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. ' ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГ1Я.
Этохъ отд'Ьлъ занимается изучешемъ памятниковъ исторш жизни 
вашей планеты или классификащею и реставрировкою изв'Ьстныхъ мо- 
ментовъ жизни земли и ея организованнаго населешя. Собственно въ 
этотъ отдЪлъ входитъ та область знанш, которая въ прежнее время 
составляла собою геогнозш, не задававшуюся, впрочемъ, вопросами ре- 
ставрировки. Предыдунце отделы даютъ достаточный матер!алъ для выше- 
указанныхъ целей. Взаимное отношеше различныхъ отлож етй другъ 
къ другу, ихъ минеральный характеръ и присутств1е изв'Ьстныхъ окаме­
нелостей,— вотъ т4 данныя, при помощи которыхъ явилась возможность 
установить определенную и повсюду применимую классификацпо, распре­
деляя различные осадки въ известной ихъ последовательности относи­
тельно другъ друга, а следовательно и во времени.
Зная способы происхождешя породъ осадочныхъ, необходимо за­
метить, что есть еще некоторые признаки, также могунце оказать 
помощь при разборе взаимныхъ отношенш двухъ или несколькихъ па­
мятниковъ другъ къ другу. Такъ, напримеръ, пахождеше въ одной изъ 
группъ обломковъ горныхъ породъ какой-либо другой группы можетъ 
указывать, что первая изъ нихъ образовалась после второй и т. д., 
т.-е. таше, повидимому, не особенно существенные признаки съ доста­
точною положительностью говорятъ о последовательности въ отложеши. 
Точно такъ же следуетъ обращать внимаше и на то, насколько полно 
сохраняются окаменелости въ данныхъ геологическихъ образовашяхъ. 
Такъ какъ всякое новое отложеше требуетъ для своего образовашя раз- 
мывашя более древняго, то при такомъ процессе вымытые изъ более 
древнихъ образовашй окаменелые организмы могутъ явиться примешан­
ными къ темъ, которые жили во время отложешя более новыхъ обра-
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зовашй. Результатомъ такого слгЬшешя является возможность возник- 
новешя ошибокъ при определеши геологическаго возраста этой новей­
шей группы горныхъ породъ. Более тщательное наблюдете всегда даетъ 
возможность разобрать недоразумеше. При размыванш древней группы 
и при вымыванш изъ нея окаменелостей, эти последшя должны носить 
на себя более^ или менее значительные следы обработки ихъ водою, 
т.-е. являться более округленными и окатанными, чемъ остатки техъ 
организмовъ, которые жили во время отложешя последняго осадка.
Попытки классификации различныхъ геологическихъ образован^ въ 
исторш геолопи уже начинаютъ проявляться съ ХУП с т й ш я ,  но оне 
ограничиваются исключительно только указашемъ на возможность ея. 
Половину XV II столетия можно уже отметить какъ эру, съ которой 
начинается классификащя геологическихъ памятниковъ. НемецкШ ученый 
Леманнъ первый предложилъ разделить всю группу геологическихъ 
ооразовашй на три класса: къ первому онъ относилъ наидревнейшую 
группу гранитовъ, гнейсовъ и другихъ метаморфическихъ породъ, въ 
которыхъ никакихъ окаменелостей не встречается. Ко второму классу 
онъ относилъ всю группу осадочныхъ породъ, содержащихъ окамене­
лости, и, наконецъ, къ третьему классу — породы, относимыя ныне ко 
всей толще наносовъ, и которыя Леманнъ объяснялъ „местными на­
в о д н е н и и  и Ноевымъ потопомъи, Позднее Вернеръ вставилъ между 
первымъ и вторымъ классомъ Леманна еще новую большую группу 
породъ, которую онъ назвалъ „переходною“ (U ebergangsgebirge).’ Но, 
наблюдая взаимныя отношешя между группами, Вернеръ заметилъ, что 
породы перваго и второго класса Леманна являются, по крайней мере 
вь мЬсгности, изследованной Вернеромъ, наклонными, тогда какъ по­
роды третьяго класса Леманна покоятся на нихъ горизонтально, — это 
подало поводъ Вернеру назвать третью группу „наносною почвою". 
1акимъ путемъ Вернеръ подраздЬлилъ памятники жизни земли на четыре 
следующихъ группы: 1) первобытныя образовашя; 2 ) пере'ходныя обра­
зованы; 3) флёцовыя образовашя и 4) — наносныя. Въ эту послед­
нюю группу Вернера явились включенными не только действительные 
наносы, но даже и те  образовашя, которыя мы называемъ ныне тре­
тичными.
Французсше ученые внесли поправку въ классификащю Вернера. 
Окрестности Парижа, доставивппя столь обильный палеонтологическШ 
м атертлъ, заставили изъ наносной почвы Вернера выделать значитель­
ную толщу, названную третичными образовашями. Работы Брокки и 
Ляиэлля, въ свою очередь, осветили эту последнюю и показали, что 
третичная группа осадковъ представляетъ толщу, вполне способную 
•;анять крупное место въ ряду геологическихъ образовать. Позднейшее 
изучеше ряда геологическихъ памятниковъ многочисленными учеными 
какъ, съ одной стороны, способствовало расш иренш  нашихъ сведешй 
о последовательности геологическихъ образован^, такъ съ другой — 
внесло светъ и въ более тесное взаимное отношеше ихъ между собою 
Работы последнихъ тридцати летъ, а въ особенности изследовашя гео­
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логическая строешя Альпшской горной цепи, обнаружили между уста­
новленными крупными группами геологическихъ намятниковъ целый 
рядъ въ высшей степени послЪдовательныхъ переходовъ, связующихъ 
ихъ настолько полно, что если бы установка такихъ крупныхъ подраз- 
д'Ьлетй производилась въ Альпахъ, то она представила бы значитель-
ныя отлич1я отъ господствующая делешя.
При подразделенш памятниковъ жизни земли на более крупныя 
группы, а равно и на формацш, уже въ самомъ начал* было обра­
щено вниман1е на характеръ остатковъ животныхъ и растенш, встре­
чающихся въ различныхъ образовашяхъ. Известное различхе въ флор* 
и фаун* между выше- и ниже-лежащей группой пластовъ обусловли­
вало установлеше границы для отнесешя одной группы осадковъ къ 
одному, другой группы — къ другому першду времени. ПримЬръ, ука­
занный въ Альпахъ, весьма убедительно доказываетъ, что такихъ рЪз- 
кихъ границъ въ природ* н^тъ и что т а т я  границы первоначально 
являлись потому, что промежуточныхъ образован^, связующихъ выше- 
и ниже-лежащую группу осадковъ, не знали. По м^рЬ расширешя 
сведенш объ исторш земли т а т я  р*зк1я границы стали мало-по-малу 
сглаживаться промежуточными образовашями, указывающими каждый 
разъ на искусственность делешя. ТгЬмъ не менее, въ позднМшихъ 
работахъ, после Вернера, установка основныхъ дЪленш на болышя 
группы, а равно и подраздЬлеше ихъ на формацш, была сделана на­
столько удачно, что большинство такихъ подразд'Ьлешй, конечно, при- 
нявшихъ друпя наименовашя, сохранилось и по настоящее время. Удача 
легко объясняется тЬмъ, что со введешемъ для классификацш геологи­
ческихъ памятниковъ палеоптологическаго принципа, въ наиоолыпихъ 
количествахъ, конечно, были находимы наиболее характерныя окаме­
нелости для тЬхъ или другихъ геологическихъ образованш, которыя въ 
то же время служатъ наиболее типичными выразителями флоры и фауны 
дан н ая  першда времени. Такъ какъ теперь доказано, что количество 
формъ растенШ и животныхъ, по м4рЬ перехода отъ древнихъ ооразо- 
вашй къ современной геологической эпохе, увеличивается, а равно и 
обицй характеръ флоры и фауны постепенно приближается къ со­
временному Mipy, то понятно, что извЬстный характеръ флоры и фауны, 
характеризующейся наиболыпимъ количествомъ известныхъ организмовъ, 
и долженъ былъ послужить основою для первоначальной группировки. 
Уничтожеше такихъ характерныхъ организмовъ въ вышележащихъ 
слояхъ подавало поводъ относить эти послЬдше уже къ друюй групп 
осадковъ во времени, т.-е. къ одному першду времени и первоначально 
относили, какъ относятъ и ныне, такую группу осадковъ, въ начале 
отложешя которыхъ появляются т а т е  организмы, которые сообщаютъ 
флоре и фауне совершенно особый характеръ и которые достигаютъ 
въ этой группе осадковъ своего наиоолыпаго разви^я, а къ концу 
отложешя ея также постепенно исчезаютъ. Надо заметить, что животныя 
въ этомъ отношеши представляютъ значительно больше удобствъ, чЬмъ 
растешя, которыя вообще съ замЬчательнымъ упорствомъ сохранякпъ
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одпообраз1е своего характера въ значительный перюдъ времени. Такъ 
напр., палеозойская группа особенно характеризуется сильнымъ разви- 
■пемъ тайнобрачныхъ растешй, разви^е которыхъ не прекращается и 
съ окончан1емъ отложешя этой группы, но переходить въ выше-лежания 
тртсовыя отложешя; поэтому, если бы такое делеше мы устанавливали 
исключительно по растешямъ, то эти тр1асовыя образовашя надо было 
оы выделить изъ мезозойской группы и отнести къ палеозойской.
Въ более р а н т е  перюды жизни земли, какъ о томъ упоминалось 
и въ стратиграфш, редкость материковъ обусловливала большее одно- 
oopa3ie въ морской фауне, ч’Ьмъ въ настоящее время, а потому и отдель­
ные организмы могли пользоваться более широкимъ распространешемъ; 
при переходе въ ряды геологическихъ памятниковъ Tatue организмы 
могутъ служить прямыми указателями одновременности образованШ и 
въ то же время являться для такихъ отлож етй х а р а к т е р н ы м и  или 
руководящ им и  ф орм ам и. Подъ этимъ определешемъ надо понимать 
такш формы, существоваше которыхъ совпало съ отложешемъ извест­
ной группы осадковъ, исключительно для которыхъ эти формы и 
являются характерными. Для силурШской системы такими характерными 
формами должны быть признаны граптолиты и трилобиты, для девон­
ской— панцырныя рыбы, для каменноугольной— сигиллярш и стигмарпк 
для Tpiaca цератиты, для юрской и меловой— аммониты и бeлeмниты, 
для меловой— рудисты и т. д.
Изъ всего сказаннаго легко вывести заключеше, что все подраз­
делена геологическихъ памятниковъ во времени на более крупныя и 
более мелмя группы должно быть признано искусственнымъ и неко- 
торыя отложешя, напр., такая цельная и однообразная въ петрографи- 
ческомъ отношеши группа, какъ мезозойская въ Лльпахъ, свидетель­
ствующая о неизменности условгё отложешя, служатъ лучшимъ доказа- 
тельствомъ этого. Несмотря на это, однако же, подобное искусственное 
двлеше по необходимости должно б ы т ь  принято въ виду обшпя факти- 
ческаго матер1ала, составляющаго исторш земли, и безъ него мы были бы 
лишены возможности обнять эту обширную исторш своимъ духовнымъ 
взоромъ и памятью.
Многочисленные труды геологовъ привели за последнее время 
все геологичесще памятники къ четыремъ болыпимъ группамъ, которыя, 
въ свою очередь, стали подразделять на формащи или, какъ у англи- 
чанъ, на системы, распавипяся на более мелия подразделешя, названныя 
отделами и ярусами или этажами; эти последше, въ свою очередь, 
подразделяются еще на более мелюя делешя: на свиту слоевъ и 
слой какъ наиболее мелкую единицу. Надо заметить, что установ­
л ен а  подразделешй производилось въ различныхъ странахъ более 
или менее независимо другъ отъ друга, и что къ этимъ подразде- 
лешямъ стали примешивать своеобразныя наименовашя, заимствуя 
ихъ или отъ местностей, въ которыхъ таю я образовашя пользуются 
наиболее типичнымъ развилемъ, или применяя къ нимъ даже прямо 
назваше, данное местными жителями. Все это въ значительной
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м*р* затрудняло сравнеше и параллелизацш одновременныхъ образо­
вал и  различныхъ странъ. На первомъ международномъ геологичесвомъ 
конгресс* въ Париж* (въ 1878 г.) былъ поднятъ вопросъ объ едино- 
образ!и въ геологической классификации и было р*шено къ следующему 
конгрессу, въ Болонь* (въ 1 8 8 1 г .) , выработать по крайней м*р* для 
бол*е крупныхъ отд*ловъ о«нообраз1е въ классификадш. Болонскимъ 
конгрессомъ было обращено внимаше на то, что пойразд*лешя должны 
быть двоякаго рода — въ зависимости отъ того, разбираютъ ли данную 
cepiio осадковъ въ чисто стратиграфическомъ отношенш, или же разсма- 
триваютъ ихъ какъ памятники, обозначаюшде изв*стное время, изв*стный
перюдъ ихъ отложешя.
Въ стратиграфическомъ отношенш для наиболее крупнаго подрао- 
д*лешя было принято конгрессомъ наименоваше группы  (groupe, Giuppe). 
Сл*дующее за группою подразд*леше, опред*ляемое до этого словомъ 
„ формащя вызвало многочисленныя возражешя, доказавнйя, что это 
слово вноситъ значительную долю путаницы въ геологическую термино- 
лопю, такъ какъ подъ этимъ наименовашемъ понимаютъ не только одно­
временность образованШ, но и способъ происхождешя, и даже м*стныя 
услов!я образовашя. Французсше геологи давно уже это слово зам*няли 
словомъ „ te rra in " , а и т а л ь я н ц е - * te rren itt, оставивъ для формацш вы- 
ражеше двухъ другихъ только-что упомянутыхъ понятш: формацш гра­
нитовая, формащя морская, формащя пр*сноводная и т. д. 'laicoe ши­
рокое значеше слова „ формащя “ п о д а л о  новодъ въ стратиграфическомъ 
отношенш зам*нить его словомъ си стем а  (svsteme, System), оставляя 
за формащею выражеше способа происхождешя. Система распадается 
на отд*лы (sections, Abtheilungen), которые, въ свою очередь, подраз- 
д*ляются на яр у сы  или этаж и  (etages, Etagen), могущее въ случа* 
надобности быть подразд*ленными на п од ъ яр у сы  (sous-etages, ^ ег‘ 
Etagen) или и прямо на свиту  или к о м п л ек съ  сл о ев ъ  (assises, Ьсшсп 
tencomlexe). Наименьшую единицу въ стратиграфическомъ отношенш
будутъ составлять слои (couches, Schichten).
Для подразд*лешя во времени т*мъ же конгрессомъ были уста­
новлены сл*дуюнця наименовашя: для наибольшаго д*лешя, равнозна- 
чащаго групп*, — э р а  (ёге, Аега), которая распадаехся на перю ды  
(periodes, Perioden), соотв*тствукмще системамъ; перюды подразд*ляются 
на эпохи  (epoques, Epochen), соотв*тствуюшдя отд*ламъ, и, наконецъ, 
наибол*е мелкимъ д*лешемъ во времени было принято слово в * к ъ  (age, 
Zeitalter).
Учен1е Дарвина, какъ уже упомянуто въ стратиграфш, уничтоживъ формулу 
вида, въ то же время породило значительный нроизволъ и путаницу въ палеонтоло­
гической терминологш. По предложен™ фрапцузскихъ геологовъ, конгрессъ постано 
вилъ свое заключеше относительно слЪдующихъ главн1;йшихъ пунктовъ: 1) Принятою 
номенклатурою признается та, въ которой каждая особь обозначается однимъ родо 
вымъ и однимъ видовыиъ назвашемъ. 2) Каждое изъ этихъ названа составляется 
изъ одного латинскаго или латинизнрованнаго слова, написаннаго по правиламъ л 
тинской ореографш. 3) Такъ какъ виды могутъ представлять известное число изм >
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нешй, связанныхъ между собою или въ пространств*, или во времени, то измЪне-
этимъ пРиДаются назвашя: разностей или муташй. Изм1;нен1я же происхождеше
= г : г г ьг  шг ш™ ,т ш  фор» " - 9т» ч» “
"  2 "  Г ’ т1«п,в"  назвай1'еиъ, которое е.отря п.
( т а г e t a s ) i v r a n i f l  " Pf  шес™ /емо ™ овами: Р «™ сгь  или разновидность
прописанными *)Т  (m Utatlo) ИЛИ ( form a) ’ въ сокращенномъ вид* или вполн*
1 акъ какъ распред^лете организмовъ въ вертикальномъ направле­
н а ,  т.-е. во времени, вызвало известную терминолопю, то понятно, что 
и распределена ихъ въ горизонтальномъ направлены должно было точно 
также иметь свою терминолопю. Но конгрессы до сихъ поръ не пришли 
къ общ еприняты » заключешямъ, а потому мы будемъ придерживаться 
въ этомъ отношен» подразделешя русской подкоммиссы по единообразш 
геологической терминологш, которая принимаетъ для наиболее крупной 
единицы въ пространстве наимевоваше об ласти , въ свою очередь распа­
дающуюся на п р о в н н ц 1и; въ томъ и другомъ подразделены должны быть 
отличаемы ф а ц 1и.
Согласно установленной терминологш въ классификащи геологиче­
скихъ памятниковъ въ стратиграфическомъ отношены мы должны отли­
чать четыре болынихъ группы, называемыя: а р х е й с к о ю  или первоздан­
ною группою, п ал ео зо й ск о ю  или первичною, м езозой скою  или вто­
ричною и к ай н о зо й с к о ю  или третичною группою. Каждая изъ группъ 
распадается на системы. Въ архейской группе такими системами будутъ- 
л а в р е н т ь е в с к а я  и гу р о н с к а я , въ палеозойской г р у п п е -к е м б р 1й с к а я  
с и л у р 1й с к а я , д е в о н с к а я , к а м е н н о у го л ь н а я  и п е р м с к а я  с и с те м ы ’ 
въ мезозойской— т р о с о в а я ,  ю р ск ая  и м е л о в а я , въ кайнозойской -  
т р е т и ч н а я  и ч е т в е р т и ч н а я . Каждая изъ системъ можетъ распадаться 
на отделы, последше на ярусы и т. д. На приложенной таблице можно 
в и д е т ь  подразделены группъ на системы и характеристику последнихъ 
растительными и животными организмами.
Палеонтологическ1я зоны. Вышеуказанное поДразДелен1е па­
мятниковъ жизни нашей планеты не только на крупныя, но и на мелюя 
подразделены не представило еще собою полнаго удовлетворены уче- 
нымъ. Оппель (въ 1856 году), при изучены юрскихъ отложетй Ба-
*) 1фом-Ь того были еще сдбланы постановлешя, ограждаюнйя авторовъ новыхъ 
видовъ и заключаюицяся въ слЬдующемь: аморовт. новыхъ
авт0юа1!и!!!0<!тп1аЗВа|Ие ВС6ГДа Д0ЛЖН° С0пр0,!0ждаться " « н е м . установив,наго его 
co x p L u ^  V I  "В0ДНТС^ Ъ аХЪ’ К° ГДа иеРв011ачальное годовое пазваше не 
явтпп! ь посгЬднемъ случай признается полезнымъ присоединить еще имя
автора, измЬнившаго родовое обозначеше. То же самое относится и къ растешяТъ воз 
веденнымъ на степень видовъ.
„тл„-»КаЯД0" У Р ° АУ “  В" ДУ пРина*лежатъ назвашя, первоначально ныъ данныя подъ 
о - р1*’ ЧТ0, "Р—  Р °да 11 В|,да были при этомъ опубликованы п достаточно’точно 
определены. Старшинство же назван!,! должно считаться не Дал*е какъ съ двйнадпа 
таго издашя „Systema naturae“ Линнея, 1766 года. ДвЪнадца-
ваемо лишГвт’ В"А° ВЫХЪ НазванШ> ,,epRenCTB0 бУ*етъ безусловно призна­ваемо лишь въ томъ случай, когда видъ былъ не только оннсанъ, но и изображенъ.
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Группы. Системы.
Характеристика системъ растительными и животными ор­
ганизмами. j
Лаврентьев- | O'fcyrcTBie организмовъ.
с к а я. Гуронская. Въ верхнем!» отд-Ьл* отдельные и очень рЪдюе схбды орга- низмовъ. Ш унгитъ, какъ остатокъ растеш и.
Кембршская.
ВоДоросли. Беззамковыя плеченопя, губки, медузы, трило­
биты и некоторый брю хонопя и крылонопя.
Силур'ш-
ская.
Наземпая растительность б'Ьдная и рЬдкая: тайнобрачный. 
Господство безиозвоночныхъ животныхъ: кораллы, иглоколия, 
плеченопя, моллюски. Трилобиты. Незначительные остатки 
рыбъ; изъ н азем н ы хъ-скорию нъ .
П а л е о- Девонская.
3 о й-
Вервыя болЬе частыя находки наземныхъ pacreHiii: тайно­
брачный и хвойныя. Изъ безиозвоночныхъ: кораллы, иглокожш, 
плеченопя, моллюски. Появлеше въ значительном !. колпчествТ. 
панцырныхъ рыбъ. !
------- :----
с в а я .
Каменно­
угольная.
Значительное развпт1е наземной растительности: тапнобрач- 
ныя и хвойныя. Безпозвоночныя многочисленны: кораллы, игло- i 
кож1я, многочнсленныя плеченопя и разнообразные моллюски- 




Н аземная растительность изъ тайнобрачныхъ, хвойныхъ и 
цикадовыхъ. Безпозвоночныя однообразны; характерны нвко- i 
торыя плеченопя. Изъ позвоночныхъ многочисленны ганоид- | 
ныя (heterocerci) рыбы и нйкоторыя земноводныя, рядомъ съ 
которыми появляются и первыя нреслыкаюпияся.
Tpiacoeaa.
Въ наземной растительности: выгЬснсше тайнобрачныхъ ци- 1 
кадовымн н хвойными. Безпозвоночны я—м ор си я  лилш, голово- 
Horie, безголовые н др. моллюски; первые длиннохвостые раки. 
Позвоночныя: довольно многочнсленныя пресмыкающаяся, пер­
вые сл1',ды птицъ и первое млекопитающее животное
IV1 е з  о-
Юрская.ЗОИ- г
Н аземная флора: нзъ хвойныхъ, цикадовыхъ и тайнобрач­
ныхъ р а ст ет й . Везпозвоиочныя: многочисленны строяш,1еся 
кораллы, безголовые моллюски и въ особенности изъ головоно- 1 
гихъ моллюсковъ— аммониты и белемниты. Изъ позвоночныхъ:
! первыя костистыя рыбы, многочисленные ящеры, первыя на­
стояния зубастыя птицы и сумчатыя животныя.
1 с к а я.
Меловая.
* Наземная растительность: нервыя лиственныя деревья, тро- 
1 иичесыя хвойныя, цикадовыя и тайнобрачный. Безпозвоноч- | 
ныя животныя: много губокъ, корненожекъ, мшанокъ, морскихъ 
ежей, рудистовъ, безголовыхъ моллюсковъ и изъ головоно- j 
1 г и х ъ — развернутые аммоннтиды и белемниты. Изъ позвоноч- | 




Н аземная флора: первоначально настоящая тропическая pa- 1 
1 стительность, постепенно приближающаяся къ условишъ совре- 1 
1 меннаго M ipa. Безпозвоночныя представляюгь много родства съ 
современною фауною. Позвоночныя животныя составляюсь j 
1 отличительный характеръ этого времени и выражены много- j 
1 численными и оригинальными формами ( l ’a laeothenuni, А по- | 
plotherium , X iphodon, M astodon, D inotheriuin, Hipparion и др.); 
i первыя обезьяны. ______________________
0 к а я Четвертич­
ная.
Н аземная флора первоначально арктическая, затЬмъ прибли­
жается къ современной. Безпозвоночныя почти B et современ- 
ныя- въ ряду позвоночныхъ нисколько вымершихъ, среди ко- 1 
торыхъ мамонтъ, сибирсю й носорогъ и др. характерны. Пер­
вые ясные сл’Ьды существовашя человека. 1
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рарш и другихъ м'Ьстъ, первый обратилъ внимаше на то, что при изу- 
чеши вертикальна™ р асп р о стр ан ен  организмовъ, возможно характе­
ризовать известные слои какимъ-либо однимъ видомъ, преимущественно 
изъ I оловоног ихъ моллюсковъ. Наблюдая за его вертикальнымъ распро- 
странен1емъ, можно проследить какъ въ сл*дующихъ слояхъ онъ усту­
паете свое место или другому виду, или мутащй. На основаши этихъ 
характерныхъ видовъ или мутащй Оппель разделилъ отложешя юрской 
системы на отдельныя палеонтологичесыя зоны, называя каждую име- 
пемъ топ окаменелости, которая для нея характерна: такъ,' напр., 
зона Ammonites anceps, зона Amm. athleta, зона Amm. macrocephalus 
и др. -л довательно, Оппель различалъ палеонтологичесюя зоны по 
вертикальному распространен^ разновидностей (или собственно мутащй) 
наиболее характерныхъ формъ и его зоны юрской системы соответ­
ств у ю т хронологически средней продолжительности существовашя какой-
ниоудь разновидности (мутащй) главнымъ образомъ головоногихъ m o i-  
люсковъ.
^Подобный же принципъ д*лешя на палеонтологичесшя зоны по 
какои-нибудь характерной окаменелости примепилъ Д’Орбиньи и къ 
отложешямъ меловой системы Франвди. Последователи этихъ двухъ 
ученыхъ довели до крайности плодотворный принципъ палеонтологиче- 
скихъ зонъ: раздробляя геологичесюя отложешя на отдельныя зоны 
по присутствш какой-либо одной формы, сплошь и рядомъ оставляли 
въ (торон друия формы, а съ ними какъ бы игнорировался обпий 
характеръ фаупы данной палеонтологической зоны. Кроме того, они 
пошли и еще дальше въ этомъ направлеши, а именно, не только стали 
определять въ отдельныхъ и далеко отстоящихъ другъ отъ друга местно- 
стяхъ палеонтологи чесшя зоны, руководствуясь исключительно только 
одною характерною окаменелостью, но и параллелизировать эти зоны 
между собою. Здесь уже въ своихъ щиемахъ ученые совершенно укло­
нились отъ указашй современнаго Mipa, въ которомъ такъ отчетливо 
наблюдаются географичесшя области распространешя животныхъ. Па- 
раллелизащя палеонтологическихъ зонъ, определяемыхъ въ значительно 
удаленныхъ другъ отъ друга местностяхъ, какъ бы заставляла принять 
отсутств1е границъ въ горизонтальномъ направлеши для распростра- 
ненш дапной характерной формы.
Необходимость примЬнешя для толковашя прошедшей жизни земли 
индукцш отъ современныхъ явлешй не могла надолго оставить палеон­
тологически зоны въ посл*днемъ изъ вышеуказанныхъ положешй. Въ 
особенности въ последнее время наблюдается более правильная поста­
новка вопроса о зонахъ: каждую зону определяюсь не только харак­
терною для нея формою, но и цЬлымъ рядомъ формъ, т.-е. целою 
фауною, некоторыя окаменелости встречаются, конечно, и въ после- 
довательномъ ряду несколькихъ зонъ, -  но во всякомъ случае каждая 
зона отличается типичными для нея руководящими окаменелостями, при 
помощи которыхъ, ВЪ случае даже уничтожешя в ъ  горизонтальномъ 
направлеши осооенно характерной формы, палеонтологическая зона мо-
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жетъ быть указана на значительномъ пространств*, хотя бы даже изме­
нился литологичесюй характеръ осадковъ.
Надо однако, заметить, что вопросъ объ универсальности палеон- 
тологическихъ зонъ остается еще открытымъ. Если во многихъ случаях* 
возможно параллелизировать отдельный палеонтологически зоны въ более 
или мен^е значительно удаленныхъ местностяхъ, то въ то же время 
имЬется достаточно примерввъ, подвергающихъ сомн*н1ю универсаль­
ность зонъ. Нередко отдельный зоны совершенно отсутствую т въ какой- 
нибудь определенной местности; иногда одна зона заменяется другою, 
или же случается такъ, что одна зона данной местности соответствуем 
несколькимъ самостоятельнымъ зонамъ другихъ местностей. Подобное 
«влеше замечено (Неймайромъ) въ Балинскихъ оолитахъ, где одно- 
воеменно присутствуютъ представители 5 палеонтологическихъ зонт.
То же самое недавно наблюдалось въ юрскихъ отложешяхъ русской 
Польши (Михальскимъ), гДе въ тонкомъ глауконитовомъ слое найдены 
(Ьопмы соответствуюаця 4 самостоятельнымъ налеонтологическимъ зо­
намъ некоторыхъ западно-европейскихъ отложен^. Подобный уклонение 
Неймайръ объясняете темъ, что это смешеше формъ только кажущееся 
и находится въ прямой зависимости отъ т о л щ и н ы  осадковъ: где наблю­
даюсь незначительное отложеше осадковъ‘ въ большой промежутокъ 
времени тамъ въ тонкомъ слое ихъ могло произойти смешеше формъ 
несколькихъ зонъ; гдЬ же, напротивъ, отложеше осадковъ шло въ ооль-
шихъ массахъ, тамъ ясно различимы зоны.
Аллювш, дилювш и элювш. Въ геологш довольно часто 
употребляются какъ термины: аллювш, дилювШ и элюв1Й. Первые два 
термина уже давно получили права гражданства въ геологш, третш 
элювш лишь недавно введенъ въ пауку Траутшольдомъ и далеко не 
пользуется такимъ распрострапешемъ, какъ предыдущее.
Въ прямомъ первоначальномъ смысле все три термина обозна­
ч а ю т  лишь различные способы образовашя осадковъ, а следовательно, 
отложешя аллкшальныя, дилкшальныя и элкшальныя могутъ встре­
чаться въ осадкахъ всехъ геологическихъ эпохъ.
Аллкшемъ называютъ отложешя, происходяищ отъ поверхностнаго 
размывашя и перенесешя выпадающими на земную поверхность и те­
кущими по ней атмосферными водами более древнихъ осадковъ, при- 
чемъ, по месту вторичнаго ихъ отложешя, различаютъ аллювш речной,
озерный и т. д. .
Отложешя дилкшальныя или дилкшй ставили прежде, въ эпоху
господства теорш переворотовъ, въ зависимость отъ этихъ^последнихъ, 
и такое наименоваше должно бы прилагаться только къ ооразованшмъ, 
нроисшедшимъ вслеДств1е обширныхъ и внезапныхъ наводнешй.
Наконецъ, подъ именемъ элкш я понимаютъ породы, происшедпия 
вследств1е выщелачивашя и отмучивашя атмосферными водами поверх- 
ностныхъ осадковъ, причемъ эти последше, въ отливе отъ аллювш,
остаются на мЬстЬ— in situ.
Впрочемъ, почти при самомъ введеши въ науку этихъ терминовъ,
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они утратили свой первоначальный, буквальный смыслъ и стали обо­
значать не только осадки опред*леннаго способа образовашя, но и опре­
деленна™ возраста. Такъ, напр., назваше аллювш весьма часто при­
лагается къ осадкамъ наиболее новымъ, отлагающимся и въ настоящее 
время въ р*кахъ и озерахъ, однимъ словомъ, употребляется какъ си- 
нонимъ верхняго отдела четвертичной системы. Дилюв1емъ весьма 
часто называютъ вс* отложешя нижняго или ледниковаго отд*ла чет­
вертичной системы, такъ какъ ихъ прежде считали результатомъ по- 
топовъ. Хотя съ развит1емъ нашихъ знашй гипотеза переворотовъ утра­
тила всякое научное значеш е,— терминъ дилювШ употребляютъ и нын*. 
Мен*е искажено значеше болЬе молодого термина элкш й, хотя и зд*сь 
является некоторая запутанность, отчасти всл*дств1е того, что элншаль- 
ными являются въ большей или меньшей степени вс* геологичесшя 
образовашя, отчасти въ силу стремлешя пр1урочить и элювШ къ обра- 
зован1ямъ только одной опред*ленной эпохи, какъ это случилось уже 
съ аллкшемъ.
Въ предлагаемомъ курс* эти термины будутъ употребляться только 
въ прямомъ первоначальномъ ихъ смысл*, и если мы встретимся съ 
ними преимущественно при описанш нов*йшихъ системъ, то не по­
тому, чтобы обозначаемые йми способы образовашя осадковъ не им*ли 
м*ста въ друпе, бол*е древше перюды жизни нашей планеты, а по­
тому, что въ нов*йшихъ отложешяхъ, происходящихъ частью и въ на­
стоящее время, мы встрЬчаемъ эти способы образовашя наибол*е ясно 
и р*зко выраженными; въ бол*е древнихъ системахъ ташя образовашя 
замаскированы поздн*йшими процессами, изм*нившими первоначальный 
характеръ породы, но которому только и можно судить о способ* ея 
образовашя.
Г Е 0 Л 0 Г И Ч Е С К 1 Е  К А Р Т Ы  и  Р А З Р 'В З Ы .
Изучеше и группировка геологическихъ памятниковъ въ ихъ по­
следовательности во времени въ недостаточной еще м*р* удовлетворяют 
геологовъ и давно уже д*ла.лись попытки къ бол*е наглядному графиче­
скому изображенш распред*лешя этихъ памятниковъ на земной поверх­
ности. Такое желаше нашло себ* осуществлеше въ такъ-называемыхъ гео­
логическихъ картахъ и профиляхъ или разрЬзахъ. Геологическая карта 
есть наглядное выражеше горизонтальна™ распространешя геологиче­
скихъ памятниковъ, тогда какъ геологическш разр*зъ или профиль есть 
наглядное выражеше вертикальнаго распред*лешя т*хъ же геологиче­
скихъ памятниковъ въ ихъ взаимныхъ отношен1яхъ другъ къ другу.
Составлеше первыхъ геологическихъ картъ можно отнести къ 
1815 г., когда была издана геологическая карта Англш Вильяма Смита. 
Такое составлеше возможно, конечно, только тогда, когда им*ются в*рныя 
географичесшя карты, на которыя, для выражешя данной системы, на­
носятся условными знаками или красками выходы ея на дневную по­
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Фиг. I. Геологическш разр-Ьзъ и карта 
одной и той ж е м-Ьстности.
верхность. Представимъ себ*, что въ данной местности (фиг. 1) поль­
зуются разви^емъ дв* самостоятельныя геологичесмя системы или два 
отдела данной системы. Наблюдая взаимное отношеше развитыхъ 
зд*сь группъ, предположимъ, что въ центр* ихъ возвышается массивъ 
какой-либо сложной горной породы, во вс* стороны отъ которой 
наблюдается пад ете  слоевъ,«состав- 
ляющихъ дв* остальныя группы.
Понятно, что бол*е новыя отложе­
шя должиы прикрывать собою от­
ложешя бол*е древшя, а потому и 
выразить на карт* распространеше 
этихъ послЬднихъ возможно только 
въ томъ случа*, когда они обна­
жены на двевной поверхности. Если 
мы возстановимъ перепендикуляры 
къ горизонтальной лиши разр*за и 
притомъ такъ, чтобы эти перпен­
дикуляры прошли чрезъ границы 
выходовъ или м*ста налегашя раз- 
личныхъ группъ, то указанныя ли­
ши на план* явятся въ то же
время и границами распространев1я горныхъ породъ, образующихъ 
данную группу. Им*я въ своемъ распоряжеши нисколько разр*зовъ 
или профилей для данной м е с т н о с т и , легко на план* получить границы 
распространешя данной группы, выражающаяся точками, соединеше ко- 
торыхъ дастъ точныя границы распространешя этой группы. Отсюда 
легко усмотреть, что геологическая карта есть проекщя даннаго гео- 
логическаго разр*за.
Равнинныя местности представляютъ наиболее удобствъ для со- 
ставлешя геологическихъ картъ, хотя въ то же время так1я карты 
представляютъ значительно больше произвола и почти всегда не на­
столько точны, какъ хорошо составленныя карты гористыхъ местностей. 
Въ равнинныхъ м*стностяхъ обыкновенно горныя породы представляютъ 
значительно меньше разнообразныхъ нарушешй напластовашя, чЬмъ 
въ горахъ, а потому и распространеше на болышя разстояшя въ та­
кихъ м*стностяхъ данной группы горныхъ породъ является бол*е обык­
новенными Геологъ, наблюдая обпажешя горныхъ породъ по р*камъ, 
оврагамъ или при искусственныхъ углублешяхъ въ почву, напр., въ 
колодцахъ, паноситъ на географическую карту въ вид* точекъ так1я 
м*ста выходовъ. Если въ этихъ м*стахъ представлялась возможность 
непосредственно наблюдать прекращеше одной группы и выступаше 
другой, то такая точка должна служить настоящею границею. Но въ 
р*дкихъ случаяхъ приходится находить дМствптельно ташя точки. Зна­
чительно чаще геологу приходится отм*чать так1е пункты, въ которыхъ, 
напр., онъ еще наблюдалъ выходъ бол*е древпнхъ породъ, а н*сколько 
дал*е, въ новомъ разр*з*, уже встр*тилъ бол*е новую группу. Понятно,
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что въ такомъ случай граница должна лежать где-нибудь между этими 
двумя точками, а потому и проведете ея должно зависеть отъ про­
извола. Правда, въ некоторыхъ случаях* такой произволъ можетъ быть 
устранен* некоторыми косвенными соображешями. Такъ, напримеръ 
некоторыя геологичесия образования придаютъ совершенно особый оро- 
графическш характеръ местности, тогда какъ друпя—  другой, а потому, 
принимая во впимаше это обстоятельство, можно ввести некоторый кри­
терий для устранены произвола. Точно также характеръ размывашя 
некоторыхъ осадковъ и образоваше террасъ также можетъ служить 
такимъ указателемъ.
Другое дело въ странах* гористыхъ, где выходы горныхъ породъ 
являются обнаженными на болыиихъ пространствахъ и где непосред­
ственно можно наблюдать места налегашя различныхъ геологическихъ 
памятниковъ. Конечно, составлеше въ таких* странахъ геологическихъ
разрезовъ и картъ, въ силу 
значительнаго количества слу- 
чаевъ нарушешя горизонталь- 
наго иоложешя слоевъ, а равно 
и отъ многочисленныхъ выхо- 
довъ ихъ па дневную поверх­
ность, связано съ значитель­
ными затруднешями, по зато 
ташя карты отличаются боль­
шею точностью. 
лйИе'Гочно также наибольшую 
сложность составленin геологи­
ческихъ картъ представляютъ 
местности, где выходятъ из- 
верженныя горныя породы и 
где значеше метаморфизма про­
является въ более резкой форме 
(фиг. 2 ). Въ такихъ местностяхъ 
возможность составлешя подроб­
ной карты требуетъ наиболее 
частыхъ выходовъ горныхъ по­
родъ на дневную поверхность, 




Изъ составлешя геологическихъ картъ легко усмотреть, что чЬмъ 
оолышй масштабъ представляетъ такая карта, темъ болышя детали
можно на ней выразить и указать не только распространен геологи­
ческихъ системъ, но ихъ отделовъ, ярусовъ и т: д. и даже отдельныя 
горныя породы, составляющая данную систему. Геологичесшя карты не­
больших* масштабовъ могутъ выражать только главные и наиболее
Ф и г. 2. Геологическая карта окрестностей^ 
д. Койкоры  (2), О лонецкой губернш : а — дю - 
ритъ, Ь— сланцы, с— кварциты, d— конгломе­
раты и f  граниты. М асш табъ i : 220000. *
«
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квупные отделы, а потому обнця обзорныя карты болыпихъ областей 
и цЬлыхъ странъ, представляя малый масштабъ, содержать только 
к р у п н ы я  подразделешя. Для панесешя па карты изв*стныхъ геологиче­
скихъ образован^ употребляютъ обыкновенно условныя краски или вы- 
пажаютъ васпространен!е геологическихъ памятниковъ штриховкою, пер 
вый способъ выражешя ншбол-Ье употребительный. На таю я карты 
также наносятъ, въ вид* черты, лиши сбросовъ и сдвиговъ лиши пр 
стирашя и лиши падешя горныхъ породъ, причемъ посл*дшя о а з  
чаются стр*лкою, указывающею сторону, въ которую падаетъ пластъ 
Кроме того, па эти карты определенными знаками, ооъясненными въ 
легенд*, приложенной къ карт*, наносятся и полезныя ископаемыя.
р. Суна Д- Койкора
; О SO
а ’1' Z  7,
Фиг. 3. Геологическш разры в той ж е местности по лиши « п . Масштабъ ! : ю 5ооо.
Буквы им-Ьютъ то ж е значеше, что и на фиг. 2.
Громадная важность геологическихъ картъ, какъ съ те°ретнческой 
■гакъ / с ъ  практической стороны уже давно вызывала 
ихъ составлен.». Въ особенности большую важность имЬотъ 
с и я  карты съ практической стороны, служа указателями Р“ ПР“ »
neuiB полезныхъ ископаемы е, нахождеше к о т о р ы е  большею частью
находится въ «ШИ съ известными геологическими ов= .н*и. Со 
единенные штаты С. Америки, Остъ-Инди, Гермашя, Шве!йцарш,
■пя Ш вещя и Норвепя, А ш \ш , Франщя и Росс1я им*ютъ спеща. 
ныя учрежден!» для составлен!» детальиыхъ геологичесвих-ь к а р ^  
стоанъ Въ одной, сравнительно небольшой, Австро-Вешрш находятся 
даже три такихъ учрежден!» (В4на, Прага и Пештъ), тогда какъ для 
осей Госсш мы им-Ьемъ только одно учреждеше съ ограниченны е 1
Изъ вышеуказаниаго легко нр!»тн къ заключен™, что «“ « м е т е  
геологическихъ картъ, какъ со стороны масштаба, такъ и' Усл0™“  ' 
зиаковъ, какъ красокъ, такъ и штриховъ, предоставлено 
произволу; этимъ посл'Ьднимъ обусловлены значительный затР»д 
при сопоставлен»! геологическихъ каргь двухъ сойднихъ государств , 
въ особенности при необходимости прослЬдить за РаЗ ст^ " “ ,1“ . 
какой-нибудь системы изъ одной страны въ другую. Такая неопред^  
ленность заставила первый международный геологическш м  р
1878 г. въ Париж* обратить па это внимаюе и оргаиизокш, 
для единообрамя геологическое картографш и профилей или РазР“ овъи 
Уже на втором- “ nrpecci, въ Болонь4, въ 1881 г., были стл ан ы  
некоторыя посгановлешя, заключающаяся въ следующему
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Рекомендовать всЬмъ правительственнымъ и частнымъ учрежде- 
шямъ, занимающимся составлешемъ и издашемъ геологическихъ картъ— 
масштабъ 1 : 500 ,000  для генеральпыхъ и сводныхъ картъ, прося ихъ, 
въ то же время, по возможности держаться той серш красокъ, какая 
будетъ принята для международной геологической карты Европы *).
Относительно красокъ на Волонскомъ и посл'Ьдующихъ Берлинскомъ и Лондон- 
скомъ конгрессахъ было принято: розовую краску (светлый кариинъ) употреблять 
исключительно для обозначешя кристаллическихъ сланцевъ, во всбхъ тЪхъ случаяхъ, 
когда не будетъ доказано, что сланцы эти кембрШскаго или носл'Ь-кембргёскаго воз­
раста. ВолЬе светлый отт'Ьнокъ означенной краски удержать для кристаллическихъ 
сланцевъ до-кембргёскаго возраста; бол'Ье же ярмй — для т^хъ же сланцевъ, но воз- 
растъ которыхъ точно не опред’Ьленъ.
Для красокъ остальныхъ системъ международною коммишею по составление 
геологической карты Европы приняты сл'Ьдукпщя: для кембрШской — зеленовато-сишй 
цв'Ьтъ, для силургёской—синевато-зеленый, для девонской—серовато-желтый, каменно­
угольной — двухъ цв'Ьтовъ: серый и синевато-серый, пермской — серовато-оранжевый 
или бурый, тр1асовой—фшетовый, юрской—синШ, меловой—зеленый и для третичной— 
желтый. Им^я въ виду, что последняя систеиа представляетъ нисколько подраз- 
делешй,—для нижней ея группы (эогеновой или палеогеновой) принять оранжевый 
цв'Ьтъ, тогда какъ для неогеновой—желтый. При этомъ обозначена красками принято 
отделы, а также и ярусы одной и той же системы означать на карте оттенками 
одного и того же цвета, но наиболее густые оттенки употреблять для нижнихъ отдЬ- 
ловъ. Кроме обозначен1я красками системъ и ихъ подразделенift принято еще вы­
ставлять начальный буквы системъ (латинскаго алфавита): напр., для силурШской—S, 
для девонской—D и т. д. Въ томъ случай, когда нужно обозначить отделъ системы, 
то рядомъ съ буквою помещается показатель: такъ, напр., обозначаетъ нижшй 
отдёлъ каменноугольной системы, а С}— нижшй ярусъ нижняго отдела и т. д. Для 
обозначешя на карг-fe распространешя массивныхъ породъ также приняты особыя 
краски и соответствуют^ гречешй алфавитъ **).
*) Значительная часть листовъ международной карты Европы, составленной съ 
<:обдюден1е.мъ всЬхъ постановлен!?! конгресса, уже обнародована.
**) См. ИзвЬсия Геологическаго Комитета, 1883. Т. II.
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Изъ-подъ всЬхъ изв’Ьстныхъ памятниковъ жизни земли, всюду, где 
только имеется доступъ къ наиболее древнимъ образовашямъ, обнажается 
крайне однообразная по своему составу па всемъ земиомъ in ap t группа 
образована, почти не содержащая окаменелостей. Относительно этихъ 
образовашй долгое время не было попытокъ включить ихъ въ класси- 
фикацш памятниковъ жизни земли. Поводомъ, какъ для включешя и 
этихъ образованы въ классификащю, такъ и для подразделешя ихъ па 
системы, послужила находка американскихъ геологовъ въ такихъ обра- 
зовашяхъ перваго организма. Хотя истинная природа этого организма 
и подвергается въ настоящее время сомнЬшю, но тЬмъ не менЬе по- 
следовавппя затЬмъ открыла такого же организма и въ другихъ стра- 
нахъ заставило геологовъ сделать сравнительную попытку классификацш 
и эгихъ образовашй. Всей этой толще породъ пербЬначально дали на- 
именоваше азойской, которое вскоре сменилось наименовашемъ ея 
архейскою. Относительно нижней границы этихъ образовашй, т.-е кашя 
породы служатъ имъ фундаментомъ, мы поставлены въ полную неиз­
вестность. Относительно верхней границы, тоже надо заметить, что и 
зд^сь въ настоящее время наблюдается значительный произволъ. Cepia 
сланцевъ, венчающая собою архейскую группу, также почти лишена 
окаменелостей, а это въ свою очередь лишаетъ твердой уверенности 
въ проведенш границы между архейскими и палеозойскими образова- 
шями. Вотъ почему весьма возможно, что новыя находки могутъ и 
здесь вдвинуть звепо, более тесно сближающее архейсшя образованы 
съ палеозойскими.
Главными породами, слагающими архейскую группу, являются 
весьма разнообразные гнейсы и подчиненные имъ граниты, а равно и 
мощныя толщи разнообразныхъ сланцевъ. Этимъ господствующимъ гор- 
нымъ породамъ подчинены конгломераты, кварциты и кристалличесюе 
известняки, то совершенно нормальные, то слабо доломитизированные, 
но въ большинстве случаевъ содержапце въ виде примеси довольно 
разнообразные минералы; значительно реже встречаются настоящее до­
ломиты. Общая мощность всехъ этихъ образовашй весьма значительна. 
Въ Америке ее опреде.тяютъ не менее 30 ,000  метровъ, и надо думать, 
что и въ другихъ странахъ, какъ, наир., въ Финляндй), эта мощность 
не менее значительна. Слагаясь кристаллическими горными породами, 
архейская группа является крайне бедною организованными остатками, 
хотя для констатировашя присутств1я ихъ во время отложешя этой 
толщи образовашй есть нЬкоторыя наведешя. Съ другой стороны, 
древность эуихъ отложешй, а вместе съ тЬмъ необходимость допущешя
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сильнейшей метаморфизащи такихъ горныхъ породъ, приводите къ за­
ключенно, что въ нихъ должны замечаться наиболышя нарушешя въ 
горизонтальномъ положены слоевъ, что въ действительности и наблю­
дается. Ооыкновенно архейсыя образовашя являются сильно изогнутыми 
представляютъ многочисленную складчатость, крторую, напр., въ гней- 
сахъ часто можно наблюдать па весьма короткихъ разстояшяхъ. Все 
это указываетъ на то, что и въ вычислены общей толщи такихъ обра­
зовашй можно указывать только числа нриблизительныя, ибо рядомъ 
съ сильною складчатостью горныхъ породъ, какъ то указано было выше 
почти всегда наблюдаются и сбросы, а въ такихъ однообразныхъ по 
составу горныхъ породахъ, какъ архейсыя, эти сбросы весьма легко 
могугъ ускользнуть отъ вниманш наблюдателя, что еще более можетъ 
ввести въ заблуждеше относительно вычисляемой толщины данныхъ 
ооразовашй.
Весьма характерную черту архейской группы породъ представляете
их), рудоносность. Руды встречаются въ различныхъ системахъ и отде-
лахъ этихъ последнихъ во всей толще архейскихъ образовашй въ виде
магнитнаго железняка, краснаго железняка и железнаго блеска, мед-
наго колчедана и продуктовъ его окислешя, золота, свинцоваго блеска 
цинковой обманки и др.
Крайняя бедность— или еще чаще и полное отсутствхе— какихъ бы 
то ни было организован ныхъ остатковъ представляете для подразделешя 
этой мощной группы осадковъ весьма значительныя затруднешя предо­
ставляя геологу при разборе этихъ образовашй только петрографи­
ческий составъ и данныя стратиграфичесыя. Иву ч ет е  съ этихъ точекъ 
зреш я показало, что вся толща архейскихъ образовашй можетъ быть 
подразделена на две системы: нижнюю, получившую наименоваше ла­
врентьевской системы, и верхнюю, названную гуронскою. Провести гра­
ницу между этими образовашями сравнительно легко потому что обе 
системы часто обнаруживаюсь несогласное напластоваше, указывающее 
на известный пром еж уток времени, протекций между этими отложе- 
н1ями. На тотъ же промежутокъ времени указываютъ и конгломераты 
иногда являющееся въ основаны гуронскихъ пластовъ и состояние изъ 
обломковъ породъ лаврентьевской системы. Впрочемъ, въ другихъ мест- 
ностяхъ такого несогласия не наблюдается, или же оно иногда маски­
руется сравнительно неболынимъ различ1емъ въ угле падешя слоевъ 
образующихъ две названныя системы.
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Назваше лаврентьевской системы нижшй отд*лъ архейской группы 
получилъ отъ р. Св. Лавренйя въ С. Америк*, гд* впервые за мощною 
толщею принадлежащихъ сюда горныхъ породъ была признана само­
стоятельность и гд* въ толщахъ подчиненна™ ей известняка также 
впервые былъ найденъ Eozoon canadense. Хотя, какъ увидимъ дал*е, 
этотъ остатокъ организма подвергся сомн*шямъ и въ настоящее время 
большинство ученыхъ отрицаетъ его органическое нроисхождеше но 
т’Ьмъ не мен*е вся толща горныхъ породъ, въ виду значительной ея 
мощности, была возведена въ самостоятельную систему, съ которою 
стали сравнивать аналогичныя ооразовашя другихъ странъ и находить 
въ этихъ посл*днихъ лаврентьевскую систему. Ш мецю е ученые весьма 
часто и по настоящее время сохраняюсь за этими об разован и и  на- 
именоваше п ер во б ы тн ы х ъ  или п е р в о зд а н н ы х ъ  гн е й с о в ъ , основы­
ваясь, главнымъ образомъ, на преобладали гнейса надъ вс*ми другими 
горными породами, образующими мощную толщу относящихся сюда гор 
ныхъ породъ. Впрочемъ, последнее назваше, хотя въ оощемъ и можетъ 
характеризовать лаврентьевскую систему, для нЪкоторыхъ местностей 
не отвЬчаетъ действительности. Для примера можно указать на Саксо 
niro въ которой лаврентьевская система, главнымъ образомъ, выражается 
гранулитами, и на Скандинавш, гд* значительную роль въ ооразоваши 
той же системы играетъ геллефлинта, а потому наименоваше ла­
врентьевской системы, какъ не предсказывающее состава, должно оыть, 
по нашему мн*ню , предпочтительно употребляемо передъ вс*ми другими.
Господствующая горныя породы лаврентьевской системы гнейсы, 
гранулиты, подчиненные имъ граниты, с!ениты, слюдяные сланцы, кри- 
сталличесше известняки и конгломераты. Гнейсъ является каьъ въ видЬ 
краснаго, такъ и с*раго гнейса, и большею частью, если ему под­
чинены граниты, то эти посл*дн1е им*ютъ тотъ же цв*тъ, какъ 
гнейсъ. Но петрографическому характеру гнейсъ представляете почти 
вс* т* изм*нешя, которыя были въ свое время разсмотрЬны въ петро- 
графш. Большимъ распространешемъ въ лаврентьевской систем* поль­
зуется слюдяный гнейсъ съ различными его структурными ужтстят 
(очковый, сланцеватый, слоистый, листоватый и др.)- ЗатЬмъ довольно 
часто встр*чаются роговообманковый, хлоритовый, тальковый, дихрои 
товый и графитовый гнейсы. Очень часто гнейсы лаврентьевской системы 
обнаруживаюсь переходы въ гнейсо-гранитъ или въ слюдяный сланецъ. 
Въ другихъ м*стахъ значительнымъ развииемъ пользуется гранатовый 
гнейсъ, который чрезъ потерю слюды можетъ переходить въ гранулитъ, 
, также иногда играющЙ одну изъ видпыхъ ролей въ о б разован и и  
лаврентьевской системы, занимая собою значительныя площади.
л. л. и н о с . р л н ц е в ъ - геол^ ц ,!. 1 И 0 Т Е К
1 3   Т Г Г Ж
* bfi
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другихъ странахъ преобладающею горною породою лаврентьевской си­
стемы является геллефлинта, чтб вполне отвЬчаетъ взгляду на нее 
петрографовъ, какъ на плотную и мелкозернистую разность гнейсовыхъ 
и гранулитовыхъ породъ.
Въ ряду породъ, подчиненныхъ гнейсамъ, довольно распространенъ 
кристаллически-зеряистый известнякъ, представляющей въ некоторыхъ 
местахъ весьма значительную мощность. Почти всегда такой известнякъ 
изобилуетъ многочисленными минералами, причемъ чаще встречаются: 
везув!анъ, гранатъ, эпидотъ, паргаситъ, турмалинъ, цирконъ, апатитъ, 
магнитный железнякъ, титанистый железнякъ, железный и медный кол­
чеданы, плавиковый шпатъ, графитъ, серпентинъ и др. Упомянутые ми­
нералы весьма часто образуютъ скоплеш я— полосами, окрашивающими 
мраморъ въ различные цвета; наичаще такую окраску мраморамъ 
лаврентьевской системы даютъ графитъ и серпентинъ. По своему хи­
мическому составу мраморы этой системы представляютъ большею частью 
чистую углекислую известь или слабо доломитизированы; нормальные 
доломиты встречаются редко. Изъ другихъ подчиненныхъ породъ сле- 
дуетъ упомянуть о кршлите, серпентине, конгломератахъ и графите. 
Первыя три породы являются ясно выраженными слоями среди гней- 
совъ, тогда какъ графитъ образуетъ въ нихъ большею частью флёцы.
Лаврентьевская система Америки. Хотя и раньше были из­
вестны мощныя толщи гнейсовъ и подчиненныхъ имъ породъ подъ 
именемъ породъ первозданныхъ, но возведете ихъ въ самостоятельную 
систему, первоначально въ АмерикЬ, а затемъ и въ другихъ странахъ, 
относится къ 1858 — 59 годамъ, когда Макъ-Куллохъ и Логанъ нашли 
въ известнякахъ, подчиненныхъ гнейсамъ Eozoon canadense. ПозднЬйипе 
изслЬдователи этихъ образовашй нашли возможнымъ подразделить ла­
врентьевскую систему Америки на два отдела. Нижшй отделъ достигаетъ 
въ этой стране до 6 , 0 0 0  метровъ мощности и образокапъ главнымъ 
образомъ краснымъ гнейсомъ, которому подчинены кварциты и извест­
няки, причемъ послЬдше иногда образуютъ толщи до 450 метровъ. 
Эти известняки явились первою породою, въ которой найденъ былъ 
Eozoon canadense. Верхшй отделъ техъ же образовашй состоитъ глав­
нымъ образомъ изъ слоистыхъ кристаллическихъ горныхъ нородъ и яв­
ляется несогласно напластованнымъ на породы нижняго отдёла. КромЬ 
того, онъ въ значительной мере уступаетъ и мощностью этому последнему. 
Толщу верхняго отдела онределяютъ въ Америке въ 8 ,000  метровъ. 
Какъ породы подчиненныя, а местами и въ самостоятельномъ развитш, 
въ этомъ верхнемъ отделе являются въ Америке, въ особенности у бе- 
реговъ Лабрадора, —  лабрадориты, которые для некоторыхъ американ- 
скихъ ученыхъ доставляютъ даже поводъ называть весь верхшй отделъ 
лабрадоровою cepiero. Въ Ныошркскомъ штате, въ Адирондакскихъ 
горахъ, лабрадоритъ заменяется гиперстеновыми породами, которыя, 
повидимому, играютъ здЬсь важную роль въ верхнемъ отделе.
Лаврентьевская система Америки является, какъ и въ другихъ 
местностяхъ, значительно рудоносною. Некоторые ея горизонты, а
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иногда и целые пласты, по преимуществу роговообманковаго гнейса 
и cienHTa, пропитаны магннтнымъ жел'Ьзнякомъ, причемъ такой ха­
рактеръ ихъ сохраняется на протяжеши н'Ьсколькихъ десятковъ кило- 
метровъ. Такому характеру разпределешя руды по горизонтамъ, сохра- 
няющимъ простиран1е и падете вполне тождественное съ сопровождаю­
щими горными породами, «даютъ наименоваше руд п ы хъ  поясовъ . 
Кроме магнитнаго железняка, ташя же вкраплешя въ лаврентьевскихъ 
породахъ представляютъ серный, кобальтовый и медный колчеданы, 
цинковая обманка и оловянный камень.
Площадь, занятая въ Америке горными породами этой системы, 
громадна; ее определяютъ въ Сев. Америке въ 200 ,000  кв. миль. Въ 
этой стране она известна въ двухъ областяхъ: северная область рас­
пространяется отъ странъ арктическихъ до Миссисипи, откуда идетъ 
къ озерамъ: Верхнему, Гуронскому и Онтарш и проходитъ отъ рЬки 
Св. Лаврент1я до побережья Атлантическаго океана. Другая область, 
называемая Апалахскою, тянется отъ устья р. Св. Лавренпя по всемъ 
атлаптическимъ штатамъ. Кроме того, известны отдельные выходы 
этой системы и въ другихъ местахъ С. Америки. Развита эта система 
и въ 10. Америке, где принимаете особенно большое участ1е въ строеши 
прибрежныхъ горъ Бразилш и Андовъ.
Въ последнее время большинство американскихъ геологовъ придер­
живается несколько иной классификацш дреЕнейшихъ геологическихъ оо- 
разовашй. Наиболее древшя лаирентьевсшя образовашя подразделяются 
на две толщи: собственно лаврентьевскую, состоящую изъ гранитовъ и 
гнейсовъ и Каутчайчинскую (Coutchiching). въ составь которой вхо- 
дятъ массивным кристалличесшя породы кластической структуры. Только 
за этими толщами американцы сохраняютъ назваше архейской группы.
A sia . Рихтгофенъ въ своихъ изследовашяхъ Китая указываете на 
то. что въ строеши северныхъ провинщй этой страны лаврентьевская 
система играете весьма значительную роль, слагаясь изъ разнообразныхъ 
гнейсовъ, гранито-гнейсовъ и гранулитовъ. Известняки, въ видЬ кри­
сталл ически-зернистыхъ разностей, довольно мощными толщами встре­
чаются только въ провинщи Ш антунгъ. Въ Китае, точно также какъ 
и въ другихъ странахъ, толщи этой системы прорезаны жилами раз­
нообразныхъ гранитовъ.
Лаврентьевская система въ Зап. Европе обнажается во мно- 
гихъ местностяхъ, выступая или более значительными площадями, какъ, 
наир., площадь, занимающая почти всю С кандинавт, или идущая чрезъ 
БогемскШ и БаварскШ лесъ до Дуная, или занимая сравнительно мень- 
raia пространства и обнажаясь только местами, хотя и часто. Последшй 
случай можно наблюдать въ Рудныхъ горахъ, Фихтельгебирге, въ Испо- 
линсвихъ и Богемскихъ горахъ. Невидимому, и главный центральный 
массивъ Альпшской цепи слагается изъ членовъ той же лаврентьевской 
системы; по крайней мЬре, къ пей относятся гнейсы тирольскихъ и 
швейцарскихъ Альпъ.
Въ Бавари! и Богем1и лаврентьевскую систему раздЬляютъ на два
2*
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отдела, изъ которыхъ нижшй выраженъ красными, или, какъ ихъ зд*сь 
чаще называютъ, пестрыми гнейсами, тогда какъ верхшй отд*лъ сла­
гается толщею с*раго гнейса. Въ другихъ м*стахъ Зап. Европы зам*- 
стителемъ гнейса является гранулитъ, представляющей значительное 
разнообраз1е въ своемъ состав* и занимающей иногда обдпирныя пло­
щади. Такъ, значительная часть лаврентьевскихъ образованы! Саксонш 
выражена гранулитами, которые образуютъ здесь гранулитовую область. 
На Скандинавскомъ полуостров*, гд* гнейсы лаврентьевской системы 
играютъ выдающуюся роль, эти посл*дше весьма часто переслаиваются 
и переходятъ въ геллефлинту, а въ н*которыхъ м*стахъ этого полу­
острова, какъ у Конгсберга, къ лаврентьевской систем* относятъ и 
песчаники, являющееся иногда конгломератовидными.
Въ Зап. Европ* слои лаврентьевской системы также являются рудо­
носными. Залежи магнитнаго железняка въ гнейсахъ изв*стны въ Руд- 
ныхъ горахъ, Баварш, Силезш и въ Норвегш. Въ т*хъ же странахъ 
и въ т*хъ же образовашяхъ встр*чаются: красный жел*знякъ, м*дный 
и с*рный колчеданы. Скоплешя минераловъ то образуютъ зд’Ьсь рудные 
пояса, то являются флецами, располагаясь въ изв*стномъ порядк*, въ 
зависимости отъ простирашя горныхъ породъ.
Л а в р е н т ь е в с к а я  с и с т е м а  Р о с с г и .
Европейская Poccifl покрыта на значительномъ пространств* своей 
поверхности сравнительно бол*е новыми геологическими образовашями, 
см*няющимися съ крайнею посл*довательностью къ своимъ окраи- 
намъ постепенно отложешями бол*е древними. Такое расположеше 
геологическихъ памятниковъ даетъ возможность разсчитывать па встр*чу 
наибол*е древнихъ образовашй по окраинамъ Европ. Poccin. На этихъ 
посл*днихъ мы и находимъ выходы лаврентьевскихъ образованш на 
с*веро-запад*, на юг* и на восток*.
С*верная площадь. Ф и н л я н д i я. Лаврентьевская система въ 
Poccin была отмечена непосредственно поел* Америки. ПузыревскШ уста- 
новилъ ее въ Финляндш, гд* она пользуется весьма значительнымъ разви- 
иемъ. Вся Финлянд}я занята отложешями этой системы, переходящими на 
КольскШ полуостровъ и къ востоку въ Олонецкую губернш. Совер­
шенно особенный и своеобразный пейзажъ настолько р*зко въ этой 
полос* Европ. Poccin обусловливается лаврентьевскими образовашями, 
что при неболыпомъ навык* геологъ можетъ довольно в*рно опред*лять 
ея развипе въ данной местности и отсутств1е какихъ бы то ни было 
другихъ образованш. Повидимому, такой пейзажъ обязанъ своимъ про- 
исхождешемъ не только особенному расположенш горныхъ породъ, т.-е. 
ихъ тектопик*, но и поздн*йшему на нихъ вл}янш н*когда бывшихъ 
зд*сь ледниковъ, т.-е. пластик* горъ. Въ общемъ это— холмистая мест­
ность, гд* наблюдателю постоянно приходится спускаться съ холмовъ 
въ котловины, опять взбираться на холмы и т. д.; н*сколько изменяется
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картина въ области развиия гнейсовъ, где резче выступаетъ тектоника 
горныхъ породъ и где холмы мало-по-малу начинаютъ группироваться 
въ отдельные кряжи.
Горныя породы Финляндш выведены изъ горизонтальнаго поло- 
жешя отчасти сбросами, но чаще складчатостью, которая наблюдается 
во многихъ мЬстностяхъ, причемъ величина угла падешя иногда до- 
ходитъ до 90°. Большинства наблюдешй надъ простиран1емъ слоистыхъ 
породъ приводить къ заключенш о меридшнальномъ ихъ направлены, 
которое въ отдЬльныхъ случаяхъ и иногда на короткихъ разстояшяхъ 
представляетъ частныя уклонешя то на сЬверо-востокъ, то на сЪверо- 
западъ; эти послгЬдн1я являются какъ бы указашемъ на присутств1е 
здесь еще более мелкой складчатости.
Наиболее подробно были изучены отложешя лаврентьевской си­
стемы въ Выборгской губернш и въ особенности по берегамъ Ладож- 
скаго озера, где, повидимому, она представляетъ наибольшее развиие. 
Пузыревскш для этой системы установилъ два отдела, изъ которыхъ 
верхнш по своимъ горнымъ породамъ представляетъ большое разно- 
oopasie. Верхнш отделъ выраженъ темнымъ плапоклазовымъ гнейсомъ, 
иногда содержащимъ взамёнъ слюды роговую обманку и гранатъ, 
иногда графитъ. Этому гнейсу подчинены слои известнаго русюяль- 
скаго мрамора, употребляемаго иногда на постройки Петербурга и 
обладающаго большею частш  сероватымъ цвЬтомъ, который зависитъ 
отъ примеси весьма мелкихъ чешуекъ слюды и графита. Изучеше 
стратиграфическихъ отношешй другихъ месторожденш кристаллически- 
зернистыхъ известняковъ той же местности (напр., Гопунвары, острова 
Пузунъ-сари и др.) показало Пузыревскому, что мраморы въ верхней 
группе нашей лаврентьевской системы образуютъ два различныхъ 
горизонта, а въ нижнемъ изъ этихъ последнихъ тотъ же изследова- 
тель нашелъ образоваше, весьма схожее съ Eozoon canadense амери- 
канцевъ. Нахождеше слоевъ известняковъ подало поводъ Пузыревскому 
вообще для верхней группы предложить наименоваше известковаго 
яруса. Кроме гнейсовъ и известняковъ въ составь верхняго отдела 
лаврентьевской системы входятъ въ последовательномъ порядке: верне- 
ритовая порода, представляющая крупнозернистый аггрегатъ вернерита 
съ сравнительно небольшою нримесью роговой обманки, кварца, по­
левого шпата, молибденоваго блеска и др. — обнажающаяся изъ-подъ 
верхнихъ известняковъ; актинолитовый сланецъ, которому подчинены мра­
моры съ прослоями серпентина, заключающими вышеупомянутый эозоонъ. 
Пироксеновая порода составляетъ самый нижнш членъ верхняго отдела 
и въ то же время для восточной Финляндш является породою рудо­
носною (Питкяранта, Люппико и др.).
Нижшй отделъ выраженъ въ Финляндш весьма мощною толщею 
ортоклазоваго гнейса, который бываетъ то сераго, то краснаго цвета; 
последнш, внрочемъ, преобладаете и, повидимому, составляетъ господ­
ствующую породу нижняго отдела. Хотя главный запасъ кристаллически- 
зернистыхъ известняковъ и приходится на верхнШ отделъ, но въ от-
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дельныхъ случаяхъ надо допустить, какъ, напр., около г. Бильман- 
странда, въ западной части Выборгской губернш, или около Гельсинг­
форса, принадлежность п*которыхъ мраморовъ и къ нижней групп*, 
хотя зд*сь они и не достигаютъ значительной мощности.
Въ связи съ слоистыми кристаллическими породами лаврентьев­
ской системы Финляндш находятся и породы массивныя: граниты, гра-
П узунъ-Сари Вихтима-Сари Питкяранта
Ф и г. 4. Разр'Ьзъ лаврентьевскихъ образоваш й въ  восточной Ф инлян дш  (П узы ревскш ): 
а красный гнейсъ, b сЪрый гнейсъ, с — роговообманковая порода, d — порода верхняго
отдела, g  —  ж ила пегматита.
нититы, с!ениты и порфиры. Граниты представляютъ довольно зна­
чительное разнооораз1е; зд*сь отличаютъ: крупно-зернистый красно­
ватый, сердобольсшй, порфировидный и друг, граниты. Къ этой же 
области р а з в и т  лаврентьевской системы въ Выборгской губернш надо 
отнести и раппакиви крайне своеобразный роговообманковый гранититъ, 
занимающей западную часть Выборгской губернш и переходящш въ 
Нюландскую до окрестностей Ловизы; наибольшее протяжеше этой пло­
щади опред*ляютъ въ 170 километровъ. Йенитъ развитъ главнымъ 
образомъ по западной границ* области раппакиви. Порфиры пользуются 
значительно мёньшимъ развийемъ и изсл*дованы еще очень мало. 
Массивныя породы лаврентьевской системы, развитыя въ Финляндш, 
то образуютъ значительные неправильные штоки, какъ раппакиви, то 
появляются въ вид* жилъ, прор*зывая по различнымъ направлешямъ 
слоистыя породы, то залегаютъ среди этихъ посл*днихъ довольно пра­
вильными слоями.
Наибольшему изм*ненш петрографическаго характера въ С*в. 
Poccin подвергается верхшй отд*лъ лаврентьевскихъ образовашй, ко­
торый, кром* того, пользуется и сравнительно мёньшимъ развит1емъ, 
сохранившись только м*стами, отъ размывагйя и некогда бывшихъ зд*сь 
ледниковъ. Въ м*стахъ своего сохранешя, какъ, напр., по северо-запад­
ному оерегу Ладожскаго озера, верхшй отд*лъ выраженъ мощною тол!цею 
олигоклазоваго гнейса, въ которомъ, въ свою очередь, можпо отличить 
вверху гнейсъ съ зеленымъ, внизу— съ б*лымъ олигоклазомъ. М*стами 
эти гнейсы довольно богаты гранатомъ, м*стами ихъ слюда зам*щена 
графитомъ. Кром* того, этимъ двумъ разностямъ олигоклазоваго гнейса 
подчинены ясно выраженные пласты гранитовъ, также содержание со­
ответствующее гнейсу полевые шпаты. Известняковъ въ этой м*стности 
совершенно не наблюдается, и вся толща олигоклазовыхъ гнейсовъ по­
коится на красномъ гнейсе, составляющемъ нижшй отд*лъ Лаврентьев­
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ской системы. Нередко въ области развит1я олигоклазоваго гнейса встре­
чаются красные ортоклазовые, частью порфировидные граниты, въ ко­
торыхъ иногда наблюдаются включешя кусковъ олигоклазоваго гнейса, 
такое отношеше этихъ породъ другъ къ другу служить доказательствомъ 
бол^е поздняго происхождешя некоторыхъ гранитовъ сравнительно съ
олигоклазовыми гнейсами. т
О л о н е ц к а я  и А р х а н г е л ь с к а я  гу б е р ю и . Позднейнйя изследо- 
вашя несколько расширили ваши с в е д ё т я  о лаврентьевской системе 
Финляндш и ея продолжены въ западную и северную части Олонецкой 
губернш и въ побережья Белаго моря и Ледовитаго океана.
При дальнейшемъ развиты къ востоку, въ губернш Олонецкой, 
образовашя лаврентьевской системы выражаются исключительно только 
группою краснаго ортоклазоваго гнейса, которому въ некоторыхъ мЬ- 
стахъ подчинены граниты и гранититы; последше пользуются въ ука­
занной местности преобладашемъ. Въ побережье Белаго моря, а въ 
особенности на островахъ этого последняго, рядомъ съ краснымъ i ней- 
сомъ наблюдаются серый и роговоооманковый гнейсы. Въ двухъ по- 
следнихъ разностяхъ также заметно присутств1е въ более или менее 
значительныхъ количествахъ олигоклаза, и обе оне всегда являются въ 
стратиграфическомъ отношены более новыми породами сравнительно 
съ краснымъ гнейсомъ. Въ некоторыхъ местахъ олигоклазовые гнейсы 
этой местности представляютъ переходъ въ графитовые, а иногда вза- 
менъ слюды содержать дистенъ; гранатъ также является минераломъ 
довольно обыкновеннымъ для нашихъ беломорскихъ олигоклазовыхъ гней­
совъ. Подобныя же данныя о развиты лаврентьевской системы имеются 
и относительно Еольскаго полуострова.
Взаимное отношеше горныхъ породъ, образующихъ лаврентьевскую 
систему въ северо-западной и северной Poccin, даетъ въ настоящее 
время некоторую возможность сделать более правильное ея подраз- 
дЬлеше на два отдела, изъ которыхъ верхшй можно назвать отделомъ 
п л а ш о к л а зо в а г о  гн ей са , а ниж ны— о р т о к л а зо в а го  гн ей са . Такое 
ея подразделеше представляетъ большую правильность, иоо кристал- 
лически-зернистые известняки являются въ отделе плапоклазоваго гнейса 
крайне спорадически, а потому и не могутъ служить руководящею гор­
ною породою.
Южная площадь распространешя лаврентьевской системы, из­
вестная у насъ подъ именемъ Д н е п р о в ск о й  к р и с т а л л и ч е с к о й  по­
лосы, занимаетъ весьма значительное пространство въ юго-западной и 
южной Poccin. Наибольшую длину ея съ запада на востокъ можно 
определить по крайней мере въ 900 километровъ, въ предЬлахъ <иъ 
г. Ровно (Волынской губерти) до г. Павловска (Воронежской гуоер- 
нш); ширину не менее 500 километровъ, т.-е. примерно отъ широты 
г. Овруча до г. Бердянска. Направлеше этой полосы въ общемъ 
можно принять съ С-3, на Ю-В., но обнажешя ея на дневной поверх­
ности выражаются сравнительно небольшими выходами. Оеофилакювъ 
говорить, что можно объехать всю эту область кристаллическихъ по-
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родъ, не видавши ни одной изъ нихъ, ибо он* прикрыты сверху бол*е 
новыми отложешями и обнажаются только или въ берегахъ р*къ, или 
въ глубин* овраговъ. П рикрьте  ихъ болЬе новыми образовашями, вы­
полняющими неровности рельефа среди лаврентьевскихъ отложешй, при­
даете однообразный степной характеръ всей местности. Въ этой пло­
щади можно наблюдать выходы породъ лаврентьевской системы изъ-подъ 
отложешй самыхъ различныхъ системъ. Въ Подольской губернш (у г. 
Ямноля на Дн*стр*) он* выходятъ изъ-подъ силуршскихъ образовашй, 
лежащихъ зд*сь горизонтально; въ Екатеринославской губернш —  изъ 
подъ каменноугольныхъ осадковъ, въ Воронежской— изъ-подъ м*ловыхъ, 
въ Ш евской— изъ-подъ нижнихъ третичныхъ, въ Херсонской— какъ изъ- 
подъ т*хъ же третичныхъ, такъ и изъ-подъ верхней неогеновой группы. 
Наконецъ, въ н*которыхъ м*стахъ можно наблюдать и прямо выходы 
лаврентьевскихъ образовашй изъ-подъ наносовъ, причемъ можно отм*- 
тить ту особенность, что бол*е значительныя толщи новыхъ отложешй 
прикрываютъ лаврентьевскую систему въ с*верной и средней ея части, 
тогда какъ въ западной и восточной она выходите на дневную поверх­
ность бол*е значительными участками.
Относительно тектоники лаврентьевской системы этой площади, 
Леваковскш приходите къ заключенно, что она по своему строенш  пред­
ставляете рядъ изгибовъ или переломовъ, которые въ вид* грядъ или 
неболыпихъ кряжей, то сближенныхъ, то удаленныхъ другъ отъ друга, 
идутъ по двумъ направлешямъ съ С.-З. на Ю.-В. и съ С.-В. на Ю .-З., 
въ н*которыхъ м*стахъ перес*каясь между собою. Друпе ученые выска- 
зываютъ мысль, что эти изгибы можно объяснить рядомъ ступенчатыхъ 
сбросовъ. Во всякомъ случа*, не лишено интереса то сопоставлеше, ко­
торое д*лаетъ Карпинсюй, указывая на выводъ слоевъ изъ горизонталь­
на™ положешя не только этой полосы, но и дал*е, какъ на юго-востокъ, 
такъ и на с*веро-западъ, и связывая это парушеше съ нахождешемъ 
зд*сь низкаго и просто сложеннаго кряжа, какъ одной изъ первыхъ 
фазъ образовашя складчатой горы, им*ющей какъ бы связь съ горами, 
лежащими и восточн*е, и западн*е ея.
Горныя породы, принимающая учаЫ е въ строенш этой полосы, 
т* же, какъ и въ другихъ м*стностяхъ: гнейсы, граниты и гранититы, 
Зениты, порфиры и др. Граните является то нормальнымъ, то гра- 
нититомъ, а по цв*ту — то с*рымъ, то краснымъ. Полевой шпате 
с*раго гранита большею частью олигоклазъ; гранате является весьма 
часто въ примЬси къ этому граниту. Красный граните не представляете 
никакихъ особенностей отъ другихъ подобныхъ гранитовъ. Отд*льность 
въ этихъ гранитахъ уже давно обращала на себя внимаше ученыхъ и 
подавала поводъ называть ихъ пластообразными или пластовыми, при­
чемъ зам*чено, что такая плитообразная отд*льность въ своемъ распо- 
ложенш совпадаетъ со слоями гнейса. Блёде, веофилактовъ, Барботъ- 
де-Марни и друпе признаютъ весьма частые переходы этихъ гранитовъ 
въ гнейсы при посредств* гнейсо-гранита. Кром* такихъ гранитовъ, 
зд*сь встр*чаются: пегматите, такъ-называемый пеликанитовый или
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опаловый гранить, появляюнцйся островами среди ортоклазоваго гранита, 
протогинъ, письменный и роговообманковый или аенитовый граниты. 
Такъ какъ гнейсы здесь тесно связаны съ гранитами, то и въ раз- 
ностяхъ ихъ наблюдается большое сходство. Некоторые изсл^дователи 
упоминаютъ также о гранулигЬ. КромЬ указанныхъ породъ, здесь же 
встречаются с1енитъ, д!орит^,, Д1абазъ, порфиръ и друпя. За исключешемъ 
с1енита, едва ли друпя упомянутыя массивныя горныя породы можно 
съ уверенностью относить къ лаврентьевской системе, темъ более, что 
для некоторыхъ изъ нихъ, какъ, напр., для ортоклазоваго порфира по 
Большому и Малому Несветаю, уже доказана принадлежность къ каменно­
угольной системе.
Особенный интересъ этой площади, сравнительно съ остальными 
местностями Европ. Poccin, представляется въ нахождеши здесь лаорадо- 
ровой породы, представляющей какъ бы разность габбро, бедную д1ал- 
лагомъ. Нахождеше ея сближаетъ эту группу образовашй съ лаврентьев­
скою системою Америки. Въ Днепровской полосе кристаллическихъ по­
родъ лабрадоровая порода известна въ Житом1рскомъ уезде Волынской 
губерти (по р. ИрнгЬ), где она также обладаетъ пластообразною или 
плитообразною отдельностью и тянется непрерывно огъ с. Ягоденки 
до с. Горошекъ. Къ числу наиболее замечательныхъ месторождешй ея 
следуетъ отнести Каменный Бродъ, на р. Быстр1евке, и по р. Оль- 
шанке въ м. Городище и ХлыстуновкЬ (РадомысльскШ и Черкасскш 
уезды Шевской губерти). Кроме того, упоминаютъ о ней въ Херсон­
ской губернш и по теченпо р. Кальчика. Въ некоторыхъ изъ выше- 
упомянутыхъ местностей въ лабрадоровой породе проходятъ жилы крас­
наго ортоклазоваго гранита, который также встречается и въ соседстве 
съ нею въ виде отдельныхъ грядъ.
Если въ настоящее время уже имеются довольно полныя сведе- 
шя о площади развит1я лаврентьевскихъ образовашй въ разсматривае- 
мой полосе и о горныхъ породахъ, ее образующихъ, то этого нельзя 
сказать о взаимныхъ отношешяхъ горныхъ породъ другъ къ другу. 
Преобладаше гранитовъ надъ гнейсами препятствовало геологамъ ближе 
определить взаимныя ихъ отношешя, которыя въ значительной мере 
запутывались и отдельными, изолированными ихъ выходами; а отсут- 
C T B ie такихъ данныхъ, конечно, въ значительной мЬре препятствуете 
подразделение здесь лаврентьевскихъ образовашй на отделы, веофи- 
лактовъ считаетъ лабрадоровую породу одновременною, по образовашю, 
красному ортоклазовому граниту. Гуровъ —  жильные граниты, Зениты 
и дюриты признаете более новыми горными породами, сравнительно 
съ гранито-гнейсами и даже вышележащими сланцами, а порфиры и 
порфириты— еще более молодыми. Если обратить внимаше на указаше 
большинства изследователей о тЬсной связи между гнейсами и грани­
тами этой местности, то надо признать, что значительная часть Дне­
провской кристаллической площади образована такою же свитою по­
родъ, какъ и въ АмеривЬ, а развит1е въ несколькихъ местахъ этой 
площади лабрадоровой породы и отнесеше ея въ АмерикЬ къ верхнему
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отдЬлу, даетъ поводъ предполагать, что и въ разсматриваемой полос* 
можно провести подразд*леше ея на два отдела, параллельные амери­
канскими
Восточная площадь. У р ал ъ . На восток* Европ. Poccin тянется 
непрерывною полосою съ сЬвера на югъ область сланцевъ, гранитовъ 
и гнейсовъ въ Уральскомъ кряж*. Нахождеше зд*сь крайне разнообраз- 
ныхъ другихъ породъ (серпентиновъ, дтритовъ, д1абазовъ, габбро, ги- 
перстенитовъ, порфировъ, порфиритовъ и др.), а равно и незам*тные 
переходы отъ настоящихъ осадочныхъ образованш съ окамен*лостями 
въ породы метаморфичесшя, уже давно подавали поводъ сомн*ваться 
въ нахожденш зд*сь такихъ образовашй, которыя было бы возможно 
непосредственно сравнивать съ гнейсовою группою другихъ м*стностей. 
Одинъ изъ первыхъ изсл*дователей Урала, пытавпййся установить 
границы различныхъ его образовашй, Мурчисонъ, пораженный этимъ 
разнообраз1емъ горныхъ породъ и запутанностью ихъ взаимныхъ отно- 
теш й , высказалъ мысль, что главная кристаллическая ось Урала 
почти ц*ликомъ соотв*тствуетъ силурШскимъ образовашямъ. Нов*йнпе 
изсл*дователи т*хъ же самыхъ отложешй, хотя въ существ* д*ла и не 
отрицаютъ возможности нахождешя зд*сь архейскихъ образованш, но 
также склоняются къ тому, что значительную ихъ часть нужно отнести 
къ изм*неннымъ палеозойскимъ образовашямъ и всего в*роятн*е —  къ 
девонсвимъ. Такъ какъ до сихъ поръ съ положительностью не доказана 
принадлежность кристаллическихъ породъ этой полосы къ изм*неннымъ 
палеозойскимъ образовашямъ, то понятно, что и разсмотр*ше ихъ въ 
ряду посл*днихъ пока не можетъ быть сд*лано, а потому, руковод­
ствуясь петрографическимъ сходствомъ гнейсовъ и гранитовъ съ дру­
гими подобными же образовашями лаврентьевской системы, мы и раз- 
смотримъ зд*сь, въ общихъ чертахъ, развитое этихъ породъ на Урал*.
Граниты и гнейсы не пользуются особеннымъ развнпемъ въ с*- 
верномъ Урал*. Зд*сь главнымъ образомъ развиты Ыениты и cieHHTO- 
гнейсы, которые образуютъ н*сколько мepидioнaльныxъ полосъ на во- 
сточномъ склон* Урала и встр*чаются отдельными островками на запад- 
номъ его склон*. Граниты и гнейсы, въ вид* значительныхъ полосъ, 
появляются на восточномъ склон* Урала нисколько с*верн*е Верхо­
турья, приблизительно съ широты Павдинскаго завода, гд* они прохо- 
дятъ въ вид* одной полосы, тянущейся съ с*вера на югъ. Южн*е 
Екатеринбурга площадь ихъ развитая значительно увеличивается. Одна 
изъ весьма значительныхъ полосъ гранитовъ и гнейсовъ идетъ на во- 
стокъ отъ г. Юрмы сперва на с*веръ, входитъ въ Уфалейскш округъ, 
откуда направляется въ западную часть Екатеринбургская округа. 
Другая, не мен*е значительная полоса гранитовъ и гнейсовъ занимаетъ 
весь Кыттымсшй округъ, переходитъ въ УПасскую дачу, гд* въ ихъ 
области находятся Ильменсмя горы, и, направляясь на с*веръ, пере­
ходитъ въ Сысертскш и друг1е сос*дше округа. Вообще же, въ сред- 
немъ и южномъ Урал* граниты и гнейсы пользуются значительнымъ 
распространешемъ въ вид* прямыхъ или изогнутыхъ мepидioнaльныxъ
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полосъ, среди полосъ кристаллическихъ сланцевъ. Кроме того, гнейсы 
вдаются мысами и отдельными отпрысками въ полосы сланцевъ, а также 
образуютъ среди нихъ острова; нередко, впрочемъ, наблюдается и 
обратное явлеше. /
Горныя породы, образуюшдя эти полосы, принадлежать къ самымъ 
разнообразнымъ разностямъ гнейсовъ и гранитовъ; ихъ сопровождаюсь 
шенитъ, порфиръ, фелъзитъ и упомянутыя выше плапоклазовыя породы 
съ серпентиномъ. Граниты и гнейсы почти никогда не принимаютъ уча- 
стгя въ образованы наиболее возвышенныхъ точекъ Урала: они, глав- 
нымъ образомъ, выходятъ въ отрогахъ. Гнейсы являются породами 
сильно изогнутыми и подчасъ даже въ форме опрокинутыхъ складокъ. 
На новейшей геологической карте Урала, какъ, напр., въ параллеляхъ 
Екатеринбурга, Троицка и Челябы, можно видеть меридюнальныя по­
лосы перемежающихся слоевъ кристаллическихъ сланцевъ, гнейса и 
гранита, ноказанныхъ совершенно отдельно отъ площадей исключи- 
тельнаго разви^я гранитовъ и гнейсовъ. Такое тесное соотношеше 
кристаллическихъ сланцевъ и гнейсовъ можетъ быть объяснено рядомъ 
последовательныхъ ступенчатыхъ сбросовъ, что до известной степени 
какъ бы подтверждается параллельностью такихъ полосъ полосамъ дру­
гихъ горныхъ породъ.
М нопе наблюдатели указываюсь на тесную связь и на рядъ пере- 
ходовъ между гранитами, гнейсами и сланцами Урала, затрудняющихъ 
иногда разграничеше между собою этихъ образовашй, хотя въ общемъ 
все-таки всё согласны, что сланцы составляюсь верхшй горизонтъ въ 
ряду разсматриваемыхъ нами горныхъ породъ.
Граниты Урала, въ отлич1е отъ такихъ же породъ другихъ мест­
ностей Европейской Poccin, являются въ некоторыхъ местахъ весьма 
богатыми различными минералами. Въ южномъ 3 ралЬ особенно из­
вестны граниты Ильменскихъ горъ, переходящее въ пегматитъ и гнейсъ. 
Въ жилахъ, прорЬзывающихъ граниты и гнейсы и образованныхъ 
м1аскитомъ, аенитомъ, обыкновеннымъ гранитомъ и кварцемъ, встре­
чаются въ этой мЬстности разнообразные минералы: колумбитъ, ильме- 
норутилъ, эшинитъ. монацитъ, самарскитъ, гранатъ, фенакитъ, крюлитъ, 
хюлитъ, гельвинъ, графитъ, топазъ, бериллъ, корундъ, аквамаринъ, зо­
лото и друпе, добываемые на Мурзинскихъ^ Шайтанскихъ и Сарапуль- 
скихъ копяхъ.
СомнЬшя, высказываемыя изследователями Урала, о принадлеж­
ности гранитовъ и гнейсовъ этой восточной полосы ихъ разви^я въ 
Европейской Poccin къ лаврентьевской системе, а равно и запутанность 
взаимныхъ отношешй горныхъ породъ не даютъ возможности устано­
вить въ толще гнейсовъ и гранитовъ какихъ бы то ни было подразде- 
лешй и хотя въ некоторыхъ мЬстностяхъ южнаго J рала определены 
нЬкоторые гнейсы, какъ богатые плапоклазомъ, но г!>мъ не менее не 
определено положеше этихъ гнейсовъ относительно типичныхъ оргокла- 
зовыхъ.
А з1 атск ая  P occ ifl является страною еще слишкомъ плохо изслЬ-
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дованною въ геологическомъ отношенш для того, чтобы съ достаточною 
положительностью разбирать въ ней распространеше и составъ отд^ль- 
ныхъ геологическихъ системъ. Темъ не менее, есть, однако, отдельныя 
указашя, свидетельствующая въ пользу довольно значительнаго р а з в и т  
лаврентьевской системы въ указанной стран*, а равно и продолжешя ея 
выходовъ въ сос*дшя местности центральной Азш. Въ коллекщяхъ 
Пржевальскаго, Певцова, Фритче, Потанина, Лопатина и другихъ, изу- 
чавшихъ пограничную Сибиръ, Китай и Среднюю Aaiio, находится до­
статочное количество гранитовъ, гнейсовъ и кристаллическихъ слан­
цевъ, причемъ изъ дневниковъ этихъ путешественниковъ видно, что 
сланцы всегда прикрываюгъ гнейсы.
Значительно полнее имеются указашя относительно восточныхъ, 
центральныхъ и западныхъ частей Сибири. Изследоваше бассейна Ени­
сея показало, что по восточную его сторону область р а з в и т  гнейсовъ 
пользуется весьма значительнымъ распространешемъ и что здесь—вплоть 
до впадешя р. Подкаменной Тунгузки — можно наблюдать выходы гней­
совъ и гранитовъ изъ-подъ толщи сланцевъ, которые, въ свою очередь, 
прикрываются силуршскими образовашями; это даетъ возможность и въ 
стратиграфическомъ отношенш считать гнейсы этой местности за обра- 
зовашя вполне аналогичныя лаврентьевскимъ отложешямъ другихъ мест­
ностей. Кроме того, гнейсы и сопровождаюшде ихъ сланцы играютъ 
значительную роль въ образовашй Саянскаго и Яблоноваго хребтовъ и 
составляютъ коренныя породы всей местности между последнимъ и 
Байкаломъ. Въ носледнемъ случае, впрочемъ, значительно труднее 
доказать ихъ принадлежность къ архейскимъ образовашямъ, потому 
что гнейсы и сопровождающее ихъ сланцы непосредственно прикры­
ваются девонскими отложешями, какъ это наблюдается у поднож1я Са­
янскаго хребта.
Г у р о н ск а я  си стем а .
( с и с т е м а  п е р в о б ы т н ы х ъ  с л а н ц е в ъ ) .
Наименоваше этой системы гуронскою принадлежитъ Логану, ко­
торый наблюдалъ мощное развитое сланцевъ этой системы по берегамъ 
Гуронскаго озера (въ Сев. Америке). Непосредственное налегаше слан­
цевъ, образующихъ гуронскую систему, на гнейсовую толщу породъ, 
наблюдаемое иногда несоглаае въ напластованш, а равно и значитель­
ная ихъ мощность, достигающая до 8 , 0 0 0  метровъ, все это даетъ воз­
можность видеть въ такихъ отложешяхъ довольно самостоятельный от- 
делъ архейскихъ образовашй.
Некоторые геологи, сохраняя за архейскими образовашями— обра- 
зовашя, совершенно лишенныя организованныхъ остатковъ, выделяютъ
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изъ гуронской системы ея верхнюю часть въ особую систему докем- 
б р 1йскую  или ал ьго н кску ю . Общую мощность этой последней системы 
определяюсь въ 6000 метровъ. Хотя плохо сохраненные организованные 
остатки и напоминаютъ некоторыхъ представителей органическаго Mipa 
следующей, кембрШской, системы, но трудность проведешя нижней гра­
ницы докембршскихъ обравовашй, въ силу постепеннаго перехода слан­
цевъ этой системы въ сланцы системы гуронской, заставляетъ пока и эту 
толщу породъ разсматривать въ группе архейскихъ образовашй.
Эта группа, слагаясь различными кристаллическими сланцами, 
перемежающимися съ изверженными породами, подразделяется въ Аме­
рике на три отдела, разобщенныхъ между собою перерывами въ отло- 
женш осадковъ: 1. Нижне-гуронскш отд'Ьлъ, 2. Верхне-гуронскш огд^лъ 
и 3. отд'Ьлъ Кьюинау, состоящш по преимуществу изъ породъ извер- 
женныхъ: порфировъ, порфиритовъ и д!абазовъ. Самостоятельность по­
следняя) отдела еще не вполне доказана, а потому за всей этой 
группой M n o r i e  удерживаютъ старое назваше гуронской системы.
Горныя породы, принимающая участие въ образовашй гуронской 
системы, главнымъ образомъ, выражены сланцами. Нижнюю группу ея 
составляюсь по преимуществу слюдяные сланцы, верхнюю глинистые. 
Слюдялый сланецъ въ различныхъ горизонтахъ часто представляетъ не­
которое различ!е въ своемъ строеши, нередко содержитъ посторопшя 
примеси, какъ полевой шпатъ, ставролитъ, турмалинъ, роговую обманку 
и весьма часто гранатъ. Переходы слюдяныхъ сланцевъ въ роговообман- 
ковые, хлоритовые и тальковые довольно обыкновенны, но большею 
частью эти посл^дше являются подчиненными толщамъ слюдянаго сланца. 
Въ такомъ же отношеши къ этимъ посл'Ьднимъ сланцамъ стоятъ же­
лезно-слюдковый сланецъ и порфироидъ. Глинистый сланецъ является, 
главнымъ образомъ, къ виде филлита (кварцеваго, полевошпатоваго и 
известковаго), и иногда не только составляетъ собою верхше горизонты 
гуронской системы, но встречается и отдельными толщами среди слю­
дянаго сланца. Довольно обыкновенны его переходы въ х1астолитовый 
и оттрелитовый и реже — въ фвл.1итовый и серицитовый сланцы. 
Къ гуронскимъ нородамъ относятся еще кварциты, конгломераты, извест­
няки, доломиты и доломитизированные известняки. Кварциты встре­
чаются въ верхнихъ горизонтахъ группы сланцевъ и, по мненш  неко­
торыхъ ученыхъ, относятся скорЬе къ кембрШскимъ, чемъ къ гурон­
скимъ отложешямъ; они слоисты и переходятъ въ кварцитовые сланцы, 
местами и въ итаколумитъ, который (Бразил1я, Сев. Америка) иногда 
содержись алмазы. Конгломераты нередко (Канада, Рудныя горы) при­
нимаюсь значительное участ1е въ образовашяхъ гуронской системы, а 
известковыя породы образуютъ (Мичиганъ) толщи до 1 ,000 метровъ, 
являясь кристаллически-зернистыми известняками белаго, красноватаго 
или сероватаго цвЬтовъ. МенЬе распространенныя породы гуронской 
системы: известково-слюдяный, известково-глинистый сланецъ, амфиболитъ 
(авгитовый, слюдяный, эгшдотовый и гранатовый), хлоритовый, рогово- 
обманковый сланецъ, актинолитовый, графитовый сланецъ и серпентинъ.
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Гуронская система, какъ и лаврентьевская, богата рудными м^сто- 
рождешями. Красный железнякъ въ этихъ образовашяхъ весьма часто 
является въ вид* слоевъ (Мичиганъ, островъ Эльба), подчиненныхъ 
слоямъ другихъ породъ гуронской системы. Магнитный железнякъ обра­
зуете среди глинистаго, тальковаго и слюдянаго сланцевъ иногда весьма
мощныя м*сторождешя (Рудныя горы). 
Въ подобныхъ же услов1яхъ встречаются 
месторождешя пирита и мЬднаго колче­
дана, причемъ въ р а с п р ед е л я й  этихъ 
двухъ минераловъ въ одномъ и томъ же 
м*сторожденш наблюдается известная пра­
вильность. Такъ, въ одномъ изъ такихъ 
мйсторождешй, Дёктоунъ. въ Тенесси пи­
рите вкрапленъ въ верхнихъ горизон- 
тахъ, тогда какъ медный колчеданъ — 
въ нижнихъ. Хромистый железнякъ при- 
надлежитъ также къ рудамъ этой системы 
и подчиневъ серпентинамъ (Уралъ). Кро­
ме того, зд^сь же находятъ свинцовый 
блескъ, цинковую обманку и золото. По- 
следшй минералъ встречается, хотя часто 
и въ незначительномъ количестве, въ гу- 
Ф и г. 5. Ж ел езн ая  гора Смита въ рОНСКИХЪ П О рО Д аХ Ъ , ПО п р е и м у щ е с т в у  ВЪ 
М ичиган*, къ  югу отъ Вепхняго таЛ Ь К О В Ы Х Ъ , КВ арЦ И ТО В Ы Х Ъ , ХЛОрИТОВЫХЪ,
0зеРа- слюдяныхъ сланцахъ и итаколумите Сев.
а — красный ж ел^ зн якъ , ь яш м а и д мерИКИ (Атлантическ1е Штаты, въ Новой 
кремнистый жел'Ьзнякъ, с -к в а р ц и -  В и р Г И Ш И , ВЪ о б е ИХЪ К аР0-
товыи и хлоритовыи сланецъ. ' . \ г» х  х
d — гнейсы лаврентьевской стстемы. ЛИНаХЪ И I в о р п и ) .  З д Ь с Ь  ЗОЛОТО В С Т рб
чается въ трехъ различныхъ видахъ вклю- 
ченнымъ въ вышеназванныя горныя породы: то въ виде тонкихъ прово- 
локъ, зазубренныхъ листочковъ, ветвистыхъ пучковъ и вытянутыхъ кри- 
сталловъ, располагающихся въ месте спая слоевъ; то что наблюдается 
гораздо чаще— золото вкраплено въ скоплешя сернаго колчедана и въ 
продукте его р а зр у ш е тя —-бурый железнякъ; то, наконецъ, его нахо­
дятъ въ плоскихъ линзообразныхъ гнЬздахъ и флёцахъ кварца, заключен- 
ныхъ среди породъ гуронской системы. Въ этомъ последнемъ случае 
золото встречается то самостоятельно, то совместно съ меднымъ колче- 
даномъ, свинцовымъ блескомъ, цинковою обманкою и теллуристымъ 
висмутомъ.
Слои гуронской системы представляютъ въ большинстве случаевъ 
довольно силыш я нарушешя горизонтальна™ напластовашя. Обыкно­
венно они изогнуты въ довольно крутыя складки, заключенныя среди 
неровностей весьма круто ноставленныхъ слоевъ лаврентьевской системы. 
Складки —  то правильныя, какъ бы въ виде острововъ, разбросапныхъ 
среди лаврентьевскихъ образованш, то вытянуты въ одномъ направле- 
нш, и тогда сохраняютъ иногда значительное протяжеше. Значительное
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несогласие въ напластованш съ нижележащими гнейсами указываетъ на 
большой перерывъ въ образовашй осадковъ; то же самое надо сказать 
и объ отношеши гуронскихъ сланцевъ къ нижнимъ кембр!йскимъ обра- 
зовашямъ, которыя (Верхнее озеро въ Америке) почти горизонтально 
прикрываютъ поставленные на головы слои гуронской системы. Послед­
нее явлеше, впрочемъ, цаблюдается не везде и, вероятно, обусловлено 
отсутств1емъ въ данномъ месте промеж,уточнаго звена. Такъ, известно 
полное cooacie  въ напластоваши верхнихъ гуронскихъ сланцевъ съ 




Ф и г. 6. Разр'Ьзъ чрезъ область ж ел'кзны хъ рудъ въ Нигони, въ М ичиган^, 
а — лаврентьевсю е гнейсы, b —  гуронск1е кристалличедае сланцы, 
кварцитъ, известнякъ, жел'Ьзныя руды  и роговообманковый сланецъ.
#
приморд1альному ярусу силурШской системы подъ буквами А и В, въ 
отложешяхъ Богемш, где эти слои составляюсь непрерывную цепь въ 
составе осадковъ, выполняющихъ котловину среди гранитовъ, и где на­
блюдается полнейшая последовательность отъ этихъ гуронскихъ слан­
цевъ до нижнедевонскихъ отложенш.
Въ своемъ распространены по земной поверхности гуронская си­
стема значительно уступаетъ лаврентьевской. Осадки, ея составляющее, 
встречаются отдельными участками, но почти всегда по окраинамъ и въ 
соседстве съ лаврентьевским образовашями. Въ Зап. Европе гуронсшя 
образовашя известны въ Альпахъ (тирольсия, зальцбургсшя, верхне- 
к а р ш т й с и я , твейцарскля), на восточныхъ склонахъ Богемскаго и Ба- 
варскаго леса, въ Фихтельгебирге, въ сланцевыхъ горахъ Тюрингш, въ 
юго-восточной части Рудныхъ горъ, вокругъ саксонской гранулитовой 
области, въ Судетскихъ горахъ, въ Таунусе, Скандинавы, Шотландш 
и къ (Лерра-НевадЬ— въ Испаши. Бъ С. Америке известна область въ 
окрестностяхъ Верхняго озера и на территоры Атлантическихъ Штатовъ, 
въ Ю. А мерике— въ Бразилш, Венесуэле и въ Апдахъ. Известны сланцы 
въ АфрикЬ, Бенгалш, Китае и Японш.
Иъ Китае толща слюдяныхъ, хлоритовыхъ, роговообманковыхъ, гли- 
нистыхъ и глинисто-слюдяныхъ сланцевъ вместе съ кристаллически-зер- 
нистыми известняками, разнообразными кварцитами и конгломератами, 
по иоказашямъ Рихтгофена, имеете въ некоторыхъ местахъ до 3,000 
метровъ мощности и играете значительную роль по занимаемому ими 
пространству въ провинщяхъ Ллутунгъ, Шантунгъ, Чжили и Шанзи. 
Въ некоторыхъ местахъ среди этихъ породъ паблюдаются также извер­
женным породы, въ ряду которыхъ видную роль играете гранито-пор-
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фиръ. Съ лаврентьевскими образовашями вышеназванныя породы гурон­
ской системы им'Ьютъ тесное соотношеше.
Изучеше взаимныхъ отношенш горныхъ породъ этой системы при­
водить къ возможности ея подразд*лешя на два отдела: нижшй —  от- 
д *лъ  сл ю д ян аго  с л а н ц а  (господство слюдянаго сланца и его раз­
ностей, подчинеше ему разнообразныхъ амфиболитовъ, роговообманко- 
выхъ, хлоритовыхъ, тальковыхъ сланцевъ, кристаллически-зернистыхъ 
известняковъ и т. д.) и верхнш — о т д * л ъ  ф и лли та (господство фил­
лита и другихъ разностей глинистаго сланца, кварцитоваго сланца, 
известняка и т. д.).
Гуронская система Poccin. Совершенно такъ же, какъ и въ Зап. 
Европ*, образовашя этой системы въ Poccin пользуются сравнительно 
неболынимъ распространешемъ. Вполн* параллельно распространен^ у 
насъ лаврентьевской системы, гуронсшя образовашя могутъ быть npi- 
урочены къ т*мъ же областямъ развитоя, т.-е. къ северной, южной и 
восточной полос*; но надо зам*тить, что только въ немногихъ пунктахъ 
Европ. и Аз. Poccin разобраны взаимныя отношешя этихъ образовашй 
къ выше и нижележащимъ.
Въ с*верной полос* развитое гуронскихъ отложешй можно наблю­
дать въ Финляндш и въ Олонецкой губернш, гд* довольно хорошо во 
многихъ м*стахъ наблюдается ихъ отношеше къ нижележащей толщ* 
лаврентьевской системы. Въ восточной Финляндш можно вид*ть нале- 
гаше слюдяныхъ сланцевъ съ гранатами на толщу с*раго плапоклазо- 
ваго гнейса, а еще восточн*е и н*сколько с*верн*е Ладожскаго озера 
находятся значительные выходы глинистыхъ сланцевъ, въ вид* многихъ 
разностей. Зд*сь тоже гуронсюя образовашя, большею частью, являются 
отд*льными островами среди бол*е древнихъ лаврентьевскихъ горныхъ 
породъ, и нигд* н*тъ обширныхъ площадей ихъ распространешя.
Въ Олонецкой губернш нижнш отд*лъ слюдянаго сланца пред- 
ставляетъ крайне незначительное развитое, являясь въ вид* очень не- 
большихъ участковъ въ сос*дств* съ гнейсами. Въ значительной же 
части этого края надо допустить даже его полное размываше и уни- 
чтожеше, ибо непосредственно на гнейсахъ, и иногда въ довольно т*с- 
номъ съ ними соотношепш, залегаютъ толстослоистые филлиты, пере­
ходящее въ своихъ верхнихъ горизонтахъ въ обыкновенные глинистые 
сланцы, являюпцеся, въ свою очередь, иногда значительно метаморфизо- 
ванными, особенно часто въ хлоритовый сланецъ. Зд*сь какъ филлитъ, 
такъ и обыкновенный глинистый сланецъ являются сильно окрашенными 
въ черный цв*тъ прим*сью шунгита (см. Т. I, стр. 355), количество 
котораго иногда доходитъ до 24°/о- Такая прим*сь даже подала по­
водъ н*которьгя изъ разностей счесть за антрацитъ и произвести раз- 
в*дки. Эти посл*дшя показали, что въ окрестностяхъ с. Шунги наблю- 
даетея довольно значительная площадь глинистаго сланца, м*стами про- 
р*заннаго толщами дюрита. Господствующей зд*сь глинистый сланецъ 
толстослоистъ и часто является въ вид* кремнистаго сланца, которому 
подчинепъ тонкослоистый, мен*е темный, глинистый сланецъ. Этимъ
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породамъ, въ свою очередь, подчиненъ кристаллически-зернистый серый 
доломитъ и богатый шунгитомъ глинистый сланецъ; этотъ последшй 
залегаетъ обыкновенно среди доломита, въ которомъ найденъ тонкы 
прослой шунгита, давшы матер1алъ для установлешя крайняго члена 
въ ряду аморфнаго углерода. Шунгитъ пропитываетъ собою и доломитъ, 
отчего происходить окраска въ серый цв^тъ. Мощность доломита съ 
тонкими прослоями въ немъ глинистаго сланца доходитъ здесь до 11 мет­
ровъ, а толщина глинистаго сланца, пропитаннаго шунгитомъ и приня- 
таго первоначально за антрацитъ,— до 4 метровъ. Вся толща этихъ гу­
ронскихъ образовашй въ разсматриваемой местности представляетъ сла­
бое волнистое изогнуие, которое усиливается въ м'Ьстахъ ближайшего 
соседства съ дшритами. Последняя порода, въ большинстве случаевъ, 
является въ форме покрововъ на толщахъ глинистаго сланца. Весьма 
интересно, что недавно такой же шунгитъ былъ найденъ и въ гурон­
скихъ образовашяхъ Саксоны.
Въ развиты архейскихъ образованы южной части Европ. Poccin 
гуронская система, повидимому, играетъ крайне незначительную роль и 
является въ отд'Ьльныхъ м4стностяхъ разрозненными участками, слагаю­
щимися: кремнистыми, аспидными, железно-слюдковыми, хлоритовыми, 
тальковыми и роговообманковыми сланцами, кварцитомъ и итаколуми- 
томъ. Правда, здесь еще въ недостаточной степени произведено раз- 
граничеше этихъ образовашй, но ихъ тесное соотноше1Йе съ группою 
гнейса какъ бы даетъ указаше въ пользу отнесешя части этой толщи 
сланцевъ къ гуронской системе. Особенное развипе вышеупомянутыхъ 
образованы наблюдается въ Херсонской губерны, на границе съ Ека- 
теринославскою, въ окрестностяхъ с. Кривого Рога, где въ этихъ обра- 
зовашяхъ встречаются железныя руды и где они являются островами 
среди гранитовъ. Кремнистые сланцы и кварциты известны также по 
берегамъ Днепра и некоторыхъ его левыхъ притоковъ (Татарки, Осо- 
коревки, Волнянки и др.). Известны сланцы въ Таврической губерны, 
въ Бердянскомъ уезде, въ окрестностяхъ Корсакъ-Могилы, где также 
встречаются железныя руды.
Какъ-бы переходъ отъ северной полосы архейскихъ образовашй 
къ восточной составляетъ Тиманскы кряжъ, въ центральной части ко- 
тораго и въ его северномъ конце наблюдаются толщи слюдяныхъ, се- 
рицитовыхъ и глинистыхъ сланцевъ, которые переслаиваются местами 
съ доломитами и прикрыты то силурШскими, то девонскими, то даже 
пермскими образовашями.
На Урале сланцы играютъ видную роль въ сложены кряжа и 
также являются во многихъ местахъ симметрично расположенными от­
носительно гранитовъ и гнейсовъ. Въ полярномъ и северномъ Урале 
сланцы, глинистый, тальковый и хлоритовый пользуются широкимъ рас- 
пространешемъ въ центральной части и на западномъ склоне хребта. 
Въ среднемъ и южномъ Урале разнообразные сланцы разделены поло­
сами гнейсовъ и некоторыхъ массивныхъ горныхъ породъ. Здесь въ 
большинстве случаевъ наблюдается такое же отношеше сланцевъ къ
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гнейсамъ, какъ и везде, т.-е. сланцы составляютъ въ стратиграфиче­
скомъ отношеши болгЬе новыя образования, причемъ наблюдается всегда 
залегаше внизу слюдяныхъ, а выше глинистыхъ сланцевъ. Въ Уренгай- 
скомъ хребте и въ другихъ мЬстахъ южнаго Урала, большею частью, 
слюдяной сланецъ занимаетъ вершины хребтовъ, тогда какъ более 
древше гнейсы и граниты образуютъ отроги. У MiaccKaro завода слю­
дяные сланцы также занимаютъ значительную область.
Сланцы Урала, также какъ и гнейсы этого хребта, въ некоторыхъ 
м^стахь богаты драгоценными камнями (изумрудомъ, хризоберилломъ, 
фенакитомъ, турмалиномъ и др.). Недалеко отъ Екатеринбурга (въ 65 
кил. на С.-В.), на правомъ берегу Большого Ревта, находятся, среди 
господствующаго слюдяного и подчиненнаго ему тальковаго сланца, 
известныя изумрудныя копи. Въ другихъ м'Ьстахъ, какъ, напр., около 
Кыштымскаго завода, драгоценные камни (корундъ, хризопразъ и др.) 
встречаются одновременно какъ въ розсыпяхъ, такъ и въ коренныхъ 
месторождешяхъ. Точно такъ же и въ южномъ Урале известны некоторый 
месторождешя драгоценныхъ камней въ Нязямскихъ и Шишимскихъ 
горахъ (гранатъ, везув1анъ, эпидотъ, сфенъ, перовскитъ и т. д.). Кроме 
драгоценныхъ камней, въ уральскихъ сланцевыхъ породахъ встречаются 
и благородные металлы. Золото пользуется довольно значителышмъ рас- 
пространешемъ по Уралу и известно какъ въ коренныхъ месторожде­
шяхъ, такъ еще больше и въ розсыпяхъ. Въ Березовскомъ руднике 
(въ 15 кил. къ С. отъ Екатеринбурга) оно встречается въ кварцевыхъ 
жилахъ, проходящихъ въ березите и въ тальково-хлоритовомъ и глини- 
стомъ сланцахъ. Значительное сходство съ предыдущими представляютъ 
рудники: Невьянсшй, Воскресенскш, Петропавловск^ и Степной. Се­
ребро пользуется значительно меньшимъ расиространешемъ и большею 
частою встречается какъ примесь къ другимъ полезнымъ минераламъ. 
Въ даче Нижне-Тагильскихъ заводовъ оно обнаружено въ виде сере- 
бристаго свинцоваго блеска, вкрапленнаго въ кварцевыя жилы, проре- 
зываюнця тальковые и хлоритовые сланцы. Кроме того, коренныя м^сто- 
рождешя серебра известны въ Первомъ Благодатномъ руднике (къ С. 
отъ Березовскаго), по вообще его мало, и по своему распространенно 
уральсшя месторождешя серебра значительно уступаютъ месторожде- 
шямъ этого благородпаго металла на Алтае.
Медныя руды Урала также встречаются среди метаморфическихъ 
породъ этой местности. Въ Златоустовскомъ округе, въ Кирябинскомъ 
руднике, слюдяные и тальковые сланцы и известняки проникнуты вкра- 
плешями меднаго колчедана, пестрой медной руды, малахита и медной 
зелени. Въ Соймоновскомъ руднике те же медные минералы подчинены 
известнякамъ и тальково-хлоритовымъ сланцамъ. Изъ другихъ медныхъ 
рудъ встречается на Урале наичаще малахитъ; за нимъ идетъ красная 
медная руда, а уже за нею — медный колчеданъ, самородная медь и 
продукты ея окислешя.
Железныя руды также известны на Урале въ сланцахъ, въ виде 
гнездъ бураго железняка, причемъ главныя места находокъ (рудники:
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Ахменсюй, ТесминскШ, О р л о в о й  и др.) сосредоточиваются на границ* 
известняковъ и сланцевъ; то же самое наблюдается не только въ Злато- 
устовскихъ рудникахъ, но и Кыштымскимъ, Сысертскихъ, Еватеринбург- 
скихъ, Невьянскихъ и другихъ.
Весьма интересная особенность уральскихъ мЬсторождешй какъ 
драгоцЬпныхъ камней, тавъ и благородныхъ и другихъ металловъ со­
стоите въ томъ, что они, главнымъ образомъ, встречаются на восточ- 
номъ склон* этого горнаго кряжа.
а р х е й с к а я  э р а .
Археискш образовашя, какъ самыя древнейпия изъ всехъ извест- 
ныхъ, представляютъ для ихъ реставрировки наиболышя затруднешя 
. же въ главе о метаморфизме было показано, что ташя горныя породы’ 
какъ гнейсы и граниты лаврентьевской системы или группа криста!ш - 
ческихъ сланцевъ гуронской системы, должны представлять наиболее 
сильное изменен*, какое только можно себе представить, допуская съ 
лубокой древности влхяше гидро-химическихъ процессовъ, а потому 
неудивительно, что, несмотря на значительное разнообраз1е гипотезъ 
пытающихся разъяснить вопросъ о происхожденш столь древнихъ обра­
зованы, до сихъ поръ должно признавать ихъ за в нетрографичесые iepo- 
глифы ; по крайней мер*, это должно быть принято для всего ниж- 
няго отдела архейскихъ образовашй, т.-е. для лаврентьевской системы.
nln* « - ? Л *  П0ВЫХ^ взглядовъ па нижн*й отделъ лаврентьевскихъ
образовашй сл едуете ооратить внимаше на воззрЬше некоторыхъ немец- 
кихъ геологовъ, которые, развивая теор ш  Лапласа, приходятъ къ за-
д о Г Г б ы Г  П0ДЪ В 0СаД0Ч,,ыми и изверженными образовашями 
должна быть первоначальная твердая кора охлаждены, которую они
даже иногда называюсь „основною формащ ею '. По мнйшю однихъ эти
первичныя породы служатъ фундаментомъ лаврентьевскихъ отложетй-
но мнешю другихъ -  нижшя толщи гнейсовъ лаврентьевской системы’
решителВк я Г Ъ 9ТУ °СГ ВНУЮ ф 0рм ацЬ - Если "Р™*™ во внимаше, что 
P .шительно всюду, где есть только возможность видеть наиболее древ-
т Г Г Т НШ’ так0.вьши непРеменно являются Л аврентьеве^ гнейсы,
о х л а ж !! В'Ьр0ЯТНимъ °Удетъ считать эти последн!я за первоначальную кору
Т° Ю Т0ЛЬК° РаЗНИДеЮ’ ЧТ° П°ДЪ Вл1ян1емъ метамоРфическихъ 
прнЬп первоначальная кора подверглась наиполнейшему изм*-
Г о "  Т0ЛЬК° В03М0ЖН° Себ4 пРедстав^ ь ,  допуская громадный
твердой Г п ы  Т МеНИ’ “ Т° BЛiЯ£lie, КОТ°РОе ВЪ ПерВЫЛ фазы жизни этой 
охижден^я ™ ° ЫЛа 0бнарУжнть на нее в°да, осЬвшая, въ силу 
лось в =  ° КРУЖаЮЩеЙ 3еМЛЮ атмосФеРы- Такое осаждеше сд*ла- 
жнымъ при охлаждены поверхности земли ниже 1 0 0 ° Ц ., а по-
з*
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тому и первыя моря, покрывппя землю, должны были иметь температуру 
более высокую, ч'Ьмъ современные моря и океаны; это совместное вл1яше 
воды и тепла уже въ первыя фазы жизни горныхъ породъ лаврентьев­
ской системы должно было въ значительной степени метаморфизовать 
эти посл'Ъдшя. Если гд'Ь есть наиболее вероятности допустить значеше 
гидато-пироморфпзма, то это именно въ указанный першдъ времени.
Несколько иное следуетъ сказать о гуронскихъ образовашяхъ. Нетъ 
сомнешя, что значительныя ихъ толщи принадлежать къ осадочнымъ 
образовашямъ, измененным1!, метаморфическими процессами; въ особен­
ности это ясно тамъ, где есть возможность стратиграфически показать 
налегаше осадковъ этой системы па лаврентьевсшя образовашя п по­
крытое ихъ отложешями кембршскими. Здесь, такъ сказать, страти­
графически находится имъ место въ цепи другихъ геологическихъ отло­
жешй. Нетъ сомнешя, что кристалличесше сланцы могутъ произойти пу- 
темъ метаморфическихъ процессовъ изъ образовашй другихъ, более но- 
выхъ геологическихъ системъ, а потому, если руководствоваться исклю­
чительно только однимъ ихъ петрографическимъ характеромъ, то легко 
впасть въ ошибку. Намъ кажется, что и въ действительности значи­
тельная часть отложешй, относимыхъ къ этой системе, принадлежите 
более новымъ геологическимъ образовашямъ, и что къ пимъ еще не было 
приложено техъ точныхъ способовЪ разбора и возстановлешя, каше мы 
теперь имеемъ, благодаря микроскопическому методу изследовашя гор­
ныхъ породъ. Для заведомо-известныхъ гуронскихъ образовашй въ на­
стоящее время не подлежите сомпенш , что во время ихъ отложешя 
уже очерчивались материки и моря и что въ береговыхъ мЬстностяхъ 
шло отложеше галечника и песка: толщи конгломератовъ и кварци- 
товъ могутъ съ достаточною наглядностью свидетельствовать въ пользу 
только-что высказаннаго мнешя.
Въ последнее время относительно происхождешя горныхъ породъ, 
составляющихъ группу сложныхъ слоистыхъ породъ, какъ-то: гнейсовъ, 
гранулитовъ, слюдяныхъ сланцевъ, филлитовъ и т. д., былъ высказанъ 
новый взглядъ Леманомъ, по которому въ преобразованы такихъ по­
родъ игралъ значительную роль „механичесюй метаморфизмъ“ или то 
явлеше, которое можетъ быть вызвано сильнымъ одностороннимъ давле- 
шемъ и которое, какъ мы видели, разсматривая нроисхождеше складокъ и 
складчатыхъ горъ, необходимо допустить въ природе (см. Т. I , стр. 494). 
М еханически метаморфизмъ не только вызываете въ горныхъ породахъ 
сланцеватость, трещины, сбросы и сдвиги, но, какъ думаете Леманъ, можетъ 
также повлечь за собою и коренное изменен1е строешя и даже состава, 
что видно не только макроскопически, но еще лучше подъ микроскопомъ. 
Раздроблеше сильнымъ одностороннимъ давлешемъ крупныхъ кристал- 
лическихъ выделешй породы придаете ей отчасти обломочный харак­
теръ; своеобразное расположеше этихъ новыхъ обломковъ, а также мно­
гочислен ныхъ листоватыхъ новообразованш (главнымъ образомъ слюдъ) 
вокругъ крупныхъ первичныхъ кристалловъ, вызванное темъ же давле­
шемъ, ведете къ образованш чечевицеобразной, очковой и др. струк-
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гуръ. Леманъ думаетъ, что еще более сильное давлеше нридаетъ по- 
родамъ пластичность, при которой возможны новая цементировка мел- 
кихъ облом ко въ раздробленпыхъ кристалловъ, новообразовашя и частная 
перекристаллизацш горныхъ породъ. Тотъ же механпческШ метамор- 
физмъ можетъ вл!ять даже и на формы залегашя горныхъ породъ 
втискивая ихъ въ ще*ц и трещины и заставляя одн-Ь породы внедряться 
въ друия въ вид* жилъ, штоковъ, гнездъ, т.-е. вызываетъ „ложно- 
изверженныя формы залегашя и темъ самымъ еще более маскируетъ 
первоначальный характеръ горныхъ породъ. Изучеше саксонскихъ гра- 
нулитовъ и кристаллическихъ сланцевъ заставило Лемана пргёти къ 
заключенно, что это породы— изверженныя, но сильно измененныя меха- 
яическимъ метаморфизмомъ.
Не отрицая возможности нарушен in первоначальнаго расположешя 
минераловъ въ горной породе подъ вл1яшемъ сильнаго односторонняго 
давлешя или механическаго ме­
таморфизма, мы, однако, ду- 
маемъ, что едва ли только та­
кими процессами можно объ­
яснить все разнообра;пе гор­
ныхъ породъ лаврентьевской и 
гуронской системъ. Думаемъ, 
что до техъ поръ, пока не до­
казана для нихъ та сильная 
пластичность, которую допус- 
каютъ сторонники механиче­
скаго метаморфизма и по кото­
рой возможна новая цементи­
ровка и даже новообразовашя,
ДО техъ поръ необходимо признавать в.ш ш е гидатоморфизма; необходимо 
потому, что, какъ показано было въ своемъ месте, влгяше его повсеместно. 
Допуская значеше гидро-химическихъ ироцессовъ, необходимо прШти къ 
заключенно, что ч*мъ геологическое образоваше древнее, темъ оно 
должно быть более изменено, а въ архейскихъ породахъ мы имЬемъ 
наиболее древшя образовашя изъ всехъ намъ известныхъ.
 ^ Была ли органическая лсизнь въ промежутокъ архейскаго времени? 
же выше, на стр.^ 17, была указана причина, обусловливающая возве­
д е т е  толщи первобытныхъ гнейсовъ въ самостоятельную систему. Дей­
ствительно, въ 1859 году Логанъ въ толще кристаллически-зернистаго 
известняка Канады нашелъ образоваше, сходное съ силурШскою ока­
менелостью Stromatopora rugosa, а еще раньше (1858  г.) Макъ-Кул- 
лохъ сделалъ подобную же находку близъ Большого Калумета 'на 
Р- иттаве. Эти образовашя представляютъ обыкновенно выделешя по­
лосами или лентами серпентина, иногда принимаюпця характеръ 
н'вздъ, въ кристаллически-зернистомъ известняке (фиг. 7 ). Даусонъ 
и арпентеръ, подвергнувъ такой известнякъ микроскопическому изсле- 
Дованно, пришли въ заключенно, что эти выделешя представляютъ
Ф и г. 7. К усо к ъ  известняка съ  прослоями 
серпентина (Eozoon canadense).
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остатки гигантской корненожки, которая образовывала въ лаврентьев- 
сшй першдъ значительный рифовыя скоплешя. Упомянутые выше ученые 
дали новому организму иаименоваше Eozoon canadense, причемъ основ­
ными мотивами для признашя въ немъ остатка организма были следу­
ющее признаки. Если отшлифовать кусокъ такого известняка и отшли­
фованную сторону подвернуть обработке слабой соляной кислотой, то, 
при небольшомъ увеличенш, выступаютъ трубочки или маленьше каналы 
(фиг. 8 ), отходяпце отъ большихъ камеръ, подобно тому, какъ у ныпе 
живущей корненожки Tinoporus. Въ виде схемы Карпентеръ изобра­
жаете микроскопическое строеше эозоона въ следующемъ виде (фиг. 9). 
Препарате приготовленъ изъ двухъ рядомъ лежащихъ полосъ серпен­
тина, разде.ченныхъ слоемъ (с) известняка. Подъ микроскопомъ ташя 
полосы разлагаются на рядъ соединенныхъ между собою камеръ (А 1, А 2
Ф и г. 8. Каналы Eozoon canadense D aw s. Ф иг. 9 Схема Карпентера микроско-
пическаго строеш я эозоона.
и т. д.), выполненныхъ серпентиномъ и окруженныхъ тонкими поло­
сками волокпистаго строешя, принимаемыми этимъ ученымъ за соб­
ственный стенки животнаго (В), сохранивппяся отъ организма, тогда 
какъ полость камеры, некогда выполненная теломъ животнаго, занята 
серпентиномъ; кроме собственныхъ стенокъ, Карпентеръ указываетъ 
еще на трубочки, изъ которыхъ некоторыя (D) соединяютъ между собою 
камеру одного ряда съ камерою другого, а иныя выходятъ изъ камеръ, 
разветвляясь древовидно (F).
Вследъ за находкою Eozoon canadense въ Америке появился рядъ 
таковыхъ же и въ Европе. Пузыревскш нашелъ его въ известнякахъ 
Гопупвары, въ Финляндш, Гюмбель— въ Баварш, Гохштеттеръ въ Бо- 
гемш, Фавръ —  въ Альпахъ, и Гарригу —  въ окрестностяхъ Ар1ежа, въ 
Пиренеяхъ. Вместе съ увеличешемъ находокъ, стали возникать и со- 
мнЬшя въ органической природе эозоона. Нахождеше его въ столь 
древнихъ образовашяхъ, принимаемыхъ большинствомъ ученыхъ за по­
роды метаморфичесшя, легкость измЪнешя подъ вл1яшемъ просачиваю­
щейся воды породъ известковыхъ— все это заставляетъ видеть въ эозооне 
не организмъ, а минеральное образоваше— секрецш серпентина и лу- 
чистаго камня въ кристаллически-зернистомъ известняке. Действительно,
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при изс-тЬдоваши подъ микроскопомъ препаратовъ изъ подобнаго извест­
няка можно легко убедиться, что та правильность въ расположены 
камеръ, которую изображаетъ въ своей схем* Карпентеръ, наблюдается 
въ крайне р’Ьдкихъ случаяхъ, обыкновенно же камеры представляютъ 
крайне неправильную, наичаще угловатую форму; точно также и тру­
бочки или мелюе каналй скорее папоминаютъ мелюя трещинки, вы- 
полненныя серпентиномъ. Въ полномъ поляризованномъ св^тЬ легко 
видеть, что серпентинъ выполнялъ некогда бывнпя полости въ извест­
няк* постепенно, отдельными слоями и что такъ-называемыя собствен- 
ныя станки животнаго есть выдйлешя волокнистаго актиполита или 
какого-либо другого роговообманковаго минерала, волокна котораго рас­
полагаются перпендикулярно стЬнкамъ камеры, какъ это довольно часто 
наблюдается въ минералахъ, им'Ьющихъ волокнистое строеше (напр., 
асбестъ, гипсъ и др.), при выполнены ими поръ и трещинъ, т.-е. при 
образованы секрещй и жилъ. Все это въ значительной степени подры- 
ваетъ дов*р1е къ Eozoon canadense какъ къ организму, хотя и по на­
стоящее время некоторые ученые признаютъ его за таковой и видятъ 
въ немъ родоначальника всего живого, населяющаго земную поверхность.
Графитъ, какъ указано было выше, является довольно обыкновен- 
пымъ минераломъ въ породахъ лаврентьевской системы; а такъ какъ 
онъ есть чистый углеродъ, который входитъ, главнымъ образомъ, въ со­
ставь растеши, то для н-Ькоторыхъ ученыхъ нахождеше графита слу­
жить достаточнымъ доказательствомъ присутств1я растительныхъ орга­
низмовъ въ лаврентьевскы перюдъ, хотя тотъ же графитъ встречается 
и въ шлакахъ доменныхъ печей —  какъ результатъ вл1яш я высокой 
температуры. Сисмонди даже описалъ отпечатокъ папоротника на ва­
лун* гнейса, представляюпый, повидимому, не что иное, какъ довольно 
своеобразное расположеше такъ-называемыхъ дендритовъ , т.-е. мине- 
ральныхъ ооразовашй, являющихся въ форм* налёта съ древовиднымъ 
рисункомъ.
1 уронскШ перюдъ содержитъ уже безспорные организмы, хотя и 
въ крайне ограниченномъ количеств*. До сихъ поръ достоверно они 
известны изъ верхняго отдела этихъ образовашй, называемыхъ иногда 
докеморШскими, и ограничиваются следами аннелидъ, отпечатками кры- 
лоногихъ (Hyolithes), плеченогихъ (Discina и Lingula), остатковъ стро- 
матопоръ и очень р*дкихъ отд*льныхъ частей трилобитовъ. Кром* того, 
окраска глинистыхъ сланцевъ этой системы въ темный и часто въ 
черный цв*тъ и нахождеше въ т*хъ же образовашяхъ первой и наи- 
оол*е концентрированной разности аморфнаго углерода (шунгита) даетъ 
поводъ предполагать, что въ этотъ перюдъ растительная жизнь уже была.
Изверженныя горныя породы также должны были появляться и въ 
архейскую эру, такъ какъ во вс* времена жизни нашей планеты 
вулваничесшя явлешя составляли постоянную ея принадлежность. Въ 
первыя фазы жизни земли проявлеше вулканизма должно было выра­
жаться наиболее р*зко и отчетливо уже въ силу того, что образовав­
шаяся поверхностная твердая оболочка не отличалась значительною
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толщиною. Съ другой стороны, и доставленные изверженные продукты 
не должны были представлять значительнаго отлич!я отъ первоначальной 
земной коры; вотъ почему переслаивашя и включешя изверженныхъ 
породъ лаврентьевской системы не должны представлять особаго р*зваго 
отлич1я отъ породъ, принадлежащихъ къ первымъ продуктамъ охла- 
ждешя; а если прибавить къ этому еще позднМшее вл1яше метамор­
физма, то понятно, что и то первоначальное отлич1е, которое некогда 
существовало, этимъ посл*днимъ процессомъ должно было въ значи­
тельной м*р* сгладиться. Отдаленность отъ насъ лаврентьевскихъ и 
гуронскихъ образованы, ихъ размываше и нроисхождеше вс*хъ позд- 
п’Ьйшихъ образовашй насчетъ раньше отложившихся, все это лишаетъ 
возможности найти настояшДе пункты выхода на дневную поверхность 
породъ изверженныхъ; въ отд*льныхъ сохранившихся местахъ мы мо- 
жемъ изучить взаимныя отношешя сильно измЬненныхъ горныхъ породъ 
и догадываться, что зд*сь некогда былъ контактъ породъ изверженныхъ 
съ осадочными или съ первоначальною корою охлаждешя. Но всегда 
въ разбор^ такихъ вопросовъ на первомъ план* долженъ стоятъ вопросъ 
о метаморфизм*, для изучешя котораго въ лаврентьевскихъ и гурон­
скихъ отложешяхъ открывается обширное поле геологу.
Изверженными породами архейской эры часто считаютъ т*, ко­
торыя являются въ форм* разнообразныхъ жилъ, прор*зывающихъ какъ
лаврентьевсше гнейсы, такъ и гу- 
poHCRie сланцы. Такой пр1емъ 
едва ли можетъ считаться пра­
вильным^ ибо и поздн*йпйа из- 
вержешя въ сл*дуюнце геологи- 
4ecKie перюды должны были до­
ставлять на дневную поверхность 
изверженныя породы и выполнять 
ими трещины и пустоты въ этихъ 
древнихъ архейскихъ образова- 
ш яхъ. Наибол*е правильнымъ кри- 
тер1емъ въ этомъ случа* могутъ 
служить стратиграфичесшя отношешя и, въ особенности, прикрьше дан­
ной группы геологическихъ образовашй, въ ряду которыхъ наблюдаются 
осадочныя и изверженныя породы, сл*дующею по времени группою, не со­
держащею такихъ же изверженныхъ горныхъ породъ. Къ разряду извер­
женныхъ породъ лаврентьевской системы, кром* гранитовъ, которые иногда 
содержать обломки сос*днихъ гнейсовъ и вр*зываются въ эти посл*дше 
(фиг. 1 0 ), относятся д!абазы, которые прор*зываютъ гранитъ жилами и не 
распространяются въ вышележащая образовашя. Въ Канад* лаврентьевсше 
гнейсы прор*заны довольно многочисленными жилами д1абаза, которыя, 
въ свою очередь, прор*зываются штоками с1енита. Эта посл*дняя гор­
ная порода въ указанной местности содержитъ еще, въ свою очередь, 
жилы фельзитоваго порфира. Гранитовые штоки являются весьма обы­
кновенною породою среди архейскихъ образовашй, а потому прини­
Фиг. ю . Гнейсъ ( i) ,  ирорваный жилами 
гранита (г) Н орвепя (по Ч ерульф у).
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маются некоторыми учеными за изверженную горную породу архейской 
эры. Въ Фихтельгебирге, въ Рудныхъ горахъ, въ Богемско-Баварскомъ 
Лесу так1е гранитовые штоки выступаютъ среди гнейсовъ и кристалли- 
ческихъ сланцевъ; то же самое наблюдается и въ Финляндш, и на 
Урал*. Ратъ описалъ весьма интересный примеръ проникашя много­
численными жилами гранита кристаллическихъ сланцевъ острова Эльбы, 
где эти гранитовыя жилы образуютъ какъ бы настояшдя вулканичесшя 
дайки, местами вздуваюпщся въ неправильныя массы. Кристалличесше 
сланцы, въ виде пояса, окружаютъ центральный массивъ острова Эльбы, 
состояний изъ гранита, въ которомъ во многихъ местахъ наблюдаются 
многочисленные обломки соседнихъ сланцевъ, такъ что гранитъ пред­
ставляете собою какъ бы брекчш съ гранитнымъ цементомъ.
42 П А Л Е О ЗО Й С К А Я  Г Р У П П А .
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА.
Палеозойская группа им*етъ до 30 ,000  ыетровъ мощности и, сла­
гаясь изъ глинистыхъ сланцевъ, сЬрой вакки, известняковъ, песчаниковъ 
и конгломератовъ, уже съ самыхъ нижнихъ своихъ слоевъ является со 
держащею окаменелости. До 1839 г., т.-е. до выхода въ св^тъ сочи- 
нешя Мурчисона, дв* нижнихъ системы палеозойской группы были 
известны подъ общимъ именемъ „переходной или граувакковой форма­
ц и й . Мурчисонъ предложилъ разделить эту последнюю на две системы, 
къ которымъ впоследствш была прибавлена еще одна, и съ техъ поръ 
всю палеозойскую группу подразделяютъ на пять системъ: кембр1йскую, 
силургёскую, девонскую, каменноугольную и пермскую.
К ем бр1йская си стем а.
Въ первыя десятилетоя XIX вЬка, особенно после издашя геоло­
гической карты Англш Вильяма Смита и учреждешя Лондонскаго I ео- 
логическаго Общества, изучеше осадочныхъ образованш Англш сделало 
быстрые успехи. Группировка и подразделешя отложешй особенно 
древнейшихъ, установленныя на британскихъ островахъ, оыли вскоре 
распространены и на' геологическ1Я ооразовашя дру1ихъ С1ранъ.
Древнейшими осадочными образовашями Англш являются мощныя 
группы пластовъ, развитыя въ Уэльсе, по южному берегу Корнуэльса, 
въ южной Шотландш и др. местахъ. * АнглгёскШ изследователь Мур­
чисонъ соединилъ ихъ въ одну систему, которую назвалъ силурш- 
скою. Однако еще до Мурчисона эти древнейпня осадочныя ооразо- 
ван1я Уэльса были изучены Седжвикомъ, который образовалъ изъ нихъ 
одну группу подъ назвашемъ кембршской системы (по имени КембрШ- 
скихъ горъ). КембрШская система Седжвика оонимала собою всЬ слои,
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начиная отъ древн'Ьйшихъ, налегающихъ на архейсшя породы, вплоть до 
древнМшихъ коралловыхъ известняковъ, развитыхъ въ Уэльс* (Дудлей); 
нижше горизонты кембрШскихъ слоевъ Седжвика не содержали ника- 
кихъ окаменелостей, тогда какъ въ вышележащихъ слояхъ встречалась 
довольно богатая фауна. Устанавливая силурШскую систему, Мурчисонъ 
отнесъ къ ней и т* кембрШсюе слои Седжвика, которые содержали ока­
менелости, удержавъ назваше кембрШской системы за нижнею толщею, 
изъ которой пе было известно никакихъ органическихъ остатковъ. 
Вскоре однако таше остатки были найдены въ Англш, и особенно въ 
Богемш, откуда Баррандомъ была описана целая богатая фауна, полу­
чившая отъ него назваше приморд1альной. Самостоятельный характеръ 
этой фауны, которая, какъ оказалось, имеетъ огромное распространеше 
какъ въ Европе, такъ и въ Америке, побудилъ соединить содержащее 
ее горизонты въ отдельную систему, присоединивъ сюда некоторые изъ 
вышележащцхъ горизонтовъ силурШской системы, а также те изъ под- 
стилающихъ слоевъ, въ которыхъ была открыта еще более древняя 
фауна, предшественница приморд!альной. Такимъ образомъ назваше кем­
брШской системы, данное впервые Сенджвикомъ для не содержащихъ 
окаменелостей слоевъ Уэльса, получило мало-по-малу значеше древней­
шей системы въ палеозойской группе. Среди французскихъ геологовъ 
чаще взаменъ кембрШской системы употребляется терминъ Барранда— 
п ри м орд 1ал ьн ы й  я р у с ъ , а у американцевъ взаменъ того же термина 
употребляется иногда старый, введенный въ пауку Эммонсомъ (Emmons) 
еще въ 40-хъ годахъ, т а к к о н с к а я  систем а.
КембрШсшя отложешя залегаютъ частью на архейскихъ образова- 
шяхъ, частью на породахъ несомненно осадочнаго происхождешя, какъ 
песчаники, кварциты, конгломераты, сланцы, часть которыхъ относится 
къ гуронскимъ образовашямъ, тогда какъ друпя, какъ указано выше, 
иногда соединяютъ ихъ въ одну систему подъ назвашемъ докембршской.
Наиболее распространенными породами кембрШской системы явля­
ются конгломераты, песчаники, серыя вакки и глинистые сланцы. Извест­
няки крайне редки и встречаются большею частью въ виде неболынихъ 
скопленШ среди сланцевъ. КембрШсшя породы часто собраны въ складки, 
разбиты трещинами и сбросами и являются нередко довольно сильно 
метаморфизованными. Местами ошЬ прорезаны въ виде жилъ кристалли­
ческими породами интрузивнаго происхождешя; местами же наблюдается 
переслаиваше этихъ породъ съ порфирами.
КембрШсшя отложешя не богаты полезными ископаемыми, хотя 
изредка встречаются рудоносные слои; такъ, напр., серая вакка въ Бо­
гемш содержитъ серебро-свинцовыя руды; въ Индш кембрШсмя образо­
вашя содержатъ соль и гипсъ. Что касается русскпхъ кембрШскихъ 
отложетй, то среди нихъ практическое значен1е имеютъ лепная синяя 
глина и кварцевые пески.
Остатки организмовъ въ кембрШскихъ отложешяхъ довольно много­
численны: общШ характеръ флоры и фауны будетъ разсмотрЬнъ при си- 
стематическомъ обзоре палеозойской эры, здесь же отметимъ только
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наиболее характерныя черты ея. Изъ остатковъ растенш известны отпе­
чатки водорослей, среди которыхъ некоторые, считавнйеся долгое время 
отпечатками кембрШскихъ водорослей, оказались следами червей и дру­
гихъ морскихъ организмовъ (Eophyton, Cruziana).
Изъ фауны известны представители большого числа классовъ живот- 
наго царства, и среди нихъ въ настоящее время считаютъ около 
700 видовъ. Такъ известны корненожки, губки, медузы (фиг. 11),
Ф и г. и .  M edusites Lindstrom i Linn.
Ф иг. 12 . О тпечатокъ медузы на Ф и г. 13 .  Spatangopsis изъ нижне-кем- 
кем брш ском ъ п есчан и к* Ш в ец ш .. брш скаго песчаника Ш вец ш .
ихъ отпечатки (фиг. 12) и ядра ихъ внутренней полости (фиг. 13); 
своеобразные представители гидроидовъ — граптолиты (Dictyograptus 
фиг. 14), достигающее значительнаго развитоя въ следующей силурш- 
скш перюдъ; некоторые ученые относятъ къ граптолитамъ и Oldliaraia 
(фиг. 15), друпе —  считаютъ ее за остатки фукусовъ. ЗдЗ>сь же нахо- 
дятъ остатки червей (Arenicolites) и изъ иглокожихъ— цистидеи; но всЬ 
эти классы не играютъ той роли, какъ плеченопя и трилобиты. Среди 
плеченогихъ преобладаютъ беззамковыя (Obolus, Lingula и ДР-)- Среди 
трилобитовъ особенно распространены Agnostus (фиг. 16), ConocephaluSj
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Ф иг. 14. D ictyograptus Hall. Схема 
по Д ам есу.
Ф и г. 15 .  Oldham ia 
antiqua Forb.
Ф и г. i6 .A g n o stu s  
granulatus Barr.
Ptychoparia, Microdiscus, Olenellus (фиг. 17), Paradoxides (фиг. 18) и 
Olemis (фиг. 19); изъ нихъ три послЗдойе рода являются характерными 
для каждаго изъ трехъ о т д ^ л о б ъ  кембрШской системы. Кром* того, въ
Ф иг. 17 .  O lenellus K jerulfi часть головного 
щита удалена, для показаш я гипостомы 
(Гольмъ)
кембрШскихъ отложехйяхъ встречаются головонопе, брюхонопе и пла­
стинчатожаберные молюски, а также своеобразные представители рако- 
образныхъ изъ группы ракушковыхъ (Leperditia) и вымершей группы 
Phyllocarida. Въ виду такого разнообразхя кембрШской фауны надо ду-
Ф и г. 18 . Paradoxides Bohem i- 
cus Barr.
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мать, что она развилась изъ более простой фауны, существовавшей въ 
докембршское время.
КембрШская система известна во многихъ мЪстностяхъ, но всюду 
она занимаетъ неболышя пространства, быстро скрываясь подъ отложе­
шями бо.тЬе новыхъ системъ. Обыкновенно кембршсшя отложешя начи­
наются конгломератами, которые постепенно сменяются кверху бол'Ье 
тонкозернистыми осадками.
Muorie кембрШсше песчаники обнаруж иваю т следы волнъ, следы 
движешя червей, д1агопальную слоеватость, окатанные ооломки раковинъ
и потому должны быть разсматриваемы, какъ при- 
брежныя образовашя, какъ, напр., нашъ унгули- 
товый песчаникъ.
КембрШсюя отложешя обыкновенно подраз­
деляюсь на три отдела,довольно ясно отличаю­
щееся по своей фауне. Нижшй отдЪлъ характе­
ризуется такъ-называемой фауной Olenellus, по 
имени трилобита, играющаго видную роль въ ниж-
Ф и , , 0. Olenus truncatus не-кембр1йской фаун*, м естам и эта фауна чрезвы- 
Brun. изъ ш ведски хъ кем- чайно богата, какъ особями, такъ и представи- 
бршскихъ отлож еш й  телями различныхъ классовъ организмовъ, напр.
въ С. Америке. Средне-кембршская фауна но­
сите назваше фауны I’aradoxides, или иначе приморд1альной фауны, 
такъ какъ подъ этимъ именемъ она впервые была описана Ьаррандомъ 
изъ", Богемш. В ерхне-кембрШ тя отложешя заключаюсь фауну Olenus. 
Более мелк1я подраздЬлешя системы— ярусы, горизонты отличаются боль­
шею частью различными видами трилобитовъ, и отчасти граптолитовъ, 
причемъ изъ последнихъ Dictyograptus почти во всехъ ооластяхъ рас­
пространена кембршской системы характеризуете верхше слои, вЬнчаю- 
шде систему.
Хотя кембрШск1я отложешя были впервые изучены въ Англш, но 
образцовымъ примЬромъ для сравнешя служите обыкновенно Сканди- 
нав1я, где составъ и подразделешя кембрШской системы являются 
более простыми, чемъ въ Великобритании
Скандинав1я. Къ западу отъ Стокгольма въ Вестготланде, въ 
основанш кембрШской системы залегаютъ несогласно на архейскихъ 
породахъ мощныя толщи песчаника, нижше горизонты котораго носятъ 
назваше эофитоноваго, верхше— фукоиднаго песчаника. Въ последнемъ 
встречаются своеобразныя трехъ- и четырехъ-лучевыя тела, происхожде- 
Hie которыхъ Натгорстъ приписываете выполнешю породой внутренней 
полости медузъ, а также следы передвижешя червей и другихъ живот­
ныхъ. Верхшй горизонте фукоиднаго песчаника составляютъ слои съ 
Olenellus Kjerulfi. Выше следуютъ черные битуминозные сланцы, кото­
рые называютъ также квасцовыми сланцами. Въ нпхъ отличаютъ два 
яруса. Изъ нихъ нижшй принадлежптъ къ среднему отделу и содержитъ 
довольно богатую фауну Paradoxides, причемъ его разделяютъ еще на 
двенадцать горизонтовъ или зонъ, характеризуемыхъ различными
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видами родовъ Paradoxides и Agnostus. ВерхнШ ярусъ темныхъ слан­
цевъ характеризуется фауной Olenus и относится къ верхнему отделу 
системы. Для самыхъ верхнихъ слоевъ темнаго сланца отличительною 
окаменелостью является Dictyonema, ныне Dictyograptus. По первому 
изъ этихъ названШ и сланцы называли диктюнемовыми.
Ф и г. 20. Разр-Ьзъ горы Чинекюлле на озер'Ь Веннернъ; а ’— гнейсъ, а— эофитоно- 
вый песчаникъ, Ь —н и ж н ш  и верхш й квасцовый сланецъ; c ,d — силуршсадя 
о тл ож еш я и е— д1абазовый покровъ.
КембрШсшя отложешя Ш вещи выстуиаютъ небольшими островками 
среди силурШскихъ и бол’Ье новыхъ отложешй или представляютъ не­
размытые остатки, уцЬлевппе на поверхности архейскихъ отложешй.
Англ1я. КембрШсшя отложешя развиты въ Уэльс*, ШропшайрЬ 
и Северной Шотландш. Въ Уэльсе, где они впервые были соединены 
въ систему Седжвикомъ, они сложены конгломератами, песчаниками, 
брекч1ями и сланцами, достигающими мощности въ несколько тысячъ 
метровъ. Они сильно выведены изъ горизонтальная) положешя и часто 
поставлены на голову; местами они значительно метаморфизованы. Въ 
основаши кембрШской системы залегаютъ конгломераты, получивнпе на­
зваше „основныхъ конгломератовъ" (Basalconglomerat) и считающееся 
продуктами разрушешя архейскаго материка береговыми волнами нижне- 
кембрШскаго моря. На севере Уэльса эти конгломераты, сменяющееся 
песчаниками, носятъ назваше лонгмайндской или гарлечской группы, на 
ю ге— группы Керфе. Изъ окаменелостей здесь встречена только одна 
раковина плеченогаго Lingulella ferruginea. Слои эти соответствую™ 
эофитоновому и фукоидному песчаникамъ СкандинавШ. BepxHie слои 
гарлечской группы содержатъ уже представителей фауны Paradoxides, 
а потому должны быть причислены къ среднему отделу. На нихъ нале- 
гаетъ менев1анская группа, принадлежащая также къ среднему отделу, 
а выше следуютъ, такъ называемые, лингуловые плитняки, получивипе 
свое назваше отъ плеченогаго Lingula. Они распадаются на три яруса и 
содержатъ местами чрезвычайно богатую фауну— Olenus. Мощность ихъ 
достигаете 1 ,500  метровъ. Какъ и въ Скандинавш, верхнюю зону кем­
брШской системы составляютъ здесь слои съ Dictyonema. Несколько 
другой составъ имеютъ кембрШск!я отложешя Северной Шотландш. 
Начинаясь съ основного конгломерата, они слагаются внизу изъ гру- 
быхъ песчаниковъ, аркозовъ и кварцитовъ, выше которыхъ залегаютъ 
известково-песчанистые слои, содержание фауну— Olenellus, а еще выше 
ДурнесскШ известнякъ, содержащШ крайне скудную фауну и не пере­
ходящей, повидимому, верхней границы средняго отдела кембрШской 
системы. КембрШсше пласты несогласно покрываются здЬсь девонскими 
образовашями.
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Богеапя.Т ретьей страной, где кембрШсия отложешя очень рано 
подверглись детальному изучение, была Богем1я. МноголЬтшя и весьма 
подробныя изеледовашя, произведенный Баррандомъ въ центральной части
* 2 страны, гдЬ кембр1йсшя, силурШ сия и девон- 
>; 5 с и я  отложешя занимаюсь эллиптической формы
* 8 бассейнъ съ длиннейшею осью въ 2 0  миль, 
|  ю идущею съ СВ— 103 отъ Праги черезъ Бераунъ 
3 .5  на Пильзенъ (фиг. 2 1 ). Баррандъ подразд'Ь- 
§• g лилъ вс* отложешя этой котловины на cepiro
|  8 ярусовъ отъ А до II включительно. Ярусы А
“ ^  и В принадлежать въ архейскимъ образова-
£  s шямъ, при чемъ ярусъ А сложенъ изъ гнейса,
|  о  а ярусъ В изъ глинистыхъ слапцевъ и филлита.
§ Й КембрШская система составляетъ ярусъ С Б ар-
g' к ранда. Въ основанш кембрШской системы за-
° легаютъ здесь песчаники и конгломераты, нося- 
|  |  mie назваше пршибрамской серой вакки. Обра-
g. g- зовашя эти прорезаны знаменитыми жилами
j- t  свинцовыхъсеребряныхърудъ. Собственно толь-
а j- ко верхнюю часть нршибрамскихъ отложешй от-
 ^ S носятъ къ кембршской системе, нижнюю ж е—
з о къ гуронской. Вверху слои эти постепенно сме-
= о няются сланцами съ чрезвычайно богатою фау-
- |  ною— Paradoxides. Этой естьтакъ-называемые
~ ."5 „приморд1алыше“ слои Барранда. Отложеше
з 5 пршибрамской сЬрой вакки и приморд1альпыхъ
1 £ слоевъ сопровождалось извержешями, на что 
I & увазываетъ переслаиваше этихъ слоевъ съ пор- 
|  « фиромъ. Къ верхнему отделу кембрШской си- 
з w стемы въ Богемш относятъ часть яруса D, или 
i часть его подъяруса d^
гз
В °
I  S Подобно Богемш въ Южвой Францш (Лавгедокъ)
g о и СЬверной Испании кембрШсгая отложев!я представлены 
3 £ только среднимъ отд'Ьломъ. Напротивъ, южн^е, въ Сар-
 ^ g динш мы опять встр'Ьчаемъ вс-Ь три отдела кембр1йской
| «  системы. Нижшй отд'Ьлъ представленъ чередующимися
f &  слоями гливистаго сланца, песчаника и известняка съ 
5* = богатой и разнообразной фауной Olenellus. Кром*! боль-
а * шого числа трилобитовъ, плеченогихъ и друг., здЪсь
s встречены своеобразвыя и довольно загадочный Аг- 
| g chaeocyathinae, относимыя предположительно къ извест-
< «  ковымъ водорослямъ.. Выше сл’Ьдуютъ слои съ Рага-
* |  doxides, а еще выше начинается плотный известнякъ
! g (calcare metallifera), непрерывно переходяпп’й въ силу-
гп- ' r-< v j  £ I piftcKie слои. Его считаютъ образовашемъ коралловаго
~ рифа.
С.-Америка. Чрезвычайво широкое распространеше имЬютъ кембр!йск{я 
образовашя въ Северной Америк^. Зд^сь ови развиты какъ въ восточныхъ штатахъ
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(НькЯоркъ, Массачузетъ) и Брвтанскихъ колон1яхъ (Новый Браувшвейгъ, Нью-Фаунд- 
лэвдъ) такъ и въ бассейне Мвссисипи и на запад!; въ области Скалистыхъ горъ (Не­
вада, Уайомвнгъ, Утахъ, Дакота). Отложешя, развития въ восточной части Северной 
Америки, т.-е. въ штате Массачузетъ, въ Новомъ Брауншвейге и Нью-ФаундлэндЬ, 
представляютъ полное сходство съ европейскими отложешями и состоять изъ трехъ 
отд'Ьловъ: нижшй или группа Георпи —  съ чрезвычайно богатою фауной Olenellus, 
выраженной 130 видами; средш? отделъ или группа Сенъ-Джонъ (иначе АкадШская 
группа)— песчаники и сланцы съ Paradoxides и, наконецъ, верхшй отделъ съ Ole­
nus, венчающейся слоями съ Dictyograptus. Нисколько другой характеръ носятъ кем- 
брШшя отложешя на западе, где они часто сложены известняками. Нижшй отделъ, 
представленный слоями съ Olenellus, развитъ всюду; среднШ отделъ большею частью 
отсутствует^ за исключешемъ Невады, Утаха и Британской Колумбш, где онъ сла­
гается богатою фауною, въ которой однако негъ представителей Paradoxides, и ко­
торая довольно резко отличается отъ европейской и восточно-американской средне- 
кембрШской фауны, приближаясь, напротивъ, къ средне-кембрШской фауне Китая. Верхшй 
отделъ слагается большею частью песчаными слоями съ отпечатками ползающихъ жи- 
вотныхъ, ходами червей и трещинами высыхан1я. Это такъ называемый, Потсдамшй 
песчаникъ, распространенный отъ Скалистыхъ горъ почти до Нью-1орка и залегаюпцй 
какъ на кембрШскихъ, такъ и на архейскихъ образовашяхъ. Но своему возрасту онъ 
вполне отвечаетъ верхне-кембрШскимъ слоямъ Европы, хотя содержитъ своеобразную 
фауну, въ которой вместо Olenus главную роль играетъ трилобитъ Dicellocephalus.
Въ А зш  кембр!йск1я отложешя известны въ северномъ Китае и въ Соляномъ 
кряже Индш. Въ первой изъ названныхъ местностей они открыты впервые Рихтго- 
феномъ, который при своихъ взследовашяхъ Китая встретилъ значительную толщу 
отъ 3.500 до 6.000 метровъ, состоящую внизу изъ сланцевъ и песчаниковъ, а вверху 
изъ известняковъ. Рихтгофенъ назвалъ эту толщу „синШскою системою11. Судя по 
окаменЬлостямъ сишйсыя отложешя представляютъ кембрШше слои того же типа, 
какой мы видели въ западной части Северной Америки.
Въ Соляномъ кряже Индш представленъ, повидимому, только нижшй отделъ 
кембрШской системы, сложенный внизу песчаниками и сланцами съ фауною Olenellus, 
отличительную особенность которой составляютъ здесь своеобразныя плеченопя Neo­
bolus, Lakhmina и др. Выше залегаютъ доломиты, а еще выше соленосныя образо­
вашя, столь редюя вообще въ кембрШской системе. Вся свита несогласно прикры­
вается каменноугольными отложешями.
Изъ другихъ частей света кембрШсше осадки встречены въ Австралш и Южн. 
Америке (Аргентина).
К е м б п й с к а я  с и с т е м а  Р о с с  и г .
Эстлящця. Осадки кембрШской системы развиты въ Эстляндш, 
гд'Ь они обнажаются въ основаши крутого обрыва, по южному побережью 
Финскаго залива и извЬстнаго въ ПрибалтШскомъ краЬ подъ именемъ 
„глинта“ . Верхняя часть обрыва сложена изъ силурШскихъ известня­
ковъ. Въ противоположность другимъ странамъ, гд’Ь кембрШсшя отло­
жешя обладаютъ обыкновенно сильно нарушеннымъ напластовашемъ, 
кембрШсше осадки ПрибалтШскаго края сохраняютъ крайне слабо на­
рушенное напластоваше и состоятъ изъ породъ, очень мало изм*- 
ненвыхъ позднЬйшими процессами. Образовашя, слагающая глинтъ, а 
также вышележащее осадки силурШской системы, подробно изучены Шмид-
А. А.  И Н  О С Т Р А Н Ц Е  В Ъ . — ГЕОЛОГИ.  Т.  I I .  4
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томъ, который подразд^лиль ихъ на ц^лый рядъ ярусовъ, обозначаемыхъ 
имъ буквами латинскаго алфавита отъ А до К включительно. Въ осно- 
ванш кембрШскихъ отложешй (обозначаемыхъ имъ буквою А) залегаетъ 
лепная с и н я я  гл и н а , по своему внешнему виду напоминающая глины 
третичной системы и обнажающаяся у уровня моря. Синяя глина почти 
лишена остатковъ животныхъ и растенШ, за исключешемъ сл*довъ во­
дорослей и неясныхъ остатковъ корненожекъ, въ вид* глауконитовыхъ 
зеренъ. Въ верхнихъ частяхъ синяя глина переслаивается съ песчани- 
комъ, нижше слои котораго напоминаютъ эофитоновый песчаникъ Шве- 
цш. Долгое время въ этихъ горизонтахъ синей глины не было известно 
никакихъ остатковъ, кромЬ неболынихъ ортоцератитовъ и неопред^лен- 
ныхъ платизоленитовъ, т.-е. маленькихъ члениковъ, принадлежавшихъ,
/  ' V
повидимому, дистидеямъ. Наконецъ, въ конц* восьмидесятыхъ годовъ 
Миквицу удалось найти зд^сь остатки Olenellus, названнаго Olenellus 
Mickwitzi (фиг. 22), раковину рогового плеченогаго M ickwitzia monili- 
fera, а также еще нисколько формъ. Кром* того въ этихъ слояхъ известны 
ядра медузъ и отпечатки отъ передвижешя червей и другихъ животныхъ, 
что еще бол'Ье сближаетъ синюю глину съ эофитоновымъ и фукоид- 
нымъ песчаниками Ш вецш. На глину налегаетъ б^лый фукоидный пе- 
счаникъ, принадлежащей, повидимому, все еще нижнему отделу системы.
Средне-кембрШскихъ отложешй въ ПрибалтШскомъ краё н'Ьтъ; въ 
этотъ в^къ зд^сь была суша. Размытые слои фукоиднаго песчаника при­
крываются большею частью несогласно песчаникомъ прибрежнаго происхо- 
ждеюя, иногда сплошь переполненнаго роговыми раковинами плеченогихъ, 
часто весьма окатанными. Песчаникъ этотъ первоначально получилъ на­
зваше у н гу л и то в аго , по изобилш въ немъ раковинъ плеченогаго, ко­
тораго Пандеръ назвалъ Ungulites, хотя еще раньше онъ получилъ 
отъ Эйхвальда наименоваше Obolus Apollinis (фиг. 23). Эта форма мо-
Ф и г. 22. Olenellus M ickwitzi. 
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жетъ считаться характерною для песчаника, котораго поэтому правильнее 
было бы называть оболовы м ъ п е сч ан и к о м ъ . Петрографическш харак­
теръ его изменчивъ: то это кварцевый песчаникъ, содержаний въ це­
менте или кремнекислоту, или углекислую известь, то это разсыпчатый 
песокъ, иногда настолько чистый, что идетъ на стеклянные заводы. 
Цветъ его также м еняется то онъ чистаго белаго цвета, то окрашенъ 
окисью ж елеза въ буроватый или красноватый цветъ; въ немъ встре­
чаются въ виде включенш конкрецш сернаго колчедана и бураго же­
лезняка. КромЬ Obolus Apollinis въ песчанике встречаются м елия ра­
ковины плеченогихъ Helmersenia, Keyserlingia и Schmidtia.
Оболовый песчаникъ прикрывается чернымъ смолистымъ или квас- 
цовымъ сланцемъ, называемымъ иногда горю чим ъ, хотя этихъ послед- 
нихъ свойствъ онъ не обнаруживаете. Это более или менее сланцеватыя 
глины, достигающая не более 14 метровъ мощности и имеющая черный 
или буровато-красный цвете; первый изъ нихъ обусловленъ присут- 
ств1емъ смолистыхъ веществъ, количество которыхъ иногда более 2 5 % - 
Изъ постороннихъ включенш въ немъ известны конкрецш антраконита, 
марказита и сернаго колчедана, обративш аяся иногда въ бурый желез­
някъ. Остатками организмовъ онъ крайне беденъ: чаще другихъ въ 
немъ встречается Dictyograptus flabelliformis, относящейся къ граптоли- 
тамъ и давний самое наименоваше сланцу; также известны немного­
численные граптолиты и Obolus, по какъ редкость. Диктоограптовый сла­
нецъ нередко переслаивается съ оболовымъ песчаникомъ, а потому оба 
эти слоя следуете считать за одновременное отложеше, соответствующее 
самому верхнему горизонту кембршской системы.
Петербургская губерн1я. Изъ Эстляндш кембршсия и силурШ- 
сшя отложешя непрерывно переходятъ въ Петербургскую губернш. Тотъ 
отвесный уступъ, на которомъ стоитъ Ревель, непрерывно продолжается 
на востокъ, вдоль южнаго берега Финскаго залива. Этотъ уступъ, по­
степенно отступая отъ моря, черезъ Копорье, Гостилицы, Красное и 
Царское села, образуя здесь такъ называемыя Царскосельск1я высоты, 
тянется къ pp. Волхову и Сяси.
Въ пределахъ Петербугской губернш кембршсше осадки сильно 
утолщаются по мере удалешя на востокъ, такъ оболовый песчаникъ, 
представляющш па pp. Пулковке и Поповке отъ 3,6 до 6 метровъ, на 
р. ИжорЬ достигаете 30 метровъ, а на р. Волхове до 60 метровъ 
мощности.
Подъ Петербургомъ коренною породою является лепная синяя глина, 
которая была впервые обнаружена подъ толщею наносовъ буровою сква­
жиною Экспедицш заготовлешя государственныхъ бумагъ, такъ впо- 
с.гЬдствш еще нЬсколькими буровыми скважинами, заложенными въ раз- 
личныхъ местахъ города. ВсЬ эти скважины даютъ возможность соста­
вить общее понятое о мощности синей глины, которая въ самомъ Петер­
бурге достигаете 183 метровъ. Необходимо принять во внимаше, что 
въ Царскосельскихъ высотахъ она обнажается много выше, чемъ въ Пе­
тербурге, где значительная часть ея уничтожена размывашемъ (фиг. 24),
4*
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а потому общую мощность ея надо принять около 300 метровъ. Съ 
другой стороны, т* же буровыя скважины указываютъ, что толща синей 
глины содержитъ слои водоносныхъ песковъ. Въ настоящее время уже 
не подлежитъ сомн*шю, благодаря новому артез1анскому бурешю алмаз- 
нымъ буромъ на Калинкинскомъ пивоваренномъ завод*, что кембршсшя
П етербургъ. Ц арское село. д . М арьино.
Ф и г. 24. Разр-Ьзъ черезъ Ц арскосельсю я высоты и г. П етербургъ: а —  с 5>рый 
гнейсъ; кем брш ская система: b— переслаиваш е песчаниковъ съ синей глиной, 
с— синяя глина, d-—унгулитовый песчаникъ, е — горю чш  сланецъ, f, g. h и k — 
силурш сю я отлож еш я, m — ледниковый наносъ.
образовашя покоятся на с*ромъ гнейс* съ граеатомъ, т.-е. на верхнемъ 
отд*л* лаврентьевской системы. Сопоставлеше глубинъ, на которыхъ въ 
различныхъ м*стахъ г. Петербурга былъ встр*ченъ с*рый гнейсъ, по­
казываете, что кембрШсшя отложешя покоятся на крайне размытой и 
неровной поверхности гнейса. Ту же синюю глину можно наблюдать и 
въ м*стностяхъ, лежащихъ ближе къ южной террас* невской долины, 
въ руслахъ почти вс*хъ р*чекъ (какъ Лиговка, Славянка, Тосна, Ижора 
и друг.), сб*гающихъ въ долину р. Невы съ Царскосельскихъ высотъ, 
и прикрытую зд*сь наносомъ. На синей глин* стоить и жел*зно-до- 
рожная станцдя Лигово. Она же продолжается подъ наносами и на с*- 
веръ отъ Петербурга, какъ это показало открьте , сд*ланное Рамзаемъ, 
который нашелъ эту глину близь Кексгольма.
П сковская и Минская тубер вi и. Совершенно тотъ же нетрографическШ ха- 
рактеръ имеютъ кембрШшя отложешя, выступаюпня небольшими островками по реке 
Ловати въ Холмскомъ у'Ьзд'Ь Псковской губернш и въ Игуменскомъ уезде Минской гу­
бернш. Въ обоихъ местахъ обнажаются верхше слои синей глины, прикрытые оболо- 
вымъ песчаникомъ и диктшграптовымъ сланцемъ. По Ловати кембрШшя отложешя со­
гласно прикрываются глауконитовымъ силурШскимъ известнякомъ около Раваничъ.
Польша. Въ Келецко-Сандомирскомъ кряже известны кварциты, содержание 
фауну Paradoxides и следовательно припадлежанпе къ среднему отделу системы, ко­
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Къ нижнему отделу кембргёской системы предположительно относятся песчаники, 
развитые въ Финляндш близъ Вьернеборга яа самомъ берегу Ботническаго залива. 
Сюда же по всей вероятности относятся, такъ называемые, Овручше песчаники Во­
лынской губернш. Возможно, что те и друпя образовашя являются прибрежными 
осадками русскаго нижне-кембрШскаго моря, отложившаго въ ПрибалтШскомъ крае 
более глубоководную синюю глину.
Сибирь. Судя по отрывочнымъ указашямъ путешественниковъ, кембрШшя отло­
жешя занимаютъ въ Восточной Сибири огромную площадь въ бассейнахъ рекъ Подка- 
менной Тунгуски, Ангары, Лены и Оленека. Между Олекминскомъ и Якутскомъ, по 
берегамъ Лены, кембрШшя образовашя выступаютъ изъ-подъ красноцветной песчани­
ковой толщи; въ нихъ встречены раковины Obolella, Obolus и тролобитъ Microdis­
cus. Осадки кембрШской системы сложены въ Сибири часто изъ известняка, а потому 
можно ожидать современемъ открьтя въ ней богатой фауны. Такъ плоскогорье, про­
резанное Оленекомъ, сложено изъ кембрШскихъ известняковъ, представляющихъ собою 
скоплешя безчисленныхъ корненожекъ, изъ которыхъ мнопя наноминаютъ формы, встре­
чающаяся въ виде глауконитовыхъ ядеръ въ кембрШскихъ и силурШскихъ слояхъ 
ПрибалтШскаго края. Встреченный здесь Dicelloeephalus говоритъ въ пользу большей 
близости этихъ отложешй съ северо-американскими, чемъ съ европейскими. Къ кем­
брШской системе относится также, такъ называемый, торгошинскШ известнякъ, раз­
витый по Енисею около Красноярска и иринимавшШся сначала за девонскШ; кроме 
трилобитовъ въ немъ встречены представители загадочной группы Archaeocyathinae, 
относимой, какъ указано выше, предположительно къ водорослямъ (Siphoneae) и 
известной кроме того въ кембрШской системе Сардинш, Испанш и некоторыхъ местъ 
Северной Америки. Впрочемъ, определеше возраста торгошинскихъ слоевъ требуетъ более 
•гочныхъ изследованШ.
С и л у р 1 й с к а я  с и с т е м а .
Назваше силурШской системы Мурчисонъ заимствовалъ отъ древ- 
нихъ и первоначальпыхъ жителей силуровъ, некогда населявшихъ въ 
Англш — Уэльсъ, гд* эта система является наиболее развитою и гд* 
она впервые изучена. Общую мощность силурШскихъ отложешй прини- 
маютъ вообще до 6 , 0 0 0  метровъ.
Горныя породы, принимающая участие въ образовашй силурШскихъ 
отложешй, слагаются изъ конгломератовъ, песчаниковъ, глинистыхъ 
сланцевъ, еЬрой вакки, сЬровакковаго сланца и преобладающихъ извест­
няковъ, въ свою очередь, выраженныхъ крайне разнообразными видо- 
изм'Ьнешями: то бол’Ье или мен-Ье чистыхъ, то переходящихъ въ рухляки 
и доломиты. Перечисленный горныя породы представляютъ въ свою 
очередь изм'Ьнешя: песчаники переходятъ иногда въ пески, иногда въ 
кварциты. Ером* того, н^которыл кристаллически-зернистыя сложныя 
породы разнообразятъ собою характеръ толщи осадочныхъ образовашй 
этой системы.
Полезныя ископаемыя, встречающаяся въ силурШскихъ отложешяхъ, 
довольно разнообразны. Антрацитъ найденъ въ граптолитовыхъ слан-
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цахъ ШотландШ, Ирландш и Португалш. Каменная соль известна въ 
канадской провинцш OuTapio, где найдена бурешемъ залежь соли отъ 
2 до 12 метровъ мощности. Въ штате Ныо-1оркъ известны много­
численные соляные ключи изъ силурШскихъ образовашй, свидетель­
ствующее о залеганш каменной соли въ этихъ послгЬднихъ. Ж елезныя, 
медпыя, свинцовыя и'цинковыя руды также известны въ форме залежей, 
вкрапленШ и жилъ въ силуршской системе. Оолитовыя железныя руды 
известны въ Богемш, въ Красныхъ горахъ и въ Нью-1орке. Шпатовый 
и бурый железняки— въ северныхъ Альпахъ, на Урале и въ др. мест- 
ностяхъ. Галмей и цинковая обманка— въ Пенсильваши, свинцовый 
блескъ— въ Вирджинш. Серебристый свинцовый блескъ— въ Альпахъ, где 
найдены также медныя, никкелевыя и кобальтовыя руды, а у Зальц­
бурга— блеклая руда.
Остатки организмовъ въ силурШскихъ отложешяхъ довольно много­
численны: изъ фауны известно не менее 10000 видовъ. Остатки ра- 
стительныхъ организмовъ крайне малочисленны, и изъ нихъ сравни­
тельно чаще встречаются отпечатки водорослей. Кораллы выражены, 
главнымъ образомъ, группами Zoantharia rugosa и Z. tabulata; изъ ги- 
дроидовъ въ это время существовали своеобразные и также весьма ха­
рактерные для силурШскихъ образовашй граптолиты. Иглокож1я (мор- 
си я  звезды и ежи) встречаются въ виде отдельныхъ неделимыхъ, кри- 
ноидеи могутъ считаться наиболее характерными, въ осооенности по- 
рядокъ ихъ— цистидеи; въ известнякахъ острова Готланда известно 43 
рода и въ нихъ до 176 видовъ криноидей. Плеченопя изобилуютъ по 
количеству какъ неделимыхъ, такъ родовъ и видовъ. Различные классы 
моллюсковъ играютъ выдающуюся роль въ силурШскихъ отложешяхъ. 
Известно довольно много родовъ и видовъ пластинчатожаберныхъ, брюхо- 
ногихъ и крылоногихъ моллюсковъ. Головонопе исключительно выражены 
семействомъ Nautileae, и некоторые изъ нихъ, какъ Orthoceras и Li- 
tuites, могутъ считаться особенно характерными. Изъ ракоооразныхъ 
весьма типичными вымершими представителями фауны этой системы 
являются трилобиты, которыхъ известно не менее 124 родовъ и 1,600 
видовъ. Изъ позвоночныхъ животныхъ найдены въ верхнихъ горизон­
тахъ силурШскихъ отложешй рыбы, остатки которыхъ известны изъ 
осадковъ БогемШ, Англш, Poccin, Скандинавш и С. Америки,— другихъ 
позвоночныхъ неизвестно. Изъ наземныхъ животныхъ найдены пока 
только некоторый насекомыя и одинъ скорпшнъ (островъ 1 отландъ).
Среди отложенШ силурШской системы некоторое уклонеше по со­
ставу своей фауны представляетъ фащя глинистыхъ сланцевъ. Въ то 
время, какъ силурШсше песчаники, кварциты, вакки, известняки и рух­
ляки содержатъ смешанную фауну плеченогихъ, трилобитовъ, иглоко- 
жихъ, моллюсковъ и коралловъ, глинистые сланцы, относящееся къ этой 
системе, заключаютъ почти однихъ только граптолитовъ. Въ нижнемъ 
отделе системы преобладаютъ ветвистыя формы граптолитовъ: Didymo- 
graptus, T etragraptus, хотя встречаются и простыя (Phyllograptus), тогда 
какъ въ верхнемъ отделе известны почти исключительно оолее простыя
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формы (Monograptus), нередко изогнутыя (Rastrites). Для фацш глини- 
стыхъ сланцевъ граптолиты являются руководящими формами, причемъ 
отдельные ихъ виды характеризуютъ отдельные горизонты. Точная па- 
раллелизащя этихъ горизоитовъ съ отложешями другихъ фащй пред­
ставляетъ нередко значительныя затруднен1я.
СилурШскую систему обыкновенно подразделяю™ на два отдела: 
верхнш и нижшй, довольно резко отличаюпцеся другъ отъ друга по 
характеру своей фауны. Въ верхнемъ отделе не только роды, но и 
семейства большею частью совершенно друпя. Н и ж ш й  о тд е л ъ  системы 
характеризуется прежде всего целымъ рядомъ трилобитовъ: Asaphus, 
Ogygia, Illaenus, Trinucleus; изъ иглокожихъ здесь достигаютъ наи- 
большаго р а з в и т  цистидеи (Echinosphaerites и др.), изъ головоногихъ— 
роды Endoceras и Lituites, а изъ плеченогихъ некоторый формы изъ 
сем. Orthidae, а также O rthisina и Porambonites. Осталышя группы, 
какъ кораллы, морсмя лилш и моллюски развиты еще крайне слабо. 
В е р х ш й  о т д е л ъ , напротивъ, характеризуется вымирашемъ цистидей, 
быстрымъ развитчемъ морскихъ лилш и расцветомъ коралловъ: кроме 
того, здесь увеличивается количество формъ моллюсковъ. Изъ трилоби­
товъ, вместо вымершихъ нижне-силурШскихъ формъ, преобладаютъ роды: 
Brouteus, Phacops, Calymmene, изъ головоногихъ— Gomphoceras, Phrag- 
moceras и Ortlioceras. Среди плеченогихъ наиболее характерными фор­
мами являются: Pentamerus и первыя изъ сем. Spiriferidae. Здесь же 
въ верхнемъ отделе, и притомъ только въ самыхъ верхнихъ его гори­
зонтахъ, появляются первыя рыбы (Pteraspis, Cephalaspis, Tremataspis 
и Thyestes), а также крупныя ракообразныя (Eurypterus и Pterygotus).
СилурШская система выходитъ изъ-подъ другихъ, более новыхъ гео­
логическихъ образовашй во многихъ местностяхъ. Она известна въ 
Англш, Богемш, Тюрингш, Скандинавш, Poccin, С. Америке, въ АфрикЬ 
(въ Земле Готтентотовъ и Марокко), въ Австралш, Новой Зеландш. 
Въ Южной Америке въ Боливш и Перу она имеетъ пpoтяжeнiя съ 
С.-С.-З. на Ю.-Ю .-В. на 700 англ. миль. Точно также она принимаетъ 
большое учаспе въ строеши Кордильеръ, известна въ Бразилш (Ми- 
насъ-Ж ераесъ) и близъ Маракайбо, въ Венецуэле. Въ Китае, въ вос- 
точныхъ провипщяхъ, и Корее силуршская система имеетъ довольно 
значительное распространеше; она также обнаружена около Босфора, 
въ Гималайскихъ горахъ и на Молуккскихъ островахъ.
г1акъ какъ силурШская система впервые подверглась въ Англш 
наиболее тщательному и подробному изследованш и здесь были уста­
новлены подразделешя ея, перенесенныя впоследствш на отложешя 
другихъ местностей, то и знакомство съ силурШскими образовашями 
надо производить съ этой страны.
А ш у п я . СилурШская система пользуется здесь главнымъ разви- 
иемъ въ Уэльсе, въ Ш ропшейре, въ области озеръ (Вестморлэндъ, 
Кёмберлэндъ), по южному берегу Корнуэльса, въ южной Шoтлaндiи и въ 
др. местахъ. Въ Уэльсе и Ш ропшейре силурШсюя отложешя слага­
ются породами различнаго состава со смешанной фауной, тогда какъ
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въ области озеръ и въ Шотландш преобладаете болЬе однородная по 
составу граптолитовая фащя.
Н и ж н i й о тд е л ъ  силурШскихъ осадковъ Уэльса подразделяется на 
слЬдуюшде ярусы: 1) Т р  е м а д о к с т й — состоящш изъ темныхъ сланцевъ 
съ 31 видомъ окаменелостей, причемъ часть встречающихся здесь три- 
лобитовъ относится къ нижнё-силуршскимъ (Ogygia, Asaplius, Cheirurus), 
часть— къ кембр1йскимъ или къ приморд1альному ярусу Барранда (Со- 
nocoryphe, Olenus, Angelina). Этотъ ярусъ не пользуется значительнымъ 
распространешемъ и ограничивается небольшою частью Севернаго Уэльса. 
Следующимъ ярусомъ является 2) А рен и гск1й , слагающейся значи­
тельными отложешями сланцевъ, несчаниковъ, кварцитовъ и въ неко- 
торыхъ местахъ даже вулканическихъ туфовъ (порфиритовыхъ). Ярусъ 
этотъ содержите смешанную фауну, въ которой принимаюсь также 
видное учаспе граптолиты. 3) Б а л ь ск 1 й — слагается изъ известняковъ, 
извесгковыхъ песчаниковъ, сланцевъ и конгломератовъ, среди которыхъ 
также нередко встречаются изверженныя горныя породы. Эготъ ярусъ 
подразделяюсь на два нодъяруса: нижшй— Л л а н д е й л ь с к ш  подъярусъ 
слагается главнымъ образомъ сланцами и песчаниками и содержите до­
вольно богатую фауну. Характерными формами являются изъ трилоби- 
товъ— Asaplius tyrannus, Ogygia Buchi, изъ плеченогихъ: Ortliis calli- 
gramma, Strophomena grandis; кроме того, встречаются въ болыномъ 
количестве головонопя и брюхонопя, цистидеи (Echinosphaerites), а также 
граптолиты. Верхш й— К а р а д о к с ш й  подъярусъ представленъ песчани­
ками съ прослоями известняковъ. Изъ трилобитовъ въ нижней части 
встречается Chasmops, въ верхней— Trinucleus.
В ерхн1й  отд ел ъ : силуршской системы Англш распадается на три 
яруса, причемъ нижнимъ является 4) Л л а н д о в е р с к ш , изъ котораго 
некогда Мурчисонъ составлялъ особый средвШ отделъ силуршской си­
стемы. Этотъ ярусъ начинается съ конгломератовъ и слагается извест­
няками. песчаниками и сланцами. Крипоидеи и кораллы встречаются 
здесь въ болыпомъ количестве, но особенно характерны: изъ плече­
ногихъ— Pentam erus oblongus и Stricklaudia lirata, Ortliis, Atrypa, изъ 
трилобитовъ— Illaenus, Calymmene и изъ крылоногихъ моллюсковъ Теп- 
taculites annulatus. Надо заметить, что, несмотря на перерывъ въ отло- 
женш осадковъ, ярусъ этотъ по своей фауне представляетъ довольно 
полный переходъ отъ нижняго отдела системы къ верхнему. 5) Вен- 
л о к с к ш  ярусъ составленъ главнымъ образомъ изъ рухляковыхъ слан­
цевъ, съ подчиненными имъ известняками; онъ богатъ кораллами: На- 
lysites catenularia (фиг. 25), Favosites gotlandica (фиг. 26), Omphyma 
subturbinata (фиг. 28); изъ плеченогихъ характерны: Rhynchonella W il- 
soni и Strophomena depressa, а изъ трилобитовъ— Calymmene Blumenbacbii 
и Homalonotus delphinocephalus. 6 ) Л ю дловск1й слагается песчани­
ками, известняками и сланцами; онъ богатъ плеченогими Pentam erus 
Knighti (фиг. 37), Rhynchonella W ilsoni, Lingula Lewisi, а изъ голово- 
ногихъ Orthoceras ludense и т. д. Въ этомъ ярусе впервые встречены 
остатки древнЬйшихъ рыбъ (Onchus, Pteraspis и др., см. фиг. 43), а
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также крупныя ракообразныя— Pterygotus и Eurypterus. Остатки рыбъ 
въ верхнемъ горизонте лгодловскаго яруса образуютъ какъ бы костяную 
брекчш  толщиною до 10  сантиметровъ. Людловсшй ярусъ въ Англш
Ф и г. 25. H aly sites catenu- 
laria M, E d w .
Ф и г. 26. Favosites (Calam opora) 
gotlandica Goldf.
Ф и г. 27. Cyathaxonia Ф и г. 28. O m phym a sub- Ф и г. 29. A stylospongia
Dalm ani E d w . turbinata М. E . et H. praem orsa G oldf.
Ф и г. 30. R astrites petegrinus Ф и г. 3 1 .  D idym ograp- Ф и г, 32 . Phyllograp-
B arr. tus M urchisoni Beck. tus typus Hall.
подразделяюсь на два подъяруса: нижшй и верхшй, и, въ свою оче­
редь, подъярусы д4лятъ на несколько свитъ слоевъ.
Б огевп я . Другая страна, въ которой силурШсшя отложешя под­
верглись не менее подробному изученю, была Богем1я. Выше слоевъ
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съ приморд1альной фауной слЪдуетъ зд*сь ярусъ D, подъярусы котораго. 
d2, d3, d. и d5 принадлеж ав уже силуршской систем^ и слагаются изъ 
конгломератовъ, песчаниковъ и сланцевъ; значительная его мощность и
Ф и г. 33. D iplograp- 
tus pristis His.
Ф и г. 36. Orthoceras 
regulare Schl.
Ф и г. 34- Rastrites 
Linnei Barr.
Ф и г. 35. Monograptus 
turricuiatus Barr.
Ф и г. 37. Pentam erus Ф и г. 38. Endoceras Ф и г. 39. O rthoceras Ф и г. 40 O rm oceras 
Knighti S o w . vaginatum  W ahlenb. tim idum  Barr. tenu.filum  Hall.
разнообраз1е состава и фауны и заставили Барранда подразделить его 
на нисколько подъярусовъ. Верхне-силургёскШ отдйлъ, по Ьарранду, 
слагается изъ ярусовъ Е , F , G, Н , образованныхъ главнымъ образомъ
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известняками и р'Ьже сланцами, причемъ въ свою очередь ярусы Е  и F  
распадаются на два подъяруса (е1, е2 и f 1, f2), а ярусы G и Н — на 
ТРИ (g > g “, g ' и h 1, h 2, h"). Вышеупомянутому ученому удалось со­
брать до 1,500 видовъ окаменелостей какъ изъ силурШскихъ, такъ и
Ф и г. 4 1 .  O phioceras sim plex Barr. Ф и г. 42. Cyrthoceras M urchisoni Barr.
Ф и г. 43- О статки древн-Ьйшихъ рыбъ изъ 
верхне-силур;йскихъ осадковъ.
изъ приморд1альныхъ отложешй Богемш. Въ собранной фауне Баррандъ 
раз.шчилъ, кроме приморд1альной фауны, еще вторую— соответствующую 
нижне-силурШскому отделу, и третью— верхне-силурШскую. При раз­
боре распределешя этпхъ последнихъ Барранду пришлось встретить 
весьма интересную особенность, заключающуюся въ томъ, что группа 
окаменелостей, характеризующая некоторые подъярусы D (d5), снова 
появляется въ верхне-силурШскомъ отделе, въ ярусе Е; причемъ это 
появлеше наблюдается въ довольно значительныхъ линзообразпыхъ ско-
Ф и г.44. T rin ud eus 
Goldfussi Barr.
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плешяхъ до 150 метровъ толщины и до 1 ,500 метровъ длины. Баррандъ 
такое появлеше назвалъ колон1ям и (см. фиг. 21, стр. 48 и обозначеше 
кол. =  колоши) и объяснилъ ихъ т’Ьмъ, что измЪнеше физико-геогра- 
фичес -ихъ условш должно было вл1ять на передвижеше группы видовъ 
изъ од1р й  местности въ другую. Представимъ себе, что во время суще­
ствовашя въ богемскомъ силурШскомъ бассейне второй фауны Баррапда 
стали изменяться физико-гебграфичесшя услов1я; это, конечно, вызвало 
необходимость для второй фауны откочевать въ какое-либо другое место, 
где были бол^е благопр1ятныя услов!я для ея существовашя. Во то же 
время новыя услов1я, установивппяся въ разсматриваемомъ месте бас­
сейна, могли быть благопр1ятны для жизни и развитая третьей фауны 
Барранда. Физико-географичесшя услов!я могли снова измениться; снова 
могли наступить услов1я, благопр1ятныя для жизни второй фауны, она 
могла снова прикочевать сюда на место, покинутое третьей фауной. 
Такое изменеше физико-географическихъ услов1й, но м ненш  Барранда, 
вполне удовлетворительно объясняетъ происхождеше колонш. Это объ- 
яснеше вызвало довольно оживленную полемику, окончившуюся только 
въ 70-хъ годахъ истекшаго столЬтоя. Первое возражеше было сделано 
Барранду чешскимъ геологомъ Крейчи, который старался объяснить эти 
колоши сбросами и переломами, поставившими въ некоторыхъ местахъ 
верхн1е слои на уровень соседнихъ нижнихъ и т. д. ВенскШ геологъ 
Зюссъ, заинтересованный этимъ вопросомъ и изучавпйй его въ Богемш, 
снова пришелъ къ мненш  Барранда. 1огда Венское геологическое 
учреждеше командировало Липольда для выяснешя того же вопроса, и 
этотъ последнш ученый подтвердилъ мнеше Крейчи. Вероятно, споръ 
этотъ не былъ бы оконченъ и по настоящее время, если бы самъ Крейчи 
не заявилъ о своемъ согласш съ Баррандомъ. Такая мигращя, или пере­
кочевка, фауны повторяется въ богемскихъ отложешяхъ до трехъ разъ. 
Впрочемъ, въ последнее время снова появляются возражешя въ пользу 
объяснешя коло1пй Барранда путемъ сбросовъ, приведшихъ въ некото­
рыхъ местахъ нижше горизонты на уровень верхнихъ и т. д. МнОго- 
летш я изследовагйя Крейчи богемскихъ отложен1й во всякомъ случае 
указываютъ на чрезвычайно сильное изогнутое и даже соросы слоевъ и 
на значительное уклонев1е отъ формы той правильной котловины, ко­
торую обыкновенно представляли въ этомъ бассейне.
Силуршсше осадки Богемш представляютъ еще интересъ и въ 
томъ отношенш, что въ ряду образующихъ ихъ осадочныхъ породъ 
встречаются и породы кристалличесшя. г1акъ ярусъ С заканчивается 
порфирами, залегающими между этимъ последнимъ и ярусомъ I). Точно 
также и ярусъ Е  во многихъ местахъ Богемш начинается породами
зеленокаменными.
Разсмотренныя силурШскгя образовашя Англш и Богемш могутъ 
быть приняты какъ два совершенно самостоятельныхъ типа. Отсутств1е 
въ последнемъ типе ортоцератитовыхъ известняковъ, пентамеровыхъ 
слоевъ, невозможность выделешя образовашй параллельныхъ Венлок- 
скому и Людловскому ярусамъ Англш, и, наконецъ, своеобразный ха-
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рактеръ богемской фауны,— все это лишаетъ возможности проводить 
строгую параллелизацш между силургёскими осадками Англш и Бо­
гемш; но въ то же время выдвигаетъ эти два типа какъ вполне само­
стоятельные для сравнешя съ другими отложешями Зап. Европы.
Кроме указанныхъ местностей, снлурШская система обнаружена и въ другихъ 
*4стахъ Зап. Европы. Осадки ея известны въ Рудньиъ горахъ, гд* они, въ вид* 
узкихъ полосъ, выступаютъ на дневную поверхность рядомъ съ метаморфическими слан­
цами. Известны они въ Фогтланде, въ Тюрингенскомъ Л-Ьсу, на Гарце, въ Силез1и, 
въ восточныхъ Альпахъ, въ северо-западной Францш, въ Севеннскнхъ горахъ, где гли­
нистые сланцы, серая иакка и известняки подверглись сильной метаморфизацш. Въ 
строенш Пиренейскаго полуострова эти осадки принимаютъ значительное учас™. Въ 
Ilcnaiiin известны две области силургёскихъ отложешй, а именно: въ центральной ея 
части и въ Астурш, а равно и по южную сторону Ииренейскихъ горъ; есть они также 
въ Португалш, на острове Сардиши и на Валканскомъ полуострове. Во всякомъ слу­
чае нельзя не отмЬтить того факта, что въ перечисленныхъ выше местностяхъ силу- 
pifiCKie осадки развиты по типу Богемш.
Изследовашя Бейриха и Кайзера показали, что часть осадковъ, 
считаемыхъ раньше за верхне-силурШсшя образовашя, следуете отно­
сить къ нижне-девонскимъ. На Гарце, въ области рЬчныхъ системъ 
Боде и Зельке, развиты толщи сланцевъ, которыя Кайзеръ предложилъ 
назвать ге р ц и п с к и м ъ  яр у со м ъ  и отнесъ къ нижне-девонскимъ обра­
зовашямъ. По м ненш  вышеупомянутыхъ ученыхъ, этимъ герципскимъ 
образовашямъ одновременны и ярусы F , G и Н Барранда. Бъ настоя­
щее время большинство ученыхъ сохраняете назваше герцинскаго яруса 
за образовашями более новыми, чемъ венлокскШ и людловсшй ярусы 
Англш, соответствующими по времени ярусу F  Барранда и нижней 
гельдербергской группе Сев. Америки.
С кан д и н ав1я . Прямой переходъ отъ силургёскихъ образовашй 
А н т и  къ русскимъ представляется крайне затруднительнымъ,— на­
столько велико различ1е ихъ въ литологическомъ и палеонтологическомъ 
характере. Здесь, какъ бы па рубеже, лежите Скандинав1я, въ которой 
силурШсше осадки известны какъ въ Норвегш, такъ и въ Ш вецш. Бъ 
Норвегш они находятся около г. Христоанш и въ окрестностяхъ озера 
Мьёзенъ. Въ первой местности представляется полная возможность от­
личить ту же последовательность отложешй, что и въ Англш. Въ фау- 
нистическомъ отношенш наблюдается весьма значительное сходство 
между' порвежскими и шведскими образовашями. Въ Ш вецш силурШ- 
ская система встречается въ Вестготланде и Остготланде, Далекарлш, 
1емтланде и Ш опене, где известны исключительно нижне-силурШсшя 
образовашя и на острове Готланде, где развиты верхпе-силурШсшя обра­
зовашя. Особенность большинства месте развипя силурШскихъ образо­
вашй въ Швецш заключается въ почти полной горизонтальности осадковъ.
Силур1йская система начинается въ Ш вецш известнякомъ съ Се- 
ratopvge, представляющнмъ небольшую мощность и прикрывающимся 
ортоцератитовымъ известнякомъ. Этотъ последшй представляете собою 
плитообразный известнякъ сераго или краснаго цвета, богатый боль-
Ш И М Й  орт цератитами и другими наутилидами. Въ другихъ местахъ 
Швещи его замЬпяетъ нижнШ граптолитовый сланецъ, на который, какъ 
и вообще на граптолитовые сланцы, смотрятъ какъ на отложешя глу- 
бокихъ мЬстъ силурШскаго океана. Ортоцератитовый известнякъ при­
крывается известнякомъ съ цистидеями, которому параллеленъ средшй 
граптолитовый сланецъ. ПоелЬдшй известнякъ прикрытъ известнякомъ 
съ Chasmops и слаицемъ и известнякомъ съ Trinucleus; вЬнчается ниж­
шй отделъ сланцемъ съ плеченогими. Верхшй отделъ шведской силу­
ршской системы также внизу слагается сланцами, уступающими вверхъ 
место известнякамъ. Последовательность горизонтовъ снизу такая: 
известнякъ съ Leptaena и известняки Готланда; въ другихъ мЬстахъ 
эти образовашя заменяются верхними граптолитовыми сланцами.
А м ерика. Северная Америка представляетъ весьма значительную площадь раз­
в и т  силурШскихъ образовашй, которыя занимаютъ уголъ между двумя большими 
областями р а зв и т  лаврентьевскихъ и гуронскихъ отложешй, а именно, на всемъ 
пространств1!; между Алабамою и Гехасомъ до лиши, идущей чрезъ Нижнюю Канаду, 
Верхнее озеро и устье Мекензи. Кроме того, выходы силурШской системы еще известны 
у Веллингтонова пролива, у Земли Принца Регента и на Мельвильскихъ осгровахъ. 
Впрочемъ, не на всемъ указанномъ пространстве эти осадки непосредственно обна­
жаются на дневную поверхность, а отчасти опи прикрыты девонскими и каменноуголь­
ными образовашями. Наиболее тщательно они изучены въ штате Ныо-1оркъ, где и 
могутъ быть приняты за типъ для американские силурШскихъ отложевш.
Нижне-силурШшя образовашя Сев. Америти начинаются известковыми и доло­
митовыми песчаниками отчасти съ кембрШскими. отчасти съ типичными силурШскими 
формами. Выше идутъ известняки и песчаники (Chazy-Group), прикрываюииеся трен- 
тонскимъ ярусомъ, образованнымъ темноцветными, значительной мощности, известня­
ками, съ Asaphus, Illaenus и др. Онъ прикрывается сланцами и песчаниками съ 
граптолитами, составляющими цинциннатскШ ярусъ. Верхшй отделъ американской си- 
лурШской системы составляютъ следующее три яруса: клинтоншй изъ сланцеватыхъ 
глинъ и песчаниковъ съ Pentam erus oblongus и др., шагарскШ образованный 
известняками, богатыми кораллами, и онондагскШ, состоящШ изъ рухляковъ и песча­
никовъ съ подчиненными имъ гипсомъ и поваренной солью и почти лишенныхъ ока­
менелостей. Венчается силурШская система въ Сев. Америке нижнимъ гельдерберг-  
скимъ ярусомъ,  который можетъ быть приравненъ къ герцинскимъ слоямъ 1арца и 
составляетъ, такимъ образомъ, переходъ къ девонскимъ образовашямъ. По Ляйлллю 
между американскими и европейскими ископаемыми остатками наблюдается отъ 30 /о 
до 40%  формъ общихъ, но при этомъ существуетъ такое сходство не во всехъ, а 
только въ некоторыхъ класахъ организмовъ. Такъ изъ брюхоногихъ и пласгинчато- 
жаберныхъ моллюсковъ наблюдается крайне небольшое число общихъ формъ, тогда какъ 
среди плеченогихъ гораздо больше формъ общихъ темъ и другимъ образовашямъ.
к ы я .  Въ этой стране, кроме синШскихъ отложешй, о которыхъ уже была речь 
въ кембрШской системе, настояния силурШсшя отложешя развиты въ Китае, въ про- 
винцш Шанзи.
С И Л У Р I Й С К А Я С И С Т Е М А  Р О С С Ш .
Осадки силурШской системы занимаютъ въ Европ. Poccin значи­
тельное протяжеше. Они выступаютъ на дневную поверхность въ 
Эстляндш и северной части Лифляндш, переходятъ въ северную часть 
Петербургской губернш и тянутся по этой последней на востокъ до
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р. Сяси включительно. Въ Прибалтшскнхъ губершяхъ они къ югу ухо- 
дятъ подъ девонсыя образовашя, которыя прикрываютъ ихъ также и 
въ Петербургской губернш. Кроме того, силур1йсше осадки известны 
на Днестре въ Подолш, въ Тиманскомъ кряж е, на Урале и въ Сибири.
Прибалтшскш край. Последовательный переходъ отъ шведскихъ 
силурШскихъ образовашй къ русскимъ облегченъ не только значитель- 
нымъ сходствомъ остатковъ силурШской фауны, но возможенъ и путемъ 
стратиграфическими Если провести разр^зъ отъ береговъ Ш вецш, чрезъ
Ф и н скш  заливъ.
Ш веш я. Э лан дъ. Готландъ. Э зель. Эстлянд^я. Ф инлян д!я.
Ф и г. 45. Разр’Ьзъ силурш скихъ образоваш й отъ береговъ Ш в е ­
ц ш  въ Э стл ян дш . d— лаврентьевская система, с-—кембршсвдя 
образоваш я, b— ниж не-силурш смя, а— верхне-силуршсадя.
острова: Эландъ, Готландъ и Эзель, на Эстляндш къ Финляндш (фиг. 45), 
то получается синклинальная складка силурШскихъ осадковъ, въ ко­
торой и заключено Балийское море. Вполне схож1я образовашя раз­
виты какъ въ правомъ, такъ и въ левомъ крыле этой складки, и до- 
ступъ къ ихъ изучешю открываетъ какъ Эстлянд1я, такъ и вышеупо­
мянутые острова.
Таммикъ. Боркгольм-ь. Соммергузенъ. К ун да. Ф инск.
Т альгоф ъ. Ликгольмъ. П енти ф еръ . Везенбергъ. Тольскъ. зал.
Ф и г. 46. Разр ^зъ  силурш скихъ осадковъ (по Ш м и дту). А — кем брш сю я образоваш я, 
В  до F — ниж не-силурш сю я, G , Н— верхне-силурш сш я и I— девон см я образоваш я.
С и лурШ те осадки Прибалтшскаго края могутъ быть приняты за 
образецъ по тщательному и многолетнему изученш ихъ Шмидтомъ и 
по той полноте, съ которой они выражены въ этой части Poccin. Х а­
рактерную особенность ихъ составляетъ то, что они снизу до верху 
сложены известняками. Такое постоянство фацш позволяетъ производить 
детальныя наблюдешя палеонтологическаго характера надъ развитоемъ 
отдельныхъ группъ ископаемыхъ, надъ появлешемъ новыхъ формъ, разно­
видностей и т. д. Въ Эстляндш вся толща осадковъ имеетъ слабое па­
д е т е  на югъ, а потому и последовательное изучеше этихъ отложешй 
возможно по лиши, идущей съ севера на югъ. Если сдЬлать разрезъ 
въ вышеуказанномъ направлеши, т.-е. отъ Финскаго залива на Таль- 
гофъ и несколько южнее, то въ этомъ разрезе можно видеть полную 
последовательность развиия силурШскихъ образовашй (фиг. 46).
\
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Въ Прибалтшскомъ крае кембрШсшя отложешя прикрываются 
сверху нижне-силуршскимъ отд'Ьломъ, подразд'Ьленнымъ на нисколько 
ярусовъ. Самымъ нижнимъ является песокъ, содержащей въ примеси 
большое количество зеренъ глауконита, а потому известный подъ име- 
немъ гл а у к о н и т о в а го  п еск а . По м н^нш  Эренберга эти зерна глауко­
нита представляютъ остатки фораминиферъ (фиг. 47); при отмучиванш 
песка Пандеръ нашелъ микроскопической величины остатки, названные
Ф и г. 48. Illaenus 
crassicauda D alm .
Ф и г. 49. Echinosphaerites aurantium  H is. Ф и г. 50. Asaphus expansus Brogn.
конодонтами и принятые имъ за зубы рыбъ, но въ последнее время 
Циттель и Рогонъ доказали принадлежность ихъ къ зубамъ аннелидъ; 
кроме того, зд^сь же встречаются обломки раковинъ плеченогихъ: 
Obolus и Siphouotreta. Этотъ песокъ кверху постепенно переходитъ въ 
гл ау к о н и то в ы й  и зв е с т н я к ъ  и является уже значительно богаче иско­
паемыми организмами. Какъ наиболее характерные следуетъ указать: 
изъ плеченогихъ— Orthis extensa, О. obtusa (фиг. 53), Orthisina plana 
(фиг. 55) и др., изъ трилобитовъ— Megalaspis planilim bata, Asaphus lepe- 
durus и др. Глауконитовый известнякъ прикрывается сверху значи­
тельною толщею известняка, который по обилш въ немъ головоногаго
Ф и г. 47. Ядра корненож екъ изъ глауконитоваго песка 
окрестностей Петербурга. Сильно увелич. (Эренбергъ).
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моллюска Endoceras vaginatum , принимаемаго прежде за ортоцератита, 
получилъ назваше о р т о ц е р а т и т о в а го  или в а ги н а т о в а го  и зв е с т ­
н я к а . Ортоцератитовый известнякъ сЬраго, краснаго или фюлетоваго 
цвета; онъ часто содержите прим'Ьсь глины и углекислой магнезш, 
ргЬже переходитъ въ доломите. Изъ окаменелостей, характерныхъ для 
этого известняка, кроме упомянутаго эндоцератита, следуете упомянуть
о трилобитахъ: Illaenus crassicauda (фиг. 48), Asaphus expansus (фиг. 50), 
изъ коралловъ— Diplotrypa petropolitana, изъ плеченогихъ— Lycophoria 
nucella, Porambonites aequirostris и др. Ортоцератитовый известнякъ 
на западъ отъ г. Ревеля постепенно прюбретаетъ песчаный характеръ 
и около БалтШскаго порта и на островахъ Рогэ переходитъ въ на­
стоя щш песчаникъ. Изъ глауконитоваго песка, глауконитоваго и орто­
цератитоваго известняка Шмидтъ составляетъ группу В. Следующая 
группа С распадается на три яруса.
Нижшй получилъ наименоваше эхиносферитоваго изве­
стняка по характерному для него изъ цистидей — Echino- 
sphaerites aurantium (фиг. 49). Этотъ известнякъ въ Эстляв- 
д!и прикрывается св^тлымь горючимъ сланцемъ, весьма бога- 
тымъ ископаемыми, который получилъ назваше кукерскаго яруса; 
въ свою очередь этотъ посл1цтй прикрывается ифтерскимъ яру- 
сомъ. Подъ буквою D Шмидтъ обозначаетъ группу 1евскихъ 
слоевъ, въ которыхъ онъ различаетъ еще три подъяруса(1-й— 
собственно ie B C K ie  слои, 2-й—кегельсюе слои и 3-й вазалемше 
слои или гемикосмитовый известнякъ) съ характернымъ для нихъ 
плеченогимъ Orthisina anomala (фиг. 51). i ? составлена везен- 
Ф и г. 55. Orthisina бергскими слоями, образованными доломигомъ съ характер-
plana Pand. нымъ для нихъ плеченогимъ—Leptaena sericea. Самымъ верх-
нимъ подотд'Ьломъ F  изъ нижняго отдела являются два яруса: 
ликгольмск1й съ плеченогимъ Porambonites gigas и боркгольмск1й съ корал-
ломъ Ilalysites eaten ularia.
Верхнш отделъ силуршскихъ образовашй Прибалпйскаго края со­
ставляется по Шмидту подотделами G, Н, I , К.
Ф и г. 5 я- O rthis obtusa 
Pand.
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Въ основами его онъ привимаетъ три яруса, составлявшие подотд^лъ G : i e p -  
д ен ск х й , б о р е а л ь н ы й  (B o r e a lis  B a n k ) и р а й к ю л ь с ю й , характеризуюпцеся пле- 
ченогииъ P e n ta m e r u s  b o r e a lis , и верхы1й— э с т о н с к 1 й  съ плеченогимъ P e n ta m e r u s  
E s th o n u s , составляюнцй нодотд1;лъ Н .  4
Ф и г. 56. Eurypterus Fisch eri E ich w .. реставрированный 
;Ш мидтомъ.
Самые верхше ярусы* 
силурШскихъ образовашй 
въ упомянутомъ крае пре­
восходно выражены на 
остров^ Эзел4, где они об­
нажаются въ форме двухъ 
уступовъ, составленныхъ 
внизу подотдЬломъ I, со- 
ответствующимъ н иж не­
му э зел ь ск о м у  яру су , 
и подотделомъ К — вер х ­
нем у э зел ь ск о м у  ярусу .
Оба эти отдела образованы 
доломитами, доломитизи- 
рованными известняками и 
рухляками и содержатъ 
Strom atopora concentrica,
изъ коралловъ— Favosites gotlandica, изъ плеченогихъ— A trypa re ticu ­
laris, изъ трилобитовъ— Calymmene Blumenbachii, изъ M erostoinata— 
Eurypterus Fischeri (фиг. 56) и остатки рыбъ.
Въ распределенш по Прибалтшскому краю вышеупомянутыхъ яру- 
совъ, какъ заметилъ Шмидтъ, наблюдается та существенная особенность, 
что каждый ярусъ составляетъ какъ бы самостоятельный уступъ въ сто­
рону севера, къ югу постепенно уходящШ подъ новый уступъ сле­
дую щ ая верхняго яруса. Подобная орограф1я обусловлена темъ, что, 
какъ сказано и выше, вся толща слоевъ имеетъ падеше къ югу, а по­
тому выходъ отдельныхъ ярусовъ обозначается на разрезе ихъ голо­
вами, за которыми, вполне подчиняясь паденйо слоевъ, и расположены 
болота.
Петербургская губершя. Изъ Эстляндш кембрШсшя и силурШ- 
с и я  отложешя непрерывно переходятъ и въ Петербургскую губернш. 
Тотъ отвесный уступъ, на которомъ стоитъ г. Ревель и который извЬ- 
стенъ въ ПрибалтШскомъ крае подъ именемъ глинта, тянется вдоль 
южнаго берега Финскаго залива включительно до горы Вайвары, нахо­
дящейся у Меррекюля (фиг. 57). ЗдЬсь открывается превосходный разрезъ, 
состоящШ въ основанш изъ синей глины, унгулитоваго песчаника, горю- 
чаго сланца, глауконитоваго песка, глауконитоваго и ортоцератитоваго 
известняковъ. Отъ этого места обрывъ отступаетъ отъ берега моря и 
переходитъ на востокъ, въ такъ-называемыя Царскосельсшя высоты, 
тянупцяся къ pp. Волхову и Сяси и составляющая древнюю террасу до­
лины р. Невы. По те ч е н т  многихъ речекъ, впадающихъ въ ФинскШ
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заливъ, въ Неву и Ладожское озеро, можно наблюдать прекрасные раз­
резы, соответствующее нижнимъ отложешямъ Прибалтшскаго края.
Въ стратиграфическихъ отно- 
шешяхъ петербургскихъ силу- 
рШскихъ отложешй къ девон- 
скимъ образовашямъ можно от­
метить ту особенность, что, по 
м ере перехода, къ востоку на­
блюдается налегаше девонскихъ 
осадковъ на различныя все бо­
лее и более древшя силурШ- 
ск1я образовашя.
Въ западной части Петер­
бургской губернш на pp. Нарове 
и Плюссе наблюдаются еще iee- 
CKie и везенбергсше слои, на р. Оредеже развиты известняки съ 
Isochilina punctata также ieBCKaro возраста. Бокъ указываете TaKie же 
слои по pp. Луге, Хревицы и у д .  Парицы. Въ указапныхъ мест- 
ностяхъ наблюдается налегаше на нихъ девонскихъ отложешй. Восточ­
нее же до сихъ поръ не наблюдалось силуршскихъ отложешй новее 
эхиносферитоваго известняка. Наиболее поучительными разрезами для 
изучешя силурШскихъ отложешй Петербургской губернш надо считать 
разрезы по pp. Пулковке, Поповке, Славянке, Тосне, Ижоре, Вол­
хову и Сяси.
В ъ ' царскосельской гряде обнажается уже довольно полная cepia 
слоевъ отъ синей глины до ортоцератитоваго известняка включительно.
d
В С В а Ь с d g  d Ь с  З Ю З
Ф и г. 58. Разр'Ьзъ по р. П оповк-fe (по М урчисону): а — синяя глина; Ь —унгу- 
литовый песчаникъ; с —  горю чш сланецъ; d —  известнякъ; е —  ледниковый
наносъ; g — сбросъ.
По р. Поповке, у деревни того же имени (фиг. 58), и до впаденш ея 
въ р. Славянку представляется непрерывный разрезъ вышеуказанныхъ 
слоевъ, изогнутыхъ въ виде двухъ съ половиною складокъ, принятыхъ 
некогда Мурчисономъ за результаты вулканическихъ явлешй, но объяс­
нить происхождеше которыхъ, какъ упомянуто было выше (Т. I, стр. 486), 
значительно легче съ одной стороны увеличешемъ объема синей глины, 
подъ гшяшемъ просачивающейся воды; съ другой— темъ одностороннимъ 
боковымъ давлешемъ, которому подверглись эти осадки въ ледниковую 
эпоху отъ наступающаго на нихъ ледника. У самой деревни Поповки 
наблюдается даже сбросъ. Еще более сильное изогнутое и большее ко­
личество сбросовъ наблюдается на р. Пулковке. По течешю р. Славянки
Ф и г. 57. Разр’Ьзъ силурш скихъ и кембршекихъ 
отлож ен ш  въ r o p t  Вайвар-fe: а, b и с— кембрш еш я 
отлож еш я; d — глауконитовый песчаникъ; е — 
глауконитовый и ортоцератитовый известнякъ.
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можно наблюдать налегаше на ортоцератитовый известнякъ девонскихъ 
образовашй, близъ дер. Марьиной.
Въ местахъ, где слои известняковъ покоятся слабо наклонно 
(уголъ падешя 0°15 '), известняки разрабатываются и идутъ на выжи- 
raHie извести, добываше цоколя и на изготовлеше троттуарныхъ плитъ 
для г. Петербурга. Не эменее xopoiuie разрезы тЬхъ же образовашй 
можно наблюдать на р. Тосне. Лучшая плита и цоколь доставляются 
въ Петербургъ съ того места древней террасы долины р. Невы, где 
эта последняя д'Ьлаетъ поворотъ къ югу вдоль юго-западнаго берега 
Ладожскаго озера. Эти ломки известны подъ именемъ Путиловскихъ.
Не менее научнаго и техническаго интереса представляетъ и 
р. Волховъ, гдЬ почти на протяженш около 20 километровъ можно 
наблюдать выходы кембрШскихъ и силурШскихъ породъ отъ нижней
Ф и г . 59 и ф и г. 6о. Astylospongia G o ld f .  
Губ ка изъ кукерскихъ слоевъ При- 
балтгаскаго края.
Ф и г. 6 i .  Agelacrinus Pusireffskii H o fim . 
Д истидея изъ глауконитовыхъ известня­
ковъ р. Волхова.
синей глины до эхиносферитоваго известняка включительно. Значитель­
ной мощности здесь достигаетъ оболовый песчаникъ и въ особенности 
толщи известняковъ (глауконитоваго, ортоцератитоваго и эхипосферито- 
ваго до 60 метровъ); эти посл’Ьдшя представляютъ отвЪсныя стены, 
среди которыхъ р. Волховъ промыла себе ложе, образовавъ въ этомъ 
м^стЬ известные волховсше пороги. Такъ какъ въ берегахъ р. Волхова 
находится масса плитныхъ ломокъ, то эту местность можно рекомен­
довать для сбора довольно многочисленныхъ и разнообразныхъ окаме­
нелостей. По теченш этой р'Ьки также легко убедиться въ томъ, что 
въ общей толще силурШскихъ образовашй Петербургской губернш на­
блюдается слабое падеше слоевъ съ севера на югъ, а потому, по м^рЬ 
п о д н я т  по р. Волхову, изследователю приходится иметь дело все съ 
бол'Ье и более новыми образовашями, а при конце волховскихъ поро- 
говъ, у д. Гостинополье, наблюдается налегаше на эхиносферитовый 
ярусъ силурШской системы девонскихъ образовашй. Самымъ восточнымъ 
пунктомъ выхода силурШской системы являются берега р. Сяси, где, 
такъ же какъ и на р. Волхове, крутые, отвесные берега образованы 
нижне-силурШскими известняками, покрывающимися вверхъ по теченш 
р^ки девонскими осадками.
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Кроме Петербургской губернш, нижне-силурШск!я образовашя, 
подстилаемыя кембрШскими слоями, известны еще небольшими остров­
ками въ Вышневолоцкомъ у'Ьзд’Ь Тверской губерпш и въ Холмскомъ 
уЬзде Псковской гуоернш, а въ последнее время найдены и въ Мин­
ской губернш. Кроме того силурШсше осадки принимаютъ участое въ 
строенш Келецко-Сандом1рскаго кряжа.
Подольская губершя представляетъ вторую область развипя въ 
Европ. Poccin силурШской системы; эта последняя развита въ южной 
ея части и въ особенности по течешю р. Днестра и его притоковъ. 
Весь Каменецъ-Подольсшй уездъ, значительная часть Угличскаго, не­
большая часть Проскуровскаго уезда, прилегающая къ Збручу— заняты 
этими отложешями. Они же переходятъ и въ Бессарабйо, где обнажаются 
исключительно только по правому берегу Днестра, скрываясь далее 
подъ оолее новыми отложешями. Непосредственное налегаше на гра­
ниты наблюдается въ двухъ местахъ: у Ямполя, где вдоль береговъ 
р. Русавы можно видеть налегаше белаго кварцеваго песчаника не­
посредственно на красный гранитъ и близъ устья р. Ж вана на левомъ 
берегу Днестра. Какъ по литологическому составу, такъ и по окаме- 
нелостямъ, днЬстровсше силурШсие осадки сосчавляютъ непосредствен­
ное продолжеше галищйскихъ: они прикрываются сверху то меловыми, 
то третичными отложешями. Надо вообще заметить, что въ разсматри- 
ваемой местности эти образовашя залегаютъ глубоко подъ поверхностью 
земли, а потому понятно, что только въ глубокихъ речныхъ долинахъ 
можно наблюдать ихъ выходы.
Петрографическш характеръ днестровской силурШской системы 
представляетъ довольно значительное разнообраз1е; она слагается извест­
няками, глинистыми сланцами и песчаниками, весьма разнообразна™ 
характера. Въ распредЬленш этихъ осадковъ, какъ въ горизонтальномъ, 
такъ и въ вертикальномъ направлеши, наблюдаются также некоторыя 
и довольно исключительныя особенности. Въ горизонтальномъ развитой 
днестровской силур1йской системы можно наблюдать наиболее сильное 
развитое на севере площади породъ известковыхъ, тогда какъ породы 
глинистыя и песчаныя развиты въ юго-восточной части. Въ вертикаль­
номъ развитой здесь интересна та особенность, что въ горныхъ поро- 
дахъ наблюдается довольно частое взаимное выклиниваше. МалевскШ, въ 
идеальномъ разрезЬ отъ днестровскихъ пороговъ на Орынинъ, предста­
вляетъ постепенное утолщеше силуршскихъ осадковъ въ последней 
местности и при этомъ известную последовательность въ ихъ отложенш. 
По мере движешя въ вышеуказанномъ направлеши можно наблюдать 
переходъ отъ песчаниковъ къ глинистымъ сланцамъ: все чаще и чаще 
появляются въ первыхъ выклиниваюнцеся прослои последнихъ, нако- 
нецъ, глинистый сланецъ является преобладающимъ и въ него начи- 
наютъ входить выклиниваюнцеся прослои известняка, который мало- 
по-малу прюбретаетъ господство; все это, конечно, указываетъ на 
одновременность отложешя всехъ вышеупомянутыхъ образовашй.
Съ палеонтологической стороны на эти осадки уже давно было
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обращено внимаше. После Пуша, Блёде, Эйхвальда и Малевскаго си- 
луршсшя отложешя Подольской губернш были изучены Венюковымъ. Онъ 
отличаетъ въ нихъ три горизонта, соответствуюпце венлокскимъ и люд- 
ловскимъ слоямъ Англш. Bepxnie слои подольскихъ силурШскихъ отло- 
женШ обнаруживаютъ сходство какъ съ отложешями Богемш, такъ и съ 
герцинскими слоями Урала.
Днестровская область развит1я силурШской системы представляетъ 
довольно значительный промышленный интересь. Въ фшлетово-черныхъ 
силурШскихъ глинистыхъ сланцахъ здесь наблюдаются скоплешя кон- 
крещй фосфоритовъ, составляющихъ въ настоящее время довольно зна­
чительный предмета вывоза. Полоса месторожденШ фосфорита тянется 
отъ г. Могилева на северо-западъ, приблизительно до 49° с. широты. 
Интересно, что, кроме этихъ первичныхъ месторожденШ, фосфоритъ 
встречается еще и во вторичныхъ, а именно, въ вышележащихъ мело- 
выхъ пескахъ.
Т и м а н с к ш  к р я ж ъ  также представляетъ развиие силурШской си­
стемы, причемъ эта последняя является выраженною узкими полосами 
вдоль центральнаго кряжа, слагаемаго архейскими образовашями; силу- 
рШская система образована здесь известняками и по характеру своихъ 
окаменелостей можетъ быть приравнена къ лландоверскому ярусу Англш, 
представляя большое сходство съ силурШскими образовашями Эстляндш 
и Лифляндш.
Новая Земля, по изслЪдовашямъ Гефера, также въ некоторыхъ 
местахъ обнаруживаетъ выходы силурШскихъ породъ изъ подъ каменно- 
угольныхъ образовашй; но здесь наблюдается довольно значительное раз- 
лич1е отъ образовашй Тиманскаго кряжа, заключающееся въ томъ, что 
по своему типу эти осадки близки къ уральскимъ образовашямъ. Силу 
pificKie слои возраста С ПрибалтШскаго края открыты Нансеномъ на
берегу Югорскаго шара.
У р ал ъ . Изследовашя Кейзерлинга, Ш ренка, Гофмана, Грюневальдта 
и др. обнаружили довольно значительное развиие силурШскихъ ооразо 
ванШ въ этой местности. Въ особенности значительнымъ разви'пемъ они 
пользуются на западномъ склоне i  рала; на восточномъ же эти оора- 
зовашя найдены только въ виде небольшихъ оазисовъ. Вышеуказанные 
изследователи различаютъ здесь какъ нижнШ, такъ и верхшй силу- 
pificKifi отделы. Окаменелости изъ нижнихъ силурШскихъ образовашй 
известны всего изъ трехъ пунктовъ У рала, а именно: Кейзерлингъ 
приводить ихъ съ р. Илича, Гофманъ— съ р. Уньи и МеглицкШ изъ 
южнаго Урала. Образовашя, принимаемыя за верхне-силурШсшя, сла­
гаются главнымъ образомъ известнякомъ, обнаруживающимъ во мно- 
гихъ местахъ значительное изогнут!е въ форму складокъ, прорванныхъ 
изверженными горными породами. Грюневальдтъ, на основаши своихъ 
палеонтологическихъ изследован1й, пришелъ къ заключешю, что нижшй 
отделъ уральскихъ силурШскихъ отложешй представляетъ сходство съ 
англо-ш ведско-русскою силурШскою системою, тогда какъ верхшй 
отделъ обнаруживаетъ сходство съ верхне-силурШскою фауною Богемш.
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На основанш упомянутыхъ изсл4дованш, на геологической карте 
Мурчисона и позднЬйшихъ картахъ Урала длинною полосою отъ Ле- 
довитаго океана, на севере, до р. Сакмары, на юге, тянутся отложешя 
силуршской системы. При геологической съемке западнаго склона 
Урала (1 8 8 0 — 8 6 ),— отчасти всл,Ьдств1е нахождешя новыхъ окамене­
лостей, отчасти въ виду того, что мнопя формы, известныя во времена 
Мурчисона и Грюневальдта только въ силурШской системе, впослед- 
ств1и были найдены и въ более новыхъ отложешяхъ,— вся эта полоса, 
за исключешемъ неболынихъ островковъ на севере и отложешй въ 
верховьяхъ р. Белой, относится теперь частью къ нижне-девонской (Ня- 
зепетровсш! округъ), частью даже къ среднему отделу девонской системы 
(Ай, Юрезань). На восточномъ склоне Урала силурШская система сохра­
нилась отдельными участками преимущественно вдоль средняго Урала.
Такимъ образомъ, въ настоящее время область силурШской системы 
Урала сильно уменьшилась. Осадки на западномъ склоне по pp. Иличу 
и > нье, прйтокамъ р. Печоры, состоятъ изъ сланцевъ, перемежающихся 
съ кварцитами; въ нихъ найдены: Ortliis calligramma, О. parva и O rthi- 
sina infiexa, определяющая ихъ нижне-силурШсый возрастъ, такъ какъ те 
же самыя формы известны и въ ортоцератитовомъ известняке Эстляндш.
Отложешя силурШской системы, аналогичныя среднему и верхнему 
отделу, отсутствуютъ на Урале вполне, но во многихъ местахъ во- 
сточнаго склона этого кряжа, островами у Богословска, Кушвы, Тагила 
и Невьянска, а также въ верховьяхъ р. Белой на западномъ склоне, 
мы находимъ отложешя, переходныя между силуршскою и девонскою 
системами, аналогичныя герцинскому ярусу. Они выражены исключи­
тельно плотными полукристаллическими известняками, съ прослоями 
красныхъ и черныхъ (смолистыхъ) известняковъ. Наиболее характер­
ными для нихъ окаменелостями будутъ: Rhynchonella uympha, Spirifer 
superbus, Pentam erus acutolobatus, Grunewaldtia camelina и др. Изучеше 
этой фауны приводить къ заключенш объ аналогичности ея некоторымъ 
горизонгамъ яруса F  богемской силуршской системы и нижнему гори­
зонту гельдербергской группы Сев. Америки, т.-е. вообще герцинскому 
ярусу. Хотя въ деталяхъ и произошло сильное изменеше во взглядахъ 
на силуршсшя отложешя Урала со временъ Грюневальдта, но замечен­
ное еще этимъ последнимъ ученымъ сходство нижне-силурШскихъ отло- 
жешй этой местности съ прибалтийскими, а герцинскихъ отложешй (при- 
нимаемыхъ прежде за верхне-силурШсшя образовашя) съ богемскими 
остается и до сихъ поръ фактомъ крайне интереснымъ.
Аз1атская Росм я представляетъ также выходы силурШскихъ обра­
зовашй: Миддендорфъ указываетъ ихъ выходы на Таймырскомъ полу­
острове; Эрманъ — у береговъ Ледовитаго океана между p p . Леною и 
Яною; Шмидтъ показалъ ихъ значительное развитое по течешю р. Ени­
сея, где площадь ихъ распространешя должна быть признана громад­
ною. Чихачевъ нашелъ ихъ на южномъ склоне Алатау; но таюе же 
выходы есть и на северномъ склоне того же кряжа. Известны силу- 
pificKie осадки и въ верховьяхъ р. Сыръ-Дарьи.
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Д е в о н с к а я  с и с т е м а .
Постепенный переходъ отъ силуршскихъ образовашй къ девонскимъ 
можно наблюдать весьма последовательно при помощи герцинскаго яруса, 
содержащаго некоторый формы какъ силурШской, такъ и девонской 
фауны. Правда, еще раньше этихъ отложешй сделались известными въ 
людловскомъ ярусе Англш первыя панцырныя рыбы, столь характерныя 
для девонскихъ образовашй и указываюпця на постепенное изменеше 
фауны при переходе изъ одного геологическаго першда въ другой.
Свое назваше девонская система получила отъ Девоншейра, по имени 
котораго Мурчисопъ и Седжвикъ назвали геологичесшя образовашя какъ 
этой страны, такъ и развитыя въ Шотландш и известныя тамъ подъ 
именемъ древняго краснаго песчаника. Глубокое различ1е между этими 
отложешями, какъ въ петрографическому такъ и въ палеонтологическомъ 
отношенш, долгое время представляло значительныя затруднешя для ихъ 
параллелизацш, и только стратиграфичесшя ихъ отношешя, т.-е. зале- 
гаше какъ техъ, техъ и другихъ между силурШскими и каменноуголь­
ными образовашями, дали первоначально возможность видеть въ нихъ 
образовашя одновременныя. Еще убедительнее эта одновременность ихъ 
была показана при изследованш Мурчисономъ русскихъ девонскихъ от­
ложешй, соединяющихъ въ себе, какъ увидимъ далее, особенности выше- 
упомянутыхъ двухъ типовъ.
Девонская система, представляетъ мощность до 6 ,000  метровъ, сла­
гается песчаниками, глинами, глинистыми сланцами, серыми вакками и 
известняками, причемъ то одне, то друпя горныя породы играютъ пре­
обладающую роль; такъ песчаники значительно развиты въ девонскихъ 
образовашяхъ Шотландш, Англш и С. Америки. На Рейне, Гарце и 
въ Вестфалш те же породы преобладаютъ только въ нижнемъ отделе, 
тогда какъ верхше образованы, главнымъ образомъ, известнякомъ и гли- 
нистымъ сланцемъ. Въ северо-западной Poccin песчаники облекаютъ со­
бою толщу известняковъ, и т. д.
Полезныя ископаемыя также встречаются въ девонской системе. 
Каменный уголь и антрацитъ являются въ виде незначительныхъ и 
редкихъ залежей. Петролеумъ, повидимому, образуетъ значительныя 
скоплешя въ пустотахъ и трещинахъ верхнихъ пластовъ девонской си­
стемы Пенсильванш; въ долине р. Аллеганы изъ этихъ образовашй 
ежегодно добываютъ миллюны пудовъ нефти. Присутств1е каменной соли 
обнаруживается въ девонской системе выходомъ на дневную поверхность 
соляпыхъ ключей. Въ Европ. Poccin особенною известностью пользуются 
Староруссюя минеральный воды. Месторождешя краснаго железняка и 
сернистыхъ металловъ (пирита, меднаго колчедана, свинцоваго блеска 
и цинковой обманки) также известны въ девонской системе и особенно 
замечательнымъ считается месторождеше у Гослара (Раммельсбергъ); 
магнитный железнякъ найденъ въ девонскихъ образовашяхъ Таунуса и 
въ австрШской Силезш, причемъ и здесь замечено, что железныя руды
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находятся въ теснейшей генетической связи съ изверженными поро­
дами девонскаго перюда. Содержаний серебро свинцовый блескъ изве- 
стенъ въ девонскихъ образовашяхъ Альпъ; серебристая блёклая руда, 
медный колчеданъ, никкелевыя и кобальтовыя руды —  въ Венгрш. Въ 
Poccin въ девонскихъ отложешяхъ Тиманскаго кряжа встречается пе- 
тролеумъ, на Ура.тЬ— жел'Ьзныя руды и золото, на Алтае— серебряныя 
и свинцовыя руды.
Флора и фауна девонской системы представляютъ несколько ха­
рактерныхъ, отличительныхъ чертъ. Долгое время предполагали, что 
растительные остатки немногочисленны и изъ нихъ принимали наиболь­
шее развитое фукусовъ; но теперь известна изъ прибрежныхъ песчаныхъ 
отложешй довольно значительная наземная растительность, состоящая 
изъ сосудистыхъ тайнобрачныхъ и хвойныхъ, а также и изъ переход- 
ныхъ между ними; во всякомъ случае она представляетъ зачатки той 
флоры, которая получила такое сильное развитое въ каменноугольный 
першдъ. Изъ остатковъ фауны въ ряду простейшихъ известно очень 
мало; изъ коралловъ— принадлежащая къ Zoantharis rugosa, tabulata и 
tubulosa. Изъ иглокожихъ въ девонской системе находятся почти исклю­
чительно настоящая криноидеи, тогда какъ бластоидеи встречаются только 
отдельными экземплярами, а изъ цистидей известна лишь одна форма. 
Плеченопе и головонопе моллюски преобладаютъ надъ пластинчатожабер­
ными и брюхоногими. Изъ головоногихъ преоблад^ше остается, какъ и 
въ силурШскШ перюдъ, за представителями Nautileae, хотя немного­
численные представители семейства Ammoneae, какъ Clyraenia и Gonia- 
tites, играютъ видную роль. Ракообразныя выражены трилобитами и ци- 
придинами, причемъ первые въ значительной мере уменьшились въ ко­
личестве и видовъ, и неделимыхъ, сравнительно съ силур1йскимъ nepio- 
домъ. Позвоночныя ограничиваются рыбами, остатки которыхъ, какъ, 
напр., панцырныхъ рыбъ, могутъ считаться особенно характерными для 
девонскихъ образовашй.
Девонская система пользуется значительнымъ распространешемъ; 
она известна въ 'А нглш , въ Германш, во Францш, Бельгш, Скандина- 
вш, Poccin, С. Америке, въ Азш (Груз1я, Армешя и Перс1я), у Бо­
сфора, въ Индш и Китае, въ Южной Америке (Болив1я), Австралш 
(Южный Уэльсъ и Вандименова Земля), въ АфрикЬ (Земля Готтентотовъ 
и Триполи).
А нгл1я была первою страною по изучешю девонской, какъ и 
силурШской системъ; здесь ее впервые выделили изъ переходной толщи 
породъ въ самостоятельную систему, назвавъ довонской, взаменъ господ- 
ствовавшаго до того времени наименовашя— древнш красный песчапикъ.
Д ев о н ш ей р ъ  и К орн у эл ьсъ  могутъ служить образцами для срав­
нешя девонскихъ образовашй другихъ странъ, хотя и въ Девоншейре 
наблюдается, въ свою очередь, некоторое различ1е въ составе породъ 
въ зависимости отъ того, съ какими местностями этой страны при­
ходится иметь дело. Въ южномъ Девоншейре замечается значительная 
метаморфизащя девонскихъ образовашй, которыя здесь состоятъ изъ
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зеленыхъ хлоритовыхъ сланцевъ, перемежающихся съ слоями кварцито- 
ваго сланца и песчаника. Въ н4которыхъ местахъ наблюдаются извест­
ковые сланцы, кристаллически-зернистые известняки и конгломераты* 
иногда переходянце въ красный песчаникъ.
Въ сЬверномъ Девоншейре метаморфизащя девонскихъ образовашй 
ничтожна, и здесь наблюдается выходъ ихъ непосредственно изъ-подъ 
каменноугольныхъ осадковъ; толща этихъ отложешй представляетъ пол­
ную возможность разбить ихъ, по характеру фауны, на три отдела.
Ф и г. 62. Spirtfer paradoxus Schloth. Ф и г. 63. Pleurodictyum  problem aticum
Goldf.
Ф и г. 64. Calceola sandalina Lam . Ф и г. 65. Cyathophyllum  hexagonum
Goldf.
Н иж н1й о т д е л ъ  въ Девоншейре слагается л и н то н с к и м ъ  яр у - 
сом ъ , образованнымъ песчаниками и глинистыми сланцами, содержа­
щими изъ плеченогихъ Spirifer paradoxus (фиг. 62), некоторыхъ Ortliis, 
Leptaeua, Clionetes. много пластинчатожаберныхъ, изъ коралловъ— Pleu­
rodictyum problematicum (фиг. 63) и изъ трилобитовъ— Homalonotus 
С р е д ш й  о тд е л ъ  въ Англш начинается сланцами, известными 
подъ именемъ к а л ь ц е о л о в ы х ъ  с л а н ц е в ъ , по нахожденш въ нихъ 
Calceola sandalina (фиг. 64), относящейся къ коралламъ, обладающимъ 
крышкою (operculum). Кальцеоловые сланцы подстилаютъ и льф рак ом б - 
склй яр у с ъ , образованный известняками и вместе съ вышележащимъ—•
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п л и м у тски м ъ  я р у с о м ъ  содержатъ довольно разнообразия формы иско- 
паемыхъ. Изъ коралловъ здесь встречаются роды Favosites, Heliolites, 
Cyathophyllum (С. hexagonum, фиг. 65), Aulopora serpens (фиг. 6 6 ) 
и др. Изъ плеченогихъ особенно характерны Stringoceplialus Burtm i 
(фиг 67) A trypa reticularis, перешедшая сюда изъ силурШскихъ отло­
жешй и пользующаяся въ девонскихъ слояхъ всесветнымъ распростра-
8
Ф и г. 66. Aulopora serpens Goldf. Ф и г. 67. Stringocephalus
Ф и г. 68. Bronteus Ф иг. 69. M egalodus Ф и г. 70. C lym em a undulata Munst.
flabellii'er G oldf. cucullatus Goldf.
I M
Ф и г. 7 1 .  Entom is (Cypridina) serrato-striata Sandb.
нешемъ; изъ пластинчатожаберныхъ характерны: Megalodus (М. cucul­
latus, фиг. 69), изъ брюхоногихъ— M urchisonia Euomphalus и Масго- 
clieilus, изъ крылоногихъ — Conularia, изъ ракоооразныхъ трилобиты, 
которые хотя и немногочисленны, но, гЬмъ не менее, форма Bronteus 
flabellifer (фиг. 6 8 ) встречается въ этихъ образовашяхъ нередко и 
является довольно характерною. Въ этой же толще породъ найдены до­
вольно многочисленные остатки древнихъ рыбъ, даюпце возможное 1ь 
параллелизировать эти отложешя съ песчаниками Шотландш.
Burtm i Defr.
Ф и г. 72. Spirifer V erneu iil M urch.
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В е р х ш й  отд'Ьлъ въ Девоншейре и КорнуэльсЬ слагается тремя 
ярусами: самый нижшй —  я р у с ъ  съ  G o n ia t i te s  in tu m e s c e n s ;  выше 
его лежитъ п е т е р в е й н с к 1й я р у с ъ , образованный известняками и слан­
цами, съ характерными для него: Clymenia linearis, маленькимъ рако- 
образнымъ Entom is serrato-striata  (фиг. 71) и некоторыми довольно
многочисленными видами рода Goniatites. Са- 
мымъ верхнимъ ярусомъ девонской системы въ 
Англш является п и л ь т о н с к ш  яр у с ъ , образо­
ванный сланцами и песчаниками. Особенно 
характерными формами для этихъ образовашй 
нужно считать изъ плеченогихъ Spirifer Ver- 
neuili (фиг. 72), Strophalosia productoides, изъ 
Ф и г. 73. Phacops Schlotheim i трилобитовъ Phacops Schlotlieimi (фиг. 73).
Bronn. Кроме упомянутыхъ окаменелостей, здесь мно­
гочисленны и друпя; изъ всей суммы формъ, 
здесь встречающихся, до 80°/о неизвестно въ фауне вышележащей 
каменноугольной системы.
Ш отланд1я  представляетъ совершенно отличную фащю отъ только 
что разсмотренныхъ девоншейрскихъ отложешй. Уже давно въ Англш 
этому типу дано паименоваше д р е в н я го  к р а с н а го  п е с ч а н и к а  (Old 
red sandstone) по совершенно самостоятельному и особому его характеру. 
Главною породою, его образующею, является песчаникъ, которому под-
Ф иг. 74. Cephalaspis L ye lli A g .
чинены конгломераты и сланцы. Общую толщу песчаниковъ определяютъ 
не менее 1 , 2 2 0  метровъ и подразделяютъ на три отдела: а, Ь а с. 
Нижшй отделъ с (Sandstone) слагается изъ сЪрыхъ и красныхъ слан­
цевъ (употребляемыхъ то для кровель, то для мостовыхъ), местами бо- 
гатыхъ остатками своеобразпыхъ вымершихъ рыбъ, какъ Cephalaspis 
(фиг. 74), Pteraspis (фиг. 75) и остатками ракообразнаго Pterygotus 
anglicus (фиг. 76). Отделъ Ъ (Cornstone) развитъ къ югу отъ Грамшен- 
скихъ горъ и въ основанш слагается изъ толщи конгломератовъ, въ верхней 
части которыхъ, среди желтаго песчаника, встречаются остатки гано­
идной рыбы Holoptychius (фиг. 77). Отделъ a (Tilestone) состоитъ изъ 
желтаго песчаника, непосредственно обнажающагося изъ-подъ осадковъ 
каменноугольной системы. Этотъ песчаникъ содержитъ остатки рыбъ 
Pterichthys (фиг. 78), Bothriolepis, Coccosteus (фиг. 79), Dendrodus и др.
Одинаковаго характера съ древнимъ краснымъ песчаникомъ встре­
чаются девонсшя образовашя въ некоторыхъ местностяхъ Ирландш и 
Герфордшейра. Въ последней местности наблюдается, однако, то отлич1е
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отъ шотландскихъ отлож етй, что группа слоевъ довольно хорошо под­
разделяется на четыре отдела, тогда какъ въ Шотландш наблюдается 
подраздйлеше древняго краснаго песчаника всего на три. По глубо-
Ф и г. 75. Pteraspis m ajor A llth . Ф и г. 76. Pterygotus anglicus A g .
Ф и г. 77. H oloptychius 
nobilissim us A g .
Ф и г. 78. .Pterichthys 
m ajor A g .
Ф и г. 79. Coccosteus 
oblongus A g .
кому различш шотландской фацш отъ девоншейрской до сихъ поръ 
н^тъ возможности провести болЪе детальную параллелизацш между этими 
отложешями.
Г е р м а ш я  представляетъ страну, гд^ девонсыя образованш ноль-
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зуются значительнымъ распространешемъ и где они въ особенности 
представили матер1алъ для наиболее тщательнаго ихъ изучешя. Эти 
образовашя известны въ Эйфеле, въ окрестностяхъ Аахена, въ Нассау, 
Вестфалш, въ северо-западной части Гарца и въ другихъ м£стахъ; они 
слагаются по девоншейрскому типу, хотя и съ некоторыми особенно­
стями. Рейнскую девонскую полосу можно считать местностью, наиболее 
тщательно изученною, въ девонскихъ отложешяхъ которой возможно 
также отличить три отдела, соответствующихъ девоншейрскимъ образо­
вашямъ.
Н и ж н ш  о т д е л ъ  рейнскихъ отложешй, главнымъ образомъ, сла­
гается песчано-глинистыми породами, въ основе которыхъ лежитъ квар- 
цитъ Таунуса; немецше геологи иногда называютъ этотъ отделъ коб- 
ленцскимъ или рейнскимъ и различаютъ въ немъ, въ свою очередь, не­
сколько ярусовъ. Изъ окаменелостей нижняго отдела наиболее харак­
терны: Pleurodictyum problematicum, Spirifer paradoxus и др. Этотъ 
нижшй отделъ тянется по Рейну отъ Бингена до Бонна; въ сторону 
Нассау онъ переходитъ въ песчанистые сланцы и кварцевые песчаники 
съ теми же, что и на Рейне, остатками; въ последней местности онъ 
известенъ подъ назвашемъ спирифероваго песчаника.
Ф и г. 8о. Разр-Ьзъ Э й ф еля, 
b — ниж не-девонсю я породы; с —  сланецъ и песчаникъ; d —  эй ф ельскш  известнякъ; 
г а  —  пестрый песчаникъ ( T p i a c b ) .
С ред ш й  о тд е л ъ  рейнской девонской системы известенъ подъ 
общимъ именемъ э й ф е л ь с к а го  и зв е с т н я к а . Этотъ известнякъ обна­
жается на левой сторонЬ Рейна, въ Эйфеле, несколькими островками, 
обусловленными значительными изгибами слоевъ; въ разрезе (фиг. 80) 
можно легко видеть, что среди отложенш нижняго отдела эйфельстй 
известнякъ залегаетъ въ котловинахъ. Встречаюнцяся въ немъ окаме­
нелости даютъ возможность подразделить его на три яруса. Самымъ 
нижнимъ является ярусъ съ плеченогимъ Spirifer cultrijugatus, средшй—  
кальцеоловый ярусъ (Calceola sandalina), образованный известняками и 
рухляками, и верхвШ— стрингоцефаловый ярусъ (Stringocephalus Burtini). 
На правомъ берегу Рейна тотъ же отделъ развитъ несколько иначе: 
онъ здесь слагается изъ песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ; въ Нассау 
въ этомъ среднемъ отделе опять развиты известняки.
В е р х ш й  о т д е л ъ  девонскихъ образовашй въ разсматриваемой 
местности слагается изъ известняковъ и сланцевъ, въ которыхъ, въ свою 
очередь, различаютъ несколько ярусовъ. Въ основанш лежитъ кубоид- 
ный известнякъ и рухлякъ, получивппй назваше отъ характернаго нле- 
ченогаго— Rhynchonella cuboides; выше следуетъ сланецъ, богатый го­
ловоногими изъ семейства Goniatites, а потому названный гошатитовымъ
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сланцемъ; самымъ верхнимъ ярусомъ является ципридиновый сланецъ 
съ Entomis (Cypridiua) serrato-stria ta. Еще чаще, на лйвомъ берегу 
Рейна, этотъ верхшй отдгЬлъ бываетъ выраженъ оливково-зелеными слан­
цами со Spirifer VerneuiK. Въ Нассау онъ слагается, главнымъ обра­
зомъ, известняками, среди которыхъ заключены сланцы и песчаники, 
причемъ слои, богатые цицридинами, залегаютъ въ средний, тогда какъ 
внизу лежитъ гошатитовый известнякъ, а вверху известнякъ съ Clyme- 
nia. На Г ар ц ! въ этомъ верхнемъ отд’Ьл'Ь уже преобладаютъ сланцы, 
которымъ подчинены известняки.
Б е л ь й я  и Ф р а н щ я . Арденны и въ особенности бассейнъ Мааса 
составляютъ почти неразрывную площадь съ девонскими образовашями 
Эйфеля, а потому понятно, что и сходство въ этихъ отложешяхъ должно 
быть значительное. Французсше и бельпйсие геологи (въ особенности, 
въ последнее время, Госселэ и Девалькъ) также признаютъ общее под- 
разд^леше этой системы на три отдела, но отличаютъ каждый отделъ 
особымъ наименовашемъ. Нижшй отделъ они называютъ р ей н ск и м ъ  
и характеризую т его преобладашемъ плеченогихъ изъ рода Spirifer. 
Средшй отделъ— э й ф е л ь с ю й — характеризуется Calceola и Stringoce- 
phalus. Верхнш отделъ— ф а м е н с м й — съ типичными для него видами 
плеченогихъ изъ рода Rliynchonella.
Нижшй, или рейнсюй, отделъ подразделяется на три яруса, изъ которыхъ ниж- 
нимъ является жединсю й, слагающейся изъ аркозовъ, конгломератовъ и довольно 
разнообразныхъ сланцевъ; сл'Ьдуюпцй ярусъ— таунусскШ — образованъ песчаниками, 
достигающими мощности до 550 метровъ. Верхшй ярусъ нижняго отдела — ко- 
бленцсюй —  главнымъ образомъ слагается серою ваккою и достигаетъ значительной 
мощности —  2,400 метровъ.
Средшй, или эйфельсий, отделъ подразделяется на два яруса; нижшй изъ нихъ 
составленъ слоями съ C a lc e o la  или кальцеоловымъ ярусомъ и представляетъ 
значительныя изменешя въ своей, мощности, достигая иногда до 1,000 метровъ; 
верхшй, известный подъ именемъ известняка Живэ или ж ивэтска го  яруса, со- 
стоитъ изъ темныхъ, иногда черныхъ, полукристаллическихъ известняковъ мощностью 
до 400 метровъ.
ВерхнШ или фаменшй отделъ можно подразделить на два яруса. Нижшй — 
фраснскШ ярусъ слагается известняками Фрасна, представляющими довольно свое­
образный линзовидныя включешя въ сланцахъ, мощностью до 600 метровъ. Верхшй—  
ф аменскй ярусъ съ псаммитами Кондроза— состоитъ изъ господствующихъ сланцевъ 
съ подчиненными имъ известняками. i
Въ другихъ местахъ Францш девонш'я образовашя выражены уже не такъ 
полно. Въ Булони можно наблюдать ихъ непосредственное залегаше между силур!й- 
скими и каменноугольными образовашями, но въ этой местности развитъ только нижшй, 
или рейншй, отделъ и нижше слои средняго отдела съ Calceola. Точно также и въ 
Нормандш наблюдается исключительно развито нижняго отдела. Въ Вогезахъ известны 
песчанистые сланцы съ Phacops laevis и др. Въ Пиренеяхъ девонская система пред­
ставляетъ довольно значительное развиие въ виде нижняго отдела, образованнаго 
главнымъ образомъ сланцами, серою ваккою и известняками. Верхше отделы девонской 
системы этой местности выражены кремнистыми сланцами, въ которыхъ весьма по­
стоянный горизонта занимаетъ мраморъ или кристалличесюй известнякъ съ гошатитами.
Австр1я. Въ этой стране девонсшя образовашя развиты въ Альпахъ, где вы­
ражены все три отдела девонской системы въ довольно мощномъ развитш и, повиди­
мому, даже въ некоторыхъ, какъ въ коралловомъ известняке Плавутча, надо видеть
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герцинше слои; известны они и въ Карнатахъ, где, впрочемъ, окаменелостей не 
найдено, и въ Галицш, где темно-красные песчанистые сланцы съ красными, зелеными 
и белыми песчаниками съ Coccosteus почти незаметно переходятъ въ силургёшя 
отложешя.
С4в. Америка. Въ восточныхъ штатахъ Сев. Америки девонская система пользуется 
значительнымъ распространешемъ. Здесь она занимаетъ обширную котловину среди 
силурШскихъ образовашй и, въ свою очередь, прикрыта отчасти каменноугольными. Эта 
котловина съ одной стороны упирается въ Аллеганы, съ другихъ— ограничена плоскими 
возвышенностями Ныо-1орка, Огайо, Кентукки и Тенесси. Эта группа девонскихъ обра- 
зовашй тянется въ виде узкой полосы во внутрь материка, окружая собою силурШ- 
ш я  и архейсшя образовашя. Кроме того, девонская система известна въ Новой 
Шотландш, Канаде и Новомъ Брауншвейге, где особенно богата остатками растешй, 
называемыхъ Psilophyton. Два отдела этой системы представляютъ несколько свое­
образное развитое: въ верхнемъ преобладаютъ песчаники съ Holoptychius, тогда какъ 
нижшй выраженъ известняками. Провести строгую параллелизацш съ тремя отделами 
Европы крайне затруднительно, въ особенности, для нижняго отдела. Аиерикавсше 
геологи подразделяютъ эти два отдела на ярусы и подъярусы. Нижшй отделъ раз­
бивается ими на два яруса: внизу лежитъ верхнш  гельдербергск1й ярусъ, под­
разделенный на пять подъярусовъ: 1) песчаникъ Орискани (Oriskany), 2) песчаникъ 
Cauda galli; 3) Песчаникъ Чохари (Schoharie), 4) известнякъ Онондага и 5) рого- 
виковый известнякъ. Выше залегаетъ гамильтонск!й  ярусъ, распадающейся на три 
подъяруса: 1) марцелловый сланецъ, 2) гамильтоншй сланецъ и 3) сланецъ Тенесси. 
Верхн1й отделъ также состоитъ изъ двухъ ярусовъ; нижшй ярусъ этого отдела на­
зывается чемунскимъ ярусомъ и подразделенъ на два подъяруса: 1) портежшй 
и 2) собствевно чемунсюй; верхнШ ярусъ —  катскильск1й, образованъ древнимъ 
краснымъ песчаникомъ.
Д е в о н с к а я  с и с т е м а  P o c c i h .
Отложешя девонской системы Европ. Poccin занимаютъ обширныя 
пространства: они покрываютъ скверо-зап&,дную и центральную ея части, 
выступаютъ и на крайнемъ востокк —  въ Уральскомъ хребтк, и на 
крайнемъ западк —  въ Полыпк; они же обнажаются въ Тиманскомъ 
хребтк и въ бассейнк ркки Печоры.
Отъ береговъ Онежскаго озера девонсшя отложешя тянутся довольно 
широкою полосою на юго-западъ, постепенно расширяясь, налегая къ 
западу на силурШсше осадки, а къ востоку прикрываясь каменноуголь­
ными отложешями. Изъ Олонецкой губернш они распространяются по 
значительной части Новгородской и Петербургской губершй, занимаютъ 
Псковскую, наконецъ, переходятъ въ Лифляндш и Курляндш, дости­
гая береговъ Западной Двины, по которой они протягиваются даже въ 
Витебскую губернш. Площадь девонскихъ осадковъ центральной Poccin 
извкетна со временъ Мурчисона подъ именемъ центральной девонской 
оси; по м якиш  упомянутаго ученаго, она раздкляла нккогда два раз- 
личныхъ русскихъ каменноугольныхъ бассейна; распространеше ея на­
блюдается въ губершяхъ: Орловской, Воронежской, Тамбовской съ пе- 
реходомъ на скверъ, въ Тульскую и Рязанскую губернш, гдк она и 
скрывается подъ каменноугольными образовашями.
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С е в е р о -за п а д н а я  п л о щ ад ь  Е вроп . Р о с с ш . О л о н е ц к а я , П е ­
т е р б у р г с к а я , Н о в го р о д ск ая  и П с к о в с к а я  гу б ер н ш . Самые север­
ные выходы въ этой площади наиболее мощныхъ отложешй девонской 
системы можно наблюдать по берегамъ Онежскаго озера. Около г. Вы- 
тегры и въ ближайшихъ его окрестностяхъ эти отложешя выражены, 
большею частью, ярко-окрашенными (въ красный и зеленый цветъ) 
песками, песчаниками, глинами, реже рухляками съ характерными для 
нихъ остатками девонскихъ рыбъ, изъ которыхъ особенно многочисленны 
отдельные куски панцирей Holoptychius nobilissimus (фиг. 81) и Aste- 
rolepis ornata (фиг. 82), образующее иногда настолько значительныя 
скоплешя въ некоторыхъ прослояхъ, что последше являются въ виде 
брекчш.
Одинъ изъ лучшихъ разрезовъ въ этой полосе Европ. Poccin на­
блюдается севернее г. Вытегры, въ Андомской горе, возвышающейся 
на 60 метровъ на берегу Онежскаго озера. Вся толща этого разреза 
образована сильно изогнутыми въ крутыя или полопя складки, местами
ооразующими значительные сбросы, ярко-окрашенными въ интенсивный 
красный, зеленый, фюлетовый и голубой цвета преобладающими песча­
никами и песками, которымъ подчинены также ярко-окрашеиныя глины 
и реже рухляки. Во многихъ слояхъ этого разреза, какъ и въ другихъ 
местахъ Олонецкой губернш, наблюдается крайне для нихъ типичная 
ложная слоеватость весьма разнообразныхъ рисунковъ. Среди этой толщи 
породъ встречаются остатки панцирныхъ рыбъ, какъ отдельными ку­
сками, такъ и въ виде брекчш, образующей нетолстые прослои среди 
глинистыхъ песковъ, а также остатки пластинчатожаберныхъ изъ A nthra- 
cosidae. Большой интересъ представляетъ разрезъ Андомской горы и 
по нахожденш здесь отдельныхъ стволовъ деревьевъ, которые встре­
чаются то отдельно въ положенш горизонтальномъ или пашллельномъ 
поверхности слоевъ, то иногда въ довольно значительныхъ скоплешяхъ. 
Все эти стволы пропитаны окисью железа и известковымъ шпатомъ, 
т.-е. претерпели значительное изменеше, а потому и недоступны точ­
ному опредЬлетю, но, во всякомъ случае, по микроскопическому изсле- 
довашю Шмальгаузена по сохранешю к.гЬтокъ съ лестничными утол- 
щешями— можно сказать вполне определенно, что эти стволы принад­
лежать древовиднымъ споровымъ растешямъ. АмалнцкШ параллелизуетъ
Ф и г. 8 i .  Отд-Ьльный кусокъ панцыря 
Holoptychius nobilissim us A g .
Ф и г. 8г. О тдельный кусокъ панцыря 
A sterolep is ornata E ichw .
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песчаники Андомской горы съ верхне-девонскими ярусами: кильторкан- 
скимъ (въ Ирландш) и катскильскимъ (въ ОЬв. Америке).
Въ юго-восточномъ иобережьи Онежскаго озера девонсше осадки 
занимаютъ береговую полосу бассейна, тогда какъ въ н'Ькоторомъ отъ 
него разстоянш проходятъ возвышенныя террассы, образованныя осад­
ками каменноугольной системы. Если следить отъ девонскихъ образо- 
ван!й къ этимъ посл4днимъ, то можно до такой степени постепенно 
переити^отъ девонскихъ несковъ и песчаниковъ къ каменноугольнымъ 
что такой переходъ будетъ вполне незамЪтенъ,— до такой степени близки 
въ петрографическомъ отношенш нижшя каменноугольныя образовашя 
къ девонскимъ. Только нахождеше въ первыхъ рйдкихъ стволовъ Stig- 
m aria ficoides или въ посл^днихъ— остатковъ ианцырныхъ рыбъ даетъ 
наолюдателю возможность судить о возрастЬ данныхъ образовашй
Совершенно съ такимъ же характеромъ девонсме осадки обна­
жаются и по берегамъ р^къ Ошты, Мегры и другихъ, впадающихъ съ 
юга въ Онежское озеро. Выходы девонскихъ осадковъ наблюдаются 
также по р. Свири и далее на сЬверъ, гд* они занимаютъ значительную 
площадь, но выражаются уже сильно измененными въ песчаники и 
кварциты породами. Таы я породы известны подъ именемъ шокшинскаго 
кварцита. Въ силу ихъ сильной метаморфизацш, обусловленной, по всей 
вероятности, ближайшими къ нимъ выходами мощныхъ толщъ д1абазовъ 
такш породы совершенно лишены окаменелостей, но внешнШ ихъ видъ| 
въ особенности окраска, ложная слоеватость, нахождеше отпечатковъ 
волнъ, близость ихъ къ общему песчаному типу девонскихъ отложевШ 
северной Россш и нахождеше только въ области развиия д1абазовъ —  
все это заставляетъ считать ихъ сильно метаморфизованпыми девонскими 
осадками.
По pp. Ояти и Паше петрографическШ характеръ девонскихъ 
отложешй остается тотъ же самый: песчаники, преимущественно крас­
ные, реж е фюлетовые и зеленые, глины и рухляки обважаются здесь 
въ виде мощныхъ толщъ. Въ песчаникахъ р. Ояти встречена довольно 
интересная фауна, заключающая въ себе, кроме типичныхъ для песча- 
ныхъ девонскихъ отложешй панцырныхъ рыбъ, еще и плеченогихъ, какъ 
RMynchonella livomca и некоторыя друпя. ЮжнЬе разсматриваемой 
местности девопеше осадки начинаютъ терять свой однообразный пес­
чаный характеръ: въ разрезахъ высокихъ, обрывистыхъ береговъ р.
открывается возможность познакомиться съ этими изменившимися 
въ петрографическомъ отношенш осадками и проследить ихъ наслоеше 
начиная отъ силурШскихъ образовашй. Непосредственно надъ силурШ- 
скими отложешями лежатъ песчаники съ остатками рыбъ; песчаники 
по мере поднятш вверхъ по реке, сменяются рухляковыми известня­
ками съ богатою фауною плеченогихъ: Spirifer muralis, Rhynchonella 
livomca (фиг. 8 6 ), Rhynchonella M ejendorfii (фиг. 83, 84), A trypa re ti­
cularis, Strophalosia productoides (фиг. 87), Avicula W orthii (фиг. 85) 
и друг. Наконецъ, еще выше по рекЬ, поверхъ известняковъ залегаютъ 
мощныя толщи песчаниковъ съ темъ же характеромъ и съ теми же
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окаменелостями, что и въ нижнихъ песчаникахъ, залегающихъ подъ 
известняками и заключающихъ остатки рыбъ: Asterolepis ornata, Holo-
ptychius nobilissimus и друпе.
По р. Волхову, нисколько выше пороговъ, можно снова наблюдать 
выходъ девонскихъ осадковъ, въ непосредственномъ налеганш на си- 
луршсшя образовашя. 3 jffccb девонсшя отложешя выражены впазу зе- 
ленымъ песчаникомъ, который прикрывается рухляковымъ известнякомъ 
съ такою же фауною, что и по р. Сяси. Подобные же известняки раз­
виты и несколько южнее— у Чудова. Въ окрестностяхъ г. Павловска, 
по р. Царской Славянке, у д. Марьиной, въ ближайшемъ соседстве
Ф и г. 83 и ф и г. 84. Rhynchonella M ejendorfii V ern.
Ф и г. 85. A v icu la  W orthii Ф и г. 86. Rhynchonella Ф и г. 87. Strophalosia
y ern_ livonica Buch. productoides Vern.
съ ортоцератитовымъ известнякомъ, оонажаются серые рухляки съ остат 
ками рыбъ. Въ южной части Петербургской губерти песчаники npi- 
обретаютъ большую мощность: они видны около г. Гатчино, обнажаются 
по pp. Луге, Оредежу, въ окрестностяхъ Череменецкаго и Вревскаго 
озеръ. Редш е остатки рыбъ и еще бо.тЬе редкш находки створокъ пле­
ченогаго Lingula bicarinata характеризуютъ эти отложенш. Въ этихъ 
образовашяхъ, въ окрестностяхъ г. Луги, найдено Венюковымъ въ пе- 
счаникахъ скоплеше стволовъ деревьевъ, которыя, по определенно маль 
гаузена, по характеру продушинъ на стенкахъ древесинныхъ клетокъ, 
принадлежатъ к ъ  хвойнымъ древесинамъ, названнымъ Хеппертомъ гаи 
carites; Шмальгаузенъ описалъ эти деревья подъ имепемъ Cordaioxylon 
W enjukowi.
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Вышеуказанные выходы девонскихъ образовашй въ с'Ьверо-запад- 
ной Poccin позволяютъ весьма удобно подразделить ихъ на три яруса, 
причемъ нижшй и верхшй являются образованными песчаниками, съ 
крайне сходною фауною и, повидимому, безъ того различш, которое, по 
словамъ I ревингка, наблюдается въ отложешяхъ прибал'пйскихъ про- 
вннщй. Остатки рыбъ являются наиболее характерными окаменелостями 
песчаниковъ, въ которыхъ встречаются еще въ некоторыхъ местахъ 
створки плеченогаго Lingula bicarinata. Только въ северной области 
р а з в и т  девонскихъ отложешй, где, благодаря крайнему однообразш 
мощныхъ толщъ песчаниковъ, теряется возможность подразделить ихъ 
на три яруса, въ интересныхъ разрЬзахъ р. Ояти среди тЬхъ же песча­
никовъ, какъ указано выше, найдены вместе съ рыбами еще и неко- 
горыя плеченопя, характерныя для средняго яруса известняковъ. Такое 
нахождеше, конечно, какъ бы указываетъ на то, что въ этихъ север- 
ныхъ песчаныхъ девонскихъ отложешяхъ есть также все три яруса, но 
только выраженные однообразными осадками, не дающими данныхъ для 
проведешя границы между ними.
Отъ песчаниковъ нижняго яруса къ среднему ярусу известняковъ 
въ большинстве случаевъ наблюдается переходъ чрезъ глины. Фауна 
известняковъ более многочисленна и разнообразна и состоитъ главнымъ 
образомъ изъ плеченогихъ, безголовыхъ и брюхоногихъ моллюсковъ и рыбъ; 
гораздо реже встречаются головонопя, кораллы и строматопоры. Изсле- 
довашя Венюкова показали, что по распределенш этой фауны въ 
известнякахъ возможно въ свою очередь отличить четыре горизонта, 
которые, однако, не являются резко разграниченными, напротивъ— по­
степенно переходятъ другъ въ друга.
1акое изменеше можно проследить по наиболее характернымъ нредставителямъ 
фауны известняковъ, не говоря уже о более редкихъ формахъ, характерныхъ для 
отдельныхъ горизонтовъ. A tryp a  reticu laris, O rth is striatu la, Strophalosia produc- 
toides пользуются почти повсеместнымъ распространешемъ во всехъ горизонтахъ, 
тогда какъ Rhynchonella Mejendorfii и Sp irife r m uralis характерны только для 
нижнихъ горизонтовъ, въ среднихъ же постепенно исчезаютъ, а въ верхнихъ ихъ 
нетъ и следовъ; съ другой стороны, Sp irife r disjunctus начинаетъ встречаться въ 
среднихъ горизонтахъ и наиболынаго распространешя достигаетъ въ верхнихъ; вместе 
съ темъ въ среднихъ появляется и характерная форма Spir. Anossofi, столь распро­
страненная въ отложен1яхъ центральной Poccin.
Л иф лянд1я и К урлянд1я. Въ этой местности, но изследовашямъ 
1 ревингка, все отложешя девонской системы точно также легко распа­
даются на три яруса, весьма сходные по литологическому характеру, и 
отчасти также по окаменелостямъ, съ вышеописанными местностями. 
Нижшй ярусъ образованъ песчаниками, которымъ подчинены нетолстые 
слои глинъ и рухляковъ. Этотъ ярусъ также характеризуется Lingula 
bicarinata и остатками рыбъ (Coccosteus, Asterolepis, Holoptychius, Den- 
drodus и др.)
Средшй лрусъ состоитъ главнымъ образомъ изъ доломитовъ, доло-
митовыхъ известняковъ и рухляковъ. Различ1е въ характере и мощности 
отложепш этого яруса заставляетъ принять здесь две фащи: фащю р. Ве­
ликой и фащю р. Зап. Двины, къ которымъ можно присоединить еще 
такъ-называемый курляндскШ доломитъ, нисколько отличающШся отъ 
первыхъ двухъ фащй. Въ доломите Толь различаетъ два горизонта:
Домеснесъ.
Ледишъ. Иргенъ. Гольдингенъ. Сникергофъ. Риж. зал.
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Фиг. 88. Разр'Ьзъ девонскихъ осадковъ (Гревингкъ): а—нижше песчаники, 
b—доломиты; с— верхше песчаники.
1) съ Spirifer Archiaci и 2) съ Spirifer Anossoti. Вся южная Курлянд1я 
и северная Лифлящця заняты мощными толщами песчаниковъ нижняго 
яруса, о мощности которыхъ можно судить по окрестпостямъ г. Юрьева, 
где они достигаютъ 73 метровъ. Эти песчаники постепенно на востокъ 
сменяются доломитами и известняками фащи р. Великой, на югъ пе- 
реходятъ въ доломиты фацш р. Зап. Двины.
Гревингкъ каждую фащю подразд^ляетъ еще на два отделешя, отличая ихъ какъ 
литологически, такъ и палеонтологически- Нижнее отд1;леше фащи Великой сложено 
изъ кр’Ьикихъ, часто кристаллическихъ доломитовъ, между тЪмъ какъ верхнее обра­
зовано изъ более мягкихъ известняковъ и доломитовъ со слоями глины. Фащя Зап. 
Двины мало отличается отъ предыдущей по характеру породъ, но р’Ьзко въ палеон- 
тологическомъ отношеши. Остатки фукусовъ и значительное развита брюхоногихъ 
моллюсковъ характеризуетъ эту фащю. Типичными представителями для верхняго отде­
лешя ея являются Platyschism a lvirchholm iensis и N atica Kirchholm iensis, между 
тЬмъ какъ Murchisonia и Holopella характеризуютъ нижнее. Кроме двухъ описан- 
ныхъ фащй, Гревингкъ отличаетъ еще курляндше доломиты, которые по своему 
обширному распространен™ могутъ считаться отдельною фащею; въ ней преобладаетъ 
глинистый характеръ породъ и въ верхнихъ горизонтахъ нередко встречаются более 
или менее мощныя отложешя песчаниковъ, а также и залежи гипса.
Верхшй ярусъ девонской системы разсматриваемой области состоитъ 
изъ песчаниковъ, но они не играютъ преобладающей роли въ геологиче- 
скомъ строеши Курляндш и Лифляндш. Этотъ ярусъ развитъ по р. Зап. 
Двине, между Кеггумомъ и Юнгфернгофомъ, залегая на самыхъ верх­
нихъ слояхъ доломитоваго яруса. Онъ распадается на нижнее глинистое 
и верхнее песчаное отделешя съ немногочисленными остатками рыоъ. 
Нижнее отделеше представляетъ постепенный переходъ чрезъ рухляки 
къ доломитамъ средняго яруса, такъ что резкой границы между ними 
совершенно нетъ.
Ц е н т р а л ь н а я  п л о щ ад ь  Е вроп . P o c c in . Г уберп п !: О рлов­
с к а я , В о р о н е ж с к а я , Т а м б о в ск ая  и Р я з а н с к а я . Отложешя девон-
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ской системы центральной Россш являются уже съ нисколько инымъ 
характеромъ, лишающимъ возможности приложить къ нимъ то же дгЬ- 
леше на три яруса, на которые такъ легко подразделялись сЬверо-за- 
падныя отложешя. Здесь пЬте р’Ьзкаго распадешя ихъ на песчаниковые 
и известняково-доломитовые осадки, —  напротивъ, въ разсматриваемой 
местности девонсшя отложешя выражены крайне однообразно и со­
стоять почти исключительно изъ толщъ известняка. Известняки, то гли­
нистые, то доломитизированные, играютъ главную роль въ этихъ отло- 
жешяхъ и имъ подчинены слои глинъ и изредка песчаниковъ. Хотя 
литологическШ характеръ этихъ осадковъ более или менее однообразенъ, 
но встречающаяся въ нихъ фауна представляетъ изменешя по горизон- 
тамъ, значеше которыхъ было указано Венюковымъ.
Нижнш горизонтъ этихъ отложешй выражается тонкослоистыми, 
трещиноватыми рухляковыми известняками, обыкновенно зеленовато- 
сЬраго цвета съ типичною для нихъ формою Spir. Verneuili (фиг. 89); 
эти известняки пользуются значительнымъ развитчемъ въ окрестностяхъ
Ф и г. 89. Spirifer V erneuili M urch. Ф и г. 90. Spirifer Ф и г. 9 1 .  Spirifer
A nossofi V ern . A rch iaci Vern.
г. Воронежа. Надъ ними залегаютъ известняки, литологически крайне 
сходные съ нижележащими, но характеризующееся уже другою фауной, 
въ которой руководящей формой является Spir. Anossofi (фиг. 90). Оба 
эти горизонта представляютъ значительный интересъ въ томъ отно- 
шеши, что даютъ возможность сопоставить съ ними известняки Бурегъ 
и Свинорда (.Новгор. губ.) и, такимъ образомъ, найти связуюнця звенья 
между отложешями двухъ областей развита девонскихъ осадковъ въ 
северо-западной и центральной Poccin. Постепенно известняки со Spir. 
Anossofi сменяются осадками евлановскаго горизонта, въ фауне кото­
рыхъ играютъ преобладающую роль Spir. tenticulum, Spir. Anossofi, 
M urchisonia quinquecarinata и здесь же достигаютъ значительная развиия 
многочисленные кораллы (Cyathophyllum caespitosum, Cyatli. hexagonum, 
Cyath. ceratites, Syringopora tabulata и др.), образуя мощные коралло­
вые слои; евлановскш горизонтъ своего наибольшаго развиия дости­
гаете у Евланова, Крутаго и Ливенъ па р. Сосне. За известняками 
этого горизонта следуютъ толстослоистые и сероватожелтые доломитизи- 
рованпые известняки, которые особенно мощно развиты около г. Ельца; 
фауну этого горизонта характеризуюсь: Spir. Arcliiaci (фиг. 91), Spir. 
Brodi, Rhynchonella livonica, Athyris concentrica и мнопя друпя.
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На сЬверъ отъ г. Ельца девонсия отложешя пршбрЬтаютъ ни­
сколько иной характеръ и являются крайне бедными окаменелостями, 
даже иногда совершенно палеонтологически безмолвными. Впрочемъ не­
редко встречается въ пихъ одинъ изъ пластинчатожаберныхъ моллю- 
сковъ— Area Oreliaua. Эти отложешя можно наблюдать па Дону, около 
гг. Лебедяни и Данкова, затемъ около Ефремова; точно также они со- 
ставляютъ верхше горизонты въ окрестностяхъ г. Орла. У этого города 
обнажается мощная толща породъ девонской системы; весь правый обры­
вистый берегъ р. Оки (см. фиг. 92) сложенъ изъ разнообразныхъ из­
вестняковъ: то глинистыхъ, то песчаныхъ, то плотныхъ. то пористыхъ. 
Окаменелости здесь редки и отвЬчаютъ елецкому горизонту, тогда какъ 
поверхъ ихъ находятся известняки съ Area Oreliana.
Выше разсмотрЬнной группы осадковъ въ центральной площади
Фиг. 92. Разр-Ьзъ девонскихъ осадковъ у г. Орла (Мурчисонъ).
I —плотный известнякъ. 2—рухляковый известнякъ. 3—доломитизированный известнякъ. 
4— св'Ьтло-с’Ьрый известнякъ. 5—песчанистый доломитизированный известнякъ. 6 плотный 
известнякъ (строительный камень г. Орла). 7—тонкослоистый известнякъ. 8 —песчанистый 
известнякъ. 9—песчаникъ. ю —рухлякъ. и —песчанистый рухлякъ. 12, 13 и 14 извест­
няки съ Area Oreliana.
развнпя девонской системы лежитъ м а л е в к о -м у р а е в н и н с к ш  я р у с ъ , 
представляющШ по стратиграфическимъ отношешямъ и по палеонтологи­
ческому характеру переходное образоваше между девонскою и каменно­
угольною системою и получившш свое назваше по первоначальнымъ 
местамъ его изучешя, около с. Малевки (Тульской губ.) и Мураевни 
(Рязанской губ.). Все пространство отъ pp. Рановы и Хупты въ Рязан­
ской губернш до г. Одоева Тульской губернш, слишкомъ въ 280  кило­
метровъ, занято отложешями этого яруса. Почти ,всюду онъ выраженъ 
светло-серыми или желтоватыми, иногда рухляковыми известняками, 
перемежающимися въ высшихъ горизонтахъ съ тонкослоистыми известня­
ками, рухляками и голубоватыми глинами. На южныхъ окраипахъ сво­
его распространешя онъ прикрываетъ собою горизонтъ съ Area Oreliana, 
въ северныхъ ж е— самъ прикрывается песчаными отложешями каменно­
угольной системы. По изеледовашямъ Семенова и Мёллера, установив- 
шихъ этотъ ярусъ, а позднее по наблюдешямъ Струве и Петца, въ 
немъ определена фауна изъ 1 0 0  видовъ, изъ которыхъ общихъ девон­
ской и каменноугольной системамъ насчитывается 6 , девонскихъ формъ 2 0 , 
каменноугольныхъ 50, а остальные 24 вида*свойственны исключительно
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этому ярусу, но изъ нихъ все-таки 8 видовъ близки къ девонскимъ 
формамъ и 3 къ каменноугольнымъ. При этомъ вся фауна распреде­
лена въ ярусе такъ, что девонсше виды преобладаютъ въ нижнихъ го­
ризонтахъ, именно въ разноцвЬтныхъ глинахъ и тонкослоистыхъ известня- 
кахъ. Выше представители девонской системы постепенно исчезаютъ и 
сменяются каменноугольными. Руководящгя формы распределены оди­
наково во всехъ горизонтахъ и таковыми будутъ: Productella Pauderi 
(фиг. 93), Productella fallax (фиг. 95), Rhynchonella Panderi (фиг. 94); 
что касается обильной фауны рыбъ, то она носитъ во всехъ горизон­
тахъ исключительно каменноугольный характеръ. Нельзя не отметить 
одну особенность этихъ образовашй, которая довольно резко бросается 
въ глаза и заключается въ томъ, что все формы встречающихся здесь 
окаменелостей обыкновенно очень мелкихъ размеровъ. Въ верхнихъ го­
ризонтахъ малевко-мураевнинскаго яруса встречаются и неболышя залежи 
каменнаго угля.
Основываясь на нЪкоторыхъ стратиграфическихъ данныхъ, а главнымъ образомъ 
на палеонтологическихъ особенностяхъ, въ малевко-мураевнинскомъ ярусЬ возможно 
установить три горизонта:
1. Нижшй цитериновый съ Cythere tu lensis, Chonetes папа и др. девонскими 
формами.
2. Глинистые известняки р. Упы —  промежуточный горизонтъ, фауна котораго 
ближе подходить къ каменноугольной, хотя заключаетъ еще некоторые девонсше виды.
3. Глинистые известняки с. Чернышева, фауна которыхъ въ общемъ каменно­
угольная, но заключающая характерные для яруса виды.
Посл^дше два горизонта причисляются Струве въ каменноугольной системе.
Сравнеше девонскихъ осадковъ, какъ северо-западной площади ихъ 
развит1я, такъ и центральной, приводить къ заключенш, что это осадки 
одного и того же бассейна; кажущаяся же ихъ разрозненность обусло­
влена темъ, что отложешя каменноугольной и другихъ системъ, при­
крывая девонсшя образовашя, лишаютъ возможности непосредственно 
проследить переходъ изъ однихъ разрозненныхъ участковъ въ друпе. 
Это же подтверждаюсь и буровыя скважины гг. Москвы и Подольска, 
обнаруживпйя подъ каменноугольными осадками отложешя девонской 
системы; такимъ образомъ, *подъ московскимъ каменноугольнымъ бассей-
Ф и г. 93. Productella Ф и г. 94. R h yncho- Ф и г. 95. Productella
Panderi A uerb. nella Panderi Sem . fallax Pand.
et M oll.
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номъ непрерывно продолжаются девонсше осадки, обнажающееся на се­
вере въ Новгородской губернш, на юге— въ Рязанской, Орловской и др.
Сравнеше вышеописанныхъ русскихъ девонскихъ образовашй съ 
соответствующими отложешями Зап. Европы даетъ возможность парал- 
лелизировать наши отложешя съ двумя верхними отделами девонской 
системы, т.-е. отнести девонсше осадки северо-западной и центральной 
площади Европ. Poccin къ среднему и верхнему отд'Ьламъ Зап. Европы. 
Тщательное сравнеше органическихъ остатковъ позволяетъ произвести 
бол^е подробное сравнеше; горизонтъ со Spir. Y erneuili— воронежскШ, 
со Spir. Anossofi и евлановскш могутъ быть приравнены къ стрингоце- 
фаловому известняку средняго отдела Западной Европы; тогда какъ 
осадки елецкаго горизонта и все вышележащая отложешя, т.-е. извест­
няки съ Area Oreliana и малевко-мураевнинскШ ярусъ, должны быть 
отнесены къ верхнему отделу. Что касается отложешй северо-западной 
Poccin, то для нихъ установить параллелизмъ съ Зап. Европой значи­
тельно труднее, благодаря многимъ особенностямъ этихъ отложешй. 
Нижше песчаники аналогичны нижпимъ отложешямъ средняго отдела, 
тогда какъ известняки должны быть приравнены къ стрингоцефаловымъ 
слоямъ; верхнш ярусъ песчаниковъ долженъ быть отнесенъ къ верх­
нему отделу и, вероятно, одновременепъ некоторымъ осадкамъ цен­
тральной Poccin.
Известны девонеше осадки и въ донецкомъ бассейне по р. Мокрой 
Мандрыкиной, близъ Новотроицка, где выходитъ темно-серый твердый 
известнякъ съ Productella fallax, Rhynchonella Domgeri и др. Повиди- 
мому, этотъ известнякъ принадлежать къ верхнему отделу девонской 
системы.
Т и м а н с к ш  к р я ж ъ . Путешеств1е гр. Кейзерлинга впервые про­
лило светъ на геологическое строеше обширной, почти неизеледованной 
местности по теченш р. Печоры, известной подъ именемъ Печорскаго 
края. По позднейшимъ изеледовашямъ Чернышева древнейшими отложе­
шями въ области южной части Тиманскаго кряжа являются серицитовые 
сланцы, прикрываюпцеся девонскими осадками. На pp. Ижме и У хте 
развиты рухляки, известняки, песчаники съ характерной фауной средне- 
девонскаго возраста. Затемъ, южнее, въ области верхней Вычегды, го- 
сподствуютъ сёрые рухляки и глины, переслаиваюпйеся съ известняками 
и содержащее Spir. Archiaci, Spir. disjunCtus, Rh. livonica и др.; выше 
этихъ породъ залегаютъ снова глины съ прослоями известняковъ и песча­
никовъ съ Rh. cuboides, Spir. Archiaci, Rh. Mejendorfii и др. Этотъ гори­
зонтъ прикрывается въ области р. Ухты и Седъ-Ю и ихъ притоковъ— 
дом аником ъ. Доманикъ темнаго, почти чернаго цвета, съ матовымъ 
изломомъ; онъ занимаетъ по берегамъ р. Ухгы пространство въ 13 кило­
метровъ ширины и образуетъ возвышенность въ 60 — 90 метровъ. Среди 
его слоевъ встречаются гнезда известняка безъ органической окраски, 
заключающая въ себе массу окаменелостей, по преимуществу изъ го­
ловоногихъ моллюсковъ— гошатитовъ. Изъ слоевъ доманика въ Печор- 
скомъ крае вытекаютъ довольно значительные источники нефти. Что
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касается отложешй северной части 'Гиманскаго кряжа, то они все отно­
сятся къ верхнему отделу девонской системы.
У р ал ъ . Нов'Ьйппя изслбдовашя Урала обнаружили присутств1е въ 
этомъ кряж е довольно полно выраженныхъ девонскихъ осадковъ. Толщи 
мраморовидныхъ, то черныхъ битюминозныхъ, то светло-серыхъ извест­
няковъ въ долине р. Белой и красноватыхъ известняковъ окрестностей 
Богословска заключаете интересную фауну, описанную Чернышевымъ, 
крайне напоминающую герцинсый ярусъ Гарца и этажъ F  по класси- 
фикацш Барранда и представляюпце переходъ отъ силурШскихъ обра- 
зовашй къ девонскимъ.
Выше отложешй р. Белой залегаете въ Нязе-Петровской даче, 
по западному склону Урала, группа глинистыхъ сланцевъ, конгломера­
товъ, песчаниковъ и кварцитовъ, которые, какъ въ стратиграфическомъ, 
такъ и въ палеонтологическомъ отношенш должны быть отнесены къ 
нижнему отделу девонской системы. Эта группа породъ прикрывается 
светло- и темно-серыми известняками, развитыми въ Нязе-Петровской 
даче и въ верховьяхъ р. Юрезани; по окаменелостямъ эти известняки 
могутъ быть приравнены къ верхнимъ горизонтамъ нижняго отдела. 
Но берегамъ р. Ая и той же Юрезани, выше предыдущихъ, встречаются 
сланцы и известковистые песчаники и рухляки, подчиненные доломити- 
зированнымъ, иногда пахучимъ известнякамъ съ фауною, свойственною 
среднему отделу девонской системы. Въ этихъ отложешяхъ Чернышевъ 
различаете два яруса: 1 ) ярусъ съ Pentam erus baschkiricus и Pent, pseu- 
dobaschkiricus, и 2 ) ярусъ съ Stringocephalus Burtini и Spirifer Anossofi. 
Первый изъ этихъ ярусовъ отвечаете кальцеоловому, а второй — стринго- 
цефаловому Зап. Европы. Къ верхнему отделу этой системы принадле­
жать известняки съ озера Колтубанъ въ южномъ Урале, соответствую­
щее кубоиднымъ и гошатитовымъ слоямъ Эйфеля и Гарца и заключаюп^е 
гошатитовъ и друпя характерный формы верхняго отдела. Точно также 
и у дер. Мурзакаевой, Уфимской губернш, девонсюя отложешя содер­
жать гошатитовъ. Наконецъ, Карпинскимъ были обнаружены слои съ 
Климентами, находящееся выше горизонта съ гошатитами, въ известня- 
кахъ г. Верхнеуральска.
Въ Мугоджарскихъ горахъ средшй отделъ девонской системы раз­
вить у горы Алабега, а верхшй отдЬлъ съ Rhyncb. cuboides и гошатитами 
близъ Акъ-Ткинда-Аул1э, Каульджура и Шулдака.
П ольш а. Отложешя девонской системы въ русской Польще до­
вольно полно выражены въ КЬлецкой губернш, где представляется воз­
можность проследить ихъ отъ нижняго до верхняго отдела включительно.
Нижшй отделъ выражается, главнымъ образомъ, песчаниками и 
кварцитами, развитыми къ северу отъ г. КЬльце, затемъ въ Свенто- 
кржизскихъ горахъ и въ другихъ местностяхъ. Еще полнЬе предста- 
вленъ средшй отделъ въ окрестностяхъ м. Бодзентына, где развита зна­
чительная толща глинистыхъ сланцевъ и известняковъ, съ окаменело­
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же характера известияки и съ подобными же окаменелостями встре­
чаются около г. Слупи Новой и въ другихъ местахъ.
Верхнш отделъ выраженъ вблизи г. Кольце плотными светло-се­
рыми известняками, съ характерной верхне-девонской фауной.
С ибирь. Въ Западной Сибири девонсюя отложешя пользуются значительнымъ 
распространешемъ въ Алгайскихъ горахъ, въ местности, прилегающей съ севера къ 
этимъ последнимъ и наконецъ въ Киргизской степи. Наиболее изученными являются 
девонше осадки, подстилаюпйе каменноугольный отложен1я окраинъ Кузнецкаго угле­
носного бассейна, расположеннаго мелсду Салаирскимъ кряжемъ и хребтомъ Кузнецкимъ 
Алатау. Здесь девонская система выражена весьма полно, начиная отъ самыхъ ниж­
нихъ горизонтовъ нижняго отдела (герцинскаго яруса) и до самыхъ верхнихъ гори­
зонтовъ верхняго отдела и состоитъ изъ мощныхъ толщъ глинистыхъ и кварцитовыхъ 
сланцевъ, которымъ нодчинены рухляки и известняки. Самые верхше горизонты верх­
няго отдела составлены красноцветными песчаниками и сланцами, непосредственно 
подстилающими нижне-каменноугольные известняки. Петцъ различаетъ здесь следующее 
ярусы, начиная снизу: 1) Пестеревсие известняки съ герцинскою фаупою, 2) корал­
ловые известняки съ Rhyzophyllum  G ervillei, отвечающее кобленцскижъ слоямъ Зап. 
Европы, 3) известняки съ Pentam erus baschkiricus, 4) известняки съ Spirifer 
Anossofi, 5) известняки съ Spir. disjunctus и Spir. Archiaci и 6) красноцветныя 
породы безъ окаменелостей.
Въ Алтайскихъ горахъ до сихъ поръ известны несомненный нижне-девонсюя 
отложешя (кобленцсий ярусъ) у Крюковскаго рудника и Змеиногорска, средне-девоп- 
ск1я (стрингоцефаловыя) и наконецъ верхне-девоншя (Гериховсюй рудникъ).
Въ киргизской степи известны только средне- и верхне-девонсюе осадки.
К а м е н н о у г о л ь н а я  с и с т е м а .
Каменноугольная система уже съ давнихъ временъ представляла 
особый интересъ не столько съ геологической, сколько съ промышленной 
стороны, такъ какъ находящаяся въ ней значительныя скоплешя камен- 
наго угля, давшаго наименоваше системе, и антрацита давно доста­
вляли человеку богатейшее минеральное топливо. Добыча каменнаго 
угля, а въ особенности необходимость устансвлешя рацюнальной методы 
его разработки,— все это заставляло при отыскиванш вышеупомянутыхъ 
полезныхъ ископаемыхъ обращать особое впимаше па спещальный ха­
рактеръ ихъ залегашя, отмечать и признаки, сопровождающее залежи 
каменнаго угля. Понятно, что наиболее культурныя страны раньше 
другихъ сосредоточили свое внимаше на добыче минеральнаго топлива, 
а потому наиболее подробное изучеше каменноугольной системы при­
надлежите такимъ странамъ, какъ Anr-iia, Бельпя, Франщя и Гермашя.
Слагаясь изъ известняковъ, серой вакки, песчаниковъ, конгломера­
товъ, глинистыхъ сланцевъ, сланцеватыхъ глинъ, каменнаго угля и ан­
трацита, эта система въ некоторыхъ странахъ представляетъ общую 
мощность не менее 4 ,000  метровъ. Конгломераты и песчаники, пред­
ставляя довольно частые переходы другъ въ друга, принимаютъ во мно-
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гихъ мЬстностяхъ выдающееся участ1е въ строенш верхней части этой 
системы, тогда какъ сЬрая вакка, сЬровакковый и кремнистый сланцы— 
нижней ея части. Сланцеватыя глины большею частью подчинены пес- 
чаникамъ и содержать залежи каменнаго угля и антрацита. Кроме 
этихъ яолезныхъ ископаемыхъ, каменноугольная система содержитъ и 
друия, напр., въ ряду жел&ныхъ рудъ сл^дуетъ отметить глинистый 
сферосидеритъ и угольный'*железнякъ. Некоторыя страны, какъ, напр.: 
Бельпя, обязаны высокой степенью своей металлургической деятельности 
именно тому обстоятельству, что изъ одной и той же шахты одновре­
менно добываюсь и руду, и необходимое минеральное топливо для обра- 
щешя руды въ металлъ. Известнякъ, гипсъ, ангидритъ, доломитъ и ка­
менная соль также могутъ быть причислены къ полезнымъ ископаемымъ 
этой системы. Изъ другихъ нужно упомянуть о сврномъ колчедане, 
являющемся часто спутникомъ каменнаго угля; онъ иногда примеши­
вается въ такихъ болыпихъ количествахъ, что уголь уже не годенъ къ 
употреблешю, зато серный колчеданъ съ успехомъ можетъ быть добы- 
ваемъ для выработки изъ него серной кислоты. Серебристый свинцовый 
блескъ (Клаусталь на Гарце) и друпя свинцовыя руды (Англ1я, Уралъ 
и др. местности) также встречаются въ каменноугольныхъ образовашяхъ.
Каменноугольная система, благодаря многочисленнымъ искусствен- 
нымъ разработкамъ, доставила весьма обильный матер1алъ для изучешя 
ископаемыхъ организованныхъ остатковъ. Особенно характерною чертою 
этихъ отложешй являются остатки флоры, среди которой преобладаютъ 
наземныя древовидныя тайнобрачныя. Эти последшя характеризуюсь въ 
настоящее время тропичесшя и влажныя страны, что даетъ возможность 
сделать некоторыя наведешя относительно климата разсматриваемаго 
перюда. Древовидные папоротники, каламиты, сигиллярш и лепидоденд­
роны особенно характерны для флоры каменноугольнаго перюда, а корни 
сигиллярШ, известные подъ именемъ Stigm aria, являются весьма обыкно­
венною принадлежностью каменноугольныхъ образовашй крайне различ- 
ныхъ местностей. Хотя кромЬ тайнобрачныхъ растешй здесь встре­
чаются еще и саговыя, и хвойныя, но они редки и однообразны. Глав- 
ныя места находокъ каменноугольныхъ растешй— это глинистые про­
слои, сопровождающее слои каменнаго угля и* антрацита, и въ особен­
ности те ихъ поверхности, которыми соприкасаются обыкновенныя и 
сланцеватыя глины къ полезному ископаемому.
Остатки каменноугольной фауны не менее разнообразны и много­
численны. Изъ низшихъ организмовъ довольно характерными формами 
являются корненожки: Fusulina, Fusulinella, Schwagerina и др., рас- 
пространенныя по преимуществу въ известнякахъ Poccin и Америки. 
Кораллы главнымъ образомъ относятся къ отделамъ Zoantharia rugosa 
и Z. tabulata, изъ иглокожихъ-—криноидеи и бластоидеи достигаютъ въ 
этотъ перюдъ наибольш ая развит1я, бластоидеи могутъ считаться осо­
бенно характерными; цистидеи уже не встречаются въ этой системе. 
Плеченопя весьма характерны, въ особенности родъ Productus, выра­
женный многочисленными видами. Кроме него, также значительнымъ
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распространешемъ пользуются роды Spirifer и Spirigera. Моллюски ка­
менноугольной системы выражены всеми классами. Господствующая формы 
головоногихъ принадлежать все еще къ отряду N autileae (Orthoceras, 
Nautilus), изъ Ammoneae довольно значительнымъ распространешемъ 
пользуется родъ Goniatites. Пластинчатожаберные моллюски выражены 
нисколькими родами (Pecten, Conocardium, Posidonomya, Avicula и др.). 
Нередко встречаются брюхонопе и крылоноие моллюски. Трилобиты 
весьма немногочисленны, какъ по количеству неделимыхъ, такъ и видовъ, 
и для нихъ этотъ перюдъ представляетъ эпоху вымирашя. Каменноуголь­
ная система выдвигаетъ довольно многочисленныхъ наземныхъ живот­
ныхъ. Если первый скоршонъ сделался недавно известнымъ изъ силу­
ршской системы острова Готланда, то въ каменноугольной онъ изве­
стенъ давно; кроме скоршона, здесь найдены термиты, тысяченожки, 
пауки, кузнечики и друг. Рыбы принадлежать къ темъ же порядкамъ 
хрящеватыхъ рыбъ, кашя существовали уже въ девонскш першдъ, но 
къ нимъ присоединяются еще довольно многочисленные остатки акулъ 
и скатовъ. Особенно характеризуете эту систему появлеше первыхъ 
земноводныхъ изъ Stegocephala.
Благодаря многочисленнымъ даннымъ, выяснившимся при изученш 
этой системы, различныя ея образовашя могутъ быть подведены подъ 
довольно однообразные и немногочисленные типы, представляюпце какъ 
увидимъ далее, только незначительный детальныя отлич1я.
Въ каменноугольныхъ отложешяхъ многихъ странъ можно отли­
чить: 1) Морсшя отложешя, среди которыхъ въ свою очередь: а) отло­
жешя открытаго моря и Ь) прибрежныя, и 2 ) Континентальныя от­
ложешя.
Mopciria отложешя о тк р ы та го  м оря слагаются главнымъ обра­
зомъ известняками съ подчиненными иногда песчаниками и глинами. 
Фауна исключительно морская и весьма разнообразная. Характерны 
плеченопя, моллюски, кораллы, мшанки. Ташя отложешя называются 
го р н о и зв ес тн як о в ы м ъ  типом ъ, такъ какъ ими выраженъ горноиз­
вестняковый (нижшй) отделъ каменноугольной системы Зап. Европы. 
Въ Европ. Poccin этимъ типомъ выражены толщи каменноугольныхъ 
отложенш отъ начала до конца. Отложешя этого типа наиболее универ­
сальны, а содержащаяся въ нихъ отлично выраженная многочисленная 
морская фауна, обладающая гаирокимъ распространешемъ, дозволяете 
очень легко параллелизировать отдаленныя другъ отъ друга местности.
П р и б р е ж н ы я  м о р сш я  о т л о ж е ш я  выражены или чередующимися 
слоями глинисто-кремнистаго сланца, кремнистаго известняка, песчаника 
и серой вакки или конгломератами. Эти отложешя крайне бедны орга­
ническими остатками. Первыя изъ нихъ, содержащая характерныя для 
нихъ Posidonia Becheri и Glyphioceras sphaericum, называются куль- 
м овы м ъ ти п ом ъ  каменноугольныхъ отложешй; они известны подъ 
именемъ кульма въ нижне-каменноугольныхъ отложешяхъ Зап. Европы 
(Гермашя, Альпы, Испашя и др.).
Континентальныя отложешя обязаны своимъ происхождешемъ
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деятельности болоте, озеръ и закрытыхъ лагунъ. Они слагаются песча­
никами, сланцеватыми глинами и содержать наиболее богатыя залежи 
каменнаго угля, количество слоевъ котораго достигаете иногда до 230. 
Флора и фауна такихъ отложешй наземная. При исключительномъ раз- 
витш этихъ отложенш или при значительном!, ихъ преобладали въ 
каменноугольныхъ отложешяхъ, эти носледше получаютъ назваше про­
д у к т и в н а я  ти п а . Въ наиболее чистомъ виде продуктивный типъ вы- 
ражепъ въ Зап. Европе, где отложешями его слагается верхшй или 
продуктивный отделъ каменноугольной системы.
Вышеуказанные типы: горноизвестняковый, кульмъ и продуктив­
ный— могутъ встречаться и совместно, когда наблюдается переслаива- 
Hie морскихъ отложешй съ пресноводно-континентальными: такъ, наир., 
ДонецкШ каменноугольный бассейнъ Poccin представляете совмещеше 
горноизвестняковаго и продуктивная типовъ.
Распространеше каменноугольной системы очень значительно: ея 
выходы съ весьма однообразною флорою и фауною наблюдаются во всехъ 
частяхъ света. Въ Европе они известны въ Англш, Шотландш и 
Ирландш, во Францш. Бельгш, Германш, Австрш, Poccin, въ Альпш- 
ской горной цепи, въ Пиренеяхъ, въ Италш (въ Тоскане и въ Сар- 
динш), въ Испанш и Португалш; продуктивный отделъ обнаруженъ на 
Медвежьихъ островахъ, на Ш пицбергене и Новой Земле. Въ Азш ка­
менноугольные осадки известны въ Алтайскомъ округе и по течешю 
Амура, въ Индш, Палестине, Китае. Америка, какъ Северная, такъ и 
Южная, представляетъ многочисленные выходы этой системы на дневную 
поверхность. Въ Африке оне найдены въ Нубш и въ Сахаре. Эти же 
осадки известны на островахъ Борнео и Суматре.
Англ1я. Каменноугольная система занимаете въ этой стране до­
вольно значительное пространство, определяемое въ 480  кв. миль. 
Каменноугольныя образовашя, покоянцяся отчасти прямо на архейскихъ, 
отчасти на девонскихъ образовашяхъ, представляютъ во многихъ ме­
стахъ этой страны значительныя нарушешя въ своемъ напластованш, 
и нередко являются въ значительной степени размытыми. Прикрытые 
сверху более новыми отложешями, каменноугольные осадки обнаружи­
ваются въ виде отдельныхъ, многочисленныхъ острововъ. По харак­
теру ихъ выходовъ на дневную поверхность можно разбить всю группу 
осадковъ Англш на три области. Къ первой относятся осадки северной 
Шотландш, ко второй— отложешя южной Шотландш и северной и 
средней Англш, наконецъ къ третьей— южный Уэльсъ и Девоншейръ. 
Гакое подразделеше обусловлено иногда довольно значительнымъ изме- 
нешемъ петрографическая характера осадковъ нижняго отдела каменно­
угольной системы. Обыкновенно въ Англш принимается подразделеше 
нижняго отдела на два яруса, изъ которыхъ самымъ нижнимъ является 
горны й  или к ам ен н о у го л ьн ы й  и зв е с т н я к ъ  (Mountain limestone) 
и верхшй— ж ер н о во й  п е с ч а н и к ъ  (Millstone grit), непосредственно 
подстилаюицй верхнш или продуктивный отделъ. Въ северной Англш 
въ жерновомъ песчанике начинаютъ встречаться слои известняка съ
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морскими моллюсками и даже отдельные слои каменнаго угля и ч^мъ 
дал'Ье къ северу, т'Ьмъ такая перемежаемость делается бол^е частой. 
Въ Ирландш же горный известнякъ въ своихъ нижнихъ горизонтахъ 
начинаетъ принимать характеръ кульма, т.-е. переходитъ отчасти въ 
сланцеватыя глины и сланцы, иногда до 300 метровъ мощности, кото-
Ф и г. 96. Productus giganteus Mart.
Ф и г. 97. Productus sem ireticulatus F lem . Ф и г. 98. Productus punctatus M art.
рымъ уже подчиненъ известнякъ, подстилающш толщи желтаго песча­
ника съ морскими моллюсками. Въ Девоншейре этотъ типъ кульма 
выражепъ еще резче.
Для морскихъ отложешй А н г л i и изъ окаменелостей характерны 
изъ плеченогихъ:— Terebratula hastata, Productus gigauteus (фиг. 96), 
Productus semireticulatus (фиг. 97), Productus puuctatus (фиг. 98)’ 
Spirifer striatus (фиг. 99), M artinia glabra (фиг. 1 0 1 ), Orthothetes cre- 
nistria (фиг. 103); изъ головоногихъ — Glyphioceras sphaericum (фиг. 100), 
Nautilus biangulatus; изъ коралловъ —  Amplexus coralloides, Litho- 
strotion basaltiforme (фиг. 1 0 2 ); изъ иглокожихъ— Palechinus ele^ans 
(фиг. 104) и др.
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Продуктивный отд'Ьлъ найденъ во многихъ местахъ Англш, 1дЬ 
•онъ занимаетъ отдельный, разбросанный котловины и представляетъ 
часто мощность до 3 ,600  метровъ; онъ состоитъ изъ слоевъ несча 
никовъ, иногда очень мощныхъ, и сланцеватыхъ глинъ съ многочислен- 
ными слоями каменнаго угля и антрацита, причемъ эти ископаемыя, 
какъ и въ южномъ Уэльсе, распределены такимъ ооразомъ, что въ за­
падной части наблюдается антрацитъ, тогда какъ въ восточной ка­
менный уголь. Иногда въ Англш можно наблюдать преобладаше надъ
Ф и г. ю о . G lyphioceras 
sphaericum  Mart.
Ф иг. Ю2. Lithostrotion 
basaltiform e Phill.
Ф и г. 99 Spirifer 
striatus Mart.
Ф и г. i o i . M artinia 
glabra Sow .
Ф и г. I 0 3 . O rthothetes crenistria Ph ill. Ф и г. 104. Palechinus elegans M’C oy.
песчаниками сланцевъ, но каждый слой каменнаго угля, какъ это вы­
яснено изъ мпогочисленныхъ разработокъ, всегда подстилается глиною, 
иногда слабо, но чаще сильно окрашенною въ чернын цветъ. Для этой 
глины характерньшъ считается нахождеше въ пей корней сигиллярШ, 
извЬстныхъ подъ имепемъ Stigm aria (фиг. 107 и 108). Продуктивный 
отделъ Англш, какъ и другихъ странъ, характеризуется остатками 
растешй, въ ряду которыхъ преобладающими .являются тайноорачныя, 
т. е. папоротники (фиг. 105 и 106), каламиты, сигиллярш, весьма ха- 
рактерныя для Англш, лепидодендроны и друпя, съ которыми мы по 
знакомимся подробно при разборе флоры этого першда.
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Некоторые анппйсше геологи продуктивный отделъ, въ свою оче­
редь, подразделяю™ на три яруса. Нижнимъ является —  нижшй про­
дуктивный ярусъ (Black band), главнымъ образомъ состоящей изъ слан­
цевъ съ мощными слоями каменнаго угля и желЬзныхъ рудъ. Онъ под-
Ф и г. 105 . N europteris flexuosa Sternb. Ф и г. ю б . Sphenopteris trifoliata Brogn.
Ф и г. 107 . Stigm aria ficoides Brogn.
стилаетъ средшй продуктивный ярусъ, состояний изъ желтыхъ песковъ 
съ глинами и сланцами, а равно и съ толстыми слоями каменнаго 
угля. Верхшй продуктивный ярусъ сложенъ красноватыми и серыми 
песками съ подчиненными глинами и брекч1ею и съ тонкими прослоями 
угля и известняка.
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Ф р ан щ я  и Б е л ь п я . Въ этихъ странахъ каменноугольная система обнаружи­
вается почти непрерывною полосою. Во Францш выходы ея известны въ департамен- 
тахъ Майенны, Луары и Нижней Луары; къ востоку она обнажается по северной сто­
роне Арденнъ, где эти осадки тянутся длинною полосою, идущею параллельно девон- 
скимъ образовашямъ. Западная часть этой полосы принадлежитъ Францш, средняя, 
идущая чрезъ Монсъ, Намюръ и Люттихъ— Бельгш и наконецъ восточная — Германш
Ф и г. ioS . Стигмар1я со стволомъ сигиллярш.
Ф и г. 109. Каменноугольная копь Ст. Этьена, 
а — каменноугольные песчаники, b —слои сф еросидерита, с— сланцеватая глина,
d— каменный уголь.
(Вестфал1я). Кроме того, каменноугольные осадки во Францш известны по южнымъ 
склонамъ Севеннскихъ горъ и въ Пиренеяхъ. И здесь, какъ въ Англш, каменноугольная 
система довольно хорошо подразделяется на два отдела, но съ тЪмъ существеннымъ 
отлич1емъ, что здЬсь нижшй отделъ сплошь выраженъ горнымъ или каменноугольнымъ 
известнякомъ, съ характерною для него морскою фауною. Дюмонъ, по распределен™ 
въ этой толще известняка отдельныхъ организмовъ, подразделилъ его на три яруса: 
нижшй —  известнякъ съ криноидеями, средшй —  доломитъ и верхшй —  известнякъ съ 
Productus. Съ точки зрев1я фаунистической, первые два яруса очень близки другъ 
къ другу, а потому они и известны больше подъ именемъ известняка Турнэ 
(Tournai), тогда какъ трет!й ярусъ носитъ назваше известняка Визэ (Vise). Гос- 
селэ подразделяетъ всю толщу горваго известняка на 10 зонъ.
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Продуктивный отделъ франко-бельпйскаго бассейна слагается твердыми песчани­
ками, въ сопровожден^ сланцевъ и каменнаго угля. Обыкновенно слои его предста­
вляютъ значительное нарушеше горизонтальная напластовашя: они сильно изогнуты 
и сдвинуты. Кроме того, въ самомъ распространен^ этого отдела наблюдается изо­
лированность: онъ какъ бы выполняетъ котловины среди породъ нижняго отдела. 
Количество слоевъ каменнаго угля крайне изменчиво, равно какъ изменчива и ихъ 
толщина. Каменноугольный бассейнъ у Монса представляетъ около 2,900 метровъ мощ­
ности и содержитъ до 156 слоевъ каменнаго угля, тол­
щина которыхъ колеблется отъ 0,1 до 1,6 метра; изъ 
этихъ 156 слоевъ —  54 принадлежатъ газовому углю, 
28—твердому углю, 36— жирному и 38— сухимъ аптра- 
цитовымъ углямъ. У Л1ежа насчитываютъ всего 85 
слоевъ. Качество угля въ разсматриваемомъ бассейне 
весьма постоянно и даже даетъ возможность по этому 
признаку разбить весь продуктивный отделъ на следую­
щая четыре зоны, начиная снизу: 1) зона сухого угля,
2) зона полужирнаго угля, 3) зона жирнаго угля и
4) зона газоваго угля (flenus). Окаменелости этого 
отдела въ франко-бельпйскомъ бассейне являются или 
почти исключительно пресноводными, или представляютъ смесь съ морскими, т.-е. 
теми, которыя встречаются въ горномъ известняке.
Въ бассейне р. Луары также находятся выходы каменноугольныхъ отложешй,. 
выраженныхъ здесь какъ нижнимъ, такъ и верхнимъ отделомъ. Наиболее типичный 
разрезъ этихъ образовашй наблюдается около Ст. Этьена (фиг. 109), где среди толщи 
песчаниковъ не только находятся слои угля, но и вертикально стояния деревья. Ниж­
шй отделъ этой местности слагается песчаникомъ съ антрацитомъ, известковымъ слан- 
цемъ и серою ваккою.
Каменноугольная система известна во Франции еще въ Лангедоке, Нормандш и 
въ Пиренеяхъ; въ последней местности наблюдаются оба отдела каменноугольной си­
стемы, причемъ песчаники, схож!е съ жерновымъ камнемъ Англш, пользуются довольно
значительнымъ распространешемъ. Эти осадки известны и по ту сторону Пиренеевъ,
въ Астурш, где обнажаются по северному склону КавтабрШскихъ горъ, въ Андалузш—  
по северному склону Ферры-Морена и, наконецъ, въ окрестностяхъ Опорто.
Г е р м а ш я . Изъ Бельпи каменноугольная система переходитъ въ 
В естф алт, где каменноугольный известнякъ наблюдается только на 
Рейн^, тогда какъ на восток^ нижшй отделъ является выраженнымъ 
мощною группою (до 300 метровъ) глинистаго и кремнистаго сланца, 
сланцеватаго известняка и сЬрой вакки. Эта своеобразная толща гор­
ныхъ породъ получила наименоваше к у л ьм а  и представляетъ одну изъ 
фащй нижняго отдела каменноугольной системы. Особенно характерными 
для кульма окаменелостями являются изъ пластинчатожаберныхъ моллю­
сковъ Posidonia Becheri (фиг. 110) и изъ головоногихъ — Glyphio- 
ceras sphaericum (фиг. 1 0 0 ).
Продуктивный отделъ пользуется значительною мощностью (2 ,400  
метр.) и заключаете до 132 слоевъ каменнаго угля. По южному склону 
Гунсрюка находится одинъ изъ замечательныхъ каменноугольныхъ бас- 
сейновъ Германш —  саарбрюкенскШ, занимающШ до 7 квадр. миль и 
представляющш до 3 ,300  метровъ мощности; въ немъ насчитываютъ 
230 слоевъ каменнаго угля, изъ которыхъ только 8 8  эксплоатируются. 
Толщина отде.чьныхъ слоевъ каменнаго угля колеблется отъ 2 до 4
Ф иг. I ю . Posidonia 
Becheri Bronn.
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метровъ, а толщина всЬхъ слоевъ доходить до 127 метровъ. Вейссъ 
подразделяет ь всю эту толщу на два яруса, изъ которыхъ нижшй на- 
зываетъ с а ар б р ю к ен с к и м и  слоям и  или ярусомъ богатымъ камен- 
нымъ углемъ, а верхшй — о тв ей л ер ски м и  слоям и или ярусомъ бед- 
нымъ каменньшъ углемъ. Кроме того, саарбрюкенскШ ярусъ онъ нод- 
раздЬляетъ на три подъярура, а отвейлерскШ —  на два. Въ нижнемъ 
отдЬле изъ растешй преобладаютъ сигиллярш, тогда какъ въ верхнемъ 
каламарш и папоротники.
Продуктивный отд'Ьлъ изв'Ьстенъ въ Эльзасе. По восточному склону 
рейнскихъ сланцевыхъ горъ каменноугольная система обнажается въ 
видЬ кульма, который также занимаетъ значительную часть сЬверо-за- 
паднаго Гарда. Въ Саксонш и Силезш каменноугольная система пред­
ставляетъ значительное распространеше. Въ первой стране продуктивная 
группа обнажается нисколькими островами, напр., у Цвикау известно 
10 слоевъ каменнаго угля отъ 8 до 10 метровъ мощности. Гейницъ 
предложилъ, по характеру господствующихъ растешй, подразделить всю 
саксонскую каменноугольную систему на три зоны: 1 ) зона плауновыхъ 
съ характерными сагенар!ями, каламитами и Sphenopteris distans; эта 
нижняя зона соответствуем кульму; 2 ) зона сигиллярШ, характеризую­
щаяся разнообразными видами сигиллярш, и 3) зона каламитовъ и па- 
поротниковъ съ болыпимъ количествомъ Sphenopteris, Hymenopliyllites, 
Schizopteris, Odontopteris и друг. Наблюдея1ями въ 1’удныхъ горахъ 
было показано, что нЬтъ возможности делать подобнаго различ1я въ 
продуктивномъ отделе.
Значительнымъ распространешемъ пользуется кульмъ въ Фихтель- 
гебирге, Фрапкенвальде и въ юго-восточной Тюрингш. Нижн1й отделъ 
кульма здесь слагается изъ глинистыхъ сланцевъ, которымъ местами 
подчинены отдЬльныя скоплен1я горнаго известняка и известковой серой 
вакки. тогда какъ верхшй сложенъ изъ чередующихся слоевъ серой 
вакки и глинистыхъ сланцевъ.
Силез1я представляетъ тогъ особый интересъ, что здЬсь наблюдается 
въ нижнемъ отделе какъ бы комбинащя двухъ фащй, т.-е. горнаго из­
вестняка и кульма, что въ особенности хорошо выражено въ Нижней 
Силезш. Вообще здЬсь каменноугольная система представляетъ собою 
котловину или мульду, вытянутую съ северо-запада на юго-востокъ и 
покрытую пермскими и меловыми образовашями. Въ этой мульде известенъ 
31 слой каменнаго угля, въ общей мощности представляюице около 4о 
метровъ. Продуктивный отделъ Нижней Силезш немецше ученые под- 
разде.чяютъ на 4  яруса, изъ которыхъ нижнш иногда называютъ верх- 
нимъ кульмомъ.
Относительно общаго подразделешя немецкихъ каменноугольныхъ 
отложешй надо заметить, что подобныя попытки не особенно удачны и 
большею частью имеютъ только местное значеше. Изъ наиболее удач- 
ныхъ приводимъ табличку Вейсса для общаго обзора каменноугольной 
системы Германш и сопредельныхъ странъ:
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Верхшй или
Bepxniii ярусъ =  Отвенлерсше слои =  ярусъ каламарш и папо-
ротниковъ.
продуктивный Средни! ярусъ =  Саарбрюкенсые сдои =  ярусъ сигилляр]'й.
отд%лъ. Нижшй ярусъ =  Вальденбургсюе слои =  слои Острау =  ярусъ 
сагепарш.
НижнШ отд-Ьлъ. Кульыъ и гориый известнякъ.
Австро-Венгр1'я. Въ этой страна известны выходы каменноугольной системы 
въ Богемш, Моравш, въ Исполиновыхъ горахъ. въ Карпатахъ и въ Альшйской горной 
цепи. ABCTpifiCKie геологи, въ особенности въ последнее время Штуръ, иризнавая 
общее подразд-Ьлен!е на верхшй продуктивный каменноугольный отделъ и нижшй или 
кульмъ, въ то же время еще подразд’Ьляютъ ихъ на ярусы. Нижшй отделъ Штуръ 
составляетъ изъ двухъ ярусовъ— нижняго и верхняго, причемъ нижшй ярусъ сложенъ 
сланцами кульма и горнымъ известнякомъ, верхшй же образованъ слоями Острау, ко­
торые, по вышеприведенной табличке Вейсса, въ Германш относятъ къ верхнему отделу. 
Собственно продуктивный отделъ здесь подразделяется на нижшй и верхшй ярусы, 
изъ которыхъ въ нижнемъ ярусе отличаютъ три подъяруса, а въ верхнемъ —  четыре.
Въ Богемш особенною известностью пользуется пильзенсшй бассейнъ, являющШся 
въ форме котловины, вытянутой съ северо-востока на юго-западъ и имеющей отъ 10 
до 11 кв. миль. Слои, его обрэзуюнце, несогласно пластуются отчасти съ нижележа­
щими пршибрамскими сланцами, отчасти съ архейскими образовашями. Главнымъ мате- 
р1аломъ, занолняющимъ эту котловину, служатъ песчаники, часто съ характеромъ 
аркозовъ, которымъ подчинены сланцеватыя глины съ каменнымъ углемъ. Число и 
мощность слоевъ каменнаго угля въ этомъ бассейне весьма различны и при этомъ 
наблюдается наибольшее количество слоевъ угля въ южномъ крыле котловины, где 
при углубленш до 200  метровъ обнаружено до трехъ слоевъ. Наиболее мощные слои 
угля имбютъ всего отъ 1 до 2 метровъ. Въ слояхъ угля Фритчъ нашелъ богатую 
фауну, состоящую изъ земноводныхъ (фиг. 111) и рыбъ и представляющую столь зна­
чительную апалогш съ пермскою фауною, что некоторые геологи считаютъ эти обра- 
зовашя за пермсшя. Въ всякомъ случае, эти слои покрываются мощною толщею пес­
чаника, съ остатками рыбъ, крайне близкихъ къ рыбамъ, встречающимся въ пермской 
системе, хотя въ то же время въ слояхъ каменнаго угля найдены растешя, исклю­
чительно свойственный каменноугольной системе. Такой смешанный характеръ иско­
паемыхъ организмовъ даетъ поводъ видеть въ пильзенскихъ образовашяхъ те проме­
жуточный отложешя, которыя могутъ связывать въ одно целое две рядомъ стоянця 
системы, т.-е.. въ разбираемомъ нами случае, каменноугольную и пермскую; эта связь 
выступаетъ здесь особенно резко потому, что въ центре котловины находятся при­
крывающая ихъ настоянця пермсшя отложешя.
По восточному склону Судетскихъ горъ нижшй отделъ каменноугольной системы 
занимаетъ значительную площадь и выраженъ глинистыми сланцами, местами съ тру- 
домъ отличимыми отъ девонскихъ отложешй; нахождеше же во многихъ местахъ Po­
sidonia Becheri, Glyphioceras sphaericum и 42 видовъ различныхъ растешй даетъ 
возможность сделать заключеше о принадлежности этихъ образовашй къ кульму. Въ 
округе г. Кракова найденъ и настояний горный известнякъ, составляющШ здесь самый 
нижшй горизонтъ каменноугольной системы. Продуктивный отделъ въ Моравш выра­
женъ наиболее характерно котловиною Острау, также выполненною песчаниками и 
слоями сланцеватыхъ глинъ съ каменнымъ углемъ, количество слоевъ котораго доходитъ 
до 100. Вгя группа этихъ слоевъ представляетъ значительную складчатость.
Въ Карпатскихъ горахъ каменноугольная система не пользуется значительнымъ 
распространешемъ и выходы ея крайне редки. Петрографичесшй характеръ этихъ 
отложешй выражается, главнымъ образомъ, глинистыми сланцами, которымъ подчинены
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конгломераты и известняки съ остатками криноидей. У Кудернатча и Шлёнбаха среди 
песчаниковъ и сланцевъ найдено четыре слоя угля съ остатками растешй, которыя, 
по определенно Штура, характеризуютъ продуктивный отделъ, а именно его верхше 
ярусы.
Альшйская горная цепь носить весьма исключительный характеръ по развито 
въ ней каменноугольной системы; эта исключительность обусловливается какъ полпей- 
шимъ отсутств1емъ отложешй этой системы но северному склону, такъ и петрографи- 
ческимъ характеромъ горныхъ породъ, представляющихъ довольно значительное отлич1е 
отъ породъ другихъ местностей. Первая на­
ходка каменноугольной системы въ австргёскихъ 
Альиахъ была сделана въ горахъ Земмеринга, 
где найдены были растешя, свойственныя са­
мому нижнему подъярусу продуктивной группы 
австргёскихъ геологовъ. Позднее те же обра­
зовашя сделались известными и въ Каринтш, 
получивъ у австргёскихъ геологовъ наименова- 
Hie гайльталерскихъ сланцевъ (Gailthaler 
Schiefer), толщи- которыхъ образованы темво- 
цветными глинистыми сланцами, которымъ под­
чинены песчаники и конгломераты. Въ этихъ 
образовашяхъ найдена довольно богатая мор­
ская фауна, сходная съ бельпйскою, шотланд­
скою и ирландскою, и кроме того здЬсь были 
найдены остатки флоры, прииадлежапде какъ 
водорослямъ, такъ и наземнымъ растев1ямъ.
Эта толща сланцевъ относится къ нижнему от­
делу каменноугольной системы. Въ особенно­
сти интересно было нахождеше въ нихъ незна- 
чительныхъ слоевъ антрацита или тощаго ка­
меннаго угля; вся эта группа слоевъ находится 
въ тесной связи съ дшритами и ихъ туфами.
Въ последнее время особенный интересъ 
представляютъ изследовашя Стахе, который 
нашелъ въ Каринтш и другихъ местахъ изве­
стняки, богатые остатками гЬхъ же корнено- 
жекъ (Fusulina), которыя встречаются въ 
Америке въ продуктивномъ отделе. Вышеупо­
мянутый ученый объясняешь эти образовашя ф и г  Branchiosaurus salam androides 
какъ фяЦ)Ю морскую И прибрежную. Во МНО" рг# (реставрированный но Ф ритчу). 
гихъ местахъ эти известняки являются мрамо­
ровидными.
Верхшй продуктивный отделъ каменноугольной системы известенъ въ несколь- 
кихъ местахъ центральной цепи Альпъ и наилучше изследованъ въ ТиролЬ. Какъ 
типичный примеръ довольно полнаго разреза, можно указать на разрезъ въ Гайльта­
лерскихъ горахъ, где найдены и переходные слои между каменноугольною и пермскою 
системами. Нижшй отделъ слагается здесь внизу кульмомъ, выше — известнякомъ съ 
Productus giganteus. Верхшй отделъ выраженъ антрацитовымъ углемъ, конгломера- 
томъ, иесчаникомъ, рухляковою глиною и сланцеватымъ песчаникомъ,—такъ называемою 
зоною папоротниковъ. Еще выше идутъ известняки и песчаники, переполненные Fusu­
lina; эта последняя толща породъ принимается у альшйскихъ геологовъ за промежу­
точную ступень между двумя системами. Весь разрезъ венчается породами уже перм-' 
ской системы.
Америка, Северная Америка представляетъ три болмнихъ бассейна, занятыхъ 
каменноугольною системою: 1) бассейнъ Новой Шотландш и Новаго Брауншвейга,
2) апалахшй бассейнъ (Пенсильвашя, Вирджишя, Теннесси и Алабама) и 3) внутревшй
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бассейнъ Миссисипи (Илливойсъ, Ивдана и Кентукки), съ продолжешемъ его иа за­
падъ въ Миссури, Айова, Арканзасъ, Техасъ и Небраску. Во вс*хъ этихъ образова­
шяхъ различаются, какъ и въ другихъ странахъ, два отдела. Въ бассейн* Новой 
Шотландш и Новаго Брауншвейга нижшй отд*лъ слагается въ основанш краснымъ 
песчаникомъ съ конгломератами, красными и зелеными глинами съ остатками растешй- 
онъ прикрывается толщею известняка съ Productus semireticulatus, Р. сога и дп! 
Верхшй отделъ подразделяется па три яруса, образованныхъ песчаниками и сланцами 
съ углемъ. Въ апалахскомъ бассейн-Ь нижшй отделъ слагается мощною толщею до 
600 метровъ, конгломератовъ и песчаниковъ; верхшй отдЬлъ, до 900 метровъ мощ­
ности образованъ красноватыми глинистыми сланцами, которымъ подчинены песчаникъ 
и отдельные прослои известняка. Въ Иллинойс* нижшй отд*лъ выраженъ известня­
ками и представляетъ мощность до 500 метровъ, причемъ въ свою очередь распадается 
на пять ярусовъ. Можно сд*лагь общее зам*чаше относительно с*веро-американскихъ 
каменноугольныхъ образовашй, заключающееся въ томъ, что глинисгыя и кварцевыя 
породы каменноугольной системы довольно заметно утоняются на западъ и какъ бы 
уступаюсь свое м-бсто породамъ известковымъ, которыя, въ свою очередь, довольно 
быстро утоняются на востокъ.
Въ Южной Америк* каменноугольная система известна на западномъ склон* 
ц*пи Андовъ и пользуется значительнымъ раснространен1емъ на западъ и востокъ 
отъ большого плато Боливш.
Aeia. Кром* Аз1атской Poccin и Индш, каменноугольный образовашя пользуются 
значительнымъ распространешемъ въ Кита*. Зд*сь они выражаются, главнымъ обра­
зомъ, известняками съ морского фауною и являются въ вид* отд*льныхъ участковъ 
сохранившихся отъ продолжительная размывашя. По стратиграфическому положешю, 
это верхшй отд*лъ каменноугольной системы, содержаний, несмотря на чисто морской 
характеръ, слои каменнаго угля. По показашямъ Рихтгофена, провинщя Китая — 
Дензи, в*роятно, представляетъ наибольшую въ св*т* площадь каменноугольныхъ 
осадковъ, опред*ляемую имъ въ 634 н*мецкихъ квадратныхъ мили. Рядомъ съ камен­
нымъ углемъ зд*сь встр*чаются и жел*зныя руды.
М едвежш  ярусъ. (Ursa-Stufe). Въ юго-западвой Ирландш, у 
Кильторкана, изъ-подъ горнаго известняка обнажается темный сланецъ, 
содержащей весьма своеобразную фауну, изъ которой не менее 64% ' 
видовъ принадлежатъ каменноугольной систем!;, а остальные 2 3 %  
девонской. Изъ-подъ сланца выходить светло-желтый, очень тонкозер- 
пистый песчаникъ съ прослоями такого же цвета глины, въ кото- 
ромъ встречены остатки растешй; это последнее образоваше прини­
маюсь за отложеше пресныхъ водъ. • Въ серой вакке Вогезовъ и въ 
южной части Шварцвальда найдены ташя же растен1я. Подобными же 
образовашями считаютъ и вернейлевый сланецъ (съ Spirifer Verneuili) 
изъ окрестностей Ахена, составляющей верхнюю границу девонской си­
стемы. Въ С. Америке, въ Новомъ Брауншвейге, также открыта толща 
слоевъ, въ которыхъ, кроме каменноугольныхъ растешй, найдены и де- 
вонсия.
На Медвежьихъ островахъ, лежащихъ подъ 7 4 ° 30 ' сев. широты, 
между девонскими сланцами и горнымъ известнякомъ, залегаетъ толща 
песчаника съ прослоями каменнаго угля и глинистаго слапца, въ кото­
рыхъ встречаются многочнсленныя растешя. О. Гееръ, определивъ кол- 
лекщю этихъ последнихъ, состоящую изъ 76 видовъ, пришелъ къ за- 
ключенш, что разсматриваемыя образовашя должны быть отнесены къ 
особому ярусу нижняго каменноугольпаго отдела, который онъ и пред-
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ложилъ назвать яр у с о м ъ  М едвЪ ж ьихъ  о стр о в о въ  или м едвЪ ж ь- 
имъ я р у со м ъ  (Ursa-Stufe), составляющимъ до изв^стнои степени 
переходную группу между каменноугольными и девонскими образо­
вашями. ,
Въ Poccin oтлoжeнiя, аналогичныя вышеуказанному медвъжьему
ярусу, описаны Шмальгаузендмъ на p. ОгурЪ, приток* Енисея, въ Во­
сточной Сибири. Грубый желтоватый песчаникъ содержитъ довольно 
богатую флору, среди которой наиболее интересными и характерными 
формами являются многочисленныя ядра стволовъ K norria. загЬмъ 
Stigmaria ficoides, Lepidodendron Yeltheimianum, характерный для ниж­
няго отдЬла каменноугольной системы, и, паконецъ Lepidodendron 
W iikianum и Cyclostigma K iltorkense— типичные представители флоры 
медв'Ьжьяго яруса, описанные также въ отложешяхъ Ирландш и Мед- 
вЬжьихъ острововъ.
К а м е н н о у г о л ь н а я  с и с т е м а  P o c c i n .
Европ. Poccifl на обширной своей территорш представляетъ такую 
значительную площадь выходовъ на дневную поверхность каменно- 
угольныхъ ‘отложешй, что въ этомъ отношенш съ ней можетъ кон­
курировать только Америка. Каменноугольная система Европ. I осеш 
мЬстами покоится на девонскихъ отложешяхъ и  прикрывается сверху перм­
с к о - к а м е н н о у г о л ь н ы м и ,  мЬстами— лежитъ непосредственно на архейскихъ 
образовашяхъ. ОтдЬльныя площади выходовъ этой системы на дневную по­
верхность у пасъ уже давно получили назваше бассейновъ, хотя, конечно, 
имъ не сл'Ьдуетъ придавать значешя чего-то изолированнаго; подобный 
характеръ обусловливается исключительно только налегашемъ на камен- 
ноугольныя образовашя бол^е новыхъ отложешй, которыя и производятъ 
кажущуюся изолированность такъ-называемыхъ бассейновъ. Въ сущности 
за исключешемъ домбровскаго каменноугольнаго бассейна, составляю­
щая) собственно часть силезскаго бассейна, вс-Ь руссия каменноугольный 
образовашя составляютъ одну непрерывную cepiro большею частью мор- 
скихъ осадковъ, отлагавшихся въ одномъ и тойъ же бассейн* крайне 
последовательно въ продолжеше всей каменноугольной эпохи, на гро- 
мадномъ пространств^ центральной и восточной Poccin, приблизительно 
отъ Ледовитаго океана до Кавказа, съ севера па югъ, и отъ Зэ мери- 
д}ана до Урала— съ запада на востокъ. Какъ отдельный площади осад­
ковъ этогЪ одного русскаго бассейна надо отличать: 1) Московски ка­
менноугольный бассейнъ; 2) Самарская лука; 3) Тиманскш кряжъ; 4) 
Донецкш бассейнъ и 5) Уралъ. Осадки русскаго бассейна принадлежать 
главнымъ образомъ къ морскому или горноизвестняковому типу, сложены 
большею частью изъ мощныхъ отложешй известняковъ съ подчиненными 
имъ песчаниками, развитыми лишь въ самыхъ нижнихъ горизонтахъ и 
содержащими залежи каменнаго угля. Среди общаго горноизвестияковаго 
характера русскихъ каменноугольныхъ отложешй въ нихъ встречаются
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и слои продуктивная типа. Эти посл'Ьдше слои наибольшее развипе 
имЪютъ въ Донецкомъ бассейне, который представляетъ смешеше двухъ 
типовъ. Такимъ образомъ каменноугольный образовашя Европ. Poccin въ 
своихъ нижнихъ горизонтахъ представляются мелководными отложешями, 
которыя выше сменяются отложешями открытаго и глубокая моря. 
Здесь, следовательно, порядокъ отложешй иной, ч'Ьмъ въ Зап. Европе, где 
глубоководныя отложешя сменились мелководными и, можетъ быть, даже 
пресноводными. Въ виду этого русскШ нижшй известнякъ (съ Produc­
tus giganteus, Р . striatus и проч.), содержитъ очень сходную фауну съ 
I орноизвестняковой фауной Зап. Европы, а нашъ верхшй каменноуголь­
ный известнякъ одновремененъ западно - европейскому продуктивному 
отделу, но гетеропиченъ ему, имеетъ уже обособленную фауну, для 
которой особенно характерны фузулины и Spirifer mosquensis. Кроме 
того, каменноугольныя образовашя известны въ Крыму, па Кавказе и 
въ A3iaTCKOn Poccin, а именно: въ Закавказье, Сибири и Туркестан- 
скомъ крае.
Валдайсю я горы. Тверь. М осква. Калуга.
Ф и г. и г .  Р азр ^зъ  отъ Валдайскихъ горъ до  центральной девонской оси (М урчисонъ). 
а — девэнская система. Ь —  каменноугольная система, с — ледниковый наносъ. В ъ  цен тр*, 
подъ ледниковымъ наносомъ, показаны осадки юрской и м-Ьловой системъ.
М о с к о в с к ш  к а м е н н о у го л ь н ы й  б ассей н ъ  занимаетъ весьма зна­
чительную площадь въ Европ. Poccin, определяемую не менее 300 ,000  
кв. километровъ. Онъ тянется отъ береговъ Б е л а я  моря, почти отъ 
К анинекая полуострова, первоначально узкою, затемъ мало-по-малу 
расширяющеюся полосою, по губершямъ Архангельской, Олонецкой, 
Новгородской, занимаетъ почти всю Тверскую, Московскую и Рязан­
скую, часчи Ярославской, Хульской и Калужской губершй, вплоть до 
такъ-называемой центральной девонской оси. Назваше свое этотъ б а с  
сейнъ получилъ отъ г. Москвы, находящ аяся въ самой глубокой части об­
ширной котловины, занятой каменноугольными осадками. Действительно, 
если сдЬлать разрезъ отъ Валдайскихъ высотъ, на югъ, по направлешю 
къ центральной девонской оси (фиг. 112), то отъ первыхъ высотъ (360 
метровъ надъ ур. моря) местность постепенно понижается къ Москве 
(152 метра надъ ур. моря), а затемъ снова повышается въ Орловскую 
губернш (до 244  метровъ надъ ур. моря), а потому г. Москва является 
какъ бы въ самомъ центре котловины. Такое строеше котловины под­
тверждается и буровыми скважинами, заложенными въ Московской гу- 
oepnin. Въ этомъ разрезе легко видеть, что каменноугольные осадки 
непосредственно покрываютъ собою девонсыя образовашя и на значи­
тельной площади являются прикрытыми однимъ ледниковымъ наносомъ;
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только въ центре котловины поверхъ каменноугольныхъ лежатъ юрсшя
и м'Ьловыя образовашя.
На всей значительной площади развитая каменноугольныхъ отло­
жешй эти пос.гЬдшя представляютъ поразительное однообраз1е: они сла­
гаются мощною толщею известняковъ, которые подстилаются толщею 
песковъ п песчаниковъ. Такъ какъ въ Зап. Европ’Ь каменноугольная 
система представляетъ значительное оогатство минеральнаго топлива, то, 
понятно, что к у насъ на эти образовашя было обращено особое вни- 
маше, а потому изучеше нашего московская бассейна началось давно 
и издавна уже являлись попытки нодразд'Ьлешя каменноугольной системы. 
ЩуровскШ разд'Ьляетъ пальму первенства д’Ьлешя толщи каменноуголь­
ныхъ отложешй между Гельмерсеномъ, съ одной стороны, и Кейзер- 
лингомъ и Блаз1усомъ, съ другой. Первый въ 1841 г. подразд1>лилъ 
всю толщу горнаго известняка на три яруса, характеризуя ихъ неко­
торыми плеченогими. Кейзерлингъ и Ьлаз1усъ отличили четыре яруса, 
но при этомъ распределили ихъ такимъ ооразомъ, что весь горный 
известнякъ явился какъ бы перевернутымъ. Еще позднее Мурчисонъ и 
Вернейль разделили каменноугольный известнякъ на три яруса: 1) самый 
верхнШ характеризуется Fusulina cylindrica, 2) средшй Spirifer mos- 
quensis и 3) нижшй —  Productus giganteus. Мурчисопъ приравниваете 
эти известняки къ нижнему отделу каменноугольной системы^ Англ1и, 
считая фузулиновые известняки одновременными верхпимъ горизойтамъ 
англшскаго горнаго известняка. Изс.тЬдовашя Пандера показали, однако, 
что фузулины не могутъ считаться характерными формами для верхняго 
яруса, такъ какъ оне встречаются и въ нижнемъ. Изъ многочислен- 
ныхъ изследовашй, главнымъ образомъ центральной части московская 
бассейна, выяснилась возможность подразделешя его образовашй на два 
отдела: н и ж ю й  горн ы й  и зв е с т н я к ъ , слагающейся изъ известняка —  
иногда рухляковая —  и изъ толщъ песчаниковъ, песковъ и глинъ. 
подстилающихъ известняки и содержащихъ слои каменнаго угля, и 
в е р х ю й  горн ы й  и зв е с т н я к ъ , образованный мЬлоподобными извест­
няками. Последнш представ./яетъ весьма распространенный въ Москве 
строительный матер1алъ, отъ которая  она и получила наименоваше 
„белокаменной*. Такъ какъ въ центральной части московская бассейна 
въ нижнемъ горномъ известняке наиболее часто встречается изъ пле- 
чепогихъ Productus giganteus, то эта форма и принимается характер­
ною для нижняго горнаго известняка, тогда какъ для верхняго типичной 
формой является Spirifer mosquensis. Въ конце семидесятыхъ годовь 
было предложено подразделить горный известнякъ, по распределенш въ 
немъ корненожекъ, на три горизонта: верхшй— фузулиновый (Fusulina), 
средшй — фузулинелловып (Fusulinella) и нижшй эндотировый (Еп- 
dothyra).
Первая попытка параллелизацш русскихъ каменноугольныхъ отло­
жешй съ западно-европейскими принадлежитъ Леваковскому, который, 
исходя изъ положешя, что лагупныя и пресноводныя ооразовашя про- 
дуктивнаго отдела Западной Европы не могутъ выражать собою все-
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возможныхъ фащй отложешй каменноугольной системы, долженъ былъ 
прШти къ выводу, что такими образовашями должны быть и одновре- 
менныя имъ морсшя отложешя. Вотъ эти-то посл*дшя ЛеваковскШ и 
видитъ въ верхнемъ горпомъ известняк*. Его чисто морская фауна, 
среди которой изобилуютъ корненожки, и нахождеше въ немъ н*кото- 
рыхъ организмовъ, сходныхъ съ встречающимися въ морскихъ прослояхъ 
среди продуктивнаго отд*ла Зап. Европы, заставляютъ считать его за 
глубоководный эквивалентъ продуктивнаго отд*ла. Еще бол*е подтвер- 
ждаетъ такой выводъ, въ смысл* иараллелизащи, нахождеше т*хъ же 
корненожекъ въ продуктивномъ отд*л* С*в. Америки. Наконецъ, нельзя 
не обратить внимашя еще и на то обстоятельство., что, какъ это будетъ 
указано дал*е, верхне-каменноугольныя отложешя во многихъ м*стахъ 
Poccin весьма посл*довательно, чрезъ посредство такъ называемаго 
пермско-каменноугольнаго яруса, переходятъ въ морсшя пермсшя обра­
зовали, такъ что въ Poccin не было р*зкаго перерыва между двумя 
системами, а это еще бол*е сближаете по возрасту верхшй горный 
известнякъ съ продуктивнымъ отд*ломъ Зап. Европы.
Упомянутое выше подразд*леше каменноугольной системы, основан­
ное на распред*леши корненожекъ, уже теоретически открывало для 
возражешй много сгоронъ. Тавдя низкоорганизовапныя формы, отличаю- 
щiяcя значительною устойчивостью, едва ли представляютъ матер1алъ, 
пригодный для характеристики горизонтовъ, т*мъ бол*е, что микроско- 
пически-мелме ихъ размЬры лишаютъ наблюдателя возможности непо­
средственно па экскурсш д*лать это различ1е. Струве, изъ своихъ про- 
должителышхъ изсл*довашй въ южной части московскаго каменноуголь- 
наго бассейна, доказываете полную непригодность такого д*лешя. Имъ 
бьтлъ наблюдаемъ непосредственный переходъ корненожекъ, —  харак- 
терныхъ для одного горизонта — въ другой и обратно; тогда какъ 
въ н*которыхъ горизонтахъ ихъ совершенно не встр*чалось. Струве 
предлагаетъ подразд*лить всю толщу каменноугольныхъ отложешй для 
вышеуказанной части бассейна на три яруса. Самый нижшй я р у с ъ  со­
д е р ж ан и й  к ам ен н ы й  уголь, распадается на три горизонта: нижшй, 
образованный песками и глинами, содержитъ два флеца каменнаго угля. 
Этотъ горизонтъ переходитъ къ западу, въ горизонтальномъ направлены, 
въ известняки съ морскими окамеп*лостями, въ которыхъ также наблю­
дается отъ одного до двухъ флецовъ каменнаго угля. Средшй горизонтъ 
также слагается изъ песковъ, песчаниковъ и глинъ съ двумя флецами 
каменнаго угля. Наконецъ, верхшй горизонтъ образованъ с*рыми или 
желтыми песками, глинами и песчаниками, среди которыхъ каменный 
уголь встр*чается только м*стами, а иногда и совершенно отсут­
ствуете.
Я р у съ  н и ж н яго  го р н аго  и зв е с т н я к а , или группа слоевъ съ 
Productus giganteus, подраздЬленъ Струве на три горизонта: нижшй 
горизонтъ, слагающейся известнякомъ, можетъ быть названъ слоями съ 
:Stigmaria; въ немъ встр*чается много корненожекъ, пластинчатожабер- 
ныхъ и брюхоногихъ. Средшй горизонте или известнякъ съ Productus
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striatus также содержитъ много корненожекъ и коралловъ (Lonsdaleia. 
Litliostrotion, Syringopora и др.). Верхшй горизонтъ, слагающейся бе­
лыми и желтыми известняками, серыми сланцеватыми глинами и сЬрымъ 
известнякомъ, характеризуется Spirifer trigoualis, и кромк того, —  со­
держитъ немногочисленныхъ корненожекъ, пластинчатожаберныхъ и брю-
хоногихъ моллюсковъ, и особенно много плеченогихъ.т
Я р у с ъ  в е р х н я го  горн аго  и зв е с т н я к а , или группа слоевъ съ 
Spirifer mosquensis, образованъ вверху желтыми или белыми, часто 
м'Ьло подобны ми, иногда глинистыми, иногда песчаными известняками съ 
неправильными прослоями кремня. Внизу этого яруса залегаетъ слоистая 
красная и зеленая глина, съ прослоями въ верхнихъ своихъ частяхъ
Ф и г. 1 1 3  и 1 14 .  Spirifer m osquensis Fisch.
мягкихъ песчаниковъ, а въ нижнихъ съ болЬе или мен^е мощными 
прослоями б4лыхъ известняковъ. Въ этомъ ярусЬ многочисленны Fusu- 
liua и Fusulinella, также O rthothetes exirnia, Productus aculeatus, 
Archaeocidaris rossica и друпе.
Позднее Никитинымъ было предложено подразделить всЬ каменно- 
угольныя отложешя московская бассейна на четыре яруса: 1) угле­
носный, 2) продуктусовый, 3) московскШ и 4) гжельсшй. На два 
посл^дше яруса распался ярусъ верхняго горнаго известняка; гжельскш 
ярусъ характеризуется Chonetes uralica и Productus сога. Въ юго- 
восточной окраинЪ московская бассейна, въ области Оки и Клязьмы, 
самыми верхними горизонтами горнаго известняка служатъ швагериновые 
известняки, что совершенно сближаетъ эти отложешя съ уральскими, 
тиманскими и самарскими.
Какъ верхшй, такъ и нижшй горные известняки очень богаты 
морскими плеченогими и моллюсками, изъ которыхъ, наиболее харак­
терны: Spirifer mosquensis (фиг. 113, 114 и 115), Productus giganteus 
и его разновидность P. latissimus (фиг. 116), Spirifer striatus, S. 
trigonalis, Productus semireticulatus, P. cora, P. longispinus (фиг. 120), 
P. striatus, P. punctatus, Orthothetes crenistria, Rhynchonella pleu-
t  Г Ыа,™ (ф" г- 117)-из, ^  _  Lonsdakja eoriformjs
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ф иг. 1 1 5 .  Spirifer 
m osquensis Fisch . Фиг. и б . Productus latissim us Sow .
Фиг. 119 . Fusuiina cylindrica Fisch. 
а—въ натуральную величину, b и с— Ф и г‘ 120 • P r°ductus Ф и г. 12 1  Nautili.* , и
нисколько увеличена „  „  р„ « „  L  <«**ш Sow. £ £ £ ?
Ъ’ " " * » *  рисунокъ ирелетавляетъ 
ГУ же форму, сильно увеличенную.
g enua  (фи;. ИП8)°иР^ Т ^ я Г 2 ж н Па (фиг‘ 119)’ «clnva-
оенно характерннмъ растетемъ ня " 1ХЪ песковъ 11 песчапиковъ осо-
Разборъ о к а м е н С с  Л  J  Т °  C™ Tb Stigm aria fic* -
въ верхнемъ горномъ известняк? п м в о Г * *  КаКЪ ВЪ нижнеш” такъ известнякъ, приводить къ заключенно, что боль-
Ф и г. 1 18 .  Schw agerina princeps Ehrenb.
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шинство ихъ переходитъ изъ нижняго въ верхнШ горный известнякъ и 
что только Spirifer mosquensis и Productus giganteus остаются довольно 
постоянными. Впрочемъ, известны факты, напр., относительно Тверской 
губернш (РжевскШ уЬздъ), что Productus giganteus въ толщ!; горнаго 
известняка встречается только въ двухъ отдельныхъ слояхъ, разд4лен- 
ныхъ мощною толщею слоевъ, его несодержащихъ. На севере Poccin 
также въ мощной толщ$> горнаго известняка, непосредственно покоя­
щейся на нижнихъ песчаныхъ отложешяхъ, Productus giganteus досихъ 
поръ найденъ только въ одномъ месте у Девятинъ, близъ Вытегры. Въ 
очень многихъ местностяхъ Урала известны каменноугольные слои, со­
держание совместно Productus giganteus и Spirifer mosquensis. To же 
самое, можетъ быть, имеете место и въ Бельгш, где совместно съ
Productus giganteus встречается Spirifer tornacensis, долгое время вы­
дающимися палеонтологами не отличаемый отъ Spir. mosquensis. Все 
это приводить къ заключешю, что если по настоящее время (до сов­
м естн ая  нахождешя этихъ двухъ окаменелостей) такая характеристика 
верхняго и нижняго горнаго известняка можетъ быть принята для цен­
тральной части бассейна, то едва ли она ращональна для общей харак­
теристики этихъ двухъ отделовъ.
Подробное разсмотреше всей фауны, встречающейся въ верхнемъ 
и нижнемъ горномъ известняке, можетъ дать несколько иное освещеше 
господствующему подразделен™. Такое изследоваше приводить къ за­
ключешю, что по количеству видовъ наблюдается довольно интересное 
распределеше плеченогихъ и моллюсковъ какъ въ верхнемъ, такъ и въ 
нижнемъ горномъ известняке, дающее возможность не только характе­
ризовать эти отложешя, но въ то же время выяснить и уогкшя ихъ 
происхождешя. Прилагаемая табличка указываете въ процентахъ рас­
пределеше плеченогихъ и моллюсковъ въ наш ихъ горныхъ извест- 
някахъ:
- - _____
Ф и г. 12 2 . Lonsdaleia flo- 
riform is Lonsd.








В ерхш й горный известнякъ . . 
Н цжнш  горный известнякъ. . .
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Если заглянуть во внутреншй смыслъ этихъ цифръ (см. Т. I, 
стр. 546), то легко придти къ заключенш, что плеченопя, столь ха- 
рактерныя вообще для глубоководныхъ частей морскихъ бассейновъ, 
являются преобладающими въ верхнемъ горномъ известняке, тогда какъ 
брюхонопе и пластинчатожаберные моллюски, представители мелководья, 
изобилуютъ въ нижнемъ горномъ известняке. Отсюда можно вывести, что 
верхшй горный известнякъ характеризуется преимущественно гл уб око ­
водною ф ауною , тогда какъ нижшй— м елководн ою  или п р и б р е ж ­
ною. Эта же мысль находитъ себе подтверждеше и въ скопленш строя­
щихся коралловъ въ нккоторыхъ местахъ нижняго горнаго известняка, 
и въ нахождеши остатковъ наземныхъ растешй какъ въ нижнемъ гор­
номъ известнякЬ, такъ и въ подчиненной ему группе песковъ и песча­
никовъ. Такое предноложеше, въ настоящее время, после работы Ни­
китина въ Московскомъ бассейне и Краснопольскаго и Кротова на 
Урале можетъ быть вполне распространено и на каменноугольныя отло­
жешя центральной и восточной частей Европ. Poccin.
Есть еще одно предположеше относительно образовашя верхняго горнаго извест­
няка. высказанное Крыловылъ и основанное на изследовашяхъ Мёррея изъ экспедицш 
Челленджера („Challenger1*); въ числе осадковъ, образующихся въ океан-Ь, вблизи 
коралловыхъ рифовъ наблюдается своеобразный известковый илъ, сопровождающая 
красными и серыми глинами; по мненш Крылова, нашъ верхшй горный известнякъ 
есть образоваше, аналогичное вышеуказанному. Но въ этомъ исключительномъ толко- 
ванш способа происхождешя верхняго горнаго известняка н’Ьтъ никакого прогивор^я 
съ его палеонтологическою характеристикою, особенно, если принять во внимаше, фу- 
зулиновые и швагериновые известняки, такъ какъ, по изследоваиямъ той же экспе- 
дищи, фораминиферовый илъ отлагается до глубины 4,000 метровъ и уже съ 2,100 ме­
тровъ начинаетъ сопровождаться глинами, а таюя глубины характеризуются отложе­
шями глубоководными. Съ другой стороны, исключительное толковаше происхождешя 
верхняго горнаго известняка изъ ила представляетъ известную односторонность, такъ 
какъ устрапяетъ въ глубоководныхъ частяхъ бассейновъ возможность скоплешя угле­
кислой извести другими способами.
Кроме палеонтологическихъ данпыхъ для вышеприведенной харак­
теристики можно указать и на данныя петрографичеайя, Morynjifl также 
служить подтверждешемъ выш еуказанная вывода: нижшй горный из­
вестнякъ почти всегда содержитъ довольно значительное количество по- 
стороннихъ механическихъ примесей, тогда какъ верхшй является сра­
внительно чистымъ.
Подразделеше горнаго известняка по фаупе глубоководной и мел­
ководной на два отдела, очевидно, требуетъ нахождешя и промежуточ- 
ныхъ отложешй. Ташя образовашя известны на р. Онеге; Рулье ука­
зываете ихъ въ Московской губернш, Дитмаръ— въ Тверской. Вероятно, 
при более детальномъ изучеши распространешя окаменелостей будетъ 
найдено еще больше такихъ переходныхъ пунктовъ, и тогда, быть мо­
жетъ, явится возможность более детальная подразделешя горнаго из­
вестняка, чЬмъ это возможно въ настоящее время.
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Выходы горнаго известняка, какъ сказано выше, известны по берегамъ БЬлаго 
моря, въ Мезенской губе, откуда они узкою полосою направляются по Архангельской 
губернш на юго-западъ, где выступаютъ на нЪкоторомъ протяясенш по берегамъ 
р. С. Двипы, у Усть-Пинеги, Орлецовъ и др., въ виде белыхъ м'Ьлоподобныхъ извест­
няковъ. Зат^мъ они скрываются подъ мощною толщею паноса и обнажаются снова по 
берегамъ р. Онеги. По теченш этой последней каменноугольная система пользуется 
значительнымъ развииемъ, причемъ, по м'Ьр’Ь удалешя отъ истока, белые, мело- 
подобные, богатые Fusuiina cylindrica, известняки уступаютъ место рухляковымъ 
сЬрымъ известнякамъ; вместе сГ темъ и въ фаувистическомъ отношенш возможно на­
блюдать довольно постепенный переходъ отъ верхняго горнаго известняка къ нижнему. 
Интересно, что въ послЪднемъ не найденъ Productus giganteus. Въ превосходномъ 
разрезе р. Онеги, въ Бирючевскихъ порогахъ, выстунаетъ мощная толща каменно­
угольныхъ известняковъ. подстилающихся первоначально рухляками, загЬмъ ярко 
окрашенными въ красный и малиновый дв1;тъ песчаниками и брекч1ею, образованною 
изъ обломковъ филлита. По литологическому характеру этотъ нижнШ отделъ каменно- 
угольныхъ образован1й весьма напоминаетъ соответствукишя каменноугольныя отложе­
шя въ С. Америке, въ бассейне Новой Шотландш и Новаго Брауншвейга. Весьма
д. Римова.
а b с
■Фиг. 124 . РазрЪзъ каменноугольныхъ и девон скихъ осадковъ у  г. Вытегры (Мурчисонъ). 
а и Ь — девонская система, с — пески каменноугольной системы, d — коралловый р и ф ь 
и е —  сЬрый каменноугольный известнякъ.
интересно, что нахождеше въ нижнихъ горизонтахъ песчаной группы р. Онеги брекчш, 
образованной обломками филлита, въ конце концовъ, приводить непосредственно къ 
выходамъ па дневную поверхность архейскаго филлита, который, следовательно, въ 
этихъ местностяхъ Северной Poccin служить постелью для каменноугольныхъ образо 
вашй. Верхшй горный известнякъ представляетъ многочисленные выходы и заиаднее 
р. Онеги. При последнихъ работахъ по прорытпо Маткозерскаго капала, непосред­
ственно ппдъ ледниковымъ наносомъ, работы пришлось вести въ мощной толще бе­
лаго известняка, богатаго Spirifer m osqucnsis и остатками весьма крунныхъ голово- 
ногихъ. Еще западнее, у г. Вытегры, верхшй горный известнякъ уступаетъ свое m I.c t o  
нижнему, хотя въ ближайшихъ окрестностяхъ этого города, въ особенности въ Андом- 
скомъ погосте, верхиiй горный известнякъ еще встречается и составляетъ предметъ 
вывоза: его толкутъ и подъ именемъ мела доставляютъ въ Петербургъ. Особенный 
интересъ иредставляетъ здесь нижшй горный известнякъ, который, еще по показа 
шямъ Мурчисона, представляетъ коралловый рифъ, образованный главнымъ образомъ 
Chaetetes radians и Lonsdaleia floriformis. Этотъ коралловый рифъ каменноугольной 
системы прослеженъ въ северо-восточномъ направлепш почти до р. Онеги, а въ юго- 
занадномъ— до Валдайскихъ возвышенностей включительно. Съ другой стороны, раз- 
смагриваемая местность интересна еще и по непосредственному отношенш каменно 
угольной системы къ девонской. На фиг. 124 представленъ разрезъ, въ которомъ въ 
оспованш каменноугольныхъ отложевШ являются пески и песчаники девонской си­
стемы, весьма постепенно переходяппе въ пески системы каменноугольной. Только на­
хождеше остатковъ Stigm aria ficoides можетъ служить отличительнымъ нризнакомъ 
последней системы. Этимъ пескамъ здесь подчиненъ слой черной огнеупорной глины, 
которая какъ бы является аналогомъ каменнаго угля, встречающаяся въ техъ же 
горизонтахъ въ другихъ мЬстахъ московская бассейна. Кроме того, темъ же каменно- 
угольнымъ пескамъ и песчаникамъ въ окрестностяхъ г. Вытегры подчинены бурые и 
красные железняки съ остатками каменноугольныхъ растенШ.
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Такъ какъ въ общемъ расположенш слоевъ каменноугольной системы москов­
ская бассейна наблюдается слабое падев1е съ запада на востокъ, то понятно, что 
нижшй отделъ ея долженъ являться полосою, идущею параллельно западной’ границе 
распространешя этой системы, где, конечно, и представляется наибольшая возмож­
ность ея изучешя. Валдайсшя горы слагаются сплошь каменноугольными образова­
шями, и разрезы по pp. Мете и Прыкше 
могутъ служить образцовымъ примеромъ 
п состава каменноугольныхъ осадковъ этой 
m местности. Здесь (фиг. 1 2 5 ) , точно также, 
1 какъ и у г. Вытегры, наблюдается не- 
k посредственное налегаше на девонсю'е 
• пески и песчаники съ Holoptychius по- 
h bilissimus, т.-е. на верхн!й отделъ де- 
g вонской системы, каменноугольныхъ осад­
ковъ, образованныхъ песками съ Stig- 
maria ficoides. Впрочемъ этотъ разрезъ 
представляетъ то существенное отлич1е, 
что поверхъ песковъ обнажаются смоли­
стые сланцы съ каменнымъ углемъ. Этотъ 
уголь, найденный въ 1 8 2 8  году, ока­
зался мало пригоднымъ для топлива и 
весьма богатымъ сернымъ колчеданомъ, 
но темъ не менее это былъ одинъ изъ 
первыхъ фактовъ, подавшихъ ученымъ 
мысль о возможности находокъ у насъ 
каменнаго угля въ слояхъ, подчиненныхъ 
нижнему горному известняку. Не менее 
поучителенъ разрезъ по столбинскому оврагу въ техъ же Валдайскихъ высотахъ, хотя 
этотъ разрезъ (фиг. 1 2 6 ) собственно захватываетъ только незначительную часть группы 
известняка, поставленнаго подъ некоторымъ угломъ къ горизонту, но все-таки въ до­
статочной степени детально передаетъ составъ каменноугольныхъ образовашй Валдай­
ской возвышенности.
Ф и г. 12 5 . Разр-Ьзъ по р. М сгЬ (М урчисонъ). 
а, Ь, с, d, е-, f —девоневдя породы, g  —ка­
менноугольные пески, h  и i —  смолистые 
сланцы съ углемъ, j — красные, б-клые и зе­
леные глинистые рухляки, к— песокъ, 1 —  ру- 
хлякъ, m —  ниж ш й известнякъ, п — б'Ьлый 
известнякъ.
а а b с d e f g  h i j j j k l m n o p  
Ф и г. 12 6 . Р а зр езъ  по Столбинскому оврагу (М урчисонъ). 
а— темно-фю летовый известнякъ, b— песчаные красноватые рухляки, с— б ’блый известнякъ, 
d— глинистый песокъ, е —красная глина и песчаникъ, f  и g — с-Ьровато-б’Ьлый известнякъ, 
h— смолистый сланецъ, i— песчанистый, доломитизированный известнякъ, j— прослои крем­
ней въ томъ ж е  и звестн як*, к— желтый, доломитизированный известнякъ, 1— прослои 
кремня, m — сЬроватый известнякъ, п и о — слои кремня и известняки, р— наносъ
Подчинеше въ московскомъ бассейнгЬ каменнаго угля нижнему гор­
ному известняку, очевидно, должно было направить и поиски за этимъ 
посл'Ьднимъ на западную и южную окраины бассейна. Этимъ поискамъ, 
равно какъ и изучешю каменноугольныхъ отложешй, въ значительной 
мЬрЬ оказали помощь буровыя скважины, заложенный въ Серпухов1!., 
Подольск^ и въ Москв'Ь. Посл'Ьдшя хотя и обнаружили подъ нижнимъ
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горнымъ известнякомъ толщу несковъ и песчаниковъ, но слои угляi зд4сь  
найдены ничтожные. Поиски за каменнымъ углемъ но западной южно 
окраинамъ бассейна, напротивъ, оказались вполн* успешными. Въ К а­
лужской, Тульской и Р я - s .« >» з
занской губерш яхъ залежи 2 « f e s :  *
каменнаго угля найдены 
были во многихъ местахъ, 
изъ которыхъ можно у по­
мянуть м'Ьсторождеше Лои-
димо близъ Тулы, Говар- 
ково и Малевку въ Бого- 
родицкомъу'Ьзд'Ь Тульской 
губернш , Мураевню и Чул- 
ково— около Скопина, Р я ­
занской губернш . Такъ 
какъ песчаныя каменно­
угольный отложеш я по за­
падной и южной окраин* 
бассейна обнажаются по­
лосой шириною до 1 5 0  
верстъ, то понятно, что па 
такомъ протяженш  откры­
лось значительное поле для 
находокъ, причемъ было 
обнаружено, что слои ка­
меннаго угля встречаются 
не только въ каменно­
угольныхъ образоваш яхъ, 
но переходятъ даже и въ 
малевко-мураевнинсшя от­
ложешя; въ этихъ посл*д- 
нихъ образоваш яхъ уголь 
былъ найденъ въ МалевкЬ 
(Тульской губернш ) и въ 
с . Перехволь (Рязанскойгу­
бернш ). РазвЬдочныя рабо­
ты также обнаружили, что 
слои каменнаго угля, по
Ss - г  4 i  ч »  g
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M ip t перехода отъ окраипъ м о сво всеи го  оассеина аъ его среди» , у
наются, тогда какъ въ горныхъ породахъ, его сопровождающих», на 
блюдается обратное явлеш е.
Въ разсматриваемой *4стности^слод каме
? а Т н н ^ “ ъ этомъ ^ бассейнЪ ^ н ч и в ы . Количество
Г е н н ^ л ь  — Г Г  ^  По Орографическому
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Я Ж 1  r a r a . T r e s s  
S ^ S O ^ S T S S . ‘X = t ^ 7 ~
Въ настоящее время м^ста нахождешя каменнаго угля въ Калуж- 
въ 80  ™  “ 1>“ а “с“ й -Тверних». обнаружены но крайней „ i p t
THDveiM но V *."31 КОТОрых'ь ТШ1В0 сравнительно «алая часть ааснлоа- 
честно V  l s « a  “ ТеТ о  “зы е а а ™ а «в о л ьн о  значительное его коли- 
n v id  * 1’ изъ 12 копеи «ыло извлечено около 25  миллюновъ
™ ™ 1  >Г°  ™ * ’ *  1:1 19 0 7  г- ПР0,,ЗВОДИТСЛЬПОСТЬ нисколько
K“ b Раб01,Л0 ™ “ ° 9 копей’ ” Р»“»олительность которыхъ оыла 21 миллюнъ пудовъ.
в а л
т Ф ш ш ш ш т
S “ “  Л " г ш Т т Г о 1'™ !Г » С' Ш т °’ ) а т а т  Ш ■' С0СТ0”"'“  ■» "«“  »’■ ■
o S T a  и  1 2 X  7 ”""1 ” к а т т  " “ » р « ™  ДИ « .я; я ’ отъ u’d до J>2 метРа- Слои этого последняя лежать почти говизон-
ьно местами представляя неболыш'я волнообразныя изогнуц'я
Изъ весторождешй Рязанской губерв1и сл!>дуетъ указать на самую большущ и
ь Т . : . 1 Г с: 1 г ь с- ч ,™ !° Ш зг  s . » « ,
. . . .  p s r - s s , 1? :  г *  г г х т  “
* Г  т ъ  юго‘западной окраины постепенно переходить къ центп»
и ™  Д Г ™  ка11енноУгольпаго бассейна, то можно наблюдать постепеп-
чемъ чтот} УГЛ6НГ0СН“ ХЪ СЛОевъ нижнимъ горнымъ известнякомъ, при-
верхнему гомнпм “ ° , е " Ь “ ° Р0 yCTy,,aeT1 свое , l i c ™  м Ь оподобном у
н о с т ё й 4 о с Г » п . НЗВеСТНЯКУ’ KOTOP“ * “Ъ HiKOT»P“ M  « * « * »  окрест­ностей Москвы достав л яем  строительный матер1алъ для этого города
Д-’ 81 С- разработки его пмЫотъ
токъ L  ‘. ,1“  Г1' ,> даю1»ш возможность собирать изъ этихъ вырабо-
Г к о т о ^ ъ  Т л г КЗе" " МРЫ 0Ka“ ral!JI»CTer' аЧ » ™ ™  горнаго известняка,
(фиг 128“  Z  1 2 о Т 7 Г  " РОС',ОЛ тоб^ т  »»P <*»»» лил1ями 
став тяетъ я<* д верхняя поверхность известняка пред-
"Г ж еп Ы м и  I  С “  С"т  ‘“ “ “ “ шя ” ” Р"а Р ^ а бол*е новыми
н Г о с ъ Т и '.’ ПоГ KOmtm’ 81 СЮЮ 0 ,с р е д ь - тШт"
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Симбирская, Самарская и Саратовская губер ти . Прикры­
ваясь на востокъ бол*е новыми отложешями, каменноугольная система 
московскаго бассейна снова выходить на дневную поверхность на р 
вомъ берегу р. Волги, въ такъ называемой Самарской лук*. Здесь гор
Фиг- 129. Poteriocrinus m ultiplex T r.
ный известнякъ образуетъ мощные разрезы отъ 60 до 90 метровъ вы­
шиною между городами Симбирскомъ и Самар.ою с м ш ® '  
кихъ отдельныхъ пластовъ более или менее белыхъ, мЬлоподобныхъ 
известняковъ, изобилующихъ остатками корненожекъ, въ особенности
рода Fusuiina.
Въ п . »  извествякмъ н4юторы« геологи размча»,ъ и г ь
зонтовъ (Царевъ Щ ргв.ъ ), которые . ^ в и в  “  о * . » ! » »
ноугольныхъ отложешй Урала; друпе вараллелизируют
е
b
Ф иг. п о .  Разр-Ьзъ у с. М ячкова (М урчисонъ). а -в е р х ш й  горный известняк*, 
Ь и с -ю р с ю я  породы, d -  нижне-м-Ьловыя и е -л е д н и к о в ы и  паносъ.
Подмосковнаго края, но едва ли нужно такое п р и р а в н и в а н ^ ^
время не подлежать еошАш», что эти кажуппеся ^епреры-
угольной системы, безспорно, nP0IiaJ™ “  J J  Т0 "каменн0угольные осадки московскаго 
вныхъ осадковъ, которые связуютъ въ одно цЪлое ваменно)1иль Пгпатов-
бассейна съ уральскими. Сивцовъ0 В“ ” Д” аход2а "представляетъ тотъ особый
и н тер есъ 'что" доставила ему еще новый фактъ въ опровержеше мв!ш1я Мурчисова, по ко- интерссь, 410 дис1лвила е j щ . гплрпшенно отделяла московски каменно-
торому центральная девонская ось будто оы совершай
Ф иг. 128. Crom yocrinus ornatus 'Гг.
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угольный бассейнъ отъ донецкаго: Горный известнякъ р. Медведицы доказываетъ что 
центральная девонская ось въ своемъ распространении на востокъ не пользовалась 
значительнымъ развипемъ, и въ каменноугольный перюдъ восточнее ея было сообще­
на московскаго бассейна съ донецкимъ.
Т и м а н с к ш  к р я ж ъ  является сложеннымъ изъ палеозойскихъ обра­
зована, раснрложенныхъ полосами, въ общемъ параллельными напра­
вленно кряжа. 1очпо также и каменноугольная система является въ вид*, 
двухъ полосъ, окаймляющихъ его какъ съ западной, такъ и съ восточ­
ной стороны. Въ основанш этихъ двухъ полосъ лежитъ девонскШ пес­
чаникъ, въ которомъ местами попадаются остатки растешй и въ осо­
бенности каламиты. Этому песчанику на западномъ склон* являются 
подчиненными глинисто-песчаные сланцы съ плохо сохраненными остат­
ками растешй. Песчаникъ выклинивается къ югу, гд* наблюдается не­
посредственное налегаше верхняго яруса горнаго известняка на рухля- 
ково-песчаныя породы девонской системы. Упомянутый песчаникъ "при­
крыта довольно мощною толщею горнаго известняка, который местами, 
какъ напр, но р. ИндигЬ, представляетъ утесы до 30 метровъ выши­
ною. Въ горномъ известняке Тиманскаго кряжа встречается довольно 
значительное количество окаменелостей, среди которыхъ особенно силь­
нымъ распространешемъ пользуются плеченопя, мшанки, криноиды и 
корненожки, придающее особенный характеръ всей фауне.
Въ распределен^ этой фауны въ и зв ест н я к а »  Тиманскаго кряжа наблюдается
тся S n i X  Г беНН0СТЫ т Ъ  ПЪ нижихъ ™ЛЩахъ э™ ъ известняковъ встре- 
Жй н raoscluensis’ совершенно отсутствующ^ въ верхнихъ горизонтахъ т*хъ
L onsdaT ek^ я на6люда®тся. Разви™  «екоторыхъ коралловъ (L ith o s tr o t io n ,
L o n sd a le ia ) , а вь верхнихъ— изобидь различныхъ видовъ рода P r o d u c tu s . Ш тукен-
бергъ, сравнивавши фауну горнаго известняка Тиманскаго кряжа съ другими местно­
стями, пришелъ къ зак л ю ч ен т , что изъ 8 2  формъ этой фауны — 1 9  не встречено 
ни на Урале, ни въ московскомъ, ни въ донецкомъ бассейне. Съ другой стороны онъ 
< мечаетъ большое сходство этой фауны съ каменноугольною фауною Урала. Кроме 
того, онъ указываете и на сходство таманской фауны съ фауною Иллинойса и Кали-
Т и ^ а н ^ п г ? 0^ 01116 *1  ВерХНИХЪ г°Ризонтахъ г°Р«аго известняка, въ северной части 
Тиманскаго кряжа, некоторыхъ формъ, свойственныхъ пермскимъ отложешямъ до нЬ- 
которой степени указы ваете на переходный характеръ горнаго известняка этой „ e ct  
ности. Это интересно въ томъ отношеши, что, по работамъ Тула, подобный ж е пере­
ходный характеръ горныхъ породъ наблюдается и на острове Шпицбергене Съ д р у -
Сев ' рГ сГ гуТ  К ™ и ? я Де~М тШИ УДаЛ°СЬ Д0КалаТЬ' ЧТ0 сРеди пеР»скихъ отложешй ьъв. т е ш  (у г. Кирилова, с. Троицкаго на р. Сев. Двине и др.) существуютъ пе-
Е Г Т ^ и п е ^ КГ З г о 0ЛЬНч 'Ъ' ТаК°Й Ж6 ха!’н|стеРъ отложешй найденъ Чернышевым, 
жеп й Т ? И  У Колог°Ръ- Чернышевъ указываетъ на сходство каменноугольныхъ отло­
жеш й 1иманскаго кряжа съ уральскими и устанавливаетъ въ нихъ слеДующ!я подраз­
д е л е н а  въ восходящемъ порядке: а) известняки и глины со S p ir . m o sq u e n s is  b ) из­
вестняки и доломиты, переполненные кораллами O m p h a lo tr o ch u s  W h i t n e y i ’n др
V e r Z  Ш и T h “  ^  ^  С° ?  " d ) Д0Л0МЦТЫ и извес™ к“ «  F u su lin a  e r n e u ih  и S th w a g e n n a  p rm cep s. Амалицюй своими изеледовашями доказалъ боль­
шое сходство северо-двинскихъ каменноугольныхъ отложешй съ таманскими.
Д о н е ц к ш  к а м е н н о у го л ь н ы й  б а сс е й н ъ  преставляетъ вторую 
по размерамъ площадь р а з в и т  въ Европейской Poccin каменноуголь-
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пыхъ образовашй. Эта площадь отчасти принадлежите Екатеринослав- 
ской губернш, отчасти Земле Войска Допского, и занимаетъ на дневной 
поверхности не менее 19 ,000  кв. километровъ. Прикрытая съ севера 
и востока более новыми геологическими образовашями, эта площадь, 
безспорно им'Ьетъ еще большее подземное протяжеше. Такъ буровая 
скважина,’ заложенная въ Константиноградскомъ уезде, Полтавской гу­
бернш у с. Перещепино, обнаружила на глубин* 192 метровъ подъ 
наносами и отложешями третичной, меловой и юрской системъ подзем­
ное продолжеше на западъ разсматриваемой площади.
Несмотря на сравнительную близость донецкихъ каменноуголь­
ныхъ образованы къ другимъ одновременнымъ отложешямъ этой си­
стемы они представляютъ по своему петрографическому и палеонтоло­
гическому характеру довольно резкое отличи; отъ другихъ отложешй 
Европейской Poccin. Въ настоящее время не подлежите сомнЬнш, что 
донецкш бассейнъ покоится частью на девонскихъ, а главнымъ оора- 
зомъ на архейскихъ образовашяхъ, которымъ, повидимому, онъ и обя- 
занъ т'Ьмъ литологическимъ характеромъ, который составляетъ его осо­
бенность. Господствующею горною породою здесь является песчаникъ, 
часто слюдяный, или съ характеромъ аркозовъ и псаммитовъ. По при­
близительному разсчету, некогда сделанному Ле-Пле, эта порода зани­
маетъ не мен'Ье 17А« всей площади, а потому за нею необходимо при­
знать полное преобладаше. Этимъ песчаникамъ подчинены сланцеватыя 
глины и глинистые сланцы, часто содержапце слои каменнаго угля и 
антрацита, которые, по разсчетамъ того же наблюдателя, занимаютъ 
i/so всей площади каменноугольныхъ осадковъ. Той же группе песча­
ника подчинены тонше слои известняка, которымъ Ле-Пле отводите /20 
Леей площади. ВсЬ перечисленныя горныя породы представляютъ до­
вольно сильное нарушеше горизонтальна™ положешя слоевъ, обусловлен­
ное складчатостью и сбросами, причемъ местами слои имЬютъ уголъ 
падешя не менее 60°. Въ общемъ, въ господствующемъ направленш 
простирашя горныхъ породъ, наблюдается направлена, совпадающее
съ длинною осью бассейна. .
Въ палеонтологическомъ отношенш донецшй бассейнъ также въ 
значительной степени отличается отъ московскаго. Только въ слояхъ 
известняка да, за редкими исключешями, въ сланцахъ и въ сланЦева- 
тыхъ глинахъ встречаются остатки морской фауны. Остатки флоры до­
вольно обыкновенны какъ въ названныхъ породахъ, такъ и въ песча­
нике, среди котораго иногда находятъ значительныя скоплешя оолом- 
ковъ древесныхъ стволовъ. По настоящее время изъ окаменелостей жи­
вотнаго царства, по определешямъ Гурова, здесь найдено около J0  ви­
довъ; изъ растительныхъ остатковъ определено темъ же изеледовате-
лемъ— 55. „ V ___
Каменный уголь въ донецкомъ бассейне сделался извЬстнымт. еще
въ царствоваше Петра Великаго, а потому понятно, что эта область
издавна привлекала къ себ е  внимаше правительства и ученыхъ.
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ллиопJ 0JIbK,0 въи *83J Г0ДУ на?ка получила первыя, наиболее подробныя св*д*шя о 
донецкоиъ бассейн*, благодаря знаменитой экснедицш Демидова; въ составъ ея былъ 
приглашенъ французшй ученый Ле-Пле, который и с1тавилъ для ^зсм атрн вае^  
MtcTflocTi, подробное опнсаше. Та часть его, которая обнимаетъ каменноугоТныГотло
“  бассейна’ содеРжитъ 13СЛ*доваше отд*льныгь областей, между кото­
рыми, однако, автору не удалось подивить особой связи. Въ общемъ, Ле-Пле ппини- 
маеть, что центральная часть донецкаго бассейна состоитъ изъ песчаниковъ и псам 
« т о й ,  „ .г0|ш .ъ  подчинены , ми; „  „ га «  „ ,и°рГ ‘Т ‘ш.,тХ
:  ~ Г ; ,  Т Т  в\ ю" “" Я Ю'Ь-,ЮД1 вывгеуказанвой
олщи песчаника, а въ северной —  налегаютъ па эту последнюю. Вол*е интрпрря
представляютъ его выводы относительно характера залегашя каменнаго уп я  u anfpa-
цита. антрацитовые угли почти исключительно свойственны восточной части бассейна
тогца какъ каменный уголь-западной, следовательно топцй и газовый каменны уои
находятся на нротивоположныхъ концахъ бассейна, тогда какъ жирные Г ен н ы е пли
ГшЖсГ й ^ /н Г 1 енЭГ 2 2 "РотЙ? Г И ПРСД',!ЛаМИ- ЭкС"едид,я Ле-Пле обнаружила во всемъ 
Гантрацита. отд*льныхъ выходовъ на дневную поверхность каменнаго угля
т ИА«1И!СЛ? А„°ВаН1Я Т°Й Же MtcTH°clir> произведенный сначала Влёде, зат*мъ Мурчи- 
сономъ и другими, пролили еще бол*е св*та на столь важные въ промышленномъ отно­
шенш каменноугольные осадки. Выяснилось, что „а р. К ал ь ш ус/эТ ^ Z S  прямо
На ПОрфирахъ 11 на ДРевнихъ архейскихъ образовашяхъ и что въ ихъ общей 
толщЬ можно отличить т* же три яруса, которые установилъ Мурчисонъ для москов- 
каго каменноугольнаго бассейна. Въ этомъ смысл* Мурчисонъ с о ^ р ш е ,!  отвергалъ 
ВЪ донепкомъ бассейн* кашя бы то „и было признаки продуктивней группы За-. 
Европы и вполн* нриравнивалъ каменноугольный отложешя этой местности къ ниж­
нему огд*лу. Эйхвальдъ не разд*лялъ мн*шя Мурчисона и находилъ, что какъ въ 
донецкомъ, такъ и московскомъ бассейн* отсутствуют р*зюя границы между яру­
сами, которые постепенно переходятъ другъ въ друга. Поздн*е правительством! было 
обращено внимаше на этотъ важный въ промышленномъ отношенш районъ и резуль- 
этого явилась въ 1873 году пластовая карта Носовыхъ представившая'то 
вольно подробно петрографическое различ!е горныхъ породъ, но оставившая въ сторон*
зан я ть  1 б Г Й 1 Т  Э т Ъ  КаменноУгольныхъ отложешй. Руководитель вышеука- 
Ц  ' Л  Р П ’ ГельмеРсенъ> высказываетъ уб*ждеше, согласное съ мн*шемъ Ле-Пле 
ЧТО, въ силу значительнаго изогнут слоевъ и присутств!я сбросовъ, открыть особые’ 
геологическяе горизонты въ этомъ одновременном! ,1 неразд*льномъ й м ъ  нельзя
такъ 1акъЫвъМ°гГ,11теДВа °ДНаК°’ М°ЖеТЪ быТЬ признанъ УДОвлетворительнымъ, акъ какъ въ горныхъ странахъ, какъ, напр., въ Альшйской горной ц*пи изогнутость
шенности Г э \Т Г н ТаЪкоЯТ Н1Г 1еСраВНе,,НО,бОЛ^  ЧаСТОе’ Ч* иъ въ дон«  шенности, но это, однако, не м*шало и не м*шаетъ подм*чать особенности въ пяг
д а ^ Г ^ п Г к Г л Т л ш , " УСТа" Т ИВаТЬ Яруш' Не будемъ останавливаться на не­удачной попытк* Лудвига подразд*лить донецюя отложешя, такъ какъ она основан!
I ^ H o c m ^  НабЛ10ДеШЯХЪ 80 всемъ 6acceiiBt> а только на частныхъ, въ н*которыхъ
I уровъ, изъ своихъ изследовашй донецкаго каменноугольнаго бас­
сейна, приходить къ возможности подразделить эти образовашя на три 
яруса. Самый нижшй состоитъ изъ песчаниковъ съ антрацитами при-
П0дчинепныхъ этому ярусу, встречается Productus 
v ™ Р РеДНШ ЯРУСЪ содеРжитъ железныя руды и спекаклщеся 
2  п°сл*ДН1е 110 простиранпо часто переходятъ въ антрацитовые и 
топце. Ярусъ этотъ характеризуется оби.шмъ каламитовъ, сагенарш, 
сигиллярий и напоротииковъ, встречающихся въ слояхъ сланцевъ и пес­
чаниковъ; въ подчиненныхъ же слояхъ известняка встречаются Spirifer
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mosquensis и др. морсшя окаменелости. Верхшй ярусъ представляетъ, 
по Гурову, две фащи. Одна фащя глубоководная, въ известнякахъ ко­
торой находить Fusulina cylindrica. Каменные угли, здесь в стр еч аю щ ая , 
или газовые, спекающ1еся или нетъ, или cyxie, представляютще пере- 
ходъ въ бурые. Тамъ, гДе наблюдается непосредственное налегаше этой 
фащи на средшй ярусъ, на границе являются мощныя толщи жерно- 
выхъ песчаниковъ (аркозовъ). Другая фащя верхняго яруса предст - 
вчяетъ отложешя мелководныя и содержитъ окаменелости по преимуще 
ству изъ пластинчатожаберныхъ. Угли здесь тоже газовые, часто cyxie, 
но пласты тоньше, чемъ въ предыдущей фащи, и отличаются, какъ и 
породы ихъ сопровождающая, изменчивостью по прости р а н т  и выкли- 
нивашемъ. При такомъ подразделены особенный интересъ представляет ь 
то что въ вертикальномъ распределены минеральнаго топлива наблю­
дается какъ бы определенная последовательность, несколько напоми­
нающая тотъ же порядокъ въ Бельгы. Съ другой стороны, въ самой 
характеристике ярусовъ тЬми же формами, что встречаются и въ мо- 
сковскомъ бассейне, ясно выражается ближайшая связь этихъ дву 
отложешй между собою, хотя въ то же время значительное различю 
петрографическаго характера указываетъ на вероятное различи мЬс
ныхъ условгё отложен1я осадковъ.
Нельзя не обратить внимашя еще на инЬны двухъ иностранныхъ 
ученыхъ, которымъ пришлось определять остатки растешй изъ каменно­
угольныхъ образовашй донецкаго бассейна. Гейницъ высказалъ мнЬше, 
что большая часть бассейна относится къ его нижней зоне плауновыхъ 
(см стш’ 103) и только сравнительно малая часть принадлежим къ зовь 
с и г и лляшй, причемъ и въ этой последней онъ скорее склоненъ видеть 
переходную группу. Ш туръ, на основаны техъ же остатковъ растенш 
приходитъ къ выводу, что въ донецкомъ бассейне можно различить 
только слои верхняго кульма (слои Острау), но и более высоше гори 
зонты собственно продуктивнаго отдела, а именно два^его нижнихъ 
яруса (шатцлярскы и ш в а д о в и ц ш й ) .  Наконецъ, Амалицкш, изучая пр 
сноводныхъ пластинчатожаберныхъ изъ этого бассейна, пришелъ къ за 
ключешю о сходстве ихъ съ формами, встречающимися въ продукти-
вныхъ отложешяхъ Западной Европы.
Изъ краткаго обзора попытокъ подразделены донецкаго каменно 
угольнаго бассейна на ярусы и приравнивала этихъ последнихъ къ 
западно-еврепейскимъ, легко видеть, что запутанность взаимныхъ отно- 
шешй горныхъ породъ и недостаток подробнаго изучены распростр 
нешя ископаемыхъ остатковъ долгое время служили тормазомъ для вы- 
яснешя многихъ важныхъ вопросовъ. Несравненно более плодотворна, 
сделанная въ последнее время Чернышевымъ и его сотрудниками, по­
пытка параллелизировать на основаны морской фауны донецкы отло­
жешя съ уральскими, выяснившая уже и теперь большое сходство въ 
фауне и въ распределены животныхъ по горизонтамъ въ этихъ отда- 
ленпыхъ местностяхъ. Благодаря многочисленнымъ старашямъ ученыхъ, 
въ настоящее время выяснились: тесная связь этихъ отложены съ мо-
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“ УР*-™»»»» и некоторая связь во времена съ западно-евпо- 
пенскими отложен!лын. '■ еБР°
Донецкий каменноугольный бассейнъ представляетъ въ высшей сте­
пени важное промышленное значеше для Европейской Poccin въ особен 
пости для ея южной части. Богатство минеральнаго топлива,’ превосход 
го качества, прочность м4сторожденШ, удобства сбыта —  все это 
посооствуетъ постоянному увеличенда добычи каменнаго угля’ а съ гЬмъ 
BMicrt постоянно доставляете „ новый матер!алъ для Из,’,ен * атой 
интересной Л стностн. Въ нЬ ш оры хъ  м4стахъ, въ силу вао Гуто™
Z ™ T : r ™ " *  УГОЛЬ ШСТ)'ПаСТЪ “ “ «средственно «а д/евну™ 
ерхность, 1ДЬ подъ влшшемъ атмосфернымъ деятелей какъ и ръ
Другихъ каменноугольныхъ мЬсторождешяхъ, распадается’ въ мелкую
, известную подъ нменемъ каменноугольной сажи. Таш я полосы
сажи, идуЩ1я по головамъ слоевъ и называемыя иногда хвостами слоевъ
обыкновенно привлекаюсь къ себ* м*стныхъ жителей,
Г н н ы Г Г ^ Т  ДОбываютъ « « а щ й  подъ сажею бол*е плотный ка- 
м* * прочемъ, такая добыча обыкновенно не ведется глубоко:
рг уплотнешя каменный уголь становится водоупорное а съ т4мъ
заа ,атГ в “ я за т р и а е ” я ', ачивашя воды, при большихъ массахъ которой работы лаже
Отчя МЪ прекращ<штся> за ыеимЪшемъ у кустаря надлежащихъ средствъ 
С тчасти такимъ путемъ, отчасти спещальными разведками, въ настоящее
уГ и  "антрацита Д° 5®1 <«Д*«ныхъ выходовъ каменнаго
насчитываете^ fi0 г im раЗВ*ДКамъ Носовыхъ: ^падной части кряжа
учитывается 60 слоевъ полезнаго ископаемаго, изъ которыхъ 40 слоевъ
до з”  0 и е т р Г к о Г *  " "Редставдяютъ „?Щую мощно™
иж ен1е«ъ I  L  ’ ™  СЛ0И 0Тт чш ™  значительнымъ про-
осюянствомъ своей мощности, которая, впрочемъ обык 
новенно не превосходить 2,13 метра. Въ донецкомъ б ^ с Х Г е с т ’ь слОИ
н а н р а З Г "  К0Т0Р“ ХЪ пРосл*ж е“» на «  километро въ „о одному’
в о с х о д Г ™ Г вТ , Х, Ь УГЛе‘  “ автРа1*итовъ донецого бассейна пре-
Г н о с л ь н н х ъ  Т  0 Г0СП0ДСТ,Л первыхъ 01 западнихъ частяхъ,
и л 7 Т "  m n m a u ™ сохраняется и до сихъ поръ въ полной
и л а с п е Г ™ * 014 С°СТа’ У 8,,iCb “ °™ °  Р ^ а ’ ^ ь  » c i разности:
„ г ' длиннымъ пламенемъ, жирные съ длиннымъ пламенемъ
азовые, собственно жирные или кузнечные, жирные коксовые топпе 
или антрацитовые и антрациты, изъ которыхъ грушевскШ можетъ с Г  
жить прим4роыъ значительной концентращи углерода.
* Н ец ш  бассейнъ представляетъ еще значительный интересъ по 
залеганш  въ каменноугольныхъ образовашяхъ желЬныхъ р у д Г в ъ  этом.
~ т ъ 0Н3Ъа п Р ЕвНпео СХ0ДеНЪ СЪ Пр° ^ — и отложеТям’и“  
шпомъ гъ Ьвропы, въ которыхъ, какъ, напримйръ, въ Бельпи
Въ Е кяГ п  МИНеральнымъ т° ™ ™ ъ  встречаются и ж е к зн ы я  руды’
и з в е с т Г  в^Шн Г Ко ? 0И ГУбеГ 1И Ы*Сторожде™  бУРыхъ жел4зняковъ 
Влл несколькихъ местахъ; еще лучше жел-Ьзпыя руды изучены
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въ Земле Войска Донского, гд* он* подчинены
почамъ въ которыхъ образуютъ довольно правильные слои, мощное 
o n  0 5 до 1 43 метра. Эти слои им*ютъ совершенно правильное рас 
положеше вполн* отв*чающее залегашю сопровождающихъ ихъ KaMe™o 
угольныхъ песчаниковъ, глинистыхъ сланцевъ и известняковъ, и иногда 
могутъ быть прослежены на протяженш н*сколькихъ километровъ. 
Такт близъ стапцш СулийМ (Воронежско-Ростовской жел*знои доро ), 
на завод* Пастухова, просл*жено десять слоевъ жел*зной руды на раз 
стояши 5 километровъ; то же изв*стно и въ н*которыхъ другихъ мЬ- 
стахъ. Въ грушевской котловин* обнаружено до 10 слоевъ, и т. д.
srs гьг su-".rjisrz'zxszzxvx
указать на лисичанскую группу.раем „ласты образуютъ дв* с*дло-
’ о = я ^ л= :
ской. Последняя замкнута почти со в ^  юго. ВОстокъ. До сихъ поръ известно 
тровъ длины, вытянутую съ с Р 2 таются годными къ разработке,
зд*сь 23  слоя каменнаго угля, изъ которыхъ и  можио указать
„о работъ почти совершение не производится. Д  восточная ея поло­
на кальм1усо-торецадю котловину, в 1 Р иТЪ д_ щ ербиновки и тянутся
вина, где каменночольныя м*ст р д а ю  .3 ,- у с. Новопавловска слои
поворачиваютъ на ’югъ и затъмъ и изв*стныхъ копей: Никитовская,
свит!,,. Къ этой котловин* принадлежа'гъ в ^ к о  и ^ 1иыхъ
Щербиновская, Жел*знянская и друг. С. ду бассейна по pp. Грушевк*, Када-
ской котловин*, занимающей юго-восточный ® РаУвтраци’та, „Зъ
мовк* и обоимъ Несв*таямъ. Въ этой ™  ™°г-е_ къ нижней не­
которыхъ 9  относятся къ верхней “ли Р^У п у ш е в с к о й ’ котловины весьма нравиль- 
св*тайской, еще мало изсл*дованн • Р  т о л ш и н у  отъ 0  7 1  до 0 , 9 1  метра мощ­
ное, и въ пей два нижше слои и,г1,“  котловин* число ’рудниковъ весьма значи- 
ности. Въ настоящее время вь груш яаиб0Л*е крупную добычу, изв*стно восемь, 
тельно, но изъ большихъ, производящихъ наиболее крупную дооы , ,
Производительное, донецкаго бассейна »ъ 1907 году аыра:—  
добычею 1110 миллшновъ пудовъ каиеннаго угля и антрацита, . 
чршшчъ изъ 299 дМствовавшихъ въ этомъ году копен.
К о ы м ъ  и Кавказъ. Несмотря на изучеше Крыма весьма мно
гими учеными, до посл*дняго времени здЬсь не было ° 0B^ ® ® g J g  ^  
T J ™  « бол*е доевнихъ мезозойскихъ отложенш. Въ 189J ходу 
зойскихъ и болЬе др Симферополя, къ востоку отъ
Фохтъ въ ближайшихъ окрестноылх i ^ a Pilwa_
— " . г Г грТ» ™ —оставляете сомн*н!е, но весьма в*роятно, что эта ipym
нижне-тр1асовыя образовашя. » упрбетъ лишен-
Кавказъ также долгое крепя.представляй горны!l i p e S m ,  и е  ^
ный палеозойских, образовашй. Правда, Фаврт,
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печатку, определилъ здесь палеозойсыя образовашя. Геологичесшя из- 
слЬдовашя чрезъ Главный Кавказский Хребетъ, по лиши проектирован- 
нон железной дороги Владикавказъ— Тифлисъ, обнаружили среди чер- 
ныхъ сланцевъ, переслаивающихся съ песчаниками Главнаго Хребта 
довольно отчетливые отпечатки каламитовъ и по всей вероятности ка­
меи ноугольпаго возраста. Таы я находки въ Крыму и па Кавказ Ь
должны значительно расширить распространеше каменноугольныхъ обра- 
зованш въ Россш. р
, . я..Е Т Т УГ0ЛЬНаЯ система въ губерш яхъ Царства Поль- 
аго. Въ Петроковскую и смежныя губернш каменноугольная система 
переходитъ изъ сосЬдняго силезскаго бассейна, границы котораго у насъ 
съ достоверностью еще не определены. Известно только, что къ се­
веру, у посада Севержъ, выступаютъ па дневную поверхность девон- 
CKie известняки, которые показываютъ, что въ этомъ направлеши дал*е 
указанного пункта уже более не встречаются каменноугольныя отло­
жеш я. Къ востоку, около д. Стржеметицы, эти последшя уходятъ подъ 
отложешй тросовой системы. Такимъ образомъ можно придти къ заклю­
чению, что въ юго-западной части Царства Польскаго, принадлежа.цаго 
С1И, каменноугольныя ооразовашя занимаютъ сравнительно небольшой 
уголокъ. Строенш развитыхъ здесь каменноугольныхъ отложешй является 
такимъ же, какъ и въ прилегающихъ мЬстностяхъ Пруссш и Австрш 
г.-е. здесь находятъ настоящШ продуктивный отделъ Зап. Европы. Су­
щественное отличхе отъ соседнихъ местностей заключается только въ 
томъ, что въ силезскомъ бассейне, по меРе  перехода съ запада па 
востокъ, количество слоевъ каменнаго угля уменьшается. Пласты не 
горизонтальны, но образуютъ несколько складокъ и котловинъ пред- 
ставляющихъ въ своихъ длиннейшихъ осяхъ направлеше съ северо- 
запада на юго-востокъ. Главною изъ котловинъ считается домбровская 
наилучше изученная; средина последней котловины занята тр1асовымъ 
известнякомъ, изъ-подъ котораго со всехъ сторонъ обнажаются каменно- 
угольные осадки. Интересно, что у Домброва каменный уголь является 
однимъ пластомъ, ^тогда какъ по другую сторону тр1асоваго известняка 
ихъ несколько; оощая ихъ мощность является равною пласту у Дом- 
орова. Этотъ пластъ обнажается по окраине бассейна и направляется 
съ запада па востокъ, местами прерываясь па довольно значительное 
разстояше, чтб ооъясняется переломами и сбросами. На указапномъ 
тя,кеп^и этотъ слой каменнаго угля разрабатывается на песколь- 
ихъ отдЬльныхъ копяхъ и представляетъ изменяющуюся мощность отъ
"  М0Тра’ npH4eMb выше и ниже этого слоя находятся еще
Гом^ппТ01Т  СЛ0И’ КОТОрыхъ’ в п Р°чемъ, работъ не производится.
Д моровскш каменный уголь представляетъ по составу превосходное 
минеральное топливо и разрабатывается въ большихъ массахъ. Кроме 
этого месторождешя, въ разсматриваемомъ участке Царства Польскаго
тыв я р м ы y t . СК 0Л ЬК °  камепн°УГ0ЛЬНЬ1хъ к°пей и отдЬиныхъ, неразраба- 
чываемыхъ выходовъ каменнаго угля среди того же продуктивная отдела
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Въ 1907 году действовало здЬсь 35 каменноугольныхъ копей, которыя 
доставили около 330 миллшновъ пудовъ каменнаго угля.
У р а л ъ . Каменноугольная система въ этомъ кряж* оонажается какъ 
по западному, такъ и по восточному его склону и при этомъ оонару- 
живаетъ на обоихъ склонахъ довольно значительное различи?.
На западномъ склон* Урала осадки каменноугольной системы поль­
зуются значительнымъ развииемъ. Они не только обнажаются въ вид 
бол*е или мен*е широкой полосы вдоль всего кряжа, ограниченной съ 
востока отложешями девонской системы, а  съ запада пермско-каменно­
угольными, но образуютъ м*стами бол*е значительный площади, напр., 
въ Уфимскомъ плоскогорш. Каменноугольные осадки выражены значи 
тельными толщами известняковъ, которымъ въ нижнихъ горизонтахъ 
подчинены у г л е с о д е р ж а щ д е  глинистые и песчанистые слои. Давно было 
уже зам*чено большое сходство этихъ отложешй съ подмосковными, но 
п о л н а я  ихъ п а р а л л е л и з а ш я  сд*лана недавно. Уральске каменноугольные 
известняки, подобно подмосковным^ несутъ самый определенный горно- 
известняковый х а р а к т е р ъ ,  т.-е. представляются отложешями открытаго 




b с ь а
Ф и г Разр'Ьзъ каменноугольныхъ осадковъ по р. Чусовой, восточнее р. Усть-Коивы .
а -и з ^ е ст н я к ъ , b-д о л о м и х ъ  и с -к р е м н и ст ы й  песчаникъ (жерновой). (М урчисонъ).
коралловъ, мшанокъ, плеченогихъ, моллюсковъ, между которыми попа­
даются гошатиты. Въ нижнихъ горизонтахъ фауна очень сходна съ 
западно-европейскимъ горнымъ известнякомъ, а въ верхнихъ n0CTeneiJHO 
обособляется отъ нихъ всл*дств1е появлешя новыхъ формъ, неизвЬстных . 
въ горномъ известняк* Зап. Европы; между такими формами первое 
м*сто занимаетъ Spirifer mosquensis и фузулины. Такъ какъ вс* извест­
няки Урала представляютъ одну непрерывно отлагавшуюся группу осад 
ковъ, то подразд*лять ихъ на отд*льные ярусы очень трудно.
R-ь ностЬювательной см4н4 организмовъ, можно, однако, отличить три пер1ода:
„  г » * * .  * : z z
мираетъ и начинаетъ преобладать Spirifer mosquensis. Н“ * ^  
существоваше Spirifer mosquensis и 1 roductus gigan i ‘ Такое распре-
гитпонтатт, Snirifer mosquensis отсутствуетъ, появляются фузулины. 1акое распре
Х п Г . д а л о  основаые « .  « ,р ,и с .» ,
на тпи яоуса- 1) Известняки съ Productus giganteus. 2) Известняки со sp in ier
mosquensis и 3) известняки съ фузулинами. Въ виду тесной связи
этихъ ярусовъ только крайше изъ нихъ, т.-е. известняки и  Roductus g igan teusи
известняки съ фузулинами всегда считались самостоятельными, тогда какъ средни
ярусъ (со Spirifer mosquensis) сначала присоединялся
1845 Г ) къ Лузулиновому, a затЪмъ, когда было доказано совместное нахождеше 
Spirifer mosquensis и Productus giganteus, средшй ярусъ былъ соединенъ съ ни
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Такимъ  ^п у т е ^  бЫЛа "0дгве,)ждена u последующими работами.
юнаго возраста продуктивный рУральск1Й извес™ къ песчаникахъ, бол*е
ротъ въ воззрен Г ъ  на Z v Z  » Евр° ПЫ- Съ 1860  года наблюдается пово-
о б р а з о в а ш я Х и м и н м я  'Ш т К Ъ  Урала' КОТОрь,й стали c™TaTb за
сталъ постепенно находить нее 6011 б(!лм°Ж(!'ПЯМЪ За"' Европы' Такой взглядъоольше и больше подтверждающих'!, данныхъ, а сра-
ф и г. 1 32 . И згибы  нижняго горнаго известняка при впаденш р. Койвы  
въ р. Чусовую (М урчисонъ).
BHeHie уральскихъ фузулинъ съ сЬверо-американскими, встречающимися тамт. 
дуктивноиъ отделе, окончательно установило паралле^изацЕ ^  ВЪ Пр°'
Дру.ииъ йопросомъ, долго занимавшимъ геологовъ было оппеле^пт * 
въ которомь залегаетъ каменный уголь на Упале п . 1  °"ред^леН1® горизонта,
содержание пески и сланцы, но п авильн^ о ^ е н  е ихъТ ъ изв а н я к Й Г  ^
влено только недавно. Мурчисонъ, смешивая углесодержащ1е пески « !  УСТаН°‘
ными породами более юнаго возраста (ныне пермско камеГоу о^ьны! СЪ "еСЧа'
что они налегаютъ на фузулинонып известнякъ Людвигъ в Г ,1 а 1 Г ш ,Р? ,1  ’ аЛЪ’
углесодержащш породы частью параллельны фузулиновому  ^известняку  ^ и Z Z r Z ™ ’ ^  
прежшй средшй ярусъ со Spirifer т о е д н е п ^  ГГп»™Л 1ШесТ1якУ и налегаютъ на
лось, „„ MJm 1 Т р Г ” . , . л г м  «*•■**
исхождешя (съ наземными пяпип'ош , ,, г, ^  слоевъ пресноводнаго про-
"«s e e s z : ^
uena» « » » « « » ■  « и « »р™,ъ и г п г ^ я г *  ™ т  " * " •  ■
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Залежи каменнаго угля встречаются главнымъ образомъ въ сред- 
немъ V na ie , между реками Усьвою и Я й в о ю — Луньевсшя, Кизеловсшя, 
ГубахйнЫ я и др^ копи, а равно и в ,  йнерномъ Урал*. Количество 
слоевъ каменнаго угля зд*сь различно: отъ 2 до 7; мощность также 
колеблется; нередко, впрочемъ, слои достигаютъ мощности двухъ метров. . 
Более нодробныя изследовашя некоторыхъ местъ Урала даютъ возмож­
ность представить следующую схему его каменноугольныхъ отложетй 
н иж н!й  о тд е л ъ  слагается значительною толщею известняковъ, нижнимъ 
горизонтамъ которыхъ подчинены угленосные глинисто-песчаные слои. 
Фауна известняковъ изобилуетъ плеченогими, моллюсками, иногда корал­
ям и  и мшанками. Изъ плеченогихъ характерны: Productus mesolobus, 
Pr. o-jffanteus, P r . striatus, P r. cora и Spirifer mosquensis; первые три 
характерны для нижнихъ горизонтовъ; последше два осооенно для 
верхнихъ. Этотъ отд-Ьлъ можно разделить на пижнШ угленосный ярусъ 
„ верхшй горновзвестняковый. Угленосный ярусъ выраженъ въ ctoep 
номъ Урале глинисто-песчаными отложешями съ подчиненными слоями 
У П Я -  въ среднемъ Урале угленосная толща или вполне выражена, или 
отчасти замещена известняками, а въ южномъ Урале уже вполне за­
мещена последними. B e p x a if l  о т д е л ъ  сложенъ исключительно uiBaie- 
риновыми и фузулиновыми известняками съ многочисленными мшанками,
кораллами, криноидеями и п л е ф о г и м и .  Особенно характерны: Fusuiina
Yerneuili, Spiriferina Saranae и Productus tuberculatus. Изъ последних^ 
изстедованШ вполне выяснилась полная аналопя каменноугольныхъ от 
ложешй Урала съ подмосковными и возможность полной иараллелизащи 
съ тиманскими, донецкими и самарскими отложешями этой системы.
На восточномъ склоне Урала каменноугольная система обнажается 
только въ отдЬльныхъ пунктахъ, большею ч а с т ь ю  узкими полосами вы­
тянутыми по направленно кряжа. Въ составе ея замечается значитель­
ное отличю отъ одновремевныхъ ей осадковъ западнаго склона. На 
восточномъ склоне ихъ можно подразделить на три яруса. Самый ниж 
шй ярусъ сложенъ песчаниками, которымъ подчинены сланцеватыя 
пины  и глинистые сланцы съ остатками растешй; этотъ ярусъ довольно 
постепенно сливается книзу съ осадками девонской системы. На во­
сточномъ склоне Урала въ этомъ ярусе встречаются главный мЬсто- 
рождешя каменнаго угля, причемъ послеДн!Й является здесь °“ Ь1 
частью въ виде гнездъ, обнаруживающихъ какъ бы нластообразныя 
скоп л е т я ; мощность слоевъ каменнаго угля иногда д°ходи™ д0 д®5 * 
метровъ (месторождешя: сухоложское, егоршинское, фадинское и др.). 
В ъ  некоторых ь »*сторож1е,ияхъ, какъ, нанр., въ фадннскомъ, горныя 
породы, сопровождающая каменный уголь, сильно метаморфизованы въ 
песчаникахъ появился талькъ и роговая обманка, глины обратились въ 
графитовые сланцы, а  самый уголь првнялъ характеръ графитоваго
антрацита. гд ^ о св ая тшп11 „рщ фивается слЬдующимъ ярусомъ, оора- 
зованпымъ горпымъ известнякомъ съ Prodnctns giganteus, Spinfer mos- 
quensis и др. Горный известнякъ прикрытъ въ свою очередь верхи
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ярусомъ, составленнымъ конгломератами, песчаниками, сланцами и под­
чиненными имъ слоями известняка. Здесь хотя и встречается каменный 
уголь, но только въ виде ничтожныхъ, не заслуживающихъ разработки, 
слоевъ. Каменный уголь восточнаго склона Урала также не представ­
ляетъ особенно высокихъ качествъ: онъ въ этомъ отношенш прибли­
жается къ подмосковнымъ углямъ. Изъ 16 дЬйствующихъ копей 
Урала добыто въ 1907 году около 42 миллюновъ пудовъ каменнаго 
угля.
Кузнецкш бассейнъ. Каменноугольныя образовашя въ Аз1атской Poccin из­
вестны въ Алтайскомъ округа, где еще въ 1789 г. былъ найденъ каменный уголь. 
Особенно значительную площадь развит эта система представляетъ между Алатау и 
Оалаирскимъ кряжемъ где известна подъ именемъ Кузнедкаго каменноугольнаго бас­
сейна и прорезана р. Томью и ея притоками. Площадь угленосныхъ породъ этого 
бассейна можно определить около 12,000 кв. килом. Породы каменноугольной системы 
покоятся здесь на девонскихъ отложешяхъ и въ основанш довольно незаметно, при 
посредстве прибрежныхъ отложешй, сменяются породами этой последней системы. 
Каменноугольный известнякъ, содержаний Productus semireticulatus. Pr. longispinus, 
S p irife r tornacensis, Rhynchonella pleurodon, Orthothetes cren istria  и др., под- 
стилаетъ собою угленосную толщу, состоящую изъ желтоватыхъ и зеленоватыхъ пес­
чаниковъ, которымъ подчинены сланцеватыя глины, глинистый сланецъ и каменный 
уголь. Каменный уголь Кузнецкаго бассейна прекраснаго качества, и въ некоторыхъ 
местахъ образуетъ до 11 слоевъ, толщиной до 4-хъ метровъ. Ископаемыя растешя 
изъ сланцеватыхъ глипъ и сланцевъ, сопровождающихъ каменный уголь, первоначально 
определялись Чихачевымъ и др., какъ растешя каменноугольной системы, но въ 
1879 г. Шмальгаузенъ определилъ и описалъ ихъ за юрсюя, и до последняго вре­
мени на угленосную толщу смотрели какъ на отложен!я юрской системы, покояпцяся 
на каменноугольномъ известняке. Однако, въ более позднее время, Цейллеръ, заняв- 
нпйся переопределешемъ остатковъ растешй, собранныхъ въ Кузнецкомъ бассейне, на- 
шелъ среди нихъ типичныя пермшя формы, какъ C allip teris conferta и склоненъ 
приписать этимъ отложешямъ пермшй возрастъ. Венюковъ, изучавнйй эти отложен1я 
въ 1894 г., показалъ, что угленосная толща неразрывно связана съ нижележащимъ 
каменноугольнымъ известнякомъ, составляя съ нимъ одно целое. Тому же ученому 
удалось найти въ глинахъ, сопровождающихъ каменный уголь, Posidonia Becheri, 
Carbonicola carbonaria и друг, настояния каменноугольныя формы. Такимъ путемъ 
была доказана принадлежность угленосной толщи въ каменноугольной системе. Отъ 
окраинъ къ центру Кузнецкаго бассейна слои обнаруживаютъ постепенно все менышй 
уголъ падешя. Впрочемъ, среди каменноугольныхъ и нижележащихъ породъ этого бас­
сейна нередко наблюдаются лакколиты порфирита, сводообразно приподнявнйе выше- 
лежапця горныя породы. Въ настоящее время въ Кузнецкомъ бассейне добыча угля 
еще слабая, въ 1898 году добыто около 1.200000 пудовъ угля, но съ проведешемъ 
Великой Сибирской железной дороги добыча угля въ Кузнецкомъ бассейне съ каждымъ 
годомъ увеличивается.
0тсутств1е въ угленосной толще известняковъ, нахождеше въ ней значительнаго 
количества остатковъ наземной флоры и пресноводной фауны,— все это даетъ право 
приравнивать ее къ продуктивному отделу Западной Европы, темъ более, что и фауна 
нижележащаго каменноугольнаго известняка вполне отвечаетъ нижнему отделу Запад­
ной Европы.
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П ер м ск о -к а м ен н о у го л ь н ы й  я р усъ .
Въ сороковыхъ годахъ трудами Гейпица и Мурчисона было вполне 
установлено nouarie о пермской системе. Самымъ нижнимъ ея отложе- 
шемъ считался красный лежень и его эквиваленты. Въ виду р^зкаго 
различ!я остатковъ организованнаго M i p a  этого посл^дняго отъ продук- 
тивныхъ отложешй, заканчивающихъ каменноугольную систему, можно 
было строго провести границу между названными системами. Но уже 
въ конц1> 50-хъ и въ начале 60-хъ годовъ, сначала въ Америке (Ми- 
комъ, Гайденомъ, Марку, Гейницемъ), а потомъ многими учеными 
сначала въ Европе, а затемъ и въ осталышхъ частяхъ свЬта, были 
указаны таы я отложешя, которыя по заключающимся въ нихъ окаме- 
иелостямъ, представляютъ смешеше каменноугольныхъ и пермскихъ 
формъ, а потому должны были считаться моложе уже известныхъ 
верхне-каменноугольныхъ и древнее нижне-пермскихъ отложешй, чему 
вполне соответствовало и промежуточное стратиграфическое положеше 
нЬкоторыхъ изъ нихъ. Такимъ путемъ постепенно было установлено 
существоваше новой свиты породъ, которую выдЬляютъ въ самостоя­
тельный п ер м ск о -к ам ен н о у го л ьн ы й  яр у съ , во время отложешя ко­
тораго совершалась постепенная смена одной фауны и флоры другою. Въ 
немъ наблюдается смешеше каменноугольнаго и пермскаго характера, 
причемъ морсшя отложешя являются съ характеромъ каменноугольнымъ, 
но уже съ появившимися, довольно многочисленными, пермскими фор­
мами, тогда какъ континентальный организованный м1ръ носитъ на себе 
определенный пермскШ характеръ, заключая еще доживаюпщ каменно­
угольныя формы. Этому ярусу соответствуете весьма важный моментъ 
въ жизни земли, такъ какъ въ немъ впервые появляются некоторые 
организмы, играюпце столь выдающуюся роль въ последующей мезозой­
ской эре, каковы первые настоягще аммониты среди пелагическаго Mipa 
и первыя иресмыкаюпцяся среди континентальнаго Mipa. Кроме того 
и некоторыя континентальныя растешя, а равно и пелагичесмя пластин- 
чатожаберныя носятъ на себе мезозойс^й характеръ. Среди нермско- 
каменноугольныхъ отложенш прежде всего следуетъ отличать резко 
разграниченныя морсшя и континентальныя образовашя, которыя нередко 
согласно пластуются съ верхне-каменноугольными и нижне-пермскими 
соответственными отложешями и составляютъ непрерывно связующее 
звено между ними, представляя довольно полную картину вытеснешя 
каменноугольнаго Mipa пермскимъ, какъ въ моряхъ, такъ и на суше. 
Детальное подразделеше этого яруса основывается главнымъ образомъ 
на изучеши морскихъ отложешй, причемъ возрастъ во многихъ случаяхъ 
определяется соотношешемъ каменноугольныхъ и пермскихъ формъ.
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М о р с и я  о т л о ж е ш я  представляютъ промежуточное звено между 
каменноугольнымъ фузулиновымъ известнякомъ и нижне-пермскимъ. По­
добно тому, какъ въ горномъ известняке, первое место здЬсь занимают!, 
плеченопя, моллюски и фузулины. Эти послЬдшя при крайне широкомъ 
распространен™ указываютъ на тесное отношеше пермско-каменноуголь- 
ныхъ отложешй къ фузуаиновому известняку, по въ параллелизацш 
отложешй не играютъ существенной роли въ виду ихъ несовершенна! о 
изучешя и трудности опредЪлешя. Руководящими формами представ­
ляются плеченопя и аммонитиды; первыя выражены тЬми же родами, 
что и въ каменноугольное время, въ видовомъ же отношенш они пред­
ставляютъ комплексъ формъ, въ которомъ, па ряду съ такими гипич 
ными каменноугольными видами какъ Productus coia, г. semire icu 
latus, P r. longispinus, Spirifer striatus и др. встречаются не мен-Ье
Фиг. 133 и Фиг* г34* Gastrioceras Jossae Vern.
типичные виды пермской системы P r. Cancrini, Strophalosia liorrescens 
и др. Аммонитиды, въ противоположность плеченогимъ, въ видовомъ 
отношенш, а въ большинстве случаевъ и въ родовомъ, стоятъ совер­
шенно обособленно отъ каменноугольныхъ. Въ руководящим^ формамъ 
относятъ: Gastrioceras Jossae Vern (фиг. 133 и 134) и lopanoceias
Sobolewskyanus Vern.
Между аммонитидами этого яруса встречаются не только известные
въ каменноугольной системе гошатиты, но и впервые ооособляются
настояние аммониты, изъ первыхъ б о л б е  распространены роды: I j 0'10'
rites Parapronorites, Gastrioceras, Agathiceras, изъ вторыхъ  ^ Med 1-
cottia, Popanoceras, Stacheoceras, Propinacoceras. При всей ооособлен-
но«ти этихъ последнихъ, на основанш ихъ примитивной организацш,
можно предполагать, что они развились изъ каменноугольныхъ гошатитовъ.
Большая часть изъ нихъ должна считаться туземными (аутохтонными)
обитателями, т.-е. жившими въ томъ бассейне, где они народились, но
несомненно, что часть изъ нихъ путемъ переселенш проникала и въ
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друпе оассейны; только такиыъ путемъ можно объяснить ихъ крайне 
широкое распространеше, не уступающее плеченогимъ и моллюскамъ. 
Они известны въ отложешяхъ Урала, Сицилш, Дарваза, Техаса, а въ 
начале пермскаго времени распространялись въ Пенджаб* и Джульфе. 
НЬкоторые роды представляются большими космополитами, напр. Рора- 
noceras (известенъ въ Дарваз-Ь, Урал*, Сицилш, Пенджаб*, Техас*), 
M edhcottia (Уралъ, Сицил1я, Пенджабъ, Техасъ), Thalassoceras и Aga- 
tliiceias (ДарЕазъ, Уралъ, Сицил1я). Поэтому аммонитиды, въ виду столь 
широкаго горизонтальнаго распространешя и изв*стныхъ ихъ генетиче- 
сьихъ отношенш къ каменноугольнымъ гошатитамъ, даютъ возможность 
не только пользоваться ими наравн* съ плеченогими, но и бол*е де­
тально опред*лять относительный возрастъ слоевъ по степени развит1я 
аммонитидовой фауны. Среди морскихъ пермско-каменноугольныхъ отло­
жешй можно различать дв* фащи: одну съ аммонитидами, другую— безъ 
аммонитидъ.
К о н т и н е н т а л ь н ы я  о т л о ж е ш я  пермско-каменноугольнаго яруса, 
какъ указано выше, несутъ определенный пермсшй характеръ, заклю­
чая въ себ* доживаюнця каменноугольныя формы. Главное м*сто въ 
нихъ занимаетъ флора, а изъ животнаго Mipa особенно важны впер- 
выя появивппяся пресмывающяся, нер*дко амфибш (Stegocephala), рыбы 
(Ganoidei, Selachii, Dipnoi), ракообразныя (Estheria) и моллюски 
(Antlnacosia и Palaeomutela). Пермсшй характеръ континентальнаго ор- 
ганизованнаго Mipa, находящейся какъ бы въ противор*чш съ наблю- 
даемымъ вполн* опред*леннымъ каменноугольнымъ характеромъ мор­
ской фауны, можетъ быть объясненъ т*мъ, что континентальный м!ръ 
не изменяется одновременно съ морскимъ, а, повидимому, всегда опе- 
режаетъ посл*дшй въ своемъ развитш. какъ это имело место и въ 
пермское время. Пермско-каменноугольныя отложешя могутъ быть под­
ведены подъ два^ типа, которые известны и въ пермской системе, а 
именно, северный типъ или типъ краснаго лежня, хорошо выраженный 
въ Зап. Европе и Сев. Америке и южный типъ, резко выраженный 
въ ндш, Южн. Африке и Южн. Австралш. Представителемъ север- 
наго типа служитъ красный лежень Германш, въ которомъ флора со­
храняете свой палеозойскШ характеръ и генетическую связь съ расти­
тельностью продуктивнаго отдела; южный типъ или глоссоптер1евый 
выраженъ нижними отложешями Гондвапы въ Индш и Карру въ Аф­
рике, въ которыхъ флора имеете уже мезозойскШ характеръ, при одно- 
временныхъ имъ морскихъ осадкахъ палеозойскаго типа. Среди расти­
тельности южной фащи главную роль играете Glossopteris (папорот- 
никъ), почему и самую фащю называютъ глоссоптер1евой. Въ зависимости 
отъ такого горизонтальнаго распространешя пермскихъ континенталь- 
ныхъ отложешй и им*к>1щя съ ними одинаковый характеръ пермско- 
каменноугольныя образовашя могутъ быть причислены то къ северному 
типу, когда они служатъ связующимъ звеномъ между продуктивньшъ 
отдЬломъ и краснымъ ляжнемъ, напр., въ каменноугольныхъ бассейнахъ: 
Ьогемскомъ, Саарбрюкенскомъ и С. Эиенскомъ (Франщя). Къ южному
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или глоссоптер1евому типу можно отнести тЬ нижше горизонты Гондваны, 
Карру и эквивалентныхъ имъ отложешй Австралш, одновременная пе­
лагическая фауна которыхъ им'Ьетъ каменноугольный характеръ. Руссыя 
континентальныя отложешя этого возраста, очень сходныя съ с'Ьвернымъ 
типомъ, содержатъ некоторыя высоко развитыя растешя (каламиты), 
которыя по своему «ртроешю близки къ мезозойскимъ, поэтому они за­
нимаютъ какъ бы промежуточное место между двумя типами, что вполне 
согласуется съ ихъ географическимъ распространешемъ.
Наиболее типично и полно пермско-каменноугольпця отложешя 
выражены въ Poccin (по западному склону Урала и въ ДЬецкомъ бас­
сейне) и въ Сев. Америке (Небраска, Техасъ, Апалах(|К1Й каменно­
угольный бассейнъ), где они представлены, какъ обеими фащями мор- 
скихъ образовашй, такъ и континентальными. Въ другихъ местностяхъ 
они более однообразны. Въ Сищ ш и, въ Индш (Пенджабе), въ ЬухарЬ 
(Дарвазъ) и въ Техасе распространены морсшя отложена съ аммони- 
тидами. Безъ этихъ последнихъ морсшя отложешя известны въ восточ- 
ныхъ Альпахъ (Гайльталерсшя и Караванксшя горы), на Ш пицоергене, 
въ Америке (Небраска) и въ Австралш (Bowen river). Континентальныя 
образовашя севернаго типа известны: въ каменноугольныхъ бассеинахъ 
Саарбрюкена, Пильзена (BoreM ia) и С. Эпена, въ Саксоши и на 1арце, 
а равно въ Сев. Америке въ Апалахскомъ бассейне; къ южному типу 
или глоссоптер1евой фащи могутъ быть отнесены некоторыя отложешя 
Индш (талхиръ-конгломератъ Гондваны) и южной Африки (двика-конгло- 
мератъ отложешй Карру), а равно и ихъ эквиваленты въ южной Ав­
стралш. Уже теперь среди пермско-каменноугольныхъ отложешй можно 
различать: осадки океана въ Сицилш, Дарвазе, Пенджабе, Техасе и 
Небраске; береговыя отложешя этого океана —  по западному склону 
Урала и осадки на материкахъ или въ лагунахъ ихъ — съ одной сто­
роны въ Африке, Индш и Австралш и съ другой— на } рале, въ Зап. 
Европе и въ Сев. Америке (АпалахскШ оассейнъ).
P occifl. Пермско-каменноугольныя отложешя известны въ с л б -  
дующихъ местностяхъ Россш: по западному склону Урала, въ Донец­
ке мъ бассейне, БухарЬ и Ферганской области. Классическимъ местомъ
ихъ распространешя служитъ Уралъ.
З ап ад н ы й  скл о н ъ  У р а л а  некоторыми своими отложешями уже 
давно возбудилъ сомнешя, такъ какъ ихъ относили то къ каменно­
угольнымъ, то къ пермскимъ осадкамъ. Такъ въ окрестностяхъ г. Ар- 
тинска давно были известны образовашя, состояния изъ конгломератовъ, 
песчаниковъ, глинъ, рухляковъ, различныхъ известняковъ, доломита, 
гипса, ангидрита, каменной соли и нетолстыхъ слоевъ каменнаго 
угля, которыя Мурчисонъ причислялъ къ каменноугольной системЬ, а 
Нандеръ— къ пермской. Карпинсшй первый призналъ въ нихъ образо­
в а л а  переходныя между каменноугольными и пермскими. Благодаря 
многочисленнымъ позднейшимъ изследовашамъ (Кротова, Штукенберга, 
Чернышева, Краснопольскаго и др.) эти послЬдшя образовашя являются 
весьма хорошо наследованными въ ихъ распространен^ и изученными
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въ сгратиграфическомъ, оатрологическомъ и палеонтологическомъ отно- 
шешяхъ. Пермско-каменноугольныя отложешя развиты вдоль западнаго 
склона Урала полосою около ста верстъ ширины, идущей отъ Ледови- 
таю  океана до Киргизскихъ степей. Н'Ьтъ другой местности на по­
верхности земли, где бы эти отложешя были выражены на такомъ зна- 
чительномъ пространстве и были представлены столь полно и разно­
образно. Среди нихъ известны морск1я отложешя, содержания аммони- 
тидъ или безъ нихъ, а равно и континентальныя образовашя. Первен­
ствующее мЬсто во вс'Ьхъ отношешяхъ принадлежитъ морскимъ образо­
вашямъ. Они согласно налегаютъ па верхшй каменноугольный извест­
някъ и непосредственно переходятъ въ нижне-пермсмя, представляя 
такимъ путемъ непрерывную свиту породъ, связующихъ эти двЬ си­
стемы и въ которой съ известной последовательностью прослежена 
смена каменноугольныхъ организмовъ — пермскими. Среди нихъ разли- 
чаютъ два подъяруса: нижшй ар ти н ск1 й , состояний изъ песчаниковъ, 
конгломератовъ, глинъ, рухляковъ, которымъ подчинены известняки, до­
ломиты и каменная соль. Верхшй подъярусъ известняково-доломитовый—  
к у н гу р с ш й , содержитъ еще въ подчиненномъ виде гипсъ и ангидритъ, 
аг въ некоторыхъ случаяхъ весь выраженъ глинами и песчаниками! 
Характеръ фауны этихъ отложешй является промежуточнымъ между 
каменноугольною и пермскою фаунами, известными въ уральскихъ отло­
жешяхъ этихъ системъ, но въ общемъ преобладаетъ каменноугольный 
элементъ. Господствующими организмами являются плеченопя, пластин- 
чатожаберныя и брюхонопя, за ними следуютъ головонопя и мшанки. 
Изъ осталышхъ формъ, играющихъ весьма незначительную роль, до­
стойны впимашя фузулины. Смешеше каменноугольныхъ и пермскихъ 
формъ выражено крайне резко: такъ, напримеръ, совместно съ типич­
ными каменноугольными: Productus semireticulatus, Pr. cora, P r. longi- 
spinus, Spiiifer striatus, Sp. lineatus встречаются и типично иермсшя: 
Productus Cancria, M artin ia clanyana, Pleurophorus Pallasi и др., спе- 
цтльно свойственныя этимъ образовашямъ и исключительно встреченныя 
въ артинскомъ подъярусе. Отношешя между каменноугольными и перм-' 
скими формами выражаются въ артинскомъ подъярусе такъ: на 6 0 %  
каменноугольныхъ видовъ приходится 2 1 %  пермскихъ, а въ кунгур- 
скомъ — приблизительно на половину техъ и другихъ, а именно, каменно- 
угольныхъ 40 / 0, пермскихъ 3 7 % . Такая последовательная смена ка­
менноугольныхъ формъ пермскими продолжается и въ налегающей на 
названные подъярусы известняково-рухляково-песчаной толще, где пре­
обладаю т^ пермсшя формы — 6 9 %  надъ каменноугольными— 2 9 % . Въ 
виду преобладающего пермскаго характера последнихъ отложешй боль­
шинство авторовъ относитъ ихъ къ пермской системе. Среди пермско- 
каменпоугольныхъ отлож етй западнаго склона Урала можно различать 
две фацш: одну съ преобладашемъ пластинчатожаберныхъ и плечено­
гихъ, другую съ аммонитидами. КунгурскШ подъярусъ исключительно 
выраженъ первой фащей, въ артинскомъ — встречаются та и другая. 
Артинск1я аммонитиды частью относятся къ гошатитамъ (Pronorites
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praepermicus, Gastrioceras Jossae, Agathiceras), а отчасти къ иастоящимъ 
аммонитамъ, здесь впервые обособившимся отъ гошатитовъ: (Medlicottia, 
Propinacoceras, Popauoceras Sobolewskyanus, Thalassoceras и др.).
О нроисхожденш артинской аммонитовой фауны Зюссъ пришець 
къ тому выводу, что названные аммониты являются представителям 
пришлой фауны, перекочевавшей сюда изъ более или мен'Ье отдаленней 
местности. Карпинсшй, на^основанш изучешя развиия артинскихъ формъ, 
полагаетъ, что родственныя многимъ изъ нихъ существовали въ пред­
шествующи! каменноугольный перюдъ въ томъ же бассейне, т.-е. при- 
знаетъ ихъ туземное происхождение. Такъ Карпинсшй доказываете, что 
уральсше M edlicottia, Propinacoceras и Parapronorites развились чрезъ 
преобразоваше въ разныхъ направлешяхъ Pronorites изъ верхнихъ ка- 
менноугольпыхъ отложешй Урала; точно также и характерный для этихъ 
отложешй Gastrioceras Jossae, по мн'Ьшю Карпинскаго, им^лъ своего 
непосредственнаго предшественника въ уральскихъ каменноугольныхъ 
отложешяхъ въ видЬ Gastrioceras m arianum.
Характерными формами, позволяющими сравнивать уральсшя отло- 
жeнiи съ отложешями другихъ страпъ являются главнымъ образомъ 
плеченопя и аммонитиды. На основаши первыхъ была установлена не 
только параллелизащя уральскихъ пермско-каменноугольныхъ отлож етй 
съ такъ называемымь среднимъ продуктусовымъ известнякомъ Индш 
(Пенджабъ), но и определено действительное положеше этого известняка 
среди палеозойскихъ отложетй. Изучеше артинскихъ аммонитидъ дало 
основу для параллелизацш артинскихъ отложетй съ каменноугольными 
отложешями Сицилш, Дарваза и Техаса, а равно дало возможность 
определить истинный возрасте верхняго продуктусоваго известняка Индш 
и отложешй Джульфы, отнеся ихъ къ пермской системе.
Континентальныя отложешя западнаго склона У рала выражены 
песками, песчаниками, глинами и рухляками, отличаются довольно бо 
гатою флорою и сравнительно бедною фауною, состоящей изъ пластин- 
чатожаберныхъ моллюсковъ (Authracosia. Palaeomutela), ганоидныхъ 
рыбъ и амфибш. Особенно характерной является флора. Шмальгаузенъ 
описалъ отсюда 26 видовъ растеш й; изъ которыхъ 15 общи съ перм­
скими и 6 общи съ каменноугольными, а остальныя исключительно 
свойственны русскимъ пермско-каменноугольнымъ отложешямъ (Cordaites 
lancifolius, Poa-Cordaites tenuifolius, Haidingera cordata и др.). Однимъ 
изъ интересныхъ фактовъ надо признать появлен1е среди пермско-ка­
менноугольной флоры Урала высоко организованныхъ Calamites deco- 
ratus и С. Kutorgae, которые по своему развитпо могутъ, согласно 
Шмальгаузену, служить предвестниками мезозойской эры. Этотъ факте 
не долженъ считаться одинокимъ, а можете быть поставленъ наравн 
съ другими, указывающими на приближеше повой эры, какъ-то: одно­
временное появлеше въ морскихъ отложешяхъ аммонитидъ, а въ конти-
нентальныхъ— пресмыкающихся.
Д о н е ц к 1й б ассей н ъ . Гуровъ указываетъ въ Донецкомъ бассейне 
довольно значительной мощности осадки, слагакмшеся изъ зеленовато-
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сЬрыхъ, красныхъ, аркозовыхъ и псаммитовыхъ песчаниковъ, красныхъ 
глипъ, известняковъ и незначительныхъ прослоевъ угля. Эта толща поль­
зуется довольно значительнымъ разви’пемъ въ северо-западной части 
Донецкаго бассейна и давно уже разсматривалась различными геоло­
гами то какъ принадлежащая къ каменноугольной, то къ пермской систем!;. 
Гуровъ нашелъ въ ней смешанную фауну, состоящую изъ каменно­
угольныхъ и пермскихъ формъ, а потому призналъ въ этихъ отложе­
шяхъ переходный характеръ и назвалъ ихъ д р у ж к о в ск и м ъ  яр у со м ъ . 
Этотъ ярусъ несогласно пластуется съ каменноугольными и согласно 
съ пермскими отложешями. M opcK ie представители фауны встречаются 
преимущественно въ известнякахъ и состоятъ главнымъ образомъ изъ 
плеченогихъ. моллюсковъ и фузулинъ. Среди морскихъ осадковъ Гуровъ 
различаете две фащи: одну более глубоководную, въ которой продол­
жали еще жить таюя каменноугольныя формы, какъ Spirifer mosquensis 
и Ь usulina cylindrica, и другую мелководную, по окраинамъ бассейна, 
где появились пермсюе виды. Континентальный организованный м1ръ 
выраженъ главнымъ образомъ остатками араукарШ.
Есть еще указашя на нахождеше пермско-каменноугольныхъ отло­
жешй въ Бухаре, где въ окрестностяхъ Д а р в а за  были определены 
Карпинскимъ гошатитъ Pronorites praepermicus и аммониты Propina- 
coceias, Agatliiceras, Popanoceras, Tlialassoceras. Фауна этихъ отложешй 
представляетъ наибольшее сходство съ фауною артинскихъ и сицилй- 
скихъ осадковъ и резко отличается отъ ближайшихъ къ ней индШскихъ.
Романовскш нашелъ пермско-каменноугольныя образовашя въ
Ф е р га н ск о й  о б л асти , къ югу отъ Кокана, между Исфарой и Ка-
римъ-дуваномъ; а равно имъ же указываются таю я отложешя на р. 
lo ry се .
Въ Зап. Европе пермско-каменноугольныя отложешя выражены 
ооеими морскими фащями и континентальными образовашями севернаго
типа
Сидил1я. Морсшя образовашя съ фауной аммонитидъ представлены въ Сицилш, 
въ долин!; 1озю, близъ Палермо, отложешями известняковъ съ богато и разнообразно 
выраженной фауной, среди которой первое место занимаютъ фузулины, криноидеи и 
многочнсленныя аммонитиды; вс-Ьхъ ихъ известно 17 родовъ и 54 вида. Эту фауну 
по общему ея характеру можно считать артинской, но во многихъ изъ ея представи­
телей, общихъ съ Ураломъ, надо признать тинъ более сложный. Отличительнымъ при­
знаком!. этой фауны считаютъ присутств1е въ пей сложныхъ арцестидъ.
Значительно меп-Ье типично выражены въ Западной Европ!; морсшя отложешя
безъ аммонитидъ; они известны въ восточныхъ Альпахъ, Гайльталерскихъ и Ка-
раванкскихъ горахъ, где ясно выражены переходные слои, содержание совместно съ
фузулинами смешанную пермско-каменноугольную фауну. Кроме того, этотъ типъ
известенъ въ западной части Ш пицбергена; здесь надъ верхне-продуктивными отло-
жешямн каменноугольной системы лежатъ известняки съ фауною, главнымъ образомъ
плеченогихъ, мшанокъ и пластинчатожаберныхъ. Въ этой фауне Тула онределилъ
bb видовъ, изъ которыхъ 44  принадлежатъ къ камеаноугольньшъ и 14 къ нермскимъ 
формамъ.
Континентальныя отложешя Западной Европы въ общемъ носятъ характеръ крас­
на! о лежня, и только тесная связь ихъ съ продуктивными отложешями каменноуголь­
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ной системы и нахожден1е смешанной флоры заставляют выделять ихъ въ П®РМСК0; 
каменноугольный ярусъ. Прежде всего они сделались известными въ Саксон1и, гд* 
Гейницечъ обнаружевы слои, содержащш флору, состоящую на /з изъ пермскихъ в 
довъ и на Ч» изъ каменноугольныхъ. Очень хорошо выражены нереходныя огложешя 
въ Боге Mi и. Въ Пильзенскомъ каменноугольномъ бассейн*, гд* въ слояхъ, заключен- 
ныхъ между продуктиввымъ отд*ломъ и краснымъ лежнемъ, была найдена флора ка­
менноугольнаго характера, сопровождаемая многочисленными амфибшми (Stegocephala)
ПеРМС Къ пермско-каменноугольнымъ отложешямъ относятъ также верхше горизонты 
п р о д у к т и в н о й  толщи Саарбрюкенскаго каменноугольнаго бассейна, такъ называе­
мый каменноугольный красный лежень (Kohlenrothliegendes) Огтвейлера, состояп^  
въ основаши изъ угленосныхъ глинъ, на которыя налегаютъ пески и конгломераты. 
Сюда же относятъ верхнюю мощную толщу глинъ и песковъ, согласно налегающую 
продуктивен я отложешя каменноугольнаго бассейна Ст. Этьена.
' Въ И нд ш , въ Пенджаб*, въ Соляномъ кряж*, весьма посл*довагельно выра 
женъ переходъ каменноугольныхъ отложешй къ пермскимъ въ значительной свигЬ, 
такъ называемая, продуктусоваго пзвестника, фауна котораго изучена Ваагеномъ. Въ 
этомъ известняк* найдены многочисленные 
представители изъ плеченогихъ семейства 
Productidae, къ которымъ присоединяются 
O rth is, Leptaena, Orthothetes, Tere- 
bra tu la , Ithynhonella . Остальная фауна 
выражена весьма полно и разнообразно, 
состоя изъ фузулинъ, губокъ, коралловъ, 
мшанокъ, пластинчатожаберныхъ, изъ кото­
рыхъ н*которые впервые появляются въ 
палеозойскихъ отложешяхъ, будучи обыкно­
венными въ мезозойскихъ образовашяхъ (Lu- 
cina, L im a, Myophoria). Зд*сь же встр*- 
чаются брюхонопе и крылонопе, а изъ го­
ловоногихъ Nautiloidea (Orthoceras и Gy* 
roceras), которыя занимаютъ второстепенное 
м*сто. Въ страгиграфическомъ и палеонто- 
логическомъ отношешяхъ въ этихъ отло- 
жешяхъ разлпчаютъ три горизонта, при­
чемъ въ верхнемъ, относимомъ многими къ
Ш ) ,  M edlicottia, S a g .e ras
= Ъ  каменноугольныхъ формъ, какъ, Productus сога и ^ t n s  «  
пермскими Orthothetes pelargonatus, Camarophona ^ “ bietonensis Stropha 
horrescens и др. Распред*леше организмовъ по горизонтамъ показываетъ, т о
горизонтъ по нахождешю въ немъ многочисленныхъ фузули г ближе
lineatus Pr- сога, Pr. semireticulatus и другими каменноугольными формами ближе
! Х  . Г , * » . , . » ,  г„ль,»« систем^; ,« гс .о ,ш . щ ищ *
выраженъ въ среднемъ горизонт*, въ которомъ съ характерными км  н н о у ^
Pr. сога, Pr. indicus, Pr. graciosus и др., встр*чаются пермск я I eJ™gata^ 
Strophalosia horrescens и др., такъ что собственно этотъ горизонтъ 
связующее пермско-каменноугольное звено между нижнимъ, “ “ e?H0J ^ H
ный характеръ, и верхнимъ, обладающимъ пермскимъ хаРактеР ' Р возраста 
плеченогихъ нижняго и средняго горизонтовъ съ русскими отложеням и эт го возраста
дало возможность вполн* параллелизировать среднгй г0Риз^ т^ иС^ нПте„рМСаКм0монитовая 
угольными отложешями западнаго склона *рала, а верхшй горизонтъ аммони 
фауна котораго р*зко отличается отъ артинской, отнести къ пермской систем*.
Ф и г. 13 5 . Xenodiscus plicatus И щ пя. а—  
сбоку, b— со стороны устья и с—лопастный 
лиши.
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Пермско-камевноугольныя отложешя Северной Ам ерики выражены очень полно 
какъ морскими образовашями, съ аммонитидами или безъ нихъ, такъ равно и ковтипен- 
тальныйи сЬвериаго типа. Морсшя отложен1я безъ аммонитидъ известны въ окрестно- 
стяхъ города Небраски, съ аммонитидами въ Техасе, а континентальныя въ Апалах- 
скомъ камевноугольномъ бассейне.
Въ Небраске надъ верхними каменноугольными известняками покоятся мощныя 
отложешя красныхъ песчаниковъ и сланцевъ нермско-каменноугольнаго возраста. Марку 
разделилъ эти отложен1я на четыре горизонта: А, В, С, D, причемъ самый нижшй 
переходный горизонтъ обозначается буквою А. Разборъ и опред1>леше окаменелостей 
изъ этихъ осадковъ, сделанные 1'ейвицемъ, обнаружили, что горизонты А, В, С содер­
жать смешанную фауну, среди которой изъ общаго числа видовъ определенъ 51 видъ 
каменноугольной системы и 29 видовъ пермской, тогда какъ горизонтъ D принадле- 
житъ уже къ пермской системе. Среди окаменелостей нереходныхъ слоевъ преобладаю­
щими являются плеченопя (Productus Cancrini, Pr. Koninckianus, Pr. horridus, 
Strophalosia, Camarophoria и др.), пластинчатожаберныя (Pleurophorus, Scliizodus, 
Avicula и др.), брюхонопя, мшанки и фузулины. Преобладаше каменноугольныхъ формъ 
ставить эти образовашя ближе къ каменноугольной системе, чемъ къ пермской, такъ 
что Микъ даже считаетъ ихъ верхне-камевноугольными.
Въ Техасе на каменноугольныя образовашя согласно налегаютъ довольно мощ­
ные слои песковъ, сланцевъ и иногда рухляковъ, содержание морскую фауну. Въ 
н и ж н и х ъ  горизонтахъ этихъ отложешй (около Wise County и B ig W ich ita) встре­
чены совмество съ довольно резко выраженной смешанной фауною пермско-каменно- 
угольнаго характера несколько аммонитовъ изъ родовъ Medlicottia, Popanuceras, 
Ptvchites, до сихъ поръ известнкхъ только въ отложен1яхъ Сицилш, Урала и 
Пенджаба.
Въ Апаллахскомъ каменноугольномъ бассейне на верхне-продуктивные 
слои Питсбурга согласно налегаютъ мощныя отложешя, состояния въ основанш изъ 
конгломератовъ, а въ остальной части изъ красныхъ рухляковъ съ прослоями камен­
наго угля и известняка. Въ этихъ отложешяхъ, которыя прежде не отделяли отъ 
продуктивныхъ слоевъ за неимев1емъ окаменелостей, называя ихъ «Upper barren 
coal measures», Вайтъ и Фонтенъ въ 1880 г. нашли богатую пермско-каменноуголь­
ную флору, состоящую изъ 107 видовъ, изъ которыхъ 17 видовъ общихъ съ перм­
скими видами Европы. Наиболее интересны изъ этой флоры роды: Pecopteris, Calli- 
pteris, A lethopteris, Sphenopbyllum, Annularia и др.
Ю ж ная  Африка, Австрал1я, Ю ж ная  Америка и Инд1я представляютъ 
мощныя отложешя континентальныхъ образовашй, развитыхъ притомъ весьма свое­
образно. Такъ, напр., въ Южной Африке— въ Трансваале, Родезш, Hiacce и въ не- 
мецкихъ восточно-африканскихъ колошяхъ наблюдается такъ назыв. формащя Карру. 
Въ основанш этой формацш располагаются мощныя затвердевипя валунныя глины 
(такъ назыв. Двика-конгломерагъ), которыя, на основанш почти полнаго отсутеттая 
слоистости и, затемъ, множества содержащихся въ ней разбросанныхъ въ безпорядке 
выглаженныхъ и исцарапанныхъ валуновъ, мнопе признаютъ теперь за ледниковыя 
отложешя. Интересно, что и подстилаюнця ихъ горныя породы, часто собранныя въ 
складки, также представляются выглаженными и покрыты ледниковыми шрамами. Судя 
по остаткамъ флоры (Glossopteris Browniana, Gangamopteris cyclopteroides изъ 
папоротниковыхъ и S ig illa ria  B ra rd i изъ плауновыхъ) возрастъ этой морены опре­
деляется какъ верхне-каменноугольный или нижне-пермсшй. Таюя же валунныя лед- 
виковыя глины развиты и въ восточной Австралш— такъ назыв. Bacchus Marsh— кон- 
гломератъ Викторш, затемъ валунныя глины Квинсленда и Новаго Южнаго Уэльса. 
Особенно интересны отложешя последней провинцш, где наблюдается смена морскихъ 
отложевШ, содержащихъ обработанные ледникомъ валуны, съ угленосными слоями, за­
ключающими глоссоптер!евую флору. Уже давно пользовались известностью такъ назыв. 
Талхиръ-конгломераты передней Индш, или Гондваны, слагаюнпе основаше особой „си­
стемы Г о н д в а н ы И  здесь обработка горныхъ породъ, подстилающихъ эти конгломе­
раты, а также характеръ последнихъ, указываютъ на некогда бывшую деятельность
I
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t S ’ ( S T  S . S S T 5 Й ™ » “ а ш ™ Т  A" T r t ’ r,t ом
г л ^ г : г г ™ р: прострим,е ” pei" ui1до УРовпя м>>ря, и притомъ въ столь низкихъ гаиротахъ даетъ ocHoRapip mDn 
рить о пониженш температуры по всей чемл* и пи ■ 1)ваше гово-
П е р м с к а я  с и с т е м а .
(Д I А С ъ).
Обзоръ пермско-каменноугольныхъ образовашй приводить къ заклю­
ч е н » , что отъ каменноугольныхъ отложешй къ пермскимъ наблюдается 
вполне постепенный переходъ. Понятно, что въ пермской систем* можно
СЪ ? М" же типамн отложемй, какъ и въ пермско-каменно- 
у ольномъ ярусе. Изъ нихъ два главныхъ типа-континентальны я отло­
жешя, выраженныя обыкновенно песчаными породами, и морсшя — 
известняковыми^ очень давно были известны въ Зап. Европе подъ раз­
личными назваными. Особенно хорошо они были изслеДованы въ Гер- 
манш, где въ нихъ заключаются богатыя залежи медныхъ рудъ № ио- 
жеше этихъ последнихъ очень определенно: оне всегда находятся в ъ
в Т о ^ в а Т 30" 4 ’ ВЪ ^ Д - о м ъ  сланце, лежащемъ
2 ™  известияковыхъ отложешй и подстилающемся пустою по-
° еС,Чаниками и конгломератами. ВслеДств1е определенная по­
ложены медистаго сланца и породы, его сопровож дайся, получи ш 
въ I ерманш спещальныя наименовашя, а именно: верхшя известня-
~ Р0ДЫ’ въ К0Т°Рыхъ приходилось проводить шахты, для добычи 
жележащаго сланца, получили наименоваше „ ц е х ш т е й н а “ (Zecli- 
ein шахтенный камень), а нижшя песчаныя, съ появлешемъ которыхъ 
начинались пустуя породы (безрудныя) были названы ,„ р а с н Ы„ ъ  н е р т-  
вымъ л еж н ем ъ  (Roth-Todtliegendes или Iiothliegeudes).
Первый, кто соединилъ эти два отложешя въ одну систему былъ 
малусъ, который далъ цехштейну и красному мертвому тежню со 
вместное назваше Penenien “, т.-е. бедныя, подразумевая бедность ихъ 
окаменелостями. Это назваше вскорЬ (въ 1842 —  1845 годахъ) быто 
заменено Мурчисономъ терминомъ „ п е р м с к а я  с и с те м а " , такъ какъ
встп-Ь 6МУ УЧеГ МУ пришлось во вРемя изследовашя Европ. Россш 
встретить соответствующе образовашя въ значительном ъ развит!,, и
распространенш въ восточной Poccin и въ особенности въ Пермской
губернш. Десять летъ спустя (1 8 5 4 — 57) Мурчисонъ далъ подробную
АнГл"ГГгепГан.ПеРН К°Й СИСТ6МЫ Р0СЙИ И соотйтственныхъ отложешй 
ГЛ1И и L ерманш. На основанш этой параллелизацш пермсыя отло-
Х т в у ю ш Г к п ’г П  НИЖНШ Н0ВЫЙ КраСНЫЙ песчаникъ Англш, соот-
и зв есХ ъ  a^ S ?  МеРТВТ  ГерМан1й’ 2) ыагнез1альныйизвестнякъ Англш (Magnesian limestone)— цехштейну Гермаши и В) на-
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легаклще на магнез!альномъ известняк!; рухляки. Эти посл^дше Мур­
чисонъ приравнивалъ къ нижней части такъ называемаго пестраго песча­
ника (T p iaca) Германш. Черезъ два года (1859 г.) Марку сд^ладъ по­
пытку доказать, что терминъ пермсшй для системы, какъ местный, мо­
жетъ быть замЗшенъ и другими, какъ саксонская, тюрингенская, эйсле- 
бенская, но при этомъ предложилъ и независимый отъ местности тер­
минъ яд1асъ“ , выражаюпцй» что эта система состоитъ изъ двухъ отде- 
ловъ: континентальныхъ отложешй (красный мертвый лежень и нижшй 
новый красный песчаникъ) и морскихъ образовашй (цехштейнъ и ма- 
гнез!альный известнякъ). Въ 1881 году Гейпицъ, указавъ на неправиль­
ность отнесешя къ пермской системе пижняго песчаника, принадлежа- 
щаго къ Tpiacy, снова сталъ развивать пошше о д1асе. Посл^довавийя 
со стороны Мурчисона возражешя, а равно и громадный научный его 
авторитетъ, заставили большинство ученыхъ отдать предпочтеше тер-
Ф и г. 136 . W alchia piniform is Sternb.
мину пермская система, какъ выражающему только обпцй типъ отло­
жешй и не заключающему идеи двойственности д ^л етя , такъ какъ на 
самомъ деле существуютъ местности, где эти отложешя выражены 
только или одними континентальными, или одними морскими образо­
вашями. ВсЬ последуюнця попытки изменить указанную терминологш, 
напр., соединеше пермской системы съ тр1асомъ въ одну систему „но­
вый красный песчаникъ“ и др., не имели усп'Ьха у геологовъ.
Горныя породы, образуются пермскую систему, прйпадлежатъ къ 
конгломератамъ, песчаникамъ, глинамъ, рухлякамъ, извсстнякамъ, доло- 
митамъ, гипсу, ангидриту и каменной соли, при чемъ въ распределены 
ихъ наблюдается различная последовательность отчасти въ зависимости 
отъ фащй, а отчасти и отъ областей расп р о стр ан яя . Въ общемъ рухля- 
ково-песчано-конгломератовыя породы свойственны коптинентальнымъ и 
береговымъ фащямъ, а известняково-доломитовыя и глинистыя господ- 
ствуютъ въ морскихъ фащяхъ. Отложешямъ пермской системы подчи-
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нены следующая полезныя ископаемыя: м'Ьдныя и ж е л а н и я  руды, ка­
менный уголь и въ нихъ же пользуется значительнымъ распространешемъ 
каменная соль, соляные ключи и очень нередки нефтяные ключи.
Организованный лпръ въ общемъ носитъ палеозойскШ характеръ, 
составляя неносредственное продолжеше пермско-каменноугольнаго, но 
появляются MHorie мезозойсше типы, наиболее отчетливо выраженные 
въ верхнихъ отложешяхъ пермской системы. Флора въ течете  этого 
нершда подверглась весьма существеннымъ изменешямъ: такъ называе­
мая пермская флора (наилучше известная изъ краснаго лежня Зап. 
Европы) несетъ прежнШ палеозойскШ характеръ; она главнымъ обра-
Ф и г. 13 7 . G lossopteris indica Festm . И зъ дам удскихъ слоевъ Индш .
Ф и г. 138 . Gangam opteris cydopteroides Festm . И зъ слоевъ Талхира.
зомъ состоитъ изъ папоротниковъ, каламитовъ, хвойныхъ и цикадовыхъ, 
въ то время какъ характерныя для каменноугольнаго перюда плау- 
новыя сигиллярш исчезаютъ, а лепидодендроны очень редки. Изъ папо­
ротниковъ особенно распространенъ Callipteris conferta, изъ хвойныхъ 
W alchia piniformis (фиг. 136) и filiciformis и, наконецъ, изъ цикадо­
выхъ Medullosa и Pteropliyllum. Кроме того, здесь часты стволы Сог- 
daioxylon (A raucarites), —  промежуточный формы между цикадовыми и 
папоротниками. Но уже въ верхнихъ пермскихъ отложешяхъ почти все 
указанные роды сменяются новыми, преимущественно свойственными ме­
зозойской эре (Tpiacy). Главное место среди верхне-пермскихъ формъ 
занимаютъ хвойныя (Ulmannia, Voltzia, Schizolepis, Baiera и др.) и второе 
место папоротники (Sphenopteris, Alethopteris, Glossopteris, Gangamo­
pteris), и наконецъ, настояпця хвощевыя (Phyllotheca). Въ пермское время 
можно заметить две резш я флористичесшя области: европейскую— съ 
чисто палеозойскою флорою въ нижнихъ горизонтахъ и съ флорою 
более мезозойскаго тина въ верхнихъ, и индо-африко-австра.’пйскую, въ 
которой очень мало общаго съ первой (Voltzia, Pteropliyllum), и харак­
терная черта которой развит1е, начиная съ самыхъ нижнихъ горизон-
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товъ, флоры мезозойскаго типа съ исключительно характерными для 
этихъ отложешй своеобразными папоротниками Glossopteris (фиг. 187), 
Gangamopteris (фиг. 138) и друг, и хвощевыми (Phyllotheca). Последнюю 
область называютъ „глоссоптер1евой“ , въ виду значительная распро- 
странен1я въ ней рода Glossopteris.
Фауна сохраняетъ палеозойсшй характеръ, только развита вь 
моряхъ настоящихъ аммонитовъ и н’Ькоторыхъ новыхъ родовъ пластин- 
чатожаберныхъ, а на суш* пресмыкающихся изъ Theriodontia, Rhvn- 
cliocephalia и Deuterosauria, указываетъ на приближена мезозойской
Фиг. 139 . Fenestella retiform is 
Schloth.
1
Ф и г. 140 . Productus horridus Sow . 
a— сверху, b— снизу, с— отдельны й шипъ.
Фиг. I 4 I .  Dielasma Фиг. 142. Palaeoniscus Freieslebeni Ag.
elongata Schloth.
эры. Пермская фауна, сравнительно съ другими системами, очень б*дна. 
Фораминиферы, губки, кораллы и иглокож!я пользуются очень незначи- 
тельнымъ развит!емъ. Мшанки весьма однообразны и особеннымъ рас- 
пространешемъ пользуется Fenestella retiformis (фиг. 1Щ 00^ Ю^ Я 
въ Зап. ЕвропЬ и Европ. Poccin ц-Ьлыя рифовыя скоплена. Главными 
руководящими формами служатъ плеченопя и моллюски. Изъ плеченогихъ 
характерны Strophalosia horrescens (фиг. 146), Anlosteges, Productus 
Cancrini (фиг. 143 и  144), P r. horridus (фиг U O ) ,  Cam arophona 
Scldotheimi, Dielasma elongata (фиг. U l ) ,  Spirifer undulatus, Sp u„ 
latus (фиг. 147) и др.; иногда плеченопя (Bracluopoda) образуютъ ско 
плешемъ своихъ раковинъ известняки— брахшподовый известнякъ, продук- 
тусовый известнякъ и друг. Изъ пластинчатожаберныхъ характерны мор- 
сюя формы: Schizodus obscurus, Sch. truncatus, M acrodon Kmgianum 
Pseudomonotis speluucaria, Pleuropliorus costatus, Modiolopsis Pallasi 
(фиг. 145) и др. и пр'Ьсноводныя: Carbomcola, Antliracosia, Palaeomutela,
А. А. И H О С Т  P А Н Ц Е В Ъ . — ГЕОЛОИЯ. Т.  I I .
Oliogodon и Palaeanodonta. Брюхонопя пользуются неболыиимъ распро­
странешемъ, изъ нихъ достойны внимашя: Bellerophon и Murchisonia. 
Головонопе им*ютъ существенное значеше только для п1»которыхъ 
областей. Въ Европе известны очень немнопе Nautilidae и Orthoceras. 
Въ Азш, Индш и Арменш известны настояпце аммониты, родственные 
пермско-камеЕноульнымъ и принадлежащее къ родамъ Xenodiscus, Med- 
licottia, H ungarites и друг. Изъ ракообразныхъ: Ostracoda очень редки,
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b
Ф и г. 147. Spirifer rugulatus Kut. ф Иг. 148 . a -S te n o p o ra  colum naris
Schloth., облекаю щ ая Fenestella sp. (b).
а изъ Phyllopoda докольно распространенъ родъ E stheria; Myriapoda и 
насЬкомыя весьма редки. Изъ рыбъ господствуют гетероцеркныя га- 
ноидныя (Palaeoniscus фиг. 142, Platysomus, Acrolepis, Amphypterus, 
Acanthodes), сел ах ш ^ ап азза , Pleuracanthus и др.). Dipnoi встречаются 
р^дко (Ceratodus). Земноводныя принадлежать исключительно къ Stego- 
cepliala (Archegosaurus фиг. 149, Branchiosaurus, M elanerpeton, Pro- 
triton, Pelosaurus и др.). Пресмыкаюнцлся принадлежатъ къ Rhyncho-
Ф и г. 14 3  и ф и г. 144 . Productus 
Cancrini Vern.
Ф и г. 146 . Strophalosia 
horrescens Vern.
с
Ф и г. 14 5 . abc— Modiolopsis Pallasi Vern. 
a
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cephalia, Pareiasauria, Theriodontia и Dicynodontia. Первыя развиты въ 
Запад. Европе (Palaochatteria и Proterosaurus), втооыя (Deuterosaurus, 
Rhopalodon, Inostrancevia, Pareiasaurus, Gordonia, Dicynodon, Oudeno- 
don, Geikia) въ Poccin и Африке, и гораздо реже въ Индш и Америк*.
Какъ въ пермско-каменноугольное время, такъ и въ пермскш пе­
рюдъ резко обособлены континентальныя и морсшя отложешя; первыя 
но широкому распространен» не уступаютъ вторымъ. Для стратигра- 
фическихъ целей главнымъ образомъ пользуются морскими отложешями.
Морсюя отложешя слагаются господствующими известняками, 
которымъ подчинены песчаныя и глинистая породы. Характерными фор­
мами являются: мшанки, плеченопя, пластинчатожаберные и аммониты; 
по присутствш или отсутствш посл'Ьднихъ можно отличать отложешя: 
съ аммонитами и безъ нихъ. О т л о ж е ш я  съ ам м онитам и  известны: 
въ Индш (Пепджабъ) и въ Арменш (Джульфа). Аммонитовая фауна 
этихъ посл'Ьднихъ тЬсно связана съ соответствующею фауною пермско- 
каменноугольныхъ отложешй, но по разви т»  стоитъ выше. Въ виду 
родства фауны некоторые авторы относятъ эти отложешя къ пермско- 
каменноугольнымъ. О тлож ен1я безъ  ам м он и товъ  представляются наи­
более распространенными. Мшанки, плеченопя и пластинчатожабериыя 
занимаютъ въ этой фауне выдающееся место. Эти отложешя могутъ 
быть прослежены отъ основашя системы до ея верхнихъ горизонтовъ. 
Въ самыхъ нижнихъ горизонтахъ фауна носитъ еще характеръ пермско- 
каменноугольный, но вскорЬ сменяется чисто пермской. Другая особен­
ность этихъ отложешй заключается въ преобладали плеченогихъ въ 
нижнихъ горизонтахъ и господстве мшанокъ и пластинчатожаберныхъ 
въ верхнихъ. Это отложешя одного первоначально болыпаго бассейна, 
который съ течешемъ времени распался на целый рядъ внутреннихъ 
морей, постепенно закончившихъ свое существоваше и обусловившихъ 
отложеше залежей соли и гипса. Типомъ этихъ отложешй служатъ 
пермсше осадки Европ. Poccin, цехштейнъ Германш и магнез1альный 
известнякъ Англш.
Континентальныя отложешя слагаются песчаниками, песками, 
конгломератами, рухляками и глинами. Растительные остатки служатъ 
главнымъ образомъ для подраздЬлешя ихъ въ горизонтальномъ и вер- 
тикальномъ направлешяхъ. Местами многочисленные представители пла­
стинчатожаберныхъ изъ Anthracosidae (Carbonicola, Anthracosia, Palaeo- 
mutela,. Oligodon, Palaeanodonta) могутъ также служить для той же 
цели. Остальная фауна состоитъ изъ Estlieria, рыбъ и иногда довольно 
многочисленныхъ пресмыкающихся и редкихъ земноводныхъ. Какъ въ 
пермско-камепноугольныхъ отложешяхъ, такъ и въ пермскихъ можно 
различать среди континентальныхъ отложешй несколько областей: север­
ную, южную и промежуточную между ними— русскую.
С е в е р н а я  об л асть  или за п а д н о -е в р о п е й с к а я  съ палеозойской 
флорою, изъ которой характерны для нижнихъ горизонтовъ: Callipteris 
conferta, Odontopteris, W alchia piniformis и W. filiciformis и для верхнихъ—  
Ulmannia и Baiera. Изъ Anthracosidae — Carbonicola и Anthracosia. Изъ
ю*
«
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земноводныхъ Archegosaurus; изъ пресмыкающихся — llhynchocephalia 
(Proterosaurus и др.). Иредставителемъ этихъ отложешй служитъ красный 
лежень Германш и нижшй новый красный песчаникъ Англш съ эквива­
лентными отложешями Францш и Австрш. Ю ж н ая— и ндо-аф рикан-
Ф и г. 149. Archegosaurus D echeni Goldf. 
а — горизонтальный разрезъ зуба (увеличенъ).
ск а  я ооласть. Флора несетъ мезозойсшй характеръ; для нея характерны 
папоротники (Glossopteris, Gangamopteris, Pliyllotheca и друг.). Изъ 
Anthracosidae встречаются Palaeom utela и Palaeanodonta, изъ пресмы­
кающихся Theromorpha (Dicynodon, Oudenodon, Pareiasaurus). Типич- 
ныя отложешя этой области развиты въ Африке (Карру, Бофортсые
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слои и Экка) и Индш (нижше горизонты Дамуда); дал*е они продол­
жаются въ Австралш, Бразилш  и Техасъ, очерчивая одинъ громадный 
материкъ, вероятно, существовавши у тропиковъ. Р у с с к а я  об л асть  
носитъ двойственный характеръ. Въ нижнемъ отд*л*, по флор*, она 
т*сно примыкаетъ къ западно-европейской, но и здЬсь н*которыя ра­
стешя можно считать предвестниками мезозойской эры, такъ, наприм*ръ, 
некоторые каламиты примыкаютъ къ указанному выше роду Phvllotheca. 
По фаун* она приближается къ индо-африканской области, хотя изъ 
моллюсковъ Anthracosia и Carbonicola общи съ западно-европейскими, 
но Palaeom utela и Palaeanodonta уже общи съ африканскою областью. 
Изъ пресмыкающихся Rhopalodon, Deuterosaurus и Oudenodon сходны 
съ южно-африканскими Theromorpha, а посл*дше два и общи съ афри­
канскою областью. Въ верхнемъ отд*л* сходство русской области съ 
индо-африканскою вполн* выясняется и по флор* и по фаун*. Въ верхне-
Э йслебенъ. Поллебенъ.
Ф и г. 150 . Р азр езъ  черезъ пермскую и T p i a c c m y i o  котловину Эйслебенъ-М ансфельдъ. 
а— красный лежень, b — м едисты й сланецъ и цехш тейнъ, с— гипсъ, ангидритъ, песчаная 
глина, дымчатая вакка, d — пестрый песчаникъ ( T p i a c b )  и е— раковистый известнякъ.
пермскихъ отложешяхъ С*в. Poccin Амалицкимъ найдена обильная глос- 
соптер1евая флора (Glossopteris, Gangamopteris) и весьма богатая фауна 
пресмыкающихся изъ Therom orpha— Pareiasaurus, Dicynodon, Oudenodon, 
Inostrancevia и др., изъ которыхъ первые три общи съ африканскими.
Распространеше пермской системы довольно значительно. Она раз­
вита въ Зап. Европ* во многихъ странахъ: въ Германш, Австрш, Фран- 
цш, Италш, на Пиренейскомъ полуостров*, въ Англш и въ Poccin. Въ дру­
гихъ странахъ св*та она изв*стна въ Азш, Америк*, Австралш и Африк*.
Г е р м а ш я , какъ упомянуто выше, является страною, гд* впервые 
была детально изсл*дована пермская система; эта посл*дняя довольно 
р*зко распадается на два отд*ла: нижшй— образованный конгломератами 
и песчаниками съ остатками наземной растительности и получившш 
уже давно наименоваше к р а с н а г о  м ер тв аго  л е ж н я  или к р а с н а го  
леж н я, и верхшй— составленный известняками, доломитами, гипсомъ, 
ангидритомъ и каменною солью и получивппй назваше ц ех ш тей н а .
О тд * л ъ  к р а с н а го  л е ж н я  представляетъ мощность до 500 ме­
тровъ, а м*стами, какъ напр., въ Баварш достигаетъ даже 2 ,000  ме­
тровъ. Какъ упомянуто выше, онъ слагается красноцв*тными конгломе­
ратами и песчаниками, которымъ подчинены сланцеватые рухляки, би- 
тюминозныя сланцеватыя глины, а въ нижнихъ горизонтахъ— и залежи
%
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каменнаго угля; обыкновенно доломитизированный известнякъ встречается 
среди этихъ породъ въ виде быстро выклинивающихся отдельныхъ 
скоплешй. У Лебаха, въ саарбрюкенскомъ бассейне, въ техъ же поро­
дахъ встречаются богатыя окаменелостями стяжешя глинистаго сферо- 
сидерита. Медныя руды (малахитъ, медная лазурь, медный колчеданъ 
и др.) образуютъ въ красномъ лежне вкраплешя (Зангенгаугенъ). Весьма 
типичное развиие красный лежень представляетъ въ окрестностяхъ 
Мансфельда и по южную сторону Гарца, где немещйе ученые подраз­
делили его на нижшй, средшй и верхшй красный лежень; въ нижнемъ 
красномъ лежне здесь найденъ слой каменнаго угля до 1,5 метра мощ­
ности, вследств1е чего некоторые ученые причисляютъ эти отложешя 
къ каменноугольной системе. Такое же подразделеше принимается въ 
прирейнской и саарской областяхъ и въ бассейне Рудныхъ горъ. Въ 
последнихъ местностяхъ каменный уголь встречается не только въ ниж­
немъ, но и въ среднемъ красномъ лежне, причемъ въ саарбрюкенскомъ 
бассейне нижшй ярусъ содержитъ смешанную флору каменноугольной 
и пермской системъ. Въ среднемъ красномъ лежне этого бассейна най­
дены остатки Archegosaurus.
Ц ех ш тей н о в ы й  о тд ел ъ  распадается на пять ярусовъ. Въ осно­
ваши всей группы лежитъ цехштейвовый конгломератъ, не представ­
ляющей особенной мощности, затемъ медистый сланецъ— не более 0,6 
метра толщиною, но играющий видную роль по содерж ант медныхъ 
рудъ. Э тотъ последшй представляетъ собою черный битюминозний рух­
ляковый сланецъ, пропитанный медными рудами, часто содержащими 
серебро. Кроме того, въ немъ' встречаются: свинцовый блескъ, серный 
колчеданъ, никкелевыя руды и даже самородное серебро, которое из­
вестно по южной окраине Гарца, а также въ Гессене и въ Тюринии. 
Особенно характерными остатками для этого сланца считаются Palaeo- 
niscus Freieslebeni, Platysomus gibbosus и др. ТретШ ярусъ этого отдела 
выраженъ собственно цехштейномъ, образованнымъ глинистыми, серыми 
и плотными известняками, отъ 5 до 30 метровъ мощности, содержащими 
исключительно остатки морскихъ организмовъ: Productus horridus, Spi­
rifer undulatus, Fenestella retiformis, Gervillia ceratophaga, Dielasma 
elongata и друпя. Четвертый ярусъ состоитъ изъ кристаллически-зер- 
нистаго доломита, окрашеннаго въ серый цветъ, въ которомъ въ виде 
полосъ является желтая и бурая окраска; у немцевъ этотъ ярусъ 
известенъ подъ именемъ „Rauchwacke“ и изобилуетъ некоторыми изъ 
пластинчатожаберныхъ моллюсковъ. Самый верхшй ярусъ слагается: 
ангидритомъ, гипсомъ, каменною солью, рухлякомъ, доломитомъ, воню­
чими сланцами и известняками.
Все перечисленныя подразделешя цехштейна въ районе Мансфельда 
и по южной окраине Гарца довольно хорошо группируются въ три яруса:
1. Н и ж ш й  ц е х ш т е й н ъ  о б р а зу ю т ъ  цехштейновый к о н гл о м ер а тъ , 
медистый с л а н е ц ъ  и собственно ц ехш теЙ Е ъ .
2. С р е д н ш  ц е х ш те й н ъ  составленъ изъ ангидрита, гипса, доло­
мита, вонючихъ сланцевъ, известняка и дымчатой вакки (Rauchwacke).
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3. В ерхн1й ц е х ш те й н ъ  сложенъ внизу бурыми и голубыми рух­
ляками съ неправильными залежами доломита, а вверху —  гипсами и 
красной глиной.
Такое подразд^лете цехштейна применимо и къ другимъ мйст- 
ностямъ Германш. Следуете заметить, что въ некоторыхъ местахъ юго- 
восточной Тюрингш въ нижнемъ и среднемъ цехштейне встречаются 
рифы мшанокъ, отчасГи перешедпйе въ доломитъ.
Весьма важное значеше, помимо медныхъ рудъ, эта система имеетъ 
въ Германш, а также и въ другихъ странахъ, по нахожденю вь ней 
залежей каменной соли и по солянымъ ключамъ, выоегающимъ изъ этихъ 
иоследнихъ. Въ этомъ отношенш особенно замечательно месторождеше 
Стассфурта, южнее Магдебурга (фиг. 151). Въ этомъ месторожденш 
каменная соль принадлежите къ верхнему цехштейну и подчинена мощ­
ной толще сопровождающихъ ее слоевъ гипса, соленосныхъ глинъ и 
мипераловъ, представляющихъ двойпыя сернокислыя и хлористыя соеди- 
нешя кальщя, магшя и кал!я; мощность соляной залежи определяюгъ 
въ 400 метровъ. При разборе способовъ происхождешя каменной соли 
(см. т. I, стр. 337) уже было указано на единственное рацюнальное 
объяснеше ея образовашя путемъ испарешя морской воды и выде- 
лешя растворенныхъ въ ней солей. МЬсторождеше Стассфурта можетъ 
служить нагллднымъ примеромъ того, что и въ древше першды при 
рода практиковала те же способы скоплешя каменной соли, какъ 
и ныне.
Въ последнее время Гейницъ проводите ту мысль, что верхшй 
красный лежень не составляйте самостоятельная отдела, а долженъ 
быть признанъ за образоваше одновременное какъ нижнему, такъ и 
среднему цехштейну. Въ общемъ онъ признаете за верхнимъ цехштей-
номъ образоваше лагунное.
Типичныя пермстя образовашя Германш развиты не только на 
Гарце, где они обнажаются по западному, южному и восточному его 
склонамъ, по также въ Тюринпи; ихъ находятъ по северной окраинЬ 
гранулитовыхъ горъ Саксонш, въ Фохтланде и въ Рудныхъ юрахъ.
Австр1я представляетъ выходы пермскихъ образовашй въ Ьогем1и, Моравш, въ 
Карпатахъ и въ Альпахъ. Въ Богемш, какъ указано выше, въ пильзенскомъ бассейн* 
наблюдается довольно постепенный иереходъ отъ каменноугольныхъ образовашй въ 
пермсюя, и на счегъ грапицы между теми и другими до сихъ поръ еще существуюгъ 
значительный разноглася. Мощныя отложешя пермской системы наблюдаются по южную 
сторону Иснолиновыхъ горъ, где они образованы конгломератами, зеленовато-бурыми 
или серыми песчаниками съ прослоями сланцеватыхъ глинъ и отдельными скоплешями 
горючаго сланца. Въ этихъ отложешяхъ найдены остатки Palaeoiiiscus W ratislaviensis. 
Еще выше залегаютъ аркозы, иногда переходяпце въ конгломераты и содержание от­
дельные стволы деревьевъ (Araucaria и Psaronius); ихъ покрываегь песчаникъ, еще 
выше устуиающШ свое место сланцеватымъ глинамъ, отъ буро- до кирпично-краснаю 
цв*та, съ остатками растешй и рыбъ. 1окели всю эту толщу подразделяетъ на ipu 
яруса, изъ которыхъ къ нижнему относитъ конгломераты и песчаники; средшй состав- 
ленъ изъ аркозовъ и песчаниковъ и верхшй—  изъ сланцеватыхъ глинъ. Кром* того, 
среди указанныхъ породъ въ Богемш и Моравш наблюдаются значительные выходы 
мелафира, который, напр., въ нижнемъ изъ вышепомянутыхъ ярусовъ занимаетъ три
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различныхъ горизонта. Петрографичешй характеръ породъ Исполиновыхъ горъ ближе 
всего ставить эти отложешя къ красному лежню Гермавш. Нисколько иначе развиты 
пермшя отложешя въ Кариатахъ, где они палеонтологически безмолвствуютъ и со­
стоять изъ конгломератовидныхъ красныхъ песчаниковъ и мощно развитыхъ кварци- 
товъ, прикрывающихся сланцеватыми красными песчаниками, относимыми то къ перм- 
скимъ, то къ тр1асовымъ образовашямъ. Такой же характеръ обнаруживаютъ эти осадки 
въ БанагЬ и на Военной Границе, представляя местами тесное соотношеше съ пор­
фирами и мелафирами, а иногда и переходы въ кристалличеше сланцы или въ отло­
жешя каменноугольной системы. Въ Банате пермшя отложешя подразделяются на 
три яруса: пижшй состоитъ изъ песчаниковъ, иногда перемдящихъ въ конгломераты 
и заключающихъ сланцеватыя глины съ отдельными флецами каменнаго угля; средшй 
ярусъ образованъ сланцами, а верхшй—-снова песчаниками. Въ нижнемъ и среднемъ 
отделе встречаются отпечатки растешй, въ которыхъ Штуръ отличилъ W alchia и 
значительное количество папоротниковъ пермской системы.
Въ северныхъ и южныхъ Альпахъ пермшя отложешя пользуются довольно зна­
чительнымъ развитмъ и покоятся прямо на другихъ палеозойскихъ образовашяхъ, а
тамъ, где эти последшя отсутствуютъ, 
на архейскпхъ отложен1яхъ. Они обра­
зуютъ мощную свиту горныхъ породъ, со­
стоящую изъ красныхъ конгломератовъ 
и песчаниковъ съ сравнительно редкими 
подчиненными породами —  серыми слан­
цами и известняками. Весьма часто эти 
группы породъ въ Альпахъ находятся въ 
связи съ фельзитовыми порфирами и ихъ 
туфами. Пермсшй возрастъ этихъ породъ 
былъ впервые установлевъ Зюссомъ, кото­
рый нашелъ остатка пермскихъ растешй 
въ Валь-Тромп1а (Ломбардсше Альпы), въ 
сланцахъ, переслаивающихся съ туфомъ 
и 6peK4iero и залегающихъ надъ порфи­
ровыми и кварцевыми конгломератами, 
известными подъ именемъ «веррукано», 
главное месторождеше котораго въ Монти- 
Пизото въ Тоскане.
За этою первою находкою стали 
известны и друпя, а въ особенности инте­
ресны для пермскихъ отложешй Западной 
Европы изследовашя Стахе въ Гайльталерскихъ горахъ и въ Южномъ Тироле. Здесь 
свита горныхъ породъ состоитъ изъ рухляковой глины, песчавика,’ конгломерата и извест­
няка съ окаменелостями морской фауны, представляющей большое сходство съ пермскою 
фауною Небраски въ Америке; причемъ и здесь толща слоевъ тесно связана съ верх­
ними каменноугольными отложешями, такъ что теряется возможность провести резкую 
границу. Въ особенности интересна находка въ Южномъ Тироле весьма постояннаго и 
богатаго окаменелостями горизонта, названнаго «беллерофоновымъ известнякомъ», но 
обилш въ немъ остатковъ брюхоногихъ моллюсковъ рода Bellerophon. Беллерофоновый 
известнякъ образованъ толщею темнаго, часто битюминознаго известняка, занимаю­
щ ая весьма постоянный горизонтъ между краснымъ пермскнмъ песчаникомъ и нижнею 
группою Tpiaca. Кроме упомянутыхъ брюхоногихъ, въ немъ найдена вообще богатая фауна, 
состоящая изъ наутилусовъ, пластинчатожаберныхъ, многочисленныхъ плеченогихъ (Pro­
ductus, Spirifer, Orthis). остракодъ и корненожекъ- Типъ всей фауны Гюмбель опре­
деляете какъ палеозойшй, такъ какъ въ ней пе встречается ни одного вида, который бы 
переходилъ въ вышележащая образовашя нижняго Tpiaca.
Франщя н В ельпя крайне бедны обнажешями пермской системы, чтб, ве­
роятно. и даетъ поводъ некоторымъ французскимъ геологамъ соединять вместе ка­
Ф и г. 1 5 1 .  Р а зр езъ  м-Ьсторождешя каменной 
соли у С тассф урта (Б и ш оф ъ). 
а —  дилювга и буроугольныя образовашя, 
b —  пестрый песчаникъ (тр1асъ), с —  гипсъ 
верхняго цехш тейна, d —  соленосная глина, 
е —  полигалитъ, кизеритъ и карналлитъ, f  —  
каменная соль.
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менноугольную систему съ пермскою. Во Францш ея выходы выражены почти исклю­
чительно краснымъ лежнемъ, который обнажается въ отд*льныхъ пунктахъ изъ подъ 
бол*е новыхъ образовашй. Онъ развитъ во многихъ м*стахъ Вогезскихъ горъ, у Плесси, 
но Ламаншу въ департамент* Сены и Луары, у Отена и Лодева и т. д. Доломиты съ 
цехгатейновою фауною встречаются только въ Вогезахъ. Красный лежень встречается 
и на Пиренейскомъ полуострове, на границ* 1’резады и Mypcin, а также въ Ciepp'b- 
де-Сегверра, къ северу отъ Кордовы.
Англия представляетъ въ развитш пермскихъ отложешй уже значительно бол*е 
полный комплексъ слоевъ. B f северной Англш вся толща эгихъ образовашй весьма 
легко распадается на два отдела, изъ которыхъ нижшй получилъ въ этой стране 
наименоваше нижняго новаго краснаго  песчаника (New red sandstone) въ 
отлич1е отъ девонскаго древняго краснаго песчаника. Верхшй отделъ выраженъ цех- 
штейномъ, которому въ Англш даютъ наименоваше магнез1альнаго известняка 
(Magnesian limestone). Нижшй отделъ— нижшй новый красный песчаникъ, соответ­
ствующе красному лежню Германш, образованъ, какъ указываетъ и самое назваше, 
темно-краснымъ грубымъ песчаникомъ, составленнымъ изъ крупныхъ кварцевыхъ галекъ, 
между которыми находится мелшй и рыхлый песокъ и сланцеватый суглинокъ; менее 
часты конгломераты, брекчш и мелафиръ. Нижшй новый красный песчаникъ крайне 
разнообразенъ въ своей мощности, которая иногда крайне ничтожна, иногда же до- 
стигаетъ 500 метровъ; обыкновенно онъ несогласно нластуется съ нижележащимъ про- 
дуктивпымъ отделомъ каменноугольной системы. Въ толще песчаника встречаются р*д- 
Kie отпечатки наземныхъ растешй, а также довольно б*дныя залежи каменнаго угля.
Верхшй отделъ, т.-е. магпешльный известнякъ, представляетъ весьма большое 
сходство съ цехштейномъ Германш; онъ въ Англш также начинается бииоминознымъ 
рухляковымъ сланцемъ не бол*е одного метра мощностью съ остатками рыбъ Palaeo- 
niscus, Platysomus и др., который соответствуем медистому сланцу, хотя и лишенъ 
рудъ. За нимъ следуетъ собственно цехштейнъ, образованный серымъ известнякомъ 
съ Productus horridus, Spirifer undulatus, Schizodus obscurus и др. мощностью 
отъ 60 до 70 метровъ. За нимъ идетъ доломитъ и отложешя, известныя въ Германш 
подъ именемъ * Rauch vvacke»; еще выше опять наблюдается доломитъ, вонючгё из­
вестнякъ, рухлякъ, гипсъ, песчаная глина съ Avicula speluncaria и Schizodus ob­
scurus. Всю толщу, лежащую выше цехштейна, определяютъ въ 150 метровъ.
И и тпя Въ Пенджабе известны моржя отложешя съ аммонитидами, такъ 
называемый верхнгё продуктусовый известнякъ, составляющгё верхшй ярусъ описан- 
ныхъ уже раньше пермско-каменноугольныхъ отложешй этой системы. Но главнымъ 
развийемъ въ Индш пользуются континентальныя образовашя, занимаются болышя 
простравства въ Индостане, въ северо-западномъ Афганистане и у поднож1я восточ- 
ныхъ Гималаевъ. Эти отложешя, изв*стныя подъ именемъ о т л о ж е н й  Гопдваны, 
состоять изъ песчаниковъ съ конгломератами и сланпевъ съ многочисленными расти­
тельными остатками, а изъ животныхъ въ нихъ найдены Estheria, насекомыя, рыбы, 
земноводныя и пресмыкаюнцяся. Отложешя Гондваны, отличающ1яся значительною 
мощностью, покоятся па метаморфическихъ сланцахъ и покрываются породами мело­
вого возраста. Они во всей толщине представляютъ непрерывную cepiio осадковъ, 
вероятно, отлагавшихся начиная съ верхне-камепноугольнаго до верхне-юрскаго вре­
мени. Все ученые согласны въ контияентальномъ, пресноводномъ происхожденш этихъ 
осадковъ, и вопросъ только касается частностей: считать ли ихъ отложешями р*къ и 
речныхъ долинъ или озерными. Отложешя Гондваны д*лятъ на две части: на нижнюю 
и верхнюю; первую относятъ къ каменноугольному, пермскому и тр1асовому возрасту, 
а вторую— къ юрскому. Въ нижней Гондване различаютъ отложешя Талхира, Дамуды 
и Панчета. Вс* эти отложешя непосредственно продолжаются другъ въ друга, такъ 
что строгой границы между ними провести нельзя. Къ пермской систем* обыкновенно 
причисляютъ отложешя Дамуды, нодстилающШ ея Талхиръ-конгломератъ считаютъ 
за верхне-каменноугольныя или пермско-каменноугольныя образовашя, а въ Панчет* 
видятъ эквивалентъ европейскаго Tpiaca. Талхиръ достигаетъ мощности до 250 мет­
ровъ и состоитъ изъ известковыхъ сланцевъ и тонкозернистыхъ песчаниковъ съ
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конгломератами и тоакими слоями угля. Конгломератъ состоитъ изъ валуновъ вели­
чиною отъ песчинки до глыбъ въ 4 метра въ Д1аметре. Такъ какъ породы, изъ ко­
торыхъ состОятъ валуны, неизвестны въ окрестностяхъ и между ними были найдены 
полированные и со шрамами, то некоторые ученые выразили мнете, что при образо­
вали конгломератовъ принимали ysacTie глетчеры. Въ Талхире найдены растешя, 
главнымъ образомъ папоротники Glossopteris, Gangamopteris и друг., а равно и 
насЬкомыя. Переходные слои отъ Талхира къ Дамуда называются Кархабари (Karha- 
bary) и состоять изъ песчаниковъ и конгломератовъ съ залежами каменнаго угля; въ 
этомъ последнемъ найдена многочисленная флора хвощевыхъ (Vertebraria), папоротни- 
ковъ (Glossopteris и Gangamopteris), цикадовыхъ и хвойныхъ (Voltzia heterophylla) 
и друг. Дамуда представляетъ мощность отъ 2400 до 3000 метровъ и состоитъ изъ 
песчаниковъ и сланцевъ съ железными рудами и каменнымъ углемъ. Изъ искоиаемыхъ 
многочисленны растешя, очень близшя къ предыдущпмъ, но более разнообразныя и 
выше организованны»: хвощевыя (Phyllotheca, Vertebraria , Schizoneura), особенно 
мнего папоротниковъ (Glossopteris и др.), цикадовыя (P terophyllum ) и хвойныя 
(Voltzia  и др.). Дамуда въ свою очередь подразделяются еще на три подъяруса. 
Панчетъ, имеющая толщину до 540 метровъ и условно относимая къ rpiacy, состоитъ 
изъ полевошпатовыхъ слюдяныхъ песчаниковъ белаго и зеленоватаго цвета съ про­
слоями и слоями красной глины. Кроме растительныхъ остатковъ, мало отличающихся 
отъ растешй изъ Дамуда. здесь находится многочисленная фауна позвоночныхъ: земно- 
водныхъ (Gonyoglyptus, Glyptognastus), а изъ пресмыкающихся— Theriodontia (D i- 
cynodon) и D inosauria (Epicampodon). Здесь же часто встречается Estheria.
Африка. Въ южной и центральной Африке отложешя, сходныя съ отложешями 
Гондваны, известны подъ именемъ отложешй Карру (Karoo) и считаются эквива­
лентными нижней Гондване. Отложешя Карру состоять изъ горизонтально пластующихся 
разноцветныхъ рухляковъ, глинъ и песчаниковъ съ залежами каменнаго угля. Расти­
тельные и животные остатки очень сходны и большею частью общи съ отложешями 
нижней Гондваны. Основашемъ служатъ сланцы и песчаники Экка —  съ подчиненнымъ 
имъ внизу конгломератомъ, вполне соответствующимъ конгломерату Талхира. Конгло­
мератъ состоитъ изъ валуновъ гранитовъ и гнейсовъ, крайне различныхъ размеровъ и 
некоторыми геологами также считаемыхъ за результата ледниковой деятельности. Слои 
Экка содержать въ себе остатки папоротника Glossopteris. Надъ этими слоями сле- 
дуютъ мощныя отложешя слоевъ собственнаго Карру (Beaufort), состоящихъ изъ грубо- 
зернистыхь песчаниковъ, переходящихъ въ тонкозернистые разноцветные песчаники и 
сланцы. Последше слои соответствуютъ слоямъ Дамуда, но уже въ верхнихъ горизон­
тахъ ихъ находятся остатки пресмыкающихся изъ Theriodontia— Dicynodon, который 
въ Гондване встречается въ слояхъ Панчетъ. Въ последнее время Амалицшй, изучая 
пластинчатожаберныхъ изъ этихъ слоевъ, въ коллекщи Лондонскаго геологическаго 
общества, нашелъ, что они сходны съ встречающимся въ пермскихъ континенталь- 
ныхъ отложешяхъ Poccin и принадлежащими къ группе Palaeomutela Inostrancevi, 
P. Keyserling i и друг., характерными для верхне-пермскихъ отложешй Poccin. Надъ 
ними лежатъ отложешя (Stomberg), состояния изъ песчаниковъ и сланцевъ съ за­
лежами каменнаго угля и содержания мощные покровы долерита, соответствуюпйя 
слоямъ Панчета Гондваны. Растешя въ нихъ те же, что и въ слояхъ Панчета; изъ 
пресмыкающихся, остатки которыхъ иногда образуютъ костяную брекчт, встречаются 
Dicynodon, Pareiasaurus и Orosaurus; здесь же найдено первое млекопитающее 
Trity lodon.
Австрал1я. Въ этой части света главнымъ образомъ развиты континентальныя 
отложешя южнаго типа, которыя могутъ быть разематриваемы, какъ непосредственное 
продолжеше отложешй Гондваны. Слоямъ Талхира Индш здесь соответствуют^ конти­
нентальныя отложешя Викторш (Bacchus-Marsh), содержания изъ папоротниковъ 
родъ Gangamopteris и въ которыхъ встречаются прослои съ морского фауною, заста­
вляющею отнести данныя отложешя къ верхне-каменноугольнымъ. Вполне эквивалент­
ными слоямъ Дамуды Индш являютея развития въ Новомъ Южномъ Уэльсе отложешя 
Ныокестля, состояния изъ песчаниковъ и сланцевъ съ подчиненными имъ слоями ка-
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меннаго угля. Флора этихъ отложешй та же, что и въ слояхъ Дамуда, а въ ряду рыбъ 
встречаются иермше виды (Palaeoniscus и друг.). Морсшя отложешя Австралш 
(Bowen-River и Тасманш) иногда переслаиваются съ континентальными и относятся 
къ пермско-каменноугольному возрасту.
Южн. Америка. Индо-Африкансшя континентальныя отложешя наблюдаются и 
въ южной Бразилш, где также извествы пресноводный образовашя съ Glossopteris. 
Несколько севернее ихъ (у San Paolo) известны береговыя отложешя съ пресмыкаю­
щимися, сходными съ встречающимися въ слояхъ Карру. Наконецъ, въ бассейне р. 
Амазонки известны чисто морсшя отложешя пермскаго возраста.
С4в. Америка. Въ этой стране главнымъ образомъ развиты пермско-каменно- 
угольныя образовашя. Къ пермской системе относятся только верхше горизонты песча­
никовъ и сланцевъ города Небраски, а равно известняки и сланцы Канзаса съ Pseu- 
domonotis Hawni и эквивалентный имъ отложешя Техаса съ фауною позвоночныхъ, 
сходныхъ съ встречающимися въ слояхъ Карру.
П е р м с к а я  с и с т е м а  P o c c i h .
Еще Мурчисонъ заметилъ, что нигде пермская система не выра­
жена такъ полно, нигде не пользуется такимъ значительнымъ распро­
странешемъ, какъ въ Европ. Poccin, что и дало ему поводъ предложить 
для нея назваше по месту наиболынаго развиия въ предЬлахъ древней 
BiapMiH (Пермь). Несмотря на то, что пермская система Poccin далеко 
не такъ подробно изследована какъ западно-европейсшя отложешя этого 
возраста, но и теперь можно сказать, что по громадному распростра­
н е н ^ , сравнительному разнообразш и богатству ископаемыхъ остатковъ 
животнаго и растительнаго царства и разнообразш составляющихъ ея 
породъ, она занимаетъ одно изъ первыхъ м4стъ среди пермскихъ обра­
зовашй другихъ странъ. Она выражена въ Европ. Poccin какъ мощ­
ными континентальными, такъ и морскими отложешями; между послед­
ними прежде всего следуетъ отметить широкое распространеше отло­
жешй безъ аммонитидъ, съ более или менее самостоятельнымъ местнымъ 
характеромъ, такъ называемый русскш пермсшй известнякъ; тогда какъ 
германскШ цехштейнъ ррвитъ  въ Европ. Poccin только въ Польше. 
Наконецъ, въ Аз. Poccin известна очень незначительная площадь отло­
жешй съ аммонитидами въ Арменш (Джульфа).
Пермсшя отложешя Европ. Poccin въ большинстве случаевъ тесно 
связаны съ пермско-каменноугольными, такъ что строгой границы между 
ними провести нельзя. Прикрыты руссюя пермсшя отложешя въ Астра- 
ханскихъ степяхъ нижне-тр1асовыми образовашями. Главная особенность 
пермскихъ отложешй Европ. Poccin заключается въ томъ, что въ ниж­
нихъ и среднихъ горизонтахъ известны одновременно континентальныя 
и морсшя образовашя, а въ верхнихъ горизонтахъ только континен­
тальныя, т.-е. совершенно обратно тому, какъ это наблюдалось въ отло­
жешяхъ Зап. Европы. Другая особенность русскихъ пермскихъ отложешй 
состоитъ въ томъ, что въ главномъ районЬ своего распространешя они 
непрерывно занимаютъ громадную площадь восточной Poccin отъ пре-
%
д'Ьловъ Ледовитаго океана до Лстраханскихъ степей и Донецкаго бас­
сейна и отъ J ральскаго хребта до Владимирской губернш.
Пермсшя отложешя Европ. Poccin слагаются известняками, доломи­
тами, рухляками и песчаниками. Подчиненными породами являются гипсъ, 
ангидритъ и каменная соль; изъ рудъ встречаются мЬдныя и железныя.'
Фауна пермской системы Европ. Россш довольно разнообразна и 
богата. Первое место занимаютъ плеченопя и моллюски. Изъ плечено- 
1ИХЪ ос°бенно характерны: Productus Cancrini, Strophalosia horrescens, 
Spiiifer rugulatus, Camarophoria superstes, Dielasma elongata. Изъ мол­
люсковъ особенно многочисленны пластинчатожаберные, какъ морск1е 
Modiolopsis Pallasi, Pleuropliorus costatus, Pseudomonotis speluncaria,
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Фиг. 1 52. Palaeomutela Ф и г. 15 3 . Песчаники съ ядрами
Inostrancevi Amal. • Palaeomutela Verneuili Amal.
Фиг. 154. Palaeanodonta Castor Фиг. 155. Palaeanodonta Фиг. 156. Solemya biarmica
Eirhw. umbonata Fisch. Vern.
Schizodus rossicus, такъ равно и пресноводные: Anthracosia, Carbonicola, 
Palaeomutela Inostrancevi (фиг. 152), P. Keyserlingi, P . Verneuili (фиг. 
153), Oligodon. Palaeanodonta Fischeri, P. Castor (фиг. 154), P. umbo­
nata (фиг. 155), Solemya biarm ica (фиг. 156) и др. Брюхонопе далеко 
уступаютъ по распространен™ только-что названнымъ; изъ нихъ наи­
более часто встречаются: Murchisonia subangulata, Turbo Burtasorum и 
Loxonema altenburgensis. Роловонопе очень редки, изъ нихъ очень не- 
мнопя аммонитиды (Hungarites) известны только въ одномъ месте 
(Джульфа въ Арменш). Остальныя безпозвоночныя, за исключешемъ фу- 
зулинъ, встречающихся въ основанш пермской системы, и многочислен- 
ныхъ мшанокъ, не характерны. Изъ рыбъ известны довольно много­
численные остатки Palaeoniscus, Acrolepis и друг.; изъ земноводныхъ 
извЬсгны M elanerpeton, Archegosaurus и др.; остатки пресмыкающихся 
весьма многочисленны; большинство принадлежите къ Theromorpha: Deu-
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terosaurus biarmicus, Rhopalodon Fischeri, Inostrancevia Alexandri, 
Pareiasaurus K arpinskii, Gordonia Annae, Dicynodon, Oudenodon, Geikia и 
др., которые поразительно сближаютъ русскую фауну пресмыкающихся 
съ африканскою фауною пермскаго возраста. Нижне-пермская флора Poccin 
несетъ тотъ же характеръ, какъ и пермско-каменноугольная. Наиболее 
характерны: Calamites Kutorgae, Bayera gigas, W alchia filiciformis, Ul- 
mannia •biarmica, DadoxyUm biarmicum и др. Открытая Амалицкимъ 
верхне-пермская флора сходна съ индо-африканской и для нея наиболее 
характерны Glossopteris iudica, Gl. angustifolia, Gl. Browniana, Ganga- 
mopteris cyclopteroides и др.
Какъ упомянуто выше, въ Европ. PocciH пользуются значительнымъ 
распространешемъ какъ морсшя отложешя, такъ и континентальныя. 
Среди первыхъ можно отличать: отложешя безъ аммонитовъ и съ аммо­
нитами. Между отложешями безъ аммонитовъ первое место занимаютъ 
морсшя отложешя восточной Рсссш. составляющая самостоятельный типъ, 
выраженный известняками, рухляками и песчаниками. Въ этихъ отложе­
шяхъ находятъ главныя залежи каменной соли, ангидрита и гипса. 
Растворешю этихъ солей обязаны своимъ происхождешемъ мнопя пе­
щеры, встречающаяся въ области развиия морскихъ пермскихъ отло­
жешй, а равно соляные и сернистые ключи. Известняки очень богаты 
окаменелостями. Изъ формъ, образующихъ своими скоплешями целые 
слои, нужно отметить: Productus, Strophalosia и Dielasma (брахюподо- 
вые известняки), мшанки — Fenestella (ышанковые известняки) и изъ 
пластинчатожаберныхъ: Pseudomonotis, Modiolopsis и Bakewellia.
Среди морскихъ отложешй можно отличить три яруса: н и ж ш й  
я р у с ъ  несетъ еще смешанный характеръ —  пермско-каменноугольнаго 
яруса, но въ которомъ уже вполне выясняется пермсшй типъ, такъ что 
вся основная фауна типично-пермская и только существоваше некото- 
рыхъ каменноугольныхъ и пермско-каменноугольныхъ видовъ заставляешь 
геологовъ отделить эти отложешя отъ остальныхъ пермскихъ. С ред ш й  
яр у с ъ  большею частью выраженъ брахшподовымъ известнякомъ. Руко­
водящими формами служатъ: Productus Cancrini, Strophalosia horrescens, 
Aulosteges W agenheimi, Spirifer rugulatus, S. Schrenkii и друг., а изъ 
пластинчатожаберныхъ: Solemva biarmica, Allorisma elegans, Aviculopec- 
ten Kokscharowi и Pecten sericeus.
В е р х ш й  я р у с ъ  представляетъ нреобладаше мшанокъ и пластин­
чатожаберныхъ, среди которыхъ встречаются и брюхонопе. Изъ мша­
нокъ Fenestella retiformis; изъ пластинчатожаберныхъ: Modiolopsis Pallasi, 
Pseudomonotis speluncaria и Bakewellia ceratophaga; изъ брюхоногихъ— 
Loxonema altenburgensis.
Все указанные ярусы представляютъ одно непрерывное отложеше, 
связанное промежуточными слоями, такъ что очень трудно провести 
между ними границу. Въ общемъ, въ развитш русскихъ пермскихъ 
морскихъ отложешй отъ более древнихъ къ более новымъ замечается 
постепенное вымираше каменноугольныхъ и пермско-каменноугольныхъ 
видовъ и замена ихъ пермскими и смЬна глубоководныхъ отложешй съ
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фауною плеченогихъ более мелководными съ фауною мшанокъ и пла- 
стинчатожаберныхъ. Но какъ въ нижнихъ ярусахъ встречаются слои 
съ многочисленными пластинчатожаберными и мшанками, такъ и въ 
верхнемъ— слои съ многочисленными плеченогими. Въ большинстве слу­
чаевъ пластинчатожаберные нижняго и средняго ярусовъ заключаютъ въ 
себе вместЬ съ формами, общими всЬмъ ярусамъ, напр., Aucella Haus- 
manni, Bakewellia ceratopliaga и друг., и формы спещально характерный 
для нижнихъ горизонтовъ, напр., Solemya biarmica, Allorisma elegans 
и друг. Равнымъ образомъ и мшанковые известняки средняго яруса за­
ключаютъ въ себЬ также плеченогихъ (Productus Cancriui, Strophalosia 
horrescens и друг.), характерныхъ для этого яруса. Плеченопя, встре- 
чакмщяся въ верхнемъ ярусе, принадлежать преимущественно къ роду 
Dielasma, Spirigera и друг, и никогда не содержатъ формъ, характер­
ныхъ для нижняго и средняго ярусовъ (какъ Productus Cancrini, S tro­
phalosia horrescens).
Пермсшя морсшя отложешя Европейской Poccin по своему харак­
теру вполне аналогичны западно-европейскому цехштейну; какъ и этотъ 
последнШ, они являются отложешемъ внутренняго моря, постепенно 
уменьш авш аяся въ своихъ размЬрахъ и наконецъ прекративш ая свое 
существова1Йе. Подтверждешемъ этому служить не только самый харак­
теръ фауны и распределеше ея въ вертикальномъ паправленш, по и 
литологическш составъ породъ, заключающихъ залежи гипса и каменной 
соли и друг., какъ результатъ концентрацш морской воды. Образова­
вшись, следовательно, при очень сходныхъ услов1яхъ съ тЬми, при какихъ 
отлагался въ Западной Европе цехштейнъ, руссшя пермсшя морсшя 
отложешя пе только сходны съ последними по литологическому составу, 
но имеютъ тотъ же самый фаунистичесшй характеръ и приблизительно 
то же вертикальное расиределен1е фауны. Но далеко не наблюдается 
такого сходства въ видахъ организмовъ, встречающихся у пасъ и въ 
Западной Европе. Такъ, напримеръ, характерныя для русскихъ отло­
жешй: Productus Cancrini и Strophalosia horrescens встречаются очень 
редко въ Западной Европе и притомъ въ основаши германская цех- 
штейна и обратно, столь характерный для цехштейна Западной Европы 
Productus horridus, въ восточной Poccin съ достоверностью неизвестенъ *). 
Это различ1е легко объясняется тЬмъ, что русская пермская фауна про­
изошла непосредственно изъ русской же каменноугольной и пермско- 
каменноугольной фауны, т.-е. она аутохтоннаго происхождешя, тогда 
какъ западно-европейская цехштейновая, отделенная отъ каменноугольной 
морской фауны континентальными отложешями краснаго лежня, очевидно, 
пришлая, развившаяся .во второй половипе пермская першда. Тогда, 
какъ въ Европейской Poccin известны морсшя отложешя изъ нижнихъ 
и верхнихъ отделовъ пермской эпохи, въ Западной Европе морсия от­
ложешя (цехштейнъ) известны въ верхнемъ отделе. Наконецъ, и по
*) Знатокъ пермской системы, Гейницъ, опредЬлнлъ Productus horridus вь код- 
лекцш изъ пермскихъ нзвестняковъ Самарской губернш.
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самому характеру этихъ отложешй, какъ образовашй внутреннихъ мо­
рей, такъ равно и всл!здств1е отдаленности разстояшя можно предпола- 
лать, что pyccKifl и западно-европейсшя пермсшя морсшя отложешя 
образовались въ бассейнахъ, несомненно бывшихъ въ соединены, но 
затемъ разобщившихся. Наибольшее сходство по общему характеру 
фауны и по общности некоторыхъ представителей наблюдается между 
нашимъ среднимъ и верхнй'мъ ярусами пермскаго известняка и нижнимъ 
и среднимъ цехштейномъ Германы, тогда какъ руссшй нижшй ярусъ 
не имЬетъ въ Гермаш я соответствующаго морского эквивалента и вы- 
раженъ здесь континентальными образовашями, т.-е. краснымъ лежнемъ; 
съ другой стороны, верхне-германсшй цехштейнъ— морское образоваше 
— въ Европейской Poccin представленъ только континентальнымъ экви- 
валентомъ.
Континентальныя отложешя выражены также на громадномъ про­
странстве восточной Poccin. Они состоять изъ рухляковъ, песчаниковъ, 
которымъ подчинены глины, конгломераты и топые прослои мелоподо- 
бныхъ или туфовидныхъ известняковъ. Углекислая известь въ значитель­
ной степени цементируетъ все перечнсленныя породы, тогда какъ соли 
закиси и окиси железа въ различныхъ сочеташяхъ окрашиваютъ рух­
ляки въ красный, оранжевый, зеленый, голубой и друпе цвета, что 
иногда придаетъ всей толще радужную, полосатую и пеструю окраску. 
Въ нихъ довольно часто встречаются глины, особенно въ местахъ со- 
прикосновешя этихъ породъ съ морскими отложешями, где также иногда 
появляются соляные ключи. Гяпсъ встречается въ виде отдельныхъ кри- 
сталловъ, включешй, прослоевъ и гпездъ, часто въ такомъ количества, 
что служить предметомъ разработки. Въ различныхъ горизонтахъ рухля­
ковъ и песковъ отдельными прослоями встречается горная кожа (палы- 
горскитъ). Въ этихъ же породахъ известны и медныя руды.
Эти отложешя восточной Poccin долгое время представляли, но 
отсутствие въ нихъ ископаемыхъ, обширный матер1алъ для разнообраз- 
ныхъ предположены. Одни ихъ считали принадлежащими къ тр1асовой 
системе, друпе— верхне-пермскими, наконецъ, третьи даже видели въ 
нихъ переходныя образовашя и делали попытки возвести въ особый ярусъ. 
Доказанный стратиграфичесюй переходъ этихъ образовашй, какъ въ вер- 
тикальномъ, такъ и въ горизонтальномъ направлены въ нермсше извест­
няки, прикрываше ихъ самыми нижними слоями TpiacoBOii системы въ 
киргизскихъ степяхъ и наконецъ найденные въ последнее время довольно 
многочисленные ископаемые остатки,— все это не оставило сомнЬшя въ 
принадлежности толщи пестроцветныхъ породъ къ пермской системЬ.
Животный Mipb выраженъ главнымъ образомъ, какъ показалъ Ама- 
лицкы, многочисленными пластинчатожаберными изъ Antliacosidae (Car­
bonicola, Anthracosia, Palaeomutela, Oligodon, Palaeanodonta), которыя no 
своему обилш могутъ служить руководящими формами для параллели- 
зацы отдельныхъ горизонтовъ въ прЪсноводныхъ ооразовашяхъ. Среди 
остальныхъ формъ особаго внимашя заслуживаютъ часто встречаюшдяся 
Estheria и пресмыкаюнцяся: Deuterosaurus, Rhopalodon, Inostrauce\ ia,
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Dicynodon, Gordonia, Oudenodon, Geikia, Pareiasaurus, особенно обильны 
послЪдше, наконецъ земноводныя (M elanerpeton) и рыбы: Palaeoniscus 
Ceratodus, и друг.
Особенно характерна для этихъ отложешй, установленная Амалицкимъ, группа 
Anthracosidae. Эти последшя только въ нижнихъ горизонтахъ выражены формами, 
свойственными континентальвымъ отложешямъ Зап. Европы— красному лежню, а именно 
организмами, принадлежащими къ групп* Carbonicola carbonaria. Въ остальныхъ 
горизонтахъ встречается своеобразная фауна, состоящая главнымъ образомъ изъ ро­
довъ. I alaeom utela, Oligodon, Palaeanodonta и Antliracosia. Особепнымъ распро- 
странешеиъ пользуются роды: Palaeom utela и Palaeanodonta. При громадномъ разно- 
образ1и и крайней изменчивости представителей Anthracosidae между ннми можно 
различить следупня группы: Carbonicola carbonaria, Anthracosia Venjukovi, A. 
Lowinsoni, Palaeom utela Verneuili, P. K eyserlingi, P. Inostrancevi, Oligodon  
G einitzi, 0 .  Z itteli, Palaeanodonta F ischeri, P . Verneuili. Для нижнихъ горизон- 
товъ характерны группы Carbonicola carbonaria и Palaeanodonta Verneuili; для 
средняго Palaeom utela Verneuili и P. K eyserlingi и для верхняго— Palaeom utela  
Jnostrancevi и Palaeanodonta F ischeri. Еще въ нижнихъ горизонтахъ этихъ отло­
жешй можно было найти формы, близшя встречающимся въ континентальныхъ отло­
жешяхъ Зан. Европы, нп фауна средняго и верхняго горизонтовъ представлялась со­
вершенно оригинальной до последняго времени. Амалиций, руководствуясь очень не- 
мпогими моллюсками, описанными изъ пермскихъ континентальныхъ отложешй Юж. 
Африки подъ именемъ Jridina и темъ фактомъ, что встречающаяся въ русскихъ перм­
скихъ отложешяхъ нресмыкаюпцяся, какъ показали Оуэнъ, Траутшольдъ и Сили, близки 
къ известнымъ въ пермскихъ континентальныхъ отложешяхъ Юж. Африки (въ Карру), 
выразилъ мн*ше о сходстве малакологической фауны этихъ странъ. Последшя изсле- 
довашя Амалицкаго надъ фауною нластинчатожаберннхъ изъ отложешй Карру Южн. 
Африки показали, что встречакшнеся здесь многочисленные моллюски принадлежать 
къ темъ же группамъ, какъ и pyccKie и что среди нихъ можно различать группы: 
Palaeom utela Inostrancevi, P. V erneuili, P . K eyserlingi, P. Murchisoni и Pa'laea- 
nodonta F ischeri. Эти факты дали возможность Амалицкому установить близость 
нашихъ русскихъ континентальныхъ отложешй къ индо-африканскому типу и предпо­
ложить о протяженш существовавшаго въ пермское время индо-африканскаго материка 
въ пределы восточной Poccin. Амалицшй, продолжая свои работы по иараллелизащи 
русскихъ верхне-нерискихъ отложешй съ индо-африканскими, открылъ на севере Poccin 
въ верхне-пермскихъ отложешяхъ многочисленныхъ, указанныхъ выше, пресмыкающихся 
и растешя индо-африканскаго типа, что окончательно подтверждаетъ его предположе- 
Hie о соединенш въ верхне-пермское время русскаго материка съ индо-африканскимъ.
Въ Poccin можно отличить три естественныхъ площади развита 
пермскихъ отложешй: собственно русскую площадь, гд^ развитъ рус- 
скШ пермскш известнякъ и русскШ типъ континентальныхъ отложешй; 
польскую площадь или юго-западную, гдк развитъ типъ германскаго 
цехштейна и краснаго лежня, и армянскую площадь съ отложешями, 
заключающими аммонитовъ.
Р у с с к а я  п л о щ ад ь  включаетъ въ себ4 отложешяОкско-Волжсшя, 
Волжско-Камсш), Скверо-Двинсшя и Донецшя.
О кско -В олж ск1я  отлож ен1я занимаютъ губернш Нижегородскую, 
Костромскую и Владим1рскую. Эти отложешя въ отдкльныхъ местахъ 
довольно подробно изучены, и среди нихъ можно наблюдать весьма 
значительной толщины какъ пермск1е известняки, такъ и рухляково- 
песчаныя коптинентальныя образовашя. Эти посл15дшя въ своихъ ниж-
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нихъ горизонтахъ являются одновременными известнякамъ, а въ самыхъ 
верхнихъ моложе ихъ. Въ пермскомъ известняк* отчетливо выражены 
вс* три яруса, причемъ въ основанш нижняго встречаются фузулины. 
Указанные ярусы представляютъ одно непрерывное отложеше и связаны 
между собою переходными горизонтами. Въ смене наслоешя наблю­
дается такой порядокъ: въ основаши залегаютъ известняки съ плече- 
ногими, которые см еняю т^ мшанковыми, а эти послЪдше гипсово­
известняковыми отложешями съ пластинчатожаберными.
Рухляково-песчаныя образовашя тЬсно связаны въ горизонтальномъ 
и вертикальномъ направлешяхъ съ известняковыми, и въ нихъ можно на­
блюдать нижнюю зону съ группою Carbonicola carbonaria и Palae- 
anodonta Verneuili; ее составляютъ рухляки, известковые песчаники, 
прослои известняковъ и включешя гипса. Среднюю зону характеризуетъ 
группа Palaeom utela Verneuili и P . Keyserlingi и ее составляешь глав- 
нымъ образомъ въ нижнихъ горизонтахъ песчаникъ, а въ верхпихъ рух­
ляки. Верхняя зона характеризуется группами Palaeanodonta Fischeri 
и Palaeomutela Inostrancevi и слагается въ нижнихъ горизонтахъ песча­
никами, а въ верхнихъ рухляками.
Отложешя этой площади очень богаты полезными ископаемыми. 
Въ среднемъ и нижнемъ ярусахъ известняковъ встречаются значительныя 
залежи гипса и ангидрита, особенно частыя въ южной части Нижего­
родской губернш, где существуютъ также обширныя пещеры (Барнуков- 
ская) и провальныя озера, происшеднпя отъ растворешя гипса и ангид­
рита. У г. Балахны известны съ давпихъ поръ соляные разсолы, до­
бываемые буровыми скважинами съ глубины до 250 метровъ. Наконецъ, 
въ юго-западной части Нижегородской губернш и смежныхъ мЬстно- 
стяхъ Bлaдимiрекой известны месторождешя желЬзныхъ рудъ.
В о л ж с к о -К а м с м я  отлож ен1я занимаютъ губернш: Казанскую, 
Вятскую, Пермскую, Самарскую, Уфимскую и Оренбургскую. Здесь 
также можно отличить мощныя отложешя морсшя, выраженныя известня­
ками, а затемъ рухляками и песчаниками, и континентальныя— рухля­
ково-песчаныя. Эти последшя, также какъ и въ Нижегородской губер­
нш, одновременны и местами совершенно замещаютъ тотъ или другой 
ярусъ пермскихъ морскихъ отложешй и наконецъ покрываютъ ихъ. Но 
отношешя въ замещеши различныхъ ярусовъ иныя, чемъ въ Нижего­
родской губернш. Только на востокъ, въ центрахъ Казанской и Самар­
ской губернШ, известны мощныя отложешя известняковъ съ теми же 
тремя ярусами, которые были установлены Амалицкимъ для Нижего­
родской губернш, на которые налегаютъ довольно мощныя отложешя 
верхняго яруса рухляково-песчаныхъ отложешй. Но къ северу и западу 
отъ этихъ местностей постепенно, сначала нижшй, а затемъ и часть 
средняго, замещаются синхроничными имъ рухлякоро-песчаными конти­
нентальными образовашями, такъ что здесь можно видЬть внизу ниж­
нюю рухляковую свиту породъ, затемъ известняковую и снова верхнюю 
рухляково-песчаную. Наконецъ, ближе къ западному склону J рала сред­
няя известняковая толща замещается сначала рухляками и песчани-
А.  А.  И Н О С Т Р А Н Д Е В Ъ . — ГЕОЛОГИ,  Т.  II .  ^
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ками, съ прибрежно-морскою фауною, а затЬмъ и континентальными 
отложешями. Какъ морсыя, такъ и коптинентальныя отложешя содер- 
жатъ ту же фауну, какъ и въ Нижегородской губернш, но несравненно 
более богатую‘видами. Изсл4довашя Амалицкаго установили въ Нижего­
родской губернш только 150 видовъ безпозвоночныхъ, тогда какъ Не- 
чаевъ изъ восточной Россш опред'Ьлилъ ихъ около 300. Распределеше 
организмовъ какъ въ морскихъ, такъ и въ континентальныхъ отложе­
шяхъ то же, что и въ Нижегородской губернш. Можно также съ уве­
ренностью предположить, что нижпяя зона континентальныхъ рухляково- 
песчаныхъ отложешй съ группами Carbonicola carbonaria и Palaeano-
Св1ЯЖСКЪ. р. Волга. Казань.
Ф и г. 15 7 . Разр езъ  отъ г. К азани  до г. С в1яж ска на протяж енш  30 килом. (Мурчисонъ). 
В ъ  основам и леж итъ гипсъ съ прослоями известняка, выш е— толщ и известняка съ ц ех- 
штейновыми окаменелостями. Разрфзъ в-кнчается красными, зелеными и белы ми рухляками
и песками.
Ф и г. 158 . Разр езъ  у  К рестова по р. В о л г*  ниж е Ю рьевца (М урчисонъ). 
а пермскш  известнякъ какъ бы вдвинутъ въ толщ у пестрыхъ 
рухляковъ (Ь).
donta \  erueuili одновременна нижнейу ярусу известняковъ, средняя 
зона съ Palaeom utela Verneuili и P . Keyserengi— среднему и верхнему 
и, наконецъ, въ самой верхней толще пестроцветныхъ породъ можно 
видеть зону, съ Palaeom utela Inostrancevi и Palaeanodonta Fischeri.
Отложешя этой нлощади также богаты полезными ископаемыми; 
изъ нихъ наиболее замечательны: каменная соль и медныя руды. За­
лежи камепной соли известны въ Астрахапскихъ степяхъ, въ горЬ Чап- 
чачи, где буровыя скважины обнаружили залежь мощностью въ 83 метра. 
Другое весьма значительное месторождеше каменной соли находится 
около Илецкой защиты въ Оренбургской губернш. Последнее месторо- 
ждеше занимаетъ площадь не менее двухъ квадр. километровъ, и буреше 
въ немъ, все время идущее по соляной залежи, пе окончилось даже 
на глубине 183 метровъ. Медныя руды состоятъ изъ медпой сини,
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м'Ьдпой лазури, черни, рЬдко малахита, красной и кирпичной медной 
руды и еще реже самородной меди. Но всей вероятности, он* являются 
продуктами окислешя и отчасти возстановлешя сЬрнистыхъ соединенш. 
ОнЬ встречаются въ рухлякахъ, песчаникахъ и конгломератахъ сред­
ней зоны, вдоль всего западнаго склона Урала. Западная граница ихъ 
распространешя проходпуъ немного восточн-Ье г. Казани. Наибольшее 
скоплеше м^дныхъ рудъ встречается около ископаемыхъ стволовъ де- 
ревьевъ и костей пресмыкающихся, причемъ наиболее богаты рудами 
мелкозернистые глинисто-известковые сЬрые песчаники. Изъ этихъ песча­
никовъ главнымъ образомъ известны остатки растешй и пресмыкающихся.
С еверо -Д ви н ск1я  отлож ен1я. На сЬвере Poccin пермсшя отло­
жешя извЬстны въ бассейне р. Сев. Двины съ впадающими въ нее ре-
Гребени. Долина р. Сакмарки. Палатка.
Ф и г . 159 . С кладка и долина разрыва въ пермскомъ известняк'Ь (М урчисонъ).
3 . Гирьяльсю я горы. Гурмайсю я (Верблю ж ьи) горы. В.
d с Ь а
Ф и г. 160 . Пермско-каменноугольный ярусъ а и bj пермская система: с известковы е плит­
няки съ гиисомъ, d— красноцв-Ьтные песчаники съ м-Ьдными рудами и е — красный конгло-
м ератъ (М урчисонъ).
ками: Сухоною, Вычегдою, Вагою, Пинегою, а равно въ областяхъ 
pp. Мезени и Кулоя, въ сЬверныхъ частяхъ Тиманскаго кряжа и на 
полуострове Канине. Здесь развиты все отделы, пачипая съ пермско- 
каменноугольныхъ до верхне-пермскихъ, причемъ только последшя вы­
ражены континентальными отложешями— пестрыми рухляками и песчани­
ками, а остальныя: средне-, нижне-пермсшя и пермско-каменноугольпыя 
представлепы разными фац1ями исключительно морскихъ образовашй 
известняками, гипсами, доломитами, рухляками, песчаниками, конгломе­
ратами и пр. На северо-западныхъ (г. Кириловъ), северныхъ (р. Пинега, 
Взвозъ, Усть-Ваенга, Березняки па р. СЬв. ДвинЬ) и сЬверо-восточныхъ 
(Усть-Немь на р. Вычегде) окраинахъ этого района развиты наиболее 
древшя изъ пермскихъ отложешй,' которыя, какъ показалъ Амалицшй, 
къ центральной части этого бассейна— къ югу, къ верховьямъ р. Сев. 
Двины, постепенно и последовательно сменяются нижне-, средне- и, 
наконецъ, верхне-пермскими отложешями. Последшя развиты въ ви-
11 *
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зовьяхъ и устьяхъ pp. Сухоны, Юга, Вычегды и состоять изъ npicno- 
водныхъ полосатыхъ рухляковъ. Среди этихъ породъ Амалицкимъ сде­
лано замечательное отк рьте  рЬчныхъ отложешй въ виде полусрЬзан- 
ныхъ чечевицъ — русло древнихъ пермскихъ рЬкъ (фиг. 161). Въ осад- 
кахъ этихъ посл'Ьднихъ Амалицшй нашелъ остатки глоссоптер1евой 
флоры (Glossopteris, Gangamopteris и др.), Anthracosidae, Estheria, 
земповодныхъ (Melanerpeton) и многочисленныхъ пресмыкающихся (Ра- 
reiasaurus, Inostrancevia, Dicynodon, Gordonia и Geikia). Въ одной изъ 
такихъ рЬчныхъ чечевицъ, у д. Ефимовской, близъ Котласа, АмалицкШ,
Ф и г. 1 6 1 .  Чечевица песчаника у  «С околковъ» при окончанш  раскопокъ въ 1900 г.
по порученш Императорская С.-Петербургскаго Общества Естество­
испытателей, производилъ въ теч ете  н-Ьсколькихъ л^тъ раскопки, при­
чемъ добылъ до 40 — 50 скелетовъ разнородпыхъ позвоночныхъ жи­
вотныхъ.
Р. Сев. Двина отъ д. Мокречихи и до села Котласъ представляетъ высоюй 
правый берегъ (до 36 метровъ), сложенный свитою полосатыхъ рухляковыхъ породъ,
съ слабымъ падешемъ на С.С.В. Посгроен1е этой свиты породъ крайне однообразно:
въ немъ можно отличить верхнюю краснобурую рухляковую толщу съ довольно по- 
стояпнымъ слоемъ белаго доломито-кремнистаго известняка. Эта верхняя толща нале- 
гаетъ на нижнюю полосатую толщу рухляковъ несогласно и местами, на мест* со- 
прикосновенш этихъ толщъ, находятся песчаныя чечевицы, которыхъ между д. Мокре- 
чихой и с. Котласъ можно насчитать до пяти. Занимая довольно определенный геоло- 
гичесюй горизонтъ, эти чечевицы, по м-ftpb перехода къ северу, появляются все ближе 
и ближе къ уровню р*ки. Во всехъ этихъ песчаныхъ чечевицахъ встречены были 
остатки раотен1й, раковинъ и позвоночныхъ.
По сравнительно большему количеству различныхъ остатковъ организмовъ для
раскопокъ Амалицкимъ была выбрана чечевица рыхлаго песчаника у д. Ефимовской,
въ местности, называемой „Соколки1*. Здесь высота обрыва надъ уровнемъ реки до 
44 метровъ, а чечевица песчаника находится въ верхней трети обнажешя и имеетъ 
толщину въ средней части до 12 метровъ, а въ длину до 80 метровъ. Такое пото- 
жеше чечевицы въ отв*сномъ обрыве р. Сев. Двины заставило вести работы разно-
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сомъ (фиг. 162), т.-е. ностепеннымъ спя'пемъ сверху толщи рухляковъ и постепенною 
выработкою самой чечевицы. Наибольшее количество конкрещй, заключающихъ нередко 
целые скелеты, было сосредоточено въ средни* чечевицы, тогда какъ конкрецш, съ 
отдельными костями встречались ближе къ окраинамъ. При дальнейшихъ и осторож- 
ныхъ раскопкахъ, оставляя временно на местахъ находимыи конкрецш, выяснилось, 
что таюя вытянутый конкрецш залегаютъ близъ дна чечевицы въ известномъ по­
рядке т.-е. ихъ длиннейиня оси совпадаютъ. Если допустить, что разрабатываемы я че­
чевицы представляютъ нижнюю часть русла реки, заполненная осадками, то можно
Ф и г. 16 2 . Раскопки линзы песчаника у  «Соколковъ».
предполагать, что попавпйе сюда трупы животныхъ расположились вдоль русла и въ 
этомъ направлена вытянуты, будучи повернуты головами то вверхъ, то внизъ по те- 
ченш реки. Конкрецш, расположенныя въ центр* чечевицы, заключаютъ въ 
плотно сплоченныя части скелета, что указываетъ, что погребенныя зд*сь животныя 
были занесены такою массою песка, что газы, развивающая при разложенш орга­
низма, пе въ состоянш были преодол*ть давлешя покрывающаго наноса и трупы по­
степенно с г н и л и — оставивъ зд*сь полные скелеты. Порода, окружающая кости, пред­
ставляетъ известковый песчаникъ, очень часто окрашенный въ черный цвЪтъ орга- 
ническимъ веществомъ, или въ темный с*ровато-голубоватый цветъ, благодаря при- 
сутствю, рядомъ съ органическимъ веществомъ, возстановленныхъ соединешй окиси 
железа въ закись. Поэтому можно предположить, что первоначально были снесены въ 
р*ку ц*лые трупы, которые на дп* р*ки были занесены пескомъ ран*е, ч*мъ усп*лп 
разложиться ихъ мягюя части. По окраинамъ такое завесенте было не столь энергичнымъ,
1 6 6
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Ф и г. 16 3 . Три скелета въ ф о р м -fc конкрецш  изъ раскопокъ
Ф и г. 164. Полный скелетъ парейазавра въ одной конкрецш .
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Изъ выш еуказанная не трудно вывести заключеше, что въ раз- 
сматриваемомъ Северо-Двинскомъ районЬ находилась окраина централь- 
наго русскаго моря, которое, сокращаясь (регрессируя) съ севера, сЬ- 
веро-запада и северо-востока на югъ, юго-западъ и юго-востокъ въ про- 
должеше пермскаго времени, къ концу его сменилось пресноводными 
бассейнами и речными системами. Въ одной изъ такихъ рекъ, можетъ 
быть бравшей свое начало съ обособляющагося въ то время Уральскаго 
хребта, и были погребены, вероятно, въ силу внезапныхъ сильных^/ 
наводпешй, трупы многочислепныхъ позвоночныхъ животныхъ, скелеты 
которыхъ, заключенные современемъ въ конкрещй, послужили предме- 
томъ раскопокъ и изучешя, производимаго Амалицкимъ.
Усть-Вага.
Ю .
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Ф и г. 16 5. Разр-Ьзъ по р. С-Ьверной Двйн-Ь (М урчисонъ). 
а— горный известнякъ, b— гипсъ, с и d— пермская система.
У Тотьмы, Нускина, Ерасноборска, Серегова изъ пермской рухля­
ково-песчаной толщи вытекають соляные ключи. На pp. Нинеге и Сев. 
Двине, а особенно у Взвоза и Колегскаго погоста находятся значитель­
ные выходы гипса и ангидрита, которые, простираясь на западъ, обусло­
вили появлеше провальныхъ озеръ (карстовыя явлешя) на северномъ 
участке Архангельской железной дороги. Въ Тиманскомъ кряже и въ 
областяхъ pp. Мезени и Кулоя развиты, по изследовашямъ Чернышева, 
пижне-пермск1я красноцветныя породы, а надъ ними рухляково-известня­
ковая толща съ богатою морскою фауною.
Д о н е ц ш я  о тл о ж е ш я . На юге Poccin пермсшя отложешя известны 
въ Екатеринославской и въ южной части Харьковской губернш, въ 
местности, примыкающей съ севера къ р. Донцу, где они занимаютъ 
площадь около 6 ,000  кв. километровъ, не считая отдельныхъ участковъ, 
которые встречаются въ центральныхъ частяхъ некоторыхъ каменно­
угольныхъ котловинъ, напр., кальм1усо-торецкой. Петрографическш ха­
рактеръ осадковъ придаетъ имъ некоторую своеобразность и довольно 
значительно отличаетъ ихъ отъ остальныхъ одновременныхъ образовашй 
Еврон. Россш. Хотя еще Мурчисону принадлежите первоначальное 
заключеше о пермскомъ возрасте зтихъ осадковъ, но темъ не менЬе 
первыя подробный свЬдешя о нихъ были доставлены Леваковскимъ. Въ 
последнее время они подверглись еще более подробному изследованш, 
произведенному Гуровымъ. Пермсше осадки разсматриваемой местности 
окружены выходами каменноугольныхъ отложешй донецкаго бассейна и 
тесно связаны съ ними при помощи вышеописавнаго „дружковскаго 
яруса“ Гурова. Въ петрографическсмъ отношенш здесь можно отли­
чить три яруса: ярусъ пермскаго песчапика, образованный красными 
песчаниками, серыми слюдяными (псаммитовидными) песчаниками, зеле­
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ными и черными медистыми песчаниками, красными, часто мЬдистыми 
сланцами и мЬдистыми конгломератами. Ископаемые остатки здЬсь 
только растешя. Ярусъ пермскаго известняка составленъ то изъ плот- 
наго известняка, то ноздреватаго, то оолитоваго, причемъ самый извест­
някъ является то чостымъ, то доломитовымъ, то рухляковымъ; въ верх­
нихъ слояхъ известняковъ встречаются штоки гипса и каменной соли. 
Ангидритовый ярусъ образованъ красными и пестрыми рухляковыми 
глинами, рыхлымъ песчаникомъ и въ нижнихъ горизонтахъ содержитъ 
штоки гипса и каменной соли. Вс* эти породы могутъ быть обособлены 
въ отдельные ярусы только въ южной части бахмутской котловины, где 
ихъ последовательность снизу вверхъ такая: ярусъ песчаника, ярусъ 
известняка и ангидритовый ярусъ. Песчаникъ довольно часто, въ во­
сточной части бахмутской котловины, переслаивается съ известняками 
или обнаруживает^ какъ это наблюдается съ песчаниками, проникну­
тыми медными рудами, выклиниваше. Это даетъ поводъ Гурову видеть 
въ песчаникахъ образоваше одновременное известнякамъ, но представ­
ляющее береговую, а можетъ быть даже и материковую фащю. Извест­
някъ, въ свою очередь, по направленю къ западу переходятъ въ анги­
дритовый ярусъ. Изучеше фауны известняка обнаружило весьма любо­
пытный данныя, а именно, что пластинчатожаберные и брюхонопе мол­
люски или фауна мелководная, преобладаютъ по окраинамъ бассейна, 
тогда какъ плеченопя, или фауна глубоководная — ближе къ Донцу. 
Чернышевъ и Яковлевъ причисляютъ известняково-доломитовую толщу 
Бахмутской котловины къ самымъ нижнимъ горизоптамъ пермской си­
стемы.
Полезпыя ископаемыя пермской системы донецкаго бассейна въ 
последнее время обратили па себя особое внимаше промышленности. 
Медныя руды состоять изъ медной черни, сини и зелени и пропиты- 
ваютъ песчаники и красный рухлякъ, не представляя, однако, оиредЬ- 
леннаго горизонта; ташя породы переслаиваются съ породами красно- 
цветными и даже съ доломитомъ и известнякомъ. Въ отдален ныя вре­
мена изъ нихъ производилась выплавка меди, но ныне хотя и известны, 
какъ, наир., близъ г. Бахмута, руды более богатыя, чемъ уральсшя, 
но никакихъ работъ въ нихъ не ведется. Залежи каменной соли встре­
чаются, какъ то видели выше, или въ нижнихъ горизонтахъ— ангидри- 
товаго, или въ верхнихъ— известняковаго яруса. Съ целью отыскашя 
более надежныхъ месторожденШ каменной соли было заложено несколько 
буровыхъ скважинъ. Въ г. Бахмуте, для добычи более густого разсола, 
было заложено три буровыхъ скважины, глубиною отъ 106 до 185 ме­
тровъ; все время работы велись въ ангидритовомъ ярусе и были оста­
новлены надъ первымъ слоемъ каменной соли. Еще интереснее буровая 
скважина и шахта близъ хутора Брянцевки, опущенная на глубину до 
233 метровъ. Первоначально пришлось пройти апгидритовый ярусъ до 
глубины 128 метровъ,— въ немъ найдено два слоя каменной соли; за­
темъ встреченъ ярусъ известняка, въ которомъ обнаружено до семи 
слоевъ каменной соли и на последнемъ остановлено буреше. Общая
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мощность соли среди яруса известняка — около 102 метровъ, причемъ 
толщина залежей изменчива; въ настоящее время работы брянцевскаго 
месторождешя сосредоточены на второмъ пласте каменной соли, залегаю- 
щемъ въ ангидритовомъ ярусе и представляющемъ мощность до 36 ме­
тровъ. Соляныя озера окрестностей г. Славянска питаются разсолами, 
выбегающими изъ гЬхъ же пермскихъ осадковъ. ДвЬ буровыя скважины, 
заложенныя въ этой “местности, обнаружили, что въ самомъ г. С 
вянскЬ каменная соль встречается па глубину 111 метровъ.
Нахождеше среди этихъ осадковъ каменной соли, гипса и ан... 
дрита представляетъ полную возможность для просачивающейся воды 
ихъ растворешя, а съ темъ вмЬсте и образовашя полостей или пу- 
стотъ. Разрасташе этихъ последи ихъ можетъ обусловить провалы, а съ 
ними и нарушеше горизонтальнаго положешя слоевъ. Ташя чисто мест­
ный нарушешя особенно часто наблюдаются въ области развиня анги­
дритовой группы, где, вероятно, немалую роль въ такихъ процессахъ 
играетъ переходъ ангидрита въ гипсъ. Гуровъ въ западной части раз- 
сматриваеиаго бассейна, между гг. Бахмутомъ и Славянскомъ, опреде­
ляете всю мощность пермскихъ осадковъ около 450  метровъ.
Польская площадь или юго-западная. Пермсше осадки известны 
въ южной части Царства Польскаго въ КЬлецкой губернш, где можно 
наблюдать песчапики съ характеромъ краснаго лежня и цехштейновые 
известняки. Изъ окаменелостей известенъ весьма характерный для гер­
м ан ская  цехштейна Productus horridus, встрЬчающШся массами въ би- 
тюминозномъ темномъ известняке у Каетанова близъ Келецъ.
Пермсше известняки также извЬстны въ Западномъ крае, въ Ко- 
венской губернш и въ Остзейскомъ крае, въ Курляндской ry6epnin на 
р. Виндаве. Фауна этихъ известняковъ настолько не характерна, что 
ихъ трудно съ точностью отнести къ русскому или германскому типамъ.
Армянская площадь. Абихъ нашелъ около Джульфы, на р. АраксЬ, 
отложешя съ аммонитами и другими моллюсками. Изъ аммонитовъ 
известенъ Gastrioceras Abichianum и довольно высоко организованные 
роды Ilungarites (Djulfensis), Otoceras. Но въ видовомъ отношенш они 
совершенно обособлены и нигде въ другихъ мЬстностяхъ не найдены. 
Что касается другихъ безпозвоночныхъ, то хотя они и одинаковы съ 
встречающимися въ пермско-каменноугольныхъ отложешяхъ Артинска 
и Пенджаба, но они известны здесь въ такомъ незначительпомъ ко­
личестве, что не позволяютъ съ точностью определить возрастъ на- 
званныхъ отложешй. КарпинскШ условно относите ихъ къ пермскимъ 
образовашямъ.
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Р а с п р е д Ъ л е н 1 е  м а т е р и к о в ъ  и морей.
РаспредЬлеше осадковъ отдЬльныхъ системъ по земной поверхно­
сти, ихъ петрографически! и палеонтологически характеръ и измЬнеше 
его въ горизопталыюмъ направленш,— все это даетъ возможность про­
извести до известной степени реставрировку данной системы, показать 
распределеше въ ней материковъ и морей и приблизительно отметить 
вулканичесшя области даннаго геологическаго перюда. Относительно 
древн'Ьйшихъ геологическихъ образовашй мы, впрочемъ, находимся въ 
сравнительно бол'Ье неблагопр!ятныхъ услов1яхъ, чЬмъ относительно обра­
зовашй болке новыхъ. Это последнее обусловливается главнымъ обра­
зомъ темъ, что древшя отложешя морей и океановъ прикрыты, въ свою 
очередь, мощною толщею осадковъ более новыхъ системъ, которыя и 
скрываютъ отъ глазъ наблюдателя распространеше по земной поверхно­
сти этихъ древнихъ отложешй. Только отдельные ихъ выходы, высту­
паю [ще изъ-подъ более новыхъ осадковъ, представляютъ возможность 
отмечать на геологическихъ картахъ безспорные пункты развитая данной 
геологической системы, тогда какъ распространеше ея въ иромежуточ- 
ныхъ местностяхъ, лежащихъ между этими выходами, является гада- 
тельнымъ. Кроме того, болЬе древшя горныя породы, какъ показало 
изучеше метаморфизма, представляютъ и большую степень видоизмепе- 
ш я,— въ особенности тамъ, где для метаморфизащи представлялось больше 
M aT epia.ia. Поэтому понятно, что какъ первое, такъ и второе обстоя­
тельство въ значительной мЬре должны затруднять реставрировку древ­
нихъ геологическихъ системъ и требовать отъ наблюдателя большой 
осторожности при выводе тЬхъ обобщешй, которыя возможны въ этомъ 
отношеши. Наконецъ, нельзя не прибавить и влнипя размывашя этихъ 
образовашй въ течеше громаднаго промежутка времени, что, конечно, 
еще въ большей степени пренятствуетъ реставрировкЬ.
При обзорЬ гуропскаго перюда было указано, что моря этого вре­
мени занимали въ Европе значительный пространства. Съ кембршскаго 
перюда къ силурШскому, девонскому, каменноугольному и пермскому 
наблюдается постепенное уменьшеше размеровъ водныхъ бассейновъ.
Во времена к е м б р ш с к а го  и си л у р 1 й ск аго  п ер ш д о в ъ  большая 
часть северной Европы была покрыта океапомъ, среди котораго Фин- 
лянд1я, северная Скандинав1я и часть Шотлайдш являлись въ виде не- 
большихъ острововъ. Значительно труднее, по недостатку данпыхъ, 
реставрировать кембрШскШ и силуршскш перюды въ южной части За­
падной Европы. Нахождеше довольно своеобразпыхъ кембрШскихъ и си- 
• лурШскихъ отложешй въ богемскомъ бассейне, хотя и указываетъ на
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)сканш, при которомъ происходило отложеше осадковъ. Дли „Ькото-
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рыхъ М'Ьстъ Эстляндш надо допустить существоваше коралловыхъ рифовъ, 
относящихся къ этому перюду времени. Силур1йсше осадки Подольской 
губернш представляютъ нисколько иную картину и скорее свидЬтель- 
ствуютъ въ пользу довольно значительныхъ изм*нешй въ поднят1яхъ и 
опускашяхъ, которымъ подвергалась эта местность и которыми было 
вызвано здЬсь наблюдаемое чередоваше осадковъ.
Невидимому, распре^Ьле1пе материковъ и морей отъ силурШскаго 
къ девонскому перюду изм*пялось медленно и постепенно. Въ пользу 
такой медленности и постепенности изм*нешя свидЬтельствуютъ проме- 
жуточныя отложешя, которыя были разсмотр*ны пами подъ именемъ 
герцинскаго яруса и которыя составляютъ переходъ отъ силуршскихъ 
къ девопскимъ образовашямъ. Эти промежуточныя звенья обнаружены 
не только въ Зап. Европ*, но и у насъ на Урал*, а потому вполн* 
возможно сделать заключеше, что ташя постепенныя измЬпешя были не 
местными, а бол*е или мен*е общими.
Увеличеше разм*ровъ суши къ девоп ском у  п ер ш д у  не подле­
жишь сомнЬшю. П одш тем ъ были выведены изъ-подъ уровня моря во 
многихъ м*стахъ кембрШсше и силурШсше осадки, на счетъ которыхъ 
и произошло это увеличеше. Въ разсматриваемый перюдъ представляется 
бол*е возможности сдЬлать реставрировку, ч*мъ въ предшествующая 
времена. Такъ уже въ одной Англш есть возможность различить дв* 
р*зкихъ фацш— древшй красный песчаникъ Шотландш и девоншейрскую 
фащю, характеризующуюся плеченогими и другими формами, указываю­
щими уже на бол*е глубоководный характеръ отложешй. Нахождеше на 
материк* Зап. Европы девонскихъ осадковъ, развитыхъ по типу девоп- 
шейрскому, говорить въ пользу того, что этотъ типъ соотв*тствуетъ 
бол*е глубоководнымъ отложешямъ, ч*мъ отложешя, развитыя въ Ш от­
ландш.
Девонсше осадки Европ. Poccin и хребта Уральскаго представляютъ 
по своему петрографическому и палеонтологическому характеру ту связь 
вышеупомянутыхъ двухъ фащй, которая въ Зап. Европ* отсутствуетъ; 
эти осадки въ то же время даютъ довольпо интересный матер1алъ для 
общихъ заключенш какъ о распред*ленш материковъ и морей, такъ и 
о явлешяхъ поднят^ и опускашй.
С*веро-западная площадь развнпя въ Европ. Россш девонскихъ 
отложешй, какъ было указано, слагается тремя ярусами, довольно р*зко 
различающимися по своему петрографическому и палеонтологическому 
характеру и представляющими одновременно сходство какъ съ шотланд- 
скимъ, такъ и девоншейрскимъ типомъ Англш. По м*р* распростра­
нешя девонскихъ отложешй изъ Петербургской губервш въ Олонецкую, 
средшй ярусъ, образованный известняками, уступаетъ свое м*сто песча- 
никамъ и пескамъ, представляющимъ такую значительную мощность, 
что уже одно это должно наводить на мысль о нахождеши и зд*сь сред- 
няго яруса, хотя и выраженнаго другими горными породами. Находки 
на р. Ояти рядомъ съ остатками рыбъ н*которыхъ, характерныхъ для 
известняковъ, плеченогихъ вполн* уб*дителыю свидЬтельствуютъ въ пользу
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такого предположешя и убЬждаютъ въ томъ, что песчаные ярусы раз- 
сматриваемой полосы являются прибрежными отложешями, тогда какъ 
известняки представляютъ образоваше более глубоководпое. Въ пользу 
отложешя песчаныхъ ярусовъ въ береговыхъ областяхъ говорить при- 
cyTCTBie ложной слоеватости, а также и находки стволовъ наземныхъ 
деревьевъ, пользующихся, какъ въ песчаникахъ окрестностей Луги и 
въ Андомской гор*, иногда довольно значительнымъ распространешемъ. 
Составь девонскихъ осадковъ разсматриваемой местности изъ трехъ 
ярусовъ причемъ верхшй и нижшй представляютъ внолнЬ одинаковый 
петрографическш характеръ и содержать одн'Ь и шЬ же окаменелости—  
даетъ возможность проследить тЬ услов1я, при которыхъ шло отложеше 
этихъ осадковъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь, налегаше известняковаго яруса па 
песчаный и прикрьше его таковымъ же съ достаточною наглядностью 
свидЬтельств}югъ, что первоначальное выполпеше этой части девопскаго 
моря происходило при медленномъ опускаши, тогда какъ конецъ отло- 
жешя девонскихъ осадковъ сопровождался или явлешемъ медленнаго 
п о д ш тя , или полнымъ покоемъ, причемъ, подъ вл1яшемъ выноса боль­
шого количества осадковъ съ суши, происходило постепенное обмелйше 
сосЬдняго моря. Во всякомъ случаЬ, нахождеше вверху и внизу при- 
брежпыхь отложешй, а въ срединЬ —  боле глубоководныхъ говорить 
прямо въ пользу троекратнаго изменешя физико-географическихъ услов1й, 
при которыхъ происходило отложеше осадковъ. Несогласное напласто- 
Banie всей толщи девонскихъ отложешй на cn.iypificKie осадки, и при 
этомъ налегаше ихъ на различные ярусы последпихъ указываешь на 
перерывъ во времени и съ достаточною ясностью объясняешь, почему 
въ северо-западной Poccin нетъ отложешй, соответствующихъ нижнему 
отделу девонскон системы оап. Европы. Возможно сделать некоторое 
наведеше въ пользу того, что часть силуршскихъ известняковъ въ вос­
точной половине Петербургской губернш была выдвинута изъ-подъ 
уровня моря задолго до отложешя девонскихъ осадковъ. Среди извест­
няковъ силур1иской системы на р. Волхове можно наблюдать глубокая 
трещины, местами заполненпыя разноцветными (красными и зелеными) 
глинами девонской системы; по всей вероятности, еще влажные, про- 
питапные водою, пижне-силур^сше известняки, выстугшвппе изъ-подъ 
уровня моря, подъ в-йяшемъ высыхашя дали мпогочисленныя трещины, 
которыя, при новомъ погружеши известковыхъ толщъ подъ уровень 
моря, должны были заполниться осадками девонской системы.
У некоторыхъ ученыхъ въ последнее время наблюдается изменеше 
въ воззре[пяхъ на типъ древняго краснаго песчаника. Они смотрятъ па 
него какъ на отложеше большихъ озеръ, то совершенно изолирован- 
ныхъ, ю  соединепныхъ съ морскими бассейнами и лежавшихъ на об- 
ширпомъ девонскомъ материке, запимавшемъ въ то время северную 
часть сЬвернаго полугаар1я. Реки, впадавиня въ эти озера, приносили 
въ изобилш осадки, которые, отлагаясь въ этихъ бассейнахъ, способ­
ствовали довольно быстрому ихъ обмелешю. Какъ указано выше, неао- 
торыя озера находились въ соедипеши съ моремъ, представляя собою
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лагуны, и обладали солоноватой водой. На дне этихъ-то солоноватыхъ 
озеръ и явилась возможность отлагаться залежамъ гипса и каменной 
соли (Тиманскш кряжъ, Эстлянд1я), или каменная соль, пропитывая 
собою осадки, отлагалась в м е с т е  с ъ  иломъ (Старая Русса). ЗдЬсь в^и 
дятъ аналопю въ образованш осадковъ съ современными заливами Кас- 
шйскаго моря. Весьма вЬроятно, что для н’Ькоторыхъ случаевъ образо­
вашя древняго краснаго песчаника это объяснеше и правдоподобно, но 
для другихъ русскпхъ аналогичныхъ отложешй н'Ьтъ возможности отри 
цать ихъ прибрежный характеръ, такъ какъ они непосредственно п<_ 
реходятъ въ болгЬе глубоководныя морсшя отложешя и сами содержать
морсше организмы.
Иную картину представляютъ осадки девонскаго перюда въ цен­
тральной Poccin. ЗдЬсь господствуют известняки съ глубоководной 
фауной моллюсковъ. Такой характеръ отложешй невольно заставляетъ 
видеть въ нихъ отложешя более глубоководныя, ч'Ьмъ въ разсмотр^н- 
номъ раньше сЬверо-западномъ район*. Переходъ къ этимъ образова­
шямъ отъ посл^дняго района возможенъ чрезъ Псковскую и Новгород­
скую губернш, гд* господствуйте известняки пачинаютъ принимать 
характеръ центральныхъ девонскихъ осадковъ и даютъ возможность па- 
раллелизировать ихъ между собою. Это обстоятельство указываетъ какъ 
бы па постепенное удалеше отъ берега девонскаго моря къ болЬе глу- 
бокимъ его частямъ. Въ настоящее время представляется возможность 
и въ этихъ глубоководныхъ отложешяхъ отличать, въ свою очередь, 
более мелшя фащи. Однообраз1е известняковыхъ отложешй центральной 
Poccin лишаетъ возможности судить о колебашяхъ, которымъ она под­
верглась въ девонскш перюдъ, и если таковыя и были, то ихъ вл!яше 
на глубоководныя части бассейна не должно было выразиться такъ рЬзко, 
какъ въ береговыхъ и мелководныхъ участкахъ моря. Во всякомъ случа*, 
более открытое море центральной Poccin Характеризуется довольно зна­
чительными коралловыми постройками.
Въ восточпой части Европ. Poccin, па ^ ралЬ, картина снова измЬ 
няется. ЗдЬсь, повидимому, во все продолжеше девонскаго перюда было 
море, которое осталось со времени отложешя герципскихъ слоевъ этой 
местности и простиралось па юго-востокъ до Алтая. Правда, и здЬсь 
отложешя начинаются конгломератами, песчаниками и кварцитами, ко­
торые кверху переходятъ въ известняки, а потому крайне вероятно 
предположеше, что первоначальное выполнеше этой части девонскаго 
океана сопровождалось медленньшъ опускашемъ, которое въ средшй 
отдЬлъ девонскаго перюда шло неравномерно, съ остановками, вслЬд- 
CTBie чего среди известковыхъ осадковъ отлагались местами толщи 
глипъ и песковъ, по зат'Ьмъ господство известняковъ въ верхнемъ от­
дел* снова указываетъ па отложеше ихъ при постоянно продолжаю­
щемся медлепномъ опускаши.
На оспованш совремепныхъ знапш объ отложешяхъ силурШской и 
девонской системъ, Фрехомъ составлены две карты, на которыхъ пока 
зано распредЪлеше материковъ и морей силур1йскаго и девонскаю пе-
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рюдовъ. Вь начал* девонскаго перюда существовали, повидпмому три 
обширныхъ материка, а именно: арктическо-атлантичесмй, ипдо-афри- 
кансшй и арктическо-тихоокеансий. Материки эти въ меныпемъ вид* 
уже существовали въ силуршскШ перюдъ. Первый изъ упомянутыхъ ма- 
гериковъ занималъ СЬверную Европу, с*верную часть Атлантическаго 
океана и часть с*вернаго Полярнаго моря, второй— Африку и южную 
и центральную А зш , треий— занималъ с*верную часть С*в. Америки, 
с*веро-восточную Азш , с'Ьверную часть Тихаго океана и часть с*вер- 
наго Полярнаго моря. Между первымъ и вторымъ материками было 
расположено обширное средиземное море, соединявшее, существовавпйе 
уже и тогда, Атлантичесшй и ТихШ океаны. Отъ этого средиземнаго 
моря къ с*веру шло обширное урало-алтайское море, отд*лявшее вто­
рой материкъ отъ третьяго. Къ концу средне-девонской эпохи болыше 
участки материковъ опустились подъ уровень моря, благодаря транс- 
грессш, которая прежде всего р*зко выразилась на очерташяхъ аркти- 
ческо-атлантическаго материка. Существовавши въ нижне-девонскую 
эпоху на м*ст* центральной Poccin обширный полуостровъ опустился 
подъ уровень средне-девонскаго моря (известняковыя отложешя централь­
ной девонской оси по Мурчисону). Дал*е значительныя части средней 
Азш и с*верной Америки были также затоплены моремъ.
Переходъ во времени отъ девонскаго перюда къ каменноугольному 
можно сд*лать при помощи медв*жьяго и малевко-мураевнинскаго яру­
совъ. Первый даетъ возможность по остаткамъ наземной растительности 
довольно постепенно перейти къ девонскому времени; второй предста­
вляетъ такой переходъ исключительно по морскимъ образовашямъ. Правда, 
медв*жШ ярусъ стоитъ ближе къ каменноугольному перюду, а малевко- 
мураевнинсшй— къ девонскому, такъ что н*тъ полнаго и непрерывнаго 
перехода между этими двумя системами, но т*мъ не мен*е такой пе­
реходъ отчасти уже указывается этими промежуточными ярусами. Весьма 
интересна фауна малевко-мураевнинскаго яруса по сравнительно не- 
болынимъ размЬрамъ нед*лимыхъ, ее составляющихъ. Эти размЬры сви- 
д*тельствуютъ какъ бы въ пользу того, что при отложенш этихъ осад­
ковъ физико-географичесшя услов)я не представляли надлежащихъ благо- 
пргятныхъ условШ для нормальнаго развит1я морскихъ организмовъ— въ 
особенности плеченогихъ. Если принять во внимаше, что поверхъ из­
вестняковъ малевко-мураевнинскаго яруса находятся прибрежныя пес- 
чаныя отложешя каменноугольнаго перюда, то постепенное обмел*ше 
бассейна ко времени отложешя нижняго яруса каменноугольной системы 
дЬлается вполн* в*роятнымъ. Ту же мысль подтверждаютъ и осадки 
с*верной Poccin, гд*, какъ указано выше (напр, въ окрестностяхъ г. Вы- 
тегры), можно наблюдать довольно постепенный переходъ отъ песчаныхъ 
отложешй девонской системы въ песчаныя же отложешя системы камен­
ноугольной. ЗдЬсь отложеше осадковъ шло при однихъ и т*хъ же физико- 
географическихъ услов1яхъ и происходило въ прпбрежной полос* моря.
Еще бол*е значительное увеличеше материковъ произошло въ к а ­
м ен н оугол ьн ы й  п ер ш д ъ . Въ Зап. Европ* мнопя м*стности обнажи­
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лись изъ-подъ уровня девонскаго моря частью въ форм* острововъ, 
частью материковъ, причемъ на этихъ посл'Ьднихъ местами появились 
довольно обширные пресноводные бассейны. Ноявлеше новыхъ остро­
вовъ и материковъ въ каменноугольный перюдъ обусловило значительное 
изменеше литологическаго характера осадковъ нижняго отдела. Въ техъ 
местахъ, где острова и материки были более часты, отлагался глини­
стый илъ, давний матер1алъ для образовашя кульма; въ техъ же ме­
стахъ, где море являлось более открытымъ, более свободнымъ отъ остро-
Ф иг. 1 66. Схема распред-Ьлешя материковъ и морей въ  началЪ 
каменноугольнаго перю да въ Европ. Poccin.
вовъ и материковъ, скоплялся известковый илъ, послужившш матер1аломъ 
для образовашя горнаго известняка, а у самыхъ береговъ отлагался 
конгломерата. Особенно сильныя измЬнешя, повидимому, произошли въ 
распредЬленш материковъ и морей въ Зап. Европе въ каменноугольный 
перюдъ, во время отложешя верхняго отдЬла. Къ такому заключешю 
невольно склоняешься при изученш продуктивнаго отдела, который 
является отчасти въ виде пресноводныхъ осадковъ, отчасти охложешемъ 
лагунъ, а это въ свою очередь указываетъ на подняйе и обнажеше
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изъ-подъ уровня моря къ концу каменноугольнаго перюда значительной 
части осадковъ нижняго отдела.
Такое же увеличеше материковъ на счетъ моря въ каменноугольный 
перюдъ произошло и въ Европ. Poccin, где по западной окраине ка­
менноугольнаго моря обнажилась значительная полоса девонскихъ обра­
зовашй; нисколько меньшее измЬнеше произошло со стороны востока, 
на . ралЬ, где материкъ только несколько увеличился сравнительно съ 
девонскимъ перюдомъ. Съ запада обширный девонскШ материкъ отде- 
лялъ наше каменноугольное море отъ западно-европейскаго, съ востока 
широкою полосою тянулся Уралъ, а на севере поднимался ТиманскШ 
кряжъ (см. карту фиг. 166). Повидимому, на всемъ пространстве этого 
моря острововъ не было, а потому господствуетъ довольно значитель­
ное однообраз1е въ осадкахъ. Какъ по западной, такъ и по восточной 
окраинЬ моря горныя породы, составлявппя его берега, представляли зна­
чительное различ!е, и, конечно, характеръ береговыхъ породъ должепъ 
былъ отразиться на составе прибрежныхъ осадковъ каменноугольной 
системы. Въ особенности это выступаетъ рельефно по западному берегу 
каменноугольнаго моря. Въ непосредственномъ налегаши па гуронскихъ 
сланцахъ р. Онеги встречаются прибрежныя каменпоугольпыя отложешя, 
выраженпыя конгломератами и брекч!ею, составленными изъ обломковъ 
т ъ же сланцевъ. Затемъ, нЬсколько южнее, береговыя отложешя на- 
легаютъ на девонсие песчаники, которые и дали матер!алъ для ихъ 
ооразовашя. Еще южнее береговыми породами были девонсие извест­
няки, мЬстами прикрытые песчаниками, матер!алъ, довольно легко раз­
рушаемый, а потому нисколько не удивительно, что и здесь прибрежныя 
отложешя каменноугольнаго моря выражены песчаными и глинистыми 
осадками. Наконецъ, въ области осадковъ такъ-называемаго донецкаго 
оассейна, отложившихся въ глубокомъ заливе или лагуне, главный ма- 
тертлъ  доставили своимъ разрушешемъ кристаллически горныя породы, 
а потому и находятъ здесь преобладаше песчаниковъ съ характеромъ 
псаммитовъ, а равно и конгломераты (р. Кальм1усъ) тамъ, где -эти 
пос.гЬдте^ непосредственно налегаютъ на коренныя горныя породы.
Приорежныи характеръ отложешй каменноугольнаго перюда по за ­
падной окраине моря подтверждается и другими данными. Такъ, въ 
московскомъ бассейне, какъ указано было выше, каменный уголь встре­
чается въ песчаномъ нижпемъ ярусе, вместЬ съ остатками наземной расти­
тельности. Говоря о происхождеши каменнаго угля, можно было придти 
къ заключенно (т. I, стр. 357), что природа практикуетъ несколько 
способовъ скоплешя растешй и что задача геолога надлежащимъ обра­
зомъ применять тотъ или другой способъ къ объясненш даннаго харак­
тера залегашя каменнаго угля. Въ московскомъ бассейне наиболее легко 
ооъяснить его образовап!е изъ морскихъ растенш. Нахождеше его въ 
морскихъ песчаныхъ образовашяхъ, въ которыхъ иногда встречаются и 
самостоятельно стволы наземныхъ растеши, свидетельствуете въ пользу 
отложешя здесь каменноугольныхъ растешй въ прибрежной полосё 
моря, въ которой морская растительность и въ этотъ перюдъ времени
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могла распределяться, какъ и ныне, образуя зону или поясъ, анало­
гичный поясу современныхъ ламинарш, среди которыхъ и погреоались 
довольно рЪдшя наземныя растешя. Нисколько иной характеръ, какъ 
было указано выше, представляютъ слои каменнаго угля въ донецкомъ 
бассейн'Ь, въ образовашй котораго принимали у ч а т е  не только мор­
сшя растешя, но и выносимые съ материка остатки наземной расти­
тельности. Если въ отцрытоыъ мор* являлась возможность широкаго 
разпесешя наземнаго растительнаго материала по поверхности и ги­
бель его иногда на значительномъ разстояши отъ оерега моря, то въ 
глубокомъ (донецкомъ) заливе онъ могъ оставаться более долгое время, 
медленно пропитываться водою и скопляться въ болынихъ количествахъ.
Въ пользу прибрежнаго характера нЬкоторыхъ отложенш каменно­
угольная перюда свидетельствуют и коралловыя постройки, сохранив- 
нйяся местами въ Европ. Poccin отъ временъ разсматриваемаго перюда 
и выразивпйяся толщами известняка. Еще Мурчисонъ, по изобилно ко- 
ралловъ въ известнякахъ окрестностей г. Вытегры, назвалъ ихъ корал 
ловымъ рифомъ. Такой коралловый известнякъ тянется довольно далеко 
на северъ отъ г. Вытегры, а равно и къ югу, гдЬ его можно наблю- 
дать въ Валдайской возвышеппости. Если соединить лишею отдельные 
наблюдаемые пункты такихъ коралловыхъ известняковъ, то эта лишя 
покажетъ направлеше берега въ каменноугольный перюдъ. Какъ известно, 
современные строящееся кораллы не живутъ глубже 45 метровъ, а по­
тому можно сделать предположеше, что и вымерппя формы вели тотъ же 
образъ жизни, какъ и ныне живушде ихъ потомки, и можно придти 
къ заключенно, что вышеупомянутый коралловый рифь тянулся вдоль 
северо-западнаго берега каменноугольнаго моря въ Европ. Россш на
значительномъ протяжеши.
Наконецъ, преобладаше въ нижнемъ горномъ известняке формъ 
мелководныхъ, а въ верхнемъ— глубоководныхъ и распространеше этихъ 
известняковъ полосами, т.-е. смена полосы нижняго горнаго известняка 
полосою верхняго, по мЬре перехода отъ западной окраины каменно­
угольнаго моря къ восточной,— все это еще нагляднее свидЬтельствуетъ, 
что по мЬрЬ удадешя съ запада на востокъ наблюдатель переходитъ 
постепенно все въ более и более глубоыя части каменноугольнаго 
моря. Еще более постепенный переходъ можно наблюдать по течение 
р. Онеги, где, начиная отъ истоковъ этой рЬки, по направленно ея 
течешя, изследователь переходитъ постепенно отъ осадковъ глубокаго 
моря, изобилующихъ корненожками, чрезъ рядъ промежуточных!, оью- 
женш къ настоящимъ береговымъ образовашямъ и можетъ в и д е т ь  даже 
породы, изъ которыхъ состояли берега. Въ подмосковномъ крае, какъ 
указано выше, наблюдается какъ бы некоторый перерывъ между ниж­
нимъ и верхнимъ горнымъ известнякомъ; если это справедливо, то з д е с ь , 
конечно, не можетъ быть такого постепеннаго перехода. Однако (какъ 
указано выше) еще Рулье считалъ за переходные между верхнимъ п 
нижнимъ горнымъ известнякомъ известняки р. Иночи (Московской гу­
бернш), а Дитмаръ— въ Тверской губернш.
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РаспредЪлеше осадковъ каменноугольнаго моря въ томъ взаимномъ 
отношенш, въ которомъ ихъ находятъ, свидетельствуете, что значитель­
ная западная часть Европ. Poccin подвергалась медленному вековому 
оп у скан т , которое, повидимому, продолжалось не только въ теч ете  
всего камепноугольнаго перюда, но перешло и въ пермскШ, ибо, какъ 
указано выше, въ северномъ крыле московскаго каменноугольнаго бас­
сейна, въ верхнемъ горномъ известняке начинаютъ встречаться неко­
торые организмы пермскаго перюда. По всей вероятности, значитель­
ное скоплеше осадковъ въ донецкомъ заливе обязано тому же опуска- 
нш , которое также продолжалось и въ пермскШ перюдъ, но вскоре 
сменилось поднятаемъ, допустить которое необходимо, какъ увидимъ 
ниже, для разсматриваемой местности.
Несколько иначе шли колебашя въ местностяхъ, прилегающихъ 
къ западному склону Урала, где наблюдаются съ этой точки зреш я 
какъ бы две фазы. Въ первую имело место медленное опускаше, сме­
нившееся, по всей вероятности, нокоемъ, во время котораго явилась 
возможность выполнешя прилегаю щ ая моря значительнымъ количествомъ 
осадковъ, а какъ следств!е этого и его обмелете. Затемъ снова на- 
ступилъ пepioдъ опускашя и началось отложеше соответствующихъ 
глубоководныхъ осадковъ.
Въ нижне-каменноугольную эпоху существовали, по мнешю Фреха, 
только два материка: Северный, или Арктическш, и Нндо-АфриканскШ, 
между которыми было одно обширное средиземное море, соединявшее 
ТихШ и АтлантическШ океаны; последнШ имЬлъ тогда очень неболыше 
размеры. Въ верхне-каменноугольпую эпоху, благодаря начавшейся же 
въ средне-каменноугольное время трансгрессш, образовалось четыре ма­
терика. Нндо-АфриканскШ сохранился почти въ томъ же виде, Северный 
же распался на три, благодаря двумъ трансгресаямъ— одной затопив­
шей всю Европ. Россш (отложешя горнаго известняка) и другой— за­
хватившей восточную часть Сев. Америки и часть Гренландш.
Переходъ отъ каменноугольнаго перюда въ пермскШ совершился 
на всей земной поверхности медленно и постепенно. Въ пользу такого 
вывода свидетельствуете нермско-каменноуголъный ярусъ, найденный въ 
настоящее время какъ въ Европе, такъ и во многихъ другихъ странахъ. 
Мало-по-малу каменноугольная фауна уступала свое мЬсто фаупё перм­
скаго перюда. Въ Небраске эта смена отличается такою последова­
тельностью, что едва ли можно желать чего-нибудь более полнаго, такъ 
какъ при этомъ выдерживается вполне даже однообраз1е литологиче- 
скаго характера осадковъ. Въ Европ. Poccin также наблюдается заме­
чательная последовательность въ смене каменноугольной фауны— перм­
скою въ северныхъ отложешяхъ пермско-каменноугольнаго яруса. Н е­
сколько другую картину можно наблюдать по западному склону Урала, 
где также известны переходныя образовашя, но изменеше ихъ лито- 
логическаго характера свидетельствуете въ пользу постепепнаго обме- 
леш я моря въ разсматриваемой местности, въ которой, впрочемъ, и 
следуюнце затемъ осадки пермскаго перюда также являются мелковод-
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ваны Индш и Карру Африки. Конецъ пермскаго перюда Европ. Poccin 
характеризуется осаждешемъ, параллельно съ мелководными осадками, 
соли и гипса. Въ другихъ местахъ обмелевнпя части моря могли пере­
ходить и въ пресноводные бассейны того же времени, о чемъ можно 
судить по нЬкоторымъ мЪстностямъ. Какъ бы невольно напрашивается 
сравнеше этого времени и его климатическихъ условш съ теми, каюя 
ныне наблюдаются въ побережьяхъ Аральскаго и Касшйскаго морей, 
где при сильномъ испаренш воды, значительно превышающемъ количе­
ство выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ, рядомъ съ механическими 
осадками отлагаются и минеральныя вещества, растворимыя въ морской 
воде. Это сравнеше находитъ себе подтверждеше въ одинаковой бед­
ности и однообразш фауны какъ такихъ современныхъ намъ морей —  
такъ и техъ, которыя существовали въ перюдъ отложешя свиты пест- 
рыхъ рухляковъ.
Карпинсклй приводитъ некоторый соображешя объ общемъ харак­
тере колебашй земной коры въ пределяхъ Европ. Poccin въ минувппе 
геологичесше перюды. По мнешю названнаго ученаго, въ пределахъ 
части земной поверхности, занятой въ настоящее время Европ. Poccieft, 
происходили въ палеозойскую эру, какъ и въ последующая эпохи, по- 
следовательныя колебашя земной коры чрезъ смену понижешй въ ши- 
ротномъ направленш— опускашями меридюнальными. Т а и я  медленныя, 
волнообразныя колебашя не касались лишь северо-западной части Poccin, 
где массивъ, состояний изъ древнЬйшихъ кристаллическихъ образовашй, 
являлся какъ бы оплотомъ или буферомъ, около котораго, какъ около 
неподвижной оси, совершались перемещешя упомянутыхъ повышешй и 
понижешй. Въ общемъ направлеше колебашй почти всегда оказывалось 
параллельнымъ кряжамъ Кавказскому и Уральскому. Въ перюдъ наи­
более интензивнаго образовашя последняго преобладаютъ, по ихъ про­
должительности, меридюнальныя понижешя, во время интензивнаго обра­
зовашя Кавказа наибольшею продолжительностью отличаются понижешя, 
параллельныя этому кряжу. До возникновешя Уральскаго и Кавказскаго 
кряжей морсшя впадины непосредственно примыкали къ северо-запад­
ному массиву; съ образовашемъ этихъ хребтовъ ташя впадины подви­
гаются къ ихъ подножпо, представляя въ этомъ отношенш а н а л о гт  со 
многими кряжами, сопровождающимися предгорными полосами опускашя. 
На картахъ, приложенныхъ къ работЬ Карпинскаго, можно видеть, что 
силурШскШ бассейнъ пересЬкалъ Европ. Pocciio въ широтномъ напра­
вленш, нижне-девонскШ былъ вытянутъ съ севера на югъ, средне-де- 
вонскш снова тянулся съ запада на востокъ. Въ конце той же эпохи 
находимъ снова меридюнальный бассейнъ, сменявшейся широтнымъ 
каменноугольнымъ и наконецъ, въ конце каменноугольнаго и въ те- 
чеше пермскаго перюда, широкШ морской бассейнъ. покрывавшш во­
сточную и центральную части Европ. Poccin, былъ вытянутъ съ севера 
на югъ.
I
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Приведемъ въ заключеше нижеследующую табличку, составленную по Тилло и 
показывающую площадь, занимаемую въ настоящее время палеозойскими образовашями 
на земной поверхности.
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Вулканичесш извержешя въ палеозойскую эру.
В'Ьковыя опускашя и поднятая, относимыя къ вулканическимъ явле- 
шямъ, уже съ достаточною подробностью разсмотр^ны выше. Бол^е 
сильныя проявлешя вулканизма —  извержешя вулкановъ, результатомъ 
деятельности которыхъ является доставка на дневную поверхность вул- 
капическихъ продуктовъ —  доказать для палеозойской эры во многихъ 
случаяхъ представляется крайне затруднительными Ташя древшя образо­
вашя подвергались размыванш въ течеше громаднаго перюда времени, 
а потому понятно, что зд^сь вполн^ устранена возможность сохранешя 
съ этихъ древнихъ временъ настоящихъ вулкановъ; ихъ бол1зе рыхлая 
наружная оболочка не могла долгое время противостоять размывающему 
д-Ьйствш воды и должна была быстро, какъ это показываютъ некоторые 
третичные вулканы, подвергнуться уничтожение. Точно также едва ли 
возможно разсчитывать па хорошее сохранеше формы потоковъ или 
покрововъ изверженныхъ горныхъ породъ; конечно, форма ихъ, благо­
даря тому же размывашю, подверглась значительнымъ изм’Ьнешямъ, а 
это, въ свою очередь, лишаетъ геолога одного изъ наиболее важныхъ 
признаковъ для отлич!я изверженныхъ горныхъ породъ отъ другихъ 
образовашй. Помимо вышеуказаннаго, древшя изверженныя горныя 
породы палеозойской эры должны были потерпеть бол^е или мен’Ье 
сильныя изм'Ьнешя подъ вл1яшемъ метаморфическихъ процессовъ, что 
также въ значительной степени удаляетъ ихъ отъ родственныхъ гор­
ныхъ породъ настоящаго времени. Изменяясь сами, o n i  доставили 
бол'Ье или мен’Ье значительный матер1алъ для изм'Ьнешя и сосЬднихъ 
осадочныхъ породъ, что, въ свою очередь, въ значительной степени 
маскируетъ какъ первоначальный характеръ этихъ посл’Ьднихъ, такъ и 
явлешя контактъ-метаморфизма, столь характерныя для породъ, появив­
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шихся въ расплавленномъ огненно-жидкомъ состоянш. Конечно, какъ 
указано выше (см. Т. I, стр. 448), есть путь, дающШ возможность 
реставрировать первоначальный характеръ древней изверженной горной 
породы, отличить въ ней минералы вторичные, а въ этихъ посл'Ьднихъ — 
минералы подвижные отъ неподвижныхъ. Но этотъ путь длиненъ и 
новъ; онъ требуетъ продолжительной и тщательной работы и приме­
нялся по настоящее время еще крайне рЬдко. Кром'Ь того, и самое 
опред^лете древности изверженной породы сопряжено съ известными 
затруднешями, такъ какъ лишь въ немногихъ случаяхъ возможно вполне 
определенно, путемъ стратиграфическимъ, найти место ея въ ряду 
извЬстныхъ по возрасту слоистыхъ образовашй,— да и въ этомъ случаё 
иногда могутъ возникнуть сомнешя, не проложила ли изверженная гор­
ная порода себе выхода по трещинамъ, идущимъ по направленно слоевъ 
осадочной горной породы. Положимъ, въ этомъ последнемъ случае, раз- 
боръ явленШ контакта - метаморфизма можетъ оказать существенную 
помощь, но, какъ указано выше, нередко эти явлешя замаскированы 
последующими метаморфическими процессами.
Несмотря па вышеуказанный обстоятельства, большинство геологовъ 
принимаешь для различныхъ геологическихъ перюдовъ вполне опреде- 
ленпыя изверженныя горныя породы; впрочемъ, для некоторыхъ изъ 
нихъ нужны еще новыя доказательства. Необходимо также иметь въ 
виду, что извержешя возможны не только на сунгЬ, но и подъ уров- 
немъ моря, и даже на глубинахъ весьма значительныхъ. Въ этомъ по­
следнемъ случае охлаждеше изверженныхъ породъ шло на дне моря 
иногда подъ весьма значительнымъ давлешемъ, а потому понятно, что 
мнопя изъ нихъ должны представлять и первоначальное отлич1е отъ 
т"Ьхъ, которыя въ настоящее время образуются на суше на нашихъ 
глазахъ: изучить продукты подводныхъ извержешй, особенно происхо- 
дящихъ на значительныхъ глубинахъ, мы въ настоящее время совер­
шенно лишены возможности, между темъ, какъ только въ такомъ изу- 
чеши мы могли бы иметь нЬкоторую нить къ наведешямъ относительно 
породъ древнихъ.
KeM opificKift и силур1йск1й п ерю д ы  во многихъ местностяхъ 
какъ Европы, такъ и Америки, содержать изверженныя горныя породы 
въ формЬ жилъ, штоковъ и покрововъ. Сюда относятся некоторые гра­
ниты и с1ениты, являюшдеся въ формЬ штоковъ и жилъ. Большую опре­
деленность въ характере залегашя среди силуршскихъ осадковъ нред- 
ставляютъ д1абазы, которые извергались и въ друпе першды палеозой­
ской эры. Они встречаются въ форме штоковъ и жилъ, а еще чаще 
образуютъ покровы, залегающде среди силуршскихъ отложешй; вмЬстЬ 
съ этими последними они выведены изъ горизоптальнаго положешя. 
Понятно, что при извержешяхъ д1абазы сопровождались рыхлыми поро­
дами вулканическаго происхождешя, которыя, отлагаясь или на суше, 
или въ соседнемъ водномъ бассейне, должны были дать матер!алъ для 
образовашя д1абазовыхъ туфовъ, шалыптейновъ, зеленокаменныхъ слан­
цевъ и д1абазовыхъ брекчгё. Так1я породы иногда содержать окамене*
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л Tioninia которыя даютъ возможность до- 
лости давнаго геолог“ ® “ “ ™ ”  „Р‘р е п н о й  систем*. На Гард* иабазы 
казать ихъ принадлежно . мп,ин0сти среди глинистыхъ сланцевъ,
залегаютъ покровами Pa3J™  бамъ. Въ р удПыхъ горахъ, Фохтланде
причемъ сл'Ьдуютъ всемъ ъ и ихъ туф0Въ среди силурШскихъ
и Фихтельгебирге залеган' ^  обыкиовепное. Въ Богемш Д1абазы
слоевъ представляетъ явле^ ®  д ’ сланцами; Въ силурШскихъ осадкахъ  
переслаиваются съ граптол а 0пм*  жилъ и покрововъ, прикры-
около Х р и стан ш  они развиты & системы. Среди кембрШскихъ
вающихъ СЛОИ П И Ж Н Я Ю  01Д - У ^  ^ ихъ туфЫ) иовиднмому, ноль-
„ силурШскихъ породъ Анг ' 1емъ. TaKie туфы известны
зуются весьма значите.ЛЬ™ Г р " Съ Lincula, а въ Ш ропш ейре, по 
въ северномъ У эльса среди с л о е » - с ь  L m g въ нижнему
М урчисону, ВО время отложе” был’0 театромъ частыхъ вулкани-
отд-Ьлу силурШской системы, * -е Р н е  пр0дукты этихъ изверженШ
нередко содержатъ * окаменелости силурШскаго периода. Въ такомъ же
Ф„Г. ,68.
а— ниж не-силурш сю и сланецъ, .
и ш токи дгаоаза.
отношен1и къ силурШскимъ осадкамъ стоятъ Ф ® ^ ™ В“ ЙВЪ северномъ
порфиры, которые « - ^ ^ ^ ^ ^ ^ Г е р ж е н н ы Г ъ  породамъ силурШ- 
УэльсЬ. Въ некоторыхъ мЬстахъ къ н* к0Т0Рыхъ
скаго перюда относятъ грани ШТОк* Рееберга на Г ар це, где
явленШ, наблюдаемыхъ въ 1Ра” и истыхъ сланцевъ и серой вакки
въ граните встречаются кусь, гпанитный штокъ; отъ этого штока
силурийской системы, I ш|ОЖество жилъ в апофизъ,
отходить въ со сьл п я  СЯЛУР1ЙСИЯ п Р съ ГЛ11В„СТЫ1,Ъ славцемъ
причемъ, въ м естахъ “ “ Р"“ ?в0“  Р ЕЪ р010Мкъ. К ъ  извержев- 
И сЬрой ваккою, эти е т „ а р ц е в ы й  я  авгвтовый
р Г с 5 —  = »  ”  “ ефеляяояый с.епиты, трапититы и
° РТОТ  А м е р 5 “въ силурШсяШ n e p j o ^ ; о ,я о
извержешя. Прекрасный примеръ р > Д. наблюдать толщи
озера, где съ необыкновенною от тнаг0 и МИНдалевиднаго мела-
чередующихся покрововъ п®р^ ир ^ лур1йскими песчаниками и кон-
фира и ихъ конгломератовъ съ нижне силур.
гломератами. заметить, что до сихъ поръ мы
Относительно Ьвроп. ГОССШ над
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имЬемъ мало положительные данныхъ объ изверженныхъ norm™™ 
этого перюда. Въ кембрШскомъ и силурШскомъ мор4, повидимому из- 
верженШ не было, ибо среди обнаженныхъ въ настоящее время осад­
ковъ этого времени совершенно неизвестны изверженныя породы Суша 
занимала сравнительно ничтожныя пространства и доказать^ п р и с у т с т !  
на ней извержешй этого времени крайне затруднительно. Очень можетъ
теТи; Л ж н о й  Г ЯНДШ’ "  ? " *  “ На П-питовомъ и г н е й с о в о м ъ Т  
терикв южной Госсш они и были, но доказательствъ этого надо ждать
огъ дальн'Мшихъ изсл*довашй. Г1о мн*ню  Мурчисона, порфиры н*- 
горыя слоистыя роговообманковыя и зеленокаменныя породы i 'p a ia
П6Р10ДУ; Н° -  —
Изверженныя горныя породы наблюдаются и. въ отложешяхъ ле- 
в о н ск аго  п ер ю д а . Подводныя извержешя д1абазэвыхъ породъ продол­
жались и въ это время, а потому нахождеше, среди морскихъ девон-
о т Г т ™ ^ ^  Д1аба3° ВЫХЪ покРов«вь и ихъ туфовъ, сохранившихся 
19ж Размывашя> представляетъ явлеше довольно обыкновенное; иногда
С  ихъ b T S  0Р" " °СРеДСТВ4 ТУФЮЪ ЮКЪ б“  постепенный пере ходъ ихъ въ сосЬдшя осадочныя образовашя. Въ Нассау можно до­
вольно часто наблюдать среди девонскихъ сланцевъ и известняковъ 
толщи Д1абазовъ, ихъ туфовъ и шальштейновъ, причемъ п о Г С е
п ' п Г т о  Т Л »  П0СТТ Н"° въ стрингоцефаловые извест-
“еТ о ге  А наолюдается въ Вестфалш, на ГарпЬ и въ Фихтель- 
шкЯ т» Г 1’ ВЪ Р ^эРшейР’Ь, среди древняго краснаго песча-
“ а к ъ  Г д а й к Г т о ™ ™  Т Щ“  Л б а м ’ ВОТОр“ й “ а о г д а  д а ж е  о ^ у е т ъ  какъ оы дайки, то же известно и въ Грамшенскихъ горахъ Къ ч и с л у
изверженныхъ породъ этого времени относятъ еше протеробазы Фих-
встр4чаются е ш Г ™  ” ГаббР° ° РеДИ девонскихъ П°Р°А» Англш
Г о п 2 п я Z  Г 6 J  ГраПИТа № °РнУэ'1Ьсъ) и жилы фельзитоваго 
порфира, которые некоторые ученые относятъ также къ изверженнымъ
этоР°ьАапеЪш Г Г СКаГ° ПеР‘0Да' В °0бЩе в4|10™Р“ * rtCTHOCT,, Англш въ
« Г у  п п „ ,я л е » Г ивНИ’ подвергались довольно энергиче-
скому проявлен1ю вулканизма; по показашямъ Гейки и Макларена вся
м утность къ юго-западу отъ Эдинбурга къ концу девонскаго пеЫода
т с Т  з Х Г и  Т Н0П вулка,1Ической Деятельности, которая продолжа­лась здъсь и въ перюдъ каменноугольный.
На всей площади р а з в и т  девонскихъ отложешй Европ. Poccin 
какъ и въ силуршскихъ, совершенно не встречается древнихъ
б Т еГ ы х ъ Т  Г° Р“ - ХЪ ',ЛР0Д1- Вар"те” г - Вг о б м  н*которыхъ нр„- 
теГноё™  R =оз“ожяо допустить проинлеше вулканической д*я- 
тельности. Въ этомъ отношенш особенный интересъ представляетъ О ю - 
нецкая гуоершя, и главнымъ образомъ местности, находяпцяся на за 
падншяъ берегу Онежскаго озера. З Д сь , какъ у « *  Z e  (стр 84)
п и л т в Т я ю ш н Г РНаЯ -»»РЦ»™въ и иварцевыхъ песчаниковъ,
редставляющихъ весьма значительное сходство съ соседними девон-
скими образовашями. Въ этой-то области значительным, развииеиъ
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пользуются дабазы и ихъ туфы, причемъ нередко покровы дабазовъ 
чередуются съ кварцитами и подчиненными имъ сланцами, чтй.указы 
ваетъ на значительныя подводныя извержешя, происходивши здесь въ 
девонсшй перюдъ. Эти извержешя имели место въ прибрежьяхъ девон- 
скаго моря, что доказывают!. сл*ды волнъ на поверхности слоевъ квар­
цитовъ- вероятно т а т я  же извержешя происходили и на прилегающею 
материк-Ь. Метаморфизащя сос'Ьднихъ съ дтбазами горныхъ породъ 
X  выступаете съ весьма любопытною правильностью: кварциты и 
кварцевые песчаники встречаются только въ области развитая дш ш овъ , 
тамъ же гДе  нетъ последнихъ— приходится имЬть дело съ ооыкновен 
ными довольно рыхлыми девонскими песчаниками, содержащими окаме­
нелости Хотя олонецше д!абазы и являются породами, по микроско­
пическому изследовашю, весьма стойкими и не легко поддающими^ 
процессамъ в.дои»«нев1я, по все-таки т а т я  изменены наолюдаются 
и какъ результате ихъ (напр., хлоритизащя авгита дтоазовъ), долженъ 
былъ получиться избытокъ кремневой кислоты, который и ^ л у ж о ъ  
цементомъ для девонскихъ песчаниковъ, связавъ ихъ въ б о л е е пл°* 
и однообразныя горныя породы. Можетъ быть, извержешя Д^базовыхъ 
породъ сопровождались въ этой местности также деятельность**
ПОВЪ при помощи которой легко объяснить присутствю избытка 
кремневой кислоты, необходимой для цементированы Д евонсм и^ пес- 
ковъ. Съ другой стороны, матер1алъ метаморфизащи дхабазовъ, коне , 
прежде всего долженъ былъ действовать на породы соседшя, вот 
чему въ этой местности область развитая кварцитовъ и кварцевыхъ 
счаниковъ такъ тесно прурочена къ толщамъ дабазовъ Если с та н о ­
виться на этомъ объяснили, то значительная площадь, леж»Щая ду 
Онежскимъ и Ладожскимъ озерами, съ начала
ареною весьма сильпыхъ изверженхй не только даабазовъ, которые оо 
жаются среди девонскихъ кварцитовъ и кварцевыхъ песчанико , 
подойе лакколнтовъ и мощныхъ дайковъ, въ значительной степени изм4- 
нившйхъ свою форму благодаря ледниковымъ явлешямъ, но въ это 
перюдъ по всей вероятности, здесь извергались и разнообразные пор 
фирить.; пористыя или миндалевидный породы и варюлиты, обязанные 
гппимъ нооисхождешемъ той же самой Д1абазовой магмЪ. 
‘ “ " и т е л ь и о  Урала им еется скудный с в № ,  о 
возраст* изверженныхъ породъ. Мурчисонъ указываетъ по р. Каик* у 
Вогословска, на п р и с у щ и е  въ гаальштейнЬ, по соседств,, съ порфи- 
ритами и зеленокаменными породами, девонскихъ окамен ^ 1
« р п и п м т , У пале по р. И вдел ю и въ другихъ местахъ, пласты дтбаз 
выхъ и порфиритовыхъ туфовъ переслаиваются съ н"  ю -
ионскихъ известняковъ и заключаютъ местами остатки девонскихъ ко 
ралювъ и брюхоногихъ моллюсковъ. Также есть у к а з а ш е  относительно 
западнаго склона Урала, гДе  по р. Лемезе найдены Д ^ ^ ,и  *
ные девонскимъ известнякамъ; но этимъ пока и исчерпываются
"“ “ в ^ а м е н п о у г о л ъ и ы й  пе р Юд ъ ,  какъ въ Зап. Е вроп*, такъ и
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Z T u Z T  CTi’a "aX’ '’ среш  осадо'" " « »  "ородъ также наблюдаются но-
Г “ п е „ Т п т 1 Т а " ТУФ“ ' Ш веРже™  Д » « м о п  продолжалось ,, 
ВО время отложешя нижняго отдела каменноугольной системы- въ осо-
о 1 о в 7 д п Г Г  Г  " ГР“  1а“ “ ЮВСР“ " "  »  С Е  На
зов! спели н и ж и ” ДаЮТС" м"0|'0 ,||сл е" " ы” жилы л покровы Д1аба- 
овъ среди ты .п я го  яаж вноугольнаго o r j i j a .  у  Эдинбурга толщи поп-
фиритовъ и д,абазовъ r tc n o  связаны съ залежами туфовъ „ачал" на 
рат"в;У~ в ъ еР‘°“ - ТОТ“°  “Ъ Довопшейр* среди конгломе-
чаются д!абазы и н х ъ ” "ф “ "  " ,,eC4S“ " Kom ™ " >  « А * »  встр*-
угольгаго” ™ ^ ™  З а " ’ Е “Р0" Ы< “  » « Р « ' » “ »  породамъ камеияо-
кваппеямк р л ? 0С" Т1 д,абаз0"“ “ порфиритъ въ бассейн* Саары 
кварцевый порфиръ Саксоши, Нижней Силевщ и другихъ м-Ьегь Т а ­
кой же кварцевый порфиръ раввитъ среди каменноугольныхъ о^ложе-
г ,ивт И ™1,’е СЪ д1абазаш,> содержащими обломки сланцеватыхъыинъ и каменнаго угля.
въ дею нсйГпеп3, ^ " 0® ЧаС1" Е "Р“П' P0cci" "3"eP « oi“ . пачавпняся 
Р Д ’ "РО'ОХЖалнсь и въ каменноугольный. Въ Ога-
Г е р а е н Т я Т :  "  этого — «— Т, принадлежатъ
ныхъ дгаоазовъ, порфиритовъ, нористыхъ и миидалевид-
ыхъ даабазовыхъ породъ и варюлитовъ, которыя загЬмъ уступили м^сто 
Д оритамъ, встречающимся въ вид* покрововъ и жилъ, не только среди
мито“ ИКЭ т ’ „ Г  “ С|>еД" т к с т т ’т ™ ’ и » .  »*Рп4е, слоистыхъ доло- 
митовъ. Эги изверженш, происходивнпя какъ подъ водою и повичи-
мому, даже среди коралловыхъ рифовъ, такъ и на суш* доставши
Горолъ ° ? ЛЬПЫЙ Матер1алъ для метаморфизащи соеЬднихъ ’осадочныхъ 
породъ. Благодаря такой метаморфизащи, значительная часть известня­
ковъ не только обратилась въ доломиты, по какъ эти п о о З Д е  т а и
лисТЖталеькомЩъ е Г Т ™ ™  "  ЕВарЦНТ“  ВЪ М*т Х Ъ  К0Нтакта об’ога™-лись талькомъ, а доломиты перешли даже въ горшечный камень- пол-
обраГены ВКГ : НН0УГ0ЛЬВЫЯ И ДеВ°ИСК1я обРазова^  глинистые сланцы обращены въ хлоритовые и тальковые. Особенно иптереспа сильная
метаморфизащи породъ каменноугольной системы, такъ какъ рядомъ
л Ь н У п Т  1>аЗВИТ1Я СР6ДИ девонскихъ отложен!й д1абазовъ -эти  пос- 
произвели только крайне односторонмя измйнешя, выразивнияся
н е н ^ 0котороеBj UCKHX1> ПеСЧаш,КОВЪ въ “ арциты. Единственное объяс- 
* Р дать 9Т0Му лвлен1ю’ заключается только въ зна-
™  П0ДВИЖН0СТИ матеР^ала дюритовъ и въ замечательной стой- 
. нецкихъ дтоазовъ. Такое объяснеше находить себЬ опору въ 
микроскопическихъ изелйдовашяхъ вышеупомянутыхъ горныхъ породъ- 
оказывается, что дшриты этой местности крайне богаты вторичными
рГоТитьТя1’ СРеД“г К°ТОрихъ много легкоподвижныхъ, способныхъ пе­
реноситься въ сос'Ьдшя породы, тогда какъ д1абазы содержать такихъ 
вторичныхъ минераловъ крайне мало. дер-катъ такихъ
ППО0" ° Г МОМУ’ И ВЪ ЮЖН0Й Части Русскаго каменноугольнаго моря 
происходили изверженхя; по крайней м*р* Д0МГеръ описываетъ покровы
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ортоклазоваго порфира среди песчаниковъ и сланцевъ каменноугольной 
системы грушевско-несвётайской котловины Земли Войска Донскаго. 
Встречаются еще и друпя изверженныя породы среди гЬхъ же каменно­
угольныхъ отложешй, по вопросъ о ихъ возрасте выясненъ еще весьма 
неудовлетворительно. По всей вероятности, извержеше д1абазовъ (Кри­
вой Рогъ, Херсонской губернш), оливиповыхъ д1абазовъ (р. Лозоватка, 
Бердянскаго уЬзда) и нЬкоторыхъ другихъ породъ этой кристалличе­
ской области принадлежатъ къ палеозойской эре.
Некоторые изследователи указываютъ въ 'Гиманскомъ кряже среди 
песчаниковъ покровы долеритовъ (вероятно, мелкозернистыхъ оливино- 
выхъ д1абазовъ и порфиритовъ), но каменноугольный возрастъ этихъ 
образовашй въ последнее время оспаривается; такая же порода обна­
жается и при устье р. Черной, на берегахъ Ледовитаго океана.
Относительно Урала снова приходится указать на сравнительно 
слабое изслЬдоваше вопроса о возрасте древнихъ изверженныхъ гор­
ныхъ породъ. По Мурчисону, у Нижне-Сергинска дюриты являются 
подчиненными каменноугольной системЬ. Если же принять во внимаше, 
что дшриты вообще пользуются на УралЬ значительнымъ распростра- 
нешемъ, то, надо думать, что Уралъ въ каменноугольный перюдъ былъ 
ареною весьма энергичной вулканической деятельности.
Въ п ер м скЫ  п е р ю д ъ  въ Зап. Европе, также какъ и въ пред­
шествующее, продуктами вулканической деятельности являются довольно 
разнообразный изверженныя горныя породы. Сюда относятъ: кварцевый 
порфиръ, гранитовый порфиръ, палатинитъ, порфиритъ и мелафиръ. Въ 
Тюрингенскомъ лесЬ кварцевый порфиръ, относимый ко времени перм­
скаго перюда, образуетъ многочисленные куполы среди краснаго мерт- 
ваго лежпя. Порфириты и разности кварцеваго порфира играютъ вид­
ную роль среди пермскихъ осадковъ Саксонш. На Гарце мелафиры, въ 
Одепвальде порфиры, а въ Силезш кварцевые порфиры и мелафиры 
представляютъ многочисленные покровы среди слоевъ краснаго лежня. 
Среди техъ же пермскихъ осадковъ встречаются въ северо-восточной 
Богемш и многочисленные покровы мелафира. При извержешяхъ выше- 
указанныхъ горныхъ породъ должны были выноситься и рыхлые про­
дукты, которые доставляли матер1алъ для образовашя вулканическихъ 
туфовъ. T a K ie  туфы действительно известны изъ пермскаго перюда и 
перЬдко сопровождаются окаменелостями; въ нихъ найдены отпечатки 
напоротниковъ, каламитовъ, цикадовыхъ и даже цЬлые стволы хвойныхъ. 
Порфировый туфъ пользуется въ нЬкоторыхъ местностяхъ значитель­
нымъ развитаемъ, особенно въ Рудныхъ горахъ и въ южной части Лейп- 
цигскаго округа, где онъ занимаетъ обширный площади. Точно также 
и въ некоторыхъ мЬстахъ Англш среди пермскихъ породъ известны 
порфировые туфы, происхождеше которыхъ относится къ этому перюду.
Относительно вулканической деятельности въ пермскШ перюдъ въ 
Европ. Россш мы имеемъ крайне скудныя свЬдешя. На значительной 
площади развитая нашихъ пермскихъ образовашй до сихъ поръ совер­
шенно не найдено изверженныхъ горныхъ породъ, а потому надо ду­
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мать, что въ этотъ перюдъ здесь совершенно не было подводныхъ из- 
верженШ. Происходили ли они на материкахъ, омываемыхъ вышеуномя- 
нутымъ бассейномъ— судить въ высшей степени затруднительно, и н^тъ 
пи одной специальной работы, которая съ положительностью доказы­
вала бы существоваше извержешй на материкахъ пермскаго времени. 
Можно только предполагать, что на УралЬ въ это время вулканическая 
деятельность еще не прекратилась, и, можетъ быть, со временемъ удастся 
доказать, что некоторый изъ толщъ серпентиновыхъ породъ этой мест­
ности принадлежатъ къ измененнымъ изверженнымъ породамъ пермскаго 
или даже и еще более поваго времени. Во всякомъ «случае, руковод­
ствуясь изследовашями некоторыхъ уральскихъ серпентиновъ, въ на­
стоящее время не можетъ подлежать сомнешю, что родоначальными 
ихъ породами были: перидотиты, д1аллагоновыя и энстатитовыя породы.
Известное распределеше материковъ и морей въ различные пе- 
рюды палеозойской эры должно было обусловить известный характеръ 
климата, а съ нимъ и флоры. Господство въ ранше перюды этой эры
морей и преобладаше ихъ въ нашемъ полушарШ надъ материками, ко­
нечно, должно было главнымъ образомъ содействовать распространен^ 
морскихъ растешй; начинаясь въ гуронскомъ перюде, эти растешя какъ бы 
по наследству переходятъ въ моря к ем б р 1 й ск аго  и си л ур1й ск аго  
пер1одовъ. Въ кембрШскихъ отложешяхъ некоторыхъ странъ (Швещи,
Флора и фауна палеозойской эры.
Ф л о р  а .
Ф и г. 169. A lectorurus cir- 
cinatus His. изъ кем брш - 
скаго кварцита Тю рингш .
Ф и г. 170 . Bythotrephis изъ Ф и г. 1 7 1 .  N europteris 
силурш скихъ о т л о ж е т й . hibernica Forb . и зъ  древ-
няго краснаго песчаника 
Ирландии.
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Тюрингш и другихъ) известны остатки водорослей, по имени которыхъ 
некоторые горизонты даже получили особое назваше, напр., фукоидный
Ф и г 17 2 . Psilophyton D aw s.
‘ ‘ Z r Z l " “ r J ;  ( “ п л о д ,;
Ф и г. 17 3 . Neuropteris •  Brog... Ф и г. . 74- Sphenopterii i .i fo lia t . Brogn.
песчаникъ. Какъ примерь нодороелей изъ кембрШскихъ отложешй можно 
указать Alectorurus civcinatus (фиг. 169), а изъ силуршскихъ
А. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ . — ГЕОЛОИЯ, Т .  II .
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Bythotrephis (фиг. 170). По своему характеру эти иалеозойсыя водо­
росли представляютъ только незначительный о тл гая  отъ ныне живущихъ 
ихъ потомковъ; он'Ь-то, по всей вероятности, и послужили матер1аломъ 
для образовашя антрацита. Нежная организащя препятствуетъ хорошему
Ф и г. 17 5 . Каламиты (Calam ites Suck.), 
а — реставрированный деревья; Ь— кусокъ ствола; с, d, е— в-Ьтви съ листьями; 
f —плодовая ш иш ка; g — корень.
сохранешю этихъ оргапизмовъ, а потому естественно, что существуете 
много произвола въ определен!» ихъ родовъ и видовъ.
Флора д е в о н с к а го  п е р ш д а  также бедна видами, но не неделимыми* 
находки нЬкоторыхъ наземныхъ формъ растешй представляютъ иногда 
значительный скоплешя. Известно несколько водорослей, напр., Halyse-
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rites Dechenianum, образующей особую зону въ рейнскихъ сланцахъ. 
Наземныя растешя этого перюда крайне сходны съ представителями 
сл'Ьдующаго— каменноугольнаго. Остатки девонскихъ папоротниковъ отли­
чаются иногда хорошимъ сохрапешемъ (фиг. 171). Въ КанадЬ, Нью-
Ф и г. 176 . Сигиллярия (Sigillaria Brogn.). 
а —  реставрированное дерево; b — вайя’, с и d — куски  ствола съ корою раз­
личныхъ видовъ; е —  разрезъ ствола; f — лестничный сосудъ изъ древеснаго 
кольца, окруж аю щ его древесину; g —трубчато-точечный сосудъ изъ древес­
наго кольца, окруж аю щ аго древесину.
1орк$ и Огайо необыкновенно часто встречается схожш съ плауновыми 
родъ Psilophytou (фиг. 172). Всего изъ девонскаго перюда известно 
около 60 видовъ, изъ которыхъ большинство принадлежите къ папорот- 
никамъ, плауновымъ и хвощамъ, и только немнопе— къ хвойнымъ расте-
13*
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нимъ. Изъ посл-Ьднихъ наибол-Ье распространены роды Aporoxylon и 
Corddoxylon аиСаП0Х^ а ВЪ Нашихъ ^вонскихъ отложешяхъ —
Въ к а м ен н о у го л ьн ы й  п е р ш д ъ  палеозойская флора достигаете 
своего наибольш ая р а з в и т .  Правда, количество морскихъ растешй не 
велико, но зато наземныя встречаются въ подавляющемъ количестве 
неделимыхъ. Наиболее часто встречаются они въ слоистыхъ глинахъ и
Фиг. 177. Поперечный р а з р ы в  ствола Calamodendron com mune изъ каменноугольной
сцстемьт
Ф и г. 178 . Стигмар1я въ соединенш  со стволомъ сигиллярш.
в-ь глинистыхъ сланцахъ, сопровождающихъ каменные угли и антрациты 
Господство принадлежите безцвЬтковымъ сосудистымъ тайнобрачны й 
растеннмъ. Папоротники встречаются весьма часто и могутъ служить 
довольно характерными формами для этихъ образовашй. Въ то время 
какъ ныне насчитываютъ всего до 60-ти видовъ папоротниковъ, изъ 
д^ог° каменпоушльнаго пеР10да известно ихъ более 250 (см. фиг. 173 
и I ). Хотя папоротники являются въ значительномъ количестве ви­
довъ и неделимыхъ, но по своей более нежной организацш и отсут­
ствие толстыхъ стволовъ значительно уступаютъ каламитамъ, сигилля- 
ршмъ и лепидодендронамъ.
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Каламиты представляютъ ближайшее сходство съ нын'Ь живущими 
хвощами (Equisetum). Ихъ стволы часто раздавлены и разломаны, но 
на хорошо сохранившихся экземплярахъ можно видеть, какъ и у хво­
щей, внутри ствола губкообразный сердцевинный цилиндръ, образован­
ный трубчатыми большими клетками. Стволы каламитовъ членисты и 
покрыты тонкою, но твердою, гладкою или правильно-бороздчатою ко­
рою. Въ мЬстахъ сочленехяя, на узлахъ, находятся кольцеобразно рас- 
положенныя ветви, усаженныя въ свою очередь венками узкихъ лис- 
точковъ. Плоды располагаются на верхушке дерева, а иногда и на 
в1>твяхъ. Корни, въ прежнее время считавнпеся верхушками ветвей, на 
полныхъ экземплярахъ, найденныхъ въ Шотландш, им^готъ форму са­
харной головы. , Каламиты достигали отъ 10 до 12 метровъ высоты
Ф и г. 179 . Annularia fertilis. Ф и г . 180 . Sphenophyl- 
Sternb. lum annulatum Brogn.
(см. фиг. 175). Сюда же относятся еще и таюя деревья, у которыхъ 
губчатая сердцевина была окружена толстымъ кольцеобразпымъ древесин- 
нымъ цилиндромъ (фиг. 177).
Сигиллярш имели прямые стволы, высотою отъ 20 до 25 метровъ 
и толщиною отъ 0,3 до 0,5 метра, слабо ветвящееся па вершине. По 
всей длинЬ эти стволы были усажены пальмовидными вайями. Кора ихъ 
весьма характерна и покрыта параллельными бороздками, между ря­
дами которыхъ наблюдаются следы прикреплешя ваш (фиг. 176 с и d). 
Эти следы представляютъ некоторое сходство съ сургучною печатью, 
что и подало поводъ къ самому наименовашю растешй сигилляр1ями 
(Sigillaria, фиг. 176). Долго не было ничего известно о корняхъ этихъ 
растешй, хотя вмЬсте съ сигилляр1ями находили весьма часто расти­
тельные остатки, по внутреннему строенш близко стояшде къ плауно- 
вымъ, которымъ давно дано было назваше стигмарш (Stigmaria). } же 
Броньяръ высказалъ предположеше, что стигмарш представляютъ только 
часть сигиллярШ, но лишь долгое время спустя было подтвержден»
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прямыми находками, что стигмарш суть не что иное, какъ в1>твя1щеся 
корни сигиллярШ. Стволы сигиллярШ съ сохранившимися корнями были 
найдены первоначально въ Ланкашейр-Ь, а загЬмъ и въ Новой Ш от­
ландш (фиг. 178).
Ф и г. 18 1 .  Л епидодендронъ (Lepidodendron). 
а — реставрированное дерево; b и с— куски коры; d— сучокъ съ вайями;
е— вайя; f — плодовая шиш ка; g — два листа изъ плодовой ш иш ки съ плодами.
Близко къ предыдущимъ стоитъ семейство Asteropliyllidae, предста­
вители котораго— Annularia (фиг. 179) и Spheuophyllum (фиг. 180)—  
довольно часто встречаются въ каменноугольной систем*. Некоторые 
ученые, какъ, наприм'Ьръ, Неймайръ, считаютъ относимыя сюда формы 
за листья описанныхъ выше каламитовъ.
Гигантами среди вышеупомянутыхъ деревьевъ были лепидодендроны, 
которые поднимались до 30 и болЬе метровъ высоты, представляя въ
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окружности до 3,6 метра. По общему е^^онГ предстГ вляю тъ ближай-
ф „ г .  183. П о п е р е ч н ы й  разр-Ьзъ ствола 
Ф и г. 182 . Н ы н* ж и вуш ш  п л а у н ъ  л е п и д о д е н д р о н а .
(Selaginella spinulosa А. Вг.).
Ф и г. 184. G l o s s o p t e r i s  i n d i c a  Festm.
Ф и г. 185. G a n g a m o p t e r i s  c y c l o p t e r o i d e s  Festm .
лепидодендрововъ бшш во«Р™  * Т л ы  р а , Х л я . 1 ь ,
^  B t ™ 6 M " в о к р н т ы  1
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длинными, на подоб1е хвой, листьями ('Лиг 181 л 
коническими плодовыми шишками. Въ этихъ } "  0канчивал1'сь
плоды, расположенные на горизонтально-* !  Т ДНИХЪ лсно Различимы 
къ оси щитовиднаго прицветника Кпп Геоелькахъ’ пРикрепленныхъ 
изъ такихъ же стигмашй какъ и Леп?доденДРоновъ состояли
сохранешю н4которыхъ стволовъ лр™  СИГИЛЛЯр1й- благодаря хорошему
ихъ внутреннее строеше (фиг. 183) Г 2 Г ° ВЪ’ *° б“ Л° ИЗуЧИТЬ 
ство съ плауновыми. доказать ихъ ближайшее сход-
Ф и г. i86. W alchia pinifor m is Sternb.
пер1оде р а с т З , ЧИ^ ж Т Х> 4 а за Г '^ щ Г н Г н й с  ^  Каменноугольно“ ъ 
растеш я, близшя къ тш н! я1которыя хвойныя я на
которыхъ „ „ „ „  и с к л ю ч и т е л ь н о . Т / “ Р , И 1 ’ 01 В" д4 остатковъ 
HepMCKift  п е п Т о Г ъ с о х р а н и л и с ь  трехгранные плоды.
угольнаго съ сравнительно н еб ольш и м и ^  П а С Л .'Ь д у е т ъ  ФЛ0РУ каменно- 
преобладашемъ однихъ порядков* пяг* у лонен1ями и несколько инымъ 
разомъ эта флора характеризует,. Р иадъ ДРУгими. Главнымъ об-
папоротники также здЬсь иг™*™ ЦИЕадов“ ми> хвойными и каламитами, 
превосходно с о к р Т н и ^ Г ^  Т с л С ^ Т а Г  “ “  " 
сгр- 144), нередко придают* л™ п* ’ указано выше (см.
1 8 4  и 1 8 5 ), д а Г  0± в Р1 Г Г РШеВО<> '" '°Й IapasT eP* (Ф-г.
соптер1е в о й \  Такая Алопя '  ван1е н Ч ^ о й  области ,.глос-
не», съ самаго н ач а .т  пеп^скойНэп охаРаКТеРИЗУеТСЯ »
флоры. Последнее обстоите ilctro п .. И’ пРедС1авителей мезозойской 
О ТЛ ИЧИТЬ о с о б у ю  о б л а с т ь  ИН1ГО Ъ В 0 8 М 0 Ж Н 0 С Т Ь  в ъ  ЭТОЙ ф л о р е
т е л ь н о  о т л и ч а ю щ у ю с я  о т ъ  е в п о н е й г * к п й ° 'а ? Т Р а Л 1 Й С К у Ю ’ Д0В0Л1‘Н 0  з н а ч и ­
л о  п е р ю д а  н а ч и н а ю т ” п р Г б ZT Х в 0 в Н "  m i l 1  Съ
н а х о д к и  и х ъ  с т в о л о в ъ  н е  м е н Ь е  о ™  6  р а з в и т 1 е :  и з в е с т н ы
часто встречается р0дъ W alchia (Лиг 18Т п  “  Ш ™Трк 0 с °бенноа (фиг. 186). Цикадовыя растешя менее
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часты и изъ нихъ наиболее обыкновенны роды Pteropliyllum и Medul- 
losa. Въ некоторыхъ пермскихъ отложешяхъ, какъ, напр., близъ Радо- 
венца, къ Богемш, среди краснаго мертваго лежня найдено такое гро­
мадное скоплеше окаменЬлыхъ, окремненныхъ деревьевъ, что здесь какъ 
бы рисуется картина погребешя пермскаго леса. Медистый сланецъ 
также весьма хорошо сохраняете въ себе ветви и плоды растешй.
Ф а у н  а .
Незначительность материковъ палеозойской эры и обил1е въ это 
время въ р]вропе морей, очевидно, вл1яли на однообраз1е животнаго 
населешя. Съ другой стороны, мы уже видели, что съ первыхъ перюдовъ 
палеозойской эры наблюдается постепенное усложнеше въ распределенш 
материковъ и морей, что, естественно, должно было повести за собою 
постепенное изм^нете климатическихъ условШ, а вместе съ тЬмъ и 
усложнешя въ жизни животныхъ, хотя во всякомъ случай эти изм'Ьне- 
шя были еще настолько ничтожны, что только съ трудомъ можно про­
следить за ними. Преобладаше морей въ эту эру уже заранее пред­
сказываете, что въ ряду наземныхъ животныхъ должно встречаться 
сравнительно ничтожное количество формъ, тогда какъ морская фауна 
должна представлять почти полное господство. Все это вполне подтвер­
ждается и на самомъ деле.
П р о с т е й п п я  ж ивотн ы я (Protozoa) появляются уже въ силурШ- 
скШ перюдъ, въ которомъ ихъ насчитываютъ (Бигсби) до 161 вида, а 
если сюда отнести и проблематическихъ рецептакулитовъ (Receptaculi- 
tes), то число ихъ должно значительно увеличиться. Въ девонскомъ пе- 
рюдЬ простейпйя встречаются рЬже, за исключешемъ рецептакулитовъ, 
которые и въ этотъ перюдъ пользовались значитедьнымъ распростране- 
шемъ. Къ каменноугольному перюду развитае ихъ, повидимому, усили­
вается, если не по количеству и разнообразш видовъ, то по количеству 
неделимыхъ, такъ какъ въ этотъ перюдъ иногда наблюдаются ихъ гро- 
мадныя скоплешя. Горный известнякъ Россш (фиг. 187), Огайо, Илли­
нойса, Канзаса, иногда какъ бы сплошь слагается корненожками; также 
многочисленны оне въ пермско-каменноугольномъ ярусе; тогда какъ въ 
пермскомъ перюдЬ находки простейшихъ животныхъ чрезвычайно рЬдки.
Г убки  (Spongiae), исключительно кремнистыя, появляются уже въ 
нижнихъ силуршскихъ слояхъ, где выражены несколькими родами; 
известны оне также въ девонскомъ и камеяноугольномъ перюдахъ, но 
въ пермскомъ npncyTCTBie ихъ не можетъ еще считаться доказаннымъ.
П олипы  (Anthozoa) пользовались распространешемъ уже въ при- 
морд!альныхъ слояхъ, а въ нижнихъ и среднихъ силуршскихъ образо­
вашяхъ кораллы нзъ порядковъ Rugosa и Tabulata встречаются въ боль- 
шомъ количестве, напр., въ русскихъ прибалтШскихъ провинщяхъ, Скан- 
динавш, Уэльсе, Богемш и т. д., а въ некоторыхъ местахъ ихъ ско- 
плешями (въ гудзонской группе Сев. Америки) образованы настоящее
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коралловые рифы. Оба порядка— Rugosa, или Tetracorallia, и Tabulata при­
надлежать къ вымершимъ типамъ коралловъ. Изъ пихъ къ первому от­
носятъ простые и сложные полипняки съ двусторонней симметр1ей въ 
расположены рад1альныхъ перегородокъ, основное число которыхъ 4.
а
«йЗ=»
Ф иг. 1 88. Astylospongia 
praem orsa Goldf.
Ф и г. 189. З в 4 здчатыя 
пластинки Zaphrentis.
Ф иг. 190. Stauria astraei- 
form is Е . et Н. съ острова 
Готланда.
Ф и г. 19 1 .  L ithostro tion  basalti- 
forme Flem . изъ каменно­
угольной системы.
Ф и г. 19 2 . Cyathaxonia 
Dalm ani E d w . изъ си­
лурш ской системы.
Ф и г. 19 3 . H tlio lites porosa 
Goldf. изъ девонской системы.
Ф иг, 194 . H eliolites porosa, 
увеличенная наружная по­
верхность.
Сюда относятся роды Amplexus, Zaplireutis, Cyathophyllum. Къ порядку 
a mlata принадлежатъ исключительно сложные полипняки, образован­
ные многочисленными удлиненными, трубчатыми ячейками, гЬсно при­
мыкающими другъ къ другу, или срастающимися между собой, или же
Ф и г . 18 7 . Fusuiina cylindrica F isch . 
а — натуральная величина, b и с — увеличена. 
Н ижняя ф и гур а при значительномъ увеличенш.
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соединенными между собою поперечными трубочками. Гад1альпыя пере­
городки, въ числе 6 — 12, находятся въ зачаточномъ состояши и носятъ 
въ такомъ случай назваше ложныхъ. Ипогда оне заменяются шипами, 
а иногда вовсе отсутствуютъ. Сюда относятся роды: Heliolites, Chaetetes, 
M ichelinia. Въ девонскш перюдъ тоже встречаются коралловыя по­
стройки— въ Эйфеле, b j окрестностяхъ Кёльна, въ Силезш и въ Сев. 
Америке. У насъ въ Европ. Poccin за ташя коралловыя постройки можно 
принять коралловые известняки г. Ливенъ (Орловской губернш), Рус­
скаго Брода и др. Въ каменноугольный перюдъ кораллы изъ группы 
Zoantharia rugosa встречаются весьма часто, образуя собою настоянце
Ф и г. 19 5 . Stenopora со- Ф и г. 196. Fenestella retiform is Ф и г. 197 . D ictyograptus Hall, 
lum naris Schloth. Schloth. Схема по Д амесу.
Ф и г. 199. Rastrites pelegrinus Ф и г. 200. D idym ograp- 
Barr. tus M urchisoni Beck.
коралловые рифы. Въ горномъ известняке Бельгш, Ирландш и Шотлан­
дш скоплеше такихъ коралловъ иногда громадно. Въ Европ. Poccin тя­
нется одинъ непрерывный коралловый рифъ почти отъ береговъ р. Онеги 
до Валдайскихъ горъ включительно. Здесь наблюдается весьма интерес­
ная аналопя съ современными явлешями въ побережьяхъ Тихаго Океана, 
где вулканы и коралловыя сооружешя находятся въ такомъ тесномъ 
соотношенш, что даже давали поводъ къ своеобразнымъ объяснешямъ 
формы коралловыхъ рифовъ (Т. I, стр. 260). Въ помянутой же местности 
Европ. Poccin, какъ уже было сообщено раньше (стр. 190), въ конце 
девонскаго и въ продолжеше всего каменноугольнаго перюда наблюда­
лись сильныя извержешя д1абазовыхъ и дюритовыхъ породъ, а въ бли-
Ф и г. 198. Monograptus 
turriculatus Barr.
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жайшемъ съ ними соседстве строянцеся кораллы въ этотъ последнШ 
перюдъ сооружали свои обширные рифы.
Изъ пермскаго перюда кораллы известны въ крайце небольшомъ 
количеств'!; (фиг. 195); въ это время въ Европе, какъ бы взаменъ на- 
стоящихъ строящихся коралловъ, появляются мшанки, которыми иногда 
бываютъ переполнены известняки пермской системы (фиг. 196).
Г идроиды  (Ilydrozoa) появились съ самыхъ раннихъ перюдовъ 
палеозойской эры. Строматопоры (Stromatopora) известны въ силурШ- 
скШ и девонскШ перюды. Среди девонскихъ известняковъ Европ. Россш 
находятся значительный скоплешя строматопоръ, которыя по всей спра­
ведливости могутъ быть поставлены на ряду съ коралловыми рифами. 
Въ Псковской губернш, у г. Пскова и г. Изборска, и у г. Лебедяни 
(Тамбовской губернш) некоторые слои почти сплошь составлены стро- 
матопорами. Точно также граптолиты появились съ первыхъ временъ
палеозойской эры; многочисленныя и разно- 
образныя ихъ формы начинаются съ кембрШ­
скихъ и силурШскихъ отлоягенШ Англш и Шве- 
цш и особен наго развитая достигаютъ въ си- 
лурШскШ перюдъ, переходя затемъ въ де­
вонскШ, где, невидимому, прекращаютъ свое 
существоваше (фиг. 197, 198, 199 и 200).
Ч ерви  (Vermes), появпвнйеся въ гурон- 
скШ перюдъ, пользуются развитаемъ и рас- 
пространешемъ во все последующая времена. 
Правда, сохранеше ихъ въ образовашяхъ па­
леозойской эры не отличается совершенствомъ. 
но темъ не менее есть положительныя дока­
зательства ихъ существовашя въ это время. 
Еще чаще паходятъ каше-то проблематичесше 
остатки, которые описываются подъ различными 
назвашями червей; хорошимъ примЬромъ подобныхъ остатковъ можетъ 
служить Nereites cambrensis изъ нижнихъ силурШскихъ осадковъ ллан- 
дейльскаго подъяруса южнаго Уэльса (фиг. 2 0 1 ).
И глокож ! я (Echinoderm ata) играли весьма важную роль въ фауне 
палеозойской эры. Цистидеи (Cystoidea), главный отличительный признакъ 
которыхъ составляютъ многочисленныя поры, покрываюшдя пластинки 
ихъ скорлупы, криноидеи (Crinoidea), морсшя звезды (Asteroidea) и от­
части MopcKie ежи (Echinoidea), паходятся уже въ нижнихъ силурШскихъ 
отложешяхъ. Цистидеи ограничиваются въ своемъ развитаи палеозойскою 
эрою, тогда какъ друпя переходятъ и въ следующая. Цистидеи, глав­
нымъ образомъ ихъ небольшая группа—бластоидеи (Blastoidea), встре­
чаются въ большомъ количестве видовъ и неделимыхъ, начиная съ си- 
лурШскихъ отложешй, где онЬ играютъ особенно выдающуюся роль. Эта 
небольшая исключительно палеозойская группа состоитъ изъ представи­
телей, имеющихъ яйцевидную или грушевидную чашечку пятилучеваго 
строешя, безъ рукъ и съ короткимъ стебелькомъ (фиг. 205). Въ на-
Ф и г. 2 0 1. N ereites cambrensis 
Murch. проблематический 
остатокъ червей.
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«О* пигтыеи принадлежатъ къ вымершимъ животнымъ, 
Г вообщ еВР. “  существоBauie было н еп р о д о » .тел ьВо. Ш— сь п
A  S -,ол Цистидеи изъ русскихъ силурш скихъ отлож еш й.
Ф и г .  204. Цистиде РУ ^  } анальное отверст1е, прикрытое
I — Protocrinus prim ordialis, а (вверху) ’ CTie 2 — онъ ж е сбоку, 3 — H em icos-
6-ю треугольными пластинками, П° ’  р т а _ м* с т о  для трехъ рукъ s t ,  а е - г л а з н ы я
m ites m alum  Pand. Сверху около цеНТраЛЬНа Р к  ,ь мелкихъ поръ на ниж неи сторон *
(?) пластинки, р, р - п о р ы  4  ^  ^  H ofm „ а - а н а л ь н о е  о тверс^ е , р - п о р * .
т'Ьла крупный о тв ер ста  р, 5 A geU cri 7 _ часть амбулакральныхъ ж елоб-
6  —  G l y p t o s p h a e r i t e s  — таблички съ порЫ( 8 -  C a r i o c r i n u s  -  двойныя поры,
ковъ, a m - у  А 8е1а^ дя^ УяГ7 а „ол очкахъ , расположенныхъ ромбами,
громадномъ количестве въ - j f  
заютъ въ девонскШ перюдъ, изъ котораго
Ф и г. 202. Caryocrinus ornatus Say. изъ силурш - 
скаго известняка, 
а - ч а ш е ч к а  съ руками, b -  она ж е сверху, 
с - п л а с т и н к и  чашечки, снабженныя порами 
(увеличино), d - т о  ж е самое по направленно сс.
Ф и г. 203. E c h i n o s p h a e r i t e s  a u r a n t i u m  His. 
изъ с и л у р ш с к а г о  и з в е с т н я к а .
а — сверху, b —  сбоку.
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большое число формъ. Бластоидеи являются какъ бы заместителями ди- 
стидей во времени; появившись въ неболыномъ количестве въ силурШ- 
скш перюдъ, оне въ каменноугольный достигаютъ высшей степени сво-
Ф и г. 205. Pentrem ites florealis Say, изъ каменноугольнаго известняка Иллинойса, 
а — чашечка въ натуральную величину сбоку, Ь — сверху, с —  снизу, d —  увеличенная, 
е —  чашечка, разобранная на пластинки, f — поперечный разрезъ черезъ пасть съ находя­
щимися на глубин^ ея трубками.
Ф и г. 206. Asteroblastus stellatus E ichw . изъ глауконито­
ваго известняка р. Волхова.
его развитая: изъ этого последпяго перюда ихъ известно до 50 ви­
дов'*.
Криноидеи, или морская лилш, какъ известно, обладаютъ чашечкою, 
пс строешю которой ихъ и подразделяютъ на табличныя (Tesselata) и 
членистыя (Articulata). Въ палеозойскую эру преобладаше принадлежите 
почти вполне табличнымъ криноидеямъ. Изъ этой эры по настоящее




* qа „ о м и  И более 400  видовъ, изъ числа которыхъ
Ш  Г о в *  -  каменноугольный nepio№  остальные
Ф и г. 207. Чашечный покровъ 
P e n tre m ite s , вполн-Ь сохранив- 
Ш1ЙСЯ.
Ф и г. 208. Granatocrinus N orw oodi 
O w . et Schum . нзъ каменноуголь­
наго известняка Иллинойса.
Ф и г. 209. Палеозойская криноидеи (м оргая  лил ) . ^
1  P latycrinus triginitidactylus Aust. изъ KaMeHH° ^ b “ 3B<: C__Ichth oPcrinus laeviS Corn, изъ
nus tricuspidatus К оп. изъ каменноуг. и зв е ,:тм к а  Б ель - 3  ys Goldf. изъ девонскаго
силурш ск. известняка ОЬв. Америки, 4 - Е и с а Щ о ш  ^  кам енноуг. известняка
известняка Э й ф ел я, 5 а - А с п п о с п ш us t B r i a r e u s  Schultz, изъ девонскаго 
А н г л » , 5 Ь - о с н о в а ш е  ^ е б л н еЩ Г ^ и.ТЖ г г у - »  ж е, 7 Ь - р а з р * з ъ  его стебля, 
известняка Э й ф еля, 7 a Cup ^  crenatus Goldf. оттуда ж е.& КПОаОСШШЬ cicuam* --- -
ИДЫ ПО,™ поровну распределены = у
В ы ш е у п о м я н у т ы е  вымерппе порядки иглокожихъ и
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заместителями другихъ, нын* л;ивущихъ. Въ самомъ д*л* морсшя. 
зв*зды, столь многочнсленныя и разнообразныя впосл*дствш, встре­
чаются лишь въ незначительномъ количеств*, а морск1е ежи, вероятно, 
и совершенно не существовали въ силурШсшй пертдъ.
П л е ч ен о Н я  (Brachiopoda) въ фаун* палеозойской эры играли 
важпую роль. Обил1е глубокими морями представляло для развния пле­
ченогихъ, какъ жителей по преимуществу глубоководныхъ, весьма бла- 
гопр1ятныя услов1я. Если въ пастоящее время насчитываютъ въ совре- 
менныхъ намъ моряхъ и океапахъ не бол*е 1 0 0  видовъ, то моря и 
океаны палеозойской эры содержали около 5 ,000  видовъ, причемъ пле-
Ф и г. 2 10 . Terebratula vitrea L . изъ Средиземнаго моря, 
а —малая створка съ внутренней стороны, съ известковыми пластинками для 
прикр'Ьплешя дыхательнаго аппарата, b —  вся раковина, с —  малая створка съ 
внутренней стороны съ дыхательными спиральными отростками, прикреплен­
ными къ известковы мъ пластинкамъ.
Ф и г. 2 1 1 .  Sp irifer Verneuili Murch. 
(девонсю й).
Ф и г. 2 12 .  Spirifer trigonalis 
S o w . (каменноугольный).
Ф и г. 2 13 .  Stringo- 
cephalus Burtini 
Detr. (дсвонскш ).
ченоия достигали наибольшаго р а з в и т  въ силурШсшй перюдъ, заклю­
чая слишкомъ 70 родовъ и бол*е 2 ,000  видовъ.
Въ палеозойскую эру изв*стны какъ замковыя, такъ и беззамковыя 
плеченопя. Между замковыми, обладавшими бол*е или мен*е сложными 
известковыми пластинками, поддерживающими ротовые отростки, осо­
бенно выдающуюся роль играли сл*дуюнце роды: Rhynchonella, Spirifer 
(фиг. 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 4 .9), A trypa (фиг. 2 1 4 . Stringocephalus (фиг. 213), 
Pentam erus (фиг. 214 .g) и друг.; замковыхъ плеченогихъ безъ извест- 
ковыхъ пластинокъ встр*чается также много, изъ нихъ наибол*е часты 
роды: Ortliis (фиг. 214 .4 и 5), Orthisina, Porambonites, Strophomena 
(фиг. 214 .e), Leptaena (фиг. 214 .3), Productus (фиг. 217, 218 и 219), 
Strophalosia (фиг. 215) и др. Наконецъ, изъ беззамковыхъ плеченогихъ
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v-x. япрменъ силурШскаго перюда появляются Obolus (фиг.
г г ш п; “ еи & » — »■ о ,”'и'3 »
Фиг. 214 . Палеозойская плеченопя. ,  _ т  entaena
• •• с ^M irvnl 2  Obolus Apollinis, E ich w . (силур.), 3 P
г ; : »  г т ; ^ г с : - г “  . - * *
'  yp '; ’ striatus Mart, (каменноуг.).
Ф и г 2 15 . Strophalosia productoides Murcli. 
„ з ъ  русскихъ девонскихъ отлож ен ш .
Ф и г. 2 16 . Productella Panderi 
Sem . et M oll, изъ малевко- 
мураевнинскаго яруса.
тптъ же образъ жизни — на песчаныхъ
временъ сохраняютъ одинъ и
прибрежьяхъ „ о р е б .» разаообразныхъ груяяъ встрб-
М оллю ски (Mollusca) вь в д v тн н и х ъ  отложешй
чаются въ палеозойекяхъ образовашяхъ съ с а ш х ь  раяяи
А. А
П Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ . — ГЕОЛОГ1Я, Т. II .
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этой эры. Пластинчатожаберные (Pelecypoda s. Lam ellibranchiata) жили 
уже въ силурШскШ перюдъ и встречаются въ мелководныхъ отложешяхъ 
какъ его, такъ и другихъ перюдовъ палеозойской эры, причемъ неко­
торые изъ нихъ (какъ Posydonia) служатъ характерными организ­
мами для нЬкоторыхъ отложенШ. Надо, впрочемъ, заметить, что въ 
panHie перюды палеозойской эры пластинчатожаберные не играли осо­
бенно выдающейся роли и были немногочисленны и однообразны. Также 
немногочисленны были въ палеозойскую эру и брюхонопе (Gasteropoda), 
которые встречаются уже въ кембрШскихъ отложешяхъ. Въ силурШскШ 
перюдъ наиболее распространены были роды Couularia и Tentaculites, 
которые вместе съ Pleurotom aria, Murchisonia, Euomphalus, Cyclonema’ 
Capulus и Holopea играли довольно значительную роль также и въ де- 
вонскШ перюдъ. Въ этомъ последнемъ изъ брюхоногихъ наиболее часто 
встрЬчакпся. M acrocheilus, Bellerophon и Porcellia. Въ каменноуголь-
Ф и г. 2 17 .  Productus sem ireticulatus Mart, изъ Ф и г . 2 19 . Productus horridus Sow . 
русскихъ каменноугольныхъ образовашй. изъ пермскихъ осадковъ 3 . Европы.
номъ перюдЬ Pleurotomaria, Euomphalus и Bellerophon достигаютъ 
наивысшаго развитая. Въ этотъ же перюдъ времени жили и наземные 
брюхонопе моллюски (Pupa и Zonites). ТЬ же роды переходятъ и въ 
пермскШ перюдъ. Въ наиболыпемъ количестве брюхонопе встречаются 
въ мелководныхъ образовашяхъ палеозойской эры.
Головонопе (Cephalopoda) моллюски играли въ палеозойскую эру 
весьма видную роль. Въ пастоящее время всю группу головоногихъ 
подразделяютъ на: 1 ) четырехжаберныхъ, 2^ ) аммонитидъ и 3 ) двужа- 
берныхъ. Наше знаше внутренней организацш первыхъ двухъ поряд- 
ковъ основано^ на изученш пыне живущаго единствеппаго рода Nautilus 
(фиг. 2 2 0 ), ооладающаго раковиной, свернутой въ плоскую спираль п 
разделенной перегородками на камеры. Животное помещается въ пе­
редней, такъ называемой ж илой  к а м е р е , брюшной стороной кнаружи. 
Изъ твердыхъ впутреннихъ частей наутилуса интересны челюсти этого 
животнаго, папоминаюгщя клювъ попугая п главнымъ образомъ состояиця
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изъ роговаго вещества, которыя прежде описывали подъ различными 
именами: нижнюю челюсть называли RhynchoUtes (фиг. 221) и Rhyn- 
choteuthis, а верхнюю— Conchorhynchus.
Наутилусъ прикрепляется къ раковине съ помощью особыхъ муску- 
ловъ и мантшнаго кольца (annulus). Отъ задняго конца туловища на­
чинается кожистый, внутри пустой тяжъ, который проходитъ чрезъ 
перегородки не только жУлой, но и остальныхъ камеръ вплоть до самой 
старой, первичной камеры. Если ныне живущШ наутилусъ обладаетъ 
свернутою въ спираль раковиною, то друпя родственпыя ему ископаемыя 
вымерпйя формы обладали или отчасти, или совершенно развернутою
Ф и г. 220. Nautilus pompilius L .  и зъ  И нд^йскаго Ф и г. 2 2 1 .  RhynchoUtes 
океана. Astierianus d’Orb.
раковиною. Последующее обороты плоской спирали обыкновенно въ ооль- 
шей или меныпей степени охватываютъ предыдущее, отчего раковина 
получаетъ различный видъ; внутренше, самые старые обороты, видпые 
съ боковъ, образуютъ такъ называемый п уп окъ ; если обороты слаоо 
объемлюшДе, то пупокъ является широкимъ и плоскимъ; при сильно 
объемлющихъ, напротивъ, пупокъ глубокш и узкш или даже совершенно 
исчезаетъ (когда наружные обороты сполна охватываютъ все внутрен- 
Hie). Наружныя украиш йя раковинъ крайне разнообразны: отъ гладкихъ 
можно перейти къ точечнымъ, зернистымъ, ребристымъ, покрытымъ уз­
лами, шипами и т. д. Отличаютъ продольную или спиральную ребри­
стость отъ поперечной или рад1альной.
Длина жилой камеры и форма ея устья у ископаемыхъ формъ были 
подробно изучены Зюссомъ и Ваагеномъ, которые показали, чго оне 
значительно варьируютъ. Устьевый край жилой камеры бываетъ то про­
стой, безъ всякпхъ придатковъ и отростковъ, или съ небольшими только
14*
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загибами краевъ внутрь ея, то онъ снабженъ на наружной сторон* 
значительнымъ отросткомъ; по бокамъ устья замечаются нередко уши, 
т.-е. пластинчатая продолжешя краевъ жилой камеры, къ которымъ, 
какъ полагаютъ, прикреплялись мускулы, удерживавппе животное въ ра­
ковине. У настоящихъ наутилидъ устьевой край иногда съуживается 
весьма сильно, такъ что остается только небольшая щель, или продол- 
говато-овальнал, или въ виде буквы Т.
Форма перегородокъ, отделяющихъ одну камеру отъ другой еще 
со временъ Ламарка и Буха обращала на себя внимаше изследователей. 
Лишя пересечешя перегородки съ внутренней стенкой раковины назы­
вается су ту р о й , а также су ту р н о й  или л о п астн о й  л и н 1ей. Она 
бываетъ то простой, иногда несколько вогнутой (Nautilus), то весьма 
сложною и складчатою (аммонитиды). Складки, обращенный выпуклостью
Ф и г. 222. Разр-Ьзъ раковины и сутурная лиш я наутилидъ и аммонитидъ. 
а —  аммонита, Ь —  цератита, с ’— гош атита, d —  климеши и е —  наутилуса.
къ жилой камере, называются се д л а м и , а обращенныя назадъ л о п а ­
стям и . По изследовашямъ Хайатта и Бранко, сутурная лишя аммонитидъ, 
въ перюдъ развитая животнаго, проходитъ рядъ стадШ, начиная съ про­
стейшей формы, свойственной наутилидамъ и гошатитамъ. С иф онъ 
представляетъ собою трубчатое продолжеше задней части кожистой обо­
лочки животнаго и начинается у Nautilus слепою трубкою въ начальной 
камере; у другихъ (гошатитовъ и аммонитовъ) онъ начинается шаро- 
виднымъ вздутаемъ тотчасъ за переднею стенкою начальной пузыристой 
камеры. У современная Nautilus сифонъ состоитъ изъ кожистаго, очень 
тонкаго канала, облеченнаго снаружи тонкимъ буроватымъ слоемъ, со- 
стоящимъ изъ известковыхъ зеренъ; у многихъ вымершихъ формъ на- 
ружныя известковый оболочки имеютъ плотное CTpoeuie, такъ что сифонъ 
заключенъ въ твердомъ известковомъ футляре. Толщина и форма сифона 
весьма изменчивы; есть ископаемыя, у которыхъ въ каждой камере си­
фонъ образуетъ какъ бы вздутае. Положеше сифона также различно: у 
аммонитидъ сифонъ постоянно лежитъ подъ наружною стенкою раковины,
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т -е . эксцентрично; у наутилидъ же онъ бываетъ и центральными и
“ ‘ Т  — Г о Г Г р ы  особенно важны изъ ч е т ы р е * » * ^ -  
утилиды (Nautilidae), а изъ аммонитидъ— семейства климешй (Clymenndae) 
и гошатитовъ (Goniatitidae). Къ концу палеозойской эры, а именно въ
Ф и г. 2 2 3 . O rthoceras 
regulare Schl.
Ф и г. 224. Endoceras 
vaginatum  W ahlenb.
Ф и г. 225. O rthoceras 
tim idum  Barr.
Ф и г. 226. Orm oceras Ф и г. 227. G om phoceras cylindricum
tenuifilum  Hall. Barr.
пермской систем*, начинаютъ появляться настоящее аммониткi съ весьма 
с южной сутурной лишей (W aageuoceras, Cyclolobus и др.), которые въ 
мезозойскую эру достигаютъ столь обширнаго распространена. Перс 
“ Г н ™  фор»У “ ежду гошатитами съ одной нератитами съ другой 
стороны представляетъ Popanoceras, найденный также въ пермскихъ 
отложешяхъ.
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Годъ Nautilus проходить съ самыхъ древнихъ временъ чрезъ всЬ 
системы. Изъ развернутыхъ формъ наутилидъ палеозойской эры осо­
бенно важными являются роды Orthoceras (фиг. 223 и 225), Endoce- 
ras (фиг. 224), Ormoceras (фиг. 226) и Gomplioceras (фиг. 227). Орто- 
цератиты пользовались наиболее значительнымъ распространешемъ въ 
силурШскШ пер1одъ и пережили не только палеозойскую эру, но до­
стигли и перваго перюда мезозойской. Ormoceras главнымъ развитаемъ 
пользовался въ силурШскШ и дег.онскШ перюды, a Gomplioceras жилъ
Ф иг. 228. O phidioceras sim plex Barr, изъ 
силурш ской системы.
Ф и г. 229. Cyrtoceras M urchisoni Barr, 
изъ силурш ской системы.
Ф и г. 230. Clym enia undulata Ф и г. 2 3 1 .  G lyphioceras sphae- Ф и г. 232 . Xenodiscus plicatus изъ каменно- 
Miinst. изъ девонской системы. ricum  Mart, изъ каменнс- угольнаго известняка И ндш , а— сбоку, в—
угольной системы. видъ со стороны устья, с —лопастная лиш я.
съ силурШскаго вплоть до каменноугольнаго перюда. Изъ наутилидъ, 
отчасти развернутыхъ, въ палеозойской эргЬ известны роды Ophidioceras 
(фиг. 228) и Cyrtoceras (фиг. 229); первый изъ нихъ ограничивается 
только силурШскимъ перюдомъ, тогда какъ второй проходитъ до ка- 
мепноугольнаго включительно.
Изъ аммонитидъ въ палеозойскую эру преобладали клименш 
(Clymenia, фиг. 230), гошатиты (фиг. 231 , 233 и 234) и це- 
ратиты (Xenodiscus, фиг. 232). Правда, въ пермскихъ отложешяхъ 
найденъ настоящШ аммонитъ, но какъ исключительный случай и онъ
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принадлежит^ къ гЬмъ формамъ въ
E S = s r s r s M t  -  -
Ф „ ,  4 3  И Ф - .  4 4 - G » n « « -  J « «  “  пермско-камекноугольнаго ,ру<».
Ф и г. 235. Нын-Ь ж ивуипй Lim u- 
lus polyphem us L .
Ф и г. 236. E u r y p t e r u s  Fisch eri E ich w . р е с т а в р и р о в а н н ы й  
Ш м и д т о м ъ .
Р а к о о б р а зн ы й  (Crustacea) гдТаныиТоТра"
палеозойской эры. Изъ порядка т „ ы ^ u rypterus и P te-
E " rypte*  (фиг- 2 3 6 )
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pioS: № ™ „ Г ( Г №2в3С7Т Г0 В , № “ “° *  каменноугольнаго не- 
рюдамъ. Несмотря на пнекпяе "“ " o '" ™ - » »  ДМоаскямъ пе­
нь Р ™ н ,а Ых Л Г ж: в1 “ е н Г Г л Л ыТ 1 е ° РГаНВЗ“ 0В1
тельно, еслнбы и з . Э10Г0 поря/ м  ае см р а н “ "  бд“0 ^ Р7 Т п -
Ф иг. 237. Pterygotus anglicus A g . ф иг.
238. A cidaspis D ufrcnovj Barr.
Ф и г. 239. Asaphus expansus L . ф иг , , n m .
Ф и г. 240. Illaenus crassicauda D alm .
н Т ^ н ^ м е р ж .^ ™ 1еЛЮ0В o m -
^ ’ длл которой они являются наи-
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болЬе характерными животными. Въ ряду ныне существующихъ формъ 
ракообразныхъ н*тъ ни одной, которая бы, какъ Limulus для Eurypterus, 
давала матер1алъ для наведешя. Самое назваше указываетъ на то, что 
животное подразделялось на три части. Борозды, идушдя поперекъ гЬла, 
отд*ляютъ головную часть отъ с п и н н о й , а эту последнюю отъ хвосто­
вой части. Подобное *ке подразд^леше наблюдается и вдоль тЬла три­
лобита: две продольныя борозды разделяютъ его на три части: на цен­
тральную и дв* боковыя. Т^ло трилобита только сверху было покрыто 
твердою оболочкою, тогда какъ внизу находилась тонкая перепонка. 
Некоторые трилобиты обладали способностью свертываться, для чего на
Ф и г. 244. Hydro- Ф и г. 245. Asaphus K o w a - Ф и г. 246. а — глазъ Dalm anites Hausmanni 
cephalus carans lew sky i L a w r. изъ силу- Brogn., b— вертикальный разр-Ьзъ чрезъ
Barr. рш ской системы. нисколько линзъ глаза Asaphus.
Ф и г. 2 4 1. Phacops latifrons 
Bronn.
Ф и г. 243. A gnos- 
tus granulatus 
Barr.
Ф и г . 242. T rin ucleus 
Goldfussi Barr.
членикахъ спинной части находились особыя сочленовныя гладыя по­
верхности. По наружному виду, по особому развитш члениковъ и ихъ 
удлиннешю, по особому характеру и форме головного щитка отличаютъ 
роды и виды. Брюшной щитокъ состоитъ изъ отдельныхъ сегментовъ, 
число которыхъ колеблется отъ 2 до 29. На головномъ щитке н^ко- 
торыхъ трилобитовъ помещались стебельчатые, иногда очень сложные 
глаза (фиг. 245); у нЬкоторыхъ формъ глаза более или менее просты 
и состоять изъ трехъ бугорковъ (Harpes); у другихъ, напротивъ, они 
очень сложны и состоять изъ мелкихъ линзъ, число которыхъ иногда 
достигаешь 15,000 (Remopleurides radians); наконецъ, существуютъ 
формы слепыя (кембрШсшя формы). Въ последнемъ случае, повидимому,
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наблюдается некоторая аналопя съ гЬми животными, которыя теряютъ 
глаза въ силу вн1>шнихъ условШ, напр., жизнь въ темной пещер* или на 
значительныхъ глубинахъ заставляет!, атрофироваться ненужный йрганъ. 
Долгое время ничего не было известно о конечностяхъ трилобитовъ, и 
хотя еще Биллингсъ и Эйхвальдъ описывали нитевидныя образовашя, 
какъ конечности трилобитовъ, но только недавно, благодаря работамъ 
J олькота, выяснилось, что подъ каждымъ спиннымъ сегментомъ нахо­
дилось дв'Ь пары конечностей (фиг. 247). Подъ головнымъ щиткомъ
Ф и г. 247. Реставрировка трилобита съ 
ниж ней его стороны (У ол ькотъ ). 
Ф и г. I . Челюстные нож ки  s, эндопо- 
диты L ; ф и г. 2 , спинной щ итокъ s, ки­
шечный каналъ i, спиральный ж абры Ь, 
экзоподиты е.
Ф и г. 248. Cypridina serrato-striata Sandb.
Ф и г. 249. Eoscorpius glaber Peach.
трилобита съ нижней стороны находится твердая пластинка различной 
формы, такъ называемая Hypostoma, значеше которой еще до сихъ поръ 
надлежащимъ образомъ не выяснено. Фольбортъ на одномъ трилобит* 
подъ твердою оболочкою въ спинной части обнаружилъ члепистый фун­
товидный органъ, который онъ принималъ за членистое сердце трило­
бита. Благодаря трудамъ Барранда, выяснилась и ncTopifl развитая три­
лобитовъ, которые, какъ оказалось, подобно нын* живущимъ рако- 
образнымъ, проходятъ рядъ измЬнешй. Многочисленные экземпляры кем­
брШскихъ трилобитовъ Sao hirsuta и Agnostus nudus, находимые во 
вс'Ьхъ стадяхъ развитая, послужили объектомъ при изсл*довашяхъ на- 
званнаго ученаго.
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Твилобиты сразу появляются во множеств* и въ болыпомъ разно- 
o e J ? в и , Т ъ  въкембрМ скихъ с л о и , ;  въ силурИскомъ нер.од* ихъ 
vase насчиты ваю тъ до 1 , 6 0 0  видонъ. Въ девонск.й и каменноуголь­
ный нершды они чрезвычайно быстро склоняются къ упадку и
мираютъ.
Фиг.
Фиг. 251. Polypterus изъ р. Нила.
Фиг. 253* Зв^здообразныл 
чешуйки, покрываклшя го­
лову Cephalaspis.
Фиг. 254. Чешуйки съ раз­
личныхъ частей туловища и 
хвоста Cephalaspis.
Изъ порядка ракообразныхъ Ostracoda также изв*стны въ палео­
зойскую эру мнопе роды, какъ, напр.: Cythere, Leperditia, Bairdia 
Cypridina (фиг. 248), изъ которыхъ последняя особенно характерна 
для девсшскаго перюда. Изъ скорлупняковъ или твердокожихъ рако­
образныхъ (Malacostraca) также найдено нисколько формъ, но он* не 
играютъ особенно выдающейся роли въ фаун* палеозойской эры.
250. Реставрированное изображеше Glyptolepis изъ древняго 
краснаго песчаника (Гекели).
Фиг. 252. Cephalaspis Lyelli Ag.
I
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леозойсвой эрыР ГГастоя щ ; Г ! ; : Г ' а 1 С™ ''''п т : п " ™ “ же во времена ла- 
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ность сделать определенное заключеше о существовали ихъ въ палео­
зойскую эру. Именно въ осадкахъ каменноугольнаго перюда найдено 
до 1 0 0  видовъ насЬкомыхъ, отличающихся весьма крупными размерами 
и относящихся къ прямокрылымъ (Orthoptera) и перепончатокрылымъ 
(Neuroptera). Некоторыя изъ нихъ соединяютъ въ себЬ признаки и тЬхъ, 
и другихъ.
Рыбы (Pisces) вяервые появляются въ палеозойской эре подъ самый 
конецъ силуршскаго першда. Настоящихъ костистыхъ рыбъ (Teleostei), 
составляющихъ главную часть ихтюлогическон фауны современной эпохи, 
во время палеозойской эры совершенно не существовало. Эти рыбы
Ф и г. 259. Coccosteus Ф и г. 260. Coccosteus Ф и г. 2 6 1. Palaeoniscus
decipiens A g . (сбоку). oblongus A g . (сверху). Freieslebeni A g .
были замощены другими, у которыхъ вместо внутренняго скелета были 
твердыя наружныя отложешя, состояния изъ отдельныхъ мелкихъ пла- 
стинокъ, или же тЬло было покрыто несколькими крупными пластин­
ками или щитками весьма значительной толщины. Эти рыбы известны 
подъ общимъ именемъ папцырныхъ и у нихъ, кроме вышеуказанпыхъ 
признаковъ, совершенно не наблюдается ни плечевого, ни тазового 
поясовъ. Наиболее характерными изъ нихъ являются группы: Aspido- 
cephali, A ntiarcha и A rthrodira. У первыхъ голова покрыта болыпимъ 
простымъ костнымъ щитомъ, а нижняя челюсть и парные плавники 
отсутствуютъ. Сюда относятся роды Cephalaspis (фиг. 252, 253 и 254) 
изъ девонскихъ образован!й, Thyestes (фиг. 255 и 256) и Tremataspis 
(фиг. 257) изъ верхнесилуршскихъ отложешй. Къ группе A ntiarcha
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относятся ташя формы, голова и туловище которыхъ были покрыты сом- 
кнутымъ панцыремъ, состоящимъ изъ симметрически распОложенныхъ 
костныхъ пластипокъ. Сюда относятся роды Pterichthys (фиг. 258) и 
Asterolepis. Къ групп* A rthrodira относятся ташя формы, у которыхъ 
наблюдается мягкш позвоночный столбъ и голова соединена съ туло- 
вищемъ посредствомъ подвижнаго сочленешя. Сюда относится родъ Сос- 
costeus (фиг. 259 и 260)
Ф и г. 262. И хтю дорулитъ D a- Ф и г. 263. Holoptychius по- Ф и г. 264. Голова Cricodus 
ctylodus rossicus I n o s t r .  bilissim us A g . W enjukow i R o h .
Изъ сростножаберныхъ поперечноротыхъ рыбъ (Plagiostomi) въ па­
леозойскую эру встречается довольно много представителей. Хотя мы 
не находимъ нын* живущихъ видовъ изъ представителей порядка акулъ 
и скатовъ, но въ каменноугольномъ, девонскомъ и силургйскомъ перюдахъ 
жили друпе, весьма многочисленные роды и виды. Къ сожал*шю, отъ 
нихъ сохраняются почти исключительно зубы, отдЬльныя чешуйки и 
ихтшдорулиты (Ichthyodorulites), по которымъ и приходится определять 
виды. Подъ именемъ ихтшдорулитовъ известны въ окаменЬломъ состоя- 
нш шипы, существующее только у хрящеватыхъ рыбъ и расположен- 
ныхъ впереди не парныхъ, р*же парныхъ плавниковъ, а иногда и на 
голов*. Ихтшдорулиты изъ девонскаго и каменноугольнаго перюда пред­
ставляютъ иногда чрезвычайно крупные размеры (до 23 снт. въ длину, 
см. фиг. 262), свидетельствующее о значительной величин* самихъ рыбъ. 
Еще болышй интересъ, какъ по оригинальности, такъ и по многочислен­
ности формъ, представляли ганоидпыя рыбы (Ganoidei), среди которыхъ 
особеннаго внимашя заслуж иваю т Holoptychius (фиг. 263) и Cricodus 
(фиг. 264, 265 и 266) изъ девонскихъ образовашй. Наибол*е р*зкШ 
признакъ вс*хъ рыбъ палеозойской эры представляетъ несиметричное
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строеше ихъ хвоста (фиг. 267), тогда какъ у формъ изъ болЪе новыхъ 
нерюдовъ и почти у вс*хъ нып* живущихъ хвостъ построенъ симме­
трично (см фиг. 268). Появляясь подъ конецъ силурхйскаго перюда,
Ф и г. 265. И  ф и г. 266. Голова Cricodus Inostrancevi R o h . л*вы й р и с у н о к ъ -с б о к у  .правый снизу.
Ф и г. 267. Х востъ  неравно- Ф и г. 268. Х востъ  равнохво- 
хвостой рыбы (H eterocerci). стой рыбы (Hom ocerci).
рыбы достигаютъ значительнаго развит!я въ девонскомъ и каменноуголь- 
£  Во время отложешя нерекодныхь образована м е ж ,, девонскими 
и каменноугольными довольно многочисленны акуловыя и сватовыя нр 
даюпця рыбной фаун* особый характеръ, въ особенности въ камен
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угольный перюдъ. Руководствуясь литологическимъ характеромъ осад­
ковъ, въ которыхъ встречаются многочисленные остатки панцырныхъ 
рыбъ, образующее иногда (окрестности г. Вытегры) настоящую брекчио, 
приходимъ къ заключешю, что древшя палеозойск1я рыбы преимуще­
ственно жили въ прибрежьяхъ морей и только изредка заходили въ 
открытое море, на что указываюсь ихъ более редыя находки въ девон­
скихъ и каменноугольныхъ известнякахъ.
Ф и г. 270. Lepterpeton Dobbsii Них!, изъ И рландш , въ натуральную величину.
•Земповодныя (Ampliibia) впервые появляются въ палеозойскую эру. 
Появлеше ихъ относятъ къ каменноугольному перюду; загЬмъ въ вид* 
немпогочисленныхъ формъ они встречаются въ прибрежныхъ мелйовод- 
ныхъ отложешяхъ пермской системы. Наиболее известны следуюгщя 
формы земноводныхъ изъ палеозойской эры: Branchiosaurus (фиг. 269), 
Lepterpeton (фиг. 270) и Archegosaurus (фиг. 271), принадлежащая къ 
группЬ Stegocephala. Поеледшй, особенно многочисленный въ отложе­
шяхъ саарбрюкенскаго бассейна, встречается иногда въ такомъ боль- 
шомъ количестве, что Германъ Мейеръ пользовался при описанш этого 
рода 279 неделимыми, принадлежащими тремъ видамъ. Впрочемъ, надо
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заметить, что земноводныя этого времени не отличались оолыпими раз­
мерами: Branchiosaurus им*лъ 1 0 - 1 5  снтм. длины, A r c h e g o s a u r u s  oTX 
о 5 снтм. до 1,5 метра. Долгое время было известно лишь незначитель-
Ф и г. 271 .  Archegosaurus D echeni Goldf. въ натуральную 
величину, а — увеличенный разр'Ьзъ зуба.
ное количество родовъ палеозойскихъ земноводныхъ, но въ настоящее 
время въ Европ’Ь и С*в. Америк* ихъ насчитываютъ до .о .
иресм ы каю щ 1яся(К ер1Ш а) впервые появляются въ пермское время 
Зд*сь они выражены двумя отрядами: Rhynchocephalia, и ei o m o p ^  ^
первому отряду относятся найденные въ Зап. ЕвропЬ 
Palaeohatteria. Эти формы являются построенными весьма примитивно.
15
А. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ ,  —  ГЕОЛОГИ,  Т. И .
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съ одной стороны o u t сохранили много признаковъ, соединяющихъ ихъ 
съ палеозойскими стегоцефалами, а съ другой стороны— прюбр*ли р’Ьзко 
ооособленныя черты пресмыкающихся. Кром'Ь того, при примитивности 
своего строешя эти формы соединяюсь признаки, свойственные различ- 
нымъ отрядамъ позднййшихъ пресмыкающихся, а потому въ нихъ можно 
видеть сборный типъ, давний начало пресмыкающимся.
Второй отрядъ— Theromorpha, при цЬломъ ряд* примитивйыхъ и 
сборныхъ признаковъ, стоитъ выше перваго. Представители этого отряда
Ф и г. 272. Полный скелетъ Pareiasaurus Karpinskii, Am al.
Ф иг. 273. Реставрированное ж ивотное (Романовскимъ-Романько); 1/зг нат. вел.
совмЬщаютъ признаки стегоцефалъ, низшихъ пресмыкающихся и пиз- 
шихъ млекопитающихся. Ихъ считаютъ сборпымъ типомъ ящеровъ, изъ 
которыхъ впосл*дствш обособились млекопитаюнцяся. Сюда относятся 
весьма разнообразный животныя, населявппя nepMCKie материки; среди 
нихъ можно отличать травоядпыхъ, хищныхъ, наземныхъ, прибрежно- 
водныхъ, крайне оригипалышхъ по форм* и разнообразныхъ по раз- 
мЬрамъ (величиною съ кролика и до четырехъ метровъ длины). Среди 
нихъ различаюсь подъотряды: 1) Pareiasauria —  травоядныя животныя, 
обыкновенно круппыхъ размЪровъ (отъ 2 до 4 метровъ длиною), съ 
однородными пильчато-зазубренными челюстными зубами и острыми нёб-
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яыми; вооруженныя роговидными выступами по бокамъ головы и шиш­
ками на носу и украшенныя костяными щитами на спин*, съ очень 
массивными конечностями и другими частями костяка, съ пальцами, не­
сущими тупыя копытца; животныя по своему внешнему виду тяжелыя 
в мало подвижныя. Представитель Pareiasaurus Karpinskii (фиг. 272 и
Ф иг. 274. С келетъ Iuostrancevia A lexandri, Amal.
Ф иг. 275. Реставрированное ж ивотное (Романовскш -Романько). */82 нат- вел-
фиг. 273), полные скелеты котораго найдены Амалицкимъ при раскоп- 
кахъ на р. СЬв. Двин* (см. стр. 164) и Par. Baini— неполный скелета, 
найденный Сили, въ Юж. Африк*. Одинъ изъ парейазавровъ, отпрепари­
рованный подъ наблюдешемъ Амалицкаго, представилъ полный скелета, 
въ которомъ позвоночнпкъ сохранился въ такомъ совершенств*, что не 
представлялось необходимости разнимать позвонки. Изображенный зд*сь 
экземпляръ снята съ такого недЬлимаго и по сравненш съ единствен- 
нымъ экземпляромъ, описаннымъ Сили, значительно отъ него отли­
чается: позвоночнпкъ африканскаго парейазавра изображенъ вогнутымъ,
15*
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тогда какъ въ действительности, какъ показываетъ русскШ экземпляру 
онъ выпуклый. Крои* того, есть различ1е и въ размЬрахъ, такъ афри- 
канскШ парейазавръ имеетъ всего около двухъ метровъ длины, тогда 
какъ pycCKie— достигали до четырехъ. Здесь представленный парейазавръ 
имеетъ 2,7 метра длины, при высоте переднихъ и заднихъ конечностей 
до 0,7 метра и при ширине костяка до 0,7 метра. Нахождеше рядомъ 
съ позвоночникомъ особенныхъ щитковъ какъ бы говорить въ пользу 
того, что хребетъ этого животнаго былъ покрыть рядомъ щитковъ. 
Строеше конечностей парейазавровъ свидетельствуют^ что, повидимому, 
между пальцами находилась перепонка и что значительную часть вре-
Фиг. 276. С келетъ D euterosaurus изъ  пермскихъ отлож еш й Клю чевскаго рудника 
(У ф им ской губернш ). Темныя кости найдены, остальныя реставрированы.
мени животное проводило въ воде, выставляя изъ пея свою морду » 
опираясь при такомъ положены на отростки задней части нижней че­
люсти. Вода представляла любимую стихш  этихъ животныхъ, которую 
они покидали только ради довольно роскошной растительной пищи того 
времени. Въ настоящее время очищено несколько экземпляровъ русскихъ 
парейазавровъ и кроме того отдельно несколько череповъ этихъ живот­
ныхъ. 2 ) Theriodontia— типичные хищники, весьма разнообразные по 
размерамъ и форме, но въ общемъ меньше первыхъ; съ большими го­
ловами, снабженными очень сильными челюстями, вооруженными диф­
ференцированными зубами: громадными ножевидными клыками, высту­
пающими наружу, острыми резцами и клиновидными коренными зубами. 
Остальной костякъ легкш, удобоподвижный съ тонкими ребрами и ко­
нечностями, на пальцахъ которыхъ вероятно были острые когти. До
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сихъ поръ были известны главнымъ образомъ черепа. Амалицкш при 
своихъ раскопкахъ открылъ два ц*льныхъ скелета, по своей величин* 
превосходящее вс* ран*е нзв*стные но разрозненнымъ костямъ формы. 
Одинъ изъ этихъ скелетовъ принадлежите къ Inostrancevia Alexandri 
(фиг. 274 и фиг. 275). Это животное представляетъ совершенно новый 
родъ, который какъ и остальные изъ подъотряда Theriodontia, былъ хищ- 
никъ; полость рта ийостранцевш была вооружена острыми и крупными 
зубами. Въ особенности значительной величиной отличались острые но­
жевидные клыки, для остраго конца которыхъ въ нижней челюсти даже 
было особое пом*щеше въ вид* ямки. Тоныя ребра и, сравнительно съ
Ф иг. 277. С келетъ R hopalodon и зъ  пермскихъ осадковъ У ф им ской  губернш. Темныя 
кости найдены, остальныя— реставрированы.
парейазаврами, бол*е тонйя конечности свид*тельствовали о большей 
подвижности животнаго, хотя м*ста прикр*плешя мускуловъ на скелет* 
въ то же время говорятъ и о значительной его сил*. Иностранцевш 
достигала до 3 ,2  метра длины, а высота переднихъ конечностей оыла 
0,9 метра, при высот* заднихъ въ 0 ,8  метра. Въ настоящее время от­
препарировано два полныхъ скелета этого животнаго. Сюда же относятся. 
Lycosaurus, Deuterosaurus (фиг. 276), Rhopalodon (фиг. 277) и др. 
3) Dicynodontia— изв*стны главнымъ образомъ по черепамъ, напоми- 
нающимъ головы черепахъ, съ двумя сильными клыками, развитыми 
только на верхней челюсти или совершенно беззубыя. Прим*ромъ мо­
гутъ служить: Dicynodon, Oudenodon, Gordonia и Geikia.
Theromorpha пользовались весьма сильнымъ распространешемъ въ 
верхне-пермское время въ С*в. Poccin, Южной и Центральной Африк*, 
отчасти въ С*в. Америк* (Техасъ, Нов. Мексика) и Индш.
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Мезозойская группа представляетъ собою общую мощность не менее 
3 ,300  метровъ и слагается изъ госнодствующихъ песчаниковъ, известня­
ковъ, доломитовъ, рухляковъ, сланцеватой и пластической глины съ 
каменнымъ углемъ, гипсомъ и каменною солью. Значительная мощность 
этой группы требовала подразделешя ея на отдельныя системы, что и 
было сделано вполне искусственно; открыто последовательной серш 
мезозойскихъ ооразовашй въ Альпахъ, а затемъ и въ другихъ местно­
стяхъ, обнаружило и въ данномъ случае всю искусственность подобнаго 
подразделешя непрерывной серш осадковъ; однако, оно все-таки является 
необходимымъ, потому что въ значительной мере облегчаетъ изучеше 
такихъ мощныхъ отложешй. Мезозойскую группу подразделяютъ на 
следующая три системы, начиная съ древнейшей: тр1асовую, юрскую и 
меловую.
Т р 1 а с о в а я  с и с т е м а .
( т р  I А С ъ).
Наименоваше эта система получила впервые въ Германш, где она 
легко распадается на три отдела. Упомянутая страна долгое время счи­
талась образцовою страною для изучешя тр1асовыхъ образовашй, но 
расширеше сведешй показало, что германская тр1асовая система не 
въ состоянш дать достаточно матер1ала для сравнешя и что она пред­
ставляетъ собою только одностороншй и довольно исключительный типъ. 
Изучеше тр!асовыхъ отложешй въ Альшйской цепи, а затемъ и въ 
другихъ странахъ, обнаружило, что существуетъ другой, более распро­
страненный и более нормальный типъ, представляюпцй, очевидно, океани­
ческое отложеше, тогда какъ германская тр!асовая система является 
только местпымъ, т.-е. средиземно-морскимъ типомъ. На этомъ основаши 
и разсматриваютъ оба типа отдельно.
Т Р 1 А С 0 В А Я  СИСТЕМ А.
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Т р1асовая  си стем а  Г е р м а н ш , какъ сказано выше, «есьма^егко,
Г н "  Г и » Г  t f - ) . самый ~
„зъ рГ , Р- Г о ^ = 'о е Г Я. Г = ^ П ^  
Г Г х Г г Х Т ^ ,  кремпистымъ или « ^ и с т . м г  це—  
Окпаска песчаниковъ яркая и господствуютъ красно-бурые, желт , 
зеленый и бГлые ц„4 та" причем, порода окрашена или сплошь или 
пятнами Песчапики слоисты и нередко обнаруживаю т ложну!
•гость Подчиненными имъ породами являются красныя и пестрыя слапц - 
ватыя г л и н ы  конгломераты, доломиты и рухляки; въ песчапикахъ встрЬ- 
чаются залежи -гипса, которымъ нередко п0ДЧ“^ен“  л°™л 
течьныя скоплен!я каменной соли Цанноверъ, Шенинг^
Пестрый песчаникъ местами довольно богатъ рудами. > Каммерна 
въ прусскихъ рейнскихъ провинщяхъ, встречается свипцоиый олесвъ, 
у Твисте— мЬдный блескъ и малахитъ; у 
Булаха (Вюртембергъ) —  блеклая руда, 
медная лазурь и малахитъ. Кром'Ь того, 
въ немъ находятъ и жел'Ьзныя руды-
Пестрый песчаникъ вообще б'Ьденъ 
ископаемыми остатками, и только весьма 
рйдко въ слояхъ песчаниковъ, рухляковъ 
и сланцеватой глины встречаются остатки 
растешй, изъ которыхъ наиболее харак­
терны: хвощи— Equisetum Mougeoti, Schi- 
zonenra paradoxa, папоротники— Anomo- 
pteris Mougeoti и Caulopteris Yoltzi, хвой- 
н ы я — Yoltzia heterophylla и др. Въ слояхъ
soni/M jophoria  costal» (фиг. 278), которая въ геРмаа“ ° у Р “ “ “ #10“  
гтем* пользуется крайне значительнымъ распространешемъ. Ьром* того 
x t a  „ояиию тся „4которь,я изъ гЬхъ формъ, которыя встречаются ъ 
вышележащемъ раковинномъ известняке. Весьма об“ ™ вевН"  ^ “ Х о в ъ  
песчанике следы лабириитодонтовыхъ „ у с т н ы е  нодъ
xnpoTepiyMa (Chirothenum , фиг. 279). КромЬ сл Ь д о въ и з 
и остатки лабиринтодонтовыхъ Trematosaurus и Labyrmthodon.
Въ обшей сложности мощность пестраго песчаника определяю 
отъ 200 до 300 метровъ, причемъ въ Германш его подразд ляютъ ещ
Иа Т*Ра кони°н1ШЙ и зв е с т н я к ъ  представляетъ с р е д ш й о т д е л ъ ™ р м ^ - 
ской тр!асовой системы и образоваиъ и з в е с т н я к а м . ;а3'10“ Рми. 
няго пртпогшФическаго характера, но чаще рыхлыми, чЬмь твердым
М е с т а м и  о н ^  нереполнеиъ какимъ-либо одиимъ оргаиизмомъ, отъ кото-
Ф иг. 278. M yophoria cosiata Zenk.
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раго и получаетъ частное назваше, напр.: теребратуловый, энкринито- 
вый известнякъ и друг. Подчиненными известняку породами являются
\
Ф иг. 279. Сл'Ьды C hirotherium .
Ф  Wiiformis Ф " '  ^  • *  " Т ' Г' ЬГ“ Ь  - * •ris Schloth., b—Retzia trigonella  socialis Quenst. 
Schloth., c— Spiriferina M entzeli 
Dunk., d—R hynchonella Mentzeli 
Buch.
рухлякъ, доломитъ, ангидритъ, гипсъ, каменная соль и соленосныя 
глины.
^ РаК0ВИВНЫЙ Известнлкъ также содержишь руды, въ ряду которыхъ 
особеннаго внимашя заслуживают: жел*зныя, свинцовыя и галмей.
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Свинцовая руда и галмей известны около Тарновица и Бейтена въ 
Верхней Силезш; близъ Тарновица и Накло изв!>стенъ бурый жел^з- 
някъ. Цинковыя руды вм'ЬсгЬ съ каменнымъ углемъ встречаются въ 
значительномъ количеств!; въ Верхней Силезш. Въ Баден*, у Вислоха, 
цинковая обманка находится вм^ст* съ свинцовымъ блескомъ и марка- 
зитомъ.
Ф иг. 285. Черепъ Placodus gigas Ag.
Ф иг. 2S3. C eratites nodosus Haan. Ф иг. 284. Зубы  Saurichthys
apicalis Ag.
Какъ отложеше морское, раковинный известнякъ б*денъ остатками 
растешй; зд’Ьсь находятся остатки водорослей и разрозненныя части 
папоротниковъ и хвойныхъ. Фауна его хотя и не отличается разнообра- 
з!емъ формъ, но весьма богата неделимыми; наиболее характерны 
сл'Ьдуюпйя формы: изъ иглокожихъ — Encrinus liliiformis (фиг. 280), 
изъ плеченогихъ — Terebratula vulgaris (фиг. 2 8 1 ,a), Retzia trigouella 
(фиг. 281 ,b), Spiriferina h irsu ta  и Sp. Mentzeli (фиг. 2 8 1 ,с), Rhynchonella 
Mentzeli (фиг. 281 ,d), и т. д.; изъ пластинчатожаберныхъ —  Gervilleia 
socialis (фиг. 282), Myophoria laevigata и друпе; изъ головоногихъ мол­
люсковъ— Hungarites Strombecki, Ceratites Ottonis и весьма типичный 
для тр1асовой системы Германш Ceratites nodosus (фиг. 283); изъ рако-
* Hrjaeg e ;iPBrogPnhyllUnl ФИГ' 28?' Чер£ПЪ M astodo™  giganteus Jag.
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образныхъ P em phix  Saeurii; изъ p u 6 b ,-H y b o d u s  p licatilis, Saurichtys 
apicaiis (фиг. _84); изъ пресмыкающихся —  Placodus gigas (фиг. 285). 
Изъ настоящихъ морскихъ пресмыкающихся зд^сь найденъ N othosaurus 
m irabihs. Общая мощность раковиннаго известняка определяется отъ 
1 4 ) до 370 метровъ; одни н'Ьмецше геологи подразд'Ьляютъ его на три 
подъотд4ла: нижшй, средшй и верхшй раковинный известнякъ; друпе,
Ф иг. 288. Н и ж н яя челюсть нын* ф иг. 289. З убъ Ceratodus
ж ивущ аго Ceratodus изъ  Австралш . Raupi Ag. изъ  кейяера.
какъ Э к к ъ -  на четыре яруса: ярусъ съ H ungarites Strom becki, ярусъ съ 
“  - t e c e d e n s ,  ярусъ съ E ncrinus liliiform is и ярусъ съ C eratites
К е й п е р ъ  составляетъ верхшй отделъ тр1асовой системы Гермаши 
и слагается, главнымъ образомъ, пестрыми рухляками, окраска которыхъ 
то представляетъ чередоваше красныхъ, зеленыхъ, желтыхъ, сйрыхъ,
i
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бурыхъ и голубоватыхъ полосъ, то, напротиьъ, располагается въ вид* 
разнообразныхъ пятенъ. Подчиненными породами являются слапцеватыя 
и обыкновенный глины, гипсъ, ангидритъ, местами соленосныя глины 
и каменная соль, рЬже песчаникъ, доломитизированный известнякъ и 
доломитъ. Каменный уголь встречается редкими прослоями, не более 
2 метровъ мощностью, какъ, напр., въ Польше. Въ Тюрингш известенъ 
уголь недалеко отъ Веймрра, Мюльгаузена и т. д.
Ф иг 290. Estheria m inuta Alb. Фиг. 291. Avicula contorts Portl.
Фиг. 293. P tych ites Studeri Hauer.
Ф иг. 292. Halobia (Daonella) 
Lom m eli W issni.
Ф иг. 294. Trachyceras 
Aon M unster.
Фауна и флора кейпера, какъ и пестраго песчаника, довольно 
бедны. Изъ растешй здесь находятъ стволы Equisetum (Е. arenaceum 
Brong.), папоротники и цикадовыя — Pteropliyllum Jaegeri (фиг. 286) и 
роды Zamites, Pterozamites, Otozamites и хвойныя (Thuites, Pollisya). 
Небогатая фауна характеризуется некоторыми формами, встречающимися 
также н въ раковинномъ известняке (Gervilleia socialis, Myophoria costata 
и т. д.); вместе съ ними встречаются некоторыя формы, характерныя 
для тр1асовой системы Альпъ (Avicula contorta и друг.). Изъ ракообраз- 
ныхъ здесь известна E stheria  minuta (фиг. 290); рыбы выражены ро­
дами Hybodus, Acrodus, Saurichthys и въ особенности Ceratodus (фиг. 
288 и 289). Изъ лабириитодонтовыхъ характеренъ Mastodonsaurus 
(фиг. 287), изъ морскихъ пресмыкающихся— Nothosaurus. Въ верхнемъ
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кейперЪ (бонебедъ) Вюртемберга найдены очень маленьше зубы съ двумя 
корнями, принадлежащее сумчатому— Microlestes antiquus. Это одно изъ 
самыхъ древнихъ до сихъ поръ известпыхъ млекопитающихъ.
Кейперъ также подразделяютъ въ Германш на три отдела: нижшй 
или углистый кейперъ (Lettenkolile), средшй или гипсовый кейперъ и 
верхшй рётскШ ярусъ или зона съ Avicula contorta (фиг. 291). Въ 
южной части Скандинавш встречаются довольно мощныя отложешя рёт- 
скаго яруса съ четырьмя флецами каменнаго угля.
Вышеразсмотр1шный типъ тр1асовыхъ образовашй имеетъ значи­
тельное распрострапен1е въ Германш, гд* различаютъ: северо-нЬмецкую, 
франконско-баварскую и верхне-силезскую области его развит1я. Кроме 
того, въ южной Германш тр1асовая система пользуется тоже значи- 
тельнымъ распространешемъ въ Фихтельгебирге, Тюрингенскомъ лесу, 
Ш варцвальде и т. д.
Альпшская тр!асовая система имеетъ громадное распростра­
неше и значительную мощность какъ по севернымъ, такъ и по южнымъ 
склонамъ Альпъ. Въ этой толще можно выделить (Биттнеръ) пять есте- 
ственныхъ группъ отложешй, соотношешя которыхъ между собою, съ 
одной стороны, и отложешями германской TpiacoBofi системы съ другой— 
представлены па прилагаемой таблице (стр. 238). Верфенсме сланцы 
характеризуются Myophoria costata, которая встречена и въ отложе­
шяхъ, лежащихъ въ основанш германскаго типа. Сейсерсые слои, за- 
легаюшде на такъ-называемыхъ гродненскихъ песчаникахъ, принадлежа- 
щихъ пермской системе, заключаютъ характерную форму Pseudomonotis 
Clarai. I руппа известняковыхъ породъ, соответствующая раковинному 
известняку 1 ерманш, состоитъ изъ весьма разнообразныхъ образовашй. 
Известняки Гроссъ-Рейфлинга характеризуются присутств1емъ Arcestes 
S tudeii (фиг. 293); въ слояхъ Партнахъ въ изобилш встречается Dao- 
nella Lommeli (фиг. 292); очень богатую фауну заключаютъ слои Ст. 
KacciaHa (Trachyceras Aon, фиг. 294). Следующая группа слоевъ Рай- 
блеръ и Лунцеръ (Halobia rugosa) можетъ быть поставлена въ параллель 
съ нижнимъ кейперомъ. Значительная толща верхней известняковой 
I руппы заключаетъ местами (слои Галынтадта) богатую фауну голово- 
ногихъ, которая дала возможность выделить здесь рядъ палеонтологиче- 
скихъ зонъ. Рётск1е слои Альпъ также характеризуются присутств!емъ 
Avicula contorta.
Въ общемъ характере альшйскаго T piaca  наблюдается та особен­
ность, что вся толща его отложешй слагается преимущественно изъ не- 
слоистыхъ рифовыхъ известняковъ и доломитовъ, почти не содержащихъ 
окаменелостей. Установка подразделешй была бы здесь немыслима, 
еслибы эта толща, съ одной стороны, не подстилалась бы и не прикры­
валась бы сланцами, съ другой— не заключала бы внутри себя T perifi 
горизонтъ такихъ же сланцевъ. Такъ верфенсий сланецъ, позднее 
скиесюй ярусъ, является, какъ указано выше, въ основанш всей толши 
тр1асовыхъ отложешй, тогда какъ кёссенсше слои показываютъ верхнюю 
[раницу T piacoB bixb известняковъ и доломитовъ. Кёссенсше слои въ не-
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которыхъ местахъ алыпйской области иногда замещаются неслои­
стыми известняками или доломитами, тогда какъ верфенсше сланцы 
везде сохраняютъ свой определенный характеръ. ТретШ горизонтъ слан­
цевъ заключенный въ неслоистыхъ известнякахъ и доломитахъ и раз- 
детяюнцй ихъ на два отдела, составляютъ слои съ Cardita или райблер 
си е  слои Для алыпйсвой тр!асовой системы можно представить такую 
простую схему п од раздел яя : верфенсюе слои, нижняя толща известня­
ковъ и доломитовъ, слои съ Cardita (райблерсые слои), верхняя толща 
известняковъ и доломитовъ и кёссенсше слои.
Особенный интересъ по тщательному и зуч ен т  и реставрировав въ 
альшйскомъ Tpiace представляютъ две известняковыя группы. Нижняя
Ф и г. 295. Monotis salinaria Schloth. Ф и г. 296. A rcestes cym biiorm is V ulf.
известняковая группа— веттерштейнскге известняки, получивппе свое на­
именоваше отъ горъ ими образуемыхъ, представляютъ значительную 
толщу, местами достигающую до 1000  метровъ. Эти известняки очень 
бедны окаменелостями, хотя изъ нихъ и известны членики стеблей 
морскихъ лилШ, плеченопя, брюхонопе моллюски и некоторые аммо­
ниты. На выветрелыхъ поверхностяхъ этихъ известняковъ можно на­
блюдать, что вся порода сплошь состоитъ изъ неболыпихъ трубочекъ 
известковой водоросли Gyroporella, главной виновницы и самаго ооразо- 
вашя этой породы. Нередко въ этомъ известняке встречаются прослои 
отложешй и другихъ фащй, развитыхъ по соседству, какъ напр., парт-
нахскихъ слоевъ. ж„,л,„г
Верхняя известняковая группа слагается главнымъ доломито >
(Hauptdolomit) и дахштейиовымъ известнякомъ, причемъ провести гра­
ницу между доломитомъ и известнякомъ здесь крайне затруднительно. 
Хотя всей этой толще нередко и даютъ одно общее назваше рифовои 
фащи, но едва ли это справедливо, такъ какъ, кроме значительных!, 
толщъ известняка, стоящихъ отдельно, подобно коралловымъ рифамъ, 
здесь находятъ и ясно слоистые известняки, обязанные своимъ происхо- 
ждешемъ известняковымъ водорослямъ, а также и моллюскамъ. 1 лавная 
масса доломита принадлежите остаткамъ громадныхъ коралловыхъ соо- 
ружешй, около которыхъ въ изобилш ютилось богатое населена другихъ 
животныхъ. Ташя скоплешя известняковъ и доломитовъ нередко представ-
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ляютъ толщу до 1 ,0 0 0  метровъ мощностью и ими, какъ въ другихъ м*- 
стахъ веттерштейнскими слоями, образованы такъ называемые известня­
ковые Альпы, покрытые неровною волнистою поверхностью съ крутыми 
ущельями (Каменное Море, плоскогор1е Дахштейна и др.).
Для альшйской тр1асовой системы и ея верхняго отдела особенный 
интересъ представляетъ нахождеше въ ней какъ залежей соли, такъ и 
соляныхъ ключей. Они известны по сЬвернымъ склонамъ австрШскихъ 
Альпъ, а также въ ЗальцкаммергугЬ, въ Ишле, ГальштадтгЬ, Галлейпе, 
въ Баварш — у Берхтесгадена, въ Тироле— у Галля. Въ гЬхъ же отло­
жешяхъ встречаются и залежи каменнаго угля, а въ Идрш, въ Крайне, 
залегаютъ знаменитыя м'Ьсторождешя ртути.
Изъ сравнешя первоначально изв^стнаго германскаго типа Tpiaco- 
вой системы съ альшйскимъ, действительно, легко придти къ заключе- 
шю, что последшй, какъ по своей мощности, такъ и по богатству и 
разнообразш чисто морской фауны, а равно и по громадности своего 
распространешя, долженъ быть принятъ за отложеше открытаго океана. 
Кром4 того, альпшская тр1асовая система представляетъ высокШ пале- 
онтологическШ интересъ еще и въ томъ отношенш, что въ ней встре­
чаются совместно столь резко разграниченные въ своемъ распростра- 
ненш въ другихъ странахъ головонопе моллюски, какъ-то палеозойсше 
ортоцератиты, вместе съ мезозойскими цератитами и аммонитами. Не 
менышй интересъ представляетъ и самый верхшй ярусъ тр1асовой си­
стемы— рётсшй, который некоторыми геологами даже возводится въ осо­
бую рётскую ф орм ацт, друпе же относили его къ юрской системе, де­
лая изъ него самый нижшй ярусъ этой последней. Такое положеше этого 
яруса указываетъ на его переходный характеръ. Въ Альпахъ онъ раз» 
витъ чрезвычайно мощно и содержитъ значительное число ископаемыхъ 
моллюсковъ, среди которыхъ уже не встречается, какъ въ нижележа- 
щихъ ярусахъ, ортоцератитовъ; преобладаютъ аммониты, какъ въ юрской 
системе, хотя еще съ довольно простою сутурною лишею, напоминаю­
щею своимъ характеромъ сутурпую лишю цератитовъ.
Ф ранщ я. Tpiacoeafl система этой страны, главнымъ образомъ, выражена такими 
же образовашями, какъ и въ Германш. Въ Морване и IOpt встречаются все три от­
дела TpiacoBofl системы, причемъ раковинный известнякъ представляетъ мощность отъ 
8 до 10 метровъ, не более. Въ Провавсе, Лангедоке. Kop6iapi; и Пиренеяхъ также 
развиты все три отдела Tpiaca, слагаюпйеся по германскому типу. Въ Провансе пестрый 
песчаникъ непосредственно покоится на красномъ пермскомъ песчанике. Въ 'западныхъ 
же Альпахъ, какъ и въ восточныхъ, развиты осадки тр1асовой системы более общаго 
глубоководнаго типа. Некоторые изъ фравцузскихъ геологовъ, какъ напр. Лаппаранъ, 
три отдела тр1асовой системы считаютъ ярусами. Самый нижшй, соответствующШ 
пестрому песчанику, они называютъ вогезскимъ ярусомъ, средшй, соответствующе 
раковинному известняку— ф ранконскимъ ярусомъ, а за верхнимъ сохраняютъ на- 
имевоваше кейперскаго яруса.
Англ1я представляетъ весьма своеобразный и оригинальный характеръ развит1я 
Tp ia c o B o fi системы. Здесь наблюдается только пестрый песчаникъ, который незаметно 
и постепенно переходитъ въ вышележаппй кейперъ; раковиннаго известняка нетъ и 
следовъ. Провести границу между пестрымъ песчаникомъ и кейперочъ здесь нетъ 
возможности, потому что петрографичесый переходъ крайне постепененъ, а ископае-
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мыли остатками вся толща аншйской тр!асовой системы крайне бедна. Англгёшй 
эквивалентъ н^мецкаго пестраго песчаника представляетъ мощность въ 600 метровъ и 
составленъ красными песчаниками съ прослоями красной и зеленой глины, въ которыхъ 
довольно часто встречаются окремненные стволы хвойныхъ; на поверхности слоевъ и 
здесь, какъ, напр., около Ливерпуля, находятъ отпечатки сл’Ьдовъ Chirotherium . Кей­
перъ Англш слагается рухляками, мощностью 
отъ 150 до 500 метровъ, съ Estheria  m inuta 
и зубами Microlestes. Верхшй или рётшй 
ярусъ выраженъ черными сланцеватыми глинами 
съ Avicula contorta, среди которыхъ наблю­
дается тоншй прослой костяной брекчш, из­
вестной подъ имевемъ бонебедъ (Bonebed). 
Эта брекч1я состоитъ изъ зубовъ и чешуй Н у- 
bodus, Saurichtys, Gyrolepis и Trematosau- 
rus. По преобладанш песчаниковъ среди отло­
жешй аншйской тр1асовой системы и по окраске 
ихъ въ красный цветъ, давно уже всю толщу 
назвали верхнимъ новымъ краснымъ пе­
счаникомъ, въ отлич1е отъ нижняго краснаго 
песчаника пермской системы и отъ древняго 
краснаго песчаника девонской системы.
С4в. Америка представляетъ два боль 
шихъ района развита тр1асовой системы. Пер­
вый тянется отъ восточныхъ склоновъ Алле- 
ганъ вплоть до Атлантическаго океана; второй 
обнажается въ Скалистыхъ горахъ. Въ Сев.
(O rm tichnites) giganteum  Hch. вм-fecrt Америке тр!асовая система выражена новымъ 
съ  отпечатками дож девы хъ капель. краснымъ песчаникомъ (New red sand­
stone), образованнымъ главнымъ образомъ 
краснобурымъ песчаникомъ, нереходящимъ то въ сланцы, то въ конгломераты; среди 
него гнездами встречается песчанистый известнякъ. Въ Вирджинш и въ Северной Ка­
ролин!; известны флёцы каменнаго угля и сферосидерита; у Ричмонда (Впрджишя) найдено 
четыре флёца угля, изъ которыхъ нижшй представляетъ до 20 метровъ мощности.
Остатки организмовъ въ Tpiacoeott системе Сев. Америке вообще редки. Изъ 
растешй находятъ остатки хвойныхъ, цикадовыхъ, папоротниковъ и хвощей; изъ жи­
вотныхъ извествы остатки рыбъ и пресмыкающихся; кроме того, встречаются много­
численные следы какихъ-то громадныхъ животныхъ (фиг. 297). Эти следы приписы­
ваю т по крайней мере 31 виду животныхъ, въ которыхъ одни видятъ гигантскихъ 
птицъ, друпе— ящеровъ (динозавровъ). Въ тр1асовыхъ отложешяхъ Северной Каролины 
найдена нижняя челюсть млекопитающаго животнаго (Drom atlierium  sylvestre), при­
надлежащая, какъ и Microlestes, къ сумчатымъ.
Изучеше фаунъ ip iacoB ofi системы Гималаевъ и Альповъ дало воз­
можность Мойсисовичу, Ваагену и Дилеру сделать попытку дать общее 
иодразделеше T p iacoeofi системы на палеонтологичесшя зоны, которое, 
съ некоторыми поправками Биттнера, помещено въ таблице (стр. 241). 
Хогъ, на основанш близости морской трансгрессш рётскаго яруса къ 
трансгрессш лейасовыхъ отложешй юрской системы, относитъ его къ 
юрской системе.
Poccin. До последняго времени къ тр1асовой системе относили 
отложешя обширной северо-восточной площади 'Европ. Poccin. Более 
подробный изследовашя, какъ указано было выше (стр. 156), показали, 
что здесь развиты почти исключительно пермск1е рухляки, известные
Ф и г. 297. Сл-Ьдъ ноги Brontozoum
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подъ именемъ свиты пестрыхъ рухляковъ. По исключенш этихъ обра­
зовашй, настоящая TpiacoBaa система въ Европ. P o cc in  оказывается раз­
витою въ Польше, въ Киргизскихъ степяхъ, въ Крыму, на Кавказе и въ 
Аз1атской P o cc in . Упомянутыя местности интересны въ томъ отношенш, 
что первая изъ нихъ представляетъ типъ р а з в и т  германской Tpiacoeon  
системы, тогда какъ остальныя —  альпшской.
Въ П о л ь ш е  TpiacoBbia отложешя известны какъ вокругъ КЬлец- 
каго кряжа, такъ и въ юго-западной ея части. Въ Келецкомъ кряже 
тр1асовая система выражена всеми тремя германскими отделами, при­
чемъ пестрый песчаникъ, окрашенный, главнымъ образомъ, въ красный 
цветъ, тянется въ виде широкой полосы вдоль кряжа. Раковинный 
известнякъ образуетъ узшя полосы какъ по северному, такъ и по южному 
склонамъ, а къ северу отъ пего широко распространяется кейперъ, 
образованный белыми песчаниками и пестрыми глинами. Этимъ поро- 
дамъ подчиненъ глинистый сферосидеритъ, въ стяжешяхъ котораго на­
ходясь отпечатки папоротниковъ и цикадовыхъ.
П ески. Гора Больш ая Б огд о. П ески. Солено
озеро.
Ф и г. 298. Разр'Ьзъ г. Больш ая Богдо ( М урчисонъ).
Въ юго-западной части Польши тр!асовая система выражена рако- 
виннымъ известнякомъ и кейперомъ. Въ раковинномъ известняке нахо­
дясь те  же окаменелости, что и въ германскомъ Tpiace: Ceratites no- 
dosus, Encrinus liliiformis, Gervilleia socialis и друпя. У Олькушъ въ 
раковинномъ известняке встречаются цинковыя, свинцовыя и железныя 
руды. Кейперъ слагается красными и зелеными рухляками и глинами, 
которымъ подчинены известняки съ остатками пресмыкающихся и Estheria 
minuta. Рухляки иногда содержатъ стяжешя сферосидерита съ отпечат­
ками растешй и залежи каменнаго угля. Белые слюдяные песчаники, 
венчаюнце толщу кейпера, принимаютъ за образовашя, аналогичный 
рётскому ярусу.
Тр1асовая система Польши богата также соляными ключами. Не­
посредственно изъ тр!асовыхъ отложешй выходятъ TaKie ключи въ Буски 
и Сольцахъ. Къ северу и западу тр1асовыя отложешя сменяются перм­
скими, или скрываются подъ меловыми и третичными осадками, но есть 
возможность предполагать, что распространеше ,ихъ подъ более новыми 
отложешями идетъ и далее въ вышеуказанномъ направлены: выбегаюпце 
въ Цехоципкахъ и въ Друскеникахъ (Гродненской губернш) соляные 
ключи, вероятно, обязаны своимъ происхождешемъ той же системе.
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Въ К и р г и з с к и х ъ  с т е п я х ъ  тр!асовая система обнажается въ го­
рахъ Большой и Малой Богдо. Первая изъ нихъ лежитъ почти па 
параллели г. Чернаго Яра, вторая — къ северо-востоку отъ первой. 
Гора Большая Богдо (фиг. 2 98) поднимается надъ уровнемъ моря до 
170 метровъ и обнаруживаетъ падеше слоевъ на юго-западъ подъ 
угломъ въ 30°; обе горы слагаются изъ довольно разнообразныхъ породъ. 
Въ основаши лежитъ глинистый рухлякъ (а), изъ котораго выбегаютъ 
соляные ключи, питаюшде прилегающее озеро; въ этомъ рухляке встре­
чаются прослои ярко-краснаго рухляка съ гипсомъ. Выше рухляковъ 
лежитъ толща песчаниковъ, нижше горизонты которыхъ (Ь) мягки и
Ф и г. 299. M ytilus Dalailam ae Vern.
рыхлы, верхше (с) —  красноватаго цвЬта и грубозернисты. Надъ ними 
покоится песчанистый красный и белый рухлякъ (d), въ которомъ еще 
Палласомъ было обнаружено присутств1е каменной соли. Вершина горы 
венчается сЬрымъ известнякомъ (е), около 28 метровъ мощностью. Въ 
этомъ известняк!) и встречаются окаменелости, которыя еще Леопольдъ 
ф. Бухъ определилъ какъ тр1асовыя. Мурчисонъ не далъ категориче- 
скаго опреде.гешя геологическаго возраста этихъ породъ. Позднее Ауэр- 
бахъ, на основаши личныхъ изследовашй и значительнаго количества 
ископаемыхъ, пришелъ къ заключешю, что въ горахъ Большой и Малой 
Богдо известняки представляютъ отложешя, аналогичныя раковинному 
известняку Германш. Въ последнее время собранный въ Большой Богдо 
окаменелости подверглись тщательному изследовашю Мойсисовича, ко­
торый определилъ среди нихъ довольно значительное количество аммони­
товъ, и между прочимъ Tirolites Cassianus столь характернаго для вер- 
фенскихъ слоевъ Альповъ. Кроме упомянутой формы, здесь встречаются 
Balatonites Bogdoanus, M ytilus Dalailamae (фиг. 299) и др. На осно­
ванш подробнаго изследовашя Мойсисовича вполне возможно приравнять 
слои Богдо къ самымъ нижнимъ слоямъ альшйской тр1асовой системы—  
къ верфенскому, или скиоскому, ярусу-
16*
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этого яруса на С'Ьверо-западномъ Кавказе довольно значительно. Надъ 
этимъ горизонтомъ найденъ сероватый известнякъ, содержаний фауну 
аниз1йскаго яруса, который прикрывается конгломератомъ, подъ кото­
рымъ залегаютъ песчаники, перемежаюицеся съ чернымъ сланцемъ и 
рухлякомъ; зд'Ьсь была обнаружено фауна, характерная для венгенскихъ 
слоевъ, т.-е. верхнихъ горизонтовъ ладинскаго яруса. Каршйскш. но- 
pifiCKiH и рётсшй ярус.» представлены теми же породами, что вид^лъ 
и Воробьевъ. Изъ этихъ изсл^дованШ можно видеть, что на сЬверо- 
западиомъ Кавказ!» развиты всЬ ярусы альшйской тр1асовой системы, 
нредставляюшде тотъ особый интересъ, что кавказешя отложешя должны 
связать TpiacoBUH oтлoжeнiя Альповъ съ таковыми же Гималаевъ.
Аз. T occifl. Въ северо-восточной Сибири, у устья р. Оленека, 
найдена богатая фауна головоногихъ, на основанш которой Мойсисо- 
вичъ считаетъ, заключающая ее отложешя, параллельными верфенскимъ 
слоямъ, т.-е. за нижшй тр1асъ. Тотъ же возрастъ, по изеледовашямъ 
Динера, им'Ьютъ тр1асовыя отложешя Уссур1йскаго края, развитыя въ 
окрестностяхъ Владивостока и на острове Русскомъ; хотя по более 
новымъ даннымъ ихъ надо отнести къ верхнимъ тр1асовымъ отложешямъ. 
Что же касается до отложешй окрестностей г. Верхоянска, заключаю- 
щихъ своеобразную фауну пластинчатожаберныхъ съ вышеупомянутой 
Pseudomonotis ochotica, то они, на основанш нЬкоторыхъ данныхъ, 
должны быть иараллелизованы съ карншекимъ и норШскимъ ярусами. 
Эти сибирсшя тр1асовыя отложешя составляютъ часть обширной арк­
тическо-тихоокеанской тр1асовой провинцш, куда принадлежатъ отло­
жешя Австралш, Новой Зеландш, Японш, Шпицбергена, Аляски, Кали- 
форнш и Перу.
Ю р с к а я  с и с т е м а .
Эта система получила свое наименоваше отъ цепи Юрскихъ горъ, 
где она является весьма полно развитою. Значительная ея толща, до­
стигающая до 1 ,0 0 0  метровъ мощности, а равно и богатство окамене­
лостями, давно уже обратили на себя вшшаше геологовъ. При изученш 
юрскихъ отложешй уже теперь выяснилось, что въ Зап. ЕвропЬ является 
возможность отличить два довольно самостоятельныхъ типа, объяснить 
которые мы не можемъ какъ различ1емъ въ глубине, такъ и свойствами 
морского дна, а должны видеть въ этихъ типахъ такую коренную раз­
ницу, которая ныне наблюдается между отдельными географическими 
провинщями. Такими типами для Зап. Европы будутъ: средне-европей- 
ск1й и альшйскШ. Средне-европейская провинщя своими отложешями 
покрываетъ северную часть Португалш, северо-западную Испаши, вне- 
альшйсшя части Франщи, Германш, Австрш и Англш. Среди ея отло-
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жешй особенно руководящими аммонитами являются Oppelia и Peltoceras 
Альшйская провинт'я распространена въ южной Португалш, большой 
части Испанш, въ альшйской части Францщ, въ Альпахъ, въ Италш 
въ Карнатахъ и Ьалканскихъ горахъ, а также въ местностяхъ, лежа- 
щихъ къ югу отъ вышенеречисленныхъ. Эти отложешя особенно ха-
Г щ ,ф о сеЮг Г  ИЗЪ аММ°НИТ0ВЪ р0дами: РЬУ11осега8, Lytoceras, Simoceras
Средне-европейсше осадки раньше другихъ обратили на себя вни- 
маше ученыхъ и подверглись раньше другихъ подробному изучешю Въ 
Германш прежде всего ученые отметили ту особенность юрскихъ обра­
зовашй, что по окраске горныхъ породъ все one весьма легко расиа-
ч е п Г / г ?  ТР-И б°ЛЬШ'Г  ° ТД*Ла> полУчивш1е давно назваше
черной,  бурой и оелой  юры. ДальнЬйипя изследовашя какъ въ самой
ерманш, такъ и въ другихъ странахъ, скоро обнаружили недостаточную 
пригодность этого делешя, ибо такой признакъ, какъ окраска, весьма 
неностояненъ. Англ1Йсше геологи, не довольствуясь вышеупомянутымъ 
одраздЬешемъ, разбили все юрскш а н ш й и и я  образовашя на н е­
сколько иолее мелкихъ отделовъ. Еще более мелшя подразделешя 
обозначенныя буквами греческаго алфавита, установилъ для юрской си- 
С,ожрЫ-й Г  Квенштедтъ- Такое Разнообраз1е въ подразделешяхъ от-
Х н Т  В СИСТеМЫ ПОбУДИЛ° д’° Р биньи Усыновить более однообразное 
д .еш е. Вь настоящее время оолынинство геологовъ призпаетъ съ н е­
которыми изменешями это подразделеме удовлетворительнымъ и разде­
ляете всю юрскую систему на три болынихъ отдела: нижнюю черную
2 1  илI  лмя ’ ср е^днюю ? рую юру или д о г г е Р ъ ’ веР ™  белую  
Д У»,ц!е я р у с Г ' ^  »  « » »  очередь, „а
1 ярусъ С и н е м ю р с ю и .
2 „ Л е й а с с 1пй.
3 n ToapcKif i .
4 „ BaioccKif i .
5 Б а т с к 1й.
6 „ К е л л о в е й с к 1й.
5® j 7 „ О к с ф о р д с к 1 й.
|  j 8 „ К и м м е р и д ж с шй .
*  I 9 „ П о р т л а н д с к 1й.
япуря10др0бн0е ИЗуЧен1е РаспРед4лен1я организмовъ въ перечисленныхъ
ме™1 по °i П0В0ДЪ ЛЮ ?становить е1Ч* и въ ярусахъ более 
мелыя подразделешя на палеонтологически зоны, причемъ въ юпскоп
систем» особое удобство въ этомъ отношенш представляютъ аммониты,
п а з в а т Х Г Ъ оЛра:,“ “ ъ » установлены зоны, обозначавшаяся
Ы ан оЛ  ' J  а о р г а н и з м а ,  напр.: зона Psiloceras
ш  1 4  L !  iim altheus, ««argaritatns н т. Лейасъ подразд*.,яютъ
, доггеръ на 11 и мальмъ на 8 , новь  частностяхъ подразде-
Ю РСКАЯ СИСТЕМ А.
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лешй какъ увидимъ дальше, наблюдаются некоторыя уклонешя. Даль- 
М ш Ы  н зЫ д е в а т я , конечно, должны современемъ увеличить . т ы »  
такихъ зонъ. Каждая зона, кроме характерная для нея °PraHHj ^ ’ 
содержите еще и друпя формы, изъ которыхъ некоторыя встречаются
" Ч е р н а я ^ ю р а . или лейасъ, представляетъ толщу горныхъ породъ 
не менее 100 метровъ мощностью. Песчаники, известняки, рухляки, 
станцеватыя и обыкповенныя глины, большею частью сЬраго, оураго 
и л и  чернаго цвета, играютъ главную роль въ образовашяхъ лейаса^ 
Рухляковый сланецъ пропитанный битюминозными веществами, иногда
Ф и г. 302. G ryphaea Ф и г. 303. A rietites spiratis- 
arcuata Lam . sim us Q uenst.
Ф и г. 304. Am altheus m argari- 
tatus Montf.
Ф и г. 305. Belem nites paxillosus Schloth.
Ф и г 307 и 308. Hippopodium pondero- 
sum Sow .
Ф и г. 306. Belem nites incurvatus Ziet.
переходитъ въ горюшй сланецъ. Глины и сланцеватыя глины служатъ
главнымъ м'Ьстомъ соорз» окв.мвнЬлостби.
Изъ полезныхъ ископаемыхъ лейаеа сл * ,,етъ  назвать каменный 
уголь Месторождения его известны вг АвстР1и, въ пооережьяхъ Касшй- 
I Z  моря, вРъ Туркестан*, Персш и Кита*. Въ В е .с р , . , , ^ Фюкфкнр; 
хена обнаружено до 25 флёцовъ каменнаго угля. Изъ другихъ по 
лезныхъ ископаемыхъ надо отметить оолитовыя железныя руды и сферо-
сндеритъ й ^  л е |а с „ш х ъ  сланцахъ довольно часто встречаются
фукусы, цикадавыя, вообще весьма раснространенныя во всей юрской
248
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М Н О Г О . , п Т и ч е м ^ Г н н у Л Г и ™ * 8  " 0 ,> с к 0 а  ф а > ™
~ ^ г - т ; 7 . г с : п т ,а и ? ь" 1а- —
P h ok d om ya н A stnrtc Г ш /v  „ I  а’ ATICU'a ’ M yffl“8' TriS»"ia > 
«енно в ы д ^ у ю с я  X  и г р Г т ?  а Т Г ,™ “.Х^ Г  ВнЪИ п Г а ° №  
при значительном! разнообразш видовъ въ громадномТ’ к Г „ » е ! Т ' е“
и Р |ё “ о8а п ™ Ъ " 0P“ "X l замечательны icl,tl,y™ sa«™
Ф и г. 309. Am phitherium  Prevosti C u v  Ф и г dm  А т М л Л  •
ч^иг. 3 10 . A m blotherium  soricm um Ow.
costata So w 0" ' 4 Ф " Г' 3 ' 2 ' О Я Г в  MafShi S ° W‘ Ф и г ' З 13 . R h yn - Ф и г. 3 14 . M acro-
chonella varians cephalites m acro-
Sch lo th . cephalus Schloth.
рЬаеаДагеиаЩфиНр"*0^  и з Т а м о и т Г ъ Т з П о Г° ЯРУ1Са’ особснно ирактерны: Grv- 
Schlotheimia angulata . o 5 S o £ £ r a r i c S J Z * 8 Plan° rbe’ A rietites B««*landi, 
gigantea, Cardinia concinna H i n L 2 2  n ^ ЗЪ шастшттожаберныхъ Lima 
плеченогихъ— Spirifer W alcotti J I  Podlum ponderosum (фиг. 307  ц 308); изъ 
B r ia r e u s . « “  ~  C l a r i s ,  P e n t
“/ S i  ; r s i
Верхшй лейасъ, или нижняя Pentacrinus basaltiformis.
дующими формами: Harpoceras bifrons PhI]°|aPCKar? ЛруСа’ и РактеРизуется сл-Ь- 
rense, Belemnites d ig iS i r  H ^ I r P ^ f  l  6^ 8 11е^г°рЬу11ит, Lytoceras ju- 
Harpoceras lythense и т. д ’ Изъ т г и п .  ппря»8" Stephanoceras commune, 
Bronni, Monotis substriata и друг °Рганизмовъ можно назвать Posidonomya
Ю РС КА Я  СИСТЕМА.
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Вурая юра, предстм ляя мощность
песчаниковъ, глинъ, рухл пкпяшенный то въ светлые, то въ
не менее 400 М®ТР°®£ встречается въ доггере. Оолитоваго
темнобурые цвета, весь пбпкновененъ и часто обнаруживаетъ зна-
оолитъ и глинистый железнякъ также
пользуются значительнымъ распространешемъ.
Ф и г .  3 15 .  H a r p o c e r a s  opalinum Ф и г. 3 16 . S t e p h a n o c e r a s  H u m p h r i e s i a n u m  S . n v .  
R e i n .
„ фиг. 319. P l e u r o t o m a r i a
Фиг. 317. T e r e b r a t u l a  Фиг. 3 1 8  P h o l a d o m y a  b i t o r q u a t a  D e s l .
phillipsii Morr. deltoidea A g.
Такъ какъ догсеръ есть отложеще 
въ немъ остатки паземныхъ растен1 р гш нахъ; изъ назем-
какъ и въ лейасЬ, встреч аю тся въ хвойныхъ> папоротниковъ
ныхъ растенш известны остатки д  многочисленны, какъ п въ
и хвощей. Представители морской фа> ьи0  слабымъ разви-
л е й а с е .,Корненожки и губки пользу!от образомъ видами Реп-
п е м ъ ;  криноидеи выражены и д • T e r e b r a tu la  и Rhynchonella,
tacrinns. Изъ плеченогихъ „Зъ брюхоногихъ-
изъ пластинчатожаберных 1 Ч1ф,сь играютъ выдающуюся
P le u r o to m a r ia .  Аммониты и белемнит , J  ' Изъ пресмы-
роль; изъ рыбъ наичаще находятъ остатки ганоидны
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кающихся встречаются те же ихтюзавры и плезтзавры. Особенно инте­
ресны здесь находки челюстей вымершихъ сумчатыхъ —  Amphitherium 
(фиг. 309) и Pliascolotherium.
Нижшй доггеръ состоитъ изъ верхней части тоарскаго и большей части 
ба1осскаго яруса и распадается иатри зовы: зону съ Harpoceras opalinura (фиг. 315), 
Lytoceras torulosum и Harpoceras Murchisonae. Кроме упомянугыхъ формъ, для 
этого подъотд’бла характерны еще Trigonia navis и Nucula Hammeri.
Ф и г. 320. Alaria rayurus Desl. Ф и г. 3 2 1 .  Pterophyllum  Preslianum  Goepp.
Ф и г. 322 и 323 . Cidaris coronata Goldf.
Средшй доггеръ, или самая верхняя часть 6aioccK aro и весь батс(йй ярусъ, 
составленъ одною короноватою зоною съ Stephanoceras coronatum, которая, кроме 
того, характеризуется Stephan. Humphriesianum (фиг. 316), Belemnites giganteus 
и Ostrea M arshi (фиг. 312).
B e p x H i f i  доггеръ, или келловейсюй ярусъ, содержитъ три зоны: Масгосе- 
phalites macrocephalus (фиг. 314), Reineckia anceps и Peltoceras athleta. Кроме 
того, довольно характерными для этого яруса являются: Belemnites subhastatus, 
Bel. canaliculatus, Trigonia costata (фиг. 311), Rhynchonella varians (фиг. 313), 
Terebratula digona и др. Въ верхнемъ доггере Англш, въ известковояъ сланце,
2 5 1
10ГСКАЯ СИСТЕМА..tyrv/ид» ---
„т„тВИ пресмыкающихся, рядомъ 
г татки позвоночныхъ и мноточислеиные ннка5Ш.
^  е го р м х ъ  „ородь,
В * л а я  » р а , нлн — - а с а
п редставляю щ ая довольно сущ естве
ф и г . 328. Diceras arietinum  Lam
ф и г. з а , .  Репе» 0оШ'
ФИГ. ^
rw.rvApKV тогда какъ
П ослЪ дш я обыкновенно ноСЯТЪ вЪ светлый « е д т о -
и доггера. П ос. Д о кр аш ены или въ б*лыи, миТН играю тъ
горныя 11«роды  ^ • тог известняки, р ухл я  являю тся поро-
г г : .  . С  4 ;  ™
дами подчиненными. В ь  1ерм а 
въ 300  метровъ.
Ф и г
. , 24. Cardioceras cordatum Sow .
ф иг.^згб. Cardioceras Lam bert! Sow .
Ф иг. 327- Craticularia paradoxa Mart.
Фиг.
325. Perisphinctes plicatiUs Sow .
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Остатки растешй здесь редки, но иногда встречаются немного- 
численныя цикадовыя, хвойныя и папоротники. Главную роль играютъ 
остатки животныхъ. Морсшя губки иногда сплошь образуютъ ц'Ьлыя 
толщи (губковый известнякъ). Кораллы довольно многочисленны; ими 
иногда образованы коралловые рифы (наичаще встречаются следующее 
роды: Isastraea, Tham nastraea, M outlivaultia, Thecosmilia и др.). Изъ 
иглокожихъ наиболее распространены роды: Cidaris, Hemicidaris, Pedina, 
Pygaster и др. > стрицы встречаются реже, чемъ въ доггере— ихъ за- 
мЬщаетъ близюй родъ Exogyra; изъ другихъ пластинчатожаберныхъ 
обыкновенны Trigonia и Diceras. Аммониты и белемниты также харак­
терны и для белой юры. Изъ аммонитовъ наиболее часто встречаются 
роды Perisphinctes, Oppelia и Peltoceras. Ганоидныя рыбы достигаютъ
здесь наивысшей степени своего разви^я. Фауна позвоночныхъ выра­
жается многими формами. Известны изъ белой юры черепахи (Chelonides, 
Emys п д р ), крокодилообразные (Teleosaurus, Geosaurus, Enaliosaurus, 
Pliosaurus), летающее ящеры — Pterosauria (Pterodactylus и Rhampho- 
rhynchus). Въ белой же юрЬ, въ золенгофенскомъ литографическомъ 
сланце Баварш, найдена первая птица Archaeopteryx m acrurus, а въ 
самыхъ верхнихъ горизонтахъ белой юры Англш— остатки сумчатыхъ.
Нижше горизонты б'Ьлой юры образуютъ оксф ордсмй ярусъ; изъ характер- 
ныхъ для него формъ можно назвать: Aspidoceras perarmatuin, Peltoceras trans- 
versarium, Cardioceras cordatuin (фиг. 324), Cidaris florigemma, Cidaris coronata 
(фиг. 322 и 323), Echinobrissus clunicularis (фиг. 330), Terebratula iinpressa, 
Rhynchonella lacunosa, Trigonia clavellata, Belemnites hastatus и др.
Поверхъ оксфордскаго яруса залегаетъ киммериджск1й, подразделяемый гер­
манскими геологами на три зоны. Въ Англш и Германш известняки какъ этого яруса, 
такъ и верхнихъ частей оксфордскаго, являются иногда переполненными кораллами 
(Cnemidiastrum, Hyalotragos и др.), образующими собою настояпцй коралловый рифъ. 
Изъ аммонитовъ наиболее характерны: Oppelia tenuilobata, Aspidoceras acanthicum, 
Oppelia lithogaphica и др.
Самымъ верхнимъ членомъ б'Ьлой юры является портландск1й ярусъ, харак­
теризующая Trigonia gibbosa, Corbula inflexa, Terebratula diphya, T. jan ito r 
и друг. Въ Англш самый верхшй отделъ портландскаго яруса слагается отчасти 
(внизу) морскими, а выше —  отложен1ями солоноватыхъ и nptcHuxb водъ, которыя
Ф и г. 330. Echinobrissus 
clunicularis L w yd .
Ф и г. 3 3 1 .  M egerlca рес- 
tunculus Schloth.
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« —  Г Г ^ я яр. & " » д а  Г - 3 5 £  ~
Hie подъярусъ портла д ’ . ,  пагь и Карпатахъ, зале-
КЮП“  а ш е ' i “S ' «
гающ'е на Ti T O i » i l  ярусъ. „браююш® « за-
соединены Оппелемъ в Латны подстилающий киммер нижне-м1»ловыхъ
Й Л — ^  J* S " J 5 T n ' S K S  время на титонскШ ярусъ
отложешяхъ. ^ольШИ11СТВ° ^ндскаго и нурбекскаго ярусовъ. известнякъ  съ Т е г е -  
какъ на эквивалентъ иорт етСЯ На два п о д ъ . я р У « - ымъ известнякомъ,
Твтонси* ярусъ ле1гк р слагается краснымъ мрамор д остранешемъ
b r a t u la  ■ д у е т с я  обш
богатымъ этимъ типичныл Альпахъ и юн*в м а  аны неСлоистыми
въ южно-тирольскихъ и венец, 6eprcKie ™ \ ?° Х осегА* ptychoicum,
скихъ и баварскихъ Альпа ъ^ ) e  аионита,ш (Phylio
светлоокрашенными известнякам
Ф и г. 332- Terebratula (Pygope) 
dipliya C ol.
Ф и г. 333- Phylloceras ptychoicum . 
Quenst.
i liya l. АЛЬ-
юрской системы в p Европы, кроме подраздЬ
численныхъ Aptychus- юрсК1Я образовашя • Подробное сравни-
Выше уже было указано я ^  палеонтологическ1я зоны- ‘ w  что эти
летя на ярусы, 11011^ а'!Д >J осаякоВъ Германш и Францш нон^ ^ время француз- 
тельноо изучена к>Рски .  „ универсальны. Только в 0ТД-ьЛа, тогда какъ
иодразд’Ьлешя далеко ...1НСКОе п’Ьленхе юрской сисг > летали подразделения
скими учеными принято ^  Однако, и въ настоящее на(-)Людаются различая
раньше они делили таковыми нЪмецкаго. Точно * тплько границы батскаго
не вполне совпадают ь съ ярусами; изъ всЬхъ ярусов ^  СИНемюрскаго яруса
.  ВЪ проведении границы между яру ^  Л н ем ю р ш й я р усъ -
„ лейасскаго я р у с о в ь у ^ ^  нижв1й_ Геттангск1й и ена зоною Нагро- 
французсюе ученые д*да ^  Совпадаегь, но верхи‘ ученыяи къ баюс-
Тоарсый ярусъ въ котор0й всЬ зоны относятся Ф1 ? . >ецкихъ геологовъ. Гра- 
ceras opalmunj, вы “ ца котораго та же, что и у  ^ 0 п я т ь  идетъ разногла-
ицы  S S S r o  я р Щ  Ихъ и W ^ 8C“ B“ IТеоломвъ мы ^ ^ Х т У ы Т ъ ' ^ у с о в ъ  
ямсъ" КромГуказаннаго на «енынее число зонъ, пока
установлены и подъярусы, друг» PJ
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заны различ1я въ изм1шети зонъ, и т. д. Было бы обременительно производить по­
дробное сравнеше, т4мъ более, что его легче представить въ сводной таблиц!;, со­
храняя въ ней те подразделешя, которыя принимаются въ разсматриваемыхъ странахъ 
въ настоящее время (см. стр. 255).
Друпе ученые, какъ, напр., Хогъ, принимаютъ еще более дробное дЪлеше юрскихъ 
отложешй. Такъ упомянутый ученый, какъ французъ, всю юрскую систему разделяетъ 
на две подъсистемы (лейасъ и оолитъ), которыя имъ подразделяются каждая на три 
отдела: (нижшй, средн1й и верхшй), а эти, въ свою очередь, делятся на ярусы, въ 
которыхъ отлвчаютъ палеонтологичешя зоны по аммонитамъ. Самымъ нижнимъ яру- 
сомъ будетъ геттангшй (три зоны), за нимъ сипемюршй (две зоны) и лотарингсшй 
(три зоны). Средшй лейасъ образованъ двумя ярусами: пленсбахскимъ (три зоны) и 
домер1енскимъ (две зоны). Верхшй лейасъ составленъ двумя ярусами: тоарскимъ (три 
зоны) и аалешенсквмъ (четыре зоны). Нижшй оолитъ слагается четырьмя ярусами: 
башсскимъ (четыре зоны), батскимъ (две зоны), келловейскимъ (две зоны) и оксфорд- 
скимъ (три зоны). Средшй оолитъ содержитъ два яруса: лузитансюй (четыре зоны) и 
киммериджшй (две зоны). Верхшй оолитъ состоитъ только изъ одного яруса —  порт- 
ландскаго, распадающагося на три зоны. По этому подразделение вся юрская система 
состоитъ изъ сорока палеонтологическихъ зонъ.
Юрская система пользуется весьма значительнымъ распространешемъ какъ въ 
Европе, такъ и въ другихъ странахъ света. Гермашя, Франщя и Англ1я были первыми 
странами, где эта система подверглась наиболее полнымъ нзследовашямъ и где уста­
новились главныя ея подразделешя, о которыхъ было сказано выше.
Г ер л ай я  во многихъ пунктахъ своей обширной территорш представляетъ вы­
ходы юрской системы. Въ Ваварш и въ немецкой Лотарингш известный ученый Квен- 
штедтъ подразделяетъ все юршя отложешя на три отдела: лейасъ, доггеръ и мальмъ, 
исключая портландсшй ярусъ. Лейасъ онъ, въ свою очередь, делитъ на три подъ- 
отдела (пижшй, средшй и верхшй); затемъ каждый изъ подъотделовъ распадается 
еще на менышя подразделешя, обозначаемый: лейасъ а, лейасъ р и т. д., которыя 
снова разделяются на более мелше отделы, определяемые цифрами или буквами ла- 
•гинскаго алфавита, а иногда и особыми названьями.
Въ Золенгофенъ наблюдается весьма интересное развито киммерйджскаго яруса, 
къ которому отчасти относятся толщи литографическаго сланца въ 25 метровъ мощностью; 
часть ихъ считаютъ принадлежащими титонскому ярусу. Эта порода представляетъ 
громадный палеонтологически интересъ; образованная весьма мелкозернистымъ мате- 
р1аломъ, она съ замечательнымъ совершенствомъ сохраняетъ попавпие въ вее орга­
низмы. Здесь найдена первая птица Archaeopteryx съ своимъ неристымъ покровомъ, 
летаюпце ящеры (Rhamphorhynchus и Pterodactylus), иногда даже съ превосход­
ными отпечатками тонкой перепонки, служившей имъ для леташя, а также многочи­
сленный рыбы, насекомыя, ракообразный, головонопя съ отпечатками мягкихъ орга- 
новъ, медузы и т. д. Образоваше золенгофенскаго литографическаго сланца некоторые 
геологи объясняютъ отложешемъ известковаго ила въ бухтахъ или заливахъ при срав­
нительно ничтожной глубине ихъ, на что указываетъ нахождеше на поверхности слоевъ 
следовъ ногъ наземныхъ животныхъ.
Въ Северной Германш юршя образован1я проходятъ полосою съ запада на во­
стокъ отъ границъ Голландш до окрестностей Гальберштадта. Въ верхней Оилезш они 
занимаютъ площадь въ 400 кв. миль и тянутся отъ Кракова до Ченстохова, пред­
ставляя полное петрографическое и палеонтологическое сходство съ отложешями, раз­
витыми въ Вюртемберге, Моравш и по направлевш къ Вене. Известны юршя обра­
зовашя и въ саксонско-богемской Швейцарш. У Кольберга и у Иноврацлавля, также 
какъ и южнее Торна, юрская система является въ виде изолированныхъ выходовъ 
среди ледниковыхъ образовашй.
Австр1я и BaBapia (Юрская система Альповъ) въ ихъ альшйскихъ вла- 
дешяхъ могутъ быть разсматриваемы совместно. Юрская система обнажается въ Аль­
пахъ какъ по севернымъ, такъ и по южнымъ склонамъ. Лейасъ здесь выраженъ че­
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аммонитами: A rietites, Harpoceras, Phylloceras и L ytoceras)— это иаибол^ Ье древн1й 
членъ лейаса, хотя есть указашя, что часть его принадлежитъ и къ среднему лейасу;
2) гирлатск!е слои (известнякъ, богатый кривоидеями и содержаний богатую фауну 
плеченогихъ, брюхоногихъ, крылоногихъ и головоногихъ), которые,— также какъ и пре­
дыдущая фащя,— принадлежать частью нижнему, частью среднему лейасу, а можетъ 
быть даже исключительно последнему; 3) альгеуск1е слои (рухляки и сланцы, съ 
богатой, но крайне однообразной фауной; аммониты те же, что и въ аднетовскихъ 
слояхъ)— въ баварскихъ Альпахъ и въ Западномъ Тироле, также какъ въ австргё- 
скихъ переднихъ Альпахъ, представляютъ собою весь лейасъ; 4) грестенск1е слои 
(песчаникъ, рухляковый сланецъ и сланцеватая глина, иногда съ углемъ; въ нихъ 
встречаются остатки наземныхъ растешй, также плеченогихъ, крылоногихъ, брюхоно­
гихъ и головоногихъ) известны только въ австргёскихъ переднихъ Альпахъ и но воз­
расту эквивалентны альгеускимъ слоямъ или представляютъ несколько более высоюй 
горизонтъ.
Доггеръ и мальмъ въ Альпахъ являются изолированными участками. Онределе- 
uie относительной древностей и подразделеше ихъ здёсь весьма затруднительно. Одну 
изъ фащй представляютъ аммергауск1е слои (пятнистый рухлякъ), развитые въ 
Западномъ Тироле и въ баварскихъ Альпахъ, и, по новейшимъ изследовашямъ, со­
ответствующее верхнему отделу юрской системы, а по Гюмбелю— даже титонскому 
ярусу. Друпя фащи альшйской юрской системы содержатъ нормальный н полный рядъ 
юрскихъ отложешй. Сюда относятся слои К л ауса  (верхнее отделеше доггера), слои  
Вильса (нижнее отд. мальма). Венеке описалъ мощно-развитыя юршя отложешя въ 
Южномъ Тироле и отнесъ ихъ къ доггеру, нодразделивъ на три яруса. Въ вичентин- 
скихъ и веронскихъ Альпахъ наблюдается значительное развита известняковъ лейаса. 
Титоншй ярусъ, какъ уже упомянуто выше, пользуется въ Альпахъ весьма сильнымъ 
распространешемъ.
Въ Карпатскихъ горахъ юршя образовашя выходятъ отдельными островами 
изъ-подъ покрывающаго ихъ карпатскаго песчаника и образуютъ собою часто какъ бы 
отдельныя горы или утесы, большею частью образованные известнякомъ (Klippenkalk). 
Въ этихъ изолированныхъ участкахъ возможно отличить лейасъ, доггеръ и мальмъ, 
которые подразделяются и здесь на ярусы. Титоншй ярусъ представляетъ также до­
вольно значительное распространеше.
Ф ранщ я представляетъ многочисленвыя обнажешя юрской системы. Эта по­
следняя известна въ Бургони, Франшъ-Конте, въ департаменте Верхней Марны, въ 
Юре, въ бассейне Роны, въ Провансе, Лангедоке, Вандее, Нормандш, Нижней Булони, 
Арденнахъ и т. д. О характере и подразделевш юрскихъ осадковъ этой страны ска­
зано выше, такъ что нетъ необходимости останавливаться на нихъ долее.
Америка и И щ ц я . Въ Америке условно относятъ къ юрской системе верхнюю 
часть новаго краснаго песчаника, также кристалличеше сланцы Калифорши, въ кото­
рыхъ встречаются золотосодержаппя жилы. Въ Cieppe-Невада и по восточному склону 
Скалистыхъ горъ также известны юрсшя отложешя, состояния изъ рухляковыхъ извест­
няковъ, мощностью до 300  метровъ, богатый окаменелостями.
Въ Индш, въ Гондване, развита весьма полная cepia двухъ верхнихъ отделовъ 
юрской системы. Здесь найдены остатки какъ растешй, такъ и животныхъ, причемъ 
головонопе моллюски соответствуютъ темъ, которые встречаются въ мальме Европы. 
Полагаютъ, на основаши остатковъ фауны, что въ эту эпоху Инд1я была отдёлева 
отъ Европы. Въ округе Кутча морсшя отложешя, богатыя головоногими, соответ­
ствуютъ батскому, келловейскому, оксфордскому, киммериджскому и портландскому 
ярусамъ.
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u  лп Рпгг1И юрскими отлож еш ям и , весьма. 
П лощ адь, зан ятая  въ Евр0 ' ю тся щ ирокимъ клиномъ отъ
значительна: юрсго» (бассейнъ Печоры) къ У н*Ь  и Волг* (Кж-
береговъ Л едо.итаго о к » в »  тр, нства въ г у б е р н и и
неиша); они занимаютъ 1!рослы,ской, Нижегородской, Сим-
Москоиской, Рязанской, Влади» »  - Р *  М с к а  Донснаго,
б рекой, О р е-б ,р гск ой  в ^ с = о,мъ У р ^ ^  ^  ^  ва
Г п Г : Г и  " н д а и Ь ,  около П онмлинъ.
Осадки юрскойсистемы
Р' М0СКВа‘ п *алковъ у Москвы (Мурчисонъ).
Ф и г. 334- Разр^з-ь юрскихъ осадко у песчаникъ, d -т е м н о -
а — черная слоистая глина, ^  № о  и зелСнаго Ш * -
ц ветн ая рухляковая глина, и
м п п я  с ъ  о к а в е н -Ь л ы м и  о р г а н и з м а м и ) .
окрктвоств “ Г * Х ”  ( . «  Бреявинъ), »  « •
топографически и л и т о л о г и и *  Фишеръ-фои^вальдге»»
Г т р .1 « ы -  c S S S j., S S S i r 5£ i .  “" ^ “ ^ Г Ч - н и Г и  -
Г л т в о « и т и 4 ;  при и “ \  „ Г ш ° ‘(“ ыи* » Г и
и 4 п » , принадлежать г . " » ;  6ыи „„р ул е н ы  “  " Рюрш|1,,
во» систем*), какъ р „,ъ  глииъ Ф»ш«ръ Г са" , ' 1™ "  » Р ® «  “ >•
з й ж  1 »  « д а  с . : р”  » “ • ' -
i 0 ,61 зап д ай  ро“Владим1рской и Нижезг р д евск1й)  и т . д. „,гскихъ окаменелостей,
л. А. ИНОСТРАНЦЕВЪ.-ГЕОЛОПЯ, Т. И.
“ Т  ” ’ 1
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снтмьв*» п а д 2 м о т о 7 о 7 с 1 Г м Х ы “в п Т 1 “ ера,фоИ 'Ю|“ г"вою  Лнгл1п. Оно- 
• •  Ш 0.ъ  „ ее „ яесъ I  “ “ Л  веопрёд^леиво
Вообще, по MntHiio этого ученаго mr.™ пластами, развитыми по pp. ОкЪ и В о л г * ’
М ,р т “ Л “Г с ~
Ф и г- 335- V irgatites virgatus
Ф и г ‘ ззб ‘ A u ceHa mosquensis K eys.
ф иг. з з 7. Panopaea peregrina d ’Orb.
и нижней Волги, частью Оки Дотга н тг
юрской системы, по описашю МурГсон' п и р ? ^ 0 Края' 0бц^  ^рактеръ русской 
отъ юрской системы Западной Е в р о п ы ef  тавляетъ«есьиа значительныя Е К  
даетъ такою мощностью и такимь rm im J4 !ральной Poccia юрская система не обла- 
зд сь совершенно н!;тъ, а верхне-юптС г ■ ра31емъ’ какъ въ Занадн. Европ^- лейаса 
™ '2 нрусскигь юрскихъ образовашй— это темныяЫРаЖеНЫ крайне слаб°: обыкновенный
и оксфоУсГм7“ м Г ЩН(,СТИ И 0ТВ0СЯЩ ^я главнымъ СобразомъМ0къНкешСо™ей&кому
^ Г Х Г х Л Т о . ^ шо^ -  п » Р. Москвы,
слоистыя г.,1гаы съ м п о г о ,в с л е д Г м Г ^ ; ^ УГ “ С0“1  Шб1ЮЮЛЪ ™ Р»“ «
осооенно распространееъ V irgatites virgatus ( Г Г з ’з м “ ДГ К° Т° РЬ“ "'
^  ddoj ;  выше глинъ
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здйсь покоится зеленоватый, рухляково-железистый песчаникъ, частью 
въ вид'Ь сростковъ, съ многочисленными окаменелостями, особенно изъ 
группы пластинчатожаберныхъ моллюсковъ: Aucella mosquensis (фиг. 336), 
Panopaea peregrina (фиг. 337) и др.
Въ разрЬзахъ, на Воробьевыхъ горахъ, Мурчисонъ вид'Ьлъ выше 
черныхъ глинъ беловатые, зеленоватые и буроватые пески съ прослоями 
темно-цветной рухляково-песчаной глины; эти породы заключаютъ ока-
Ф иг. 338. Belem nites absolutus Fisch.
Ф и г. 339. Perisphinctes biplex Sow .
менЬлости, подобный о^аменЬлостямъ пижней темной глипы, а потому 
вся эта толща наиластовашй была отнесена имъ къ одной и той же 
юрской систем'!». У с. Мячкова (Московской губернш), какъ показалъ 
Мурчисонъ, черпыя iopcK ifl глины непосредственно налегаютъ на ка­
менноугольный известнякъ.
На р. Ок'Ь, близъ с. Окшева и г. Елатьмы, Мурчисонъ наблюдалъ, 
въ самомъ низу, пески и черныя слоистыя глины, прикрытия песчани­
стыми рухляками и железистыми песчаниками съ прослоями глинъ тем-
17*
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наго цвета, а еще выше— рухляки. Окаменелости, особенно многочис- 
ленныя въ же.тЬзистыхъ песчаникахъ, по определенно д’Орбиньи, указы- 
ваютъ на келловейскш ихъ возрастъ: Steplianoceras coronatum (фиг. 340), 
Gryphaea dilatata (фиг. 341) и др.
На р. Волг*, въ ея среднемъ теченш, по наблюдешямъ того же 
изследователя, залегаютъ темныя сланцеватыя глины съ Cardioceras 
cordatum (фиг. 343), V irgatites virgatus и Astarte Duboisiana (фиг. 
342), относящаяся къ оксфордскому ярусу и местами прикрытия слоями 
железистаго сростковиднаго рухляка. По течешю р. Волги, въ Симбир­
ской губернш, Мурчисонъ осмотрелъ одно изъ лучшихъ обнажешй —  
близъ д. Городища. Здесь внизу залегаютъ серыя глины (частью съ 
темными сланцами), а выше ихъ пески и песчаники съ многочислен­
ными Aucella, соответствующее такимъ же песчаникамъ подмосковнаго
Ф и г. 340. Steplianoceras coronatum Brug.
края. У Симбирска эти образовашя прикрываются темными глинами съ 
известковыми септар1ями (эти глины относятъ ныне къ меловой системе). 
Иодобныя же образовашя (сланцы, серая глина и песчаники) были 
наблюдаемы въ Самарской губернш, къ югу отъ Самарской луки, у 
Кашпура, близъ Сызрани.
Юрсшя образовашя съ другимъ характеромъ Мурчисонъ виделъ въ 
донецкомъ бассейне и въ Польше. Но р. Донцу, около г. Изюма, 
Святой горы и дер. Каменки, обнажаются изъ подъ меловыхъ осадковъ 
белые известняки и раковистый конгломератъ, налегакпще на буроватые 
и зеленоватые пески и песчаники; известняки содержатъ кораллы, 
Trigonia, Nerinea и аммониты, близгле къ аммонитамъ коралловаго яруса 
Францш. Отложешя близъ г. Изюма еще ранее были описаны 'Блёде. 
Въ Польше, между Варшавою и Кольце, и около Кракова, Мурчисонъ
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так*  наблюдалъ ^ " Г ж е ^ л Г Г — Г »
ежей, аммонитами, губками, и пр., посл§дше относили
2 Г П  = Г - “ » ™ =  —
оолитомъ.
Ф и г. 3 4 1 .  G ryphaea dilatata Sow .
Ф и г. 342. Astarte Duboisiana d’ Orb.
Ф и г. 343. Cardioceras cordatum  Sow .
п о  « М »  M r r —  
центральной Pocci,, должны t a - m v g b ^  осадк11 блмъ
ск!й  и оксфордскги,  къ первому Москвы; ко второму
Елатьмы, Симбирска и отчасти въ TeqeHiK) р . Волги,
(съ Cardioceras cordatum) осадК этому дЪленш особенной
Впрочемъ, самъ Мурчисонъ не р имъ осадКИ вообще къ
важности и прочности, причисляя о это1о сдова> Въ южной и
оксфордскому ярусу ВЪ широком
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ярусу ф р а н ц р с ш х г ’у в д ™ ^ "  ТРеТШ ЛрГМ' "*Р *"М ы п Л  коралловому
- » Е ”р м - 
оогатсгво жел'Ьзпы хъ пудъ Т акъ  пт к  Р еДстав-ляютъ значительное
бервч -  —
Фиг. 3 4 4 . Cardioceras alternans 
Buch. с^ >иг- 345* Cosmoceras 
Jason Rein.
Фиг. 3 4 6 . Quenstedticeras Lambert! Sow.
^>иг" 347- Oxynoticeras (Garnieria) 
catenulatum Fisch.
Фиг. 348. Pleuroto- 
maria Buchiana d’Orb.
Фиг. 349- Belemnites Panderianus d’Orb.
этихъ°^лоевъб с в * ^ т е л ь с и ^ т ъ РоДп м н ад  ^ °СИДе^ ИТа изъ
среднимъ горизонталь келловейскаго я т ы * ™ ™  ** Верхнимъ и
вливается преи^ущественно'^нГ ЮРСЕ° Й СИСТемы оплть «стана-
и з с л * д о в а л Л у « Г к ^ Г в м Т с й Т Х Г * -  ЕСеГ° “> 1 рейерсомъ, подразд^лилъ
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юрсше осадки окрестностей Москвы, по окаменЬлостямъ, сначала на 
три, а потомъ на четыре  ярус а .  Самымъ нпжнимъ является твердый 
зеленовато-С'Ьрый рухлякъ съ Rhynchonella varians (р. Клязьма). Второй 
ярусъ образованъ темными сланцеватыми и колчеданистыми глинами 
съ Cardioceras alternans (фиг. 344), cordatum (фиг. 343), Quenstedt. 
Lam berti (фиг. 346)^ Cosmoceras Jason (фиг. 345), Belemnites hastatus, 
различными A starte, Nucula, Rostellaria и проч., Трейй ярусъ составленъ 
’чернымъ сланцеватымъ и крупно-зернистымъ рухлякомъ съ V irgatites vir- 
gatus, Perisph. biplex, polyplocus, Terebratula oxyoptycha и др. Самымъ 
верхпимъ ярусомъ является красноватый, известково-железистый песча- 
никъ съ Oxynoticeras catenulatum (фиг. 347), Aucella mosquensis. Be­
lemnites absolutus (фиг. 338) и др.
Въ то же время и затемъ въ пятидесятыхъ годахъ былъ описавъ въ Москов­
ской и сосбдвихъ губершяхъ целый рядъ новыхъ обнажешй юрской системы. Таковы 
разрезы около с. Хотеичи, Котельвиковъ, Гальева, Дорогомиловской заставы, Андро- 
шевскаго монастыря и т. д., где обнажаются частью нижн1е, частью B e p x a ie  слои под­
московной юрской системы. Къ шестидесятымъ годамъ нынешняго столе™ св,Ьд,Ьн1я о 
юрской систем^ настолько расширились, что Траутшольдъ предложилъ подробное срав- 
HeHie ея съ юрскою системою Зап. Европы. Онъ принимаетъ въ московской юрской 
системе три яруса (соответствуюпце тремъ верхвимъ ярусамъ Рулье). Нижшй, состояний 
изъ черныхъ глинъ, характеризуется такими окаменелостями, какъ Cardioceras a lte r­
nans, Perisphinctes polyplocus, Stephanoceras Humphriesianum, Belemnites Pan- 
derianus (фиг. 349), Pleurotomaria Buchiana (фиг. 348) и др., и можетъ быть 
параллелизованъ съ верхней бурой и нижней белой юрой Гермаши, т.-е. съ кел- 
ловейскимъ и оксфордскимъ ярусами д’Орбиньи. Средшй ярусъ, состояний изъ чер- 
выхъ глинъ и песковъ, характеризуется особенно: V irga tites virgatus, Parkinsonia 
bifurcata, Perisphinctes bip lex (вообще плоскозавивающимися аммонитами— planu- 
la ti) , Belemnites absolutus и др., которые, или близшя къ нимъ формы, встре­
чаются въ Зап. Европе въ белой, а также бурой юре Гермаши, оксфордскомъ ярусе 
Францш, киммериджскомъ и портландскомъ ярусахъ Англш. Наконецъ, верхшй ярусъ, 
состояний изъ зеленовато-серыхъ песчаниковъ, оказался труднее определимымъ въ 
палеовтологическомъ отношенш: онъ содержитъ таюя формы, какъ Perisphinctes Кое- 
n ig i, принадлежапйй въ Германш къ бурой юре, а въ Англш къ келловейскому 
ярусу, или таюя, какъ Oxynoticeras catenulatum, Oxynoticeras fulgens, Aucella 
mosquensis, которыя въ Зап. Европе не были известны. Aucella mosquensis обра- 
зуетъ около Хорошова какъ бы целую банку изъ нагроможденныхъ другъ на друга 
раковинъ.
O m ceH ie не только нижнихъ, но и верхнихъ подмосковвыхъ глинъ и песчаниковъ 
къ юрской системе встретило возражеше со стороны Эйхвальда, который высказалъ 
мнете, что зеленовато-сёрые пески Хорошова съ Oxinoticeras catenulatum, Aucella 
mosquensis и др., а также зеленые пески по р. Талице (Московской губервш) и 
беловатые пески Выткрива и Котельниковъ принадлежать зеленому песчанику мело­
вой системы (неокомскому ярусу). Впоследствш Эйхвальдъ и темныя глины съ V ir ­
gatites virgatus отвесъ къ этой же системе, принявъ ихъ за веокомсий ярусъ, или 
гильсъ, а верхше песчаники за гольтъ; значеше настоящихъ юрскихъ образовашй Эйх- 
кальдъ оставилъ только за нижнимъ ярусомъ подмосковныхъ черныхъ рухляковъ съ 
Cardioceras alternans, Cardioceras cordatum и т. д.
Споръ между Эйхвальдомъ и Траутшольдомъ по поводу возраста этихъ образо­
ван^ не привелъ къ решительнымъ результатами но большинство позднейшихъ изсле- 
дователей стало признавать подмосковный гливы съ V irga tites  virgatus и зеле­
новатые песчаники съ Oxynoticeras catenulatum за юршя образовашя; исключеше 
представляютъ некоторые песчаники Клинскаго уезда, а также по теченш pp. Та-
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в 5 Г  “ " T " - "  Pa» « .  ТраГт ш .л ь ,ъ -,о Т » ^ Г р Г » Г . r , M0C“ B'Lojite подробное изучена фауны какъ этого такт, и «шп/
ТОВЪ подмосковной юрской системы позволило точнее приравнять и ^ ^ Г т У т Г у ю - '
щимъ ярусамъ Зап. Европы. Такъ, слои съ Cos- 
moceras Jason, oniatum  (фиг. 351), Cadoceras 
rschefifkmi (фиг. 350), Stephanoceras corona­
tum и др. стали считать за келловейсшй ярусъ- 
горизонтъ съ Cardioceras alternans Cardioce­
ras cordatum и др. —  за оксфордшй; горизонтъ 
съ Virgatites virgatus —  за киммериджсю'й, а 
верхнхе слои съ Oxynoticeras catenulatum  (пред­
положительно)— за портландскгё. Бъ то же время 
полное изсл*доваюе отложенШ юрской си­
стемы вне подмосковнаго края (преимущественно 
въ Симбирской губерн!и) дало возможность про­
следить и тамъ, по крайней м-fepi, въ общихъ 
чертахъ, подобное же делеше на ярусы и за­
няться вопросомъ о границе между юрскими и 
меловыми отложешями. Изъ наблюдешй Языкова 
Пандера, Пахта, Траутшольда, Лагузева и др 
выяснилось, что нижняя симбирская (городищен-
Jason и Cardioceras alternans f n J X  заклтаетъ въ себ-fe и Cosraoceras
сшй, и келловейсшй въ более узкомъ c m S )  л е м Ш1ГнГ Р°К0МЪ СМЫСЛ* ’ °КСф° РД' V irgatites vir<ratn4 • ыслъ), лежанце надъ нею смолистые сланцы—
наки — Oxynoticeras SSSSS “'™ -
съ окаменелостями , t ,o .o a  спстемы' (»«оВДр а , о . м ' ™ ”а Т р ц ™ Г д а )
РязаВ™ й 8 г7,6^ » ," „ 0,,ВИЛаСЬ РаЙ° Та Не”М #ра 0 ” 1* “ “  отлозкешяхъ
to c k L  o l . ™ t P ’ * ” Т0' , е “Ъ ™‘ т  изсл^ДОван1ямъ. Изучнвъ
юрсмя окаменЬлости изъ темносйрой глины, покрывающей каменно-
уюльные известняки близъ села Чулкова, Неймайръ приравнялъ ее къ
орнатовой г л я а Г  (Oraateathon) Зап. Европы. B a ic 7  с " “ м Г о я ъ
с а ^ я Г с Г ”  ? реус“« » РУС“ ™  ЮРСКУЮ системУ (подмосковную п волж-
-Фиг- 350. Cadoceras Tscheflkini 
d’Orb.
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2. Г в Г ~ й  глаувонитовый « с . . »  -  О х у -с е г а в  
Са‘“ " » » в Г 1 в а Т  Aucella ш о в , ™  в Oxynoticeras eatenu-
~ ie  ы о и ) -
5 С ю в съ Cardioceras alternans.
6 . Слои съ Cosmoceras Jason и Steplianoceras corona un .
7. Белемпитовые сланцы Елатьмы. птносится-ли 
Отвосителъво пер.аго яруса Неймаръ ве увбревъ,
тельво доказана Неймайромъ, который, крm i того, ,sa« t , < ’
и1« „ и х ъ  слоевъ средве-русской ^  “ "вТ рхввхъ  слоев.
- Г ™ Ш с в Т 0. е’Л ы ъ  с , 'полярвою
Неймайръ даетъ следующее о б м с =ен“  соединялось съ с4-
руССВОМЪ ЮрСКОМЪ aop t, ВЪ оВСфОрДСВВХЪ СЛОвВЪ,
веро-германскимъ, затЬмъ, во р - AavHli оксфордскаго
ь - а г з :  ^ E Z j s s x .
когда соедввевТе'съЕвровов, у »  совершевво
" е — « Г Г рЛ
моря съ полярнымъ, откуда “У “  " ef  д “  0ЙСегаь П Olcostephanus). 
“Ъ Р^ , ^ “ е Г ’ « ар Г й (сРГ е МыХУ.ъ  средвей P occi., даввый 
Неймайромъ, вызвалъ ц*лый рядъ
юрская система различныхъ м*стностей подвер1лась ^ З а п .  Европы, 
ному д*лешю и большей параллелизацш сь отлож еш я^ ^ Левинсонъ. 
Лагузенъ, Милашевичъ, Никитинъ, Павловъ, рЦ мел.
Лессингъ при своихъ изсл-Ьдоват^хъ наблюдателей,
ю я детали, которыя ускользали Р 'Губерн1и, Милашевичъ
Лагузенъ своими наследовавший 1 т>олг$ Сибирцевъ и
въ Костромской, загЬмъ Нвквтввъ в Паыовъ
-  —  —
Ра3“ тТГ  к”  вЮе ^ . " ' р у е Г й 
Pocci" (ввргатовые и к а те н У '™ "яв ™ l)  :ве в0збул[далИ такую массу 
лелизованы съ отложеншми dan. Европы
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споровъ, то Никитинъ предложить выделить ихъ въ особую формацш, 
подъ назвашемъ „волжской формацш", считая ее соответствующею по 
времени образовашя киммериджскому п портландскому ярусамъ Зап. 
Европы; приэтомъ тотъ же изсл^дователь проводилъ въ Костромской 
губернш меасду слоями съ Olcostephanus nodiger и вышележащею нео- 
комскою глиною меловой системы резкую границу. Также и Павловъ
Ф и г. 3 5 1 .  Cosm oceras orr.atum Schloth. Ф и г. 352 . A spidoceras perarmatum Sow-
въ Симбирской губернш нашелъ, что верхняя (иноцерамовая, т.-е. ме­
ловая) симбирская глина, внизу лишенная окаменелостей, резко отде­
лена отъ подстилающаго ее ауцелловаго конгломерата съ Craspedites 
Okensis, почему необходимо всю толщу данной глины отнести къ ме­
ловой системгЬ.
Нахождеше Павловымъ въ Симбирской губернш типичныхъ ким- 
мериджскихъ отложешй съ Hoplites eudoxus и Exogyra virgula (откры-
тыхъ позднее Сибирцевымъ и Левинсономъ-Лес- 
сингомъ и въ Нижегородской губернш) непо­
средственно подъ виргатовыми слоями съузило, 
такъ сказать, место последнихъ въ системе. 
Дальнейшее сравнительное изучеше русскпхъ и 
англ!йскихъ (Сиитонъ) верхне-юрскихъ и нижне- 
меловыхъ отложешй, предпринятое Павловымъ и 
Ф и г. 356. Harpoceras Лэмплью (Lamplugh), показало чрезвычайное сход-
lunula Rein. ство отложешй обеихъ странъ и позволило при­
равнять наши виргатовые и катенулятовые слои 
къ портландскому ярусу. Въ этомъ отношенш также весьма интересна 
сделанная Абелемъ находка аммонитовъ изъ группы виргатовъ и 
Aucella Pallasi въ титонскихъ отложешяхъ Нижней Австрш.
На прилагаемой таблице (стр. 267) можно видеть подразделеше 
и параллелизацш юрскихъ отложешй центральной Россш.
Б а с с е й н ъ  р. П еч оры . Одинъ изъ участниковъ экспедицш Мур­
чисона—  Кейзерлингъ изследовалъ геологическое строеше бассейна р. 
Печоры. Какъ по его изследовашямъ, такъ и позднейшимъ, юрсшя 
образовашя северной Poccin построены по образцу центральныхъ рус- 
скихъ отложешй и занимаютъ значительную площадь въ Вятской, Во-
267
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логодской и Архангельской губерш яхъ. Въ последней юрск1е осадки 
■ т .™ * 0™  не Т0Л^К0 все побережье Ледовитаго океана и, какъ пока-
ный б ассей н ъ ^  ™ Н °В°Й 3 e M i’ Н° й выпол™ютъ обшир-
съ д Г т  ± ° РЙ’ ааткаю п ц й ся , съ одной стороны, Ураломъ, 
• - имапскимъ кряжемъ. Въ вышеупомянутыхъ губершяхъ
юрсыя образованы обнажаются въ виде отдельныхъ острововъ и со­
стоять изъ глинъ, рухляковъ и отчасти песчаниковъ, окрашенныхъ въ 
преобладающа черный цветъ. Эти породы непосредственно покоятся на 
пермскихъ и каменноугольныхъ образовашяхъ.
М М  " ' Г 2  М р г Ю №  “ “ «*! 3) сланцеватыя битш иоиш я т ™ 1  А н'се1»
-  ~ —
Самарская, Оренбургская губернш и Общш Сыртъ Юрская 
система переходитъ и за р. Волгу въ губернш Самарскую, О р е н С -
“ J "  ВЪ УраЛЬСКуЮ область' 0на  образу етъ значительную по/осу 
между верховьями pp. Узеня и Эмбы. Близъ р. Урала юрсше осанки’ 
встречаются у Индерскаго озера. Наиболее подробныя ихъ изс^дова-
з а ^ е м Г  Г ПР° И ЗВедены Г°Ф -н о м ъ  въ окрестностяхъ Илецкой Защиты и 
затем ъ Синцовымъ на Общемъ Сырте. Въ первой местности юрск1я 
лразованхя являются отдельными островами отъ 4  до 8 киюметповъ
о б т т ъ  m
Форпоста ки1ек1я  " вог<а г“ Я » "» то в и м . Близъ Ханскаго
форпоста юрсюя отложешя образуютъ обрывы, иногда до 16 метповъ
м ан у 1^ ’ ВЪ Н^ КОТОрыхъ м*стахъ окрестностей Илецкой Защиты Гоф- 
ану удалось собрать многочнсленныя окаменелости и изучить ихъ пас- 
оре,4леш е „о горнзонтамъ. Такое изучеше привело его а Г а а о м е н , '  
что въ окрестностяхъ Илецкой Защиты развить, четыре яруса- o k c Z i ’ 
к.й, келловейш й, батскй и баш ссйй. Въ п 4 к о т о р ы х ъ Х а х ъ O pen' 
в ргскаго края въ юрскихъ отложешяхъ находятъ бурый уго Г  который
f " , ™ "  с н "ть 1,0 п^воторымъ даннымъ, обыкновенно подстнлаетъ оаюссюя отлоягешя. д^1илае!ь
Изследовашя Синцова юрскихъ осадковъ Общаго Сырта даш  воз-
с Г н Г а 1 7 Г 'ЬЛЙТЬ ЙХЪ Ш ТРИ ЯРУСа: нижпШ с“ я пе-
ш ш и песчанистыми рухляками; средш й-ры хлы м и беловато-се-
Фауна и з ? НГ И ИЗВеСТНЯками> и верхн1й рухляковыми известняками.
естественною  n iv n n v Ca,K0Bt’ Г  " В* ” Ю С '" ЩОВа’ "Р еД ™ в л я е т ъ  о ,н у  
У 1 у пу и, кроме западно-европейскихъ формъ, содержитъ
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нЪкоторыя характерный для русскихъ центральныхъ отложен^. Сивцовъ 
ярусъ параллелвзпруетъ с ,  внр—  .о я м н  цеп Р  
PocciH верхшй приравниваетъ къ слоямъ съ Ciasp. Okensis, а срсднга 
ярусъ Общаго Сырта содержитъ совместно фауну тЬхъ и другихъ слоевъ.
По изследовашямъ того же ученаго, въ составъ юрскихъ отложешй Са­
марской и Оренбургской губершй входятъ: средне-келдовейсие песчаные 
п у х л я к и  и глины съ Cadocefas Tscheffkini и Cosmoceras Ь зо п  нижне 
оксфордскш песчаникъ съ Cosmoceras ornatum и Aspidoceras sub-Babea- 
Г п т  глауконитовые верхне-оксфордсше и киммериджсше песчаники съ 
Cardioceras cordatum, S. alternans н Hoplites
портландш е известняки, рухляки и песчаники съ V irgatites virga , 
Tima rudis Ostrea deltoidea, Rbyncbonella pmguis и др.
Земля В о й с к а  Д онского , Х а р ь к о в с к а я  я  Е к а т е р и я о с л а в с к а я  
г у б е р т и  Нахождеше юрской системы было указано здесь Бледе, а 
позднее изучеш емъ ея занимались Мурчисонъ, Еорисякъ, Левак°вск^  
и въ особенности Гуровъ. Р а з в и т  этой системы известно на pp. ДонцЬ 
и Тиме где возможно отличить два яруса. Самымъ нижнимъ яв'™етс 
я р у с ъ  пе с ч а н и к о в ъ ,  среди которыхъ встречается лигнитъ и ф ф о с и  
деритъ- въ последнемъ (р. Каменка) нередки остатки растеши. Петро- 
" ъ тяпяктепъ этого яруса обозначается самымъ назвашемъ.
онъ гланнымъ образомъ слагается желтоватым,, и щ т ж и т ж ж  
и песчаниками, которымъ подчинены глины съ лигнитомъ бурые же 
лезняки и сферосидериты. Кроме растешй, встречается небольшое ко-
личество раковивъ U n io , P osidonom ja, NucHla, т “ ге« ,а_ По “ Ьн1ю_ 
Гуоова здесь наблюдается чередована морскихъ осадковъ съ пресно 
водными Еше Блёде определялъ этотъ ярусъ какъ отложеше, °ДН0ВР^ 
менное лейасу а по Гурову растешя его представляютъ смесь флоры 
тейаса съ флорою рётскаго яруса. Изследованш Яковлева въ окрестно- 
Г ,  * ' ,. 'оказали п р и с у щ е  зд*сь верхпяго лейаса и верх-
" ЯГ0 С : - “ е ^ о в ъ  содержитъ .«ото  окаменелостей, 
„ зучевГ которы хт, привело Гурова къ заключен!», что эта толща 
является весьма схожею съ ганноверской юрской системой в воооще 
представляетъ бол*е близкое родство съ юрской системой Зап. Европы, 
ч4 мъ съ центральным, отложеиямв Европ. Poccin хотя и имеетъ въ 
своей фаув'Ь п4сколькихъ представителей этой последней “ *стн“с™ю  
преобладав™ пластин,атожаберныхъ, брюхоногихъ, к о р а л л о в и  чернел 
иадъ головоногими и плеченогнми, Гуровъ ЧРвяоД "". к ъ м ы в *  
что донепшй юрсмй нзвестнякъ вообще представляетъ отложен* неглу 
бокаго моря и отлагался близъ берега.
Въ общей толщ* юрмсюъ нзвешяковъ "‘ " X e f a T S r t S T A s p "
К Г  р е Г ш Г Г »
S ;  Г  Г р а = , который а^раллелевъ —
коралловому ярусу Франц,зо»ъ, являясь остаткояъ звач.тельвага кораллова р
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юрскаго перюда. Верхнемъ подъярусомъ является неринеевый рухлякъ, содержаний 
JNeunea L on oh  и ^ er. visurgis, который можетъ считаться отложешемъ, параллель- 
нымъ киммериджскому ярусу. Въ Черкасахъ Гуровъ указываетъ береговую глинисто­
песчаную фащю неринеевыхъ отложешй, носящую на себ-Ь смешанный характеръ пере- 
ходныхъ образованш между юрскою и меловою системами и въ то же время обнару­
живающую некоторое сходство съ симбирскою иноцераиовою глиною. Эта фащя по 
мненш 1урова, соответствуем только верхнимъ неринеевымъ известнякамъ.
Изследовашя Цаливкина въ Изюмскомъ УеЗДе Харьковской губернш показали 
что въ основанш юрской толщи здесь залегаютъ слои глинъ и песковъ съ остатками 
растешй, заставляющими считать ихъ верхнимъ тр1асомъ или нижнимъ лейасомъ. Выше 
залегаютъ слоистыя глины съ Lytoceras jurense (верхшй лейасъ), пески съ Stepha- 
noceias Hum phriesianum  (нижнгё доггеръ), слоистыя глины съ Parkinsonia Раг- 
kinsom (верхн1й доггеръ), пески и глины съ Peltoceras arduenense (оксфордсшй 
ярусъ), оолитовые известняки съ Cardioceras cordatum (оксфордшй ярусъ,); верхняя
скому ярусуДНЯГ0 заклю,аетъ мвого неРицей и представляетъ переходъ къ киммеридж-
Какъ къ западу, такъ и къ востоку юрсыя отложешя скрываются подъ ме­
ловыми и третичными образовашями, но въ Полтавской, а затемъ и въ Шевской гу- 
берншъ они снова обнаруживаются въ виде отдельныхъ оазисовъ. Гуровъ указываетъ 
на существоваше связи между донецкою юрскою системою и полтавскою, обнаруженной 
буровою скважиною на р. Орели, где былъ найдепъ рухляковый известнякъ, анало­
гичный верхнему известняку въ Земле Войска Донского.
Шевская губер тя . Какъ упомянуто выше, юрсыя отложешя  
оонажаются здксь въ впдк отдкльныхъ оазисовъ, окруженныхъ болке 
новыми геологическими образовашями. Въ Шевской губерши наблю­
даются спорадичесш е ихъ выходы по правому берегу Днкпра. Впервые 
эти выходы были указаны Дю буа-де-М онпере (1 8 3 1  г.); позднке они 
оыли изучены беофилактовымъ, который отложешя около Трактем1рова, 
Канева, Монастырки и с. Григоровки причислилъ къ среднимъ и 
верхнимъ слоямъ келловейскаго яруса. lOpcKia образовашя слагаются 
внизу изъ черныхъ. сланцеватыхъ глинъ съ гипсовыми и сферосидери- 
товыми сростками, въ которыхъ найдены позвонки пресмыкающихся и 
остатки растеш й; белемниты ж е и аммониты въ этихъ слояхъ неизвестны; 
выше лежитъ черная глина съ прослоями желтыхъ рухляковъ, а еще 
выше скрый рухлякъ, переходяпцй мкстами въ голубую глину съ 
остатками пресмыкающихся и рыбъ. Покрываются эти образовашя мкстами 
скро-зеленымъ пескомъ съ прослоями песчаника, мкстами ж е —  бурою  
плотною глиною. Наконецъ, вкнчаются век юрсюя отложеш я скрою  
глиною. Гуровъ приравниваетъ вышеуказанпыя образовашя къ тремъ 
ярусамъ юрской системы Екатеринославской губерши и Земли Войска 
Донского. Относительно нижнихъ черныхъ глинъ въ настоящ ее время 
можно сказать, что верхняя часть этихъ поелкднихъ должна быть отне­
сена къ зонк Macrocephalites macroceplialus, т .-е . къ нижней части 
келловейскаго яруса, а нижш е горизонты ихъ нккоторые приравниваютъ 
къ батскому ярусу, хотя положителыш хъ данныхъ для этого по н а­
стоящ ее время не имкется.
Курляндская и Ковенская губернш. Въ Западной части Европ. 
Poccin, на границк двухъ вышеупомянутыхъ губерш й, наблюдается не­
большой островокъ юрскихъ образоваш й, обнажающихся главнымъ обра-
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зомъ по р. ВиндавЪ, между Попилянами и Нигранденомъ. Господствую­
щей породой является железистый песчаникъ, подстилающейся черною 
глиною съ прослоями угля. По н ахож дент зд^съ Quenstedticeras Lambei ti 
и Grypliaea d ilatata эти отложешя можно принять за образовашя, парал­
лельная келловейскому ярусу.
Ц арство  П ол ьско е  въ предЪлахъ Европ. Foccin оонаруживаетъ
выходы юрской системы къ северу отъ г. М л ьц е , въ невысокомъ и ска- 
листомъ кряж е, идущемъ отъ Кракова къ ВЪлюну (Калишская губер- 
шя) и далее до р. Варты. Отъ главнаго кряжа отделяются две ветви, 
направляющаяся къ северному и южному склонамъ КЬлецко-Сандомир- 
скихъ возвышенностей, слагающихся уже палеозойскими образовашями. 
Горныя породы, образуются здесь юрскую систему, выражены глинами, 
рухляками и известняками нередко оолитовой структуры. По^ окамене- 
лостямъ здесь давно уже отличали оба верхнихъ отдела юрской системы, 
т.-е. доггеръ и мальмъ, тогда какъ лейаса не было известпо. Въ св- 
рыхъ глинахъ, относящихся къ доггеру, встречаются иногда много- 
численныя конкрецш сферосидерита, доставляющая значительный матертлъ 
для железнаго производства. Такъ какъ польская юрская система стоитъ 
на рубеже между западно-европейскою и русскою, представляющею 
такое своеобразное развийе, то понятно, что она уже давно привлекала 
внимаше ученыхъ, отыскивавшихъ связь между этими столь различными 
образовашями. Пушъ, Цейшнеръ, Рёмеръ, Неймайръ, Тейссейръ и друпе 
пытались выяснить эту связь и установить детальныя подразделешя юр­
скихъ отложешй этой местности. Позднейппя изследовашя Михаль- 
скаго въ пределахъ русской Польши до известной степени дали уже 
возможность произвести сравнеше и выяснили интересныя осооенности
этихъ отложешй.
По даннымъ Михальскаго, непосредственно на кейперовыя отло-
жешя здЬсь налегаютъ песчаники съ подчиненными имъ слоями глинъ 
и конкрещями сферосидерита, въ которыхъ встречается Parkinsonia 
Parkinsoni— этотъ горизонтъ нринадлежитъ къ средне-юрскимъ образо­
вашямъ. Песчаникъ прикрывается серыми глинами, также оогатыми 
сферосидеритомъ и теми же аммонитами. Еще выше наблюдается 
свита глинисто-песчаниковыхъ породъ, представляющихъ собою экви­
валента зоны Oppelia fusca и прикрытыхъ толщами оолитовыхъ, песча- 
нистыхъ известняковъ, образующихъ зону Oppelia aspidoides, т.-е. 
относящихся къ брадфордскому подъярусу батскаго яруса. Эта толща 
скрыта подъ известковыми песчаниками, иногда даже переходящими въ 
известняки и содерягащимп окам енелое* нижняго горизонта келловей­
скаго подъяруса съ Macrocephalites macroceplialus. Особенный интересъ 
представляетъ следуюшдй горизонтъ, названный Михальскимъ i лаукопи 
товымъ; обладая мощностью всего въ 0 ,1  метра, онъ содержитъ, однако, 
весьма многочисленную фауну, часть которой нринадлежитъ къ келло­
вейскому, часть — къ оксфордскому ярусу. При этомъ надо иметь въ 
виду, что въ наиболее южныхъ выходахъ этого горизонта (г. Ченсто- 
ховъ) встречается больше нижне-келловейскихъ формъ, тогда какъ формы
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оксфордсшя преобладаю т въ самомъ сЬверномъ пункте (д. Липе). По 
мнЬшю Михальскаго, въ глауконитовомъ слое надо видеть не только 
весь келловейсый ярусъ, но и две нижнихъ зоны оксфордскаго. Не 
лишена также интереса находка въ этомъ слой рядомъ съ западно­
европейскими формами н’Ькоторыхъ аммонитовъ, близкихъ къ центрально- 
русскимъ.
Поверхъ вышеуказанныхъ образовашй наблюдается значительное 
развитие известняковъ, внизу рухляковыхъ, вверху слоистыхъ и мйло- 
подооныхъ, оогатыхъ стяжешями кремня. Значительное количество ока­
менелостей и нахождеше здесь среди слоевъ горизонта съ Oppelia 
tenuilobata, указываютъ на принадлежность этой толщи къ киммеридж- 
скому ярусу. Большую часть известняковъ этой последней группы Ми- 
хальскнй считаетъ сцт{певою или губковою фащею (отъ рода Scypbia); 
но здесь же (около д. Сарновъ и Кодромбъ) есть еще и другая фащя,'. 
выраженная оолитами, среди которыхъ иногда находятся цЪлыя банки 
устрицъ (Exogyia \irgula), а также неринеи, дицеры и кораллы. Ока­
менелости указываютъ, что вся верхняя оолитовая толща отчасти па­
раллельна киммериджскому, а отчасти верхнимъ горизонтамъ оксфорд­
скаго яруса.
Наконецъ, у г. Томашова, Петроковской губерши, прямо на гори­
зонт!; съ Exogyra virgula, наолюдается весьма любопытная толща по­
родъ, состоящая изъ известняковъ и подчиненныхъ имъ глинъ, связан- 
ныхъ другъ съ другомъ постепенными переходами. Известняки’и глины 
содержатъ одн'Ь и гЬ же окаменелости, съ тою только разницею, что 
для глинъ характерны устрицы, тогда какъ для известняковъ— Thracia 
и Pleurornya. Аммониты встречены и въ техъ, и въ другихъ, причемъ 
преобладаше принадлежите группе V irgatites virgatus; вотъ почему Ми- 
хальск1й и называете эти слои „виргатовыми“ и видите въ нихъ обра­
зовашя, аналогичныя виргатовымъ слоямъ центральной Poccin.
К р ы м ъ . Юрсшя отложешя играютъ существенную роль въ строенш 
Таврическихъ горъ и предгоргё. Въ основанш этихъ горъ залегаютъ 
сильно изогнутые сланцы и песчаники, вершины заняты известняками; 
между теми и другими во многихъ местахъ наблюдаются толщи кон­
гломерата. На основанш господствовавшаго до послеДняго времени 
взгляда, по изследовашямъ Гюо, Дюбуа-де-Монпере, Бейлея, Ш тукен- 
берга и Фавра, песчаники и сланцы считали за лейасовыя отложешя, 
конгломераты за средшй отделъ юрской системы, а известняки —  за 
верхшй. Выше уже было показано (стр. 244), что часть сланцевъ при­
надлежите верхнему отделу Tpiacoeoft системы. Безусловно къ среднему 
лейасу принадлежатъ, по изследовашямъ Фохта, сланцы и песчаники 
на южномъ берегу Крыма, у Нижняго Кастрополя. Тотъ же изследо- 
ватель нашелъ въ Крыму и следы нижняго лейаса въ виде отдельныхъ 
случайно сохранившихся отъ размывашя, известняковыхъ глыбъ, съ гир- 
латцкою фауною (см. стр. 255), включенныхъ въ верхне-юрсше кон­
гломераты. Въ другихъ местахъ сланцы и песчаники имеютъ более 
новый возрасте. Такъ, у мыса Фороса Фохтомъ найдена въ нихъ фауна
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доггера; тотъ же возрастъ, по изсл'Ьдованш Стремоухова, им'Ьютъ они 
въ окрестностяхъ Балаклавы и, по изследовашямъ Каракаша, въ вер 
ховьяхъ р. Качи. Наконецъ, въ окрестностяхъ Судака глинистые сланцы, 
по изсл'Ьдованш Фохта, принадлежатъ келловейскому и оксфордскому 
ярусамъ. Точное разграничеше ярусовъ во всей этой литологически одно­
образной толщ'Ь въ настоящее время невозможно.
Относительно слоев# конгломератовъ еще Головкинскимъ было вы­
сказано м н е т е , что они (въ окрестностяхъ Балаклавы) тесно связаны 
съ известняками. То же самое наблюдалъ Фохтъ у Судака. По мненш  
посгЬдняго ученаго, конгломераты вместе съ известняками представляютъ 
самую верхнюю часть юрской системы и принадлежатъ частью къ ким- 
мериджскому, ч а с т ь ю — портландскому (титонскому) ярусамъ. Въ извест- 
някахъ, во многихъ местахъ встречена богатая фауна нериней.
Г. Каст ель Ч аты ръ -Д агъ  Симферополь.
j и 5 — изверженныя породы, 2 —  н и ж ш я юрсю я отлож еш я —  глинистыи сланецъ 
3 —  средш я юрсю я отлож еш я —  песчаники и конгломераты, 4 — верхш я юрсюя отло­
ж е ш я —известняки, 6, 7 и 8-м -Ь ло вая  система 9, ю , н  и 12 -т р е т и ч н ы я  образовашя.
Къ юрской систем'Ь, къ титонскому ярусу, до посл'Ьдняго времени, 
па основанш изследованш В. Соколова и Ретовскаго, относили свос 
образную толщу рухляковъ, развитую въ окрестностяхъ г.^Оеодосш. 
Французсшй ученый Кил1анъ высказалъ мн'Ьше, что эти ооразовашя 
представляютъ 6eppiaccK ifi ярусъ меловой системы.
Кавказъ. Въ строенш Кавказскихъ горъ юрская система прини­
маете весьма значительное учаспе. Она известна въ главномъ кряжЬ 
какъ по северному, такъ и по южному его склонамъ, а также въ Да 
гестан'Ь и Арменш. Въ петрографическомъ отношенш юрсыя отложе­
шя довольно легко распадаются на два отдела, изъ которыхъ нижши 
слагается главнымъ образомъ песчаниками съ подчиненными имъ рухля 
ками, тогда какъ верхшй образованъ известняками^ Ещ е недавно къ 
нижнему отделу относили и глинистые сланцы, но большинство этихъ 
посл'Ьднихъ въ настоящее время принимаются за палеозойсшя образо­
вашя, хотя, быть можетъ, ихъ верхше горизонты и окажутся совре- 
менемъ относящимися къ тр1асовой системе. Въ палеонтологическомъ 
отношенш эти отложешя представляютъ довольно значительное отличш 
отъ другихъ местностей Европ. Poccin, за исключешемъ Крыма, юрскихъ 
осадковъ Земли Войска Донскаго и отчасти Царства Польскаго; въ то 
же время по фауне они приближаются къ тому типу юрскихъ отложе­
шй, который извЬстенъ въ Альшйскомъ кряже.
Д. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ .— ГЕОЛОГ1Я, Т. II.
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На основаши описанной Неймайромъ и Улигомъ коллекцш юрскихъ 
окаменелостей, собранныхъ Абихомъ, есть возможность подразделить 
юрсшя отложешя Кавказа на несколько ярусовъ. Отложешя севернаго 
склона Кавказскаго хребта, параллельныя лейасу, выражены песчаниками 
съ подчиненными имъ слоями рухляковъ, съ Harpoceras Touarsense и 
друг.; темъ же песчаникамъ являются подчиненными и бурые угли 
р. Кубани. На томъ же склоне поверхъ этихъ песчаниковъ залегаютъ 
довольно значительныя толщи рухляковъ съ Stephanoceras linguiferum, 
Phylloceras ultramontanum, и др., которыя приравниваютъ къ батскому 
ярусу доггера. Поверхъ рухляковъ наблюдаются известняки съ Quensted- 
ticeras Lam berti, Perisphinctes funatus, Macrocephalites macrocephalus 
и др., прикрывающееся известняками, обильными остатками криноидей; 
на нихъ въ свою очередь налегаетъ железистый оолитъ, съ Belemnites 
hastatus, Cosmoceras Jason, Peltoceras athleta и др.; всю эту cepiio 
горныхъ породъ приравниваютъ частью къ верхнему доггеру, къ келло- 
вейскому ярусу. Самыя верхшя юрсшя отложешя севернаго склона 
Кавказскаго кряжа, относящаяся къ мальму, слагаются мощными тол­
щами известняковъ, среди которыхъ различаютъ несколько горизонтовъ: 
въ основаши залегаетъ плотный известнякъ съ Phylloceras tortisuleatum, 
за нимъ идетъ доломитовый известнякъ съ Nerinea и Diceras и, на­
конецъ, известнякъ съ Pteroceras. Известняки съ Nerinea pseudobruntru- 
tana Улигъ относить къ титонскому ярусу.
Юрсшя отложешя южнаго склона Кавказскаго хребта предста­
вляютъ значительное отлич1е въ литологическомъ OTHomoHin отъ север- 
ныхъ, въ особенности по частому нахождешю среди нихъ вулканиче- 
скихъ туфовъ и брекч!й. Самыми древними юрскими отложешями явля­
ются опять песчаники, среди которыхъ встречаются залежи бураго угля. 
Знаменитое Тквибульское мЬсторождеше, повидимому, заключено среди 
этихъ песчаниковъ. Образцы растешй, собранные въ этомъ месторож- 
денш, были доставлены Гспперту, который призналъ за ними характеръ 
лейасовыхъ. Абихъ, на основаши стратиграфическихъ давныхъ, при- 
знаетъ за этимъ углемъ возрастъ доггера, какъ и за другими место- 
рождешями бураго угля Имеретш. Въ лейасе южнаго склона найдены 
Amaltheus m argaritatus, Phylloceras Zetes, Rhynchonella variabilis и др. 
Песчанистые известняки и рухляки съ Phylloceras K udernatschi, Trigonia 
costata, Avicula Miinsteri и пр. относятъ къ батскому ярусу. Къ келло- 
вейскому же относятся слои съ Peltoceras athleta и др.
Въ Дагестане и Армеши iopcKie осадки также внизу слагаются 
мощною толщею песчаниковъ, представляющихъ лейасъ съ Harpoceras 
radians, Harpoceras costula. Батскому ярусу доггера въ Дагестане со- 
отвЬтствуютъ песчаники съ Harpoceras Murchisonae, Lytoceras dilucidum, 
а келловейскому— слои съ Stephanoceras coronatum, Harpoceras punctatum 
и пр. Выше лежатъ коралловые, а на нихъ и доломитизированиые из­
вестняки, выражаюнце мальмъ. Въ Дагестане среди юрскихъ породъ 
известны: сера, камепная соль и соляные ключи.
Ю РСКА Я СИСТЕМА Р О С С Ш .
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Закасп1йская область. Изследовашя Эйхвальда, Дорошина, Барботъ-де-Мапни
гышлаке'и ъИъЛУ Д?Упт1НаРУЖИЛИ иаХ0ЖДен‘е ЮРСКИ1Ъ ос^ к о в ъ  на полуострове Мин’ 
ышлаке и въ Усть-J' рте, недалеко отъ юго-восточнаго побережья Карабугазскаго за-
Е я1 Рен ВЬ УарЪ ШрЪ)' В*  общемъ ЭТИ °™ жешя сильно наиоминаюгъ таковыя же 
Кавказа. Начинаются они на Мангышлаке песчаниками и глинами съ прослоями бураго 
угля и отпечатками растешй, причисляемые къ лейасу и нижнему доггерГзатемъ 
идутъ песчаники батскаго яруса съ Parkinsonia Parkinsoni и Oppelia subradiata 
на нихъ налегаютъ песчаники келловейскаго возраста съ G ryphaeadila ta ta  а еще
n J l  Н  ''есЧаНИК^ СЪ ? trea ) hastellata оксфордскаго^возраста и
Ostrea deltoidea и Rhynchonella piuguis, представляющими нижнюю часть кимме-
reJn T f i h J E f ’ Pi? ЭТ° В*'т е т с я  гРУбыми неринеевыми известняками съ Ctenost- 
и Rhynchonella lo g in s ;  нижнюю часть этой толщи надо отнести къ среднимъ 
и верхнимъ частямъ киммериджскаго яруса, а верхняя— съ ауцеллами, вероятно пред- 
сиш яетъ портландшй ярусъ. Надъ этими известняками залегаютъ песчаники безъ 
окаменелостей, вероятно, отчасти портландскаго, отчасти неокомскаго ярусовъ, въ верх-
т , Т 30Н тЪ  КОТОрЫХЛ  встР ^ аются У »  типичныя неокомсюя формы Вообще 
ж р н П ™ »  отложевш бедны головоногими, что объясняется мелководностью отло- 
Отложенш Усть-Урта также начинаются лейасовыми и нижне- и средне-догге- 
ровыми песчаниками съ углемъ, а на нихъ налегаетъ богатый аммонитами известнякъ 
келловейскаго возраста, представляющ1й прекрасно выраженныя макроцефаловую ко- 
роноватую и орнатовую зоны. Въ этомъ известняке найдены некоторый й г а ш  
инд1йск1я (гималайшя) формы аммонитовъ, напр. Cosmoceras Theodorii и PeltoL 
ceras Ruprechti рядомъ съ русскими и западно-европейскими аммонитами. Такимъ 
образомъ предположенное Неймайромъ соединеше русскаго и индейскаго юрскихъ морей 
должно было идти черезъ Закасшйскую область. Келловейшй известнякъ прикрываемся
губковыми рухляками и плотнымъ известнякомъ съ W aldheim ia Leckenbyi предста­
вляющими мальмъ. 3 ’ №
Аз1атская P o e c ia  представляетъ въ развили юрскихъ образовашй весьма инте- 
ресныя особенности. Здесь довольно резко можно отличить два тина: одинъ изъ нихъ 
обнаруживаем вполне морской характеръ, тогда какъ другой— образовашя пресновод­
ный. Морскш осадки не вдаются глубоко въ материкъ, и какъ коренпыя ихъ место-
^ 3 7 е к ТаКГнисеВяаЛиУНЬ!’ ГЛаВНШ'Ъ °бра30пЪ’ ИЗВ*СТНЫ ВЪ "изовьяхъ б" х ъ  сибир- скихъ рекь-Енисея и Лены, а также на Оленеке, Таймыре, Вилюе и т. д. По общему
петрографическому и палеонтологическому характеру они весьма нагтминаютъ печорадю
юрскую систему. Лагузенъ, на основаши окаменелостей съ Оленека и Лены, приходитъ
къ.заключение, что юрсшя образовашя этой местности можно параллелизирГвать со
всею crhtok) ауцелловыхъ слоевъ центральной Poccin.
Пресноводный юршя образовашя въ Аратской России известны въ форме отдель- 
ы . оазисовъ, разбросанныхъ иногда на значительныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга 
Въ Иркутской губернш таия отложешя слагаются изъ песковъ, песчаниковъ конгло­
мератовъ и глинистыхъ сланцевъ; въ этихъ породахъ встречайся иногда же” ыя 
руды и бурый уголь. Изъ окаменелостей, главнымъ образомъ, известны растешя- бочее 
редко встречаются рыбы, ракообразный и насекомыя. Богатая флора эти ъ оS o S  
состоитъ изъ папоротниковъ и хвойныхъ; въ некоторыхъ местахъ остатки р аст ер  
ЯМЯпбпГ* превосходны(мъ С0*Ранешемъ (на р. Ангаре, с. Усть-Балейское). Нресновод-
въ «рптп а’ В"° Т0Ждес™ ИНЬ1" иркутскимъ юрскимъ отложешямъ, известны въ верховьяхъ Амура и по pp. Зее и Бурее.
г „ *  р Л Р!1 Я образован',)я "Р*сноводнаго характера найдены и въ Туркестанскомъ крае,
* “ Г  6 изв1!Стенъ буРЬ1й Уголь ); здесь развиты известковые и желези- 
песчаники, кварцевые конгломераты и сланцеватыя глины, среди которыхъ встре-
” ; 0= “ eiar:- 110 ""“ S  Р~ а™> в»  W  зтиРх ъ \ т л о 2 й  можетъ
. „  " Г " 3 на д ГрУ'ШЫ;  рхн7  гру[11,а слагается сланцеватыми глинами и
известковымъ песчаникомъ съ Asplenmm Whytbiense, Thyrsopteris orientalis и др.;
J) 1аколу углю, переходная къбурымъхарактера, даютъ наименоваше стилита.
М ЪЛ ОВАЯ СИСТЕМА.
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эту группу Романовен» относитъ къ лейасу. Нижняя группа образована _ плотными 
разноцветными песчаниками, пуддингами и конгломератами с ъ  Equisetum arenaceum, 
Dicranopteris Roemeri и др. и, вероятно, соответствуетъ ретскому ярусу.
М е л о в а я  с и с т е м а .
Эта система получила свое первоначальное назваше въ Англш и 
Францш, гд-fe въ ряду горныхъ породъ, ее образующихъ, белый питу- 
mift м'Ьлъ играетъ весьма видную роль. Въ другихъ странахъ, точно 
также по господствующей породе, давали ей иныя наименовашя: такъ въ 
Вестфалш и Сев. Америк* ее называли формацию зеленаго песчаника, 
въ Саксонш, Богем1и и Силезш она получила наименоваше формацш 
квадеръ, такъ какъ квадеровый песчаникъ (Quadersandstem), или песча­
никъ, обладавший кубическою отдельностью, играетъ въ ней выдаю­
щуюся роль. Кроме упомянутыхъ горпыхъ породъ, въ отложешяхъ м е­
ловой системы принимаютъ учаспе разнообразные пески и песчаники, 
между которыми особенно распространенъ глауконитовый песчаникъ. е- 
счаники нередко, въ особенности въ нижнихъ горизонтахъ, переходятъ 
въ конгломераты. Точно также наблюдаются довольно разнообразные 
переходы отъ пишущаго мела къ меловымъ рухлякамъ, которые иногда 
содержатъ зерна глауконита, а потому и получаютъ наименоваше глау- 
конитовыхъ рухляковъ. Вообще известково-рухляковыя породы играютъ 
видную роль среди породъ меловой системы, въ особенности такъ-на- 
зываемый пленеръ (Planer), представляюнцй въ Саксонш, Богемш и 
Силезш светло-серую, более или менее глинистую, часто глауконитово­
известковую горную породу. Рухляки иногда являются пятнисто-окра­
шенными и получаютъ наименоваше пламенныхъ рухляковъ (Mamm 
mergel). Сланцеватыя и обыкновенныя глины также весьма часто встре­
чаются въ меловой системе и содержатъ наилучше сохраненный ока- 
МбнЬ ЮСТИ •
Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ меловой системе известны: уголь, 
железныя руды, петролеумъ и ф о с ф о р и т ы .  Уголь найденъ въ Саксонш, 
Силезш, северо-западной Германш и въ Австрш. Ж елезныя руды встре­
чаются какъ въ форме бураго железняка, такъ и сферосидерита. Бурый 
железнякъ изъ меловыхъ образовашй известенъ въ ГанноверЬ, сферо- 
сидеритъ и глинистый железнякъ— въ Австрш, среди такъ называемаго 
карпатскаго песчаника. Въ последнее время изследовашя обнаружили 
значительный запасъ петролеума въ меловыхъ толщахъ северныхъ Лар- 
патовъ. По изследовашямъ Пауля, наблюдается несколько горизонтовъ, 
содержащихъ нефть, изъ которыхъ самый нижшй принадлежитъ нижне- 
меловымъ образовашямъ. Фосфоритъ также весьма часто встречается 
въ меловыхъ образовашяхъ, особенно въ верхнемъ зеленомъ песчаникЬ 
Францш и Англш, который служитъ главнымъ местомъ добычи фосфо-
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Eisnor^' р ° , ; С0° еПТ  зпачптсльная площадь ихъ р а з в и т  находится въ 
 ^ роп. Poccin гд* среди песчаныхъ отл ож етй  меловой системы ско- 
КОЫКРе^ й  Фосфорита образуютъ несколько горизонтов!
щи г д Г о Г ”  и,епрвйонатаЛЬНО Т п болЬ тщательно была изсл^дована во Фран- 
начально на В0ЛИ0- п р е д л о ж и л ъ  подразделить ее перо-
туронъ и сенонъ Позлн^пНя ^  Т ®  ™ ifi ~  не(“ > за т * и  гольтъ, сеноманъ, 
сон1и Богем1и с р р л н р й  г™ яя. изсл*довашя ДРУ™хъ странъ, главнымъ образомъ, Сак- 
петрографическоиъ такт и ” ’ обнаРУжили значительное различ1е какъ въ
и показали ч т о ™  naf  «нтологическомъ характер* меловыхъ образован!!!,
лись местный наименомип'я п^ * ,сгностяхъ за известными подъотделами установи- 
ними необходимо считаться ’ ХптТ°ЛЬК° с! льно ВК0Реаивш>яся въ терминолопю, что съ
времени, но темъ не ‘мен'Ье f Z  J  Д Р сохранились и до настоящаго
возможность Ппи* р потоп ®0Л^ е подробный изследовашя различныхъ странъ дали 
назч+лршягт. ально подразделить меловую систему. Въ господствующихъ под-
n w .1: ' f l w n i - m  B tao ro p l. развоглаш. A . S 2  геолог,,
S X S »  L f  “ ,р" °Я ,“ ' 0С" М”  *“  - S ,  »“ Г
комъ гол1тт. и странахъ, где эти отделы были впервые изучены: нео-
подразделяется н е я р к и " ' * аЛ? МЪ’ ВЪ СВ0Ю очеРедь’ ка^ДЫй изъ отделовъ 
распадается на следуют ip япу^"Ъ вм съ. такъ-называемою вельдскою формащею 
toiTKHi У Щ РУСЫ: валанж|енск1й, неокомсшй и ургоншй; гольтъ— на
сюй. Немецюе гаомгяЧКмжнР J o  КВаДерЪ на сеноманск'й> туронсшй, сеноншй и дат- 
тою тпл/^n п (гСредверъ) почти неизменно сохраняютъ делете д’Орбиньи съI Z, ‘J  "" " Р "6* ™ "  и  вавмевовант „ о ,  ш » 1 " г а  .
Г . . "  .7  ”  Г ”™ ' " шШ " » » » « * «  ™ »ы т и 1 , , . „ , о Г и ,  , , л ь Г  2
» » 5 Г « л  7 . ™  z z : r “ гиь,а; » « '  » « » » »
ромъ и T д' Все ж «б туронъ— среднимъ квадеромъ или среднимъ плене-
яптД. о‘ же образозанш, лежапщ выше сенона, не возводятъ въ особый
II од раз д 1: Л я ю тъ Тею м ■f! л г rv ' м4стностямъ- Наконецъ, французские геологи (Лаппаранъ)
иии нижне-меловой ( f f i S t a S T S  Т  * “  6°ЛЪШ1Ъ ^  ™ Й’ называемый подпазлелрнт. пя « I  1 cepiefl, составленъ неокомомъ и гольтомъ д’Орбиньи и
ш й . BepxHifi отделъ^^начы н Неокоиск'й’ баРРемск1й или ургонсшй, аптшй и альб- 
дечяютт Hi пр.. ?ни называютъ верхне-меловою (supracretace) cepiefl и подраз-
или aupcKifl датскГ 'и  монгк!?^’ '“ Й сеионск1й или э™ерск!й, верхнШ сеноншй,
,р ,ш ; шты ЯИС1 д и ™ г« "  ” ■»'»" -
р аздел я ю Лт !п ^ Я! 1СЫ’ въ„свою оче1,едь- подвергаются еще более детальному под- 
яр у с ы * ceH om nSe Ярусъ Разд1;ляется на валанж1енсшй и готеривсшй подъ-
n ie n )’ т ж е  полпачлемтРаСПаДаеТСЯ На ДВа по № *  (« to m a g ie i  et carento- 
севонск1й (coniacien et san ton iV nb^  гур° аск'й ^jg®rien et angoumien); нижшй 
Друпе ученые лопуг^ттГ £  • сенонсК1Й (campanien et m aestrichtien).
весь плрнрпъ « X  , 6 подРазд4лев1е на палеонтологичесмя зоны: Шлёнбахъ
ярусе Альпъ отличГтъРсЪе„Г зРо н ? Лт ТЪ “  ШеСТЬрЗОНЪ5 Вейли въ одномъ туронскомъ 
гольта вверхъ до 20  зонъ Y n r ? ’ ! ръ ВЪ ВестФалш принимаетъ, начиная съ 
Нижптш ’ подразделяетъ меловую систему на три нодъсистемы
я м с !  S  НаЗЫВаеТЪ ,Э0М*Л0ВаЯ ИЛИ «ео^мская, которая состоит/ и Г ч Г ы п ехъ
S“l i r p”Z )-СаммояктГ0 ’ С0СТ0ящая нзъ. 11Я™ ярусовъ: кош'якскаго (две зоны) сантонскаго Глв 
Z ,  » Г Г Л “ ' “ (гр“ “ ш ) ' (и *  зовы) и датскаго (одва зона) Цо
ческпхъ зоны'! ВСЯ ШЯ СИСТеМа Распадается па тридцать три палеонтологи-
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Подробное изучеше меловой системы различныхъ местностей Зап. 
Европы и сравнеше ихъ между собою въ настоящее время даютъ воз­
можность отметить три области, которыя Гюмбель предложилъ назвать
“ область ,  или область белемнителль, занимаетъ 
А н гл » , Северную Ф ран ц » , Нидерланды, Д а н »  и т. д. Въ этой обла-
г*'пт господствуешь б4лый пишущШ мЬлъ.
2) Г е р ц н н с к а я  обла'сть, или область Exogyra columba, занимаетъ
Богемно, М оравш, Силезш, CaKConiio и Среднюю Ьаварно.
3) Ю ж н а я  область ,  или область рудистовъ, развита въ Альпахъ. 
Такъ какъ между северною и герцинскою областями развипя м -
ловыхъ осадковъ Зап. Европы наблюдается
ч!е, выражающееся, главнымъ образомъ, въ измененш л” ол®™’ е“  
характера и такъ какъ герцинская область представляетъ только извест 
Z  ф а £  с4 .ерноГ, области, то бол*е рацюнально »  "Одразд*лен.и 
областей .Аловой системы Зап. Европы придерживаться т о л ь к о  подраз- 
д-Ьгетя ея па c t верную и южную области, весьма значительно отли 
™ щ !я с я  другъ отI  друга, какъ въ палеонтологи,ескомъ, такъ и нъ
ПеТРХ ^ и Г Г Г Г о д “  изъ наиболее — W  
этой области развита въ Англш, № .  Франщи и Вестфал.и, « 4  о н а  и 
подверглась первоначальному изучен». Осадкн ея подстилаются весьма 
своеобразными пресноводными отложешями, которыя получи. .
назваше Вельда* ,  а у немцевъ—  „вельдскои  ф о р м а щ и  . Эти до 
вольно мощныя отложешя покоятся на юрскихъ и пурбексвиъ^ооразо- 
вашяхъ и прикрываются сверху глинами и песчаниками, относимыми 
къ верхнимъ частямъ неокомскаго яруса. По своему с т р о е н ш . т о л щ а  
довольно легко распадается на два яруса, изъ которыхъ нижшй обра 
зованъ песчаниками, верхнШ -глинами. Песчаники въ Вестфалш дос 
гаютъ иногда до 180 метровъ мощности и содержатъ пр слои с. а Ц 
ватой глины съ остатками растешй и бурымъ углемъ^ Кроме того здесь 
находятъ и некоторыхъ животныхъ: раковины Cyrena, Paludm a, ур , 
остатки рыбъ, ч е р е п а х ъ ,  гав1алоподобныхъ пресмыкающихся и диноза- 
вровъ Верхшй ярусъ образованъ глиною и достшаетъ оть  ^ д 
тровъ мощности; ВЪ немъ встречаются очень правильные прослои 
известняка, изобилующая раковинами пр*сново,ныхъ мо 
въ глинахъ находятъ покровы Cypris и раковины m .
Hitt ярусъ также слагается песчаниками переслаивающимися съ 
нами и пухляками среди которыхъ встречаются: бурый уголь съ остат 
ками растешй, м н о г о , нсленные моллюски пр-Ьсныхъ и  ™ло=оват1Я ъ  водь 
остатки рыбъ, ч е р е п а х ъ  (Emys, Trionyx) н ‘ "мзавронъ средикоторгкъ 
характерна колоссальная форма игуанодовъ 1 guano* > . ^
ндетъ еЬрая жирная глина, съ прослоями и з в е с т н я к »  ъ въ которыхъ 
встречаются своеобразные зубы и кости игуанодона, вместЬ съ Сурп
" ' ’" н а  юзрастъ вельдскихъ отложешй существуетъ нисколько вомр*-
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шй. Одни смотрятъ на нихъ какъ на образовашя юрской системы, 
друпе — меловой. Первые считаютъ ихъ эквивалентными отложешямъ 
титонскаго яруса, вторые — эквивалентомъ нижнихъ горизонтовъ неоком- 
скаго. Но во всякомъ случай, большинство согласно съ тЗшъ, что вельд- 
ск1я отложешя принадлежатъ къ пр'Ьсноводпымъ и, вероятно, р'Ьчнымъ 
осадкамъ, а непосредственное налегаше и даже переслаиваше ихъ съ 
верхне-неокомскими отложешями скорее говорить въ пользу отнесешя 
ихъ къ меловой, чЬмъ къ юрской системе. Темъ не менее остатки ор­
ганизованна™ Mipa доказываютъ, что вельдск1я отложешя могутъ счи­
таться переходными между меловою и юрскою системами, свидетель­
ствуя, что между ними не было перерыва.
Ф иг- 355- Crioceras Duvali L ev . Ф и г. 356. H oplites noricus Ф иг. 357 . T oxoceras bitu-
Schloth. berculatum  d’Orb.
Неокомск1й  ярус ъ ,  въ тесномъ смысле слова, слагается въ Англш 
и въ северной Францш изъ глауконитоваго песчаника, получившаго 
наименоваше н и ж н я г о  з е л е на г о  п е с ч а н и к а ,  которому подчинены 
глауконитовые рухляки. Характеризуется онъ следующими окаменело­
стями: Toxaster complanatus, Terebratula oblonga, Rhynchonella depressa, 
Exogyra Couloni, Hoplites noricus (фиг. 356), Olcostepbauus bidicbo- 
tomus и другими. Французсше геологи отделяютъ верхше его горизонты 
въ особый y p r o H C K i f i  ярус ъ ,  который главнымъ образомъ слагается, 
напр., на Верхней МарнЬ, железистыми песчаниками съ подчиненными 
имъ слоями глинъ, часто переполненныхъ раковинами устрицъ (Exogyra); 
некоторые изъ горизонтовъ, по обильному содерж ант прЪсповодныхъ 
моллюсковъ, должны быть признаны пресноводными образовашями. По 
своему распространенно вельдсия и неокомсшя образовашя Англш и 
северной Францш принадлежатъ одному и тому же бассейну. Въ сЬв. 
Францш отличаютъ три болынихъ области развиия меловой системы; 
самая северная изъ нихъ лежитъ между pp. Сеною и Луарою, на юге 
она налегаетъ на юрскую систему, тогда какъ къ северу скрывается 
подъ третичными образовашями, въ центрЬ которыхъ расположенъ Па- 
рижъ, где неокомсюя и ургонсшя образовашя были обнаружены буровою
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с к м и в » .  М & ю в ы я  о б р а з о ш й я  Англги врел— ъ  Н в е р о -за я а д в о е
Г о Г с а Г я Г Г о ^ о в -  » — до ~ в ъ ,  Х “
обыкновенной и сланцеватой глин ^ ГОльта богата белемнитами и
наблюдаются прослои IK „  J 8BepHyTHiiи формами), между ко-
аммовитидами (въ особенное , M atheronianum (фиг. З э 8 ),
торыми особенно хаP“ W « - ^ J ^ S i i n a t n s  (фиг. 359), Тохосвг*
.  „л.пц Ф и г. збо. Turrilites catenatus 
ф и г. 3S8. Ancyloceras Ф и г. 359- attU1 d ’Orb.
M a th e ro n ian u m  d Orb.
заввыя формы Р » * Р "У тв * ^ “ 7 е Т ъ  а а д а \ ’ “ рТус4 ЕСВяроче»ъ,
„авр” Ancyloceras - “ - - “ Й . . .  а в т с й  ярусъ, сла­
вив слоя. Въ бассейвф Парила. »■* м„ pljcatula, тогла какъ
гается главяымъ образомъ г л а в а м  ^  т  ж т ж 0
верхнШ гольтъ, или аль0СК1И Р_ ’ Въ Англш, гд* гольтъ и полу- 
песка, а в ы ш е -и зъ  ™ИН% ЫХ(Ъ онъ с л а г а е т с я  главнымъ ооразомъ
чилъ свое наименоваше отъ . > r ыхъ въ настоящее время
голубыми, p i» e  темными глина, , ' мощности до 1 0 0  м.
ОТ'^ Г о ; ” » ^  в ъ Т я ^ -  главнымъ образомъ ела-
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гается глауконитовымъ песчаникомъ, которому подчинены глины и рухляки. 
Въ Англш онъ, въ отлич1е отъ нижняго песчапика неокомскаго яруса, 
получилъ наименоваше в е р х н я г о  з е л е п а г о  пе с ча ник а .  Изъ формъ, ха- 
рактерныхъ для сеномапскаго яруса, слйдуетъ указать: Holaster subglo- 
bosus, Discoidea cylindrica, Cidaris vesiculosa, Rhynchonella Mantelliana, 
Ostrea carinata, Pecten asper (фиг. 361), Inoceramus virgatus, Acanthoce- 
ras Rhotomagense, Schloenbachia varians, Scaphites aequalis (фиг. 362) 
и друг1я. Въ Англш въ основаши этого яруса залегаетъ зеленый песча­
никъ, который кверху постепенно переходитъ въ глауконитовые рухляки, 
местами, какъ въ Липкольншейр’Ь, представляющее значительныя скопле- 
шя губокъ. Очень часто зеленая окраска верхнихъ горизонтовъ рухля-
Ф и г. 3 6 1. Pecten asper Lam . Ф и г. 362. Scaphites aequalis Sow .
Ф и г. 363. Inoceram us Cuvieri Ф и г. 364. Spondylus spinosus Sow .
Sow .
ковъ пропадаетъ, и они являются светлыми. Въ северной Францш се- 
номанскШ ярусъ главнымъ образомъ выраженъ рухляками, въ основанш 
которыхъ залегаетъ глауконитовый рухлякъ, иногда переслаивающШся 
съ глауконитовымъ пескомъ или песчаникомъ. При усть* р. Сены можно 
вид'Ьть превосходное развитие сеноманскаго яруса, выраженпаго зд'Ьсь 
глауконитовымъ мгЬломъ, достигающимъ до 5 0 — 60 метровъ. Такой ха­
рактеръ сохрапяетъ сеноманскШ ярусъ и въ Нормандш, гд$, по изслЗ»- 
довашямъ Гебера, представляется возможность отличить въ немъ три 
зоны по р а с п р е д е л и т  трехъ видовъ морскихъ ежей (Holaster).
T y p o H C K i f i  я р у с ъ  сложенъ главнымъ образомъ б'Ьлымъ или свЬтло- 
сЬрымъ, топкимъ и мягкимъ мЬловымъ рухлякомъ, для котораго осо­
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бенно х а р а к т е р а  сЛ ую и Ц я « » “
ster Schltlteri, Holaster planus, 364), Terebratula semiglo-
Cuvieri (фиг. 363), Spondylus spin и друг1я . Въ Англш
bosa, Aspidoceras perarmatum, S рухляковаго мЬла, пере-
эт0тъ ярусъ слагается изъ конгломератов:иднаго ,р у х ^  ^
ходящан) кверху въ й л ъ  и И  ^  достигают! до
to ™  Г Л  этой страны »  свое». основан!» часто ла­
ются сильно глинистыми и содержать конкрещй кренн .
Ф и г. 365. B eleran ite lla  
m u cro n a ta  S ch lo th .
(bu r i 6q Inoceram us C ripsii Mant.
,  , ,  , Ф и г. 367. Bacuhtes Ф и г. 3° 9- ши
ф и г. ябб. V o la  T
3 c  anceps Lam .
quadricostata bow .
CenoHCKin ярусъ  р а з с м а т р и в а е м о й ^  и Мастрихта
пишущимъ м'Ьломъ, который только’ в этого яруса формъ сл-Ь-
переходитъ въ песокъ. Изъ хар*®™Р ч quadratus и Belemmtella
дуетъ указать на Belemnites ( Act l , l0C a“ a‘ > чающ1яся въ м*лу; точно 
mucronata (фиг. 365), особенно част корненожки, известковые панцири 
также необыкновенно многочисле м* 1а> КромЪ того, въ немъ
которыхъ составляютъ главную ^ Qel agaricoides (фиг. 368),
известны губки: Coeloptychium 1 с ’ Qvata (фиг. 372), Micra-
Coel. lobatum; морсие ежи, н а п р . A■ . c  ia Magas pumilus,
ster cor-testudinarium (фиг. 370),  плеченопя
Ф и г. 368. C oelo p tv ch iu m  agari­
co ides G oldf.
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Terebratula carnea; пластинчатожаберные: Gryphaea vesicularis (фиг. 371). 
Yola quadricostata (фиг. 366), Inoceramus Cripsii (фиг. 369); головоно- 
rie: Turrilites polyplocus, Baculites anceps (фиг. 367), Hercoglossa danica, 
Scaphites gibbosus и друпя. Сенонскш ярусъ въ англо-французскомъ бас­
сейн* пользуется значительнымъ распространешемъ и превосходные его 
разр*зы наблюдаются въ Па-де-Кале, какъ на французскомъ, такъ и на 
анг.«йскомъ берегахъ. Зд*сь, какъ и въ другихъ м*стахъ развит1я м*ла, 
чрезвычайно многочисленны стяж етя  чернаго кремня, образующ1я иногда 
своими скоплешями какъ бы колонны, происхождете которыхъ еще 
Ляйэлль пытался объяснить участ1емъ кремнистыхъ губокъ и развииемъ 
новаго покол*шя ихъ тамъ, гд* жило старое, постепенно погребающееся 
въ известковомъ ил*. Въ другихъ м*стахъ эти скоплешя кремня зани­
маютъ горизонты, параллельные слоистости породы, и являются въ наи-
Ф и г. 3 7 1 .  Gryphaea vesicularis Lam .
Ф и г. 370. M icraster cor-testudinarium  Goldf. Ф и г. 372 . Ananchites ovata  Lam .
болынемъ количеств* въ спа* слоевъ. Во Францш общая мощность 
м*ла доходитъ до 250 метровъ, въ Англш— отъ 200 до 300 метровъ. 
Къ верхнему отд*лу сенонскаго яруса относится въ Бельгш м*ловой 
туфъ Мастрихта, состоящей изъ мягкаго рыхлаго известняка, перепол- 
неннаго мшанками, (Eschara, Idmonea и др.); въ немъ же встр*чены 
мозозавры, рыбы, Hercoglossa danica, Scaphites constrictus, Belemnitella 
mucronata, Jan ira  quadricostata, Gryphaea vesicularis, рудисты, MopcKie 
ежи и кораллы.
Значительная мощность этого яруса въ парижскомъ бассейне подала поводъ Ге- 
беру и Мереею подразделить его на подъярусы и даже на еще более мелюе горизонты 
(зоны), характеризующееся, въ видахъ почти полнаго отсутств1я аммонитовъ, различ­
ными видами морскихъ ежей. Въ прилагаемой таблице представлено это подразделе- 
Hie (см. табл.).
Аустенъ и Шарпъ принимаютъ верхшй зеленый песчаникъ за образоваше при­
брежное, одновременное более глубоководному меловому рухляку, а быть можетъ и 
яекоторымъ частямъ белаго мела. Въ такомъ случае въ сеноманскомъ, туронскомъ и
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еенонскомъ ярусахъ надо вид-Ьть „ ^ “ ^ирибр еж ны хъ  отложений (верх-
М ^л ъ  съ  M ic ra s te r
Brogniarti и Gryphaea
vesicu laris.
М Ьлъ съ B ele in n ite lla  
m u cro n a la . МФдъ съ M agas
pumilus
I | М'Ьлъ съ белемнител
М'Ьлъ съ M ic ras te r 
g lyphus.ЛЯМИ
М'Ьлъ съ Actinocamax 
quadratus. М'Ьлъ съ  Actinocamax 
quadratus.
' Д олом итизированны й М'Ьлъ н иг,ль 
съ  M arsu p ites .
M ic ra s te r  co r-an g u in u m
j B t.Jiufi М'Ьлъ съ E ch in o co n u s com cus. 
М'Ьлъ съ M ic ra s te r  co r-te s tu d in a riu m .
1ТЯт г к 1Й я п у с ъ  составляетъ самый верхшй ярусъ мъловой системы 
„ по с ю м у  палеонтологическому
ный интересъ, что служитъ связью ми ду основаши изучешя
Г и » Аф а«в% И Дан1и.° Позднее Шлютеръ подраздЪлилъ ихъ на
два горизонта: нижшй, или горизонтъ 
Факсе, образованный известнякомъ, 
изобилующимъ мшанками и содержа­
щ и м ^  кром* того, Hercoglossa danica,
Holaster faxensis и др.; верхшй го­
ризонтъ, къ которому относится из­
вестнякъ Сальтгольма, заключаетъ въ 
себ’Ь крупный стяжешя кремня и 
характеризуется Ananchites sulcata, 
кром* ТОГО, въ немъ встречаются ^  ^  H ercog lossa  danica M obrg.
Hercoglossa danica (фиг. 873), Bacu-
lites Faujasi, Belemnitella mucronata, СООтв'Ьтствуетъ м'Ь-
Grypliaea vesicularis и др. Въ Бельгш датско У р у ^   ^ въ к 0 .
ловой туфъ Сипли, характеризующими бакулиты рудисты и пр.
торой однако отсутствуют аммониты, скафиты, бакулиты, р>д
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Преобладают^ здесь брюхонопе моллюски, указываюнце на прибрежный 
характеръ этихъ отложенШ, и тождественные съ видами брюхоногихъ. 
встречающихся въ известняке Монса. Кроме брюхоногихъ, въ туфе 
встречаются прослои, богатые мшанками, иглами морскихъ ежей и 
мелкими плеченогими.
Типъ северной области мЬловой системы пользуется въ Зап. Европе 
довольно значительнымъ распространешемъ и если по своему литологи­
ческому характеру представляетъ резкое отлич1е отъ типа герцинской 
области, то въ палеонтологическомъ отпошенш онъ стоитъ къ послед­
нему гораздо ближе, чемъ къ типу южной области.
Отложешя датскаго яруса являются переходными между меловой 
и третичною системами. Въ последнее время бельпйсше и французсше 
геологи сочли возможвымъ выделить верхнюю часть осадковъ этого 
яруса въ особый M on ccK ifi яр у с ъ , получивппй такое назваше отъ города 
Монса, въ окрестностяхъ котораго впервые наблюдалось налегаше на 
меловомъ туфе Сипли известняк^ съ фауной, имеющей много общихъ. 
чергъ какъ съ фаупой меловыхъ отложешй, такъ и съ фауной гру- 
баго известняка Парижа, относящагося къ третичной системе. Въ монс- 
скомъ известняке встречается много видовъ брюхоногихъ (Fusus Edmondi 
M itra Dewalquei, Cerithium in sp in a tu m , Turritella m on ten sis) и морскихъ 
ежей (C id aris distincta, С. Tombecki, Goniopygus minor, Echinanthus 
Corneti и др.).
Въ парижскомъ бассейне монсскому ярусу соответствуете пизоли- 
товый известнякъ, представляющШ желтоватый грубо-оолитовый извест­
някъ, содержаний ме.ювыя формы рядомъ съ другими, весьма напоми­
нающими формы эоценоваго отдела третичной системы, такъ что пизо- 
литовый известнякъ также можетъ служить типичнымъ переходнымъ 
ооразовашемъ между двумя системами. Пизолитовый известнякъ въ на­
стоящее время подразделяютъ на две группы слоевъ: нижняя— образо­
вана главнымъ образомъ известняками, въ которыхъ преобладают 
изнестковыя водоросли (Lithothamnium) вместе съ крупными церитами и 
Pleurotom aria peuultina; кромЬ того, здесь встречается и несколько 
формъ мастрихтскихъ отложен!» (Lima tuta, Jan ira  quadricostata). дат­
скаго яруса (Hercoglossa danica), а также монсскаго яруса (Cidaris Tom- 
)ecki, Goniopygus minor и др.); верхняя группа состоитъ изъ богатыхъ 
корненожками известняковъ (известнякъ хМёдона) и лежащихъ на нихъ 
оЬлыхъ медонскихъ рухляковъ съ Cerithium inspiuatum.
Другая фащя северной области, названная Гюмбелемъ герцинскою 
ооластью, развита въ Ьогемш, Моравш, Силезш, Саксонш и средней 
Ьаварш. ПетрографическШ характеръ горныхъ породъ резко отличаетъ 
ее отъ предыдущая типа. ГольтскШ и неокомскШ ярусъ герцинской 
ооласти образованы горными породами, представляющими значительное 
отличш отъ породъ северной области. Въ северо-западной Гермаши за 
неокомскими образовашями сохраняютъ специальное наименоваше гильса, 
причемъ и самимъ породамъ присваиваютъ прилагательное отъ этого 
(ермипа. 1акъ, въ разсматриваемой местности неокомскШ ярусъ выра-
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жевъ въ основаши гильсовымъ конгломератомъ, который вместе съ 
вышележащею гильсовою глиною обыкновенно считаютъ эквивалентнымъ 
вельдскимъ образовашямъ. Гольтъ выраженъ более разнообразными 
отложешями, въ которыхъ возможно отличить до пяти отд-Ьльныхъ го- 
ризоитовъ, венчающихся пламеннымъ рухлякомъ (Flammenmergel). Выше 
гильса и гольта въ герцинской области залегаютъ песчаники въ той 
АопмЪ которой даютъ наименоваше квадера, и известково-рухляковыя 
породы, извЬстпыя -подъ именемъ пленера. Квадеръ и пленеръ, какъ 
показываютъ окаменелости, представляютъ эквивалентъ верхняго отдела
Ф иг. 375- Caprotina (Requienia) Ф иг. 376. Hippurites cornu-vacciirtmi Goldf. (рудистъ).
ammonia Goldf.
мЬловоп системы, т.-е. аналогичны сеноманскому, туронскому и сенон- 
скому ярусамъ. ,Въ Богемш развиты исключительно эти три яруса ме­
ловой системы.
Сеноманскому ярусу здесь соответствуете нижшй квадеровый песчаникъ, къ ко­
торому принадлежать и слои съ Trigonia sulcataria, слои съ рудистами и 
остатками растешй; этотъ горизовтъ прикрывается нижнимъ пленеровы.ъ рухлякомъ 
и зелевымъ пескомъ съ Pecten asper, Pect. (Vola) aequicostatus, Exogyra со 
lumba. Туровскому ярусу соответствуют: средв1й квадеровый песчаникъ съ1по 
ceramus labiatus, прикрывающейся средиимъ зеленымъ песчаникомъ съ inoceiauius 
Brogniarti и Exogyra columba; еще выше залегаетъ среднгй плеиеровый рухлякъ 
съ Scaphites Geinitzi, Pachydiscus peramplus, Spondylus spinosus 11 Micrastei 
cor-testudinarium. Сенонсюй ярусъ въ Богемш выраженъ двумя горизонтами: нижшй 
представляетъ верхвгё пленеровый рухлякъ (бакулитовый рухлякъ) съ acu i es anc р ,
Фиг. 374 Exogyra columba 
Lam.
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1 альдема и характеризующая следующими формами: Belemnitella mucronata Barn
r L T eVS' Pachydiscus l^icianus, Gryphaea vesicularis и7p  W  J S * «  cS-‘ 
известняковыми6 слоями Т >,ВСКОму ярусу> три зоны, образования несчано-
z = :
соответствуетъ отделъ нижняго плейера, образованный тремяз о н а м и *TZoZl 
нижняя известна подъ назвашемъ зеленаго песчаника Эссена.
Южная о б л астъ  представляетъ йначительное отлич1е отъ север­
ной какъ въ петрографическомъ, такъ и въ палеонтологическомъ отно- 
шен1яхъ. Весь верхшй отделъ меловой системы, также какъ и неокомсшй 
ярусъ, слагается мощными толщами плотныхъ известняковъ, предста- 
вляющихъ резкое отлише какъ отъ мела, такъ и отъ плейера и Z I Z I  
Въ палеонтологическомъ отношенш это различ*е также резко: отложе- 
ЭТ0И области изобилуютъ остатками многочисленныхъ и оригинать- 
ныхъ вымершихъ организмовъ -  рудистовъ (Rudistae), которые топ ко  
изредка встречаются въ северной и герцинской областяхъ въ виде Ре Д- 
кихъ и отдельныхъ экземпляровъ, напр., въ сенонскомъ ярусе Вестфа- 
лш по окраннамъ Гарца, въ южной Ш вецш и въ сеноманГкомъ ярусе 
горъ долины р. Эльоы. Ооил*е въ южной области рудистовъ и местами 
переполнена ими известняковъ невольно даютъ поводъ сравнивать эти 
отложешя съ коралловыми известняками юрской системы, съ тЬмъ 
однако, отличшмъ, что собственно рудисты (гиппуриты, радшлиты и 
сферулиты), образуя скоплешя на пoДoбie устричныхъ банокъ, никогда 
не слагали подводныхъ рифовъ, какъ строяшдеся кораллы.
п-Ьпи Н  ЮЖН0Й области пРев°сходно выраженъ въ Альшйской горной 
цьпи, 1де опъ и подвергся первоначальному изучешю.
,  л ПГ ^  ч4мъ пеРейтн къ характеристике отдельныхъ ярусовъ 
меловой системы южной области, надо указать на то обстоятельство 
что „ въ отложешяхъ этой области можно подметить два типа разви­
л а , представляющихъ некоторое отлич!е другъ отъ друга какъ въ 
петрографическомъ, такъ и въ фаунистическомъ отношешяхъ, особенно 
резко выражающееся въ осадкахъ нижняго отдела. Къ первому типу 
относятся осадки, слагаюпце собою Юрскую цепь и выраженные пре-
л Г а Т л а п Ы 0 н ВеСТПЯКаМИ’ б0гатыии с°Держан1емъ коралловъ (корал-
'к\ТиоК^  Нижняя часть этихъ отлож ена, относящаяся къ валан-
Leviathan Ж ы Г 7 « хаРа.ктеРизУющаяся присутств1емъ формы Natica
сгояхъ ютимгг» 1 US U 1ЮК0ИТСЯ на нижележащихъ нурбекскихъ слояхъ юрской системы.
Второй (альшйсюй) типъ р а з в и т  представляетъ собою Альшйская
М ЬЛ О В А Я  СИСТЕМА.
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тгЬпь Въ петрографическомъ отношенш характерной чертой для него
служнтъ преобладание я » »  с о е в ъ  0 “ ^  
логическое ж е  отлич1е вы раж ается обилгемъ аммонитовъ. ДРУ 
‘б е н н о с т ь ю  является то обстоятельство, что н и ж ш е горизонты этихъ  
осадковъ соответствую щ ее вал аш й ен ск ом у ярусу (заключающ ее въ и 
S ;  различные антихи и B e le m n ite s  la tu s ), не подстилаются неп осред­
ственно пурбекскими сЧоями, но отделяю тся  отъ н и хъ  пР °“ ежут0^ 1Ы 
отложешями, содержащими, к р о й  поокомской фаупи с «  
близкую къ верхне-юрскимъ (титонскимъ) осадвамъ. Эти 
образовашя, характер.зуюпряся главнымъ ооразомъ T erebratala d,phy
t „,
п одраздел яется  на два п одъяруса, изъ которы хъ п 0™ * * н1 ^ и Т и  
ж 1 е н с « й  образованъ въ Ю рской ц * о и  и з в е с т н .т а ^  съ B e l .d i la ta t u  
N ati™  L ev ia th a n - въ А лы ийской ж е  ц'Ьпи и въ П и р ен еяхъ  онь c.id
рухляковъ (marnes d’Haaterive) въ окрестностяхъ Ст. Круа,’ “ ра“Тв? 
зуется присутств!евъ Holcostephanns A stien , Cnoceras Duvalu, Оь
вы оаж м ъ известняками, богатыми содержашемъ хамидъ-предш ествен- 
никовъ рудистовъ. Особенно ' “ „ в д ^ н З ^ н я Т ф о р м а
“ ‘^ а е Г Т ы к н Г е н н о  въ б „ А  верхнемъ горизонт» котяры., ,. вы- 
д'Ьляется некоторыми въ особый
r ^ H - M t r o X C r i v a ^ O T i o c e r L  S e r i c i ,  Desmoceras difficUe
" % Г 1 \ . Рн“ тнхъ с4 верныхъ Альнонъ барремскому ярусу со- 
отв%тствуетъ к а п р о т , .новы й и зв е с тн я к ъ  х а р а к т е р и з у й Д Й .»  
protina (Hequienia) ammonia (фиг. 375) и с п а т а н говиП
этого известняка распадается на два яруса, ннлс. ъ
известнякъ съ Spatangns retHSHS и верхшй т р а т т о в ы н  известнякъ
(S c h a r a tten k a lk )
Въ посл’Ьднемъ Гюябель стличаетъ ^ ecT aaK ^ Iorb H u lites lenticu-
Е - “ S S b  г г л г — ■'-
няго б е д у л ьс к а го  п0ДЪЯР у с а - ^ ^ ^ 1Пта^ъ зеленымъ песчаникомъ 
Юрской ц1ши, такъ и въ Альпахъ и Карпатахъ, ^
А. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ . — ГЕОЛОГИ, Т. И .
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съ Schloenbachia inliata. Другими характерными формами являются: 
“ mimus, Schloenbachia varicosus, Puzosia Mayori, Acanthoceras 
mamillare, Ac. Lyelli, Turrilites Bergeri, Inoceramus concentricus, Pli- 
catula radiola и проч.
Въ Швейцарскихъ Альпахъ Реневье отличаетъ верхшй и нижШй 
отделы. Первый выд'Ьляетъ онъ въ п о д ъ я р у с ъ  в р а к о н с ^ й ,  сохраняя 
назваше а л ь б ск а го  за нижнимъ.
Не везд-fc, однако, нижшй отделъ м$ловыхъ отложешй въ южной области мо­
жетъ быть разд*ленъ на отдельные ярусы и зоны. Такъ, въ области р а з в и в з о н ъ  
песчаника сЬверныхъ Альповъ, нижнему отделусоответствуютш тольбевгск1рслпи Въ 
Западной части Альповъ ниже спатанговаго известняка залегаютъ росфельлск]’е слои 
подстилающшся, въ свою очередь неокомскимъ антиховымъ известнякомъ Въ Каопа-
иТе^ъа^ е "ч ,аМ^ к РаУ^ о ; Г " ТСТВУЮТЪ ПССЧаВИКЪ И °СаДКИ> ™ * с ™ Хименемъ песчаника 1 одула, тогда какъ всю серш нижележащихъ отложешй соста­
вляют сл’Ьдующш слои, начиная сверху: 1) известнякъ съ Terebrirostra 2) шрат- 
товый известнякъ, 3) вернсдорфсюе слои, 4) верхвгё тешеншй сланецъ съ H oplites 
rariiatus и Н. neocomiensis, 5) тешенсюй известнякъ съ аптихами и 6) нижшй 
тешеншй сланецъ. ° '  нижшп
Въ Венешанскихъ Альпахъ вся cepia нижиемЪловыхъ осадковъ образована б'Ьлп- 
ватымъ известнякомъ, изв’Ьстнылъ подъ назваш'емъ 61анконэ (biancone) въ кото 
ромъ можно-различить вс* подъярусы, отъ валанж1енскаго до альбскаго включителГо 
Въ Ломбардскихъ Альпахъ эти известняки носятъ назваше м а^лики  (majolica) 
Въ нихъ находятъ Bel. bipartitus, A ptychas D idayi, Phylloceras semisuTcatum  
Совершенно оригинальными являются сланцеватыя и песчанистыя отложешя 
центральныхъ Апеннинъ, известныя подъ назван(емъ мачиньо (m acigno) и ппед- 
ставляющш собою, подобно карпатскому песчанику, обломочныя породы.
Весь перюдъ образовашя верхняго отдела меловой системы можно 
назвать эпохой р а з в и т  настоящихъ рудистовъ (Hippurites, Radiolites 
и ■ pbaei ulites), придающихъ всей cepin осадковъ этого отдела тотъ об- 
ликъ, который р^зко отличаетъ южную область отъ северной. Въ А ч ­
инской цепи и въ Пиренеяхъ почти каждый горизонтъ, начиная отъ 
сеноманскаго яруса и кончая самымъ верхнимъ датскимъ, характери­
зуется особеннымъ, ему свойственным^ видомъ рудиста. Нельзя того же 
сказать о верхнемъ отделе Юрской цени, которая, какъ и въ нижнемъ 
цепи СВ° еМЪ’ яшшется въ этомъ oTHouieHin отличной отъ Альшйской
Самымъ нижнимъ ярусомъ верхняго отдела меловыхъ отложешй 
является с е п о м а п с к 1й яр у съ , образованный песчаниками и рухляками 
съ характерными для пего Acanthoceras Rhotomagense, Acant. Man- 
Scaphites aequahs, Holaster subglobosus и Caprina adversa. Tv- 
poHCKiir я р у с ъ , образованный известняками и песчанистыми рухля­
ками, характеризуется Biradiolites cornu-pastoris, H ippurites resectus,
ram us 1яы1 Г 8а и еПл 8’ & Verneui,i’ p achydisCHS peram plus, Inoce- 
amus labiatus. Во Францш этотъ ярусъ разделяютъ на два подъяруса:
лижерскш и ангумск1й. С енонск*й  я р у с ъ  выраженъ главнымъ обра-
и у с т п Г СТ^ КаГ , , С°ДеРЖаЩИМН ВЪ ИЗ°6ИЛ1И РУД«ст«въ, морскихъ ежей 
и устриць. Наиболее характерными представляются: H ippurites Zurcheri
Н. canaliculatus, Н. radiosus, M icraster brevis, M icraster cor-anguinum
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Echinoconus conicus, Inoceramus Lam arcki, Inoceramus Cripsii, Gryphaea 
vesicularis, Ostrea larva и др. Д а т с м й  и  m o h c k i A  ярусы  въ южной 
области могутъ быть указаны определенно п о к а  только въ южной Фран­
т и  где они выражены известняками съ крупными Lyclmus (L. Ма- 
theroni); въ Испанш къ этому ярусу относятъ известняки съ M icraster 
tercensis и рухляковые известняки съ Hippurites Castroi.
Въ западной части Альповъ верхнему отделу меловой системы соответствуют^ 
такъ называемые зеевенск!е слои, образованные известнякомъ и рухляковымъ слан- 
цемъ и характеризующееся частымъ нахождении ииоцерамусовъ^ юмбш, | Д  
ляетъ эту толщу на три яруса: а) сентисше слои съ Acanthoceras Manteiu, 
T u rrilites costatus и др., b) зеевеншй известнякъ съ h « ^ a m u j > s,riatus^  Ho­
laster carinatus и с) гогенемше слои или зеевенскш рухляки съ Inoceiam us L uvit ,
I  B r o S r t i  Ananchytes ovata и д р .  Ярусы а и b  параллельны сеноманскому, 
с— гуронскому и сенонскому ярусамъ. Въ южныхъ Альпахъ белые известняки (б 1анконэ)
L p X m .  к,’. , , . ,  »ъ «^ .ов ат ы е „ и ш т ,  t o ” »"
иноитачусовъ Эти отложев1я известны подъ именемъ ск ал 1Я (bcaglia). ЬеРхню 
часть ихъ съ ежами (Stenonia tuberculata, Scagliaster italicus и Ananchytes 
Beaum onti) прираваиваютъ къ мастрихтскимъ слоямъ, тогда какъ нижняя (съ 
ceram us Lamarcki и I. Cuvieri) представляетъ собою сеноманшй, туроншй и се­
ноншй ярусы. Въ сЬверныхъ Альпахъ пользуются развипемъ такъ называемый в-Ьн 
ск"й П есчаникъ, нижняя часть котораго соответствуем всему нижнему отделу 
меловой системы, а также севоманскому и туронскому ярусамъ. Въ верхнихъ горизон 
т а х ъ  онъ содержитъ ипоцерамусы. Иногда называютъ его флишемъ. Въ Карпатахъ 
господствуешь к а р п а т с к 1 й  песчаникъ, въ которомъ можно различить сеномансюй 
(Acanthoceras M antelli), туроншй (Pachydiscus peramplus) и сенопсшй (Inoce­
ram us Cripsii, B elem nitella mucronata) ярусы.
Въ австр!йскихъ Альпахъ являются интересными слои 1 о за у , представляющее 
мощную толщу чередующихся слоевъ рухляка, песчаника и известняка. Въ этихъ 
образовашяхъ, среди морскихъ отложешй съ настоящими морскими организмами, нахо- 
дятъ пресноводные слои съ наземными растешями и пресноводными моллюскамш Slop- 
сшя отложешя— извествяки— часто сплошь образованы гиппуритами пли орбитулитами. 
Эта мощная толща, въ свою очередь, подразделяется на несколько Ърусовъ (гиппу 
ритовый известнякъ, орбитулитовые слои и иноцерамовый рухлякъ). Изъ этихъ отло­
жен!» известно до 500 видовъ, среди которыхъ, крогЬ свое*уаиыгь  
Аопмъ встречаются и формы северной и герцинской областей (до 120 видовъ,), ука tZll'J» на принадлежность слоевъ Гозау, главнымъ обра.омъ, къ туронскому и 
только частью къ сенонскому ярусамъ, внрочемъ альшйсше геологи относять эти ело
Ц^ ЛИК°СлоиКГозау имеютъ вГмногвхъ местахъ Альповъ эквивалентныя образовашя, вы- 
раженныя мощными толщами гиипуритоваго известняка, который, въ• ^аварш (въ до- 
чине и Ниренъ) и у Гмундена, въ Заьцкаммергуте, прикрытъ рухляками съ lielem  
nitella mucronata, Ananchytes ovata и др. Для последнихъ Гюмбель 
назваше нирентальскихъ слоевъ и относитъ ихъ къ сенонскому ярусу, 
также и въ Баварскихъ Альпахъ известны такъ называемые ^ Р г б е Рг с "1е' 
причисляемые первоначально къ третичнымъ (къ эоцену), а теперь къ сенонскому
ярусу ”^Лц с°тЙ „ д алмац'ш пользуется сильнымъ развитюмъ рудистовый
известнякъ, содержаний исключительно рудистовъ, причемъ въ нишнихъ 
горизонтахъ преобладаетъ R adiolites, тогда какъ въ верхнихъ-Hippurites. Эти 
отложешя одновременны съ верхними меловыми образовашями. Весьма интересно, что 
знаменитые мраморы Греши, какъ пентеликоншй, представляютъ видоизмененный 
,рудистовый известнякъ.
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-Q Г- я ус оa s
И зв ест н я к ъ  
с ъ  бакулитаы и.
М 'Ьлъ М ёдона.
М-Ьлъ съ  Bel. 
m u c ro n a ta .
М 'Ьлъ съ  A ctinoca- 
ш а х  q u a d ra tu s .
М’Ьлъ съ Micr. 
co r-angu inum .
И зв ест н я к ъ  М опса. 
И зв ест н я к ъ  С альд- 
гольм а и Ф аксе. 
М'Ьлъ Сипли.
М'Ьлъ Сипли съ 
J a n ir a  q u a d ric o s ­
ta ta ..
М'Ьлъ М астри хта 
съ  м ш анкам и .
В ер х ш й  М'Ьлъ: i
Слои съ  B el. . . .
m u c ro n a ta . М'Ьлъ съ  M agas
pum ilus.
Слои съ  A ctin . Слои съ  Bel. 
q u a d ra tu s . m u c ro n a ta .
г  , ,  .. Слои съ  A ctin .
Глои съ  M a rs u p .te s  q u a d ra tu s , G ry p h aea  
o rn a tu s . v es icu la ris .
Слои съ  M ic ra s te r  jM icr- co r-angu inum . 
co r-an g u in u m .
«  З о н а  H eteroc .
§  po lyp locum  и Scaph.
J  pu lch errim u s .
2  З о н а  P ach y d . Coes- В ерхш й квадеровы! 
в fe ldensis . п есчан и къ  съ  AjtTT
О З о н а  B e sk s ia  Soeke- Schu llzei. Rhynch
О  lan d i. I oc top lica ta , Inocer
C ripsii. sM
М'Ьлъ съ  Micr. 
c o r- te s tu d in a r iu m .
Слои съ  M icr. 
co r-te s tu d in a riu m .
М'Ьлъ съ  H o la s te r  ; 
p la n u s , S cap h ite s  
G ein itz i и T ereb r.
g racilis.
М'Ьлъ съ  Inocera - 
m u s  la b ia tu s . 
М 'Ьловой р у х л я к ъ  
съ  A ctin . p lenus.
Г л ауконитовы й  
р у х л я к ъ  съ  A can th . 
M ante lli. 
В ер х ш й  зелены й 
песокъ .
Слои съ  P e c ten  
asper.
Н и ж ш й  М’Ьлъ: 
Слои съ  H o las te r  
p lan u s.
Слои съ  T ereb r.
g rac ilis .
Слои съ  Inocer. 
la b ia tu s .
Слои съ  A ct. p lenus.
M icr. c o r- te s tu d i­
nariu m .
Слои съ  Inoc. 
C uvieri.
Слои съ  S cap h ite s  
G ein itzi.
Б-Ълый и звестн якъ  
съ  G a le rite s  albo- 
ga lerus. 
К р ас н ы й  и звест­
н я к ъ  съ  Inoc. Bro- 
g n ia rti.
Слон Д ю льм ен а съ 
1-1 S caph . b inodosus. j 
К в ар ц ев ы й  породы  
..2 * Г а л ь т ер н а  съ  P e c - 1 
te n  m u rica tu s .
22 Слои Р екл и и сгау в е-j 
p  н а  c iM a rs u p . o rn a tu s . ei
я  §* З о н а  M orton iceras  
2 c M a rg a e , M .involu tus.
В ерхн ш  пленеровый
р у х л я к ъ  съ  Bacul. 
anceps. A nanch. 
ovata .
З о н а  Inoc. C uv ieri. 
£  З о н а  S pondy lus spi- 
§■ n o su s  или скаф ито- 
* вы й  пленеръ.
З о н а  In. B ro g n ia rti. 
З о н а  In . la b ia tu s . 
З о н а  A ct. p lenus.
М’Ьловой р у х л як ъ  
съ  H o last. subglo- 
bosus. 
Г лауконитовы й  
р у х л як ъ . 
В ер х ш й  зелены й  
песокъ .
Слои съ  P c c t . a sper.
Слои съ  A can th . 
K ho tom agense . 
Слои съ  Schl. 
v a r ia n s , In . s tr ia tu s .
Слои съ  O strea  
c a r in a ta , d iluv iana .
о, З о н а  A can th . R hoto- 
я  m a g en se  и H olast. 
ч  subg lobosus. 
a
sS З о н а  Schl. v a rian s . 
|  З о н а  P e c ten  a s p e r  и 
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С редш й «пленеровый 
р у х л я к ъ  съ  Scaph. 
G ein itzi, Spondilus 
sp inosus.
З ел . песч. съ  Pachy- 
d iscu s  peram plus и 
I. B rogn iarti. 
С редш й квадеровый 
п есч ан и къ  съ Rh. 
bohem ica. 
С редш й пленер. рух­
л я к ъ  съ  Inoc. labiatus. 
Н и ж ш й  пленеровый 
р у х л як ъ  и вел. песокъ 
съ  P ec ten  asper. Vola 
a e q u ico s ta ta , Ex. co- 
lum ba.
Н и ж ш й  квадеровы й 
п есч ан и къ  съ  О strea 
c a rin a ta , T rigonia ; 
su lca ta ria .
Зел е н ы й  п есокъ  съ  
S ch loenb . in f la ta . j
Г лин а съ  H op lites  ! 
d e n ta tu s .
Зел е н ы й  п есокъ  съ  
A can th . m am illare .
Глина съ  Schl.
in f la ta .
Г лина съ  H opl. 
B eu d an ti. 
Г лин а съ  H op lites  
a u r i tu s , H. d en ta tu s , 
H. la u tu s , Bel. 
m in im us.
П ески  съ  A can th . 
M illeti.
Н иж ш й зел ен ы й  ^ л о и  съ  A can th .
п есокъ . M illeti, H opl. ta r-
Глины  съ  H opl. d e fu rc a tu s .
i D eshayesi и  Bel. Т7р У*” я “ ъ  съ  Bel.
г, 01. . . b ru n sv ice n sis , C rio- [Ew aldi, D esm . Nisus,
I липы  с ъ  P lic a tu la  ce ra s  A ncy loceras  Слои съ  Bel. bruns-
p la cu n ea . O s tre a  aq u ila . | v icensis , Hopl.
П лам енны й  р у х ­
л я к ъ  съ  Avie. 
g ryphaeo ides . Schl.
in fla ta . 
Р у х л я к ъ  съ  B e l  
m in im us, Hopl. 
d e n ta tu s .
D eshayesi.
Ж ел 'Ьвисты й 
оолитъ, песчан икъ , 
п ятн и с тая  глина.
Глина съ  устрицами.
Глины  съ  H olcost.
D echen i, H ole, 
sp ee to n en s is , P ec ten  
c in c tu s .
Слои съ  P e rn a  
M ulle ti, E x o g y ra  i 
s in u a ta .
Слои съ  H olcost. 
D echen i, C rio ceras  
Em erici, Bel. 
b ru n sv icen sis .
Г лин а и и вв естн якъ  Глины  съ  Sim birs. 
съ  морским и su b in v ersu s , Bel.
еж ам и . ja cu lu m .
Р у х л я к и  съ  к о ­
стями череп ахъ .
Г лины  съ  H opl. n o ­
ricu s, Hole. A stieri. 
Эти отл ож еш я к ъ  
югу зам-Ьщ аю тся 
вельдскнм п отло- 
ж еш ям и .
| Г и льсовая  глина 
! съ  H opl. no ricu s  и 
Н. ra d ia tu s .
| Гпльсовы й  конгло- 
м ератъ  и гпльсовы й 
п ес ч ан и к ъ  съ  
Т ох . co m p lan a tu s , 
R h y n ch . dep ressa , 
T e reb r. oblonga, 
O strea  m acrop tera . 
Hole. K eyserlingi, 
Bel. la te ra lis .
З о н а  Schl. in fla ta . 
З о н а  H opl. a u r itu s . I
З о н а  A can th .' M illeti.
З о н а  Ac. M artin i и 
Bel. E w ald i.
З о н а  Bel. b ru n sv icen sis .
П есч ан и к ъ
Т евтобургскаго
л'Ьса.
г Ц  3 А  Ц I  Я
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Ю г о -З а п а д н а я  I 
ч а с ть  Ф ран ц ш .
З а п а д н ы е  А льпы . 
Ш вейцар1я. Австр1я.
К ар п аты .
Л о м б ар д см е . 
В и ч сн тсю е и 




Десчаникь съ  J a n ira  
aa 'bstria to-oostata.
№Ьлъ съ Inocer. 
K m arcki, Echino- 
conus con icus n 
I ; ’ M icrastev.
М4лъ съ крем ням и 
и съ Cyclolitcs 
[. ellipticus.
И 8 ве стн як ъ  съ  
P h y s a  m ontensis . 
11в ве сти як ъ  съ  
L y ch n u s.
| И зв е с т н я к и  съ  ! 
лигнитами.
И вв сстн як и  съ  | 
круп ны м и рудп- 
стамн.
I И зв ест н я к и  съ  j с 
I гиппуритам и. 
i 11есч. с ъ  морскими 
еж ам и .
I И вв естн як и  съ 
гиппуритам и.  __
П есч ан и к ъ  съ  | 
M icras. b rev is. | ’ 
| Слои съ  H ip p u rite s  
Z u rch eri.___
1 И ввестн як и  съ  | 
B ira d io lite s  co rn u  I 
p a s to r is .
Р у х л я к о в ы й  иавест- j 
| п як ъ  съ  M am m ites! 
jnodosoides и L in th ia  
V erneu ili.
Слои съ  Bel. 
m u c ro n a ta , j 
In o ce ra m u s
C ripsii.
. I
) P ach y d isc u s  






И зв естн як и  съ  M icr.
te rc e n s is  и p y x  л. 
и звестн яки  съ  H ippu ­
r ite s  C astro i. 
И эв ест н як ъ  съ
L y c h n u s.___
И зв ест н як и  съ  
H ip p u rite s  rad io sus ,
! H ririip n eu s te s  s tr ia to -  
ra d ia tu s  и  O strea  
la rva .
П есч аники  и р ухл яки  
съ  G ryph . v e s ic u la n s  
| и H ipp. ca n a lic u la tu s . 
j Р у х л я к и  съ  A ctino- 
cam ax .
Р у х л я к и  съ  Micr. 
co r-angu inum  
и гиппуритами.
Р у х л я к и  съ  Micr. 
b rev is  и гиипури- 
тами.
И ввестнякъ  съ  
H olaster subglobosus, 
A canth. R hotom a- 
gense и S caph . 
aequalis .
П есч ан и к ъ  съ 
; A can th . R ho tom a- 
gense.
Слои съ  Schl. 
in tla ta , A can th . 
M ante lli.
И ноцерам о- 
вы й  р у х ­
л як ъ .
О рбитули- 
товы е слои.
П р есн о в о д ­
н ы е  слои.
Гиппурито- 
вы й  
ч и зв е стн я к ъ
К онглом е­
р а т ъ  Г оэау .
о о 
СО__
Слои съ  Р а - j 
chyd iscus  
peram p lu s . |
^  П есч. р у х ­
л яки  съ  
A can th . 
M antelli.
а °
х  § Н а 
о с
га:2 а я  о 
р а о  о  н я а и в х  а —с
И зв ест н я к ъ  съ 
H ipp . gosav iensis.
И зв е с т н я к ъ  съ 
H ipp. resec tu s. 
И ввестн . съ  O strea  
colum ba, A can th . 
D e v e ria n u m  и Inoc. 
la b ia tu s .
Р у х л я к и  съ  H em i- 
a s te r  bufo , O rb ito lin a  
co n c av a  и C ap rin a  
ad v e rsa .
Нижнш песчаникъ . 
6ъ Schl. in fla ta .
Пески съ A can th . 
M illeti.
И ввестн як и  съ  Schl. 
I in f la ta  и A can th . 
L yelli.
Р у х л я к и  съ  B el.
se m ic a n a lic u la tu s .
Р у х л я к и  Г аргава .
Зел . п ес ч ан и к ъ  съ  
B el. m in im us, T u r r i l i te s 1 
B ergeri, Schl. v a ric o sa . 
D esm o cera s  M ayori. 
П есч. с ъ  A can th . 
m am illa re .
И вв естн як ъ  съ  
Зел . п есчан и ки  g ch l in f la ta . . 
i съ  В . m inim us. £ лои с ъ  H a m i-1
тлл  te s  a l te rn a tu s  и 
П есч ан и к ъ  1 о- InQC concen tn -  
! ДУла - cus.
З ел . песч. съ  P u z o s ia | 
M ayori. 
И ввестн як и  съ  Go- 
r io p le u ra  L a m b erti . 
И вв. рухл. и песч. 
съ  Bel. m in im u s  и 
P lic a tu la  rad io la .
placi
Т Ч х л я
Heter
Пески съ P lic a tu la  
unea. A canth . 
M artin i.
;яки и глины  съ 
l  a s te r  oblongus, 
Requienia L onsdale i.
Иввестнякъ съ 
R equ ien ia am m o n ia  и 




Готеривск1е рухляки  
съ  Hole. A stieri, 
O strea  Couloni. 
Toxa<tcr co m p lan a tu s . 
Бурый иввестнякъ. 
съ  Bel. d ila ta tu s , 
P y g u ru s  ro s tra tu s . 
ВЪлый иввестнякъ. 
съ  N a tica  L e v ia th a n  
и N erin ea  g igan tea .
Р у х л я к и  съ  Ancylo- 
c e ra s  M atheron i,
I P lic a tu la  p lacu n ea .
O strea aq u ila . 
j И зв ест н як и  съ  
' R eq u ien ia  L onsdale i, 
R . g rypho ides. ,
И вв ес тн як и  съ  ; 
I R eq. am m on ia . 
И ввестн . съ  M acro-, 
scap h . Iv a n i и 
C rioceras .
И вв естн як и  и п есч ан и ­
к и  съ  O str. aq u ila  и 
P lic a tu la  rad io la .
Слои съ  
Desm. 
N isu s  и  1 
A ncyl. 
M atheron i.
И ввестн як и  съ  
T o u c as ia .
Р у х л я к и  съ  
Bel. sem ican a licu la ­
tu s , H opl D ufreno i, 
p lic a tu la  p la c u n e a  и 
O rb ito lin a  conoidea.
:5 • (Ш р ат то в ы й  ne- 
в естн якъ ).
§  5  И вв ес тн як ъ  съ  
g н R eq u ien ia  am m on ia .
о о
в* S (С п атан говы й
Я  к  иввестнякъ ).
И вв естн як ъ  съ 
T e re b riro s tra .
Р у х л я к и  и иввест­
н як и  съ  C rioceras  
D uva lii, B e lem n ites  
p is tillifo rm is  и 
H o lco s te p h an u s  
A stie ri,
И вв ес тн як ъ  съ  O str. 
C ouloni и C rioceras .
Ш р атто в ы й  ив­
в естн якъ .
i  В ерн сдорф сш е ^ 
слои.
[В ерхш й теш ен- — 
, с к 1Й сл ан ец ъ  съ  
; H opl. r a d ia tu s  и 
> Н. neocom iensis. w
Слои съ  
C rio c e ra s  
, E m eric i, d  
' M acroscaph . к 
Iv an i. -
Р у х л я к и  с ъ  D esm . 
difficile и P u lche llia .
Р у х л я к и  съ  ап ти - | И 8 ве стн як ъ  Съ  J a n ir a  
хам и  и кол ч едан и - . P v e u ru s  ro s tra tu s . 
сты м и ам м онитам и. aidV d’
Слои с ъ  л 
C rio c e ra s  С ланцев, р у х л яки  съ  | 
D u v a lii и  \ антихам и .
H olcost.
A stieri.
Т еш ен скш  
и вв естн якъ  съ
антихам и . Слои с ъ  аптн- 
хам и: A. D id ay i,! 
Н и ж ш й  теш ен - д  S e ran o n is. 
ск ш  сланецъ .
1 Р у х л . иввестн яки  съ 
Hole. A stieri.
Р у х л як и  съ  
P ygope d iphyoides.
I
2 9 4 М ЕЗОЗОЙСКАЯ Г Р У П П А .
Особенный интересъ представляютъ въ Альшйской д'Ьпи самыя 
верхшя образовашя, вЬнчаюпця собою рудистовый известнякъ. Так1я 
образовашя открыты Стахе въ 1872 г. во многихъ пунктахъ побе­
режья Истрш, Далмацш и въ гГр1естинскомъ Карсте и названы имъ 
л и б у р п ск и м ъ  ярусом ъ . Этотъ ярусъ восполняетъ пробелъ между юж- 
нымъ типомъ м’Ьловыхъ и южнымъ типомъ древнихъ третичныхъ отло­
жешй и можетъ считаться эквивалентнымъ датскому и монскому ярусамъ. 
Такой переходный характеръ заставлялъ разсматривать его то совместно 
съ меловыми, то съ третичными осадками. Онъ представляетъ довольно 
значительное разнообраз1е, слагаясь отложешями морскими, пресновод­
ными и солоноватыхъ водъ. Какъ разъ на границе съ рудистовыми 
известняками, часто переслаиваясь съ этими последними, залегаетъ ниж­
шй фораминиферовый известнякъ, содержащей брюхоногихъ и пластин­
чатожаберныхъ моллюсковъ, отчасти жившихъ и въ меловой перюдъ. 
Местами среди этихъ отложешй встречаются прослои пресповодпыхъ 
образовашй, содержание бурый уголь; еще выше господствуют пресно­
водные осадки, содержание въ среднихъ своихъ горизонтахъ отложешя 
солоноватыхъ водъ. Известнякъ (Cliarakalk) этихъ отложешй перепол- 
ненъ семенами харъ и иногда окрашенъ въ бурый цветъ; онъ богатъ 
остатками пресноводной фауны. Эти нресноводныя отложешя часто на­
зываются слоями Козипо. Верхше горизонты либурнскаго яруса снова 
образованы морскими отложешями: они слагаются, главнымъ образомъ, 
верхнимъ форамипиферовымъ известнякомъ, въ которомъ местами на­
блюдаются прослои известняка съ харами и отложешя солоноватыхъ водъ. 
Нуммулитовъ, столь характерныхъ для нижнетретичныхъ образовашй, 
здЬсь еще не встречается, но зато найдены друпя корненожки вполне 
нижне-третичнаго характера. Границей между этими отложешями и 
вышележащими третичными служитъ слой съ характернымъ пластин- 
чатожабернымъ моллюскомъ— Perna istriana. Интересно, что не везде 
наблюдается нереслаиваше морскихъ отложешй съ пресноводными и 
солоноватоводными; напр., въ Кроатскомъ Карсте весь либурнскШ ярусъ 
носитъ чисто морской характеръ и выраженъ исключительно форами- 
ниферовымъ известнякомъ, въ которомъ уже теряется возможность сде­
лать дальнЬшшя подразделешя. Обшдй характеръ флоры и фауны ли­
бурнскаго яруса прямо указываетъ на переходный ихъ характеръ между 
меловою и третичною системами.
11а прилагаемыхъ таблицахъ сопоставлены подразделешя меловой 
системы какъ севернаго, такъ и южнаго типовъ (см. стр. 292 и 293).
Северная Америка. Меловая система въ этой стран* пользуется значитель­
нымъ распространешемъ и известна въ штатахъ НькЯоркъ, Нью-Джерсей, Делавары, 
Вирджиши, Северной и Южной Каролинахъ; чрезъ Георгш и Алабаму она доходитъ до 
Аллеганской системы, а въ другую сторону— до долины Миссисипи; въ сЬверномъ 
направлеши она распространяется по штатамъ Техасу, Луиз1ен1>, Теннесси и Кентукки. 
Кроя* этой обширной меловой территорш наблюдается еще полоса меловой системы, 
идущая изъ Мексики по восточнымъ склонамъ Скалистыхъ горъ къ истокамъ Мисси­
сипи и дал’Ье на с*веръ вплоть до Ледовитаго океана. Въ отложешяхъ ея во многихъ
местахъ найдевы остатки наземпыхъ растешй, пресмыкающихся и птицъ. Третья область 
меловой системы Америки примыкаетъ къ Тихому океану. По сравненш палеонтологи- 
ческихъ остатковъ Техаса и Нью-Джерсея съ таковыми же Зап. Европы, Рёмеръ 
показалъ сходство ихъ съ образовашями сенонскаго яруса Мастрихта и Аахена. Обра­
зовашй древнье этого яруса вдоль атлантическая побережья неизвестно. М1;ловыя 
отложешя Техаса принадлежатъ къ верхнимъ отделамъ туронскаго яруса и интересны 
въ томъ отношенш, что по богатству гиппуритами, орбитулитами и неринеями пред­
ставляютъ намъ вн1;-ев|и>нейшй типъ уже выше разсмотр^нной южной области 
Европы.
Освальдъ Гееръ онисалъ флору меловой системы изъ северной 
Гренландш, которая были собрана какъ изъ верхнихъ, такъ и изъ 
нижнихъ м'Ьловыхъ образовашй. Въ общемъ она чрезвычайно близка 
къ флоре м'Ьловыхъ отложевШ Зан. Европы. Какъ тамъ, такъ и здесь 
первыя листвепныя деревья (топОли, фикусы, креднерш, магнолш и др.) 
появляются въ верхне-м'Ьловыхъ образовашяхъ. Въ нижне-ме.ювыхъ отло­
жешяхъ С. Гренландш Гееръ нашелъ 30 видовъ папоротниковъ, 9 — ци­
кадовыхъ и 1 7 — хвойныхъ, свид-Ьтельствующихъ, что климатъ Гренландш 
того времени весьма напоминалъ климатъ совремепнаго Египта и Ка- 
нарскихъ острововъ.
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Въ Poccin м^ловыя образовашя, главнымъ образомъ, слагаются по 
типу северной области Зап. Европы; южный типъ у насъ известенъ 
только въ Крыму и на Кавказе. Еще Мурчисонъ заметилъ, что въ 
Европ. Poccin отъ северныхъ границъ разви^я меловыхъ отложешй эти 
последшя постепенно переходятъ изъ песчанистыхъ образовашй въ из- 
вестковыя или меловыя, и что толща мбла и рухляковъ все увеличи­
вается по м ере движешя на югъ, тогда какъ пески и песчаники поль­
зуются главнымъ развииемъ въ северной части русскаго мелового бас­
сейна.
Площадь, занятая меловою системою въ Европ. Poccin, весьма 
значительна. Ее можно проследить отъ западныхъ границъ въ Польше, 
откуда она переходитъ, местами скрываясь подъ третичными осадками, 
съ одной стороны, въ Гродненскую, Ковенскую и Курляндскую гу­
берши, съ другой —на Вэлынь, Подолш и Бессарабш. Изъ последнихъ 
местностей она, очевидно, продолжается подъ третичными отложешями 
въ Шевскую, Черниговскую, Могилевскую, Полтавскую, Владим1рскую, 
Костромскую и Ярославскую губернш и затемъ занимаетъ значительную 
площадь въ южной части Европ. Poccin, включая губерши: Орловскую, 
Воронежскую, Смоленскую, Курскую, Харьковскую, Екатеринославскую, 
Таврическую, землю Войска Донскаго, Саратовскую, Симбирскую, Пен­
зенскую и Тамбовскую. ИзвЬстна меловая система и по ту сторону 
Волги въ виде дугообразно изгибающейся полосы, идущей съ запада на 
востокъ между вершинами рекъ Большого Узеня и Эмбы, въ Оренбург­
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ской губерши. КромЬ того; она известна какъ по западной, такъ и по 
восточной окраине Усть-Урта, въ Крыму, па Кавказе, Туркестане, въ 
бассейне р. Печоры, въ Сев. Сибири и па острове Сахалине.
М о с к о в с к а я  г у б е р т я .  Въ окрестностяхъ г. Москвы, какъ указано 
было выше, развиты чрезвычайно интересным отложешя, которыя неодно­
кратно относили то къ неокомскому ярусу мЬловой системы, то къ верхнему 
отделу юрской системы. Впрочемъ, въ Московской губерши есть и несо­
мненный мЬловыя образовашя, которыя сохранились только местами и ко­
торыя состоятъ преимущественно изъ песчаниковъ и носятъ характеръ 
частью прЬсноводныхъ, частью прибрежныхъ морскихъ отложешй. Наибо­
лее древними отложешями мЬловой системы Московской губерши являются 
серые пески, среди которыхъ находятся конкрецш и целые слои такъ назы- 
ваемаго к л и н с к а го  п е с ч а н и к а , пользующегося значительнымъ распро­
странешемъ около г. Клина, д. Татаровой и г. Калуги. Песчаникъ 
этотъ представляетъ почковидныя стяжешя белаго песка, цементирован- 
наго кремне-кислотою и вовсе не содержащего железа, благодаря этому 
последнему обстоятельству, онъ пригоденъ для фарфороваго производ­
ства. Клинскш песчапикъ, впервые указанный Ауэрбахомъ, въ болыпомъ 
количестве содержитъ остатки растешй и обыкновенно, какъ въ окрест- 
ностяхъ г. Клина по р. Сестре, совершенно лишенъ остатковъ живот­
ныхъ. Мурчисонъ, введений въ заблуждеше наружнымъ сходствомъ 
этого песчаника съ южно-русскими отложешями, отнесъ его сначала къ 
третичной системе, впоследствш же, опираясь на авторитетъ Линдлея 
и Мантелля, припялъ его за отложеше юрской системы. Благодаря 
трудамъ Ауэрбаха, Фрейерса, Эйхвальда и Траутшольда, было несомненно 
доказано, что клинскш песчапикъ представляетъ нижне-меловыя обра­
зовашя, аналогичныя вельду. Растеш я, здесь встречающ1яся, принадле­
жатъ къ папоротникамъ, хвощамъ и древовиднымъ голосемяннымъ ра- 
стешямъ. Наиболее характернымъ является изъ папоротниковъ Pecopte- 
ris Murchisoni. Въ настоящее время залежь песчаника у г. Клина 
почти вся выработана. Клинскому песчанику соответствуете настоящ1й 
морской песчаникъ, содержащей аммонитовъ и наутплидъ неокомскаго 
яруса и развитый въ Дмитровскомъ уезде, близъ с. Котельникова, Та­
таровой и въ некоторыхъ другихъ местахъ.
Надъ клинскими и одновременными имъ морскими отложешями, 
въ Московской губернш, залегаютъ снова песчаные слои съ стяжешями, 
въ которыхъ встречаются Hoplites dentatus- и Desmoceras Beudanti. 
Эти осадки наблюдаются у д.д. Талицъ и Варнавиной и представляютъ 
образовашя эквивалентный гольту. У дер. Варнавиной выше ихъ зале­
гаютъ разноцветные глауконитовые железистые пески, песчаники и из­
вестняки, содержание некоторыя окаменелости, известныя изъ сеноман- 
скаго яруса Зап. Европы. Въ северной части Московской губ., въ 
окрестностяхъ Хотькова, въ слоистой глинистой породе, известной подъ 
назвашемъ „хотьковской о п о к и б ы л о  найдено несколько формъ окамене­
лостей, свойственныхъ верхней части сеноманскаго или нижней части
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„ „„vra  (Inoceramus labiatue о др.). Этими о с а д и м  « вЬич.ется 
туронскаго яруса ( lio  д/Гпгковской губерти.
вся толща м Ъ л о в ы х ъ  отложен к  р с к а я  губерши. Развит1е м'Ь-
О рловская, В ор он еж ск ая  сопред%ЛЬНЫхъ губершяхъ
ловой системы въ упомянуть!‘ ный интересъ, что долгое время
представляло уже давно i рцинственный въ этихъ мЬстахъ
отложентя этой систем» „ ре110ит«ровч  тоссейиыхъ
твердый камень, годны У служилъ фосфоритъ, изъ котораго въ
дорогъ. Такимъ камяемъ зд*сь служ■ ^  значительная коллекщя
Курской губерти была со ра :аломъ дла монографш Гофмана,
окаменелостей, послужившая^ м м.Ьл0С0Й системы Европ.
впервые опредЪлившаго то мЫовыя образовашя только въ
Poccin къ западно-европейско!. * шими сохраНившимися отъ раз-
р'Ьдкихъ случаяхъ подстила“  а большею частью прямо по-
мывашя, островками юрской : си с , ^  атриваемой местности,
ко’ятся па девонскихъ отложешя . исключительно верхнш
какъ показали изслЬдовашя „о богатству и
отдЬлъ меловой системь, 1 литологическаго характера
разнообразию фауан и по ошбеяi хараи еръ  аурскихг и ор-
нижнихъ своихъ горизонтовъ. С Р тв1емъ въ нихъ фосфорита и 
ловскихъ отложешй обусловлю Р > наименоваше „сЬ-
жерновика. Фосфоритъ в ъ  в и д *  стяж ен» въ
верскаго остеолита (саморода), в пес0КЪ) связанный смесью
песчаникахъ и въ пескам. и Р ^ Д ^  ^  изобилуетъ хорошо сохра-
фосфорнокислой и УглеКИС(Л0 ами пресмыкающихся, зубами рыбъ,
ценными окаменелостями ( ЖрТ)Н0ВИкЪ или жерновой камень въ 
моллюсками, губками и т ..д . • ^ также явлается въ формЬ кон-
нижнихъ горизонтахъ мЪловой сис 3 и 6ojrfje метровъ, и
крещй, Д о с т и г а ю ш и х ъ  иногда J »  J  тр в а н н ы й  кремневислотою съ 
представляетъ кварцевый песокъ ц залегатя фосфорита и
небольшою примЬсью овис _ ‘ дасх0в а т я  меловыхъ толщъ можно
жерновика и вообще поряд ъ г> Курска, у Д- Хитрово въ
прекрасно наблюдать м ■ окр Днепра' и въ другихъ мЪстахъ.
Орловской губерти, п J  А кварцевый песокъ, содер- 
Въ основаши мЬловыхъ отлоя ^  остеолита; иногда
жащш въ верхнемъ горизонт* . въ долин*  р . Дона кварцевый
ниже остеолита залегаетъ слои ж .р  ^ 8ИСТНЖЪ Пескомъ, непосред-
песокъ подстилается еще глинами № 0 Т 0 рые горизонты
ственно налегающими на девовi бками (porospongia, Cribros-
фосфорита переполнены окамен . J 3B0HEasi„  п ресм ы каю щ и хся, а
S : ; « " " e = r r i a Bcao , с ,„ т а е т , —
валентными сеноманскому яРу^ \  с о д е р ж а н и й  остатки многочислен-
Выше залегаетъ мЪловой р у х л я к , ca^ aliculata, diluviana, Exogyra 
„ыхъ устрицъ: Ostrea carinata (фиг. 378), canal.co ,
МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА, 
haliotidea (фиг. 3 7 9 ) и ип о
380) Гофманъ приравниваете м ^ о в о Г ^ х т я в Т ^ Т ^ ^  (ФйГ' 
Самымъ верхнимъ горизонтомъ является ТуР° НСКОМУ ЯРУСУ-
кремнями. Въ долине р. Дона меж Г  „ Г  пишущШ м4лъ съ
шями залегаютъ еще глины и пески съ п1ТЪ " нов4йшими образова- 
встречается мало ою м еХ остей ” 6™  Z  " еС,а,'™ “ "- « ™ м ъ  и4л4 
Iemnitella m ocrom ta, Ostrea semiplana T n T  “ Р ^ е р н ы :  Be- 
» T  ™ Щу Гофманъ „т „ „ с „т1
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Фиг. 377. Cribrospongia сопсentrica Hofm.
Фиг- 378- Ostrea carinata Lam.
Фиг- 379- Exogyra haliotidea Sow ф иг l8o  T  . ,
Фиг. 3»o. Terebratula obesa Sow.
глии™ и Л “ о л м 7 ^ 1>таТъ кавГэгаТо1'  Г " " " 6 ° C‘ m
легаютъ на гл н „ „ „ ыя „  *  2 7 к о ™  ° я непос1>е« ™ и Во на­
вести рЬзкую границу ыеждг т ы  !, Z  Т° 1:" 1,эт““ ' ™  П],„-
затрудвительпымъ; иотъ потому п4 котош »™ “ " П|“' |ста|' ,яетс“ весьма
Ь за о б р а з 'о в а и Г ^ о Г с Г т е Г ' " " "
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Глинистыя породы меловой системы Симбирской губерши по м'ЬрЬ 
удалешя на юго-западъ, какъ, напр., въ Саратовскую губернш, пере- 
ходятъ въ песчаныя отложешя. Такое литологическое изм^неше, ря­
домъ съ палеонтологическими данными, указываетъ на постепенное умень- 
шеше глубины некогда бывшаго м'Ьлового бассейна въ вышеуказан- 
номъ направлеши.
Нижнш отделъ меловой системы пользуется большимъ развитемъ 
въ Симбирской губерши, и лучнйе его разрезы наблюдаются у г. Сим­
бирска, с. Безсонова, Ундоръ, Поливны, где мощныя толщи темной 
глины, заключающей гипсовые и известковые сростки, достигаютъ до 
21 метра. Нижне-м’Ьловая глина, известная подъ назвашемъ сим бир­
ской глины , отнесена была Языковымъ, назвавшимъ ее „безсонов- 
скою глиною", къ неокомскому ярусу, такъ какъ онъ нашелъ въ ней 
Hamites и Ancyloceras. Траутшольдъ не счелъ возможнымъ отделить
Фиг. 381. Inoceramu§ aucella T rautch . Фиг. 382. Oppelia T rautscholdi Sinz.
ее отъ ауцелловаго горизонта; онъ же описалъ и характерную для этой 
глины форму Inoceramus aucella (фиг. 381), кроме которой въ ней 
встречаются: A starte veneris, Pecten crassitesta, Oppelia Trautscholdi 
(фиг. 382), Hoplites consobrinoides (фиг. 383), Simbirskites versicolor, Hol- 
costephanus Decheni (фиг. 384), и др. Ilo изобилш въ ней Inoceramus 
aucella, эта глина была названа Траутшольдомъ и н о ц ер аи о в о ю  глиною.
Синцовъ подраздел илъ симбирскую глину на два яруса, изъ ко­
торыхъ нижнш, представляюпцй образоваше аналогичное неокомскому 
ярусу, содержитъ Inoceramus aucella, и верхшй, съ Hoplites Deshayesi, 
соответствуем аптскому ярусу. По Языкову и Лагузену въ симбирской 
глине, залегающей между ауцелловымъ горизонтомъ и меловымъ рухля- 
комъ, можно отличить снизу вверхъ несколько горизонтовъ: смолистый 
сланецъ и рухляки, поливненсюй известнякъ съ остатками пресмыкаю­
щихся, поливненсшй плотный известнякъ, переходяпцй въ глауконитовый
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м е зо зо й с к а я  г р у п п а ;
ментный известнякъ и ’бГзсоновскую Де'
в; “  
меловой системы — медовые рухляки и L L  Г В6рХШе 0ТДг£лы
" т  ФаУнУ T ,p0BC(tar„ „ сепоИскаго яр“с0 „ъ. 31  ° " p e j i i “-n  ■*
Тг—  ,  я  6мьш, „  A m tl> ^
Фиг. 383. Hoplites consobrinoides Sinz.
ф иг. 384. Holcostephanus Decheni 
var. eiatus T rautch .
фосфорита; о к а м е а ^ Т ^ з ^  Я “  ПеСЧаныя отложен1'я  съ  двумя слоями
Н1ЯМИ, надо думать, что ^ о МТ»Л  S S S ? ? 1* *  £22-
Выше „ ъ  сл’Ьдуетъ уже рухл^вТизвестковая г I T ™ Ч М  яруса.
Cuvien, Inoc. latus, и дп. глинм Сер1я: известнякъ съ Inoceramus
развитый, впрочемъ, То ^ : % ; лГ м Яо ~ ^ г н0стт,и атлоя^  -
дующую схему нижне°-м1ловыхъГ° паДаЮТЪ В03М0ЖН0СТЬ Установить сл*- 
Симбирской и вообще для ц ентральноГ ^™ **’ескихъ горизонтовъ для 
ваши нижне-М’Ьловыхъ З Г Т И  С* ВернОЙ Рос™ - Въ осно- 
H o p l i t e s  r j a s a n e n s i s ,  Н h o s p e s  H olrn st i f ™  П6СКИ И песчаники (съ 
g e n s i s )  рязанскаго горизонта ’ соотГь sPasskensis, A u c e l l a  v o l -
Зан. Европы и п о к о ю щ а г о с я V так* и Г ” 4 " 0 беРр1асск^  *РУСУ 
шяхъ титонскаго яруса юпской г ~  н™ аемыхъ волжскихъ отложе- 
идутъ: песчаники съ H o l c o s t e p h a n u s  s f ™  Ы1“ е рлзанскаго горизонта
= а " =  "
Готерявскому .
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счаники съ Simbirskites verisicolor, Hole. Decheni, H , umbonatus и др. 
АптскШ ярусъ выраженъ глинами съ Hoplites Deshayesi и, наконецъ, 
къ альбекому— относятъ пески съ Hoplites dentatus. ТЬ же горизонты 
отъ валанж1енскаго до аптскаго ярусовъ включительно наблюдаются въ 
отложешяхъ бассейна р. Печоры.
С а р а т о в с к а я  г у б е р т я  представляетъ непосредственное продол- 
жеше симбирскихъ отложешй мЬловой системы съ тою только разницею, 
что, во-первыхъ, въ нихъ отсутствуютъ самыя нижшя части неокомскаго 
яруса, а во-вторыхъ, въ нихъ преобладаетъ песчаный характеръ по­
родъ. Лучнйй разрезъ м'Ьловыхъ отложешй, описанный Мурчисономъ, 
наблюдается у самаго города Саратова (фиг. 385), гдЬ, по наблюде- 
шямъ Синцова, на берегу р. Волги обнажены песчаные и глинистые
Саратовъ
Фиг. 385. Разрезъ м-Ьловыхъ отложешй у г. Саратова (Мурчисонъ).
а и b— породы юрской системы, с—рыхлые пески съ остатками ящеровъ, рыбъ и Exogyra 
haliotidea, d — известняковый песчаникъ съ Terebratula и Ostrea lateralis, е — губковый слой, 
f — б'Ьлые, сЬрые и голубоватые рухляки съ Belemnitella mucronata и Pecten cretosus 
и g— сЬрыя глины съ Gryphaea vesicularis
осадки аптскаго яруса съ Hoplites consobrinoides, Hoplites Deshayesi и 
Oppelia Trautscholdi, а на возвышенностяхъ, окаймляющихъ городъ съ 
запада— сеномансие пески, фосфоритовые песчаники съ плеченогими и 
губками, бЬлые мЬловые рухляки съ Pecten cretosus, Gryphaea vesicularis, 
Belemnitella vera и голубовато-сЬрые рухляки съ Belemnitella mucronata 
сенонскаго яруса. Осадки верхней части гольта и значительная часть 
туронскихъ слоевъ здЬсь, повидимому, уничтожена размываЕЙемъ.
Синцовъ, следуя Аустену и Шарпу, видитъ въ отложешяхъ сеноманскаго, ту- 
ронскаго и сенонскаго ярусовъ отдельный фацш одного и того же мелового бассейна. 
По его мн1>шю, отложешя сенонскаго яруса представляютъ намъ глубоководную цен­
тральную часть мелового моря, сеноманскаго —  мелководную прибрел*ную, отложешя 
туронскаго яруса— промежуточвыя отложешя между двумя первыми.
Х арьковская губер ш я  и зем ля  Войска Донскаго. Меловые осадки 
Харьковской губернш также выражены б’Ьлымъ м4ломъ, меловыми рухляками и пес­
ками съ редкими скоплешями въ нихъ фосфорита; эти три горизонта могутъ быть 
приравнены сенонскому, туронскому и сеноманскому ярусамъ. Ниже ихъ сл’Ьдуютъ 
глауконитовые рухляки, глины и прослои глинистаго известняка; основываясь на нЬ- 
которыхъ окамен’Ьлостяхъ (Crioceras Duvalii, Pleurotom aria neocom iensis, Polyp- 
tychodon interruptus и др.) можно приравнять эти слои верхнимъ частямъ неоком­
скаго яруса. Буровая скважина, заложенная недавно въ г. Харьков!; и опущенная на 
глубину около 400  метровъ, обнаружила подъ городомъ ниже третичныхъ осадковъ: 
сЬрый меловой рухлякъ, б1злый пишущШ М'Ьлъ, голубой, сбрый и зеленый глаукони-
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товые и глинистые меловые рухляки, подъ которыми изъ мелкаго -зеленаго песка по­
казалась артезианская вода. По изследовант этого разреза Гуровымъ и но сравненш 
Аловыми образован1ями, можно видеть насколько утолщается сер!я м4- 
л ыхъ осадковъ въ центральной части ихъ распространен в! Южной Росс/и Гт-
да к а к Г Т ^ в ' е Г 7 v г' ХарЬК0ВЪ Въ 365 м"роЙ ,тогда какъ къ сЬверу, у г. Курска, она около 60 метровг, а у г. Изюма въ 8 е;
метровъ. Кроме того, Гуровъ отмечаетъ еще одну интересную особенность, заключаю-
СЯ въ томъ’ что въ Харькове б-Ьлый М'Ьлъ представляетъ мощность около 79 мет-
Г У п Г п Г ТЪ Сверху’ равн0 И полстилается снизу, меловыми рухляками, которые 
по Mtpi перехода къ северу, являются породами, замещающими м*лъ. Изъ такого
распределена осадковъ Гуровъ выводитъ заключеше, что здесь наблюдается нечто
1,1 “ " Г0 облечшшго сни^у и
сверху меловымь рухлякомъ, —  осадкомъ уже бол-fee мелководнымъ, переходящимъ въ 
с .0,0 очередь, и . з у  ,  „ е р , ,  въ „р б р е« ш » пмча„ш  »
т о »  .р еи  указываетъ, „ „  ,ъ ,„ ,ъ  rtert, rrt Hunt стоить г. Харьк»и » “ ».„е
море представляло значительную глубину. МБЛОВОе
Rnitr,f!,1'I^ 0Bbie °Ш Г  ИЗЪ XaPbK0BCK0ii губернш продолжаются на югъ въ землю 
н ш Г  ч £я хъ 0ГпбГ4,  ° ВИ ПОЛЬЗуются иачбол'Ье значительнымъ развит1емъ въ восточ- 
“  ч а с т ъ  области; съ запада ихъ распространеше ограничивается палеозойскими 
шщами, къ востоку они прикрыты третичными образовашями. Зд*сь особенно значи-
П°ЛЬЗУГ СЯ б"ЛЫП ГЬЛЪ’ Д°стаг^ й  весьма значительной Z  
Ш  R Уровая скважина Луганскаго завода обнаружила толщу мела въ 190 мет­
ровъ. Въ этой области есть и меловые рухляки, и пески, но принадлежав ли по- 
нительноКЪ систем*, -  объ этомъ сказать что-либо положительное затдуд-
К ш вская губерш я. Меловыя образовашя этой губерши обнажаются отдель­
н ы е небольшими островками изъ-подъ покрывающихъ ихъ третичншъ о т ж е н  S Ови 
выражены главнымъ образомъ глауконитовыми, отчасти сыпучими песка™ содержа­
щими кремни, песчаниковыя конкрецш и известково-песчаные слои. По фауне эти 
отложешя близки къ м-Ьловымъ осадкамъ Симбирской губерши. Одинъ изъ пепвыхъ 
изследователей Дюбуа-де-Монпере отнесъ эти образовашя къ нижнимъ часгямъ сено­
манскаго яруса, но позднейппя изследовашя Оеофилактова показали ихъ принадаеж-
бЫ' Ь *““ • “  “  сеиоманекато яруса,
wpuift . Д *Я Волы нь представляютъ на значительной площади развито отло­
жешй меловой системы, отчасти непосредственно обнаженныхъ, какъ у гг. Кременца
топн « аЙ' города и ДР’> отчасти нрикрытыхъ болбе новыми отложешями, въ ко- 
т рыхъ многочисленный находки кремня и обломковъ мела указываютъ на п одст и л  е 
ихъ меловою системою. Белый „*лъ, въ особенности на Волыни, достигает*зна™  
тельной мощности; подъ нимъ залегаетъ светлосерый или желтоватый плотный м$-
!-ьРУХйЛЯКЪ’ ВЪ СВ0Ю ° Чер0ДЬ налегаю Щ'й на песчаный рухлякъ, рухляковый песокъ 
или серы й песчаникъ, иногда переходяицй въ песокъ. Окаменелости изъ этихъ отло­
ж еш й указы ваю тъ на присутсто въ разсматриваемой местности верхняго о тд ел а  м е­
ловой системы, т .-е . ярусовъ: сенонскаго, туронскаго и сеноманскаго Радкевичъ счи-
"ризнать Ha™ « ie Н овы хъ осадковъ Волыни к р о Г  отло­
жешй съ несомненно верхне-туронской фауной, такъ же и нижне-сенонскихъ. Въ Ио- 
долш меловыя отложешя, покоющшся на силургёскихъ осадкахъ, выражены пауконито- 
выми песками и песчаниками, а также меловыми рухляками; въ этихъ отложешяхъ 
то!ъ же изследователь признаетъ сеноманшй возрастъ.
П ольш а въ предЬлахъ Европ. Poccin представляетъ весьма зна­
чительное распространеше меловой системы. Она покрываетъ собою 
значительную часть М лецкой губерши, въ Радомской проходптъ узкою 
полосою по р. Висл*, занимаетъ почти всю Люблинскую губернш 
восточную часть С4длецкой и юго-восточную Сувалкской. Еще въ
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тридцатыхъ годахъ нынЬшняго с т о л б я  эта система была подр0^ °  
наследована Пушемъ, который подразделилъ ее на нижшй отделъ, 
вкпочающШ грубый и хлоритовый м*лъ, и верхшй отделъ, состоящш 
изъ нишущаго мела. Кроме работъ Цейшнера о меловой систем* 
окрестностей Кракова и австршской Польши, меловою системою j юо 
Минской губернии занимались Юркевичъ, Криштафовичъ и Семирад-
Сй  которые и далЧ, возможность сравнить ее съ западно-европейскими
обйазовашями. Въ Польше особенньшъ развитаемъ пользуется тольк 
верхнш отдЬлъ м*ловой системы, представляющШ большое сходство въ 
палеонтологическомъ отношенш съ саксонскими, моравскими и галицш- 
скими отложешями. Здесь отсутствую т песчаники и преобладают^ и 
вестняки и рухляки. Верхне-меловыя отложешя являются въ вид* не 
гтеиывной толщи осадковъ отъ сеноманскаго яруса до палеогена. 
Г Г ъ Н° н и ж Г ъ  членомъ этихъ отложетй служитъ меловой рухлякъ, 
богатый окаменелостями характерными для сеноманскаго яруса^ 
по некому ярусу относятъ пишуЩ1Й мЪлъ съ кремнями и со Spondylus 
spinosus. Выше его залегаетъ также пишущш мелъ, по безъ кремне 
съ различными Belemnitella, который параллелизируютъ съ нижие 
частью сенонскаго яруса (сантонскимъ нодъярусомъ). Надъ пишущимъ 
меломъ лежитъ толща меловаго рухляка, известнаго подъ местнымъ 
назвав1емъ опока". Фауна опоки указываетъ на существование въ ней 
несколькихъ горизонтовъ. Самый нижшй горизонтъ ея соответствуем 
верхней части сенонскаго яруса; следующШ горизонтъ въ свою очередь 
потоазделяется на две части. Глауконитовый известнякъ Люолинской 
губернш, известный подъ местнымъ назвашемъ „сивака и представ- 
ляюшДй береговую фащю, Семирадсмй относитъ къ датскому яр>су
КЪ Т^ ы х ъ  отложешй Люблинской губернш опре-
гЬ яю тъ  отъ 1 0 0  до 180 метровъ, тогда какъ по направленно къ 
г Львову она значительно увеличивается. Буровая скважина въ этомъ 
городе только въ одной опоке прошла 600 метровъ. Лучние разрезы 
меловыхъ рухляковъ можно наблюдать около г. Калишанска, гД'Ь ^ о т а  
разрезовъ доходитъ до 25 метровъ а для мела можно ууказать г. Хол 
Кроме того, xopoinie разрезы меловыхъ рухляковъ и белаго^ мела 
встречаются у Люблина, Новой Александрш, Замостья и въ другихъ 
местахъ. Довольно характерною особенностью белаго мела Люолинско 
губернш служитъ отсутств1е кремпей.
К ур л я н д ск ая ,
' ^ Г т и ~  ? “ ; Г н ' ъ  »—  и »  'нла . о »  « . . .
o ca iM .V  Окаменелости л ш »  отложен!! это» .Истност. с»«*тельсте,»тъ о пр.- 
, а и Г .с * т .  и “ «ъ сено.ско«у ярусу. Оеове.нкП „„ересь ..м оеигь толщь окрест­
ностей с. Гродно заключается и  ннд!лев1.  стяже»1« фосфор.та среди »4ла.
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Крыыскихъ го р , и Т в е и Т д о в о ш ш ”  ВЪ РЫ” У " °  rtBepH0“ J  СКЛ01|У
вастоооля „а T Z  Г г  Г Г ” ” 1Г ^ '  Се
изследовашя доставили уже значительный 2  “' Многочисленныя
строенш этой интересной местности. Работы Т г  ВЫЯСНен1я
пере, 1юо, Романовскаго, Фавра и вт, п п п *  ЛЯ> ЛюоУа 'Де-Мон-
каша дали возможность установи™ ь днее вреыя Фохта и Кара-
западно-европейскимъ и показали nJ n ^  подРа8Д4 лен1я, аналогичныя 
развитыхъ здесь отложетй Гяг юрыя люоопытныя особенности
« . X ,  , ь ,овла ; ь  ™ гю WPTy КРЫ1'-
о т д «  . . .  представляютъ Ta j  Г я о й  о б ^ Г С Т “  т Ъ
принадлежаице къ сл0"’
о “рёст,шс“ хьС“Г  ee0„“ ° » »  27>)’ ™  р я -т ы Т в ъ
скШ геологъ Кил1анъ указалъ олш ш Г 1ИТ° НСКШ В03Растъ- Француз- 
ногихъ, впервые встреченный ’и опиря, 'П ° П° ЧТИ В° (^ ормы гол°во- 
встр4чаются въ берр1ассовыхъ отлпж . нныл изъ РУхляковъ веодосш , 
Въ последнее время б е р ш а с с о в ы Г ^  ' ^  С! йернаго склона Альповъ. 
целомъ ряде местъ (Фоцъ-Сала А й п и Г ^ '^  г ЫЛИ открыты Фохтомъ въ • 
верному склону Таврическихъ г о т  ГЬ 0Л0вьевка’ Баши) по c e ­
il известняками съ характерною Ля И выРаж ены здесь песча никами 
Theodosiae, Hoplites E n th v m iR  Holcostephanus Negreli, H.
Крыму Ha, H n x T ^ S He ^ Z S ,g,,,,,e,,S “ ДРУ"  Въ В0СТОЧ“° «
По н зсл ел о в аш ям Г тгЛ  Налегаетъ м ланаиенсю й ярусъ.
Крыма, достигающШ 1 2 0  метшвъ м о щ н о й  ° ТД^ ЛЪ м4,м>выхъ отл°жешй 
нодъярусы: валанменсю й — образованный ’ (?аСЧЛ0Няется на ^ Д у ю п у е  
конгломератами закиочаютимм слоистыми песчаниками и
Hoplites; с л 4 д 1 ^  ™ Г а , т  ° Г0 “ • » - " » >  «  рода
морскихъ ежей представляетъ готе^ввсй^тодм'русъ "къ'сшп 'f>a5'H0®
- ; yur r „ ; c T „ ; r z ; s „ 7 “'
нами съ Belem„ t e r seL S i c u t a  7 1 а”ТС“Ш “тЪ В“ РаЖе"1 
ставляютъ слои твердаго песчаника съ Р1,>я н Т ^ л -  ^ С? 1Й ЛР?СЪ со’ 
nensis. HpncyTCTBie здесь тякиут. * icatula radiola и O strea ardueu-
.. Lytoce™, a Z J  Z e Z l  J '  Г  “ “  P M  loceras
отложешя сложены по т и п у  южной '  РМЪ Уьазываетъ на ™, что эти
фауны иайдены Simbirskites v e r s i c o l o r ' I w a m a / a S l a  "в Ч* Ю ” ?  
чающгеся въ неокомскомъ ярус* цецтпа ,и,,,л т Д ’ “CT1>i‘
изучения м'Ьловыхъ отложен!» ь Г „ Р1 , “ ' Лу™ 1я “ icTa « *
сарая, Б!асалы Саб то,- Z 1 ,  пР«ставляЮтъ окрестяости Баж,,,-
дыжъ руяляновъ, глауконятовыжъ : “с : ™ ъ Т Г ы ж : : ^ : Г * ъ
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известняковъ, имЬющихъ въ Крыму значительное развиие. Во многихъ 
мЬстахъ эти отложешя подверглись сильному размыванш, и изолирован- 
ныя ихъ части образуютъ горы Мангупъ-Кале, Тепекерменъ и др. Н а­
чиная съ сенонскаго яруса, въ этой толщ* Фавръ отличаетъ два гори­
зонта: нижнш, слагающейся плотнымъ б'Ьлымъ, м'Ьлоподобнымъ извест­
някомъ съ Belemnitella m ucronata и большимъ количествомъ устрицъ и 
раковинъ Crania, и верхшй, образованный желтоватыми и зеленоватыми 
известняками, довольно АЬгатыми окаменелостями, среди которыхъ встре­
чаются Bel. m ucronata, Inoceramus Cripsii, Gryphaea vesicularis, Ostrea 
semiplana, Ostr. lateralis и др. Этотъ отделъ параллеленъ сенонскому 
и, быть можетъ, части датскаго яруса съ Ostrea decussata Зап. Европы; 
общую толщу его опред*ляютъ въ 30 метровъ. Прендель отдЬляетъ 
еще нижнюю часть нуммулитоваго известняка и думаетъ видеть въ ней 
переходныя отложешя, которыя можно параллелизировать съ либурн- 
скимъ и датскимъ ярусами. Милашевичъ, однако, оспариваетъ это мнЬ- 
nie и старается доказать, что въ Крыму замечается перерывъ между 
меловою и третичною системою, т.-е. отложешемъ нуммулитоваго из­
вестняка.
Общш Сыртъ. М'Ьловая система въ этой местности выражена б'Ьлымъ пишу- 
щимъ м’Ьломъ и м’Ьловымъ рухлякомъ. По изслЪдовашямъ Синцова, эти отложешя 
глубоководныя. Xopoiuie разрезы наблюдаются у г. Уральска, у Изобильнаго и на 
p. Ветлянке. Около Уральска б'Ьлый мЬлъ содержитъ Bel. mucronata, Ananchytes 
ovata и др. Въ окрестностяхъ г. Уральска, въ сланцеватыхъ глинахъ, Новаковшй 
нашелъ нисколько формъ, среди которыхъ определена Opellia Trautscholdi, указы­
вающая на присутств1'е зд1>сь аптскаго яруса. Какъ бы продолжешемъ меловой системы 
Общаго Сырта служатъ выходы ея по западную сторону Усть-Урта, гд^ меловая си­
стема служитъ основашемъ этой плоской возвышенности. Б^лый м’Ьлъ обнажается не 
только здесь, но и на полуостров!: Монгышлаке, где изъ-подъ него выходятъ и друпе 
члены меловой системы. На основанш изучешя .фауны, собранной Андрусовымъ изъ 
меловыхъ отложенгё Мангышлака, Семеновъ полагаетъ возможнымъ подразделить эти 
отложешя на все ярусы и даже подъярусы Зап. Европы отъ валанииенскаго до дат­
скаго включительно.
К а в к а зъ . МЬловая система на Кавказе обнажается какъ по с е ­
верному, такъ и по южному склонамъ главнаго кряжа и какъ бы окайм- 
ляетъ его; по сЬверному склону она занимаетъ весьма широкую пло­
щадь, тогда какъ на южномъ развита въ виде узкой полосы. Меловая 
система известна также въ Дагестане и въ Арменш.
По северному склону Кавказскаго кряжа меловая система большею 
частью покоится на породахъ, принадлежащихъ къ верхне-юрскимъ 
образовашямъ. Каракашъ разделяетъ меловую систему этого склона на 
слЬдуюшде ярусы: неокомскш— образованный известняками и рухляками 
съ Exogyra Couloni, Nautilus pseudo-elegans, Lytoceras subfimbriatum, 
Crioceras Duvalii; аптскШ, выраженный глауконитовыми песчаными рух­
ляками съ Plicatula, Acanthoceras M artini, Hoplites Deshayesi и Bel. 
semicanaliculatus; къ альбскому ярусу относятся сланцеватые рухляки 
съ Bel. minimus и Schloenbachia inflata. СеноманскШ ярусъ образованъ
А А. И I! О С Т Р А  Н Д Е В Ъ .  ГЕОЛОГ1Я, Т. II . 20
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меловыми рухляками съ Acanthoceras M antelli и Ac. Rhotomagense. 
Венчаются меловые осадки на этомъ склоне известнякомъ съ Inoc. 
Cripsii, относимымъ къ сенонскому ярусу. Лучине разрезы меловыхъ 
образовашй наблюдаются у Кисловодска, по долине Ассы и по долине 
Кубани. Въ Черноморской губернш къ верхне-меловымъ осадкамъ отно­
силась Коншинымъ глинисто-рухляковая свита породъ, развитая по 
черноморскому побережью въ НовороссШскомъ уезде. Позднейшая находка 
въ этой толще аммонитовъ изъ группы Acanthoceras llhotomagense под­
твердила указанное Коншинымъ опредЬлеше возраста этихъ осадковъ.
Несколько иначе слагается меловая система по южному склону 
Кавказскаго хребта и отчасти въ Дагестане и Арменш. Здесь она боль­
шею частью налегаетъ на слои нижняго отдела юрской системы и обра­
зована въ основаши рухляками и песчаниками безъ окаменелостей; эти 
образовашя относятся къ неокомскому ярусу. Барремскому ярусу соот- 
ветствуютъ известняки съ Caprotina (Requienia) ammonia, С. Lonsdalei. 
Къ аптскому ярусу относятъ известняки съ Belemnites semicanaliculatus, 
а къ гольту зеленый песчаникъ съ Desinoceras Beudanti. Сеномансшп 
ярусъ образованъ глауконитовыми песчаниками, известняками и рухля­
ками съ Discoidea subuculus и Acanthoceras Mantelli. Туронсшй ярусъ 
слагается рухляками, известняками и глинами съ Inoceramus mytiloides^ 
а сенонскш— известняками съ кремнями и Inoc. Cuvieri, Inoc. Cripsii, 
Ananchytes ovata и друг. Меловые осадки Арменш также представляютъ 
значительную сложность и весьма напоминаютъ строеше меловыхъ обра­
зовашй южнаго склона Кавказскаго кряжа. Вышеприведенный харак­
теръ всехъ этихъ отложешй: отсутств1е белаго пишущаго мела, на­
хождеше отложешй, вполне тождественныхъ съ слоями Гозау, капроти- 
новыхъ и иноцерамовыхъ известняковъ,— все это указываетъ на значи­
тельное сходство кавказскихъ меловыхъ осадковъ съ осадками южной 
области Зап. Европы.
Туркестанъ. Въ Туркестанскомъ крае мЬловая система обнаружена, кроме 
Сыръ-Дарьинской котловины, еще и въ юго-западномъ Тянь-Шане, где особенно мощ- 
нымъ развииемъ она пользуется въ Туркестанскомъ и Алайскомъ хребтахъ. Эта область 
развит меловыхъ осадковъ представляетъ продолжеше южной области Западной 
Европы и въ основаши слагается изъ желтоватыхъ песчанистыхъ известняковъ, зеле- 
новатыхъ глинистыхъ песчаниковъ, белыхъ мЬловыхъ рухляковъ и рыхлыхъ песчани­
ковъ, которые по окаменелостямъ ((Jyprina rostrata, Caprina adversa и др.) можно 
параллелизировать съ сеноманскимъ ярусомъ. Покрывается эта свита новою толщею 
породъ, образованною известняками, пестрыми рухляками и рухляковыми песчаниками, 
содержащими окаменелости туронскаго яруса, среди которыхъ есть и рудисты (R e ­
quienia, Radiolites, Sphaerulites). Еще выше залегаютъ серые и зеленоватые пе­
счанистые известняки, рухляки и песчаники, которымъ подчинены: горючгё сланецъ и 
фосфоритъ; окаменелости этихъ отложешй даютъ возможность параллелизировать ихъ 
съ сенонскимъ ярусомъ другихъ местностей; не лишено интереса, что и въ этомъ 
ярусе Туркестанскаго края встречаются рудисты. Наконецъ, самыми верхними отло­
жешями меловой системы являются пестрые глинистые и песчаные рухляки, песча­
ники, рухляки съ гипсомъ, желтоватые и серые известняки; этимъ породамъ подчи­
нены; самородная сера, нефтяные и серные источники. Въ этихъ осадкахъ преобла­
дающими окаменелостями являются разнообразный устрицы (Gryphaea, Exogyra,
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Р а с п р е д Ъ л е н ' | е  м а т е р и к о в ъ  и морей.
Уже раньше замеченное усложнеше въ отношешяхъ между сушею 
и моремъ во времена палеозойской эры продолжаетъ увеличиваться и 
въ мезозойскую, а съ нимъ неразрывно связано усложнеше и большее 
разнообраз1е климатическихъ условгё, что, въ свою очередь, должно 
отразиться и на болынемъ разнообразш жизни животнои и растительной. 
Такой теоретически выводъ находитъ себе подтверждена какъ въ раставри- 
ровке материковъ и морей мезозойской эры, такъ и вь изучеши фауны 
и флоры, особенно со стороны ихъ распределена по земной поверхности.
Кроме того, и самая реставрировка распределены материковъ и 
морей представляетъ больше доведя, потому что памятники этого вре­
мени сохранились въ менее измененномъ и въ менее разрушенномъ 
виде чемъ памятники палеозойской эры. Хотя и находятъ довольно 
значительное ихъ размываше, но сохранивниеся, иногда въ виде остро­
вов*, о с а д к и -т о  представляютъ столь тесное литологическое и палеон­
тологическое сходство, что не можетъ явиться ни малейшаго сомнЬшя 
въ принадлежности ихъ къ осадкамъ одного и того же морского 
сейна — то, нанротивъ, такъ резко различаются по своему характеру, 
что вполне ясно ихъ отложеше изъ различныхъ бассейновъ.
Изучеше распространешя отложешй тр1асовой системы привели Мой- 
сисовича къ заключен™ о существовали въ т р 1асовом ъ  п е р ю д е  двухъ, 
более или менее обособленныхъ, значительныхъ водныхъ бассейновъ. 
Одинъ изъ нихъ, которому Зюсомъ дано назваше „Тетисъ , состоялъ 
изъ: 1) моря, въ которомъ отложились тр1асовые осадки Индш, 2) аль- 
шйскаго моря и 3 ) мелководнаго, обширнаго залива, занимавшаго место
современной средней Гермаши. Другой б а с с е й н ъ - а р к т и ч е с к о - т и х о о к е а н
скШ. Его следы, выраженные осадками, развитыми по обЬ сторон 
Тихаго Океана и по берегамъ Ледовитаго моря. Принимаютъ, что этотъ 
тр!асовый океанъ въ своемъ распространены большею частью COBnaJ“  
съ современными океанами. На востоке онъ былъ ограничен  более 
древними осадками, идущими отъ П е р у - д о  Аляски на с' ^ ер ’ 
паде его границы обозначаются у Новой Зеландш, Новой Калсдонш, 
Тимора, Япоши и по берегамъ Охотскаго моря; отложешяi же у 
Оленека, Верхоянска и Шпицбергена свидетельствуютъ, чт 
продолжался въ нынешшя арктичесюя страны. WimAmr „
Къ началу тр1асоваго перюда океанъ покрывалъ южную Европу 
проникалъ въ Центральную Азга, соединяясь съ арктическо-тихоокеан- 
скою областью. Въ этомъ’ океан*, конечно, въ силу климатическихъ и 
местныхъ условгё, существовали зоогеографическш провинщи. U t h o c i  
теы но средне-европейскихъ тр1асовыхъ отложешй можно пр1Йти къ за­
ключенно, что вначале этотъ бассейнъ былъ соединенъ съ альшйскимъ 
но скоро произошло ихъ разобщеше. Къ началу отложешя кейпер
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средне-европейское море обратилось въ замкнутый бассейнъ, слабоопрйс- 
енный и изр'Ьдко, но непродолжительно, соединяющШся съ океаномъ 
Въ Англш и въ восточной части С*в. Америки въ продолжение всего
Г Г - ' 0 1феМеНИ бЫЛЪ матеРикъ съ большими пресными озерами Къ 
концу тр,асовап> времени, къ отложеню рётскаго яруса произошло 
новое соединеше средне-европейскаго моря съ альшйскимъ и морсше
Ш вец!Ги к ъ 0? 11'1™ бЫСТР° распРостРапились Д« Англш, Ирландш и 
” Г рГ .с"ь моремъ ЮР“ Г0 ВР“ еа“ бЫЬШа” Ч » ™ *  ^ р „ пы
Р ° СС1Я ВЪ тР1асовый перюдъ на значительномъ про-
" Г Г  Г РРИТ0Р1И Т ДСтавляла cw ;  океаничесшя отложешя 
известны въ ея юго-восточной и южной частяхъ, при чемъ въ горахт
до Z  n o n f ” - Б0Г“  0пред4левы Слм Tpiaca, въ
« д * л Т эГ го Z r f  " ‘Г  СЛ“  “ РХМГ° Т[ИаСа’ а na Kareart отделы этого посл4дняго. Разрозненность этихъ выходовъ и ихъ при-
Г ^ г а в о в ,™  ™ Г 3 т ’ НЫ" Ъ тЛ1ШЪ  С"Сте" ы лишаетъ « « " о с т
. ' Tpiacoearo моря въ предЬлахъ Европ. Poccia.
нята ° и а с о ш 1 ТпЛ“ ° °АЯ° ’ ’ T° зн“ чительНая часть Кавказа была за- 
’ ‘ океаномъ, который им'Ьлъ сообщешя съ областью Ги 
малаевъ, тогда каяъ тр1асовыя отлоя^шя ПольГи во L Z b  случаЬ 
представляютъ осадяи, входяпие въ составъ средне-геряанеяаго залива.
о е с т а в ™ » „  п е Р10Дъ представляетъ еще бол*е богатый матер1алъ для • 
?ТОТП1Р Р “  Распределены материковъ и морей. Благодаря прево- 
сходнымъ работамъ Неймайра и изученнымъ имъ обш ирны » коллек-
I I I1 ” ХЪ М'ЬСТН0СТеЙ’ ему перв0му д а - ь  дать довольно 
о.ько0 ! ,  Г Т Р0ВКУ ЮРСКаГ0 nepi0Aa  ^ и при этомъ °™ *тить не 
водпГхъ Т п Г тп  ПЫХЪ УСЛ0ШЙ’ Т" е- б0л4е ИЛИ мен* е значительныхъ 
въ 184fi р0СТранСТВЪ’ 00 и климата. Правда, еще Леопольдъ ф. Бухъ
трехъ o r J i : ? : ™ ™  ВНИ“ аше на сУЩествоваше въ юрскШ перюдъ 
терТала « Г Г  провинЧ]и’ но- ™ сравнительному недостатку ма-
ресный в о п о о ° ?  Не М0ГЪ’ К0нечн0’ рассмотреть этотъ инте- 
Р , ■ КЯКЪ ^Д У е"1”11’ хотя отчасти и былъ близокъ къ его
шенпо относительно Зап. Европы. Первоначально Неймайръ устано
Г п Г ь  „“ S T ” * “  & Р 0,Ш ; Iy  Ч ’° ЮВ* ” ’ — ь
вазвалъ c Z Z Z  ЮР“ -"ХЪ °Ca“ °BI Аш'л!"’ Фравд‘и “ гер»а™, оиъ 
с Г ъ  т ; РГ еМ Р0Пе"СК0Ю п Р °в в н ц 1ею, область развиты альвШ- 
юрскихъ осадковъ— сред и зем н о м о р ско ю  п р о в и н щ ею  область 
развитш русскихъ юрскихъ осадковъ— бореальн ою  или русскою  про- 
ви п ц1ею. Различю отдельныхъ провинщй выступаетъ довольно р*зко 
какъ въ литологическомъ, такъ и въ палеонтологическомъ отношении
ДРУгъ 7тъ  л™ Ра3Г Ч1Я ° бъяСНяетъ рачительною  отдаленностью ихъ 
нератупы л L ® 0ждеш емъ 11ежДУ ними материковъ, различ1емъ тем-
морскихъ СЛуЧаЯХЪ ПРИЧИН°Ю М0ГЛ° СЛуЖИТЬ и вл1ян1еморскихъ теченш. Позднее, при бол'Ье детальномъ изученш юрскихъ
м а т е р и Г о в ъ Т Г ^ Г  Неймайръ “ Редставилъ распространеше
- 1териковъ и морей юрскаго перюда еще съ большими подробностями
Р А С П Р Е Д Ь Л Е Ш Е  М А Т Е Р И К О В Ъ  И М О РЕЙ .
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Онъ устанавливавгъ четыре области, подразделяя ихъ, въ свою очередь,
“а Т а р н а я ,  или б о р е а л в н а я , о б л ас ть  содержитъ сл’Ьдуюиия 
прови в ,,,: 1 ) арктическую, 2 ) русскую и 3) гималайскую
II С 'Ь верн о-ум Ь ренная  об ласть: 1) среднеевропейскую, 2) о с
п1йгкую 3) пенджабскую и 4) калифорнскую.
Ш  Э к в а т о р 1 а л £ н а я  об ласть: 1) алвшйскую, или средиземно- 
морскую, 2) крымско-кавказскую, 3) южно-ипд.йскую, 4) эоюпскую, 
5) колумбШскую (5 а  караибскую) и 6) перуанскую.
Ф и г  ,8 6  Схема распределен!* материковъ и морей въ Западной Европ* въ качал*
’ ‘  юрскаго перюда (лейасъ'. Заштрихованный м-Ьста обозначаю т моря.
IY . Ю ж н о -у м е р е н н а я  о б л а ст ь : 1) чилшскую, 2) новозеланд­
скую, 3) къ своемУ изсл'ЬдШ!а1Ш0
о б л а с т е й  и провинцт; легко усмотреть, что в ы ш е у п о м я н у т  области 
распределялись на земной поверхности поясами съ «  на з ^ д  
и следовали въ вышеперечисленномъ порядке (отъ I къ 1
наго къ южному полюсу; но не везде, повидимому, ихъ границы со­
впадали съ параллелями, а наблюдались и ук л он ет я , очевидно, выз- 
ванныя соседствомъ материковъ. Темъ не менЬе, такое ихъ распреде  
леш е ясно указываетъ на то, что въ юрсшй перюдъ уже^рЬзко обознача­
лись климатичестя зоны. Области и провинцш Неймаира относятся 
главнымъ образомъ ко времени отложешя верхпнхъ
Опускаш я и п о д н я т  должны были сильно вл.ять на измЬнеше конфи 
гупацш материковъ; действительно, если взять (см. карты фиг. 38( 
фиг 387) для сравнены начало и конецъ юрскаго перюда, то можно 
з а м е т и т ь  в е с ь м а  крупное различ!е. Вышеприведенный провинцш Ней-
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Д И ™  Ф »"»*»™ граф и «“  "  отъ
щя- южно т т 'п л  редиземнымъ моремъ являлась эеюпская провин-
Г С Г о  ?  Г „ ” Л,,ЛаСЬ Т тъ " '■ д ' П« Р - * е в ! е Р н"й. 
возражешя какъ L T T  ВЪ Н*которыхъ частностяхъ вызываетъ
область, но таю я* возоа^ен1я°СИТеЛЬН° ВЫД*леН1я боРеальной въ особую <шя возражешя не существенны.
рей въ Т р ПсК1й°пеЫо?ъ ДментЛЯеТЪ ^  реставРиРовки материковъ и мо-
Зап. Европа- зд'Ьс! о гтя р Г  " ХуЖ6 1!азработаш,ий матер1алъ, ч'Ьмъ
положен^ и ' гипотезъ да и Z  МН° Г° * * * ?  ДЛЯ пред-> Д арыя, какъ бы уже установивппяся по­
ф иг. 3 8 7 . Схема распред-Ьлешя материковъ и морей въ Западной Европ* 
подъ конецъ юрскаго перюда (мальмъ).
нятш неожиданно разрушаются, что мы видимъ въ новейшее
напр въ отделены некоторыхъ слоевъ отъ юрской системы
Изъ сравнительной таблицы русскихъ юрскихъ отложен!й (сто 2 7 ^  
легко можно видеть, что н а ч а т  юти-™™ ■ лиАен1и (стр. 2 th)
часть Европ. Poccin с Г ш е Г т 1 н Г ,Т п р е Х ° £
вероятно на с^веръ до Донецкой возвышенности въ “ б а с о ^ Г в * /
находилось море. Это последнее покрывало Крымъ и К а в Г ъ  я »
векъ доггера, но въ обнажавшейся подняпемъ Донецкой
осадковъ этого времени уже пе наблюдается lh* « f  i  возв“ шенности
моремъ некоторыя друпя местности Poccih ГОпрнГ 1010 затопляются
Киевская и Польша) Есть S o L  Г п 1 » Г  ?РГС“  Губе‘™  (?Х
предполагать, ,то  въ средин!‘Т к Г д о г г е Г Z f  ^ П" ™ РИ"
ловъ южной части Нижегородской губернш гд-Ь налт не °  Д°  пРед^ '
отложешями, несогласно съ’ нннн ^ Г Г й ^ н Г Г о "
%
Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Н Ш  М А Т ЕР И К О В Ъ  И М ОРЕЙ .
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жешямн въ согласномъ напластованш лежитъ мощная, до 26 ме'троп, 
толща кварцевыхъ песковъ безъ окаменелостей, можетъ быть представ 
лающая прибрежныя отложешя доггера. Къ концу доггера наблюдается 
затоплеше юрскимъ моремъ значительной части Европ. P occih, какъ 
центральной ея части, такъ снова въ Донецкой возвышенности, въ Ц ар­
ств* Польскомъ, въ Крыму и на Кавказ*. Въ центральной части Европ.
Poccin ютзское море появляется въ начал* келловейскаго в*ка и ненре- 
р Г н о  „оарнвае™  ее ,о  а„„ца юрсааго или. а »  
быть можетъ, продолжаетъ существовать и въ м лов '
маго начала погружен* центральной ч асти Е вроп . Р о ш и  море «  
лается запално-европейскою аелловейскою фауною ^ и № п »  по ру 
жеше разсматриваемой Четности отарываетъ с о м н н о н м р у м м го  мор 
РТ. поляинымъ и съ индШскимъ, а параллельно съ открьшемъ этого 
сообщены, появляются изъ упомянутыхъ морей и свойственный имъ
Фиг. 388. Схема распред-Ьлеюя материковъ и морей въ ьвроп. гои зи  
въ начал’Ь оксфордскаго в^ка.
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формы организмовъ. Въ что
среднеевропейскимъ бассейном! ПОддеРжив^ т с я  сообщеше и съ
губернш „ Польшу тогда ™ ’ ™лагаютъ, чрезъ П р и б а т й г Г  
~ HHm,  м о р е ^ “  - ^ - е я ^ с ъ  
в-ь продолжеше келловейскаго окс.Ьоп J  со°бщеше поддерживалось 
Въ конце иосл'Ьдняго, благодаря п о ™  И ЕиммеРи« с к а г о  вековъ
“ ■» « « “ * «  с .  д о « , ^ “ Г вх 4  с ; Т в и ’ соеднвя“ и  «
Европы, закрываете;!, „ " “  Ч * ™ » » » * .  Зап .
только съ юрскнмъ поляпнгтт ассеинъ остается въ соединена
ности Сибири и С£в. Америки Э то*?’ П0Крывав,шш'ь некоторыя ме Ст- 
"ассейна преобладашемъ полярныхъ ЗНамепУется Для московскаго
допускали точной параллелизанГи Ф ^  К°Т°рыя до си^  поръ не
отложешями Зан. Европы. Въ это в п еш Г  °ТЛ0Жен1й этог° времени съ 
параллельные самымъ верхнимъ m ncL  отлагались осадки, вероятно 
ходнымъ (титонш й ярусъ) и, можетъ б Г  ГОризонтамъ> а также пере- 
ооразовашямъ. Если и произошло М*ловым*
на m k  Россш Донецкое море сливало^ !  МОСКОвскаго бассейна, то 
земнымъ Западн. Европы, съ д р у г о й ^  °ДН°Й СТОр01Ш’ съ среди-
“ Рикасп,йсв{я местности,' П0Крыва1№  Кавказъ
I и малая. И въ этомъ посгёднемт \  л,кавшимся до южнаго поднож1я
можно отличить северную его часть~ с ъ  Т *  П0Казалъ Неймайръ, воз-
ю ж н у ю -съ  фауною средиземноморскою к  ** Средне' евР°пейскою и
ожешя донецкш и сЬвернаго екю на Кя П6РВ0Й принаДлежатъ от-
крымск1я, южнаго склона Кавказа и ™  Второй~ а л ь ш й с т я  •
• раломъ средиземное море сообщалось г» ДУ РР‘ Волгою и
киммериджская его фауна доходитъ съю гя Мр К0| СКИМъ бассейномъ и 
J 1 гУоерн1'и. Кроме того Неймяйпъ Д° СимбиРск°й и Нижегорот- 
б а с с е й н а -с ъ  юрскимъ ^ е ЙНОмГ  Д0Пускаетъ «об щ и и е московская 
такъ-называемаго Туранскаго острова '! пЖаЩИМЪ КЪ В0СТ0КУ’ ^ в е р н е е  
новыя изеледовашя, имеются мч™ ’ Я посл4дняго, какъ показа ш 
ское море Европ. Рос ™ с “1 2  Т ™ * '  ПРе^ , а г аютъ, ЧТО юп- 
Какъо съ востока на западъ 1акЪ и * СТОмъ миграцш многихъ формъ 
ловейсай, оксфордски и к и м м е р и д ж с к У в е к Г ^  Направлеш'и- Въ кел­
и й  менее свободна, тогда какъ 1  ЭТа мигРащя была более 
лается затруднительной. началомъ портландскаго она де .
Ч  Р У б е ^ '^ ж д у ^ р у с с к и м и  U? U*am > что «Раковсше оолиты стоятъ
c o e Z Z ’ а П°Т0МУ’ КЯКЪ дУмаютъ3^^с^ТгкьРи11Л11СКИМИ Келловейс*™исоединена двухъ бассейновъ между £  Ф а л ь ш и ,  здесь шло
существовало еще въ батскШ ве Къ но пп* МН,6н1ю пеРваго, оно
(-реднихъ келловейскихъ осадговъ- пп тратилось во время отложешя
—  И въ ЭТО время. ° Ca№° B* ’ П°  в™рого, оно про°д * 2 _
Изеледовашя въ Ц ентпа^ипй д 0-
развитыхъ здесь тр1асовыхъ ‘и ю р с к и ^ с я ™  СВОСобразный характеръ
^следователей къ донущ ент здесь L  * “ Пр‘,Вели ^которы хъ
мановскш полагаетъ, что все пространство11™  Материковъ- Такъ
пространство западнаго Тянь-Ш аня
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въ тр1асовый и юрсый перюды представляло сушу, прорезанную зали­
вами и лагунами, опресняемыми притокомъ большихъ р*къ.
М ел о в о й  п е р ю д ъ  унаследовалъ отъ юрскаго известное распре- 
делеше климатическихъ поясовъ. Такъ Неймайръ установленпыя имъ для 
юрской системы области прямо переноситъ и на меловой перюдъ. Въ
Фиг. 389. Схема распред-Ьлешя материковъ и морей въ Западной Европ-Ь 
въ средин'Ь мелового перюда.
Европ* особенно резкое различ1е выступаетъ между сЬвернымъ и юж- 
нымъ морями — различ1е настолько значительное, что объяснить его 
однимъ только вл1яшемъ климата едва ли возможно. Принимая во вни- 
ман1е однообразие и значительное распространеше съ востока на западъ 
южнаю типа, нельзя сомневаться въ томъ, что онъ не только принад- 
лежалъ более теплой зоне, но и представлялъ настояшдй океанъ. То 
различ!е, которое видитъ Гюмбель между северною и герцинскою про- 
винщями, повидимому, нельзя объяснить теми же услов1ями, какъ между 
северною и южною. Мощное развипе песчанистыхъ и глинистыхъ от­
ложешй, изобилующихъ устрицами и родственными имъ формами, близость 
герцинской фауны къ северной, —  все это говорить скорее въ пользу 
мелководныхъ, отчасти прибрежныхъ, отчасти отлагающихся въ проли- 
вахъ, среди многочисленныхъ материковъ, осадковъ. Во всякомъ случае, 
при сравнеши карты этого времени (фиг. 389) съ картою конца юрскаго 
перюда (фиг. 387), въ Зап. Европе наблюдаются весьма крупныя изме- 
нешя, выразивийяся по преимуществу въ увеличены материковъ. Довольно 
широкое юрское море, которое въ конце этого перюда омывало север­
ный склонъ Альшйской цепи въ средину мелового перюда. является 
уже узкимъ каналомъ, и т. д.
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Явлешя н од ш тй  и опускашй въ н*которыхъ м*стностяхъ Зап. 
Европы въ концЬ юрскаго и въ начал* мелового перюда выражены 
местами весьма р*зко и даже даютъ поводъ при помощи этихъ явлешй 
довольно наглядно сравнивать между собою настоящая морсшя отложешя 
съ одновременными имъ отложешями солоноватыхъ водъ. Для примЬра 
въ прилагаемой таблиц* изображена такая параллелизащя н*которыхъ 
отложешй конца юрскаго и начала мелового перюда.






Вельдскш песчаникъ н уголь—образоваше болотъ и 
прибрежныя.
Пурбексшй и Портландсшй Иурбексыя образовашя—солоноватыя.
нодняпе.
ярусы. Нижняя часть нортландскаго яруса — 
морская.
Уже въ концЬ юрскаго перюда въ Европ. Poccin наблюдается 
обмел*ше, которое въ особенности р*зко обозначается въ верхнихъ 
юрскихъ отложешяхъ. Невидимому, въ цептральныхъ мЬстностяхъ Европ. 
Poccin это обмел*ше продолжалось и въ начал* м*лового перюда. По­
добное заключеше можно сд*лать по неокомскимъ отложешямъ, которыя 
большею частью выражены или песками, или глинами. Въ Московской 
губернш въ начал* м*лового перюда проходила с*верная береговая 
лишя моря; осадки исключительно прибрежные и иногда даже пр*сно- 
водные, какъ клинскш песчаникъ. Тотъ же прибрежный характеръ со­
храняется зд*сь и во время гольта. Прибрежныя отложешя неокомскаго 
в*ка господствуютъ въ Саратовской губерши, гд* въ общей серш м'Ь­
ловыхъ осадковъ вплоть до отложешя верхнихъ отд*ловъ м*лового пе­
рюда, повидимому, сохраняется одинъ и тотъ же характеръ. Только въ 
Симбирской губернш во времена неокомскаго в*ка и отчасти в*ка гольта 
наблюдаются мощныя отложешя глинъ (симбирской). Въ Крыму и на 
Кавказ* отложешя нижне-м*ловыхъ осадковъ носятъ уже иной характеръ. 
Зд*сь фауна свид*тельствуетъ о южномъ тип* м*ловыхъ отложешй, а 
потому надо думать, что эти м*стпости, въ вид* неболыпихъ острововъ, 
омывались т*мъ же моремъ, которое покрывало весь югъ Европы и 
уходило далеко на востокъ. Было ли въ начал* м*лового перюда сое- 
динеше между моремъ, покрывавшимъ центральную Pocciio, и моремъ, 
омывавшимъ Кавказъ и Крымъ, сказать что-нибудь положительное въ 
настоящее время по недостатку матер1ала крайне затруднительно.
Гораздо бол*е св*д*шй им*ется о состоянш поверхности Европ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ М АТ ЕР ИК О В Ъ  и  М О Р Е Й .
Poccin въ эпоху OTJO®eHia B^pxHe-M*^OBUX^ меловое море
номанскаго вЬка и постепенно переходя ^  Зд4сь ве
погружение р а з е в а е м о й  —
т г j = : ^ ' s ” E*p“ - P0“ ”
Въ самомъ *А, по « Ч *  в Г м ^ | ,
j g s s —
местами даже бол'Ье мощн ■ хапактеръ нашихъ отложен1
су д н т ^ п о  "
'=Въ »ор4, покры вавш ей югъ Юссш,
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присутств1е н*сколькихъ острововъ, изъ которыхъ наиболышй им*лъ 
длиннейшую ось съ востока на западъ и заключалъ части губершй 
Шевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской и земли Войска 
Донского, другой крымск1й островъ, и Tpei'ifi —  кавказскШ. Въ это 
время у с'Ьверныхъ побережШ крымскаго острова произошли некоторый 
изм*нешя какъ въ характер* фауны, такъ и въ литологическомъ отно- 
шенш. Если во время отложешй нижне-м’Ьловыхъ образовашй зд*сь 
юсподствовала фауна южнаго типа, то въ разсматриваемое время надо 
допустить преобладаше фауны сЬверной области. Такое изм*неше можно 
объяснить или отступашемъ северной границы фауны южнаго типа къ 
югу, въ силу изм*нешя климатическихъ условШ, или выгбснешемъ къ 
югу колонистами фауны еЬвернаго типа м*стныхъ жителей. Во всякомъ 
случа*, это OTCTynanie С'Ьверной границы южной области къ югу не 
шло очень далеко, потому что въ продолжея1е всего мелового перюда 
фауна Кавказа неизменно сохраняла свой южный типъ.
Волнообразный колебашя поверхности Европ. Poccin, какъ указы­
ваетъ Карпинсшй, продолжались и въ мезозойскую эру. Средне-юрсшй 
бассейнъ тянулся отъ Польши въ Закасшйскую область съ западо-с*- 
веро-запада на востоко-юго-востокъ— параллельно Кавказу. Нижне-м*ло- 
вой проходилъ меридюналыюй полосой отъ Ледовитаго океана до Ка- 
cnificKaro моря параллельно Уралу. Наконецъ, верхне-м*ловой, вытянутый 
въ широтномъ направлеши, параллельно Кавказу, покрывалъ всю южную 
Pocciro.
П лощ адь, занимаемая въ настоящ ее время мезозойскими образоваш ям и на земной 
поверхности, видна изъ  нижеследующ ей таблицы , составленной по Тило.


















































"ЗС Площадь въ миллш-
*  2 нахъ кв. километровъ. 2,84 3,20 5,33 1,29 3,44 3,75 19,85 4,19 4,55 4,05 13,6
I О £i <*> 1— ф
Е Площадь въ %  . . 28,6 10,8 29,4 20,6 18,7 24,0 20,2 19 18 18 26
1
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Вулканичесмя извержешя въ мезозойскую эру.
Вулканическая деятельность, присущая земле съ самаго начала ея 
образовашя, обнаруживалась и въ продолжеше мезозойской эры. Правда, 
и здесь безспорная принадлежность нЪкоторыхъ изверженныхъ горныхъ 
породъ въ мезозойской »рЬ можетъ еще подлежать сомн'Ьнно, такъ какъ, 
къ сожа.тЬшю, сравнительно немнопе геологи обращали надлежащее 
BH H M anie  на опред'Ьлеше возраста изверженныхъ породъ. Но гЬмъ не 
менее для каждаго перюда нахождеше такихъ породъ уже доказано съ 
тЪмъ большей легкостью и удобствомъ, что мезозойсшя изверженныя 
породы подверглись, сравнительно съ палеозойскими, меньшимъ изме- 
нешямъ, а вместе съ тЬмъ процессы размыванш и разрушены по боль­
шей части не успели уничтожить и замаскировать ту связь, которая 
некогда существовала между изверженными породами и ихъ туфами и 
брекч1ями.
Еще недавно проводили довольно резкую границу между извер­
женными породами, отделяя древшя отъ новыхъ и считая границею 
между ними конецъ мезозойской эры. НовМнпя изследовашя показали, 
что такое подразделеше во времени не отвечаете действительности и 
что есть новыя породы, какъ, напр., некоторые базальты, андезиты и 
трахиты, извержешя которыхъ начались еще въ мезозойскую эру. <Зто 
подало поводъ JIaropio предложить для такихъ породъ, главныя извер­
жешя которыхъ были въ кайнозойскую эру, но которыя встречаются и 
въ мезозойской— прибавку „мезо“ , напр., мезо-липариты, мезо-андезиты 
и т д О т1ич1е такихъ породъ отъ кайнозойскихъ возможно какъ при 
помощи наблюдешя надъ теми, более или менее значительными, видо- 
изменешями отдельныхъ составныхъ частей породы, которыя,^ оче­
видно, должны были произойти въ нихъ въ болЬе значительный про­
м еж уток  времени, отделяющей насъ отъ мезозойской эры, чЬмъ 01ъ 
кайнозойской, такъ и стратиграфическимъ иоложешемъ этихъ извержен­
ныхъ породъ.
T p i a c o B u f i  п е р ю д ъ  въ области какъ германской тршювои си­
стемы, такъ и альшйской представляетъ довольно многочисленный извер­
жешя. Господствующими изверженными породами являются мелафиры, 
дюриты, авгитовые порфиры, ортоклазовые порфиры, авгитовый cie- 
нитъ (монцонитъ) и т. д. Въ области немецкаго Tpiaca главнымъ 
образомъ распространены порфиры и мелафиры, причемъ послЬдше 
иногда являются покровами, согласно пластующимися съ настоящими оса­
дочными породами тр!асовой системы. Еще лучше и  ^отчетливее^ выра­
жены изверженныя породы среди тр1асовыхъ отложешй Альшйской цепи, 
где довольно точно опредЬленъ ихъ возрастъ и хорошо наблюдается 
ихъ pasBHTie въ окрестностяхъ Луганскаго озера, въ Ломбардскихъ и 
Тессинскихъ Альпахъ, къ востоку отъ ботценскаго порфироваго штока, 
въ южномъ Тироле и въ Венещанскихъ Альпахъ. Рихтгофенъ опре­
деляете здесь какъ изверженныя породы по преимуществу конца Tpia-
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соваго перюда: монцонитъ, турмалиновый гранитъ, мелафиръ, авгитовый 
и сюнитовый порфиры. Въ местахъ соприкосновешя этихъ породъ какъ 
съ раковинеымъ, такъ и съ другими известняками наблюдается 27-  
нхе последних!, въ мраморъ. Туфы, залеганлще среди бухенштейн- 
скихъ слоевъ, известны подъ именемъ „P ietra  verde “ . Особенно интересно 
залегаше монцопита и турмалиновая гранита у Предаццо где я в 1ешл 
контакта ооратили па себя еще давно внимаше такихъ корифеевъ науки 
какъ умбольдтъ и Бухъ. Последнему эти контакты подали ту мысль о 
метаморфизмгЬ, о которой уже было сказано въ своемъ месте (Т I 
/  М соприкосновешя монцонита къ трасовому извест­
няку наблюдается зона контакта, въ которой выделились прекрасные
въРИб = ГРаНаТа’ везушана’ шпинели и др. Монцонитъ находится здесь 
въ ближайшемъ соединена съ другою изверженною породою, которую
Чермакъ и Ротъ определяю т какъ д{абазъ. Въ зоне контакта этой по 
роды съ известняками наблюдаются уже друие минералы, въ особен­
ности. фассаитъ, волластонитъ, серпентинъ, бютитъ и др., но точно 
также и здесь известняки въ контакте переходятъ въ мраморъ. Наи- 
более молодою изверженною породою этой области принимаютъ турма- 
линовыи гранитъ, который у Предаццо образуетъ въ монцониге ж и ш  
и является на немъ въ форме покрововъ.
Значительнымъ распространешемъ въ южномъ Тироле пользуются
Г о  Г ш , а 7 , Т0ВГ  ° ° РФ И Р" Т“  " ИХЪ Т уф Ы - " Р - = ™Некоторыми альшйскими геологами за наиболее новую изверженную 
породу тртсоваго перюда. ц е н н у ю
Некоторые французсше геологи часть офитовъ Пиренеевъ прини-
Г з в ™ - 11ИЗВаеРЖеПНЫЯ П°Р0ДЫ Tpiac„OBOii системы; здесь, повидимому, 
ОТЛОЖРИ1 н чали св  еще ВЪ палеозойскую эру и продолжались во время 
отложешя даже кеииеровыхъ рухляковъ, среди которыхъ и находятъ 
покровы офитовъ. Въ Савойе некоторые серпентины и варюлитъ Драка
извержеввымъ в„Рода„ъ „опЦа x p i a c o Z  
перюда. Гочно также и серпентины Корсики считаютъ подчиненными 
известна,яаъ вейпера. Въ А в ™ ,  въ вшвыхъ вастяхъ ДевовшеВра 
среди слоевъ новаго краснаго песчаника, встречаются вулканичесю е туфы!
ъ конце тршсоваго перюда и въ начале юрскаго береговая' по­
лоса Морвана (Франщя) была театромъ энергичнаго вндйлешя водной 
кремневой кислоты, результата, по всей вероятности, деятельности гей- 
р къ. ранулиты и друпя горныя породы содержатъ здесь многочи­
сленныя жилы халцедона, а некоторые изъ известняковъ вышеуказан­
н а я  возраста сильно пропитаны водною кремневою кислотою. Въ 
1арпатскихъ горахъ за изверженныя породы тр1асоваго перюда при-
м !Х р Ъъ- ИРЪ’ аВГИТ°ВЫЙ п°РФиРи™, плотный и миндалевидный
Въ Сев. Америке къ изверженнымъ породомъ времени отложешя 
новаго краснаго песчаника относятъ дюритовыя и мелафировыя породы, 
которая или непосредственно образуютъ жилы въ нижнихъ частяхъ но­
ваго краснаго песчаника, или (см. фиг. 391) являются въ виде покро-
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вовъ, въ которыхъ отчетливо наблюдается столбчатая отдельность: иногда 
столбы достигаютъ высоты не менее 130 метровъ.
Какъ Европейская, такъ и Аз1атскаи Poccia не представляютъ 
какихъ бы то ни было данныхъ для заключешя объ извержешяхъ въ 
TpiacoBuft перюдъ. Весьма возможно, что на Урал* и на КавказЬ были 
извержешя этого времени.
р. Гудзонъ.
Фиг. 3 9 1 . а—лаврентьевсше гнейсы, b—тр!асовый новый красный песчаникъ, 
с—дюритъ со столбчатою отдельностью.
LO pcK ifl нер1одъ. Западная Европа представляетъ сравнительно 
мало месте, где бы извержешя юрскаго перюда были вполне опреде­
ленно доказаны. Къ такимъ мЬстностямъ безспорно принадлежатъ два 
острова: Скай и Моль у западныхъ береговъ Шотландш, на которыхъ 
Циркель наблюдалъ базальтовый породы залегаюпця среди лейаса, и с1енитъ 
и кварцевые порфиры, проходящее среди лейасовыхъ породъ и ихъ мета- 
морфизируюпце. Въ Пиренеяхъ считаютъ гранитъ моложе юрскихъ от­
ложешй, такъ какъ онъ встречается жилами въ лейасовыхъ сланцахъ 
и местами содержите, какъ включешя, куски этого последняго. Въ 
М орее изверженныя породы, давнйя при процессахъ видоизменешя сер­
пентины и зеленокаменныя породы, произошли въ юрскш перюдъ, а 
деятельность бывшихъ здесь вулкановъ не прекращалась и въ течете 
мелового перюда.
Для Poccin и здесь наблюдаются значительные пробелы. На тер- 
риторш Европ. Poccin, занятой осадками юрской системы, совершенно 
не наблюдается изверженныхъ породъ, которыя известны исключительно 
въ Крыму и на КавказЬ. Въ Крыму къ лейасовымъ глинистымъ слаи- 
цамъ чрезвычайно тесно пр1урочепы андезиты и липариты и въ то же 
время сами сланцы представляютъ сильное изогнупе. Вышеуказанный 
изверженныя породы являются отдельными куполами и лакколитами и 
часто содержатъ обломки глинистаго сланца.
Въ особенности ясно залегаше покровами порфирита среди угленос- 
ныхъ нижне-юрскихъ песчаниковъ въ верховьяхъ р. Кубани, где в-пяте 
высокой температуры изверженной породы обнаруживается только отъ 
нижней поверхности покрова, что свидетельствуете въ пользу чередо- 
вашя въ появленш потоковъ съ отложешями береговой осадочной породы.
Относительно возраста андезитовъ и липаритовъ Крыма существуете 
несколько возрешй. Дюбуа полагаете, что эти породы были извержены 
после отложешя юрскаго известняка, Гюо— даже после юрскаго перюда 
и до времени отложенш средне-третичныхъ образовашй. Штукенбергъ 
считаете андезиты моложе эоценовыхъ отложешй, а отъ определешя
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возраста липаритовъ отказывается. Лагорю признаетъ за изверженными 
породами Крыма вообще мезозойскШ характеръ, съ ч'Ьмъ соглашается 
и ЛаваковскШ. Но изследовашямъ Пренделя, можно думать что анде­
зиты горъ Аи-Годоръ, Серагосъ, Чамлы-Бурунъ и др. древнее липари­
товъ и извержеше ихъ произошло поел* лейасовыхъ отложенШ и до 
ооразовашя юрскихъ известняковъ, или, если смотреть на юреше из­
вестняки Крыма, по предположен^ Головкинскаго, какъ на коралловыя 
постройки, то во время ихъ сооружешя происходили и извержешя вул- 
кановъ. Зд^сь опять какъ бы наблюдается связь вулканическихъ явлешй 
съ жизнедеятельностью строящихся коралловъ, какую можно видеть
ныне въ Гихомъ океане и какая указана была еще для каменноуппь- 
наго перюда. J
На Кавказе, въ Кутаисской губерши, ко времени отложешя ким- 
мериджскаго яруса относятъ извержешя д1абазовъ, мелафировъ и пор- 
фиритовъ. По мненш  Чермака, древше андезиты (тешениты) окрестно­
стей Кутаиса моложе нижне-юрскихъ отложешй.
Въ Сибири весьма обширнымъ распространешемъ пользуется группа 
кристалическихъ сложныхъ массивныхъ породъ, представляющихъ пере­
ходъ отъ оливиновыхъ д1абазовъ къ плагюклазовымъ долеритамъ. При­
сутствие ихъ констатировано Лопатинымъ, Маакомъ и Черскимъ на 
Вилюе, по берегамъ р. Енисея, въ Иркутской губерши и во многихъ 
другихъ местахъ, где они налегаютъ на пресноводные осадки юрскаго 
возраста. Это— темныя средне- или мелкозернистая породы, иногда нор- 
фировиднаго строешя, состояния изъ плагюклаза, авгита, оливина и 
магнетита. Оливинъ, и притомъ весьма с в е Ж1й, очень распространенъ. 
Воооще п.тагюклазъ и оливинъ носятъ характеръ типичный для долери- 
товъ, тогда какъ авгитъ, по своимъ свойствамъ, близокъ къ авгиту д!а- 
оазовъ. Основной стекловатой массы или не наблюдается совершенно 
или она встречается небольшими хлоритизировапными участками. Такой 
переходный петрографичесюй характеръ, въ связи съ стратиграфиче­
скими данными, делаетъ наиболее вероятнымъ принадлежность этихъ 
породъ къ мезозойской эре.
М еловой  п е р ю д ъ . Зап. Европа крайне бедна вулканическими 
извержешями этого времени; на значительной ея площади изверженныя 
породы совершенно отсутствуют^ Прорывы меловыхъ толщъ извержен­
ными породами и метаморфизащя ихъ большею частью относятся уже 
къ позднейшему времени. Въ этомъ огношеши наиболышй интер'есъ 
представляютъ Карпатсюя горы, гдЬ, среди меловыхъ отлоягешй, нередки 
разпоооразныя изверженныя горныя породы: дюрнты, д1абазы, ciennTbi, 
гиперстениты и др. Въ болЬе древнихъ меловыхъ отложешяхъ преобла­
д а ю т  жилы и штоки тешенита и пикрита. Та же связь некоторыхъ 
изверженныхъ горныхъ породъ съ меловыми осадками наблюдается и 
въ занатскихъ горахъ, где они весьма часто сопровождаются и туфами. 
Лотта далъ такимъ извержеипымъ породамъ наименоваше банатита. Въ 
л позднее время изследовашя Недвецкаго показали развигю здесь 
кварцеваго дюрита и роговообмапковаго андезита. Сцабо указываетъ
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еще на аенитъ и на кварцевый андезитовый трахитъ среди меловыхъ 
отложешй. Въ т^хъ же горахъ встречаются оливиновыя энстатитовыя 
породы, представляющая различные переходы въ серпентинъ, которыя 
некоторыми австрШскими геологами относятся также къ изверженнымъ 
породамъ мелового перюда. Мойсисовичъ къ меловому перюду npivpo- 
чиваетъ извержешя д1абазовъ, дюритовъ и габбро въ Герцеговине. Въ 
Португалш Шоффа определяет, некоторые андезиты и офиты какъ из­
верженныя породы, происшедипя после отложешя верхне-юрскихъ обра­
зовашй и древнее верхне-ме.ювыхъ. Для Америки указываютъ андезиты 
Клевленда, какъ вероятныя изверженныя горныя породы также мело­
вого перюда.
Въ Европ. Poccin на значительной площади развнпя меловыхъ 
осадковъ изверженныхъ породъ не наблюдается. Какъ въ береговыхъ, 
такъ и въ подводныхъ областяхъ мелового моря— извержешй не было. 
Только при переходе изъ Полесья на северные склоны Волынскихъ воз­
вышенностей (Волынской губернш, верстахъ въ 35 отъ г. Ровно) наблю­
даются отдельные выходы анамезига. Глубокими выемками превосходно 
обнажена эта горная порода, въ большомъ количестве вырабатываемая 
какъ для железнодорожиыхъ сооруженШ, такъ и для шоссейныхъ до- 
рогъ. Лучнпя разработки находятся у д. Берестовецъ и по р. Горыни 
у д. Злазни. Анамезитъ представляетъ превосходную столбчатую от­
дельность, причемъ въ большинстве выработокъ столбы являются по­
ставленными вертикально и только въ сравнительно ничтожномъ количе­
стве пунктовъ наблюдается ихъ наклонное положеше. Особенный инте­
ресъ этой мЬстности заключается въ томъ, что здесь — первоначально 
Тышецкимъ, а затЬмъ Карпинскпмъ— было определено отношеше этого 
анамезита къ меловымъ осадкамъ. Анамезитъ прикрывается тонкимъ 
слоемъ продуктовъ его разрушешя, поверхъ котораго лелштъ конгломе­
ратъ съ Terebratula carnea, Rhynchonella plicatilis и довольно много­
численными ядрами другихъ плеченогихъ и моллюсковъ. На конгломерате 
покоится пластъ кремнистаго мела съ Terebratula semiglobosa, покры­
вающейся наносомъ. Такое стратиграфическое положеше волынскаго ана­
мезита указываетъ, что его извержешя происходили до отложешя, по 
крайней мерЬ, туронскаго ,яруса меловой системы и во всякомъ случае 
въ мезозойскую эру; но, конечно, здесь остается неразрЬшеннымъ во- 
просъ о томъ, происходили ли эти извержешя въ началЬ мелового или 
въ юрскш перюдъ.
Относительно меловыхъ изверженныхъ породъ Крыма сказать что 
нибудь определенное затруднительно. Очень можетъ быть, что извер­
жешя липаритовъ начались въ это время. На Кавказе также, повиди­
мому, въ мЬловой перюдъ былъ большой перерывъ въ вулканической 
деятельности и разве только подъ конецъ этого перюда начались извер­
жешя андезитовъ, такъ какъ уже въ самыхъ нижнихъ эоценовыхъ отло­
жешяхъ иахождеше андезитовыхъ туфовъ представляетъ явлеше довольно 
•обыкновенное.
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Мезозойская флора и фауна.
Ф Л О Р А .
По M'bpi усложнешя взаимныхъ отношешй между сушею п моремъ, 
по мерЬ усложнешя конфигурацш материковъ,— усложняются и клима- 
тичесыя, и физико-географичесшя услов1я. Жизнь всего живого на земной 
поверхности зависитъ отъ этихъ условШ, а потому понятно, что, по 
MipL усложнешя посл'Ьднихъ и иоявлешя въ нихъ большаго разнообраз1я, 
жизнь растительная и животная должна также отличаться болыпимъ 
разнообраз1емъ.
Среди мезозойскихъ отложеьнй, главнымъ образомъ, приходится 
имЬть д’Ьло съ морскими образовашями, въ которыхъ, конечно, нельзя 
разсчитывать найти многочисленные остатки наземной растительности. 
Псключеше представляютъ прибрежпыя, лагунныя и пр'Ьсноводныя отло* 
жеш я, среди которыхъ довольно многочисленные остатки флоры даютъ 
возможность уже теперь делать некоторые интересные выводи.
Остатки водорослей въ мезозойскихъ образовашяхъ известны со 
временъ ip iacoBaro  перюда; ихъ находятъ въ раковинномъ известняк'Ь. 
Въ отложешяхъ лейаса сплетешя фукусовъ (наир., Chondrites Bollensis, 
bphaerococcites granulosus и др.) представляютъ какъ бы цЬлые подводные 
лЬса. Фукусы изв'Ьстпы также изъ отложешй доггера и изъ меловой* 
системы.
Въ тр1асовы й п е р ю д ъ  среди наземной растительности, уже во 
время отложешя пестраго песчаника, довольно видную роль играютъ 
хвойныя (напр., Albertia elliptica, Voltzia heterophylla и др.) и папорот­
ники (напр., Anomopteris Mougeoti, Caulopteris Voltzi и др.), рядомъ 
съ которыми наблюдаются стройные каламиты и настоящее хвощи, отли- 
чаюицеся отъ нынЬ-живущихъ только своими более крупными разме­
рами. Въ отложешяхъ раковиннаго известняка, образовашя несомненно 
морского, встречается мало остатковъ наземной флоры, да и то только 
въ видЬ ооломковъ отдельныхъ стволовъ папоротниковъ и хвощей. Tpia- 
совый перюдъ знаменуется первымъ появлешемъ вечпо-зеленыхъ саго- 
выхъ пальмъ (цикадовыхъ), которыя играютъ особенно выдающуюся роль 
въ вЬкъ кеппера, а затемъ переходятъ и въ следуюнце перюды мезо­
зойской эры. Въ векъ кейпера, рядомъ съ хвощами, папоротниками и 
хвойными, известно уже несколько родовъ цикадовыхъ (Pterophyllum, 
Zamites, Pterozamites, Otozaniites и др.), которые довольно заметно на- 
чинаютъ оттеснять на задшй планъ хвойныя деревья.
Ю рскш  п е р ю д ъ  представляетъ мало разлшпя по своей флоре 
отъ предшествующаго. Начиная съ рётскаго яруса, преобладаше при- 
надлежитъ голосемяннымъ растешямъ. Главныя изменешя, которыя здесь 
наолюдаются, это вымираше тр1асовыхъ и иоявлеше новыхъ видовъ ци­
кадовыхъ и хвойныхъ, причемъ преобладаютъ первыя, что замечается
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уже въ лейасовый в'Ькъ, изъ котораго известно довольно много пред­
ставителей цикадовыхъ растенШ.
Въ отложешяхъ доггера также найдено довольно значительное ко­
личество видовъ растешй, хотя преобладающее осадки этого времени и 
морского происхождешя. Въ некоторыхъ местахъ 1оркшейра и Шот- 
ландп! среди доггера залегаютъ бурые угли, сопровождаемые слоями 
глинъ, въ которыхъ и находятся отпечатки растешй. Въ англШскомъ 
доггер^ известно следующее количество видовъ растешй: папоротни- 
ковъ 3 7 , хвощей 3 , цикадовыхъ 2 1 , хвойныхъ 12  и однодольныхъ 3. 
Подобная же флора найдена па Ш пицбергене и на Амуре.
Фиг. 393. Саговая пальма (Cycas 
circinalis) изъ южной Африки.
Векъ мальма не богатъ растительными остатками, потому что до 
сихъ поръ известны исключительно морсшя его отложешя; но тЬмъ не 
менее, цикадовыя, хвойныя и папоротники господствуют^ какъ и въ 
предшествующее века. Конецъ юрскаго перюда можно отметить появле- 
шемъ изъ однодольныхъ растешй въ первый разъ несколькихъ панда- 
новъ, пальмъ и лил1евыхъ, что еще более увеличиваетъ южно-тропиче- 
сюй характеръ тогдашней растительности.
М еловой  пер1одъ. Въ начале этого перюда флора представляетъ 
сравнительно мало отлишя отъ предшествующаго. Въ настоящихъ нео- 
комскихъ отложешяхъ растешй известно мало, но, параллельно съ 
ними, какъ мы видели, отлагались вельдсшя образовашя; въ этихъ-то 
последнихъ и найдены довольно многочисленные остатки растешй. Среди 
вельдскихъ песчаниковъ встречаются сланцеватыя глины, въ которыхъ 
известны, какъ у Дейстера, Остервальда и въ другихъ местахъ, флецы 
каменнаго угла, сопровождаются ихъ глины представляютъ многочи­
сленные отпечатки хвойныхъ, цикадовыхъ и папоротниковъ; но дву-
Фиг. 392. Pteropliyllum Preslianura 
Goepp. изъ юрской системы.
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дольныя здесь совершенно отсутствуют^ Хвойныя известны въ пе- 
болыномъ количестве видовъ и неделимыхъ. Цакадовыя и папоротники 
выражены тЬми же родами, что появились еще въ юрскШ перюдъ.
Бремя отложешя гольта представляетъ намъ ръ высшей степени 
скудные остатки растительности, а потому здесь наблюдается значи­
тельный пробелъ въ развитш растительныхъ организмовъ. Этотъ про- 
оелъ особенно чувствителенъ потому, что, начиная съ сеноманскаго 
в а , МЫ имЬемъ уже снова многочисленныя и притомъ совершенно 
новыя формы растительнаго царства. По имеющимся теперь даннымъ 
наолюдаются какъ бы две различныя эпохи въ растительной жизни 
мелового перюда, ничемъ не связанныя, — такъ что еслибы проводили 
границы между системами на основаши растительныхъ остатковъ, то 
съ сеноманскихъ отложешй должна была бы начаться новая эра,— на­
столько здесь резко прерывается старый характеръ растительности и 
начинается совершенно новый.
Папоротники, хвойныя и цикадовыя продолжаютъ встречаться и 
въ верхне-меловыхъ образовашяхъ; но они безспорно оттеснены на 
второй планъ многочисленными и внезапно появившимися въ подавляю- 
щемъ количестве вечно-зелеными двудольпыми лиственными деревьями. 
Креднерш, ивы, клены, дубы, фиговыя и друпя деревья придавали рас­
тительному пейзажу совершенно иной характеръ. Протеевыя растешя 
также встречались въ значительномъ количестве, тогда какъ ихъ со­
временные представители сохранились на мысе Доброй Надежды и въ 
Новой Голландш. Ныне живупця банксш и гравиллеи, вЬроятно, мало 
отличаются отъ своихъ меловыхъ предковъ. Вышеупомянутая растешя, 
со включешемъ довольно многочисленныхъ веерныхъ пальмъ и панда- 
новъ, служатъ доказательствомъ теплаго климата во время верхне-мело­
выхъ отложешй. Главныя места находокъ верхне-меловой раститель­
ности ^Гольдемъ и Легденъ въ Вестфалш, Нидершёна въ Саксонш, 
)ланкеибургъ на I арцЬ, Аахенъ, а позднее и некоторыя места въ 
побережьи северной Гренландш. Въ окрестностяхъ одного Аахена най­
дено около 2 0 0  видовъ различныхъ растешй, среди которыхъ неко­
торыя изъ шишконосныхъ достигали весьма крупныхъ размеровъ: из­
вестны стволы, ВЪ которыхъ можно насчитать до 200 годовыхъ слоевъ. 
Кожица листьевъ некоторыхъ протеевыхъ сохранилась здесь такъ хо­
рошо, что подъ микроскопомъ можно размотреть устьица и даже ха­
рактерное расположеше ихъ многоугольныхъ клетокъ.
Ф а у н  а .
Мезозойская фауна также представляетъ значительно большее разно- 
oopa3ie сравнительно съ палеозойскою.
К о р н е н о ж к и  (Foraminifera) встречаются гораздо чаще, сравни­
тельно съ предшествующей эрой. Правда, въ германскомъ Tpiace ихъ 
и з в е с т н о  крайне мало, но оне весьма многочисленны въ отложешяхъ
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альшйскаго. Слои Ст. KacciaHa, относяшдеся къ верхнему Tpiacy, мЬ­
стами переполнены различными Glandulina, Marginulina, Cristellaria и 
другими; въ некоторыхъ местахъ альшйскаго Tpiaca известняки какъ , бы 
сплошь образованы Diplopora. Около Гальштадта известнякъ, по Пе­
терсу, содержитъ бол'Ье 8 0 %  Globigerina, рядомъ съ которыми здесь 
встречаются и друпя корненожки; также многочисленны оне и въ кес- 
сенскихъ слояхъ.*Корпеножки нередки и въ юрскихъ отложен1яхъ, а 
въ меловой перюдъ оне играютъ выдающуюся роль и ихъ панцыри 
служатъ главнымъ матер1аломъ для образовашя мощныхъ толщъ белаго 
мела и другихъ известняковъ (известняки Гозау), въ которыхъ ихъ на- 
ходятъ въ громадномъ количестве (Globigerina, Textularia, Rotalia).
Губки  (Spongiae) въ германскомъ Tpiace крайне редки: отсюда 
известны остатки только одной известковой губки (Corynella) и про­
блематическая Rhyzocorallium. Въ альшйскомъ Tpiace, въ слояхъ Вен- 
гева и Ст. KacciaHa, встречаются многочисленныя формы изъ родовъ: 
Stellispongia, Leiospongia, Corynella, H im atella и другихъ. ^Въ рётскихъ 
отложешяхъ находятъ изолированный иглы кремнистыхъ гуоокъ, а также 
много известковыхъ. Въ отложешяхъ лейаса губокъ известно мало, но 
зато въ доггере ихъ много, въ особенности известковыхъ, тогда какъ 
кремнистыя редки. Мальмъ содержитъ громадное количество кремни- 
стыхъ губокъ, которыя оттесняютъ совершенно на второй планъ извест­
ковыхъ. Въ меловой перюдъ губки также пользовались значителышмъ 
распространешемъ, причемъ оне встречаются какъ въ пижнихъ, такъ 
и въ верхнихъ меловыхъ отложешяхъ. У насъ въ Poccin, въ сеноман- 
скихъ отложешяхъ, губки иногда представляютъ т а т я  значителышя 
скоплешя, что целый слой получив наименоваше губковаго. Залежи 
нашихъ фосфоритовъ содержатъ ихъ иногда въ громадномъ количеств!;. 
Здесь невольно представляются какъ бы губковыя банки или рифы,^ана­
логичные скоплешямъ современныхъ известковыхъ и роговыхъ губокъ, 
тянувппяся въ береговой полосе меловыхъ отложешй на весьма значи­
тельное протяжеше и давппя матер1алъ для образовашя фосфоритовъ.
К ораллы  (Anthozoa) продолжаютъ свое существоваше во всю мезо­
зойскую эру. Въ германскомъ Tpiace ихъ известно много въ виде от- 
дельныхъ неделимыхъ, между темъ какъ въ альшйскомъ они образуютъ 
значительный скоплешя и местами слагаютъ несколько горизонтовъ, за 
которыми необходимо признать настояпце коралловые рифы. Подобные 
древше рифы въ альшйскомъ Tpiace известны въ пламбахскихъ слояхъ, 
п р е дстав л я ющ и хъ эквивалентъ гальштадтскихъ слоевъ, въ слояхъ Ст. 
Kacciana, въ каринпйскомъ и рётскомъ ярусахъ. Главными ооразова- 
телями рифовъ здесь являются Astraeidae и Thamnastraeinae, рядомъ 
съ которыми встречаются морсшя водоросли и некоторыя корненожки.
Коралловыя постройки юрскаго перюда представляютъ мало отличш 
отъ Tpiacoearo. Въ лейасе вообще кораллы встречаются, большею частью, 
отдельными неделимыми, принадлежащими глубоководнымъ организмамъ, 
хотя въ нижне-лейасовыхъ образовашяхъ Англш, Францш и Лотарингш 
известны также настояпця коралловыя постройки. Во время отложешя
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доггера и мальма кораллы пользовались весьма значительнымъ распро­
странешемъ, что даже дало поводъ д’Орбипьи установить особый ко­
ралловый ярусъ, хотя въ настоящее время известно, что коралловые 
рифы были въ различныя времена отложешя доггера и мальма. Освальдъ 
Гееръ представилъ общую картину распространешя коралловыхъ ри- 
фовъ временъ отложешя швейцарской юрской системы и даже пытался 
возстановить первоначальную ихъ форму. По его мн'Ьшю, у Золотурна 
находился небольшой и совершенно правильный аттолъ, у Дельсберга— 
другой, нисколько большихъ разм'Ьровъ, а къ югу отъ Базеля— ц'Ьлый 
коралловый рифъ. Но Неймаиру, въ юрсктй перюдъ коралловыя по­
стройки распространялись на сЪверъ на 25° дальше, ч1шъ въ настоящее 
время, что, конечно, рядомъ съ изв^стнымъ характеромъ флоры, слу­
жите еще новымъ подтверждешемъ весьма теплаго климата разсматри- 
ваемаго перюда.
Фиг. 394. Craticularia Фиг. 395. Coeloptychium Фиг. 396. Cribrospongia concentrica Hofm 
paradoxa Mart, изъ agaricoides Goldf. изъ изъ русскихъ м’Ьловыхъ отложешй.
юрской системы. меловой системы.
Во времена мелового перюда строяпцеся кораллы какъ бы опять 
уходятъ въ пределы альшйскихъ страпъ, гд-Ь, напримЬръ, принимаютъ 
значительное участ!е въ строенш шраттоваго известняка. Въ сЬверной 
области они встречаются редко и только отдельными экземплярами. Въ 
голыЬ извЬстны также отдельные экземпляры глубоководныхъ корал- 
ловъ. Въ бол'Ье новыхъ м'Ьловыхъ отложешяхъ строянцеся кораллы въ 
южпой Францш и въ особенности въ отложешяхъ Гозау пользовались 
громаднымъ распространешемъ; между ними интересны семейства Fun- 
gidae и Poritidae, напоминающдя своими постройками рифы настоящаго 
времени. БЬлый м^ръ, какъ отложеше глубоководное, содержалъ только 
отдельные, рЬдше экземпляры коралловъ. Во время отложешя датскаго 
яруса въ н’Ькоторыхъ местахъ Зап. Европы были коралловыя постройки, 
напр., у Мастрихта, на острове Факсе.
Главное отлич1е мезозойскихъ коралловъ отъ палеозопскихъ заклю­
чается въ сл'Ьдующемъ: звЬздчатые лучи чашечекъ расположены по ше-
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также часто д'Ьлешемъ, какъ и 110ЧКОва1' 1е^ 1 улловшмъ сохранешя,
М едузы  (Acaleplia). Благодаря превосходнымъ услов ямь
ВТ, лвтотрафическомъ яампЪ Золеитофеиа сохранились и так .я  н-Ьжныя,
Фиг. 397- Eugeniacrinus 
c a r y o p h il la tu s  M ill, изъ  
юрской системы.
Фиг. 398. Encrinus 
liliiformis Lam. изъ  
тр1асовой системы.
Фиг. 399. Apiocrinus 
Roissyanus d’Orb. 
изъ юрской системы.
« ркечета Формы, какъ медузы. 1 еккель 
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лил!и  сохранили своихъ представителей, но въ нихъ произошли значи­
тельныя измЬнешя. Многочнсленныя прежде пластинчатыя формы со­
хранили здесь только одного представителя (Marsupites); всЬ остальныя 
принадлежатъ къ членистымъ морскимъ лшпямъ, у которыхъ верхшй 
пластинчатый сводъ чашечки заменился кожистою оболочкою. Изъ наи­
более распространенныхъ формъ сл^дуетъ указать на Encrinus lilii- 
formis (фиг. 398) изъ Tpiaca, отличающагося иногда превосходнымъ со- 
хранешемъ, и на родъ Eugeniacrinus (фиг. 397) изъ юрской системы, 
виды котораго свободно развивались подъ защитою губковыхъ и корал- 
ловыхъ построекъ. Среди современныхъ намъ морскихъ лилШ ни E ncri­
nus, ни Eugeniacrinus не им1зютъ близкихъ потомковъ. Новейнпя изсле- 
довашя морскихъ глубинъ какъ въ Ледовитомъ океане, такъ и у бере­
говъ Флориды, обнаружили морскую лилто, которую можно разсматри-
Фиг. 400 и 401. Cidaris coronata Goldf. изъ юрской системы. 
а—гЬло съ боковой стороны, b— видъ т-Ьла сверху.
вать какъ выродившагося и хилаго потомка Apiocrinus (фиг. 399) н е­
когда жившаго въ юрскомъ море. Крупнейпйе изъ юрскихъ Apiocrinus 
достигали съ руками, чашечкою, стеблемъ и подошвою до 0,9 — 1,2 метра. 
Въ меловомъ першде они становятся меньше, постепенно приближаясь, 
также и по другимъ признакамъ, къ ныне живущему Rliizocrinus, имею­
щему длину всего въ палецъ. Вместе съ вымершими родами въ мезо­
зойскую эру встречаются виды и пынЬ живущде, какъ Pentacrinus. Въ 
лейасе Англш и Баварш иногда наблюдаютъ погребенными какъ бы 
целыя ихъ колоши. Точно также и виды Pentacrinus при переходе въ 
меловой перюдъ мельчаютъ и делаются малочисленными.
M o p c K i e  еж и въ мезозойскую эру пользовались весьма значитель- 
пымъ разв!гаемъ; но и среди нихъ, какъ и у морскихъ лилШ, наблю­
дается постепенное приближеше къ формамъ современнаго намъ Mipa. 
Палеозойсшя формы отличались необыкновенно болынимъ числомъ ря- 
довъ пластинокъ, тогда какъ у мезозойскихъ, начиная съ TpiacoBaro пе-
3 3 1
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^ m  ^  а г а .видовъ изъ рода ы а а и ь  уу*11-
• с  .  0 Ф и г . 4 0 3 .
Ф и г . 4 0 2 .  Holectypus onficatus Lw;d
Schlot. изъ юрской системы.
Echinobrissus clum cularis 
изъ юрской системы.
ф „г. 4 0 4 . A n a n c h i t e s  ovata Lam. изъ б-Ьлаго м*ла.
, v  c nw  фиг. 407- T erebratula (Pygope) diphya 
Фиг. 406. T erebratula obesa So ■ ^  ^  титонскаго яруса.
ттпшаго своего развитая въ topcKiu и м^ловой^ 
морскихъ ежей мезозойской эрн можно указать
Фиг. 4 0 5  • Micrastei cor-testudinarium 
Goldf. изъ б "благо мЪла.
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на роды Holectypus (фиг. 402), Echinobrissus (фиг. 403), Ananchites 
(фиг. 404) н M icrastes (фиг. 405), какъ наиболее распространенные. 
MopcKie ежи съ правильной формой еще очень многочисленны въ м’Ь- 
ловой перюдъ, хотя и наблюдается постепенное увеличеше числа формъ 
съ эксцентричнымъ положешемъ порошицы. Нынё-живунце морсше ежи, 
по родовгамъ признакамъ, сходны съ ежами мезозойской эры, но рядомъ 
съ старыми формами возникло множество новыхъ видовъ.
Морсшя звезды появились еще въ палеозойскую эру, а въ мезозой­
ской известно уже нисколько ихъ представителей, начиная съ Tpiaco-
Ф иг. 408. Lyra neocom iensis d’Orb. 
и зъ  м-Ьловой системы.
Ф иг. 409. Rhynchonella quadriplicata 
Q uenst. изъ  юрской системы.
Ф иг. 410. Panopaea peregrina d ’Orb. Ф иг. 411. M yophoria costata Zenk. изъ  рако- 
и зъ  русскихъ виргатовыхъ слоевъ. виннаго известняка.
аго перюда. Въ превосходномъ MaTepia.ii, представляемомъ золенго- 
фенскимъ литографическимъ камнемъ юрской системы, встречаются хо­
рошо сохранивппяся морсмя звезды. Также известны онЬ и изъ белаго 
мела северной Европы.
Моллюскообразныя выражены обеими группами: мшанками и плече­
ногими.
М ш а н к и  (Bryozoa) отличаются наиболынимъ разнообраз!емъ формъ 
въ ме.ювыхъ отложешяхъ, где среди представителей преобладающаго 
отряда Cvclostomata, играютъ уже значительную роль и представители 
отряда Cheilostomata. Наиболёе распространенными родами мезозой-
Ф А У Н А .
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екихъ мшанокъ являются: D ia s p o r a ,  C eri.pora, Berinicea, StomatopoT., 
Escbara u ДР-
Фиг 4 1 3 . Avicula ф иг. 4 4 - Aucella mosquensis
contorta Portl. изъ Keys, изъ русскихъ виргато-
рётскаго яруса. ЕЫХЪ слосвъ'
Фиг. 412. Gervillia socialis 
Quenst. изъ раковиннаго 
известняка.
Фиг. 415. Monotis salinaria 
Bronn. изъ кейпера.
Ф в,  118. —  -  4 . ,  VOU - 4 - * —  — я Trautch.
.-ncl-ita Sow ИЗЪ М-ЬЛО- rius Goldf. изъ мальма. costata ь о \\.
вой системы.
П л е я е в о п ,  (Bracbiopoda), п о л ь ™ с я  
распространешемъ въ палеозоВоую эру, заметно уо ш а
Фиг. 416. Halobia (Daonella) 
Lommelli W issm. изъ норш- 
скаго яруса.
Фиг. 417- Pecten asper Lam, 
изъ м-Ьловой системы
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скую. Весьма распространенные въ предыдущую эру представители 
семействъ: Spiriferidae, Productidae и Strophomenidae, равно какъ и 
некоторые друпе роды прекратили свое существоваше; друпе сохра­
нили только немногихъ представителей.
Въ TpiacoBbm, юрскш и меловой перюды жило чрезвычайно зна­
чительное количество видовъ Terebratula, (фиг. 406 , 407), Rhynchonella 
(фиг. 409), Terebratulina, Lyra (фиг. 408), Retzia и другихъ.
М о л л ю с к и  (Mollusca) въ мезозойскую эру выражены почти всеми 
своими отделами, причемъ некоторые достигаютъ громаднаго распро­
странешя и чрезвычайно значительваго разнообраз1я. М ноие моллюски
Фиг. 421. inoceram us Cuvieri Фиг. 422. Inoceramus Cripsii Mant.
Sow. изъ м’Ьловыхъ отложешй. изъ  м’Ьловыхъ отложешй Гозау.
этого времени весьма часто служатъ такъ называемыми, руководящими 
формами, а потому разсмотрЬше ихъ главныхъ отд'Ьловъ представляетъ 
существенную необходимость.
П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е  (Lam ellibranchiata s. Conchifera) мол­
люски мезозойской эры представляютъ значительное разнообраз1е. Пре- 
обладаше во всякомъ случай нринадлежитъ одномускульнымъ, тогда какъ 
ныне перевесь за двумускульными. М нопе изъ нихъ, подобно совре- 
мепнымъ пластинчатожабернымъ, жили колошями, скопляя въ одномъ 
месте значительное количество своихъ раковинъ, являющихся такимъ 
образомъ одною изъ руководящихъ формъ. Къ числу такихъ относятся 
роды: M yophoria (фиг. 411), Gervillia (фиг. 412), Avicula (фиг. 413), 
Monotis (фиг. 415), Halobia (фиг. 416), Trigonia, Pholadomya, Pano- 
раеа (фиг. 410), Aucella (фиг. 414), Yola (фиг. 419), Pecten (фиг. 417 , 
4 1 8 ) и др.
Иногда представляется интересная возможность проследить за рас­
пространешемъ отдельныхъ видовъ некоторыхъ формъ во времени съ 
значительною подробностью. Въ этомъ отношенш для меловой системы 
представляетъ большой интересъ родъ Inoceramus (фиг. 420 , 4 2 1 , 422), 
большое количество разнообразныхъ видовъ котораго разсеяно по отде.чь- 
пымъ ярусамъ этой системы. Шлютеръ представилъ (см. таблицу) лю­
бопытное распределеше различныхъ видовъ рода Inoceramus по отде.ть- 
нымъ ярусамъ немецкой меловой системы.




In. Ewaldi Schlttt. ■ • 
In. concentricus Park . 
In. sulcatus Park . • • 
In. orbicularis Munst. . 
In. virgatus Schiiit. . • 
In. labiatus Schloth . . 
In. Brongniarti Sow . .
In. inaequivalvis Scliliit. 
In. latus Sow. . . • • 
In. cuneatus d’Orb. .
In. undulatus Mant. . • 
In. Cuvieri Sow. . • • 
In. involutus Sow. . • 
In. digitatus Sow.
In. radians Schiiit. . • 
In. gibbosus Schiiit. . • 
In. undabundus M. et H. 
In. cardissoides Goldt. . 
In. lobatus Miinst. . • 
In. Cripsii Mant. . . • 
In. Barabini Mant. • ■
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He MCiibiniil интересъ для мезозойсяихг И и
„  семейство Ostreidae. Он* образовала въ эту эру, т а и ^  ^  
ныне, о б ш и р н ы я  устричныя банки, СОСТОЯВШ1
_ , Фиг 4 2 4 - Gryphaea dilatata Sow. изъ русскихъ
Фиг. 423- Gryphaea arcuata юрсКихъ о б р а з о в а ш й .
Lam. изъ юрской системы.
С1ва Квенштедгь даже « * л а л ъ  п= , . в ~  « е л о
погребенныхъ устрицъ въ одномъ пластЬ окре простран*
представляетъ 1 ,8  »етра моЩвоств »
ств'Ь 2 ,500  кв. метровъ, около 30 миллшновъ таких у ^
Наибольшею известностью пользуются род
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и 424), Exogyra (фиг. 4.25 и 426)  и Ostrea (фиг. 427  и 428), которые 
выдерживаютъ въ разсматриваемую эру тотъ же характеръ и образъ 
жизни, что и ныне-живуищ устрицы.
Къ пластинчатожабернымъ относится крайне интересная вымершая 
группа ха мид ъ  (СЬаша, Caprotina (Requienia) и др.) и р у д и с т о в ъ
Фиг. 425. Exogyra columba 
Lam. изъ м-Ьловой системы.
Фиг. 426. Exogyra haliotidea Sow.
Фиг. 427. Ostrea cariqata Lam. Фиг. 428. Ostrea Marshi Sow. изъ
юрской системы.
(Rudistes), которая играетъ такую видную роль въ южной области м£- 
ловымъ отложешй и служила зд^сь для образовашя ц'Ьлыхъ слоевъ. У 
представителей этой группы наблюдается весьма рЬзкое pa3.iH4ie между 
большою и малою створкою: первая чрезвычайно крупная и толстая, 
тогда какъ вторая сравнительно чрезвычайно мала. Въ особенности 
интересны внутреншя ядра этихъ формъ, представляюп^я по своему 
наружному виду весьма значительное отлич1е отъ самой раковины. Наи-
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бол'Ье распространенными родами изъ рудистовъ считаются: Hippurites 
(фиг. 429), Radiolites и Sphaerulites.
Б р ю х о н о п е  (Gasteropoda) моллюски значительно уступаютъ по рас­
пространенно пластинчатожабернымъ, хотя и среди нихъ встречаются 
отдельные роды и виды, живущее большими колошями. Одни изъ мезо-
Фиг. 429. Hippurites cornu-vaccinum Goldf. изъ отложешй южной 
меловой области.
Фиг. 430. Nerinea dilatata Фиг. 431. Actaeonella vo-
d'Orb. изъ коралловаго luta Goldf. изъ южной
яруса. м-Ьловой области.
Фиг. 432. Pleurotomaria Bu- 
chiana d’Orb. изъ русскихъ 
юрскихъ отлож етй.
зойскихъ родовъ, какъ Nerinea (фиг. 430), Actaeonella (фиг. 431), при 
надлежатъ къ разряду вымершихъ; друпе, какъ Pleurotom aria (фиг. , 
4 3 3 ), ограничены ныне немногими и редкими видами. Въ мезозойскую 
эру среди брюхоногихъ довольно резко выступаетъ исчезновеше древ- 
нихъ формъ и постепенное ихъ вытеснеше формами нынЬ живущими.
Г о л о в о н о п е  (Cephalopoda) моллюски для мезозойской эры пред­
ставляютъ выдающееся значеше. Въ это время пользовались осооеннымъ
А. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В ! . —  ГЕО ЛОГИ, Т. II .
22
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* распространешемъ изъ аммонитидъ собственно аммониты и группа дву- 
жаберныхъ головоногихъ моллюсковъ. Свернутые наутилиды выражены 
только родомъ Nautilus, который, какъ сказано раньше, проходитъ чрезъ 
всЬ геологичесте перюды. Уже выше (стр. 2 1 1 ) было разсмотрйно со­
вместно съ наутилидами строеше раковины аммонитидъ, но необходимо 
указать еще на весьма любопытный твердыя части некоторыхъ аммо­
нитовъ, которыя были первоначально принимаемы за самостоятельные 
организмы и описаны подъ именемъ Aptychus.
Въ жилой камере аммонитовъ находятся иногда какъ бы двуствор­
чатый раковинки (фиг. 435 и 436), каждая створка которыхъ имеетъ
Фиг. 4 3 3 . Pleurotomaria bitor- Фиг. 4 3 4 . Hercoglossa danica Mobrg. изъ м-i- 
quata Des. изъ средняго ловой системы.
лейаса.
Фиг. 435- Aptychus latus Меу. Фиг. 436. Aptychus lamellosus
Park.
въ общемъ треугольную форму. Наружная сторона ихъ несколько вы­
пукла, внутренняя вогнута; во внутреннемъ строенш отличаютъ три 
слоя. По строенш и наружному виду различаютъ несколько группъ 
аптиховъ и, кроме того, еще Anaptychus, который является одноствор- 
чатымъ, какъ бы сросшимся, аптихомъ. Внутри раковины аммонитовъ 
аптихи встречаются редко, но есть целые слои мезозойскихъ образо­
вал и  (аптиховые слои въ доггере и въ нижнемъ отделе неокомскаго 
яруса), переполненные этими последними. Полагаютъ, что после смерти 
аммонитовъ аптихи, представляя форму легкой пластинки, могли всплы­
вать на поверхность моря и относиться течешемъ или ветромъ въ какой- 
нибудь заливъ, где и скоплялись, попадая въ прибрежный илъ.
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Назначеше аптиховъ толковалось различными учеными неодинаково. 
Старые наблюдатели видели въ нихъ то створки раковинъ, то рыбьи 
челюсти и т. д. Рюппель принялъ ихъ за крышку раковины аммони­
товъ. Бухъ вид^лъ въ нихъ часть, соответствующую внутренней рако­
вине сешй. Микъ и Гайденъ считали ихъ за нижшя челюсти. Друпе 
видели въ нихъ раковины аммонитовъ самцовъ, которые, будто бы, въ 
виде паразитовъ, обитали въ жилой камере самокъ. Наконецъ, Кефер- 
штейнъ определяетъ ихъ какъ твердые покровы нидаментальныхъ же- 
лезъ, основываясь на ихъ положены внутри жилой камеры. Весьма 
возможно, что взглядъ Рюппеля ближе другихъ къ истине, потому что 
были находимы экземпляры Oppelia subradiata и Haploceras elimatum, 
у которыхъ аптихи закры^аютъ устье раковины.
Количество видовъ аммонитидъ чрезвычайно велико. Понятно, что 
давно уже являлись попытки привести ихъ въ систему. Первыя клас- 
сификащи основывались, главнымъ образомъ, на наружной форме ра­
ковины и сутурной лиши. Более подробное изучеше аммонитидъ заста­
вило обратить внимаше еще и на друпе признаки: строеше жилой ка­
меры, форму ея устья, разв1т е  перегородокъ, аптихи и т. д. Зюссъ 
первый об рати лъ внимаше— съ упомянутой точки зреш я— на класси- 
фикащю аммонитидъ. Затемъ Ваагепъ, Неймайръ и друпе продолжали 
работу въ этомъ направленш, и, благодаря новымъ изследовашямъ, ко­
личество родовъ увеличилось, связь между ними выяснилась точнее, а 
генетичесшя группы установились отчетливее.
Въ прежнее время отделяли отъ аммонитовъ ихъ развернутая 
формы; въ настоящее время мнопя изъ этихъ иоследнихъ совершенно 
примкнули къ свернутымъ аммонитамъ. Та группа аммонитовъ, которая 
известна подъ именемъ Retrosiphonata, оканчиваетъ свое существоваше 
въ палеозойскую эру, и только крайне ничтожное число формъ встре­
Фиг. 437. Ptychites Studeri 
Hauer, изъ альшйскаго T p i a c a .
Фиг. 438. Arcestes cymbiformis 
Vulf. изъ альшйскаго T p i a c a .
22*
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чается въ альшйской тр1асовой системе, совместно съ некоторыми уга­
сающими формами наутилидъ. Въ мезозойскую эру главнымъ развит1емъ 
пользуется группа аммонитидъ— Prosiphonata, обнимающая собою зна­
чительное количество ископаемыхъ формъ, самыхъ разнообразныхъ раз- 
мгЬровъ: отъ мельчайшихъ до разм4ровъ колеса. Здесь наблюдаются 
представители Latissellati и Angustisellati. Первые подразделяются на 
три семейства и представляютъ собою формы, особенно характерный для
Фиг. 440. Trachyceras Aon  
Munster, изъ альшйск. T p ia c a .
Фиг. 441. Phylloceras ptychoicus Фиг. 442. Phylloceras Kochi Фиг 443. Amaltheus mar- 
Quenst. изъ титонскаго яруса. Opp. изъ титонскаго яруса, garitatus Brong. изъ юрской
системы.
'р асовой  системы. Наиболее замечательны роды: Ptycliites (фиг. 437), 
Arcestes (фиг. 438), Ceratites (фиг. 439) и Trachyceras (фиг. 440). Angusti­
sellati, какъ извЬстно, разпадаются на десять семействъ и содержать 
значительное число родовъ и видовъ. Къ числу наиболее типичныхъ 
родовъ мезозойской эры относятся аммониты, получивнпя следуюнця 
родовыя назвашя: Pinacoceras, Phylloceras (фиг. 441 и фиг. 442), Sa- 
geceras, Amaltheus (фиг. 443), Cardioceras (фиг. 444 , 445  и 446), 
Oxynoticeras (фиг. 447), Aegoceras, A rietites (фиг. 448), Harpocera-
(фиг. 449 и 450), Oppelia, Stephanoceras (фиг. 451), Cadoceras (фиг. 
453), Cosmoceras (фиг. 452 и 457), Macrocephalites (фиг. 454), Ре- 
rispliinctes (фиг. 456), V irgatites (фиг. 455), Hoplites, Peltoceras, 
Aspidoceras (фиг. 458 и 459) и друпе.
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Фиг. 444* Cardioceras cordatum Sow. изъ русскихъ юрскихъ отложешй.
Фиг. 445* Cardioceras Lamberti Sow. Фиг. 44^* Cardioceras alternans
изъ юрской системы. Buch. изъ русскихъ юрскихъ
отложешй.
Въ наружныхъ украшешяхъ раковины аммонитовъ наблюдаются 
иногда редшя уклонешя или уродства. Такой прим^ръ наолюдался у 
Quenstedticeras Lam berti. Этотъ аммонитъ представляетъ ту особенность, 
что встречается въ виде двухъ разновидностей тонко-ребристой и толсто- 
ребристой. ПредставляющШ некоторое уродство экземпляръ (фиг. 460 
и 461) найденъ Семеновымъ въ келловейской глине с. Денисовки, Р я ­
занской губерти и соединяетъ въ себе названный две разновидности. 
На одной стороне (фиг. 460)  раковина покрыта редкими толстыми глав­
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ными ребрами, чередующимися съ более тонкими вторичными. Затемъ 
эти толстыя ребра утоняются и сравниваются со вторичпыми. На вну- 
треннихъ завиткахъ главныя ребра снова утолщаются и чередуются съ 
тонкими. На другой стороне (фиг. 461) раковина покрыта одинаковыми, 
весьма частыми и тонкими ребрами, па внутреннихъ же завиткахъ яв­
ственно выделяются главныя ребра, перемежаясь съ более тонкими вто­
ричными. Аналогичную уродливость представляетъ другой келловейсшй 
видъ Quenstedticeras Leachii Sow.
Фиг. 447. Oxynoticeras catenula- Фиг. 44S. Arietites spiratis-
tuni Ftsch. изъ русской юрской simus Quenst. изъ юрской
системы. системы.
Фиг. 449. Harpoceras 
opalinum Rein, изъ 
юрской системы.
Фиг. 450. Harpoceras lunula Фиг. 451. Steplianoceras Humphriesianum Sow. изъ
Rein, изъ русскихъ юрскихъ юрской системы,
отложешй.
Мезозойская эра, кроме настоящихъ аммонитовъ, обиловала еще и 
другими аммонитидами. Если въ палеозойскую эру встречалось среди 
наутилидъ значительное количество формъ развернутыхъ, то мезозойская 
представляетъ еще большее разнообраз1е развернутыхъ аммонитидъ. Осо­
бенный интересъ этихъ последнихъ заключается въ томъ, что здесь су­
ществуете довольно значительное разл!ш е въ степени развернутости и 
при этомъ изменяется иногда и самый способъ свертывашя. После-
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дователышя степени развернутости горизонтальной спирали раковины 
можно легко проследить отъ рода Crioceras (фиг. 462), чрезъ Апсу о- 
ceras (фиг. 465), Scaphites (фиг. 463), Hamites (фиг. 466), loxoceias 
(фиг. 464) до рода Baculites (фиг. 467), уже представляющаго цилин­
дрическую и вполне развернутую трубку, наружною формою наиоми-
Фиг 452. Cosmoceras Jason Фиг. 453- Cadoceras Tscheffkini Фиг. 454- Macrocephalites 
Rein изъ юрской системы. d’Orb. изъ русской юрской macrocephalus Schloth изъ
системы. юрской системы
Фиг. 455. Virgatites virgatus Buch.
нающую ортоцератита, но легко отличающуюся отъ послЬдпяго харак­
теромъ своей сутурной лиши.
Какъ примЬръ раковины спирально-свернутой въ иномъ направле­
ны , можно указать родъ Turrilites (фиг. 468 , 469  и 470), у котораго 
раковина завернута въ восходящую спираль.
По распред1пенш во времени развернутые аммонитиды предста­
вляютъ довольно существенное отлич1е отъ настоящихъ аммонитовъ,
Фиг. 456. Perisphinctes 
t. plicatilis Sow ,
притомъ частью даже пр1урочены къ определенной системе.- развернутые 
аммонитиды встречаются въ значительно болыпемъ количестве в ъ 'м е -
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Фиг. 457-^Cosmoccras ornatum Schloth.
Фиг. 458. Aspidoceras 
curcumspinosum Quenst.
Фиг. 459. Aspidoceras perarmatum Sow.
_  . Фиг. 460. Фиг. 461.
Quenstedticeras Lamberti Sow . изображеюе съ различныхъ сторонъ одного и того ж е
нед-Ьлимаго.
ловой, чемъ въ юрской системе, и могутъ служить для первой довольно 
характерными формами. Подобная замена во времени настоящихъ аммо-
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нитовъ развернутыми формами подавала поводъ видеть въ посл'Ьднихъ 
вырождаюшДеся организмы, но это мнЬше въ настоящ ее время оставлено 
н въ палеоптологш ихъ изучаютъ совместно съ спирально свернутыми
Фиг. 462. Crioceras Duvali Lev. Фиг. 463. Scaphites Фиг. 464. Toxoceras bitu-
aequalis Sow. berculatum d’Orb.
Фиг. 465. Ancyloceras Фиг. 466. Hamites attenuatus Фиг. 467. Baculites 
Matheronianum d’Orb. Sow. anceps Lam.
аммонитидамп, съ которыми они представляютъ ближайшее сродство по 
многочисленнымъ другимъ признакамъ, за исключешемъ своей наружной 
формы.
Въ мезозойскую эру, въ особенности въ юрскпг перюдъ, пользова-
#
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лись значительнымъ распространеш емъ д в у ж а б е р н ы е  д е с я т и н о п е  
г о л о в о н о п е  м о л л ю ск и . Какъ для вымершихъ четырехжаберныхъ нау- 
тилусъ представляетъ такую нын^-живущую форму, по которой явилась 
первая возможность ближе изучить ископаемыя формы, такъ среди нын^Ь- 
живущихъ двужаберныхъ cenifi и каракатицъ (фиг. 4 7 5 )  находятся  
наиболее близше потомки вымершихъ формъ двужаберныхъ. У всЬхъ 
каракатицъ т^ло окружено толстою мясистою кожею (м анией), подъ 
которой иногда находится плоская роговая или известковая раковина, 
покрытая у сеш и оболочкою; такая раковина часто тонка какъ бумага, 
и чрезвычайно ломка.
Фиг. 468. Turrilites Фиг. 469. Turrilites Фиг. 47о. Turrilites
catenatus d’Orb. Puzosianus d’Orb. Stachei Hauer.
Отъ ископаемыхъ формъ сохранились преимущественно конической 
формы известковыя образоваш я, уж е давно получивнпя назвашя черто- 
выхъ пальцевъ или громовыхъ стр^лъ. Но своему внутреннему строе- 
н т  таш е остатки представляютъ какъ бы рядъ тонкимъ известковыхъ 
конусовъ, вложенныхъ одинъ въ другой. Лейасовые сланцы и золенго- 
фенскШ литографичесшй камень сохранили въ превосходномъ видгЬ и 
бол1>е полные организмы, получивпйе общее назваше б е л е м н и т о в ъ  
(B elem nites). Въ Англш белемниты найдены (фиг. 4 7 7 )  въ такомъ хо- 
рошемъ состоянш , что по отпечаткамъ можно судить о внеш ней форм'Ь 
гЬла животнаго; на некоторыхъ сохранился даже чернильный м^шо- 
чекъ. содержимымъ котораго, какъ выражаются иногда палеонтологи, 
можно описывать самое животное.
Благодаря такому превосходному с о х р а н е н т , въ настоящ ее время 
можно съ достаточною подробностью судить какъ о твердыхъ частяхъ  
этого животнаго (фиг. 4 7 9 ) , такъ и о внеш ней его форм'Ь. То, чтб
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раньше было известно подъ именемъ белемнита, или чортова пальца, 
представляетъ только нижнюю часть организма и составляетъ его киль;
Фиг. 471. Belemnites paxillosus Schloth.
Фиг. 472. Belemnites incurvatus Ziet.
въ широкое O T B ep cT ie  этого конуса, изв-Ьстнаго подъ спещальнымъ на- 
звашемъ rostrum , вставлялся бол*е коротюй и сильнее расходящ ш ся
Фиг. 473. Belemnitella 
mucronata Schloth.
Фиг. 475- Enoploteuthis leptura 
изъ Тихаго океана. И зображ ена  
сбоку представляетъ внутреншя 
твердыя отложешя.
Фиг. 476. Belemnites Рап- 
derianus d’Orb.Фиг. 474. Belem nites 
absolutus Fisch. Свер­
ху разрезъ конуса.
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второй конусъ, называемый phragmacouus; этотъ пос.тЬдшй отличается 
отъ нерваго своимъ подразделеш емъ перегородками на рядъ камеръ. 
Къ задней сторонЬ посл^дняго конуса и къ его широкой части при­
креплялась тонкая спинная пластинка —  proostracum , представляющая 
иногда весьма сложный рисунокъ на своей поверхности. Н а этой пла­
стинке и находятся остатки чернильнаго мЬшочка съ окаменЬлымъ 
содержимымъ. Если руководствоваться строеш емъ современныхъ намъ
Фиг. 477. Belemnites Bru- Фиг. 478. Ж ивотное бе- Фиг. 479. 'Гвердыя части
gnierianus Mill, изъ лейаса лемнита. (Реставрировано). белемнита. Внизу rostrum,
Англш, х — остатки чер- выше phragmaconus, свер-
нильнаго м-Ьшочка. ху—proostracum. (Рестав­
рировано).
сеш й и каракатицъ, то, реставрируя белемнита (фиг. 4 7 8 ) , надо ду­
мать, что большая часть вышеразсмотренныхъ твердыхъ частей его 
была заключена внутри тела животнаго или въ его мантйо, и только 
въ виде киля выставлялся своей наиболее острой частью rostrum . Изъ 
юрскаго и мелового першда известно до 2 5 0  видовъ белемнитовъ, раз­
личающихся исключительно только формою своего rostrum . Длина этихъ 
последнихъ достигаетъ иногда 0 ,4 5  —  0 ,6  метра, а следовательно все 
животное было очень значительной величины— до 1х/а —  2 метровъ. 
Такъ какъ въ громадномъ большинстве случаевъ въ ископаемомъ
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состоянш  известенъ только rostrum , то, понятно, что для классифи­
кации белемнитовъ представляется крайне много произвола. Но нахо- 
ж денш  или отсутствш  борозды на rostrum , среди белемнитовъ разли­
чаютъ три группы: группу: A co e li— безъ борозды, G astrocoeli съ оо- 
роздою на брюшной стороне и G otocoeli— съ бороздою на спинной сто­
роне и съ боковыми^ бороздками. Главное господство белемнитовъ во 
всякомъ случае приходится на юрскШ перюдъ; для мЬлового харак- 
теренъ родъ B elem nitella .
Фиг. 480. Eryma quadriverrucata T r a u ts c h . въ натуральную величину. Верхняя оксф орд­
ская глина изъ с. Новоселки на р. Ок^Ь.
Фиг. 481. Нын-к-живущш Ceratodus изъ Квинсленда въ Австралш.
Фиг. 482. Нижняя челюсть нын"Ь Фиг. 4&3- Ceratodus Kaupii Ag.
живущаго Ceratodus. изъ тр1асовой системы.
Р а к о о б р а з н ы я  (C rustacea) особой выдающейся роли, какъ и въ 
современномъ намъ M ipi, не играютъ; довольно редш е экземпляры ихъ 
известны съ самаго начала мезозойской эры. Изъ тр1асовыхъ отложешй  
изв'Ьстенъ p. P em phix , близкШ къ современному A stacus. Довольно большое 
число видовъ и нед'Ьлимыхъ найдено въ рухляковомъ слоЬ Райоля, въ 
Каринтш . Известно ихъ немного и изъ рётскаго яруса. Гочно также 
отдельные экземляры десятиногихъ раковъ встречаются въ юрсшй и 
меловой перюды. Изъ юрскаго перюда ракообразныя известны въ пре- 
восходномъ сохраненш  изъ Золенгофена. Въ меловомъ длиннохвостые 
десятиnorie раки (C alianassa, P odocrates, H oploparia) встречаются чаще,
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сравнительно съ другими, и въ некоторыхъ отложеш яхъ даж е являются 
характерными формами. Такъ, C alianassa antiqua въ некоторыхъ слояхъ  
богемской меловой системы встречается въ такомъ большомъ количе­
стве, что самый песчаникъ получилъ наименоваше кал!анассоваго. Н е ­
сколько формъ длиннохвостыхъ десятиногихъ раковъ известны и въ 
слояхъ Гозау; иногда находятъ ихъ, какъ напр. E rym a (фиг. 4 8 0 ) ,  и 
въ юрскихъ отложеш яхъ Poccin. Въ меловой перюдъ, рядомъ съ выше­
упомянутыми ракообразными, жили и Cirripedia (p. P o llic ip es).
Н а с е к о м ы я  (Insecta) довольно многочисленны въ мезозойской эре. 
Coleoptera, следы которыхъ появились уж е въ каменноугольный перюдъ, 
встречаются въ тр!асовомъ, а еще многочисленнее— въ юрскомъ перю де. 
Насекомыя изъ англшскаго и швейцарскаго лейаса очень многочисленны. 
Освальдъ Гееръ изъ упомянутыхъ местностей насчитываевъ: 7 видовъ
Фиг. 484. Lepidotus maximus Wagn. изъ литографическаго сланца Золенгофена.
прямокрылыхъ, 7 1 — сетчатокрылыхъ, 1 1 6 — жесткокрылыхъ, 1 — пере- 
пончатокрылыхъ, 12— полужесткокрылыхъ. Рёмеръ также нашелъ до­
вольно значительную фауну насекомыхъ у Гильдесгейма, въ Австрш. 
Остальныя юрсшя и вельдсшя отложеш я Англш, а равно и золенго- 
фенсшй литографическш сланецъ содержатъ также достаточное количе­
ство насекомыхъ; послЬдшй славится въ особенности превосходнымъ 
сохранеш емъ стрекозъ. Изъ мЬ.ювого перюда насекомыхъ до сихъ поръ 
известно крайне мало.
Ры бы  (P isces). Ганоидныя рыбы, достигпия господства надъ другими 
ещ е въ палеозойскую эру, сохраняютъ его и въ мезозойскую. У ж е съ 
тр1асоваго перю да мы находимъ характерные своеобразные зубы Сега- 
todus (фиг. 4 8 1 ,  4 8 2  и 4 8 3 ) . Эту рыбу долгое время считали совершенно 
вымершею, но находка ея въ р екахъ  Квинслэнда, въ Австралш, пока­
зала неправильность такого взгляда. Н ы не-ж ивунде представители этого 
рода являются ближайшими потомками вымершихъ формъ и относятся 
къ двудышащимъ рыбамъ (Dipnoi).
Ганоидныя рыбы мезозойской эры представляютъ значительно больше 
разнообраз1я въ своихъ формахъ, чемъ рыбы палеозойсшя. Известны  
толстобркшя коротшя рыбы, покрытыя чешуею съ возвышенными обод­
ками; известны формы, напоминаюнця современныхъ карповъ, покрытыя 
толстою, блестящею, ромбической формы чешуею и содержащая много­
рядные зубы въ полости рта. Сюда принадлежите L epidotus m axim us; 
некоторыя недЪлиыыя котораго достигали почти двухъ метровъ длины; 
лучнпе экземпляры ихъ найдены въ Золенгофен'Ь (фиг. 4 8 4 ) . Въ самыхъ 
верхнихъ отложеш яхъ юрской системы ганоидныя рыбы достигаютъ
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Фиг. 485. Черепъ Mastodonsaurus giganteus Jag. изъ Фиг. 486. Часть зуба Mas- 
T p ia c o B o i i  системы. todonsaurus. (Увеличено).
Фиг. 487. Trematosaurus Brauni Фиг. 488. Rhinosaurus Jasikovii Fisch. изъ чер- 
Curm. изъ кейпера. ныхъ (неокомскихъ?) сланцевъ Симбирска.
высшей степени своего р а з в и т . М ожно постепенно проследить за из- 
менеш ями какъ хвостоваго плавника, такъ и внутренняго скелета: у 
хрящ еваго спиппаго хребта начинаютъ образовываться первоначально 
костяныя полукруглый пластинки, которыя постепенно покрываются
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тонкимъ замкнутымъ костянымъ кольцомъ, и такимъ образомъ хрящевыя 
рыбы постепенно приближаются къ современнымъ востистымъ. Подъ 
конецъ юрскаго перюда встречаются уж е пеболышя рыбы съ тонкой 
закругленной чешуею и совершенно окостеиЬвшимъ скелетомъ (Leptolepis, 
Г1п issops, A ethalion). Въ м'Ьловой перюдъ ганоиды видимо идутъ къ
упадку,— въ верхне-м4ловыхъ отложеш яхъ по­
являются типпчныя костистыя рыбы, предста­
вляющая въ современномъ M ipi значительное 
преобладаш е надъ вс'Ьми другими.
З е м н о в о д н ы я  (A m phibia), появивипяся 
въ палеозойскую эру, постепенно развиваются 
въ эрЬ мезозойской. Уже въ T piaci известны  
ихъ представители: напр., M icropholis (Южная 
Африка), M astodonsaurus изъ кейпера, оттуда 
ж е L abyriutodon, Crpitosaurus, изъ пестраго 
песчаника— Trem atosaurus и др.
Къ классу земноводныхъ, какъ указано 
выше, принадлежать так!я формы, какъ M asto­
donsaurus (фиг. 4 8 5 ) , являюпцйся настоящимъ 
лягушкообразнымъ ящеромъ. Изъ подобныхъ животныхъ Оуэнъ сд'Ьлалъ 
особую группу— лабириитодонтовыхъ, руководствуясь строеш емъ ихъ зу- 
бовъ (фиг. 4 8 6 )  Мастодонзавръ представляетъ весьма интересный типъ, 
получивипй у палеонтологовъ наименоваше с б о р н а г о  т и п а , т.-е. та­
кого, который соединяетъ въ себ-Ь признаки, присущее въ настоящее 
время нЬсколысимъ, весьма различпымъ животнымъ: строеш е и форма 
черепа лягушки, присутств!е темянного отверст1я— признакъ ящерицы, 
а зубы ближе всего къ зубамъ крокодила. Остатки мастодонзавра 
свидЬтельствуютъ, что большая часть его тЬла была голая, и только шея 
и грудь были покрыты панцыремъ. Точно также по своимъ разм4рамъ  
мастодонзавръ сильно отличался отъ совремегнныхъ земноводныхъ. К руп- 
н 4й1шй экземпляръ его черепа определяется въ 0,75 метра длины и 
въ 0,6 метра ширины, а въ ОЬв. Америк'!; найденъ черепъ мастодон­
завра въ 2 ,4  метра длины. Trem atosaurus (фиг. 4 8 7 ) , едва достигавш и  
половины величины мастодонзавра, встречается во вс'Ьхъ трехъ отд'Ь- 
лахъ тр1асовой системы, но наичаще въ кейперй. Въ окрестностяхъ  
Симбирска, повидимому въ неокомскихъ сланцахъ (?), найденъ Rliino- 
saurus Ja sik o v ii (фиг. 4 8 8 ) , также принадлежапцй къ земноводнымъ.
Интересные сл^ды пятипалыхъ животныхъ изъ тр1асовой системы, 
известные подъ назвашемъ Chirotherium  (фиг. 4 8 9 ) , также въ настоящее 
время болыиинствомъ ученыхъ приписываются земноводнымъ. Ещ е недавно 
въ этихъ сл'Ьдахъ видели сл’Ьды первыхъ млеконитающихъ— сумчатыхъ 
животныхъ. Миддендорфъ весьма остроумно доказалъ, что эти сл^ды не 
могутъ принадлежать мелкопитающимъ, ибо оставивийя ихъ конечности 
были покрыты чешуею, что на хорошо сохраненпыхъ отпечаткахъ слЬ- 
довъ очень ясно выражается мелкими рядами боковыхъ углублешй. 
Крупное разлпч!е въ размЬрахъ переднихъ и заднихъ конечностей объ-
Фиг. 489. Сл-Ьды переднихъ 
и заднихъ конечностей  
Chirotherium (Уменьшено).
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ясняютъ иередвижешемъ животнаго прыжками. Н е лишено интереса, 
что довольно часто пятипалые следы сопровождаются четырехпалыми съ 
довольно острыми когтями. Взаимныя отн отеш я  этихъ животныхъ долгое 
время были загадочны. Тотъ ж е Миддендорфъ предложил! весьма в е­
роятное объяснеш е зуого соотношешя: въ современномъ M ipi живот­
ныхъ есть некоторыя, питаюнцяся остатками пищи другихъ животныхъ: 
напр., песецъ почти постоянно является такимъ спутникомъ бЬлаго мед­
ведя. Эти отношешя названы Миддендорфомъ с о т р а п е з н и ч е с т в о м ъ ,  
и ими-то онъ объясняете частое присутств1е следовъ четырехпалаго 
ящ ера совместно съ пятипалымъ. Такое объяснеш е темъ оолее вЬро-
Фиг. 490. Placodus hypsiceps М еу.'изъ раковиннаго известняка.
Фиг. 491. Placodus gigas Ag. черепъ сверху и снизу.
ятно, что наблюдались случаи, когда можно было отчетливо видЬть, 
что въ пятипалыхъ следахъ наблюдаются позднейппе отпечатки четырех- 
палыхъ.
П р е с м ы к а ю н й я с я  (R eptilia), появивппяся на земной поверхности 
подъ конецъ палеозойской эры, пршбретаютъ въ мезозойскую 1ромадное 
развитее, придавая ф ауне этого времени совершенно своеобразный х а ­
рактеръ. Здесь мы находимъ и морскихъ, и наземныхъ, и даже летаю- 
щихъ ящеровъ. ПресмыкаюшДяся становятся известными, начиная съ 
конца пермскаго перюда. Оуэнъ описалъ несколько родовъ: Oudenodon,
OQ
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Endothiodon, Dicynodon изъ нижнихъ отложешй Tpiacoeofi систему южной 
Африки. Черепахи пользовались довольно сильнымъ распространешемъ  
подъ конецъ юрскаго и въ меловой перюдъ, откуда известно значи­
тельное количество ихъ родовъ (P lesioch elys, Craspedochelys, Idiochelys, 
C helone и др.). Въ особенности остатками ихъ богаты верхнею рсш я  
отложеш я Золотурна, Невшателя и Кельгейма. Отрядъ пресмыкаю­
щихся, называемый Sauropterygia и содержаний вымергшя формы, осо­
бенно распространенъ въ Tpiacoeutt перюдъ; отсюда известно нисколько 
родовъ (N olhosaurus, P istosaurus, и др.), морскихъ пресмыкающихся, 
причемъ некоторые, какъ N othosaurus, проходятъ чрезъ все три от­
дела тр1асовой системы. Отъ рода Placodus (фиг. 4 9 0  и 4 9 1 ) , отно­
симого ныне къ отряду Therom orpha, сохранилось нисколько череповъ, 
но цельныхъ скелетовъ до сихъ поръ не найдено. Длина его черепа 
достигала до 19  снтм.; въ теменной кости наблюдалось отверст1е; на 
нёбе и въ верхней челюсти помещались кругловатые зубы плоской или 
бобовидной формы, покрытые черною блестящею эмалью. По общему 
характеру строеш я черепа и зубовъ Placodus такъ сильно наиоминаетъ 
нынЬ-живущихъ морскихъ рыбъ изъ семейства спаровыхъ, что Агассисъ  
сначала причислилъ Placodus къ этимъ посл'Ьднимъ. Къ отряду Sauropte­
rygia принадлежите и столь характерный для мезозойской эры P lesio­
saurus (фиг. 4 9 2 ) . Среди лейасовыхъ отложенШ ихъ находятъ иногда въ 
превосходномъ сохраненш , длиною отъ 3 до 4  метровъ; отдельныя ж е  
ихъ части, въ особенности двояковогнутые позвонки, встречаются до­
вольно часто въ юрскихъ и меловыхъ отложеш яхъ. Въ строеши этого * 
животнаго прежде всего бросается въ глаза необыкновенно длинная шея, 
состоящ ая, смотря по видамъ, изъ 2 4  — 4 0  позвонковъ, значительно 
утолщающихся къ туловищу; шейные позвонки несутъ зачатки реберъ. 
Голова пораж аете своими сравнительно небольшими размерами и сход- 
ствомъ съ головою ящерицы; устройство ж е личныхъ костей и способъ  
прикреплеш я коничеекихъ зубовъ указываетъ на сходство съ крокоди- 
ломъ. Туловище плезюзавра по своему строенш  и массивности напо­
минаете черепахъ. Конечности его были пятипалыми и приспособлены  
для плавашя; своимъ строеш емъ он е  напоминаютъ конечности дельфи- 
новъ и китовъ и могутъ быть названы ластами. П лезю завръ— животное 
морское и все строеш е его тела указываетъ, что въ водной стихш оно 
должно было отличаться ловкостью и поворотливостью.
Изъ отряда Ichtyosauria (рыбоящеры) пользовался не менынимъ 
распространеш емъ Ichtyosaurus (фиг. 4 9 3 ) ,  который появился въ Tpia-  
совый перюдъ, а затЬмъ въ юрскШ и меловой перюды достигъ наиболь­
ш а я  своего распространеш я. Полные и хорошо сохраненные скелеты 
этого животнаго изв1стны въ настоящ ее время изъ отложеш й многихъ 
местностей. Онъ чрезвычайно напоминаете по впешнимъ очерташямъ  
дельфина. Пасть его была спабжена большими острыми зубами, пом е­
щенными въ глубокихъ бороздкахъ. Глаза отличались необыкновенною  
величиною и яблоко глаза было окружено кольцомъ, состоящимъ изъ 
костяпыхъ пластинокъ. Костяные кружки около глазъ у нынЬ-живущихъ
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<Ьормъ наблюдались только у такихъ животныхъ, которыя обладаютъ 
сильнымъ зреш ем ъ. Н епосредственное прикрепление головы къ туло 
ви.цу скрываетъ шею. Въ позвоночномъ столб* насчитывают*. до 1 5 0  
двояковогнутыхъ позвонковъ, къ которымъ прикреплялись ре р , 
ненныя бол^е тонкими брюшными ребрышками. Хвостъ содерж ась д 
8 0  позвонковъ, и, начиная съ триддатаго, наблюдается изм nLB1 ‘ 
формы, что и подаетъ поводъ предполагать, что съ этого 
позвонка хвостъ обладалъ плавникомъ, служившимъ, какъ у акулъ, пр
Фиг. 492. Plesiosaurus dolichcdeirus Conyb.
плаванш рулемъ. Благодаря недавнимъ находкамъ Фрааса новыхъ экземп- 
ляровъ отпечатковъ ихтюзавра, на которыхъ сохранились вн'Ьшн^ ^ 0Н 
туры животнаго, выяснилось, что ихтюзавръ, кромЬ парныхъ 
плавниковъ, им^лъ непарный спинной плавникъ и сильно развитый хво 
•стовый плавникъ, похож!й по внешнему виду на такой же органъ рыоъ 
изъ группы H eterocerci. Н о, однако, это сходство только внеш нее, такъ
---  -
Фиг. 493- Ichthyosaurus communis Beche.
какъ позвоночникъ продолжается не въ верхнюю лопасть хвоста (какъ  
у рыбъ), а въ нижнюю. Сильная грудная полость, устройствомъ напо 
минающая такую ж е у уткоиосовъ, способствовала удобпому нырянш . 
Конечности ихтюзавра состоятъ изъ короткихъ и плоскихъ труочатыхь 
костей, къ которымъ прикрепляется отъ 5 до 7 рядовъ многоугольныхъ 
плоскихъ костяныхъ пластинокъ; общее число послЬднихъ доходитъ до 
1 0 0 . Полагаютъ что такая конечность была снабж ена толстою плава­
тельною перепонкою и служила ластомъ животному. Такъ какъ полныхъ 
.скею товъ ихтюзавра найдено въ настоящее время довольно много и
23*
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ни на одномъ не видно какихъ бы то ни было с.гЬдовъ чешуи то по 
всей вероятности ихтюзавры имели кожу голую.
О строенш  прямой кишки ихтю завра можно судить по сохпанин- 
шимся экскрементамъ этого животнаго, которымъ геологи даютъ наиме­
новаше к о п р о л и т о в ъ  (фиг. 4 9 4 );  впрочемъ копро- 
литы известны и отъ другихъ пресмыкающихся На 
копролитахъ ихтюзавра наблюдается спиральная бо­
розда, происшедшая отъ спиральной складки на внут- 
реннихъ стенкахъ прямой кишки, какъ это н абп о­
дается у акулъ и осетровъ. По коиролитамъ можно
судить и о пищ е ихтюзавра: такъ, въ нихъ можно
иногда различить, напр., части белемнитовъ, чешуи
рыбъ, рыбьи кости и т. п. В се это свидетельствуете 
о хищническомъ образе жизни ихтюзавра. Н е лишено 
Фиг лол ко интереса, что въ некоторыхъ экземплярахъ, найден-
Фиг. 4 9 ,. Копролитъ. Я 1И Ъ  в ъ  Баварш , В„утр„ вполн* зр-Ьлыхъ „хтю зав-
во т м т  vnnn ,Р° ВЪ’ ВЪ бРЮШН0Й ихъ полости, находимы были до­
вольно хорошо сформированные детеныши. Т аю е экземпляры подати 
поводъ считать ихтюзавра животнымъ живородящимъ
Н екоторы е палеонтологи де.тятъ ихтюзавровъ на четыре группы- 
Друпе признаютъ только одипъ родъ, но несколько видовъ Размеры тю 
видамъ изменяются. М ел и е  виды достигаютъ до 3 метровъ длины, тогда 
какъ наиболее крупные даже до 12  метровъ. Па в х т й и а в р о ^  смо- 
1рять также какъ на сборный типъ, въ которомъ преобладаете обили 
характеръ пресмыкающихся, тогда какъ наружная форма и некоторый 
др уп е признаки указываютъ на рыбъ. Въ с У а л и с т ы т е ^ а х ъ  Г е р и к и
че б Т ИХЪ ЮРСКИХЪ ° ТЛ° Жеп1Й НаЙДенъ Р ° ^  Sauranodon, стоящШ 
очень близко къ ихтюзавру, но по своимъ размерамъ не превосходяпий  
величину мелкихъ видовъ ихтюзавровъ. Р В0СХ0ДЛЩ1Й
Крокодилы также появились съ мезозойской эры. У ж е въ кейпетгЬ 
тршсовой системы известны остатки рода Belodon (фиг. 4 ^ 5 )  пред  
ставляющаго ближайшее родство съ нынешними крокодилами О тш чн о
o z r r z :  r o ' i o " a  ж " в о т , , а г о  ” a i c r t  х :
' , ДЛИНЫ, тогда какъ остальная часть мало оттичается
размерами отъ гашала. Морда удлинена и, какъ у гав!ала вооружена
острыми зубами. Общую длину белодона считаютъ до 6 метровъ и по- 
лягают*, „то оаъ бнлъ пшрт составленвымъ костя-
пластвнокъ. Некоторые уяеные вилятъ въ белодон* с»4сь  тнповъ
X Z Z c " b  Г в л Г " ’ 'феДПМа,'аЯ’ ,Т0 "Зг ЭТ0™ Р°Л°иачальнаго типа
Pa3f  ™ ые Родственные ему роды и семейства. Въ кейпе-
ровомъ песчанике Ш тутгарта найденъ ещ е изъ крокодиловъ Aetosaurus- 
на пространстве двухъ квадратныхъ метровъ поверхное "литы  “5 5
в о Г ы х Г Г п Г  нас’ "т—  *> 24 недйлимыхъ^ „ап больш Г разм 'р ь .
тельное схолстш! Г ,",м о сх о д я т г  86 “ ™- Инны. Весьма значи- 
льное сходство съ гавтломъ представляетъ и Teleosaurus изъ юрскаго
перюда, о б л а д а н и й  въ то же время некоторыми анатомическим! при-
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знаками ящерицъ; но и въ немъ есть н*которыя особенности, какъ, напр., 
двояковогнутые позвонки и друп я, отличак>1щ е его отъ нын*-живущихъ  
организмовъ. Т*ло телеозавра было покрыто шероховатыми костяными 
щитками, лежащими на верхней сторон* т*ла двумя продольными ря­
дами, на нижней же въ вид* широкаго панцыря, образованнаго рядами 
маленькихъ костяны х^пластинокъ. Къ гав1аламъ принадлежитъ и нын* 
живушдй родъ Rliam pliostom a, предки котораго встречаются уже въ м*- 
ловомъ перю д*.
Бол'Ъе юная группа рептилШ — L a certilia — тоже существовала уже 
въ мезозойскую эру: находки этихъ формъ главнымъ образомъ известны  
изъ литографическаго камня Дайтинга, Мангейма и др. м4стъ.
Фиг. 495. Реставрированное изображеше Belodon изъ кейпера.
Изъ зм*еобразныхъ пресмыкающихся можно указать родъ Clidastes 
(фиг. 4 9 6 ) ,  въ строенш  черепа котораго выстунаютъ съ достаточною  
ясностью признаки зм*и. Острые зубы расположены какъ у удавовъ; 
нижняя челюсть является въ вид* несросш ихся между собою спереди  
двухъ половинъ, которыя, вероятно, при жизни животнаго были соеди­
нены между собою тяжемъ, какъ у современныхъ зм*й. Длина черепа 
C lidastes достигала отъ 4 5  до 1 1 5  снтм., туловище являлось продолго- 
ватымъ, съ длиннымъ хвостомъ и съ короткими передними конечностями, 
снабженными плавательною перепонкою. Копе полагаетъ, что это были 
водныя пресмыкающаяся, длиною отъ 1 4 ,2  до 20  метровъ, им*впия 
позвоночный столбъ по крайней м *р* изъ 100 позвонковъ.
Какъ въ юрскихъ отложеш яхъ Скалистыхъ горъ, такъ и въ Tpia- 
совыхъ, вельдскихъ и киммериджскихъ образоваш яхъ Европы найдена 
группа животныхъ, составляющая въ настоящ ее время особый отд*лъ 
р е п п ш й — D inosauria, установленный Оуэпомъ. Сюда относится довольно 
много родовъ, изъ которыхъ H ylaeosaurus, Iguanodon, Zanclodon, Com- 
psognathus и друпе принадлежатъ Е вроп*, Brontosaurus, Atlantosaurus, 
Stegosaurus, T riceratops— Америк*. Изъ нихъ наибольнйй интересъ по 
своимъ громаднымъ разм*рамъ представляетъ Iguanodon (фиг. 4 9 7 )  изъ 
вельдскихъ отложешй Берниссара въ Бельгш. Это животное, какъ и
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» метровъ *  Черепъ относптельно
Ф -г. « 6 .  Черепъ О к Ь * .  Сор. „ „  , t p i„e .„ i j 0 ,;1„ , .  „ „ „ . j
ллаоамы въ Америк^.
= * - r s ^ s = . - =
Ф ИГ* 497- Iguanodon Bernissartensis Boulgr.
конечностей представляютъ некоторое сходство съ ся л м .« » в 
менвыхъ аамъ толстокож им , но га отл и ве отъ поГгЬ Г СОВре‘
жопы длинными КОГТЯМИ. Задш я конечности у « о л ш е й  , а г  С“ 5 '
ровъ сильнее и длиннее породни™ , ,т о  свидетель™. “е т Г о  т о ™
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ихъ неуклюжее те.то опиралось главнымъ образомъ на задш я конечности. 
Въ конечностяхъ наблюдается то сущ ественное различ1е, что передшя  
были пятипалыя и большой палецъ образуетъ толстый, отходяшдй подъ 
прямымъ угломъ, коготь. Задш я конечности оканчиваются тремя паль­
цами, снабженными когтями. Оуэнъ, впрочемъ, не признаетъ Iguanodon, 
Com psognathus и другихъ за наземныя формы; по его мнгЬшю, длинныя 
ихъ конечности служили для плавашя. По устройству зубовъ игуано­
доны относятся къ травояднымъ. Полагаютъ, что игуаподонъ и сходный 
съ нимъ родъ H ylaeosaurus, спина котораго была покрыта высокимъ 
гребнемъ изъ острыхъ кожистыхъ иглъ, вели образъ жизни, подобный 
л’Ьнивцамъ. В ероятно между динозаврами были и плотоядныя, насколько 
можно судить объ этомъ по сильно заостреннымъ и сбоку изрезанным!.
Фиг. 498. Compsognathus longipes Wagn. изъ литографическаго камня Кельгейма
въ Баварш.
зубамъ M egalosaurus и тр1асоваго Zanclodon. О громадныхъ размЬрахъ  
этихъ животныхъ свид’Ьтельствуютъ слЬды ихъ ногъ, покрывающее собою  
площадь въ 0 ,2 7  квадратныхъ метра.
Кром* крупныхъ динозавровъ, известны формы и более мелмя, 
къ числу которыхъ относится C om psognathus (фиг. 4 9 8 ) , принадлежащей 
къ подъотряду Theropoda. Это было гращ озное животное, имевшее не- 
многимъ больше 0 ,2 5  метра длины. Н а длинной, изогнутой ш ее почти 
подъ прямымъ угломъ помещ алась голова; туловище оканчивалось длин- 
нымъ хвостомъ, въ которомъ, вероятно, было не менее 36  позвонковъ. 
И у него задшя конечности были длиннее переднихъ, которыя снабжены  
тремя неровной длины пальцами, вооруженными когтями. Такое устрой­
ство конечностей сближаетъ это животное съ птицами и делаетъ в е ­
роятным^ что т е  трехпалые следы, которые встречаются въ тр1асовыхъ 
отложеш яхъ Америки, также принадлежать ящерамъ, а не птицамъ.
Среди американскихъ формъ интересное животное представляетъ 
родъ Brontosaurus, относимый М аршемъ къ подъотряду Sauropoda. Это 
было травоядное животное (фиг. 4 9 9 ) , характеризующ ееся очень маленькою
36 0
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г г ш л ы г *  : : г ш , ю ‘ тат в -  т «
выл пустоты, о б у с л о в л и в а ю п Г Т  ”ОЗВОт(>в1 на|5людаются значитель- 
стяка животнаго в содЬш вакиш » ще1ШС10е CTP<*nie этихъ частей ко-
. . . . г = ~ " „ г = ;
Фиг. 499. Brontosaurus excelsus M W hMarch. Изъ юрскихъ отложен;й с ^ в_ Америад^
вающимися копытообразными Да чангами
метровъ д л п .н по M iB i„  Марша> ^ Г ” в Г ' “ :
и р4къ. Х отя ноги бронтозавпа и' пт ВЪ Г^ язн по берегамъ озеръ  
полагаютъ, что это животное х о п о т п™ЧаЛИСЬ значительною длиною, но
чемъ длинный хвостъ ноиогалъ „р„ п л Г а й Г Т  ^  “  “° Д* ’ Пр"'при плаванщ. Водная стих!я давала воз-
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можность этимъ довольно беззащитнымъ животнымъ спасаться отъ вра- 
говъ. Е щ е бЬлынихъ'разм'Ъровъ достигалъ, находимый тамъ ж е, A tlanto- 
rausus, длину котораго опред^ляютъ въ 4 0  метровъ.
Изъ подъотряда Orthopoda, среди американскихъ динозавровъ. пред­
ставляютъ особый интересъ роды Stegosaurus и T riceratops. Stegosaurus 
(фиг. 5 0 0 )  достигать 7 ,6  метра длины и тело его было покрыто про- 
дольнымъ рядомъ вертикально расположенныхъ на ш ее, туловище и 
хвосте болыпихъ костяныхъ пластинокъ, заменяющ ихся на конце хвоста 
четырьмя парами длинныхъ шиповъ. Некоторыя изъ пластинокъ дости­
гали величины отъ 0 .6  до 0 ,9  метра въ поперечнике и были разно­
образной формы. Хвостовые шипы также отличались большими разм е­
рами, достигая въ длину до 0,6 метра. Н а нижней стороне шеи жи­
вотнаго также наблюдались неболыше костные щитки. МаленькШ, низкШ 
и удлиненный черепъ, изъ всехъ  другихъ динозавровъ, очевь напоми-
Фиг. 501. Triceratops prorsus Marsch. И зъ верхне-м-Ьловыхъ отложешй 
Монтаны (ОЬв. Америка).
наетъ черепъ современныхъ ящерицъ. Глазницы болышя, продолговато­
овальной формы. Челюсти были вооружены однимъ рядомъ зубовъ, ли- 
шенныхъ острыхъ бугорковъ, чтб указываетъ на мягкую и сочную расти­
тельную пищу животнаго. В с е  позвонки двояко-вогнутые и массивные; 
крестцовые и передш е хвостовые позвонки съ очень длинными остистыми 
отростками, утолщенные концы которыхъ служили для опоры костяныхъ 
пластинокъ и шиповъ; эти же отростки на шейныхъ нозвонкахъ въ за- 
чаточномъ состоянш, тогда какъ на позвонкахъ туловища уж е более раз­
виты. Большой интересъ представила у этого животнаго полость крест- 
цоваго мозгового канала, превышающая своими размерами въ десять 
разъ полость головного мозга. П ередш я конечности короче заднихъ и 
были снабжены пятью пальцами, тогда какъ задш я -  тремя и съ однимъ 
зачаточнымъ боковымъ. Оканчивались пальцы копытообразными фалан­
гами. Сильный хвостъ этого животнаго какъ бы указываетъ на то, что 
стегозавръ могъ опираться на него, когда поднимался вертикально, а 
вооруж еш е хвоста шипами даетъ поводъ думать, что одного удара та-
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кимъ хвостомъ было достаточно для защиты животнаго отъ врага. Ске- 
летъ ЭТ01'° животнаго былъ найденъ на восточномъ склон* Скалистыхъ 
горъ, въ слояхъ верхне-юрскаго возраста.
Triceratops (фиг. 5 0 1 )  представляетъ собою также весьма крупную  
форму, достигающую до 7 ,5  метровъ въ длину. Особенно поражаетъ  
въ этомъ животномъ строеш е его головы, достигающей до двухъ мет­
ровъ длины. Громадный черепъ этого животнаго заключалъ небольшой 
величины ^мозговую полость и былъ къ переднему концу заостренъ, въ 
затылочной части— расширенъ. Этотъ черепъ на лобныхъ костяхъ со- 
держалъ два болыпихъ костяныхъ отростка, которые, повидимому, были 
окружены рогсвыми футлярами; третгё костяной отростокъ помещался 
на носу. Задняя часть черепа была заворочена, образуя собою родъ
Фиг. 502. Pterodactylus spectabilis Меу. изъ литографическаго сланца 
Кельгейма въ Бавар]'и.
шлема, который оылъ украшенъ бахромою изъ костяныхъ пластинокъ 
1 отъ трицератопса былъ снабженъ какъ бы клювомъ, одйтымъ роговымъ 
чехломъ и содержалъ острые зубы въ двумя корнями. Глазницы не- 
болышя, то круглыя, то овальныя. О б£ пары конечностей значитель­
ныхъ разм’Ьровъ. Полагаютъ, что и гЬло, какъ и черепъ, было защи­
щено, такъ какъ, совместно съ остатками этого животнаго, находятъ  
шипы и костяныя пластинки. Остатки трицератопса относятъ къ верхне- 
м б л о в ы м ъ  отложеш ямъ Ларама (М онтана въ С4 в. Америк^)
Ещ е М ейеръ и Оуэнъ показали, что вообще динозавры нредста- 
вляютъ сборный характеръ признаковъ ящерицъ, крокодиловъ и млеко- 
питающихъ; съ последними они сходны по костямъ, наполненнымъ моз- 
гомъ, по строенш  суставовъ пальцевъ на конечностяхъ и по строешю
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крестцовой кости. Но мнЪнйо Гёксли, динозавры стоятъ на р убеж * между
nPeC“ S CV e — "ихся, называемом, Pterosauria, находим , 
н астоящ и х, летаю щ их, ящ ер ов ,. Представителями и х ,  являются Pte- 
rodactylus и Rhamphorhynchus. Pterodactylus (фиг. 5 0 2 )  п ор аж ает , не­
соответственными размерами своей головы сравнительно съ туловищ ем,,
Фиг.
гою ва посажена на ш ее подъ прямымъ угломъ и обладаетъ вытянутою 
носовою частью, усаженной, въ особыхъ ячейкахъ, острыми зуоами. 
Передш я, конечности птеродактиля представляютъ своеооразное устрой­
ство: одинъ изъ четырехъ пальцевъ значительно удлиненъ, что и давало 
поводъ предполагать, что между, нимъ и основашемъ короткихъ заднихъ 
конечностей находилась тонкая перепонка, служившая для л ет а т я  жи­
вотному. Это предположеш е подтвердилось превосходными по сохране-
503. A r c h a e o p t e r y x  l i t h o g r a p h i c a  O w. и з ъ  литографическаго сланца Золен- 
гофена въ Баварш. (П о л-Ьвую сторону изображена отдельно задняя 
конечность, по правую—передняя).
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н ш  экземплярами, доставленными темъ ж е золенгофенскимъ литографи- 
ческимъ камнемъ и описанными Диттелемъ; на нихъ соверш енно ясно 
можно наблюдать въ виде отпечатка эту перепонку. Грудная и брюшная 
полости животнаго были ограничены какъ и у другихъ пресмыкающихся, 
тонкими ребрами. Хвостъ у P terodactylus былъ короткш, тогда какъ у 
другой близкой формы— R ham phorhynclius— онъ очень длинный и кромё 
того былъ покрытъ крепкою окостенелою оболочкою; все остальное т4ло 
животнаго было голое; величина различныхъ видовъ колеблется огъ ж а­
воронка до орла. Изъ меловыхъ отложешй не сохранилось такихъ пол- 
ныхъ остатковъ летающихъ ящеровъ, какъ изъ юрскихъ образовашй. 
Обыкновенно находятъ отдЬльныя кости этихъ животныхъ, которыя сви- 
дгЬтельствуютъ, что меловые представители этой группы животныхъ зна-
Фиг. 504. Реставрированный Archaeopteryx.
чительно превосходили своими размерами юрскихъ. Въ м’Ьловыхъ отло­
ж еш яхъ Англш , а затемъ и Америки, были найдены части ручныхъ костей 
такихъ громадныхъ размеровъ, что это даетъ возможность предполагать, 
что разстояш е между концами распростертыхъ крыльевъ у н4которыхъ 
достигало до 8 метровъ.
Изобил1е пресмыкающихся и разнообраз1е ихъ типовъ по строенш  
и образу жизни, при неизвестности изъ мезозойской эры млекопитаю- 
щихъ животныхъ, уж е давно подавало поводъ геологамъ считать эту 
эру царствомъ пресмыкающихся и предполагать, что вся эконом1я при­
роды была въ исключительномъ ихъ пользованш. Но это предположе- 
nie не оправдалось. Въ 1 8 1 2  году въ юрскихъ образоваш яхъ, а н е ­
сколько позднее и въ рётскомъ я р усе, были найдены первыя млеко- 
питаюпця, а въ 1 8 6 1  году найдена въ юрскихъ отложеш яхъ и первая 
птица.
П ти ц ы  (A ves). Драгоценный для геолога матер1алъ литографиче-
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е й  сланецъ Золенгофе.а---даста.илъ изъ в ш »
^ Г Г и “ Т Г " ы л ъ  и перистый покровъ животнаго. Къ со
 ^ Arrhneoptervx Siemensi Dames. 
Фиг. 5° 5- Второй экземпляр-ь Archa ГФИГ. 5 0 5 . и ,и Г ' ‘  “  ' У
« * ■ » ,  иъ итомъ " г .™ »:s .r ;:r ,= aT ^ = r :^  „»— * —
0 уза„„ъ, ясно сиид^тельстиует^ что разематрвиаемнй^организиъ^при-
Г р Г Г ^ Г ^  « а " =  двадцатью ар—  п ер ь я » ,,
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еость въ своем^строенЬк он ъ Т оГ тГ /ъ  ^  Д° вольно любопытнУк> особен- 
звонковъ, напоминая эмбрюнальную отЛ ^  сколькихъ свободныхъ но­
во время которой у нихъ также пя ^  ра8ВНТ1я совРе менныхъ птицъ, 
отдельныхъ позвонвовъ. Оуэнъ ” рестГяпЮАаеТСАЯ ^ В0СТЪ’ состояп^ й изъ 
снабдилъ его головою и вооружила * риру* A rchaeopteryx (фиг. 5 0 4 ) , 
новаго экземпляра (фиг 5 0 5 )  II ™ ^  Н аходка ^  1 8 8 1  году
Золенгофена яполн4 “  ,Т  “  »*стороЖдепТ„
стяхъ .  наблюдается некоторое р а з л и Г Т Г р Г ^ з е З я р Г я ™ " ^
5 8. Скелетъ Hesperorms regalis, реставрирований по Маршр.
вляетъ значительно больше летатрй и nnin '
верситетскШ музей, где и пор t v - - РЮоР^тенъ въ берлинсюй уни- 
на последнемъ экземпляре сохранились т *  МОНОграФ*и аРхе°птерикса; 
стройныя, чемъ предполагалъ ихъ О учн-т,- Л° Ва ** Ш6Я’ ^ол^е Длинныя и 
были пальцами съ когтями а . Л Р ’ Передн1я 5 ° нечности снабжены  
острые, коничесые зубы. Точно т а к ж е ^ п ч ^  наолюдались неболыше 
составлены изъ д в о я к о в о г н у т ы е ПОЗЕОНОчный стол<5ъ и хвостъ 
конечно, указываетъ 7 .  aZZyTZ* „  У ЯЩеР° “Ъ' В “  ЭТ“'
наяъ птицы. Отвосительно гЬста ея mn е|>1 “ ервой изь4стпой
а равно п генетическаго ея положеш я су т р ст ™ 4^ 0® классиФикаЧ*и>
ю ложеш я, С}щсетвуетъ чрезвычайно много
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разнобразныхъ взглядовъ. По Гёксли, все птицы произошли отъ дино­
завровъ, и Compsognathus есть одна изъ такихъ переходныхъ формъ, 
хотя ещ е и ящеръ. Оуэнъ старается вывести C arinatae изъ летающихъ  
ящеровъ (R ham phorhynchus). Дамесъ полагаегъ, что динозавры и птицы 
развивались параллельно и берутъ свое начало отъ одного предка. Н а­
конецъ, некоторые,»какъ, напр., М ензбиръ, смотрятъ на A rchaeopteryx  
какъ на пеудавшуюся птицу, которая была самою организащ ею осуждена 
на вымираше. Во всякомъ случай, большинство ученыхъ признаетъ въ 
этомъ организм^ сумму признаков^, присущихъ какъ птицамъ, такъ 
и пресмыкающимся. Кромё A rchaeopteryx изъ юрскихъ отложеш й, по 
одному обломку затылочной части черепа, описанъ Маршемъ Laopteryx  
prisca. Изъ мёлового перюда С^в. Америки известны въ настоящее 
кремя остатки нЬсколькихъ зубастыхъ птицъ: Baptornis и H esperornis 
(фиг. 5 0 7 , Ь), изъ O dontorm ae,— A patornis и Ichtyornis (фиг. 5 0 6 , а) изъ
съ различныхъ сторонъ.
Фиг. 509. Amphitherium Prevosti Cuv.
O dontotorm ae и несколько изъ Carinatae; изъ послЬднихъ представляютъ 
интересъ Pelagornis, E naliornis, близк1е,— какъ думаютъ некоторые уче­
ные— къ современнымъ гагарамъ, но обладавпйе двояковогнутыми по­
звонками. H esperornis (фиг. 5 0 8 )  имелъ длинный и узкШ черепъ съ не- 
большимъ помещ еш емъ для мозга, какъ у рептилШ. Челюсти вооружены  
зубами, число которыхъ достигало 8 0 . Форма и строеш е зубовъ весьма 
напоминаютъ зубы пресмыкающихся. Хвостъ состоитъ изъ 12 сильныхъ 
и крЬпкихъ позвопковъ; грудная кость тонкая и слабая. Болышя задшя 
конечности его были приспособлены для плавашя. Высоту гесперорниса  
определяютъ въ одинъ метръ. Въ европейскихъ меловыхъ отложеш яхъ  
Богемш, Англш и Ш вецш  известны лишь ничтожпые остатки птицъ.
М л е к о п и т а ю п ц я  (M am m alia) имеютъ въ мезозойскую эру не- 
сколькихъ представителей. Уже изъ верхняго Tpiaca Вюртемберга (бо­
небедъ) известно несколько неболынихъ зубовъ, обладающихъ двумя 
корнями и относимыхъ къ зубамъ вымершаго сумчатаго животнаго, на­
зв а н н а я  M icrolestes (фиг. 5 1 0 );  изъ слоевъ той ж е древности северной
Фиг. 511. Нижняя челюсть Myrmecobius 
fasciatus изъ Австралш.
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Каролины также известна маленькая нижняя челюсть. Н о ещ е раньше 
а именно въ 1 8 1 2  году, въ доггер!; Англш  были найдены дв* неболь- 
ш ихъ размЬровъ нижнихъ челюсти, которыя знаменитый Кювье приз- 
налъ принадлежащими млеконитающимъ животнымъ, именно формамъ 
родственнымъ нын*-живущему сумчатому животному— D idelphis. Такое 
опредълеш е Кювье первоначально встретило сильныя возражеш я, ко­
торыми старались доказать, что эти челюсти принадлежать или рыбамъ 
или пресмыкающимся. Кювье, по найденнымъ нижнимъ челюстямъ бли­
стательно доказал ъ, что животныя, позднее получивння назваш е A m phi- 
tnerium  (фиг. 5 0 9 ) , не только принадлежать къ млеконитающимъ, но 
даж е и къ сумчатымъ. У  млекопитающихъ каждая половина нижней 
челюсти составлена одною сплошною костью, тогда какъ у всЬхъ дру­
гихъ позвоночныхъ она состоитъ изъ нЪсколькихъ частей, соединенны х, 
между сооою бол-Ье или мен*е ясными швами. Сочленовная головка,
Фиг. 512. M yrm ecobius fascia tus изъ Австралш.
которою нижняя челюсть соединяется съ черепомъ, у млекопитающихъ 
выпуклая, у рыбъ и пресмыкающихся -  вогнутая. У  пресмыкающихся 
нкгъ в*нечнаго отростка, тогда какъ онъ значительно развитъ у мнзко- 
питающихъ (фиг 5 1 1  с). Коренные зубы у млекопитающихъ им^ютъ 
по крайней M *pi, два корня, тогда какъ у пресмыкающихся— одинъ! 
Вс 1, вышеупомянутые признаки млекопитающихъ найдены у  Amphitheriuni*  
значительно труднее было доказать его принадлежность къ сумчатымъ 
животнымъ, т'Ьмъ бол4е, что имелись въ распоряжеш и только пижшя 
челюсти, а н ередко— только отдельные зубы. Но и зд*сь сравнительная 
анатомш дала ключъ къ выяснешю вопроса. Сумчатыя животныя въ 
заднемъ угловомъ продолженш нижней челюсти (фиг. 5 1 1  а) им'Ьютъ 
изгиоъ во внутрь; кром* того, сумчатыя животныя обладаютъ бол*е 
многочисленными зубами, ч*мъ вс* д р у п е  отряды млекопитающихъ; вс* 
эти признаки найдены у A m plntherium , и если сравнить нижнюю че­
люсть этого посл*дняго животнаго съ нижнею челюстью M yrmecobius 
маленькаго нас*комояднаго животнаго Новой Голланда и, изъ отряда 
сумчачыхъ (фиг. 5 1 1  и 5 1 2 ) , то между ними не будетъ наблюдаться 
никакого существенна™  различ1я.
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Е щ е бол^е богатую фауну млекопитающихъ выдвинули такъ на­
зы в аеш ь  пурбевсы я пр'Ьсноводныя отложеш я. Въ 1 8 5 4  году въ нихъ, 
рядомъ съ пресмыкающимися, насекомыми и пресноводными моллюсками, 
было найдено несколько мелкихъ нижнихъ и верхнихъ челюстей и даже 
небольшой обломокъ черепа. Интересно, что здесь, какъ и въ другихъ  
мЬстпостяхъ, встречаются чрезвычайно редко друпя части скелета. 
Этотъ матер1алъ послужилъ для превосходной монографш Оуэна, ко­
торый показалъ, что все виды, исключая одного, очень близко подхо- 
1ЯТЪ къ M vrm ecobius или къ другимъ плотояднымъ или насекомояднымъ 
сумчатымъ Австралш. Одинъ P lag iau lax  (фиг. 5 1 4  и 5 1 5 )  отличается 
отъ остальныхъ неболыпимъ числомъ коренныхъ зубовъ и громадными 
резцами; въ немъ Оуэнъ видитъ также сумчатаго хищника.
Фиг 513- Amblotherium soricinum O w. Фиг. .5x4. Plagiaulax Фиг. 515. Plagiaulax
изъ пурбекскихъ отложешй. Вверху ниж- Beklesi O w. minor Ow.
няя челюсть въ натуральную величину; 
внизу— увеличена.
Въ настоящее время известно семнадцать родовъ мезозойскихъ 
млекопитающихъ, изъ которыхъ пятнадцать достоверно принадлежатъ 
къ сумчатымъ, а два— сомнительныхъ. Во всякомъ случае, эти млеко- 
питаюпця поражаютъ своими мелкими размерами: они едва ли больше 
мышей, крысъ или белки и большею частью были насекомоядными и 
плотоядными. Современный сумчатыя— великаны, сравнительно съ мезо­
зойскими, и среди нихъ мы находимъ и жвачныхъ, и грызуновъ, и хищ - 
нкковъ и др. М езозойсю я сумчатыя более однообразны и не такъ резко
различались между собою.
Меловой перюдъ представляетъ громадный пробелъ въ ф ауне млеко­
питающихъ: до н астоя щ ая  времени известны изъ образовашй этого пе­
рюда крайне ничтожные остатки. Такъ изъ вельдскихъ отложевш  извЪ- 
стенъ только одинъ зубъ P lag iau lax , а также несколько зубовъ, найден- 
ныхъ въ Америке (Ларами). Большинство этихъ остатковъ принадле­
ж ите къ сумчатымъ животнымъ и громадный пробЬлъ между этими 
животными и высоко-организованными млекопитающими третичнаго вре­
мени до сихъ поръ остается не заиолненнымъ.
А. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ .  ГЕОЛОГИ, Т. II .
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КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА П ЭРА.
Кайнозойсш я образовашя представляютъ въ своихъ нижнихъ го­
ризонтахъ весьма тесное соотнош еш е съ верхне-меловыми осадками. Эта 
связь крайне рельефно выражается въ Зап. Е вроп* датскимъ и монскимъ 
ярусами, которые даютъ возможность весьма постепенно перейти къ ниж- 
нимъ образовашямъ кайнозойской группы. Какъ эти ярусы являются 
переходными между северною  областью мЪловыхъ и кайнозойскихъ отло­
ж еш й Европы, такую ж е связь представляетъ либурнсшй ярусъ для по- 
добпыхъ ж е отложеш й южной области. Въ С*в. Америк* образовашями. 
переходными между м*ловыми и кайнозойскими, является группа слоевъ, 
изв*стная подъ назвашемъ Ларами.
Согласно принятой номенклатур^, кайнозойская группа, для боль- 
шаго удобства обзора, подразд*ляется на сл*дуюпця системы: т р е т и ч ­
н а я  с и с т е м а , характеризующаяся присутств1емъ въ ней какъ вымер- 
шихъ низшихъ организмовъ (моллюсковъ), такъ и вымершихъ млекопи- 
1ающихъ, и ч е т в е р т и ч н а я  с и с т е м а , содержащ ая нын*живуице низнйе 
организмы (моллюсковъ), тогда какъ млекопитаюпця, встр*чаюнцяся въ 
ней, уж е отчасти вымерли.
Т р е т и ч н а я  с и с т е м а .
Эга система была установлена первоначально работами француз- 
скихъ ученыхъ, за которыми поздн*е посл*довали англш сш е и итальян- 
CKie. Окрестности г. Парижа, богатыя окаменелостями, ещ е въ 1 8 1 0  г. 
подверглись впервые изучение Кювье, Броньяра и Ламарка и послу­
жили первымъ пунктомъ для сравнеш я съ ними другихъ осадковъ, за- 
пимающихъ т*  же геологичесше горизонты. В скор4, въ окрестностяхъ  
Лондона, были найдены отложеш я, значительно отличаюшдяся по своему 
литологическому характеру, но въ то ж е время весьма сходныя съ па-
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рижскими въ палеонтологическомъ отношенш. Парижсшя третичныя обра- 
зовашя долгое время были классическимъ образцомъ длл сравнешя съ ними 
разнообразныхъ третичныхъ осадковъ другихъ местностей. Гакъ, къ 
нимъ приравнивали третичные осадки южной Францш, сЬверной Ита- 
лш и др. Приравниваше посл'Ьднихъ образовашй къ парижскимъ встре­
тило весьма значительныя затруднеш я, такъ какъ общ ихъ формъ встре­
чалось немного, что уж е давало поводъ предполагать, что третичный 
перюдъ не исчерпывается только одними парижскими образовашями и 
что эти последш я представляютъ, повидимому, только одно звено въ 
весьма значительной серш памятниковъ этого времени. Действительно, 
уже въ 1 8 1 1  году Иаркинсонъ показалъ, что последнее предложеш е 
справедливо; онъ нашелъ въ СуффолькЬ налегаш е более новыхъ тре 
тичныхъ осадковъ, известныхъ здесь подъ местнымъ назвашемъ к р а-  
гов ъ , на образоваш я, вполне тождественны съ лондонскими, а сл едо­
вательно и съ парижскимь. Точно также вскоре Ьрокки, изучая третич­
ные осадки Итал1я, являюнцеся по обеимъ сторонамъ Апеннинскихъ 1оръ, 
назвалъ ихъ п о д а и е н н и н с к и м и  и показалъ, что эти образовашя —  
более новыя сравнительно съ отложешями окрестностей Парижа. З а ­
тем ъ, въ 1 8 2 5  г. Бистеро, изучивъ и описавъ третичные осадки южной 
Ф ранцш, показалъ, что заключенныя въ нихъ раковины моллюсковъ 
представляютъ отчасти сходство съ парижскими, отчасти съ подапеннин- 
скими. Такая фауна какъ бы указывала на промежуточное ихъ поло-, 
ж еш е между двумя вышеупомянутыми звеньями третичныхъ отложенш. 
Наконецъ, въ 1 8 2 9  г. Дэпойе, изучая м орсия отложеш я третичной си­
стемы в ъ ’бассейне Луары, известныя подъ именемъ ф а л ё н е й  пришелъ 
къ заключенно, что они налегаютъ на т а й е  слои, которые въ окрест­
ностяхъ П арижа составляютъ самые верхш е горизонты. Рядъ такихъ 
отк р ь тй  мало-по-малу обнаружилъ более сложный составъ третичной 
системы, чемъ первоначально о ней думали. Оставался только неизвест- 
нымъ методъ,— ибо стратиграфическихъ данныхъ было недостаточно, 
при помощи котораго можно было бы разобраться въ этомъ довольно 
сложномъ ряду отложенш  и съ большею правильностью установить хро­
нологическую ихъ последовательность.
Такой методъ предложилъ Ляйэлль, благодаря которому скоро въ 
третичныхъ отложеш яхъ была установлена последовательность, не изме­
нившаяся существенно и по настоящ ее время. Ляйэлль руководство­
вался следующими соображешями. 1акъ какъ, по мерЬ перехода отъ бо 
лее древнихъ къ более новымъ геологическимъ образовашямъ, органи­
зованный м1ръ постепенно приближается къ современному и жизнь морей 
и океановъ все более и более делается сходной съ жизнью современныхъ 
морей и океановъ, то, при сравнеши между собою ископаемыхъ тре­
тичныхъ формъ съ формами современныхъ, прилегающихъ къ даннымъ 
третичнымъ осадкамъ, морей и океановъ, является возможность опреде­
лить въ этихъ третичныхъ осадкахъ количество вымершихъ и ныне- 
живущихъ формъ. Значительную помощь въ примЬненш такого npieMa 
Ляйэлль встрЬтилъ въ извЬстномъ французскомъ конхю логе Дегэ и въ
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итальянских, учен ы х, (Бонелли, Педотти, Коста и ™ ) Т*
ему удалось подразделить всю толщу т р е т и ч н ы х .М  ПуТ6МЪ
четыре отдела: самый древш й— э о п рн ъ  m  осадков, на слйдуюнуе
жииущпхъ м о л л ю с к о и ъ ^ за Х ъ  Г , ? а; ™ Т ; % СГ „ 3 ,/г %  Т *
» ~ r p : e« z : aie. . r —
ленное Ляйэллемъ д*леш е и не П1  г> показало, что хотя уставов-
* > « — *  п « . \ Г „ Г ™ Г Г д . ^ 0Т о й й р в о с т " ’ т
установить п о д р а зд Ь еш е мощной тол щ . отложенГй Г Т Т ‘  ТОТН“ 
и произвести сравнеш е ихъ между собою ' " *  съ r t “
леко д р у г , о т ,  друга ПштЛппо • к о г Да они развиты да-
особенности ихъ фауны, и с р а в и е н ^ Г й ' ^ о Т л и е й ' с ъ  Г ' 0" ” * "ъ 
м енны х, морей первоначально фауною совре-
третичныхъ отлож еГ яхъ  Г в д н ъ  с Г з - Т . " / " " 11/ ' 6 ™ Тр" " * «  »  
м ,очень съ 1 5 - 2 0 %  и „ А , е нъ Съ 4 0 - 9 0 % " ' И ^ ? , ' ГЩ' 1ЪЕ Ф0р* 1 ’ 
показали, однако, что меж tv Minm™  Изсл^дованш Бейриха
вить ещ е особую гру„пу “ 1 3  о „ Г  " Э° Чв“ 0МЪ СД* « етъ I ™ ” »' 
стоящ ее иремя для удобстиа n o im  t . t  назвалх “ л и го ц ен о м ъ . Въ на-
™то „а
новый. Такое д4леш е для F Rnrmr,  ’ 5  веРХН1Й’ неоге-
въ фаун* млекопитающихъ наблюлаютгяНН°  УД°  П0Т0МУ, что зд^сь 
К ,  палеогеновому отделу относятъ 3o n e n ^ OB° JbHO Круппыя Различ1я. 
вому— м т ц ен ъ  и ш п о ц е н , Z Z  J  " 0ЛИГ0^енъ> »  неогено-
эоцена о т д а ю т ,  е Т  ^
л э о ц е н ъ . особый подъотд'Ьлъ —  п а-
П а л е о г е н о в ы й  от дЪл ъ .  
Э о ц  е н  ъ .
.е п п „ ^ Г в \с т у п а ° *  Г т и Г  S T " ?  — « - •
самомъ начал* изучешя третичной Лг Сл*лавиийся 0зв*стнымъ при 
А н г л «  и северо-западной Германии ^mvro^ —  Р“ ВНТЫЙ В°  * * “ * ■ ’ 
Альпахъ, Карпатахъ, П и р ен ея х ,, Апеннинахъ въ E ? ™ *  Евр°П* : въ 
по северному африканскому побережью вт алка*!СКИХЪ Г0Рахъ>
рахъ центральной Азш  и да Е £  и я “ р  “  ^
между ними выступаетъ какт ™ литая и л  п о н т . Различш
петрографической. Съ иериой °Ц*я -
эоцена получила даже особор Ияп..о > уж е давно южная область
ПО обилио ВЪ ней МИОгГнСлеЛ аШв формащи*,
со стороны петротрафической r ; a Z i e ’ °nT“,en“  кпТ
зываемый нып* пуммулитоиы, п о д ъ ^ Т  “
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плотныхъ породъ; нередко известнякъ является мраморовиднымъ и обра­
зуете собою высошя горы. Северный типъ эоцена, напротивъ, слагается 
большею часть породами рыхлыми, не подвергшимися метаморфизацш ,—  
слои его покоятся почти безъ всякаго наруш еш я первоначальнаго гори- 
зонтальнаго напластовашя. Такъ какъ этотъ последш й типъ впервые 
подвергся изследодеашю, то съ него и сл едуете начать знакомство съ 
эоценовыми образовашями.
Северный типъ. А н г л о -ф р а н ц у з с к 1 й  э о ц е н о в ы й  б а с с е й н ъ  
занимаете значительную площадь въ северо-западной Францш; къ северу  
отъ Парижа эти образоваш я обнажаются довольно сплошною площадью, 
но къ побережьямъ П а-де-Кале они очевидно подверглись значительному 
размы ваню и являются отдельными островами, свидетельствующими, что 
бассейнъ переходилъ чрезъ П а-де-К але въ А нглш . Въ этой последней  
сплошною площадью эоценовыя отложеш я развиты у Лондона и по те­
чешю р. Темзы, а равно и въ центре южнаго побережья Англш. Хотя
Мёдонъ Отель Тр1умфальная арка Монмартръ
I —м-Ьлъ и пизолитовый известнякъ, 2—пластичная глина, 3—грубый известнякъ,
4 —пески Бошана, 5— гипсы и 6— пески Фонтэнебло.
не подлежите сомнеш ю, что какъ французсш й, такъ и анппйскш  эоценъ  
представляютъ осадокъ одного и того же бассейна, но, темъ не менее, 
въ нихъ наблюдается некоторое литологическое различ1е: среди фран- 
цузскихъ образовашй преобладаютъ отложеш я, частью обязанныя ж изне­
деятельности животныхъ организмовъ, частью являюпцяся продуктами 
выделешя изъ растворовъ, тогда какъ въ лондонскихъ образовашяхъ  
характеръ осадковъ чисто механичесшй.
Северо-французскШ  эоценъ, центромъ развита котораго является 
Парижъ, слагается изъ ряда чередующихся отложешй солоноватыхъ и 
прёсны хъ водъ и покоится на отложеш яхъ верхпяго мела, по большей 
части непосредственно на отложеш яхъ датскаго яруса. Въ общей толще 
эоцена можно различить несколько отдельныхъ горизонтовъ. Въ осно­
ваши эоценовыхъ толщъ залегаютъ рухляки М ё д о н а  и п е с к и  В р а ш ё ;  
эти отложешя состоятъ изъ рухляковъ, содержащ ихъ до 20%  угле- 
кислаго стронщ ана, и изъ белыхъ песковъ и рухляковъ съ пресновод­
ными моллюсками, надъ которыми располагается морской песокъ. Въ  
этихъ отлож еш яхъ, между прочимъ, найдено самое древнее третичное 
млекопитающее— Arctocyon prim aevus. Ф ранцузсш е и бельпйсш е геологи 
относятъ, какъ указано выше (стр. 2 8 6 ) , къ меловой системе какъ
КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА, 
рухляки М ёдона, такт, п
Мотса^К ,0Р°Д?’ И,ЗВ0Д" эг“ " с 1 Г Ы™ ВЫЙ мвес™ “
i Z l l  Ш> П  0 ю Ы  *»»«И ярусъ я " “р нимая во внимаше что rt. пп ставя его сверху латгкягл
™ Фо Г " “ ДаТСКаГ0 Я,,)'са ^ Р 'Ь ™ Т с Г я " 1/ о Г С1,,Я“ '‘  № д м а  *’"да“
7 »  представляет* перемдпый лар!Гр“ ~ " п Г о Г
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ф иг- 518. Conus deperditus Brug.
519- Cassis cancellata Brug.
Ф иг- 517- C erithium  giganteum  Lam.
Фиг. 520. Mitra parisiensis Desh.
третичною системами вест ия в*
китовый известнякъ М ёдона) 6 у т р ° ЯТН° ’ ЧТ°  часть ы°нскаго яруса ( п и з о  
тогда какъ верхняя ел Z e n  /о л ж *  Т"Ше*ЯТЬ къ “ ^ о в о Г с н с темТ  
™ н о й  систем и. Сл4ду«, гоп,™  ‘  пост“ « » >  »  оспояап и тре
“ « » « ь  и б у р ы е  у г ^ Г ш Л Г г » Г  “ “ я ™  " а с т п я в а я ™ ; ^  
М и я я а м и  Мёдона „ „ескаш , Б р 2 ^ Т ; н‘5 “ "Т*> ЮТ0Рые “ * « *
И выд4ляютъ в ъ  особый подъ-
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отделъ— п а л э о д е н ъ ;  въ пластичныхъ глинахъ встречаются изъ молю- 
сковъ M elania inquinata, Сугепа cuneiform is и др. Въ этихъ ж е отло­
ж еш яхъ найдены были кости птицы— G astornis P arisiensis, размеры  
которыхъ не уступали разм'Ьрамъ костей современнаго страуса, при- 
томъ эта птица обладала хорош о развитыми крыльями, а въ каждой 
челюсти имела по одному зубу. Эти последш я отложешя прикрываются 
снова толщею песковъ, изв'Ьстныхъ подъ именемъ н у м м у л и т о в ы х ъ  
п е с к о в ъ  С у а с с о н э  и К ю и за; эти пески внизу частью слюдяные, частью 
глауконитовые, въ срединЬ известковые, содержатъ богатую фауну: Num - 
m ulites planulatus, T urritella hybrida, N er ita  couoidea, Cerithium  acu- 
tum, X atica  splendida и др. Ещ е более высокШ горизонтъ составляетъ 
гр у б ы й  и з в е с т н я к ъ  П а р и ж а  (C alcaire grossier), представляющей мощ­
ность отъ 20 до 3 0  метровъ; это песчанистый, глауконитовый или ру­
хляковый известнякъ, подразделяемый французскими геологами на че-
Фиг. 521. Сугепа cuneiformis Sow. Фиг. 522. Melania inquinata Defr.
тыре бол4е мелкихъ горизонта. Въ нижнихъ его частяхъ встречается  
N um m ulites laevigatus, N . num ism alis, Ostrea fiabellula и друг.; въ сред­
нихъ частяхъ преобладаютъ: Cerithium  giganteum  (фиг. 5 1 7 ) , недели- 
мыя котораго достигаютъ 0 ,7  метра длины, Turitella im bricataria, Со- 
nus deperditus (фиг. 5 1 8 ) , Cassis cancellata  (фиг. 5 1 9 ) , Cerithium h e-  
xagonum , Fusus bulbiform is и др. Верхш я части грубаго известняка бо­
гаты Cerithium  lapidum , Cer. eristatum , Lucina saxorum  и Cardium  
obliquum . Средшя части грубаго известняка иногда носятъ наименова- 
Hie мил1олитоваго известняка, ибо почти сплошь состоятъ изъ твердыхъ 
отложешй корненожекъ. Вообщ е родъ Cerithium  играетъ весьма важ­
ную роль въ парижскихъ отложеш яхъ: известно около 1 5 0  его видовъ. 
Здесь  ж е найдены первые остатки тапира и родственный ему формы 
Lophiodon и Palaeotherium . В енчается вся толща парижскаго эоцена  
с р е д н и м ъ  м о р ск и м ъ  п е с к о м ъ  или п е с к о м ъ  Б о ш а н а : это— светлый 
кварцевый песокъ съ многочисленными морскими моллюсками, рядомъ 
съ которыми часто встречаются м ел и е  нуммулиты.
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Въ южной Англш эоценовыя образовашя также начинаются пе­
сками и песчаниками, известными подъ назвашемъ т э н е т с к а г о  п е с к а  
и непосредственно налегающими на белый мелъ; эти пески считаются
с л е д у е Г ТГ Т о  м е т "  “  ЧИСТ° М° РСК° Й фауН0Й‘ Выше 11ХЪслъдуетъ, до 30  метровъ мощностью, свита слоевъ пластичной пины  
переслаивающейся съ белымъ пескомъ и грав!емъ изъ кремня'- эта 
ита известна подъ именемъ в у л ь в и ч е с к и х ъ  и р и д и н г с к и х ъ  о т л о -  
въ ПИХЪ встР^чаются бурый уголь И раковины Сугепа C erit-
'Фиг. 523. Voluta nodosa Sow.
Фиг. 524. Aturia ziczac Sow. ф иг. ^  Rostellaria
ria macroptera Lam.
Фиг. 529. Cardita planicosta Lam.
Фиг. 527. Carcharodon angustidens Ag
hium , M elania и др., отчасти Речны я; отчасти солоноватыхъ водъ- харак- 
терными для нихъ окаменелостями служатъ Сугепа cuneiform is (фиг 521) 
и M elania inquinata (фиг. 5 2 2 ) . Этимъ двумъ горизонтамъ англШскихъ 
. оевъ такж е, какъ и соответствующимъ слоямъ Нарижскаго бассейна  
даютъ наименоваше налэоцена. Надъ нимъ залегаетъ л о н д о н с к а я ’
или бу’пЯПт еДСТ ЛЯЮЩаЯ Д0 200 метровъ мощности, обыкновенно Се Раго
и зе юными п2 Та СЪ С6ПТар1ЯМИ; въ основаши она образована желтыми 
и зелеными песками, иногда цементированными углекислою известью
Т Р Е Т И Ч Н А Я  С И С ТЕМ А .
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остатки наземныхъ животныхъ указывают ь на , я„„тими 0гтат-
отлагалась недалеко отъ материка. Рядомъ съ в ы ш е у п о к я .,ш м . остат 
8, * сь „стрЬчаются раконины многочисленным, видовъ И н тогогл  , 
Fusus Y olu ta  Cypraea, A tu ria , Nucula, свидЪтельствующш, рядомъ с ,  
Т уги м и  остатками, о троипческомъ климат* - ^ и р е м е и .  Н а и б о *
d e sа V o fu t^ n o d o ^ ^ T H г- &2В), A turia ziczac (фиг. 5 2 4 ) , R ostellaria  
m acroptera (фиг. 5 2 5 )  и др.
ф иг. 529- Cardita Фиг. 53°- Chama squamosa
sulcata Sow. Lam-
528. Otodus obliquus
Фиг. 531. C rassa te lla  su lc a ta  Sow.
Фиг. 532. Voluta athleta Sow.
На лондонскую глину налегаетъ толща б а г ш о т с к и х ъ  и б р ек  
х !  п е ш в ъ ™  окрестностяхъ Лондона представляющихъ  
I у та толща виарцеваго цесва иногда
: „ Т М Г г л а ,в о и и т о и ь ,е  и песчанистые „рослой « в ц е и а т о »  глины; 
Г о л н ш ъ  мбстахъ она совершенно не заключаетъ окаменелостей, иь 
другихъ найдены остатки акулъ, т а к «  черепахъ
г  *, ' - » . 1— : : z
фауна моллюсковъ, CB”jiTeJlb” ^ ™ a “ ^ р а к т ё ^ м Т ^ к ^ е й л о с т я м и  
ж е н «  грубому известняку П » Р « ~ -  V olnta ф
являются: C ardita p lam costa (фиг. -  ), Otodus obliquus
nosa, зубы акулъ: Carcharodon angustidens (фиг. 5 2 / ) ,  Otodus oouquu
(фиг. 5 2 8 )  и др.
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™ ш „ х ъ  Г а :г „ Г ш е Т р Х Г Г г т; а”е Ыновою  сер1ею слоевъ-
гаегь 100 метровъ; „„а  соетоитъ и  JT '
Г ф Т и № , Ч т  "  “ W 7 p «  C a rd ita T u lc a ta
V o la ta  a th ie ta  Г ,  Т Г *  (ФВГ' 5 3 0 ) > C raS5ate" “  ^  (Фиг. 5 3 1 )
nuiatus и друг ' “ Та“ Же N ™ m ul,tes variolaria, Nam m . pla-
отложенш корненожекъ изъ рода N um m ulites, им4вшихъ
Фиг. 535. Нуммулитовый 
известнякъ съ Nummulites 
distans Pusch.
и с Г ; : 'z e; z ,  z z : r z r£ t : 6pwmBi* BsBfa™  -  •
нахъ, Карпатахъ, Апеннинахъ въ Греши Р Д~ 3еМнаго М0РЯ’ въ Аль'
Крыму, на Кавказе, въ Малой 1 з ш  Z , i  п ^  "Ъ ЕгИПТ* ’ ВЪ
Яноши, и везде нуммулитовые известняки с о х т н Т  ’ ВЪ КйТа*  й 
характеръ, нередко обоачуя гптт охраняютъ одинъ и тотъ же
Такс» , L e c ™ S ! r „ ™ r cZ ™  Т " Ма” Щ"'СЯ "ЫШе 3’000 
нереполненъ многочисленными „ е .’* Г  °  ItPaCH0BaTa™ Ч»*та и
содержа,-г, какъ , ™ Г 1 Г  =У*"Улитовъ. Иногда онъ
мулитовый несокъ или песчаникъ.’ Н а й о л Г т Т н и ч н Г с  i ” 1 ”Ъ ” Г“ ' 
нуммулитовъ: N um nm lites laev igatas, exponens ( Z r  S S J l T T  
ber, L acazanus (фиг. 3 3 3 ) , distans (фиг 5 3 5 ) t r i o f a r h  „ P ^  
съ нуммулитами встречается б о л ь ш е  у а п о 1а п а  и др. Рядомъ
берныхъ и брюхоногихъ мпллв*>»л Ра“° в т ’- "ластинчатожа-
наго типа; эти п о сл 4 д т е  то' встречаются "п!Т Г " '  ° ™ жевШ с4веР- 
среди нуммулитовъ, то 06тутъ CKOnJeaia B/ ; V r „ ; ™ / ° PMI
■opa-f гЛ а зГ Г еЮГО7 Г " н 1 Т  с Г *  "  А“ “ “ »
« а с у  с а л о н а » . По д в ер н о м у  с ™ о н 7 » н ъ  ^ н Г в ! ’ в . Т  ™ п„ , -
ф и г- 533- Нуммули­
товый известнякъ. 
Nummulites Lucaza­
nus Defr. въ разр-Ьз-fc.
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выхъ вувиул.товы хъ вввествяяовъ
Венскими песчаниками, что даетъ " ^  баварскихъ Альпахъ нум-
сл'Ьднихъ принадлежитъ также ьъ УГюмбелемъ у Крессенберга, гдЬ
мулитовыя образовашя изучен Р орт^т, глауконита. Ока-
овв часто о б р а зо в ™  " ^ “ “^ “ “ Г с т ” ятвхъ о т л о ж е й  варвж сю ы у  
мен-блости уяазываютъ ва_ п ес ,авы хъ отлож е»1яхъ ва-
Я Г Г = 3 . У^ Г\ — i  ~  т ™ с
Г С Т з в « " р » в и т Н „“„.„улвтовы я ОТЛОЖИВ въ ю ж н ы х, в 
въ юго-восточныхъ Альпахъ.
Въ южныхъ Альпахъ, въ особенности °“°“  Зюссомъ, который* различаетъ
йствостм ъ , >ти отложевЫ 6ЧЛ« снизу вверхъ: 1) Туфъ Сввлекв» вред-
„Исвольво ярусовъ, въ «ПИЮЩЯЪ в о ^ с п и у и ф  п  черво-сЪрымъ, туфъ, «со- 
ставляетъ кирпично-краснаго цв , (Rhynchonella polymorpha M assalongo), мол- 
бенно характеризующая 11 ^?р*чены „окровы базальта. 2) Второму ярусу
дисками и лучистыми; въ зтомъ flPJc i  B ') различныхъ местахъ нодъ именами *
Зюссъ не далъ особа» назва™ ' ^  и друг. Этотъ ярусъ
мембро, слоевъ Ластрары, ^ вестковыхъ слi n[ ^  и 11але0нтологическомъ отно-
иредставлнется крайне измЪн оиъ то известковымъ сланцемъ, то туфомъ, то
шешяхъ: то онъ образован остатками его являются то рыбы, то растетя,
базальтовыми потоками. Ископаемыми'°° д  Нуммулитовый известнякъ, бо-
какъ около Ластрары, у Больно и и  Мон™ “ р ^ ^ а з а л ь т о в а г о  туфа и за- 
гатый моллюсками, во мн°ги верхвимъ горизонгомъ этого яруса являются
лежи базальта, какъ у Ронк . . ЛИГНита и съ многочисленными остатками
туфъ и сланецъ съ небольшими с о“ 7 Я2 " ъ  земноводныхъ; это-пр*сноводныя 
растеши, наземныхъ моллюсковъ также6азаЛ1ЬТ0^ мъ 110т0комъ до 100 метровъ мощ- 
образованш, находящаяся вь связи пухЛяковыии слоями, въ которыхъ изредка
ности 3) Ярусъ 1 1Р1абоны слаг“  РУф“  этого яруса очень богата и предста- 
встр’Ьчаются базальтовые потокиi и т5ф -  У терныяи формами являются: Ser- 
влиетъ сходство съ предшествующей ^  „тносятъ къ отложешямъ, стоящимъ
pula spirulaea и орбитулиты. Яру ] Япусъ Крозары  слагается то корал-
по рубеж* между эоценомъ и ™ * вн0^  ] чеРУнымъ туфомъ, то песчаными рухля-
ловыми банками (изъ f ховыхъ ^ ’слоевъ ^ относится къ нижнему олигоцену,
нами и песчаниками. Фауна не*:s . э т и  известняками, отчасти туфомъ,
5) Ярусъ К астель-Гомберто, р еризуютъ уже средне олигоценъ. Зюссъ,
S S  ещв вертв|й ярусъ, ««торы», . . . а » ,  прввадл.ж.тъ
уже къ веогеновымъ образовав1ямъ.
В осточнее вичентинской области 
въ окрестностяхъ Чивидале и Герц , * и въ д алМащи; всЪ эти
Истр1и, въ 0КРести0СТЯХЪг^ ев.еТ^  туфов!  и базальтовыхъ потоковъ и 
отложеш я отличаются отсутс - боазуващ й, сопровождающихся
мощнымъ развитшмъ нуммуЛИТ, Ш туръ и Стахе допускаютъ въ
песчаниками съ Самый н и ж ш й - л и б у р н с к 1й
этихъ м'Ьстностяхъ три главн РУ нимъ залегаеТъ
вастоявйя морсыя отло-
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ж еш я, богатыя типичною эоценовою фауною. М ощная его толща п о д
веоДх н 1й Т п  еЩ6 На ГРИ 110ДЪЯрУса- Самымъ верхнимъ ярусомъ является 
в е р х н 1и э о ц е н ъ , с л а г а ю щ а я  рухляковыми и песчаными поподами
въ „ р ! ! ГЛ° МеРаТаМИ; ЧИСТЫЙ известнякъ ЗДесь очень р*докъ. Нередки
о“  “ й Г м Г ю  бурГ  угля’ среди котора1'°
н е с Г к ” ; ^ " " " -  ВеРХШЙ Э° ЦеНЪ -Д Р -Д 'Ь я ю т ъ  на
еШе А ти п тх11? ^  Ч У * эоцена отъ нуммулитовыхъ слоевъ отличаютъ
темныхъ сланцевъC0 ” редставляющ1й м°Щную толщу, д0 3 0 0  метровъ, 
емныхъ сланцевъ и песчаниковъ, глинистаго известняка и пухтяко-
т е ш  “ № в ; й С^ , п о Г " С',еН"т '" г ОСТаТКаШ' ,о д а Ро ы ей ' « «  «  зам4ча- 
ств хъ  п ы б Г  “  У ЛаруСа « Д а ю т с я  остатки кости-
отчасти къ э о п е Г ™ ,, ,  Т ™ " ’ «Ы овымъ,
занъ чрезвычайно т4сяо.0 а30ВаН,ЯМЪ’ “  KOT4>P" “ " —
„ ,,, “ жный т“ пъ пользуется значительнымъ распространетем ъ
и въ Карпатскнхъ горахъ: настояния нумнулнтовыя о т д о « н П ш а Г  
 ^ дЬ р дки’ значительнымъ ж е распространеш емъ пользуется такъ на­
зываемый карпатск1й песчаникъ, занимаю,p is  обширным Т л о в д и  въ 
й в ер н ы хъ  Карпатахъ и въ БуковпнЬ. Въ запад,ш хъ п р е д Г а т ъ  пен 
■ ральныхъ частей Карпатскихъ горъ встр*чаются нуммулитовый извест­
някъ и песчаникъ, иногда находяниеся въ связи съ известковым^, Z
™ 7 Г Г " н и ИжеС^ х Г "  СЪ ~  Р“ бЪ; “ “ *■  "а~ ”  сК2VfZ .  "дутъ “ У«“ У-™товые песчаники, а ещ е ниже за-
легаютъ зеленые рухляки съ „ 1 стны„„ м оплеш лм и песчаника
ш ,лмт“ ““"  »™ ».ейя,ъ  «ур,,Го,ь,аг. 
пресноводный известнякъ  съ хапачи п n n v rbIl°  ярусов.ъ ‘ Самымъ нижнимъ явл яется  
ною съ флецами бураго угля Выше 01' амеи? лостями> прикрывающгёся гли-
изъ глинъ съ Cerithium и С у геп а - еще выше°Ти ™ Т ШЯ солоноватыхъ В°ДЪ> состояния
т ь Г Г а Г я Т к а ^ ^ ^
Ь » ъ с г ; ; ег : к г в й
« s s = s s i S S e S S s S
толщей п р ^ Е Г ъ
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л. ЙЛ..1ЛШ кппичргтво остатковъ млекопитающихъ жи-
ляковъ и содержащие нередко большое> “®л"чес ыиъ отложен1ямъ Европы, какъ,
вотныхъ, изъ которыхъ мнопя свойс встречаются остатки громад-
напр., Coryphodon, N eoplagiaula^  Kport того, здЬсь в с т р М  ^  ^  ^
ныхъ и неуклюжихъ Dmoceras, голова р гпнттнамъ Верхняя часть этихъ
Tillodon, по устройству зубовъ прп»ы* ихг■ « Р ' хУодитъ'д0 3000  метровъ, отно-
ирЪсноводныхъ отложешй, общая мош■ ' я ни 110Лнаго расчленешя этихъ
возрасту европейскимъ отложе'
Н1ямъ сделать невозможно.
О л и г о ц е н ъ .
Обоазовашя сюда относимыя, выделены въ особый подъотд*лъ 
0 = , ^
и  я в и -
,ИСЬ дал» первый тол-
„  Т Г ^ ч е ш ю  вообще третичной системы. Но своему распростране- 2  оТигоценъ франци! занимаетъ нисколько большее пространство,
z : z r ;  x J r \ o , ;
б о й е " д 7 еРв в и и . образоиашй свидетельствую т!, что къ началу этогоi вре­
мени произошло р азобщ и те англо-французскаго эоцен ов .™ .бас на „а
ш ш т ш з =
0Л"Г°Н и ж н 1 й  о л и г о ц е н ъ  Ф р и д а » , который некоторые ф ранцузски
я т я  a w s r s r * — ^
М п п м я п т а  съ многочисленными остатками млеко- 
г и п с о в ы е 'р у х л я к и  М о н м а р т а , съ многочи 0ТЛ(ШенШ
ш ш щ ш т т т
10 видовъ вымершихъ ш и ц  , ПЯЙ1РНИ отпечатки сл’Ьдовъ живот-
v b  ппвепхности спая слоевъ гипса найдены отпечагки w  д
Г , ” причемъ дли Z-ZZ — Л 1.ГУШКИ, крокодилы, игуаны,
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пресноводные рыбы и моллюски (H elix , Cvclostom a) Гама* к 
фауна встречается въ отложеш яхъ пячр*™  . богатая
бассейна, въ особенности ’ лг ‘ хь въ Центральной части
выработка Г.„ :  Г Г ; да : на“ й к Г РТРа' " *  ужедав"° р!алъ для изучешя. 3"а"е""™п Кювье получилъ первый мате-
С р е д И й  о л и г о ц е и ъ  в ы р а ж е н ъ  в н и з у  ,
р а к о в и н а м и  у с т р и ц ъ  ( O s t r e a  l o n g i r o s t r i s ,  ( )  с у а 1 Ь « “ Г с о г Ь , и Л  
И затемъ довольно значительною т о „„rm. ‘ C/ atDula’ U r b u la subpisum),
л ы х ъ  п е с к о в ъ ,  „ Л х п ы Г п о Г и Г и Г  Г е с Г в ^ Ч Г ” "  V  №  
довольно обыкновенны известковыя конкпртт- Э т а м п а . Въ нихъ
s ~ : r - . K r :  г г : , , r *
- ж  • •
Фонтэнбло, которыйЦтол!коС^ зГ содТ рж Г ъ°ВрухлякъЪ песчаника
морскихъ моллюсковъ- c b p d w  п п т .  п  Ржитъ рухлякъ съ остатками 
о т л о ж е ш я м и ,  „ У с т н ы м и  п о д ъ  и м е н е м ъ ' и з и м т ^ и  Б о с а " ^ С“ “ 3 ° Д“ Ы1,В
Г ь Г и  и Т Т  f m "m m  и о л л ю с к о в ъ  Ы ш Г Г н ’ Т
р а к о в и н ы  7 м » ' и ы х ъ Т „ " в Г н е ° 1 ! Г В Т а Х 1  ВСТр* ,а Ю Г С ”  * ™ ™ и с л е н н ы я
м н о г „ ^ р £ Г а д ы х ъ Т д Г ъ 0 Г ,ШЬГ  0бТ Ж М ' “ 8 в 1 с т » °  д о в о л ь н о  
с г а в л я е т ъ
О в е р н и .  П о , ™  н ъ  ц е н т р *  О в е р н и ,  п о  т е ч е ш ю  р  " i T e Z
на довольно значительной птошали п п Ь ^ п т п  Алш жа, залегаютъ
ВЪ основаши изъ аркозовъ ? б „ 2 в в о д н ы е  осадки. Онн слагаются
общемъ имеющей мошн с ь отъ 5 0  до 6 0  Г *  Пе' ,.авой ™ » .  « .  
причисляли эти образован', къ зопону но Ж . 1  “ " « Р "
паемыхъ растеш й доказа™. ппипа К ул тн ъ , на основанш иско-
Къ центру бассейна^ наблюдаются и Т Г ь  m  "  €* » « *  « “ — Т .  
иногда травертино, и рухляковъ с т  .т о г -  С К 0 п л е н 1 я  известняковъ, - 
пепла, иногда связанна™ fipup.it * лоями глины и базальтоваго
виде называема™ пенеритомъ. В ъ ^ з С н я к а !  Т Г  " “  
чаются только пресноводные моллюски ГНрЬЧ Р Р У ™ а х ъ  встре- 
gaster, P lanorbis cornu и др .) остатки L J ' Ramondi, L im naea pachy- 
и кости млекопитающихъ CAn'thr и Р ; кости и даж е яйца птицъ 
»  д р . ) .  Т а к ъ  Г Г  э Г т  ъ  „ L t n  ' r .  Г ™ ’ ? Ы п о с е ™ >  D r e m o t h e r i u m  
в у л к а н а м и  и  в ъ  с о с т а в ъ  его о с а  Ы о а с с е п н ъ  о к р у ж е н ъ  п о т у х ш и м и
ТО о с о б ы й  и п т е р е с ъ  С х ъ  1 Г » Г ВЪ ™ т 'Ъ  в У-’ “ " ™ с к Ш  н е н е л ъ ,  
к л ю ч а е т с я  н ъ  т о м ъ  ч Г и х ъ ' о б Т л " ^ "  ° ™ « ш й  з а ^
с о с 'Ь д н и х ъ  в у л к а и о в ъ  , 1 Ш С  с о “ Р » в о ж д а л о с ь  и з в е р ж е ш е м ъ
™  r t w J S S T S c S S x ?  * -  0ЧеР6ДЬ’ “ W » ™ » *  эпоха на-
зовашй и р е д с т а ш ю Т ф о Г ф о р и т Т к е р с ^ п о д ъ ’’ ,1а'1еогеЕОВ" 11 о5Ра -
маютъ особыя отложрш'н « 1  • е Р си > нодъ этимъ именемъ пони-
в в е р х у  и з ъ  к р а с н о й  г л и н ы  *  р у х л я к а  7 г 7  „ Г а з Г ^ ”  Ф ° С ф ° Р В Т а ’рухляка. с»ти ооразованш залегаютъ от-
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дельными островками среди с “ “ “ 0Р“ “ “ Гв° и” ?ирм” о н о “ енТ и'керси  
которомъ и выполняют» углу л . находокъ костей различныхъ
предстаилиютъ по значительному к о л и ч е с , . Ч ^  о е о б м „ост„ изъ
животныхъ, добытыхъ при млекопитаю-
иерхннхъ глинъ. Фнльояь п п н ^ ъ  отсю; ^  гйпсовъ « о н -  
щихъ, изъ которыхъ 1 4  новыхъ, p  i tlierium , A noplothennm ,
мартра. Судя по и з»*стнв»ъ  къ нижнему
X iphodon, H yacn od on  и др.), ;„0иими формами здЬсь найдены
олигоцену; но рядомъ съ таки . . .-ф ор м ы , крайне бл и зй я  къ
C a in o th er ia m , A m pM tragH lns и L ^rothe* ш н  форм ,Jf>  ^  ^  ^
2 T S S !  н "  отлГатьсн но иремя нижняго олигоцепа, продол-
Фиг. 536. Vivipara 
orbiculiris Sow.
Фиг. 537- Planorbis 
euomphalus Sow.
Фиг. 538. Cerithium  
plicatum Lam.
жались значительный .
—  r r ^ n Z —  найдены и пресноводный мол­
люск,’, (P lanorbis сотпи, L m m aea и №■)■ пред.
—  Г =  Х а н н С г ;
^ я Г и ^ с ь Т Г ^ н ъ ^ Г я р У с а :  нижпШ, ср ед и *  и в е р х и ,
И ” Г0Н н ж н 1й  о л и г о ц е н ъ  А н гл »  3 ^ “ ^ л Г Г " ы -  
„„м и сет я м и  отдожеи1Й, носящ ихъ ™ » “ 1е п0льзуются яаи- 
мЬстяостей, или отъ городовъ, окол  ^ ‘ cep jH 0 В> Елены и
болыпимъ разии'пемъ: гедоиско , °  р а  пре,стаиляетъ чере-
бембриджской. Бея эта толща ииж отложеиШ и состоитъ изъ
дуюпыеся слои " „ З Г м Г и и д Г и  молл,оск«иъ: С ,т е п а ,
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даюнце возможность подразделить нижшй олигоценъ А нглЬ  
ризонта, изъ которыхъ нижнимъ будетъ г е д о н с к а я  срп!  я ДВа ' ° '  
о е м о р и д ж с к а я . Здесь найдены черепахи 1 *  Р ’ веРхнимъ—
теР1й и палеотерШ , такъ часто встречающиеся въ ш псахъ  м ’о аН° ПЛ° '  
что даетъ поводъ видеть въ пячриятпти,, гипсахъ Монмартра,
эквивалентныя. Среди вышеупомянут! ix? , МЫХЪ отложеп^ х ъ  образовашя 
встречаются, однако, и настояли I » *  " 0евъ пижняго олигоцена Англш  
имъ фауною моллюсковъ даюпия 0тложен1я’ съ свойственною
ровать нижшй олигоценъ Англш ст. ожность еЩе точнее параллелизи- 
гихъ странъ. 4 Н1ЛШ СЪ одновРеменными образовашями д р у -
С р е д ш й  о л и г о ц е н ъ  слагается г е м п с т э и с к и „
Щипи, по своей ф аун*, х ар актер ъ  с о л о н о н а т м ъ  Г  ЮСЯ'
С угепа s e n m tn a ta ,  C e rith in m  p lica tn m  (ф яг ’ 3 * ь “ тр*чаю тся
своиственныя пескамъ Ятямпя Т1™ ’ Друпя раковины,
олигоценъ, я и л Г Г с и : гл“ а  п ес о 1  »бР“ У»Щ »»и с р е д и »
мощность до 60  метровъ. Рухлякъ, представляющее общую
г ; г 7 г „ пт о г о“  есТ ’
е ^ е п Г ~ и ге т ? Г ъ ~ Г  Г ъ " Т  " 
ненш  среди другихъ горныхъ породъ Бупый v ЬОТЛОВ0Дныя в ы п о л -
его слои глинъ чрезвычайно б о г а ч и  Ь ” сопРовождаю1ще
наиболее характерны хвойнп а^ты 0CTaf KaMI1 растешй, среди которыхъ
л н с т ь , яннобрачны хъ растеЫ и l a l i ^ F t o s  Г а Г “ “  "  ™
mum и др .). ’ Jjaurusj Quercus, Сшпашо-
ио Ш"'щет‘т °бразоваш 'я  изв*стны
какъ бы указываюиий иа различныя ф ям ко геот|1'Ю| ’бРа3и“ П хаРактеРъ’
которыхъ они отлагались. Въ Германш  олигппрГ  Г ' Я У№В1Я’ При 
за се , въ майнцскомъ бассейне, на Р ей н е въ ВЪ ЭлЬ’
въ особенности пользуется болы™™* ’ р 1 и  и Саксонш и 
- Гермаш и, где обнажения е г о ZZ  PaCnp0CTPaHeHi^  по северной  
встречаются весьма часто Но ю ж н о / г п я ^ Т  Че™еРтичной системы 
разл и ч аю т несколько какъ бы отдельныхъ бухтъ ° бШ0рной„ области 
къ югу достигающую г. Бонна а въ г Ь р  " н и ж н е 'Р е и н с к УЮ, 
« е « и  сливающуюся съ т р е Г н ы Г Г л о Г н  ^  '
т ю р и н г е н с к о -с а к с о н с к у ю , развитую м е ж Г  г И Г  р  ПИ; 
распространяющ уюся въ Тю ринию  и ниж'п ” Вурценомъ и
отложеш я северной Г е р м а н Т в ы р а ж е н ы " * ^ с и е 8С*У ю- ТреТИЧНЫЯ 
мкщеномъ, тогда какъ эоценъ и мопскпй Сключительпо «лигоценомъ и 
въ олигоцене севевной Гепмян" » . Л10Ченъ отсутствуютъ. Вообщ е
отлож еи!яЦ“ 6отСлоВГ “я ^  ° ' ~  » Р « 7 .
и а з в а й Г б Г р о ^ Г й Т о ™ : :  ° ™ ж еп ш  »  г е р и а “ " 
таю тъ наземными о^игоценовыыи отлож енЬш и111, ЭгГ’Г
гаю тся кварцевы м ъ галечникопъ , переходя№  иногда
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пескомъ, кварцевымъ песчаникомъ и даже кварцитами, глинами и бу­
рыми углями, играющими въ своихъ разнообразныхъ изм1ш еш яхъ боль­
шую роль въ германской промышленности. Бурый уголь залегаетъ здЬсь 
отчасти неправильными линзообразными флёцами, отчасти довольно по­
стоянными пластовыми флёцами, которыхъ толщина иногда достигаетъ 
3 0 — 5 0  метровъ; р я $ м ъ  съ углемъ здесь часто находятъ квасцовую  
глину. Главную массу бураго угля образуютъ хвойныя деревья (T axites, 
T axoxylon , Cupressinoxylum , Sequoia и др.), вм есте съ которыми нахо­
дятъ и водныя растеш я, а въ глинахъ, сопровождающихъ уголь, собраны 
многочисленные остатки явнобрачныхъ растеш й, изъ которыхъ наиболее  
обыкновенны: Quercus, Laurus, Cinnamomum, M agnolia, F icus, A lnus, 
A cer, Juglans, B etu la , а также различные виды Sabal, F labellaria  и 
друпя вееролистныя, финиковыя и кокосовыя пальмы. Считаютъ осо­
бенно характерною чертою сЪверо-германскихъ буроугольпыхъ отложешй  
совместное нахождеш е въ нихъ хвойныхъ съ вечно-зелеными листвен­
ными деревьями и разнообразными пальмами, что весьма напоминаетъ 
современный характеръ растительности Флориды и Луиз1аны. Среди этихъ, 
какъ полагаюгъ, наземныхъ образованш наблюдаются и прослои мор­
скихъ отложеш й.
М орской олигоценъ Германш , также какъ и въ другихъ странахъ, 
подразделяютъ на нижнш, средш й и верхшй.
Н и ж н ш  о л и г о ц е н ъ  состоитъ изъ песковъ и глинъ, весьма бога- 
тыхъ морскими моллюсками (O strea ventilabrum , Pecten bellicostatus, 
Spoudylus B uclii, L eda perovalis, Cardium Hausm anni, Cerithium laevum , 
Nassa bullata, V oluta suturalis, P leurotom a B osqueti, P leurotom aria B ey- 
riclii и др .), изъ которыхъ до 20 характерныхъ видовъ встречаются и 
въ нижнемъ олигоцене Англш . К ъ нижнему олигоцену относится также 
я н т а р ь -с о д е р ж а щ а я  с в и т а  породъ, развитая въ северной Ilpyccin , 
въ особенности у г. Кенигсберга. Янтарь встречается въ глауконито- 
выхъ нескахъ въ виде довольно правильныхъ скоплешй; большею частью 
эти янтареносные пески лежатъ подъ уровнемъ прилегающаго БалтШ- 
скаго моря, которое издавна вымывало и выбрасывало на берегъ ян- 
тари, сдёлавипеся предметомъ торговли уж е съ глубокой древности.
Правильныя разведки на янтарь въ этой местности обнаружили 
общую мощность глаукопитоваго песка не м енее 2 3  метровъ, тогда какъ
А. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В  Ъ .— ГЕОЛОГ1Я, Т. I I .  25
Фиг. 539. Остатки насЬкомыхъ и ракообразныхъ въ янтар-Ь.
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слой, богатый янтаремъ, залегаетъ среди него довольно правильною  
толщею (отъ 1 ,3  до 1 ,7  метра). Въ глауконитовомъ песке и въ кус- 
кахъ заключеннаго въ нихъ янтаря найдены многочнсленныя и разно- 
образныя насгЬкомыя (фиг. 5 3 9 ) , рядомъ съ немногочисленными морскими 
пижне-олигоценовыми моллюсками. Залежь янтаря, по всей вероятности, 
вторичное образоваше, обусловленное скоплешемъ его въ начале оли- 
гоценоваго времени береговою волною въ прибрежныхъ пескахъ. Глау­
конитовый песокъ прикрывается довольно значительною толщею буро- 
угольныхъ образовашй, слагающихся светлыми песками съ прослоями 
бураго угля и остатками растеш й, свидетельствующими о принадлежности 
оуроугольной толщи къ среднему олигоцену. Эти образовашя северной  
П руссш  представляютъ особенный интересъ для P occin , такъ какъ къ 
востоку они непосредственно переходятъ въ пределы нашего отечества.
С р е д н i й о л и г о ц е н ъ  морского характера главнымъ распростране­
шемъ пользуется также въ северной Германш, гДе состоитъ отчасти
изъ песковъ и песчаниковъ (штеттинск1й 
или магдебургскШ песокъ), отчасти изъ 
глины. Септар1евая глина (по оби лш  
cenTapifi) служитъ наиболее типичнымъ 
представителемъ породъ последняго 
Фиг. 540. Leda Deshayesiana Duchatel. Р<Дй- Эти ОЛИГОЦенОВЫЯ ОТЛОЖешя, ВЪ
особенности глины, чрезвычайно богаты 
остатками корненожекъ и мюллюсковъ: P ecten  perm istus, L eda D eshaye­
siana (фиг. 5 4 0 ) , Nucula C hasteli, Fusus K onincki, а также въ боль- 
шомъ числе Cyprina rotundata и A porrhais speciosa.
B e p x n if t  о л и г о ц е н ъ  обнажается въ Германш редко и споради­
чески. Ьго образуютъ часто опять септар1евая глина, песокъ, песча­
никъ, песчаная глина и р еж е мягше рухляки; во всехъ  этихъ образо­
вашяхъ встречаются остатки настоящ ихъ морскихъ моллюсковъ верх­
няго олигоцена (N assa pygm aea, Spatangus Hoffmani, P ecten  Janas и др.).
Сопоставлеше буроугольныхъ отложенш съ морскими приводитъ къ 
заключенш , что и въ первыхъ возможно отличить несколько геологиче­
скихъ горизонтовъ. Есть места въ северной Германш, где буроуголышя  
отложешя занимаютъ горизонтъ ниже нижняго олигоцена, въ другихъ—  
они налегаютъ на него, въ третьихъ— прикрываютъ даж е септар1евую  
глину; эти последш я относятъ уж е иногда къ мшцену.
Ш в е й ц а р 1 я . По северньш ъ склонамъ Альшйской цепи , поверхъ  
нуммулитовыхъ отложешй и флиша, развита мощная толща породъ, 
слагающаяся конгломератами, песчаниками и рухляками и давно уже 
полечившая наименоваше м о л л а с с о в ъ  Ш вейцарш. И зучеш е этой толщи 
показало, что въ составъ ея входятъ: олигоценъ и значительная часть 
неогена.
Олигоценовые моллассы Ш вейцарш въ настоящ ее время подразде­
ляются на две свиты. Н ижняя— составлена изъ м о р с к и х ъ  м о л л а сс о в ъ ,  
образованныхъ песчанниками съ настоящими морскими моллюсками, ко­
торые указываютъ на одновременность этихъ отложеш й съ средними
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олигоценовыми образовашями Англш , Францш и Германш . Верхняя  
свита слагается к р а сн ы м и  м о л л а сс а м и , состоящими изъ краснаю  
рухляка, песчаника и нагельфлю, достигающими местами 3 0 0  метровъ 
мощности и пользующимися особеннымъ развигйемъ на Риги и Росс- 
бергЬ. Среди этихъ породъ въ побережьяхъ Ж еневскаго озера, въ Моно 
и Рива, въ долине В ерхней Роны, въ южной Ваварш и въ д р )1ихь 
м естахъ известны залежи бураго угля, сопровождаемыя пресноводными 
моллюсками (H vdrobia, Corbula, Сугепа, M elanopsis), остатками чере­
пахъ и млекопитающихъ. Общш характеръ флоры этихъ отложенш  
напоминаетъ подтропическую американскую флору, къ которой примЬ 
шаны формы австралшсшя и я п он сй я , что въ общемъ представляе1 ь
характеръ флоры Флориды и Луиз1аны.
По южному склону Альшйскаго горнаго кряжа, какъ уж е указано 
выше, олигоценъ выраженъ отложешями несколько иного характера: 
онъ вполне морского происхождеш я и довольно тесно связанъ съ 
эоценовыми отложешями. По изследоваш ямъ Зю сса, дополненнымъ 
позднейшими работами Фукса и Оппенгейма, въ южно-альшйскомъ 
олигоцене, кроме упомянутыхъ уж е (стр. 3 7 9 )  слоевъ Пр1абоны, стоя- 
щихъ на границе съ эоценовыми образовашями, различаютъ слои Кро 
зары (Гната, Сангонини), относяпцеся къ нижнему олигоцену, и слои 
Кастель-Гомберто, принадлежащее къ среднему олигоцену, Наконецъ, 
къ верхнему олигоцену относятъ лигниты Зовенчедо.
С еверная Америка. Надъ алабанскилъ ярусомъ залегаетъ свита породъ, 
известная подъ именеиъ виксбургскихъ слоевъ,  покрывающая штаты Алабамы. 
Миссиссипи, Луиз1аны, часть Флориды и даже Техасъ. Она выражена преимущественно 
известняками, рухляками, съ слоями бураго угля и глины, заключающими богатую 
фауну, состоящую изъ нуммулитовъ, орбитоидовъ (особенно характерна Orbitoides 
M antelli), и многочисленныхъ моллюсковъ— Ostrea gigantea, Panopaea oblongata и др.
Н е о г е н о в ы й  о т д Ъ л ъ .
М ю ц е н ъ  И П И О Ц И ' Ь .
Неогеновыя образовашя не занимаютъ уж е такихъ обширныхъ пло­
щадей внутри материковъ, какъ палеогеновыя; въ м ш цене, а еще оолыне 
въ плю цене наблюдается пр1урочиваше отложешй къ прибрежьямъ со­
временныхъ морей. Только въ сравнительно немногихъ случаяхъ мюценъ  
является въ более или м енее значительномъ разстоянш отъ водныхъ 
бассейновъ. Въ Зап. Е вропе этотъ последш й сделался первоначально 
известнымъ во Францш, затемъ его нашли въ Ш вейцарш , въ майнц- 
скомъ бассейне, въ северной Германш и въ венскомъ бассейне.
Фрашця представляетъ мшценовыя отлож еш я во многихъ м ест­
ностяхъ; они занимаютъ обширную площадь, почти въ ц ентре которой 
лежитъ Орлеанъ, встречаются около Тура, по течешю Гаронны и въ
25*
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с к к  о м о ж ее?»  T v ПреЖДв ‘ СеГ°  « У с т н ы м и  мор-Я отложешя 1урени, подъ именемъ ф а л ён е й  Т у р е и и  и ф а ч ё н е й
С а л л я  и П о н  л е в у  а , то съ ними „о  больш е» час™  „ " р о ™ Г „ Тъ
сравнеш е другихъ мюценовыхъ образовашй.
Ниже ихъ лежитъ мощная толща мюценовыхъ осадковъ выпажен­
ная п е с к а м и  С о л о н и , ф а л ён я м и  Л е о н ь л н а , песк ам ", и р у х л я к а м и
Mastodon* D in o X '0 1 1 ” “ Льекопит<1ЮЩИХЪ ((A m phicyon, A nthracotherium ,
"  C1 отлож еш й,
някъ Боса. Образовашя прикрываютъ извест-
Л ш 1 ъ - B i et,epm « " > ™ “  
meridionalis, Rhinoceros Merckii и лг. i v  к£ млекопитающихъ (Elephas
голубоватыми глинами с ъ Nassa prismatlca ° НЪ “ ЫраЖеНЪ Р™ ми 11
Неогеновыя образовашя ронскаго бассейна превосходно изучены 
I онтаннемъ и Д епрз, которые подразд4ляютъ ихъ па дв* группы Н иж ­
н я я  нринадлежитъ мюцену и носитъ назваше гр у п п ы  В и з а н а  и ра* 
д!>лена Фонтаннемъ на рядъ горизонтовъ, изъ которыхъ ниж ш е с о о т ^ т
пМУ СьРеДИЗеМН° Му Ярусу в* нскаго бассейна, да какъ верхню — П-му. НослЬдню горизонты обнаруж и ваю т посте­
нный переходъ въ горизонтальномъ паправленш въ отложенш солоно­
ватыхъ водъ съ N assa  M ichaud i и многими H elix ; эти п о с л С я  обпа- 
зовашя прикрываются часто пресноводными oтлoжeнiями.
адъ вышеуказанными образовашями наблюдаются красныя глины 
содерж ания остатки H ip p a rio ,, g ra c ile  и причисляемы» Г о ™  и Фонтан 
немъ ещ е къ  груп п *  В и заи а, а  сл1дователъао  къ верхнем у м1о™ ,у 
Рэ считаетъ эти гиппарюновые и нижележанце пласты съ H elix  за 
эквивалента конгер1евыхъ пластовъ в'Ьнскаго бассейна. Конгешевые 
“  “  ьМе11Я’ К0Т°Р ЫМИ начинается плюценъ Ронской долины, выпол- 
ияющШ цЬлую и глубокую долину размывашя въ морскихъ мюценовыхъ
“ ъ. “  СООТЙТСТВГЮП> —  ™  раньше, первым *  по
1\онгер1евые слои съ Congeria subcariuata прикрываются осанками 
и » .к о то р ы х ъ  с о с т а в л я т ь  г р у п п у  С т . A p ia ,  о р и ч и сл Г ем у Г у ж е  къ
Р У Х л и г а м и ^ м С Г 04™ '  Э ,а  ГР)’П“  “  ocaoaaai“ ш агается морскими 
л ! ! !  см еняю щ им ися выше отлож еш ям и солоноваты хъ водъ (р ух-
и песками), и заканчивается пресноводными песками и конгло-
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мератами. Ещ е новЬе въ этой местности речной осадокъ, прикрываю­
щей местами вышеуказанный образовашя; находки въ немъ M astodon  
arverneusis, E leplias m eridionalis и др. сви детельствую т о принадлеж­
ности его отчасти къ верхнему плюцену.
Въ центральной Францш, въ Оверни, сохранились участки прЬсно- 
водныхъ или болотных» отложешй плшцена, довольно богатые остатками 
ископаемыхъ растешй; въ другихъ м естахъ шпоценъ этого же возраста 
выраженъ осадками съ пресноводными моллюсками.
Англ1я. Неогеповыя отложешя этой страны состоятъ также изъ 
мюцена и плюцена. Первый пользуется въ Англш пезначительпымъ 
развит1емъ и ничего особеннаго не представляетъ. Более интересны  
плюценовыя отложеш я, потому что представляютъ собою чрезвычайно 
последовательную cepiio осадковъ, почти незаметно сливающихся съ 
отложешями четвертичной системы. Эти плюценовыя образовашя полу­
чили въ Англш наименоваше к р а г о в ъ . Въ основаши лежитъ б ел ы й  
или к о р а л л о в ы й  к р а гъ , имЬющш отъ 6 до 15 метровъ мощности и 
образованный рухляковымъ известнякомъ, крайне богатымъ мшанками и 
другими морскими организмами, по настоящее кораллы въ немъ редки. 
Характерными для этого крага окаменелостями являются: Terebratula  
grandis, Ter. caput serpentis, Y oluta L am berti, A starte Omaliusi, Fasci- 
cularia aurantium  и друг. К р а с н ы й  к р а г ъ  Суффолька является сл'Ьдую- 
щимъ звеномъ; онъ образованъ железистыми кварцевыми песками отъ 
8 до 12 метровъ мощностью и также богатъ окаменелостями, среди 
которыхъ Fusus contrarius, Purpura tetragona, C ypraea europea, N assa  
reticosa и др. представляютъ наиболее характерныхъ моллюсковъ; кромЬ 
того, здесь известны зубы рыбъ (Carcharodon, M yliobates), китообразныя 
(Balaena em arginata), хоботныя (M astodon arvernensis) и друг. Въ этихъ 
отложеш яхъ открыты залежи фосфорита. Весьма интересно, что 1гЬко- 
торыя изъ окаменелостей здесь встречаются уж е во вторичныхъ отло­
жеш яхъ: они вымыты какъ изъ лондонской глины, такъ и изъ белаго  
крага. Н о р в и ч ск 1 й  к р а г ъ  слагается изъ песковъ, глины и rpaBia, 
мощностью до 6 метровъ, и содержитъ въ себ е  смесь морскихъ, п ресао- 
водныхъ и наземныхъ формъ, что и заставляетъ видеть въ немъ отло­
ж еш е, происшедшее при устье реки, впадавшей въ море. Наиболее 
характерны для него: Fusus striatus, Cardium edule, C ypriua islandica, 
какъ формы ныне живушдя, а изъ вымершихъ: T ellin a  antiqua, Nucula  
Cobboldiae, M astodon arvernensis и E leplias m eridionalis. Л Ь сн о й  сл о й  
въ окрестностяхъ Кромера является самымъ верхнимъ членомъ въ ряду 
плюцевовыхъ отложешй Англш; онъ образованъ песчаною черною гли­
ною съ многочисленными остатками растеш й и костями млекопитающихъ; 
некоторые изъ стволовъ растенш  находятся здесь въ вертикальномъ 
положенш . Въ лЬсномъ слоЬ найдено около 20  видовъ млекопитающихъ, 
большинство которыхъ принадлежитъ къ вымершимъ животнымъ (E lep lias  
m eridionalis, E l. antiquus, R hinoceros etruscus, Hippopotam us major, 
M acliairodus и др.). Большинство остатковъ растеш й, здЬсь собранныхъ  
(A bies pectinata, P icea excelsa , P inus sy lvestris, P . m ontana, Taxus bac-
cata, N ym phaea alba), относится къ видамъ, уж е переселившимся въ 
друпя местности и указывающимъ на климатъ более холодный, сравни­
тельно съ темъ, который господствовалъ въ это время па rori Францш. 
Кроме того, характеръ растеш й и млекопитающихъ заставляетъ пред­
полагать, что Англ1я въ это время была въ соединеши съ европейскимъ 
материкомъ. Л есной слой покрывается ледниковьшъ наносомъ, относя­
щимся уж е къ четвертичной системе.
Ш в ей ц а р 1 я  и  ю ж н а я  B a B a p ifl. Въ этихъ странахъ неогеновыя 
отложеш я, вместЬ съ раньше описаннымъ (стр. 3 8 6 )  олицогеномъ, пред­
ставляютъ одно неразрывное целое, расчленить которое представлялось
бы крайне затруднительным^ еслибы не чере- 
доваше здесь морскихъ осадковъ съ пресновод­
ными. Отложеш е осадковъ въ разсматриваемыхъ 
странахъ началосышжними морскими моллассами, 
относимыми ныне къ олигоцену. Въ основаши нео- 
геновыхъ осадковъ лежатъ н и ж ш е  п р е с н о в о д ­
ны е или с е р ы е  м о л л а сы , образованные пес­
чаниками, нередко содержащими остатки расте­
ш й, характерныхъ ныне для северо-американ- 
ской флоры (Ciunam om um , U lm us, L iriodendrou, 
R ham nus, Juglans, Acer). Сюда же относятъ пла­
сты съ H elix  Ramondi и наземными млекопитаю­
щими (A nthracotlierium ). B e p x H ie  M opcK ie м ол- 
л а с с ы  представляютъ известковый конгломератъ 
и морской песчаникъ, отчасти, по и зо б и л т  ра- 
ковинъ моллюсковъ, являющшся даже раковин- 
нымъ. К райне богатая фауна моллюсковъ содер­
житъ около 30°/о  формъ ныне живущихъ отчасти 
въ Средиземномъ море, отчасти подъ тропиками. 
Формы, здесь встречающаяся, сходны съ отложешями вЬнскаго бассейна, 
но особенно часто находятъ зубы рыбъ (Lanina, O xyrhina, Carcharodon)! 
L e p x H i e  п р е с н о в о д н ы е  м ол л асы  слагаются песчаниками, рухляками 
и известняками, съ флецами бураго угля и богатой фауной прЬсновод- 
ныхъ и наземныхъ моллюсковъ (L im naea, U nio, P lanorbis и H elix ). Къ 
этимъ отложешямъ, между прочимъ, принадлежите знаменитое, по много­
численности находокъ ископаемыхъ, мЬсторождеше Онингена, лежащ ее 
недалеко отъ места выхода р. Рейна изъ Боденскаго озера. Развитый 
здЬсь известнякъ обладаетъ топкою плитообразною отдельностью, осо­
бенно хорошо обнаруживающеюся после того какъ куски известняка 
перезимовали на открытомъ воздухе. Весною такой известнякъ легко 
распадается на тоншя плиты, поверхность которыхъ обыкновенно усеяна  
отпечатками многочисленныхъ растеш й, рядомъ съ которыми сохрани­
лись насЬкомыя, пресноводный рыбы, остатки млекопитающихъ, и между 
прочими здесь известный Ш епхцеръ, ещ е въ 1 7 0 0  году, пашелъ скелетъ, 
принятый имъ за человеческш и описанный подъ именемъ Hom o diluvii 
testis, но, по изследовашямъ Кювье, оказавипйся принадлежащимъ са­
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ламандр-Ь, нисколько превосходящей ныне живущую японскую, и назван­
ной A ndrias Scheuchzeri (фиг. 5 4 1 ) . Особый интересъ Внингенсме мол- 
лассы представили для изучеш я ископаемой флоры. По изследовашямъ  
Освальда Геера, имя котораго неразрывно связано съ этимъ мЪсторо- 
ждеш емъ, въ ряду слоевъ Онингена можно различить слои, изобилуюшде 
только листьямирслои, въ которыхъ рядомъ съ последними встречаются 
въ изобилш и цветы, и, наконецъ, слои, въ которыхъ рядомъ съ листь­
ями, встречаются уже и плоды. Изучая распредЬлеше насекомыхъ въ 
этихъ ж е отложеш яхъ, Освальдъ Гееръ показалъ, что разныя стадш  
развиия насекомыхъ какъ разъ совпадаютъ съ вышеуказаннымъ ра- 
спределеш ем ъ растеш й, а отсюда этотъ ученый делаетъ справедливый 
выводъ о томъ, что различные слои въ бпингенскомъ бассейне отлага­
лись въ различныя времена года. Богатая флора Онингена, состоящая 
изъ 5 0 0  видовъ растеш й, заключаете 1 3 1  видъ умеренного пояса, 
2 6 6  —  подтропическаго; наиболее часты формы американсшя, во вто- 
ромъ ряду стоять европейсш я, а затемъ уж е аз1атск1я, африкансшя 
и австралШсюя. Эти отложешя вЬнчаютъ собою третичную систему 
Ш вейцарш , вследств1е чего некоторые ученые относятъ ихъ къ плшцену, 
ipyrie —  видятъ въ нихъ верхш я мшценовыя образоваш я. Де-Стефани  
и друп е параллелизируютъ ихъ съ конгер1евыми пластами, однако при- 
сутств1е здесь M astodon angustidens и A nchitberium  aurelianense ука­
зываетъ на то, что они гораздо древнее и могутъ быть сравниваемы  
только съ такъ называемымъ вторымъ средиземноморскимъ ярусомъ  
Австрш .
Въ Баварш рядъ пластовъ представляетъ большое сходство съ Швейцар1ей. 
Внизу зд'Ьсь лежатъ аквитанше пласты съ H elix Ramondi и наземными млекопитаю­
щими, переходянце иногда въ солоноватыя отложена съ Cerithium m argantaceum  
и др. Выше идутъ, иногда незаметно переходяшдя въ аквитанше пласты, морсшя 
отложешя, по южной окраин* баварской низменности развития совершенно сходно съ 
прибрежными образован1ями в*нскаго бассейна. Верхше горизонты мюцена здъсь боль­
шею частью отсутствуютъ и вместо нихъ находятся такъ-называемые пласты КирхОерга 
съ U nio, Melantha, Congeria am ygdaloides и мелкими Cardium. Еще-выше лежатъ
пресноводные молласы съ Helix и нагельфлю.
М айнцскш  бассейнъ  является въ вид* толщи осадковъ, выполняющихъ кот 
ловину, лежащую къ югу отъ Таунуса, по берегамъ Рейна; эти осадки обнажаются 
у Бингена, Висбадена, вплоть до Базеля, загЬяъ ихъ разви­
т о  наблюдается по Майну до Ашаффенбурга, а въ сЬверномъ 
направлеши до Гиссена. 0тложен1я этого бассейна начинаются 
олигоценомъ, причемъ въ основаши лежитъ морской песокъ съ
Ostr. callifera и септар1евая глина, припадлежапйе среднему __
олигоцену; эти отложешй прикрываются рухляковъ, богатымъ
неделимыми изъ рода С угепа и называемымъ потому цирено- ф иг, 542. Hydrobia
ВЬШЪ рухлякомъ. acuta Braun, (vent-
Неогеновыя отложешя майнцскаго бассейна начинаются rosa Montf.).
пижнимъ мюценомъ съ очень изменчивымъ характеромъ; чаще 
— это песчаникъ съ отпечатками листьевъ растевШ и съ
наземными и пресноводными моллюсками или же известнякъ съ морскими моллюсками 
преимущественно различными видами Cerithium. Выше лежитъ известнякъ съ Corbi 
cula и известнякъ съ Hydrobia; въ первомъ характерна Corbicula V aujasu, во вто
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S “ Hydr0bia aGUta (ventrosa * иг- 542 ) и H. inflata; кром* того, эти известняки 
изобилуютъ еще и другими наземными и пресноводными моллюсками. Въ некоторыхъ 
■«стахъ зги слои переходятъ въ глину, богатую Hydrobia (Н. ventrosa) и содержа­
щую многочисленные остатки позвоночныхъ (Dinotherium , Rhinoceros, Hipparion 
О rvus и др.); флора верхнихъ горизонтовъ мюценовыхъ отложетй довольно богата
l i T . ' T  "ног“’ , с л и "“  « “  И * ™ .  к , . а р Г » !
Надъ мшценовыяи отложешями майнцскаго бассейна лежатъ пески и rpaeift съ 
Оурымъ углемъ, до 9 метровъ мощностью, причисляемые уже къ плшцену. Отложен!я 
развитыя у Элпельсгейма, близъ Вормса, содержатъ довольио богатую фауну: Dino- 
therium  giganteum , Mastodon angustidens, Hipparion gracile и др.
Венскш  бассейнъ представляетъ чрезвычайно большой и двоякШ 
интересъ; во-первыхъ, третичныя его образовашя являются наиболее 
изученными, а во-вторыхъ, для Европ. Poccin эти образовашя имЬютъ 
особое значеш е, такъ какъ крайне сходныя съ нимъ 
третичныя и по преимуществу неогеновыя образо­
вашя пользуются на югЬ Poccin значительнымъ 
распространеш емъ. Свое наименоваше этотъ бас­
сейнъ получилъ отъ города БЬны, располож енная  
на этихъ осадкахъ; въ окрестностяхъ города осадки 
этого бассейна занимаютъ низменность, лежащую  
между восточнымъ продолжеш емъ сЬверныхъ Аль­
повъ у ВЬны, восточпымъ склономъ богемско-морав- 
скихъ горъ и западною частью Карпатовъ; въ сво- 
бодныя отъ горъ пространства и распространяются  
осадки этого бассейна во все стороны, образуя то 
какъ бы бухты, то проливы, которыми собственно 
в*нск1й бассейнъ соединился съ одной стороны съ 
бассейномъ Галицш, а съ другой стороны— съ вен- 
„  герскими и сербскими неогеновыми образовашями. -
щательное изучеше этихъ отложешй какъ въ окрестностяхъ ВЬны 
такъ и въ другихъ мЬстахъ Австро-Венгрш , дало возможность подраз­
делить развитыя здесь третичныя образовашя на шесть ярусовъ. 1) Са- 
мыи нижшй —  а к в и т а н с к 1й я р у с ъ  —  ваичаще сложенъ изъ ир'Ьсно- 
водныхъ отложеш й, богатыхъ бурымъ углемъ съ многочисленными остат­
ками растеш й. Кроме посл-бднихъ въ этихъ отлож еш яхъ встречаются 
раковины пресноводныхъ моллюсковъ и остатки млекопитающихъ среди 
которыхъ особенно характеренъ A nthracotherium  magnum. Другая фащя 
этого яруса выражена морскими отложешями, очень бЬдпыми ок ам ен е­
лостями, между которыми наиболее характерными являются Cerithium  
m argantaceum  (фиг. 5 4 3 )  и Cer. plicatum . Во всякомъ случае, какъ 
остатки растеш й пресноводной фацш, такъ и немногочисленныя морсшя 
окаменелости свидетельствуютъ, что аквитансшй ярусъ принадлежитъ 
не къ неогеновымъ, а скорее къ палеогеновымъ отложешямъ, представляя 
верхш й ярусъ олигоцена.
Сооственно неогоновыя отложеш я венскаго бассейна начинаются 
~) и ер в ы м ъ  с р е д и з е м н ы м ъ  я р у с о м ъ , который выраженъ то мор­
Фиг. 543. Cerithium 
margaritaceum Brocchi.
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скими, то пресноводными отложешями. Породы, его образующая, то 
глин исты я, то рухляковыя, то известковыя и даже настоящее известняки. 
ПослЬдше представляютъ значительно большее распространеш е въ Вен- 
rpin, ч'Ьмъ собственно въ в'Ьнскомъ бассейне. Фауна морскихъ отложе­
шй этого яруса значительно богаче предшествующаго и состоитъ пре­
имущественна изъ различныхъ моллюсковъ, среди которыхъ много об- 
щихъ съ слЪдующимъ ярусомъ; наиболее характерны: M ytilus H aidin- 
«•eri Cardium K ubeckii, Ostrea crassissim a, P ecten  H olgen  и др. Среди 
прЬсноводныхъ отложеш й этого яруса встречаются остатки растеш й, 
изъ которыхъ въ особенности интересны виды нальмъ; вообще весь х а ­
рактеръ флоры свидетельствуетъ о тропическомъ климате. Н е меныши 
интересъ прЬсноводная фащ я представляетъ и но своей богатой ф ауне  
млекопитающихъ, гДе рядомъ съ большими толстокожими животными 
(M astodon angustidens, M ast, tapiroides, R hinoceros sausam ensis и др.) 
встречаются хищники (A m phicyon interm edius) и копытныя животныя 
(A nchitherium  aurelianense и др.), вместЬ съ многочисленными черепа­
хами. Вышеупомянутая фауна млекопитающихъ встречается и въ с.гЬ- 
дующихъ двухъ ярусахъ и вообще свойственна всему венскому мюцену; 
она сменяется другою только въ конгер1евыхъ слояхъ.
3) В т о р о й  с р е д и зе м н ы й  я р у с ъ  вЬнскаго оассейна, главньшъ 
образомъ, выраженъ морскою фащею; крайне рЬдко и изолированными 
участками встречаются пресноводныя образоваш я, которыя ставятъ въ 
параллель съ первыми. Морсшя отложешя крайне богаты окаменело­
стями, между которыми известны представители почти всехъ  классовъ 
морскихъ животныхъ: моллюски, иглокож1е, кораллы, корненожки, рыоы 
и морсшя млекопитаюшдя. ОбщШ характеръ этой фауны представляетъ 
большое сходство съ фауною Средиземнаго моря, но кромЬ того содер­
ж ите значительное число формъ тропическихъ морей, представляющихъ 
большую аналогш  съ формами, ныне-живущимч у западныхъ береговъ  
южной Африки; наиболее характерны для этого яруса формы: Ostrea 
dig ita lina , P ecten  latissim us, Cardita Jouauneti (фиг. 5 4 4 ) , C rassatella  
H ardeggeri (фиг. 5 4 6 ) , A ncillaria glandiform is, A m phistegina H au en  
(фиг. 5 4 5 )  и др. Въ пресноводныхъ отложеш яхъ встречаются и назем- 
ныя млекопитаклщя, большею частью т е  ж е, что и въ иервомъ среди 
земномъ ярусе; въ особенности превосходные ихъ остатки собраны изъ 
бураго угля Эйбисвальда. Этотъ ярусъ также богатъ и остатками ра­
стеш й, представляющихъ, однако, отлич1е отъ перваго средиземнаго 
яруса: растеш я свидетельствуюсь о тепломъ, по не о тропическомъ 
климатЬ какъ въ преды дущ ем у причемъ пальмы здесь совершенно отсут- 
ствуютъ.
Породы, образующая этотъ ярусъ, то глинистыя, то песчапыя,^то 
известковыя. Въ ряду глинистыхъ породъ играете видную роль голуоая 
топкая рухляковая глина, весьма богатая морскими моллюсками и из­
вестная подъ именемъ т е г е л я  (Tegel) или б а д е н с к а г о  т е г е л я  отъ одного 
изъ главныхъ мЬстъ ея разви^я. На этой глинЬ работаютъ много­
численные кирпичные заводы какъ въ окрестностяхъ Вены, такъ и Ба-
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дена. Въ ряду породъ известковыхъ ав сттй ™ ;*  „ 
известняки, носягще назваш е л е й т о в ы х ъ  L ™  ГИ различаютъ 
и состояние преимущественно изъ нуллипопъ отъ (L e,thakalk )
м ш ан к ов ы й  и з в е с т н я к ъ  (Bryozoenkalk) П0ХЪ отличаютъ еще
д4лять первый средиземный ярусъ? н Г р Яд Г Лгомзон^еПРЭ Признаютъ воз»о*нымъ раз- 
Дендорфа, Эггельдорфа и т а Л зы в а е ^ ы й  ш л и Т ъ , а именно; ^берсдорф а, Гау- 
знаютъ песчано-глинистыя отложешя съ остатками г!!? именемъ носл'Ьдняго нри-
остатками глубоководныхъ моллюсковъ (Рес-
Фиг. 544. Cardita Jouanneti ф Иг д i •
' * ; S L 3 7 $ r  ♦ - • « ‘ о - » * * »deggeri Hoern.
ten denudatus. Solemva n \
горизонты относятся наоборотъ къ т и Г ,н т Т КбИепЬего«иТеРОиОДЫ) °Рганизм*>въ- Нижше 
счнтаютъ возможнымъ во второмъ с р е д а е и о и я п * Т  °ТЛОЖев*ямъ- Точно также' 
зонтъ, такъ называемые пласты Грунда тогда l i t ,  в?д ть особый нижшй гори-
= Г 0£ г  =  S  1 C ™  
ы " Т р Ц ~ г : “  ” 8 “ др,г"
услов.-яхъ. Р отложеин«я на различной глубин* „ въ различныхъ
слагаюпцяся изъ песчаников^ песчапи1^ л р у с ъ ~ М0Рск1я образовашя, 
получившихъ наимепован1е ^ г е л я  П е с ч Г  ИЗВеСТШЗКОВЪ и также 
изобилш содержатъ Cerithium  п о ч е м у Т 11™0 " ИЗВестялки ИН0ГДа въ
-  с р е д . , „ горы^ : г
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M actra podolica, E rvilia  podolica, Cerithium  pictum , C. rubiginosum , 
Trochus podolicus, некоторые виды Cardium и др. Вообще въ этой 
ф ауне моллюсковъ заметны значительныя отлич1я отъ фауны предш е- 
сгвующаго яруса; обшдй характеръ ея указываетъ на умеренный кли­
матъ и отличается отъ предыдущей отсутств1емъ тропическихъ формъ; 
кроме того,«нельзя не обратить внимашя на некоторую аналопю  съ 
фауною Чернаго мора. Кораллы, иглокояпя, мшанки и др. о тсу т ств у ю т  
совершенно или появляются только редкими и отдельными неделимыми. 
Полагаютъ, что измЬнеше фауны второго средиземнаго яруса въ сармат­
скую было обусловлено значительнымъ опр'Ьспешемъ в'Ьнскаго бассейна.
Фиг. 547. а, Ь, с—Cardium obsole- Фиг. 548. Dreissena (Congeria) Фиг. 549. Melanopsis 
turn Eishw. изъ сарматскаго яруса; subglobosa Partsth. Martiniana Fer.
d, e —Cardium Hungaricum Hoern. 
изъ конгер1еваго яруса.
5) Ko Hr e p i e Bu f i  я р у с ъ  по своему распространенно самый мень- 
ппй въ в4нскомъ бассейне. Онъ въ своемъ основаши слагается изъ 
глинъ (тегель Цинцерсдорфа), покрывающихся песками (бельведерсше 
пески) и грав1емъ (B elvedere-Schotter), причемъ последш е считаютъ 
речными образовашями. Кроме того, въ немъ встречается, какъ м ест­
ное отложеш е, и пресноводный известнякъ. Фауна моллюсковъ довольно 
богатая, и своимъ составомъ свидетельствуетъ, что опреснеш е, начав­
шееся во время отложешя сарматскаго яруса, продолжалось и въ это 
время. Особенно богатъ этотъ ярусъ видами Congeria (D reissena), дав­
шей и самое назваш е ярусу. Н аиболее часто встречаются здесь: Dr. 
subglobosa (фиг. 5 4 8 ) ,  D r. triangularis, Dr. spathulata, M elanopsis M ar­
tiniana (фиг. 5 4 9 )  и др.; весьма многочисленны также виды Cardium, 
напр. С. conjungens, С. carnuntinum  и др. К ром е морскихъ моллюсковъ 
встречаются также наземные и пресноводные. Вообще всю фауну мол­
люсковъ этого яруса можно сравнивать съ фауною солоноватыхъ водъ 
Касш йскаго и Аральскаго морей. Фауна млекопитающихъ, по изслЬдо- 
вав1ямъ Зю сса, указываетъ на перерывъ между сарматскимъ и конге- 
р1евымъ ярусомъ, отличающшся значительною продолжительностью. Здесь  
встречаются уж е повыя формы млекопитающихъ (M astodon longirostris,
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D inotherium  giganteum , H ipparion gracile  и др.). Некоторые отделяюсь  
въ особый бельведерск1й ярусъ толщу песковъ и грав1я; др уп е же 
признаютъ ихъ лишь за фащю копгер1евыхъ образоваш й. Во всякомъ 
случай,_ конгерювый ярусъ, вм'ЬсгЬ съ бельведерскимъ, принадлежите 
уж е плюцену. Въ венгерской низменности конгер!евыя отложешя пред­
ставляютъ оолЬе богатое развит!е. Въ самомъ низу здесь залегаютъ 
б^лые рухляки съ C ongeria hunatica, выше идутъ пласты съ типомъ 
вънскихъ отложенш и наконецъ, въ самомъ верху находятся большею  
частью глинистые пласты съ Congeria rhomboidea, нредставляюиЦе, по- 
видимому, горизонтъ бол^е новый, чЬмъ конгер1евые пласты г. Вены.Ь) Надъ KOHrepieBUMH слоями въ Венгрш и Славонш располага­
ются такъ-называемые п а л ю д и н о в ы е п л асты , представляюнце чисто 
пресноводныя отложешя съ разнообразными Paludina (V ivipara), M ela- 
uopsis, Uino и другими раковинами. Неймайръ, изучавппй генетичесшя
Фиг. 550. Соляная залежь Велички.
I— песокъ и гравш долины р. Вислы; 2—лёссъ; 3— морской третичный песокъ: 
4 тегель; 5— соленосная глина; 6— соленосная глина съ кусками чистой соли: 
7 и 8 каменная соль; 9—карпатскш песчаникъ.
отношешя этихъ формъ, показалъ, что въ нижнихъ горизонтахъ п а т -  
диновыхъ пластовъ находятся лишь гладк.я формы Paludina, тогда какъ 
въ верхнихъ развиваются изъ нихъ килеватые и угловатые виды, бли- 
жаш ш е родичи которыхъ ныне живутъ въ К итае и С. Америке. Весьма 
сходные „палюдиновые осадки“ развиты въ Румыши и въ А рхипелаге. 
Н а острове КосЬ они покрыты верхне-шп'оценовыми отложешями. Эго 
обстоятельство и налегаш е ихъ на нижнемъ плю цене, а равно и на- 
хож деш е въ пихъ M astodon arvernensis доказываетъ принадлежность 
палюдиновыхъ пластовъ или, какъ ихъ иногда называютъ, „левантин- 
скаго яруса* къ среднему плюцену.
Пеогеновыя отложеш я вЬнскаго бассейна представляютъ для Австрщ  
значительный промышленный интересъ, потому что именно въ нихъ 
встречаются знаменитая мЬсторождешя каменной соли. Соленосные 
осадки Велички и Бохнш  причисляются ныне одними къ первому сре­
диземному ярусу, другими ко второму. Какъ бы то ни было, они древ­
нье настоящихъ отложешй второго средиземнаго яруса и параллельны
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шлиру верхней Австрш , стоящему на рубеж!* между отложешями пер-
ваго и второго средиземнаго яруса.
М есторож деш е Велички лежитъ въ ближайшемъ сосъдствъ съ 
Краковомъ и известно ещ е съ X I стол е^ я . Изъ этого месторождеш я  
уж е давно вырабатывается каменная соль миллюнами пудовъ ежегодно. 
Отъ выработокъ образовались громадныя полости внутри мЬсторождешя 
въ форме залъ- дно »екоторыхъ изъ нихъ занято целыми озерами, и 
вообще подъ Величкою этими работами образованъ какъ бы осооый 
подземный городъ. Здесь чистая камен­
ная соль (фиг. 5 5 0 )  встречается тремя 
горизонтами, изъ которыхъ первый, 
мощностью отъ 3 0  до 4 0  метровъ, 
представляетъ слой соленосной глины, 
въ которой включены значительныхъ 
размеровъ куски чистой соли. Осталь­
ные два горизонта образованы более 
чистыми аггрегатами каменной соли.
В се месторождеш е Велички представ­
ляетъ антиклинальную складку, имею  
щую ширину съ севера на югъ около 
1000 метровъ; по простирашю м есто­
рож деш е известно па 4 0 0 0  метровъ, 
а наибольшая глубина его доходитъ до
2 8 0  метровъ.
Другое, не м енее значительное, 
месторождеш е лежитъ на 2 1/2 мили КЪ ф и г  Соляная залежь Бохнш.
западу ОТЪ Вилички —  ЭТО месторожде- 1( 2, З и 4 — нов-Ьйийя образовашя;
Hie каменной СОЛИ ВЪ Бохнш  (фиг. 5-  каменная соль; 6 -  бурокрасная
5 5 1 ) . Здесь соленосная глина сопро- соленосная глина; А - Г0р“ 0» ”  ” :
'  верспя шахты Компи, b —CapTopiycb,
во ж д а е тс я  ГИПСОМЪ И а в ги д р и то м ъ  и с_ ш а х т а  Компи.
по простиранпо прослеж ена на 3 4 0 0
метровъ. Каменная соль образуетъ въ
ней неправильную, линзообразную залежь, средняя мощность которой 
около 1 0 0  метровъ. К ром е упомянутыхъ местностей, изъ того ж е  
перваго средиземнаго яруса венскаго бассейна въ некоторыхъ м естахъ  
выходятъ соляные ключи, свидетельствуюпЦе о возможности нахожденш
соляныхъ залежей и въ другихъ м естахъ .
Въ Альшйской цепи, поверхъ средне-олигоценовыхъ образован^, 
называемыхъ слоями Кастель-Гомберто, следуетъ толща слоевъ, принад- 
лежащ ихъ къ неогеновымъ отложешямъ и названныхъ Зюссомъ сл о я м и  
C K io, венчающаяся базальтовымъ покровомъ.
Итал1я. Третичная система этой страны представляетъ намъ вс* OTA*™, к 
известны и въ другихъ странахъ. Эоцевъ известенъ, напр, въ Тоскане, гдЬ онъ ела 
гается по алынйскому типу. Флишъ пользуется довольно значительнымъ Ра'"Р°” Р“ «' 
шемъ въ Апеннинахъ, где часто сопровождается массивными породами, какъ габб]
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серпентинъ, что для некоторыхъ служитъ подтверждешемъ взглядовъ Абиха и Фавра
с Г Л ’я г Г  T J  ^  РаЗН0СТЬ туфа- 0лигоце,,ъ опред^ленъ въ центральный 
’  ™  , ЛигУР10> РД1> онъ выраженъ довольно мощными отложев1ями (3 ,000  метровъ) 
состоящими изъ пудинговъ и песковъ, сланцеватыхъ рухляковъ и рухляковыхъ извест-
П ™  ™™>. соста.л.,.ою „и в к а .»  ;  ш Г т о  Г 1 -
надлежащею уже къ верхнему олигоцену (слои Вормиды).
ПТА V Ноогеновыя отл°жен1я Италш и Лигур1и находятся въ тесной связи съ только- 
что упомянутыми олигоценовыми отложешями. Зд-Ьсь они отличаются значительною мощ­
ностью: толща одного мшцена измеряется тысячами метровъ. Нижшй м!оценъ выва-
Говш1и0?1ат я™"11 РУ1ЛЯКами и сеРпен™нными песками, перемежающимися съ рухля­
ковыми сланцами, содержащими крылоногихъ и типично развитыми въ холмахъ Суперга
L i S  м-п Л°МераТаМИ’ фауНа К0Т°РЫ1Ъ аналогична нижнимъ фалёнямъ Францш 
l ihr I  г  1 заканчивается желтоватыми песчаными моллассами съ Pecten venti-
«р аГ м и c l Z l T ™ ™ 8’ Terebl'atula ™ осе™ а и ДР- венчающимися конгло- мератами съ вуллипорами, устрицами и др.
Верхшй мшценъ Италш представляетъ весьма разнообразный составъ Часто онъ 
состоитъ изъ голубоватыхъ рухляковъ (пласты Тортона) со множествоГъ P le u r o to m
ю т с я в м 2 о Т и х ъ  mZ Z T *  ' Г 6™  В1;НСКаГ° бассейна; въ местахъ появля-
Г п п 1 Г и , , Г  ’ ту-фы’ РУХЛЯКИ 0 пески съ Cardita J °uanneti и Pecten
nm iнй гппнчг ЭТНМИ отложешями отъ Тосканы до Сицилш залегаетъ весьма инте- 
сный горизонтъ, такъ называемый „ горизонтъ трепела Это тонкослоистые леш е 
св*тлыхъ цв*товъ рухляковые сланцы, состояние почти сплошь изъ к р м к  »
ка П , а л ! 3 , Г < п Г КНП' орган1ШОВЪ’ Д^атомовыхъ и радшларШ. Въ тренелахъ То?-
!елы Сипи nmvna m УЮТЪ’ "° 3аТ° ИЗЪ НИХЪ почти исключительно состоять тре­пелы Сицилш, откуда Штеромъ описано ихъ более 100 видовъ. Въ трепелахъ же
встречается богатая фауна рыбъ (большею частью рыбы открытаго моря какъ Clupea 
Iepidopus), . » » „  ,  растешй- Съ »™,и тр ек а м  Z m m Z m cl I t
— »  S*A"J“ + 4 4  »оиюсювъ, m обще.ъ вапо.авающ» фаун, сарщт- 
лпп!. РуСа,. ЧТ0 "одавало поводъ нЪкоторымъ ученымъ сравнивать горизонтъ трепе- 
ловъ, вмьсте съ некоторыми налегающими на нихъ пластами, съ сарматскимъ ярусомъ. 
Однако изеледовашя де-Стефани и Босняцкаго показали, что известняки Росиньяно въ 
Тоскане и параллельный имъ образовашя Романьи, Калабрш и < £ £ £
трепелахъ, содержатъ фауну, мало чемъ отличающуюся отъ подстилающихъ тое-
Ib?' Т ° Т0ВЪ’ И ™  BCt ЭТИ °Садки пРинаДлежатъ ко второму средиземному ярусу 
Де-Стефани не прнзнаетъ возможнымъ, какъ и въ венскомъ бассейне ^ L i e  на
И НИЖН1Й М1°ЦеиЪ’ а считаетъ бол*е соответственнымъ разематривагь раз-
оубивахъ Р вНШЯ ВЫШе’ °ТЛ0ЖеН‘Я’ КаКЪ фац1и’ °бразовавш1яся на разпыхъ
На?Ъ ЭТИИИ м°Рскими отложешями, среди которыхъ уже кое-где можно в ст а ­
ть отдельный залежи гипса, покоится мощная толща солоновато одныхъ осад оЙ
С; Г М0 ШЯИИ ГИПСа' а СЪ  ^01111 л 'и заключающихъ извест-
,п„п» ®осняцк‘й д*литъ э™ осаДК0, известные въ Италш подъ именемъ «серно-гип­
совой формацш», па три горизонта. Нижшй-слагается изъ плотных! pvimkobI * 
молласовъ и весьма беденъ окаменелостями; чаще всего здесь находятъ рыбъ (Le-
Налъ Z f ' aU, l) “ СТрекозъ' Главныя залежи гипса принадлежать этому горизонту 
НИ1!Ъ сл*ДУЮтъ небольшой мощности белые листоватые рухляки съ пгХно1п 
пыми рыбами (Cobitis atherina), моллюсками и растешями оТи въ L 7 Z Z
К К Я Г "  пескаии’ моллассами и рухляками съ D reissena rostriform is Cardium 
artschn и другими формами. Эти образовашя приравниваются такъ называемыми 
пойти,ескИмъ пластамъ Европейской Pocciu. Вопрос? о возрастЬ со^твенно ™  овъ 
образующихъ основана серно-гипсовыхъ отложешй, решается весьма разчично Одни’
СЪ де-Стефани во главе, не отделяютъ его отъ .ш тическаго I v Z  (Зюссъ
.осняцк1Й, Андрусовъ) приравниваютъ сарматскому ярусу. Къ верхнему’горизонту йрно-
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гипсовой формацш Италш относятъ и слои Казино у С1енны, гд* найдены остатки 
млекопитающихъ (Hipparion, Antilope, Sus, Гари us).
Морской плюценъ И талш , иногда несогласно налегающШ на кон- 
геш евн е  слои, развита по обоимъ склонамъ Апеннинскаго кряжа и 
изв-Ьстенъ еще со временъ Брокки подъ назвашемъ п о д ъ -а п е н н и н -  
с к и х ъ  о тл о ж ен и й . Въ настоящ ее время ихъ раздЪляютъ на два яруса. 
Н ижш й чаще всего развитъ въ вид* голубоватыхъ рухляковъ съ весьма 
богатою фауною, указывающею на отложеш е изъ глуоокаго моря. ъ 
особенности въ этомъ отнош енш  интересны отложенш окрестностей  
М ессины, изученныя Сегвенцой, который назвалъ этотъ ярусъ „зан- 
клейскимъ1* (Zancleen). Фуксъ находитъ возможнымъ различать здЪсь 
нисколько фащ й, соотв'Ьтствующихъ нын* отлагающимся на ди* океа­
новъ, какъ-то: глобигериновому илу, отложешямъ глуооко)водныхъ ко­
ралловъ, плеченогихъ и т. д. Рухляки Ватикана въ Рим*, также сюд 
относяшдеся, представляютъ фащю крылоногихъ, а ооыкновенныя подъ- 
апеннинсш я голубыя глины весьма распространенную въ неогеновомъ 
отд*л* фащю глинъ съ P leurotom a. Этимъ глубоководнымъ отложешямъ  
параллельны пески и галечники съ мелководною фауною, которые х о ­
рошо развиты у Джераче въ южной и у Асги въ с верно т 
Въ Тоскап*, близъ С1енны, среди морскихъ отложенш этого яруса за 
легаютъ отложешя солоповатыхъ водъ.
Верхшй ярусъ морского плкщеяа Италш образованъ преимущественно песчаными 
о , о с о б е н н о  юрошо р а з .» ™ »  у Дот. »  П « .о .г 1 , въ "
Тогкан* на Монте-Mapio въ Рам* и на Монте Пелегрино въ Сицилш. Де Отефан , 
L o Z  И,L i e  „очи двадцать й т ъ , однако, .«  прнзнаеп.
п  " . “ .В Т ”  з г / ж .  «— . » » ►
вившвия богатую фауну ыекопнтаюдагь (Equus Stenoais, Maslodon arw rn en sis,
E l e l ’ h r p w u ' d  в Г в т о !  C T l i a i i t  « i B i C T B U  с а ш е  р а з н о о б р а з н ы е  н е о ге н о в ы е  о с а д и ,  
ппрлставляюнпе значительное сходство съ итальянскими. 1акъ, напр., извествявъ 1ра 
конеса у Аоинъ соответствуем известняку Росиньяно и нринадлежитъ, следовательно, 
самымъ верхнимъ частямъ второго средиземнаго яруса. Надъ нимъ лежатъ пласты съ 
D reissena и Cardium, сходные съ итальянскими и соответствуйте конгер.евоиу или 
понтическому ярусу. Красныя глины пещеръ Пикерми, у Аеинъ, у подножш Пентели 
кона съ богатою фауною млекопитающихъ, среди которыхъ известны толстокожи 
жвачныя, однокопытный, хищныя и четверорушя: Rhinoceros Acero Л еп ш п . Шр- 
m rion  Mastodon, Dinotherium , H elladotherium , Palaeoryx, Drem otherium , ic tit  
herium , M achairodus, Sem nopithecus и др., находивши ^агопр.ятвыя^усяоия д и  
своего существовав!*. Эти глины, какъ мы увидимъ далее, уже огносятся къ средне 
сарматскому ярусу. Годри считалъ эту фауну верхне-юоцевовою.
Вообще фауна Пикерми имела обширное распространена по Ьвроп* и вайдена 
въ Испанк^ южной Франки, Германш (Эппельсгеймъ) А виро-В ш р» (В*на Валт - 
лапъ) Турши (v Константинополя), южной Россш (Ьалта) и, наконецъ, въ llepci 
(Мара'га). Она представляетъ некоторое сходство съ фауною холмовъ Сивалика въ
Индш. й цд1оцевъ ррецш представляется отчасти солоноватыми отложеншми Ме- 
гары съ Potamides, отчасти морскими, какъ, напр., на острове Корфу. На островахъ 
Архипелага средшй плюценъ образованъ мощными пресноводными осадками со множ.
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ствомъ Melanopsis и килеватыхъ Paludina, отчасти тождественныхъ съ формами осад­
ковъ Славоши. Эти, такъ называемые «левантинсше», осадки одновременны палюди- 
новымъ слоямъ Славонш.
BepxHifl плюценъ Грещи является въ виде морскихъ отложешй, хорошо разви- 
тыхъ на Коринескомъ перешейка и на островахъ Родосе и Косе, гд1э онъ налегаетъ 
на левантинсые осадки.
Инд1я. У поднож1я Гималайскаго кряжа расположены ряды холмовъ, называе- 
мыхъ нодъ-гималайскими. Въ иодобнаго рода холмахъ Сивалика, слагающихся песча­
никами, конгломератами, глинами и рухляками, встречаются многочнсленныя раковины 
пресноводныхъ моллюсковъ (Yivipara, Melania, Unio); богатейшая фауна состоитъ 
изъ многочисленныхъ и оригинальныхъ формъ млекопитающихъ: Sivatherium , Chali- 
cotherium , Stegodon, Dorcatherium, Helladotherium , Sem nopithecus, Machairo- 
dus, Hyaenarctos; кромЬ того, отсюда известны крокодилы, гав1алы и гигантсшя 
черепаха. Судя по некоторому сходству этой фауны съ фауною Пикерми, надо думать, 
что образован1я Сивалика принадлежатъ къ нижнему плшцену.
Америка. Въ Америке морсшя мюценовыя отложешя тянутся г.о Атлантиче­
скому побережью значительною полосою отъ 41° с. ш. чрезъ Флориду до Ориноко, со­
провождая такимъ образомъ океанъ более, чемъ на 33°. Эта зона лежитъ большею 
частью на мелу, отделяясь отъ последняго «colignitic series» . Каждый более юный 
ярусъ лежитъ ближе къ морю. Очерташе берега, следовательно, постепенно прибли­
жалось къ современному. Въ этихъ отложешяхъ известны морше моллюски, рядомъ 
съ которыми встречаются и остатки млекопитающихъ (Rhinoceros, E lotherium , Lo- 
phiodon и друг.). Въ бассейне верховьевъ Миссури, въ области, известной подъ на­
звашемъ «Маиvaises Terres», наблюдается мощное развито нижняго мюцена. крайне 
богатаго млекопитающими (Titanotherium , Brontotherium , Oreodon и др.). Эта инте­
ресная болотная или пресноводная фащя известна также въ Орегоне, Колорадо и 
Неваде. Въ последней местности эти отложешя подразделяютъ на два яруса, изъ ко­
торыхъ въ верхнемъ преобладаютъ известняки, въ нижнемъ— песчаники и глины.
Т р е т и ч н а я  с и с т е м а  Р о с с ш .
Третичная система покрываетъ собою обширныя пространства въ 
южной половин* Европ. P occin . Северная граница ея распространешя  
начинается у Полангена на БалтШскомъ мор* и, захватывая южную  
часть Курляндш, направляется чрезъ Ковенскую и Виленскую губернш  
въ с*верныя окраины Минской и Могилевской, перес*каетъ южную  
часть Смоленской губерши (Рославльскш у*здъ), захватываетъ западные 
у*зды Орловской, откуда принимаетъ бол*е южное направлеш е, пере­
ходитъ въ Курскую губернш  и отсюда къ Воронеж у, гд* с*верная гра­
ница третичной системы наибол*е отодвинута къ югу. Отъ Воронежа, 
обогнувъ такъ-называемую центральную девонскую ось, эта граница 
круто поворачиваетъ къ с*веру, захватываетъ восточную часть Р язан ­
ской губернш  и отсюда направляется почти прямо къ востоку чрезъ 
Тамбовскую и Пензенскую губернш  въ южную часть Симбирской, гд*, 
н*сколько с*верн*е Сенгилея, упирается въ р. Волгу, идетъ зат*мъ на 
юго-востокъ, до западной оконечности Общаго Сырта, обогнувъ который, 
она направляется прямо къ югу.
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Бдизъ с'Ьверныхъ пред^ловь своего распространеш я третичная си­
стема, за исключешемъ западной Россш , во многихъ м естахъ развита 
въ виде отд'Ьльныхъ оазисовъ, свид'Ьтельствующихъ о значительпомъ ея 
размыванш. ЮжнЬе KieBa она покрываетъ сплошь югъ P occin , за исклю­
чешемъ немногихъ мЗ>стъ, где обнажаются более древшя системы. Наи­
более значительными въ южной Poccin  площадями, не покрытыми тре­
тичными осадками, являются: площадь выходовъ гранитовъ днепровской 
полосы, Донецк1й кряжъ, южная часть Крыма и Кавказскш хребетъ  
съ Армянскимъ плоскогорьемъ.
Впервые осадки третичной системы Европейской Poccin были признаны за тако­
вые въ начал* двадцатыхъ годовъ нын*шняго столпил. Броньяръ въ труд*, издан- 
номъ совместно съ Кювье и содержащемъ геологическое описаше нарижскаго бассейна, 
показалъ на основанш палеонтологическихъ данныхъ, что б*лый м*лъ Креиенца и 
известняки Полыни должны быть отнесены къ третичной систем* и приравнены къ 
грубому известняку Парижа. Почти одновременно были доставлены данныя о третич­
ныхъ образовашяхъ с*веро-занадныхъ губершй, Волыни и Иодолш, Ейхвальдомъ. Вскор* 
зат*мъ появляется ц*лый рядъ изслёдовашй преимущественно иольскихъ ученыхъ: 
Анджтвскаго, Збаржовскаго и Яковицкаго, давшнхъ много новыхъ фактовъ къ по- 
знашю третичной системы западныхъ частей Европейской Pocciu и  преимущественно 
Волыни и Подолш. Впрочемъ, эти изсл*дователи, сл*дуя Броньяру, ошибочно прирав­
нивали известняки Волыни н Подолш къ нижнему отд*лу третичпой системы париж- 
скаго бассейна. Эта ошибка была исправлена изсл*довашями Дюбуа-де-Монпере и Лео­
польда фонъ-Буха, который обработалъ налеонтологичешй магер1алъ, собранный нер- 
вымъ. Эти ученые показали, что если третичныя песчано-глинистыя отложешя, разви­
тыя къ с*веру отъ гранитной полосы Волыни и Подолш, и могутъ считаться одно­
временными нижнимъ отложешямъ нарижскаго бассейна, то известняки Волыни и По­
долш должны быть признаваемы за значительно бол*е новые и могутъ быть наралле- 
лизированы съ подъ-апеннинскими образовашями Брокки въ Италш. Гоммеръ-де-Гелль 
открылъ иодобныя же отложешя въ Бессарабш. По*здка Дюбуа-де-Монпере на Кав­
казъ и въ Крымъ представила рядъ новыхъ и ц*нныхъ данныхъ о третичной систем* 
этихъ м*стностей Pocciu. Третичныя образовашя Крыма вскор* затемъ были значи­
тельно подробнее изучены Гюо, однимъ изъ участниковъ знаменитой Демидовской экс- 
педицш. Гюо указалъ, между ирочимъ, нахождеше въ Крыму самыхъ нижнихъ третич- 
ныхъ отложешй—  нуммулитовыхъ извествяковъ, ошибочно причисленныхъ Дюбуа-де- 
Монпере къ меловой системе. Гюо въ этихъ отложешяхъ Крыма виделъ отложешя 
вполне аналогичный нуммулитовымъ известнякамъ Западной Европы. Изсл*довашя Гюо 
и Вернейля на Керченскомъ полуострове, совместно съ палеонтологическими моногра- 
фiями Руссо и Дегэ, дали надежныя основашя для познашя третичной системы не
только Крыма, но и вообще южной Poccin.
Относительно распространешя третичной системы въ восточной и юго-восточной 
части Европейской Pocciu въ это время известно было крайне мало. Кром* отрывоч- 
выхъ и неточныхъ данныхъ Палласа, можно указать еще на изсл*довашя Языкова
въ Симбирской губершй, доказавшаго нрисутсгае въ ней нижнихъ третичныхъ отло­
жешй. Первыя довольно точныя св*д*шя о третичной систем* этой части Pocciu. а 
равно и первую более или менее удачную попытку объединить все данныя о третич­
ныхъ образовашяхъ Pocciu вообще, мы находимъ въ известныхъ изсл*довашяхъ Мур- 
чисона. Этотъ посл*дшй ученый указалъ на присутств!е и обширное развит въ Евро­
пейской Pocciu эоценовыхъ, мшценовыхъ и плюценовыхъ образована (олигоценъ въ то 
время еще не былъ установлепъ). Къ эоценовымъ отложешямъ Мурчисонъ относилъ 
те изъ третичныхъ образовашй, которыя пользуются распространешемъ въ средней 
полос* Pocciu, отъ Польши до р. Волги, и состоять по преимуществу изъ песчаныхъ
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Й глинистыхъ осадковъ. Онъ указываетъ на значительное развито этихъ осадковъ по 
Волге, где они занимаютъ широкое пространство въ Симбирской и Саратовской губер­
шяхъ, въ южной части которой онъ показалъ нахождеше зоценовыхъ образовашй у с. 
Ангииовки. То оиределеше третичныхъ известняковыхъ отложешй, которое было сде­
лано Дюбуа-де-Монпере для Волыни и Нодолш, Мурчисонъ распространилъ на анало­
гичныя образовашя всего юга Россш, полагая, что центральная девонская ось на за­
паде, гранитная полоса юга Россш въ средней части и Донещйй кряжъ па востоке 
служили границею яежду эоценовыми отложешями, развитыми къ северу, и мюцено- 
выми, распространенными къ югу отъ этой границы. Одною изъ главныхъ заслугъ Мур­
чисона было устаиовлеше и показаше распространешя въ общихъ чертахъ новЬйншхъ 
третичныхъ, т.-е. плюцеповыхъ, образовашй. Наблюдая нахождеше въ Бессарабш, въ 
окрестностяхъ Новорошйска и въ другихъ местахъ болЬе новыхъ отложен^, чемъ 
мюценовыя, Мурчисонъ предложилъ для нихъ назваше арало-касшйскихъ, потому что, 
по его мненш, эги отложешя представляютъ осадокъ обширнаго средиземнаго моря, 
центръ котораго занимаетъ приблизительно Касшйское море и фауна котораго предста­
вляли большое сходство съ современною фауною касшйскаго моря. Арало-касшйсшя обра­
зовашя Мурчисонъ, въ свою очередь, подразделилъ на древшя арало-касшйшя, сла­
гающаяся, главнымъ образомъ, известнякомъ, получившимъ еще у Вернейля наимено­
ваше степного известняка, а у Эйхвальда— прибрежныхъ отложешй, и на новыя арало- 
касшйшя образовашя, слагаюийяся песчано-глинистыми породами, развитыми въ При- 
касшйской низменности и имеющими фауну, ничемъ не отличающуюся отъ современ­
ной фауны Касшйскаго моря; последшя образовашя ныпе относятъ къ четвертичной 
системе.
После Мурчисона третичная система Европейской Poccin, наравне съ другими, 
подвергается все более и более тщательному изучение въ различныхъ местахъ. Изсле­
довашя Блёде, Абиха, Леваковскаго, беофилактова, Варботъ-де-Марни, Синцова, 1 у- 
рова и др. пополнили много пробеловъ въ нашихъ сведЬшяхъ о третичной системЬ 
Pocciu. Изследовашя Абиха на Керченскомъ и Тиманскомъ полуостровахъ доставили 
въ результате более детальное и точное установлеше ярусовъ третичной системы, въ 
особенности плюценовыхъ отложешй, въ которыхъ Абихъ призналъ образовашя, одно­
временный конгер1евымъ слоямъ венскаго бассейна. Онъ же подтвердилъ и мысль, 
высказанную Гёрнесомъ, что фауна пластовъ церитовъ вЬнскаго бассейна въ одновре- 
менныхъ образовашяхъ юга Pocciu прюбрела несколько иной характеръ, указывающШ 
на более соленую воду бассейна. Кроме того, многолетшя изслЬдовашя этого ученаго 
на Кавказе и въ Закавказье представляютъ много интересныхъ данныхъ относи­
тельно развипя и распространешя здесь третичной системы. ■
Изследовашя Барботь-де-Марни занимаютъ одно изъ выдающихся местъ въ ряду 
работъ, носвященныхъ изучешю третичной системы Европейской Pocciu. Помимо того, 
что этотъ ученый свелъ все результаты прежнихъ работъ въ одно целое и допол- 
ннлъ ихъ своими обширными наблюдешями надъ третичною системою юго-заиадной и 
южной Poccia (Волынь, Подол1я и Херсонская губершя), онъ попытался первый и до­
вольно удачно провести параллель между нашею третичною системою и отложешями 
венскаго бассейна. Какъ указано выше, уже раньше было замечено изменеше фауны 
пластовъ церитовъ венскаго бассейна въ ихъ нродолженш къ намъ, где они прини- 
маютъ настояний морской характеръ. Вотъ это-го обстоятельство и подало поводъ 
Барботъ-де-Марни предложить для русскихъ мюценовыхъ слоевъ, одновременныхъ пла- 
сгамъ церитовъ, наименоваше „сарматскаго яруса‘‘. Это назваше вполне утвердилось 
за ними въ науке и распространено и на соответствующ'ш отложешя Австро-Венгрш, 
Валканскаго полуострова и друг. Менее удачною можно назвать попытку подразделить 
нлюценовыя отложешя на два яруса: на нижшй— понтичесюй, въ которомъ Ьарботъ- 
де-Марни внделъ образовашя, одновременный конгер1евому ярусу венскаго бассейна, и 
верхшй —  балтшй, приравниваемый имъ къ бельведерскимъ отложешямъ того же 
бассейна. Кроме того, при изслЬдовашяхъ на Волыни и Подолш онъ наб.шдалъ раз- 
Birrie средиземнаго яруса венскаго бассейна; въ Херсонской губернш имъ былъ уста- 
ловленъ такъ называемый спондиловый ярусъ, а въ Харьковской губернш харьков-
2G*
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ш й  ярусъ, также принадлежанпй къ эоцену. Присутств1е спондиловаго яруса къ югу 
отъ полосы кристаллическихъ горныхъ породъ южной Poccin показало ошибочность 
взглядовъ Дюбуа и Мурчисона, полагавшнхъ, что днепровская полоса кристаллическихъ 
породъ служила южною границею эоценовыхъ образовашй Poccin. Изеледовашя въ 
Курской и Харьковской губершяхъ заставили Барботъ-де-Марпи причислить къ тре­
тичной системе развитыя здесь песчанистая и глинистыя породы, лежания выше мела 
и считаемыя Эйхвальдомъ и Мурчисономъ за верхшя отложешя мелоной системы.
Сипцовъ своими изеледовашями третичныхъ образовашй юга Poccin, преимуще­
ственно Бессарабш и Херсонской губернш, а также востока Poccin, внесъ весьма много 
новыхъ данныхъ къ расширешю фактическаго и теоретическаго матер)ала къ познанш 
русской третичной системы. При изеледованш Бессарабш выяснилось, что те третич­
ныя песчаныя отложешя, которыя Б^рботъ-де-Марни назвалъ балтскимъ ярусомъ и 
считалъ за отложешя более новыя, чемъ понтичесшй известнякъ, должны быть при­
няты за образовашя, одновременный съ последнимъ, и представляютъ только опре­
деленную фацт, т.-е. являются не отложешемъ солоноватыхъ водъ, какъ понтичесшй 
известнякъ, а отложешемъ пресныхъ и проточныхъ водъ. Вследъ за темъ тотъ же 
ученый указалъ на продолжеше въ Бессарабио и Херсонскую губрешю нижняго Mio- 
цена, такъ называемаго средиземнаго яруса, и на значительной мощности переходную 
группу слоевъ, лежащую между сарматскимъ и понтическимъ ярусами. Его же изеле- 
довашя въ Саратовской и Симбирской губершяхъ указали на зпачительное распростра- 
неше тамъ песчаныхъ отложешй эоцена.
Изеледовашя, произведенный позднее (Гуровъ, Домгеръ и др.), показали: силь­
ное развито палеогеновыхъ отложешй въ среднихъ губершяхъ (Курской, Черниговской, 
Полтавской); нахождеше более значительна™ числа выходовъ мюценовыхъ осадковъ 
(Курская, Харьковская и Воронежская губершй); въ губернш Екатеринославской, къ 
югу отъ днепровской гранитной полосы, обнаружила новыя места находокъ эоцено­
выхъ и олигоценовыхъ отложешй. Въ особенности въ этомъ направленш сделано много 
изеледовашями Н. Соколова надъ русскими палеогеновыми отложешями. Наконецъ, 
относительно неогеновыхъ отложешй изеледовашя Андрусова на Керченскомъ полу­
острове, помимо пахождешя здесь средиземнаго яруса венскаго бассейна, представили 
детальный характеръ строешя какъ сарматскаго яруса, такъ и нереходныхъ, и пон- 
тическихъ отложешй.
П алеогеновы я о тл ож еш я  севернаго типа занимаютъ въ Европ. 
Poccin огромную площадь къ югу отъ 52° с. ш., простираясь широкой 
полосой отъ западныхъ пределовъ Польши до береговъ р. Волги въ ея 
среднемъ и нижнемъ теченш. Въ центральной Poccin северный пред'Ьлъ 
распространешя палеогеновыхъ отложешй проходить по южной окраине 
Орловской губершй. Восточнее, ближе къ р. Волге, эти отложешя рас­
пространены значительно с4звернгЬе, достигая въ Симбирской губернш 
55° с. ш. Еще далее къ северу продвигаются они въ западной Poccin, 
гд'Ь образовашя, относимыя къ палеогену, встречаются еще въ Курлянд­
ской губернш подъ 57е с. ш. На западе, а именно па западной окраине 
Ковенской губернш и въ северной Польше, они непосредственно пере­
ходятъ въ палеогеновыя (олигоценовыя) отложешя Сев. Германш. Въ 
южной Польше палеогеновыхъ образовашй не встречается, также какъ 
и въ более возвышенной окраине Волыни. НесомпЬнно также, что 
палеогеновые слои отсутСтвуютъ на высокомъ сложенномъ изъ древнихъ 
кристаллическихъ породъ водоразделе между Днепромъ и верховьями 
р. Буга и нигде не обнаружены въ пределахъ Подолш. Но къ востоку 
отъ мерид4ана г. Шева палеогеновыя отложешя переходятъ чрезъ зна­
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чительно бол*е пониженный кряжъ древн*йпшхъ кристаллическихъ по­
родъ южной Poccin и продолжаются дал*е къ югу, уходя все глубже и 
глубже подъ постепенно возрастающую въ южномъ направленш толщу 
неогеновыхъ слоевъ.
На южномъ склона гнейсо-гранитоваго кряжа въ Екатеринославской и Херсон­
ской губершяхъ палеогеновыя отложешя подверглись сильнейшему размыванш и со­
хранились только местами въ виде незначительныхъ площадей. Далее къ югу они 
обнаруживаются лишь буровыми скважинами, изъ которыхъ более полный сведешя о 
налеогеновыхъ слояхъ даютъ скважины г. Мелитополя и г. Таганрога. Первою буровою 
скважиною верхняя граница налеогеновыхъ слоевъ была встречена на глубин 1> 140  
метровъ, т.-е. приблизительно на 120 метровъ ниже уровня Чернаго моря. Нижняя же 
граница’ упомянутыхъ отложешй не была достигнута мелитопольской буровой скважи­
ной, доведенной до глубины 350 метровъ. Буровою скважиною въ г. Таганроге верх­
няя граница палеогеновыхъ отложешй встречена на глубине 80 метровъ, следова­
тельно, на 60 метровъ ниже уровня Чернаго моря, нижняя же — на глубине 320  
метровъ.







Ф и г. 552 . Береговой разр езъ  на р. Дн'Ьпр'Ь у г. Клева (0 еофилактовъ). 
Третичныя отлож еш я: i — ярусъ трактеиировскихъ и бучакскихъ песчаниковъ; 2 —  спон- 
диловая глина; з —  пески съ остатками растеш й и янтаремъ, 4 ярусъ ю евскихъ б-Ьлыхъ 
песковъ; 5 — пестрыя глины. Четвертичныя отлож еш я: 6, 7 и 8 — ледниковый наносъ
Снова показываются палеогеновыя отложешя въ Крыму, гд* они 
окаймляютъ с*верный склонъ Таврическихъ горъ, и у сЬвернаго подно- 
ж!я Кавказскаго хребта. Значительнымъ развит1емъ пользуются палеоге­
новыя отложешя въ Закавказье, гд*, подобно тому, какъ и въ Крыму, 
эоценовые слои представляютъ типъ, свойственный южной Европ*, т.-е. 
по преимуществу нуммулитовыя отложешя. На всей же остальной пло­
щади Европ. Poccin палеогеновыя отложешя и по своему петрографи­
ческому составу, и по фаун* приближаются къ палеогеновымъ образо­
вашямъ с*веро-западной Европы.
Палеогеновыя образовашя Европ. Poccin на всей огромной пло­
щади ихъ распространешя отъ западныхъ пред*ловъ Польши до р. Волги 
представляютъ очень мало разнообраз1я въ своемъ состав* и сложены 
по преимуществу изъ рыхлыхъ песчано-глипистыхъ образованш, среди
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которыхъ лишь изредка встречаются болЬе твердые песчаники и крем- 
нисто-глинистыя породы.
Прекрасные разрезы палеогеновыхъ отложешй по р. Днепру въ 
Шевской губершй представляютъ довольно полную cepiro наиболее ха- 
рактерныхъ ярусовъ, къ тому же сравнительно более изученныхъ. Въ 
самомъ г. Шеве и его ближайшихъ окрестностяхъ обнажаются следую­
щее палеогеновые слои: на самомъ верху, прикрытыя лишь четвертич- 
нымъ наносомъ, залегаютъ пестро-окрашенныя глины слоемъ до 14 мет­
ровъ мощности; ниже идутъ белые кварцевые пески до 20 метровъ 
мощности, подстилаемые глауконитовыми слюдяными песками. На гра­
ниц!; между глауконитовыми и белыми песками нередко встречаются 
TOHKie прослои бураго угля и буроватые, слегка цементированные, пески, 
содержащее отпечатки растешй и куски янтаря. Пакоиецъ, нижнюю 
часть разреза занимаетъ сипе-сизая или голубовато-серая, сильно изве-
Ф и г. 553 . Разр-Ьзъ у  г. K ie sa  на кирпичномъ завод4  г-ж и  С убботиной (в е о ф и л а к то в ъ ); 
Третичныя отлож еш я: 2 — спондиловая глина; 3 —  наглинокъ; 4 —  глауконитовый песокъ; 
5 —  пески съ остатками растеш й; 6 —  пески съ янтаремъ; 7 —  св-Ьтло-сЬрые глинистые 
пески. Четвертичныя отлож еш я: 8 —  ледниковый наносъ.
стковистая глина, изобилующая мельчайшими листочками гипса и слюды. 
Въ естественпыхъ обнажешяхъ г. Клева не видно всей толщи этой 
глины, такъ какъ она продолжается ниже уровня р. Днепра, но буро­
выми скважинами мощность ея определена въ 27 метровъ. Въ синевато- 
серой глине г. Шева въ изобилш встречаются кости и зубы акулъ и 
раковины моллюсковъ, изъ которыхъ наиболее характерны: Ostrea pli- 
cata, Pecten idoneus, P. corneus въ особенности же представители рода 
Spondylus, наичаще Sp. Buclii, вследств1е чего и самая глина получила 
у геологовъ назван!е „спондиловой“.
Переходъ меагду спондиловой глиной и вышележащими глаукони­
товыми песками совершенно постепенный, какъ то видно въ прекрас- 
ныхъ, искусственныхъ разрЬзахъ г. Kieea, приготовленныхъ для добычи 
глины для кирпичнаго производства (фиг. 553); па границе этихъ образо­
вашй находится слой песчанистой голубовато-зеленой глины, известной 
у рабочихъ подъ назвашемъ наглинка.
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Подстилаюнце спондиловую глину сЬроватые пески обнаружены въ 
г. Шев* лишь глубокими буровыми скважинами. Но въ 35 килм. ниже 
города, по Днепру, подстилакнще спондиловую глину пески, называемые, 
по обилда находимыхъ въ нихъ фосфоритовыхъ стяжешй, фосфорито­
выми, обнажаются уже въ естественныхъ разрЬзахъ. Лучпйе разрезы 
этихъ песковъ встречаются еще ниже по р. Днепру, въ пред'Ьлахъ 
Каневскаго уЬзда. Среди этихъ песковъ местами залегаютъ жерновые 
песчаники. Въ с. Трактемирове и въ с. Бучак'Ь въ этихъ песчаникахъ 
давно уже были найдены отпечатки и ядра моллюсковъ, изъ которыхъ 
особенно характерны: Ostrea plicata, Cardium hybridum. Pecten corneus, 
Pinna m argaritacea, Cassidaria nodosa, Terebellum sopitum и др. Позд­
нее Радкевичемъ въ окрестностяхъ г. Канева была собрана въ этихъ 
же отложешяхъ еще более богатая фауна.
Наконецъ, въ основаши третичныхъ отложенш Шевской губернш 
залегаютъ мелкозернистые глауконитовые пески, достигающее 13 17
метровъ мощности. Нижше горизонты этой песчаной толщи им1>ютъ 
темно-зеленый цветъ, содержатъ конкрецш фосфоритоваго песчаника и 
окаменелости. Въ верхнихъ горизонтахъ цветъ песка более светлый, 
но окаменелостей не найдено, хотя конкрещи кремнистаго песчаника
довольно обыковенны.
Совершенно тотъ же петрографический составъ и тотъ же порядокъ 
напластовашя, какой имеютъ палеогеновыя отложешя Шевской губер­
нш, представляютъ они въ Полтавской, южной части Черниговской и 
северо-западной половине Харьковской губернш. Въ Полтавской и Чер­
ниговской губершяхъ въ естественныхъ разрезахъ виднеются по боль­
шей части самые верхше белые и желтые кварцевые нески съ про­
слоями пестрыхъ глинъ въ верхнихъ горизонтахъ. Очень редко пока­
зываются изъ подъ нихъ глауконитовые пески и еще реже сине-серый 
или голубовато-серый рухлякъ, совершенно подобный спондиловоп глине 
г. Клева. Самый же нижшй членъ палеогеновыхъ отложешй р. Днепра 
фосфоритовые пески нигде не обнаружены естественными разрезами; 
но глубошя буровыя скважины, заложенныя въ различныхъ местахъ 
Полтавской и въ южной части Черниговской губернш, везде обнару­
жили полную cepiio палеогеновыхъ отложенш, отъ самыхъ верхнихъ 
белыхъ кварцевыхъ песковъ до самыхъ нижнихъ фосфоритовыхъ.
Въ естественныхъ обнажешяхъ голубая извесгковистая глина, представляющая 
и по своему петрографическому составу, и по находимой въ ней микрофауне полней­
шее сходство съ спондпловой глиной г. Шева, показывается только въ южной части 
Полтавской губернш, а именно близъ г. Градижска на р. Днепре. Въ этой местности 
голубая глина поднимается довольно высоко надъ уровнемъ р. Днепра, образуя осно- 
ваше плоской возвышенности, известной подъ именемъ горы Пипихи и находящейся 
между г. Градижскомъ и с. Максимовкой. Изъ глубокихъ буровыхъ скважинъ, обна- 
ружившихъ повсеместно въ Полтавской губерши залегаше на более или менее значи­
тельной глубине голубой известковистой глины илп голубого рухляка, а подъ нею серова- 
тыхъ или зеленовато-серыхъ фосфоритовыхъ песковъ. Приведемъ буровую скважину въ 
Горбаневке, близъ г. Полтавы, которая обнаружила следующШ порядокъ напластова­
шя: сероватые кварцевые пески до 50 метровъ мощности, глауконитовые пески
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47,4  м., голубоватый рухлякъ 27,6  м.,— фосфоритовые пески, мощность которыхъ 
неизвестна. . г
ДалЬе къ востоку, въ оассейне Севернаго Донца, палеогеновыя 
отложешя сохраняютъ тотъ же характеръ, что и въ бассейне р. Днепра. 
Прекрасныя обнажешя этихъ отложешй находятся близъ с.* Верхняго 
Салтова, въ 45 килм. къ востоку отъ г. Харькова, где видно непо­
средственное налегаше на белый мелъ сЬроватыхъ песковъ, заключаю- 
щихъ куски окремнгЬлыхъ стволовъ деревьевъ. На этихъ пескахъ по­
коится довольно мощная толща голубоватой известковистой глины, въ 
свою очередь покрываемой еще более значительной толщею глаукони- 
1 овыхъ песчано-глинистыхъ породъ. Самая верхняя группа—белые, 
желтые и сероватые кварцевые пески отсутствуютъ въ обнажешяхъ 
Верхняго Салтова, но обнаруживаются въ оврагахъ, прорЪзывающихъ 
бол^е возвышенную местность между В. Салтовымъ и г. Харьковымъ.
Среди глауконитовыхъ породъ, развитыхъ въ бассейн* верхняго течен1я С. Донца, 
особенно характерной является зеленовато-с*рая съ охряно-желтыми разводами, очень 
тонкозернистая, песчано-глинистая порода, нер*дко переходящая въ плотную кремни­
стую глину. Мягкая и иногда даже несколько вязкая во влажномъ состоянш, эта по­
рода при высыханш сильно твердеетъ, белеетъ и становится очень легкой. Уже нро- 
стымъ глазомъ можно различить въ ней большое количество мельчайшихъ листочковъ 
белой слюды. При изсл*дованш подъ микроскопомъ обыкновенно обнаруживается мно­
жество кремнистыхъ иголъ губокъ, такъ-называемыхъ спонголитовъ. По причин* силь- 
наго р азв и т  разсматриваемой породы въ окрестностяхъ г. Харькова, где она была 
впервые и изследована учеными, она получила назваше харьковской породы. Въ 
естественныхъ геологическихъ разр*захъ г. Харькова и его ближайшихъ окрестностей 
наблюдаются только верхше кварцевые пески и подстилаюшдя ихъ глаконитовыя пе- 
счано-глинисгыя породы, но глубокая буровая скважина, заложенная въ город* Харь­
ков*, обнаружила и зд*сь подъ глауконитовыми породами толщу голубоватаго рух­
ляка или известковистыхъ глинъ, а подъ этими посл*дними— фосфоритовые пески.
По среднему теченш р. Донца, въ пределахъ Донецкаго каменно- 
уюльнаго бассейна, палеогеновыя отложешя также сложены изъ белыхъ 
и желтыхъ кварцевыхъ песковъ, глауконитовыхъ песчано-глинистыхъ 
породъ и рухляка, имеющаго, однако, не голубоватый и сине-серый 
цвЬтъ, а белесоватый и даже чисто-белый. По своему петрографиче­
скому составу и по находимымъ въ немъ палеонтологическимъ остат- 
камъ белый рухлякъ донецкаго бассейна вполне сходенъ съ давно 
известными въ научной литературе белыми рухляками Калиновки, на­
ходящейся близъ г. Елизаветграда, въ северной части Херсонской гу- 
оернш. БЬлый рухлякъ Калиновки, также какъ и мелоподобный рух­
лякъ донецкаго бассейна могутъ быть вполне приравнены голубоватому 
рухляку Полтавской губершй, окрестностей г. Харькова и спондиловой 
глине г. Шева.
Б*лый рухлякъ Калиновки былъ открыть и изсл*дованъ Варботъ-де-Марни, ко­
торому удалось собрать въ немъ довольно многочисленныхъ моллюсковъ, изъ которыхъ 
наибол*е обыкновенны pp. Ostrea, Spondylus, Pecten. Мнопя изъ нихъ, какъ на- 
орим*ръ Ostrea plicata, Spondylus Buchi, Pecten  idoneus, P. corneus принад- 
леясатъ вм*ст* съ т*мъ къ характерн*йшимъ окамен*лостямъ спондиловой глины
Г • £1166(1.
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Н а остальной площади, которую занимаютъ палеогеновыя отложе­
шя по правому берегу р. Волги, въ губершяхъ Симбирской, Пензен­
ской и Саратовской, эти отложешя имЪютъ нисколько иной составъ, 
ч'Ьмъ въ бассейнахъ pp. Днепра и Донца. Въ северной части Приволж­
ской области р а з в и т  палеогеновыхъ осадковъ, т.-е. въ Симбирской, 
Пензенской и сЬверЗЬй части Саратовской губернш, палеогеновыя обра­
зовашя сложены изъ кремнистыхъ глинъ, глауконитовыхъ песковъ и 
песчаниковъ и кварцевыхъ песковъ, причемъ первыя преобладаютъ въ 
нижнихъ горизонтахъ, посл^дше же въ верхнихъ. Въ южной части Са­
ратовской губернш составъ палеогеновыхъ отложенш является более 
сложнымъ. Изъ развитыхъ здесь образованш особенное внимаше обра- 
щаютъ пески съ хлебообразными конкрещями песчаниковъ, называе- 
мыхъ „ караваями “ и содержащихъ обильную, хотя и не богатую видами
Ст. Б-Ьлая Глина.
Антиповка.
a b e d
Ф и г. 554. Разр езъ  чрезъ эоценовые осадки отъ ст. Б-Ьлой Глины до с. Антиповки
на р. Волг-Ь (М урчисонъ). 
а — б-Ьлый м-Ьлъ; Ь — песокъ; с — глины и пески съ конкрещ ям и ; d — третичные пески.
Антиповка.
Ф и г. 555- Разр'Ьзъ по р. ВолгЬ у  с. Антиповки (М урчисонъ). 
а — песчаные слои съ конкрециями (караваями) и  съ окаменелостями; b —  жел-Ьзистые 
и б-Ьлые пески съ прослоями кремнями; с —  св-Ьтло-голубой рухлякъ.
фауну; наиболее характерны для нея: Cardita volgensis, Cucullaea vol- 
gensis и Turitella edita. Въ превосходномъ разрез*, описанномъ еще 
Палласомъ, а позднее Языковымъ и Мурчисономъ, у с. Антиповки на 
р. Волге къ югу отъ г. Камышина, пески съ караваями залегаютъ въ 
основанш разрезовъ. Выше идутъ железистые и белые пески, при­
крытые голубоватыми рухляками. Еще выше, но уже не въ береговыхъ 
обрывахъ, обнажаются беловатые и желтые пески съ песчаниками, 
иногда содержащими отпечатки листьевъ двудольныхъ растенш.
До послЬдняго времени палеогеновыя отложешя приравнивались по 
преимуществу эоцену Зап. Европы. Предполагалось даже въ бассейне 
р. Волги существоваше переходныхъ образовашй, связующихъ меловыя 
съ палеогеновыми. Напротивъ того, верхнему подъотделу палеогена—  
олигоцену отводилось очень мало места среди палеогеновыхъ отложенш 
Poccin. Изследовашя Н. Соколова, дополненныя работами Павлова, Н е­
чаева и Радкевича, въ значительной степени изменили взглядъ на воз­
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Наиболее древшя третичныя отложешя Poccin развиты въ бас­
сейне р. Волги. По изсл’Ьдовашямъ Павлова на верхне-м'Ьловыхъ отло­
жешяхъ, которыми местами (напр, выше г. Вольска) являются слои 
датскаго яруса, покоится значительная толща желтоватыхъ и голубова- 
тыхъ кремнистыхъ глинъ, покрываемыхъ свитой глинисто-жел'Ьзистыхъ 
песчаниковъ, частью глауконитовыхъ и слюдяныхъ. Обе эти свиты по­
родъ Павловъ соединяетъ въ „сызрансюй ярусь“ . Выше ихъ лежать 
пески и песчаники частью глауконитовые, частью слюдяные, нередко 
кварцевые. Среди этихъ отлож етй, для которыхъ Павловъ устанавли­
ваете „саратовскш ярусъ“ , выше г. Камышина, залегаютъ х.тЬбообраз- 
ныя, вышеупомянутыя, известково-песчапыя конкрецш, называемый ка­
раваями и въ изобилш содержания окаменелости. Отложешя какъ сы- 
зранскаго, такъ и саратовскаго ярусовъ, по находимымъ въ нихъ ока- 
менЬлостямъ, сопоставляются Павловымъ съ древнейшими третичными 
отложешями Заи. Европы съ палэоценомъ (именно съ танэтскими пес­
ками Англш), хотя въ отложешяхъ саратовскаго яруса встречаются 
уже и средне-эоценовыя формы. Къ палэоцену же относятся Павловымъ 
и Камышинсше песчаники, мЬстами (гора „Угпиа ), содержание много­
численные остатки растешй (Quercus diplodou, Dryopbillum Dewalkei, 
D i. subcretaceum, Dewalquea gelindenensis и др.). Въ южной части Са­
ратовской гуоерши, отъ г. Камышина къ г. Царицыну, развиты еще 
болЬе новыя ооразовашя „Царицынсше слои“, образованные песками 
и песчаниками съ тонкими глинистыми прослоями, покрытыя толщею 
темноцв1;тныхъ глинъ, содержащихъ зубы акулъ и чешуи M eletta. Воз­
раста этихъ отложешй, пока точно не установленный, принимается 
предположительно за верхне-эоценовый или нижне-олигоценовый.
Въ бассейпЬ р. Днепра изеледовашями Радкевича также обнару­
жены нижне-эоценовыя отложешя, состояния изъ мелкозернистыхъ гла­
уконитовыхъ песковъ съ конкрещями песчаника, иногда фосфоритоваго. 
Встречепныя въ этихъ пескахъ окаменелости (Aporhais Sowerbyi, Рес- 
tunculus brevirostris, Cytherea orbicularis и др.) указываютъ на бли­
жайшее сходство по возрасту этихъ песковъ съ лондонскою глиною. 
Вышележание пески и песчаники бучакскаго яруса (установленнаго 
Н. Соколовымъ), заключающее местами (песчаники Трактемирова, Бу- 
чака и пески окрестностей г. Капева) довольно богатую фауну (Area 
appendiculata, Cardita pulchra, Limopsis granulata, Lucina Volderiana, 
Pyrula nexilis, Remella fissurella, Cassidaria nodosa и др.), могутъ быть 
по возрасту приравнены къ среднему эоцену (грубому известняку) Па- 
рижскаго бассейна.
Къ верхнему эоцену по преимуществу, частью же къ нижнему 
олигоцену, относится лежащая выше песковъ Бучакскаго яруса, спон- 
диловая глина г. Шева и вполне сходные съ этой глиной голубые и 
белые рухляки Приднепровья и бассейна Сев. Донца. Эти наиболее 
Iлуооководныя образовашя изъ русскихъ палеогеновыхъ отложешй Н. Со- 
коловъ обособляетъ въ KieBCKift или С пондиловы й я р у с ъ . Фауна 
моллюсковъ этого яруса, очень малочисленная, и въ особенности фауна
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рыбъ, им'Ьетъ скорЬе эоценовый характеръ, хотя и заключаетъ ни­
сколько олигоцеповыхъ формъ, тогда какъ микрофауна, по изследова­
шямъ Тутковскаго, более сродствепна микрофауне олигоцеповыхъ отло­
жешй Зап. Европы.
Глаукопитовыя иесчано-глинистыя отложешя, лежапця выше изве- 
стковистыхъ глинъ и рухляковъ К1евскаго яруса и пользующаяся чрез­
вычайно обширнымъ распространешемъ въ южной и западной I'occin,
Н. Соколовъ относнтъ къ нижнему олигоцену, такъ какъ изъ глауко- 
нитовыхъ песчаниковъ и кремнистыхъ глинъ р. Соленой, Новой Ilpain  
и другихъ местностей ему удалось собрать и определить многочислен­
ную фауну моллюсковъ, мшанокъ и коралловъ, большая часть которыхъ 
тождественна или близка къ видамъ нижняго олигоцена С1>в. 1 ерманш.
Для установлев1я более точнаго возраста глауконитовыхъ песчано-глинистыхъ 
отложешй PocciH было особенно важно нахождеше многочисленной и прекрасно сохра­
ненной фауны моллюсковъ въ глауконитовыхъ, пзобилующнхъ спонголитами, пескахъ, 
обнаруженныхъ въ Екатеринославе подъ ложемъ р. Днепра, при установке быковъ 
железнодорожнаго моста, и въ песчано-рухляковыхъ отложешяхъ Мандриковки (приго- 
родъ Екатеринослава), встр^ченныхъ на глубин1> 15 16 метровъ при рыть^ колодцп.
Изъ 200  видовъ моллюсковъ, найденныхъ въ этихъ отложешяхъ^ большая часть или 
тождественна съ видами вижне-олигоценовыхъ отложешй Сев. Гермаши, пли близка 
къ нимъ. Между прочимъ, зд^сь встречаются въ большемъ количестве такш харак- 
тервые для нижняго олигоцена виды, какъ Voluta suturalis, Pleurotom a Bosqueti, 
A starte N ysti, Crassatella Woodi, Pecten  bellicostatus и ипопя друпя.
Для глауконитовыхъ песчано-глинистыхъ отложенш Европ. Poccin, 
къ которымъ относится и столь характерная по виду и петро!рафич(, 
скому составу такъ-называемая харьковская порода, Н. Соколовъ пред­
л агаем  назваше Х а р ь к о в с к а го  я р у с а , по возрасту приблизительно 
соответствующая лигурШскому ярусу (нижнему олигоцену) Зап. Европы.
Что же касается самаго верхняго члена палеогеновыхъ отложешй 
Европ. Poccin— белыхъ, желтыхъ и сероватыхъ кварцевыхъ песковъ, 
заключающихъ местами жерновые, кремнистые и железистые песчаники, 
а въ своихъ верхнихъ горизонтахъ прослои пестрыхъ и серыхъ песча- 
нистыхъ глинъ, то о возрасте ихъ пока ничего определенна™ сказать 
нельзя, по причине почти полнаго отсутств1я палеонтологическихъ 
остатковъ. Изредка находимые куски окремненпыхъ деревьевъ, и еще 
реже встречающееся отпечатки листьевъ (по преимуществу двудольныхъ 
древеспыхъ растешй), къ сожалешю, до сихъ поръ не обработаны на- 
длежащимъ образомъ. Въ то время какъ одни (АрмашевскШ, Домгеръ) 
не находятъ возможнымъ обособить ихъ отъ нижележащихъ глаукони­
товыхъ песковъ, друпе (Гуровъ, Пятницшй) относятъ ихъ даже не кь 
палеогену, а къ несравненно более новымъ образовашямъ къ сармат­
скому ярусу (верхнему мшцену). Н. Соколовъ, основываясь на несо­
мненно тЬсной связи разсматриваемыхъ песчаныхъ образованш съ под­
стилающими ихъ глауконитовыми песками и на явственныхъ следахъ 
размыва на месте соприкосповешя ихъ съ сарматскими образовашями, 
относитъ бЬлые, желтые и сероватые кварцевые пески, лежашде на
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глауконитовыхъ отложешяхъ Харьковскаго яруса, къ палеогену, но счи­
таете ихъ нов'Ье Харьковскаго яруса. Тотъ же ученый ссылается на 
нахождеше въ ржаво-желтыхъ и буро-сЬрыхъ пескахъ р. Соленой, ле- 
жащихъ на кремнистой глин* харьковскаго яруса и заключающих!, за­
лежи марганцевыхъ рудъ, остатковъ моллюсковъ и рыбъ, указывающихъ 
на средне-олигоценовый возрастъ этихъ отложешй. На основаши выше- 
изложеннаго разсматриваемые кварцевые пески, представлякище такую 
значительную толщу и заниыакпще значительныя площади, Н. Соко- 
ловъ выделяете въ особый ярусъ, которому даетъ наименоваше Пол- 
1а в с к а г о  я р у с а  и приравниваете его но возрасту предположительно 
средне-олигоценовымъ и частью верхне-олигоценовымъ отложешямъ Зап. 
Европы.
Вь песчаникахъ, залегающихъ среди песковъ Полтавскаго яруса, 
нередко встречаются остатки растешй, преимущественно отпечатки 
листьевъ. Эти остатки изъ окрестностей г. Тима и с. Молотычей (Кур­
ской губершй) были изучены Палибинымъ. ОбщШ составъ флоры, въ 
которой встречаются какъ представители хвойныхъ (Pinus palaeostro- 
bus, Sequoia Langsdorfii, S. Couttsiae и др.), такъ и преимущественно 
остатки лиственныхъ деревьевъ и кустарниковъ (Quercus furcinernis, 
Q. nereifolia, Laurus prim igenia, Juglans acuminata, Ficus Giebeli, Rliam- 
nus rectinesvis, M agnolia Diauae и др.), свидетельствуете о принадлеж­
ности эгихъ песчаниковъ къ верхнему олигоцену (аквитансшй ярусъ).
По северному склону Кавказскаго хребта палеогеновыя образова­
шя также выражены по северному типу, но, повидимому, представляютъ 
громадную мощность. Начиная съ предгор1я севернаго' Кавказа во мно- 
гихъ местахь обнажается, непосредственно изъ подъ средиземныхъ обра­
зовашй, черная вязкая сланцеватая глина, содержащая местами боль­
шое скоплеше остатковъ костей и чешуй рыбъ; редко наблюдаются въ 
ней раздавленныя и потому неопределимыя раковины моллюсковъ. Въ 
прекрасномъ разрезе по теченш  р. Кубани черныя глины обнажаются 
во всю свою мощность, которую можно определить по крайней мере 
въ 600 метровъ. По показашямъ Андрусова, буровыя скважины, зало- 
женныя на Керченскомъ полуострове, проходили по чернымъ глинамъ 
отъ 300 — 400 метровъ и не дошли до ихъ основашя. Такая мощность 
этихъ глинъ заставляетъ предполагать въ ихъ верхнихъ горизонтахъ 
не только часть неогена, но и значительную часть олигоцена. Изъ подъ 
этихъ глинъ въ западной части Кавказскаго хребта обнажаются бЬлые 
и синеватые рухляки, ооыкновенно крайне бедные остатками организ­
мовъ, среди которыхъ наичаще встречаются отпечатки фукусовъ. Най­
денные въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ рухляковъ немногочисленные 
моллюски свидетельствуютъ о принадлежности этихъ горизонтовъ къ 
бартонскому ярусу эоцена. Тотъ же разрезъ по р. Кубани даетъ воз­
можность видеть налегаше рухляковъ на меловые осадки и вычислить 
общую толщу рухляковъ, которая не менее 800 метровъ. Эти рухляки 
представляютъ въ своемъ нродолжеши на западъ къ побережью Чер­
паю моря (г. Новорогайскъ) прекрасный матер1алъ для изготовлешя
цемента; нижняя часть этихъ рухляковъ, какъ указано выше (стр. 305), 
должна быть отнесена къ меловой систем*.
Олигоценовые осадки известны на восточномъ склон* л рала, гд 
они развиты въ разстоянш отъ 50 до 150 километровъ отъ оси кряжа 
и состоять изъ песчаниковъ, песковъ и глинъ. Эти образовашя оыли 
изв*стны еще Далласу, Густаву Розе и Мурчисону, причемъ посл'Ьднгй, 
основываясь на на*хожденш въ нихъ бураго угля и янтаря, отнесъ ихъ 
къ третичной систем*. Въ последнее время въ этихъ отложешяхъ раз­
виты по р. Туре, въ Шадринскомъ и Камышловскомъ уездахъ Перм­
ской и въ Челябинскомъ уезде Оренбургской губерши, у д. Падеринои, 
с. Колчеданскаго и др., найдены Cyprina planata, Fusus multisulcatus 
и др. моллюски, рядомъ съ довольно многочисленными остатками рыоъ, 
какъ Lam ua, Notidanus и др. По мненш  Карпинскаго, эти отложенш 
принадлежатъ къ самому нижнему олигоцену.
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Песчаники и глина съ бурымъ углемъ.
П орфиры.
Ф и г. 556. Разр-Ьзъ олигоценовыхъ слоевъ въ К расногорскихъ холмахъ близъ 
с. К олчедан скаго  (Мурчисонъ).
Олигоценовые осадки того же типа обнажаются также на усть- 
уртскомъ „ Ч и н к е “ , по берегу Аральскаго мору, залегая между эоце­
новыми и сарматскими отложешями. Абихъ описалъ отсюда довольно 
много окаменелостей, какъ, напр., Isocardia multicostata, Cardium ага 
lense и др. Подобный же северный типъ развит1я представляютъ оли- 
гоценовыя образовашя ахалцыхскаго бассейна, между темъ какъ къ 
югу отъ Аракса, подъ отложешями перваго средиземнаго яруса, опи­
санными Абихомъ, лежатъ олигоценовые осадки южнаго типа, напоми­
н а н и е  слои Кастель-Гомберто Вичентинской области.
П алеогеновы я о т л о ж еш я  ю ж наго типа, т.-е. образовашя, ана­
логичныя отложешямъ Альшйской Цеп и , въ Poccin известны въ Крыму 
и на Кавказе.
Въ Крыму нумыулитовыя образовашя занимаютъ узкую полосу 
вдоль севернаго склона Таврическихъ горъ, отъ г. Севастополя до 
г. Оеодосш; они непосредственно налегаютъ на толщи верхне-мЬловыхъ 
отложенш, что даже давало поводъ, какъ замечено было выше, отыски­
вать здесь либурнсшй ярусъ. П озднейнпя наблюдешя надъ взаимнымъ 
отношешемъ эоценовыхъ отложешй Крыма къ нижележащимъ м ло- 
вымъ осадкамъ указываютъ, однако, на значительное размываше послед- 
нихъ до отложешя первыхъ, такъ что местами нуммулитовыя образо- 
вашя выполняютъ котловины среди мЬловыхъ отложешй. Нуммулитовыя 
образовашя Крыма выражены главнымъ образомъ белыми известняками,
I
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въ которыхъ еще Гюо, въ окрестностяхъ Карасубазара, отличилъ шесть 
горизонтовъ.
Кверху наблюдается: 1) б1>лый известнякъ съ большими нуммулитами— Nummu-
polygvratus, N. distans; ниже его лежитъ 2) глауконитовый известнякъ съ 
нуммулитами и орбитулитами; этотъ посл-бдшй подстилается 3) горизоитомъ пудинговъ 
и конгломератовъ уступающихъ мЪсто снова 4) глауконитовымъ известнякамъ и пу- 
дингамъ съ Spondylus striatus и др. Ниже ихъ лежатъ рухляки, вверху 5) с-Ьрые 
съ пиритомъ, небольшими нуммулитами и Ostrea gigantea, внизу 6) голубоватые съ 
Ostrea gigantea, 1
Схема Гюо неприменима, однако, ко всему Крыму, какъ это было 
уже раньше замечено Фавромъ. Проще всего разделить нуммулитовыя 
отложешя Крыма на два горизонта. Верхшй является въ' виде плот- 
наго, толстослоистаго известняка съ крупными нуммулитами (Nummuli- 
tes distans, N. irregularis) и ядрами моллюсковъ (Cerithium giganteum 
Trochus gigauteus, Ovula tuberculosa, Ostrea latissiina, Pecten V erneuili’ 
Spondulus rarispina и др.). Нижшй состоитъ изъ светло-окрашенныхъ 
известковыхъ или глауконитовыхъ рухляковъ, отличающихся отъ верх­
няго горизонта присутсЫ емъ Orbitoides Fortisii и Ostrea gigantea. 
Этотъ горизонтъ разсматривался какъ переходный отъ эоцена къ°мело­
вой системе (либурнсий ярусъ), но ни налеонтологичеаая его особен­
ности, ни стратиграфичесшя отношешя не подтверждаю т этого пред- 
положешя. Можно видеть, что пласты съ Orbitoides лежатъ то на 
однихъ, то на другихъ ярусахъ крымскихъ верхне-меловыхъ осадковъ, 
которые очевидно были размыты до отложешя нуммулитовыхъ образова­
нии Следы этого размывашя особенно хорошо наблюдаются на Акъ- 
К ае у Карасубазара, где глауконитовый рухлякъ съ нуммулитами и 
ороитоидами выполняете мешковидныя углублешя въ глауконитовомъ же 
рухляке меловой системы съ Belemnitella.
Но изследовашямъ Фохта на нуммулитовые известняки въ юго-за- 
падномъ Крыму налегаютъ верхне-эоценовыя образовашя, сложенныя 
изъ темно-серыхъ глинъ и прикрывающаяся мощною толщею бе.чыхъ 
рухляковъ. Еще выше находятъ темныя глины, содержания типичную 
фауну средняго олигоцена. Весьма интереснымъ является тотъ факте, 
что, какъ нуммулитовыя образовашя Крыма, такъ и покрываюпце ихъ 
верхне-эоценовые рухляки и глины принадлежать по своей фауне къ 
южному типу палеогена, тогда какъ олигоценовыя глины Крыма содер­
жатъ формы характерный для олигоцена Сев. Гермаши.
На южномъ склоне кавказскихъ горъ эоценовыя отложешя со­
стоять изъ глинистыхъ песчаниковъ, сланцеватыхъ глинъ, рухляковъ 
известняковъ, нередко даже андезитовыхъ туфовъ. Более подробное изу- 
чеше ихъ въ ахалцыхскомъ бассейне и въ Кутаисской губершй дало 
уже возможность Сорокину и Симоновичу отметить подразделе Hie эоце- 
новыхъ отложешй на три яруса. Нижшй эоценъ слагается песчаниками, 
рухляками, глинами и известняками, среди которыхъ нередки апдези- 
'ювые туфы. Средшй эоценъ въ ахалцыхскомъ бассейне выраженъ нес-
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чаниками и подчиненными имъ рухляковыми известняками съ Nummu­
lites laevigatus, Crassatella tum ida, Ostrea bellovaccina и др.; въ Ку­
таисской губернш тотъ же ярусъ слагается сланцеватыми рухляками, 
известняками и песчаниками съ нуммулитами и орбитоидами. Верхнш 
эоценъ слагается въ той и другой местности довольно сходно, хотя въ 
ахалцыхскомъ бассейн* преобладаю т сланцеватыя глины съ гипсомъ, 
тогда какъ въ Кутаисской губернш— рухляки. Этотъ ярусъ получилъ 
наименоваше „рыбнаго яруса1 по нахождешю зд*сь многочисленных^ 
рыбъ (Zeus colcliicus, M eletta sardinites, Lamna elegans, Otodus и др.).
Въ Туркестанскомъ кра* Романовсшй, повидимому, различаетъ дв* 
фащи въ эоценовыхъ образован1яхъ; первая изъ нихъ развита преиму­
щественно между горами Кара-тау и Сыръ-Дарьей и составлена исклю­
чительно песчаными известняками, красными и с*рыми глинами съ гип­
сомъ. Вторая идетъ къ югу отъ г. Иргиза и доходитъ почти до горъ 
Кара-тау; эта посл*дняя слагается изъ сланцеватыхъ глинъ, песковъ, 
песчаниковъ и рухляковъ. Окаменелости, встр*ченныя въ этихъ оора- 
зовашяхъ, т* же, что и въ англо-французскомъ бассейн*.
На южномъ склон* Кавказа олигоценъ составляетъ съ эоцепомъ 
довольно непрерывную cepiio осадковъ и въ настоящее время изв*стенъ 
въ н*сколькихъ м*стахъ. Въ ахалцыхскомъ бассейн* Сорокинъ и Си- 
моновичъ подразд*ляютъ его на три яруса, причемъ нижнш слагается 
разнообразными песчаниками съ Cardium aralense, Isocardia crassa,
I. harpa, Cyprina tumida, Nautilus ziczac и др.; средшй образованъ пе­
счаниками и рухляками съ Сугепа sem istriata, Pectuuculus obovatus, 
Cerithium plicatum и др. Къ верхнему относятъ толщу породъ, обра­
зованную андезитовыми туфами, глинами, брекч1ями и конгломератами. 
Повидимому, въ Кутаисской губерши не представляется возможнымъ 
отд*лить нижшй олигоценъ отъ средняго; зд*сь это совм*стное образо- 
eauie сложено песчаниками и песками, тогда какъ верхшй олигоценъ 
и зд*сь выраженъ андезитовыми туфами и другими породами, такъ же
какъ въ ахалцыхскомъ бассейн*.
На приложенной таблиц* (см. стр. 41 6 ) можно вид*ть развитш
различныхъ палеогеновыхъ отложенш Европ. Poccin.
Н е о г е н о в ы й  о т д * л ъ  пользуется въ Европ. Poccin весьма 
значительнымъ распространешемъ. Въ немъ въ настоящее время пред­
ставляется полная возможность не только отличить ^ с к о л ь к о  ярусовъ, 
совершенно параллельныхъ ярусамъ в*нскаго бассейна, но даже и по­
полнить проб*лы посл*дняго.
М ю ц ен ъ  представляетъ наибольшее развит1е въ южныхъ предь- 
лахъ русской Польши, въ южной и юго-западной Poccin. Подобно отло­
жешямъ в*нскаго бассейна, эти отложешя распадаются на два яруса. 
Въ основаши мюценовыхъ образовашй и у насъ залегаетъ такъ назы­
ваемый второй средиземный ярусъ, нредставляющш настояшдя морсшя 
образовашя. Наибольшее развипе средиземнаго яруса наблюдается въ 
южной Полый*, гд* онъ выраженъ по преимуществу песками, глинами, 
большею частью песчаными, также рухляками и нер*дко содержитъ
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богатую и отлично сохраненную фауну, вполне сходную съ фауною со­
ответствующего яруса вЬискаго бассейна. Второй средиземный ярусъ 
извЬстенъ также на Волыни, въ Подол!и и Бессарабш, гдЬ нижшй его 
горизонтъ слагается рыхлыми песками и песчаниками безъ окаменело­
стей, средшй горизонтъ — известковыми песчаниками, заключающими 
скоплешя известковыхъ отложешй мелкихъ морскихъ червей и морсшя 
раковины, и верхшй*торизонтъ— нуллипоровыми известняками, въ ко­
торыхъ встречаются, между прочимъ, Chama, Haliotis volliynica, Turbo 
rugosus и шарообразныя скоплешя нуллипоровыхъ массъ. Существуютъ 
отдельныя указашя на нахождеше этого яруса и въ другихъ местахъ 
южной Россш: такъ напр, доказано его присутств1е въ Крыму. До по- 
следняго времени предполагалось отсутств1е этихъ отложевш къ во­
стоку отъ Подол in и Бессарабш. Однако позже они были обнаружены 
въ бассейнЬ р. Конки, въ Крыму и на Сев. Кавказе. Въ Крыму и на
д. К ез-ь
б 5 4 8 9 3  2 I
Ф и г. 557 .' Меридюнальный р азрезъ  чрезъ м естность въ 2-хъ  вер стахь  к ъ  3 . отъ Чокрак- 
скаго соляного озера (въ 15  верстахъ отъ г. Керчи. А н друсовъ).
Средиземный ярусъ: I — ни?кшя темныя глины; 2 —  чокракскш  известнякъ; 3 — известнякъ 
съ S p a n i o d o n .  Спрматскш ярусъ'. 4 —  верхняя темныя глины; 5 пористый известнякъ, 
6 —  рухляки и известняки. Нов-Ьйнпя отлож еш я: 7 —  лёссъ; 8 —  о сад к и , образованные
оползнемъ; 9 — осадки ручья.
Кавказе, средиземныя отложешя развиты совсЬмъ иначе. Такъ, по из­
следовашямъ Андрусова, на Керченскомъ полуострове второй среди­
земный ярусъ выраженъ чокракскимъ известнякомъ съ нуллипорами и 
раковинами: Pecten gloria niaris, Cardium subhispidum, Cerithium Cat- 
tleyae, Nassa restitu tiana  и др.
Верхнюю часть второго средиземнаго яруса образуютъ здесь из­
вестковые или песчаные пласты съ Spaniodon Barboti. Та же форма 
характеризуете у Севастополя слой съ наземными раковина (Helix), 
покрывающш бЬлый рухлякъ, лежащш на нуммулитовомъ известняке. 
Отложешя, эквивалентныя чокракскому известняку, известны въ Крыму 
лишь у Георпевскаго монастыря.
Въ верхнихъ горизонтахъ темныхъ глинъ (фиг. 557) найдена была 
масса мелкихъ крылопогихъ моллюсковъ, Pecten denudatus и друпя ока­
менелости, указывакнщя на одновременность этихъ глинъ съ соленос­
ною глиною Велички. Оне принадлежатъ, следовательно, къ слоямъ
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промежуточными между типичными первымъ и вторымъ средиземными 
ярусами. Более глубоие горизонты этихъ глинъ принадлежатъ, по мне- 
niro Н. Соколова, уже къ олигоцену.
На р. Конке (правый притокъ р. Днепра, ниже пороговъ) Н. Со­
коловъ открылъ отложешя, являющаяся по своей фаунЬ и стратигра­
фическому полож ент переходными между средиземноморскими и сар­
матскими. Характерными для нихъ окаменелостями являются Venus 
konkensis, E rvilia  trigonula, Cardium Andrussovi, Corbula M ichalskii, 
Sandbergeria roxalanica. Нодобныя же отложешя переходнаго характера 
были открыты Ласкаревымъ въ Волынской губерши, Вогачевымъ подъ 
г. Новочеркаскомъ и въ Дагестане.
За вторымъ средиземнымъ ярусомъ наблюдается ярусъ параллель­
ный пластамъ церитовъ вЬнскаго бассейна и получивппй въ Poccin на-
Ф и г. 558. Н-Ьгинсвдя толтры (Барботъ-де-М арни).
имеповаше с а р м а т с к а го  я р у с а . Начиная отъ юго-западной окраины 
Польши, отложешя этого яруса протягиваются черезъ западную и южную 
часть Волынской губерши въ Подолш, которая занята ими почти вся, 
за исключешемъ северо-восточной окраины, покрываютъ почти всю 
Бессарабш , кроме самой южной части; всю Херсонскую губернш, Та­
врическую, южную часть Екатеринославской, южную часть Земли Войска 
Донского и, покрывая, вероятно, большую часть Кубанской области и 
Ставропольской губернш, доходятъ до Касшйской котловины, занятой 
новейшими касшйскими осадками. По северо-восточной окраине этой 
котловины сарматскШ ярусъ проходитъ неширокою, дугообразно-изогну­
тою полосою къ югу отъ Оренбурга и вдоль западнаго склона Мугод* 
жарскихъ горъ. Сарматсыя же отложешя слагаютъ и плоскую возвы­
шенность Усть-Урта.
Въ юго-западной Poccin сарматсшя образованы Волыни, Подолш 
и Бессарабш изучены сравнительно подробнее, и здесь представляется 
возможность отличить въ нихъ три горизонта. Нижшй слагается мшан- 
ковымъ (мембранипоровымъ) известнякомъ, называемымъ такъ по ско- 
плешю въ немъ мшанки— M embranipora terebrata, образующей сплете-
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те м ъ  своихъ нед1>лимыхъ куполовидные и конусообразные холмы, из­
вестные въ западной части Подолш и въ с'Ьверной Ьессараош подъ 
именемъ толтръ (фиг. 558) и подававипе поводъ видеть въ нихъ обра- 
зовашя, аналогичныя атолламъ строящихъ коралловъ. 1‘ифообразный 
характеръ мшанковыхъ построекъ прекрасно подтверждается изслЬдо- 
вашями Тейссера в» Галицш, которому, однако, удалось наблюдать
Ф и г. 5 6 1. Tapes gregaria Partsch.
Ф и г. 562. Mactra ponderosa E ich w .
лишь грядообразныя скоплешя мшаиокъ. Некоторые вовсе отвергаютъ 
происхождеше подкововидныхъ толтръ изъ мшанковыхъ лагунныхъ ри- 
фовъ, приписывая эту форму исключительно размы вант. Въ этомъ 
мшанковомъ известняк!! чаще другихъ встречаются Cardium protractum  
и Modiola volhynica. Средшй горизонтъ сарматскаго яруса въ Подолш 
и Бессарабш слагается по преимуществу изъ оолитоваго известняка и
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мягкихъ рухляковъ, изобилующихъ раковинами E rvilia  podolica, почему 
и самый горизонтъ иногда называютъ яэрвил1евымъ“. Кром* упомяну­
той окаменелости, зд*сь встречаются еще: Cardium obsoletum (фиг. 560) 
С. protractum , Cerithium pictum, Tapes gregaria (фиг. 561), Cardium 
l ю т  (фиг. 5o9) и др. Наконецъ, верхшй горизонтъ сарматскаго 
яруса слагается изъ мактроваго известняка, содерж ащ ая часто въ изо- 
билш M actra podolica, M actra ponderosa (фиг. 562), Cardium obsole­
tum, lapes gregaria, Trochus podolicus (фиг. 563) и др.
Въ западной части Крыма сарматсше осадки выражены оолито­
выми известняками, иногда содержащими значительное количество квар- 
цевыхъ галекъ; глинистая отложешя являются лишь въ вид* нодчи- 
ненныхъ прослоевъ. Уже давно въ н*которыхъ м*стахъ Херсонской и 
Бессарабской губершй были изв*стны м*ста находокъ костей мгекопи- 
тающихъ, близко стоящихъ къ фаун* пещеръ Пикерми (стр. 398). Но 
особенный интересъ представила линза костяной брекчш, найденная въ 
г. Севастопол*, залегающая среди средне-сарматскаго яруса и содер­
жащая фауну Пикерми (Hipparion, Aceratherium, Tragoceros и д р ) 
Эта находка (Фохтъ) опред*лила вполн* точно стратиграфическое по- 
ложеше вышеуказанной фауны, раньше изв*стной только въ пещеп- 
яыхъ отложешяхъ.
На восток*, на Керченскомъ полуостров*, глинистые осадки пре­
обладаю т. Зд*сь непосредственно на средиземномъ ярус* покоятся сар- 
матскш темныя глины съ M actra podolica, Cardium protractum  и др • 
выше идутъ рухляки и известняки съ Cardium obsoletum, M actra pon­
derosa, Modiola, Trochus, Buccinum и др.; еще выше залегаютъ св*т- 
лыя сланцеватыя глины и рухляки съ M actra podolica и костями кито­
образная Cetotherium. Сарматсшй ярусъ в*нчается на Керченскомъ 
полуостров* мшанковымъ известнякомъ съ M embranipora (Eschara) la- 
pidosa и костями вымершаго тюленя (Phoca pontica).
Выше только что разсмотр*нныхъ настоящихъ сарматскихъ отю - 
жен!й въ Херсонской губерши, въ Бессарабш, въ Крыму и на Керчен­
скомъ полуостров*, залегаетъ чрезвычайно 
интересная группа слоевъ. Эта толща слоевъ 
носитъ безспорный переходный характеръ 
между сарматскимъ и понтическимъ ярусами 
и даже по своей фаун* стоитъ н*сколько 
Фиг. 5 6 3 . Trochus podolicus Dub. ближе къ вышележащему, ч*мъ къ сармат­
скому ярусу. Фауна сарматскаго яруса пред­
ставляетъ н*которое сходство съ фауною Чернаго моря, не распростра­
няющееся, однако, на общность видовъ между об*ими; фауна же нон- ' 
тическаго яруса носитъ характеръ фауны Касшйскаго моря. Фауна пе­
реходная яруса стоитъ въ такомъ же отношенш къ фаун* сармат­
скаго и понтическаго ярусовъ, въ какомъ фауна А зовская моря стоитъ 
къ касшйской и черноморской. Для этихъ переходныхъ образовашй 
крайне удооно прим*нить назваше м эо ти ч еск аго  я р у с а  (M aeotis—  
Азовское море).
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Этотъ ярусъ въ Бессарабш и Херсонской губернш слагается зе­
леновато-желтыми песками съ прослоями известняковъ и зеленоватыми 
глинами, въ которыхъ наблюдается значительная примись пр4сновод- 
ньтхъ моллюсковъ къ морской фауне. Здесь известны, между прочимъ: 
Dosinia exoleta, E rvilia minuta, Tapes vitaliana, Donax lucida, M actra, 
Cerithium , Planorbis, tfe ritina , Hydrobia, Unio, Dreissena и др. По­
добный же отложешя были найдены Н. Соколовымъ далее къ востоку— 
въ Екатеринославской губершй. На Керченскомъ полуострове мэотиче- 
сшй ярусъ слагается такъ называемымъ керченскимъ известнякомъ 
(фиг. 564), въ которомъ Андрусову удалось установить следующде, на­
чиная снизу, горизонты: нижнШ горизонтъ изъ рухляковыхъ глинъ, 
известняка и белаго рухляка (8, 9 и 10), съ Modiola volhynica, Tapes 
v italiana, Dosinia exoleta (фиг. 565), Cerithium disjunctum и др.; сред- 
niS горизонтъ— состоящш изъ известняковъ и глинъ (11 и 12) съ 
Dreissena sub-Basteroti (фиг. 566), Cardium obsoletum и др., и— верхшй 
горизонтъ изъ известняковъ (13) съ Dreissena novorossica, Dreissena 
sub-Basteroti, N eritina danubialis и др.
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Ф и г. 564. Р а зр езъ  по меридиану о0 ю ' к ъ  западу отъ Еникале (А ндрусовъ). 
Счрм атскШ  ярусъ: I —  верхш я темныя глины; 2 — желтый известнякъ; 3 —  рухлякъ, зам-Ь- 
щ аю щ ш ся к ъ  восток}' известняками, наполовину состоящ ими изъ обломковъ мшанокъ; 
4 — св-Ьтлыя глины; 5 — перемеж аемость глинъ, рухляковы хъ сланцевъ и рухляковъ; 
6 —  темно-красныя и коричневыя глины; 7 —  мшанковый и звестн якъ съ неровною ж елвако­
образною поверхностью (неровности выполнены осадками сл-Ьдующаго яруса). М зо ти ческт  
ярусъ: 8 —  рухляковыя глины; 9 —  известнякъ; ю  — б’Ьлый рухлякъ съ Planorbis; 1 1 — из­
вестнякъ; 12  — глины; 13  —  б-Ьлый известнякъ. П онтичесш й ярусъ: 1 4 — глина; 1 5 — извест­
някъ; 1 6 —  песчаникъ: 17  — ракуш н икъ съ D r. subcarinata и др. 18  — рудный слой;
19  — пески и глины.
Кроме вышеописанныхъ образовашй, къ числу мшценовыхъ осадковъ некоторыми 
геологами относятся пески и иесчаиики, встречаюпиеся въ Воронежской, Орловской, 
Курской, Саратовской, Харьковской и въ южной части Екатериаославской губершй въ 
виде отдельныхъ оазисовъ и содержание отпечатки листьевъ двудольныхъ pacTeHiii. 
Эти образовашя уже были разсмотрены выше въ ряду палеогеновыхъ отложешй, куда 
они относятся но мн'Ьнпо Н. Соколова. Песчаный характеръ всЬхъ этихъ отложешй, 
конечно, препятствуетъ сохраненш окаменелостей, и даже случайный находки растешй 
не даютъ возможности точно определить ихъ возрастъ, тогда какъ въ другихъ ме­
стахъ, лишенные даже и такихъ остатковъ, осадки остаются совершенно безъ опреде- 
лешя. Съ другой стороны, довольно полное развито мшценовыхъ отложешй и меоти- 
ческаго яруса на юге Pocciu невольно наводитъ на мысль, что при дальнейшихъ и 
более подробныхъ изследовашяхъ этихъ песчаныхъ отложешй здесь должны обнару­
житься прибрежныя или пресноводный фащи, соответствуюппя известнымъ уже отло­
жешямъ юга Pocciu, а можетъ быть найдутся и более древшя олигоценовыя образо­
вашя. Гуровъ, желая объяснить различ1е яруса песковъ и жернового песчаника съ
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М ю ценовы я отлож еш я известны  въ С тавропольской губерш и и по 
северном у склону К авказски хъ  горъ. Зд*сь пайденъ так ж е  второй средн-
Г ь ЯРТГ ’ / РеДСТаВЛЯЮЩ1Й пР°Д°лжен1е образовашй, изв*стныхъ 
. падн*е. II зд*сь, какъ на Керченскомъ полуостров*, въ нихъ можно 
различать два горизонта: нижшй -  темныя сланцеватыя глины СЪ че- 
шуями M eletta, большую часть которыхъ теперь склонны относить къ 
олигоцену, и верхшй, состояний изъ песковъ; этотъ посл*дшй гош- 
зонтъ достигаетъ мощности 25 метровъ и вверху содержи™ 6 W >
£ у н у  ^ СТШЩУЮ П0ЧТИ исключителыю изъ Spaniodon B arboti, а в н и з у -  
фауну чокракскихъ известняковъ. Средиземный ярусъ и зд*сь прикры­
вается сарматскимъ, легко распадающимся на два горизонта. Нижш й  
С1  ” ТЪ СЛаГаеТрСЯ ^анцеваты ми глинами, содержащими гипсъ и про- 
и Z Р^ яка„с^_Са^а111т Protractum , Card. B arboti, Buceinum  V erneuili 
др. Верх h i  и образованъ известняками, песками и рухляками съ 
M ac га ponderosa Buccinum  duplicatum , Cardium F itton i и др. Мэоти- 





Vr-т , У п !0 ТУ СТ°р0НУ Касп‘йекаго M°P* основаше, слагающаго степи Мангышлака и
^ j 3 E « S £ 5 E 3 S 5
565. D osinia exoleta L. Ф и г. 566. D reis­
sena sub-Baste- 
roti Tourn.
Ф и г. 567. P yrg u la  
(Hydrobia) pagoda 
N eum .
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зиповать эти образовашя съ другими нельзя. Однако если мн*н1е 
Г к & И ъ  /ъ  ^ Ш Ш Ш  >яго Л * ™ ™  ^
дами, оправдается, то мы найдемъ зд^сь въ будуще 
матскаго, но и вс1>хъ прояихъ ярусовъ мюцена и плюцена.
Ш о ц е н ъ  въ Европ. Poccin выраженъ не только верхнею частью 
вышеоиисаннаго маотическаго «руса, по и довольно модною серею  внше- 
лежащихъ отложен!!. Эти иосл4дшя занимаютъ южную половину Бесса 
пабш и южную окраину Подолш, большую часть ^ Р “ яской "  Г“ Р" 
ческой губерний, южиыя части Еотерипославской губернш и Земли
Войска Донского. Это и есть та толща 
слоевъ, которая получила отъ Мурчи- 
сона наименоваше древнихъ арало-кас- 
шйскихъ отложетй. Въ Вессараош 
плшценъ выраженъ въ своемъ осно- 
ванш темноцветными тонко-слоистыми 
глинами съ Cardium semisulc&tum, \  i \ i -  
para achatinoides, Unio, Anodonta и др.
Эти глины прикрываются свитою бе-
Л Ы ХЪ , желтыхъ И красныхъ песковъ, ф иг ^68. C ardium  Ф и г. 569. Dreissena
содержащихъ: Cardium semisulcatum (P s ii0don) sem isul- rostriform is D esh. j
(фиг. 568), С. subdeiltatum, С. Odessae, catum Rousseau.
Dreissena rostriform is (фиг. 569), D. no-
vorossica Anodonta, Hydrobia и др.; па югъ пески выклиниваются, за-
; " Z c b  известнякамиУЕще выше лежитъ пористый
жаипй фауну, вполне сходную съ фауною н и ж ележ ащ ей  свиты песковъ.
Эту свиту'слоевъ Варботъ-де-Марни н а з в а л ъ  п о н ти ч е с к и м ъ  яр у со м ъ . 
C iB enuie этихъ отложешй наблюдаются песчано-глипистыл образовашя, 
содерж али  пресноводную фауну, а м естам и-кости  
питающихъ животныхъ (Mastodon, Rhinoceros, H ipparion, Dm othenum  
и др.). Эти образовашя были приняты Варботъ-де-Марни за самые верх 
nie у насъ шпоценовые осадки и возведены въ особый „балтсюй ярусъ , 
но изеледовашя Синцова показали, что эти осадки п р е д с л и ш  
особую фащю вышеупомянутыхъ морскихъ отложешй, аналогичн
ПЛаТ Л Г р Г с 1 “ е " ^ 0 й губершяхъ поптическИ „рус , 
о б р а з а ' ’но большей частв, желтыми и красновитыми из— .  , 
иногда сплошь составленными изъ обломкоиъ раковинъ. Н а и б о *  хар ш  
тепными дтя этого известняка окаменелостями будутъ: Caiclium 
Х “ нш, с  subdentatum, Dreissena rostriform is и «р. Прекрасные, раз-
рЬзы известняка можно наблюдать въближайшихъ окрестностяхъ г Одессьь
въ особенности въ обрывахъ морского берега. Въ известнякахъ, кро.^ 
ракГ инъ  моллюсковъ; найдены довольно многочисленные остатки рыоъ
" ПТИВ ъ ‘западномъ Крыму понтичесшй ярусъ развитъ совершенно сходно 
съ Херсонской и Екатеринославской губершями, т.-е. въ виде мягкпхъ 
желтыхъ известняковъ, которые вообще можно ооозначить именемъ „од
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скаго и зв е с т н я к а т о г д а  какъ въ восточномъ Крыму, на Керченскомъ 
полуостров*, онъ выраженъ нисколько иначе. Онъ зд*сь слагается изъ 
двухъ подъярусовъ, изъ которыхъ верхшй всюду обнаруживаем какъ 
петрографическое, такъ и палеоптологическое постоянство, тогда какъ 
нижшй является то въ вид* голубовато-сЬрыхъ рухляковъ, называе- 
мыхъ иногда „валенщеннез1евыми рухляками" и содержащихъ Valen- 
cieimesia annulata, Dreissena rostriform is и Cardium Abiclii, то в ъ  в и д *  
глинистыхъ ракушниковъ, названныхъ Абихомъ фалёнями и содержа­
щихъ большое количество различныхъ видовъ p. Cardium (С. subcari- 
natum , planicostatum, ovatum, emarginatum  и т. д.). У д. Камышъ- 
Бурунъ, непосредственно на верхнемъ горизонт* мэотическаго яруса 
наблюдается рухляковая сланцеватая глина съ Cardium Abiclii; выше ле­
житъ известнякъ съ Dreissena subcarinata и видами Cardium изъ фалёней; 
ихъ покрываютъ песчаные слои съ фауною валешценнез1евыхъ рухля­
ковъ, а еще выше лежатъ настоящая фалёни со свойственной имъ фау­
ной. Такое переслаиваше вполн* ясно говоритъ за одновременность этихъ 
образовашй.
Первоначально Барботъ-де-Марни, а всл*дъ за нимъ и друпе сопо­
ставляли pyccKifi понтическ1й ярусъ, съ конгер1евыми пластами Австро-
Венгрш. Изсл*довашя Андрусова въ Румынш даютъ въ настоящее время 
возможность утверждать, что лишь самый верхшй горизонтъ (пласты съ 
Congeria rhomboidea) можно приравнивать понтическому ярусу Росши. 
Нижняя часть конгер1евыхъ пластовъ Австрш является такимъ образомъ 
эквивалентом!» мэотическихъ пластовъ.
Верхнш подъярусъ понтическаго яруса Керченскаго полуострова 
выраженъ всюду въ вид* рудныхъ осадковъ, образованныхъ охристыми 
рухляками, жел*зистыми глинами и бурыми жел*зняками. Въ нихъ 
встрЬчаются крупные представители p. Cardium (С. acardo фиг. 570 , 
С. edentulum, С. tamanense и др.), Dreissena rostriformis, D. iniquivalvis 
(фиг. 571) Y ivipara Casareto, Lim naea velutina и др. Эти рудные пласты 
нов*е одесскаго известняка и даже можетъ быть, вм*ст* съ своеобраз­
ными отложешями Румыши, такъ называемыми „псилодонтовыми пла­
стами", уже соотв*тствуютъ палюдиновымъ пластамъ ABCTpin и Архи­
пелага. По мн*нпо Неймайра, Фонтанна и Деперэ такое же положеше 
занимаютъ въ ряду пластовъ и KOnrepieBtie пласты Бошеня, Италш и
Ф и г. 570. Cardium  acardo D esh. Ф и г. 5 7 1 .  D reissena
iniquivalvis D esh.
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Грецм . Отсюда видно «  "  П°ВТ"’
’ “ “ “в ъ  c “ S o " ”« S г,берв!и
вдоль pp. Калауса » " ■  Tf T ”  o.lccai* « *  *
матскаго известлява и и и ш  Dreissena rostrifo rnm  и др.
Cardium seimsulcatum, С. распространен.» пяоцв-
Дал*е въ востоку и сЬ«ру,, отож еяЙ 1 детальный, взсл-Ьдо-
новыхъ и нижележащихъ мэ0™че™ *  у н* тъ ’возможности до сихъ 
вашй еще не было иРоизведе ’ УПОМЯнутомъ направлеши отложешя 
поръ сказать, продолжаются Во всякомъ с луча* его фауна
мэотическаго яруса или отсутствуют^ ^  если Этотъ ярусъ
въ изсл*дованныхъ м*стахъ навод ^  предСтавихь въ своей фаун*
будетъ найденъ восточнее, т » 0 сихъ Поръ это известно,
характеръ бол*е открытаго моря, чЬмъ до 1
г. Таганрога,
^ , « „ е  с *  — ” а —
а * Р съ гостям и мамонта.
„ н nmv»,P понтическаго яруса изучены еще 
PyccRie влюценовые осадв ^ губерв1„ „„„ представлены
пе вполн*. Бъ Ьессарабн " апыми отложешями, въ которыхъ 
обширными континентальнымi ^  млеЕ0ПИтающихъ. Близъ г.
иногда встречаются кости пл ц залегаютъ относяпцеся сюда
Одессы, ва берегу К У * ™ " ^ ^ с в о в ъ  в остатв . E lep tas, 
пески, содержание до 20 /о вы Р плкщену. Въ Крыму, но изсл*- 
н относяпцеся уже къ самому BeP^HeMJ  отНОСЯТСЯ красныя рухляковыя 
довашямъ Фохта, къ верхнему ™  J V  У ъ и пеСчанивомъ и залегаю- 
глины, нереслаивающ1яся съ кон , Р древнихъ третичныхъ
Z  въ западномъ Крыму „а р а з м ы т ы ^  т ъ .т Щ -
осадкахъ. Въ нихъ найдены были ц Elephas m eridionals,
parion m editerraneum , M astodon alY® начавшееся, вероятно,
увазываюпце, ,т о  < « « « " ” ”  ° “ “ Т ’д„ нонца „люцвва. Е « в  
поел* отложенш понтическаго яру , fc ^  содержания Elephas 
же лежанця еще с*верн*е крас 1Р самому новому плюцену,
antiquus, окажутся также принадле ПЛ1ОЦеновыхъ отложенш.
т0 ВЪ Poccin будетъ крайне п м е м  свР назыВаемые, пласты Чауды
Еще нов*е Куяльницкихъ liecK0B^; • U reissenapolyniorplia, Cardium 
па южномъ берегу полуострова содержащ ^ № 10ценоиаго солоно-
Cazecae и друпе предстаиляющ современнаго Чернаго моря,
ватоводнаго бассейна, заним“ ° * аН1Я соединенна М урчисономъ
Новыя арало-каепшекш образ ’ н0 ОТНОсить къ третичной
съ древними въ одну группу, ед® не отличается отъ современной
систем*, такъ какъ фауна ихъ ничЪ
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фауны Касшйскаго моря. По смыслу сдЬланнаго различ1я между третич­
ною н четвертичною системами, эти осадки относятъ къ последней.
Однако, въ южной части Касшйскаго моря, у Баку, а также, в е ­
роятно, на восточномъ берегу, къ югу отъ Большого Балхана, подъ 
арало-касшйскими осадками и несогласно на нефтеносныхъ (олигоценъ?) 
песчано-глинистыхъ орадкахъ, лежитъ рядъ пластовъ съ фауною касшй­
скаго типа, но по изследовант кавказскихъ геологовъ, относящихся 
къ плшцену. Ихъ разд^ляютъ на два яруса; нижшй, а п ш е р о н о и й  
съ Cardium intermedium и верхшй— ги р к а н с ю й , фауна котораго мало 
отличается отъ современной касшйской.
Прилагаемая таблица даетъ возможность произвести сравнеше между 
собою различныхъ неогеновыхъ образовашй Европ. Poccin (стр. 426).
Аз. l’ occifl. Неогеновые осадки известны и въ Аз1атской Poccin. По берегамъ 
Тихаго океана третичная система обнаруживается двумя подъотд'Ьлами. Нижшй —  
представляетъ наземное образоваше мшцена съ залежами угля и остатками растешй, 
изученныхъ Гееромъ. Таюя образовашя известны въ среднемъ теченш р. Амура, около 
Владивостока, на Сахалине, Удскомъ озере, Камчатке, въ территорш Аляски, около 
Кенайскаго залива и на острове Ванкуверъ. Верхшй подъотдёлъ представляетъ мор­
ское плшценовое образоваше, съ богатою фауною; таюя отложешя известны на Саха­
лине, въ Камчатке, на Алеутскихъ островахъ и на острове Кадьяке. Осадки, слагаю­
щее последшя образовашя: твердые песчаники, глины, конгломераты и более глубоко­
водные белые рухляки (Сахалинъ). По определена Шмидта, изъ 80  видовъ моллю­
сковъ— 18 видовъ вымершихъ, 6 известно изъ полярнаго моря и севернаго Атлантиче­
ская океана, а остальные 56 видовъ живутъ и поныне въ северной части Тихаго океана.
Въ Западной Сибири известны исключительно пресноводные осадки, въ которыхъ 
найдены многочисленные остатки растешй по восточной окраине западно-сибирской низ­
менности, на правомъ берегу р. Чулыма, у д. Симоновой, въ 30 километрахъ отъ 
г. Ачинска. Растешя принадлежать къ мшцену и свидетельствуютъ о подтропическомъ 
климате. Вместе съ представителями умЬреннаго климата, каковы, напр., кленъ, пла- 
танъ, падубъ, орешникъ, здесь произрастали деревья изъ pp. Aralia, Diospyra, Euca­
lyptus и друг., близюе виды которыхъ встречаются нынё въ подтропическихъ зонахъ 
Азш, Америки и Австралш. Также и среди остатковъ мюценовой растительности, най- 
денныхъ въ Киргизскихъ степяхъ, вместе съ отпечатками листьевъ, широколиственныхъ 
деревьевъ умереннаго климата (дуба, орешника, клена, бука и др.), встречаются пред­
ставители более теплыхъ странъ, камъ, напр., F icus, Liquidam bar и др. Наконецъ, 
немногочисленные, но хорошо сохраненные отпечатки листьевъ, найденные на северо- 
западной окраине сибирской низменности, у поднож1я Урала, указываютъ также на 
климатъ теплый и влажный— здесь встречаются уже магнолш и представители семей­
ства лавровъ.
Еще более интересныя находки были сделаны на Алтае экспедищею Н. Соколова 
и Поленова. Въ долиие верхняго течешя р. Бухтармы, у севернаго поднож1я Курчум- 
скаго хребта, близъ бывшаго китайскаго пикета Чингистай, па правомъ берегу горной 
речки Вурхатки, наблюдается обнажеше бураго угля. На уголь налегаетъ серая слои­
стая глина въ нижнихъ слояхъ тонкая пластичная, кверху же —  все более и более 
песчанистая и постепенно переходящая въ глинисто-песчаныя отложешя. Въ этой серой 
глине въ изобилш встречаются отпечатки листьевъ растешй, по преимуществу двудоль- 
ныхъ, съ превосходно сохранившейся нерващей. Изъ определен^ этихъ растешй Шмаль- 
гаузеномъ видно, что преобладаютъ широколиственныя деревья, характерный для уме­
реннаго климата, представляюнпя интересную смесь формъ крайняго востока Азш (Япо- 
нш, севернаго Китая) съ западно-европейскими и северо-америкапскими. Весьма много­
численны остатки pp. Alnus, B etula, Populus, виды которыхъ, однако, отличны отъ 
встречающихся нынё въ Западной Сибири; кроме того, встречаются нередко отпечатки
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°Г * ™ « о в ъ , бука и другая, 
пв4ташя на A m t  климатъ б ы п  копия  1?ВДЬтельствуютъ, что во время ея про- 
выв1> флора и климатъ ЭТ0« местности
Т р е т и ч н ы й  п е р 1 о д ъ .
Р а с п р е д Ъ л е н 1 е  м а т е р и к о в ъ  и морей.
»а„„ ^
представить геологу хорош!» матер!алъ для в о з с т а н о м е ^  Л ь  „ 1 “  
шешй которыя существовали между суше» и морежъ в ъ 1 Т1 L p Z -  
но зд-Ьсь примешивается новый коэффищентъ котопягп ПР ъ
S E ~ v “ = =
. . . .  „ i , , : - ” л : ; г о З Г : ' , : г
сЩобЯоюД° веу3наваем0сти Н Р - - Я  сообщешя отдйльныхъ бассейновъ между
Въ третичны й перю дъ Ъ ш й  океанъ им*лъ приблизительно тпжр 
ч ер таш е, как ъ  и теперь; А тлан ти ческш  океанъ не с у щ е с т в о в а в  
въ своемъ ны н еш нем ъ состоянш  въ н ач ал*  п еш о  а F Т  Т  Щ
вогГ пер1ода°сАев% ъЗЪи Т ПНГ Ъ ЭТ° Г° иер1ода> В ъ  к о н ц Г ^ л о -
С еверны й коитипеитъ с о е ^и н ял ^ ^ Т в ^о -за^ ад н ^ ю ^ ^ р о д у ^ ъ ^ ^ в^ А м Г *
« 7 ™ у Г »  ШЖ’ АМе1>'Щ  °Ъ ЮЖ- АФР" “ 8 - 063 «Л яД И С Ь  Друп. друга широкимъ моремъ, соединявшимъ ТихШ океанъ съ ужр L
части «„разевавшимся ИидМскимъ океаномъ. Эго м Г е  Неймайоъ обо-'
н ачаетъ  именемъ цен тральнаго  С редиземнаго м оря. На сущ ествоваш е
с 1 Рд Г о С“ Г г Г “ ааСГ ГО К0ЕТ“ ВеВТа }msmm чрезвы чайно б о л ш о е  
“ н е н Г к о ™  -Ф а,В 1 вестъ -” “ * ‘1" ^  » п р и альш й ски х ъ , для объ- 
реговой л Z T  Вео.м о д " “ °  " Р “ " “  сущ ествоваш е непреры вной бе- 
т и о Т т  "  Д ™ Р” Да 0СГР0"0“Ъ- Р “ '*>™ е “ Р * ™  « ДРУг е
ствовак  м  П  г Я Щ ™  ТаВаЯ беРе гм “  ™ i "  должна была е ще- 
с к о в а т ь  на ю г*. С ущ ествоваш е этой связи меж ду Ю ж А м епикой I
Z Z ° Z Z 7 Z  " аИЖДеШе E den,at8  !,a континеитахъ Во
тинентъ соединявшей д ,Г™  11е1" од.а 8Т0Т1, “ жный атлантическШ кон-
АФрнку съ Америкой, исчезаетъ, по, конечно, по
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частямъ Его современными остатками являются о-ва А зорсте, Канар 
CKie Зе'тенаго Мыса п утесы Св. Павла. Б о л * е  затруднителенъ вопросъ 
о Йверномъ атлантическомъ континент*. Сходства третичноп флоры и 
т р е т и ч н ы х ъ  млекопитающихъ недостаточно для заключены о суще - 
в^ци  этой суши. Ближайшее знакомство съ современной флорой воет 
Ачш (особенно Японш) показало, однако, что эта последняя пред 
ставляетъ ‘ пап Г * р ъ “ гораздо бол*е сходства съ м е н о в о й  ф л о р »  
Евоопы ч£мъ современная американская. Подобны, же отношенш а-
м^чаются ме®ДУ ^ Т Г Г а м ^ Т  Г ~ 2 ~ —  
Г  Ж  тго предполагаемое соединен, ^ Г н Г -  
Г  с ™ м ^ т Г Г ы н ^ н я Т о  Бертпгова
пТ вС п Т Г с Г 1 » "
Г х ъ  о « ж ё т й  “  остатками значительной наземной растительности на 
л ™ » а х ъ  Х рной части Атлантическаго океана, принадлеж ащ ий, по 
в с е й  вероятности” олигопену и мЮцену (Ф а р е р » е  о-ва И « , д , я  Греи; 
ланмя, Гебриды) указываютъ на существовате ^ “ "исте8н0.
^ н ^ е ь ^ ^ ж н о -^ ^ в е р н о -^ т л а ггв ч е с к ^ й  супы^образовался АтлантнческШ 
Г е Г  Б л а г о д а р я  существоBaniro „ е н т р итог ъ
щ е Г е ^ Г о Т ъ ’ о д н о й  ™ р о н ы  а Г Г
Южной съ другой— соединешемъ континентовъ Африки и Азш.
ntum ifi Панамский перешеекъ не былъ первоначальны ^ - Д —
г^.атдипй и Юж Америки. Въ эпоху мюцена ооразовался, здЬсь ДРУ 
гой теперь “  нчтоженный, гористый перещеекъ, остатками котораго 
я в л я ю т с я  Антильсые острова. Этотъ АнтильскШ перещеекъ на суще 
ствованье котораго указываетъ какъ обм*нъ
произошелъ обмЬнъ млекопитающихъ между северною и южною Аме 
Г а Т н , “ " 1 “ а Г ъ . " т а к 1 Г  о б р а Г м Г ’ястор!. трети,! 
HUVI Въ0РС*в.В Америк* третичные осадки морского
С 1 Ь о Г с Ь ™ „ Г “
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лишь незначительное развипе, а для ихъ параллелизацш съ европей­
скими существуете такъ мало прочныхъ данныхъ, что можно ограни­
читься лишь указашемъ на нахождение въ этихъ странахъ береговыхъ 
третичныхъ отложешй и обратиться къ ЕвропЬ и сопред’Ьльнымъ стра- 
намъ, истор1я которыхъ въ третичный перюдъ представляетъ наиболь- 
ппй интересъ.
Поел* тою какъ меловое море покинуло значительную часть сред­
ней и южной Европы и его осадки подверглись значительному размы- 
вашю, эоценовое море вновь вторгается внутрь Стараго континента, 
не достигая, однако, на этотъ разъ прежняго развит1я. Ш и рок! й ру- 
кавъ Атлантическаго океана, иростиравнпйся чрезъ южную Францш и 
Пиренеи (аквитанешй бассейнъ), соединяетъ съ океаномъ громадный мор­
ской бассейнъ, покрывавшш все нынешнее Средиземное море, область 
Альповъ, Аппенинъ и Карпатъ, значительную часть Балканскаго полу­
острова, Крымъ, Кавказъ, Малую А зш , восточную Сахару, Аравю, 
П е р с т , Белуджистанъ и проникавшш въ Гималай, Китай и даже въ 
Япошю. Мощныя толщи осадковъ этого громаднаго морского бассейна 
выражены нуммулитовыми известняками и флишемъ. Фауна первыхъ 
свидетельствуете о тепломъ климат*; въ песчаныхъ же отложешяхъ 
флиша, кроме отпечатковъ водорослей и слЬдовъ червей, другихъ остат­
ковъ неизвестно, а это подаете поводъ смотреть на нихъ весьма раз­
лично: одни въ нихъ видятъ глубоководныя отложешя (Фуксъ); дру- 
rie же, напротивъ, признаютъ въ нихъ мелководные осадки (Реневье). 
Нахождеше въ флишЬ Австрш гигаптскихъ валуновъ гранита, гнейса 
и другихъ кристаллическихъ породъ, давало поводъ призывать на по­
мощь для ихъ объяснешя плаваюшДя ледяныя горы. Однако Фуксъ при- 
знаетъ эти образовашя за результата подводныхъ извержешй грязныхъ 
вулкановъ и объясняетъ, съ этой точки зр*ш я, нахождеше валуповъ и 
некоторый друхпя странныя особенности флиша. Среди нуммулитоваго 
моря разсЬяно было не мало острововъ, а кое-гдЬ встречались и ко­
ралловые рифы.
Въ соединены съ нуммулитовымъ моремъ на северо-западе Европы 
находилось внутреннее море, покрывавшее значительную часть север­
ной Францш, Бельгш и юго-восточный уго.тъ Англш. Этотъ англо- 
французскш бассейнъ составлялъ часть севернаго моря, но соединялся 
также и съ аквитанскимъ бассейномъ, чрезъ область р. Луары, где на­
ходился узкШ и неправильный проливъ.
Отложешя англо-французскаго бассейна далеко не представляютъ 
той мощности, какъ нуммулитовый известнякъ и флишъ, отличаясь отъ 
последнихъ также и своею фауною: нуммулиты здесь редки или вовсе 
отсутствуютъ; кроме того, съ морскими осадками иногда перемежаются 
солоноватоводные и пресноводные слои.
Изеледовашя Н. Соколова выяснили съ большею отчетливостью, 
чемъ это было известно до сихъ поръ, исторш палеогеновыхъ морей 
Россш. По его м неню , почти на всемъ протяженш юга Poccin между 
меловыми и палеогеновыми отложешями замечается ясный перерывъ:
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можетъ быть лишь по з Х
шло пепосредствеппо въ эоденовое. (Въ нижне-эоце-
море ш ироко распространи . т уп к ест ан ом ъ , Закавказьем ъ и отчасти
повое время оно ограничивается Т у ^ м ю » ,  ^  В ъ  бассей н *
Крымомъ и, вероятно, нижне“  бассейнъ, отлагаюнцй пласты бу-
р. Днепра образуете* мелководный бассейнъ, ^  ^  ^  уда_
чакскаго яруса, очерташе котор ’ ^  бучакскаго яруса сходна съ
лось возстановить съ точность, . 1 бассейна. Такая же фауна жила
фауной англо-французскаго э Ч бассейна а отсюда можно заклю-
— — " "
цузс*2 *Ъ сл ^Д ую В Д Ю ^*^*  углубляется^въ
жешя пластовъ « ^ с к а г о  яруса ^ ондидовня глины, восточнее и
Дненровскомъ бассейне отлага раздвигаются въ особенности къ
ю ж н е е — белые рухляк , р . 0 яруса покоятся прямо на гра-
ЮГу и юго-западу, гд пла вод0разделъ, отделяющШ бассейнъ
нитахъ и переходятъ ны“ Днепра. Сообщеше съ южвыми ча-
р. Ингула отъ средняго течени р. А 0ИСХ0Дившее до сихъ поръ
стями эоценоваго моря ( Р“ '  редств0Мъ мелководнаго пролива, дЬ-
благодаря чему а ,  с*«р„ь .е  его уяастя» про-
никаю тъ нЬкоторыя ЮЖНГ^ З н а м е н у е т с я  двумя важными событиями: 
О л и г о ц е н о в а я  » “ °  р асп адеш емъ нуммулитоваго моря на
н ередвиж еш ем ъ моря къ с1>в РУ P  было значительными под-
отдельные бассейну. Эго « п а , ^ “ °м и я 1 1 1  „ др. Поднят» на
вяпям н въ 0“ " ‘ ' f  Д ]Ш и ,  эоценовыхъ осадковъ должно овло 
значительную  высоту в - затем ъ  и обособить узкое ш вей-
первоначально значительно съу ’ * „ K0 в ъ  т е ч е т е  олигоценовой эп охи
царско-германское море, которое атяхъ явленШ по-
„ поел* нея совершепно 0Е^ М "'’° ,’0 в^ ъ „ „орскидъ моллассовъ.
лучился рядъ " Г “ е“ ” ПП “ Г 0Дн„г„ «Ьльпаго острова, а  не архн- 
Альпы, являюпцеся уже вт .виде д ютъ эт0 узЕОе внутреннее
пелага, вакъ въ эоценОВУ въ которомъ все е щ е  продолжается от­
поре ОТЪ области сРедиземнаГ0;  ическа10 типа, какъ, напр., в ъ  Ви- 
ложен1е морскихъ осадковъ океа ^  ,ш4етъ уже столь обширнаго
чентинской области. Море, однако, не ^  шЮП1ХЪ местно-
распространешя, какъ прежде;. *р це малое развит1е, олигоцена
стяхъ, где морской эоценъ ™ нум м у л и т о в ы м и  известняками и
или не находятъ совсемъ, * УнИ> и пр4сныхх водъ. Таковы,
флишемъ залегаютъ отложен га въ Тироле, циреновые рухляки
напр., буроугольныя отложешя Геринга въ 1иро , д
B eH rpin и т. н . ю г4 Европы , на с е в е р е
О дноврем енно съ у^меньшешем КОВТИнента по направ-
наблю дается д в и ж е т е  северны й. * единственною  бухтою
лешю къ востоку и ю го-востоку. С ев ер н ое moi ,
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котораго до сихъ поръ являлся англо-французскш бассейнъ, распро­
страняется въ олигоценовую эпоху чрезъ всю северную Германш , вда­
ваясь нисколькими бухтами въ средне-европейскую сушу. Одна изъ та­
кихъ бухтъ находилась по нижнему течешю Рейна у Кёльна и Бонна, 
другая— въ окрестностяхъ Лейпцига (тюрингепско-саксонская бухта) а 
третья, наконецъ, по Одеру, у Бреславля (нижне-силезская бухта). 
Между первыми двумя бухтами вдавалась далеко па с*веръ, сложенная 
мезозойскими породами, суша Вестфалш и Ганновера. Буроугольныя 
отложешя этихъ бухтъ даютъ поводъ предполагать, что он* превраща- 
лись отъ времени до времени въ низменности, покрытия местами бо­
лотами и озерами, местами обширными хвойными л*сами, а затЬмъ 
вновь заполнялись морскими водами.
Фиг. 573. Схематическая карта Западной Европы въ эоценовую эпоху.
Въ соединенш съ с*веро-н*мецкимъ олигоценовымъ моремъ стоялъ 
такъ-называемый майнцсшй или, точнее, средне-рейнскШ бассейнъ. Въ 
своемъ среднемъ течеши Рейнъ протекаетъ по широкой долин* между 
Вогезами и Шварцвальдомъ. Долина эта образовалась путемъ опускашя 
средней части, т.-е. представляетъ синклинальную складку, крылья ко­
торой и составляю т упомянутыя горныя ц*пи. Эта долина въ эоце­
новую эпоху была покрыта лишь небольшими пресноводными озерами 
на берегахъ которыхъ обитали различныя млекопитаюпця, какъ-то: па- 
леотерш, лофюдоны и др. Въ сос*днихъ Юрскихъ горахъ, при участш 
жел*зистыхъ ключей, въ болотахъ образуются въ то же время бобовыя 
руды, заключающш точно также богатую фауну млекопитающихъ; это 
образоваше бобовыхъ рудъ продолжалось и въ олигоценовую и даже
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мюценовую эпоху. Наконецъ, въ средне-рейнскую долину проникаютъ 
воды олигоценоваго моря, приносяшдя съ собою морскую фауну, сохра­
ненную морскими песками и септар1евою глиною. Къ концу олигоце- 
новой эпохи средне-рейнскш бассейнъ начинаетъ постепенно опр*с- 
няться и, какъ результатъ этого опр'Ьснешя, въ немъ начинаютъ отла­
гаться циреновые рухляки.
Англо-французсйй бассейнъ въ олигоценовую эпоху значительно 
уменьшился; пр*сныя воды начинаютъ въ немъ постепенно брать пе­
ревесь надъ морскими; все чаще и чаще встречаются осадки пр*с- 
ныхъ и солоноватыхъ водъ. Въ конц* олигоценовой эпохи парижсшй 
бассейнъ уже совершенно отделился отъ моря и былъ въ это время 
большимъ озеромъ, по берегамъ котораго жила богатая фауна млеко­
питающихъ, а изъ водъ озера отлагался пресноводный известнякъ Боса. 
П одобная же рода озерами, не бывшими, однако, никогда морскими 
бассейнами, былъ ус*янъ въ олигоценовую эпоху весь центральный мас- 
сивъ Францш, а отчасти также и область Роны. Таковы, напр., озера 
Оверни, Велэ, по р. Сон*, въ Лангедок* и Прованс*.
Начало олигоценовой эпохи въ Европ. Poccin знаменуется оорат- 
нымъ движешемъ моря. Палеогеновое море южной Poccin мел*етъ, от­
лагаются песчаные пласты харьковскаго яруса. Фауна Мандрыковки 
и др. свид*тельствуютъ о широкомъ сообщенш бассейна харьковскаго 
яруса съ С*в. Гермашей и хотя на юг* им*ются доказательства о н*- 
которомъ отступанш берега, присутств1е сл*довъ олигоцена па с*вер- 
ной окраин* области распространешя палеогена въ Поволжь* и до бе- 
реговъ Аральскаго моря и Персш указываетъ на то, что^ лишь въ эту 
эпоху палеогеновое море въ Европ. Россш достигало наиболыпихъ раз- 
м*ровъ.
Однако процессъ обмел*н1я, начавппйся еще въ конц* эоцена, 
продолжался медленно, но безостановочно и повлекъ за собою умень- 
шеше палеогеноваго моря, pacпaдeнie его на отд*льные бассепны и 
наконецъ исчезновеше его въ конц* олигоценовой эпохи. Въ эту эпоху 
образовались полтавсше пески, буроугольныя отложешя Ыевской гу-
берши и наземные пески Камышина.
Въ начал* м я ц е н о в о й  эп о х и  все пространство южной Россш 
превращается въ сушу, и море сохраняется, быть можетъ, лишь въ 
южныхъ частяхъ туранскаго бассейна. Точно также высыхаетъ и зна­
чительная часть с*веро-германскаго олигоценоваго бассейна, а равнымъ 
образомъ и весь англо-французскШ бассейнъ. Такимъ образомъ попе- 
рекъ всей Европы образуется широкая полоса суши, отделяющая Се­
верное море отъ Средиземнаго, которое только теперь принимаете р*зче 
очерченную форму. Съ этого момента оба морскихъ бассейна развива­
ются вполн* самостоятельно. На с*вер* Европы мюценовое море за- 
пимаетъ лишь часть пространства, покры тая прежде олигоценовымъ 
моремъ, а въ материкъ вдается только широкШ заливъ между Антвер-
пеномъ и устьемъ Эльоы.
Что касается Средиземнаго моря, то въ немъ впервые появляется
28
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^ НотложенТяЯ яС1 НЫ^ ' ЖИВУЩеЙ’ ЧТ6 дало поводъ называть м10цсН0- 
логи о ™  I  Лас™ сРедиземноморскими. Зюссъ и друпе гео-
ценовую эп о х ?  Во ПОСл]!довательныя Средиземноморья фауны въ мю- 
тическаго окея'ня Р6МЯ существован1я первой изъ нихъ воды Атлап- 
с у Г о п ; Г ^ Г ТСЯ СЪ 3а° аДа РЯД° МЪ бухтъ въ евР°пейскую
другую по Жипп -Г  М0,КН0 ^ аолюдать по нижнему течешю Луары,
Щи третью пг> НД ’ МеЖду Пиренеями и центральнымъ плато Фран- 
м 1 ш Г о  л 7 Г  НЙЖНе“ У Те,ен1ю Тахо- 110 Гвадалквивиру и чрезъ 
Это поел*днее покг»еСКШ ° КеаНЪ соед1Шяется съ Средиземнымъ моремъ. 
т л 1 Г Z L  Р ^  3на™ ьнУю ^ с т ь  своего нын*шняго про- 
р ется съ юга въ долину Роны и проникаетъ въ швей-
кннпгс 





Ш ТУ т ГЛ PTlg^ -
;т р 1е с т ъ
Фиг. 574. Схематическая карта распред-Ьлежя материковъ и морей въ Зап 
Европ-i въ начал-t мюценовой эпохи.
r J S Z S Et aM™  ра™ “
BOS Моравш. Весьма возможно, ,то  Bl с о е д т Ы п  с ъ '° ,Г -  Д° ЙЮ Р'  
мянскимъ бассейпомъ находился и маПпцскШ баТейнъ Ш„Ве"цаРс,10-геР- 
это время отлагались лишь одни солоповчтп- „ Й.НЪ’ въ кот°Р°мъ въ 
Къ югу отъ Альповъ мппр п г< пресноводные осадки.
Африки" отчасти съ “ ctZ  А „ Г ”аетЪ C ap j"ail0’ К»Р<™У » берега 
нянаехъ' въ " “ баРД“ Г»  « ^
пижнемюценовое море въ южной лТД на вост°къ встречается 
Оттуда „„о направлялось в л Г ь т ,  А Л ’ 81 ^ Р 1" " л ™ " -
проникало въ Армеев) къ озепт V " "  ТЗ”Ра На е*теР » -" » ™ « .нш ру Урши „ тянулось на ское ^
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горье за Тегеранъ. Собранный въ Персш раковины показываютъ, что 
соединеше съ Инд1ей, бывшее въ эоценовую эпоху открытымъ, прекра­
тилось (Зюссъ). Изсл*доваше Гризебаха позволяетъ думать, что нижне- 
мюценовое море действительно проникало въ ТуранскШ бассейнъ.
Въ промежутокъ времени между отложешемъ перваго и второго 
средиземнаго яруса совершается послЬдпее значительное поднят1е Аль­
повъ, сопровождавшееся подобными же процессами въ Карпатахъ и 
Аппенинахъ, а также опускашями въ западной Венгрш, Штирш и То- 
скан*. Движеше горныхъ массъ къ северу сложило ш вейцарсие и ба- 
варсые моллассы въ складки и подняло ихъ на большую высоту (напр., 
Риги въ Швейцарш). Поел* этого море бол*е не проникало въ швей- 
царско-германсшй бассейнъ, въ которомъ отлагаются озерные и руч­
ные осадки, самыми известными изъ которыхъ являются слои Онингепа 
и Кирхберга. Ронскш бассейнъ, соединенный прежде чрезъ швепцарско- 
германешй съ вн*-альшйскою частью в*нскаго бассейна, превращается 
въ средне-мюценовую эпоху въ бухту. Путемъ опускашя части Альповъ 
въ окрестностяхъ В*ны въ начал* той же эпохи образуется внутри 
альшйская часть в*нскаго бассейна, и такимъ путемъ устанавливается 
сообщеше между вн*-альшйской его частью и венгерскимъ бассейномъ. 
Какъ в*нсшй, такъ и в е н г е р т й  бассейны находились въ это время 
въ соединеши съ собственно Средиземнымъ моремъ, которое къ югу 
отъ Альповъ занимало приблизительно то же пространство, какъ и въ 
пижне-мюценовую эпоху, по вр*зывалось въ вид* вновь образовавшихся 
бухтъ по западной окраин* Аппенинъ и покрывало с*верную часть 
Египта до Суэца. На восток* оно приникаетъ въ Малую Азш , на за­
пад* продолжаетъ, какъ и прежде, содиняться съ Атлантическимъ 
океаномъ по Гвадалквивиру. Изъ океаническихъ бухтъ въ средне-мю­
ценовую эпоху особеннаго развиия достигаетъ луарская, увеличившаяся 
весьма значительно, особенно на с*веръ— къ Блуа и Орлеану.
Повидимому, въ промежутокъ времени между отложешемъ двухъ 
средиземныхъ ярусовъ. а можетъ быть во время отложешя посл*дняго 
изъ нихъ, произошло образоваше залежей каменной соли Велички, 
Бохнш и н*которыхъ венгерскихъ м*сторождешй. Ташя залежи ско­
плялись въ отд*льныхъ глубокихъ заливахъ того пролива, который шелъ 
изъ вн*-альшйской части в*нскаго бассейна на с*веро-востокъ. Эти 
заливы неоднократно то отд*лялись отъ сосЬдняго моря, то снова со­
единялись съ нимъ, на что указываютъ какъ мощныя скоплешя соли, 
такъ и нахождеше среди нихъ настоящихъ морскихъ отложешй.
Въ средне-мюценовую эпоху море снова занимаетъ часть южной 
Poccin, превратившейся въ сушу, поел* отступашя олигоценоваго моря. 
Вторжеше это совершилось по двумъ путямъ: одипъ изъ нихъ шелъ 
изъ вн*-альшйской части в*нскаго бассейна вдоль с*вернаго склона 
Карпатовъ, чрезъ Галицш  (гд* были вышеупомянутые заливы Велички 
и Бохнш), другой— изъ венгерскаго бассейна къ югу отъ Дуная чрезъ 
нижнедунайскую низменность. Море окружало такимъ образомъ со вс*хъ 
сторонъ Карпаты, занимало значительное протяжеше въ Полып*, Во-
28*
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заливомъ, проникало въ бассейнъ К он ЮГ СЪ Ш,жоедУнайсм м ъ  
вид* узкаго рукава на востокъ вдоль Д  "  иапРавлялось »агЬмъ въ 
Кавказскихъ горъ. Самый восточный вернаго склона Крымскихъ и 
нахождешя средне-мюценовыхъ осатковт Т *  П°РЪ изв4ст1шй> пУнктъ 
губершя; отложешя верхняго ггтяп’ сосгавляетъ Ставропольская 
Даже съ Усть-Урта и можно „п ШОДШ1ТОваго’ горизонта известны 
еще дал*е на востокъ даже ™ Ь’ ЧТ° М°Р6 простиРал<>сь тогда
«река,, фаува австр„.’ве.^ p L  ° Г " ”  Средвашво-
въ ниж не-дунайской низменности и Л*е'тоцетшхъ слоевъ наш ла
Для существования и могла п о это м у  п п  Ни бла™пр}ятныя услов!я 
состав*. Не встр*чается только KnvnP Ж11уть т?да въ неизм*ненномъ 
скихъ ежей и н*которыхъ дпугитъ НЫХЪ коралловъ> болынихъ мор- 
въ в*нскомъ бассейн*, что к о н е ч н о ^ Т 46™ ^  Ф° РМЪ’ находиыых'ь 
вому климату. Не то можно ’ с 4дУетъ приписать бол*е суро-
отд*л* русскаго средне-мюценовагоВм о ^ ™ М 011Ъ’ Крымско' кавказскомъ, 
мен*е солона и по это й  причин* Л  В°Да была’ повиДимому,
ниченное число морскихъ“  Z Z  Т Г °  0Гра‘
кавказскихъ водъ получи ю своебма-тп- образомъ населеше крымско-
Щемъ фауну посл*дуЮщ Г о я Т у сГ  Э т о т е ^ Т " -  иаП°МИНаЯ Въ об'  
именемъ сарматскаго, встр*чае1ся' въ Z ln  П°Сл4дшй’ изв*стный подъ 
СТОК* Европы. На запад* и юг* ея гГ еп  развит1и Лншь на в0'
о с а д и в ., вривадлежащихъ верхнему М о в Г п '™  " ° РС,“ '1Ъ
вс*хъ занятыхъ имъ раньше буутт. „ ™ У' ре отстУпаетъ изъ 
м*стахъ болышя лагуны, въ которыхъ ° С1авлля въ н'Ьк°торыхъ
тельныхъ залежей гипса (Итамя) Н - ь нсходнтъ отложеше значи- 
земное море и въ эту эпоху соединит ТН°’ 11родолжало ли Среди- 
его тогдав1аяго 0 , е р т Ц  ня с т е в ё Г  1 "  °Кеа," Г ’ »»
случа*, оно совершенно отд*лилогг ™Л^ 0СТИ’ ни ФаУн“ - Во всякомъ 
лявшаго громадное внутреннее мопе ппл арМатскаго М0РЯ’ представ- 
Крайн*, на запад*, до степей Простиравшееся отъ Штейна въ .
i,a « « А  Ово ;ас:ад™ Г в ? г ™  о 1Ь М0ЖеТ1’ еще
н и х , составляетъ в а с л Ы е  а в с ^ о - e B r e Z .o ^  Г Г " * -  “
И представляетъ приблизите u „ n  -rt рскаго сРедяе-мюценоваго моря
проливов., соединявших, его с .  с „ с * ™ Г РТа” Я- 0 т т  “  Ч * »
одивъ ва юг4 -востов*, два другихъ с 'Ь е п н и -°Р<11Ш’--С0Х?а "”е ™  л"шь
ный— уничтожаются. Черезъ югп шо - галиЧ1иск>й и юго-запад- 
находится въ соединенш съ нижне л у н я й Г  ПР0ЛИВЪ Сарматское море 
въ то время сарматскими водами 1 ™ Т °  * Ш!3ме1шостью’ заполненной 
Добруджи, превративъ ихъ въ островъ Г  АШЯ окружали съ юга горы 
востокъ и покрывали обширныя п п п Г ’ ПР° ПИКали отсюда ™ с*веръ в 
съ среднмноценовымъ морем^ ( K j f ™  ЮГа Р0СС" Ь Въ сравн^ 1и 
несравненно большее протяжеше- Р аТС®0е море вним ало въ Россш 
берега его на с*веРъ- на юг* же °Собелпости Далеко отодвинулись 
горъ, передвижеше это мало чям^т * Крымскихъ и Кавказскихъ 
Сарматское море
з i t  заливы, одинъ изъ кото-
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рыхъ проникаетъ на югъ отъ К авказская хребта, другой— въ область 
М раморная моря. Въ окрестностяхъ Касшйскаго моря сарматское до­
стигало наибольшей ширины, простираясь отъ Урала до подошвы Эль­
бурса. Далее на востокъ отъ Касшйскаго моря находятся несомненные 
сл*ды сарматскихъ отложешй по западному берегу А ральская моря и 
въ пустыне Картакумъ. Можно, однако, предполагать, что оно прости­
ралось еще и далее на востокъ, къ предгор1ямъ Тянь-Ш аня, па северъ 
же не переступало арало-иртышская водораздела.
Въ этомъ громадномъ внутреннемъ бассейне, со всехъ сторонъ 
окруженномъ сушею, жила весьма своеобразная фауна. По своему ха­
рактеру опа, какъ показано было еще Фуксомъ, напоминаетъ въ общемъ 
фауну опресненныхъ морей, въ особенности же Чернаго моря. Следуетъ 
поэтому думать, что по своимъ физико-географическимъ особенностямъ 
Сарматское море сходно было съ последнимъ. Въ сарматской фауне 
отсутствуютъ все формы, не выдерживаюпця опреснешя, какъ-то: ко­
раллы, иглокож1я, головонопя и т. п.; сарматсше моллюски принадле­
жатъ немногимъ родамъ, но зато некоторые изъ этихъ родовъ (Cardium, 
Buccinum, Trochus) представляютъ какъ замечательное разнообраз1е 
формъ, такъ и прекрасный примеръ образовашя новыхъ видовъ изъ 
пемногихъ основныхъ формъ, благодаря обособленности бассейна. Де- 
Стефани утверждаете, въ противоположность изложенпымъ здесь обще- 
принятымъ миЬшямъ, что Средиземное море во время отложешя сар­
матскихъ пластовъ продолжало существовать какъ море и было насе­
лено обычной мюценовой фауной. Но его м ненш , оно сообщалось съ 
сарматскимъ моремъ чрезъ область Архипелага.
Въ сарматскШ векъ Европа не достигаете еще максимума осу- 
шешя; этотъ последшй знаменуете собою границу между мюценовой и 
плюценовой эпохами. Въ Австрш за сарматскимъ моремъ непосред­
ственно следуете огромный солоноватоводный бассейнъ, въ которомъ 
начинаютъ отлагаться нижне-конгер1евые пласты. Въ Poccin же и Ру- 
мынш опреснеше идете не такъ быстро и вместе съ сильнымъ сокра- 
щешемъ сарматскаго моря, последнее заменяется мэотическими бассей­
нами, занимающими несравненно меньшее пространство. Въ этихъ 
бассейнахъ сарматская фауна уступаетъ м^сто мэотической чрезвы­
чайно постепенно. Лишь тогда, когда въ Австрш начинаютъ отлагаться 
пласты съ Congeria rhomboidea, мэотичесше бассейны Poccin превра­
щаются въ крупныя, слабо-солоноватыя озера; поводъ къ образованш 
подобныхъ же полу-пресноводныхъ бассейновъ даютъ и углублешя, про- 
пзведенныя размывашемъ въ мэотическШ векъ. Эти бассейны были на­
селены своеобразной фауной, состоящей главнымъ образомъ изъ родовъ: 
Cardium, Dreissena, N eritina, Hydrobia и т. п. и напоминающей фауну 
Касшйскаго моря и южно-русскихъ речЪыхъ лимановъ. Одно такое 
обширное озеро покрываете южную Россш  отъ Бессарабш до Маныча, 
съ запада па востокъ, и отъ устья Дона до Керчи, съ северо-востока 
на юго-западъ. У Одессы, Ростова-на-Дону, по Манычу и у Симферо­
поля въ этомъ озере живете весьма однообразная фауна, состоящая
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ваеыый понтвческШ шгест’в я в Г Т к е р ч и ™ 1т  И  '11,|!113уют1 » “  оазы-
ковъ ПО об* стороны Керченскаго 1т п / ° С 1 р а К Ш Л  поптическихъ осад-
зд*сь ряда неболыпихъ озеръ и л и м а н о в  указываетъ па присутств1е
с о о б щ е н  съ главнымъ понтичес^имъ НаХ0ДЯЦ<ихся "рямомъ
И объясняетъ своеобразность керченской ^ Н0МЪ; эта изол»рованностьь керченской поптической фауны.
ныхъ понтическихъ Z i n ^ T e l T e L v  °ДНОВРеменности различ-
естественно думать, что озера та Г о т  ПЛаСТ0ВЪ междУ собо«>, было 
Адр1анополя, Архипелага, Италш и бягч* гГ.Г На™дились въ бассейн* 
время такая одновременность допускается то Р’ ’ Бъ настояп е^е 
который принимаете, что въ то ппрм» °ДННМЪ Де-Стефани,
полупр’Ьсный бассейнъ, отлагавшей Л  K°W  НЯ CiBepi сУЩествовалъ 
Средиземное море ппедстаялят ош еР1евые или понтичесюе нласты 
гавш ее в ,  « o a fe
опрЪ сняю щ иаъ д* й с т в |е« ъ П 0 м 4 ‘ ” " “ ;  а  ?< = ™ и  Р * въ , подъ 
считаю тъ гипсы за  отлож еш я м ™  Т1га“  во вгеР ‘й. Д р у п е
M a ™ p : r ’ И т а л ! в » r N - * i ; s , r ' а  ко" гер,е"ые
"»“ »У™»и“ ^ ч Г С “ Г е р е о ? Р„“ те Г “  С“ ° И  ° “ ад*в“ ™ “ »»»"'" ’Г*' заливаетъ  часть восточваго бе-
- ■  575- Схематическая карга распред-блешя « а « р „ ,о .ъ  .  „ реа „  Е>ро
ГОССЩ ВЪ конц* мюценовой эпохи. •п.
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рега Англш и окрестности Антверпена въ Бельгш, отлагая такъ назы­
ваемые краги. Средиземное море попрежнему сообщается съ океаномъ 
по Гвадалквивиру, покрываетъ часть с'Ьверо-африканскихъ береговъ, про- 
никаетъ далеко въ Ронскую долину, омываетъ съ об4ихъ сторонъ Аппе- 
нины и заливаетъ часть Сицилш. Оно не достигаете, однако, северной 
половины Адр1атическаго моря и оставляете попрежнему непокрытой 
эгейскую сушу, отделявшую въ эпоху мюцена и плюцена бассейнъ Чер­
наго моря отъ Средиземнаго. Эта последняя усеяна более или менее 
крупными пресноводными озерами. Множество такихъ озеръ было въ 
Малой Азш, Грецш, Боснш, Далмацш, Славонш, Венгрш и Румынш. 
По Дунаю они заменили собою понтичесшя озера. Лишь небольшая 
часть фауны последнихъ перешла въ левантинсшя озера, какъ можно 
назвать ихъ соответственно имени отложенныхъ ими осадковъ. Въ нихъ 
развивается самостоятельная фауна, состоящая преимущественно изъ 
килеватыхъ и бугорчатыхъ Y ivipara, ребристыхъ Unio, Melanopsis, Ne- 
ritina , а также родовъ, ближайнпе представители которыхъ живутъ те­
перь въ восточной Азш. Представители рода Cardium, столь разно­
образные въ понтическихъ водахъ, представляютъ въ левантинскихъ 
озерахъ чрезвычайную редкость.
Впрочемъ, замена понтическихъ солоноватоводныхъ озеръ пресно­
водными не везде произошла одновременно, а именно въ Австрш раньше, 
чЬмъ въ Румынш, где нижнимъ горизонтамъ палюдиновыхъ пластовъ 
соответствуютъ солоноватоводные пласты типа понтическихъ (псилодон- 
товые пласты Кобальческу). Что касается Poccin, то здесь понтичесшй 
бассейнъ либо обратился въ сушу, либо продолжалъ существовать въ 
виде двухъ внутреннихъ морей, изъ которыхъ одно занимало южную 
часть Касшйскаго моря, другое —  глубокую котловину Чернаго. Въ 
этихъ бассейнахъ понтическая фауна постепенно выработалась въ со­
временную фауну Касшйскаго моря и южно-русскихъ лимановъ. Нахо­
дились ли эти бассейны въ соединенш между собою въ эпоху плюцена, 
остается пока недоказанными
Къ концу плюценовой эпохи Средиземное море покидаете Ронскую 
долину, но зато проникаете въ северную часть Адр1атическаго моря 
и долину По, а также покрываетъ часть Архипелага, хотя попрежнему 
все еще не достигаете Чернаго моря, соединеше котораго съ океаномъ 
устанавливается лишь въ четвертичный перюдъ. Температура водъ Среди­
зем н ая  моря представляетъ въ течеше шпоценовой эпохи постепенное 
пониж ете, стоявшее, очевидно, въ связи съ общимъ охлаждешемъ кли­
мата север н ая  пoлyшapiя, а съ темъ вместе и въ воды Средиземнаго 
моря проникаютъ некоторыя северныя формы, напр. Cyprina islandica, 
Panopaea norvegica и Buccinum undatum. Въ конце же плюценовой 
эпохи открывается временное соединеше съ Краснымъ моремъ на месте 
ны неш няя Суэцскаго перешейка.
Зюссъ, разсматривая распространеше и характеръ отложешй тре­
тичной системы, пришелъ къ заключенш, что они представляютъ следы 
перемежающихся наступашй и отступашй моря, или, какъ онъ выра-
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~  ^  г  р о « Г  7 „  ”
стран еш ем ъ  (пласты  обыкновенно чятр™ въ и °бш ирны мъ распро- 
щ ихъ). О тъ конца м елового n e p io ia  Я ю ^  Трапсгрессивно на предыду- 
Щихъ ф азъ: 1) отрицательная < L a  (nZ различаетъ  *е™ть сл*дую - 
гр ан и ц *  м елового перю да и эоценовой э н о Г '6 M° P^  ИМ* Ла MicT() на 
бурнскаго яр у са ; 2) полож ительная Аачя _во врем я отлож еш я ли- 
эоц ен а, м орсш я отлож еш я к о т о п а т  i ,  ■ соотвйтствуетъ  больш ей части 
и даж е н а  острова С ум атру  и Б о р н е о ^ ^ ™ ^  ^  ЕВР° ПУ ВЪ Ыю 
даетъ  съ границею  эоцена и олигоцена /пи»г рИ^ ател ьн ая  Фаза  совпа- 
м артра, бурые угли Герм аш и)- 41 емпш еда, гипсы М он-
главной части олнгоцена, норсме п л м т Г Г " " ”  Ф“ “ COOTBi™™ye n  
рокой полосой чрезъ всю Е вроп у  п п р  ОТОраго пР °тяги ваю тся  ш и- 
пластам ъ второй фазы преим ущ ествен™ уставляя въ противополож ность 
Д ательная ; 4 “ р в и * ^ р а к т е р ъ ;  5) отри-
первому средиземному ярусу  7) о т п и п я т  Му Лрусу’ полож и тельн ая—  
- т е л ь н а л - н т о р о н у 1 8 )  П°№  
с о м у  н понтическому ярусамъ „ 10)
« зет» .
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Вулканичесмя извержешя третичнаго перюда.
Въ третичный перюдъ вулканическая деятельность въ Европ* была 
настолько сильна, «то въ этомъ отношенш напоминаетъ таковую же 
въ некоторые перюды палеозойской эры. Изучеше вулкановъ третич­
наго перюда является не столь затруднительным^ такъ какъ вулканы 
пользуются часто превосходнымъ сохранешемъ: въ пихъ иногда не 
только возможно наблюдать кратеры, но даже и лавовые потоки, при­
чемъ переслаиваше последнихъ съ соседними осадочными породами опре­
д елен н ая  геологическая возраста даетъ возможность довольно точно 
установить и время извержешя. Правда, большая часть вышесказан­
н а я  относится къ вулкапамъ неогеновой эпохи, которые часто могутъ 
служить превосходною моделью для изучешя; о большинстве палеоге­
новыхъ вулкановъ того же сказать нельзя; они подверглись уже более 
или менее значительному размыванш, часто отъ нихъ сохранились только 
внутренн1я ядра, въ формё куполовъ или сопокъ, или же только остатки 
болыпихъ нотоковъ въ виде покрововъ, хотя известны отдельные случаи 
и хорош ая ихъ сохрапешя изъ временъ олигоцена.
Изверженныя горныя породы третичнаго перюда известны во мпо- 
гихъ местностяхъ. Сюда относятъ извержешя острова Эльбы, Вичен- 
тинской области Италш, Венгрш съ Банатомъ, Зибенбюргена, Иллирш, 
Сербш, Моравш, Силезш, Саксонской Ш вейцарш, северной Богемш, 
тулканы центральной Францш, Оверни (цепь Пюи, Монъ-Доръ), Кан- 
валя, Виварэ, Велэ, вулканы Эйфеля, Лаахерскаго озера, Зибенгебирге, 
некоторыхъ другихъ побережШ р. Рейна, отчасти деятельность вулка­
новъ Богемш, Этны и Санторина, вулканы Исландш, Америки, Гебрид- 
скихъ острововъ и друпе.
На острове Э льб е  изверженпыя породы, состояпця изъ кварце­
в а я  трахита, залегаютъ среди флиша или мачиньо, относящихся къ 
нижнему олигоцену.
В и ч е н т и н с к а я  о б л асть  Италш представляетъ рядъ весьма ин- 
тересныхъ изверженш, повидимому, подводныхъ, происходившихъ во 
время отложешй какъ эоценовыхъ, такъ и олигоценовыхъ осадковъ. Въ 
отрогахъ южныхъ Алыювъ (какъ то указано на стр. 379), среди различ­
ныхъ ярусовъ палеогеновыхъ отложешй наблюдаются не только вулка- 
ничесше туфы, но и покровы базальтовъ, которые непосредственно за­
легаютъ среди типичныхъ нуммулитовыхъ породъ. Точно такъ же близъ 
г. Вероны, въ прекрасныхъ разрезахъ Монте-Болько, можно видеть 
переслаиваше базальтовая туфа съ чисто морскими осадками. Эта 
местность давно славится обильнымъ нахождешемъ остатковъ иско­
паемыхъ рыбъ, что даже подало поводъ Мурчисону высказать пред- 
положеше, чтб обильное захоронеше здесь рыбъ обязано своимъ про- 
исхождешемъ подводнымъ извержешямъ базальтовъ, при которыхъ вы­
делялись въ изобилш газы и рыхлые продукты, обусловливавпйе смерть
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организмовъ. Мурчисонъ проводилъ аналопю съ появлешемъ въ но- 
в Ш 1Я времена (1 8 3 1  г.) Гремова острова въ силу подводнаго извею 
жешя, при этомъ изверженш воды Средиземнаго моря явились окрашен­
ными краснымъ цв'Ьтомъ отъ рыхлыхъ вулканическихъ н р о д у к Г ъ  и 
оыли покрыты на значительномъ пространств* мертвыми рыбами.
с ш р 1я п Т р а н с и л ь в а ш я  были съ раннихъ в*ковъ третичнаго
СнабоАаи аРеН°Ю Д0В0ЛЬН° СИЛЬН°Й вУлканнческой деятельности Работы 
и ДРУП’ХЪ геологовъ надъ вулканическими породами этихъ с т р а т  
и надъ определешемъ ихъ возраста въ настоящее время  ^ даютъ в о "  
мощность отметить въ довольно значительной последовательности до- 
с авку различныхъ вулканическихъ продуктовъ на дневную поверхность.
^ыми древними третичными изверженными породами являются опи- 
Г Г 1 Т  МЪ’ зеленокаменные трахиты, оказавппеся, по новей-
б р а д о р ъ аВГИТ0ВЫМИ ан^ т а м И, содержащими часто ла- 
Р Д ръ, къ этому же времени относятъ и пропилить, который вместе 
ъ роговообманковымъ андезитомъ сменяете собою изверж ен" авгито-
своего п Г ЗИТ° '!Ъ'- овообманковые андезиты и пропилите по времени
г г ‘“ г осг  'и " к ъ с ш т , у концу м „х„,или къ началу мюценовой; по крайней Ме Ре, въ некоторыхъ местахъ 
Венгрш они сопровождаютъ шоценовые морсше осадки. Кром* упомя- 
нутыхъ породъ, видную роль въ В енгрк и Трансильванш играютъ квар-
™ б“ ЛЬТЫ- Л ,‘" а р " 'гг  ОТД*ДЬВЫЯ И0.“ р5-
ками ттпГ  С0ПР°В0жда^ - я  перлитовыми и обсид1аповыми пото- 
Спеш т * Ш Трахитовымн и пемзовыми туфами и конгломератами 
Среди туфовъ находятъ отпечатки олигоценовыхъ растешй Кварцевый 
трахите этихъ странъ богатъ выд*лешями различныхъ разностей'опа “  
410 вместе съ довольно сильною цементировкою вулканическихъ туфовъ’
заставл яТ тГ н ^п  еМЗ° ВаГ0’ “ КОНГЛОмеРатовъ В°ДН0«> кремневою кислотою,’ 
н Г “ Т РЫХЪ УЧ6НЫХЪ Д0ПУскать’ что вулканическая деятель- 
ость въ этихъ странахъ сопровождалась многочисленными гейзерами
давшими матерхалъ для цементировки. Вышеупомянутая трахитошыя по-
“  Сред" сдоевъ ~отложенш, по, въ свою очередь въ некоторыхъ местахъ разбиты жи-
о ™ си ъ “ ъТавеПКг°рТ01>Ы-’ °° Т '* ™  СВОеГ° °РМИ0Ж* » !». Должееъ быть ишесенъ къ неогеновой эпохе.
Подобныя же горныя породы и въ томъ же отношенш къ осалоч 
нымъ наблюдаются и въ Зибенбюргене. Въ Моравш, Банате и Силезш 
изверженнымъ породамъ эоценовой эпохи относятъ и тешенитъ При 
нимаютъ, что въ Карпатахъ вулканическая деятельность началасьвъ  
конце эоценовой эпохи и продолжалась вплоть до плюценовой
н р и м е р ы 'о ^ п и п ? ^ ™ ^ ^  ВЪ СВ°еЙ CiBepHOfi частн многочисленные примеры обширной вулканической деятельности въ третичный перюдъ
т 1 7 7 а Г !, с Г е°а- -МГ У ИОРОД..И « а Г Г йстраны, такъ и Саксонской Ш вейцарш, Бож иций отличаете четыре
в Г с й д у ю ш е й п о /Г 0^ ’ К0Т°РЫЯ П0ЛВЛЯЛИСЬ на днев«Ук> поверхность следующей последовательности: 1) лейцитовый, нефелиновый и магма-
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бязальтъ 2 )  плягшклазовый базальтъ, 3 ) ф оиолитъ, богатый сапидиномъ  
Г н о з е а н о м ъ  и 4 )  тр ахи - и тахилитъ-базальтъ, который прор1зы ваетъ  
жилами какъ древш е базальты, такъ и фополиты. Ц ентры  изверженля  
Х ы х ъ т х ъ  группъ  леж атъ  на лиш и С В . - Ю З . ,  проходящ ей черезъ  
массивъ С аксонш  и Ф ихте.,ьгебирге па Кайэерш туль^ Рясполож е,и .е ц е  - 
тровъ и зверж еш я третьей и четвертой группы н ах0£ ИТС* ™  _
С З — Ю В  проходящ ей  ч ер езъ  Т ю рингенскш  лЪсъ и К ассель па 1 е
тингенъ . Вы ш еуказанны я горныя породы сопровож даю тся  
П ими тубам и  вмЪсгЬ съ которыми о н *  часто ооразую тъ  отдельны й  
Г я й р —  сопки, причемъ въ базальтахъ  н абл ю даете , в е р * ,к о
красивая областей  п отухш и хъ  вулкановъ, д 4 я -
тельиость которы хъ отчасти прннадлеж итъ къ палеогеновой или неоге-
новой э п о х * , отчасти д а ж е къ началу ’ ^ “Г Т б е ^ е  Г Г -  
такихъ в у л к а н и ч е с к и х ъ  областей относятъ: Эйфель, •Зноен.геопр е Р 
„ости Л аахер ск аго  озера, В естервальдъ , Ф огельгебирге, [аби хтсвал ьд  ,
Мейснсфъ и другля- п е с т ъ  областей наиболее заслуживаетъ
в н и н а н  я  Э й ф е л ь  « 4  вулканическая ,4ятельность началась во время 
о л и г о ц е н а  т.-е. одновременно съ образовашемъ буроугольиыхъ оеадко ъ. 
П евёмаивав е вулканическихъ туфовъ съ настоящими осадочными по­
водами Т о м и н ,4 “  времени зд*еь наблюдается весьма часто, п р и ч е м ъ  
туфы относятся къ трахитовымъ, я въ осадочныхъ " ° Р ™ ^ Ъ 
остатки какъ растен», такъ и  животныхъ. Близъ А н * р н а“  „ 0ж 
наб подать переслаиваше вулканическихъ рыхлыхъ продуктовъ съ лес 
сомъ а это конечно, указываетъ, что изверж еш я были не только въ 
третичный пер^одъ, яо продолжались и въ начал* четвертичнаго. К рои*  
тшхтыхъ продуктовъ, зд*сь весьма отчетливо наблюдаются и са^ые ву. 
ганы почвою которымъ служатъ отложеш я девонской системы в Улкаи“
“ Г е я  то нормальными, — Г  .Г в ^ Г  к ? н Г о в ^  е З ъ ”
ш лака представляю тъ группу гор ъ , состоящ ихъ изъ тра
хитовъ ф оводитовъ и базальтовъ, сопровож даю щ ихся соответствую щ ими  
т у ф а м и ’, а  такж е базальтовыми и трахитовыми конглом ератам и, t i р 
располож ены  но обоимъ бер егам ъ  р. Р ей н а , начиная г_ Ь о » и а .  
Олинъ изъ н аи более интересны хъ вулкановъ этой  м естности  1 од р 
б е р г ^ — представляетъ на своей в ер ш и в *  прекрасно *»  £
километра въ д к м е т р * , и р атер ъ , глубиною  до 30^м етровъ. К ъ элой ж е  
гр уп п *  надо отнести базальтовый куполъ Р оландсекъ  и знамени
ТРа™ е “ \ Х П о "  берегу его, находится крайне
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интересная вулканическая область Л а а х е р с к а г о  о зер а , представляю-
^ к а н а м Г Т к ъ  ^  ***** ^  ^  И изобилУк>щая какъ слоистыми 
у канами, такъ маарами и куполами или сопками. Сохранеше вулка-
н въ до Такой степени превосходно, что и до сихъ поръ н С о р ы е  изъ
Гохзимменъ^и к Г ИТЬ 1;°ДеЛЬЮ ДЛЯ изУчен1'я- Вулканы Баузенбергъ,
нГхъ выхР1ЫХ/ Г п  0ПфЪ СЛаГаЮТСЯ чередУюЩ™и™ слоями различ- хъ рыхлыхъ продуктовъ, среди которыхъ нередки и вулканичесюя
бтбы, переел анваюнцяся со шлаками „ лавок!, которая
О л ь б в ю Г  Ш н ™  Г ™ ™ ' Куп" ы С0,,И Л а м Ч>“ « >  озера, какъ !Борюкъ, Шилькопфъ, состоитъ изъ новеаяоваго фонолита; ниогда (Ка-
лленбергъ) таще куполы сопровождаются лавовыми потоками Гоо 
мадвымъ распространешемъ въ области Лаахерскаго озера полИ ,ю т и  
вулканичесие туфы, среди которыхъ различаютъ: шлаковые трахито­
вые, пемзовые и лей„,товые туфы. Среди шлакозыхъ туфовъ находя™
также’ кГ ки  КУ“ " дмовск,|хъ » несчаниковъ, атакже куски гранитовъ я гпейсовъ. Поздн4Вшими по проясхожденш
Фиг. 576. Буроугольныя образовашя Бланкерсдорфа 
а базальтъ; b -базал ьтовы й туфъ; с - с л о и  бураго угля; d -п есч а н и к ъ  (аквитанскш).
изъ этихъ туфовъ считаютъ пемзовый и лейцитовый. Лаахерское озет 
лежащее почти въ центре области, представляетъ прекрасно сохранив-
2  ™ г ™ Ч7 ЛЬВЫЙ MaaP"- Ш к °ТОрЫе изъ древнихъ лавовыхъ Рпото- 
ковъ этой области въ настоящее время разрабатываются, и добываемая
отношеГн" лНомкРГ Г НЫЯ °С° беНП0 зам*— - н ы  въ этомъ
гаюиповой лавы ? ИДерМеНДИГа’ гд* Разрабатывается потокъ
. ’ ,ъ разработкахъ можно собирать довольно часто встре-
ч аГ ьТ гГ  ВКЛЮ,1еН1я въ лав* разнообразныхъ древнихъ породъ и изу- 
ВЛ1ЯН1е на нихъ пироморфизма. Время извержешя вулкановъ 1а- 
ахерскаго озера легко определяется отношешемъ продуктовъ изверже­
шя къ осадочнымъ нородамъ. Здесь, какъ и на Эйфеле, наблюдается 
переслаиваше ихъ съ буроугольными отложешями, и даже въ лейци- 
товыхъ туф ам  иногда находятъ отпечатки растешй третичнаго пешода 
Очевидно, что извержешя начались зд*сь въ конц* палеогеновой эпохи 
продолжались въ неогеновую и перешли даже въ н ач ал о Т вер ти ч яаго
з о в Т ъ \.7 Ъ Ka“  ” ЖН0 ВаСлВДат‘ ™ P - » ™ H ie  шяаковыхъ н нем- зовыхъ туфовъ съ лёссомъ.
Въ Вестервальде известны многочисленные куполы трахитовъ, фо-
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нолитовъ и базальтовъ, которые, какъ п въ Зиоенгебирге, сопровож­
даются базальтовыми и трахитовыми конгломератами. Фогельгебирге 
представляетъ высокое плато до 4 0  кв. миль, покрытое покровами оа- 
зальта, авгитоваго андезита и долерита, залегающими то на трхасовыхъ, 
то на буроугольныхъ осадкахъ. Къ северу отъ нихъ встречаются изо­
лированными куполами бральтовыя породы. Около М ейснера базальты, 
прорванные более новыми, грубозернистыми долеритами, ооразуютъ по­
кровы до 1 0 0  метровъ мощностью на флецахъ бураго угля, 
некогда бывшей высокой температуры породъ изверженныхъ вырази­
лось переходомъ бураго угля къ месту прикосновешя въ антрацита.
Во Франщи вулканичесйя извержеш я третичпаго перюда известны  
въ н*сколькихъ местахъ, но особенный интересъ представляетъ цен­
тральное плато этой страны, гДе  со средины палеогеновой эпохи вул­
каническая деятельность неугасаемо обнаруживалась дс> первсойi n  л 
вины четвертичнаго перюда включительно. Н а гнеисовомъ и гРани 
вомъ фундамент* разбросаны отд*льныя горы, п о д н и м а ю щ а я  ка 
П ю и-де-Домъ, на 1 5 0 0  метровъ, или какъ М онъ-Доръ на 1 9 0 0  ме 
тровъ надъ прилегающей местностью. Обыкновенно во Франщи под 
разд*ляютъ центральную вулканическую область на четыре участка, 
гд* сконцентрированы потухппе вулканы. Такими участками будутъ. 
Кянтапь М онъ-Доръ, ц*пь Пюи и Велэ съ Виварэ.
К а ’н тал ь . Н аиболее древнею породою здесь принимаютъ базальтъ, 
который образуете около Орильяка холмы отъ 12  до 1 5  километровъ 
длТною, прикрытые сверху плюценовыми осадками. За перюдомъ изверг 
ж еш я базальта сл*довалъ перюдъ извержешя домита, см*нивш1Йся 
извержешями роговообманковаго андезита, который въ некоторыхъ м 
стахъ сопровождается андезитовою брекчхею, пРедстав“ “ и^  . ь.  
тельную мощность. За извержеш емъ последней породы въ Кантал* сл 
довало извержеш е порфировиднаго базальта, который образует!, въ анде 
зитовой брекчш мощныя жилы и отдельные куполы. Извер у
мянутыхъ породъ сопровождались обильнымъ выд’Ьлешемъ вулканиче- 
скаго пепла, который иногда на андезитовой брекчш образуете мощныя 
скоплеш я. И звержеш е завершилось новымъ выходами, базальта котор 
образуете покровы и куполы, п одн и м аю щ ая  до 50  метровъ и оонару 
живаюшде превосходную столбчатую отдельность; последнюю породу по 
времени извержеш я относятъ къ плюценовой эп охе.
М о н ъ -Д о р ъ  представляетъ наиболее значительный вулканическш  
участокъ Оверни. Эта гора непосредственно покоится на 
массиве и въ своемъ основаши слагается изъ трахитовыхъ и андези 
товыхъ туфовъ и конгломератовъ, сопровождаемыхъ небольшими лаво­
выми п оток м и  техъ  ж е породъ. Авгитовый андезитъ представляетъ 
наиболее древнюю изверженную породу и прикрывается андезитовою  
6peK4ieio, которая уступаетъ м есто авгитовому андезиту. Последняя^ по 
рода покрыта вулканическимъ туфомъ, который сменяется выше ооыь- 
новеннымъ трахитомъ, уступаю щ им^ въ свою очередь, место авгито- 
вымъ андезитамъ, потоки которыхъ достигаютъ 10  метровъ толщины.
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ж е Т Г ъ  Х Т  Н а е вершИв Г п ХЪ « * •
Г о ™ = ™ “ ~
Такъ, ^  ~ оЩ Г Л Д  д Г Г в р е ^
ками (Helix, Cyclostoma и i n )  т ь  ДИ- И уЪ нын4' живУ'Д0ми моллюс-
которыхъ вулкановъ происходя.™ 3д*сТ'дажеРТ ™ Г" ’ Г еРХЫе  
эпохи. начале исторической
вулкановъ, р а с п о л о ж ш н ы х ^ д в у ш ^ а р ы и л в ы 1 С“ ранеа‘е" ъ с в о и ъ
ныш, доиитояъ, слагающимъ ^ к - , е . Д о „ ъ  И з в е в ж е й Г " ’ P***W  
изошло въ олигоценовую чппту I, л„ ; извержеш е долита про-
жешями довольно разнообразныхъ туф овъ°ТтГм ъ оно“  *ЛЬНЫМИ 0ТЛ0'  
женшми базальта, который въ некоторыхъ м ^ с т ъ  у ж е , Ше Р'  
налегаетъ на нижне-четвертичные осадки И,-, неп°средственно
хорошимъ сохранешемъ, надо указать на Пюи-де-Пар1у’ Г Ё д а -д о -л а -
<^ >ИГ* 577* Потухппе вулканы Оверни Н'Ьпь П ш и  г ^  г грни. 1_1,ъпь Пюи, съ вершиною Пюи-де-Домъ.
" ъ Л а я д Г Г * х ъ е Г у г Г ° „ ВГ "  П0ТОЮМ” ’ ИЗЪ ВОТОры-  • « « »  д аиювыхъ, друпе— изъ базальтовыхъ лавъ.
* н о Г Р:л 1 т с Г ^ “ Г ВШШИ ИЗВеРженными породами этой 
остатки животпыхъ пноненовой рово'кдаю1Ц1еся тУфами, содержащими 
слагается, главнымъ обп Г Г  1  ' МаССИВЪ Велэ 11 ® иваРэ
трахитами. Извержеше Аонолитп (^ оиолитаыи’ К0т°рые сопровождаются
< ». с»..ровождал„П::„^ГвГъгйГГъ “ ‘Г  ” ieMl б“ “ “образовашемъ конгломерата го с тя т* ™  Рыхл“ хъ продуктовъ и
Уже значительно ц е м е З ^ Г г о  “  " 3 l  CK° Pifl "
M icT o o ™ , Г 2 Г Х * т Г Г Г о  ™  ФраЕЦ‘ "  "  
покрывали одну часть п е п т п а  лт. Л|' гоценовую эпоху болышя озера
были 0б н л ь п Г У ’ Г е Г н Г Г °  Г ™ ’ " а т Ш  ,а с т "  К0™Р“  
окружающей центральное п л а т о ,^ к р ы в а е т с я ^ м о р е м ъ ,Т и а т о ^ в ^ е т с я
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островомъ, „а которомъ
ценовую эпоху своего ; болыиомъ количеств* базальтъ.
Пюи-де-Домъ а а д и  Аоетааля^ з й с ь  „ъ первую ш 1 0 м ц
Вулканическая деятельность р A t  аля 1орошо сохраненные
д а Д Ь ’- ' У »  1™ сь потои "
ры хлы е,продукты .^  ^  £
ласти эоценовой эпохи, представая обгастей, какъ-то: Эвганеи,
- „ н а г о  nepio .a С к о л ь к о .  ад* Въ пер-
Лащумъ, олизь Рима, окр плюненовую эпоху были под-
выхъ двухъ местностях! извер 1Пвеожен1я переслаиваются съ мор-
водными, вслгЬдств1е чею проду п 0ПЦИ для центральной Италш при-
скими подъ-аппенинскими осадками Понци для це Р гор*
нимаетъ дв* главныхъ эпохи иввер*ешВ. Пе]рвад р ^
Чпмини, представлявшей подводный р ’ £Ю1дее 1 5 0  километровъ
тораго покрываютъ собою пространств.о и*Ьющее 1 
длины и 50 ширины въ п р о .™ , В ^ р б и  котаг, ^
ионе. Вторую эпоху составляю т извержешя j осиова-
подводныхъ и прекратгшшихъ тофиръ. Вулканы Фле-
грейскихъ Г й  и ВезувШ  ио
= ; t ^ = n r r = a y ^  эп о х у  и, какъ
известно, продолжается и до и^ ' ' (и' ^ °  ^ тъ яачало деятельности
Къ концу нлюценовои :эпох Ф ,»  0Т„0<ж ъ ^  I10T0pHXl „ер-
вулиановъ острова С а н то р и н  , - „ н т о ч ъ  базальтами, которые
воиачально были основными, богатыми^ ^ “ ^ м и  coie А л о  
позднее сменились авгитовыми андезитами, у У
роговообманковымъ андезитамъ^ ный перюдъ представляли
Америка. Скалистыя горы м . трет * нисколько напо-
арену весьма энергичной въ Венгр1и. ВполнЪ определенно
минающей подобную же д*я н-я н0 п ояы ет е  пропилитовъ
нельзя сказать о времени 1 ’извержешя продолжались и
относятъ  нъ н а ч а л ,  н= , 0.  « “ ■ ^ Х а Г в а г о !  п озд н ее  авги-
въ мюценовую эпоху, снача , НаСТоящимъ трахитамъ, сопрово-
товаго андезита, Ус1Уп" “ а ™ „  „ „ ц е н о в о й  флоры. В ъ  п и оц ен ов ую  
ждаемымъ туфами съ остатв породами были кварцевые тра-
эпоху въ той же области изв р очередь мЪсто нефелиновымъ
хиты и ихъ туфы, уступивши, в иолепитами Такой же харак-
базальтамъ, иногда сопровождающимсяi д Р ^  ^  льерахъ. Что же
теръ извержешя третичнаго перлО д* Южной Америки, то въ на-
"  в" Г с Г а ” уЪДьВиолоЖительное весьма затруднительно,
00 Т оХ ^ Т ев^ Г госсш  можно допустить изверж еш я нулкани-
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ческихъ породъ въ третичный перюдъ только въ Крыму и на Кавказ!;. 
Во всей остальной ея части до сихъ поръ решительно нетъ никакихъ 
доказательствъ для признашя более сильнаго проявлешя вулканизма. 
Въ Крыму вулканическая деятельность продолжалась съ мелового пе­
рюда, хотя, повидимому, и не была особенно продолжительною и энер­
гичною. Кроме того, здесь пока еще нетъ никакихъ вполне положи- 
тельныхъ доказательствъ, на основанш которыхъ можно было бы вполне 
кагеюрически утверждать, что эта деятельность закончилась въ векъ 
отложешя известнаго подъотдела третичнаго перюда. По всей вероят­
ности, извержеше кварцевая трахита, последней изъ вулканическихъ 
породъ, закончилось въ эпоху эоцена, о чемъ можно судить потому, 
что уже въ глинахъ, подстилающихъ рухляки средиземнаго яруса, встре­
чаются обломки липарита.
Кавказъ является ареною весьма энергичной вулканической дея­
тельности не только въ продолжеше всего третичнаго перюда, но, ве­
роятно, и въ первую половину четвертичная, а можетъ быть даже и 
во времена жизни здесь до-историческаго человека. Правда, и здесь 
возрастъ некоторыхъ изверженныхъ нородъ не определенъ съ достаточ­
ною точностью, но все-таки изъ отдельныхъ примеровъ можно придти 
къ нЬкоторымъ выводамъ. М нопя местности Кавказа представляютъ 
обширныя площади распространешя новейшихъ изверженныхъ породъ. 
Извержешя андезитовъ, начавпйяся въ меловой перюдъ, продолжались 
и во времена эоцена и олигоцена; по крайней мере, андезитовые туфы 
являются здесь, какъ и въ Батумской области, довольно постоянными 
спутниками палеогеновыхъ отложенш. Въ окрестностяхъ Арарата ти­
пичный трахитъ, чрезвычайно сходный, но Абиху, съ трахитомъ Дра- 
хенфельса, тесно связанъ съ нуммулитовыми отложешями.
Еще богаче извержешями на Кавказе неогеновая эпоха. Въ цепи 
Тр1алетскихъ горъ сюда относятся те же андезиты съ ихъ туфами, а 
равно и мощные потоки и покровы базальта. Правда, вдоль вышеупо- 
мянутыхъ горъ, нельзя съ точностью доказать извержешя базальтовъ 
въ эпоху неогена, но непосредственное налегаше ихъ на андезитахъ, 
а также образоваше ими жилъ,— все это говоритъ въ пользу более позд- 
няго извержешя оазальтовъ, чемъ андезитовъ. Извержеше базальтовъ 
продолжались и во время четвертичная перюда; по крайней м ере, въ 
некоторыхъ местахъ Тифлисской губерши наблюдается налегаше ба­
зальтовъ на отложешяхъ этого времени. Кроме того, здесь же, а въ 
особенности къ западу отъ Тифлиса, наблюдаются обширные простран­
ства, занятия базальтовыми покровами и потоками, и указываются какъ 
отдельные вулканы, такъ даже и настояпуе маары.
Наиболее сильныя извержешя на Кавказе принадлежатъ Казбеку, 
горамъ Чегена, гдЬ наблюдаются потоки и покровы довольно разно- 
образпыхъ авгитовыхъ андезитовъ, Эльбрусу съ его колоссальными по­
токами и рядомъ побочныхъ вулкановъ, а также Арменш. На южной 
сторопЬ гл авн ая  Кавказскаго хребта высокая вулканическая страна
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Кели и Гудови вы^стЬ съ Красными горами весьма напоминаетъ группу 
Овернскихъ вулкановъ.
Одинъ изъ величайшихъ размытыхъ вулкановъ Кавказа— Эльбрусъ 
представляетъ въ настоящее время громадный трахитовый массивъ, под­
нимающейся падъ обширнымъ основашемъ, состоящимъ изъ гранитовъ 
и сланцевъ. Изъ трещинъ трахитоваго массива выступаютъ громадные 
лавовые потоки, то образующее широшя террассы, то какъ бы застыв- 
пйе каскады, то занимающее прплегаюпщ долины, подчиняясь всЬмъ 
изгибамъ этихъ посл'Ьднихъ; нередко въ лавовыхъ потокахъ наблюдается 
прекрасная столбчатая отдельность.
Наиболее значительной вулканической областью Кавказа оыла 
Армешя, съ которою по величине, конечно, не можетъ быть сравни­
ваема никакая изъ областей западной Ъвропы. О вулканахъ этой м ес1- 
ности было уже сказано выше (Т. I, стр. 173). Точно определить на­
чало вулканическихъ изверженш здесь въ настоящее время не пред­
ставляется возможнымъ, по недостатку данныхъ. Нахождеше на Армян- 
скомъ плоскогорш пропилитовъ, роговообманковыхъ и авгитовыхъ анде-
Комгебъ.
Парлыдагъ. Такьялту. р. Араксъ.
Ф и г. 578. С-Ьверный берегъ р. Аракса въ  мерид!ан-Ь Кульпи. И зверженныя породы 
въ вид-fe покрововъ и ж илъ среди м еловы хъ и третичныхъ осадковъ (А б и х ъ ).
зитовъ, довольно разнообразныхъ трахитовъ, оосид!ана и перлита, по­
видимому, указываетъ, что извержешя начались давно, можетъ быть, 
даже подъ конецъ мелового перюда. Что эти вулканичесия извержешя 
продолжались и въ неогеновую эпоху, можно считать доказаннымъ какь 
для восточной, такъ и для западной Арменш, где авгитовые андезиш 
въ видЬ лавъ тесно связаны съ неогеновыми отложешями. Превосход­
ное сохранеше формы вулкановъ Арменш, наолюдаемые еще и въ на 
стоящее время случаи землетрясешй,— все это говорить въ пользу того, 
что вулканическая деятельность продолжалась въ четвертичный перюдъ 
и, вероятно, здесь ее засталъ человекъ.
Изверженныя породы третичнаго перюда должны встречаться и 
въ Аз. Poccin, такъ какъ эта страна представляетъ крайне древшй 
материкъ, па которомъ открывалась возможность проявлять вулканизму 
свою деятельность па ишрокихъ пространствахъ. Къ сожаленш , объ 
этой местности имеются только крайне скудныя сведЬшя. Большею 
частью, руководствуясь составомъ горныхъ породъ, приходится относить 
нхъ къ третичному времени только условно. Гакъ, сюда, повидимому, 
относятся плагюклазовые базальты, обнажаюшдеся полосою по оерегамъ 
Японскаго моря и Татарскаго пролива, между заливами де-Кастри и 
Пластунъ; здЬсь развиты частью плотные, частью пористые базальты,
20
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иногда напоминаюпце базальтовый лавы, окрашенные то въ черные, 
темносерые, то даже въ красные и бурые цвета. Камчатка издавна 
была ареною вулканической деятельности, на что указываютъ изеледо­
вашя Дитмара, изъ которыхъ можно вывести заключеше, что изверже­
ше базальтовъ началось раньше отложешя буроугольныхъ осадковъ, ибо 
местами эти последше покоятся на покровахъ базальтовъ; впрочемъ 
извержешя продолжались и позднее, потому что базальтовые потоки, 
сопровождающееся туфомъ и конгломератомъ, покрываютъ буроугольныя 
отложешя.
Лавы съ р. Тунки точно также свидетельствуют о сравнительно 
недавнихъ извержешяхъ въ Сибири. Ташя же свидетельства имеются 
и относительно северо-западной М онгола, где около озеръ Косогола и 
Додъ-Нора, по теченш некоторыхъ рЬкъ, впадающихъ въ эти озера, 
развиты плапоклазовые базальты.
Ф л о р а  и ф а у н а  т р е т и ч н а г о  п е р i ода.
Ф л о р  а .
Сильнейнпя оро- и гидрографичесшя измЬнешя, происходивпйя въ 
продолжеше всего третичнаго перюда въ ЕвропЬ— неоднократное исчез- 
новеше и новое появлеше въ однихъ и техъ же местахъ то болынихъ, 
то малыхъ водныхъ бассейновъ, возникновеше громадныхъ горъ и зна- 
чительныя вулканичесия извержешя, — конечно, должны были сильно 
вл!ять на физическую географш Европы. Изъ предыдущего можно ви­
деть, что въ Старомъ Свете въ третичный перюдъ должны были суще­
ствовать местности, сильно отличакнщяся другъ отъ друга своими кли­
матическими услов!ями и разнообразнымъ усложнешемъ этихъ послЕд- 
нихъ. Понятно, что быстрая смЬна однихъ климатическихъ условШ дру­
гими должна была вызвать въ растешяхъ и животныхъ крупныя укло- 
нешя и изменешя, породить массу новыхъ формъ, подчасъ, можетъ быть, 
и недолговЬчныхъ, но, темъ не менее, придающихъ известный харак­
теръ данному вЬку. Съ геологической точки зрЬшя, надо признать нашу 
планету со всемъ ея населешемъ однимъ м1ровымъ организмомъ, для ко­
тораго растешя и животныя такъ же необходимы, какъ необходимъ листъ 
для растешй, конечности для млекопитающихъ. По пашему мнешю, жизнь 
растешй и животныхъ такъ тесно пр!урочена къ жизни земли, что 
только въ перюдъ перваго зарождешя м1рового тела, да на мертвой 
планете (какова луна), нетъ организованной жизни, а последшя м1ровыя 
тела не обладаютъ и внутреннею возвышенною температурою, не обла- 
даютъ и теми геологическими деятелями, которые въ ихъ взаимномъ со- 
ревноваши нроизводятъ столь крупныя изменешя земной поверхности. 
Не будетъ воздейств1я этихъ последнихъ— не будетъ на земле и орга­
низованной жизни, и надо будетъ признать тогда планету мертвою. Но 
последнее состояше земли можетъ представляться только въ отдален-
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нМ шемъ будущемъ; вся ея истор!я, напротивъ, свидетельствуете какъ 
объ осложненш внешнихъ условШ, такъ и объ осложнен» услов1Й
ашзненныхъ. . ,
Растительный лпръ третичнаго перюда оонаруживаетъ tj же 
носительную устойчивость, какъ и въ предшествуюнця времена; онъ на- 
стЬдовалъ и развилъ тотъ характеръ флоры, который ему достался отъ 
верхняго отдела мелового перюда. Изъ палеогеновой эпохи известии 
довольно многочисленные остатки растешй, дающю возможность иолЬе 
полно реставрировать обпцй характеръ флоры, а съ нею и климата, 
сравнительно съ предшествующими эпохами жизни земли. . же съ эоцена 
на первомъ план* являются господствующими вЪчно-зеленыя фиговыя 
деревья, дубы, лавровыя деревья, мирты и сандальныя деревья, среди 
которыхъ находимъ довольно многочнсленныя пальмы, панданы, множе­
ство низкорослыхъ кустарниковъ и различныхъ вьющихся растешй. Весь 
характеръ флоры этого времени свидетельствуете о тропической р а ­
стительности и, следовательно, о тропическомъ климатЬ. Подробное 
изучеше флоры палеогеновой 
эпохи обнаруживаете наиболь­
шее ея сходство съ индшско- 
австра.ййскою флорою настоя- 
щаго времени. Эоценовая флора, 
по изследовашямъ Сапорта, 
им'Ьла дв'Ь фазы своего разви- 
т1я: первая тЬсно связана съ 
меловой флорой, и среди тро- 
пическихъ формъ встречаются 
многочисленные дубы, лавры 
(Laurus, Cinnamomum), ара- 
л!евыя, миртовыя и др. Другая 
фаза развипя эоценовой флоры 
указываете уже на понижеше 
температуры: настояния пальмы 
(Phoenix, Sabalites, Flabellaria) 
смЬшиваютси въ этой флоре съ 
драценовыми, лавровыми, про- 
теевыми и другими растешями
бол4е ум еренная климата.
Олигоценовая флора еще более богата, чемъ эоценовая: появляются
многочисленный Sequoia, Taxodium, Chamaecyparis, Libocoedrus и др.; 
между пальмами интересны виды Sabal (фиг. 579), мелшя Comptoma, 
более многочисленными становятся деревья съ опадающими листьями, 
спустивнпяся съ широте более высокихъ и свидетельствуйся объ умЬ-
ренномъ климате.
Еще богаче остатками растешй неогеновая эпоха. Превосходныя
работы Освальда Геера относительно Ш вейцарш выдвинули громадное 
количество родовъ и видовъ, доказывающихъ, что въ эту эпоху Квропа
2'.)*
ф и г. 579- Sabal oxyrhacbis Heer.
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им^ла гораздо более разнообразную и богатую флору, чемъ въ настоя­
щее время, и весь материкъ ея былъ покрытъ прекрасною лесною 
растительностью. Полагаютъ, руководствуясь количествомъ родовъ и ви­
довъ, что флора этого времени превосходила ровно вдвое флору настоя- 
щаго времени. По общему разнообразш видовъ и родовъ было бы за­
труднительно уловить общую физюномио растительнаго царства этого 
времени, если бы не было отмечено преобладаше некоторыхъ семействъ, 
какъ по ихъ распространенности, такъ и по обилйо ихъ видами. Пальмы, 
панданы, лилейныя, осоковыя и въ особенности односЗшянодольныя ра­
стешя выражены значительнымъ количествомъ видовъ, но еще много-
Ф и г. 580. Cinnam o- Ф и г. 5 8 1. A cer  trilobatum  Brogn. Ф и г. 582. Sequoia R ei-
mum lanceolatum  chenbachi Heer.
U ng.
численное ихъ двусемянодольныя растешя. Отсюда известны амбровыя 
деревья, платаны, ивы, вечно-зеленые дубы, тополи, вязы, лавровыя и 
орЬховыя деревья, магнолш, мирты, липы, виноградъ и кленъ (Acer 
trilobatum, фиг. 581), изъ которыхъ последшй пользовался весьма зна­
чительнымъ распространешемъ.
Здесь представлена общая картина растительности третичнаго пе­
рюда; если же попробовать распределить остатки растешй во времени, то 
получается несколько иная картина, нелишенная точно также известнаго 
интереса. Только эоценовая эпоха представляетъ въ строгомъ смысле 
флору тропическую; по м ере же перехода въ олигоценъ наблюдаются 
нЬкоторыя изменешя. Правда, и здесь еще много формъ жаркаго кли­
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мата, по рядомъ съ ними можно встретить и формы более умеренна™. 
Еще резче изм ^нете выступаетъ въ мюценовую эпоху, когда пальмы 
уже постепенно исчезаютъ и рядомъ съ вечно-зелеными деревьями въ 
значительномъ количеств* начинаютъ встречаться ташя формы умЬрен- 
наго климата, какъ ива, тополь, кленъ и друпя. Переходя къ плюце- 
новой эпох*, надо почти совершенно разстаться съ формами жаркаго 
климата и им-Ьть д*ло только съ формами ум'Ьреннаго. ИндШско-австра- 
лШск1е виды начала третичнаго перюда къ концу его постепенно усту- 
паютъ место средиземнымъ и сЬверо-американскимъ видамъ. Такое изм*- 
нен1е во взаимныхъ отношешяхъ растительныхъ формъ въ третичный 
перюдъ свидетельствуете не только въ пользу приближешя флоры къ 
современной, но и въ пользу постепенпаго изменешя климата Европы, 
который отъ начала третичнаго перюда къ концу его постепенно изъ 
жаркаго перешелъ не только въ умеренный, но въ некоторыхъ местахъ 
Европы, какъ о томъ можно судить по „лесному слою1- Англш, и въ 
холодный.
Изеледовашя Освальда Геера растительныхъ остатковъ изъ временъ 
третичнаго перюда, отъ пределовъ Италш до северной Исландш, дали 
возможность этому ученому представить крайне интересные выводы не 
только относительно постепеннаго изменешя климата отъ начала тре­
тичнаго перюда къ концу его, но и возстановить среднюю температуру 
воздуха. Вотъ, для сравнешя, выводы этого ученаго:
Олигоценовая Конецъ мюцеш
эпоха. эпохи.
Сев. Итал1я. . . 22° Ц. 20° Д.
Швейцар1я . • 20 7 а  „ 187» „
Окрест. Данцига • 16° „ У)
Силез1я . . . У) 15° „
дев. Ислащця . ■ 9° „ Я
Изъ этого сопоставлешя легко усмотреть, что еще въ олигоценовую 
эпоху средняя температура Европы была, по крайней мере, на 9° Ц- 
выше, чемъ въ настоящее время; но уже въ конце мюценовой или въ 
началЬ плюценовой эпохи она понизилась, по крайней м ере, на два 
градуса Ц. Кроме того эти цифры свидетельствуютъ, что во время тре­
тичнаго першда, какъ и ныне, распределеше тепла на земной поверх­
ности было по поясамъ или зонамъ.
Хотя отрицательныя доказательства— въ геологии более, чемъ где- 
либо— и представляютъ опасность, но нельзя не упомянуть, что Освальдъ 
Гееръ пришелъ къ заключешю о существовапш некоторыхъ растешй 
въ третичный перюдъ времени по некоторымъ находкамъ остатковъ 
насекомыхъ. Жизнь некоторыхъ насекомыхъ въ настоящее время тЬсно 
связана съ жизнью известныхъ растешй, а потому находка первыхъ въ 




Ф а у н  а .
Фауна третичнаго перюда представляетъ заметное приближена къ
и скл тен Ь ш и  я РУ' Б °ЛЬШИНСТВ0 низшихъ организмовъ, за немногими 
„ ЛЯЮТСЯ прямыми предками современныхъ организмовъ
и безъ детальная изучен* ихъ не могутъ дать какихъ бы то ни было
т Х Т У с Т т Г ’ " П0ТТ У М0ЖН° °СТаВИТЬ ИХЪ Зд*сь безъ Р «сн°-
няго ПР подробное изучеше низшихъ организмовъ третич­
наго перюда можетъ дать некоторый матерйиъ для истоши ихъ паз- 
вит1я, то во всякомъ случае здЬсь открывается полная возможность 
рассмотреть при ихъ помощи те крупныя климатическ1я изменешя ко- 
произошли въ то время, по крайней м ере, въ Европе. Палеоге­
новыя моря, а равно и моря почти половины неогеновая времени 
шоиловали южными формами моллюсковъ: M itra, Oliva, Conus и тпу- 
гими достаточно крупныхъ размеровъ, изъ которыхъ некоторые сохра­
нили даже яркую окраску, свойственную мелководнымъ раковинамъ моч- 
юсковъ ЮЖВВ1Ъ а о р ей . П о M ip l  п е р е ю д а  отъ п а л ео Р я
овому времени размеры раковинъ южныхъ формъ заметно умень­
шаются и къ нимъ примешиваются формы умЬренныхъ широтъ Ко­
нечно, все вышесказанное относится къ осадкамъ чисто морскимъ и по 
преимуществу открытыхъ морей. Въ отдельныхъ случаяхъ возможны 
у . оненш, вызванпыя, напр., местнымъ обмелешемъ участковъ откры­
таго моря, следствюмъ чего является нахождеше фауны менее соленыхъ 
водъ, а нно! да и прямо фауны водъ солоноватыхъ. Въ другихъ случаяхъ
пеновпеаПР'’ ^  ЕВР° П’ P0CCiИ, ГА'Ь обшиРное эоценовое, а затемъ олиго- 
ценовое море перешло въ сарматское, настоящая морская фауна, въ си^у
земваго“ оря" изолированности ея, обратилась въ фауну среди-
Во всякомъ случае не подлежите сомн*;шю, что распространеше 
Т КИХЪ моллюсковъ во время третичнаго перюда вполне подтверждаетъ 
постепенное понижеше температуры, также какъ объ этомъ свидетельство­
вали и растешя. Для некоторыхъ месте постепенное охлаждеше кли­
мата въ плюценовую эпоху было констатировано Форбсомъ (1846 г )  
но еще нагляднее оно доказывается следующимъ сопоставлешемъ, сДе ’ 
ланнымъ Вудвардомъ, относительно распределена формъ северныхъ и 
южныхъ моллюсковъ въ крагахъ Англш:
Въ Норвичскомъ крагЬ. . . .  15 




я Коралловомъ „ . j  9g
Здесь съ необыкновенною последовательностью можно проследить 
за вытЬснешемъ северными формами южныхъ по м еРе  перехода отъ 
коралловая къ норвичскому крагу. ьрехода
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Точно также разборъ рыбъ третичнаго перюда, безъ детальнаго 
изучешя, не даетъ какихъ-либо особыхъ выводовъ, не даетъ потому что 
и среди нихъ, начиная съ эоценовой эпохи, мы им'Ьемъ дело съ нын*- 
существующими рязрядами; а если иногда и встречаются вымерпйе 
виды, роды и даже семейства, то въ ихъ общемъ строенш чрезвычайно 
много сходства съ современными формами.
Въ Mipi пресмыкающихся съ начала кайпозойской эры произошли 
сильныя изм'Ьнешя. Своеобразныя и оригинальныя формы, столь харак- 
терныя для мезозойской эры, исчезли безъ следа. Какъ бы взаменъ 
ихъ, находятъ крокодиловъ, настоящихъ ящерицъ, змей и лягушекъ; 
при этомъ формы, весьма схож1я съ нынЬ-живущими въ тропическихъ 
странахъ. Изъ палеогеновыхъ отложешй Франщи и Англш известно не­
сколько видовъ крокодиловъ и гав!аловъ; въ лондонской глине, а также 
въ моллассахъ Ш вейцарш и даже въ нуммулитовыхъ отложешяхъ най­
дены скелеты гигантскихъ змей. Черепахи были весьма обыкновенны 
въ Европе во время третичнаго перюда: оне известны, въ виде назем- 
ныхъ, пресноводныхъ и морскихъ формъ, —  причемъ некоторыя изъ 
морскихъ черепахъ еще и поныне живутъ въ тропическихъ моряхъ. 
Изъ земноводныхъ известны также саламандры, одна изъ которыхъ, 
какъ указано выше, даже была принята за остатокъ первобытнаго 
человека.
Птицы встречаются редко въ третичныхъ отложешяхъ; но, темъ 
не менее, ихъ остатки известны— какъ изъ палеогеновыхъ, такъ и изъ 
неогеновыхъ отложешй— и свидетельствуют^ что въ организащи ихъ не 
встречалось какихъ-либо резкихъ особенностей, хотя некоторыя палео­
геновыя птицы какъ бы напоминаютъ своихъ мезозойскихъ предше- 
ственниковъ нахождешемъ въ ихъ клюве зубовъ.
Интересъ третичной фауне придаютъ млекопитаюнця. Изъ мезо­
зойской эры известны представители только сумчатыхъ животныхъ—  
этого низшаго порядка млекопитающихъ. Въ меловомъ перюде наблю­
дается въ этомъ отношенш громадный пробелъ. Появлеше съ начала 
кайнозойской эры представителей почти всехъ порядковъ млекопитаю­
щихъ, очевидно, должно было приковать къ себе внимаше палеонтолога 
и поразить его значительнымъ отлич1емъ некоторыхъ ископаемыхъ формъ 
отъ нынЬ-живущихъ. Копытныя, хищныя животныя, обезьяны и др. пред­
ставляли свойственныя имъ особенности строешя костяка и зубовъ, но 
рядомъ съ ними встречались животныя съ признаками, ясно свидетель­
ствующими о сложности формъ или о сборномъ типе, т.-е. о томъ, что 
так1я животныя стояли на рубеже между отдельными семействами и не 
были такъ дифференцированы, какъ животныя пастоящаго времени.
Изъ одного эоцена Европы определяютъ, по крайней мере, 70 ви­
довъ млекопитающихъ, къ которымъ современемъ, конечно, будетъ при­
соединено еще много новыхъ, а если принять во внимаше, что известно 
чрезвычайно ничтожное количество мелкихъ млекопитающихъ этого вре­
мени, какъ-то: грызуновъ, насекомоядныхъ, хищныхъ и летучихъ мышей,, 
то-есть много основашй предполагать, что вышеприведенное число должно
КА ЙНОЗОЙСК АЯ  Э РА .
быть значительно увеличено потомv птл
конечно, ж али  въ  третичны й пер!одъ. Э™ “ е'" Ш  и м о т т а 1 °Щ И, 
уж е * lZ 7 e Z 7 \Z ir Z lv  " CI'P'1,,aeTC,, 1О‘ЫШ0 * ™ го — * ■
весьма многочисленны и £ £ £ * »
стоитъ къ н ы н /ш“ни«ъ “ т а п и р ™  Чер“ ъ ‘“ ‘“об"” “ ар!'жн01Ч' И,ДГ-р ч ер еп ъ  его обладалъ значительно
Ф иг. 583. Palaeotherium  m agnum  C uv.
Ф и г. 584. Dinoceras m irabile Marsh.
поминают» строенТе Х в  ъ Г ™  ,Т°  К0Р“ " ие Зув“  вы ьш е “сего пипа О т т  тя зуоовъ носорога, тогда какъ  клыки и р Ь ц ы — та-
н ё м а г о  М Г  Р ь ” аЛе0КР1У“ Ъ 0ТЛ,,,ае™  етР °“  ««вечностей у
тогда как ъ  у н а г е о г е Ы д а Т н а 'н  “ ереД“ " хъ  ногахъ , е т “ Ре пальца, 
было но три  п а л ь м  оъ ™  переднихъ  и на заднихъ конечностяхъ 
три  п альц а съ копы тами. В еличина разлнчны хъ видовъ отого
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животнаго колеблется между размерами лошади и зайца; палеотер1умъ 
былъ животное травоядное.
Въ эоцене Северной Америки найдено чрезвычайно оригинальное 
животное, названное д и н о ц е р ас ъ  (Dinoceras). Ростомъ съ инд1йскаго 
слона, но сравнительно еще более массивный, онъ обладалъ короткими 
пятипалыми конечностями. Удлиненный черенъ вооруженъ тремя парами 
гладкихъ костяных» возвышенш, несколько напоминающихъ костяныя 
возвышешя полорогихъ жвачныхъ; при значительной величине черепа 
мозговая полость очень мала и напоминаетъ, по изследовашямъ Марша, 
полость сумчатыхъ. Верхше клыки, особенно у самцовъ, достигали гро­
мадной величины; коренные зубы сходны съ зубами тапира.
Ф и г. 585. Anoplotherium  com m une Cuv. Ф иг. 586. Задняя
нога аноплотер1ума.
А н оп лоте^н ум ъ  (Anoplotherium) представляетъ не менышй инте­
ресъ для палеогеновыхъ отложешй. Въ очертанш черепа, а въ особен­
ности носовой его части, наблюдается весьма значительное сходство съ 
лошадью; зубы представляютъ существенное отлич1е отъ зубовъ другихъ 
копытпыхъ темъ, что образуютъ сомкнутый непрерывный рядъ. Точно 
также и въ строенш коренныхъ зубовъ наблюдается интересная осо­
бенность, заключающаяся въ томъ, что три заднихъ коренныхъ зуба сходны 
съ зубами палеотер1ума, тогда какъ передше напоминаютъ зубы свиньи 
и жвачныхъ. Вообще, въ аноплотер1уме наблюдается сочеташе призна- 
ковъ копытпыхъ, жвачныхъ и свиней. Сравнительно коротая ноги и 
отсутств1е малой берцовой кости у наиболее распространенная вида 
аноплотер1ума (An. commune, фиг. 585) сближаетъ его съ жвачными. 
По строенш пальцевъ это животное является настоящимъ копытнымъ 
(фиг. 586). Весьма интересно присутств1е у аноплотер1ума длинная 
хвоста, достигающая земли, который, какъ думалъ Кювье, оказывалъ 
помощь животному при плаванш и ныряши. Размеры различныхъ ви­
довъ аноплотер1ума— различны и колеблются между размерами осла и 
свиньи.
Изъ французскихъ палеогеновыхъ отложенш известны и друпе 
виды, еще более сходные съ тапирами, чемъ палеотер1умъ, напр., Со-
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ryphodou и Lophiodon. Близъ этихъ формъ стоятъ два весьма хапак- 
терныхъ семейства копытныхъ животныхъ, также обладающихъ comL v-
изъМЪсемействт,ЗУ00ВЪ " Н'ЬкОТОрыми обп<ими главными признаками. Одно 
изъ семеиствъ, представителемъ котораго можетъ служить кси ф одон ъ
(Xiphodon, фиг. 587), заключаете формы красивыя и стройноT o Z -
ныя. Строеше отдельныхъ костей крайне напоминаете строен1е костей
современной мускусной кабарги; ноги длинныя, тошйя; ф ГрмТ черепа
напоминаете газель, съ которою гармонируютъ и размеры ксифодона
Если, но строенш отдельныхъ костей и наружному виду, это Z o x
ное, и близкш ему ископаемые виды, примыкаютъ къ жвачнымъ то въ
строенш и количестве зубовъ выступаютъ ясно признаки т о л с ^ ж и х ъ
Второе семейство (Entelodon) копытныхъ палеогеновой эп о х Г  стоящее
олижайшемъ соседстве съ аноплотер1умомъ, по строенш зубовъ и
размерамъ костей приближается всего болЪе къ свиньямъ Во воемя
~ : в? 2 Г оже°ш ае  было ш  ~ ъ  „ . T
соедвняетъ въ cefi*b "а1>а“ ” " аа '’ ЬЦа“ “ ’ “  т т  к т  соединяете въ себе характерные признаки какъ той такъ и
1 ^ ™ ™ ’ П° ЧеМУ 6Г0 СЧИтаютъ Родоначальнымъ типомъ 
* ’ ъ ДВУХЪ 1руппъ. Изобил1е въ палеогеновую эпоху тпа-
с»веР'“ '» » о  отй сн я етъ  на задшй ядаяъ  
остальные разряды млекопитающихъ животныхъ.
и Пере“1‘СЪ с и 1) а и “>"- чавоядяы я копитныя
няй ,.п а хотя между отдельными семействами и родами
™ о Г / Г Г и о е  о т и ™  0 1 1  а — ”  -  
.ен н о Л/ д Г а Т УяМ^ ^ Г 1 Г п „ ТС;. РМ ° “ ™ “  “ Р -ппелсталтяртт. г,,,д. » Equus. По строенш зубовъ анхитер1умъ
к о с т е й Т о н е ч н о Г -  СВДСТ"° СЪ »о по рази-Ьрамъ
конечностей и по ихъ стРоея!я> онъ п*ско,.ько отличается отъ
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этого послЬдняго. По строенш конечностей анхитер1умъ животное трех- 
па ме- изъ трехъ пальцевъ два боковыхъ весьма мало развиты и не 
достигали земли, такъ что вся тяжесть т*ла животнаго сосредоточива­
лась на среднемъ пальцЬ.
Какъ бы на см^ну анхитер1уму въ болЪе новыхъ неогеновых
отложешяхъ является ги п п ар 1 о н ъ  или ги п п отер1ум ъ  (Hipparion s 
H innotherium , фиг. 588). Это было болЬе стройное животное, нисколько 
напоминающее величиною и формою зебру, причемъ въ строенш зубовъ 
его весьма рЬзко выраженъ уже типъ лошади; только въ верхнихъ ко- 
ненныхъ зубахъ гиппарюна наблюдается особенность, заключающаяся 
въ томъ что на поверхности зубной коронки, кромЬ сложной складча­
тости эмали, какъ это наблюдается у лошади, можно вид'Ьть еще съ 
внутренней стороны зуба самостоятельную луночку или оазисъ эмали
Ф и г. 58S. Hipparion gracile Raup.
среди зубнаго вещества (фиг. 591). Но строенш конечностей гиппа- 
р!онъ довольно рЪзко отличается отъ рода Equus: конечности его были 
трехпалыя, съ болйе сильно развитымъ среднимъ пальцемъ, на кото- 
ромъ сосредоточивалась вся тяжесть т^ла животнаю, боковые пальцы 
хотя также были покрыты копытцами, но далеко . не достигали земли, 
являясь совершенно безполезными для животнаго.
Нахождеше въ третичныхъ отложешяхъ съ известною последова­
тельностью во времени полнаго ряда копытныхъ,^ у которыхъ па ю 
дается какъ бы постепенное измЬнеше въ строенш конечностей, есте­
ственно, должно было подать поводъ геологамъ искать между этими 
формами определенных! генетическихъ отношешй. Это являлось тЬмъ 
бол^е необходимымъ, что современный родъ Equus, въ силу единственно 
развитаго средняго пальца, стоялъ совершенно изолированнымъ среди 
другихъ животныхъ. Кромй того, изв'Ьстныя уродства или, какъ ихъ 
иногда называютъ, атавизмъ, наблюдаемыя иногда ) лошади, въ вид
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появленш еще и двухъ боковыхъ пальцевъ,— все это у ж е ' давно тре­
бовало разъяснена. Нахождеше такихъ ископаемыхъ формъ какъ па- 
леотещумъ, анхитер1умъ и гиппарюн», даетъ возможность указать ге- 
cootr+тг Р°Да 4 *US В6Сьма посл,Ьдовательно и предоставить этому роду
5 9 0 I 7 1  ”  "1 №  т 1 т  К » ™ » .  Н ,  фиг. 589, 590, 591 и 592 сопоставлены верхнш коренные зубы и задшя конеч­
ностипалеотеР1Ума, анхитер1ума, runnapioHa и лошади
ии Ва с т о 1 п Ъ™Па* еГ Н"В!'Ю т °Ч  " е бЫЛ0 ""  «опытныхъ,
нрпгТ п н Авачныхъ> а существовали только сборные типы то съ 
неогеновой эпохи уже наблюдается довольно значительная дифференци-
ровка. появляются уже настоянщ  ж вачн ы я. Между ними пользовались
Фиг. 589. Фиг. 590. Ан- Фиг. 591. ф иг. 592_ 
Палеотер1умъ. хитеР1умъ. Гиппарюнъ. Лошадь.
довольно значительнымъ распространешемъ олени  изъ типа молуккскаго 
муньяка и много видовъ, сходныхъ съ нынЬшпей кабаргой Z o p o r i .  
жвачныя въ вид* отдйльныхъ экземпляровъ встречаются въ некоторыхъ 
неогеповыхъ отложешяхъ Венгрш, Оверни, побережья Средиземнаго 
моря, въ Пикерми и т. д. ЗдЬсь также найдены: верблю дъ, ж и раф ф а 
ан ти л о п а , га зел ь , к а б а р г а  и др. Особенное распространеше этихъ 
отныхъ въ странахъ, прилегающихъ къ Средиземному морю, даетъ
™ х ъ с т Т о ДГ ' ,агаТЬ “ с?ществован|"  ”ъ упомянутой местности обшир- 
ныхъ степей, на которыхъ многочисленная жвачный въ избытк* нахо-
ДИЛИ ce6 i пищу. Весьма интересная находка была сделана въ неоге- 
новыхъ отложешяхъ холмовъ Сивалика въ Индш. Зд*сь найдено ни­
сколько формъ, относящихся къ нын4-живущимъ жираффамъ, но отли-
ПТНПГ СЯ “ а.с,с“ВН“ МЪ стР°ен1емъ туловища и развит1емъ роговъ, куда 
относятся Helladothenum , Bram atherium  и интересный си ватер}ум ъ  
(Sivathenum). Послйдшй обладалъ громаднымъ черепомъ (фиг 593)
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немного уступавшимъ по величин* черепу слоновъ; на череп* возвы­
шались дв* пары роговъ: передне простые, небольшю, задню вЬхви 
стые и болыше, нисколько откинутые назадъ.
Въ палеогеновую эпоху встр*чаются н*которыя формы, о л и з е ш  къ 
тапиру по въ неогеновую появилось уже н*сколько видовъ настоящ ая 
та п и р а ; появился н о со р о гъ  (Rhinoceros), ближайшее родство кото­
наго съ палеотерЧумомъ не подлежите сомн*нш. Древнхе виды носо­
рога значительно уступаютъ размерами своимъ потомкамъ какъ настоя- 
шаго времени, такъ и бол*е новымъ неогеновымъ формамъ. 1очно 
также въ палеогеновую эпоху семейство аноплотертумовъ, какъ указано 
выше, группируете въ себ* признаки свинеи и жвачныхъ, между i * m 
въ неогеновую эпоху аноплотерхумы изв*стны только въ С*в. Аме-
Ф и г. 393- Sivatherium  giganteum  Falc. et Cautl.
пикЬ тогда какъ въ Европ* остался только одинъ p i ja iS  родъ (I)iplo- 
Й ,  а  свиньи и жвачныя этого времени ужо являются виоди* ооо-
“ ‘ “ и з ъ Т о б о т н ы х ъ  въ отложешяхъ эоценовой эиоди не известно ни 
одного вида. Но выше появляются последовательно мастодонъ, диноге 
р“ мъ Г « о „ ъ ,  безспорно, придающее фаун* млекопитающихъ этого
времени весьма характерную черту. nnt„mpMv
М астод он ъ  (Mastodon, фиг. 594) представляете по вн*шнему
виду большое сходство съ слопомъ; онъ достигалъ такой же величины
и обладалъ неуклюжими толсты»» ногами, вооруженными пятью паль-
нами- строеше носовыхъ костей заставляете допустигь, что и масто
т,онъ ’ обладалъ длиннымъ хоботомъ, подобно слонамъ. 1 *зцы мастодона
являлись въ вид* дливныхъ бивней, какъ у слона, но у н*которыхъ
видовъ кром* двухъ бивней, пом*щенныхъ въ верхней челюсти, на-
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блюдались еще два бивня, мёньшихъ размЬровъ, въ нижней челюсти
р е а н ы Т У Г в Г  v “ С™Д0На га строеш и в числ* его ко-
рснныхъ зубовъ. у слоновъ никогда не бываетъ болйе двухъ корен-
магто/ПУ0°ВЪ Г  КаЖД°Й П0Л0ВИН* блю сти, а обыкновенно только одинъ'ZIZZI ° ТЪ 2 Д° 4 КОреНВЫХЪ зубовъ’ помЬщенныхъ въ £
одинъ за другимъ непосредственно; кром* того, и своею формою
Фиг. 594. Mastodon giganteum Cuv.
595- Коренной зубъ Mas- Фиг. 59б. Коренной зубъ Mastodon arvernensis 
todon giganteum Cuv. job £t Cr>
Фиг.
IZ J * представляютъ значительное отлич!е отъ коренныхъ зубовъ 
слона. Жевательная поверхность зуба была покрыта поочередно распо-
? < Ь и г буг0рками’ К0Т°Рые располагались то по прямой лиши
n t™  ь Т° П0 И30гнут0Й> то’ наконецъ, ряды бугорковъ одной сто-
яН“ ВГ ДРЯЛИСЬ М6ЖДУ РЯДаМН ДРУШЙ (фиг‘ 596 )* ^  основаши строе­шя зубовъ и отличаютъ виды. Мастодонъ исчезъ въ Европ* къ концу
третичнаго перюда, но въ Америк* онъ пережилъ этотъ перюдъ- его
остатки (даже ц*лый скелетъ) извЬстны изъ четвертичныхъ отложешй
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Д и н о т е р 1 у м ъ  (D iuotherium ) превосходилъ своими размерами вс*хъ  
нын*-живущихъ млекопитающихъ. Черепъ его некоторое время вселялъ 
сомн*ш е: принадлежало ли это животное къ хоботнымъ, или къ мор* 
скимъ млекопитающимъ (моржъ, морская корова и т. д.)? У слоновъ 
личной уголъ сильно увеличенъ развит1емъ кл*тчатой костной ткани 
лобной кости, чего не наблюдается у динотер1ума. Громадная носовая 
полость застав л я т ь  допускать присутств1е хобота, но въ то ж е время 
въ общемъ строенш  черепа наблюдается рядъ признаковъ, отличающихъ 
его отъ мастодона и слона. Особенно характерны зубы динотер1ума. 
Въ каждой половин* челюсти было по пяти коренныхъ зубовъ, которые 
своею формою значительно отличаются отъ зубовъ другихъ животныхъ; 
они четыреугольны и покрыты 2 , 3 поперечными возвышеньицами. Ио-
Ф иг. 597. M achairodus cultridens Gerv.
добная форма, представляющая большое сходство съ зубами тапира, 
даж е заставила первоначально Кювье предположить, что эти зубы при­
надлежатъ гигантскому тапиру. Весьма интересны у динотер!ума два 
болыпихъ бивня, загнутые внизъ въ вид* крючковъ и помЪщенные въ 
нижней челюсти. Посл*дняя особенность и подала первоначально по­
водъ предполагать о принадлежности динотер1ума къ морскимъ живот- 
пымъ и вид*ть въ немъ сходство съ моржемъ; однако довольно много- 
численныя находки костей динотер1ума близъ Пикерми положительно 
доказали принадлежность его къ хоботнымъ. Въ неогеповыхъ отложе­
ш яхъ, въ особенности въ верхнихъ ихъ горизонтахъ, зубы динотер1у- 
мовъ встр*чаются довольно часто.
С л он ъ  (E lephas) нринадлежитъ по времени своего появлешя въ 
Е вроп* къ концу третичнаго перюда. Н аибол*е распространеннымъ 
является въ верхнихъ плюценовыхъ отложеш яхъ E lephas m eridionalis,
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кости котораго въ большомъ количеств* встречаются въ Италш, въ 
долин* р. Арно. Изв*стны также находки костей слона и въ неогено- 
выхъ отложеш яхъ холмовъ Сивалика въ Индш.
К и т о о о р а зн ы я  довольно многочисленны въ неогеновыхъ отложе­
ш яхъ, изъ нихъ интересенъ H alitherium , близкШ къ ламантинамъ, но 
съ^ зачатками конечностей и съ коренными зубами, напоминающими 
зубы гиппопотама. Zeuglodon встр*чается даже въ эоцен*, являясь 
одною изъ характерныхъ формъ.
Х и щ н ы я  появились въ палеогеновой эп ох*  въ количеств* около 
1 2  видовъ; изъ нихъ значительная часть принадлежитъ къ семейству 
п енъ  и виверръ. П оследш я животныя переходятъ и въ неогеновую
Фиг. 598. Mesopithecus Pontelici Wagn. Пикерми въ Грещи.
эпоху, къ концу которой къ нимъ присоединяются медв*ди, собаки и 
кошки. Изъ поел*днихъ особенно зам*чателенъ м а х а й р о д у с ъ  (M achai- 
rodus, фиг. 5 9 7 ) , представляющей н*которое сходство со львомъ. Это 
животное, величиною съ тигра, обладало громадными, сжатыми въ вид* 
клипковъ, верхними клыками и р*жущими, малочисленными коренными 
зубами. Страшное животное не оставило потомковъ; его многочислен­
ные виды жили отъ временъ верхняго мюцена до четвертичнаго перюда 
включительно.
Ч е т ы р е р у ю я  млекопитаюшдя жили уж е въ палеогеновую эпоху. 
Н аибол*е интересенъ родъ Coenopithecus, представляющей н*что сред- 
пее между африканскою группою маки и ревунами Южной Америки. 
По мненно Рютимейера, такое строеш е ископаемой обезьяны доказы­
ваете, что въ палеогеновую эпоху не было еще разграничешя между 
узконосыми обезьяпами Стараго и широконосыми обезьянами Новаго 
Света. Въ неогеновую эпоху въ Е вропе появились уж е четыре типа, 
обладающ1'е всеми признаками узконосыхъ обезьянъ Стараго Света, а 
отчасти даже похожпхъ на современныхъ гориллу, оранга и шимпанзе.
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Въ Пикерми былъ найденъ полный скелетъ M esopithecus Pontelici 
(фиг. 5 9 8 ) , одной изъ усконосыхъ и длиннохвостыхъ обезьянъ, строе- 
шемъ своего черепа напоминающей Sem nopithecus, строеш емъ скелета—  
M acacus. Н аиболее распространенъ изъ длиннохвостыхъ обезьянъ Sem - 
nopithecus: въ Пикерми найдено нисколько его скелетовъ. Этотъ родъ 
обезьянъ и по нинЬ живетъ въ Индш, К охинхине и на Ц ейлон*. 
Ископаемые его представители, по строенш  головы, им*ютъ сходство 
съ однимъ изъ индшскихъ видовъ, a CTpoeHie скелета напоминаетъ Со- 
lobus. Оуэнъ описалъ, подъ именемъ M acacus pliocaenus, по одной че­
люсти, форму, близкую къ Sem nopithecus; извЬстны также и др уп е виды 
рода M acacus.
К роме собственно мартышекъ, известны также обезьяпы более вы­
соко организованныя, какъ H ylobates и D ryopithecus. Первый близокъ 
къ нын’Ь-живущимъ индшскимъ гиббонамъ, D ryopithecus же (фиг. 5.39), 
по Ларте, имеетъ величину между орап- 
гомъ и шимпанзе, и личной уголъ более 
прямой, ч*мъ у вс'Ьхъ другихъ обезь­
янъ. Въ форм* зубовъ наблюдается 
большое сходство съ зубами человека, 
хотя все-таки въ строенш переднихъ  
коренныхъ зубовъ заметно еще боль­
шое сходство съ зубами гиббона.
Третичный перюдъ— царство мле­
копитающихъ; въ немъ зарождаются и 
появляются новыя формы, въ немъ 
развиваются и устанавливаются т е  типы, 
которые третичный перюдъ передалъ 
въ наследство настоящему времени и которые теперь достигли такого
полнаго и стройнаго развитая.
Сумчатыя не угасли вм есте съ окончашемъ мезозойской эры они 
перешли и въ третичный перюдъ; р'Ьдкхе представители этой группы  
въ Е вропе еще встречаются въ эоценЬ и только въ средине мюцена 
они исчезаютъ безследно съ нашего материка. Медленно отступаютъ  
они, упорно отстаивая каждый шагъ въ этой жизненной борьбе и, на­
конецъ, переселяются въ Америку и А встралш , где и успеваютъ вы­
держать борьбу и даж е, какъ въ Австралш, дать начало совершенно 
новой, оригинальной ф ауне, которую паходятъ тамъ въ настоящее 
время. Въ Европе въ средине мюцена сумчатыхъ нетъ и следа; боль­
шинство изъ нихъ, какъ полагаетъ Годри, повинуясь закопамъ эволю- 
цш, сделались плацентарными; друпя эмигрировали, теснимыя более  
совершенно организованными формами; наконецъ, третьи исчезли совер­
шенно, не выдержавъ борьбы. М ежду темъ въ продолжеш е всего тре­
тичнаго перюда сумчатыя животныя продолжали жить и развиваться въ 
Австралш, вырабатывая иногда т а т е  гигантсюе типы, какъ Diprotodon. 
Впрочемъ, сумчатыя въ Европе угасли не сразу; они постепенно ИомЬ- 
нялись, постепенно переходили въ плацентарныхъ; у многихъ формъ
30
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Ф иг. 599. D ryopithecus Fontani Eat. 
Внизу— ниж няя челюсть, вверху— 
рядъ  зубовъ. V2 натур, величины.
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(H yaenodon, Pterodou, A rctocyon и др.) встречаются особенности ске­
лета, промежуточныя между сумчатыми и плацентарными, связываюшДя 
эти отдельно стояпця группы. Китообразныя, немногочисленныя въ 
эоц ен е, пользуются значительнымъ развипемъ въ следующая эпохи. Изъ 
копытныхъ, какъ указано выше, появились так1я животныя, какъ па- 
леотер!умъ или Lophiodon, п редш ествен ни к  нашихъ тапировъ. В м есте  
съ этими, постепенно изменяющимися, прогрессирующими, типами по­
являются и т а т е , которые не им'Ьютъ ничего общаго съ нын4-живу- 
щими формами; они яеляются какъ бы изолированными, единичными, 
безъ предковъ въ предыдущее перюды, безъ потомковъ въ последуюпце. 
Гаковъ, напримеръ, гигантскш D inoceras или еще более гигантсый, 
нисколько напоминающей носорога, Broutotherium .
Въ типичныхъ многокопытныхъ формахъ, какъ Palaeotherium  или 
Paloplotherium , видятъ стремлеш е упростить скелетъ, образовать более  
приспособленную, однопалую форму; это стремлеш е ещ е более резко  
выражается въ анхитер!уме и гиппарюн’Ь и, наконецъ, достигаетъ сво- 
его кульминацюннаго пункта въ настоящихъ E quidae, появляющихся 
въ плю цеп*. Въ третичныхъ отложеш яхъ Америки ещ е съ большею  
полнотою возможно проследить развит1е однокопытныхъ и представить 
палеонтологическую исторно лошади: отъ четырехкопытной формы Ого- 
hippus (эоценъ) постепенно переходятъ чрезъ M esohippus и M iohippus 
(мюценъ)— трехпалыхъ формъ, къ Protohippus (плюценъ) съ однимъ 
развитымъ пальцемъ и двумя придаточными и, наконецъ, доходитъ до 
типичнаго однопалаго— лошади.
Точно такъ же постепенно развивается типъ жвачаыхъ: эоценовыя 
Hyopotam idae являются ихъ прямыми родоначальниками. Среди круп­
ныхъ аноплотер!умовъ, антракотер1умовъ, палеотер!умовъ и др. появ­
ляется небольшая форма— G elocus, съ зачатками более совершенной  
организацш, съ некоторыми особенностями жвачныхъ животныхъ, и эта 
форма выходитъ пооедптелемъ изъ неравной борьбы; ещ е одинъ шагъ—  
и отъ нея происходятъ настояпця жвачныя: мюценовыя Drem otherium , 
D orcatherium , Xipbodon и др. Въ верхпемъ м ю цене жвачныя дости- 
гаютъ своего апогея: олепи многочисленны, жираффы тож е, появляются 
гигантсшя, слоноподобныя жвачныя съ четырьмя рогами— Bram athe- 
rium  и Sivatherium , появляется громадный жираффоподобный H ellado- 
therium , наконецъ антилопы и газели въ этотъ перюдъ образуютъ без- 
численныя стада.
Хоботпыя стоятъ нисколько отдЬльно и ихъ генетическая зависи­
мость ещ е не выяснена съ такою подробностью, какъ предыдущихъ 
группъ. Ихъ предшественниками надо считать динотер!ума и мастодона, 
появившихся въ среднемъ м ю цене, но трудно реш ить, отъ какихъ 
именно формъ отделилась эта вЬтвь; эта группа, столь многочисленная 
и разноооразная, выраженная въ неогеновую эпоху многими характер­
ными типами, въ настоящ ее время представлена только двумя видами —  
индШскимъ и африканскимъ слонами.
Хищныя появляются въ эоценЬ, но типы ихъ ещ е не спещализи-
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рованы и обладаютъ смешанными признаками, напр. Am phicyou со 
смешанными признаками медведей и собакъ, Cynodon форма средняя 
между собаками и вивверами, H yaenarctos— является съ особенностями 
медведей и пенъ . Изъ этихъ-то формъ неспещализированныхъ, съ об­
щими признаками, вырабатываются къ концу третичнаго перюда типы 
настоящихъ хищныхъ. F elid ae появились въ м ю цене, многочисленныя 
въ конце третичнаго перю да, они продолжаютъ жить въ нашихъ стра­
нахъ въ начале четвертичнаго перюда, но затемъ большинство ихъ  
удаляется къ югу, въ страны более теплыя. М ежду ними, какъ видели 
выше, крайне характерной формой, не оставившей потомства, является
страшный M acliairodus.
Чтобы яснее представить картину развипя млекопитающихъ въ 
третичный перюдъ, приведемъ следующ ую таблицу, въ которой Годри 
набросалъ самыя выдающаяся черты палеонтологической исторш млеко­
питающихъ Европы въ продолжеш е всего третичнаго перюда.
Фауны сменялись въ продолжеше палеогеновой эпохи въ слЪдующе норядкЪ:
1 . Самая древняя фауна песчаниковъ Ля Феръ (Энъ), характеризующаяся по-
явлешемъ A rcto cy o n . . .
2 .  Фауна лигнитовъ Суассонз, характеризующаяся появлемемъ O o ryp n od on  и
P a la e o n ic t is .
3 . Фауна лондонской глины и песковъ Кюиза съ H y r a c o th e r iu m .
4 . Фауна грубаго известняка П арижа, также пластовъ Аржантона, отложешй  
Егеркингена и Нейгаузепа, характеризующаяся P a la e o th e r iu m , P a lo p lo th e r iu m , L o-  
p h io d o n , P te r o d o n , C a e n o p ith e c u s  и др.
5 . Фауна песковъ Бошана, также пластовъ Гордуэля, съ характерными фор­
мами: H v o p o ta m u s , D ip lo p u s , A m p h icy o n , C y n o d o n  и др.
6 . Фауна гипсовъ Парижа, съ соответствующими отложешями Дебрюжа (Вок- 
люзъ), Бембриджа ( Англ1я)— появлеше: C h o er o p o ta m u s, A n o p lo th e r iu m , X ip h o d o n ,  
H y a en o d o n , D id e lp h is  и др. Царство древнихъ копытныхъ; хищныя сохраняютъ еще
характеръ сумчатыхъ.
7 . Фауна фосфоритовъ Керси и известняка Бри, съ многочисленными формами:
Anthracotherium , E n te lo d o n , D r e m o th e r iu m , G e lo c u s  и др.
8 . Фауна песковъ Фонтэнбло, отложешй Ронцона, Лозанны, лигнитовъ Кадибоны 
(Итал1я), также слоевъ Соцко (Венгр1я)— царство H y o p o ta m u s и A n th r a co th er iu m ;  
вымираше P a la e o th e r iu m  и A n o p lo th e r iu m .
9 . Фауна Сепъ-Жеранъ-ле-Пюи и, вероятно, части известняковъ Боса— появле- 
Hie R h in o c e r o s , T a p ir u s , P a la e o c h o e r u s  и др. жвачныя б е зр о ш .
Сл'Ьдуюшдй норядокъ представляютъ фауны неогеновой эпохи:
1 0 . Фауна известняковъ Монтабюзара и песковъ Орлеана. Начало царства хо- 
ботныхъ (D in o th e r iu m , M a sto d o n ) и обезьянъ (P lio p ith e c u s  и O r e o p ith e cu s), по- 
явлеше A n c h ith e r iu m , D ic ro c er a s .
1 1 . Фауна Сансана и Симорра (юго-восточная Франщя), Сенъ-1оданса, Монте- 
Бамболи (Тоскана), Эйбисвальда (ИГгейермаркъ), Г ю н с б е р г а ,— характеризующаяся Н у о -  
th e r iu m , R h in o c e r o s , A c e r a th e r iu m , A m p h icy o n , H y a e n a r c to s , появлеше D r y o p i-
1 2 . Фаупа Эппельсгейма (Дармштадтъ), Онингена, Пикерми (Аоины), Бальтавара 
(Венгр1я), горы Либеронъ (П ровансъ), лигнитовъ Казино (Итал1я), характеризующаяся 
многочисченными фоомами: D in o th e r iu m  g ig a n te u m , M a sto d o n  lo n g ir o s tr is , A c e r a ­
th e r iu m , H ip p a r io n , H e lla d o th e r iu m , G a z e lla , D ic r o c e r a s , C e rv u s, M a ch a iro d u s,  
I c t ith e r iu m , H y a e n ic t is , H y a e n a , M e so p ith e c u s;  царство жвачныхъ.
1 3 . Первая фауна долины Арно, песковъ Монпелье, отлож етй Перье и Норвич-
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скаго крага съ характерными формами: M a sto d o n  a r v e r n e n s is , M a st  B o rso n i, T a -  
p ir u s , C e rv u s. A n t ilo p e , H ip p a r io n , H y a en a , C an is, M a ch a iro d u s и др.; большин­
ство предшествующигь формъ вымерло.
1 4 . Вторая фауна долины Арно,— новейшая плюценовая фауна, характеризую­
щаяся: E le p h a s  m e r id io n a lis , H ip p o p o ta m u s, R h in o c e r o s  e tr u sc u s , E q u u s  S te n o -  
n is , B o s  e tr u sc u s ,  C erv u s, H y a e n a , F e l i s ,  U r su s .
Последняя фауна съ незначительными только изм1;нешями переходитъ и въ чет­
вертичный перюдъ.
Фауну млекопитающихъ неогена и отчасти четвертичнаго перюда 
Европы Фуксъ подразделяете на шесть группъ; самою древнею онъ 
считаетъ первую мюценов)ю фауну съ A nthracotherium , Palaeoclioerus 
и др.; за нею следуете вторая мюценовая фауна съ M astodon angusti- 
dens, М. tapiroides, D inotherium  C uvieri, A nchitherium  и др. М юцено- 
вая фауна уступаете место первой плюценовой съ M astodon longiro- 
stris, D inotherium  giganteum  и др., за которою сл едуете вторая плю­
ценовая фауна съ M astodon arvernensis, М. Borsoni и др. Ещ е более  
новая фауна, относящаяся къ четвертичному перю ду, подразделяется  
Фуксомъ на дв*: первую и вторую; первую онъ характеризуетъ: E le ­
phas m eridionalis, H ippopotam us major, R hinoceros etruscus, Equus S te- 
nonis и др.; вторая— содерж ите E lephas prim igenius, R hinoceros tichor- 
hinus, Bos prim igenius, B . priscus и др. Неймаръ, припимая въ общемъ 
д^леше Фукса, несколько иначе определяете возрасте этихъ фаунъ, 
параллелизируя пресноводные осадки, въ которыхъ главнымъ образомъ 
встречаются млекопитающ^я, съ заведомо известными морскими отложе­
шями. По мненно Неймайра, четвертичная фауна начинается съ E le ­
phas prim igenius, Rhinoceros tichorhinus и др., тогда какъ первая фауна 
Фукса принадлежите плюцену. Неймайръ подразделяете неогеновую  
фауну млекопитающихъ на пять группъ: три мюценовыхъ и две плю- 
ценовыхъ.
Вышеприведенное развиНе третичной фауны наблюдается въ Е вропе; 
что касается другихъ странъ света, то тамъ развиНе ея прослежено  
м енее подробно. Многочисленная и разнообразная фауна найдена въ 
холмахъ Сивалика (Ицздя); она им еете значительное сходство съ фау­
ною Пикерми, но, повидимому, должна быть ещ е более близкой къ со­
временной, такъ какъ на-ряду съ D inotherium  и M astodon встречаются 
формы, переходныя къ слонамъ, въ Е вропе появляющаяся только въ 
плю цене; точно также жвачныя, по разнообразш  и богатству формъ, 
указываютъ скорее на плюценовый возрасте, но зато большинство формъ 
все-таки должно быть отнесено къ верхне-мюценовымъ. Наконецъ, еще 
более новая фауна— плюценовая, а быть мсжетъ, и четвертичная, от­
крыта на берегахъ Иравадди и Нербудды; эта фауна уж е крайне близка 
къ ф ауне тропическихъ, ныне-живущ ихъ млекопитающихъ.
Въ Америке Маршъ, по типамъ млекопитающихъ, въ третичной 
системЬ различаете нисколько ярусовъ: въ эоцене (относя сюда, в е­
роятно, часть олигоцена) онъ находите три фауны, въ м ю цене (опять, 
вероятно, съ частью олигоцена)— столько же и двЬ фауны въ плю цене.
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Въ Скалистыхъ горахъ, въ Д акоте, въ окрестностяхъ У айтъ-Ри- 
вера, найдена богатейшая третичная фауна, содержащ ая замечательную  
смесь млекопитающихъ, припадлежащихъ частью къ палеогену, частью 
къ неогену. Въ этихъ формахъ, повидимому, и должно искать ту связь 
между двумя фаунами, палеогеновой и неогеновой, которая пока еще 
неизвестна въ Европ*; съ одной сторопы, здесь находятся чисто эоце- 
новые роды— Lophiodon, E lotherium , Hyopotam us, Hyaenodon и др.; съ 
другой— R hinoceros, M achairodus, A m phicyon и др., характеризуюпце 
мю ценъ Европы. К роме этихъ формъ. фауна Уайтъ-Гивера содержитъ 
до 2 0  родовъ, являющихся спещально американскими и ограничиваю­
щ ихся исключительно Новымъ Светомъ. Въ этой ф ауне надо признать 
промежуточный характеръ, который объясняется темъ, что фауна мле­
копитающихъ застала конецъ палеогеновой эпохи и, постепенно изме­
няясь, переходила въ неогеновую фауну.
Въ Сев. А м ерике открыта богатая эоценовая фауна. Въ террито- 
pin Уаймингъ, въ низменностяхъ, орошаемыхъ pp. 1еллоустонъ-Риверъ 
и Гринъ-Риверъ, развиты эоценовые пестрые песчаники и глины, со­
держащее богатую, чисто эоценовую фауну. Въ общемъ эта фауна имеетъ  
значительное сходство съ европейской, заключаетъ въ себе  очень мно- 
rie, если не тождественные, то крайне близше виды. Изъ типичныхъ 
формъ этой фауны резко выделяются по своему гигантскому росту 
Loxolophodon, затемъ D inoceras и некоторыя друпя.
Б олее поздняя, уж е мюценовая, фауна встречается въ отложе­
ш яхъ Нюбрары, въ Н ебраске; фауна также съ европейскимъ харак­
теромъ и заключаетъ собакъ, оленей, антилопъ, носороговъ, мастодоновъ, 
гиппарюновъ и др., а также значительное количество чисто американ- 
скихъ типовъ.
Если бросить взглядъ на всю фауну млекопитающихъ третичнаго 
перюда, легко заметить, что она имеетъ более или м енее космополи­
тически  характеръ. Крайне трудно установить кашя-нибудь географи- 
чесш я области, такъ какъ, несмотря на присутств4е въ различныхъ 
местностяхъ чисто местныхъ формъ, эти последш я до такой степени  
перемешаны съ формами космополитическими, распространенными по 
всему свету, что отличительныя черты различныхъ отде.чьныхъ фаунъ 
теряются въ общемъ зоологическомъ характере всей фауны даннаго 
перюда.
Обшпе и разнообраз1е наземной фауны въ третичный перюдъ, на­
хож деш е въ ней даже четырерукихъ, все это давно ставило вопросъ: 
жилъ ли человекъ въ это время? Находки остатковъ наземной фауны, 
какъ видели выше, не редкость въ третичныхъ осадкахъ, но въ нихъ  
нигде не найдено костяковъ человека, которые съ положительностью  
могли бы доказать его сущ ествоваш е въ это время. Несмотря па отсут- 
CTBie прямыхъ доказательствъ, некоторые ученые признаютъ его сущ е­
ствоваше въ третичный перюдъ на основанш некоторыхъ косвенныхъ 
данныхъ. Разсм отреш е всехъ  такихъ доказательствъ заняло бы много 
места и представило бы большое однообраз1е, а потому приведемъ
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только н'Ьвоторыя изъ нихъ, чтобы показать, какъ иногда мало фак- 
товъ надо для т*хъ , кто является теоретическимъ сторонпикомъ за­
р анее составленпаго воззр^шя.
Еще въ 1 8 6 8  году Денойе въ неогевовыхъ отложешяхъ Ст. Прэ у Ш артра, въ 
пескахъ, нашелъ— рядомъ съ остатками другихъ третичныхъ организмовъ— бедро но­
сорога, носящее некоторые следы какъ бы искусственной обработки, подобной, по мне- 
шю этого ученаго, той, которую наблюдаютъ на костяхъ медведя, сЪвернаго оленя, 
и другихъ животныхъ изъ времепъ четвертичнаго перюда, въ который сущ ествовало  
человека доказано. Этотъ же ученый указываетъ дал4е, что подобную же обработку 
ему удалось наблюдать па некоторыхъ костяхъ третичныхъ животныхъ въ различныхъ 
коллекщяхъ, а отсюда онъ приходитъ къ заключению, что челов'Ькъ жилъ на земле 
въ плюценовую эпоху. Несколько позднее аббатъ Делонэ (въ 1 8 6 7  г.) представилъ 
парижскому антропологическому конгрессу кости китообразнаго (H a lith e r iu m ), покры- 
тыя  ^ царапинами и зарубками, служащими, по его м ненш , доказательствомъ существо­
вашя человека въ третичный перюдъ. Т аю я ж е находки были сделаны Дельфотри, 
Фаржемъ и Ванъ-Дукеромъ. Первый изъ нихъ нашелъ въ верхне-мюценовыхъ отлож е­
шяхъ Францш ребра и позвонки ископаемыхъ китовыхъ (S q u a lo d o n  и H a lith e r iu m )  
съ царапинами и зарубками. Фаржъ указываетъ на лучевую кость того же кито­
образнаго (H a lith e r iu m ), на которой онъ наблюдалъ рядъ зарубокъ, будто бы сд4-  
ланныхъ рукою человека. Ванъ-Дукеръ изъ неогеновыхъ отложешй указываетъ рядъ 
находокъ костей наземныхъ животныхъ (гиипарюна, антилопы и носорога), на кото­
рыхъ ему приходилось наблюдать переломы, царапины и зарубки, будто бы произве­
денные челов'Ькомъ.
Капеллини на антропологическомъ конгрессе въ Неш те (въ 1 8 7 6  г.) заявилъ о 
находке въ плюценовыхъ отложешяхъ Италш сл'Ьдовъ человека. На костяхъ кито­
образнаго (B a la e n o tu s )  имъ были наблюдаемы самыхъ разнообразныхъ формъ зарубки; 
некоторыя изъ нихъ были какъ бы следы отъ колющаго и одновременно р^жущаго 
инструмента, др уп я — отъ режущ аго и ушибающаго и, наконецъ, третьи— кривыя за­
рубки, какъ бы указывавшая на то, что въ самой p a n t былъ поворота инструмента 
или же раненое животное пыталось освободиться. Рядъ такихъ наблюдешй привелъ 
Капеллини къ заключенш, что упомянутое китообразное было или убито челов'Ькомъ 
плюценовой эпохи, или было выброшено 'волною на берегъ, гд е  и сделалось достоя- 
ншмъ человека. Убиваше его, а равно и пользоваше мясомъ, производилось, по ми4- 
нш  Капеллини, при по4мощи грубаго каменнаго ор у д и , которое и оставило будто бы 
следы на костяхъ скелета.
Вышеприведеиныя данныя едва ли могутъ быть признаны удовлетворительными 
для доказательства существовашя человека въ третичный перюдъ. Нахождев1е цара- 
пинъ, зарубокъ и переломовъ на костяхъ наземныхъ животныхъ едва ли требуегъ уча- 
с п я  человека. Еще Кювье наблюдалъ на некоторыхъ костяхъ млекопитающихъ изъ 
парижскаго гипса зарубки и царапины, но принисывалъ ихъ зубамъ хищныхъ живот­
ныхъ. Недостатка въ хищникахъ въ это время не было. Достаточно припомнить страш- 
наго махайродуса, для существовашя котораго необходимо присутств]’е другихъ млеко­
питающихъ, чтобы въ зубахъ этого хищника видеть то оруж1е, которое способно раз­
ломать кости, нанести на иихъ цараиины и борозды самыхъ разнообразныхъ формъ и 
размеровъ. Точно также и трупъ китообразнаго, выброшенный на берегъ, могъ с д е ­
латься достояшемъ подобнаго хищника.
Не менее интересно опровержеше Мажито, сделанное по поводу находки Капел­
лини и основанное на опытныхъ данныхъ. Правда, еще раньше, Дельфотри, предста- 
вивъ изъ верхняго мюцена ребра и позвонки китообразнаго съ зарубками и царапи- . 
нами, самъ уже указывалъ, что эти зарубки вполне соответствуютъ гребенчатому 
зубу S a ig u s  se r r a tu s , остатки котораго встречены въ этомъ же мюцене. Мажито за ­
дался целью найти въ морской фауне плюценовой эпохи такихъ животныхъ, которыя 
были бы вооружены спещальными органами нападен1я, чтобы при помощи такихъ орга-
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новъ произвести разнообразная типа борозды и царапины, которыя Капеллини при- 
писывалъ д^Ьлу рукъ человека. Для этихъ целей Мажито остановился на спещаль- 
ныхъ приспособлешяхъ, имеющихся на передней части головы некоторыхъ рыбъ, какь 
мечъ-рыба и пила-рыба, родственныя формы которыхъ существовали уже въ плюцено- 
вую эпоху. Для опыта брались кости кита и въ течеше н'Ьсколькихъ дней размачи­
вались въ воде, а затемъ подвергались ударамъ органовъ меча- и пилы-рыбы; при 
этомъ Мажито вполне нодражалъ движ енш  животнаго при нанаденш. laKie же опыты 
онъ дЬлалъ и съ грубыми кремневыми орудиями, подражая проблематическому чело­
веку, т .-е . наносилъ удары, скоблилъ, какъ бы соскабливая мясо, и т. п. Ьорозды и 
царапины, полученныя при этихъ опытахъ отъ ударовъ меча-рыбы, обнаружили наи­
большее сходство съ найденными Капеллини на костяхъ китообразнаго, что и привело 
Мажито къ заключенно, что упомянутые сл'Ьды нанесены были или этою рыбою, или 
ей аналогичною.
И зъ подобнаго же рода доказательствъ надо упомянуть о находке, сделанной  
Бекомъ и приведшей его также къ заключевш о сущ ествовали человека въ плюце- 
новую эпоху. Въ крагахъ Суффолька, въ выработкахъ фосфорита, упомянутому уче­
ному удалось собрать довольно много зубовъ акулы (C a rch a ro d o n ), въ которыхъ на­
блюдались чрезвычайно правильныя круглыя отверсйя, сделанный будто бы руками 
человека для нанизывашя такихъ зубовъ на веревку и приготовлешя ожерелья, кото­
рымъ украшалъ себя плшценовый человекъ, подобно тому какъ еще и ныне совре­
менные дикари носятъ зубы акулъ въ виде ожерелья. ЧереЗъ три месяца после эгой 
находки Гюксъ доказалъ, что эти отверсия не дело рукъ человека, а произведены  
бурящимъ моллюскомъ, который былъ найденъ имъ не только въ томъ же крагЬ, но 
даже и прямо, въ разнообразныхъ фазахъ просверливашя, въ зубахъ акулы. ^
Другой рядъ доказательствъ, представляемыхъ въ пользу существовашя чело­
века въ третичный перюдъ, несколько иного рода. Въ 1 8 6 7  году, на томъ же ангро- 
пологическомъ конгрессе въ П ариже, аббатъ Буржуа представилъ коллекцш кремней, 
собранныхъ имъ въ мшценовыхъ отложеш яхъ департамента Луары и Шеры во Фран­
цш. По мнешю Буржуа, эти кремни были обработаны рукою человека:' они очень 
грубо оббиты и резко отличаются своею формою отъ древнихъ кремпевыхъ оруд1 й че 
ловека четвертичнаго перюда; па некоторыхъ кремняхъ наблюдались, но мнешю Бур­
ж уа, какъ бы следы огня. О такихъ же находкахъ, сделанныхъ въ мюценовыхъ и 
плюценовыхъ отложешяхъ Португалш, заявилъ и Рибейро и, наконецъ, Рамесъ,^ кото­
рый представилъ коллекцш изъ окрестностей Орильяка (Ф ранщя). Эти заявлены вы­
звали на конгрессе оживленныя нрешя и въ мнешяхъ возникло разноглас1е. Боль­
шинство не соглашалось приписывать этимъ осколкамъ кремня искусственную обра­
ботку, а видело въ нихъ случайный расколъ кусковъ кремня, выпавшихъ изъ мело­
выхъ отложешй во время образовашя техъ осадковъ, где кремни были найдены; что же 
касается обработки ихъ какъ бы огнемъ, изъ которой аббатъ Буржуа выводилъ даже 
заключеше о знакомстве третичнаго человека съ огнемъ, то это последнее обстоя­
тельство пытались объяснить вл1яшемъ на кремень горячихъ ключей. Объяснить ра­
сколъ болынихъ кусковъ кремня на осколки, а равно и следы огня, можно и не­
сколько инымъ способомъ, а именно случайнымъ ударомъ молнш въ кусокъ кремня, 
причемъ онъ, конечно, не только распадается на осколки, изъ которыхъ некоторый 
могутъ напоминать кремневыя оруд 1 я и оруж1е человека глубокой древности, но ря­
домъ съ этимъ осколки могутъ носить даж е какъ бы следы обжигашя.
Даже тагае сторонники существовашя человека въ третичный перюдъ. какъ 
Мортильи, и т е  сомневаются въ действительномъ его нахождеши. По поводу только- 
что сообщенныхъ находокъ Буржуа и другихъ, Мортильи говорить <во Франщи, въ 
средшй июценъ, жило существо, знавшее употреблеше огня и умевшее обтесывать 
кремни, но существо это не могло быть человекомъ, а было его предшественникомъ». 
Еще реш ительнее говорить Годри въ своемъ обзоре третичной фауны; описывая т а ­
кихъ высокоорганизованныхъ обезьянъ, какъ D r y o p ith e c u s  и др., онъ видитъ въ нихъ 
виповниковъ разбивашя кремней и приготовлен!я такимъ образомъ кремневыхъ оруд 1 Й 
аббата Буржуа.
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Изъ представленная ряда находокъ легко вывести заключеше, что 
до сихъ поръ нетъ ни одного положительнаго доказательства въ пользу 
сущ ествоваш я человека въ третичный перюдъ. Конечно, отсюда нельзя 
выводить заключеше, что его действительно не существовало; очень 
можетъ быть, что повыл находки и докажутъ современемт, его сущ е- 
ствоваше. Нельзя, впрочемъ, и теперь не обратить внимашя па весьма 
интересную обособленность трехъ основныхъ челов'Ьческихъ расъ: белой 
или кавказской, черной, или негритянской, и желтой, или монгольской, 
пр1уроченныхъ къ древнимъ материкамъ. Кавказская и монгольская расы, 
пр1уроченныя къ древнему материку ЕвразЙ!, главные свои центры 
им*ютъ на окраинахъ этого материка: одна на западной, другая на 
восточной и отделены другъ отъ друга отчасти трудно преодолеваемыми 
пустынными, отчасти высокими горными кряжами. Съ другой стороны, 
о б е  эти расы отделены отъ негритянской не современными морями, а 
морями третичнаго перюда. Эго какъ бы указываетъ не только на 
сущ ествоваш е человека въ третичный перюдъ, но и па бывшую уже 
въ то время обособленность его расъ. Впрочемъ, высказанное сообра- 
ж еш е еще не можетъ служить доказательствомъ, к а и я  въ настоящ ее  
время допускаются въ геолопи, а потому остается ждать более поло- 
жительныхъ данныхъ, чемъ имеющаяся въ настоящ ее время.
Ч е т в е р т и ч н а я  с и с т е м а  и п  е р i  о д ь.
Долгое время придавали весьма мало значеш я наносамъ, покры- 
вающимъ всЬ друпя образовашя. M norie даже считали ихъ какъ бы 
помехою для изучешя коренныхъ горныхъ породъ. Неоднократно слыша­
лись жалобы на мощное ихъ развние и маскировку ими более древ­
нихъ геологическихъ образовашй. Понятно, что тамъ, где эти отло­
жеш я пользуются более или менЬе значительнымъ развит1емъ, ученые 
не могли ихъ оставить безъ разсм отреш я, и въ этомъ отношенш Альпы 
и Ашмпя были первыми странами, где обращено было более серьезное 
внимаше на подобнаго рода образоваш я. Затем ъ въ Скандинавш, Poccin  
и въ Германш эти отложешя подверглись наиболее подробному изу- 
ченш . Особенно сильнымъ препятств1емъ для возведешя этихъ образо­
ванш въ самостоятельную систему представлялась относительно небольшая 
ихъ мощность. Изучеше геологическаго характера этихъ образованш, а 
равно и нахож деш е въ нЬкоторыхъ мЬстахъ отстатковъ организмовъ, 
довольно крупное различ1е этихъ п о с л б д н и х ъ  отъ организмовъ предш е- 
ствующихъ геологическихъ системъ, своеобразный, а подчасъ и исклю­
чительный литологическш характеръ, для котораго должно было явиться 
и спещ альное объяснеш е, —  все это мало-по-малу заставило ученыхъ 
взглянуть и на эту сравнительно нетолстую cepiio геологическихъ па­
мятниковъ какъ на отложешя самостоятельной системы. Конечно, на
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нихъ нельзя смотреть съ топ точки зр'Ьшя, съ какой смотрятъ, нанри- 
мЬръ, на системы третичную. меловую и др. Нельзя четвертичную си­
стему ставить въ параллель съ вышеупомянутыми, потому что мощность 
ея отл ож етй  далеко не отв’Ьчаетъ мощности отложеш й предыдущихъ 
системъ. Н а четвертичную систему надо смотрЬть какъ на часть гро- 
маднаго перюда, который далеко ещ е не законченъ и которому пред- 
стоитъ еще заключить въ свои отложешя значительное количество па­
мятниковъ настоящаго и будущаго времени. Следовательно, эта толща 
образован!й будетъ только частью системы. Впрочемъ, сравнеш е осад­
ковъ, развитыхъ въ основаши этой системы съ осадками, развитыми 
вверху, уже теперь даетъ возможность установить въ четвертичной си­
стем* два отдела. Ещ е недавно была полная возможность проводить до 
вольно р*зкую  границу между этими отделами. Но понятно, что эта 
граница долго существовать не могла, —  не могла потому, чтЬ, какъ 
было указано выше, пробелы, какъ между системами, такъ и ихъ от­
делами, должны были восполняться находками промежуточныхъ обра­
зованы , а въ ряду такихъ близкихъ къ намъ памятниковъ, какими яв­
ляются отложешя четвертичной системы, понятно, они должны были со­
храниться въ еще более полномъ виде.
Для удобства обзора четвертичныхъ отложешй ихъ можно сравни­
тельно легко подразделить на два отдела, руководствуясь тем ъ, что 
ниж ш й— л ед н и к о в ы й  о т д е л ъ  характеризуется наземною фауною от­
части уж е вымершею, тогда какъ морская фауна въ течеш е всего чет- 
вертичнаго перюда была все та ж е, что живетъ и по настоящее время. 
В ерхн ш — с о в р е м е н н ы й  о т д е л ъ  содержитъ наземную фауну, не отли­
чающуюся отъ современной.
Л е д н и к о в ы й  о т д в л ъ  н  э п о х а .
Этотъ отделъ четвертичныхъ отложешй представляетъ именно т!> 
отлож еш я, которыя долгое время составляли препятств1е ученымъ для 
знакомства ихъ съ нижележащими коренными геологическими образо­
вашями. Образовашя этой эпохи получили у геологовъ довольно разно- 
образныя паименовашя. Они были известны то подъ именемъ ди лю в 1я, 
то подъ именемъ с е в е р н а г о  или э р р а т п ч е с к а г о  н а н о с а , то.^ пако- 
нецъ, подъ именемъ н о с т ъ -п л г о ц е н а  и даже п л е й с т о ц е н а . Лодоб 
наго рода назвашя были, конечно, не случайными; каждое изъ них ь да­
вало определенное представлеш е о способе происхождеш я. Дилювш обо- 
значалъ осадокъ, отложившШся изъ водъ некогда бывшаго потопа, по- 
крывшаго значительную часть Европы и Америки. Северный или эрра- 
тическш наносъ давалъ представлен!е о томъ, что въ недавнее время 
громадные водные потоки хлынули изъ странъ северныхъ и принесли 
съ собою техъ  громадныхъ отщепенцевъ горныхъ породъ, которые, въ 
виде валуновъ, въ изобилш встречаются въ этомъ наносе и придаютъ 
ему своеобразный характеръ. Наконецъ, назваш е постъ-плюцена и плеп-
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стоцена уж е само по с еб е  указываетъ, что эти отложеш я, прикрываюшдя 
плюценъ третичной системы, произошли какъ отложеш я поздн’Ьйнпя.
М ало-по-малу в$ра въ подобпыя объяснеш я стала колебаться, въ 
силу оол^е полнаго знакомства съ современными ледниками или глет­
черами и ихъ деятельностью. Въ ряду геологическихъ деятелей нетъ  
другихъ агентовъ въ природ*, кроме ледниковъ, которые могли бы ско­
пить матер!алъ такой разнообразный, съ такимъ спещальнымъ характе­
ромъ, какой встречается въ образоваш яхъ ледниковаго отдела. В ъ этихъ  
ооразовашяхъ наблюдается значительное сходство съ поддонной мореной: 
отсутств1е сортировки, слоистости, присутств!е моренной пыли рядомъ 
съ мелкимъ щебнемъ и крупными валунами— признаки обпце т*мъ и 
другимъ образовашямъ. Невозможность деятельностью одной воды объяс­
нить доставлеш е въ страны южныя крупныхъ обломковъ горныхъ по­
родъ; наконецъ, непосредственная обработка ледниками коренныхъ по­
родъ, придаш е имъ формы курчавыхъ скалъ, бараньихъ лбовъ, куполо- 
видныхъ холмовъ, шлифовка, полировка, нанесеш е ледниковыхъ шра- 
мовъ и обработка самаго MaTepia.ia поддонной морены,— все это при­
знаки настолько исключительно свойственныя ледникамъ, что не можетъ 
быть сомнеш я въ томъ, что образоваш я ледниковаго отдела обязано 
своимъ происхождеш емъ, главнымъ образомъ, некогда бывшимъ лед­
никамъ.
Въ свою очередь изучеше разнообразныхъ отложенш ледниковаго 
отдела доставило не м енёе важный и интересный матер1алъ. Правда, 
еще и до сихъ поръ различные термины, придаваемые ледниковому на­
носу, не вполне установлены, но если исходить изъ т ех ъ  странъ, где 
более тщательно разобраны отложеш я этого времени, какъ въ Сканди­
навш, то уж е и въ настоящее время можно пользоваться некоторыми 
терминами и обозначать ими вполне определепныя образовашя.
Отчасти некоторый изъ нихъ уже разсмотрены въ иетрограф!и; здесь же да- 
димъ харастеристику техъ. которыя будутъ въ дальнейшемъ изложена встречаться 
наиболее часто. Ледниковый щебень представляетъ матер!алъ, характеризующая 
отсутств1емъ всякой сортировки, и состоитъ изъ разнообразной величины продуктовъ 
истирашя и раздроблешя —  отъ валуновъ въ несколько метровъ д1аметромъ до тон­
чайшей, нежнейшей, микроскопическихъ размеровъ ледниковой пыли или муки. При- 
сутств1е ледниковой пыли служить признакомъ, по которому легко узнать, подверглось 
ли моренное образоваше действш воды, или петъ, потому что при малейшемъ вл1янш 
этой последней ледниковая пыль непремевно должна быть отмучена. Ыа составъ и 
цветъ ледниковаго щебня имеютъ громадное вл!ян1е корепныя горныя породы, и 
чемъ более оне разнообразны, темъ и въ ледниковомъ щебне будетъ более разно­
образный составъ. Точно также и степень измельчешя его зависитъ какъ отъ плот­
ности горной породы, такъ и отъ пройденнаго ледникомъ разстояшя, причемъ по­
следнее, повидимому, играетъ более важную роль. Понятно, что въ силу указанныхъ 
причинъ ледниковый щебень весьма разнообразенъ, но при всемъ томъ онъ долженъ 
характеризоваться присутств!емъ ледниковой пыли и отсутств1емъ сортировки. Вь Скан­
динавш, Финляндш и Шотландш въ ледниковомъ щебне наблюдаются две довольно 
постоянный разновидности, находяппяся въ зависимости отъ вертикальнаго ихъ рас- 
пределешя въ наносе: нижняя и верхняя. Нижняя разновидность состоитъ изъ глины 
и ледниковой грязи, въ которой преобладаютъ надъ мелкими обломками болыше ва-
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лувы, частью округленные, частью угловатые, сошлифованные съ одной стороны и по­
крытые ледниковыми шрамами. Ледниковая пыль вь этой разности сильно маскиро­
вана глиною, но при слабомъ отмучиваши ее легко обнаружить. Въ некоторыхъ ме­
стахъ эта разность обладаетъ значительною плотностью. За  этою разностью весьма 
удобно сохранить назваше л е д н и к о в о й  или в а л у н н о й  глины (въ Швецш ее назы- 
ваютъ k r o s s te n s le r a  или k r o ss le r a , въ Альпахъ— m a tc q  и d io t , въ Великобриташи—  
b o u ld e r -c la y  и отчасти ljj'iek -clay , въ Герм анш —  D ilu v ia lth o n  и т. д .). Верхняя 
разновидность представляетъ въ строгомъ смысле ледниковый щебень, т .-е . состоитъ 
изъ мелкихъ угловатыхъ обломковъ, среди которыхъ залегаетъ масса крупныхъ валу- 
новъ, и все это связано мелкою ледниковою пылью. Въ Скандииавш эта разность давно 
получила назваше k r o s s - s te n s g r u s ,— щебень изъ раздробленныхъ, угловатыхъ камней. 
Эта последняя разновидность обыкновенно 
покрываетъ не толстымъ слоемъ ледниковую 
глину и то незаметно съ нею сливается, 
то довольно резко разграничивается, то 
встречается въ ней прослоями. Причины 
такого различ1я этихъ разновидностей до сихъ 
поръ еще не выяснены, хотя не подлежитъ 
сом ненш , что обе образованы и отложены  
ледникомъ на м есте его пребывашя.
Л е д н и к о в ы й  х р я щ ъ  представляетъ 
слегка промытый ледниковый щебень, въ 
которомъ, однако, вода не произвела сорти­
ровки обломковъ; сюда же Кропоткипъ от- 
носитъ и такой ледниковый щебевь, кото­
рый только слегка тронуть водою, т .-е . 
лишился самой неж ной пыли. Л ед н и к о в ы й  
п е с о к ъ  состоитъ изъ острореберныхъ об­
ломковъ, смешанныхъ съ угловатыми песчинками. Какъ ледниковый хрящъ, такъ и 
ледниковый песокъ встречаются прослоями въ моренныхъ отложешяхъ. Л е д н и к о в а я  
п ыл ь  или г р я з ь — рыхлая, въ сухомъ виде разсыпчатая масса со всеми признаками 
ледниковой пыли; она представляетъ осадокъ, происшедпйй при промывапш леднико- 
ваго щебня. Сюда же относятъ а р к т и ч е с к у ю  г л и н у ,  отложившуюся въ моряхъ, въ 
соседстве съ материками, покрытыми въ то время ледниками; она вполне сходна съ 
глинами современныхъ полярныхъ морей. Эта глина большею частью слоиста и содер­
житъ раковины арктическихъ моллюсковъ и очень мало валуновъ. (Въ Скандинавш 
она известна подъ назвашями h v a r fv ig  ler a , y o ld ia le r a , въ Германш \o ld ie n t h o n ,  
въ Великобриташи— b r ick -c la y  и т. д .) . Въ некоторыхъ местахъ эта глина покры­
вается морскими же после-ледниковыми глинами.
Отложешя ледниковаго отд*ла пользуются въ Европ* и въ С*в. 
Америк* значительнымъ распространеш емъ. Почти весь с*веръ Европы, 
приблизительно до 5 0 °  (фиг. 6 0 1 )  и весь с*веръ Америки, до 4 0  с * -  
верной широты (фиг. 6 0 2 ) , покрыты образовашями этого отд*ла. Хотя  
распространеш е этихъ отложеш й крайне значительно, но мощность ихъ 
большею частью не велика и значительно изм*няется даже на близкихъ 
разстояш яхъ.
Наибольшее количество признаковъ, свойственныхъ ледникамъ, оона- 
руживается въ ледниковомъ нанос*, а равно и на подлежащихъ горныхъ 
породахъ, по м *р* движешя отъ южной грапицы упомянутыхъ областей 
Европы и Америки, къ с*веру. ДМ ствительно, т а т я  страны какъ с*-  
верная часть Ш отландш, Скандинав1я, Финлянд1я, Олонецкая, отчасти
Фиг. боо. Валунъ изъ^ледниковаго 
наноса со шрамами.
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Архангельская губернш , Тимансшй кряжъ и друия местности сохра­
нили местами до такой степени наглядные слЬды пребывашя ледниковъ. 
что въ пастоящ ее время не можетъ быть ни мал^йшаго сомнеш я въ 
происхожденш  ледниковыхъ наносовъ при помощи ледниковъ. Перво­
начально, н'Ькоторымъ препятств1емъ являлась необходимость допустить 
такое грапдюзное распространеш е ледниковыхъ покрововъ въ ЕвропЬ 
и Америк*, которое далеко оставляете за собою вс* известные намъ 
ледники Альшйскихъ странъ, которые, конечно, первые подверглись
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Фиг. 6o i. Карта распространена ледниковаго покрова въ Европ-fe (главнымъ
образомъ по Пенку).
наноол’Ье подрооному изучение. Помогло изучеше околополярныхъ м ест­
ностей, какъ северная Гренланд]'я, являющаяся, какъ указано выше 
(1 . I, стр. 1 2 8 ) , страною, покрытою однимъ общимъ ледяпымъ покро- 
вомъ, медленно двигающимся какъ къ западному побережью С*в. Греп- 
ландш, такъ и къ Ьаффинову заливу. Эта страна по своимъ разм*рамъ. 
конечно, не уступаете разм*рамъ северной Европы, если даже вклю­
чить въ нее всю площадь ледниковыхъ наносовъ вплоть до южныхъ 
границъ его распространеш я. Если при изученш и подразделены
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другихъ системъ деятельное у ч а т е  приняли англичане, французы и 
немцы, то, по всей справедливости, нужно сказать, что первоначальными 
и наиболее классическими въ изученш ледпиковыхъ отложеш й явились 
страны сЬверныя, где эти отложешя подверглись наиболее подробному 
изученш , какъ: Днглгя, Скандинавгя и северная Poccifl.
А н м п я .  Ледниковый наносъ известенъ въ Ш отландш, Англш и Ирландш. Въ 
Шотландш, какъ въ гористой стране, я в л ш я  оледенеш я достигали своего наибольш ая  
развитая; точно также резко выражаются они въ возвышенныхъ частяхъ Англш, Уэльса 
и Ирландш; низменныя же части покрыты большею частью глиною съ валунами, ко­
торая въ Шотландш переслаивается съ пескомъ, тонкой глиной и торфомъ, указываю­
щ и е  на межледниковый наземный векъ; глина никогда не содержитъ морскихъ орга­
низмовъ, исключая только местностей близкихъ къ берегамъ и одной местности въ 
Ланкашейре. Въ Англш глина съ валунами содержитъ иногда м орш я раковины, но 
обыкновенно ноломанныя, попавппя, по всей вероятности, случайно, вслЬдств1е того, 
что ледникъ при своемъ движенш нроходилъ чрезъ отмели, на которыхъ были рако- 
винвыя банки, захватывалъ оттуда отдельный раковины и, изломанныя, несъ ихъ да­
леко на материкъ. Исключая подобные случайные остатки, литологичесшй харакгеръ 
шотландскаго наноса указываетъ на наземныя услов1я отложешя глины съ валунами 
подъ ледянымъ покровомь.
После перваго значительнаго распространешя ледниковаго потсрова большая часть 
Англш пачинаетъ медленно опускаться и погружаться подъ уровень океана, ледяной 
покровъ разбивается на части и покрываетъ поверхность моря массою плавялощихъ 
льдовъ. Доказательствомъ подобной фазы ледниковой эпохи служатъ пески, содер­
жание раковины, гравШ и глины, которые покрываютъ глину съ валунами. При но- 
воиъ ноднятш материка эти слои песка и грав1я съ морскими раковинами оказались 
приподнятыми на очень значительную высоту: въ северномъ Уэльсе до 4 0 0  метровъ, 
въ Ч еш ейре— 3 6 0  метровъ и т. д. Хотя, однако, надо заметить, что следы погру- 
жеш я должны быть крайне неполны, такъ какъ последовавшее за  поднятчемъ новое 
оледенеш е могло разрушить и уничтожать безследно все следы  погружешя.
Новое оледенеш е снова даетъ матер1алъ для верхней глины съ валунами, мало 
чЬмъ отличающейся отъ нижней- и точно также заключающей только случайно по- 
павшге остатки морскихъ раковинъ.
Въ Англш и Ирландш ледниковыя образован1я можно подразделить на:
1. Нижнюю ледниковую глину съ многочисленными валунами. На восточномъ 
береьу Англш эта глина содерж ать валуны скандинавскихъ породъ (гнейсовъ, грани­
товъ, аенитовъ, кварцитовъ, слюдяныхъ сланцевъ и др.); въ Норфольке въ ней не­
редки скрученные прослои грав1я и песка На севере Англш эта глина очень часто 
располагается параллельными кряжами, по преобладающему направлеиш движешя 
ледниковъ.
2 . Средшй песокъ и гравШ съ морскими раковинами. У Маклесфильда ( 3 6 0  ме­
тровъ надъ уровиемъ моря) найдены: Cythere chione, Cardium rusticum, lellina
baltica, Cyprina islandica, Astarte arctica и друпя формы, живуния и поныне въ 
моряхъ, омывающихъ Англш , но своею группировкою указываюнйя н а  бо ее  суровый
климатъ, чемъ въ настоящее время.
3 . Верхнюю ледниковую глину съ многочисленными валунами и прослоями песку 
н r p a B i a .  Она изредка и случайно содержитъ м ор ш я  раковины.
4 . Морены и поднявппеся берега.
Относительно Ш отландш  надо заметить, что эта гористая страна не погружа-
зась такъ значительно, какъ большая часть Англш и Ирландш, а потому въ ней и
лельзя такъ резко различать отдельныя фазы. Въ Ш отландш все ледниковыя обра- 
новашя могутъ быть сгруппированы следующимъ снособомъ:
1. Нижняя глина съ валунами ( 3 0  метровъ и более мощностью), съ прослоями 
тонкаго песку, тонкослоистой глины, торфа съ остатками наземной растительности и
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костями мамонта и севернаго оленя (межледниковый векъ) и иногда съ морскими, 
большею частью поломанными, раковивами арктическихъ видовъ и моллюсковъ.
2 . Верхняя ледниковая глина съ валунами, слоями песку и грав1я.
3 . Песокъ и rpaBift то съ наземными организмами, то съ морскими раковинами.
4 . Э ррагич еш е валуны, частью принесенные первымъ ледянымъ покровомъ, 
частью вторымъ, а частью и плавающими льдами во время погружешя.
5 . Ш ироюя морены.
6 . М орш я террассы ( 1 5  метровъ и выше).
7 . Посл^дше следы ледниковъ и малыя морены.
Позднее Гейки (G e ik ie ) , основываясь на изученш какъ анг.нйскихъ, такъ и 
другихъ ледниковыхъ отложешй, сталъ допускать шесть фазъ оледевеш я и пять—  
межледниковыхъ. Внрочемъ, надо заметить, что къ первымъ, более древнимъ фазамъ 
ледниковаго времени, Гейки относить верхше члены анш йскихъ краговъ и друпя  
аналогичныя отложеш я, которыя обыкновенно считаютъ за отложешя нлшцена. Если 
посл,Ьдн1я принимать за третичныя, то количество фазъ должно значительно умень­
шиться.
А л ь п ы . Еще при первыхъ изследоваш яхъ Альшйской ц1>ии уж е Соссюромъ 
было замечено, что конечный морены некоторыхъ ледниковъ находятся мпого ниже 
нижнихъ концовъ нынешнихъ ледниковъ. Еще определеннее высказался Венетцъ, а 
за нимъ и Шариангье относительно некогда бывшаго более значительная распростра­
нешя ледниковъ въ Альпахъ. Ихъ следы , какъ въ виде известной обработки корен- 
ныхъ породъ, такъ и въ своеобразномъ характере ледниковаго наноса, находятся те­
перь во всей цепи этихъ горъ много ниже современныхъ ледниковъ, а присутств!е на 
вершине Юрской цепи альшйскихъ валуновъ заставило Форбса предположить, что 
некогда ал ьш й ш е ледники достигали колоссальныхъ размеровъ и непрерывно тяну­
лись отъ главной цепи Альпъ до Юры, поднимались на эту последнюю, куда н до­
ставили альш й ш е валуны. Ледниковымъ наносомъ покрыты и все долины, какъ при­
легающая къ горамъ, такъ и находящаяся среди этихъ последнихъ. Значительно боль­
шее распространеше ледниковъ доказано и для южнаго склона Альшйской цепи, где 
древ!пя морены достигаютъ бассейна р. По и доходятъ даже до Турина. Точно также 
и относительно Альпъ, какъ Скандинавии и Гермаши, уже давно доказано нахожде­
ше техъ промежуточныхъ отложешй, которыя называются межледниковыми. Какъ 
таш я, такъ и до-ледпиковыя образовашя найдены на берегахъ Цюрихскаго озера, у 
Уцнаха и Дюрнтена и также въ Вециконе, Вухберге и въ другихъ местахъ, где  они 
выражены слоями лигнитовъ, залегающихъ среди слоистыхъ песковъ и rpaeifl, и при­
крыты мореною перваго или второго оледенеш я. Какъ въ слояхъ лигнита, такъ и 
въ слоистыхъ осадкахъ, его сопровождающихъ, встречаются остатки фауны и флоры 
ледниковой энохи.
С 4 в . А м е р и к а . Канада и северо-восточные штаты представляютъ т е  же лед­
никовыя явлешя, какъ и Старый Свёть. Отшлифованныя и изборожденныя скалы, 
ледниковые шрамы, обыкновенно идупце съ севера на югъ, иногда отклоняясь на юго- 
востокъ или ю го-западъ, и своеобразный ледниковый наносъ иредставляютъ уже зна­
комые признаки. По всей вероятности, значительная часть Сев. Америки была по­
крыта громаднымъ ледянымъ покровомъ, медленно двигавшимся къ югу. Его южная 
граница можетъ быть прослежена по ледниковымъ отложешямъ; она въ действитель­
ности обозначается довольно резко особыми образовашями, апалогичныхъ которымъ 
совершенно не встречается въ Европе. Граница обозначается широкою неправильною 
возвышенностью или, большею частью, двумя возвышенностями, иногда довольно зна­
чительно удаленными другъ отъ друга ( 2 0 — 3 0  миль), каждая около 8  километровъ 
въ ширину и до несколькихъ десятковъ метровъ высотой; поверхность возвышенностей 
более или менее неправильна, изрыта, подобна озамъ Европы. Верхняя часть воз­
вышенностей состоитъ изъ отсортированная песку и грав1я, неправильно и несогласно 
напластованная; подъ этимъ поверхностнымъ слоемъ залегаетъ типичный ледниковый 
наносъ, состояний изъ глины, песку и rpaBia съ валунами различной величины, часто
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изборожденными. Матер1аломъ для валуновъ послужили горныя породы, лежанпя къ 
северу, и, конечно, смотря по местности, характеръ валуновъ изменяется.
А м ериканш е геологи подобнымъ возвышенностямъ даютъ назваше конечныхъ 
моренъ, приписывая ихъ двумъ различнымъ вЬкамъ ледниковой эпохи. Более южная 
и, конечно, более древняя морена начинается у береговъ Атлантическая океана въ 
М ассачузетсе, проходитъ по северной части Нью-Джерсея, по Пенсильванш, въ виде  
довольно значительнаго мыса вдается въ штатъ Нью-1оркъ, затемъ входитъ въ O rio , 
откуда поворачиваетъ нй* югъ къ Инд1ане, затемъ снова отступаетъ на северъ въ 
Висконсинъ, Минезотту, Небраску и Дакоту. Внутренняя или вторая конечная морена 
отлично развита въ ш тате Ныо-1оркъ; она располагается на северъ отъ первой и 
более неправильна; иногда же сливается съ первой, более древней, мореной.
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Фиг. 6о2. Карта распространешя ледниковаго покрова въ С'Ьв. Америк^ (Уарренъ Упгэнъ) .
Ледниковыя отложешя Америки крайне сходны съ такими же отложешями 
Европы. Самымъ нижнимъ горизонтомъ является точно также неслоистая валунная 
глина, часто называемая и здесь , какъ въ Ш отландш, тилемъ, съ многочисленными 
полированными н покрытыми шрамами валунами. Случайные прослои песку и глины, 
изредка (Портлэндъ въ М эне), содержание некоторыя, еще живушдя м ор ш я формы 
моллюсковъ, отделяютъ верхнюю валунную глину, более рыхлую и песчаную, отъ 
нижней съ более угловатыми валунами и окрашенной обыкновенно въ желтый цветъ. 
Валунная глина на ровныхъ поверхностяхъ страны часто располагается въ впде 
длинныхъ грядъ, длиною отъ несколькихъ метровъ до километра, высотою огъ 8 0  до 
6 0  метровъ; таш я гряды, постоянно съ правильнымъ очерташемъ и округленною вер­
шиною, располагаются своею длинною осью по направленно ледниковыхъ шрамовъ. 
Верхняя, более рыхлая, валунная глина иринадлежитъ уже першду таяшя ледяного 
покрова, когда обильные водные потоки размывали, уносили и сортировали леднико­
выя отложешя; эти размытыя, частью разсортированныя отложеш я получили назваше 
„чемплэнской группы". Нижняя часть ихъ обыкновенно неслоиста между темъ какъ 
верхняя прюбретаетъ более или менее совершенную слоистость. На восточныхъ бере- 
гахъ Сев. Америки эти слоистыя отложеш я— морского происхождешя, что указываетъ  
на то, что во времена отложеш я чемплэпской группы восточная часть Канады и Со- 
единенныхъ Ш татовъ была подъ уровнемъ моря, причемъ погружеше увеличивалось 
къ северу: на ю ге Канады оно достигало всего несколькихъ метровъ, а на Лабра­
д о р е— более чемъ 1 5 0  метровъ.
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Нъ восточной Канаде тнпичныя ледниковыя отложешя довольно легко могутъ 
быть представлены въ следующемъ виде:
1) Нижняя валунная глина, или тиль, близъ р. Св. Л аврент, заключающая не­
сколько видовъ арктическихъ раковинъ, но внутри материка совершенно лишенная ихъ.
2) Нижняя глина съ Leda, очень тонкая, часто слоистая (вероятно аналогич­
ная чемплэнской группе) содержитъ Leda arctica, Tellina groenlandica и др.
3) Верхняя глина съ L eda— глина и песчаная глина съ множествомъ морскихъ 
раковинъ, еще ныне живущихъ въ северной части залива Св. Л аврент.
4) Несокъ и rpaeitt съ Saxicava, очень часто съ валунами (верхшя валунныя 
отложешя) съ мелководной береговой фауной: Saxicava rugosa, кости китовъ и проч.
5) После-ледниковыя отложешя.
С к а н д и н а в 1 я . > ченые этой страны должны были наиболее серьезно 
отнестись къ изученш  ледниковыхъ образоваш й, потому что ихъ впима- 
nie отвлекалось только древнейшими геологическими системами, которыя, 
какъ, наприм'Ьръ, лаврентьевская, притомъ еще крайне однообразная по 
своему составу и занимаетъ здесь значительныя площади. Попятно, что 
т1; рыхлые наносы, которые покрываютъ эту страну и большинство ко­
торыхъ нринадлежитъ почти ц'Ьликомъ къ ледниковому отделу четвер­
тичной системы, должны были, въ особенности при детальныхъ изсл'Ь- 
доваш яхъ, обратить на себя внимаше ученыхъ.
Эрдманъ одинъ изъ первыхъ сделалъ попытку дать классификащю  
этихъ образовашй. Онъ подраздел илъ весь ледниковый отделъ на два 
яруса, изъ которыхъ нижшй призналъ наземными образовашями; сюда 
отнесъ онъ ледниковый щебень и валуны, считая ихъ главнымъ обиа- 
зомъ отложешями моренъ. По его м нен ш , въ это время большая часть 
С кандинава была покрыта однимъ общимъ мощнымъ ледянымъ покро- 
вомъ, въ которомъ происходило скоплеш е моренпыхъ образовашй; въ 
это же время коренныя горныя породы подвергались наиболее сильной 
обработке: полировк'Ь, шлифовке, п авесенш  ледниковыхъ шрамовъ и 
образованш  гигантскихъ котловъ. Эти наземныя образовашя уступаютъ 
свое место отложешямъ морскимъ, куда относятся окатанный галечникъ, 
ледниковые пески, арктическая глина съ раковинами моллюсковъ и осадки, 
по его мнЬшю, произведенные плавающими ледяными горами. Это —  
векъ, когда, по м н ен ш  Эрдмана, значительная часть Скандинавш под­
верглась опусканш  л большая часть страны покрылась моремъ съ ха­
рактеромъ Ледовитаго океана. Пределы опускаш я, по ынешю Эрдмана, 
были весьма значительны. Онъ указываетъ ледпиковую глину въ Скан­
динавш, въ некоторыхъ м естахъ, на абсолютной высот* отъ 2 1 0  до 
2 4 0  метровъ; въ другихъ ж е, какъ, наприм., въ Смаланд* и Скаши, она 
не поднимается выше 15 и 3 0  метровъ. Фауна этихъ отложешй содер­
житъ довольно разнообразныхъ моллюсковъ, въ числе которыхъ встре­
чаются формы, ещ е и нынЬ живуиця въ сосЬдпихъ съ Скандинав1ею 
моряхъ, а также и многочнсленныя настоящая арктичесшя формы (M y­
tilus edulis, Saxicava arctica, S. rugosa, M ya truncata, A starte arctica,
A. sulcata, P ecten  islandicus, T ellina proxim a, Cyprina islandica, L ito- 
rina litorea, Fusus islandicus и мпопя друпя).
КромЬ уномянутыхъ двухъ характерныхъ наземныхъ и морскихъ
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образованы, Эрдманъ обратилъ особенное внимаше на чрезвычайно 
своеобразныл скоплеш я ледниковаго наноса, уже давно известная подъ 
имепемъ „ о з о в ъ “ *). Озы представляютъ узш е, длинные холмы или 
кряжи, иногда тянушдеся на значительное протяжеш е вдоль страны и 
сплошь и рядомъ выдерживаклще одно вполне определенное напра- 
влеше. Типичную ,и х ъ  форму удобнее всего сравнить съ ж елезно­
дорожною насыпью; притомъ есть озы, которые можно проследить въ 
одномъ и тоже направлены иногда даже на 2 5  километровъ. Въ юго- 
восточной Скандинавы озы выдерживаютъ большею частью одно направле- 
nie, идущее съ северо-запада на юго-востокъ. М естами они высоко 
поднимаются надъ прилегающею местностью (до 8 0  метровъ) и пред­
ставляютъ на своей вершине узкую площадку, по которой иногда съ 
трудомъ можетъ нройти человекъ; местами озы понижаются, какъ бы 
расползаются и разсыпаются на отдельные холмы, расположевные по 
одной линш. Верхш й коптуръ оза представляетъ волнообразный или 
змеинообразный изгибъ. Къ довольно типичнымъ явлешямъ наблюдае- 
мымъ на озахъ Скандинавы, принадлежатъ такъ называемыя озовыя во­
ронки, представляющая круглыя, эллиптически или продолговатая ямы, 
находящаяся на верш ине или на склонахъ оза. Въ ряду озовъ ученые 
Скандинавы установили 1гЬсколвко категорШ, изъ которыхъ одни полу­
чили назваш е песчаныхъ озъ (Sandasar); д р у п е — составленные^ изъ 
округленныхъ галекъ (R ullstensasar) и, наконецъ, настояпце озы (A sar). 
О бъяснеш е происхождеш я озовъ, которое первоначально пытался дать 
Эрдманъ, едва ли можетъ считаться въ настоящ ее время правильными 
По мненпо Эрдмана, озы представляютъ не что иное, какъ ледниковый 
матер1алъ, переработанный береговою волною. По его мнеш ю , после  
сильнаго оледенеш я Скандинавы, эта страна подверглась опускашю; 
береговая волна моря обнаружила на матер1алъ поддонной морены раз­
мывающее действ!е: она сортировала и собирала наносъ поддонной мо­
рены въ береговыя гряды. Если сопоставить карты, приложенныя къ 
труду Эрдмана, — карту расиределеш л озовъ съ орографическою картою  
т ех ъ  ж е- местностей, то легко придти къ заклю ченш , что лины рав- 
ныхъ абсолютныхъ высотъ не только не совпадаютъ съ направлешемъ  
озовъ, но идутъ въ направлены перпендикулярномъ этимъ последнимъ, 
чего не должно было бы быть въ случае, еслибы озы представляли ма- 
тер1алъ поддонной морены, переработанный береговою волною.
Н е лишены интереса наблюдешя, собранный Эрдманомъ, надъ на­
правлешемъ движешя ледниковъ. Изъ этихъ наблюдешй выяснилось, что 
шрамы выдерживаютъ въ Скандинавы довольно определенное направле­
ние. Х ребетъ Келенъ служилъ и въ то время, какъ и ныне, водораз­
дельною лишею; съ этого хребта спускался громадный ледниковый по- 
кровъ; съ одной стороны направлеше его движешя было съ сЬверо-
*) As въ едннственномъ чис.г};, asar — ко множественномъ. Таыя же образовашй 
известны въ Даши, Шотландш, Ирландш, Англ in, Poccin и въ С. Америк'!', подъ раз­
личными названиями.
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запада на юго-востокъ, съ другой— въ сторону А тлантическая океана—  
это д в и ж ет е  шло съ юго-востока на с4веро-западъ.
Н аправлеш е шрамовъ въ южной части Скандинавш, въ особен­
ности въ Ш вецш , является расходящимся, свид'Ьтельствующимъ въ 
пользу того, что здесь, спускающейся съ хребта Келена, ледниковый 
покровъ какъ бы расползался въ южномъ направлеши, отчасти на 
юго-юго-востокъ, отчасти на юго-юго-западъ. Изъ работъ Эрдмана можно 
видеть интересную связь направлешя ледниковыхъ шрамовъ съ напра- 
влешемъ озовъ.
Поздн’Ьйппя изследоваш я ледниковыхъ отложешй Скапдипавш за ­
ставили несколько изменить взглядъ на эти образовашя. Торелль одинъ 
изъ первыхъ поднялъ вопросъ о томъ, что Скандинав1я подвергалась два 
раза оледенЬнш  и что образован!я, принимаемыя Эрдманомъ за мате- 
р1алъ, разнесенный по поверхности Скандинавш плавающими льдами, 
представляютъ результата второго оледенеш я. По м н ен ш  Торелля, это 
второе оледенеш е оставило тамъ, где ледникъ соприкасался съ корен­
ными горными породами, вторую систему ледниковыхъ шрамовъ съ па- 
правлешемъ, нисколько отличнымъ отъ первой. Онъ думаетъ что оро­
графия страны въ это время обнаруживала довольно значительное вл1я- 
nie на направлеш е движеш я ледника. Ещ е подробнее это м н е т е  было 
развито Де-Гееромъ, по изследовашямъ котораго эти два перюда оледе­
н еш я Скандинавш были разделены между собою более теплою меж­
ледниковою эпохою . Онъ указываетъ на то, что въ Скаш и, также какъ 
на островахъ, Эланде и Готланде, можно различать два главныхъ 
направлешя шрамовъ: одно более древнее, идущее съ северо-запада  
на юго-востокъ, другое более новое— съ северо-востока па юго-западъ. 
Наблюдая за характеромъ валуновъ поддонной морены, Д е-Гееръ при- 
шелъ къ заклю ченш , что въ верхнихъ частяхъ этой морены заклю­
чаются валуны другихъ горныхъ породъ, чемъ въ нижнихъ. А это. по 
его м н ен ш , соответствуетъ различному направленно движешя ледни­
ковъ. Целый рядъ конечныхъ м оренъ,— рядъ, направляющейся большою 
дугою отъ южной Норвегш черезъ среднюю Ш вецш  и частью черезъ 
Финляндш, считается Де-Гееромъ концомъ второго ледяного покрова. Къ 
этой ж е второй ледниковой эп охе онъ относитъ, какъ и Торелль, боль­
шой ледяной потокъ, двигавшшся по направленш  нынешняго Б алпй- 
скаго моря. Впрочемъ, морена этого последняго потока, покрывая со­
бою старинную морену, нигде не поднимается выше 1 0 0  метровъ надъ 
уровнемъ моря. Типичными валунами второго покрова Д е-Гееръ считаетъ 
аландскШ порфиръ, валуны котораго пользуются значительнымъ распро­
странеш емъ, тогда какъ въ древней морене валуновъ этой породы со ­
вершенно не обнаружено. Къ подобпымъ ж е результатамъ привели и 
изследоваш я Рамзая на Кольскомъ полуострове. Ему тамъ также уда­
лось установить два перюда оледенеш я, отделенныхъ другъ отъ друга 
более теплымъ межледпиковымъ перюдомъ. Отложешя второго ледни­
коваго покрова, который по Рамзаю захватывалъ довольно значитель­
ную часть севера Европ. P occin , но м н ен ш  этого ученаго, характери­
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зуются присутств!емъ въ нихъ валуновъ нефелиноваго оен и т а  съ Коль- 
скаго полуострова. Итакъ, изслЪдовашя въ Скандинавы и па Коль- 
скомъ полуостров* указали, —  какъ это впрочемъ было уже и раньше 
известно для Ш вейцарш ,— присутств!е двухъ ледяныхъ покрововъ, раз- 
дгЬленныхъ между собою отложешями межледниковой эпохи.
Параллельно съ измЬнешями въ воззрешяхъ на ледниковыя отложешя шведскихъ 
ученыхъ, эти посл-Ьдн1е стали предлагать довольно разнообразный объяснешя и для 
образовашя озовъ. Въ числе различныхъ гипотезъ, можно упомянуть о попытке объ­
яснить происхождеше озовъ деятельностью самого ледника. Примеръ нахождешя извест­
ная  унсальскаго оза среди довольно глубокой долины подалъ поводъ приписывать 
самому леднику способность собирать поддонную морену въ эти удлиненные холмы. Къ 
сожаленш, но настоящее время ничего неизвестно изъ деятельности современныхъ 
ледниковъ, въ особенности значительныхъ ледниковыхъ покрововъ полярныхъ странъ, 
относительно возможности собирашя матер1ала поддонной морены въ кряжи, аналогичные 
озамъ, хотя у Пайкуля и въ изследовашяхъ германской экспедицш въ С. Гренландт, 
есть некоторые намеки въ пользу способности ледниковъ собирать свою поддонную 
морену въ форму гряды.
Гольстъ, знакомый съ деятельностью ледниковъ въ Гренлавдш, предложилъ 
объяснять происхождеше озовъ при помощи деятельности рекъ, текущихъ въ самомъ 
леднике и собирающихъ матер1алъ внутреннихъ моренъ въ направлеши своего течешя. 
Действительно, при взгляде на карту распространешя озовъ въ Скандинавш, ихъ 
направлеше напоминаетъ собою какъ бы течете рекъ. Но здесь все-таки остается 
слишкомъ много невыясненная для того, чтобы разделить мнете Гольста. Деятель­
ность рекъ на поверхности земли— деятельность разрушающая, а не созидающая. На 
ледникахъ реки являются периодически, какъ результата энергичная таяшя лЬтомъ 
снега и льда; таюя реки должны обладать большимъ запасомъ воды и значительною 
скоростью течешя, напоминающею течете рекъ въ горныхъ странахъ. Почему же татя  
реки способны скоплять матер1алъ подаонной морепы на пути своего течешя, а не 
выносить его, не уменьшать его объема?
Съ другой стороны, трудно этимъ путемъ объяснить и форму озовъ. По нашему 
мненш, размываше ледниковыми реками никонмъ образомъ не можетъ въ окончатель- 
номъ результате дать матер1алъ для образовашя оза, а скорее должио образовать 
долину среди магер1ала внутреннихъ и поддонной моренъ, потому что, по стаяши лед­
ника, матер1алъ, какъ вмерзшШ въ самый ледъ, такъ и входяпцй въ составъ поддон­
ной морены, не тронутый ледниковыми водами, долженъ представлять болышй объемъ, 
чемъ въ т<змъ месте, где реки произвели сортировку и унесли часть матер!ала. Оне, 
очевидно, вынесли известный запасъ этого матер1ала и отложили его где-нибудь въ дру- 
гомъ месте внизъ по теченно и, вероятно, даже вне области ледника. Кряжеобразная 
форма озовъ остается, по нашему мнешю, недостаточно объясненной гипотезою Гольста, 
которая не объясняетъ точно также и того разнообраз1я въ строеши ихъ, которое за­
мечено не только въ Скандинавш, но и въ другихъ странахъ.
Новое объяснеше происхождешя озовъ было предложено Де-Гееромъ. Видя въ 
озахъ одинъ изъ результаговъ деятельности подледниковыхъ водъ, Де-Гееръ однако не 
допускаетъ возможности образовашя ихъ въ самомъ русле потоковъ, исходя при этомъ 
изъ соображешй во многомь схожихъ съ вышеуказанными. Зато онъ считаегъ более 
чемъ вероятнымъ, что подледниковые потоки протекали подъ ледникомъ подъ громад- 
нымъ гидростатическимъ давлешемъ, а следовательно, съ необычайною скоростью 
(о чемъ свидетельствуютъ между прочимъ крупныхъ размеровъ валуны, входяпйе въ 
составъ озовъ). Эти потоки, при выходе изъ подъ края ледника, тутъ же отлагали 
большую часть выносимая ими моренная матер1ала, такъ какъ гидростатическое да- 
влеше водъ ледника мгновенно прекращалось и скорость течешя потока вследсше 
этого быстро должна была падать, въ особенности въ техъ случаяхъ, когда послед- 
шй впадалъ въ море. Такъ какъ край ледника, а вместе съ нимъ и место выхода
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подледниковыхъ потоковъ, въ эпоху отступлешя материковаго льда, постоянно изм е­
няли свое пол0жен1е, постепенно передвигаясь къ центру оледенеш я, то выносимый 
потоками матер1алъ и долженъ былъ разгружаться въ форму удлиненныхъ кряжей, 
общее направлеше которыхъ должно было быть более или менее перпендикулярнымъ 
къ краю ледника. Гипотеза Де-Геера довольно хорошо объясняетъ всю сложность и 
разнообраз!е состава озовъ, а также и мнопя особенности въ ихъ строенш и распо­
л ож ен ^ , не встречая особенно серьезныхъ возражешй.
Къ концу пермда отступаш я ледниковъ значительная часть Скан­
динавш и Финляндш, а также часть Кольскаго полуострова, погрузи­
лись подъ уровень моря, причемъ, какъ показали изсл*довашя швед- 
скихъ геологовъ, въ с*верныхъ частяхъ морсше осадки находятся на 
высот* 2 4 0  метровъ надъ уровнемъ Ботническаго залива, тогда какъ 
въ южной части Ш вецш , въ Даши и вообще по всему южному по­
бережью моря м ор сие осадки находятся на его уровн*. Это древнее 
море получило у шведскихъ геологовъ назваш е „ п о з д н е -л е д н и к о в а г о “ 
(Senglaciala  hafvet по шведски) или „ я л ь д 1 е в а г о  м о р я “ (Yoldia hafvet). 
отъ хар ак тер н ая  для осадковъ этого моря моллюска Y oldia arctica. На 
м *ст* крупныхъ шведскихъ озеръ къ западу отъ Стокгольма (Веннернъ, 
В еттеръ, М еларъ, Яльмаръ) существовалъ въ то время широкш проливъ, 
прямое продолжеш е Скагерака. По м н*н ш  шведскихъ геологовъ и озера: 
П ейпусъ, Сайма и Ладожское входили въ составъ юльд1еваго моря, 
соединявш аяся чрезъ Онежское озеро, быть можетъ, и съ Ледовитымъ 
океаномъ. По м н*нш  русскихъ геологовъ, это последнее предположеш е  
не им*етъ никакихъ прочныхъ данныхъ.
Кром* Yoldia arctica, живущей теперь какъ на крайнемъ с*вер*, 
наприм*ръ, по берегамъ Ш пицбергена и Новой Земли, такъ, по изсл*- 
довашямъ Книповича, и въ бол*е глубокихъ участкахъ Б*лаго и К ар- 
скаго морей, древнее море было населено и другими арктическими 
животными (Phoca groenlandica, B alaena m ysticetus, B alaena Sw edenbor- 
g ii, D elphinopterus leucas, Balaeuoptera rostata, M onodon m onoceras, 
а изъ моллюсковъ найдены: M ya truncata, Saxicava arctica, T ellina la ta , 
A starte corrugata и друг.; изъ ракообразныхъ— Balanus Ham eri, В . porcatus,
В. crenatus, Idothea Sabinei). М оре это было ледовитое, съ холоднымъ и 
влажнымъ климатомъ. Растительность была, какъ увидимъ дал*е, аркти­
ческая, какая теперь свойственна безлесной тундр*. Бол*е наглядное 
представлеш е о физико-географическихъ услов1яхъ этого моря можно 
себ*  составить, если сравнить его съ т*ми участками Б*лаго и Кар- 
скаго морей, гд* до настоящ ая времени живетъ Y oldia arctica. По м н*- 
нпо Книповича, эта форма характеризуем  лишь илистую фащю.
Къ концу юльд!еваго времени южное побережье моря стало все 
бол*е и бол*е подыматься, такъ что прямое сообщ еш е съ океаномъ 
прекратилось, и на м *ст* моря образовалось, благодаря обилш  посту­
павшей въ него пр*сной воды, колоссальное пр*сноводное озеро, зани­
мавшее, по Д е-Гееру, площадь въ 5 7 0 ,0 0 0  кв. километровъ. Существо- 
ваш е такого озера впервые установлено въ 1 8 8 7  г. М унте, хотя первая 
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была ещ е въ конц* шестидесятыхъ годовъ сделана Шмитомъ на остро­
вахъ Эзел* и М оон*, на 4 5  метровъ выше уровня Б а л и й ск а я  моря. По 
этой-то раковин* озерная стад1я р а з в и т  Б а л и й ск а я  моря и названа 
„ а н ц и л о в о й  с т а д 1 е й “ . (Кром* Ancylus въ озер* жили Lim naea  
palustris, P lanorlus contortus и m arginatus, Y alvata cristata , B ythinia  
tentaculata, п*сколько видовъ P isidrium  и др. Изъ другихъ животныхъ 
найдены ракообразныя: Idothea entom on, M ysis relicta , Pontoporeia affinis 
bam m aracanthus loncatus; рыбы: Cottus quadricornis, Coregonus lavaretus* 
тюлени и даже черепахи). Въ анциловую стадш  Ладожское озеро и 
Ьаима уж е бол*е обособились, но составляли ещ е только заливы цен­
тр альная озера.
Съ течешемъ времени, дно озера стало, по м н*н ш  М унте и Де- 
еера, сильн*е подниматься въ с*верныхъ своихъ частяхъ, ч*мъ въ 
южныхъ, такъ что уровень воды долженъ былъ на ю г* подняться, 
тогда какъ на с*вер* онъ опускался. Это подняие уровня воды на 
юг* шло до т*хъ иоръ, пока не былъ прорванъ переш еекъ, отд*лявпнй 
озеро отъ Каттегата, и не установилось прямое сообщ еш е пресновод­
н а я  бассейна съ моремъ. Такъ произошли Эрезупдъ (между Даш ей и 
Ш вещ ей) и Большой Бельтъ. Иосл*довавшее зат*мъ временное опускаш е 
дна озера повлекло за собою притокъ соленой воды и превращ еш е озера  
въ солоноватоводный бассейнъ. Этотъ посл*днш получилъ у шведскихъ 
геологовъ назваше „ л и т о р и н о в а г о  м о р я “ (L itorina hafvet) отъ ха­
р ак тер н ая  молюска -  L itorina litorea. Въ то время Б алийское море 
им*ло уж е очерташ я, близшя къ современнымъ. Начавшееся поел*  
оиразовашя литориноваго моря подпяие береговъ въ с*верныхъ частяхъ  
его продолжается и въ настоящее время. (Для морскихъ осадковъ лито- 
риновой стадш  характерны ещ е M ytilus edulis, Cardium edule, Tellina  
baltica. Изъ другихъ животныхъ изв*стны остатки нын* вы мерш ая  
L schrichtius robustus, зат*мъ H alichoerus gryphus, Cottus scorpius и др.).
удя по остаткамъ растительности, какъ будетъ показано ниже, въ то 
время климатъ былъ н*сколько мягче, ч*мъ нын*. Одновременно съ 
колебашями суши въ Скандинавш и Финляндш шли ташя ж е изм*нешя  
5 ровня моря въ с*верной Лапландш п на Кольскомъ полуостров*. Какъ 
показали изсл*довашя Рамзая и тамъ можно отличатъ одно позднелед­
никовое (юльд1евое) и одно посл*ледниковое опускан1е суши.
Гермашя. Северо-германская низменность также является покрытою леднико­
вымъ наносомъ. Въ нершдъ наибольш ая оледенеш я ледниковый покровъ изъ южной 
Норвегш переходилъ въ Дашю, Голландпо и северную Германш, наполнялъ Немецкое 
море и почти доходилъ до устья Рейна. Изъ средней Швецш тотъ же покровъ напра­
влялся чрезъ Сканио и Балтийское море въ Германш, гд е  доходилъ до подножШ Гарца, 
Гудныхъ горъ и Судетовъ. Наконецъ, изъ юго-восточной Ш вецш направлялся громад­
ный ледниковый покровъ, наполнявпий Балийское море, въ северо-восточную часть 
1(ппМаВ1е:лл южной окраине ледниковаго покрова валуны находятъ па высоте
оОО метровъ надъ уровнемъ моря, что, конечно, свидетельствуете о значительной 
мощности и силе настуиающаго съ севера ледниковаго покрова. Если въ то время и 
существовала котловина современнаго Балийскаго моря, то она не могла представить 
нрепятствш для дальнейшаго наступательнаго движешя ледника. Точно такъ же и здесь
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на когенныхъ породахъ. находятъ ледниковые шрамы, которые наибол1е часто встре­
чаются близъ южной окраины покрова между Галле, Лейпцигомъ, I россъ-Швейдницемъ 
и Штреленомъ. Известпы таше шрамы и севернее, напр., на раковинномъ известняке 
у Гюдегсдорфа, на рётскомъ песчанике у Вельпке и Данндорфа въ Брауншвейге, где 
главная и старейшая система ледниковыхъ шрамовъ направляется къ югу, пересе­
каясь въ свою очередь более молодою системою, идущею съ востока на западъ.
Въ отложешяхъ поддонвой, а равно и въ обнаруженной местами конечной, мо­
ренъ также наблюдаемся разнообраз1е валуновъ, какъ бы подтверждающее измененш 
въ направлен^ движешя ледниковаго покрова. Въ более древнихъ коренныхъ отло­
жешяхъ находятъ валуны, образованные горными породами техъ странъ, что лежатъ 
севернее, Тогда какъ въ более новой поддонной морене встречаются обломки горныхъ
породъ Прибалтгёскаго края.
Въ некоторыхъ местностяхъ Германш обнаружена и конечная морена. 1аку 
морену проследилъ Кейльгакъ къ востоку и югу отъ г. Штеттипа, где она первона­
чально переходитъ въ Германно въ юго-юго-западномъ направленш, а затемъ, прибл - 
зительно у г. Вольденберга, поворачиваетъ почти прямо на западъ. Значительный 
интересъ представляетъ здесь и то, что эта конечная морена, какъ съ востока, такъ 
и съ юга окаймлена полосою песковъ, за которою идутъ отложешя лёсса и лессовид- 
ныхъ суглинковъ. Здесь весьма наглядно обнаруживается влшше многочисленныхъ 
водпыхъ потоковъ, некогда выбегавшихъ изъ-подъ ледниковаго покрова и произво- 
дившихъ сортировку матер1ала поддонной морены. Найдены въ северной [ерманш и 
озы у поднож1я которыхъ, по берегу Балийскаго моря, иногда на высоте 200  мет­
ровъ надъ его уровнеиъ, находятъ ракушники съ многочисленною морскою северною
фон UQK).
Изучеше ледниковыхъ отложешй северной Германш постепенно заставило уче- 
ныхъ расширить взглядъ на продолжительность ледниковой эпохи и прШти къ заклю­
чен™ что ледниковый покровъ въ разное время пользовался различнымъ распростра- 
нешемъ и въ то же время имелъ и различное направлеше въ своемъ поступательномъ 
движенш. Такъ еще недавно здесь принимали два перюда оледенешя. Теперь подраз- 
деляютъ ледниковый перюдъ северной Германш на слбдуюпйя фазы: доледниковая, 
первая ледниковая, первая межледииковая, вторая или главная ледниковая, вторая 
межледниковая, третья ледниковая (время такъ называемыхъ Ба.'тйскихъ глетчеровъ), 
отступаше ледниковъ третьяго оледенешя и, наконецъ, послеледниковая (съ арктическою 
фауной и флорой). Конечно, здесь следуетъ иметь въ виду, что общеевропейски 
ледниковый покровъ въ северной Гермаши имелъ южную границу своего распростра­
нешя, на которой и разнообразный изменешя этой границы, т. е, временный отсту- 
пашя или наступашя ледника и могли выражаться наиболее разнообразно и где слои­
стый ледниковый наносъ могъ чередоваться неоднократно съ неслоистымъ.
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Много раньше работъ Эрдмана относительно Скандинавы, перво­
начально Бетлингъ, а загЬмъ Норденшельдъ сделали рядъ наблюден^  
надъ обработкою некогда бывшими ледниками коренныхъ горныхъ по­
родъ Финляндш. Составленная этими учеными карта свид’Ьтельствуетъ 
въ пользу того, что громадный скандинавскш ледникъ переходилъ и въ 
Европ. Р оссш .
Н е могли эти явлешя остаться незамеченными и извЪстнымъ изслв- 
дователемъ Европ. Poccin М урчисономъ, который обратидъ также свое 
BunManie и на характеръ напосовъ, покрывающихъ коренныя горныя
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породы. Онъ первый отм'Ьтилъ область, занятую въ Европ. Poccin ва­
лунами, и провелъ границу ихъ южнаго и восточнаго распространеш я. 
Эта граница, по М урчисону, идетъ нисколько къ востоку отъ Чесской 
губы, первоначально принимаетъ направлеш е на юго-востокъ до парал­
лели } сть-Сысольска; нисколько восточнее она поворачиваетъ прибли­
зительно на юго-западъ къ Воронежу; отсюда опять поднимается ни­
сколько къ северу, приблизительно до параллели городовъ Лихвина и 
Мосальска; загЬмъ снова опускается къ югу до Путивля, откуда въ 
вид* слабо изгибающейся линш переходить на западъ за пределы Poccin. 
Мурчисонъ также отм'Ьтилъ весьма интересный фактъ, что величина 
валуновъ уменьшается по M ip i перехода отъ сЬверныхъ границъ въ 
Европ. Poccin къ южнымъ. Въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ, какъ, наприм'Ьръ, 
на берегахъ С4>в. Двины, въ разстоянш около 2 0 0  километровъ отъ 
устья этой р^ки, онъ наблюдалъ непосредственное налегаш е леднико-
Ф и г. боб. О зъ у г. Ловизы (Гельмерсенъ).
ваго наноса съ валунами на глины, содерж аищ  фауну Ледовитаго 
океана. Съ одной стороны это непосредственное налегаш е, съ другой,—  
уменыпеш е величины валуновъ по мйр’Ь перехода къ южной границ* 
ихъ распространеш я, подали поводъ М урчисону предложить гипотезу, 
объясняющую состояш е Европ. Pocciu въ ледниковую эпоху. По его 
м н4н ш , Финлянд!я и Скандинав1я составляли въ это время одинъ общдй 
материкъ, покрытый ооширнымъ ледниковымъ покровомъ. Этотъ материкъ 
омывался моремъ съ характеромъ Ледовитаго океана, а спускающееся 
съ материка ледники, также какъ и въ северной Рренландш , снабжали 
прилегающее море плавающими ледяными горами. Эти посл’Ьдшя, плавая 
по поверхности моря, покрывавшаго Pocciio до предЬловъ распростра­
нешя валуновъ, таяли и оставляли приносимый ими матер1алъ, который 
въ видЬ ледниковаго наноса отлагался въ этихъ мЪстахъ на коренныхъ 
горныхъ породахъ.
Последователи Мурчисона пошли ещ е дальше. Рупрехтъ, напри­
м'Ьръ, допускалъ, что весь материкъ Европ. P occin , лежашДй къ югу о т ъ ' 
этого ледяного моря, представлялъ характеръ степи, на которой, ’ бла­
годаря степной растительности, явилась возможность образоваться черно­
зем у. Головкинскйй въ среднемъ теченш р. Волги провелъ широкШ
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проливъ, при помощи котораго ледяное море, покрывающее значительную  
часть Poccin, соединялось съ гЬмъ южнымъ воднымъ бассейномъ, который 
оставилъ такъ-называемые новей1Шв арало-касш йсш е осадки. Находили 
даже и зоологичесшя подтверж дена этой гипотез*. Именно, сравнивая 
современную фауну нашихъ болыпихъ сЬверныхъ озеръ Ладожскаго и 
Онежскаго, зоологи (Кесслеръ) выводили заключев1е о недавно ещ е 
бывшемъ соединенш этихъ громадныхъ водоемовъ съ Б*лымъ моремъ и 
указывали въ озерахъ остатки беломорской фауны. Знаколютво со Скан- 
динав1ею и имевпйяся уж е раньше М урчисона указашя относительно 
Финляндш заставили и русскихъ геологовъ отнестись более внимательно 
къ наносамъ, покрывающимъ Европ. Р о ссш . Одновременныя пзследо- 
вашя Финляндш и Олонецкой губернш обнаружили составъ леднико­
ваго наноса, весьма сходный съ составомъ такого же наноса въ Скан-
Ф и г. 607. Схематическое изображ еш е происхож деш я сельгъ въ зависимости отъ ирости-
раш я горныхъ породъ.
А  — сельги изъ матер1ала поддонной морены. В — сельги изъ сплошной горной породы. 
С - с е л ь г и  изъ розсыпи. D — рЪчная долина м еж ду сельгъ; а -к о р е н н а я  порода, Ь -л е д н и -
ковый наносъ.
динавш. Зд'Ьсь, главнымъ образомъ, развита мощная поддонная морена, 
изобилующая валунами местныхъ горныхъ породъ, которыя достигаютъ 
иногда громадныхъ разм*ровъ. Достаточно указать на „Конь-камень 
Коневецкаго острова на Ладожскомъ озер*, послужившш фундаментомъ 
церкви, чтобы придти къ заключенш  о значительной величин* ледни­
ковыхъ валуновъ.
Вполнё параллельно съ скандинавскими отложешями, въ Финляндш 
и въ Олонецкой губернш  были обнаружены озы, известные въ послед­
ней местности подъ именемъ ясельгъ“ . И зучеш е озовъ Финляндш по­
казало Кропоткину, что ихъ можно подразделить на три категорш: 
озы, состояшде изъ ледниковаго щебня, не покрытаго слоистыми осад­
ками, и, наконецъ, озы, состояние изъ ледниковаго щебня, покрытаго 
слоистыми образовашями. Изследоваш я въ Олонецкой губернш обнару­
жили еще четвертую категорш , которая ооразована твердою горною  
породою, являющеюся въ форме узкаго н длиннаго кряжа, вполне съ 
тЬмъ же направлешемъ, что и соседш е рыхлые озы. Иногда такой
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кряжъ состоитъ сплошь изъ скалъ, иногда поверхность ихъ обратилась 
уже въ розсыпь. Съ другой стороны, въ Олонецкой губернш  была обна­
ружена довольно интересная зависимость между направлеш емъ сельгъ 
или озовъ и простирашемъ коренной горной породы, а именно: между 
ними оказалось полное со в п а д ете . Это даже подало поводъ одно время 
объяснять подобнаго рода озы какъ результата непосредственнаго нале- 
гашя ледниковаго наноса на сильно изогнутая горныя породы, на вер- 
шинахъ складокъ которыхъ и выставляется наносъ въ форм* гряды 
тянущейся иногда на значительное протяжеш е, тогда какъ котловины’
Ф и г. 60S. Куполовидный холм ъ въ парк"Ь (M onrepos) барона Николаи
въ Вы борг’Ь.
ю ю в  С С З
Ф и г. 609. Б а р а н »  лобъ въ  с. Солом енском ъ (О лонецкой губерш й).
низменныя места среди складокъ, заняты болотами, озерами и реками.
ж е , оыло обнаружено также, какъ въ Скандинавы, довольно стро- 
ю е соогв TCTBie въ направлены сельгъ съ ледниковыми шрамами. Не 
лишено интереса, что по мЬРе  перехода изъ Финляндш въ Олонецкую  
гуоернш , направлена ледниковыхъ шрамовъ какъ бы несколько изме­
лется. Если въ Финляндш оно идетъ съ северо-запада на юго-востокъ, 
ТО здъсь уже это н ап р ав л ете идетъ съ северо-северо-запада на юго- 
юго-востокъ, какъ бы указывая этимъ, что не одинъ хребетъ Келенъ  
ылъ темъ водоразделомъ, съ котораго спускался общШ скандинаво- 
русскш  громадный ледникъ, а при этомъ играло роль и продолжеше 
э на сев ер е  въ видЬ Кольскаго полуострова. К роме того, въ Олонец­
кой губернш  въ некоторыхъ м естахъ были обнаружены две системы
ледниковыхъ шрамовъ, направлена которыхъ изменилось отъ древнихъ  
къ новымъ на 2 0 ° .
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Какъ въ Олонецкой губерш и, такъ и въ Финляндш можно наблю­
дать въ некоторыхъ мЬстахъ превосходную обработку коренныхъ гор­
ныхъ породъ, произведенную некогда бывшимъ ледникомъ. Полировка 
и шлифовка местами до такой степени тонкая, к ак ъ .н ап р ., на квар- 
цитахъ, что представляется въ вид* какъ бы искусственно наведенной 
глазури. Скалы обверты въ форму то куполовидныхъ холмовъ (фиг. 6 0 8 ) ,  
то бараньихъ лбовъ (фиг. 6 0 9 ) , показывающихъ то ж е направлеш е дви­
ж еш я некогда бывшаго ледника, что и шрамы.
И зучеш е ледниковыхъ образованш ПрибалтШскаго края I ревиш - 
комъ, Шмидтомъ, а загЬмъ въ последнее время Гольмомъ —  показало, 
что и эта страна была покрыта ледянымъ покровомъ. Ледниковый на­
носъ, состоящш изъ ледниковаго щебня и ледниковыхъ валуновъ, по­
крываетъ значительное пространство всего края. Наблюденш надъ лед­
никовыми шрамами показываютъ, что и зд’Ъсь они выдерживаютъ на- 
правлеше съ северо запада на юго-востокъ. Н а силуршскихъ известня- 
кахъ ледниковые шрамы сохранились местами превосходно, но обнару 
жены до сихъ поръ только въ вид'Ь одной системы.
М естами наблюдается здесь, въ м ест е  налегаш я ледниковаго наноса 
на коренныя горныя породы, сильное раздроблен1е посл'Ьднихъ, такь что 
теряется возможность строго отметить ту границу, гд* кончается лед­
никовый наносъ съ валунами и гд* начинается коренная горная по­
рода. Такимъ раздробленнымъ пластамъ въ Эстляндш даютъ назваш е 
„рихка“. Ледниковый щебень преобладаетъ; что касается древнихъ мо- 
ревъ, то большая ихъ часть является въ Эстляндш въ вид* разсйян- 
ныхъ ровныхъ полей. Впрочемъ, местами встречается и неправильное 
ск о ш еш е холмовъ, тянущихся преимущественно съ востока на западъ, 
какъ, напримЪръ, по Перповскому тракту, гд* отделяется дорога въ
Гапсаль.
И въ этой стран* были обнаружены озы, представляющее точно 
такъ же ряды холмовъ или длинныхъ валовъ, особенно хорошо выражен­
ные между городомъ Везенбергомъ и ж елезно-дорожною  станщ ею Тапсъ. 
Въ общ е^ъ направлеше ихъ идетъ съ севера па югъ и местами такге 
озы достигаютъ высоты до 3 0  метровъ. Правильные озы, им*юЩ1е 
форму жел'Ьзно-дорожныхъ насыпей, обыкновенно не выше 9 — 15 ме­
тровъ. Ш ирина ихъ точно такъ ж е очень различна. Правильные озы —  
узки, съ острымъ гребнемъ и съ крутыми склонами (3 0  —  35°); профиль 
ихъ волнистъ, съ зм*инообразнымъ изгибомъ, какъ въ Скандинавш. 
М естами можно видеть озы въ форме ряда скученныхъ холмовъ. Не 
лишены интереса наблюдешя Гольма надъ весьма оригинальною формою 
углублеш й, лежащихъ между озами и на склонахъ ихъ и описанныхъ 
раньше безъ особыхъ назвашй въ Олонецкомъ крае. Гольмъ отличаетъ 
здесь озовыя ямы, озовыя корыта или бассейны и озовыя канавы. Озовыя 
ямы— более или м енее круглыя, воронкообразныя углублешя (какъ и въ 
Ш вецш ), встречающаяся на гребне, или по бокамъ озовъ, онЬ иногда 
весьма глубоки, съ крутымъ скатомъ и самыхъ разнообразныхъ величинъ. 
Подъ именемъ озовыхъ корытъ или бассейновъ Гольмъ понимаетъ углу-
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блешя или рытвины, л ежа mi я между озамн какъ бы въ видЬ бассейновъ. 
У подножш озовъ часто попадаются канавообразныя углублеш я, которыя 
иногда выполнены озерами и болотами, а местами по нимъ текутъ р ек и ,—  
этимъ-то образовашямъ и даютъ назваше озовыхъ канавъ. Внутреннее  
C T p o e H i e  озовъ Прибалчййскаго края, также какъ и озовъ Скандинавы, 
Финляндш и Олонецкой ryoepHin, весьма различно. Наичаще въ наружныхъ  
слояхъ господствуетъ несортированный ледниковый наносъ, тогда какъ 
внутри наблюдаются образовашя изъ грамя и песку, обнаруживаюпця 
д1агональпую слоистость. МЬстами въ Прибалтшскомъ крае на типич­
ный ледниковый наносъ налегаютъ слои пресноводной глины, которую, 
но мнеш ю Гольма, можно, повидимому, также признавать за отложеш е 
ледниковой эпохи. Наконецъ, сюда ж е онъ отпоситъ слоистыя глины, ко­
торыя въ северной Эстляндш встречаются подъ крутымъ и отвеснымъ 
уступомъ на берегу моря, посящимъ назваше „глинтаа . Въ этой глине 
до сихъ поръ не найдено никакихъ остатковъ, которые строго оп р еде­
ляли бы ея возрастъ, но Гольмъ не сомневается, что она отложилась
въ томъ ж е морскомъ бассейне, въ которомъ отлагалась соответствую­
щая шведская глина (hvarfvig  lera) и юльд1евая глина Германш (Yol- 
dienthon).
Совершенно подобный ж е ледниковый наносъ распространяется  
изъ П риба.ш йскаго края въ П етербургскую губернш . Мощная его толща 
составляетъ такъ называемый Парголовсюя высоты, и имъ обусловленъ 
крайне типичный пейзажъ всей местности, расположенной на северъ  
отъ р. Невы. Рядъ буровыхъ скважинъ Петербурга обнаруживаетъ  
общую толщу наносовъ Невской долины не м енее 2 5  метровъ. Нижняя  
толща не м енее 12 метровъ, безснорно, принадлежитъ къ ледниковому 
отделу. Относительно ж е слоистой глины, которую Гольмъ параллели-
зируетъ въ Эстляндш съ юльд1евою глиною, можетъ быть дано объ-
яснеш е и помимо участия ледниковыхъ явлешй.
По южной окраине Невской долины ледниковый наносъ является съ 
несколько инымъ характеромъ. ЗдЬсь поддонная морена сильно глиниста, 
что вполне понятно въ виду непосредственна») налегаш я наноса въ 
долине р. Невы на синюю кембр1йскую глину. Съ такимъ характеромъ  
эта поддонная морепа поднимается и на Царскосельсшя высоты, на 
которыхъ, правда, не обнаруживаетъ особенной мощности, местами до­
стигая всего 6 метровъ, а местами, но иаправлешю къ востоку, несколько 
более. Въ Царскосельскпхъ высотахъ можно наблюдать ея непосред­
ственное вл1яше на коренныя горныя породы, которыми здесь  являются 
силурШсше известняки. Пребываше ледника запечатлелось местами пре­
красно выраженною обработкою коренныхъ известняковъ, сглаживашемъ 
ихъ поверхности, нанесеш емъ ледниковыхъ шрамовъ, а местами, подъ
в.ш ш ем ъ сильнаго односторонпяго давлешя надвигающагося ледника, и 
сильнымъ изогнут1емъ слоевъ, образовашемъ сбросовъ и paздpoблeвieмъ  
коренныхъ горныхъ породъ кембр1йской и силуршской системъ, какъ то 
по р Пулковке, или въ Дудергофской горе, представляющей нагромо- 
ждеш е силур^скаго известняка. Если посетить Царскосельскую гряду
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Е Г т а Ё Е К £ = Нпройти эту древнюю дол га , и » * »  поднят Р и
•  “  ДарС“ 1 ВГ к « » ®  своего пребывапш въ Невской до- 
оставилъ намъ какъ бы факсимиле с * „„г-отъ въ поддонной
лин*: въ н*которыхъ мЬстахъ Царскосельскихъ высоть,
видны плиты известняка,
Ф и г. 6 ю . На р. В ол хо в*. В ъ  л *в о й  сторон * разреза видны 
какъ бы плаваклшя въ поддонной морен .
„ „ p e r i ,  лежащ ей прям , па снлурЩсаихъ
“ Т а о Т ъ  С * о Г д о Т в 4  „ Т о с в о в г а -  Царскосельской гряды. Точно 
Г а ж е г а  э т о » ,  нанос*
рнхку, сд,ж ,ггъ  c fcp a  » £
выхъ водъ, находящ ихся зд*сь па во-
тааимъ ж е х а р а к т е р о в  ледниковая отлож Цуталов-
стоаъ, въ сторону Ладожскаго <«ер а  .ты ,>™ ° oJeJbCB„e гряды, а
скихъ высотахъ, с о т в л я ю щ и х ъ  продоляи! ^ ^ л адож сн аго  озера. Въ
тавж е и въ гряд'Ь, идущеп д известняка можно было видЬть
б ер егахъ  р. Волхова га  выработаахъ ™ ес™ “а “ и е  вг „ „ „ „ „ „ у ю  
(фиг. 6 1 0 )  оторванные плиты известняка, в ,
морену. „„„ар™, „ля ичучешя отношешя поддон-
Особенно значительный 1 У„ ыаъ гор|гаиъ породаиъ
ной морены къ нижележащимъ мягкимъ к р
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^ТнаТозъ' 1 111 П0 П0СТ1КШК* новыхъ обводныхъ нрнладожскихъ 
с Г ь  Г , г  Л  П|,гаосю« “ и  выемках*, сд$лавныхъ м и  ва т т ш  
" "а тптъ  Свврскомъ, кавалахъ можно было наГ,,,.,-
Ha^Cjio9T°  ^ ^ ° * ы^ ^ [1^ ,Но1ео™®®^®0рельефно, п^тояу^то^оддов
—  г  ~ ° с= -  - = = - е З г
скручснность слоевъ; поддонная морена местами даж е вторглась
Ф и г. б п .  Искусственная выемка въ док*К ронш тадта. Выпахиваше ледником .
кеморшской глины.
ключ7лаДГ ъ  Эт^в™ " ’е можГ^Г КУСКИ ЭТОЙ посл*дней> за‘
сравнительно небольшую глубину ниже'котопой "Р° СЛ'ЬдИТЬ только на
представляютъ полную горизонтальность т а Г  ч т Г з д С Т Л Г ™  
подлежать сомнЪшю что „ е можетъ
нимъ боковымъ давлешемъ вы званны м ^0^  обусловлепа односторон- 
ледника. Весьма интепегнпй п г поступательнымъ движешемъ
ставила “  “ Г  Д0Т  к Г  "P №
Л * ,  сохранилась „ревосходво \ ~  Г ^ р Г в а Т н а
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юго-юго-востокъ. Н аконецъ, ещ е восточнее О н еж ск а я  озера, обнару­
жено B .iia m e  некогда бывшихъ ледниковъ на коренныя горныя породы 
въ водораздел*, черезъ который проводили М аткозерсшй каналъ. Здесь  
довольно мощная толща поддонной морены налегаетъ непосредственно  
на верхш й горный известнякъ и точно также, какъ въ Прибалййскомъ  
крае, въ основаши поддонной морены наблюдается громадное количество 
кусковъ верхняго горнаго известняка, а верхш е слои этого п осл ед н я я  
разбиты такими многочисленными трещинами, что невольно и ЗДЬсь ри­
суется характеръ рихка; такъ что безъ искусственныхъ работъ было бы 
въ высшей степени затруднительно установить границу поддонной морены 
и собственно коренной горной породы. При поверхностномъ осторож- 
номъ, сня'пи ледниковаго наноса, можно наблюдать прекрасно выражен­
ную обработку ледникомъ верхней поверхности выходовъ горнаго извест­
няка и присутств1е здесь чрезвычайно отчетливо выраженныхъ леднико­
выхъ шрамовъ, идущихъ съ северо-северо-запада па юго-юго-востокъ. 
И нтересно, между прочимъ, изменеш е окраски глинистаго ледниковаго 
наноса: онъ здесь краснаго цвета, что делается вполне понятнымъ, 
если принять во внимаше, что, прежде чЬмъ достигнуть этой местности, 
ледникъ долженъ быть пройти довольно широкую полосу, запятую красно­
цветными девонскими песчаниками и глинами. Здесь ж е, впервые въ 
северныхъ предЬлахъ ледниковыхъ образовашй, найдено непосредствен­
ное налегаш е на лодонпую морену слоистыхъ глинъ, въ которыхъ встре­
чаются какъ коренные зубы, такъ и отдельныя кости мамонта.
Теми ж е искусственными работами была обнаружена одна чрез­
вычайно интересная особенность: неравномерное распреде.чеше въ под­
донной морене валуновъ. Особенно хорошо это наблюдалось въ при- 
ладожскихъ каналахъ, где  работы велись по нанравлешю, перпендику­
лярному движенно некогда бывшаго ледника. Оказалось, что местами 
въ поддонной морене валуны скопились въ такомъ громадномъ количе­
стве, что составляли сущ ественное п р е п я т с т е  при работахъ на канале, 
и эти скоплешя являлись въ форме грядъ, идущихъ приблизительно 
по н ап р ав л ен т съ севера на югъ; местами ж е валуновъ въ поддонной 
морене встречалось весьма мало и они какъ бы замещались мелкимъ 
щебнемъ.
Въ южной части Петербургской губерш и, въ Лужскомъ у езд е , 
близъ Вревскаго озера, въ девонскомъ известняке можно наблюдать 
рядъ крайне интересныхъ какъ обыкновенныхъ складокъ, такъ и скла- 
докъ-сбросовъ (см. фиг. 6 1 2 ) , захватывающихъ только Еерхшя части 
выходовъ известняка, тогда какъ ниж ш я— лежатъ совершенно горизон­
тально. Здесь, очевидно, наступающШ ледникъ встрЬтилъ въ выходахъ 
известняковъ временное нрепя'игш е въ своемъ поступательномъ движе- 
ши и обнаружилъ на пласты известняка одностороннее боковое давлеше; 
подъ в.пяшемъ п о сл ед н я я  пласты известняка были местами изогнуты 
въ складки, местами сдвинуты съ своего первоначальная полоясешя и, 
конечно, могъ наступить моментъ предела упругости породы и образо­
ваше складокъ-сбросовъ.
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Къ югу отъ Петербургской и Олонецкой губерш й, къ сожалЪшю, 
известно чрезвычайно мало мЬстъ, где бы наблюдались отношешя лед­
никоваго наноса къ кореннымъ породамъ. Но есть указав1е Гревингка 
па нахож деш е ледниковыхъ шрамовъ на девонскихъ нзвестнякахъ 
окрестностей г. Искора.
Изеледоваш я бол'Ье южныхъ местностей Европ. Poccin  показали, 
что особеннымъ развитчемъ пользуется тамъ такъ-называемая валунная 
глина, въ которой местами встречаются и обработанные ледникомъ 
валуны; местами ж е последнее образоваше принимаетъ характеръ ти- 
пичнаго ледниковаго щебпя. Правда, изучеше этихъ наносовъ къ югу 
отъ Москвы до границы распространеш я валуновъ представляется еще 
недостаточно полнымъ, хотя уж е и явилась попытка установить въ 
Европ. Poccin, по крайней м ер е , десять самостоятельныхъ типовъ рас-
Ф и г. 6 12 . Складка-сбросъ в ъ  девонскомъ и звестн як* м. Заполья 
(Л уж скаго  у-Ьзда П етербургской губерш й).
пространешя ледниковыхъ образовашй. Эта попытка едва ли можетъ 
иметь какое-либо значеш е, такъ какъ въ эти типы включены даже 
таю я области, которыя совершенно не содержатъ ледниковаго наноса; 
съ другой стороны, некоторыя области, покрытыя ледниковымъ наносомъ, 
выделены въ самостоятельныя, тогда какъ къ этому не представляется 
никакой необходимости, по замечательному однообразно въ нихъ лед­
никовыхъ отложеш й и сходству съ другими местностями. К роме того, 
какъ будетъ показано далее, изъ самаго характера оледенеш я Европ. 
Poccin можно видеть, что не было такого резкаго различ1я въ мЬст- 
ныхъ услов4яхъ, которыя давали бы право устанавливать самостоятель­
ные области и типы. Въ характере распространеш я ледниковыхъ отло­
ж еш й въ Европ. Poccin местами наблюдается значительная изменчивость, 
а местами, напротивъ, на обшириыхъ пространствахъ заметно крайнее 
o,i,iioo6pa3ie.
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Достаточно указать на детальныя изследовашя Нижегородской губернш, въ ко­
торыхъ Докучаеву и его сотрудникаиъ пришлось только на площади одной губернш 
разгравичить ледниковыя отложев1я на шесть районовъ. Наиболее полно выраженъ 
ледниковый наносъ въ первомъ сЪверо-западномъ районе Нижегородской губерши, где 
можно отличить въ основаши нижшй валунный песокъ, выше— дилншальную песчаную 
глину и верхвгё валунный песокъ; дилкдаальная песчаная глива представляетъ обра­
зоваше, аналогичное ледниковымъ глинаиъ и не имеетъ характера сплошного покрова, 
а встречается только на водораздельныхъ плато. Валуны въ ней встречаются то въ 
болыпомъ, то въ ничтожномъ количестве. Общую толщу наноса этого района опреде- 
ляютъ не менее 17 метровъ. Въ другихъ местахъ встречается только нижшй и верхшй 
валунные пески, въ третьихъ— исключительно известенъ нижшй валунный песокъ, въ 
четвертыхъ— лёссовидныя песчаныя глины и т. д. Такимъ образомъ детальныя изсле­
довашя одной только Нижегородской губернш могутъ указывать на самые разнообраз­
ные типы ледниковыхъ отложешй.
Въ ледниковыхъ отложеш яхъ окрестностей Москвы, какъ, напр., у 
с. Троицкаго, Рулье и Возинскш встретили подъ валунными песками 
толщу пр'Ьсноводныхъ доледниковыхъ отложеш й, выраженныхъ сильно 
песчаною, слоистою глиною, непосредственно налегающею на мЬловыя 
и юрсшя образоваш я. Въ этой глингЬ можно было отличить три гори­
зонта: нижшй темно-серы й, средш й— светлый зеленовато-серый и верх­
нш —  красновато-бурый. Въ среднемъ горизонте найдены остатки ра­
стеш й, нич'Ьмъ не отличающихся отъ нын* живущихъ въ Московской 
губернш . Въ этихъ ж е образован1яхъ найденъ былъ полный скелетъ 
мамонта въ вертикальномъ положенш . Подобнаго ж е рода мЬстныя 
пресноводный до-ледниковыя отложешя указываются и въ Костромской  
губернш , въ которой даже была сделана попытка классифицировать 
ледниковый наносъ на верхнш  валунный песокъ, валунную глину и 
нижнш  валунный песокъ; но сами изследователи указываютъ, что ва­
лунные пески представляютъ местное развиие и что верхнш  валунный 
песокъ могъ произойти путемъ элюв1альныхъ процессовъ изъ валунной 
глины, такъ что это д^леше никакой универсальности не представляетъ. 
Большею частью слоистые пески и глины являются въ средней Poccin  
горизонтомъ бол'Ье высокимъ, непосредственно налегающимъ на ва­
лунныя образовашя.
Повидимому, ледниковый наносъ изъ северо-восточной Пруссш  
переходитъ отчасти въ ПрибалтшскШ край, отчасти въ друпя приле- 
жашдя местности Европ. P occin . По крайней м ер е  Берендтъ, въ 
окрестностяхъ гг. Вильна и Ковна, описываетъ нахож деш е двухъ мо- 
ренныхъ отложеш й, между которыми залегаютъ слоистыя песчаныя 
образовашя. Подобныя ж е указашя есть и относительно Гродненской 
губернш. Но до сихъ поръ не доказаны т* восточные пределы, до ко­
торыхъ распространяются ледниковыя образовашя съ характеромъ сЬ- 
веро-германскимъ, т .-е . съ межледниковыми отложешями. 1олько для 
вышеупомяпутыхъ местъ, да для южной части Прибалийскаго края 
можно считать доказаннымъ присутств!е такихъ промежуточныхъ ледни­
ковыхъ отложешй. Въ разрезахъ по Н ем ану, Виленской губернш, можно 
видеть только непосредственное налегаш е на палеогеновые тонкослои-
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стые пески довольно типичной лёссовидной поддонной морены, которая 
местами обнаруживаетъ на подлежащая рыхлыя породы одностороннее 
боковое давлеш е. Здесь наблюдается совершенно тотъ ж е случай, ко­
торый раньше былъ указанъ въ побереж ье Ладожскаго озера и южной 
части Петербургской губернш: въ местахъ соприкосновешя поддонной 
морены къ слоистымъ пескамъ эти посл'Ьдше представляютъ сильную  
скрученность слоевъ, происшедшую при поступательномъ движенш лед­
ника, который обнаружилъ на нихъ сильное одностороннее боковое да- 
влеш е, чЬмъ и вызвалъ скрученность слоевъ. местами заключивъ ихъ 
въ свою поддонную морену; мЬстами, наоборотъ, матер!алъ поддонной 
морены вторгся въ пески; но и здесь, точно такъ же, все вл1яше ледника 
обнаруживается только на небольшую глубину, ниже которой пески 
представляютъ горизонтальную слоистость.
По M iipi расширешя сведеш я о ледниковыхъ образоваш яхъ, по- 
колеоалась и правильность проведешя южной и отчасти юго-восточной 
границы распространен1я валуновъ по Европ. Poccin. Работы Борисяка, 
Оеофилактова, Докучаева и др. отодвинули границу значительно къ югу. 
Точно такъ ж е этими работами объяснилась и причина ошибки Мурчи- 
сона. во многихъ местахъ южн’Ье границы Мурчисопа валунныя отло- 
ж еш я прикрываются мощными толщами лёсса, который скрываетъ та­
кимъ образомъ выходы этихъ образовашй на дневную поверхность. Въ 
прекрасныхъ разрезахъ Д непра подъ Клевомъ и въ некоторыхъ дру­
гихъ м'Ьстахъ можно вполнЬ отчетливо видеть эти отложеш я, обнажа- 
ющiя изъ-подъ лёсса. Въ настоящ ее время можно довести южную гра­
ницу распространеш я валуновъ, а съ ними и ледниковыхъ образовашй, 
по крайней м ер е , до сЬверныхъ пред'Ьловъ Херсонской губершй и' 
следовательно, далеко отодвинуть ее къ югу. Въ западной части южнаго 
ПолгЬсья указываютъ ва сущ ествоваш е ряда конечпыхъ моренъ, которыя 
свидетельствуют^ что здесь (между pp. Зап. Бугомъ и Горыпыо) вда­
вался, въ  ^ форме лопасти, значительный отрогъ отъ общаго ледниковаго 
покрова. 1очно такъ ж е и по восточной окраин'Ь граница явилась значи­
тельно отодвинутой къ востоку какъ въ Нижегородской губерш й, такъ 
и въ Вятской. Правда, еще до сихъ поръ остается въ проведеши 
этой границы много произвола, но, гЬмъ не м енее, все-таки и теперь 
можно уж е признать значительно большее ея распространеш е сравни­
тельно съ границею Мурчисопа.
Н аконецъ, относительно северо-востока Poccin также следуетъ за­
метить, что въ общемъ оледененш  Европ. Poccin принимали, конечно, 
учасие ГиманскШ кряжъ и северный } ралъ. Некоторые наблюдатели, 
правда, безъ особенно вескихъ доказательствъ, допускаютъ, что это 
были какъ бы самостоятельные центры, съ которыхъ спускались отдель­
ные ледники. Но гораздо больше вероятности, что какъ ТиманскШ 
кряжъ, такъ и северный } ралъ представляли съ остальною площадью 
сЬверной Poccin одинъ сплошной покровъ, на движеш е котораго, мо­
жетъ быть, влiялa и местная орограф1я. Въ настоящ ее время можно 
считать доказаннымъ, что въ печорской котловине встречаются сов-
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маетно валуны какъ горныхъ породъ с4в. Урала, такъ и Тиманскаго 
кряжа. Насколько ю ж нее с/Ьв. Урала распространились ледники — ска­
зать въ настоящее время затруднительно, потому что относительно 
этого вопроса существуютъ довольно разнорЬчивыя указаш я.
Рядъ вышеприведенныхъ фактовъ долженъ былъ мало-по-малу по­
колебать воззреш я М урчисона на характеръ ледниковой эпохи въ 
Европ. Poccin. Какъ указано выше, находки морскихъ отложешй из­
вестны только п о С е в . Двин* и въ южной части ПрибалтШскаго края; 
на остальномъ пространстве Европ. Poccin ничего подобнаго не на­
блюдалось, а потому и то море, которымъ Мурчисонъ покрывалъ Р оссш , 
не можетъ быть въ настоящ ее время допускаемо. Непосредственная  
обработка коренныхъ породъ некогда бывшимъ ледникомъ, налегаше 
поддонной морены на обширныхъ пространствахъ Европ. Poccin прямо 
на коренныя горныя породы— все это приводитъ скорее къ заключенш . 
что громадный общш ледяной покровъ покрывалъ поверхность Poccin  
до пределовъ распространеш я валуновъ, переходя отчасти изъ Сканди­
навы!, отчасти съ Кольскаго полуострова. Конечно, этотъ покровъ 
образовался не сразу; медленно и постепенно распространяясь по на- 
правленш  къ югу, онъ постоянно отодвигалъ въ этомъ направлеши и 
свою южную границу, изъ-подъ которой, какъ и у современныхъ лед­
никовъ, вытекали обильныя воды, богатыя механически взвЬшеннымъ 
матер1аломъ. Этотъ матер4алъ отлагался въ котловинахъ и перовностяхъ 
страны — нивеллируя ее, и такимъ путемъ образовался тотъ слоистый 
наносъ, который въ некоторыхъ мЬстахъ подстилаетъ въ Poccin поддон­
ную морену. Постепенно увеличивающиеся ледникъ покрывалъ эти слои­
стые осадки, двигался дальше на югъ, сопровождаемый теми же обра­
зовашями; вотъ почему какъ въ среднихъ, такъ и въ южныхъ обла- 
стяхъ распространеш я ледниковаго наноса въ Poccin иногда встреча­
ются слоистыя отложешя подъ типичпыми ледниковыми образовашями. 
Эти ледниковыя отложешя, прикрывая коренныя горныя породы, могли 
ихъ защитить отъ обработки ледникомъ. Точно такъ же въ самомъ ледя- 
номъ покрове, какъ и въ нынешней Гренлапдш, циркулировали въ 
летнее время воды въ виде многочисленныхъ и многоводныхъ рЬкъ и 
ручьевъ, которые производили местную сортировку матер1ала морепъ, а 
потому при таянш ледника они могли оставить слоистыя образовашя 
среди наноса поддонной морены. Судя по неправильной, зигзаговой гра­
н ице распространеш я валуновъ, можно думать, что южная граница 
ледяного покрова была неправильная: местами покровъ разбивался какъ 
бы на отдельныя лопасти, заходяшдя далеко къ югу. Ледникъ покинулъ 
Европ. Pocciio не сразу; его таяш е, начавшееся на южной границе, 
отодвигало ледникъ постепенно къ северу. Это отступаш е тоже сопро­
вождалось значительнымъ количествомъ водъ, выбегавшихъ изъ-подъ 
ледника и выносившихъ мелше продукты истирашя; а потому понятно, 
что чЬмъ дальше двигался этотъ ледяной покровъ по разнообразнымъ 
горнымъ породамъ, темъ больше онъ могъ скопить продуктовъ истира­
ш я, что подтверждается нахождеш емъ въ более южныхъ пределахъ
32*
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расп ростран ен а ледниковыхъ образовашй лёссовидной морены. Подлед- 
яиковыя воды, конечно, должны были действовать местами на поддонную  
морену, выносить изъ нея тоный, м ел и й  илъ и, разливаясь на громад­
ный пространства у южныхъ пределовъ ледника, отлагать его въ виде 
лесса. Гакой основной матер1алъ могъ позднее переработаться атмос­
ферою или водою, могъ, следовательно, заключать въ себ е  какъ назем- 
ныхъ, такъ и прЬсноводпыхъ моллюсковъ и позвоночныхъ животныхъ. 
Основною породою во всякомъ случае былъ ледниковый илъ, отмученный 
водами изъ поддонной морены и отложивнпйся въ некоторомъ разстоянш  
отъ южной границы ледника. Здесь  не зачемъ прибегать, какъ думаютъ 
некоторые, къ объясненш  происхождеш я лёсса известными климатическими 
у еловыми. Въ соседней UpycciH, какъ указано выше, резко наблюдается 
южный конецъ ледника второго оледенеш я и со в п а д ете  границы его 
поддонной морены съ границею лёсса; какъ бы на р убеж е между ними 
лежитъ песчаная полоса, свидетельствующая объ известномъ характере  
отмучивашя ледниковыми водами. Очень вероятно, что такая полоса 
песковъ будетъ найдена и въ Европ. Poccin на вышеуказанной 
границе.
Относительно несколькихъ фазъ оледенЬ тя Европ. Poccin надо 
заметить, что значительный ледниковый покровъ, повидимому, сущ е- 
ствовалъ въ ней весьма долгое время и, какъ во время его р а з р о с с я  
такъ и сокращ еш я, могли быть отдельныя фазы какъ временныхъ уве- 
личешй, такъ и уменыпешй, что наблюдается и у концовъ современ- 
ныхъ ледниковъ. Въ последнее время и въ Европ. Poccin  замечается  
стремлеш е открыть межледниковыя отложеш я. Интересно то, что 
таюя о т к р ы т  главнымъ образомъ сосредоточиваются по течешю рЬкъ 
или даже въ побережьи морей (ФинскШ заливъ), т .-е ., тамъ, где пред­
ставляется сравнительно более легкая возможность образоваться опол- 
знямъ и обваламъ и где, следовательно, возможно встретить значи­
тельную запутанность и маскировку въ напластованш. Такое направ- 
леш е едва ли найдетъ себе оправдаш е у будущихъ изеледователей 
такъ какъ только междуречныя пространства, на которыхъ вышеука- 
занныхъ случаевъ насильственна») наруш еш я въ напластованш едва ли 
можно встретить, одни могли бы дать безспорныя доказательства 
такихъ междуледниковыхъ образовашй, —  чего въ имеющ ихся до сихъ  
поръ находкахъ нетъ. Г1о западной, южной и восточной границамъ 
распространеш я ледниковаго покрова следуетъ отыскивать межледни­
ковыя отлож еш я, которыя должны будутъ пролить известный светъ на 
характеръ бывшихъ изменеш й по окраине распространеш я ледника, 
что отчасти уж е и указываютъ относительно ПрибалтШскаго края’ 
ховенской, Виленской, I родненской и Полтавской губерш й.
Въ Бессарабш , Херсонской, Екатеринославской, Полтавской губер­
ш яхъ и въ Зем ле Войска Донского непосредственно подъ лёссомъ встре­
чается красно-бурая, р еж е зеленовато-серая глина, которая нокрываетъ 
и южную часть Таврической губерш й до береговъ Чернаго моря. Въ 
этой глине Н. Соколовъ нашелъ коренной зубъ E lep lias antiquus, а
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ЛевавовскШ указываетъ отсюда наземныхъ моллюсковъ, тождественных'!, 
съ находимыми въ лёсс*. Изъ этихъ данныхъ пока затруднительно 
точно определить возрастъ красно-бурыхъ глинъ, хотя надо заметить, 
что E lephas antiquus найденъ и въ самыхъ верхнихъ плюценовыхъ 
отложеш яхъ (лесной слой), такъ что, быть можетъ, эти глины явятся 
современемъ более высокимъ плюценовымъ горизонтомъ, сравнительно 
съ горизонтомъ. найденйамъ Фохтомъ въ западной степной части Крыма 
и принадлежащ им^ безспорно, къ верхнему нлюцену. Красно-бурая  
глина пропитана солью и гипсомъ, которые указываютъ, что отложенш  
ихъ шло въ присутствш морской воды и въ мелкомъ побережьЬ, что 
также отчасти способно навести на мысль, не будутъ ли эти глины 
одновременны новМ ш имъ четвертичпымъ арало-каспшскимъ осадкамъ и
представлять только ихъ фащю.
Изъ наблюдешй И . Соколова выяснилось, что въ 1аврическои гу­
берш и красно-бурыя глины прикрываются более светлою, желто-бурою, 
местами ciporo, лёссовидною глиною, занимающею къ северу отъ Чер­
наго моря полосу ДО 7 0  километровъ; это глина также пропитана 
солью и гипсомъ. Залегаш е ея на красно-бурой глин*, на которой 
несколько сев ер н ее залегаетъ лёссъ, представляетъ данныя для заклю- 
чешя объ одновременности отложеш й породъ, покрывающихъ красно- 
бурую глину. Точно также присутств1е въ светлыхъ глипахъ солеи 
морской воды указываетъ, что онЬ отлагались также въ мелководномъ 
морскомъ побереж ье, вероятно, въ то время, когда на суш'Ь изъ ручьевъ 
и рЬкъ въ особенности при разливахъ и при наиболее сильномъ таяши, 
лежащ аго къ север у, ледниковаго покрова, отлагался лёссъ. Въ такомъ 
случае лёссовидныя светлыя глины могутъ быть приняты за ооразовашя 
одновременныя, съ одной стороны, лёссу, съ другой— новейшимъ арало- 
каспшскимъ осадкамъ. При дальнейшихъ изследоваш яхъ должно выя­
сниться, являются ли красно-бурыя глины плюценовыми, или принадле­
ж ать четвертичной системе, а вм есте съ этимъ должно выясниться, 
нетъ ли и на ю ге Россш  той ж е последовательной серш  осадковъ, 
какую встречаютъ въ Англш при п ереходе чрезъ краги къ лЬсному 
слою и настоящимъ ледниковымъ отложешямъ.
Отступающей ледникъ покидалъ поддонную морену, которая могла 
подвергаться местной переработке. Воды, выбегавпия изъ-подъ ледника, 
отлагали въ южныхъ частяхъ лёссъ, въ сЬверныхъ— песчаные и глини­
стые осадки. Вотъ почему въ Европ. P occin , какъ въ П руссш , можно найти 
стоистыя глины (D eckthon) и пески (D ecksand), покрывающю поддонную  
морену. Эти слоистыя образовашя большею частью служатъ въ Европ. 
Poccin хранилищемъ для остатковъ фауны ледниковой эпохи. Конечно, 
за отступающимъ ледникомъ должна была двинуться и фауна, жившая 
на ю ге Россш , ю ж нее пределовъ распространеш я ледника: остатки ма­
монта найдены на Маткозерскомъ канале въ Олонецкой гуоернш, подъ 
6 1 °  сев . широты, служащимъ до сихъ поръ крайнимъ севернымъ пре- 
де.юмъ распространеш я ледниковой фауны въ Европ. Россш . Конечно, 
отступающей ледникъ могъ распасться на отдельныя ледяныя поля,
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™рыя, медленно и постепенно стаивая, доставили обильный запасъ  
одъ обусловивш и образована многочисленныхъ озеръ, обю пе кото 
р хъ въ это время дало возможность наступить озерной эп охе. Въ 
дкахъ эгихъ озеръ, а равно и въ осадкахъ рекъ, погребалась Аауна 
сопровождавшая отступавплй ледникъ. ’
Что, действительно, происходило распадеш е ледяного покпова ня
о » о ™ Г и  Ж № Ш 0В г  К0Т0Р" е’ = а а р а в л ^ Г Л Г тн „ “
орограф,,,, нзмЬ.шли „ иапранлеш е въ с о е . ъ  поступательпомъ движении
Допалывается н*скмькнми фактами. Такъ въ Скандинавы какъ
указав» выше (стр. 4 8 2 ) , общ4й ледниковый покровъ въ и з я щ н о е
^ а ш в ш М с 'Л Г к я  "Т дЬ ь ” ые поток"' громадный ледвикъ, на-
ледникоът» покрова Европ^ S K  “  РаСПаДеШ'“ ° бЩа''°никтл TTnn^ Q Л |фоп. 10СС1И, отдЬльный, также громадный, лед-
rv Р баЛТЙГ °  Края напРавилъ свое Движеше въ северные пре­
делы соседней Пруссш . У насъ въ Олонецкой губершй также наблю 
далось п е р е с е ч е т е  ледниковыхъ шрамовъ, свидетельствующее что и 
здесь первоначальное направлеш е въ движеши ледниковГо 1 к р0Ва 
при распадении его, изменилось подъ угломъ около 2 0 °  очевидно пол-
Г е Т Г в е о Т н н о ”  с " * " " 0” ° Р° ГРафШ' 0в щ ‘Йисчезъ соверш енно съ лица земли; ещ е и поныне на сев ер е  Сканти- 
вавш сохранился его „статокъ, питающШ и й ю п ц еся  зД4сь ледники.
crop а 1  '° СС1Я ВЪ ледниковУю эпоху на значительной пгощади
теРРиторш и оыла покрыта громаднымъ ледянымъ покровомъ тЬмъ
к н Г ю Д  ” 0 какъ на c i s e p i  такъ
стоящее в „ е » Г “ ГРаВ“ЦИ "р м е я а “'"“  *°Р <* »ыт ве  т4 , „ о  въ „а-
Для северной Россш  было показано М урчисономъ на р. С е« Двине
такъ е Т Г М1 Г  11е,0Р* ’ ,Т °  81 ы4стахъ какъ Ш о е м о р е
югу. У уст я Г п  “  1)ас" Р ° стРан “ " сь дою льоо  значительно къ ' ечоры далеко въ материкъ вдавался шипокШ заш въ
приблизительно „ а  разсто яш е ве  , е , * е  1 7 0  километровъ „ Т с о в  ем ёв 
наго устья р4кн . М урчисонъ н аш елъ  в а  С *в . Д ,„ „ 4  „ „ н ы  содерж ат?»  
Р“ ™  совРе »™ »ы хъ  моллю сковъ Ледовитаго океан а, въ равстояш и 
пни Z 7 T Z 011 УСТЬ"  Р 1 М ’ “  К аРб0" - * е - М а р н „  встр 4 тял ъ  ихъ
С ^ н п / ^ . г Г ' Л : ^  ? =  Ги” д Г )’.
в ™ г
содержатъ морскихъ организмовъ, во й м ъ  но ш н Д е, по своему лито- 
-этическому характеру, unojirl; сходны съ морскими глинами « в .  Двины 
Такое распространеш е этихъ глинъ указываетъ, ,т о  въ Ледников™  
эпоху Ь-Ьлое море представляло въ своей юго-восточной и восточной 
ч аст , значительно больщую площадь, ,4 м ъ  нинИ, и с л и в а л !  съ Л е ,о  
витымъ океаномъ проливоиъ вдвое бол4е шнрокимъ, что и давало боль-
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Ш У Ю  возможность проникать въ него формамъ открытаго моря, которыя 
составляли богатую фауну, весьма сходную съ фауною Ледовитого 
океана. Н алегаш е на р. С*в. Двине на эти морсшя отложешя настоя­
щ а я  ледниковаго наноса съ валунами и постепенный переходъ послед­
н я я  въ нижележапця морсшя глины— указываютъ, что въ некоторыхъ  
местностяхъ северной P occin  ледниковый покровъ достигалъ прилегаю­
щ а я  моря, погружался въ это последнее и давалъ матер1алъ для оора-
зоваш я ледяныхъ горъ.
Книповичъ, разбирая и с т о р т  БЬлаго моря, полагаетъ,- что
время главнаго о л е д е н М я  юлыиевое море покрывало часть 
побережья Европ. Poccin и Скандинавш п сн и м ал о  все Б*лое море. 
ЗатЬмъ, наступило onycaan ie и значительная часть северной Росс 
явилась затопленной моремъ, при чемъ Б 1лое море заходило> *ал“ °  
югъ Бассейнъ p.p. Печоры и Мезени оказался подъ водою. Осадки 
этого моря найдены на высоте 1 2 0 - 1 5 0  метровъ надъ современнымъ 
уровнемъ моря. Это море было теплее юльдюваго и отложило темны 
суп и н ок ъ  по p.p. С. Двине, М езени, ПечорЬ съ Cardium edule, Card, 
echinatum  и др. Затемъ наблюдалось новое отступапю моря ^  северу  
причемъ оно вошло въ границы близшя къ современнымъ. Изъ это 
моря отложились песчано-глинистые осадки, прикрывающие' 
ный темный с у г л и н о к ъ  въ нижнихъ теченьчхъ p.p. • Д > 
и „о побережью Ы>лаго моря. Эти отложеш я содержать ужеумного со ­
временных^ формъ Б4лаго моря. (Y old ia le n fc n la , N eptnnea cnrta, A rea  
glacia lis, P ecten  groenlandica и др.). 1акимъ путемъ ьъ ко цу 
ледниковаго времени фауна Б е л а я  моря была очень олизка къ совре­
менной. Н а Кольскомъ полуострове ещ е найдены осадки, коюры , 
детельствуютъ, что къ концу ледниковаго времени наолюдалось ново 
наступаш е моря, но не заходящ ее далеко внутрь страны.
Т о ч н о  также на ю ге и на ю ге-востоке Pocciu произошли значи­
тельныя изменеш я съ плюценовой эпохи. Въ
въ степяхъ Закасш йскаго края и по оерегамъ А рал ьск ая  моря р 
виты большею частью песчаные осадки съ раковинами моллюсковъ, 
вущихъ и ныне въ K acn ie  и А р ал е. Эти раковипы встречаются иногда 
о !  далеко отъ берега и притомъ на значительной высоте. Этотъ фактъ 
уж е былъ и звестен ; и правильно истолкованъ Палласомъ который бъ- 
яснялъ его тем ъ, что въ былыя времена Касш йское ” ^ _
занимали гораздо болышя пространства, чемъ ныне. П о и в ^ п я  и з м е  
довашя показали, что въ начале четвертичнаго перюда К асш ®скоеJ  
Аральское моря составляли одно ц елое, -  обширное вн утр ен н еем ор е  
бывшее известное время въ соеди н ен а  съ Чернымъ моремъ. 
и обширный полуостровъ, образованный М угоджарами и ст р , 
вдавался съ севера въ эго море, разделяя его на дв* части. Восточная 
изъ нахъ, въ свою очередь, подразделялась длиннымъ полуостровом , 
отходившимъ отъ горной системы Тянь-Ш аня и оканчивавшимся я р а м и  
Буканъ-тау и С ул тан ъ -уи зъ -д агъ , на два бассейна: аральскш и сарык 
мышешй. Въ то время 'какъ восточный берегъ д р ев н я я  аральск ая бас-
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сейна, по крайней ыЬрЬ въ своей южной части, совпадалъ приблизи­
тельно съ современнымъ берегомъ Аральскаго моря, северный лежалъ 
отъ п о сл ед н я я  на 2 0 0  —  5 0 0  километровъ, но не достигалъ и не пе- 
реходилъ нигде арало-иртышскаго водораздела. Пролива, который со- 
единялъ бы Аральское море съ Ледовитымъ океаномъ и существоваше 
котораго предполагалъ Гумбольдтъ, а за нимъ и д р уп е  ученые, пови­
димому, не было.
На востокъ аральсшй бассейнъ простирался не особенно далеко; 
впрочемъ, Северцовъ полагаетъ, что на параллели озеръ Тузъ-Куль и 
Арысъ-куль аральсшй бассейнъ соединялся съ балхашскимъ. Это нред- 
ноложеш е до сихъ поръ не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть, 
по крайней м ер е  водная фауна балхашскаго бассейна не представляетъ 
сходства съ аральскою, а скорее съ фауною Лобъ-нора.
Н а ю ге аральсшй бассейнъ достигалъ хребтовъ Букантау и Сул- 
танъ-уизъ-дагъ и, на м есте высохшаго лишь недавно залива Айбугиръ, 
соединялся съ сарыкамышскимъ. Этотъ последш й, простираясь отъ усть- 
уртскаго чинка къ р. А м у-Д арье, занималъ площадь, равную более 
чемъ одной трети площади современнаго Аральскаго моря. Н а ю ге онъ 
находился въ свободномъ сообщ ен а  съ заливомъ древняго касшйскаго 
бассейна, покрывавшимъ западную часть пустыни Каракумъ и прости­
равшимся отъ такъ-называемаго Узбоя на северъ, до подошвы хребтовъ  
Корень-дага и Копетъ-дага на ю ге, и съ запада на востокъ отъ Бал- 
ханскихъ горъ до такъ-называемой Чарджуй-Дарьи, считавшейся прежде  
за старое русло Аму-Дарьи, но оказавшейся, по изследоваш ямъ К он­
шина, древнимъ берегомъ Касш йскаго моря, совершенно аналогичнымъ 
чинкамъ Усть Урта.
Что касается древняго касшйскаго бассейна, то его границы 
на югъ отъ Красноводска и вдоль Эльбурса незначительно удалялись 
отъ нынешнихъ береговъ. Въ низовьяхъ А ракса и Куры существовала 
вероятно глубокая бухта, а къ Баку берегъ приближался вновь къ со­
временному и до г. Петровска следовалъ параллельно ему. Отъ П е- 
тровска берегъ направлялся къ северо-западу до Манычскаго лимана, 
по долине котораго проходилъ проливъ, соединявппй Касш йское море 
съ Чернымъ. Отсюда онъ принималъ почти меридшнальное направлеш е, 
проходя у подошвы обрыва Ергеней къ СарептЬ. Вдоль по В олге отъ 
касшйскаго бассейна отходила длинная бухта, северный конецъ которой, 
по м н ен ш  некоторыхъ геологовъ, находился высоко на К аме. Поло- 
ж еш е севернаго берега съ точностью неизвестно, онъ вероятно про­
ходилъ около 5 0 °  сев . широты. Н а востокъ древнш касш йсш й бас­
сейнъ упирался въ западный чинкъ Усть-Урта и омывалъ возвышен­
ности Мангышлака и Красноводсшя горы, къ югу отъ которыхъ, какъ 
указано выше, онъ образовалъ большой заливъ, покрывавшш Каракумы.
Соединеш е Касш йскаго моря съ Чернымъ происходило посредствомъ 
Манычскаго пролива. Состояше знаш й о четвертичныхъ и предшествую- 
щихъ имъ плюценовыхъ отложеш яхъ этого п о сл ед н я я  пролива настолько 
недостаточно, что до сихъ поръ нетъ возможности составить опреде-
ч е т в е р т и ч н а я  с и с т е м а  и  п е р ю д ъ .
леннаго представлеш я о состоян1“ Г  т о ^ ч т о  м ож но было бы
стоящ и хъ  касш йскихъ осадвов * четвертичпыя отлож енш  р'Ьчныхъ 
такъ назвать, представляетъ Р а н а л о п я  с у щ е с т в у е м  меж ду
лимановъ, до такой степени  значи Юж н о-р усск и хъ  р*къ
соврем енною  ф ауною  УстьевЪпж^ ^ тРюа; но^  Б е ссараб1и и К ерченскаго  
и ф ауною  касш йскихъ отл 300логическихъ данны хъ, какъ-то.
полуострова. М еж ду x f e > * * ^ Р  А нахъ д уная, Д н естр а , Б уга  
Присутств1е касш йскихъ C aid ium > б общ ихъ Черному и
Д она и К убан и , значителЬН; 1 4 ° аЛ"1ваютъ на непреры вное водное со- 
К асп ш ск ом у морямъ, и д. у с* верНая часть Ч ернаго и
еди н еш е и на то, что по ^  н1 твер т йчнаг0 п^ерюда м ен е е  соленою , 
А зовскаго морей была въ н Ч ер н ое м оре представляло
ч^мъ н ы н*. Быть м ож етъ, что ^  ^  въ род*  К асш й ск аго
изъ себя  гром адное П0ЛУС0“ Н® J  1Т0 какъ въ к о н ц е  плю ценовой
К акъ бы то ни было, н ес . ’ n p n io ia  черноморскш  бассейнъ
энокп, такъ » въ » а ,а Л  « « • »  *
былъ совершенно о м Ь и ш ъ  опускается и заливается
r t c r t  иынЬшняго Эгейскаго /  вре1И э10го опускан.я
моремъ лишь весьма поздно; Э . Лосст, даже> , т0 0 ,„ов р е-
лишь къ после-ледниковом у в гдубокои части
менпо съ с у щ е с т в о в а т е м ъ  ^  Эм1ше _ К р в м ъ - А .а п а
Чернаго моря, лежащ ей къ ю у „„ ..„ „ „ щ а я ся  подъ уровень моря въ 
точно такж е простиралась суш  , У^ аведЛи в о -п о к а ж у т ъ  будупця  
одно время съ первою . Наскол■ q  моря Съ Средиземнымъ
и зсл едоваш я, тем ъ не « е в * е  соеди н еш е ^ „ « с ь  лишь въ недавнее  
и п ер есел еш е въ н ею  мор соеДи н еш е соверш илось п озж е отд
время. К ессл ер ъ  полагалъ, ч согласиться. П рисутствге
л еш я отъ I ia cn ifl, съ  чЬмъ п"пГЯНичмовъ отчасти общ ихъ съ 1ер-
ВЪ К асш и  некоторы хъ м°Р св * Х* аИРа y en e ta  и C ard ium  ed u le, требуетъ
нымъ моремъ, какъ, н ап р ., R o ta ia ^ v e n  ^  ^  м ом ентъ соединения 
откры таго сообщения меж ду оиень водъ въ немъ стоялъ нескольк
Ч ернаго моря съ  Средиземны У Р ^  ^  дОСтат0чно, чтобы низм ен- 
выше соврем еннаго; т а к о ю  п обоазуя  такимъ образомъ протоьъ
ность М аны ча была подъ водою, 1 У дроникновеш я черно-
м еж ду двумя бассейнам и, представ ПОНи ж е т и  уровня водъ въ
м орскихъ видовъ въ КасшйС" ^ 0 М°д^ ж н о Р было произойти и отдЬленхе 
Ч ерном ъ м ор е до соврем енного долж но^е^ е после Дняго ооу-
его отъ К асш йскаго. ДальнЬйш  ^  сухостью  климата,
.сл о в л ен о  было вл1яшями ю  со бою и р асп адеш е на
Это п осл едн ее п о н и ж е н а  ^ йсваг0 бассей н а . Сначала сво-
части с о е д и н е н н а я  прежде ^ л ь с к и м ъ  къ югу отъ Усть-
бодное соединеше К асш йскаг р Первоначально, выступаетъ
1 К ” 1 Г Г ^ п “ и ь н „ .  частн Каракумовъ,
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а сарыкамыш скт бассейнъ постепенно
п ел ъ ^  " ральскаг0 М0РЯ осадками Аму-Дарьи ЛЯ£*СЯ °^ъ Л йбугирскаго 
Р Д *Т1ШЪ стекавния въ Kacnifi пп v L  Д“  СаРыкал1ыша, пе-
именемъ Узбоя и долго считавтр*™  У протокУ> известному подъ 
пенно убывать, такъ какъ Аму-Дарья с т а л а ^  АМУ’ Начинаютъ посте- 
часть своихъ водъ въ Аральское мопр V ?  Г ™  ТепеРь значительную  
а сарывамышсый бассейнъ превращается30011 Перестаетъ существовать, 
имевшее ещ е порядочные размеры въ ХТГТ ° ° т Т Р ВОДНОе озеРО, 
нимавшее въ себя рукава Аму-Дарьи R  /  * IV  СТОл* ™ х ъ  и при­
л и ть  два небольшихъ соленыхъ озера ° ТЪ ЭТ° Г°  ° 3еРа ос™ и с ь
: r A~ z r » -  -
па Аральское и Касш йское иоря ':л  п ' ii'or w ? J'*'K llc"1 Kii10 бассейна  
шаются съ свояхъ раз„ 4 рахъ Р“ ' „ ™ 10,ВО га“ е  ™ «<ь-
своего орелшяго , „ а . Такъ д4лаются с ™ Г Г .  “ Ш"‘шыл пространства
t z z t z ,  т
’“ется1ТотъТоаврмевФтй УуныТспй™го“1Ъ °С№0В1’ т0 °™ » « -
, г “ “ еа - о  -айдень, ещ е й к о т о р ы , Z ™  ” ° Р” Ра3в4 только r i « ,  
последнему. Эта фауна слагается изъ 1 ?  М0ЛЛЮСК0ВЪ> свойственный 
polym orpha, rostriform is), Cardium (С Р ° Да D reissei»a (D.
(N . liburata), L ithoglyphus, P lanorbis 1 КПтп ™ Г еи т’ в Ы е ) ’ N eritina  
близъ впадеыя р'Ькъ присоединяются hvinTr, ИП°Ш’ повидимому, 
которые изъ видовъ этой фауны, какъ нанп П Паеа’ Unio и ДР- Н е ­
значительною древностью, встречаясь въ пп r° Stnform is’ отличаются
оенно интересны Kacn i0CKie кардиды BV 0 H T ,1 4 e №  «садкахъ. Осо- 
первоначальнаго тина, что мпоНе c L a l / ^ ™  УДаЛИЛИСЬ отъ 
установить для нихъ особый родъ 17*1 1 ‘ ,йтаю тъ пеобходнмымъ 
Lim nocardium  (Столичка, Фонтаннъ) Э™ !  (ЭйХвальдъ’ Д и з е л ь )  „ли 
главное отлич1е касшйской фауны отъ « п у г и ^ ™  И пРедстав-™ютъ 
въ то ж е время сближаютъ ее съ полУпР ^новодвы Хъ и
Данныя говорятъ въ пользу того ТО™ “ “ ГО ЯрУса‘ В с*
котораго развилась касшйская фауна хот , ЯМлется ЛДР ° ^ ,  изъ 
ещ е промежуточная между ними фауна Кп Д°  ПОръ « и зв е с т н а  
дившееся ещ е въ с о е д и н е н  съ К а с п Ш с к Г Г  B" 4epUOe МОре’ » ах°-  
земнаго моря, то некоторые морскГе о ™  D P № 0  В° ДЫ Сред"- 
попасть и въ Касш йское море, ч£мъ и о б Г  П0ЛУЧИ™ возможность 
следнемъ, напр., Cardium edule М е н я е т с я  нахож деш е въ по-
Находки Н. Соколова на потуостптгЬ « ь 
анъ отъ Азовскаго моря, отложеш й съ V Т ' я ^ ЛЯ“ щемъ М усскШ  ли- 
crassum, D reissena rostriform is D r n o i l  ь ™  Cardium
что образование лимановъ юга Россш  п Г  И ДР‘ доказываютъ,
“  —  -  ь , Л “1ог г г ^ ~ Рг :
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и дрейссенами. Въ общемъ исторйо южной Россш  и прилегающихъ 
морей въ четвертичный перюдъ можно представить въ вид!; следующ ей  
таблицы (см. стр. 5 0 8 ) .
Громадное скоплеш е льдовъ въ сЬверномъ полушарш Европы и 
Америки не могло не отразиться на пониженш снеговой лиши, а съ 
нею и нижняго конца ледника въ странахъ болЬе южныхъ. Относи­
тельно Кавказа уж е теперь не подлежитъ с о м н Ь н т , что въ ледниковый 
перюдъ ледники этого кряжа пользовались значительно болынимъ рас­
пространеш емъ, ч4мъ въ настоящее время, и если теперь ихъ нижше 
концы достигаютъ абсолютныхъ высотъ въ 2 0 0 0 — 2 8 0 0  метровъ, то во 
времена ледниковаго перюда эти нижш е концы или, иначе говоря, ко­
нечный морены и следы обработки ледникомъ коренныхъ горныхъ по­
родъ доходятъ до пред^лоБъ всего отъ 6 0 0  до 9 0 0  метровъ надъ уров- 
пемъ моря. Некоторыя данныя даютъ возможность предположить, что 
и цЬпь Таврическихъ горъ была въ ледниковую эпоху выше настоящаго 
времени и являлась также покрытою запасами в е ч н а я  сн ега , разгрузка 
котораго, при помощи неболыпихъ ледниковъ, направлялась къ Чер­
ному морю. Есть таи я  ж е указаш я относительно Тянь-Ш аня, где древ- 
nie ледники опускались до абсолютной высоты въ 1 5 0 0  метровъ. По 
всЬмъ в'Ьроят1ямъ, въ это время на Кавказе еще продолжалась деятель­
ность некоторыхъ вулкановъ; по крайней м ер е  есть указаш я, что лаво­
вые потоки покрываютъ отложеш я четвертичной системы.
Какъ сильно было распространено оледен^ш е въ Сибири, это 
остается до сихъ поръ вопросомъ недостаточно выясненнымъ. Изъ ука- 
зашй отдельныхъ изслЬдователей можно видеть, что, паприм'Ьръ, на 
А лтае распространен1е ледвиковъ было значительнее, чемъ нынЬ. М нопе, 
одпако, отрицаютъ такое полное оледенеш е Сибирской страны, которое 
наблюдалось въ Е вропе, отрицаютъ па томъ основаши, что и въ на­
стоящ ее время климатъ Сибири слишкомъ сухой и недостаточно влажный, 
а последнее обстоятельство* составляетъ главную необходимость для 
образовашя ледниковъ. Хотя, съ другой стороны, нельзя не обратить 
внимашя на находки плюценовой флоры на А л тае, которыя съ доста­
точною наглядностью доказываютъ, что эпоха, предшествующая ледни­
ковой, обладала климатомъ, резко отличающимся отъ соврем енная  
континентальная климата Сибири, климатомъ более влажнымъ. Очень 
можетъ быть, что такой влажный климатъ былъ здесь и въ начале ледни­
коваго перюда и способствовалъ присутствие более значительныхъ 
ледниковъ, а быть можетъ, и общему оледенелому состоянш  всей страны. 
-Во всякомъ случае надо признать, что вопросъ о ледниковой эп охе  
Сибири есть вопросъ ещ е до сихъ поръ открытый и представлякнщй 
для будущихъ изследователей этой страны обширное поле.
Черсгай, па освоваши наблюдевгё предшественниковъ и своихъ, пришелъ къ за­
ключен™, что развитые въ Сибирн на значительныхъ площадяхъ четвертичные осадки 
легко могутъ быть подразделены на три горизонта, изъ которыхъ нижшй представ­
ляетъ наносъ горныхъ потоковъ (въ гористыхъ странахъ) или ручной (реже озерный), 
образованный скоплешемъ хорошо окатанныхъ валуновъ и крупной и мелкой гальки
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1 п ..„  J .  1 К л и м атъ  
1 Ш сл *  бол*е 
I влажный 
! ледни- |  и иостс-
1 ковое “ е/ НОе приближе-
Hie его
Р мя‘ ! къ совре-
' менному.
Овера и болота ванн- I 
маютъ обширныя пло­
щади. Отлагаются I 
пресноводны е рухляки. 
Подъ конецъ эпохи I 
айсберги, пр едвест­
ники надвигающагося  
ледниковаго покрова, 
разносятъ по озерамъ  
валуны с-Ьверныхъ 
горныхъ породъ.
М ногочнсленныя  
р ек и  отлагали нес 
чано-галечныя  
обравоваш я съ  
Paludina diluviana. 
! Corbula flem inalis, 
j U nio. L ithoglyphus  
п др.; на м ежду- 
Р'Ьчныхъ простран- 
I ствахъ  обр азова­
лись бурые иэвест- 
I ковы е суглинки и 
глины.
Оставнийся съ  
конца третичнаго  
времени полуп рес-  
новоднын бассейнъ  
касш йскаго типа 
постепенно умень­
шался. ме.тЬлъ и 
соверш енно о п р ес ­
нялся.
Ледниковый покровъ  
надвинулся на область 
средняго течеш я р. 
Д н еп р а , распростра­
нившись до северны хъ  
границъ Х ерсонской  
и Екатеринославской  
губернш . В следств 1е 
увеличивающейся су ­
хости климата начи­
нается медленное от- 
ступан1е ледниковаго 
покрова.
Съ умены пеш емъСО j
j влаж ности клfl­
ee мата, вызвавшпмъ  
|о стан ов к у  въ рас- 
л  пространенш  лед- 
а  | ника. р-Ьки такж е  
стали мелководны  
v и русла ихъ углу- ; 
„  бились по м е р е  
j понижеш я уровня  
бассейна, ихъ  при- 
нимающаго.
Уровень реликто- I 
ваго озера-моря,
Iсъ  очень о бед н ев -  
I  шею фауною к ас- ; 
нш екаго типа, по- 1 
■степенно понизился! 
ниж е океаниче- ! 
скаго.
Отложеш я пресно-! 
водны хъ осадковъ j 
съ Corbula flem i- 
n alis сменились 
отложешями соло- II 
новаты хъ водъ. 11
К асш йское море 
достигаетъ наи- 
болыпаго распро- 
странеш я къ с е ­
веру отъ совре-  
меннаго К асш й- 
скаго моря.
Освободивш аяся отъ 
ледниковаго покрова 
страна представляетъ  
с т еп ь , распространяю ­
щуюся къ сев ер у  да-  ^
л е е  ны неш ней се в е р ­
ной границы степей. 
О бразоваш е лёсса.
Степной характеръ  
климата, раститель- 
I наго и животнаго  
| царствъ достигаетъ! 
наибольшаго раз-  
вит1я. О бразоваш е  
' лесса нер едко бо- !
гатаго хлористыми 
, | солями. Р-Ьки, по- !
I степенно углубляя 
свои долины, Обра­
зовали т е  глубо- 
| ш я ложбины, ко- 
I торыя, будучи за- 
| полнены водою  
моря, преврати- 
| лись въ лиманы
Уровень реликто- 
ваго бассейна до- 
стигъ наиболее  
низкаго стоян iя 
передъ соедине- 
HieMb его съ Среди- 
земнымъ моремъ. 
что произошло въ 
конце этой эпохи  
Обравоваш е лима- 
новъ.
Ьъ увеличеш емъ влаж ­
ности климата, надви- 
нувнпеся съ севера  
л е с а  заняли окраину 
степной области.
Х арактеръ страны  
остался вполне  
степнымъ, но реки, 
текущ]'я съ севера, 
стали м ноговоднее.
; Лиманы, А зовское  
море и сев ер о-за ­
падная часть Ч ер­
наго моря подверг- 
j лись более или 
j м ен ее сильному 
опрЪснешю.
| П остепенное пони-] 
j  ж еш е уровня моря] 
I и сокращ еш е его 
разм еровъ.
■<
Въ конце эпохи  
нроникаш е череэъ j 
М анычъ Cardiura- 
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н залегаюпцй непосредственно на коренныхъ породахъ, выполняя въ нихъ котловины. 
Средшй горизонтъ образуютъ слоистые пески, содержание местами прослои изъ скоп- 
лешй галекъ и носянце характеръ озерныхъ отложешй. Пески эти во многихъ м'Ьстахъ 
лежатъ также на коренной пород’Ь. BepxHifl горизонтъ образованъ довольно типичнымъ 
лёссовиднымъ суглинкомъ съ характерной наземной фауной (Pupa, H elix , Succinea, 
Rhinoceros, E lephas, и т. п.
Флора и фауна ледниковой эпохи.
Постепенное понижеш е температуры Европы наглядно доказывается 
постепеннымъ измЬнешемъ флоры и фауны третичнаго перюда. ИзмЬ- 
неш е фауны англШсвихъ краговъ, появлеш е въ швейцарскихъ моллас- 
сахъ растительныхъ формъ ум^реннаго климата все въ болыпемъ и 
большемъ числе по м ер е  поднят!я въ ряду этихъ третичныхъ образо­
ваны — давно уж е приводило въ мысли, что стоитъ сделать ещ е шагъ 
и можно перейти къ климатическимъ услов!ямъ настолько суровымъ, 
что делается вполне возможнымъ появлеш е громадныхъ скопленш снега  
и льда въ возвышенныхъ странахъ северной Европы, которое необхо­
димо поведетъ за собою ледниковую эпоху. О леденённое состояш е  
Европы и Америви весьма наглядно свидетельствует^ что эта ден ь  
изм енеш й, начавшаяся въ третичный перю дъ, не прервалась и при 
п ереходе въ четвертичный. Въ пользу этого свидетельствую т фауна и 
флора. Правда, для сохранеш я остатковъ растеш й наносы ледниковой 
эпохи представляютъ матер!алъ мало пригодный; въ поддонной морене  
едва ли есть возможность хорошаго сохранеш я организмовъ, потому что 
твердыя части последнихъ должны были подвергнуться истиранш  и 
явиться въ сильно разрушенномъ состояши; кроме того, трудно себе  
представить, чтобы каше-нибудь животные или растительные организмы 
могли существовать непосредственно тамъ, где страна являлась почти 
сплошь покрытой ледянымъ покровомъ. Изъ ледниковыхъ отложешй 
остатки растеш й и животныхъ хотя и известны, но они найдены среди 
песчаныхъ или глинистыхъ слоистыхъ ледниковыхъ наносовъ, въ отло- 
ж еш яхъ пещ еръ, въ костяныхъ брекч1яхъ, а тавж е въ скоплешяхъ ли­
гнита и т. д. Последш я образовашя въ особенности доставили инте­
ресный матер1алъ для некоторыхъ соображенШ . Эти остатки, между 
прочимъ, доказываюсь, что флора ледниковой эпохи не представляла 
во все ея продолжеше полнаго однообраз1я.— напротивъ того, среди 
сияьнаго напряжеш я холода наступило время, въ которое климатъ не 
представлялъ существеннаго отлич1я отъ настоящаго времени.
Изъ этихъ случайныхъ находокъ уже известно не только о флоре 
межледниковой эпохи Зап. Европы, но и до-ледниковой. Въ настоящее 
время флора межледниковой эпохи известна изъ несколькихъ м естно­
стей Ш вейцары , Англш , Франщи, Северной Америки и даже Ш пиц­
бергена. Флора найдена въ известковыхъ туфахъ и въ лигнитахъ, ко­
торые прикрываются несомненно ледниковыми наносами съ валунами.
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Для нЬкоторыхъ мъстъ доказано и нодстилаше такихъ образовала лед­
никовыми отложен,яын. Н аиболее нзсд*дованы т .е « ц а р с я ! ,Р M i c T o p o i t  
f  аотоР ™  "ailJcoa сосна, накъ обыкновенная, такъ н гор-
«  и °ЛЬХа' МаЛ"“а- Bct эт" ™  ■*!*•
сосны ,„ ™ ™ Т  "  сшшхъ « * “ » « .  »  исключешемъ горной
сосны, которая не спускается ныне такъ низко. Изъ четырехъ вилонъ
мховъ одипъ (H ippnum  priscum ), представляюпцй сходство съ некото­
рыми полярными мхами, является вымершимъ. Вообщ е ф ю р а въ м ет  
ледниковую эпоху мало отличается отъ современной хотя онагораздо' 
меньше дифференцирована, такъ какъ на ряду съ некоторыми п о т ­
ными растетя м и , напримеръ горною сосною, встречаются и некоторыя 
тропи чесшя водныя растеш я. Ещ е резче эти признаки выступаютъ вг 
древней флоре Прованса, где рядомъ съ северными растешями — гор-
Г т е н Г ” ’ Т “ Ъ’ 0р* ” а » ” Д Р У и м и -ж и л и  »  в'которы я ю ж ш я  
Гапоптя П can an en sis и др. На основаши этихъ остатковъ
Сапорта приходитъ къ заключенно, что климатъ того времени бьпъ н е ­
сколько мягче и влажнее, чемъ ныне. *Ф™ени оылъ ни
ШвепьТ ИТ РеСНЫ ПаХ0ДКИ’ сД*ланныя Натгорстомъ въ южной
!  TOUKOn °Дп0Р0ДН0й пластичной глине, отложившейся прямо
л о с /р Т  РУЧЬеВЪ И покРываюЩей поддонную морену, ему уда­
лось собрать многочисленные отпечатки листьевъ. Вноследствш  Нат-
рсту И .  Ш регтеру удалось найти подобныя ж е отложешя съ остатками
“ иВЪШ ибоНл0е Т Ъ М'кТаХЪ ДаН1И> ШВеЦ1й’ Н0рВе" И’ ГеР - ^ «  ■ Англш. Н аиболее распространены здесь: карликовая береза (Betula
чается т о л ь к о ^ / 1*  К° Т° РаЯ “Ъ настоя,1<ее вР ^ я  встрЬ-чается только тамъ, где годовая температура не выше 0° II и н е-
колько другихъ формъ. Сопоставлеше всей флоры указываетъ на к ш 
матъ суровый, годовая температура котораго не превышала 3 — 4 ° Ц
каГ ктГ ръ Г о о Г н Т Л1ВО "mte' 61 НаСГОЯ"'ее *Р«“ - Особый характеръ флорЬ придавали кустарники, тогда какъ древесная расти-
тельность являлась „ало развитою. Вообщ е за растительностью этого
йНаД°  при3нать хаРактеР* тундровый. Точно также и во время 
ш в д е в о й  стадш продолжаютъ существовать арктичесшя, тундровыя 
формы, отпечатки которыхъ сохранились въ глинахъ, л еж ащ и хъ  на дне  
й Дныхъ олссейновъ. Въ Европ. Россы  изъ этого времени были 
найдены растеш я Натгорстомъ въ 1 8 9 1  г. въ Эстляндш (м. Кунда)
, “ 1!С^ РЬчены подъ торфяпикомъ, на глубине 5 метровъ (I)rvas
octopetala, S a lix  polaris, herbacea, reticulata и др.) и н ы н Г  р а с т у щ Г  
кроме высокихъ горъ, только ВЪ области тундры. Тотъ ж е ученый н а ’ 
шелъ затемъ D ryas и спутниковъ ея въ Лифляндш п Витебской губершй  
Въ техъ  же бассейнахъ, въ которы хъ отложились арктическая ра
Гость,; а0кТ еЖх ь Г ь ВП°СЛ1!АСТВ1И г древесныя П°Р0ДЫ’ Дающ1я возмож-
А аТЬ заключен1я объ изменен1яхъ климата. Въ литори- 
чемъ н н н Г  КаКЪ уиОМЯнуто выше’ клима™  былъ несколько мягче
повъ Г  ТаКЪ КЯКЪ На ЮЖН0МЪ побеРежь*  Финляндш (па 5 0  мет­
ровъ выше совремепнаго уровня Финскаго залива) и вдоль южнаго бе­
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р ега  Л адож скаго озера росли дубъ  и липа, а въ осадкахъ  бывшихъ  
ю ж ны хъ Ф инляндскихъ озеръ  найдено водное р а ст еш е— T rapa n a ta n s, 
ж ивущ ее нынЬ только въ м естн о стя х ъ , л еж ащ ихъ ю ж н ее градусовъ  
на 5 . Т акое ж е улучш еш е клим атическихъ условш , какъ увидимъ далЪе, 
представили и и зследоваш я С тенструпа надъ торф яниками Д аш и.
Такой ж е  см еш анны й хар ак тер ъ  указы ваетъ и ф ауна, остатки ко­
торой известны  съ *глубокой древности и главнымъ образомъ в ст р еч а ­
ются не въ самы хъ ледниковы хъ н ан осахъ , а въ сопровож даю щ ихъ ихъ  
слоисты хъ отл ож еш яхъ . В о  всякомъ случае наибольш ее количество  
остатковъ фауны известн о изъ временъ отступа ш я ледниковъ къ с к ­
веру а следовательно больш ею  частью принадлеж итъ къ концу ледни­
ковой эп охи . У ж е изъ характеристики ледниковой эп охи  мож но ПРИД™ 
къ з а к л ю ч е н т , что никакихъ крупны хъ изм ененш  въ морской фаун  
не произош ло: въ ледниковую  эп оху  жили т е  ж е  формы въ м оряхъ,
которыя ж ивутъ и въ н астоящ ее время.
Г о р а зд о ‘ и н тер есн ее  въ этомъ отнош енш  наземныя животныя, к о ­
торы хъ известно уж е весьма достаточное количество. И зъ нихъ, к о­
нечно, млекопитаюшДя представляю тъ наиболы ш й ин тересъ , такъ какъ  
въ чи сл е ихъ встречается  у ж е н ек оторое количество формъ вымерш ихъ. 
О бщ ее число м лекопитаю щ ихъ изъ ледниковой эп охи  оп р едел яется  не 
м ен е е  5 0  —  5 5  видовъ, изъ которы хъ одна треть принадлеж итъ хищ ни- 
камъ. Н а м атерике Европы остатки фауны млекопитаю щ ихъ въ боль- 
ш омъ количестве были давно находимы въ от л ож еш я хъ  пещ ер ъ , кото  
рыя были известны  ещ е съ  начала X V II с т о л е ™ . В ъ  нихъ отыскивали 
такъ называемый рогъ единорога, подъ именемъ котораго понимали кости  
ископаемы хъ ж ивотны хъ, употребляемы й въ то время въ м едицин*, 
подъ назваш ем ъ „ebur fossile" , отъ в с е х ъ  бол езн ей . П одобны е остатки  
костей  извЬстны были на Г а р ц е , въ п ещ ер ахъ  В ен гр ш  и Ф ранцш , гд*  
среди нихъ  находили кости льва, п эн ы , мамонта и др уги хъ . И нтересно  
то что китайцы и по настоящ ее время употребляю тъ ископаемыя кости  
C l ’ теми ж е медицинскими ц ел ям и. В ъ  1 6 0 3  г. Г есн ер ъ  первый оора- 
тилъ вним аш е съ естественноисторическою  цел ью  на таш е остатки пе- 
щ ёръ въ Г ерм анш . В ъ X V II и X V III стол етш хъ  м н оп я  пещ еры во 
Ф ранконш  подверглись и зсл едован й о и описанпо, съ указаш ем ъ тЬхъ  
ж ивотны хъ, которыя въ нихъ были найдены . > ж е  въ 1 8 0 4  году о 
зенм ю ллеръ высказалъ м нЬ ш е, что некоторы я пещ еры  служ или ж или­
щ е мъ несколькихъ  ген ер ащ й  м едведей , а поздн ей  .шя раскопки въ М о- 
рав!и обнаруж или въ одной изъ такихъ пещ еръ (п ещ ер а  „Столба )  » - »  
неделим ы хъ пещ ернаго м едведя  и до 6 0  н еделим ы хъ обы к н овен н ая  
бураго; въ соседн ей  п ещ ер е  были найдены въ оолы помъ количестве
кости пещ ерной  п эн ы .
С истематическое изучеш е пещ ерны хъ отлож еш й во Ф ранцш  нача­
лось съ 1 8 0 0  г ., въ А н гл ш — съ 1 8 6 1  г ., въ С и ц и л ш - с ъ  1 8 2 9  г.; 
въ п осл едн ей  разработка пещ ер ъ  была вызвана чисто-промыш ленными  
ц елям и: зд есь  добывали ископаемы я кости ж ивотны хъ для приготов- 
л еш я  изъ нихъ угля для сахар н аго  производства.
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Одна изъ наибол* древнихъ пещ еръ Германш , изъ котоюой вт. 
старинное время добывались кости, это -Г ай л ен р ей тер ск ая  пещера из 
следованная многочисленными наблюдателями П гпеп ъ  р „ “ щера» Иа 
Г о ж у с ь  .  др ., еще ,ъ  XVI,Г с e 7 S - ’
ст“ ъ ея“ изъа , ! у ы а н д у ’ К° Т0РЫЙ ю  1816  году увазалъ на со-
f t .  т о ,  ж е Г е р м а ,, ,  ,з в * с т ,о  „„ого дРУг ,х ъ  пещ еръ, , , ъ  кот„„ыхъ 
H i которыя выполнены уже другинъ iia r e p ia jo u i, отличнымъ отъ ште 
т. 1 апленРеитерской пещеры. Н априм*ръ, пещ ера въ окрестностяхъ  
Ь ш о х а  выполнена темною, почти черною землею ?съ м а с С  К0СХей 
животныхъ, причемъ черный цв*тъ земли является какъ продуктаТ аз  
ложенш организмовъ. Благодаря тому, что пещера совершенно сухая  
сохранились частью и органически вещества. Кости главнымъ образомъ 
принадлежатъ пещерному медв*дю, нед*лимыхъ котораго зд*сь насчи 
тываютъ не м ен*е 2 5 0 0 . Г1о м н*н ш  Букланда, эта пещ ера была н Г  
селена нисколькими п о к о й н и к и  вышеупомянутаго животнаго Въ Англш  
подробно изучена Киркдэльская пещ ера, льющаяся п о ™ г о р и Т  
альпою, дно ея, почти свободное отъ сталагмитовыхъ отложешй по­
крыто слоемъ тонкой красной песчаной глины, въ которой въ большомъ 
количеств* разоросаны кости и зубы большею частью т*хъ ж е живот 
ныхъ, которыя найдены и въ германскихъ пещ ерахъ. Кости пещерной
не м ен*е и . Г з О о " Г *  Пре° бладаЮТЪ и “Р ™ « е ж а т ъ ,  повидимому, 
не менъе какъ 3 0 0  нед*лимымъ; иногда можно вид*ть сл*ды зубовъ
пены на костяхъ другихъ животныхъ, служивших» ей пищею У
Подоонаго рода находки, а равно и прямое залегаш е костей у п о -
янутыхъ животныхъ въ слоистыхъ наносахъ ледниковаго отдела въ
настоящее время даютъ уже некоторую возможность бросить б^ лы й
взглядъ на характеръ фауны этого времени. На континент* Европы
изъ хищныхъ животныхъ наиболыпимъ распространеш емъ пользовался
п ещ ер н ы й  м е д в * д ь  (Ursus spelaeus), остатки котораго н аходятся 'въ
Г в ъ  Е гоов  Т о гН  “  германсв"1 1  “ Щерахъ. О статв , его , 3,4стны  
въ Европ. 1 0 С С 1 И , но онъ вовсе не заходилъ въ пред*лы Сибипи
• тотъ медв*дь отличался отъ нын*-живущихъ видовъ своимъ относи' 
гельно высокимъ крутымъ лбомъ (фиг. 6 1 3 ) , бол*е значительною вели­
чиною, превосходящею величину б*лаго медв*дя, а также н*которымъ
~ , ъ и  с; р“ен »и с ш е т а  и з у б о и -кости быковъ, лошадей и другихъ животныхъ, находимыхъ въ пещ ерахъ  
совместно съ остатками пещерныхъ медв*дей, сплошь и рядомъ носягъ 
сл*ды зуоовъ этого хищника, что свид*тельствуетъ въ пользу того что 
пещерный медв*дь предпочиталъ пищу мясную. ’
Не мен*е значительнымъ распространеш емъ пользовалась и п е-
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щ е р н а я  r ieHa,  которая, повидимому, также жила большими общ е­
ствами, пользуясь пещерами, какъ естественными жилищами; въ неко­
торыхъ пещ ерахъ кости ея встречаются въ громадномъ количестве. Пе­
щерную п ен у  (H yaena spelaea) считаютъ особымъ видомъ, хотя она 
представляетъ полнейш ее сходство съ пятнистою пеною; высоый темя- 
ной гребень указываетъ на значительную силу мускуловъ ея челюстей; 
тупые коничесше зуба  были хорошо приспособлены для разрывашя мяса 
и размельчешя костей. Восточной границей распространеш я этого жи­
вотнаго въ Старомъ С вете былъ бассейнъ р. Оби. Въ костяных.ъ брек- 
ч1яхъ многихъ нещеръ найдены и остатки п е щ е р п а г о  льва (F elis  
spelaea), представляющаго полнейш ее сходство со львомъ настоящаго 
времени. Его остатки встречаются редко, что даетъ поводъ предпола­
гать, что левъ делалъ одиноше набеги изъ странъ более южныхъ въ 
северныя и холодныя, где и проводилъ некоторое время года. Р ы сь  и 
д и к а я  к о ш к а  также встречаются рЬдко. И нтересно, что въ Англш  
среди ледниковой фауны извЬстны остатки громаднаго хищника тре-
Ф и г. 6 13 . U rsu s spelaevs Blum enb.
тичнаго перю да— м а х а й р о д у с а . Изъ более мелкихъ животныхъ можно 
указать на р о с с о м а х у , г о р н о с т а я , к у н и ц у , х о р ь к а , б а р с у к а , вы дру, 
волка и л и си ц у .
Для такой массы хишниковъ нужны были и друпя животныя, ко­
торыя могли бы служить имъ пищею, и въ самомъ д ел е  въ этихъ по- 
слёднихъ нетъ недостатка въ ф ауне ледниковой эпохи. Известно до­
вольно много жвачныхъ животныхъ, распределенныхъ между тремя ро­
дами: олень (Cervus), быкъ (Bos) и мускусный быкъ (Ovibos). М ежду 
шестью видами оленей встречается знаменитый и сп о л и н ск 1 й  о л ен ь  
(CervuS (M egaceros) g iganteus) съ колоссальными рогами при сравни­
тельно неболынихъ размерахъ черепа (фиг. 6 1 4 ) .  М ежду хорошо со­
храненными экземплярами, какъ, нанримеръ, изъ торфяниковъ Ирлан­
дш , известны неделимыя, у которыхъ разстояш е между концами роговъ 
достигало отъ 2 до 3 ,5  метра.
Л о сь  (Cervus alces) пользовался въ это время очень значитель- 
нымъ распространешемъ. Остатки его известны по всей Е вропе вместе  
съ настоящимъ о л е п ем ъ  (С. elaphus), к о зу л е й  (С. capreolus) и c k -  
в ер н ы м ъ  о л е н ем ъ  (С. tarandus). ПослЬдшй доходилъ до предгор1й
А. А.  И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ . — ГЕОЛОГИ, Т. I I .  33
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Пиренеевъ и Альповъ н вообще пользовался весьма сильнымъ распро- 
странеш емъ. Отдельный кости м у с к у с н а г о  бы ка (O vibos inoschatus) 
встречаются довольно часто въ ледниковыхъ отложеш яхъ, точно такаге 
нередки остатки а л ь ш й с к а г о  или к а м е н н а г о  к о зл а  (Gapra ibex).
Изъ быковъ особенно сильнымъ распространешемъ пользовались 
два вида: одинъ— B o s p r im ig e n iu s  (фиг. 6 1 5 ) , тождественный съ Bos 
urus К Ы я Ц езаря, представляетъ предка нынешняго быка; это— тотъ 
быкъ, который былъ изв4стенъ въ русскомъ и польскомъ эпосе подъ
именемъ „тура*. Другой быкъ— B o s  la t i f r o n s  или p r is c u s  (фиг. 6 1 6 ), 
потомство котораго (зубры) искусственно охраняется въ знаменитой 
Беловеж ской пущ е Гродненской губерш й.
Л о ш а д ь  (Equus) сопровождалась въ ледниковую эпоху еще дру- 
гимъ видомъ, который но строенш  зубовъ несколько напоминаетъ гип- 
napioHa третичнаго перюда. Въ ледниковую эпоху жила дикая свинья, 
а въ Италш, Францш и Англш известны и остатки гиппопотама.
Значительно большимъ распространеш емъ въ ледниковую эпоху  
пользовались носорогъ и мамоптъ: кости и зубы этихъ животныхъ явля-
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датся В Ъ  высшей степени характерными остатками для упомянутыхъ 
о т л о ж етй . Н о с о р о г ъ  (R hinoceros) выраженъ н и с к о л ь к и м и  видами, изъ
Ф и г; 6 15 . Bos prim igenius Boj.
Ф и г. 6 1 б. Bos priscus s. latifrons Harl.
Ф иг. 6 17 . Rhinoceros tichorhinus Pal.
которыхъ два стоятъ по своей организацш близко къ формамъ, извНст- 
пымъ изъ третичныхъ осадковъ; но третш, самый распространенный
33*
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е и д ъ  R. ticliorhinus, отличался громадной величиною и сильнымъ раз- 
вииемъ костяной носовой перегородки, которая у многихъ прежнихъ
Ф и г. 6 18 . Голова Rhinoceros ticliorhinus Pal. съ сохранившеюся кож ею  и волосами 
изъ мерзлой почвы Сибири (Ш ренкъ).
Ф и г. 6 19  и ф и г. 6 ю . Коренные зубы Rhinoceros tichorhinus Pal.
Ф иг. 621 .  Elasm otherium  Fischeri Desm .
видовъ была только въ зачаточномъ состоянш. Благодаря способности 
превосходнаго сохранеш я почвы сибирской тундры и продолжительнымъ 
морозамъ въ этой местности, въ 1 7 7 1  году былъ найденъ въ тундр*
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трупъ носорога съ мясомъ, кожею и шерстью (фиг. 6 1 7  и фиг. 6 1 8 ) .  
Эта находка показала, что упомянутый видъ носорога обладалъ двумя 
рогами и не былъ нохож ъ на современные виды, какъ известно, ли­
шенные теплаго махового покрова. Его коренные зубы представляютъ 
такой своеобразный характеръ, что по пимъ чрезвычайно легко отли­
чить носорога отъ всЬхъ другихъ животныхъ. Коренные зубы носорога 
имИють четырехугольную форму, и на жевательной поверхности эмаль 
образуетъ двгЬ складки: одну— двойную, другую — простую (фиг. 6 1 9  и 
6 2 0 );  такъ какъ эти складки лежатъ въ дентинЪ зуба въ видЬ фун- 
тикообразныхъ изогнуий эмали, тонкимъ копцомъ уходящ ей по напра- 
в л е н т  къ корню зуба, то, при постепенномъ стиранш, эти складки
могутъ мало-по-малу изолироваться отъ окружающей зубъ эмали и 
явиться въ видЬ самостоятельныхъ оазисовъ; въ наиболее стертыхъ  
зубахъ можно наблюдать три такихъ оазиса.
Въ Европ. Poccia къ числу животныхъ ледниковой фауны нужно 
причислить и эл а с м о т е р 1  ум а (Elasrootherium  l is c h e r i , фиг. 6 2 1 ) ,  
животное, близко стоящее къ носорогу. Онъ также обладалъ сильно раз­
витою носовою перегородкою и былъ вооруженъ однимъ громаднымъ 
рогомъ, укр’Ьпленнымъ на широкомъ, бол'ыпомъ возвышеши черепа и 
другимъ —  болгЬе мелкимъ —  на носу. Черепъ этого животнаго иногда 
достигаетъ до одного метра длины. Цилиндричесые коренные зуоы 
обладаютъ множествомъ тонкихъ зазубренныхъ, весьма характерныхъ  
складокъ эмали. РИзцы не развиты. Немногочисленные остатки этого
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животнаго встречаются въ отложеш яхъ исключительно волжскаго бас­
сейна.
Е щ е болынимъ распространеш емъ пользовались остатки м а м о н т а  
(E lephas prim igeuius). Громадныя его кости давпо уж е привлекали вни­
маше и доставляли одинъ изъ главныхъ матер1аловъ для вышеупомяну­
т а я  „ebur fo ss ileи. Крупные размеры костей въ некоторыхъ местахъ  
подавали поводъ принимать ихъ за остатки костей великановъ и при 
распространенноыъ въ то время су ев ^ р т  и невеж естве сплошь и ря­
домъ служили въ рукахъ 1езуитовъ средствомъ для обмана. По строе- 
шю скелета мамонтъ представляетъ наибольшее сходство съ ны не-жи- 
вущимъ индШскимъ слономъ, превосходя его несколько своими разм е­
рами (фиг. 6 2 2 ) . Только бивни его были значительно толще и длинпее: 
некоторые изъ нихъ достигали до 4 метровъ длиною. Они отличались 
и своей постановкой: были вставлены въ верхнюю челюсть, направля­
лись впередъ, затемъ загибались и расходились въ стороны. Точно также
Ф и г 623. К оренн ой  зубъ аф рикан- Ф и г. 624. К оренной зубъ мамонта
скаго слона (Elephas A fricanus). (Elephas prim igenius).
характерны и коренные зубы мамонта, которыхъ такъ ж е, какъ и у 
слона, было по одному въ каждой половине челюсти. Эмаль образуетъ  
въ этихъ зубахъ своеобразный сплюснутая пластинчатая коробки, от- 
деленныя другъ отъ друга и наполненныя зубнымъ веществомъ. На 
стертой жевательной поверхности зуба онЬ выставляются чрезвычайно 
отчетливо, и по форме этихъ коробокъ въ настоящее время различаютъ 
виды слоновъ (фиг. 6 2 3  и 6 2 4 ) . Въ 1 7 9 9  г. рек а Л ена, подмывая 
свои берега, обнажила въ тундре Сибири целый трупъ мамонта. Пока 
снаряжалась экспедиция, пока экспедищ я достигла этого места, медведи 
и волки уже отчасти попортили драгоценные остатки мамонта. Впро- 
чемъ, Адамсу удалось собрать почти полный скелетъ этого животнаго, 
часть кожи, глазъ, некоторый внутренности и несколько фунтовъ волосъ; 
недоставало только передней правой и задней левой конечностей. Ске­
летъ мамонта въ настоящее время находится въ м узее Петербургской 
Академш Наукъ. При изследоваши остатковъ нищи, найденныхъ частью 
въ ж елудке, частью въ складкахъ коренныхъ зубовъ мамонта и носо­
рога, обнаружены въ ихъ составе остатки хвойныхъ растеш й, что до 
известной степени указываетъ па жизнь мамонта и носорога въ бли- 
жайшемъ соседстве съ темъ местомъ, где найдены были ихъ трупы. 
Хотя мамонтъ принадлежитъ къ характерпымъ животнымъ ледниковой 
эпохи, но онъ уж е существовалъ и подъ самый конецъ плюцепа: объ
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„томъ можно СУД ИТЬ по .л ев ом у слою Англш , .ъ  которомъ мамонтъ 
„яйурнъ BirbcTt, СЪ E l. m eridionalis и E l. antiquus.
' Тпагоц'Ьнныя находки труповъ мамонта и носорога доставили 
в ы с ш е й  степеви важння данный для су ж д ей я  о Клима,4  ледниковой
E f n ^
яЪкнымъ пухомъ но и длинными волосами, ясно указываютъ, что пр 
„ода щедрою рукою позаботилась о прикрытш этихъ животныхъ теплою  
олеждою чтобы дать имъ возможность переносить сильное н ап р я ж ет е  
холода. Упомянутыя находки не только уничтожили в озр аж етя , дЪлав 
• го „п rt. то же время доставили новый матер1алъ въ под
тв ер ж д ен ^ т о го , что действительно въ это время на земной поверхности
б и ,°  с П ”  д а л ~ с т ь  * « ,  ™  т , ?
„ „ „ S S  какъ-то: м^ш!Ь, летучая
ГнтГресн.юсм'Ьсь довольно разнообразныхъ формъ,
Г Г »  вв4*европейскими видами '(п ен а  .  левъ), отчасти ,
исключительно северными или арктическими и
Люпмами между которыми особенно выдаются: россомаха, сьверны 
» ”  Т и ~ й Ь З Г ^ д " е^ “ "‘“" “ ° “ ™
х Г о р ы х ъ  = т „ з
Г ^ ^ ^ Ъ Н = С = £ . Ъ 1 = ЯГ
время Гермаи1и, но распростраиеияыхъ въ ю „ о - р .  ^
- " Г ^ П а р ^  степи^ какой находятъ нъ и=  
воемя ьъ южной Poccin. Группировка м лекопитаю щ им изъ У ' 
местностей также указываетъ, какъ то указывала и флора,
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*\ТеЧе™ всей ледниковой эпохи значительно изме­
нялись. И м ъ  не м енее мамонтъ и носорогъ продолжали существовать 
и послЬ того, какъ громадный скандипаво-русскШ ледниковый покровъ
Г ™  ~ „ 7 къ с 4 в с № В ъ  Е в р о п -ства тою , что мамонтъ поднимался за отступающимъ ледникомъ къ с е ­
веру, по крайней м ер е , до пределовъ 6 1 °  с. широты
Картина ледниковой фауны будетъ неполною, если оставить въ 
стороне друп я  страны, въ которыхъ также известны отложеш я ледни- 
нова,’» перюда. Т а ™ , странами являются Америка и Гетра™
? ™ я "  : 7 “ ВеР,'°Й А“еР"В" Ю“ ”а свое°бразный со-
J съ в ш “ »  многочисленными европейскими видами,
Ф и г. 625. M egatherium  C uvieri Desm .
“  f  ВеР" " Й М6НЬ' « Я » » » .  МУСКУСНЫЙ 6ЫКЪ,
хапактеони ]гля ’ аЮТСЯ " T“ i” Ф° Р“ И> “0Т0Р“ Я был” ’ «« сп о р в о  характерны для предшествующа™  третичнаго перюда. Въ А мерик*
пережили посл*дш й перюдъ и перешли „ъ ледников™  эпоху м Т то 
донъ и гиппарюнъ. Н ахож деш е т !х ъ  же формъ, который встречаются  
1 Г ъ  “ Р° п“ сш,“  ^тлож ен1яхъ , конечно, указываетъ, что между Ста- 
Г ,  ?  T f 1  , СЙТО“  въ Разсматриваемую эпоху было c o e j in e n ie  
ftL tl  еР"“ “ ° ЛеВЬ’ ” M riAb’ кошка ■ с °бааа играютъ ври-
ве , с , е Г °  17 “  Г ’ *т  “ Н » Упомянутый животныя
ней п н и н а ^ Т *  СОб° Д БСей ледниковой фауны Америки. Этой послеД- 
н Г  Г Г Ъ 0С0бый,ЧИСТ0 американешй т и п ъ ,-ги га н т ск и х ъ  и сп о -  
л н и в ц е в ъ  (тихоходовъ), остатки которыхъ до сихъ поръ
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совершенно неизвестны въ отложеш яхъ Стараго Света. И с п о л н и т е  
л'Ьнивцы принадлежатъ къ угасающей группе неполнозубыхъ (E dentata), 
къ которымъ причисляютъ ныне-живущ ихъ ленивцевъ, муравьедовъ и 
щитоносцевъ.
Ископаемый пеполнозубыя имели пустые цилиндричесие, лишенные 
эмали, коренные зубы (рЬзцовъ и клыковъ не было) и короткую круг­
лую голову. Это были неуклюж1я, неповоротливыя животныя, занимаю- 
ш1я по величин* место между бегемотами и слонами. Зубы свидетель- 
ствуютъ объ ихъ принадлежности къ травояднымъ. Строеш е остального 
костяка весьма напоминаетъ строеш е современныхъ ленивцевъ. Изъ 
наиболее видныхъ представителей нужно упомянуть о м е г а т е р 1 у м е  
(M egatherium  Cuvieri, фиг. 6 2 5 ) ,  кости котораго встречаются въ раз­
личныхъ мЬстахъ Америки, а полные скелеты известны изъ пампасовъ 
Буэносъ-А йреса. Мегатер1умъ имелъ до 2 ,4  метра вышины и до 6 
метровъ длины и равнялся по величине слону, по превосходилъ его 
размерами и массивностью костей таза и заднихъ конечностей. Ш ирина 
бедренныхъ костей составляетъ почти половину длины ихъ, а громадный 
хвостъ развитъ до такихъ крупныхъ размЬровъ, что могъ служить опорою  
для туловища. П ередш я конечности представляютъ гораздо большую 
подвижность, чЬмъ у другихъ млекопитающихъ, что обусловлено силь­
нымъ разв1т е м ъ  ключицъ. Черепъ необыкновенно малъ, въ особенности 
ничтожно помещ еш е для мозга. Если мегатер1умъ былъ исполинскимъ 
лепивцемъ или тихоходомъ, родственный формы котораго въ настоящее 
время живутъ на деревьяхъ и питаются листвою этихъ последнихъ, то 
спрашивается: где ж е были деревья, которыя могли выносить такихъ 
гигантскихъ животныхъ? Довольно остроумный ответь на это даетъ  
Оуэнъ. Онъ говоритъ, что своими длинными когтями и весьма под­
вижными передними конечностями мегатер1умъ пользовался не столько 
для лазаш я, сколько для вырывашя и опрокидывашя деревьевъ, ли­
ствою которыхъ онъ питался. Благодаря своей силе, это животное 
могло опрокидывать и ломать деревья. Какъ бы въ подтверждеше этого 
Оуэнъ указываетъ на находку черепа мегатер1ума, на которомъ можно 
отчетливо видеть следы повреждеш й и новаго заросташ я костей. При 
нечаянномъ паденш не въ ту сторону, дерево могло упасть на мега- 
тер1ума и причинить ему повреждеш е. Къ одному семейству съ мега- 
тер1умомъ принадлежитъ м и л о д о н ъ  (M ylodon) и м е г а л о н и к с ъ  (M ega- 
lonyx), полные скелеты которыхъ, однако, встречаются крайне редко 
и представляютъ значительную ценность.
Присутств1е своеобразныхъ исполинскихъ ленивцевъ въ ледниковой 
фаунЬ Сев. Америки неоднократно уж е возбуждало вопросъ: откуда по­
явились эти животныя? Въ третичной ф ауне Сев. Америки нетъ и сл е- 
довъ этихъ исполинскихъ ленивцевъ. Точно также нельзя допустить 
мысли о переселены  ихъ изъ Стараго Света, въ которомъ точно также 
эти животныя совершенно неизвестны. Остается одно — это допустить 
ихъ переселеш е изъ южной Америки, въ которой ещ е и по настоящее 
время потомки неполнозубыхъ играютъ въ ф ауне выдающуюся роль. Въ
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Ч и ^ и ^ и ^ е р у ^ е т р е ч а ю т ^  пещ ерахъ  Б рази лш ,
™ г— £  Ptr;r;r:ira
частью вымершихъ неполнозубыхъ Ияъ , ИСленныя Ф°Р“ ы большею
—  . р »  Б р азы !ю ,
Фиг. 626 . Glyptodon asper Ow.
Фиг. 627. M acrauchenia O w .
численныхъ представителей, 7 ? * в о т о  ’ Ш° ЩИТ0Н0СЦЫ им* ютъ « о г о -  
величины. Въ Южной Америк* и з в * с т н Л о Т о  не”  Д° СТИГаЛИ гР<>мадной 
видовъ изъ рода Dasypus. Рядомъ съ 1  * незначительной величины
чается ^ л и п т о д о н ъ  (G ly p to cC  а ре 2 гН1 о Г ИМ" Ф° РМаМИ ВСТр* '
своими крупными размерами. И с к о п а е м ^  iЩ К° Т° РЫЙ П0Раж ае™  
мощнымъ панцыремъ, замедлявшими иут. Щитоносцы были покрыты 
наетъ тихоходовъ; н*котопыя im  пеРедвижеше. Ске.тетъ напоми-—. * - Р.»г :глы° ~  фориг дос™"»
Ю ж н ой ^А и ери к^ ещ е8 и° своеобразный "е п о л т з Убы” » »стрЬ ,аИтса въ 
- Р * .  » « р . у ж . . | ,  (М асгаоО еш а, ^ “ Г а
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бовъ, а также строеш е трехпалыхъ конечностей, нисколько напоми- 
наютъ палеотер!ума, но шея была длиннее н ноги нисколько выше. 
Зубы образуютъ сомкнутый рядъ, какъ у аноплотер1ума. Особое раз- 
B iiT ie  носовыхъ костей даетъ поводъ допускать п ри сук гш е небольшого 
узкаго хобота. Кроме последняго признака, макраухеш я весьма напо- 
минаетъ ламу, превосходя последнюю величиною.
Изъ числа травоядныхъ ископаемыхъ Южной Америки можно 
указать на т о к с о д о н а  (Toxodon) и н е з о д о н а  (Nesodon). Токсодонъ 
отчасти напоминаетъ носорога (черепъ), отчасти бегемота (ноги), от­
части грызуновъ (резцы ), неполнозубыхъ (коренные зубы), дельфиновъ 
(строеш е носовыхъ костей) и даже мастодона и слона (кости ноги). 
Незодонъ устунаетъ въ размЬрахъ предыдущей форме, но также пред­
ставляетъ соединеш е признаковъ, принадлежащихъ ныне различнымъ 
животнымъ.
Фиг. 528 . Diprotodon australis O w.
Известны также ламы, пекари, грызуны, летуч1я мыши, дву­
утробки, которыя принадлежатъ почти безъ исключешя къ новЬйшимъ 
и ныне-живущимъ видамъ Южной Америки. Изъ хищниковъ здЬсь въ 
наследство отъ третичнаго перюда остался махайродусъ. Находки 
обезьянъ доказываютъ, что въ ледниковую эпоху уж е произошло р е з ­
кое разобщ еш е между узконосыми и широконосыми обезьянами. Южно­
американская ледниковая фауна представляетъ до 1 5 0  видовъ и зна­
чительно превосходитъ въ этомъ отношенш фауну настоящаго вре­
мени. Въ южномъ полушарш въ то время уже были намечены основ- 
ныя черты географическаго распределеш я животныхъ и существовали 
т е  ж е роды, порядки и семейства; въ Южной Америке животныя на­
стоящаго времени имели уж е въ ледниковую эпоху своихъ представи­
телей, которые были многочисленнее, разнообразнее и крупнее, чемъ  
современные.
Австрал1я въ настоящ ее время характеризуется преобладающимъ 
развипемъ въ ея ф ауне сумчатыхъ животныхъ, а потому, если уж е въ
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ледниковую эпоху обозначилось географическое распред-Ьлеше живот­
ныхъ, то возможно ожидать въ ледниковыхъ отложеш яхъ этой страны 
находокъ различныхъ сумчатыхъ. Действительно, здесь найдены т а т я  
животныя, какъ д и п р о т о д о н ъ  (Diprotodon australis, фиг. 6 2 8 ) , гро­
мадный черепъ котораго им-Ьлъ 0 ,9  метра длины. Своею формою онъ 
нисколько напомиваетъ современныхъ вомбата и кенгуру, тогда какъ 
коренные зуоы близки къ зубамъ динотер1ума и мегатер1ума. Животное 
обладало острыми резцами, при помощи которыхъ оно могло подгры­
зать болышя деревья. Длинныя ноги были умеренной толщины, пе- 
редшя отличались значительною подвижностью. К ром е дипротодона, 
изъ ископаемыхъ сумчатыхъ известны ещ е друпя, какъ н о т о т ер 1 у м ъ  
(N ototheriuin) и т и л а к о л е о  (Thylacoleo). Первый представлялъ испо- 
линскаго вомбата, а второй своею наружностью, по м н ^ н т  Оуэна, 
оылъ похожъ на льва. В с е  эти животныя не оставили потомковъ со­
временному Mipy, хотя сохранилось много родственныхъ имъ, но менЬе 
крупныхъ формъ.
Хохя Новую Зеландш  и прнчисляютъ къ Австралш , но между 
флорой и фауною этихъ странъ весьд[а мало общаго. Действительно, 
Новая Зеланд1я не имЬетъ своихъ млекопитающихъ животныхъ. Среди 
немногочисленныхъ птицъ замечательна птица киви (A pteryx), съ 
своеобразнымъ волосисто-перистымъ покровомъ, теперь встречающаяся 
крайне рЬдко на островЬ. Въ ледниковую эпоху существовала по 
крайней м ер е  дюжина видовъ, распределенныхъ между несколькими 
родами, и все они отличались малоразвитыми крыльями и необыкно­
венно сильными ногами; по размерамъ некоторые изъ нихъ превосхо­
дили казуара и страуса.
Существоваше ч е л о в е к а  въ третичномъ перш де, какъ указано 
выше, подлежитъ сильному сомнеш ю , тогда какъ для ледниковой эпохи 
въ настоящ ее время не остается никакихъ сомнеш й, что человекъ жилъ 
на земле и что онъ, повидимому, даже пережилъ самое значительное 
напряжеш е холода. С ведеш я о его сущ ествовали въ это время были 
известны уж е давно, но только сравнительно недавно придали этимъ 
даннымъ известное значеш е. Въ пещерныхъ отложеш яхъ на ю ге  
Францш, затЬмъ въ Ш вейцарш, въ кантоне Ш афгаузенъ, были най­
дены несомненные следы существовашя человека въ ледниковую эпоху.
Первоначально Гурналь и Кристоль въ 1 8 2 8  г. описали несколько 
пещеръ съ остатками вымершихъ животныхъ, среди которыхъ найдены 
были черепки глиняной посуды вм есте съ костями и зубами человека. 
Но такимъ фактамъ не придавали особенна™  значеш я. Объ этомъ можно 
заключить по той полемике, которая возгорелась много позднее во 
Францш, относительно находокъ, сделанныхъ въ долине Соммы въ 
Пикардш. Въ 1 8 4 7  г. Буш е-де-П ертъ публиковалъ о сделанныхъ имъ 
въ наносахъ долины Соммы находкахъ костей мамонта и носорога 
вм есте съ грубыми издел1ями до-историческаго человека, изготовлен­
ными изъ кремня. Такое заявлеш е возбудило горяч1е споры, въ кото­
рыхъ энергичнымъ противникомъ Буш е-де-П ерта явился Риголо, перво­
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начально доказывавши, что найденныя изд1шя человека представляютъ 
какъ бы случайную подпись, принесены рекою и отложены въ наносе  
вмЬст'Ь съ костями громадныхъ вымершихъ животныхъ. Этотъ споръ, 
касающ ш ся действительно крайне интереснаго вопроса относительно 
совместной жизни на земле человека съ мамонтомъ и носорогомъ, дол- 
женъ былъ обратись на себя внимаше оолее выдающихся ученыхъ. 
Приствичъ, Ляйэлль, Годри и Эберъ, посетивъ и осмотревъ места  
находокъ, заявили о своемъ согласи  съ Буш е-де-Н ертомъ, а этимъ 
самымъ доказали, что какъ въ долине Соммы, такъ и въ другихъ м - 
стахъ, человекъ существовалъ одновременно съ громадными вымершими 
животными ледниковой эпохи. Агассисъ очень остроумно объясняешь то 
недовЬр1е, съ которымъ первоначально отнеслись къ находкамъ Ьуше- 
де-П ерта. Онъ говорить: „какъ только новый и поразительный фактъ 
появляется въ науке, говорятъ: „это н е п р а в д а п о т о м ъ :  „это про­
тивно религш “, а подъ конецъ: „это давно известно всему свету . 
Въ этомъ споре интересно то, что Риголо, явившись сначала такимъ 
горячимъ нротивникомъ Б уш е-де-П ер та^ и  его взгляда на одновре­
менное существоваше человека съ мамонтомъ и носорогомъ, позднее  
сталъ ярымъ сторонникомъ такого воззрЬшя и энергичнымъ собирате- 
лемъ коллекщй.
Долина реки Соммы представляетъ въ геологическомъ отношенш  
значительный интересъ. Она лежитъ среди толщъ мела и выстлана 
грав1емъ, который на склопахъ долины образуетъ древшя террасы, 
тогда какъ дно долины покрыто торфомъ. Около Аббевиля и Ст. 
Амьена, при выработкахъ изъ террасъ rpaeia, въ этомъ послЬднемъ 
были собраны довольно грубыя издел1я изъ кремня, то копьевидной 
формы, то овальной. П оследш я несколько напоминаютъ каменные то­
поры австралШцевъ. Сущ ественное различ1е заключается только въ томъ, 
что у последнихъ заостреш е камня обусловливается стачивашемъ его, 
тогда какъ въ найденныхъ оруд1яхъ это заостреш е приготовлялось ооои- 
вашемъ кремня. Т а й е  древш е остатки обыкновенно покрыты какъ бы 
белымъ палётомъ, который произошелъ отъ образовашя плёнки водной 
кремневой кислоты, и разнообразными дендритами. К роме этихъ орудгй, 
здесь найдено было много обломковъ кремня, полученныхъ, очевидно, 
при изготовленш оруд!й. В м есте съ упомянутыми остатками найдены 
кости мамонта, носорога, вымершихъ быковъ, северпаго оленя, пещер- 
наго медведя и йены; здесь найденъ даже почти полный^скелетъ носо­
рога. На костяхъ носорога обнаружены следы отъ орудгй, но до сихъ  
поръ костей человека въ этихъ наносахъ найдено не было, что легко 
объясняется самымъ характеромъ ихъ происхождеш я.
Ташя ж е находки впоследствии сделались известными и въ нано­
сахъ террасъ Сены, Уазы, Темзы и другихъ Рекъ Зап.^ Европы. Уста­
новление факта совместнаго существовашя человека и большихъ ледни­
ковыхъ животпыхъ во время образовашя речныхъ долипъ Ф ранд1и за ­
ставило вспомнить и о вышеупомянутыхъ находкахъ Турналя и ри 
столя. ЗатЬмъ работы Ш мерлинга въ Бельгш, въ долинЬ Мааса и въ
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окрестностяхъ Л ьеж а,’ показали, что, крон* рЪчныхъ наносовъ, таые 
же остатки находятся довольно часто и въ пещ ерахъ. Шмерлингомъ 
наследовано бы.™ около 4 0  пещ еръ, причемъ среди сталагмитовыхъ 
отложешй онъ сооралъ довольно многочисленные остатки мамонта, но­
сорога, пещ ернаго медведя, пены; изъ ныне-живущ ихъ— остатки волка 
дикой кошки, кабана и др. Рядомъ съ этими костями найдены были и 
кости челов-Ька, причемъ наичаще встречались его зубы. Кроме костей 
следы существовашя человека выражались здесь и грубо оббитым.! 
кремневыми изДе л 1ями, а равно и тем ъ, что некоторыя кости живот­
ныхъ носили ясные следы обработки: тоны е осколки костей были обра­
ботаны въ форму шильевъ и т. п.
Изъ этихъ пещеръ особенно интересны пещеры Энгиса и Н еандер- 
таля. Въ первой изъ нихъ удалось найти остатки трехъ человЬческихъ 
неделимыхъ вместе съ зубами мамонта; но при этомъ найденъ только 
одипъ черепъ впрочемъ, не нредставляющШ ничего особеннаго. Во 
второй п ещ ер е найденъ былъ черепъ, который служитъ еще и по на­
стоящ ее время объектомъ са^ыхъ разнообразныхъ споровъ и воззреш й. 
Ш афгаузенъ, Гекели, Внрховъ и др уп е изучали этотъ любопытный че- 
ренъ, и воззрЬшя ихъ въ высшей степени разнообразны. То видятъ въ 
немъ наиболее обезьяЛюбразный черепъ, то — какъ, напримеръ Вир- 
ховъ патологическую неправильность. Во всякомъ случае, нужно от- 
мЬтить тотъ фактъ, что оба черепа, найденные Шмерлингомъ въ пе­
щерахъ Ъельгш, являются черепами длинноголовыми. Эти работы окон­
чательно установили фактъ нахождеш я остатковъ человека ледниковой 
эпохи и въ пещерныхъ отложеш яхъ. Оказалось, что и въ другихъ 
странахъ, напримеръ въ Англш, вм есте съ остатками уже угасшихъ  
животныхъ, находятся, какъ, напримеръ, въ пещ ере Кента, остатки 
гарпуновъ, острогъ и другихъ издЬшй изъ кости вместе съ грубо обби- 
ИЗД* Л1ЛМИ и костями момента, носорога, махайро^
Ещ е более позднш изеледоваш я пещеръ Франщи, пронзведенныя 
Ларте, выдвинули целую  сер ш  крайне любопытныхъ пещерныхъ отло­
ж еш й, до известной степени далее дающихъ возможность судить о по­
ел довательности въ ходе культуры до-историческаго человека. Въ  
окрестностяхъ г. Ориньяка, въ департаменте В ерхней Гаронны, во 
Францш, сделалась известной пещ ера, входъ въ которую былъ зава- 
ленъ. Случайно открытый входъ обнаружилъ въ пещ ерё массу костей 
человека. И зв еси е  ооъ этомъ дошло до мэра г. Ориньяка, и онъ рас­
порядился соорать эти кости и похоронить на местномъ кладбище 
Кости принадлежали не м енее какъ 17-ти неде.шмымъ. Когда черезъ  
лЬтъ узналъ ооъ этомъ Ларте, то уже мЬсто захоропеш я на клад- 
ищб города оыло позабыто, и онъ могъ только изучить самую пещ еру 
И зследоваш е ея показало, что пещ ера служила местомъ жизни ч ею -
з: гЬсь - : Г К07  ЭГ И- ПбРеДЪ ВХ0Д011Ъ ВЪ пещ еРУ> на находящейся
площ адке, Ларте огкрылъ слой пепла и угля, который не рас­
пространялся во внутрь пещеры. Въ этомъ слое найденъ обожженный
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камень, представляю т^  какъ оы остатки очага. Найдены обоятыяi из 
кремня оруд!я въ форме наконечниковъ стрелъ, кошй, ножей и даже 
я?ра отъ которыхъ отбивались ножи. Собрано было много костей раз- . 
личн’ыхъ животныхъ, принадлеж ащ их^ по крайней м *р*, 9 0  
мымъ- между ними определены остатки пещернаго медведя, пены , льва, 
мамонта носорога, исполинскаго оленя, севернаго оленя и другихъ  
представителей ледЛ ковой эпохи. Н аиболее многочисленны были кости 
травоядпыхъ животныхъ, причемъ все т е  кости, которы я^содерж а,и  
мозгъ, были разбиты и носили ясные с.гЬды царанинъ. Найдено Гил 
несколько костей человека, причемъ одновременность последняго съ 
вышеупомянутыми животными доказана одинаковою степенью сохр  
неш я. Кости найдены были также и въ самой пещ ер е, но полное от 
сутств1е внутри ея пепла и угля дало возможность Ларте сделать р д- 
п ою ж еш е, что люди этого времени пользовались пещерою, какъ 
стомъ для жизни, а истребляли животныхъ не въ пещ ере, а предъ 
входомъ на имеющейся здесь площадке, где и разводили огонь, съ
тошлмъ, следовательно, они уж е были знакомы.
Е в р о п  P o cc iH . Долгое время отрицали существоваше до-истор - 
ческаго человека совместно съ мамонтомъ и носорогомъ въ Европ. 
Poccin. Это отрицаше, конечно, было основано не столько на действи 
тельныхъ фактахъ, сколько на известной предвзятой идее о нашейi р 
дине, которая, по м н ен ш  к акъ , древнихъ русскихъ историковъ ( 
сторъ) такъ и некоторыхъ ученыхъ Зап. Европы, представляла с т р а т ,  
заселенную человеческими племенами во времена сравнительно не­
д ав н я  I что ранЬе п р и в а т а  варяговъ у насъ не было исторш, или, 
по меткому в ы р аж ен т  Забелина, у насъ было въ тсi время пустое 
м есто“ Что ж е было отыскивать въ этомъ пустомъ м есте. Съ шести 
десятыхъ годовъ нынешпяго столЬт1я это м неш е мало-по-малу стало 
колебаться; стали и въ Европ. Росши находить остатки ” Реб“ “ “  "  
ней человека глубокой древности. Въ настоящ ее время .
сом н ен ш , что въ Европ. Pocciu во времена ледниковой 
человекъ и, вероятно, подъ конецъ ея, двинулся къ северу вместЬ съ 
остальною фауною за отступающимъ ледникомъ. Гакю факты тЬтся 
какъ въ Польш е, такъ и въ некоторыхъ м естахъ собственно осс . 
Работы Завиши, въ КЬлецкой губерш и, Олькушскаго уезда, показали 
безснорную принадлежность, по крайней мЬрЬ одной пещер»,^ нахо­
дящейся въ долине реки Рудовы, къ веку мамонта. Эха весьма об 
ширная пещ ера находится въ известняк*, дпо ея выстлано о с ы п ь ^ в  
иломъ, въ которомъ собраны: оооитыя изъ кремня издЬл , •
„ зИ ш я  изъ кости и многочнсленныя кости мамонта рядомъ 
стями пещернаго медведя и другихъ животныхъ, тож десгвеш ш хъ сь  
животными ледниковой эпохи. Остатковъ домашнихъ животныхъ а 
равно и горшечной посуды нетъ и следовъ. Весьма интересно, что 3  
виша въ ряду разбитыхъ костей мамонта нашелъ только т а т я , ьоторш  
содержали костный мозгъ; другихъ ж е костей этихъ животныхъ въ пе- 
щер'Ь не было найдено.
л
I
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Ещ е раньше предшествующихъ находокъ, беофилактовъ, въ Пол­
тавской губернш , въ Лубенскомъ у*зд*, у селеш я Гонцовъ, въ долин* 
р*ки > дая, нашелъ отложеш я, безспорно, принадлежащая къ в*ку ма­
монта. Строеше этой долины весьма напоминаетъ долину р. Соммы. 
Точно также и зд*сь террасы долины образованы грав1емъ, а дно ея 
вистлано иломъ, въ которомъ найдены кости мамонта, с*вернаго оленя 
н другихъ животныхъ, частью обугленныя; вм*ст* съ многочисленными 
грубо-оббитыми кремневыми изд*л1ями найдено и немного изд*лШ изъ 
кости. Въ пользу того, что эти остатки находятся въ коренномъ м*сто- 
рожденш , свид*тельствуетъ нахождеш е, на пространств* какихъ-нибудь 
16 кв. метровъ, остатковъ, принадлежащихъ по крайней м *р* шести 
нед*лимымъ мамонта; то же указываетъ нахож деш е какъ св*жихъ, такъ 
и обожженныхъ костей вм*ст* съ издЗшями человека. Наконецъ и 
самый характеръ сохранеш я костей, отсутств1е на нихъ сл*довъ обра- 
ботки водою, т .-е . окатанности, точно также подтверждаетъ коренное 
м*сторождеш е этихъ остатковъ. Таш е же остатки были найдены на 
широкой долин* р. Сулы, притока Д н*пра. Нельзя не упомянуть и о 
находк* Антоновича въ окрестностяхъ Каменецъ-Подольска, гд* также 
указывается на совм*стное нахождеш е кремневыхъ изд*л1й съ костями 
мамонта. К ром* вышеупомянутыхъ м*стпостей Европ. P occin , остатки 
доисторическаго челов*ка ледниковой эпохи изв*стны и на р*к* Ок*, 
въ с. Карачаров*, М уромскаго у*зда, Владим1рской губерш й. Графомъ 
Уваровымъ было доказано совм*стное нахождеш е зд*сь остатковъ че- 
лов*ка съ костями животныхъ ледниковой эпохи. Во многихъ оврагахъ  
обнажается наносъ, содержащ ш  многочисленныя кости мамонта и носо­
рога, вм*ст* съ груоо-оббитыми кремневыми издг1шями, въ вид* ножей, 
скреоковъ, шильевъ и т. п. Найденъ былъ и уголь, но сл*довъ обжи- 
гашя на костяхъ не зам*чено. Эти находки сд*ланы, главнымъ обра­
зомъ, въ древней террас* р. Оки.
Нельзя не упомянуть, что гораздо раньше вс*хъ вышеупомянутыхъ 
находокъ Головкинсшй указалъ на одновременное сущ ествоваш е въ 
Европ. Poccin челов*ка съ н*которыми животными ледниковой фауны; 
именно, въ 1 8 6 7  г. въ древней террас* Волги, у селеш я Буртасъ, 
имъ были найдены кости носорога вм*ст* съ полированными камен­
ными opyniflMH.
С о в р е м е н н ы й  о т д ф л ъ  н  э п о х а .
Отложешя этого отд*ла нигд* не занимаютъ такихъ значптелышхъ  
площадей, кашя представляютъ отложеш я предшествующихъ отд*ловъ. 
Это д*лается вполн* понятнымъ, если обратить внимаше на то, что 
бол*е значительные бассейны почти не изм*нили съ начала современной 
эпохи до нашихъ дней своего очерташя. Отложешя современной эпохи  
являются большею частью м*стными отд*льными образовашями: то элю- 
в1альными, то аллкшальными, то отложешями пещеръ, то выполнешямц
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разнообразнымъ матер!аломъ трещинъ горныхъ породъ, то, наконецъ, 
торфяниками. Такой разнообразный матер1алъ не даетъ возможности 
произвести, основанную на литологическихъ признакахъ группировку и 
подразд*леш я, кашя можно было д*лать для различныхъ странъ съ 
отложешями ледниковаго отдела. Зд*сь приходится, главнымъ образомъ, 
изучать и «довольствоваться остатками какъ самаго человека, такъ и 
сопровождающей его флоры и фауны. Находки остатковъ до-историче- 
скаго человека въ этихъ отложеш яхъ настолько часты, настолько инте­
ресны, что он* уж е сами по себ* затм*ваютъ все остальное. Вотъ по­
чему эти отложешя одновременно иптересуютъ и геологовъ, и археоло- 
говъ, между, которыми и до сихъ поръ идетъ какъ бы соревноваше въ 
изученш этихъ интересвыхъ образовашй.
В*къ севернаго оленя. Выше было указано, что нельзя ожи­
дать р*зкаго перерыва во времени между двумя отделами четвергич- 
наго перюда. Это вполн* подтверждается находками, сделанными Ларте 
и Криспи отъ 1 8 6 4  до 1 8 7 4  года въ долинахъ Дордони и Везера во 
Франщи. Упомянутыми учеными было изучено нисколько пещ еръ, въ 
которыхъ собраны многочисленныя коллекцш кремневыхъ орурй  и ору- 
жШ, въ вид* наконечниковъ стр*лъ, копш, ножей, топоровъ, многочис­
ленныя изд*л1я изъ костей с*вернаго олбня (гарпуны, шилья, наконеч­
ники стр*лъ и т. д .), причемъ на н*которыхъ изд*л!яхъ наолюдались 
даже украшешя и зарубки, напоминаюшдя бирки нашихъ крестьянъ, 
а на другихъ зам*тно было и бол*е высокое проявлеше духа д*я  
тельности до-историческаго челов*ка, въ вид* ряда изображешй: рыбъ, 
горнаго козла, с*вернаго оленя, лошади; но каменныя орулдя все-таки  
являлись ещ е оббитыми; иолированныхъ ж е зд*сь не было найдено. 
Изъ костей животныхъ уж е р*дкими являются кости пещ ернаго мед- 
в*дя и йены ; ещ е р*ж е кости мамонта, во зато крайне многочисленны 
и въ подавляющемъ количеств* встр*чаются кости с*вернаго оленя и 
въ то ж е время наблюдается полное отсутств1е костей домашнихъ жи­
вотныхъ. Многочисленныя находки костей с*вернаго оленя подали по­
водъ Ларте вид*ть въ такихъ отложеш яхъ промежуточный в*къ между 
в*комъ мамонта и бол*е новымъ—’В *къ с * в е р н а г о  о л е н я . Въ одной 
изъ подобныхъ пещ еръ Рютимейеръ насчиталъ 31 нед*лимое, изъ ко­
торыхъ 18  принадлежали с*верному оленю, причемъ большая часть 
остатковъ состояла изъ зубовъ, челюстей и роговъ, а остальныя кости 
какъ бы исчезли. Лёббокъ пытается объяснить отсутств1е ихъ толче- 
ш емъ костей для извлечешя изъ нихъ жира, какъ это производятъ до 
сихъ поръ еще н*которыя дикари Африки. Р*дш я находки костей ма­
монта могли бы породить сомн*ш я въ томъ, что въ это время онъ сущ е- 
ствовалъ во Францш совм*стно съ челов*комъ. Однако д*йствительность 
доказывается интересною находкою, сд*ланною въ Ла-М аделэнъ, одной 
изъ пещ еръ южной Франщи, въ которой папдепа была костяная пла­
стинка (фиг. 6 2 9 )  съ выр*заннымъ на ней изображеш емъ животнаго 
съ большими бивнями, покрытаго волосами и вполн* напоминающаго 
намъ того мамонта, который былъ найденъ въ сибирской тундр*, и,
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конечно, если бы не сохранилось трупа упомянутаго животнаго, то и 
рисунокъ до-историческаго человека былъ бы отпесенъ къ области 
фантазш.
Taitie ж е остатки встречаются и въ другихъ пещ ерахъ Францш 
по течеш ю Везера, напр, у Кро-М аньонъ. Въ последней пещерЬ, слу­
жившей, повидимому, жилищемъ до-историческоиу человеку, вм есте съ 
костями техъ  ж е животныхъ, которыя найдены были и въ пещ ере Ла- 
М аделэнъ, и каменными орумцями, были найдены и кости человека. 
Брока онисалъ около пяти челов'Ьческихъ нед'Ьлимыхъ; по его м нен ш , 
челов'Ькъ этого времени былъ высокаго роста, атлетическаго тЬлосло- 
ж еш я, но со сплющенною берцевою костью; онъ обладал^ черепомъ, 
представляющимъ ясно выраженную длинноголовость.
Совершенно подобныя же находки сдЬлалъ Дюпонъ въ Бельгш. При 
изследованш  пещ еръ имъ найдены были многочисленные остатки сЬвер- 
наго оленя вм'ЬсгЬ съ разнообразными издЗшями до-историческаго чело-
*
Фиг. 6 2 9 . И зображ ете мамонта на костяной пластинк4 изъ пещеры Ла-Маделэнъ (Франщя).
века, изготовленными изъ оббитаго кремня. Изъ некоторыхъ пещеръ  
ему удалось собрать не м енее 3 0 .0 0 0  кремневыхъ изд'Ьл1й, а въ пе­
щ ере Фронталь найдены были остатки до тридцати нед’Ьлимыхъ чело­
века, причемъ пещ ера была завалена камнемъ, представляя какъ бы 
место для захоронеш я.
Дашя. Классическою страною находокъ остатковъ до-историче­
скаго человека надо считать Д а н т .  Въ этой стране, по м н ен ш  Стен- 
струпа, на каждую четверть кв. метра приходится по нескольку образ- 
цовъ древняго искусства. Въ этой странЬ давно уж е обратили внимаше 
на разнообразные какъ до-историчесш е, такъ и историчесше памятники. 
Здесь впервые возникъ классически! музей къ К опенгагене, организо­
ванный Томсономъ, которымъ собранъ интереснМ нпй матер1алъ для изу- 
чешя культуры древняго человека. Первоначальными местами находокъ 
явились т о р ф я н и к и  Д аьпи. Въ этой стране давно уж е идетъ правиль­
ная выработка торфа; некоторые торфяники здесь имеютъ мощность 
отъ 3 до 9 метровъ. Нижнш слой этихъ торфяниковъ обыкновенно со­
стоитъ изъ мховъ, среди которыхъ встречается полярная ива (Salix  
polaris) и карликовая береза (B etula папа); верхш й— изъ болотныхъ и 
водныхъ растеш й. По краямъ торфяниковъ встречаются деревья. Въ
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нижнихъ горизонтахъ первоначально появляется, какъ указано выше, 
господствующимъ деревомъ осина, скоро уступающая свое место сосне, 
достигающей иногда до 0 ,9  метра въ д1аметргЬ. Выше встрЬчается дубъ, 
а ещ е выше букъ. Конечно, въ торфяник* находятся и так1я деревья, 
которыя найдены во вс*хъ слояхъ непрерывно, какъ, напримеръ, то­
поль. При разработк* торфяниковъ въ нихъ уж е давно находили 
остатки человека и животныхъ; находили оруд1я, изготовленпыя изъ 
камня, бронзы и ж елеза. Первоначально ташя паходки были случай­
ными и, только благодаря Стенструпу, явилась возможность строго 
пр1урочить ихъ къ изв'Ьстнымъ горизонтамъ торфа. Стенструпъ пока 
залъ, что издЗшя изъ камня главнымъ образомъ встречаются въ гори­
зонтахъ, вместе съ сосною; и зд Ы я  изъ бронзы принадлежать среднимъ 
горизонтамъ— горизонтамъ дуба, а железныя издЗшя начинаютъ встре­
чаться только въ верхнихъ слояхъ, вм есте съ букомъ. Это дало поводъ 
установить въ жизни до-историческаго человека три фазы культуры, 
названныя к а м ен н ы м ъ , б р о н зо в ы м ъ  и ж е л е з н ы м ъ  в ек а м и .
Древность нижнихъ горизонтовъ весьма значительна, на что ука- 
зываютъ следующее факты. Даш я была одною изъ тех ъ  странъ, кото­
рыя посещались людьми съ глубокой древности; имеются положитель- 
ныя св еДен1я о древнихъ римлянахъ, которые явились первыми коло­
низаторами этой страны, доставившими первыя данныя, относящаяся до 
глубокой исторической древности; между темъ, римляне уже^ застали 
здесь  букъ, какъ господствующую древесную растительность. Если при­
нять во внимаше, что буку предшествовалъ дубъ, а этому последнему 
сосна, среди .тЪсовъ которой жилъ до-историческ1й человекъ каменнаго 
века, то, очевидно, время его жизни въ Даши отделено отъ насъ гро- 
маднымъ промежуткомъ. Р аспределеш е въ торфяникахъ древесной раз- 
тительности представляетъ ещ е и другой интересъ. Если посмотреть 
на современное распределеш е древесной растительности на материке 
Европы, то можно видеть, что северная полоса сосновыхъ или хвой­
ныхъ лесовъ уступаетъ ю ж нее место дубу и ещ е ю ж нее сменяется  
букомъ. Следовательно, есть известнаго рода зависимость между разсе- 
леш емъ древесной растительности и климатомъ, а отсюда мы въ правЬ 
сделать заключеше, что въ Данш  со времени жизни до-историческаго 
человЬка каменнаго века произошло значительное измЬнеше климати- 
ческихъ условш: климатъ изъ суроваго сделался более мягкимъ, а это 
вполиЬ гармонируетъ съ постепеннымъ изменеш емъ климата по мЬрЬ 
перехода отъ сильпаго напряжен1я холода ледниковой эпохи къ на­
стоящ ему времени.
КромЬ находокъ въ Данш  издЬлш въ торфяникахъ, не менЬе ин­
тересны для этой страны остатки, которые получили назваше „ к у чъ 
к у х о н н а г о  сор а"  (k jokken— кухня, moddiug куча отбросовъ). Таыя 
кучи были открыты по побережьямъ большихъ острововъ Данш, где он 1. 
имеюгъ иногда до 3 0 0  метровъ длины, представляя отъ 30  до 60  
метровъ ширины и до 3 метровъ высоты; он е сплошь состоятъ изъ 
обломковъ и цЬлыхъ раковинъ моллюсковъ, перемЬшанныхъ съ костями
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млекопитающихъ, птицъ и рыбъ. Въ нихъ встречаются оббитыя крем- 
невыя op yain — ножи, топоры и др уп я , загЬмъ— куски грубой глиняной 
посуды, вм есте съ золою и углемъ. Нодобнаго рода см еш еш е разно­
образныхъ предметовъ должно было обратить на себя внимаше. Дат­
ское правительство организовало коммиссш, состоявшую изъ Стен- 
струпа, Форхгаммера и В ор сё,— ученыхъ, уж е известныхъ своими тру­
дами въ этомъ направлеши. Ими было подробно изучено до 50  подоб- 
наго рода скоплешй по берегамъ моря, и только въ одномъ м есте они 
встретили ихъ на значительномъ разстоянш отъ берега. Н ахож деш е  
такихъ разнообразныхъ предметовъ совместно указываетъ на искусствен­
ное образоваше кучъ. Единственный обугленный растительный остатокъ 
Форхгаммеръ принимаетъ за морскую водоросль —  Zostera marir.a, ко­
торая, по его м н ен ш , служила суррогатомъ поваренной соли. Среди 
раковинъ моллюсковъ въ наиболыпемъ числе встречаются съедобные 
какъ, напримеръ, устрицы, раковины Cardium edule, M ytilus edulis и 
другихъ. Нельзя не обратить внимашя на то, что крупные размеры  
раковинъ устрицъ и кардидъ какъ бы указываютъ на другой характеръ  
моря, омывавшаго некогда побережье Даши. Въ настоящ ее время около 
береговъ не живутъ раковины такихъ крупныхъ размЬровъ, чтб гово­
рить въ пользу того, что Ютлащця въ то время представляла архипе­
лага, омываемый довольно соленою водою.
Остатки позвоночныхъ животныхъ весьма многочисленны. По вы- 
численш  Стенструпа, въ 0 ,0 3  куб. метр, находится отъ 1 0  до 12 ко­
стей позвоночныхъ. Изъ кучъ Гавельзе имъ вырыто было 3 ,5 0 0  костей  
зверей, 2 0 0 — птицъ и несколько сотенъ костей рыбъ. Изъ рыбъ были 
найдены: сельдъ, треска, камбала и угорь. Изъ птицъ— глухарь и много 
водныхъ птицъ (утки, гуси, лебеди), среди которыхъ найденъ вымерппй 
короткокрылъ или безкрылъ (A lca im pennis). Изъ зверей въ болыномъ 
количестве найдены: благородный олень, кабанъ и косуля, въ мень- 
ш емъ— Bos prim igenius, собака, лисица, волкъ, куница, выдра, дель- 
финъ, тюлень, бобръ, рысь, дишя кошки, медведь, мышь и еж ъ. Изъ  
домашнихъ животныхъ здесь найдена только одна собака. Отсутств1е 
некоторыхъ птичьихъ костей Стенструпъ объясняетъ присутств!емъ со- 
байи. В с е  кости, содержания мозгъ, разбиты, а хрящевыя части обгло­
даны. Повидимому, до-историчесюй человЬкъ жилъ здесь круглый годъ, 
что доказывается присутств1емъ разнообразныхъ птицъ, время перелета  
которыхъ различно, разнообразною стад1ею въ развнтш роговъ и раз- 
личнымъ возрастомъ недЬлимыхъ. Впрочемъ, некоторые думаютъ, что 
жители века кучъ кухоннаго сора кочевали по берегамъ, какъ кочуютъ 
и въ настоящ ее время жители Огненной Земли —  пешересы.
При сравнеши упомянутыхъ остатковъ можно придти къ заклю- 
ч ен ш , что главною пищею датскимъ дикарямъ служили моллюски и 
рыба; впрочемъ они разнообразили пищу продуктами охоты. Присут- 
CTBie угля свидетельствуетъ въ пользу знакомства людей этого времени 
съ огнемъ. Изъ изделш  самого человека здесь господствуютъ кремневыя 
оруд1я и оруж1я, въ числе которыхъ находятся, наконечники стрелъ
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(фиг. 6 3 0 ,  6 3 1  и 6 3 2 ) , скребки (фиг. 6 3 3  и 6 3 4 ) ,  топоры, шилья, 
ножи, въ громадномъ большинстве изготовленные оббивкою и только 
въ крайне р'Ьдкихъ случаяхъ приготовленный шлифовкою и полировкою. 
Черепки глиняной посуды крайне грубы; изъ костяныхъ изделШ найдены 
только шилья. Отсутств1е костей человека въ этихъ остаткахъ указы­
ваетъ на отсутств1е каннибализма у датскихъ дикарей. Никакихъ сл*- 
довъ хлебпыхъ растеш й не найдено, что указываетъ на то, что земле- 
д*л1е еще не было развито.
Фиг. 630 . Фиг. 6 3 1 . Фиг. 6 3 2 .
Кремневые наконечники копш и стр-Ьлъ.
Фиг. 6 3 3 . Фиг. 6 34 .
Скребки изъ кремня.
Въ той ж е Даши известны памятники, которые получили назваше 
д о л м е н о в ъ  и которые также представляютъ дело рукъ человеческихъ. 
Это —  большею частью четыре вертикально-поставленный каменныя 
плиты, покрытыя сверху пятою— горизонтальною. Большая часть такихъ 
долменовъ ничего въ себ е  не содержитъ, но въ некоторыхъ найдены 
кости человЬка вм есте съ некоторыми костями животныхъ, а равно 
орудиями и оруд1ями. Относительно определеш я возраста этихъ намят-
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пиковъ возникли довольно оживленные споры между Стенструпомъ съ 
одной стороны и В ор се— съ другой. Первый доказывалъ одновремен­
ность этихъ памятниковъ съ кучами кухоннаго сора; второй, напротивъ 
того, вид*лъ въ долменахъ образовашя бол*е новыя сравнительно съ 
кучами кухоннаго сора. Ворсё указывалъ, что въ ряду домашнихъ жи­
вотныхъ въ кучахъ кухоннаго сора, крон* собаки, н*тъ другихъ живот­
ныхъ, тогда какъ въ долменахъ найдены были и кости лошади. Съ 
другой стороны, онъ указывалъ и на р*дкое нахождеш е въ долменахъ, 
рядомъ съ каменными, бронзовыхъ издЗш й, которыхъ совершенно не 
наблюдается въ кучахъ кухоннаго сора. В се это, по мн*ш ю  Ворсё, 
указываетъ на ббльшую степень культуры людей времени долменовъ, 
ч*мъ людей кучъ кухоннаго сора. Антропологическш конгрессъ въ К о­
пенгаген* склонился къ мн’Ьшю Ворсё.
Швейцар1я. Н е мен*е классическою страною для изучешя остат­
ковъ до-историческаго человека служитъ Ш вейцар1я. Благодаря сухому  
л*ту 1 8 5 3  и 1 8 5 4  годовъ, большая часть озеръ Ш вейцарш  въ значи­
тельной степени понизила свой уровень, обпаживъ такимъ образомъ у 
береговъ осадокъ, отложившшся въ этихъ озерахъ, На отмеляхъ обна­
ружились многочисленныя сваи, промежутки между которыми отчасти 
были заполнены иломъ, содержащимъ довольно многочисленные остатки 
человека.
Келлеръ одинъ изъ первыхъ убедился, что эти сваи представляютъ 
остатки жилищъ, что на этихъ сваяхъ были помосты, на которыхъ 
находились жилища людей до-историческаго времени; есть указаш я, что 
уже и во времена историчесшя н*которыя племена возводили свои жи­
лища среди озеръ, соединяя ихъ съ прилегающимъ берегомъ временнымъ 
мостомъ и убирая его въ случа* опасности. Есть указаш е у Геродота, 
что одно ераш йское племя, жившее за 5 2 0  л*тъ до P . X . на озер*  
Праз1асъ, въ горахъ Пеонш (нын*шней Румел1и), сохранило свою неза­
висимость во время похода Ксеркса, благодаря такой своеобразности 
своихъ построекъ. Подобный сваи найдены на многихъ озерахъ Ш вей­
царш , а самыя постройки получили назваш е св а й н ы х ъ  п о с т р о е к ъ .  
Келлеръ указываетъ ихъ на Цюрихскомъ озер*, Боденскомъ (3 2 ) , Ж е- 
невскомъ (2 4 ) , Бьенскомъ (2 0 ), Невшательскомъ (4 9 )  и др. Точно также 
они найдены на н*которыхъ мелкихъ озерахъ, уже превратившихся 
частью въ болота. И хъ насчитываютъ въ одной Ш вейцарш  не м ен*е  
2 0 0 ;  изъ нихъ н*которыя принадлежать жел*зному в*ку, но большая 
часть — каменному или бронзовому.
Сваи им*ли отъ 4 ,5  до 9 метровъ длины и отъ 7 до 2 0  сенти- 
метровъ въ д!аметр*. Въ постройкахъ каменнаго в*ка нижш е концы 
свай грубо обтесаны и обожжены. Въ постройкахъ бронзоваго в*ка они 
тоньше и лучше обработаны. Въ одномъ В ангеп*, на Боденскомъ озер*, 
ихъ насчитываютъ до 5 0 .0 0 0 . Конечно, так1я постройки принадлежать 
н*сколькимъ покод*ш ямъ. Келлеръ первый реставрировалъ эти жилища, 
для чего онъ пользовался находками глиняной штукатурки, которою, 
повидимому, были смазаны эти жилища внутри, а можетъ быть и сна­
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ружи. Значительная часть такихъ жилищъ, по его м н ен ш , имела круг­
лую форму, о чемъ можно судить по кускамъ обожженной во время 
пожара глины. 'Гройонъ сдЬлалъ попытку вычислить количество жителей, 
населявшихъ ташя постройки. Онъ указываетъ одно поселеш е на Ж е- 
невскомъ озере, которое имеетъ 3 6 0  метровъ длины, 4 5  метровъ ши­
рины, а вся площадь платформы занимала около 1 6 ,7 0 0  кв. метровъ. 
Принимая, по Келлеру, ширину хижины въ 4 ,5  метра и предполагая 
въ каждой хиж ине не м енее четырехъ душъ, Тройонъ определилъ  
число хижинъ въ 3 1 1 , а всехъ  жителей 1 ,2 4 4 .
К ром е свайныхъ построекъ, въ Ш вейцарш известны еще и друия, 
такъ-называемыя п а к в е р к о в ы я , которыя составлены изъ кучъ камня, 
глины и рядовъ забитыхъ между ними кольевъ; на такихъ-то искус- 
ственныхъ островахъ и воздвигались жилища. Какъ въ свайныхъ, такъ и 
въ пакверковыхъ постройкахъ сделаны были многочнсленныя находки 
остатковъ культуры и окружающей человека флоры и фауны. Въ осо­
бенности хорошимъ сохранеш емъ отличаются мелшя болота на местЬ  
некогда бывшихъ озеръ, отчасти даж е перешедппя уж е въ торфяники. 
Здесь даже сохранилась деревянная посуда. Въ одномъ В ангене най­
дено 5 ,8 0 0 , каменныхъ и костяныхъ изд1шй, въ М оседорфе близъ 
Берна 3 ,3 0 0 ,  а въ Констанцскомъ озере до 2 5 ,0 0 0 .
Остатки растешй этого времени изучены известнымъ знатокомъ 
ископаемыхъ растешй Освальдомъ Гееромъ, причемъ имъ описано было 
1 6 5  видовъ, большинство которыхъ и теперь живетъ въ Ш вейцарш . 
Особенный интересъ представляютъ хлебныя и друп я  растеш я. Изъ 
первыхъ чаще всего встречается пшеница, которая найдена здесь въ 
двухъ видахъ. Ячмень определенъ тотъ же, который найденъ и въ еги- 
петскихъ пирамидахъ. Культурныя растеш я швейцарскихъ построекъ, 
по зам ечан ш  Геера, меньше, и они не похожи на нынеш ш я, откуда 
можно сделать заключеше объ усп ехахъ  кулътуры, подъ вл!яшемъ ко­
торой, конечно, растеш я изменяются. Здесь найдено и просо, овесъ же 
и рожь совершенно неизвестны. Крайне интересны неболыше хлебцы  
или сухарики, вероятно изъ проса, имЬкнще отъ 2 до 12 сентиметровъ 
въ д1аметре. Въ числе растеш й найдены обугленпыя яблоки, отчасти 
цблыя, отчасти, повидимому, разрезанны я для хранеш я на зиму. Н ай ­
дены груши, косточки сливъ, сем ена малины и ежевики, но особенно 
многочисленны ш елуха ореховъ и буковые желуди. Остатки животныхъ 
этого времени изучены Гютимейеромъ, который определилъ не м енее  
7 0  видовъ, въ томъ числе— 10 видовъ рыбъ, 4  вида пресмыкающихся, 
2 6  видовъ птицъ и 30  видовъ млекопитающихъ. И нтересно, что въ 
свайныхъ постройкахъ найдено довольно много домашнихъ животныхъ, 
что указываетъ на болЬе высокую степень культуры людей свайныхъ 
построекъ Ш вейцарш  сравнительно съ культурой до-историческаго че­
ловека Даши. Это ж е обстоятельство указываетъ, что и во времени, 
свайныя постройки ближе къ намъ, чемъ остатки торфяниковъ или кучъ 
кухоннаго сора Данш. Въ домашнемъ состоянш найдены: собака,
свинья, лошадь, коза, овца и две разновидности рогатаго скота, причемъ
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кости дикихъ и домашнихъ животныхъ перемеш аны, часто расколоты и 
носятъ на сео*  сл*ды ножей. Изъ дикихъ животныхъ наичаще встре­
чаются кости благороднаго оленя, а изъ домашнихъ— быка. Въ построй­
кахъ каменнаго в^ка олень преобладаетъ; довольно часты кости свиньи; 
значительно рЬже козы и овцы. Изъ другихъ животныхъ можно ука­
зать. медвгЬдя, хорька, горностая, выдру, волка, лисицу, дикую кошку, 
о^лку, зайца и др. Рютимейеръ, сравнивая остатки животныхъ изъ
2
3
Ф иг. 635 . Ф иг. 636 . Ф иг. 6 37 .
Различной формы каменныя долота.
Ф иг. 638 . Д вояко-заостреное Ф иг. 639 . Каменный топоръ.
каменное долото.
различныхъ свайныхъ построекъ Ш вейцарш , показалъ, что въ построй­
кахъ каменнаго в4ка преобладаютъ дик1я животныя, тогда какъ въ 
постройкахъ бронзоваго— уж е значительно больше домашныхъ животныхъ. 
Въ первыхъ преобладаетъ, между прочимъ, кабанъ, въ посл'Ьднихъ—  
свинья, а это, въ свою очередь, даетъ поводъ, какъ совершенно пра­
вильно думаетъ Рютимейеръ, сделать заключеше о томъ, что жители 
свайныхъ построекъ каменнаго в^ка въ Ш вейцарш  были по преиму­
ществу охотники, тогда какъ жители бронзоваго в4ка постепенно отста­
вали отъ охоты и делались пастухами.
И здЗш я человека въ свайныхъ постройкахъ сделаны изъ камня,
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кости, рога и дерева. Каменныя изд1ш я являются, главнымъ образомъ, 
полированными, причемъ можно найти молотки, топоры, долота и пр.; 
издЬлш изъ оббитаго кремня встречается чрезвычайно мало. К роме 
того, найдены ножи, скребки, шилья, горшечная посуда съ грубыми 
украшешями. Повидимому, гончарный станокъ ещ е не былъ известенъ  
жителямъ свайныхъ «построекъ Ш вейцарш . Тонк1я шилья изъ кости и 
рога свидетельствуютъ, что жители этого времени употребляли одежду  
изъ звериныхъ шкуръ.
Н е лишены интереса и лоскутки грубой плетеной льняной ткани, 
найденные вм есте съ другими предметами въ В ан ген е и Робенгаузене. 
Остатковъ костяковъ самого человека найдено ничтожное количество. 
Дезоръ даж е говоритъ, что неизвестно ни одного, хотя Келлеръ изъ 
всехъ  свайныхъ построекъ Ш вейцарш  указываетъ до шести недЬ- 
лимыхъ.
По р а сп р ед ел ен т  какъ остатковъ культуры, такъ и вышеупомя- 
нутыхъ животныхъ можно заключить, что остатки каменнаго вЬка наи-
Ф иг 640 . Обломокъ грубой горш ечной Ф иг. 6 4 1 . О блом окъ бол'Ье изящ ной
посуды. Рисунокъ, повидимому, сд'Ьланъ горшечной посуды каменнаго в1.ка.
вдавливаш ем ъ ногтя.
более многочисленны въ восточной Ш вейцарш , тогда какъ остатки брон- 
зоваго в ек а — въ западной. Открытие свайныхъ и пакверковыхъ построкъ 
Ш вейцарш  новело за собою многочнсленныя находки подобныхъ же  
сооруженШ  и въ другихъ странахъ.
Италия. Аналогичныя пакверкамъ Ш вейцарш сооруж еш я получили 
въ Италш назваш е т е р р а м а р ъ . Это ни что иное, какъ искусственныя 
насыпи со сваями, сделанныя среди озеръ; въ этихъ насыпяхъ найдены 
разнообразныя издел1я и остатки животныхъ, указывающее на принад­
лежность нЬкоторыхъ террамаръ къ каменному, а другихъ къ бронзо­
вому веку. Найдены остатки хлебныхъ растенш , многочнсленныя рако­
вины моллюсковъ, кости животныхъ еще и пыпе-живущ нхъ. И здк п я  
изъ камни и кости довольно немногочисленны, а бронзовыя представ­
ляютъ близкое сходство съ швейцарскими. Это даж е даетъ поводъ пред­
полагать, что жители террамаръ приходили сюда изъ странъ северныхъ.
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Ташя же свайныя постройки найдены въ Савой*, въ болотахъ у  
подошвы Пиренеевъ, въ департамент* Изеры; найдены он* также въ 
Гермаши и въ Австрш , гд* число предметовъ сравнительно незначи­
тельно, если принять во внимаше многочисленные остатки въ швей- 
дарскихъ постройкахъ.
Ирланд1я. Значительно раньше, ч*мъ были изучены пакверковыя 
постройки въ Ш вейцарш , аналогичныя сооружеш я были изв*стны въ 
Ирландш подъ именемъ к р а н о ж е й . Хотя они и не такъ детально из- 
сл*дованы, какъ въ Ш вейцарш , но т*мъ не м ен*е уж е въ одной 
Ирландш ихъ изв*стно до 4 6 . Они точно также представляютъ искусствен­
ные островки, при постройк* которыхъ предварительно погружали въ 
воду горизонтальный балки, къ которымъ укр*плялись вертикальныя, а за -  
т*мъ пространство между ними засыпалось грязью и камнями. Въ этомъ 
матер1ал* встр*чаются кости животныхъ, остатки каменныхъ и бронзо- 
выхъ изд'Ы й и т. д. Въ Друмкеллинскомъ болот* найдена даж е двухъ- 
этажная хижина каменнаго в*ка въ 2 ,7  метра высотою, а въ хиж ин*  
найдены каменный топоръ, долото и кожаныя сандалш; это жилище 
было прямо построено на кранож*.
Тумулусы, менгиры и кромлечи. Зап. Европа богата и дру­
гими памятниками до-историческаго времени, которые получили общ ее  
назваш е „мегалитическихъ памятниковъ1*. Сюда относятъ уж е упомянутые 
раньше долмены, тумулусы или курганы, менгиры и кромлечи. Обычай 
пасыпать тумулусы изв*стенъ уж е съ первыхъ вёковъ исторш. Изв*стно, 
что надъ могилою короля Аи воздвигнута была каменная насыпь. Се­
мирамида приказала на могил* своего мужа, Нина, насыпать огромный 
земляной холмъ. Изв*стно что и въ Троянскую войну герои сн погре­
бались подъ земляными холмами: Ахиллесъ вел*лъ сд*лать подобную  
ж е насыпь надъ могилою Патрокла. Значительная часть тумулусовъ 
Европы принадлежитъ, однако, временамъ бол*е глубокой древности и 
н*которые изъ нихъ относятся къ каменному в*ку. Т у м у л у с ъ  пред­
ставляетъ земляной холмъ, иногда сплошь насыпанный изъ земли, 
иногда съ внутренней долменообразной постройкой. Внутри холма на­
ходятъ разнообразные остатки людей глубокой древности. М ен ги р ы  
представляютъ бол*е или м ен*е правильно разставленные каменные 
столбы самыхъ разнообразныхъ формъ, которые, подобно тумулусамъ, 
ставились у различныхъ народовъ въ память особенныхъ событШ. 
Такъ, между прочимъ, Моисей поставилъ 12 каменныхъ столбовъ на 
Синайской гор*. 1исусъ Навинъ поставилъ TaKie столбы въ память 
перехода чрезъ Горданъ и т. д. Н ахол;деш е менгировъ рядомъ съ 
долменами и тумулусами каменнаго в*ка даетъ возможность предпо­
лагать, что и въ эти отдаленныя времена люди знаменовали, пови­
димому, н*которыя собьгпя своей жизни подобнаго рода памятниками. 
Въ н*которыхъ м*стахъ такихъ памятниковъ наблюдается громадпое 
количество. Какъ прим*ръ этого, можно указать на менгиры Карнака 
во Францш, гд* водружены громадныхъ разм*ровъ камни, выстроенные 
рядами н занимаюпуе значительпыя пространства. К р о м л еч и  пред-
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ставляютъ кольцеобразной формы постройки, составленныя изъ необте- 
санныхъ камней, поставленныхъ въ видЬ одного или нЬсколькихъ круговъ. 
TaKie памятники известны въ Англш , Ш вейцарш , Даш и, А лжирш , Си- 
pin, A paein и у насъ на А лтае.
Историческихъ указаш й объ этихъ памятникахъ до сихъ поръ не 
имеется. Въ ^ к от ор ы хъ  странахъ наблюдается даже сочеташе одно­
временно п'Ьсколькихъ мегалитическихъ памятниковъ: известны тумулусы, 
окруженные кромлечами.
Европ. PocciH. У ж е раньше было упомянуто о томъ, что въ Россш  
памятники до-историческаго человека стали обращать на себя серьез­
ное внимаше сравнительно недавно, а именно, въ 6 0 -х ъ  годахъ, когда 
Бутеневъ 2-ой, Рыбниковъ и др уп е представили чрезвычайно интерес­
ную и обширную cepiio до-историческихъ памятниковъ изъ Олонецкой 
губернш . ЗатЬмъ стали появляться ташя находки и изъ другихъ м ест­
ностей Европ. Poccin, и теперь возможно, какъ указано выше, отм е­
тить и присутств1е человека въ ледниковую эпоху. Антропологическая 
выставка въ М оскве въ 1 8 7 9  году обнаружила громадныя богатства 
Европ. Poccin остатками до-историческаго времени, не уступавш ая, 
конечно, въ этомъ отношенш Зап. Е вропе. Собраны были изъ различ­
ныхъ концовъ нашего обширнаго отечества разнообразные до-истори- 
чесш е предметы, и после этой выставки уж е можно было сказать, что 
почти всюду на обширной территорш P occin  встречаются подобные 
остатки, и что если раньше они не были известны, то только потому, 
что на нихъ не обращалось надлежащаго внимашя.
П озднее графомъ Уваровымъ, въ его обширномъ труде „А рхео- 
лопя Poccin была собрана большая часть известнаго M aTepia.ia по 
каменному веку. Действительно, оказывается, что, начиная отъ предЬ- 
ловъ Польши и кончая отдаленнейшими странами Сибири, имеются 
довольно разнообразные остатки до-исторнческихъ памятниковъ. Завиша, 
при своихъ изследоваш яхъ Польши, въ несколькихъ пещ ерахъ обнару- 
жилъ довольно большое количество нздЬлШ изъ камня, причемъ господ­
ство принадлежитъ оббитымъ издел1ямъ, рядомъ съ которыми встр е­
чаются, впрочемъ, въ неболыпомъ количестве и шлифованныя opynifl. 
Здесь ж е собрана была обожженная, грубо изготовленная горшечная 
посуда, несколько шильевъ изъ костей, а въ числе животныхъ найдены: 
зубръ, северный олень, косуля, кабанъ и несколько другихъ ныне- 
живущихъ формъ.
Въ побережьяхъ Д непра, на пространстве отъ М ежигорья до 
с. Монастырки, Антоновичемъ было обнаружено до 4 5  пещеръ, которыхъ  
особенно много (около 2 0 )  у Кирилловскаго монастыря и въ самомъ 
Клеве. Эти пещеры представляютъ весьма значительное отлич1е отъ 
пещеръ другихъ странъ: здесь твердыхъ породъ нетъ, а поверхность 
покрыта весьма мощными отложешями лёсса, въ которомъ люди вы­
капывали себ е  чрезвычайно узш я пещеры. Правда, первоначальный 
типъ большинства этихъ пещеръ измененъ позднеГпнимъ пребывашемъ 
въ нихъ первыхъ х р и с т н ъ ,  такъ какъ известно, что еще въ X I сто ­
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л4тш  въ нихъ пустынножительствовали некоторые иноки. Въ 15-ти , 
осмотр1;пныхъ Антоновичемъ, пещ ерахъ можно было видеть, что эти 
своеобразной формы коридоры им^готъ до 7 0  метровъ длины, около 1 ,8  
метра высоты и 0 ,9  метра ширины, причемъ коридоры углублялись 
въ землю спиралью. 11редъ такою пещерою находится обыкновенно 
сорная куча, составленная изъ массы пр&сноводныхъ раковинъ, костей 
зверей и птицъ, не подвергавшихся д^йствио огня и не носящихъ сл*- 
довъ р'Ьжущихъ инструментовъ, разбитыхъ камнями. Зд’Ьсь ж е найдены 
остатки глиняной посуды и уж е бол’Ье тщательно обработанныя кремне- 
выя оруж1я и оруддя. Среди остатковъ животныхъ найдены кости ди­
кихъ быковъ, кабана и лошади, но крайне немногочисленныя, такъ что, 
повидимому, главную пищу населеш я этихъ пещеръ составляли моллюски 
и рыба; зв'Ьрп ж е были редкостью. Въ одной изъ такихъ пещ еръ най­
денъ былъ очагъ, сложенный изъ обоженныхъ валуновъ, и немного­
численныя оруд1я н оруж1я изъ кремня.
T aK ie ж е пещерные остатки известны въ Крыму, но уже при 
услов1яхъ другого сохранеш я: зд^сь пещеры находятся въ известнякахъ; 
на дн^ пещ еръ можно наблюдать сталагмитовыя отложеш я. Правда, 
эти пещеры изучены ещ е немногими, но уже МережковскШ въ пещ е­
рахъ Крыма у Ялты и на Чатыръ-ДагЬ обнаружилъ присутстше остат­
ковъ каменнаго в^ка. Ш жоторыя изъ пещ еръ, очевидно, были обитаемы: 
найдены очаги, также сложенные изъ обоженныхъ камней, въ сопро­
вождены издЗшй изъ кремня и изъ кости. Изъ животныхъ найдены 
исключительно и понын^ живушдя.
Пещеры были найдены на Урал"Ь по р^камь: Чусовой, Пышм^Ь, 
Кунар^, Исети и въ другихъ м'Ьстахъ. Только сравнительно недавно 
некоторые изъ пещ еръ подверглись изученш . Одна изъ нихъ находится 
близъ селеш я Сухоложскаго по р'ЬкЪ Пышм-Ь (Камышловскаго уЬзда, 
Пермской губераш ). Въ этой местности Гебауэръ наблюдалъ въ извест­
някахъ множество пещеръ, выходы которыхъ открывались на берегу 
piiK u, на значительной высотЬ надъ уровнемъ воды. Входъ ведетъ въ 
широкую и неправильную пещ еру, сИ ны  которой обточены водою. Дно 
пещеры, до 2/з  высоты ея, занято слоистыми наносами; только въ верх­
нихъ частяхъ найдены остатки костей современныхъ животныхъ, между 
прочимъ, собаки; найденъ уголь и издЗшя изъ кости и камня. Распре- 
д$леш е различныхъ остатковъ въ наносахъ пещеръ указываетъ на то, 
что первоначально пещеры служили м'Ьстомъ пребывашя дикихъ зв е­
рей, медв'Ьдей, и что уж е потомъ въ нихъ поселился до-историчесшй  
челов'Ькъ каменнаго в^ка.
Если во многихъ м'Ьстахъ Европ. P occiu  обнаружена была къ на­
чалу восьмидесятыхъ годовъ масса орудш и оружШ каменнаго в^зка, то 
до 1 8 7 8  г. реш ительно ничего не было известно о самомъ челов'Ьк'Ь 
этого времени. Правда, графъ Уваровъ указывалъ на находку черепа, 
сделанную  па р'ЬкЬ Ок^, но едва ли изъ одной находки, ещ е и при 
услов1яхъ нисколько сомнительнаго характера, можно было делать как1е- 
либо выводы о цЪломъ населенш , т^мъ бол^е, что, какъ известно, че-
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репъ человека можетъ только тогда характеризовать извЬстное племя, 
когда онъ представляетъ более или м енее средш й характеръ.
Въ 1 8 7 8  г. работы при постройке новыхъ обводныхъ каналовъ въ 
побереж ье Ладожскаго озера и гл убок а  выемки, произведенныя здЬсь 
въ почв-fe, доставили чрезвычайно интересныя сведЬш я о памятникахъ  
до-историческаго человека каменнаго века, доставили не только остатки 
его культуры, но костяки и черепа человека и остатки окружающей  
его флоры и фауны. Эту находку можно поставить въ параллель съ на­
ходками свайныхъ построекъ Ш вейцарш . При искусственныхъ выем- 
кахъ на глубине 6 ,4  метра ниже уровня Ладожскаго озера былъ обна- 
руженъ нетолстый слой местами коренного, местами намывного торфа. 
Въ первомъ были собраны многочисленные остатки до-историческаго 
человека въ превосходномъ сохраненш . 1орфъ покрывается слоистыми 
песками, въ которыхъ изредка также встречались различные остатки, 
а ещ е выше слоистые пески уступаютъ место дюннымъ пескамъ, ко­
торые и запимаютъ, въ форме разнообразныхъ холмовъ, значительную  
часть южнаго побережья Ладожскаго озера. Какъ въ нижележащемъ  
торфе, такъ и въ слоистыхъ пескахъ были находимы громадные 
стволы полуобугленныхъ деревьевъ чернаго цвета, въ ряду которыхъ 
въ наиболыпемъ количестве встречался черный дубъ, песколько обога­
щенный углеродомъ, котораго въ немъ найдено на 2 1/ з 0/о более, чЬмъ 
въ нормальномъ дубе. Вт. торф е Ш мальгаузенъ определилъ 39  видовъ 
растеш й, между которыми преобладаш е принадлежитъ растеш ямъ, лю- 
бящимъ сырыя и береговыя местности; эти растеш я, большею частью 
и ныне здесь растушдя, за исключешемъ дуба, весьма многочисленнаго 
и крупныхъ размеровъ (были находимы дубы не м енее 2 5 0  летъ), 
тогда какъ въ настоящее время для дубовъ проводятъ здесь северную  
границу, на которой они обыкновенно не достигаютъ крупныхъ раз­
меровъ.
Остатки животныхъ собраны въ довольно значительномъ количе­
стве. Въ общемъ здЬсь собрано не м епее 3 ,0 0 0  костей, отличающихся 
особымъ темнымъ шеколаднымъ цветомъ, что, главнымъ образомъ, за- 
виситъ отъ npncyTCTBia въ нихъ значительна™ количества водной окиси 
же.гЬза, которой определено 21  —  2 4 % . Въ совершенно одинаковомъ 
состоянш сохранеш я здесь найдены какъ кости рыбъ, птицъ и млеко­
питающихъ, такъ и самого человека.
Изъ общаго количества животныхъ можно было определить не 
м енее 2 4 1  неделимаго, относящ ихся къ 4 4  видамъ млекопитающихъ, 
птицъ и рыбъ. Изъ вымершихъ животныхъ найдено только два вида 
дикаго быка (Bos prim igenius и В . latifrons). Изъ остальныхъ можно 
указать: тюленя, косулю, севернаго оленя, лося, кабана, беляка, бобра, 
водяную крысу, бураго медведя, соболя, куницу, хорька, выдру, собаку, 
волка и лисицу. Изъ птицъ здесь найдены: белохвостъ, глухарь, полевой 
тетеревъ, белая куропатка, сер ая  цапля, турухтапъ, лебедь-кликунъ, 
дишй гусь, дишя утки, гагара, чайки, мартышка, ястреоъ-тетеревятникъ, 
воронъ, сарычъ-сарпъ, тупикъ и др. Остатки рыбъ встречаются въ гро-
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мадномъ количеств^: рыбьихъ костей собрано не мен'Ье 2 ,2 0 0 . Опред’Ь- 
леш е ихъ, сделанное Еесслеромъ, указываетъ на присутств1е сл^дую- 
щихъ рыбъ: сома, судака, налима, сига, окуня, плотвы и бергаа. Н ай ­
дены даж е остатки пр'Ьсноводныхъ моллюсковъ и насЬкомыхъ. Преобла-
Фиг. 645 . Плосюя костяныя заострешя Фиг. 646 . Обломокъ Фиг 647 . Костя- 
(скребки). костяного дротика. ной гарпунъ.
даш е принадлежите костямъ рыбъ, особенно костямъ налима и сома. 
Изъ костей животныхъ наиболее часто встречаются кости лося, тюленя, 
бобра и кабана.
Изъ остатковъ культуры найдены изд1ш я изъ камня, кости, рога, 
дерева и глины. Въ ряду каменныхъ издали! въ наибольшемъ количе- 
ств^ встречаются полированныя оругця; оббитыхъ зд^сь найдено сравни­
тельно ничтожное количество: всего нисколько наконечниковъ стрЬлъ,
Фиг. 642 . Фиг. 643 . Фиг. 644 .
Каменныя долота изъ находокъ при работахъ ладожскихъ 
каналовъ
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между тЬмъ, какъ полированныя издЬл1я являются въ подавляющемъ 
количеств!*. Большая часть посл'Ьднихъ изготовлена изъ глинистаго 
сланца; сравнительно ничтожное количество принадлежитъ другимъ по- 
родамъ. Полированныя издЬл1я представляютъ самыя разнообразныя
Фиг. 648 . Плитка песчаника съ одною  
сглаженною шлифовкою поверхностью.
Фиг. 649 . Плитка такого ж е песчаника 
съ острымъ р-Ьжущимъ краемъ.
формы: долота, клинья, топоры, рубила, точила, долбни, ножи, шилья, 
иглы и, наконецъ, различныя у к р а ш ет я . ИздЬл1я изъ кости и рога 
такж е весьма разнообразны; въ особенности много встречено заостренШ , 
сдЬланныхъ подъ довольно тупымъ угломъ, отъ котораго легко перейти  
къ копьевиднымъ, кинжаловиднымъ 
и плоскимъ заостреш ямъ (фиг. 6 4 5 ) ,  
какъ бы замЬняющимъ собою скреб­
ки. ЗдЬсь же найдены костяные ножи, 
приготовленные изъ лопатокъ раз­
личныхъ животныхъ, скребки, иглы, 
шилья; послЬдшя представляютъ са­
мыя разнообразныя формы отъ наи- 
болЬе примитивныхъ, т.-е. отъ куска 
кости, искусственно разбитой, острый 
край которой заостренъ въ форму 
шила, до шильевъ весьма тонкихъ 
и изящныхъ. Найдены также костя­
ные наконечники стрЬлъ, дротики, 
гарпуны (фиг. 6 4 7 )  и, наконецъ, 
ук р аш етя  и амулеты; вмЬстЬ съ 
тЬмъ тутъ ж е встрЬчается и тотъ 
матер1алъ, которымъ до-историче-
v v  ^ Фиг: 6 sо. Сочленовная головка
СК1Й человЬкъ обрабатывалъ кости ,г  кости со слъдами отпиловки.
и камни: различныя плитки весьма
тонко-зерпистаго песчаника, вышлифованныя полукругомъ, на которыхъ 
очевидно, зашлифовывались приготовляемыя-оруж1я и оруд1я. Есть даже
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плитки то съ однимъ отшлифованнымъ краемъ (фиг. 6 4 8 ) , то съ р еж у -  
щиыъ краемъ (фиг. 6 4 9 ) , который, очевидно, назначался для пропили- 
вашя въ костяныхъ издЗш яхъ входящихъ угловъ, какъ, напримеръ, у 
гарпуна и проч. Кости и рога представляютъ местами разнообразный 
фазы обработки, въ особенности отпиловку сочленовныхъ головокъ 
(фиг. 6 5 0 )  или пропиловку кости. Тутъ можно видеть, что до-истори- 
чесгай человЬкъ не пропиливалъ кости до конца, а только надпиливалъ 
сверху и снизу, а затемъ разламывалъ.
Въ ряду глиняныхъ издгЬлШ найдены обломки горшечпой посуды 
самаго разнообразнаго состава, изготовляемой изъ красноватой глины, 
местами встречающ ейся подъ торфомъ. ИздЗш я изъ дерева немного­
численны: найденъ деревянный заостренный клипъ и часть выдолблен- 
наго изъ дуба челнока, весьма оригинальной и своеобразной кон- 
струкцш.
Крайне интересны украш еш я и амулеты, изготовленные изъ камня 
и кости. Какъ амулеты, такъ и некоторыя оруж1я и орулдя— правда, 
очень редко —  были украшены рисункомъ. Въ этомъ рисунке господ­
ствующее число бороздъ или выдолбленныхъ ямкообразныхъ углублеш й—  
четыре. Есть даже одинъ амулетъ, который можно признать за изобра- 
ж е т е  тюленя во время его нахож деш я на суш е. Это изображ еш е по­
крыто своеобразными рисунками: на одной стороны однимъ, на другой—  
другимъ. И зображ еш е одной стороне несколько напоминаетъ характеръ  
наружнаго покрова тюленей, ещ е и поныне-живущ ихъ въ Ладожскомъ 
озер е, тогда какъ на другой стороне рисунокъ несколько иной. Если 
сравнить костяки ископаемаго тюленя и ныне-живущ аго, то можно ви­
деть, что тюлень временъ каменнаго века побережья Ладожскаго озера 
отличался отъ ныне-живущ аго, чемъ, можетъ быть, обусловливалось и 
отлич1е въ характере наружныхъ покрововъ.
Разнообразные остатки побережья Ладожскаго озера даютъ возмож­
ность реставрировать ту внешнюю обстановку, при которой здесь сущ е- 
ствовалъ до-историческШ человекъ. Обил1е остатковъ лесной раститель­
ности указываетъ, что въ это время здесь были обширные, по преиму­
ществу лиственные л еса , среди которыхъ находились болота. Это под­
Фиг. 6 5 1 . К остяное изображеш е 
какого-то животнаго (побережье 
Ладожскаго озера).
Фиг. 6 5 2 . Часть костяного изображешя 
головы тюленя съ рисункомъ.
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тверждается и остатками животныхъ. Обил1е костей лося и кабана, 
куницы и соболя, изъ птицъ— тетерева и др. также свидЬтельствуетъ 
въ пользу значительнаго развиия здЬсь лЬсовъ. Преобладаше костей 
рыбъ указываетъ, что до-историчесшй человЬкъ побережья Ладожскаго 
озера былъ прежде всего рыболовъ, а затемъ уж е охотникъ. Кесслеръ  
пришелъ къ заключенш , что жители этой местности пользовались ры­
бою во время меташ я ею икры, когда рыба подходила близко къ бе­
регу; а такъ какъ нерестъ различныхъ рыбъ, найденныхъ здЬсь, про­
исходить въ различное время года, то почти круглый годъ челов'Ькъ 
этой мЬстности могъ питаться рыбою, исключая, быть можетъ, лЬтнихъ 
мЬсяцевъ, когда въ изобилш поспЬвали ягоды, остатки которыхъ также 
найдены въ этихъ образоваш яхъ. Ясно, что природа довольно щедрою  
рукою снабжала пищею до-историческаго человЬка каменнаго вЬка по­
бережья Ладожскаго озера.
Какъ въ свайныхъ постройкахъ Ш вейцарш , такъ и здЬсь встрЬ- 
чаются многочнсленныя шилья, которыя невольно наводятъ на мысль, 
что они были необходимы до-историческому человЬку для изготовлешя 
себЬ одежды, которую, очевидно, онъ приготовлялъ изъ кожи убитыхъ 
имъ животныхъ.
Что ж е представляетъ собою самъ человЬкъ каменнаго вЬка? 
ОтвЬтъ на это, до извЬстной степени, представили находки по крайней  
мЬрЬ 2 0  недЬлимыхъ, отъ которыхъ найдено нЬсколько череповъ и 
нЬсколько костей скелета. Разборъ ихъ, произведенный извЬстнымъ 
антропологомъ Богдановымъ, представляетъ довольно много иптереснаго. 
Оказалось, что люди, нЬкогда населявипе побережье Ладожскаго озера, 
были длинноголовые, каше извЬстны также изъ временъ каменнаго вЬка 
Зап. Европы. Кром* длинноголовости, Богдановъ отмЬчаетъ малоголо- 
вость ихъ и сравнительно небольшую емкость черепной полости. Изъ  
особенно р^зкихъ чертъ, свойственныхъ болЬе низко-стоящимъ племе- 
памъ, здЬсь можно отмЬтить сравнительно небольшое развипе лба, до­
вольно значительное развийе скуловыхъ костей и крайне сальное раз- 
вийе нижней челюсти. Эта послЬдняя отличалась значительною массив­
ностью, сильнымъ развииемъ гребней, къ которымъ прикрЬплялись 
сильные мускулы. Зубы большею частью стерты почти до десенъ. Все  
это, конечно, указываетъ на сильную работу челюстей при жеванш. У 
нЬкоторыхъ,— правда, рЬдкихъ — экземпляровъ, можно наблюдать силь­
ную своченность рЬзцовъ, чтЬ,свидЬтельствуетъ объ энергичномъ отры- 
ванш кусковъ пищи. Черепные швы не представляютъ особенной слож­
ности, что также указываетъ на низшую организащю племени. Точно 
также и строеш е костяка даетъ нЬкоторые признаки для сравнешя на­
шего до-историческаго человЬка съ дикарями, именно: саблевидность 
берцовой кости, изогнутость плечевой и колонообразную форму бедра 
также должно отнести къ числу признаковъ, свойственныхъ низкостоя­
щей расЬ. По опредЬленш  Богданова, изучившаго значительное коли­
чество череповъ изъ русскихъ кургановъ или тумулусовъ, можно на­
блюдать нЬкоторыя, какъ бы родственныя, черты строеш я череповъ
А. А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В ! . . — ГЕОЛОГ1Я, Т. I I .  3 5
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людей каменнаго вгЬка побережья Ладожскаго озера съ строешемъ ихъ 
изъ кургановъ. Это даетъ поводъ Богданову сделать предположеш е, что
Фиг. 6 55 .
Фиг. 6 53 , 654  и 655 . Черепа людей каменнаго в-Ъка побережья Ладожскаго озера.
люди каменнаго в^ка были предками людей курганнаго племени, на- 
селявшихъ эту местность Европ. Poccin со временъ глубокой древ­
ности.
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До-историчесюе памятники побережья Ладожскаго озера относятся  
къ временамъ глубокой древности, въ пользу чего свидетельствуете х а ­
рактеръ заключающихъ ихъ наносовъ. Съ тЬхъ поръ какъ здесь жилъ 
до-исторнческШ челов'Ькъ, произошли значительный орографичесшя изм'Ь­
неш я. Слоистый наносъ указываетъ, что уровень Ладожскаго озера 
стоялъ первоначально много ниже, чЬмъ нынЬ; затЬмъ наступило зна­
чительное поднятие его уровня, за которымъ последовало снова умень- 
ш еш е его до настоящаго положеш я. М ощная толща осадковъ, нахо­
дящаяся надъ торфянымъ слоемъ, служитъ доказательствомъ отдален­
ности отъ насъ перюда заселеш я побережья Ладожскаго озера; то же 
подтверждается сравнительно неболыпимъ количествомъ домашнихъ жи­
вотныхъ. Къ числу последпихъ можно отнести только собаку, изследо- 
ваше остатковъ которой дало возможность Анучину установить два вида, 
которыми обладалъ до-историческШ человЬкъ: одна собака пеболыпихъ 
размеровъ, которую онъ назвалъ Canis fam iliaris palustris ladogensis; 
другая— крупныхъ размЬровъ, которую онъ назвалъ Canis fam iliaris 
Inostrancevi.
Если сравнить эти до-историчесше памятники съ памятниками 
Зап . Европы, то можно видеть, что, во всякомъ случае, приладожсшя 
находки стоятъ ближе къ кучамъ кухоннаго сора Даш и, чемъ къ свай- 
нымъ постройкамъ Ш вейцарш , хотя, конечно, наблюдается нЬкоторое 
от.и ш е и отъ первыхъ, и отъ последнихъ. Отъ до-историческаго чело­
века Данш люди побережья Ладожскаго озера отличаются уже сравни­
тельно более высокой ступенью культуры, уступая въ этомъ отнош е­
нш жителямъ свайныхъ построекъ Ш вейцарш.
К роме нахождеш я остатковъ до-историческаго челов'Ька въ пещ ер­
ныхъ и озерпыхъ отложея1яхъ Европ. Poccifl, повидимому, имЬетъ и 
д р уп е памятники глубокой древности. Именно, по рЬчнымъ системамъ 
Оки, Волги, НЬмапа и въ другихъ м'Ьстахъ находки каменныхъ изде- 
лш являются довольно обыкновенными. Повидимому, сама природа по­
могала скопленш  этихъ издЬлШ въ одномъ м ест е . Ихъ находятъ обык­
новенно на поверхности дюнъ, гдЬ въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ молено со­
бирать довольно значительныя коллекцш. По массЬ каменныхъ орудШ, 
собираемыхъ на поверхности дюнъ, можно придти къ выводу, что эти 
последш я служили м'Ьстомъ жизни человека, стоявшаго на довольно 
низкой степени культуры, который главную свою пищу доставалъ изъ 
воды и въ редкихъ только случаяхъ пользовался мясомъ зверей. Въ  
силу постояннаго движешя дюннаго песка, выдуваемаго в'Ьтромъ, иногда 
целый рядъ наслоешй, оставляемыхъ человЬкомъ, скопляется въ одной 
непрерывной кучЬ; тонкШ песчаный матер1алъ изъ пихъ выдувается, и, 
конечно, въ этомъ нужно искать объяснеш е, почему на поверхности 
дюнъ, въ н'Ькоторыхъ м естахъ , находятъ таюя громадныя скоплешя 
кремневыхъ орудШ, оружШ и массу оббитаго кремпя. Къ сожалеш ю , 
при этихъ услов1яхъ, могутъ сохраниться только камевныя издЬл1я и 
остатки горшечной посуды, кости же животныхъ легко разрушаются и 
нропадаютъ безслЬдно, такъ что подобныя находки даютъ сравнительно
35*
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мало для всесторонняго знакомства съ внешнею обстановкою людей ка­
меннаго века.
Р1зъ другихъ памятниковъ, оставленныхъ человЬкомъ глубокой 
древности, нужно упомянуть о многочисленныхъ курганахъ. Подъ этимъ 
именемъ въ Европ. Poccin понимаютъ искусственные памятники, ана­
логичные тумулусамъ Зап. Европы. Большинство такихъ кургановъ при­
надлежишь къ времепамъ историческимъ, что доказано раскопками и 
изучешемъ нЬкоторыхъ изъ нихъ. Д р уп е, по всей вероятности, должны 
быть причислены къ курганамъ каменнаго века, хотя къ такому опре- 
д Ь л е н т  нужно относиться крайне осторожно, такъ какъ большинство 
кургановъ состоитъ изъ рыхлаго матер1ала, чрезъ который легко про- 
никаетъ вода, которая легко можетъ уничтожить металличесшя изд’кия , 
напримЬръ, наконечники стрЬлъ, Konift и т. п., и этимъ, конечно, 
ввести въ заблуждеш е. ТЬмъ более, что иногда захоронеш е въ курга­
нахъ людей во времена историчесшя сопровождалось помещ еш емъ въ 
видЬ амулетовъ древнихъ каменныхъ наконечниковъ стрЬлъ, кошй 
и т. п ., которые могутъ противостоять процессамъ разруш еш я долгое 
время. Курганы или тумулусы известны во многихъ местностяхъ P occin .
Въ южной Poccin значительнымъ распространен1емъ пользуются 
такъ-называемыя каменныя бабы, представляюнця грубыя изображеш я, 
главнымъ образомъ жепщ инъ, но иногда и мужчинъ. T aK ie памятники, 
принадлежаице неизвестно какой народности, встречаются въ большомъ 
количестве въ южной Poccin, а въ последнее время ихъ проследили 
и въ Сибири далеко па востокъ. Менгиры известны только въ Сибири, 
у границъ Монголш.
О д р е в н о с т и  д о -и с т о р и ч е с к а г о  ч е л о в е к а . Какимъ промежут- 
комъ отделено отъ насъ время жизни до-историческаго человека, не 
захватываема™ не только ncT opiero и предашями, но даже эносомъ? 
Н ужно сознаться, что до сихъ поръ этотъ вопросъ не реш енъ удовле­
творительно, хотя нельзя не указать па некоторыя попытки въ этомъ 
отн отеш и . Одна изъ первыхъ попытокъ принадлежитъ Морло. Онъ 
нашелъ въ наносахъ старой дельты ручья Теньеры, близъ Вильнева, 
на берегу Ж еневскаго озера, остатки каменнаго века. При проложенш  
черезъ эту дельту ж елезной дороги, пришлось сделать выемку, въ раз­
личныхъ горизонтахъ которой было обнаружено три растительныхъ слоя: 
первый изъ нихъ былъ найденъ на глубине 1 ,2  метра огъ поверх­
ности,— въ немъ найдена была римская монета и черепица; второй 
слой— на глубине 3 метровъ, и въ немъ найдены были обломки гор­
шечной посуды и бронзовыя издел1я; наконецъ, третш  слой былъ най­
денъ на глубине 5 ,8  метра, и въ немъ были собраны обломки грубой 
глиняной посуды, разбитая кости и человЬческш черепъ, а также ка­
менныя оруд1я. Исходя изъ находки римской монеты, Морло оп реде­
лилъ, что время ея захоронеш я отделено отъ насъ першдомъ отъ 16  
до 18 столетШ и припялъ толщину слоя, покрывающаго эту последнюю  
находку, за масштабъ для измереш я. По этому масштабу оказывается, 
что время захоронеш я бронзовыхъ изделШ отдёлено отъ насъ проме-
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жуткомъ въ 3 0 — 4 0  стол ей й , а время захоронеш я каменныхъ издЬ- 
лШ— промежуткомъ въ 5 0  —  7 0  столетШ. При этомъ разсчетЬ совер­
шенно не обращено внимаше на характеръ дельтовыхъ осадковъ; между 
тЬмъ иЬтъ ни малейшей уверенности въ томъ, чтобы ручей Теньеръ  
ежегодно отлагалъ одинаковыя количества осадковъ, а коль скоро при­
нять, что отложеа1я осадковъ были -неравномерны, то вей разечеты ру­
шатся сами собою.
Такую ж е достоверность им'Ьютъ и вычислешя Гильерона, кото­
рый сдЬлалъ подобный разечетъ, но на основаши нЬсколько иныхъ со- 
ображ еш й. Онъ нашелъ въ ряду свайныхъ построекъ каменнаго вЬка 
Ш вейцарш  одну постройку на cyurfc, между Б1енскимъ и Невшатель- 
скимъ озерами. М ежду этою постройкою и берегомъ Ы енскаго озера  
находится старинный монастырь Св. 1оанпа, время основашя котораго 
извЬстно. И звестно также, что онъ былъ выстроенъ на самомъ берегу  
упомянутаго озера, а теперь находится въ значительномъ разстояши  
отъ берега. Принимая во внимаше, насколько усохло озеро въ извест­
ное историческое время, Гильеропъ приложилъ этотъ масштабъ къ вы­
числен™  древности свайной постройки и пришелъ къ заключенш , что 
каменный векъ отдЬленъ отъ насъ, по крайней м ер е , 6 7 5 0  годами. 
Точно также и здесь— разечетъ вполне произвольный. Гильеронъ до- 
пускаетъ равномерное усы хаш е озеръ, чего въ действительности нЬтъ 
и на что, между прочимъ, указываютъ значительныя засухи, бывпйя 
здесь  въ 1 8 5 3  и 1 8 5 4  годахъ.
Подобный же разечетъ можно было бы представить относительно 
до-историческаго человека побережья Ладожскаго озера. При выемке 
земли для устройства обводныхъ каналовъ, на сравнительно небольшой 
глубине, въ пескахъ былъ найденъ кусокъ янтаря и железный топоръ, 
по м н Ь н т  археологовъ, принадлежащей X  или X I столетш . Если тол­
щину слоя, покрывающаго эти находки, принять за масштабъ, то, при­
кладывая этотъ п о сл ед и т  ко всей толще наносовъ, покрывающихъ 
культурный слой съ разнообразными остатками до-историческаго чело­
века, можно было бы вычислить, что для этого нужно, по крайней 
мЬре, отъ 80  до 9 0  столЬтш. Этотъ разечетъ также не отличается 
точностью, какъ потому, что нельзя допустить равномерное отложеше 
осадковъ, такъ и потому, что верхняя толща песковъ является неслои­
стою и представляетъ матер!алъ, переработанный ветромъ, дюны, а 
потому прилагать къ нимъ тотъ ж е масштабъ, какъ къ осадкамъ слои- 
стымъ, образовавшимся въ водномъ бассейне, какими являются ниже- 
лежанце пески— невозможно.
Что представлялъ собою человекъ каменнаго века и кашя наблю­
дались въ немъ анатомическ1я особенности? Сравнительно небольшое 
количество остатковъ костяковъ человека составляло, да составляетъ и 
по настоящ ее время, значительное препятств!е для получешя более и л и  
м енее правильнаго представлешя о людяхъ этого времени. Катрфажъ  
и Гами первые попытались привести въ одно целое все имеющаяся 
данныя объ этомъ вопросе. Они отличаютъ несколько расъ, жившихъ
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во времена каменнаго века. Н аиболее древнюю расу в'Ька мамонта они 
назвали „канштатскою расою куда относятся находки человека въ 
КанштадгЬ, Эгизгейме, Брю ксе, Д енис*, Н еандертал*, Ольмю и Шиши. 
Оощимъ признакомъ для людей этого времени является длинпоголовость, 
значительное понижеш е черепного свода, сильный откосъ лба и значи­
тельное развийе надбровныхъ дугъ. У многихъ неделимыхъ обнару- 
женъ весьма сильный прогнатизмъ. Эта раса, во всякомъ случае, должна 
быть отнесена ко времени мамонта и носорога. „ Кро-М аньонская раса“ 
Катрфажа и 1 ами относится yate къ веку севернаго оленя; типомъ ея 
упомянутые ученые считаютъ пещеры Перигоръ во Франщи. Эта раса 
также была длинноголовая, но лобъ более высошй и широкш, съ над­
бровными дугами средней величины. Вообще череппой сводъ предста­
вляетъ довольно красивый изгибъ. Лицо широкое и короткое, сравни­
тельно съ небольшою длиною черепа. Глазницы глубошя, но неболь- 
нпя, прогнатизмъ довольно сильно выраженъ. Кости скелета показы- 
ваютъ, что люди были высокаго роста и сильные, но у нихъ точно 
также наблюдается саолевидность берцевой кости и кривизна локтевой. 
Кроме двухъ упомянутыхъ расъ, Катрфажъ и Гами отличаютъ еще ни­
сколько, но мен'Ье распространенпыхъ. Н е лишена интереса и реста- 
врировка человека каменнаго в'Ька, произведенная Дюбеномъ, который 
воспользовался находками, сделанными въ долменахъ и тумулусахъ  
Данш и Скандинавии. По этой реставрировку. люди также отличались 
длинноголовостыо, сильнымъ развийемъ надбровныхъ дугъ и задней  
части черепа, носъ былъ более острый, скулы пшрошя и обращены 
впередъ. Передн1е зубы выдаются впередъ, задш е сточены до десенъ, 
даже у молодыхъ нед'Ьлимыхъ. К ол’Ьни нисколько согнуты и свободно- 
висяшдя руки опускались ниже колгЬнъ. Такою ж е длинноголовостыо, 
какъ указано выше, отличались и люди каменнаго вЬка, населявпие 
Европ. Pocciro.
Гакъ какъ кроме длипноголовыхъ известны ещ е остатки и ко- 
роткоголовыхъ людей, то представлялся интересный вопросъ о томъ, 
которая изъ расъ появилась въ Европ* раньше. Долгое время господ­
ствовало мн^ш е Ретщ уса, по которому короткоголовые являются пер­
выми людьми, заселявшими Европу. Брока представилъ положительныя 
оп роверж етя такого воззреш я и доказалъ, что первобытными жителями 
Франщи оыло длинноголовое племя. Въ настоящ ее время можно при­
нять, что это мн’Ьше справедливо и для всгЬхъ другихъ местностей  
Европы. Въ осооенности появлеше короткоголоваго племени хорошо до­
казано для Англш. Въ этой стран* находятся долмепы двухъ родовъ: 
длинные и четыреугольные, въ которыхъ найдены люди длинноголовые 
съ изд,Ьл1ями изъ полированнаго камня, и круглые долмены, въ кото­
рыхъ найдены короткоголовые люди съ изд^шями изъ бронзы, а отсюда 
сделали выводъ, что посл'Ьдше появились позже, а именно, подъ конецъ 
в*ка полированнаго камня, и принесли съ собою уменье изготовлять бронзу.
П о д р а з д е л е ш я  к а м е н н а г о  в'Ька. Подразделять перюды жизни 
на зем ле до-историческаго человека, конечно, следовало бы, руковод­
I
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ствуясь гЬмъ же лЬтоисчислешемъ, которое употребляютъ и въ общ е- 
житш, но пока, къ сожал'Ьтю, въ этомъ вопросе, нетъ  места прини­
маемому .тЬтоисчисленш, потому что всЬ попытки въ этомъ направле- 
нш, какъ указано выше, далеко не отвЪчаютъ действительности и 
представляютъ лишь цифры, дал етя  отъ истипы. Отказываясь оп р еде­
лять точнымь способомъ перюды' жизни на земле до-историческаго че­
ловека, нужно было придумать какой нибудь другой относительный ме­
тодъ для подобнаго рода опредЬлеш я, и, действительно, таше методы 
были предложены какъ, съ одной стороны, археологами, такъ съ дру­
гой— натуралистами. Понятно, что каждый, съ своей точки зр!>шя, 
предлагалъ методъ, считаемый имъ наиболее рацюнальпымъ. Археологи  
принимали во внимаше совершенство изготовлешя орудШ, оружШ и 
другихъ культурпыхъ остатковъ до-историческаго человека. Натуралисты  
обращали главное и почти исключительное впимаше на изм енеш е ха­
рактера флоры и фауны, сопровождающихъ различныя фазы развийя  
культуры до-историческаго человека. Въ Англш прежде всего архео­
логи разбили весь каменный векъ на четыре болЬе мелшя подразделе­
шя, изъ которыхъ самымъ древнимъ будетъ: 1) палеолитическш пе­
рюдъ, куда относятъ остатки, встречаемые въ наносахъ; 2) архаиче- 
ск ш — для менее древнихъ орудш пещеръ; 8) до-историчесшй для ка- 
менныхъ орудш древнихъ кургановъ и 4 ) неолитическш для полиро-
ванныхъ каменныхъ орудш.
Н а международномъ конгрессе, бывшемъ въ Брю сселе въ 1 8 7 2  г., 
Мортилье предложилъ подразделить самый древнш, т .-е . палеолитиче­
скш, перюдъ на четыре отдела или типа, въ основанш которыхъ онъ 
положилъ известную форму каменныхъ издЬлш. ДревнЬйшимъ онъ счи­
таешь типъ: 1) Ст. Аш еля, 2) М устье, 3) Солютре и 4 ) М аделэнъ. Въ 
настоящ ее время довольно распространеннымъ подраздЬлешемъ камен­
наго вЬка, принимаемымъ въ Зап. Е вропе, служитъ подраздЬлеше его 
на векъ древнш, п а л е о л и т и ч е с к ш , и более новый, н е о л и т и ч е с к и .  
Къ первому относятъ все  остатки, среди которыхъ встречаются оруд1я 
и оруж1я, приготовленныя оббивкою камня; ко второму те , которыя 
приготовлены шлифовкою.
Исходя изъ такого делеш я, археологи пытаются судить объ одно- 
менности различныхъ образоваш й, считая, что всюду до-историческШ  
человекъ прошелъ одновременно одне и т е  ж е фазы въ развитш своей 
культуры и всюду онъ старался предварительно оббивкою приготовлять 
свои изд!ш я, а затемъ уже перешелъ къ более тонкой обработке 
камня— къ шлифовке и полировке своихъ орудш и оружШ. Если такой 
пр1емъ и можетъ считаться справедливымъ для известной местности, 
где будетъ доказано, что остатки до-историческаго человека находятся  
въ опредЬленныхъ отлож еш яхъ, пластующихся съ известною последо­
вательностью, какъ это, напримеръ, можно видеть въ торфяникахъ 
Данш или въ пещерныхъ отложеш яхъ различныхъ сталагмитовыхъ 
слоевъ, то такой пр1емъ для параллелизацш людей каменнаго перюда  
различныхъ странъ едва ли можетъ считаться правильнымъ.
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Уже изъ современна™ Mipa известно, насколько различно состоя- 
ш е культуры различныхъ челов'Ьческихъ племенъ на земной поверх­
ности. Отсюда можно сделать выводъ, что и въ предшествуюпця вре­
мена были услов!я подобнаго ж е рода: въ однихъ м'Ьстахъ люди стояли 
на бол’Ье высокой ступени культуры, чЗшъ въ другихъ. Въ однихъ уж е  
ум’Ьли приготовлять себй оруд1я и оруж!я бол’Ье совершеннымъ спосо- 
бомъ, тогда какъ въ другихъ употребляли ещ е способы примитивные. 
Есть, впрочемъ, еще и др уп я  соображеш я, которыя должны наводить 
на мысль, что универсальность д’Ълемя на палеолитическш и неолити- 
чесш й в’Ька подлежите сильному сомнению. Въ этомъ вопросЬ играетъ  
весьма важную роль характеръ того камня, который встречался до­
историческому человеку въ почв^. Только изъ кремня и обснрана можно 
приготовлять оббивкою хороппя каменныя оруж1я. Д руп я породы для 
этой ц'Ьли непригодны: ихъ необходимо полировать и шлифовать. Пред- 
ставимъ себ е  такое положеш е, что до-исторически челов’Ькъ, нуждаясь 
въ твердомъ M aT ep ia .ii для изготовлешя своихъ изд^лш, не нашелъ въ 
данной местности кремня. Понятно, что онъ долженъ былъ обратиться 
къ другимъ горнымъ породамъ, долженъ былъ выбирать изъ нихъ таю я, 
которыя можно было, при помощи другихъ, тутъ ж е имеющихся по­
родъ, шлифовать и полировать. Эту мысль можно довольно наглядно 
подтвердить и самымъ распространеш емъ каменныхъ орудШ. Въ осо­
бенности хорошо это видно въ С’Ьверно-западной части Европ. Poccin. 
Если провести черезъ Онежское озеро, отъ устья р4ки Водлы, линйо, 
направляющуюся па юго-западъ къ истокамъ р^ки Свири, а отсюда эту 
линш  продолжить черезъ Петербургскую губернш  въ томъ ж е напра­
влены на П р и ба.тй сш й  край, то она можетъ служить известною де- 
маркащонною лишею для находокъ, съ одной стороны, издЬлШ изъ по­
лированнаго камня, съ другой— для изд’ЬлШ, изготовляемыхъ оббивкою 
изъ кремня. Западнее и сЬверн'Ье этой лиши, во всЬхъ м’Ьстностяхъ, 
гд^ найдены были каменныя изд^ия до-историческаго человека, издгЬл1я 
эти изготовлены почти исключительно полировкою и шлифовкою. Зд^сь 
кремня н^тъ и с л ^ д о б ъ  въ коренныхъ горныхъ породахъ, а потому не­
откуда было до-историческому человеку добывать себ е  матер!алъ для 
орудШ. Стоитъ перейти къ югу и востоку отъ вышеупомянутой лиши, 
и изсл'Ьдователь находится въ области издЬлш изъ кремня, который 
встречается въ такихъ болыпихъ массахъ, что не остается никакого 
сомн’Ьшя, что кремень зд^сь добывался изъ коренного месторождеш л. 
Въ Европ. Poccin можно даж е различить по каменнымъ оруд{ямъ 
области развиия каменноугольныхъ и м’Ьловыхъ отложешй. Почти всюду 
на площади развимя каменноугольпыхъ осадковъ изд^-йя до-историче­
скаго человека приготовлены изъ бураго кремня и роговика каменно­
угольной системы, тогда какъ въ области развипя м’Ьловыхъ осадковъ 
кремневыя оруд1я и оруж!я изготовлены изъ чернаго кремня.
Изъ такого распредЬлешя каменныхъ изд1шй невольно рождается 
вопросъ. неужели въ такомъ ближайшемъ соседстве, какое представ­
ляетъ вышеуказанная лишя, люди представляли различныя фазы куль­
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туры? Неужели южаЬе и восточнее начерченной лиши люди жили въ 
вЬкЬ палеотическомъ, тогда какъ западнее и сЬвернЬе въ векЬ неоли- 
тическомъ? Все это различ!е обусловливается исключительно только х а ­
рактеромъ мЬстныхъ породъ, которыя и дали матер!алъ для подЬлокъ. 
Въ пользу того же свидЬтельствуютъ и находки, сдЬланныя Гревинг- 
комъ въ ПрибалтШскомъ краЬ, гдЬ собраны имъ довольно многочислеп- 
ныя коллекЦш полированныхъ каменныхъ орудш и оружШ, между ко­
торыми большинство приготовлено изъ сланцевъ и кристаллическихъ 
горныхъ породъ, въ избыткЬ находимыхъ до-историческимъ человЬкомъ 
въ поддонной моренЬ. ЗдЬсь кремня нЬтъ и слЬдовъ, а потому понятно, 
что кремневыя изд11шя могутъ являться только чрезвычайною рЬдкостыо.
Какъ примЬръ подраздЬлешя по ф ауне четвертичныхъ oтлoжeнiй. 
а съ ними перюда жизни на земле до-историческаго человЬка, можно 
указать классификащи, предложенныя Ларте и Брандтомъ. Осповашемъ  
классификащи этихъ ученыхъ служитъ вытЬснеше однЬхъ формъ дру­
гими. Въ этомъ заключается собственно сходство ихъ классификащй. 
Существенное различ1е только въ томъ, что Ларте допускаетъ такое 
замЬщен1е старыхъ формъ болЬе новыми по направленш  мерид1ана съ 
сЬвера на югъ, а по мпЬнш  Брандта, это замЬщеше шло по направ- 
л ен ш  параллельныхъ круговъ, причемъ д в и ж ет е  новыхъ формъ шло 
съ востока на западъ.
Ларте подраздЬляетъ четвертичный перюдъ на четыре вЬка: 1) са­
мый древнш — пещ ернаго медвЬдя, 2) мамонта и носорога, 3) сЬвер- 
наго оленя и 4 ) зубра.
Брандтъ допускаетъ подраздЬлеше на пять фазъ: 1) фауна сЬверо- 
аз!атско-европейская: мамонтъ, носорогъ, быкъ вмЬстЬ съ нынЬшнею 
фауною сЬверной полосы Азш  и передвижешями ея изъ Азш  въ Европу;
2) съ распространеш я аз1атской фауны до уничтожеш я въ ЕвропЬ ма­
монта и носорога,— сюда Брандтъ относитъ и первые следы человека;
3) отъ уничтожеш я мамонта и носорога до уничтожешя сЬвернаго 
оленя; 4) отъ уничтожеш я сЬвернаго оленя до уничтожешя быка въ 
дикомъ состоянш (эта фаза продолжается до X V I стол'Ьпя); 5 ) отъ 
исчезновешя дикаго быка.
Въ основу этихъ двухъ классификащй, какъ упомянуто выше, по­
ложено вытЬснеше однЬхъ формъ другими. Вышеперечисленный формы 
являются довольно характерными для четвертичнаго перю да, но это 
еще не вся фауна разсматриваемаго времени и едва ли возможно ру­
ководствоваться только исключительно этими формами. Въ самомъ дЬлЬ, 
уж е по основному смыслу классификащи допускается, что подвигаю­
щаяся съ востока на западъ или съ сЬвера на югъ одне формы вы- 
тЬсняются другими. Ясно, что въ то время, какъ где-нибудь на во- 
стокЬ или на югЬ жили мамонтъ и носорогъ, могъ сЬвернЬе появиться 
северный олень: захоронеш е остатковъ въ первой и послЬдней мЬст- 
ности могло быть одновременно, но въ то ж е время могли погребаться 
различныя животныя.
КромЬ того, можно сдЬлать еще и другое замЬчаше относительно
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основного принципа классификащй Ларте и Брандта, заключающееся 
въ томъ, что даже ташя животныя, какъ мамонтъ и носорогъ, не мо­
гутъ быть приняты какъ формы, пользующаяся всесв'Ьтнымъ распро­
странеш емъ. Такъ, напримеръ, известно, что въ Финляндш и Сканди­
навы найдено крайне ничтожное количество зубовъ этихъ животныхъ, 
что заставляетъ даж е предполагать, что они не были жителями этихъ  
странъ, а что ихъ остатки случайно занесены въ упомянутыя местности.
Если бы попробовать бросить обнцй взглядъ на подразделеш я, 
сд'Ьланныя археологами и натуралистами' и приравнять ихъ другъ къ 
другу, то сразу можно встретиться съ чрезвычайно значительными про- 
тивор'Ьч1ями. Въ кучахъ кухоннаго сора Данш въ громадномъ количе­
стве встречаются оруд1я и оруж1я изъ кремня, приготовленный оббив­
кою. Рядомъ съ ними здесь нетъ ни мамонта, ни носорога. По х а ­
рактеру обработки, эти оруд1я принадлежать веку палеолитическому, а 
по ф ауне, находимой вм есте съ ними, близко стоятъ къ современному 
перюду. М ожно было бы указать и на рядъ другихъ фактовъ, подоб- 
ныхъ вышеуказанному.
За невозможностью найти способы абсолютнаго определеш я вре­
мени жизни на земле до-историческаго человека, конечно, было бы 
лучше искать такихъ пр1емовъ, которые, по крайней м ер е , уничто­
жили бы возражеш я, открываюпцяся въ настоящее время. Такой пр1емъ 
найти возможно, если припомнить тотъ методъ, который былъ перво­
начально введенъ для классификацш третичныхъ осадковъ знаменитымъ 
Ляйэллемъ и въ основаше котораго было положено отнош еш е иско­
паемой фауны къ ф ауне современной. Конечно, принять цЬликомъ этотъ 
методъ здесь невозможно, но можно, видоизменяя его и вводя иные 
коэффищенты, поставить вопросъ о классификацш каменнаго века ва 
более прочное основаш е, чЬмъ онъ стоить въ настоящ ее время. В о- 
первыхъ, можно ввести коэффищептъ, обозначающей отнош еш е коли­
чества вымершихъ формъ къ формамъ ныне-живущимъ. Этотъ коэффи- 
щ ентъ даетъ возможность судить о близости или отдаленности раземат- 
рииаемаго времени. Было бы полезно ввести, кроме вышеупомянута™, 
еще следуюш де коэффищенты. Въ ряду животныхъ, населявшихъ н е ­
когда данную местность, могли быть таш я, которыя пользовались зна- 
чительнымъ распространеш емъ, но которыя въ настоящ ее время совер­
шенно вытЬсневы. Количество такихъ животныхъ можно было бы от­
нести въ особую рубрику. М огутъ быть таюя животныя, которыя на­
ходятся въ перш де вытеснешя; изъ нихъ можно было бы составить 
новую рубрику— отчасти вытесненныхъ. Степень культуры до-истори­
ческаго человека и ея усоверш енствовала обнаруживались въ приру- 
чеши животныхъ, следовательно, можно было бы ввести ещ е рубрику 
прирученныхъ животныхъ. Н аконецъ, последнш  коэффищентъ соста­
вили бы т е  животныя, которыя не подверглись никакимъ изменешямъ  
и живутъ въ той ж е местности въ дикомъ состоянш, а вм есте съ темъ  
встречаются съ остатками до-историческаго человека.
Изучев1е образа жизни какъ до-историческаго человека, такъ и
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нын'Ь-существующихъ дикихъ племенъ, съ достаточною ясностью сви­
детельству етъ, что ходъ культуры человека имеетъ известную законпую  
последовательность. Съ изменеш емъ образа жизни человека наблю­
дается и пзменеш е его отношенШ къ окружающей природе. Стоитъ 
только припомнить свайныя постройки и то различ1е, которое указано 
было въ ф ауне западной и восточной Ш вейцарш  Рютимейеромъ, чтобы 
эти отн ош етя  былй очевидны. Рубрика вытесненныхъ животныхъ бро- 
саетъ известный светъ на образъ жизни до*историческаго человека, а 
иногда и па степень его древности. Охотничьи и звероловные промыслы 
ведутъ за собою или частное, или даже окончательное вы теснеш е н е ­
которыхъ формъ, и чемъ люди находились дольше въ охотничьемъ со- 
стоянш, темъ, конечно, вытесненныхъ формъ было больше. У же и те­
перь, если воспользоваться вышепредложеннымъ методомъ, можно от ли 
чить несколько фазъ въ жизпи до-историческаго человека: онъ началъ 
свое сущ ествоваш е въ четвертичномъ перюдЬ въ то время, когда въ 
окружающ ей ф ауне млекопитающихъ уже было до 3 6 ,8 °/о формъ вы­
мершихъ. какъ, напримеръ, въ пещ ерахъ южной Францш, въ Пире- 
неяхъ, тогда какъ въ свайныхъ постройкахъ Ш вейцарш  мы находимъ 
вымершихъ формъ всего 1 ,6 ° /о . Если составить изъ известныхъ и пол- 
ныхъ находокъ таблицу, то, конечно, все новыя находки должны бу- 
дутъ занять въ ней вполне определенное положеш е. По этой класси­
фикащи. напримеръ, остатки до-историческаго человека побережья Ла­
дожскаго озера станутъ на р убеж е между свайными постройками Ш вей­
царш и остатками кучъ кухопнаго сора Даши, но будутъ стоять много
ближе къ этимъ последнимъ.
Предлагаемое д е л е т е  можетъ быть распространено и далее на 
векъ более новый— на бронзовый, а равно и ещ е дал ее— на р а н т е  
следы историческаго человека въ его памятпикахъ быта. Здесь, оче­
видно, количество вымершихъ животныхъ уж е равно пулю. Но если 
обратить внимаше на количество вполне или о'гчасти вытесненныхъ 
изъ данной местности животныхъ, а также принять во внимаше при- 
рученныхъ, то такой методъ можетъ дать возможность связать исторш  
жизни до-историческаго человека съ жизнью человека историческаго, 
показать целый рядъ переходовъ и вывести отсюда тЬ законы, которые 
управляли и управляютъ ходомъ культуры со временъ глубокой древ- 
ности.— Такая картина, безъ пробеловъ и недомолвокъ, необходимо 
должна представиться современемъ, потому что въ ходе  культуры че­
ловека не было перерывовъ, какъ не было ихъ и въ жизни нашей 
планеты, съ которою человекъ составляетъ одно неразрывное целое.
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500.
Богдо гора, 243, 310.
Богеапя 19, 31, 48, 58, 104, 
139, 151, 172. 187, 191. 286, 
442.






Валдайсю я высоты 116, 179. 
Великая р. 87.
Величка 396, ф. 550.
Велэ 446.
Венгр1я 392, 396, 439, 442.
511.
Кестфа.ш! 102, 188, 279, 288, 
325.
Виварэ 446.
Виленская губ. 401, 500. 
Вилюй р. 322.
Витебская губ. 510. 
Владимирская губ. 160, 264, 
526
Вогезы 81, 106, 172.
Волга р. 119, 260. 
Вологодская губ. 167, 266. 
Волховъ р. 69, 85, 174. 
Волынская губ. 23, 25, 172, 
302, 323, 402, 417, 435. 
Воронежская губ. 2 3 ,8 7 ,2 9 7 ,  
317, 401, 421.
Выборгская губ. 21.
Вытегра г. 83, 115, 176, 179, 
224.
Вятская губ. 161, 266.
Г .
Гайленрейтерская нещ. 512.
Галищя 82, 419, 435.
Ганноверъ 288.
Гарцъ 62, 81, 103, 150, 187, 
191, 288, 485.
Гермашя 79, 102, 149, 231,




Греидя 291, 321, 378, 399, 
437.
Гродненская губ. 242, 303, 
317.
Д.




Девонш ейръ 75. 97.
Джульфа м. 169.
Я нварь р. 405, 407.
Домбровская- котловина 126.
Донецъ 167, 258, 269.
Донского войска земля 120, 
137, 191, 269, 301, 318, 408, 
423, 500.
Донъ р. 89, 298.
Е .
Екатеринославская губ. 24, 
124, 167, 269, 318, 404, 405 
411, 418, 421, 423.
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Е лецъ  г. 88 .
Е н и сей  р. 54, 276, 322.
З а к а с т й с к а я  область 276. 
З а п а д н а я  Д вина р. 87. 
Зибен гебирге 443. т 
Золен гофенъ, 254.
И .
И ж м а р. 91.
И лецкая защ и та  162, 268. 
Ш ш я  139, 153, 240, 256, 378, 
401. 468.
И р к у тск ая  туб. 276, 322. 
И рлащ ця 78, 97, 98, 106, 538. 
И сп аш я  48, 62, 153, 293, 378, 
399, 435.
И сполиновы я горы  151. 
И стр1я 291, 379.
Птал1я 397, 441, 447, 537.
К .
К авк азъ  125, 184, 273. 305, 
313, 315, 318, 321, 322, 378, 
402, 412, 414, 417, 448, 507. 
К азан ск ая  губ. 161.
К азбекъ  448.
К али ш ская  губ. 271. 
К алу ж ская  губ. 108, 117,296. 
К алы й у съ  р. 122, 178.
К а н а д а  37, 40, 82, 480- 
К апталь 445.
К ар п аты  82, 104, 151, 256, 
291, 320, 322, 378, 380, 442. 
К ар етъ  294, 379.
К асиШ ское море 403, 503, 
505.
К ер чен ск ш  полуостровъ, 403, 
417, 420, 421, 424. 
К ирилловъ  г. 163. 
К и ркд эльская  пещ. 510. 
К итап , 19, 81, 49, 63, 106, 
378.
Ш евекая  губ. 25, 270, 302, 
404, 407, 539.
Ш евъ г. 405.
К о вен ская  губ. 169, 270, 303, 
404, 497.
К орн уэльсъ 75.
К остром ская  губ. 160, 265. 
К ры м ъ 125, 272, 304, 312, 
316, 321, 323, 378, 402, 405, 
412, 414, 417, 420, 423, 425, 
448, 501, 507, 540.
К убань р. 274, 321, 412. 
К узн ецкш  бассейнъ  130. 
К у р л ян дская  губ. 86 , 169, 
270, 303, 401, 404.
К у р ск ая  губ. 297, 317, 401, 
421.
К утаисская губ. 414. 
К Ь лецкая губ. 92, 169, 302, 
527.
КЪлецкШ к р яж ъ  70.
Л .
Л аах ер ск о е  оз. 444. 
Л адож ское оз. 541.
Л ен а  р. 276- 
Лифлянд1я 86 , 510. 
Л ю блинская губ. 302.
М .
! М ал ев к а  с. 89.
| М ангы ш лакъ  276, 305, 422.
| М атко зер скш  каналъ  115.
! М егр а  р. 84.
Медв-Ьдица р. 119.
М едвеж ьи о-ва 106.
М езен ь  р. 167.
М и н ская  губ. 70, 401. 
М огилевская губ. 401. 
М онъ-Д оръ 445.
Морав1Я 104, 286.
М о ск в а  118, 256, 262.
| М осковская  губ. 108 ,182 ,263 , 
1 296.
М ета р. 116.
М угодж арсш я горы 92. 
М ур аевн а  с. 89.
М ячково  с. 118-
П етер б у р гск ая  губ. 5 1 ,6 7 ,8 5 , 
173, 492.
П е тр о к о в с к ая  губ. 272.
П ечора  р. 91, 266, 503.
П икерм и 399.
П иренеи  81, 97, 172 .2 9 0 ,3 2 0 , 
321.
П одольская губ. 24, 70, 172, 
302, 403, 417, 423.
П о л тавск ая  губ. 121, 270, 
318, 404, 407, 500, 528.
П ольш а 92, 126, 169, 260, 
271, 302, 312, 317, 404, 415, 
435.
Португал1я 322.
П рибалтш сш й край  64.
Ilpyccifl 385
П р ы к ш а р. 116.
П ско вская  губ. 70, 83, 175, 
496.
П ю и цйпь 446.
Р .
Н .
Н ассау  80, 188.
Н е б р а ск а  140, 155, 180, 469- 
Н ев а  р. 492.
Н и ж егородская  губ. 160, 497. 
Н о в а я  Челан/ця 245, 524. 
Н о в ая  Зем ля 71. 
Н о вгородская  губ. 83, 108, 
175.
Н о р в е и я  187.
О.
Обmiit С ы ртъ  268, 305. 
О вернь 172, 382, 445, 446. 
Огуръ р. 107.
Одоевъ г. 89.
О ка р. 89, 258, 528.
О леиекъ р. 245, 276. 
О лонецкая губ. 23, 32, 83, 
108, 172, 188, 190, 489, 502. 
О нега р. 115, 178, 179. 
О н еж ское оз. 83, 495.
О релъ г- 89.
О ренбургская губ. 161, 268, 
413.
О рловская губ. 87, 262, 297, 
317, 401, 404, 421.
Ош та р. 84.
О ягь р. 84, 173.
П.
П аш а р . 84.
П ендж абъ  1Ь9.
П ензенская  губ. 401, 409. 
П ерм ская губ. 161.
П е р м я  378, 435.
Р а а д о м ск а я  губ. 302.
Poccin  2 0 , 32, 49, 63, 82, 107, 
135, 155,172, 173, 178, 182, 
187, 188, 190, 240, 257, 295, 
401, 487, 527, 539.
Рудны я горы  31, 62.
Рум ы ш я 439.
Р я з а н с к а я  губ. 87, 89, 117, 
264, 401.
С аксош я, 20, 31, 33, 103, 139, 
190, 286, 326 384.
С ам арская  губ. 119, 161, 260, 
268.
С ам ар ск ая  Л ука  119, 161.
С анторинъ  о-въ 447.
С ар ато вская  губ. 119, 301, 
316, 317, 403, 410, 421.
С ахалин ь о-въ  308, 427.
Св. Л аврент1я р, 17.
Свирь р. 84.
С евенсгая горы 62.
Силе:пя 103, 190, 254, 286, 
442.
С им бирская губ. 119, 260, 
266, 298, 314, 316, 401, 402, 
404, 409.
С ибирь 94.
С и щ ш я  138, 398, 441, 511.
Скандинав1я 19. 46, 62, 171, 
236, 4Ь0.
С л авян скъ  г. 169.
С м оленская губ. 401.
Сомма р. 524.
С осна р. 88 .
С тавропольская губ. 412, 422, 
425, 436-
С тассф уртъ  151, 182.
С увалкская губ. 302.
С удетсш я горы 104.
С Ьверная А м ерика 18, 28, 
30, 48, 63, 82, 105, 106, 140, 
155, 195, 240, 256. 294, 320.
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323, 380, 387, 401, 428, 447, 
468, 478, 520.
Северная Двина р. 115, 120, 
163, 164, 502.
ОЬверн. Донецъ р. 125, 408.
С'Ьдлецкая губ. 302.
Сясь р. 69, 84.
Т .
Таврическая губ, 33, 417,423, 
500, 501.
Тамбовская губ. 87.
Тверская губ. 70, 108, 113, 
179.
Т ехасъ 140.
ТиманскШ кряжъ 33, 71, 91, 
120, 167, 175, 191,268 498.
Томь р 130.
Тотьма г. 167.
Тульская губ. 89, 117, 118.
Туркестансшй край 276, 306, 
415.
Турщя 378, 399.
Тю ринпя 150, 384.
Тянь-Ш ань 422.
У .
Уралъ 26, 33, 71, 9 2 ,1 2 7 ,1 3 5 ,  
161, 172, 173,178, 180,188, 
189, 191, 413, 498, 540.
Уральская область 268, 305.
Усть-Койва р. 126.
Усть Немь р. 163.
Усть-Уртъ 276, 305,413, 418, 
422, 436.





Фпнлянд1я 20[ 32, 38, 172, 
487, 489, 510.
Фихтельгебнрге 103.
Ф ран тя  81, 101, 152, 190, 
239, 284, 289, 320, 373, 381, 
387, 433 ,445 , 511, 524,526. 
529.
X.
Харьковская губ. 167, 269, 
301, 403, 404, 4 0 7 ,408 ,421 .
Х ерсонская губ. 24, 25, 33, 
191, 318, 403 ,405 , 408,417, 
420, 423, 425, 498, 500.
Ц




Ч ерное море 504. 
Черниговская губ. 407. 
Чулымъ р. 427.
Ш .
Швейцар1я 386, 390 ,435 ,451 , 
534.
Ш вещ я 47, 62, 510.
Ш окш а с. 84.
Ш отланд1я 78, 97, 188, 190, 
321, 325, 477. 
Ш пицбергенъ 138, 245, 325,
Э.
Эйфель 80, 443.
Эльба о-вь 41, 441.
Эльбруст, 448.
Эльзасъ 103.
Эстляндская губ. 49 172, 510. 
Ю .







П Р Е Д М Е Т Н Ы Й  У К А ЗА Т Е Л Ь .
А .
Аалеш енсш й ярусъ 254. 
Аднетовсш е слой 254. 
Акадийская группа 53. 
Аквптансш е слои 392. 
Аквптанскш ярусъ 392. 
А л абаи си й  ярусъ 380. 
Альгеусше слои 256. 
Аллкдай 9.
Альбскш ярусъ 278, 281,290. 
Альгопская система 29. 
АльшйскШ раковинный из- 
вестнякъ 236. 
Аммергауссюе слои 256. 
Ангидритовый ярусъ 168. 
Ангумсюй подънрусъ 292. 
АнизШ сый ярусъ 241. 
Анцпловое озеро 486. 
Авцнлоцеровые слон 281. 
Аптиховый известнякъ 253. 
AiiTCKift ярусъ 278, 289. 
Апшеронскш ярусъ 427. 
Арало-касшисш я образова­
ш я 403 ♦
Арговшсюй подъярусъ 255. 
АренигскШ ярусъ 57.
А . Русскт алфавитъ.
Артинскш ярусъ 136. 
Архейская группа 15. 
Архейская эра 35. 
Астартскш  подъярусъ 255. 
Атурскш ярусъ 278. 
АхалцыкскШ бассейнъ 414.
Б .
Б агш отсте  пески 377. 
Баю ссш й ярусъ 246, 250. 
БалтскШ ярусъ 403, 423. 
Бальскш ярусъ 57. 
Барремскш ярусъ 289. 
Бартонская глина 378. 
Батскш ярусъ 246, 250. 
БедульскШ подъярусъ 289. 
Безсоновская глина 299. 
Велемнителль обл. 279. 
Веллерофоновый известнякъ  
152.
Б ел ьв едер сте пески 395. 
Бембриджская cepiH 384. 
BeppiacKin ярусъ 289. 
Гланконэ 290.
Болонсю й подъярусъ 255. 
Бонебедъ 236, 240.
1 Бореальный ярусъ 67.
I Боркгольмскш ярусъ 66. 
j Бормпды слои 398. 
j Боса известнякъ 382. 
БрампнскШ ярусъ 241. 
Браше пески 373. 
БредфордскШ подъярусъ 255. 
Вреклыпеысше пески 377. 
Бурая юра, см. доггеръ. 
Бургбергсш е слон 291. 
Буроугольная формащя 384. 
Бухенш теинсш й известнякъ 
238.
Бучакск1й ярусъ 407.
Б^дая юра, см. мальмъ. 
Б ’Ьлып к])агъ 389.
В.
Вагипатовый известнякъ 66. 
Вазалемсш е слои 66. 
Валанж1енсшй ярусъ 278, 
292
Валенщ еннез!евые рухляки 
424.
Валунная глина 475. 
Вальденбургсше слои 1С4.
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Везенбергск1е слои 66' 
ВезульскШ подъярусъ 255. 
Вельдская формащя 279 ,325 . 
Вельдъ 279.
В енгена слои 238.
ВенлокскШ ярусъ 57. 
Вернейлевый сланецъ 106. 
В ернсдорф сы е слои 289, 290. 
Веррукано 152. •
Верфенскю  сланцы 236, 238. 
BepxHifi зеленый песчаникъ  
282.
Веттерш тейнсш й известнякъ 
238.
Визана группа 388.
В изе известнякъ 101. 
В ик сбур гсйе слои 387. 
Вильса слои 256.
Виргатовые слои 265, 272, 
275.
Виргуловый подъярусъ 255. 
В огезсю й ярусъ 239. 
Волжская ф ормаия 266. 
Враконсш й подъярусъ 290 
Второй средиземный ярусъ  
393, 415.
Вулканичесш я извержешя 
'185, 3 ’8, 441.
Вульвичсшя отложешя 376. 
В^нс юй бассейнъ 392. 
BiHCKifi песчаникъ 291.
Г .
Гайльталерсйе сланцы 105. 
Гальдеыа— М’Ьлъ 288. 
ГальстадтскШ известнякъ 
236.
Гамильтон CKiii сланецъ 82. 
Гамильтонсшй ярусъ 82. 
ГаргазскШ нодънрусъ 289. 
Гедонская cepifl 383. 
Гельдербергсюй ярусъ 63,82- 
Гемикосмитовый известпякъ 
66.
Гeмцcтэдcкie слои 384. 
Герцинская область 279,286. 
ГерцинсгаЙ ярусъ 62, 74 ,8 2 , 
94.
Геттангсын ярусъ 248. 
ГидаспШскШ ярусъ 241, 
Гпльсъ 286.
Гипсовый кейперъ 236. 
Гипсы Монмартра 381. 
Г и рк ансйн ,яр усъ  4;7 . 
Гирлатцше слои 256. 
Глауконитовый известнякъ 
65.
Глауконитовый песок ь 65. 
Глинтъ 48.
Глоссоптер1евая область 145. 





Гондвана отложеше 140. 153. 
Гошатитовый известнякъ 80. 
Гошатитовый сланецъ КО- 
Горноизвестняковый типъ96.
Горный известнякъ 97, 109. | 
110, 111.
Городищенская глина 260. 
Г о р к т й  сланецъ (ярусъ) 51. | 
ГотеривскШ подъярусъ 289. 
Грантолитовый сланецъ 63. j 
Грестевсю е слои 256. 
Гроссъ-Рейфлинга слпи 236. 




Группа Ст. Apia 388. 
Гуронская система 28. 
Гугтенш тейнскш  известнякъ 
238.
Д
Дамуда отложен 1е 154. 
Датский ярусъ 285, 291. 
Дахштейвовый известнякъ 
238.
— доломить 238. 
Днпка-конгломератъ 140- 
Девонская система 74. 
Девонсшй перюдъ 173, 188, 
194.
Девонш ейрская фац!я 173. 
Дилювш 9, 473. 




Доггеръ 246, 249. 
Докембр1йсйая система 29. 
Долмены 533.
Доманикъ 91.
Домер1енсшй ярусъ 254. 
ДонецкШ бассейнъ 120, 137, 
167, 178, 190.
Древш н красный песчаникъ  
| 78, 173, 174.
! Дружковсктй ярусъ 138, 167, 
181.
Е .
Евлановскш  горизонтъ 8 8 .
•Ш*
| Ж единскш  ярусъ 81. 
j Ж ерновой песчаникъ 97. 
Ж иветсш й ярусъ 81.
3.
1 ЗанклейскШ ярусъ 399. 
j Зеевенсш е слон 291.
! ЗеевенскШ  известнякъ 291.










— Т урне 101.
Ильфракомбскш яруеъ 76. 
Индш ская провинщя 311. 
Иноцерамовая глина 265,299. 
Историческая геолопя 1. 
И ф тер стй  ярусъ 66 .
1 евсю е слои 66 
1ерденсш й ярусъ 67. 
Г м в дев о е  море 484.
К .




Кальцеоловый ярусъ 76, 80, 
81.
Каменноугольная система 94. 
Каменноугольный извест­
някъ 97.
Каменноугольный перюдъ  
176, 189, 196.
Каменный в^къ. Модразд'Ь- 
лешя 548.
Каменныя бабы 546.
—оруд1я 532, 536, 541. 
Кампансгай подъярусъ 278. 
285.
К ампнлерсйе слои 238. 
Канавы озовыя 491. 
Канштадтская раса 550. 
КапротнновыВ известнякъ  
! 289.
| Караваи 409.
] КарадокскШ  подъярусь 57. 
j KaptiiOcKifi ярусъ 238, 241. 
i Карру отлож еш е 140, lf>4. 
j Карпатсий несчаникъ 291.
S Картограф1я геологическая 
10.
! Карты геологичесыя 10. 
i Кархабари отложеш е 154.
| КаспШскШ бассейнъ 503. 
j K acciana слои 236, 238.
| Кастель Гомберто ярусъ 379. 
j КатскильскШ подъярусъ 82.
Каутчайчинская группа 19. 
i Квадеровый песчаникъ, см. 
Квадеръ.
Кадеръ 277, 287. 
j Квасцовый сланецъ 51. 
Кегельсше слои 66 .
. | К ессенсш е слои 238.
| Кейперскш ярусъ 239. 
Кейиеръ 234, 239. 
Келловейсшй ярусъ 246, 250. 
Кембрш ская система 42, 49, 
53.
Ксмбр1йск1й перюдъ 171,186, 
192.
Керси фосфориты 382.
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Киммериджскш ярусъ 246, 
252.




КдинскШ песчапикъ 296. 




Конгер1евые слои 388. 
KonrepieBUH ярусъ 395. 
Конгрессы геологичесюе 5, 
13.
Кондроза псаммиты 81. 
Конодонты 65. 
Контпнентальныя отложеш я 
96, 134, 147.
Коньяксый подъярусъ 278. 
Копролиты 356, фиг. 494. 
Копытныя 456.
Коралловый крагъ 389.




Кратный лежень 142, 149. 
151.
Красный лежень Оттвейлера 
139.
Красный мертвый лежень, 
см. красный лежень. 
К розары  ярусъ 379. 
Кро-М аньонекая раса 548. 
Кромлечи 538.
Кубоидный известнякъ 80. 
КукерскШ ярусъ 66.
Кульмъ 96, 102.
Кунгурсш й ярусъ 136. 
Курганы 538, 546. 
Курляндсый доломитъ 87. 
Кучи кухоннаго сора 531. 
Кьюнау отдЬлъ 29.
Л .
Лаврентьевская система 17 
Ладинскш  ярусъ 238, 241. 
Ластрары слои 378. 
Левантинсш й ярусъ 396. 
Ледниковая глина 475.
— грязь 475.





Лейассш й ярусъ 246, 247. 
Лейасъ 246.
Лейтовые известняки 394. 
Леоньяна фалённ 388.
Л ёссъ 500.
Либурнсш й ярусъ 294, 379. 
Л пжерскш  подъярусъ 278. 
Ликгольмскш ярусъ 66. 
Лингуловый известнякъ 53. 
ЛпнтовсшВ ярусъ76. 
Лисичанская седловина 125.
Литориновое море 486. 
ЛландейльскШ подъярусъ 57. 
Лландоверсюй ярусъ 57. 
Лонгманнская группа 53. 
Лондонская глина 376. 
Лотарингсюй ярусъ  254. 
Л удловскп ярусъ 57. 
ЛузитанскШ  ярусъ 254. 
Л юнцерсш е слои 238. 
Л1>снон слой 389.
М.
МагдебургскШ песокъ 386. 
Магаез1альный извести. 153. 
М аделенъ типъ 549. 
МайнцскШ бассейнъ 391. 
М аюлика 290.




Манычсшй проливъ 504. 
Марыолата известнякъ 238. 
Марцеловый сланецъ 82. 
М астрихга туфъ 286. 
М ачиньо 290.
М егалитпчесше нам ятиики
538.
М(;дв-Ьж!Й ярусъ 106, 176. 
М едона рухляки 373. 






М юценъ 372, 387, 415. 
j Молласы 386, 390.
М онмартра гипсы 381. 
М онсшй ярусъ 286, 374. 
М онте-Постале известковые 
сланцы 379.
! М о р стя  отложеш я 96, 133, 
147.
Московсшй каменноуголь- 
| ный бассейнъ 108, 178.
[ Мшанковый известнякъ 289, 
394, 418 
I М устье типъ 519.
М Ьдистый сланецъ 150. 
М'Ьло;:ая система 277.
— перюдъ 315, 322, 325.
М ютичесы й ярусъ 420.
НовичскШ крагъ 389. 
Норншкш  ярусъ 238, 241. 
Нуллппоровый известнякъ 
417.
Нуммулнтовая формащя 372, 
378.






Оболовый песчаникъ 51. 




| Оксфордсшй ярусъ 246, 252. 
j Олигоценъ 372, 381, 431. 
Омофоровые пласты 394. 
j Онондага известнякъ 82.
— ярусъ 63.
| Опонпцеръ известнякъ 238. 
i Орбитулитовый известнякъ 
291.
! Орпсканн песчаникъ 82.
; Орлеана пески 388.
I Орнатовая глина 264. 
j Ортоцератитовый известнякъ 
66.
Осборнская cepifl 383. 
Основная формащя 35.
Острау слои 104.





| Н евизскш  подъярусъ 255. 
Неогеновый отделъ 387, 415. 
Н еокомсш й ярусъ 280, 289. 
j Н еокомъ 278.
! Неолитически! в’{;къ 549. 
Неринеевый рухлякъ 270. 
j Нижшй зеленый песчаникъ
I 280.
Ннренталг,ск1 е слои 291. 
Шагарскпй ярусъ 63.
Новый красный песчаникъ 
143, 153, 240.
Пакверковыя постройки 535. 




Палеолнтнчесып вЛ;къ 549. 
Палеонтологпчесшя зоны 6. 
Налэоценъ 372.
| Палюдиновые пласты 396.
| П апчета отложен 1 я 153.
| Партнахсш е слои 238. 
Первобытныхъ гнейсовъ си­
стема 17.
— сланцевъ система 28. 
Первый средиземный ярусъ
392.
| Пермская система 142. 
ПермскШ перюдъ 181, 191, 
200.
Пермско - каменноугольный 
ярусъ 132.
Пески Враше 373. 
j Пески Бошана, 375.
— Орлеапа 388.
— Соло пи 388.
I  — Ст. П ре 388.
I — Этампа 382.
Пестрый песчаникъ 231, 238- 
I Иесчаниш. Cauda galli 82.
— Орисканп 82.
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—  Фонтенбло 382. 
ПетервейнскШ  ярусъ 78. 
Пизолитовый известпякъ286. 
ПильзенскШ бассейнъ 104, 
139, 151.
ПильтонскШ ярусъ 78. 
Плавутча известнякъ 81. 
Пламенные рухляки 287. 
Пластичная глина Парижа 
и Суассонэ 37<f 
Пласты Тортона 398. 
Платнзоленнты 50. 
Плейстоценъ 473. 
Вленсбахскш  ярусъ 254. 
П ленеръ 278, 288,
Плнмутскш ярусъ 77. 
П люценъ 372, 387, 423. 
П одаппенинсю е слои 371. 
Подаппенинсшя отложешя  
371, 399.
Ноливненскш извести. 299. 
П олтавеitiil ярусъ 412. 
Понлевуа фалени 388. 
Понтнческш ярусъ 403, 423. 
ПортежскШ иодъярусъ 82. 
Портландсшй ярусъ 246, 252. 
Постъ-илюцепъ 473. 
ПотсдамскШ песчаникъ 49. 
П ояса рудные 19. 
1 1 ри.мор;иалы1 ые слои 48. 
11риморд1альный ярусъ 43. 
53.
Пр!абоны ярусъ 379. 
Продуктусовый извести. 139. 
Продуктивный типъ 97. 
Протеевыя 325. 
Пршибрамская с(;рая вакка 
48.
Псилодонтовые пласты 424. 





РазрЬзы геологичесше 10. 
Раиблерсш е слои 237. 
Райкюльсшй ярусъ 67. 
Раковинный известнякъ 231, 
242.
Р асп р едел ен о  материковъ и 
морей 171, 309, 428. 
РейнскШ отдЬлъ 81. 
Рейфлищ а слои 238. 
Рекоаро известнякъ 238.
Рухляки М ёдона 373. 
Рыбный ярусъ 415.
С.
С аарбрю кенстй  
102, 103, 139.
Салля фалёнп 388.
СантонскШ подъярусъ 278, !
284. !
Сарматсюй ярусъ 394, 403, | 
418.
Сарматское море 437. 
Сарыкамышскш бассейнъ  
503, 506.
С. Ашеля тппъ 549.
Сборный типъ 351.
Свайныя постройки 534.
Св. Елепы cepifl 383. 
Сейссера слои 238. 
Секванскш ярусъ 255.
Сельги 489.
Сеноманскш ярусъ 281, 2 9 0 ,)  
292, 307.
Сеноманъ 278.
СенонскШ ярусъ 283, 290, 
292.
Сенонъ 278.
С евтиссю е слон 291. 
Сентар5евая глина 386, 391, 
Сивакъ 303.
СилурШская система 54. 
СилурШскШ перюдъ 171,186, 
192.
Симбирская глина 299. 
СинемюрскШ ярусъ 246, 248, 
ОинШская система 49.
Синяя глина 50.
Системы геологчиесшя 6. 
Скалш 291.
Скиоскш ярусъ 236, 238. 
Скю слои 397.
Сланцы М онте Постале 379. 
Слон Бормпды 398.
— Георгш 48.






— Ст. Джонъ 49. 
Современная эпоха 528. 
Современный отделъ 528. 
Солони пески 388.
Солютре типъ 549.
| Сотрапезничество 353. 
РётскШ ярусъ 236, 238, 239,! Спатанговый извести. 289.
241. | Спилекко туфъ 379.
Ридингсш я отложешя 376. ! Спириферовый песчан. 80.
Рихкъ 491. I  Снондиловая глина 406.
Роговпковый известнякъ 82. | Спондиловый ярусъ 403, 410.
| СЬверпая область мЬловой 
системы 270.
{ Северный наносъ 473. 
СЬверскШ остеолитъ 297.
| С'ЬрнО'Пшеовая формащя 
б а ссей н ъ : 398.
Роданск1й подъярусъ 292. 
PopaKCKitt иодъярусъ 255. 
Роспньяно известняки 398. 
Росфельдсш е слои 290. 
Рудистовъ область 279, 288. 
Рудистовый известнякъ 293. 
Рухляки Ватикана 399.
Средиземный ярусъ 392,393, 
Ст. Apia группа 388.
Ст. П ре пески 388.
Ст. Этьена бассейнъ 102. 
Степной известнякъ 403. 
Стрингоцефаловый ярусъ 80. 
| ОЬвернаго оленя в'Ькъ 529.
Д.  А. И Н О С Т Р А Н Ц Е В Ъ . — ГЕОЛОГИ, Т. IX.
Т .
Такконская система 43. 
Талхнръ-конгломератъ 140, 
153.
ТаунусскШ  кварцитъ 80.
— ярусъ 81.
Тегель 393.
— Цинцерсдорфа 395. 




Типъ С. Ашеля, М устье, Со­
лютре, М аделенъ 551. 
Титонсщй ярусъ 253. 
ТоарскШ ярусъ 246, 248. 
Толтры 418, ф. 558.
Торгопа иласты 398. 
Торфяники Дан1и 530. 
Тракопеса нзвестн. 399. 
ТремадокскШ ярусъ 57. 
Трентонсшй ярусъ 63. 
Трепела горизонтъ 398. 
Третичная система 370. 
Третичный перюдъ 428, 450. 
гГр1аеовая система 230. 
TpiacoBbrii пер1одъ 309, 319, 
324.




Т урне известнякъ 101. 
Туронсш й ярусъ 282, 292. 
Туронъ 278.
Тэнегсш й песокъ 376.
У .
Углистый кейперъ 236. 
Унгулитовый песчаникъ 50. 
УргонскШ ярусъ 280, 292.
Ф.
Факсе известнякъ 285. 
Фалёни 371, 424.
— Леоньяна 388.
I —  Понлевуа 388. 
j — Салля 388. 
i — Турени 388.
| Фаменскш отд'Ьлъ 81.
| — ярусъ 81.
Фергансшй ярусъ 308.
I Флпшъ 293, 380.
Фонтенбло песчаникъ 382. 
форампниферовой извест­
някъ 294.
Фосфориты К ерси 382. 
ФранконскШ ярусъ 239.
36
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ФраснскШ ярусъ 81. 
Фукопдный песчаникъ 46.
X.
Харьковская порода 408. 
ХарьковскШ ярусъ 403, 411. 
Хищныя 464.
Хоботны и 461.
Хрящ ъ ледниковый 475.
Ц.
Центральная девонская ось 
82, 87.
ЦеритовыГг ярусъ 394. 
Цехштейнъ 142, 150. 
ЦинциаатскШ  ярусъ 63. 
Ципридиновый сланецъ 81. 
Цнреновый рухлякъ 391. 
Цитериновый горизонта 90.
Ч.
Чепленская группа 479. 
Чеыунскш ярусъ 82.
Ч ерная юра, ем. лейасъ.
Четвертичная система 472. 
Четвертичный перюдъ 472. 
Четырерушя 464. 




Шраттовый известнякъ 289. 
Штеттинсюй песокъ 386. 
Штольбергсме слои 293. 
Штрамбергсше слои 253. 
Шунгитъ 32.
Щ .
Щ ебень ледниковый 475.
| Эофнтоновый песчаникъ 46. 
[ Эоценъ 372, 373. 404, 430. 
j Эрвшпевый горизонтъ 420. 
Эрратическш наносъ 473. 
Эстонсшй ярусъ 67.





j Эзельсшй ярусъ 67.
I Эйфельсшй известнякъ 80. 
{ — отдЪлъ 81.
ЭлювШ 9.
I ЭмшерскШ ярусъ 278.
! Южная область меловой сп- 
j стелы 279, 288. 
j Юрская система 245.
1 Ю р стй  перю дъ 310, 321, 
321.
Я .
Я к у т ст й  ярусъ 241.
' Ямы озовыя 491.
Янтарь содержащ ая свита 
; 385.
Ярусъ Кастель - Гомберто 
379, 387.
; Ярусъ Крозары 379, 387. 
i — Пр1абоны 379.
В . Латинскт алфавитъ.
А.
A bies pectin ata  389. 
A calepha 329.
A canthoceras L y e lli 290
—  m am illare 290.
—  M antelli 291, 306.
— M artin i 269, 305.
— R hotom agense 282, 290. 
A canthodes 146.
A cer 385, 390.
— trilobatum  452, ф: 581. 
A cerotherium  383, 399, 467. 




A crolepis 146, 156. 
A ctaeon ella  387.
— voluta 337, ф. 431. 
A ctinocam ax quadratus 283. 
A ctinocrinus triacontadacty-
lus 207, ф. 209.





— D avoei 253.
— Jam esoni 255.
—  ibex  255.
A ethalion 352.
A etosaurus 356.
A gath iceras 133, 137, 138.
A gelocrinus P usyrew sk i 69, 
ф. 61, 205, ф. 204. 
A gnostus 44.
—  granulatus 45, ф. 16.
— nudus 218.
A laria  m yurus 250, ф. 320. 
A lbertia  e llip tica  324.
A lca im pennis 532. 
A lectorurus cirsinatus 193, ф. 
169.
A lethopteris 140, 144. 
Allorism a elegans 157, 158.
— regularis 112, ф. 117. 
Alnus 385, 427.
Am altheus m argaritatus 248,
ф. 304, 274.
| — spinatus 255. 
Am blotherium  soricinum  240, 
ф. 310, 
j A m m oneae 338.
Am phibia 224, 352. 
A m phicyon 388, 467.
— interm edius 392.
| A m phistegina H aueri 366, ф. 
545.
A m phitherium  248, 368.
— P revosti 367, ф. 509. 
j  Am phitragulus 383.
[ Am phypterus 146.
! Am plexys 202,
) — coralloides 98. 
i A nabacia orbulites 255. 
A nanchites 332.
—- Beaum onti 291.
| A nanchites ovata 283, ф. 372, 
291, 305, 331, ф. 404. 
j  — sulcata  285.
| A naptichus 338.
Anchitherium  458, ф. 590, 467.
— aurelianense 391, 393. 
A ncillaria  glandiform is 393. 
A ncyloceras 2 8 1 ,2 9 9 ,3 0 0 ,3 4 3 .
— Matheronianum 281, ф .358, 
289, 345, ф. 465.
A ncylus fluviatilis 484. 
Andrias Scheuchzeri 390, ф.
541.
A nnelina 57. 
j A ngustisellati 340.
A nnularia 197.
— fertilis  197, ф. 179.
{ A nodonta 423.
! A nom opteris M ougeoti 231,
324.
Anoplotherium  381, 383, 457,
467.
! — com m une 457, ф. 585. 
A nthracosia 83, 1 3 7 ,147 ,149 , 
156, 159, 160.
— L oew inson i 160.
— Y enjukovi 160. 
A nthracosidae 159, 160, 164. 




A ntilope 399, 468.
A ntozoa 201, 327.
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A patornis 367.
A piocrinus 329.
—  R oissianus 329. ф. 399. 
A poroxylon 196.
Aporrhais Sow erbyi 410.
— spcciosa 386,
A p ter ix  524.
chus 254, 337. 
iday i 289. •
— lam ellosus 338, ф. 436.
— latus 338, ф. 435. 
A rachnoidea 220.
A ra lia  427.
Araucaria 85, 151. 




— glacia lis  501.
—  O reliana 89.
A rcestes 339.
— cym biform is 237, ф. 296, 
339, ф. 438.
A rchaeocidaris rossicus 111. 
A rcheocyathinae 54. 
A rchaeopteryx 254, 365.
— litohraphica  363, ф. 503.
—  Siem ensi 365, ф. 505. 
A rchegosaurus 146, ф. 149,
156, 224.
— D echen i 146, 148, 225, ф.
271.
A rchitarbus 220.
A rcillorn is 377.
A rctocyon 466, 467.
—  prim aevus 373. 
A ren ico lites sparsus 44. 
A rietites 340.
—  B ucklandi 248, 255.
—  obtusus 256.
—  Sauzei 255.
— sem icostatus 255.
—  spiratissim us 247, ф. 303, 
342, ф. 448.
—  stelaris 255.
A saphus 57.
— exspansus 65, ф. 50, 216.
— lepedurus 65.
— K ow alew skyi 217, ф. 245.
— tvrannus 57. 
A spidocephali 221. 
A spidoceras 341.
— acanthicum  252, 253.
—  curcum spinosum  344, ф. 
458.
—  orthoceras 255.
—  perarm atum  252, 255,269, 
283, 344, ф. 459.
' — sub-B abeanum  269. 
A splenium  W hitbiense 276. 
A starte 248.
—  arctica  477, 480, 502.
— corrugata 484.
— Duboisiana 260, ф. 342.
— N ysti 411.
— Om aliusi 389.
—  porrecta 300.
—  su lcata  480.
— veneris 299.
A sterias Schu ltzei 288. 
A steroblastus ste llatus 206, 
ф. 206.
A stero id ea  204, 332. 
A stero lep is 86, 222.
— ornata 83, ф. 82, 85. 
Asterophyllidae 198. 
A straeid ae 327. 
A stylospongia  praem orsa 58,
ф. 29, 69, ф. 59 п 60, 202, 
ф. 188.
A thyris concentrica  88. 
A tlantosaurus 357, 361. 
Atrypa 57, 208.
— reticu laris 67, 84, 86, 209, 
ф. 214.
A turia  377.
— ziczac 376, ф. 524. 
A u cella  334.
— H ausm ani 158.
— inflata 300.
—  M osquensis 258, ф. 336, 
263, 265, 332, ф. 414.
— P a llasii 268.
—  piriform is 300.
— volgen sis 300.
A ulopora serpens 77, ф. 66. 
A u losteges 145.
— W agenheim i 157.
A ves 364.
A vicu la  96, 140, 246, 334.
— contorta 235, ф. 291, 241, 
333, ф. 413.
— M unsteri 274.
— speluncaria 153.
—  W orhii 84, ф. 85.
— pecten K okcharow i 157.
B.
Bacchus M arsh-конгломератъ 
140, 154.
B aculites 343.
— anceps 283, ф. 367, 287, 
345, ф. 467.
—  F aujasii 285.
B aiera 144.
Bairdia 219.
B akew ellia  ceratophaga 157, 
158.
Balaena em arginata 389.
— m ysticetus 484.
— Sw edenborgii 484. 
B alaenoptera rostrata 484. 
B alaenotus 470.
B alanus crenatus 484.
—  H am eri 484.
— porcatus 484.
B alaton ites Bogdoanus 243. 
B aptornis 366.
B alem nitella  303, ф. 348.
— m ucronata 283, ф. 365, 
284, 285, 288, 29a, 305,347, 
ф. 473.
— vera 300.
B alem nites 346.
— absolutus 258, ф. 338, 263, 
347, ф. 474.
— bipartitus 290.
— B ruguierianus 348, ф. 477.
— canaliculatus 250.
— digita lis 248.
— dilatatus 289.
— giganteus 250.
— hastatus 252, 263.
— incurvatus ф. 247, ф. 306, 
347, ф. 472.
— la tus 289.
—  M erceyi 288.
— m inim us 290, 305.
— Panderianus 262, ф. 349, 
346, ф. 476.
— paxillosus 247, ф. 305,347, 
(Ь. 471.
— quadratus 283.
— sem icanaliculatus 289,304, 
306.
— subhastatus 250. 
Bellerophon 146, 152, 210. 
Belodon 356, ф. 495. 
Herenicea 333.
B etula  385, 427.
— nana 510, 530.
B irad iolites cornu pastoris
290.




— latifrons 514, ф. 616, 541.
— prim igenius 468, 515, ф. 
615, 532, 541.
— priscus 468, 515, ф. 616. 
B othriolepis 78.
B oulder-clay 475.
Bowen R iver-отложеш е 135. 
Brachiopoda 145, 208, 333. 
Bram atherium  460. 
Branchiosaurus 146, 224.




— flabellifer 77, ф. 68. 
Brontosaurus 357.
— excelsus 360, ф. 499. 
Brontotherium  401, 466. 
Brontozoum  giganteum  240,
ф. 297.
Bryozoa 332.
Buccinum  420, 437.
— dip licatum  422.
— undatum  439, 502.
— V erneuili 422.
Bulim us 383.
B yth in ia  tentacu lata  486. 
B ythotrephis 192, ф. 170.
С.
Cadoceras 340.
— Tchetfkini 264, ф. 350, 269, 
343, ф. 453.
Cainotherium  381, 383. 
Calam ites 194, ф. 175.
36*
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—  decoratus 137.
— K utorgae 137, 157. 
Calam odendron com m une 196,
ф. 177.
C alcaire grossier 375. 
C alceola 81.




— conferta 130, 144, 147. 
Calym ene 56, 57.
—• Blum enbachii 67. 
Cam arophoria 139, 140.
— hum bletonensis 139.
— Schlotheim i 145.
— superstes 156.
Cancellaria viridula 502. 
Canis 468.
— fam iliaris Inostrancevi 547.
— palustris ladogensis 547. 
Capitosaurus 351.
Capra idex  514.
Caprina adversa 290, 306. 
Caprotina 335.
— am m onia 287, ф. 375, 306.
— L onsdalei 306.
Capulus 210.
Carbonicola 145, 147, 149, 
156, 159.
— carbonaria 130, 160, 161. 
Carcharodon 389, 390, 471.
— angustidens 376, ф. 527. 
Cardinia concinna 247. 
C ardioceras 340.
— alternans 262, ф. 344, 263, 
264, 265, 268, 341, ф. 446.
— cordatum  251, ф. 320, 261, 
ф. 343, 252, 264, 269, 341, 
ф. 444.
Cardita 237.
— Joannetii 394, ф. 544,398.
— plan icosta 376, ф. 526, 380.
— sulcata 377, ф. 529.
— volgensis 409.
Cardium 391, 398, 399, 423, 
424, 437.
— A bichi 424.
— acardo 424, ф. 570.
— A ndrusovi 418.
— aralense 413, 415.
— Barboti 422.
— carnuntinum  395.
— Grazecae 425.
— conjungens 395.
—  edentulum  424.
— edule 389, 486, 502, 503, 
505.
— em arginatum  424.
— b'ittoni 419, ф- 559, 422.
— Hausm anni 385.
— H ungaricuin 395, ф. 547.
— hybridum  407.
— interm edium  427.
— islandicum  502.
— K ubeckii 393.
— obliquum  375.
— obsoletum  419, ф. 560,421.
— Odessae 423.
— ovatum 424.
— P arsch ii 398.
— planicostatum  424.
— protractum  419, 420, 422.
— rusticum  477.
— sem isulcatum  423, ф. 568; 
425.
— subcarinatum  424.
— subdentatum  423, 425.
— subhispidum  417.
— tam anense 424.
— vitreum  506.
Carpina adversa 290. 
Caryocrinus 205, ф. 204.
— ornatus 205, ф. 202. 
Cassidaria nodosa 407, 410. 
Cassis consellata 374, ф. 519. 
Caulopteris Y oltzi 231, 324. 
Cebochoerus 381.
Cem oria noachina 502. 
Cephalaspis 78, 221.
— L y e lli 78, ф. 74, 219, ф. 
252, 253, 254.




— nodosus 233, ф. 283, 234, 
242, 340, ф. 439.
— norm alis 241.
— Ottonis 233.
— trinodosus 241.
Ceratodus 146, 160, 235, ф.
288, 289, 350.




Cerithium  376, 380, 383, 391-
— acutum 375.
—  C attleyae 417.
— cristatum  375.
—  dicjunctum  421.
— giganteum  374, ф. 517 ,414 .
—  hexagonum  375.
— laevum  385.
— lapidum  375.
— m argaritaceum  391, ф. 543.
— pictum  390, 420.
— plicatum  382, 383, ф. 5 3 8 ,! 
392, 414.
— rubiginosum  395.








— radians 113, ф. 123. 
C halicotherium  401.
Chama 336, 417,
— squam osa 377, ф. 530. 







Chirotherium  231, ф. 279, 240, 
352, ф. 489.
Choeropotom us 467. 
Chondrites B ollensis 324. 
Chonetes 76.
— nana 90.
Cidaris 250, 330, ф, 400 и 401.
— avenionensis 398.
— coronata 250, 330, ф. 400  
it 401.
— distincta 286.
— florigem m a 252.
—  T om becki 286.
— vesicu losa 282. 
Cinnamomum 384, 385, 390,
451.
— lanceolatum  451, ф. 580. 
Cirripedia 350.
C ladiscites ruber 241. 
C lavulina - Szaboi - Sch ich ten
380.
Clidastes 358.
— prodithon 358, ф. 496. 
Clupea lepidopus 398. 
Clym enia 81, 213.
— linearis 78.
— undulata 77, ф. 70, 214T 
ф. 230.
C lym enidae 213. 
Cnem idiastrum  252.
Cobitis atherina 398. 
Coccosteus 78, 86, 222.
— decipiens 221, ф. 259 ,2 6 0 .
— oblongus 78, ф. 79. 
Coeloptychium  agaricoides
283, ф. 368, 328, ф. 395.
— incisum  283.
— lobatum  283.




— longipes 359, ф. 498. 
Com ptonia 451.
Concnorynchus 211.
Congeria (D reissena) 395.
— am ygdaloides 391.
—  banatica 396.
! — rhom boidea 396, 424.
— spathulata 396.
— subcarinata 388.
— subglobosa 395, ф. 548.
— triangularis 395. 





— deperditus 374, ф. 518.
—  M ercatii 388.
Corbicula 391.




— M ichalsk ii 418.
— subpisum  382. ■
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Cordaioxylon 144, 196.
— W enjukow i 85.
Cordaites lancifo lius 137. 
Coregonus lavaretus 486. 
Cornstone 78.
Corynella 327.
Coryphodon 377, 381, 457,467. 
Cosmoceras 340.
— Jason 262, ф. 245, 263, 
264, 274, 343, ф. 452.
— ornatum  269, 844, ф. 457.




Craspedites O kensis 266. 
Craspedochelvs 354. 
Crassatella H ardeggeri 394,
ф. 546.
— sulcata 377, ф. 531.
— tum ida 415.
— W oodi 411.
Craticularia paradoxa 251,
ф. 327, 328, ф. 394. 
Cribrospongia concentrica  
298, ф. 377, 328, ф. 396. 
Cricodus Inostrancevi 223, 
ф. 265 и 266.
— W enjukovi 222, ф. 264. 
Crinoidea 204.
Crioceras 343.
— D u valii 280, ф. 355, 289, 
305, 345, ф. 462.
— E m erici 289.




Cucullaea vo lgensis 409. 
Cupressinoxylum  385. 
Cupressocrinus crassus 207. 
ф. 209.
Cyathaxonia D alm ani 58, ф.
27, 202, ф. 192. 
Cyathophyllum  202.
— caespitosum  88.
— cerrtites 88.
— hexagonum  76, ф. 65, 88. 
Cycas circinalis 325, ф. 393. 
Cyclolobus 213.
Cyclonem a 210.






— serrato-striata  77, ф. 71, 
81, 218, Ф. 248.




—  rotundata 386.
— tum ida 415.
Cypris 279.
Cyrena 279, 371, 376, 387.
— cuneiform is 375, ф 512.
— sem istriata 382, 384, 415.
I Cyrthoceras M urchisoni 214, 
ф. 229
C yrtopleurites b icrenatus 241. 




Cytlierea incrassata 382, 383.
— orbicularis 410.
D.
D actylodus rossicus 222, ф.
262.
JDadoxylon biarm icum  157. 
D alm anites H ausm ani 217, ф. 
246.
j  Daonella L om m eli 235, ф. 292. 
D asornis 377.
Dasypus 522.
D elphinapterus leucas 484. 
Dendrodus 86.
D esm oceras B eudanti 306.
— difficile 289.
D euterosauria 145, 149. 
D euterosaurus 147, 149, 159,
228, ф- 276.
— biarm icus 157.
D iceras 251, 274.
— arietinum  251, ф. 328. 
D icranopteris B oem eri 277. 
Dewalquea gelindenensis 410. 
Diaspora 332.
D icroceras 467.
D ictyograptus 45, ф. 14.
— flabelliform is 51, 203, ф. 
197.
D ic \n odon  147, 149. 154.157, 
160, 164, 229, 354. 
Didelphus 368, 377. 
Didym ograptus M urchisoni 
203, ф. 200.
D ielasm a 157, 158.
— elongata  139, 145, ф. 141, 
150, 156.
D icellocephalus 54.
D inoceras 381, 457, 466, 469.
—  m irabile 457, ф. 585. 
D inosauria 154, 357. 
D inotherium  388, 392, 399,
423, 463, 467.
— Cuvieri 468.




D iplograptus pristis 59, ф. 33. 
D iplopora 327.
D iplopus 467.
D iplotrypa petropolitana 66. 
D ipnoi 146.
D iprotodon 465.
— australis 523, ф. 628. 
D iscina 39.
D iscoidea cylindrica 282.
— subuculus 306.
D onax lucida 421. 
Dorcatherium  401, 466.
D osin ia  exo leta  422, ф. 565. 
D reissena 395, 421.
— in iqu iva lv is 424, ф. 571.
— novorossica 421.
— polym orpha 425.
— rostriform is 398, 423, ф., 
569, 424, 425.
— spatulata 395.
— sub-B asteroti 421, 422, ф. 
566.
— subcarinata 424.
— subglobosa 395, ф. 548.
—  triangularis 395. 
Drem otherium  382, 399, 466,
467.
Drom atherium  sylvestre 240. 
D ryas octopeta la  510. 
D ryophillum  D ew alkei 410.
— subcretaceum  410. 
D ryopithecus 465, 467.
— Fontani 465, ф. 599.
E.
E chinanthus Corneti 286. 
Echinobrissus clunicu laris  
331, ф. 403.
E cliinoconus conicus 285, 291. 
E chinoderm ata 204, 329. 
E chinoidea  204. 
E chinosphaerites 57.
— aurantium  65, ф. 49, 205, 
ф. 203.
E dentata  428, 521. 
E lasm otherium  F isch er i 516, 
ф. 621.
E lephas 425, 463, 509.
— antiquus 3 8 9 ,4 2 5 ,5 0 1 , 519.
— m eridionalis 388, 389, 425, 
463, 468, 519.
— prim igenius 468, 517, ф. 
622.
E lotherium  401, 469.
E m ys 279.
E naliorn is 367- 
E naliosaurus 252.
E ncrinus liliiform is 238, ф.
280, 242, 329, ф. 398. 




E nop loteu th is leptura 347, ф.
475.
E ntelodon  458.
E ophiton 44.
E oscorpius g laber 218, ф. 249. 
E ozoon canadense 37, ф. 7. 
8, 9.
E picam podon 154.
E quidae 466.
E quisetum  235.
—  arenaceum  235.
—  M ougeoti 231.
E quus Stenonis 399, 468. 
Erym a quadriverrucata 349,
ф. 480.
I E rvilia  m inuta 421.
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— podolica 395, 420.
— trigonula 418.
E schara 284, 420. 
E schrichtius robustus 486. 
E stberia  146, 153, 154, 164.





— caryophillatus 329, ф. 397. 
Euom phalus 77, 210. 
E urypterus 58, 215
— E ischeri 67, ф. 56, 215, ф. 
236.
E xogyra  251, 280, 306, 336.
— colum ba 287, ф. 374 и 425.
— Couloni 280, 305.
— haliotidea 298, ф. (379, 
426).
— virgula 255, 266, 272.
F.
E ascicu laria  aurantium  389. 
F avosites gotlandica  57, ф.
26. 67.
F elidae 467.
F e lis  468.
— spelaea 513.
F enestella  157.
— retiform is 145, ф. 139,150, 
157, 203, ф. 196.
F icu s 380, 384, 385, 427.
— G iebeli 412.
F la b ella r ia  451. 
Flam m enm ergel 277. 





F usu iina 95, 105.
—  cylindrica 109, 112, ф. 119, 
138, 202, ф. 187.
— Y ern eu ili 120, 129. 
F usu linella  95, 109.
Fusus 377.
— bulbiform is 375.
— contrarius 389.
— E dm ondi 285.
— islandicus 480.
— K onincki 386.
— longaevus 377.
— m ultisulcatus 413.
—  striatus 389.
G.
G alerites a lbogalerus 283. 
G angam opteris 144, ф. 138, 
148, 149, 154, 164.
— cyclopteroides 157 ,199 , ф. 
185.
G anoidea 134, 222. 
Gasteropoda 210, 337. 
Gastornis parisiensis 375. 
G astrioceras 133.
— Abichianum  169.
— Iossae 133, ф. 133 и 134 




Geikia 147, 157, 160, 164, 229. 
{ Geosaurus 252.
Gervillia 334.
J — ceratophaga 150.
| — Murchisoni 231.






G lossopteris 134, 140, 144, ф. 
137, 148, 149, 154, 164.
— angustifolia 157.
I — B row niana 157.
— ind ica  157, 199, ф. 184.
| Glyphioceras sphaericum 96, 
98, 99, ф. 100, 102, 214, ф. 
231.
i Glypticus hieroglypliicus 255.
! Glyptodon asper 522, ф. 626.
I Glyptognastus 154. 
j  Glyptolepis 219, ф. 250.
I Glyptosphaerites 205, ф. 204. 
Gommaracanthus loricatus 
486.
G om phoceras 214. 
G om phoceras cylindricum 213, 
ф. 227.
Goniatites 78, 80, 213.
— intumescens 78. 
Goniopygus minor 286. 
Gonyoglyptus 154,
Gordonia 147, 160, 164, 229.
— A nnae 157.
Granatocrinus Norwoodi 207, 
ф. 208.
G raptolites 201.
Grunewaldtia camelina 72. 
Gryphaea 247, 306, 335.
— arcuata 247, ф. 302, 335, 
ф. 423.
— cym bium  248.
— d ilatata  261, ф, 341, 276, 
334, ф. 424.
— K aufm ani 306.
—  regu laris 255.
— vesicu laris 284, ф. 371, 285, 
288, 291, 298, 301.
Gyroceras 139.
Gyronites frequiens 241. 
Gyroporella 237.
H.
H aem icosm ites malum 205, 
ф. 204.
H aid ingera cordata 137. 
H alichoerus gryphus 486. 
H aliotis volhyniea 417. 
H alitherium  464, 470.
H alobia 334.
- - .  L om eli 333, ф. 416.
— rugosa 236.
H alyserites Dechenianum  194. 
H alysites catenularia  57, ф 
25, 66.
H am ites 299, 343.
— attenuatus 281, ф. 359, 
345, ф. 466.
H arpes 217.
H arpoceras 246, 340.
— bifrons 248, 255.
— canaliculatum  255.
— costula 274.
— lunula 342, ф. 450.
— lythense 248.
— M arantianum  255.
— M urchisonae 250, 255,274.
— opalinum  250, 255, 342, ф. 
449.
— punctatum  274.
— radians 253, 274.
— serpentinum  248, 255.
— Sow erbyi 255.
— T ouarsense 274.
H elcion  g iganteus 308. 
H elio lites  203.
— porosa 202, ф. 193 н ф. 194. 
H elix  382, 388, 390, 391, 417,
446, 509,
—  Ram ondi 382, 390, 391. 
H elladotherium  399, 401, 460. 
H elm ersenia 51.
H em icidaris 250.
H ercolgossa danica 284, 285,
ф. 373, 286.
H esperornis 366.
— regalis 366, ф. 507, 508. 
H im atella  327.
H ipparion 399, 423, 459, ф. 
(588, 691), 467.
— gracile  388, 392, 396.
— m editerraneum  425. 
Hippnum  priscum  510. 
H ippopodium  ponderosum
248, ф. 307 u 308. 
H ippopotam us 468. 
H ippopotam us m ajor 389,468. 
H ippurites 287, 290,291, 337. 
H ippurites canalicu latus 290.
— Castroi 291.







H olaster carinatus 290.
— planus 283.
— subglobosus 282, 290. 
H olcostephanus A stieri 289.
— bidichotom us 280.
— D echeni 299, 300.
— hop lito ides 300.
— K ryserlin g i 300.
— N egreli 304.
— Okensis 268.
— P h illip si 300.
— rjasanensis 300.
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— spasskensis 300.
— stenom phalus 300.
— T heodosiae 304.
— um bonatus 300.
H olectypus 332.
H olectypus orificatus 331, ф.
402.
H olppea 210.
H olopella  87.
H olopthychius 78, 86, 222, ф.
263.
H olopthychius nobilissim us 
79, ф. 77, 83, ф. 8 1 ,8 5 ,1 1 6 . 
H om alonotus 76.
H om alonotus delphinocepha- 
lus 57.
Homo 469, 522.
H om o diluvii testis 390. 
H oplites 304, 341.
— concobrinoides 229, 300, 
304.
— dentatus 300.
— D eshayesi 299, 300, 305.
— D ufrenosi 289.
— eudoxus 266.
— E uthym i 304.
— K irghisensis 269.
— neocom iensis 289.
— noricus 280, ф. 356.
—  radiatus 289.
— T heodesiae 304. 
H oploparia 349 
H ungarites 146.
—  djulfensis 169.
—  Strom becki 233, 234. 
H varfvig lera  475.
H yaena 467.
H yaena spelaea 513. 
H yaenarctos 401, 467. 
H yaenictis 467.
H yaenodon 381, 383, 466, 467,
469.
H yalotragos 252.
H ybodus 235, 240.
H ybodus p licatilis 234. 
H ydrobia 381, 382, 387, 391, 
392, 421, 423,
H ydrobia acuta (ventrosa) 
391. ф. 542, 392.
— inflata  392.




Ily lob ates 465. 
H ym enophyllites 103. 
H yolithes 39. - 
H yopotanridae 466. 
H yopotam us 467, 469. 
H yotherium  467.
H ypostom a 218. 
H yracotherium  467.
I.
Ichtyocrinus laev is 207, ф. 
209.
Ichthyodorulites 222, ф. 262.
Ichtyornis 367.




Ictitherium  399, 467. 
Id iochelys 354.
Idm onea 284.
Idothaea entom on 486.
— Sab inei 484.
Iguanodon 279, 357.
— bernissartensis 358, ф. 497. 
Illaenus 56.
Illaenus crassicauda 65, ф.
(48, 240).
Inoceram us 265, 334.
—  aucella  299, ф. 381, 304,
333. ф. 420.
— Barabini 335.
— B rogniarti 283, 287, 291, 
335.
— cardissoides 334.
— concentricus 281,290, 334.
—  C ripsii 283, ф. 369, 288, 
291, 305, 306, 333, ф. 422,
334.
— cuneatus 334.
— Cuvieri 282, ф. 363, 288, 
291, 300, 306, 334, ф. 422.
— digitatus 335.




—  labiatus 283, 287, 290,297,
335.
— L am arcki 291,
— latus 300, 335.
— lobatus 335.
— m ytilo ides 306.
—  orbicularis 335.
— radians 335.
—  striatus 291.
— su lcatus 281, 335.
— undabundus 335.
—  undulatus 335.
— virgatus 282, 335. 
Inostrancevia 147, 149, 159,
164.







— m ulticostata  413.
Isoch ilina punctata 68.
Jackson beds 380.
Janassa  146.
Janira  quadricostata 284 ,286 . 
Juglans 385, 390.
— acum inata 412.
K.
K eyserlingia  51.
K lippenkalk  256.
K norria  107.
K ohlenrothliengendes 139. 
K rosslera 475. 
K rosst-stensgrus 475. 
K rosstenslera 475.
L.
L abyrinthodon 231, 352. 
j L a certilia  357. 
i L am ellibranchiata 210, 334. 
L am na 390, 413.
— elegans 415.
L aopteryx 367.
L a tise lla ti 340.
L aurus 380, 384, 385, 451.
— canariensis 510.
L eb ias crassicauda 398.
L eda 480.
—  arctica  480,
— D eshayesiana 386, ф. 540.
—  perovalis 385.
L eiospongia  327.
L eperd itia  219. 
Lepidodendron 198, ф. 181,
ф. 183.
— V elheim ianum  107.
— W iik ianum  107.
Lepidotus m axim us 350, ф.
484.
L eptaena  76, 139, 208. 
L eptaena sericea  66.
— transversalis 209, ф. 214. 
L epterpeton 224.
— D obbsii 224, ф. 270. 
L ep to lep is 352.
L ibocoedrus 451.
L im a 139, 248.
—  g igan tea  248.
— rudis 269.
—  tuta 286.
L im naea 382, 383, 390, 504.
— pachygaster 382.
— palustrip 485.
—  velu tina 424. 
Lim nocardium  506.
L im opsis granulata 410. 
L im ulus 215.
— polyphem us 215, ф. 235. 
L ingu la  39, 209.
— bicarinata 85, 86.
— L ew isi 57, 209, ф. 214. 
L iugu lella  ferruginea 47. 
L inth ia  Verneuli 290. 
L iquidam bar 427. 
L iriodendron 390. 
L ithoglyphus 506.
L ithorn is 377.
L ithostrotion  111.
—  basaltiform e 98, ф. 102, 
202, ф. 191.
L ithotham nium  286.
L itorina litorea  480, 486, 500. 
L onsdalcia 111.
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—  floriformis 112, ф. 122. 
Lopliiodon 375, 401 ,458 , 466, j
467, 469.
L oxolophodon 469.
L oxonem a altenburgensis 157. 
L ucina 139.
— saxorum  375.
— V olderiana 410.
L yclinus 291.
— M arioni 291.
L ycophoria nu cella  66. 
L ycosaurus 229.
L yra 334.
—  neocom iensis 332, ф. 408. 
L ytoceras 246, 256, 304.
— dilucidus 274.
— jurensis 248, 270.
— subfimbriatum 305.
—  torulosum  250.
M.
M acacus 465.
— pliocaenus 465. 
M achairodus 389, 401, 464, ’
ф. 597, 467, 468, 469. 
M acrauchenia 522. ф. 627. 
M acrocephalites 341.
— Ishm ae 268.
— m acrocephalus 240, ф. 314, | 
255, 270, 274, 343, ф. 454. {
M acrocheilus 77, 210. 
M acrodon K ingiauum  145. 
M acroscaphytes Ivan i 289. 
M actra 419.
—  podolica 395, 420, 422.
•— ponderosa 419, ф. 562, 422. j  
M agas pum ilus 285.
M agnolia 380, 385.
— D ianae 412.
M alacostraca 219.
M am malia 367.
Mareq 475.
M arginulina 327.
M arsupites 285, 329.
M artinia clanyana 136. 
M astodon 388, 399, 423, 461,
467.
— angustidens 391, 392, 393,
468.
— arvernensis 389, 396, 399, i 
425, ф. 596, 468.
— Borsoni 468.
— giganteum  462, ф. 594, 595, 
и 596.
— longirostris 395, 467.
— tap iroides 393, 468. 
M astodonsaurus 235, 352.
— giganteus 234, ф. 287, 351, 
ф. 485.
M edlicottia  133,137, 139, 140, 
146.
M edullosa 144, 201.
M edusites L indstrom i 44, ф. 
11 .
M egalaspis p lan ilim bata 65.
M egalodus cucullatus 77, ф. 69. 
M egalon ix  521.
M egalosaurus 359.
M egatherium  Cuvieri 520, ф. [ 
625.
M egerlea pectunculus 252, ф. 
331.
M elania 376, 383, 401.
— inquinata 375, ф. 522. 
M elanerpeton 146, 156, 160,
164.
M elanopsis 387, 396, 401, 439. j
— M artiniana 395, ф. 594. 
M elantha 391.
M eletta 410.
— sard in ites 415. 
M em branipora lapidosa 420,
— terebrata 418.
M erostom ata 215.
M esohippus 466.
M esopithecus 467.
— P on te lic i 464, ф. 598. 
M ichelin ia  203.
M ickw itzia  m onilifera 50. 
M icraster 331.
— brevis 290.
— B rogniarti 285.
— cor-anguinum  285, 290.
— cor-testudinarium  283, ф. 
370, 285, 331, ф. 405.
— glyphus 285.
— Schltiteri 283.
— tercen sis 290.
M icrodiscus 45.
M icrolestes 240, 367. 
M icrolestes antiquus 236. 
M icropholis 352.
M illstone grit. 97.
M iohippus 466.
M itra 454.
— D ew alquei 286.




— P a llasi 145, ф. 145,156,157. 
M ollusca 209, 334.
M onodon m onoceras 484. 
M enograptus turriculatus 59,
ф. 35, 203, ф. 198.
M onotis 334.
— salinaria 237, ф. 295, 244, 
333, ф. 415.
— substriata  248. 
M ontlivau ltia  252.
M ountan lim estone 97. 
M urchisonia 77, 87, 146, 210.
— quinquecarinata 88.
— subangulata 156.




— costata  231, ф. 278, 236, 
332, ф. 411.
— laev igata  233. 
j M yriapoda 146.
M ysis r e lic ta  486.
M ytilus 248.
! — D alailam ae 243, ф. 299.
— edulis 480, 486, 530. 
j  — H aid ingeri 393.
N .
N assa bullata 385.
— M ichaudi 388,
— pygm aea 386.
— prism atica 388.
— restitu tiana 417.
— reticosa  389.
N atica  k irchholm iensis 87.
— L eviathan 288.
— Splendida 375.
N au tilidae 96, 145, 213. 
N au tilus 96, 210, 338.
— biangulatus 98.
— pom pilius 211, ф. 220.
— pseudo-elegans 305.
— tuberculatus 112, ф. 121.
— ziczac 415.
N eoplagiau lax 381.
Neptunea curta 503.
N ereites cam brensis 204, ф.
201.
N erin ea  274, 337.
— d ilatata  337, ф. 430.
| — L orio li 270.
—  pseudobruntrutana 274.
— visurgis 270.
N erita  conoidea 375.
N eritina  437, 439.
— danubialis 421.
I — liburata  506.
N esodon 523.
N europtera 221.
N europteris flexuosa 100, ф.
105. 193, ф, 173. 
i — hibernica  192, Ф- 171. 
Nothosaurus 235, 354.
— m irabilis 234.
N otidanus 413.
N ototherium  522.
j N ucula 269, 377.
— am igdaloides 377.
— C hasteli 386.
—  Cobboldiae 389. 
j — H am m eri 250.
| N um m ulites 378.
— distans 378, ф. 535, 414.
— exponens 378, ф. 534.
— irregularis 414.
— laev igatus 375, 378.
I — Lucazanus 378, ф. 533.
— num ism alis 375.
I — planulatus 375, 378.
—  polygyratus 414.
— P uchi 378.
— scaber 378.
— T chihatchew i 380.
— vario laria  378.
N ym phaea alba 390.
O.
Obolus 50, ф. 23, 65, 209.
—  A pollin is 50, ф. (23, 214). 
O dontopteris 103, 147. 
O gygia 57.
—  B u ch i 57.
O lcostephanus nodiger 266.
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— portlandicus 255.
O ldbam ia antiqua 45, ф. 15. 
Old red sandstone 77. 
O llenellus K yerulfi 45, ф. 17,
— M ickw itzi 50, ф. 22.
Olenus 45. 46, Ф- 19.
Oligodon 146,147,156,159,160.
—  G einitzi 160.
— Z itteli 160.
Oliva 454.
Omophora socialis 394. 
Om phalotrochus W hitneyi 120. 
Omphyma subturbinata 57, ф. 
28.
Onchus 57, 60, ф. 43. 
O pbioceras raricostatus 248,
255.
O phidioceras sim plex 214, ф. 
228.
O ppelia 245, 341.
— aspidoides 255.
— lithographica 252, 255.
— K en ggeri 255.
— subradiata 276, 339.
— tenuilobata  252, *255.
— T rautscholdi 299, ф. 382,
300.
Orbitoides 414.
— F o rtisii 414.
— M anteli 366, 387. 
O rbitulites len ticu laris 289. 
Oreodon 401,
O reopithecus 467.
Orm oceras tenuifilum  59, ф.
40, 213, ф. 226. 
O rnatenthon 264. 
O rnitichnites 240, ф. 297. 
Orosaurus 154.
Orthis 57, 76, 139, 152, 208.
— calligram m a 57, 66, ф. 52, 
72.
— elegantula 209, ф. 214.
—  exten sa  65.
— obtusa 65, ф. 53.
— parva 66, Ф- 54, 72.
— striatula 209, ф. 214. 
O rthisina 208.
— anom ala 66, ф. 51.
— inflexa 72.
— plana 65, ф. 55. 
Orthoceras 96, 139, 145, 214.
— ludense 57.
— regulare 59, ф. (36, 223).
— tim idum  59, ф. (39, 225). 
O rthothetes 139.
— crenistria 99, Ф- 103, 111, 
130.
— exim ia 111.
— pelargonatus 139. 
O rtopthera 221.
O stracoda 146, 219.
Ostrea 248, 308, 336, 408.
—  acum inata 255.
— arduensis 304.
— bellovaccina 415.
— callifera  391.
— canaliculata  297.
— carinata 282, 298, ф. (378, 
427).
—  Couloni 289.
— crassissim a 393.
— cyathula 382.
— decussatta  304.
— deltoidea 255, 269, 274.
—  d ig ita lina  393.
— diluviana 297.
— flabellula 375.
—  gigantea  387, 414.
—  hastella ta  276.
— larva 293.
— la tera lis 305.
— latissim a 414,
— longirostris 382.
— M arshi 248, ф. (312, 428).
— plicata  405, 406, 408.
— sem iplana 298, 305.
— ventilabrum  385.
Ostreidae 335.
O toceras 169.
— W oodw ardi 241.
Otodus 415.
— obliquus 377, ф. 528. 
Otozam ites 235, 324, 
Oudenodon 147, 1 4 9 ,157 ,160 ,
229, 353.
Ovibos 513.
—  m oschatus 513, 514.
Ovula tuberculosa 414. 
O xynoticeras 340.
— catenulatum  262, ф. 347, 
263. 264, 342, ф. 447.
— fu lgens 263, 264.




— peram plus 287, 290. 
Palaeanodonta 145, 147, 148,
149, 159.
1 — Castor 156, ф. 154.
— F isclier i 1 5 6 ,1 6 0 .1 6 1 , 162.
— um bonata 156, ф. 155.
— V erneuli 160, 161, 162. 
P alaech inus elegans 98, ф.
104.
P alaeochatteria  225. 
P alaeochoerus 467. 
P alaeom utela 137, 145, 147, 
148, 149, 159.
P alaeom utela Inostrancevi 
154, 156, ф. 152, 160, 161, 
i 162.
P alaem utela  K eyser lin g i 154, 
156, 160, 161, 162.
— M urchisoni 160.
—  V erneuili 156, ф. 153,160, 
161, 162.
P alaeonictis 467.
P alaeoniscus 146, 153, 154, 
156, 160.
— F reiesleben i 146, ф. 142,
150, 221, ф. 261.
— W ratislav iensis 151. 
P alaeoph is toliap icus 377.
j Palaeophonus nuntius 220.
| P a laeoryx  399.
Palaeotherium  375, 381, 383 
456, 466, 467.
— magnum 456, ф. 583. 
Paloplotherium  465.




— peregrina 258, ф. 337,332, 
ф. 410.
Paradoxidess 45. 
j — bohem icus 45, ф. 18.
! Parapronorites 133, 137. 
Pareiosaurus 147, 149, 160, 
164, 226. 
j — B a in i 227.
I — K arpinskii 157, 226, ф.
272 n 273. 
i P arkinsonia bifurcata 263. 
i  — ferruginea 255.
] — P ark in son i 255, 270, 276. 
i P ecopteris 140.
) —  M urchisoni 296. 
j P ecten  96, 248, 334, 408.
I — aduncus 398.
—  aequicostatus 287.
— asper 282, ф, 361, 287, 333, 
ф. 417.
— bellicostatus 385, 411.
— corneus 406, 407.
— crassitesta  299.
— cretosus 301,
— denudatus 394, 417.
— gloria m aris 417.
— groenlandica 503.
—  H olgeri 393.
— Janus 386.
— idoneus 406, 408.
— islandicus 479, 502.
— latissim us 393.
— perm istus 386.
— sericeus 157.
— suptextorius 251, ф. 329, 
333, Ф. 418.
— ventilabrum  398.
—  V erneu ili 414.
P ectunculus obovatus 382,415.
—  brevirostris 410.




P eltoceras 246, 252, 341.
— arduensis 270.
—  ath leta  250, 255, 274.
— bim am m atum  255.
— K uprechti 276.
— transversarium  255. 
P em phix 349.
—  Sueurii 234.
Penen ien  142.
Pentacrinus 248, 330.
— basaltiform is 248.
—  B riareus 248.
— scalaris 248.
— tuberculatus 255. 
P entam erus 56, 208.
—  acutolobatus 72.
.—  baschkiricus 92, 94.
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— borealis 67.
— esthonus 67.
— K nighti 57, ф. 37, 209.
— oblongus 57.
— pseudobasclikiricus 92. 
P entrem ites 207, ф. 207.
—  florealis 206, ф. 205 н 207. 
P erisph inctes 252, 341.
— A chilles 255.
— bip lex  259, Ф. 339, 261.
— Eum elus 255.
— funatus 273.
— K oen ig i 263.
— p licatilis 251, ф. 325.
— polyplocus 261, 262.
— polyptichus 266.
— processus 255.
P erna istriana 294.
P ersea  380.
Phacops laevis 81.
— Schlotheim i 7 8 ,ф. (73, 241). 
P hascolotherium  448.
P lioca  groenlandica 484.
—  pontica 420.
P hoenix  451.
Pholadom ya 248, 334.
— delto idea 249, ф. 318. 
Pholas crispata 500. 
P h ylloceras 246, 304.
— heterophyllus 248.
—  K ochi 340, ф. 422.
— K udernatschi 274.
— planorbis 248.
— ptychoicum  253, ф. 353.
— sem isulcatum  289
— torticulatum  274.
—  ultram ontanum  274.
— Zetes 274.
Phyllograptus typus 58, ф. 32. 
Ph'yllopoda 146.’
P hyllo th eca  144, 148, 149, 
154.
P icea  exce lsa  389. 
P inacoceras 340.
— M ettern ichi 241.
P in na m argaritacea 407. 
Pinus m ontana 389.
—  palaeostrobus 412.
— sylvestris 389.
P isces 221, 350.
P istosaurus 354.
P lacodus 333.
— G igas 233, ф. 285, 353, ф. 
491.
—  hypsiceps 353, ф. 490- 
P la g iau lax  369.
— B ek les i 369, ф. 514.
— m inor 369, ф. 515.
P lan er 277.
P lanorb is 381, 382, 383, 389, 
421.
— contortus 486.
— cornu 382, 383.
—  euom phalus 383, ф. 537.
— m arginatus 486. 
P latycrin us trigintadactylus
207, ф. 209.
P latysch ism a K irchholm iensis 
87.
P latysom us 146, 153.
— gibbosus 150.
P leiracanthus 146. 
P lesiochelys 354.
Plesiosaurus 354.
— dolichodeirus 355, ф. 492. 
Pleurodictyum  problem ati- 
cum 76, ф. 63, 80.
Pleiirom ya 272 
Pleurophorus 140.
— costatus 145, 156.
— P allasi 136.
Pleurotom a 377, 399.
— B osqueti 385, 411.
—  tuberculata 388. 
Pleurotom aria 210, 337.
— B eyrichi 385.
— bitorquata 249, ф. 319.
— B uchiana 262, ф. (348,432).
— neocom iensis 301.
P licatu la  281, 304, 305.
— placunea 289.
— radiola 290, 304. 
P liop ithecus 467.
P liosaurus 252.




Polypterus 219, ф. 251. 
P olyptycbodon interruptus
301.
Pontoporea aflin is 486. 
Popanoceras 133, 13S, 140.





P orcellia  210.
Poritidae 328.
Porospongia 297.
Posidonom ya 96, 210, 269.
— B echeri 96, 102. ф. 110, 
104, 130.
— B ronni 248, 255.
Potam ides 385, 399. 
P roductella  P anderi 90, ф. 93,
ф 216.
— fa llax  90, ф. 95. 
Productidae 139.
Productus 95, 101, 120, 152,
157, 208.
— acu leatu s 111.
— Cancrini 133, 136 ,140 ,145 , 
146, ф. 143 н 144.
— cora 106, 111, 120, 129, 
133, 136, 139.
— g iganteus 98, ф. 96, 105, 
108, 109, 110, 111, 113,127, 
128, 129.
— graciosus 139.
— horridus 140, 145, ф. 140, 
150, 153, 169, 210, ф. 219.
— indicus 139.
— K oninckianus 140.
— latissim us 111, ф. 116.
— lineatus 139.
— longisp inus 111, ф. 120,
130, 133, 136, 2Ю, ф. u s .
— m esolobus 129.
—  punctatus 98, ф. 98, 111.
— sem ireticulatus 97, ф. 9/', 
106, 111, 130, 133, 136,139, 
210, ф. 217.
— stria tus 108, 111, 129.
— tuberculatus 129. 
Pronorites 133, 137.
— praeperm icus 138. 
P ropinacoceras 133, 137, 138. 
P roptvch ites L awrencianus
241.'
—  trilobatus 241. 
P rosiphonata 340. 
Proterosaurus 147, 225. 











— H aw ni 155.
— ochotica  244, ф. 300 и 301.
— speluncaria  145, 156, 157. 
P silophyton 82, 195, ф. 172. 
P siloceras p lanorbis 255. 
P terasp is 57.
Pteraspis m ajor 78, Ф- 75. 
P terich th ys 78, 222.




P terodactylus 252, 254, 363.
— spectabilis 362, ф. 502. 
Pterodon 466, 467. 
P terophyllum  144, 154, 201.
— J a eger i 234, ф. 286.
— Preslianum  250, Ф- 321,
325.
P terosauria 252, 363. 
P terozam ites 235, 324. 
P terygotus 58, 215. 
P terygotus anglicus 78, ф. 76 
n 237.
P tyeh ites 140.
— Studeri 235, ф. 293. 
P tychoparia  45.
P u lch ellia  289.
Pupa 210.
Purpura tetragona 389. 
Puzosia  M ayori 290.
P ygaster  252.
Pyrgu la  pagoda 422, ф. 567. 
Pvrula n ex ilis  410.
Q uadersandstein 277. 
Q uenstedticeras Lam berti 274, 
341, 344, ф. 460 и 461.
— L eachi 342.
Quercus 384, 385.
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— diplodon 410.
—  furcinernis 412.
—  nereifolia  412.
R.
R ad io lites 290, 231, 306, 337. 
R astrites Linriei 59, ф. 34.
— peregrinus 58, ф. 30, ф. 199. 
R auchw acke 151. 
R eceptaculites 201.
R ein eek ia  anceps 250? 255. 
Rem ela fisurella 410. 
R em opleurides radians 217. 
R ep tilia  225.
R equ ien ia  336.
— am m onia 287, ф. 375, 289.
—  Lonsdalei 289. 
R etrosiphonata 339.
R etzia  334.
—  trigon ella  232, ф. 281. 
Rham nus 390.
— rectin esv is 412. 
R ham phorhynchus 252, 254,
363.
R ham phostom a 357. 
R liinoceras 382, 388 ,392 ,399 , 
401, 423, 461, 4 6 7 ,469 ,509 , 
515.
— etruscus 389, 467.
—  M erckii 388.
—  sansaniensis 393.
—  tichorhinus 46-*, 515,ф .617. 
R liinosaurus Jasikovii 351, ф.
488.
Rhizocorralium  Jenense 231. 
Rhizocrinus 330.
R hodocrinus crenatus 207, ф- 
209.
R hopalodon 1 4 7 ,1 4 9 ,1 5 9 ,2 2 9 .
— F isch er i 157, 229, ф. 277. 
R liynchocepbalia  145,146,225. 
R hyncholites 211.
— A stierianus 211, ф. 221. 
R hinclioteu th is 211. 
Rhynchonella 80, 81 ,139 , 208,
248, 334.
— cuboides 80, 91, 92.
— decorata 255.
—  depressa 280.
— D om geri 91.
— lacunosa 252.
— livon ica  85, ф. 86, 88, 91
— M antelliana 282.
— M eje n d o r fii8 5 ^ .8 3 ,86 ,91
— M en tzeli 233, ф. 281.
— nym pha 72.
—  octoplicata 288.
—  P anderi 90, Ф. 94.
—  pinguis 276.
— pleurodon 111, 130.
— plcatilis 323.
— polym orpha 379.
— quadriplieata 332, ф. 40£
— rim osa 248.
— variab ilis 274.
—  varians 238, 248, ф. 31; 
263.
— W ilsoni 57. 
R hyzocorallium  327.
Rhizocrinus 330.
Rhvzophvllum  G ervillei 94. 
R ostellaria  m acroptera 376, 
ф. 525 
R otalia  327.
— veneta  505.
R udistes 288, 336.
S.
Sabal 385. 451.
— oxrhachis 451, Ф- 579- 
Sabalites 451.
Sageceras 139, 340.
Sagen ites G iebeli 241.
S a lix  384.
— herbacea 510.
— poralis 510, 530.
—  reticu lata  510.
Sao hirsuta 218.
Sargus serratus 470. 
Sauranodon 356.
Saurichtys 240.




—  rugosa 480, 502.
I Scagliaster italicus 290. 
Scaphites 343.
i — aequalis 282, ф. 362, 290, 
345, ф. 463.
— G einitzi 283, 287.
' — gibbosus 284.
i Schizodus 140.
— obscurus 145, 153. 




J  —  paradoxa 231.
; Schizopteris 103.
| Schloenbachia inflata 290,305.
I— varians 282- 
| — variosus 290.
1 Sch lotheim iaangulata  248,255.
| Schm idtia 51.
I Schw agerina princeps, 112, ф. 
118. 
j Scyph ia  272.
Selach iae 134.
: Selag in ella  spinulosa 199, ф.
• I 182.
| Sem nopithecus 399. 401, 46o. 
. I Serpula spiral aea 379. 
Sequoia 384, 385, 451.
— C outtsiae 412.
— Langsdorfii 412.
— Re< nenbachi 452, ф. 582. 
Sigillaria  195, ф. 176. 
Sim birsk ites versicolor 299,
300, 304.
Sim oceras 246. 
i. S iphonotreta 65.
S iren ites A rgonautae 241. 
Sivatherium  401, 460, 466.
>, 1 —  giganteum  461, ф. 593. 
Solem ya 394.
— biarm ica 156, ф. 156, 157 
158.
Spaniodon Barboti 417, 422. 





Sphaeru lites 290, 306, 337 
Sphenophyllum  140.
— annulatum  197, ф. 180. 
Sphenopteris 103, 144.
— distans 103.
—  trifoliata 100, ф. 106, 193, 
ф. 174.
Spirifer 81, 96, 152, 208.
— Annssofi 86, 87, 88, ф. 90,
91 92. 94.
— A rch ia c i8 7 ,88, ф .91,91,94.
—  Brodi 88 .
— cultrijugatus 80.
— disjunctus 86, 91, 94.
— glaber 99, ф. 101.
— lineatus 133.
— M osquensis 108, 109, 111, 
ф. (113, 114, 115), 120,122, 
129.
— m uralis 84, 86.
— paradoxus 76, ф. 62, 80.
—  rostratus 248.
—  rugulatus 146, ф. 147,156, 
157.
— Sclirenkii 157.
—  striatus 99, ф. 99, 111, 133. 
136, 209, ф  ^ 214.
— superbus 72.
— tenticulum  88.
— tornacensis 113, 130.
— trigonalis 111. 208, ф. 212.
— undulatus 150, 153,
— V erneuili 78, ф. 72, 8 1 ,8 8  
ф. 89, 91. 106.
— W alcotti 248.
Spiriferina hirsuta 233.
j — M entzeli 233, ф. 281. 
j — Saranae 129.
Spirigera 96, 158. 
j Spondylus 406, 408.
—  Buchi 385, 406, 408.
I — rarispina 414-
I — spinosus 282, ф. 364, 287 
303.
— striatus 414.
} Spongia 201, 327.
Squalodon 470. 
iS tach eoceras 133.
1 Stauria astraeiform is 202, ф. 
190.
5 Stegocephala 9 6 ,1 3 9 ,1 4 6 ,2 2 4 .
| Stegodon 401.
! Stegosaurus 357.
— ungulatus 360, ф. 500. 
Stellispongia  327.
| S tenon ia  tuberculata 291.
! Stenopora colum naris 146, ф 
148, ф. 195.
Stephanites superbus 241. 
j Stephanoceras 341.
I — com m une 248.
( — coronatum  250, 255, 260, 
ф. 340, 265, 274.
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—* H um priesianum  249, ф. 
31В, 353.
— linguiferum  274.
Stigm aria 95, 101, ф. 108, 110,
196, ф. 178.
—  ficoides 101, ф. 108, 112, 
115, 116.
Stom atopora 333.
Stricklandia lirata  57. 
Stringocephalus 81, 208.




Strom bus Sautieri 288. 
Strophalosia 140, 157, 208.
— horrescens 139, 140, 146, 
ф. 146, 156, 158.
— productoides 78, 84, ф, 87, 
86, 209, ф. 215.
Strophom ena 208.




Syringopora tabu lata  88, 111.
T.
T ancredia 269.
T apes gregaria 394, 419, ф. 
561.
— vita liana  421.
Tapirus 377, 399, 467, 468. 
T axites 385.




Taxus baccata  369. 
T eleosaurus 356.
T ellina antiqua 389.
— baltica 477.
— groenlandica 480.
— lata  484.
— proxim a 480.
Tentaculites 210.
— annulatus 57.
Terebellum  sopitum  407. 
T erebratula 139, 249, 334.
— caput serpentis 389.
— carnea 323.
— digona 250.
— diphya 252, 255, 253, ф. 
332, 331, ф. 407.
— diphyoides 255, 289.
— grandis 389..
— hastata 98.
— im pressa 252.
— jan itor 252, 255,
— m iocen ica  398.
— M outoniana 281.
— num ism alis 248.




— P h illipsii 249, ф. 317.
— sem iglobosa 283, 323.
— v itrea  208, ф. 210.
— vulgaris 233, ф. 281. 
Terebrirostra 290.
T extu laria  327.
T halassoceras 137, 138. 
T ham nastraea 250, 327. 
T hecosm ilia  252.
T heriodontia 145, 146, 154,
228.






Thyrsopteris orientalis 276. 
T ilestone 78.
Tillodon 381.
T iro lites Cassianus 243. 
T itanotherium  401.
T oxaster com planatus 280, 
289.
T oxoceras 343.
— bituberculatum  281, ф. 357, 
345. ф. 464.
T oxodon 523.
T rachyceras Aon 235, ф. 294, 
241.
— A onoides 241.
Trem ataspis 220, ф. 257, 221. 
Trem atosaurus 231, 352.
— Brauni 351, ф. 487. 
T riceratops 357.
— flabellatus 361, ф. 501. 
T rigonia 248, 260, 334.
— clave lla ta  252.
— costata  248, ф. 311, 274.
— gibbosa 252, 255.
— navis 250.
— su lcataria 287.
T rilobitae 216.
Trinucleus 57, 63.
— G oldfussi 60, ф. 44 п 242. 
Trionyx 279.





— podolicus 395, 420, ф. 563. 
Tropites costatus 248.
— subbulatus 241.
Turbo Burtasorum  156.
— rugosus 417.
T urrilites 343.
— B ergeri 280.




— im bricataria 375.
— m ontensis 286.
— polyplocus 284.
— Puzosianus 346, ф. 469.
— Stachei 346, ф. 470. 
T urritella  edita 409.
—  hybrida 375.
— im bricataria 375.
— L inn aei 388.
БИБЛИОТЕК*
и .
U lm annia 144.
—  biarm ica 157.
U lm us 390.
U n gu lites 50.
U m o 269, 279, 383, 391, 396, 
401, 421, 423, 439, 506. 
U pper barren coal m easures 
140.
U rsus 468.
— spelaeus 512, 513/ ф. 611.
V.
Y alenciennesia  annulata 424. 
V alvata  cristata  486.
Verm es 204, 329.
V ertebraria 154.
V irgatites virgatus 258, ф. 
335, 260, 263, 264, 267, 269,
272.
V^vipara 396. 401, 439.
— achatinoides 423.
— Casareto 424.
— orbicularis 383, ф. 536. 
V ola 333.
—  quadricostata 337, ф. 419. 
V oltzia  144, 154.
— heterophylla 154, 231. 
V oluta 377.
— ath leta  377, ф. 532.
— L am berti 389.
— nodosa 376, ф. 523.
— spinosa 377.
— suturalis 385, 411.
W.
W aagenoceras 213.
W alch ia  152, 200, ф. 186. 
W alch ia  filiciform is 144, 147, 
157.
— piniform is 143, ф. 136,147  
200, ф. 186.
W aldheim ia hum eralis 255.
— lagen a lis 255.
— L eckenbyi 276.
X .
X enod iscus 139, 146, 214.
— plicatus 139, ф. 135, 214, 
ф. 232.
X ipbodon 381, 383, 457, ф. 
587, 466, 467.
Y.
Y oldia arctica  484.
— len ticu la  503.
Y oldienthon 475.
Z.
Zam ites 235, 324.
Zanclodon 357.
Zaphrentis 202, ф. 189. 
Zeuglodon 464.
— m acrospondylus 380.
Zeus colchicus 415. 
Zoantharia rugosa 55, 75, 95.
— tabulata 55, 75, 95.
—  tubulosa 75.
Zonites 210.
Zostera m arina 532.
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